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1968. XVII. ÉVFOLYAM 1. FÜZET 
A lejtőüledékek fő típusai és felhalmozódásuk 
dinamikája 
DR. PÉCSI MÁRTON 
akad . lev . t a g 
A t é m a jelentősége és kapcsolatai 
A költséges építkezések, műszaki létesítmények tervezése során szinte 
nélkülözhetetlen a domborzat állagának és dinamikájának részletes ismerete. 
Ennek érdekében különböző tematikájú részletes talajmechanikai, mérnök-
geológiai, geotechnikai és geomorfológiai céltérképeket készítenek. Ezeknek a 
térképeknek és a hozzájuk csatlakozó szöveges értékeléseknek, térképmagya-
rázóknak a tartalma, a kitűzött célnak megfelelően, sok tekintetben különböz-
het egymástól. Közös vonásuk a domborzat litológiájának és dinamikájának 
ábrázolása. A litológia ábrázolása azonban nem azonos elvek szerint történik. 
Az említett céltérképeken a felszíni üledékeket főként szemszerkezeti, szilárd-
sági szempontból, tehát statikusan tüntetik fel és osztályozzák. 
Ezen a gyakorlaton túlmenően az üledékek genetikai meghatározását és 
térképezését azért t a r t juk szükségesnek, mert az üledékgenetika alapján 
tudunk következtetni a domborzat várható mozgásfolyamataira. Ez a köve-
telmény elsősorban a dombsági, hegységi domborzat és a meredek magas 
„partok' ' lejtőüledékeinek genetikai elven alapuló ábrázolására vonatkozik. 
Az adot t lejtős domborzat dinamikájának — stabilis, szemistabilis, 
mobilis — megállapítása rendszerint hosszan tartó — esetenként csak műszeres 
— megfigyeléssorozattal végezhető el, amire nem mindenhol és nem mindig áll 
rendelkezésre elég idő. 
A lejtőket formáló különböző dinamikus folyamatok működése ugyanis 
lehet epizodikus, szakaszos, évszakos, esetleg napszakos. A működő folyama-
tok minőségére és hatásfokára, a domborzat várható alakulására gyakran 
éppen a lejtőüledékek rendszeres genetikai értékelése alapján lehet közvetlen 
következtetéseket levonni.1 
Ennek az összefüggésnek a felismeréséhez hosszú gyakorlati terepmeg-
figyelések, a különböző üledéktípusok és az azokat létrehozó folyamatok 
közötti kapcsolatok keresése és vizsgálata vezetett el. 
A le j tőüledékek k ia lakulásá t befolyásoló tényezők 
1. A kéregnek a térben változóan, időrendileg periodikusan végbemenő 
vertikális tektonikus mozgásai hozzák létre a domborzatnak azokat a nagy fel-
színi különbségeit, amelyek nélkül lejtők és lejtőüledékek — nem is létezné-
1
 P l . szemistabil is esuszamlásos v a g y szubrecens kőzetomlásos ü ledékek , föld-
ha lmazok a l e j tőn . 
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nek. A külső erők folyamatai a tektonikailag kiemelt, ill. emelkedő domborzaton 
megindítják a lejtő fejlődését; ez eredményezi a lejtőüledékek kialakulását. 
2. A felszíni formák, általában a domborzat adottságai, jelentős mérték-
ben irányítólag hatnak a lejtőüledék-fáciesek kialakulására. A morfológiai 
konfiguráció, a lejtők kiegyenlítettség! foka és főleg a lejtők égtáji kitettsége 
lokálisan fáciesbeli különbséget okoz a lejtőüledék képződésében. 
Magyarországon a délies kitettségű lejtők és a feltöltődött deráziós völ-
gyek lejtőüledékei pl. kötegenként jól rétegezett deluviális — pluvionivációs — 
eredetű hordalékok, míg ugyanolyan agyagos litológiai környezet esetén az 
északias kitettségű lejtőüledékek kötegei között a szoliflukciós felhalmozódás 
feltűnően gyakoribb jelenség.2 
3. A lejtőüledékek jellegét a lehordási területet felépítő kőzetek, ill. 
esetenként a málladéktakaró litológiai tulajdonságai is nagymértékben befolyá-
solják. 
Az eltérő morfo-litogén körülmények a lejtőüledékek területileg egymás-
tól elkülönülő, litológiailag többfa j ta homolog üledéksorozatait hozzák létre. 
A hegységek meredek sziklalejtőin uralkodóan kőzettörmelékes lejtőüledékek 
képződnek, majd a finomabb frakciójú rétegkötegek (a hegység sziklaalapzatá-
tól távolodva) gyorsan felszaporodnak, s a durva törmelék százalékaránya a 
lejtőüledékekben alulról fölfelé vertikálisan is csökken. A harmadkori laza 
üledékekből álló dombsági tá jakon pedig meglehetősen homogén homokos, 
löszös, agyagos — ill. ezek keverékéből álló — lejtőüledék-összletek alakultak 
ki, a területen uralkodó alapkőzet minőségétől függően. Ez meglehetősen álta-
lános összefüggés a lejtőüledék-összletek térbeli eloszlására. 
4. A klíma- (hidrometeorológiai) viszonyok zonális és expozíciós adott-
ságai egyaránt több oldalú hatást fejtenek ki a létrejövő lejtőüledékek genetikai 
típusaira és fácieseire. Meghatározzák a mállás-aprózódás mértékét, az elszállí-
tásra kerülő hordalék minőségét és mennyiségét, a növény- és talaj takaró 
jellegét, a csapadék halmazállapotát, a lefolyás időszakosságát, továbbá az 
anyagot szállító folyamat minőségi-mennyiségi aktivitását, a mozgás gya-
koriságát, a mozgó közeg halmazállapotát. Ezek együttesen befolyásolják, ill. 
gyakran meghatározzák a lejtőn való anyagszállítás és felhalmozás ritmusát. 
Ezért érthető, hogy az éghajlat periodikus, de szezonális változása is maga 
u tán vonja a hordalékot szállító folyamatok dinamikájának, ezáltal a felhal-
mozott üledékek típusainak megváltozását. 
5. A negyedkori lejtőüledékek genetikai típusait és térbeli rendjét tehát a 
domborzat tektonikai, geomorfológiai, litológiai adottságai és az adott területen 
bizonyos idő óta ható klimatikus morfológiai folyamatok együttes dinamikája 
határozta meg. Éppen ezért csak ezek komplex értékelése alapján volt lehet-
2
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— a délies l e j t őkön előbb mego lvad t , min t a t a l a j f a g y m é l y r e h a t ó a n fe lengedet t . 
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szá rad t , min t az északiaké, amelyeken a ta la j fo lyásos jelenségek k ia laku lásá ra hosszabb 
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e l lankásodtak , a r a j t u k végbemenő le j tős fo lyama tok d i n a m i k á j á t minőségükben, ill. 
h a t v á n y o z o t t a n módos í to t t ák . Az így kiegyenl í te t t l e j tőkön pl. a csuszamlásos, omlásos 
f o l y a m a t o k megszűn tek . 
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séges a lejtőüledékek genetikai osztályozása, és megfordítva, a lejtőüledékek 
genetikájának ismeretében a lejtők múltbeli dinamikájára következtethetünk. 
Az említett tényezők eredményeként a folyamatok intenzitásának tér- és 
időbeli változása miatt a lejtőfejlődés, s ezáltal a lejtőüledékek felhalmozódása, 
szakaszosan megy végbe. 
Magyarországon a lejtőüledékek csaknem teljes egészükben negyedkoriak, 
mivel a pliocénban az ország domborzatának differenciáltsága kicsiny volt, s a 
felszín nagy részét a pannóniai beltó sekély vize borította. A negyedkorban a 
területileg differenciált kéregmozgások eredményeként szakaszosan megemel-
kedett az egész Kárpát-medence rendszer, miközben az éghajlati feltételek 
— mérsékelt és periglaciális — ismételten megváltoztak. 
Ez az oka, hogy a hegységi-dombsági tájaink lejtőit vastagon befedő 
negyedkori — főként pleisztocén — heterogenetikus üledékköpeny rétegössz-
letében helyenként szakaszosan megismétlődve váltakoznak — kolluviális, 
delapsziális, szoliflukciós, deluviális és proluviális — lejtőüledékek, eolikus, 
fluviális rétegkötegek és eltemetett fosszilis talajok. 
A lej tőüledékek osz tá lyozásának módszertani kérdései 
A lejtőüledékek az üledékes kőzetek rendszerébe, a kontinentális-szub-
aerikus üledékek alcsoportjába tartoznak. A folyóvízi, szél- és jégfelhalmozta 
képződményektől való elkülönítésükre az irodalomban néhány úttörő kutatás-
tól eltekintve ( J . DEMER 1 9 6 4 , J . DYLIK 1 9 6 1 , Y . GUILLIEN 1964, N. KAPLINA 
1965 , T . KLATKA 1962, A . R A P P 1963, P É C S I M . 19Q2, H . ROHDENBURG 1 9 6 5 , 
E . V . SANCER 1965 , L . STARREL 1965) kevés módszertani feldolgozás található. 
Tulajdonképpen hiányzik a lejtőüledékek sorozatának pontosabb elha-
tárolása is, és ezért nem alakult ki tartalmi meghatározása sem. Az eddigi tudo-
mányos gyakorlatban egyértelműen a lejtőüledékek közé sorolják a lejtős 
tömegmozgások, kőzetomlások, csuszamlások, földfolyások által felhalmozott 
képződményeket. 
Az eső- és a hóolvadékvizek által a lejtőn felhalmozott üledékek megíté-
lése és a lejtőüledékek közé való sorolása még nem egyöntetű. 
Nincs határozott állásfoglalás a proluviális üledékek hovatartozásáról 
sem. Az időszakos eróziós vízmosások által szállított, m a j d felhalmozott üle-
dékeket egyesek még a lejtőlemosással keletkezett képződményekhez kapcsol-
ják, mások az időszakos patakeróziós hordalékokkal együt t már a folyóvízi 
üledékek sorozatához számítják. 
Kétségtelen, hogy egyes esetekben átmeneti típusokkal állunk szem-
ben. Genetikailag átmeneti üledéktípus pl. a szél által a hófelszínre lerakott 
por, amit a hóolvadékvizek tavasszal a lejtőn rendre tovább szállítottak, és ún. 
niveo-eolikus, vagy — ha az esővíz játszott közre a frissen lerakódott por 
áttelepítésében — pluvio-eolikus üledéktípusnak tekinthetünk. 
Átmeneti, ill. több szállító közeg közbeiktatásával felhalmozott üledékek 
esetén a legutolsó szállító folyamatot célszerű figyelembe venni, amely a 
szóban forgó anyagot jelen helyzetébe halmozta fel. Ennek a megállapítására 
támpontot nyú j t az üledékek ásványos összetétele, szemszerkezete, görgetett-
öége, rétegzettsége, a rétegek textúrája, az üledék térbeli helyzete és a jelen 
domborzathoz való viszonya. 
A lejtőüledékeknek más kontinentális üledékekkel szembeni alapvető 
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sajátossága abból adódik, hogy mind a felhalmozó folyamat dinamikája, mind a 
szállító közeg, ill. a szállított anyag halmazállapota nagyon heterogén. Az 
anyag szállítása, ill. lerakása végbemehet: 
1. spontán lejtős tömegmozgás által, a nehézségi erő hatására (kőzetom-
lás, gördülés, csuszamlás stb); 
2. túlnedvesedett anyag plasztikus, ill. fluidális mozgása által gravitáció 
és a regeláció hatására (mint pl. a sárfolyás, ill. geliszoliflukció); 
3. a hólé és az esővíz, mint szállító médium lemosása következtében. 
Ez utóbbi esetet kivéve üledék szállító közegről nem is beszélhetünk, 
hacsak magát a lejtőn mozgó anyagot nem annak tekintjük. De még maga a 
lejtőn lemosást végző csapadékvíz is oly mértékig terhelt üledékkel — iszap-
pal, sárral —, hogy a szállított anyagnak és a víznek az együttesét t a r tha t juk 
médiumnak. A mozgatott anyag és a mozgató közeg ebben az esetben a letáro-
lás és a felhalmozódás szempontjából egységet alkot. 
A lejtőüledékek a földtani, kőzettani és geomorfológiai jellemzőik alap-
ján a többi szubaerikus üledéktől általában jól elkülöníthetők. Azonban a lejtő-
üledékek nem minden típusára jellemző azok valamennyi sajátossága. A meg-
különböztető kritérium lehet a sajátosságok egyik csoportja. 
A lej tőüledék-t ípusok á l t a lános sa já tosságai 
1. Az üledékkötegek a jelenlegi, ill. a lerakódásuk idején létezett dom-
borzathoz igazodva a lejtőn és a lejtő alján különböző dőlésben rakódtak le. 
2. Az egyes rétegkötegek textúrájára a mikrorétegezettség jellemző.3 
A rétegek hosszabb szakaszon kiékelődés nélkül húzódnak, s a domborzat 
konfigurációját másolják. Ha a rétegkötegek térbeli helyzete és dőlése lerakó-
dásuk során a lejtőfejlődés — kiegyenesedés, vagy elnyesődés - következté-
ben megváltozott, akkor a később települt rétegek dőlése az ú j helyzethez iga-
zodott. 
3. A durva vagy vegyes törmelékes lejtőüledékek szemcséi csaknem 
görgetetlenek, ásványos, ill. kőzettani összetételük pedig helyi eredetű anya-
gokra utal. 
Ha korábban folyóvíz vagy szél által lerakott, jól görgetett üledék kerül 
lejtős folyamatokkal áttelepítésre, akkor — minthogy az anyagok keveredése 
következik be — csupán a helyi anyag, a rétegösszlet térbeli helyzete és tex-
túrá ja utal a lejtős felhalmozódásra. / 
4. A szemcseösszetételben mutatkozó osztályozatlanság (agyag, homok, 
aj)róbb és durvább kőzettörmelék rendezetlen keveréke) a lejtőüledékek több 
típusára nagyon jellemző (csuszamlásos, omlásos, sárfolyásos szoliflukciós 
üledékek). 
A látszólag finomabb szemcséjű lejtőüledékek (lejtőlösz, lejtőhomok, 
lejtőhordaléktalaj) viszonylag szintén osztályozatlanok, mert talajszemcsés, 
agyagos, ül. kőzettörmelékes réteglapocskákat, vagy zárványokat is sűrűn 
tartalmaznak. 
5. Közepes és apró szemnagyságú kőzettörmelékek bizonyos esetekben a 
lejtőn gördülve, vagy a lemosás következtében szemnagyság szerint rendeződ-
3
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t ö b b i t ípusnál e lőfordulhat . 
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nek, és enyhébb dőlésű réteglapocskákat alkotva ritmikusan halmozódnak 
egymásra.4 
6. Mind a finomabb, mind a durvább lejtőüledék-kötegek gyakran tar ta l-
maznak különböző mennyiségű áthalmozott talajrészecskéket. 
A lejtőüledékek meghatározása tehát, sokrétű sajátosságaik miatt, csak 
meglehetősen általános formában adható meg. 
A lejtőüledék fogalmán litológiailag olyan széles skálájú szubaerikus üledék-
sorozatot kell érteni, amelyet kőzetomlásos, csuszamlásos, különböző típusú sár-
folyásos és lejtőlemosásos folyamatok köpeny szerűen halmoznak fel magán a lejtőn, 
ill. üledékhalmazszerűen vagy ferde rétegződéssel a lejtő lábánál. 
A lejtőüledékek sorozatát mind horizontálisan, mind pedig vertikálisan 
helyenként más kontinentális üledékek is tagolják. A lejtőn pl. eolikus lösz-
rétegek, a lejtő alján pedig fluviális hordalékok közbetelepülése gyakori. 
A glaciális akkumulációs területeken helyenként nehézségeket okoz a lejtő-
üledékek és a glaciális üledékek egymástól való megkülönböztetése. 
Azonban a lejtőüledékek egyes genetikai típusainak egymástól való 
elkülönítése sem mindig könnyű; sok tapasztalatot, anyagvizsgálatot, a lera-
kódás diíiamikájának és feltételeinek ismeretét igényli. 
A kutatási metodika továbbfejlesztéséhez még számos, kellő alaposságú, 
elemző vizsgálat szükséges. Vonatkozó eddigi ismereteinket röviden a lejtő-
üledékek genetikai típusainak bemutatása során közöljük. 
A le j tőüledék genetikai t ípusai 
1. Kőzetomladékok (kollapszium-kolluvium)ъ 
A protogenetikus stádiumban e képződmények alapanyaga sajátos lito-
lógiai, orográfiai, ill. klímamorfológiai feltételek mellett keletkezik. Meredek 
vagy túlhajló lejtőkről, sziklafalakról az inszolációs, krionivális aprózódási és 
mállási folyamatok hatására labilissá vált kőzetdarabok a nehézségi erő követ-
keztében leesnek vagy -gördülnek. A kevésbé meredek sziklás felszíneken a 
kőtengerek, lejtőtörmelékek lassú gravitációs mozgását a fagyaprózódás és 
fagynyomás évszakosan szakaszossá teheti. A kőzetomlást kiválthatja továbbá 
időszakosan fellépő földrengés, hólavina, a lejtő- és partszakaszok eróziós 
folyamatok működésének eredményeként bekövetkező periodikus túlfejlődése. 
Ha a lejtőn mozgó kőzettörmelék évszakosan ismétlődő ritmussal hal-
mozódik fel, akkor rendszerint rétegzett, meredek dőlésű, durvább-finomabb 
frakciójú rétegekből álló lejtőtörmelék keletkezik (1. táblázat, 2. típus), amely 
különböző diagenetikus feltételek esetén összecementálódhat vagy helyben 
tovább aprózódhat, mállhat (2. ábra). 
4
 A f rancia i rodalom a közepes , ill. d u r v á b b szemcséjű r i t m i k u s a n r é t egekbe 
r e n d e z e t t l e j tő törmeléket „eboulis o rdonné" , az a p r ó szemű tö rmelékből f e l ép í t e t t 
r é t e g z e t t kötegeket pedig „grézes l i t ées" megnevezéssel kü lönböz te t i meg (Y. G U I L -
I í I E N 1 9 6 4 ) . 
5
 Az irodalom többnyi re ezeket az üledékeket is kol luvium néven emlegeti, a z o n b a n 
k i fe jezőbb fogalom e rede tüke t t e k i n t v e a kol lapszium kifejezés. A ko l luvmm t á g a b b 
ér te lmezésben á l ta lános megje lölésként a lejtők l ábáná l , a gravi tációs mozgás és lemosás 
h a t á s á r a fe lha lmozódot t minden l aza üledékre, t ö rme lékre is haszná la tos . I lyen é r te -
l emben való haszná la t a nem szabatos , n e m egyér te lmű. 
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A gravitációs iejtőtörmelékek másik csoportjába többnyire rétegzetlen 
kőzet-, ill. ún. földhalmazok tartoznak. Ezek meglehetősen heterogén alkotó 
elemei belső elrendeződést nem mutatnak (1. táblázat, 1., 3. típus). Felismeré-
süket megkönnyíti geomorfológiai helyzetük, szabálytalan halmazuk, görgetet-
len és osztályozatlan anyaguk (1,, 3. ábra). 
a) Gesteinssehutthalde. b) Lockere Erdschutthalde 
2. ábra. Rétegzet t törmelékes kőzetomladék 
Слоистая осыпь обломков горных пород 
Geschichteter Gesteintriimmerschutt 
3. ábra. Kőzettörmelék lej tős mozgása. - К = kőlavina; 
В = kőtenger, blokkfácies; R = kőár, kőfolyás 
Д в и ж е н и е обломков горных пород по склону. — 
К = каменная лавина ; В = каменная блокфация; 
В, = каменный поток , каменное течение 
Hangbewegung von Gesteinstrümmern. — К = Steinlawine; 
В = Steinmeer, Blockfazies; В = Blockstroni 
Földrajzilag rendszeres előfordulásuk a jelenkorban a fagyváltozékony 
mérsékelt és hideg, ill. az erősen inszolációs száraz-meleg éghajlati zónák 
erősebb reliefenergiával rendelkező tájaihoz kapcsolódik. 
E típushoz tartozó képződmények keletkezésére a pleisztocén kori Európa 
periglaciális zónájában — így hazánkban — többször is megismétlődve a 
mainál sokkal kedvezőbbek voltak a feltételek. A hideg-száraz glaciális szaka-
ki»"»»»,'] 
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szok idején a hegységi fahatár lényegesen alacsonyabb volt, és így a kifagyás 
hatására nagy mennyiségű kőzettörmelék termelődött. Ezek lokálisan a lejtők 
kitettségétől, kőzetminőségétől, meredekségétől függően különböző vastag-
ságban halmozódtak fel, és a lejtők alján finomabb rétegkötegekkel váltakozva 
is települtek. 
2. Csuszamlásos üledékek (delapszium) 
Agyagos, vályogos rétegekkel tagolt üledékek — képlékeny csúszási 
felületen — a nehézségi erő és átnedvesedés hatására a lejtőn lefelé mozogva 
ismételten áthalmozódnak, és eközben erősen összekeverednek, 
A lejtőcsuszamlások humidus éghajlaton, sajátos orográfiai, litológiai és 
vízháztartási körülmények között főként lokálisan mehetnek végbe. Változa-
tosságuk miatt a csuszamlásos üledékhalmazoknak több formája, különböző 
4. ábra. Lejtőcsuszamlásos üledékhalmaz. — D = delapszium 
Кучеобразное скопление отложений, образованное оползнем склона . — D = д е л я п с и я 
Am Hang abgerutschte Sedimentanhäufung. — D = Delapsium 
litológiai összetétele és halmazszerkezete ismeretes. Bizonyos típusú lejtő-
csuszamlásokat (1. táblázat, 6., 7. típus) párhuzamosan sárfolyás is kísérhet. 
A laza anyagokból álló csuszamláshalmazokat — idővel — a csapadékvizek 
lemosással elegyengetik, de az átnedvesedés hatására plasztikussá vált föld-
halmaz maga is mozgást végez, míg a lejtőegyensúly létre nem jön, vagyis a 
csuszamlás időlegesen stabilizálódik. A folyamatsor részei oly szorosan követik 
egymást, hogv a már félig stabilizálódott csuszamlásos üledék halmazokat 
nagyon nehéz egymástól elkülöníteni.6 A műszaki szempontokat szem előtt 
tartva a (föld-) lejtőcsuszamlásoknak, ill. üledékeiknek, négy főbb genetikai 
típusát különböztethetjük meg: 
a) Lejtő- (begy-) csuszamlás : felszínformáló tevékenysége katasztrofális 
erejű, gyors folyamatában óriási mennyiségű törmelékes üledéket halmoz fel a 
hegy lábánál, gyakran folyóvölgyeket torlaszol el. Ez a nagyméretű tömeg-
6
 A haza i szak i roda lomban sokat fogla lkoz tak a csuszamlás (egyesek s u v a d á s n a k 
nevezik) fo lyama táva l , de a fo lyamat és az ü ledékt ípusok gene t ika i osz tá lyozásá t még 
nem végezték el kellően. 
mozgás és lerakódás többnyire átmenet az omlás és a csúszás folyamatai között, 
sőt másodlagosan sárfolyás is kísérheti. A csúszási pálya meredek, magas, a 
többszáz métert is meghaladhatja, esetleg omlásos szakaszok is közbeiktatód-
nak. A csúszásban résztvehet az alapkőzetet borító túlnedvesedett málladék-
5. ábra. Rétegcsuszamlásos üledékhalmaz 
Кучеобразное скопление отложений , образованное оползнем пластов 
Sedimentscholle der abgerutschten Schichten 
tenként ezek egymással kombinálódva igen változatos litológiai összetételű, 
szabálytalan településű, csuszamlásos törmelékhalmazokat hoznak létre 
(4. ábra, 1. táblázat 4. típus). 
b) Szeletes (föld-) csuszamlás: vízáteresztő üledékes kőzetek meredek 
falú homlokzata mentén, annak alján fekvő enyhe dőlésű csúszási felületen — 
csúszásra alkalmassá vált rétegen — megy végbe. A csúszás hossza és magassága 
csekély, a megcsuszamlott vastag rétegösszlet keskeny, pikkelyszerű szeletei a 
csúszási felületen megrogynak (1. táblázat, 5. típus). 
6. ábra. Blokkcsuszamlásos üledékhalmaz 
Кучеобразное скопление отложений, образованное оползнем блоков 
Sedimentanhäufung der Blockrutschungen 
A fokozatos átnedvesedés miatt és a rétegnyomás hatására az egyes 
tömbszeletek alsó részei mind jobban plasztikussá válnak, és az előtér felé fel-
gyűrődnek, majd egymásra tolódnak (5. ábra). Ha a csúszási bázison a túlned-
vesedés erős, akkor a folyamat sárfolyással is kombinálódhat. 
c) Blokkos (föld-) csuszamlás: ebben az esetben a csúszási felület a lejtő-
alaphoz viszonyítva relatíve magasan fekszik, a csúszási pálya ívelt és mere-
dekebb dőlésű, melyen a megcsuszamlott üledékköteg — rendszerint homokkő, 
vagy édesvízi mészkő takaróval — rétegzavar nélkül — an block — csúszott 
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1. táblázat. Lejtőüledékek genetikai tipusai 
Kolluviális—deluviális ü ledéksorozat PÉCSI M. 1967 
Folyamatok Anyagmozgás Képződmények Geomorfológiai helyzet 
és forma Csoport Típus Oka . Kiváltója Gyakorisága Csoport Alcsoport típus 
К 
Kőzet omlás 
1. Kőzetomlás 
nehézségei 
erő 
földrengés, 
lejtőtúlfejlődés epizodikus 
K
ol
la
ps
zi
um
 
K
ol
lu
vi
um
 
1. a. kőzet, ill. lazaüledék- (föld-) 
omladék 
b. blokkos kőzetomladék, 
törmelékes kőzetomladék 
1. Meredek, ill. túlhajló lejtők alján völgyszorulatokban, eseten-
ként völgy-elzáródást okoznak, mint omladékhalmazok 
2. Kőhullás, 
kőpergés 
meredek 
partfalak 
alámosása, 
inszolációs 
és krionivális 
aprózódás 
epizodikus 
és 
szezonális 
K
ol
la
ps
zi
um
 
K
ol
lu
vi
um
 
2. Rétegzett törmelékes kőzetomla-
dék 
2. Meredek lejtők alján, izolált, vagy összefüggő halmazkúpok, 
meredek kőfalakról lehulló kődarabok 
3. Kőlavina, 
kőtörmelékomlás 
y 
K
ol
la
ps
zi
um
 
K
ol
lu
vi
um
 
3. a. blokkos, darabos kőlavina 
b. kőzettörmelék és talajlavina 
c. kőtenger, blokkfácies 
3. a. keskeny, meredek lejtőszakaszokon, lavinaösvényekhez 
kötött 
b. kőár a meredek sziklalejtők csatornaszerű bemélyedései-
ben 
c. kőtenger, meredek szikla-lejtőkön 
D 
Földcsuszamlás 
4. Lejtő- (hegy-) 
csuszamlás 
nehézségi 
erő 
+ 
képlékeny 
csúszási 
felület, 
sajátos litoló-
giai felépítés, 
nedves periódus 
hosszú, meredek 
lejtőjű 
csúszási felület 
epizodikus 
periodikus 
D
el
ap
sz
iu
m
 
4. Lejtőcsuszamlásos üledékhalmaz 
a. blokkos kőzettörmelék agya-
gos beágyazásban 
b. masszaszerű üledékhalmaz 
4. a. b. hegyek, dombok málladék anyagának és magának a 
lejtő anyagának hatalmas méretű csuszamlása. A lejtő-
csuszamlás pályája több száz méter 
5. Szeletes (föld)-
csuszamlás 
enyhe lejtőjű 
csúszási felület 
D
el
ap
sz
iu
m
 
5. Rétegcsuszamlásos üledékhalmaz 
(Pl: agyag, lösz stb. rétegek keve-
réke egymásra tolódva) 
5. Meredek partfalak, szakadékos lejtők (természetes vagy mes-
terséges falak, feltárások mentén gyakori) 
6. Blokkos rétegcsuszamlás meredek lejtőjű 
csúszási felület 
csúszási felület 
a lejtő magasabb 
részein 
D
el
ap
sz
iu
m
 
6. Blokkcsuszamlásos üledékhalmaz 6 — 7. Kiegyenlítetlen hepe-hupás lejtők, csuszamláshalmazok és 
közöttük mélyedések. Réteglépcsők, völgy és hegylábi felszí-
nek oldallejtőin. 
Egyenetlen lejtő, csuszamlás-fészkek, csuszamlás-nyelvek 
mint üledékfelhalmozódási formák: csuszamlásos ösvények 
mentén 
7. Halmazos, lejtőtakaró 
csuszamlás 
D
el
ap
sz
iu
m
 
7. Csuszamlásos törmelék 
a. (erősen kevert anyag egy-
másra halmozódása) 
b. csuszamláshalmaz takaró 
S 
Sárfolyás 
8. Talajfolyás és sáros 
kőtörmelékfolyás 
nedves 
pelites 
törmelék, 
üledék, vagy 
ta la j mozgása 
a nehézségi 
erő 
hatására 
túlnedvesedés, 
plasztikus, flui-
dális állapot 
szezonális 
epizodikus 
Sz
ol
if
lu
xi
um
 
8. a. lejtőhordaléktalaj 
b. agyagos kőzettörmelék 
c. szemipedolitos kőzettörme-
lék 
8. Vízzel erősen átnedvesedett (agyag, silt) talaj , kőzettörmelékes 
ta la j és agyag erősebb, meredekebb lejtőkön végbemenő, 
látható mozgása 
9. Sárfolyás és 
lápfolyás 
túlnedvesedés szezonális 
Sz
ol
if
lu
xi
um
 
9. a. agyagos lejtőhordalék 
b. szemipedolitos lösz 
c. láphordaléktalajok 
9. Relatíve gyors és rövidebb ideig ta r tó lejtős pályákhoz, 
ösvényekhez kötött üledékfolyás 
10. Törmelék és ta la j 
lassú mozgása a lejtőn 
csekély jég 
vagy víz a talajban 
epizodikus 
szezonális 
Sz
ol
if
lu
xi
um
 
10. Lejtőtörmelékes szemipedolit 
kevert lejtőhordalék 
10. Meredekebb lejtőkön, a gyep- ill. talaj takaró alatt , talaj , vagy 
törmelék lassú, de megfigyelhető mozgása 
Gs 
Sárfolyás 
fagyott 
altalajon 
11. Lamináris 
szoliflukció 
állandóan, 
^ vagy 
időszakosan 
fagyott altalajon 
felolvadt 
pelites 
anyagok 
fluidális, 
plasztikus 
mozgása a 
nehézségi erő 
és a 
fagynyomás 
hatására 
fagyott talaj 
felolvadása és 
túltelítettség 
periodikusan 
szezonális és 
napszaki 
G
el
is
zo
lif
lu
xi
um
 
11. a. lejtővel párhuzamosan réte-
gezett tarka agyag 
b. egyenetlenül rétegzett (fosz-
szilis) talajhördalék 
11. Délies kitettségű enyhe és közepes dőlésű lejtőkön, ahol a 
szubsztrátum agyagos 
12. Sávos-, barázdás 
szoliflukció 
fagynyomás és 
olvadékvíz 
G
el
is
zo
lif
lu
xi
um
 
12. Lejtő irányában sávos, barázdás 
településű: 
a. orientált kőzettörmelék 
b. agyag, vályog 
c. fosszilis talajhordalék, erő-
sen keveredett anyagok 
12. a. hegységek meredekebb kopáros lejtőin, tönkfelszínek, 
pedimentek lépcsőinek homlokzatán kősávok 
b. c. völgyekkel szabdalt hegylábfelszínek dombságok 
agyagos, vályogos lejtőin 
13. Girlandos 
szoliflukció 
talajjég, nyomás 
olvadás -)- gyér 
növénytakaró 
periodikusan 
szezonális G
el
is
zo
lif
lu
xi
um
 
13. Kevert kőtörmelékes agyag, ho-
mokos agyag (a réteg párnaszerű 
gyüredezettséggel) 
13. Agyaggal, vályoggal fedett hegylábfelszínek, dombságok dom-
ború lejtőszeleteiben, magasabb völgyi teraszok homlokzatán 
14. Amorf és pipkrake 
szoliflukció 
talajjég, föld-
felszín közeli 
jégtűképződés 
és olvadás 
napszaki 
szezonális 
G
el
is
zo
lif
lu
xi
um
 
14. a. kaotikusan kevert kövecses 
kőzettörmelék, agyag, vá-
lyog szemipedolit 
b. kőmező (kavics, kőtörmelék 
réteg a talajszelvényben) 
14. a. pedimentek, dombságok, völgyoldalak agyagos, vályogos 
lejtőin, főként északias kitettségben 
b. enyhén, közepesen lejtő bármilyen felszínen, ahol a fel-
színi rétegekben kavics, ill. kőzettörmelék volt 
De 
Talaj-, 
lejtőlemosás 
15. Krionivális 
lemosás 
15. Időszakosan 
v. szezonálisan 
fagyott és 
rétegesen felengedő 
talajon a hólé 
letarolása 
hóolvadás, 
záporeső 
vagy tartós 
esőzés 
szezonális 
napszaki 
D
el
uv
iu
m
 
15. (Lejtővel párhuzamosan, ritmi-
kusan) rétegzett apró kőzettör-
melék, homok, homokos lösz, 
lejtőlösz, löszvályog, agyagos sze-
mipedolitok lejtőhordaléka 
15. Porózus, laza anyagokból felépített lankás lejtőkön, főleg 
pedimentek, dombságok, teraszok felszínén, többnyire délies 
kitettség esetén 
16. Pluviális lemosás 
a. areális vízfilm 
b. szemiareális, 
barázdás erózió 
16. Lejtőn csapa-
dékvíz kinetikus 
tevékenysége 
ázott talajon 
epizodikus 
szezonális 
D
el
uv
iu
m
 
16. Lejtőtörmelékkel kevert homo-
kos agyag, lösz, homok, lejtőhor-
daléktalaj 
16. Hasonló a fentiekhez, de főleg a lejtők és völgyoldalak alsó 
szeletében halmozódtak fel esetenként lapos törmelékkúp 
formában a völgytalpi alluviumra 
17. Nivális lemosás 
szoliflukció 
17. 
Gs11 -f- De15 
váltakozó 
tevékenysége 
szezonális 
napszaki 
D
el
uv
iu
m
 
17. A Gs11 + De'5 folyamatokkal vál-
takozóan egymásra halmozott 
klasztikus, ill. pelites rétegköte-
gek összlete 
17. Porózus, laza -)- agyagos rétegekből felépített dombsági 
lejtőkön gyakori a szoliflukciós és a nivális úton megismétlő-
dően egymásra halmozott lejtőüledék összlet 
P 
Patakzás, 
árkoló erózió 
a lejtőn 
V • • i 
18. Időszakos eróziós 
vízmosás 
lejtőn, 
lineáris 
pályán 
koncentráltan 
mozgó víz 
kinetikus 
tevékenysége, 
energiája 
tartós esőzések, 
záporesők és 
gyors 
hóolvadások 
epizodikusan 
szezonális, 
ill. 
szezonális 
Pr
ol
uv
iu
m
 
18. Enyhe dőlésű, átlósan is réteg-
zett törmelékes homok, törmelé-
kes lösz, agyagos homok 
18. Meredekebb völgylejtőket, magasabb teraszokat felárkoló 
eróziós vízmosások, kisebb patakok törmelékkúpjain enyhén 
domború palástszerű, sűrű rétegződésű összlet 
19. Időszakos patakzás 
hegy lábfels zíneken 
Pr
ol
uv
iu
m
 
19. Homokos-, kőzettörmelékes pa-
takhordalék, rendszertelen réteg-
zettségben (fanglomerátok) 
19. Hegylábperemi, hegy-
lábfelszíni patak törme-
lékkúpjain 
domború 
vagy 
egyenes 
ferde-
lejtőjű 
palást, 
ill. 
kúpszerű 
durván 
rétegezett 
összlet 
20. Időszakos és 
állandó vizű patak-
erózió meredek 
hegységperemeken 
Pr
ol
uv
iu
m
 
20. Durva, kevéssé görgetett helyi 
eredetű kavicstörmelék, helyen-
ként fanglomerátok 
20. Nagyobb eróziós völ-
gyekre és meredek hegy-
ségperemekre kilépő pa-
takok hordalékkúpján 

Tabelle 1. Genetische Typen der Hangsedimente 
Kolluviale—deluviale sedimentser ie M. PÉCSI 19(57. 
Prozesse Materialbewegung Sedimente Geomorphologische 
Position und Formen 
Gruppe Typ Ursache Auslöser J Häufigkeit Gruppe Untergruppe, Typ 
К 
Bergsturz 
1. Felssturz 
Schwerkraft 
Erdbeben, Ent-
wicklung über 
hängender Wände 
Unterschneidung 
steiler 
Prallhänge, 
Insolations-
und kryonivale 
Verwitterung 
episodisch 
K
ol
la
ps
iu
m
 
K
ol
lu
vi
um
 
1. a. Gesteins- (Erd-) Schutthalde 
b. Gestein blockschutt, Ge-
steintrümmerschutt 
1. am Fusse der steilen bzw. überhängenden Wände in Talengen, 
in manchen Fällen als Schutthalden Talsperrung verursachend 
2. Steinschlag episodisch 
und 
jahreszeitlich 
K
ol
la
ps
iu
m
 
K
ol
lu
vi
um
 
2. Geschichteter Trümmergesteins-
schutt 
2. isolierte oder zusammenhängende Schutthalden am Fusse der 
steilen Hänge; Schutthänge, steile Gesteinsschutthalden, von 
Steilwänden abstürzende Steinbröcken 
3. Steinlawine, Gleit-
sturz von Gesteins-
fragmententrümmern 
K
ol
la
ps
iu
m
 
K
ol
lu
vi
um
 
3. a. Blocklawine, Steinlawine 
b. Gesteinst rümmer und Boden-
lawine 
c. Felsenmeer, Blockfazies 
3. a. in schmalen, steilen Hangpartien, an Lawinegerinnen 
gebunden 
b. Blockstrom in den rinnenförmigen Bahnen der steilen 
Felsenhänge 
c. auf steilen Felshängen 
Erdrutschung 
4. Hang- (Berg-) 
rutschung, -schlipf 
Schwerkraft 
+ 
plastische 
Gleitfläche 
besonderer 
lithologischer 
Aufbau 
+ 
feuchte 
Periode 
langgestreckte, 
steil geneigte 
Gleitfläche 
episodisch, 
periodisch 
D
el
ap
si
um
 
4. Am Hang abgerutschte Sediment -
anhäufung 
a. blockhaltiger Schutt in 
Lehm eingebettet 
b. massenartige Sediment-
anhäufung 
4. a—Ь. Rutschimg des Verwitterungsmaterials der Berge txnd 
Hügel, von überaus grossem Ausmasse sogar selbst des 
Hangmaterials. Die Länge der Bahn der Hangrutschung 
beträgt mehrere 100 m 
5. Schuppenförmige 
Abrutschung 
sanft geneigte 
Gleitfläche 
D
el
ap
si
um
 5. Sedimentmasse der abgerutschten 
Schichten (z. B. Verknetung 
von Ton-, Löss- usw. Schichten 
iibereinandergeschoben) 
5. steile Hochufer abgerissene Hänge (natürliche oder künstliche 
Wände), häufig entlang den Aufschlüssen 
6. Blockschichten-
gleitung 
steil geneigte 
Gleitfläche 
D
el
ap
si
um
 
6. Sedimentanhäufung der Blockrut-
schungen 
6—7. unausgegliechene flachwellige Hänge, Rutschwülste und 
dazwischen kleine Vertiefungen 
an den Seitenhängen der Schichtstufen, Täler und Bergfuss-
flächen 
Ungleichmässiger Hang, Abrissnischen, Rutschungszungen als 
Sedimentanhäufungsformen: entlang der Rutschungsbahnen 
7. Abrutschung der 
Verwitterungs- und 
Hangsediment-
decken 
Gleitfläche an 
den obersten 
Hangpartien 
D
el
ap
si
um
 
7. Rutschungsmaterial 
a. Anhäufung siark gemisch-
ten Materials 
b. Rutschhaufendecke 
S 
Erdfliessen 
8. Bodenfliessen 
Bewegung des 
feuchten, politi-
schen 
Schuttmaterials, 
Sedimentes 
oder Bodens 
unter dem 
Einfluss der 
Schwerkraft 
übermässige 
Durchfeuchtung 
plastischer, oder 
fluidaler 
Zustand 
jahreszeitlich, 
episodisch 
So
lif
lu
xi
um
 
8. a. Fliesserdeboden (Semipedo-
lit) 
b. schutthaltinger Schwemm-
boden 
c. lehmhaltiger Semipedolit 
8. M i t W a s s e r d u r c h t r r i n k t e r ( T o n - ) B o d e n ; a n s t e i l e r e n H ä n g e n 
kaum sichtbare Bewegung des schutthaltigen Bodens und 
Tons 
9. Fliessbewegung, 
Moorfliessen und 
Mure 
übermässige 
Durchfeuchtung 
jahreszeitlich 
So
lif
lu
xi
um
 
9. a. schutthaltige, tonhaltige 
Gehänge Fliesserde 
b. Fliesslöss 
c. vermengter semipedolitischer 
Ton, Lehm 
9. Verhältnissmässig rasches und kürzere Zeit anhaltendes 
SedimentfHessen, an geneigte Bahnen gebunden 
10. Kriechbewegung des 
Gehängeschuttes und 
des Bodens 
geringe Eisbildung 
oder Wasser-
führung im 
Boden 
episodisch, 
jahreszeitlich 
So
lif
lu
xi
um
 
10. schutthaltiger Semipedolit semi-
pedolithaltiger Hangschutt 
10. Langsame, aber beobachtbare Bewegung des Bodens oder des 
Schuttmaterials an steileren Hängen unter der Rasen- bzw. 
Bodendecke 
G s 
Erdfliessen 
auf 
gefrorenem 
Untergrund 
11. Laminare Solifluk-
tion 
; 
fluidale, und 
plastische 
Bewegung des 
aufgetauten 
Materials über 
zeitweilig 
oder dauernd 
gefrorenem 
Untergrund, 
unter dem 
Einfluss der 
Schwerkraft 
oder des 
Frostdruckes 
Auftauen des 
gefrorenen Bodens 
und Überfeuch-
tung 
periodisch, 
jahreszeitlich 
und 
tageszeitlich 
G
el
is
ol
if
lu
xi
um
 
11. a. hangparallel geschichteter 
bunter Ton 
b. ungleichmässig geschichteter 
Fliesserdeboden (Semipedo-
lit) 
! 
11. An sanft geneigten, S-exponierten Hängen aus tonigem 
Substrat 
i 
12. Solifluktion der 
Streifenböden 
Frostdruck und 
Schmelzwasser 
G
el
is
ol
if
lu
xi
um
 
12. hangabwärts gerichtet streifen-, 
förmig gelagert: 
a. eingestelltes Schuttmaterial 
b. Ton, Lehm 
c. fossiles Semipedolit, stark 
vermengtes Material 
12. a. Steinstreifen an den kahlen steileren Hängen der Gebirge, 
an der Stirn der Pedimente, Rumpfflächen 
b—c. an den zertalten Hängen der Hügelländer und Pedi-
mentflächen auf Tonen und Lehmen 
13. Solifluktion der 
Girlandenböden 
Bodeneis, Frost-
druck, Auftauen 
-f- spärliche 
Pflanzendecke 
periodisch, 
jahreszeitlich Ge
lis
ol
if
lu
xi
um
 
13. schutthaltiger Ton, sandiger Ton 
(Schichten Kissenartig verknetet) 
13. In den konvexen Hangabschnitten der von Ton, und Lehm 
überlagerten Pedimente, und Hügelländer; an der Kanten der 
höher gelegenen Talterrassen 
14. Massen- und Kamm-
eis-Solifuktion 
Bodeneis, ober-
flächennahe 
Kammeisbildung 
und Auftauen 
tageszeitlich, 
jahreszeitlich 
G
el
is
ol
if
lu
xi
um
 
14. a. mit Schutt regellos verkne-
teter Ton, Lehm, Semipedo- j 
lit 
b. Steinpflaster (an der Ober-
fläche und im Bodenprofil) 
14. a. an Hängen der Gebirge und Hügelländer, sowie Tal-
flanken, auf Tonen und Lehmen hauptsächlich in N-Ex-
position 
b. an allen geneigten Oberflächen, wo Schotter bzw. Gesteins-
trümmer an der Oberfläche vorhanden waren 
De 
Boden-, 
Hang-
Abspülung 
15. Kryonivale 
Flächenspülung 
Abtragung durch 
Schmelzwasser 
auf dem perio-
disch oder jahres-
zeitlich ge-
frorenen und 
schichten weise 
auftauenden 
Boden Schneeschmelze, 
Starkregen 
oder 
anhaltender 
Regen 
jahreszeitlich, 
tageszeitlich 
D
el
uv
iu
m
 
15. hangparallel rhythmisch) ge-
schichteter, feinkörniger Schutt , 
Schwemmsand, sandiger Löss, 
Schwemmlöss, Hangsschwemm-
boden, Gehängelöss, Lösslehm 
(Semipedolit) 
15. vorwiegend an den Hängen, der Pedimente, Hügelländer, 
Terrassen, meistens in S-Exposition 
D
el
uv
iu
m
 
16. mit Schutt vermischter geschichte-
ter sandiger Ton, Löss, Semipedo-
lit, geschichteter Schwemmlöss 
und Feinsand 
16. Angehäuft wie oben angegeben hauptsächlich jedoch im 
unteren Abschnitt der Hänge und Talflanken, auch auf dem 
Alluvium der Talsohlen in Form eines flachen Schwemm-
fächers 
16. Pluviale Flächen-
spülung 
a. Abspülung 
b. Rillenerosion 
kynetische Wir-
kung des Nie-
derschlagswas-
sers auf durch-
feuchtetem 
Hang 
episodisch, 
jahreszeitlich 
D
el
uv
iu
m
 
17. Nivale Flächen-
spülung -(- Solifluk-
tion 
Wechselwirkung 
von G s u + D e 1 5 
jahreszeitlich, 
tageszeitlich 
D
el
uv
iu
m
 
17. Komplex der durch die Prozesse 
Gsjj-f De15 abwechselnd überein-
ander gelagerten klastischen 
bzw. pelitischen Schichtenserien 
17. Der Komplex von solifluidal ab und nival abwechslerenden 
Hangsedimenten ist häufig auf den aus porosén, lockeren -(-
tonigen Schichten aufgebauten Hangen 
P 
Furchen-, 
Graben-, 
Torrenten-
erosion 
18. Intermittierende 
Furchen-, Grabenero-
sion evtl. Guilyerosion 
Schichen 
kinetische 
Wirkung, des 
linear konzen-
triert ab-
fliessenden 
Wassers am 
Hange 
lang anhaltende 
Regen 
Regengüsse 
und rasche 
Schneeschmelze 
18. diagonal geschichteter schutt-
haltiger Sand, Löss, toniger 
Sand, sanft geneigt 
18. Sanft konvexe, mantelförmiger, dicht geschichtete Schichten-
folge auf den Schuttkegeln der Erosionsfurchen 
19. Intermittierende 
Torrentenerosion auf 
Pedimentflächen 
episodisch, g 
jahreszeitlich, 
bzw. з 
jahreszeitlich "o 
19. sandiges schutthaltiges Wild-
bachsediment in unregelmässiger 
Schichtung (Fanglomerate) 
19. Auf den Schuttkegeln 
von Bächen des Ge-
birgsfussrandes, und der 
Fussfläche konvexer oder 
schräggestellten 
Mantel bzw. 
kegelförmiger, 
grobgeschichteter 
Komplex 
20. Intermittierende und 
perennierende 
Bacherosion an 
steilen Gebirgs-
rändern 
20. grobes, wenig abgerolltes Schotter-
material lokalen Ursprungs, 
stellenweise Fanglome ra te 
20. Auf den Schwemmke-
geln der in grössere 
Erosionstäler und anGe-
birgsränden austretenden 
Bächer 

(suvadt) le a lejtő aljára, ahol az egymást követő csuszamlásos tömbök hepe-
hupás felszínt eredményeznek (6. ábra). A lecsuszamlott tömbök hátrafelé 
dőlnek és egy ideig megőrizhetik eredeti rétegsorukat (1. táblázat, 6. típus). 
d) Halmazos (föld-) csuszamlás : a csúszási pálya magasan a lejtőalap 
fölött elvégződik. A megcsuszamlott anyag tehetetlenségénél fogva tovább 
mozog, részben legördül vagy csúszik, részben túlnedvesedés miatt plasztikus 
vagy fluidális állapotban mozog a lejtőn (7. ábra). A halmazos csuszamlás 
túlnedvesedés esetén átmehet a sárfolyás folyamatába. A halmazos csuszamlás 
törmeléke pelites agyagba ágyazott kőzet vagy talajhordalék különböző 
arányú és masszaszerű keveréke (1. táblázat, 7. típus). 
7. ábra. Csuszamlásos halmaztakaró. — a) szakadásos, b) egymásra tolódott földpárnák 
Кучеобразный покров отложений, образованный оползнем. — а ) с отрывами; 
b) = надвинутые грунтовые подушки 
Kutschhaufendecke a) mit Unterbrechungen, b) übereinander geschobene Erdkissen 
Ez utóbbi képződményt a sárfolyás által felhalmozott üledékektől első-
sorban a környezet morfo-litogén adottságainak ismeretében, a rétegekbe 
ágyazott nagyobb kőzetzárványok, továbbá a rétegszerkezet alapján és granu-
lometriai vizsgálatokkal lehet megkülönböztetni. 
3. Törmelék- és sár folyásos üledékek (szolifluxium)1 
Ebbe a csoportba mérsékelten és melegen Jiumidus éghajlati zónák lej-
tőin a túlnedvesedés miatt plasztikus-fluidális állapotba került pelites üledékek, 
málladékok, talajok, ill. kőzettörmelékek gravitatív át- és felhalmozási ter-
mékeit soroljuk. Az anyag mozgása és felhalmozódása többnyire évszakos, de 
lehet epizodikus is, pl. lápkitörés, lápfolyás. Ebben az esetben a mozgás 
viszonylag gyors (8. ábra). 
7
 A peri glaciál is t e rü le teken f agyo t t t a l a j o n végbemenő sár fo lyás t ú j a b b a n 
„gel isol i f luxium" (BRYAN), ill. , ,congel i f luxium" (DYLIK) kifejezésekkel kü lönböz te t ik 
m e g a humidus t á j a k sárfolyásától („sol i f luxium") . 
9 
10. ábra. Lassú mozgású lejtőtörmelék 
Медленно двигающиеся обломки по с к л о н у 
Kriechbewegung des Gehängeschuttes 
A vízzel erősen átnedvesedett agyagos képződmények áthalmozódása a 
lejtőkön lassúbb, de látható és évszakosan megismétlődő mozgással megy 
végbe (9. ábra). 
A gyep-, ill. talaj takaró alatt — a hegységek meredekebb lejtőin — az 
átnedvesedett kőzettörmelék mozgása lassú (de műszeresen megfigyelhető); a 
8. ábra. Sárfolyás, földfolyás 
Г р я з е в ы й поток, течение грунта 
Quetschstrom, Erdfließen 
9. ábra. Iszapfolyás üledéke. Időszakos vízfolyás pro-
uviuma. — S = iszapos sárfolyás; P = proluvium 
Отложение грязевого потока . Пролювий времен-
ного водотока. — S = г р я з е в ы й поток; « Р = 
пролювий 
Schlainmstromsediment. Proluvium des intermittieren-
den Wasserlaufes. — S = Quetechsch ammstrom; P = 
Proluvium 
mozgást a nehézségi erőn kívül a gyeptakaró alatt i talajvíz, ill. a talajfagy 
évszakos tevékenysége is elősegíti (10. ábra). 
E képződménycsoporton belüli üledéktípusok (1. táblázat 8., 9., 10. típus) 
egyrészt litológiai összetételük szerint különíthetők el egymástól. Továbbá az 
agyagos üledékek, lepények 1—2 dm vastagságú réteglapjai durva felület 
mentén érintkeznek. Vitás esetekben a periglaciális viszonyok között képző-
dött ún. geliszolifluxiumoktól pollen, molluszka és a talajfagyjelenségek tanul-
mányozása alapján különböztethető meg. Ezek hiányában az elkülönítés 
nehéz. 
JO 
4. Periglaciális törmelék- és sár folyásos üledékek (geliszolifluxium) 
A jelenlegi periglaciális zóna területén az évszakosan néhány dm-ig 
felengedő feltalaj olvadékvízzel telítődve plasztikus vagy fluidális állapotba 
kerül, s a nehézségi erő és az éj-nappali fagyás-olvadás térfogatváltozásának 
(regeláció) hatására a lejtőn áttelepül, ill. ismételt felhalmozódást szenved. Ez 
a folyamat a pleisztocénben a kontinentális jégtakarók előterében néhány száz 
km szélességű zónában ismételten igen jelentős felszínalakító és üledékképző 
tényező volt. Az így felhalmozott anyag a Kárpát-medencében is mindenfelé 
megfigyelhető a pleisztocén kori lejtőüledékek feltárásaiban, ahol a lejtőkön 
agyag, agyagos talajok, ill. kőzettörmelékek fordulnak elő. 
A geliszoliflukciós üledékeket Magyarországon szerkezetük, rétegezett-
ségük és granulometriai összetételük alapján — a felhalmozó folyamatra 
visszakövetkeztetve — négy főbb, egymástól elég jól elkülöníthető típusba 
soroltuk (1. táblázat Ц. , 12., 13., 14. képződménytípusok). Legkönnyebben 
elkülöníthetők az ún. lamináris szoliflukció által felhalmozott anyagok, ill. 
pelites frakcióban dús képződmények. Ezek kissé egyenlőtlen felülettel egy-
másra települő, a lejtővel párhuzamosan rétegzett, néhány cm vastag agyag-
vályog lepények komplexumából állanak. Nagy valószínűség szerint a nap-
szakosan még csupán néhány cm-nyire felengedett agyagréteg plasztikus 
vagy fluidális állapotban való egymásrafolyása, ill. csúszása eredményezte 
az így rétegzett kötegeket. 
Ezzel szemben a koranyári általános léghőmérséklet emelkedésével, 
amikor a ta la j már néhány dm mélyen felengedett — viszont kevesebb olvadék-
víz állt rendelkezésre —, a felületi lamináris sárfolyást kissé mélyrehatóbb 
amorf, masszaszerű sárfolyás váltotta fel. Ez a folyamat kaotikusan kevert 
üledékeket halmozott fel. A két utóbb említett üledéktípus a geliszoliflukciós 
felhalmozódások túlnyomó részét teszi ki. 
A tágabb értelemben vett talaj , ill. a törmelék mozgása a lejtőn bizonyos 
feltételek esetén apró lejtő menti barázdákban, sávokban is végbement. Az 
ilyen módon felhalmozott üledékek is erősen osztályozatlanok, kevertek, de a 
lejtő irányára merőleges metszetben ovális vagy Ü alakú anyagbetüremlése-
ket találunk, és ezek felületéhez orientáltan kőzetdarabok idomulnak. Ez a 
barázdasávos szoliflukció üledéke (stone stripe, strieted soil, Streifenböden; 1. 
táblázat 12. a . , b. t í pus ; PÉCSI M. 1961, 1963). 
Az előzővel szemben a girlandos szoliflukció a gyeptakaró a la t t mozgó 
agyagos kőzettörmelékből a lejtőre merőlegesen párnaszerű dudorokat for-
mált. E képződmény elkülönítése szintén csak nagyobb feltárásokban lehet-
séges, ahol rétegtextúrája, térbeli helyzete jól vizsgálható. 
A geliszoliflukciós üledékek jellemző tulajdonsága, hogy keverékbe 
összegyúrva halmozódhatott fel agyag, homok, kavics, kőzettörmelék, amelye-
ket pl. a mozgó víz vagy szél egymástól elkülönülő szemnagyságú fáciesekben 
képes csak leülepíteni. 
5. Lejtőlemosásos hordalékok (deluvium) 
Az eső- és a hóolvadékvizek a lejtő átnedvesedett felületén kinetikus és 
oldó tevékenységükkel anyagrészecskéket ragadnak el, amelyeket részben 
magán a lejtőn, részben pedig a lejtő alján finom rétegződéssel halmoznak fel. 
Ezek a szűkebb értelmezésű lejtőhordalékok, helyesebben a lejtővízhordalé-
11 
kok. Ez a folyamat kisebb-nagyobb mértékben csaknem minden éghajlati 
zónában tevékenykedik. Bizonyos természeti körülmények mellett vagy azok 
megváltozása következtében — erősen humidus klíma, félig száraz klíma gyér 
növénytakaróval és időszakos záporokkal, laza anyagokból felépített lejtők, a 
természetes növénytakaró kiirtása, művelés alá vet t lejtők stb. — a lejtőlemo-
sás hatásfoka nagymértékben megnövekedhet. 
A történelmi időkben a hazai dombsági, hegységi tájainkon, ahol a laza 
anyagból álló lejtőkön az erdőt kiirtották, mesterséges hatásra igen erős 
lejtőlemosás, és ezzel együtt lejtőhordalék-felhalmozódás következett be. 
A Duna-medencékben a pleisztocén glaciálisok hideg, gyengén humidus, 
ill. részben félig száraz viszonyai között, gyér füves növényzettel fedett lejtő-
kön ment végbe igen jelentős anyagáthalmozás. A lejtőlemosás folyamata 
periglaciális körülmények közt a löszös, homokos és apró törmelékes kőzetek-
ből álló lejtőkön volt elsősorban tevékeny. Az agyagosabb frakciókban gaz-
dagabb anyagú lejtőkön a geliszoliflukció mellett hatásfokban alulmaradt. 
A hólé (krionivális)-lemosás és esővíz (pluviális)-lejtőleöblítés folya-
matai által felhalmozott, a lejtővel párhuzamosan települő mikrorétege-
zett lejtőhordalékokat (részletesebben 1. PÉCSI M. 1962, 1966) váltakozó 
(1—5 m) vastagságban egymásra települve találjuk meg a geliszoliflukciós 
(1. táblázat, 17. típus), ill. eolikus üledékekkel együtt is. Ez utóbbiaktól való 
elkülönítésük az üledékek finomrétegtani és térbeli helyzetének, szemcseelosz-
lásának vizsgálatával és mikroszkopikus elemzésével lehetséges. Főként 
homokos lösz és löszszerű eolikus, ill. deluviális üledékek egyes rétegei között 
átmeneti — niveo-eolikus, pluvio-eolikus — típusok is gyakran előfordulnak. 
Osztályozásunkban ez utóbbiakat is a deluviumok közé soroltuk (1. táblázat, 
15., 16. típusok egy része). 
A magyarországi lejtőüledékek nagyobb része a deluviumok csoportjába 
tartozik. Főként a pleisztocén glaciálisok gyengén humidus hideg fázisai alat t 
halmozódtak fel. A részletesen elemzett feltárások azt tanúsítják, hogy pl. az 
utolsó glaciálison belül többször megismétlődően képződtek deluviumok, geli-
szolifluxiumok, rétegzetlen eolikus üledékkötegekkel váltakozva (PÉCSI M. 
1962, 1963, 1964, 1966, SZILÁRD J . 1965). Az ilyen deluviumok a lankásan 
kiegyenlített D-i expozíciójú lejtők üledékeiben uralkodóbbak, mint az észa-
kias kitettségű lejtőkön. 
6. Időszakos eróziós vízmosások hordaléka (proluvium) 
A lejtőn időszakosan lefolyó csapadékvizek adot t körülmények között 
koncentrálódnak. Előbb apró vízvezető barázdákat, majd pedig árokszerű 
eróziós vízmosásokat formálnak. Némelykor csak a lejtő domború szegment-
jein jellegzetesek. Más esetben egészen a lejtő aljáig futnak, ill. beletorkolhat-
nak időszakos patakmederbe is. Az így természetes úton, de gyakran mesterséges 
tevékenység hatására kialakult csapadékvíz-levezető „csatornahálózat" igen 
erős esésgörbével rendelkezik, s a benne időszakosan lefutó víz szélsőségesen 
osztályozatlan és nagy töménységű hordalékot szállíthat magával. A szállítás 
közben a lejtős pihenőkön a vízlevezető árok esésének csökkenésével, vagy a 
vízmosások megszűnésével, a durva hordalék egy része lerakódik. De erre a 
durva üledékre rakódnak le az egyre finomabb frakciójú hordalékok is, amint a 
csapadékvíz-utánpótlás mindinkább alább hagy. Tehát a szállító közeg dina-
mikai ingadozásától függően egyazon lejtő-, ill. árok-szakaszon belül is külön-
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böző frakciójú üledékek rakódnak le rövid időn belül. Az így felhalmozódott 
osztályozatlan hordalékok a lejtő egyes enyhébb részein és a lejtő alján tör-
melékkúj) formájában telepednek le. Éppen e helyzetük miatt sorolhatók a 
lejtőüledékek közé. 
A finomabb és durvább üledékek egymással keverednek, de rétegzettek, s 
a lejtővel párhuzamosan dőlnek. A főként durva és görgetetlen hordalék-
i g . ábra. Pi 8 = időszakos vízmosás horda lékkúpja (pro-
luvium). P1 9 = időszakos pa t ak , pa takhorda lékkúp , 
f ang lomerá t kőzet törmelékkúpja 
P18 = к о н у с выноса ( п р о л ю в и й ) временного о в р а г а ; 
Р19 = в р е м е н н ы й ручей , к о н у с выноса р у ч ь я , к о н у с 
обломков г о р н ы х пород ф а н г л о м е р а т а 
Р,а = Schuttkegel einer in te rmi t t ie renden Rillenspíilung 
(Pro luv ium) . P,9 = in termi t t ie rendes Gerinne, Gerinnen-
schuttkegel , Gesteinssehuttkegel eines Fanglomera ts 
ból álló palástszerű törmelékkúpok üledékét, mely a diagenetikus behatásokra 
többé-kevésbé cementálódott, fanglomerátnak nevezik. Azonban a laza és 
finomabb szemcséjű képződményekből felépített dombságok és hegységi elő-
terek lejtőin képződött proluviumok túlnyomó része homokból, homokos-
löszös üledékekből áll. Ilyen esetben a proluviális származásra a rétegek tex-
túrája, térbeli helyzete, összemosott konkréciós rétegecskék és azok ismétlődő 
közbetelepülése utal . 
A lejtőüledékek részletes genetikai osztályozása, a lejtőn végbemenő 
folyamatokkal és a domborzati adottságokkal való összehangolása mind ez 
ideig hiányzott. Ezért vált szükségessé a geomorfológiai és a geotechnikai tér-
képezések szempontjait is figyelembe vevő összefoglaló rendszerezés. 
A kutatás további irányát többek között az egyes üledéktípusok elkülö-
nítésére szolgáló egzakt mennyiségi jellemzők kidolgozásában jelölhetjük meg. 
Osztályozásuknak a gyakorlatban való további felhasználása érdekében a 
fentebb genetikailag elkülönített, összevont típusokat üledékfizikai-kémiai 
vizsgálatok alapján is jellemezni kell. 
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОТЛОЖЕНИЙ СКЛОНОВ И ДИНАМИКА ИХ 
АККУМУЛЯЦИИ 
М. Печи 
Р е з ю м е 
Отсутствовие подробной генетической классификации отложений склонов, коор-
динации ее с процессами, происходящими на склонах, а также условиями рельефа, выз-
вало необходимость составить обзорную систематизацию этих отложений, с одновремен-
ным учетом точки зрения геоморфологического и геотектонического картирования. 
Оформление генетических типов четвертичных отложений склонов и их постран-
тсвенное распространение определилось тектоническими, геоморфологическими и лито-
логическими условиями рельефа, а также совместной динамикой морфоклиматических 
процессов, происшедших с определенного времени на данной территории. Именно поэтому 
только на основе их комплексной оценки было возможно выявить генетические типы 
отложений склонов. Зная генетику отложений склонов, перед нами «открывается» про-
шедшая динамика склонов, что дает возможность сделать выводы о перспективном раз-
витии склонов. 
В результате вышеуказанных факторов развитие склона и вместе с этим аккуму-
ляция отложений склонов происходит преиодически, из-за изменений интенсивности про-
цессов в пространствие и во времени. 
Отложения склонов в Венгрии являются почти исключительно четвертичными, 
потому что в плейстоцене рельеф страны был малорасчленен, большая часть поверхности 
была покрыта мелкими водами внутреннего паннонского озера. В четвертичный период 
вся система Карпатского бассейна была периодически поднята территориально диффе-
ренцированными движениями земной коры, в то время, как климатические условия — 
континентальные и перигляциальные — неоднократны изменялись. 
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Это является причиной того, что в толще четвертичного, в первую очередь плей-
стоценного покрова отложений различного происхождения, покрывающего мощным 
слоем склоны горно-холмистых районов Венгрии, местами периодически повторяются 
и чередуются осадки склонов, коллювиальные, делапсиальные, солифлюкционные, гели-
солифлюкционные, делювиальные и пролювиальные, с эоловыми и флювиальными сви-
тами, а также покрытыми фоссильными порывами. 
Таким образом, в свите осадков склонов между пластами как горизонтально, так 
и вертикальному могут залегать и другие террестические отложения, например, на скло-
нах в виде прослоев часто встречаются эоловые лёссы, а у подножья склона — флювиаль-
ные наносы. 
Под понятием отложений склонов лито логически понимается субаэрическая толща 
отложений широкой шкалой, аккумулированных на самом склоне покровообразно, а у 
подножья склона кучеобразно или же наклонной слоистостью процессами отрыва и падения, 
а также скольжения горных пород, гразевых потоков различного типа и плоскостного 
смыва (см. табл. 1 ). 
D I E H A U P T T Y P E N D E R H A N G S E D I M E N T E U N D D I E D Y N A M I K I H R E R 
A N H Ä U F U N G 
M. Pécsi 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
D a eine detail l ierte Klassif izierung de r Hangsed imente , ihre Anpassung a n die 
a m H a n g e vo r sich gehenden Prozesse und a n die Rel iefverhäl tnisse bislang un te rb l ieb , 
wurde es nö t ig , eine zusammenfassende , auch d ie Gesichtspunkte der geomorphologischen 
und geotechnischen K a r t i e r u n g beachtende Sys temat i s ie rung du rchzu füh ren . 
Die genetischen Typen und die räumliche Anordnung der Entstehung der quartären 
Hangsedimente wurden von den tektonischen, geomorphologischen, lithologischen Gegeben-
heiten des Reliefs und von der gemeinsamen Dynamik der in einem bestimmten Gebiet seit 
einiger Zeit wirksamen klimatisch-morphologischen Prozesse bedingt. Ebendesha lb wurde 
die genet ische Klassif izierung der H a n g s e d i m e n t e nur in A n l e h n u n g an die komplexe 
Auswer tung de r vorhin E r w ä h n t e n ermöglicht . I n Kenntnis de r Genetik der Hangsed i -
m e n t e wird u n s die ehemalige D y n a m i k der G e h ä n g e klar und dies ermöglicht , a u c h f ü r 
die Z u k u n f t Fo lgerungen zu z iehen. 
Als E r g e b n i s obiger F a k t o r e n erfolgt d ie Hangen twick lung und dadurch die An-
häufung der Hangsedimente periodisch, infolge d e r räumlichen u n d zeitliehen In t ens i t ä t s -
ve rände rung d e r Prozesse. 
I n U n g a r n gehen die Hangsed imen te f a s t ausschließlich au f das Q u a r t ä r zurück , 
d a die Dif ferenzier the i t des Rel ie fs des Landes i m Pliozän ger ing und der Großte i l der 
Oberf läche v o m seichten Wasse r des pannon i schen Binnensees bedeck t war . D a s ganze 
Sys tem des K a r p a t e n b e c k e n s w u r d e durch r ä u m l i c h differenzierte Krus tenbewegungen 
periodisch e rhoben , indem sich die k l imat ischen Bedingungen — gemäßigte u n d peri-
glaziale — wiederhol t v e r ä n d e r t e n . 
Dieser T a t s a c h e ist es zu verdanken , d a ß sich im Schich tenverband des die H ä n g e 
der ungar i schen Gebirgs- und Hüge l l andscha f t en mäch t ig über lagernden heterogenetischen 
Sedimentmantels kolluviale, delapsiale, solif luidale, gelisolifluidale, deluviale u n d prolu-
viale Hangsed imen te , äolische, f luviat i le Schich tenbündel und begrabene fossile Böden 
stellenweis ein periodischer Wiederholung abwechse ln . 
Sowohl hor izontal als a u c h vertikal k ö n n e n in der Serie de r Hangsed imen te , also 
in ihren Sch ich ten stellenweise auch andere terrestr ische Sed imen te zwischengelagert 
werden; a m H a n g e k o m m t z. B . die Zwischenlagerung der äol isehen Lößschich ten und 
a m H a n g f l u ß die der f luvia t i len Schwemmater ia l ien häufig vor. 
Unter dem Begriff der Hangsedimente ist in lithologischer Hinsicht eine subaerische 
Sedimentenserie von breitem Grade zu verstehen, die durch Prozesse von Felsenstürzen, 
Rutschungen, Schlammströmen und Hangabspülungen verschiedenen Typs mantel förmig 
am Hang selbst bzw. in Sedimentmassen oder schräggestellten Schichten am Hangfuß ange-
häuft werden (siehe Tabelle 1). 
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A Nemzetközi Földrajzi Unió Geomorfológiai Térképező Albizottságának Európa 
1 : 500 000-es geomorfológiai térképe jelkulcstervét megvitató munkacsoport első ülése. 1967. 
augusz tus 29 — 31-ig Brnoban , a Csehszlovák T u d o m á n y o s A k ad émi a Földra jz i I n t é z e t é -
nek szervezésében ülésezet t az E u r ó p a 1 : 500 000-es geomorfológiai t é rképé t m e g v i t a t ó 
munkacsopor t . Az ülésen jelen v o l t a k : Prof . D R . M. K L I M A S Z E W S K I (Kraków) a B i z o t t -
ság elnöke, Prof . N . V. B A S E N I N A (Moszkva), Doc. D R . J . D E M E K (Brno) , Prof. N . V . 
D U M I T R A S K O (Moszkva), Prof . D R . J . F . G E L L E R T (Po t sdam) , Prof . D R . F . J O L Y (Par i s ) , 
D R . H . K U G L E R (Leipzig), Prof . D R . D . L . L I N T O N (London) , D R . P É C S I M. (Budapes t ) , 
(Doc. D R . L. S T A R K E L (Kraków), t o v á b b á D R . T. C Z U D E K (Brno), I n g . D. S M O L I K O V A 
P r a h a ) , V . D I T T R I C H O V A (Brno), D R . H . F I S C H E R (Wien), D R . S . G I L E W S K A (Brno), D R . 
N . HRÁDEK ( B r n o ) , D R . A . IVAN ( B r n o ) , D o c . D R . E . MAZUR ( B r a t i s l a v a ) , I n g . D R . V . 
N O V A K (Brno), P O L Y Á N S Z K Y P . (Budapes t ) , D R . E . S C H O L Z (Po t sdam) , D R . O . S T E H L I K 
(Brno). 
Az ülést P r o f . D R . M . K L I M A S Z E W S K I n y i t o t t a meg. Beveze tő jében m e g h a t á r o z t a 
a m u n k a cél ját és az ezzel kapcso la tos fe lada toka t , i smer te t t e az E u r ó p a 1 : 500 000-es 
geomorfológiai t é r k é p jelkulcsa elkészítésének a lapelvei t , fő módszere i t . Cél, hogy a t é r -
k é p t udományos és gyakor la t i , o k t a t ó szempontból egya rán t hasznos legyen. E k e t t ő s 
cél és a m é r e t a r á n y á l t a l részben megszabo t t t a r t a l o m, a té rképre fe lv ihe tő adatok m e n y -
nyisége és minősége vol t a t o v á b b i v i t a a lapja . 
Eu rópa 1 : 500 000-es geomorfológiai t é rképének nemcsak á l ta lános , hanem rész-
le tesebb f o r m á k a t is t a r t a l m a z n i a kell. Ezér t a m u n k a c s o p o r t t ö b b t a g j a javasol ta , h o g y 
a fen t i m é r e t a r á n y ú térképpel p á r h u z a m o s a n készí tsenek kis m é r e t a r á n y ú 1 : 2 500 000-es 
szinopt ikus és n a g y m é r e t a r á n y ú t é rképeke t is. Az előbbi azért is fon tos , mer t t öbb euró-
pa i országban n incs geomorfológiai k u t a t á s , így csak h iányos a d a t o k á l lnak a munkacso -
p o r t rendelkezésére. 
Az E u r ó p a 1 : 500 000-es geomorfológiai t é r k é p je lkulcsának t a r t a lmá t N . V. 
D U M I T R A S K O , F . J O L Y , P É C S I M. és L. S T A R K E L koncepc ió ja a l ap j án n a g y v o n a l a k b a n a 
következőkben rögz í t e t t ék : 
a) n a g y f o r m á k , re l ief t ípusok mor fos t ruk tu rá l i s a lapon, á r n y a l á s nélküli sz ínnel ; 
b) különböző geomorfológiai fo rmák színes jelekkel áb rázo lva ; egy-egy színcso-
p o r t ugyanakkor e fo rmacsopor tok genezisére u t a l ; 
c) a relief k o r á t be tűkke l áb rázo l j ák a nemzetköz i geológiai t é r k é p jelkulcsa sze r in t . 
Az eddig elkészült geomorfológiai t é rképeke t t a n u l m á n y o z v a , azok előnyös ele-
me i t f igyelembevéve, e redményesen össze lehetne ál l í tani a fen t i szempontok sze r in t 
E u r ó p a 1 : 500 000-es té rképének je lkulcsát . De é p p e n ezen a p rob lémakörön belül ú j a b b 
v i t a a lakul t ki, m e l y az t igazolta, hogy sajnos, a nevezék tan még sok he lyü t t nem t isz-
t ázódo t t , a f oga lmak n e m felelnek m e g a geomorfológiai té rkép t a r t a l m á n a k , a je lkulcs-
t e r v elkészítése pedig az a l apve tő fogalmak megha t á rozása és összehangolása n é l k ü l 
lehetet len. E z é r t a m u n k a c s o p o r t a nevezéktan koord iná lása vége t t egy kisebb m u n k a -
csoport lé t rehozásá t javasol ta , me lynek tagja i : N . V . B A S E N I N A , J . D E M E K , N. V . D U -
M I T R A S K O , F . J . G E L L E R T , F . J O L Y , M . K L I M A S Z E W S K I , D . L . L I N T O N é s P É C S I M . 
A m u n k a c s o p o r t ülésén r é s z t v e t t felek k ö z ö t t az alábbi megál lapodás szü le t e t t a 
jelkulcs k idolgozását il letően: 
1. A m u n k a c s o p o r t t a g j a i e lküldik a te rminológiára és a k o m p l e x f o r m á k r a vo-
na tkozó j a v a s l a t a i k a t és a je lkulcs terveket Brnoba , J . DEMEKnek, a k i e terveket koord i -
n á l v a t o v á b b í t j a m a j d a t a g o k n a k . 
2. A b izo t t ság t ag ja i az országukról meg je l en t geomorfológiai té rképeket ós jel-
kulcsokat e lküldik P o t s d a m b a J . F . GELLERTnek, a k i E . S C H O L Z segítségével összegyűj t i 
ezeket az a n y a g o k a t , m a j d j a v a s l a t o t fog tenni a f o r m á k ábrázolására . 
3. A m u n k a c s o p o r t másod ik ülésére B u d a p e s t e t j avaso l ták az 1968. áp r i l i sában 
megrendezendő P e d i m e n t - S y m p o s i u m o t követően. Ezen az ülésen fogják összegezni 
a komplex- és n a g y f o r m á k r a vona tkozó j avas la toka t , melyeket a Sympos ium rész tvevői-
vel is közölni fognak , m a j d t o v á b b í t j á k az U G I 1968. évi Új-Delhi - i kongresszusára . A 
budapes t i megegyezés a l ap j án a különböző országok specialistái t é r k é p m i n t á k a t f o g n a k 
készíteni, me lyeke t TJj-Delhiben sz intén b e m u t a t n a k m a j d , és e g y ú t t a l t á j é k o z t a t j á k a 
kongresszus rész tvevő i t az E u r ó p a 1 : 500 000-es geomorfológiai t é r k é p jelkulcskészítésé-
nek elvi koncepciójáról és módszereiről . A K á r p á t — Ba lkán Geomorfológiai Commissio 
m i n t á j á r a regionális m u n k a c s o p o r t o k a t hoznak lé t re az egyes geomorfológiai t é r k é p e k 
kidolgozása vége t t . 
4. A m u n k a c s o p o r t fe lkér te a Prága i K a r t o g r á f i a i K iadó t , h o g y készítsen o l y a n 
topográf ia i t é rképeke t , melyek sz in tvona laka t és á r n y é k o l t d o m b o r z a t i ra jzo t t a r t a l m a z -
n a k . E t é rkép t e rveke t ugyancsak Budapes ten f o g j á k bemuta tn i , a másod ik ülésen. 
P O L Y Á N S Z K Y P I R O S K A 
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Szempontok a karsztos tájak denudációs folyamatainak 
és morfogenetikájának értékeléséhez 
D R . J A K U C S L Á S Z L Ó 
a földrajzi t udományok kand idá tu sa 
Ismeretes, liogy a karsztos kőzetek és morfológiai sajátosságaik érése 
során kialakuló jellegzetes térbeli karszthidrográfia a mészkőterületeknek a 
többi kőzetekből felépültekkel szembeni egészen szignifikáns fejlődésmenetében 
nyilvánul meg. A különféle karsztfejlődéstani iskolák (CVIJIC 1893, 1895, 1918, 
1923, 1924 , 1926, A . PENCK 1904, GRUND 1903 , 1912 , 1914, KATZER 1909, 
CHOLNOKY 1916, 1 9 1 7 , 1928 , 1932, 1939 , KREBS 1 9 2 9 , О. LEHMANN 1932, H . 
LEHMANN 1948, 1954, 1956 , BOURGIN 1942, 1947, APRODOV 1.948, GVOZDETZKIJ 
1.947, 1949, 1950, TROMBE 1947, 1951 , 1952, 1.956, CORBEL 1951, 1952, 1959) 
annak a korai felismerésnek az alapján állva alakították ki, ill. értékelték a 
karsztos denudációtant, amely Szerint a denudáció a térbeli karsztos hidrográfiai 
rendszer kifejlődésének függvényében eredményezi az elkülönülő fejlődési stá-
diumokra jellemző morfológiai formaelem komplexumokat. így, noha az egyes 
klasszikus szerzők álláspontja és megfogalmazása között bizonyos részletkér-
désekben olykor jelentős felfogásbeli viták is kialakultak (GRUND, KATZER, 
LEHMANN), alapjaiban mindegyik szerző egyetértett abban, hogy a karszt mor-
fológiai fejlődésmenetében az alábbi lépcsők — mint mennyiségi állapotok 
minőségi tükröződései — lényegileg benne foglaltatnak: 
1. A denudáció juvenilis stádiuma: korróziós térbeli hidrográfiai rendszer 
kialakulása, a karr- és dolinaképződési folyamat megindulása. 
2. A denudáció maturus stádiuma: tágas barlangüregek, földalatti folyó-
hálózatok kifejlődése, nagymértékű dolinásodás, uvala- és poljeképződés, s 
végül 
3. A denudáció szenilis stádiuma: a karszt tönkösödése, ill. megszűnése. 
Bár a kérdést főként az idézett szerzők már rengeteg oldalról megvilágí-
tották, sőt H . LEHMANN már a karsztosodás klímaövekhez igazodó folyamat-
specifikációit és a dinamizmus intenzitáskülönbségeit is széleskörűen beépí-
tette az ismeretanyagba, a karsztdenudáció egészének problémakörét még ma 
is vitathatónak, sőt tisztázatlannak tartó szerzőkkel (BULLA 1950, 1954, 
BÖGLI 1951 , 1956, I 9 6 0 , CORBEL 1959 , KÁDÁR 1 9 5 4 , TELL 1961 stb.) kell 
egyetértenünk. H . LEHMANN kivételével, aki mellékmondatú megjegyzéseket 
tet t a karsztokban jelenlevő „endogén" (karsztvíz) és ,,exogén" (kívülről szár-
mazó más víz) vizek szerepéről, tudomásunk szerint még sehol sem vizsgálták 
meg pl. annak a kapcsolatnak a karsztdenudáció minőségi determinálásában 
kifejtett hatását, amely kapcsolat valamely karsztos földrajzi t á j és annak 
nemkarsztos földrajzi környezete között jelentkezik. így e tanulmány, mely 
két évtizedes hazai és európai adatgyűjtő kutatómunka tapasztalatainak érté-
kelésén alapul, azoknak az eltérő denudációs folyamati és morfológiai állapoti 
különbségeknek a genetikus bemutatását szeretné megkísérelni, amelyek 
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éppen a fentebb jelölt kapcsolati összefüggésekből realizálódóan differenciál-
ják a karsztcsodó t á j sajátos forma jellegeit. 
A földtani, ill. hegyszerkezeti településmód és a mészkőnek a nemkarsz-
tos környezetéhez viszonyított orográfiai helyzete alapján feltétlenül el kell 
különítenünk egymástól a karsztok két alapvető típusát, az A-típusú (autogén) 
1. ábra. Az A-típusú (autogén) karszt elvi fa j tá i -
nak sémavázlatai 
Схемы п р и н ц и п и а л ь н ы х видов (автогенного) 
карста типа «А» 
Diagrams of theoretical kinds of A-type (auto-
genic) karst 
2. ábra. A B-típusú (allogén) karsz t elvi fajtáinak 
sémavázlatai 
Схемы принципиальных видов (аллогенного) 
карста типа «В» 
Diagrams of theoretical kinds of B- type (allogenic) 
karst 
és a B-típusú (allogén) karsztot. A karsztdenudáció ugyanis e típusok szerinti 
döntő különbözőségekkel megy végbe, s a típusokra jellemző nagyon is specifikus 
geomorfológiai állapot kifejlődéshez vezet (JAKUCS I 9 6 0 ) . 
Autogén (A-típusú) karsztnak nevezzük azokat a mészkő fácieseket, 
amelyek térszínileg kiemelkedett és a nemkarsztos kőzetekből felépített kör-
nyezetükhöz viszonyítva magasabb nívóhelyzetben feküsznek. Ily módon a 
nemkarsztos kőzetekből álló környezeti felszínekről származó és a karszt irá-
nyába folyó vízáramlások lehetősége kizárt. Az autogén karsztnál mindig a 
karszt felől, a karsztôo'Z folyik a víz az alacsonyabb fekvésű nemkarsztos tér-
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színek felé. A karszt hidrográfiájában tehát csakis a karszttérszínen beszivár-
gott saját karsztvíz jön számításba genetikus tényezőként. Az autogén karsztok 
csoportjába tartoznak többségükben a szigetkarsztok és legtöbb esetben a 
magashegységi karsztok is. (Az A-típusú karsztok elvi fajtáinak sémáit az 1. 
ábra tüntet i fel. Az ábra vázlataival kapcsolatosan megjegyzem, hogy azokat az 
autogén karsztban tetszőleges irányban felvett szelvénysémáknak kell tekin-
teni.) 
3.'ábra. A B-típusú (allogén) karszt elvi faj táinak sémavázlatai 
Схемы принципиальных видов (аллогенного) карста 
т и п а «В» 
Diagrams of theoretical kinds of B-type (allogenic) karst 
4. ábra. Б-típusú karszt szelvénye, mely a korábbi A-típusú 
karsztból felszíni talajképződés (terra rossa) hatására 
fej lődött ki 
Р а з р е з карста типа «В», преобразованного из прежнего 
к а р с т а типа «А» под в л и я н и е м поверхностного почво-
образования (терра-росса) 
Profile of B-type karst, developed from the farmer A-type 
kars t as a result of surface soil-formation (terra rossa) 
Allogén (B-típusú) valamely karszt akkor, ha a mészkőtömegnek a nem-
karsztos kőzetekből felépített környezettel kapcsolatos geográfiai település-
viszonya olyan, hogy nemkarsztos térszínekről származó lineáris vízfolyások a 
mészkőzónához juthatnak. Az allogenitás ismérve tehát valamely karsztnál az, 
hogy a karszt hidrográfiájában idegen (nemkarsztos) térszínekről odafolvt 
vizek is szerepet játszanak. (Az allogén karsztok sémaelveit a 2. ábra tün-
teti fel.) 
Gyakran a karsztos tömeg teljességében A-típusúnak tűnik, részleteiben 
azonban mégis B-típusú. Ilyen esettel akkor állunk szemben, ha egy nagyobb 
kiterjedésű — egyébként települési globalitásában autogén ismérvű — karszt-
plató kőzetanyagában szingenetikusan beletelepült, vagy posztgenetikusan 
(tektonikusán) becsípett idegen és impermeábilis kőzetek is jelen vannak, és 
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ezek helyenként a felszínre bú jnak . E típus (3. ábra) magyarországi példája-
ként a Bükk-hegység Nagy-platójára utalunk. 
Gyakori az az eset is, hogy az orográfiailag tiszta autogén karsztplató 
fejlődési jellege a denudáció előrehaladott fázisában fokozatosan a B-jellegű 
folyamat felé tolódik el, pusztán a karsztfelszínen felhalmozódó korróziós 
reziduumtermékek, a terra rossa, vagy a növényzet által kialakí tot t humuszos 
ta la j takaró megvastagodásának a hatására (4. ábra). 
Általánosságban megállapítható, hogy kizárólagos típustisztasággal a 
természetben csakis az autogén karszt hidrológiai jellege fordulhat elő, míg az 
allogén karsztok geomorfológiai arculatában a B-típusú bélyegek mellett az 
A-típus hidrológiai és forma-jegyei is mindig exponálódnak. 
A dolgozat a továbbiakban a denudáció eltérő karsztfolyamati és forma-
beli tükröződésének elemzését tartalmazza, a fent megjelölt típusfeltételek 
adottságaiban. 
Az autogén karszt denudációjának jellemzői a helyi 
karszterózióbázis változatlanságának esetében 
Az autogén (A-típusú) karsztdenudáció kiinduló állapotát a helyi erózió-
bázis fölé emelkedő mészkőtömegekben tanulmányozhatjuk. A folyamat meg-
indulásának alapvető litológiai feltétele a kőzet repedés- és litoklázis rendsze-
rének primér adottsága. Mint ismeretes, ez a feltétel a természetben előforduló 
mészköveknél a legtöbb esetben már diagenetikusan biztosított. Tercier vagy 
annál idősebb mészköveken a legtöbb esetben posztgenetikus geomechanikai 
hatások érvényesülése is k imuta tha tó (SCHMIDT 1954, 1957) , nemegyszer oro-
genetikus fázisokkal szinkronizálható módon is. Ilymódon a kőzet réspermeabili-
tása a karsztdenudáció lefolyásának általánosan adott feltételbeli tulajdonsága-
ként tekintendő. 
A helyi erózióbázis fölé emelkedő mészkőtömegre hullott csapadék tehá t 
már a denudációs időszak legelején a réshálózatba tud szivárogni, s ot t az 
összlet egészére nézve háromdimenziós hidrokarbonátos oldóhatást fejt ki. 
A korróziós felső karsztzóna vertikális mélysége azonban a közép- és kelet-
európai, valamint az ugyancsak vizsgált mediterrán területi karsztoknál ri t-
kán nagyobb 15—20 m-nél, 3j2jSü2j Sj beszivárgó víz, szénsavtelítettségének mér-
téke szerinti oldómunkát csak eddig a mélységig végez. A BÖGLI ( I 9 6 0 ) és 
ERNST (1964) ál tal megvilágított keveredési korrózió ugyan egyes speciális ese-
tekben még mélyebben is eredményezhet újbóli rövid éle t tar tamú és loka-
lizált reagressziválódást, ennek statisztikus értelmezésű nagyságrendisége 
azonban a jelzett szint a la t t a denudáció minőségét determináló egyéb fak-
toroké a la t t marad. VENKOVITS (1949) , TROMBE (1952, 1 9 5 6 ) és JAKUCS 
(1960 , 1.966) méréssorozatai szerint így a karsztok mélyebb szintjébe jutó 
gravitációs résvíz az esetek döntő többségében már statisztikusán mész-szénsav 
egyensúlyban van, ami — figyelembe véve a szénsavas oldáshoz szükséges 
reakcióidőket (BÖGLI 1957, LAPTYEV 1939, 1949 , MARKÓ 1961 , P A P P 1954, P I A 
1953 stb.), az egységnyi víztömegre jutó érintkező mészkőfelület nagyságát, 
valamint a gravitációs alászivárgás roppant lassúságát (KESSLER 1956) — 
szükségszerű következménye a víz adot t kémiai és fizikai állapotjelzőinek. 
Az oldási fok és határmélység természetesen nagy mértékben függ a 
terület mértékadó klímajellemzőitől, szignifikánsként a csapadék abszolút 
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értékeitől és eloszlásától, továbbá az ezek függvényeként kifejlődő pedoszférá-
tól és vegetációképtől. A klimatikus okokra visszavezethető korrózió fokbeli 
különbségeket LEHMANN, BÜDEL, CORBEL, nálunk pedig BULLA ( 1 9 5 4 ) és 
SZABÓ (1956 , 1957) részletesen tanulmányozták. E helyen azonban erre A 
körülményre éppen csak utalnunk kell, hiszen a klimatikus eltéréseknek a 
denudáció dinamizmust befolyásoló hatásai az általunk tárgyalt karsztdenu-
dációs folyamatot kvalitatíve alig érintik. 
Ismeretes, hogy a leszálló gravitációs karsztvíz vertikális irányú haladá-
sának alsó határát a helyi erózióbázis által megszabott szinthelyzetű karsztvíz-
telítettségi nívó, ill. — ha a karsztkőzet mélységi kiterjedése kisebb — a víz-
záró feküréteg által függve tar to t t karsztvíztelítettségi nívó szabja meg. E víz-
részecskék mozgásirányát e nívószint (,, karszt vízszint") a la t t már nem köz-
vetlenül a gravitáció, hanem a hidrosztatikai nyomás a la t t álló, térszerűen kom-
munikáló résrendszerekben érvényesülő hidrodinamikai és depressziós tör-
vényszerűségek határozzák meg (Louis 1956 , NÉMETH 1 9 5 9 , LEBEGYEV 1963) . 
Amíg azonban a vízrészecske nem éri el a telítettségi szintet, nem ha t reá 
hidrosztatikai nyomás, ami megbolygathatná a kőzet felső 15—20 m-es zóná-
jában már létrejött szénsav-mész oldategyensúlyát. így a karsztban kialakul 
egy olyan övezet, ahol a kőzet primér réshálózatát az alászivárgó karsztvíz 
már nem oldja, nem tágítja, hanem csak az adhéziós és gravitációs erők eredő-
jének mértékében alászivárgási útként használja. Ez a semleges, a karsztfolya-
mat szempontjából inaktív szféra annál vastagabb, minél magasabbra emel-
kedik a karsztfelszín a karsztvíznivó, ill. az ezt meghatározó lokális karszt-
erózióbázis fölé. 
Ismeretes, hogy a karsztvíznívó a kőzettömeg belsejében a depressziós 
ponttól (forrástól) távolodva megemelkedik, s a helyi erózióbázis felől a karszt 
központja felé domborodó síkú, ún. „óraüveg" felületet ad (GRUND 1912, 
HORUSITZKY F. 1942) . Ez a jelenség annál kifejezettebb, minél fiatalabb a karszt, 
ill. minél szűkebb kapacitású a primér réshálózat az egységnyi idő a la t t i víz-
átbocsájtás szempontjából. De még a fejlett litoklázisrendszerű kőzet sem 
képes a háromdimenziós térben alászivárgott víznek visszaduzzasztás nélküli 
egysíkú, kétdimenziós elfolyást biztosítani a forrás i rányába. Amíg azonban a 
ő. ábra. Az autogén karszt lencsezónája a karszteró-
zióbázis szintjénél mélyebbre terjedő mészkőösszlet 
esetében. — Г = a forrás helye. A nyilak a víz áram-
lási irányait jelzik 
З о н а линзы автогенного к а р с т а в случае, когда 
толща известняка залегает н и ж е базиса карст-
овой эрозии. — F = место источников. Стрелки 
показывают н а п р а в л е н и я течения воды 
Pocket zone of autogenic karst in case of series of 
limestone s t ra ta extending below the base level of karst 
erosion. — F = the place of spring. Arrows indicate 
the direction tendencies of streaming water 
6. ábra. Az autogén karsz t lencsezónája „támaszkodó 
karszt" esetében. — Г = a forrás helye. A nyilak a víz 
áramlási iránytendenciáit jelzik 
З о н а линзы автогенного карста в случае «опи-
рающегося карста». — F = место источников. 
Стрелки показывают тенденции н а п р а в л е н и я 
течения воды 
Pocket zone of autogenic karst in case of „reclining 
kars t" . — F = the place of spring. Arrows indicate 
the direction tendencies of streaming water 
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karsztvíztelítettségi felület nívójának depressziója annál nagyobb, minél fej-
letlenebb a réshálózat, a karszt kőzettömegének belsejében annál vastagabb az 
a zóna is, amelyben a vizek áramlásirányait a forráspont depressziós helyzete 
határozza meg. így tehát a karsztvíznek a forrás felé t a r tó áramlása nem 
síkban, hanem térben történik. A statisztikusán horizontális mozgásirányú 
vízrészecskékkel jelzett kőzetzóna vertikális metszeti képe lencsére emlékez-
te tő azokban a karsztmasszívumokban, amelyeknek mészkőösszlete a forrás-
nívóhoz viszonyított nagyobb mélységekbe is aláhúzódik (5. ábra). Azoknál az 
autogén karsztoknál viszont, ahol a karsztvízlencse térbeli helyzetét nem a helyi 
karszterózióbázis határozza meg, hanem a mészkő feküjét képező vízzáró réte-
gek (,,függő karsztvíz"), a lencse természetesen csak fölfelé domború, alsó síkja 
pedig az impermeábilis fekü síkjához igazodó (6. ábra). 
A karsztvízlencsében az összes hasadék, repedés vízzel van kitöltve, s 
így a lencsében mozgó vízrészecskék megnövekedett hidrosztatikai nyomás 
hatása alá kerülnek. A karsztvíz tehát a lencsében ismét oldóképessé válik, s a 
reá ható nyomásnövekedés, valamint az oldatban és a vele érintkező légbubo-
rékokban jelenlevő egyensúlyi szabad szénsav ezzel kapcsolatos aktiválódása 
függvényében oldani fogja A kőzet anyagát (JAKUCS 1960 , 1966) . A nyomás-
növekedés legkifejezettebben a lencse alsó határsíkjában érvényesül, ezért i t t 
lesz a szekundér oldás hatásfoka is a legerősebb. 
A másodlagos korrózió következtében azonban nemcsak a lencse hori-
zontális litoklázisrendszerei tágulnak ki, hanem ez a hatáseredmény — az 
oldásos litoklázistágulás révén megkönnyített vízátfolyás miat t — visszahat 
magára a lencse domborúságára is, amelynek felső síkját ellaposítja, s így a 
vízre ható hidrosztatikai nyomást is csökkenti. Ezért már a karsztfejlődési 
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7. ábra. Az autogén karszt denudációs övezetei a karsztfejlődés első időszakában a középhegységi (I) és a magas-
hegységi (II) kifejlődésekben. - b = beszivárgás! zóna. I-nél erős, IT-nél gyenge mészoldással; a = alásziváraási 
gravitációs zóna, mészoldás nélkül; 1 = lencsezóna, másodlagos nyomásos mészoldással; F = forrászóna, I-nél erős, 
11-nél gyenge mésztufa lerakódással; i = inakt ív mélykarszt zóna. A forráshelyek alat t i pontozással jelölt terület a 
mésztufaüledék felhalmozódását jelenti 
Денудационные зоны автогенного к а р с т а в первой стадии карстообразования в среднегорных (I) и 
высокогорных ( I I ) условиях . — b = з о н а инфильтрации с сильным (у типа I) и слабым (у типа I I ) раст-
ворением извести; а = гравитационная з о н а фильтрации без растворения известии; I = зона линзы с 
растворением извести под вторичным давлением; F = зона источников с мощными (у типа I) и маломощ-
ными (у типа I I ) накоплениями известковых туфов; i = неактивная зона г л у б о к о г о карста. Точечная 
площадь под местами источников означает накопление известоково-туфовых отложений 
Denudation zones of autogenic karst in the first stage of karst-landscape development in case of mountains of 
medium height (I) and high mountains ( I I ) . — b = infiltration zone, with intense (case I ) , and slighter lime solu-
t ion (case II) ; — a = infiltration gravitat ional zone, without lime solution; 1 = pocket zone, with secondary 
pressure lime solution; F = spring zone, with intense (case I), and slight calcareous-tufa deposition (case I I ) ; 
1 = interactive deep-seated karst zone. Tho territory marked by dots under the spring spots indicates the accumu-
1 a t ion of calcareous-tufa deposits 
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folyamat kezdeti szakaszában kialakult a lencsefelület nívóegyensúlya, amely (a 
karsztra hulló különböző nagyságrendű csapadék okozta rövid idejű nívófelszín 
eltolódásokat leszámítva) lényegében már nem változik a karsztdenudációs 
folyamat későbbi fázisaiban sem. 
A 7. ábrán ennek értelmében feltüntetjük az autogén karszt jellegzetes 
denudációjának övezeteit a karsztfejlődés első szakaszában, mégpedig külön a 
középhegységi, a vegetációval fedett (I. figura), és külön a magashegységi A-
típusú karsztok esetében (II. figura). 
A karsztból a forrásoknál felszínre törő víz felszabadul a lencsében ural-
kodó hidrosztatikai nyomás alól, s ennek következtében a lencsebeli plusz 
nyomás hatására feloldott mészanyagot lerakja forrásmészkő, mésztufa felhal-
mozás formájában. 
Ha a forrásnál a külszíni levegő C02-tartalmának parciális nyomása 
kisebb, mint a karsztfelszínbe beszivárgó vízre közvetlenül a résrendszerbe 
jutás előtt ható levegő C02-parciális nyomása volt, akkor a karsztvíz C02-
tartalmának részbeni leadása miatt is rak le a víz mésztufát a forrásnál. Ez a 
körülmény azonban csak a növényzettel és humuszos talaj takaróval fedett 
felszínű karsztok esetében játszhat igen komoly szerepet, ahol a korhadó 
falevelekkel, gyökerekkel stb. teli ta la jon átszivárgó csapadékvíz szénsavtar-
talma jelentősen feldúsulhat. A magashegységi karsztokban, ahol a kőzetet 
nem fedi humuszos talajréteg, és ahol nem él növényzet a karsztfelszínen, ez a 
hatás kizárt, s a karsztvízlencse nyomásos mészoldásból eredő mésztufa lera-
kódásához egészen alárendelt nagyságrendi szereppel csupán a hőmérsékleti 
tényező járulhat még hozzá. Nevezetesen az a körülmény, hogy a mészkőfenn-
sík tetején hidegebb lehet a levegő hőmérséklete, mint az alacsonyabb fekvésű 
forrásvölgyekben. Minthogy azonban ez a hatás nagyságrendileg alig számí-
tásba vehető fontosságú a talajatmoszféra szerepével szemben, ezért azt 
tapasztaljuk, hogy a magashegységi karsztok forrásainak mésztufa felhalmo-
zódása mindig lényegesen kevesebb a középhegységi és a mediterrán területi 
karsztok forrásaiénál. A tárgyalt különbségeket az Alpokban, az Appenninek-
ben, a Dinaridákban és a Kárpátokban végzett felméréseink összesítő értékelése 
alapján készült 8. ábránk szemlélteti. 
A karsztmasszívumban a lencsezóna alatti mélyebb fekvésű kőzetrégiók 
nem játszanak szerepet a karszt denudációjában. I t t ugyan a kőzet repedései 
nyomás alatt i vízzel vannak kitöltve, ez a víz azonban nem vesz részt a karszt-
víz hidrográfiai körforgásában, s emiatt tartós fiziko-kémiai egyensúlyi állapot 
alakul ki, oldás nélkül. A karsztnak ezt a zónáját inaktív mélykarsztnak nevez-
tük el. 
A karsztmasszívum lencsezónájáról elmondottakból következik, hogy 
abban a legintenzívebb mészoldási tendencia a lencse fenéknívójának közelé-
ben alakul ki. Emiatt a lencsezóna fő áramlási síkja is a lencsetest alsó határai-
hoz kerül közel, hiszen idővel itt mutatkozik a vízszállító repedések leghatáro-
zottabb korróziós kibővülése. Ez a szint, tehát a karsztos korróziós üreg- és 
vízjáratképződési szint az inaktív mélykarszt-zónával is rendelkező karszt-
masszívumban a forráshelyek szintje alatt fekszik. 
A karsztdenudáció előrehaladása során a karsztvíztükör alatti korróziós 
barlangképződésre vezethet a vázolt folyamat. Az esetlegesen barlanggá alakuló, 
kibővülő karsztvízcsatornák a lencsetest alján többnyire horizontálisan elhe-
lyezkedők és a forrás közelében meredekebben emelkedők lesznek ( Vaucluse 
forráscsatorna típus). 
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A karsztos denudáció a továbbiakban a felszínen az egyre nagyobb 
mérvű dolinásodásban tükröződik. A dolinaképződési folyamat azonban csak a 
felső 15—20 m vastagságú beszivárgási kőzetzónában (b-zóna) játszódik le, a 
kőzet repedéshálózatának jelentékeny korróziós kibővülése, a hasadékok időn-
8. ábra. A középhegységi (I) és a magashegységi ( I I ) típusú A-karsztok forrásai mésztufa felhalmozódásainak gene-
tikai diagramjai. — 1 = a karsztvízlencse nyomásos mészoldásából származó mésztufa lerakódás; 2 = a beszivárgási 
és a forrástérség eltérő C02-parciális nyomásából származó mésztufa lerakódás, azaz a b-zónában feloldott mész 
kiválása; 3 = a forrásvíz fölmelegedéséből eredő CO,-vesztés okozta mésztufa lerakódás. Megjegyzendő, hogy a 
diagram 100%-os értéke mindké t esetben a középhegységi típusú mésztufalerakódás teljes mennyiségére van vonatkoz-
tatva 
Д и а г р а м м ы генетики известково-туфовых отложений источников среднегорных ( I ) и высокогорных 
( I I ) карстов типа «А». — 1 = известково-туфовое отложение, образованное растворением извести к а р с т о -
вой воды линзы под давлением; 2 = известково-туфовое о т л о ж е н и е , образованное в результате ра злич-
ного С0 2 -парциального д а в л е н и я на т е р р и т о р и я х инфильтрации и источников, то есть, осаждение из -
вести, растворенной в зоне b ; 3 = известково-туфовое о т л о ж е н и е , образованное потерей СО
г
 вследствие 
н а г р е в а н и я воды источника . В диаграмме 1 0 0 % - а я величина в обоих случаях п р и н я т а за все количество 
известково-туфового отложения среднегорного типа 
Genetic diagrams of calcareous-tufa accumulations of springs in the A-type karst-landscapes of high mounta in 3 
( I I ) and of mountains of medium height (I). — 1 = calcareous-tufa deposition coming f r o m the pressure lime-
solution of karstwater pockets ; 2 = calcareous-tufa deposition caused by the different C02-partial pressures in 
the infiltration-, and spring zones, i. е., the precipitation of the lime dissolved in b-zone; 3 = calcareous-tufa depo-
sition caused by loss of C0 2 due to the warming-up of the s p r i n g w a t e r . l t is to be noted t ha t the 100% value 
of the diagram refers — in both cases — to the total volume of calcareous-tufa deposition of Type I . 
kénti összezáródása s a térszín utánarogyásos süllyedése út ján. A dolinaképző-
désben nyilvánuló karsztérés süppedési folyamata viszont a b-zóna alsó hatá-
rának is egyre mélyebbre tolódását eredményezi (9. ábra). 
Az autogén karsztok denudációjának második szakaszát tehát az az idő-
tartam jelenti, amely alatt az alászivárgási gravitációs zóna (a-zóna) — a b-zóna 
folyamatos térszíni lejjebb ereszkedése során — végül is elfogy, s a b-zóna 
korróziós övezete a lencsezónáéval közvetlenül érintkezővé válik. Amikor a 
b-zóna a lencsezónával már közvetlenül érintkezik, a karszt a denudáció har-
madik, utolsó szakaszába lép be. 
Láttuk, hogy a fejlődés első és második szakaszát a lencsezónában a kor-
róziós üregkioldás, üregbővülés jellemezte. A harmadik szakaszban ez a folya-
ma t megáll, sőt visszafejlődik. Most ugyanis már nincs jelen az az a-zóna, amely 
korábban megakadályozta, valósággal kiszűrte a víz által a felszínről besodort 
oldási maradékot, és mállásos eredetű szilárd hordalékanyagot, s így az most a 
b-zóna és lencsezóna egymással összeköttetésbe jutot t tágult hasadékain, csa-
tornáin át mind belemosódik a lencsezónába, ahol a járatok eliszaposítását 
eredményezi. Amíg tehát a második szakaszban a b-zónában a vertikális jára-
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toknak egyre fokozottabb feliszapolódása következett be (geológiai orgona 
képződése), a harmadik szakaszban e folyamat a lencsezóna horizontális víz-
járataira terjed át. 
A denudáció második szakaszában egyébként pontosan ez a b-zónában 
fennrekedő és helyenként felhalmozódó agyagos, terra rossás üledékanyag 
9. ábra. Az autogén karsztok denudációjának második szakasza. A b-zóna dolinásodása, az a-zóna vékonyodása, a 
lencsezóna korróziós üregesedése. A forráshelyek alatt pontozással jelölt üledék a mésztufa felhalmozódását jelenti. 
A magyarázathoz 1. még a 7. ábrá t 
В т о р а я стадия денудации автогенных карстов. (Развитие карстовых долин в зоне Ь, уменьшение 
мощности зоны а, развитие коррозионных полостей в зоне линзы. Отложение , изображенное точками 
под местами источников, означает накопление известкового туфа 
Second stage of autogenic karst denudation. Zone b becoming more and more doline-like, thinning of zone a 
corrosional cavitation of pocket zone. The deposit under the spring spots marked by dots indicates the accumula, 
tion of calcareous-tufa. To the explanation see also Fig. 7. 
játszik döntő szerepet a b-zónabeli karsztdenudáeió hatásainak síkbeli 
kiegyenlítésében, kiegyensúlyozásában. Azáltal ugyanis, hogy a kialakult 
dolinák fenekére a terra rossa vízzáró rétegként összemosódik, a karsztdenu-
dációnak e kezdetben jobban kitett helyek az areális csapadékkorróziós hatás-
tól elszigetelődnek, s így most a korábban kevésbé denudált köztes dolina-
gerincek megtámadottsága válik kifejezettebbé. (Az időlegesen bedöglött 
dolinák klasszikus példáiként a Karlovac-i karsztfennsík, valamint a Jósvafő 
melletti Vöröstói-uvala dolinái szolgáljanak.) 
E folyamat statisztikus végeredményeként a karsztfennsík denudációja a 
plató minden részletében közel egyenletes eredőjűvé válik, s a plató jelleg 
10. ábra. Az autogén karsztok denudációjának harmadik szakasza: a peneplenizálódó karszt. — F = felszíni víz-
folyások; T = mészkő tanuhegyek; E = eliszaposodott, megszűnt üregek a régi lencsezónában 
Т р е т ь я стадия денудации автогенных карстов: карст в стадии пенепленизации. — F — поверх-
ностные водотоки; Т = известняковые останцы; Е = заиленные бывшие полости в старой зоне линзы 
Third stage of autogenic karst denudation: the peneplanating karst . — F = surface water streams; T = limestone 
monadnocks; E = silted-up, ceased cavities in the former pocket zone 
konzerválódására vezet, annak ellenére is, hogy a teljes platóra vonatkozta tot t 
arealitás kisebb helyi és időegységeinek denudációjában nagy dinamikai 
különbségek muta thatók ki. Végeredményként — a b-zóna és a lencsezóna 
fokozatos egybeolvadása és elvékonyodása mellett — befejeződik a karszt 
tönJcösödése, ill. a vízzáró fekürétegig történő lepusztulása (10. ábra). 
Lát tuk , hogy az a-zónának a karsztdenudáció lefolyásában minőségi 
szerepe nincsen, a folyamatban csupán a lepusztulás időtar tamát meghatározó 
szerepet játszik. Minél nagyobb ugyanis a karsztdenudáció kezdetekor az 
a-zóna vastagsága, annál hosszabb idő a la t t zajlik le a teljes lepusztulás. A lefelé 
harapódzó b-zóna ugyanis annál későbben képes a tar talék szerepét betöltő 
a-zónát felemészteni. Ez másként úgy is megfogalmazható, hogy minél maga-
sabbra emelkedik a helyi erózióbázis szintje fölé valamely mészkőtömeg, annál 
több ideje van a korróziós karsztdenudációnak az egyre nagyobb mérvű felszíni 
karsztos formaképzésre. A karsztosodás végbemenetelének jellegén minőségi 
változást nem eredményez ilyen értelemben az sem, ha valamely autogén 
karsztból — annak eleve adot t kis relatív szintmagassága miat t — már a 
fo lyamat kezdetén is hiányzik az a-zóna. 
Az autogén karszt denudációjának jellemzői a helyi 
karszterózióbázis időközbeni változásainak esetében 
Eddig az A-típusú karsztfejlődést abban a feltételezett ideális alap-
esetben vizsgáltuk, amikor a karsztos összletre jellemző helyi erózióbázis (a for-
ráshelyek nívószintjei) a karsztosodási időtartam a la t t nem változtak meg. 
A természetben előforduló autogén karsztok esetében azonban az erózióbázis 
változatlanságával gyakorlatilag csak azoknál a karsztmasszívumoknál szá-
molhatunk, amelyekben a forráshelyeket, s így a karsztvízlencse helyzetét is, 
egy vízzáró feküréteg szabja meg, s amelyeknél ezért az egész mészkő-rétegsor 
résztvesz a karsztosodásban. 
Ezzel szemben az inaktív mélykarszt övezette 1 is rendelkező karsztmasszívu-
moknál a valóságban a karsztosodási időtartam ala t t erősen meg szoktak vál-
tozni a karsztra érvényes helyi erózióbázisok, ami viszont mindenkor a denu-
dáció sajátos eredmény különbségeiben tükröződik vissza. Kéregszerkezeti, 
orogenetikus mozgások vagy a karszt környezetének erős akkumuláció miatt i 
viszonylagos megemelkedése következtében a korábbi időszakban érvényesült 
karszterózióbázishoz képest egy magasabb erózióbázis-nívó a lakulhatot t ki 
(11. ábra I. és I I . esete). Legtöbbször azonban az ú jabb erózióbázis mélyebb 
szintű a réginél. Ez a karsztmasszívum tektonikus kiemelkedésekor, ill. a meg-
csapoló vízelvezető völgyek regressziós mélyebbre vágódásakor szokott 
bekövetkezni (12. ábra I. és I I . eset). 
A karszterózióbázis szintjének megváltozását előidéző hatóokok tehát 
többfélék lehetnek, végeredményként azonban a karsztos kőzettömeg viszony-
lagos kiemeltségét vagy megsüllyedtségét eredményezik. Az alábbiakban a 
karsztdenudációnak ezekre a változó erózióbázis viszonyokra érvényes lefolyá-
sát tekint jük át. 
Az erózióbázis viszonylagos megemelkedése, ill. ami ezzel egyértelmű: a 
karsztos hegytömeg viszonylagos lesüllyedése azáltal, hogy a karsztosodó kőzet-
tömeg lencsezónáját formáló korróziós szintet magasabb, második nívóra 
emeli fel, lényegében a denudáció időtartamának megrövidülését eredményezi. 
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•11. ábra. A karsztos erózióbázis nívójának megváltozása a karsztos blokk vízzáró környezete nívószintjének emelke-
dése esetében (I) és a karsztos blokk tömegének viszonylagos megsüllyedése esetében (II). — uk = új karszterózió-
bázis nívó; rk - régi karszterózióbázis nívó; uf = az erózióbázis ú j szint jét meghatározó vízzáró réteg fiatal térszíne; 
f = az erózióbázis régi szint jét meghatározó vízzáró réteg változatlan nívószintű felszíne. A nyilak a térszín nívóvál-
tozásának jellegét jelölik 
Изменение базиса карстовой эрозии в случае поднятия горизонта водоупорного о к р у ж е н и я к а р с т о -
вого блока (I) и относительного о п у с к а н и я массива карстового блока (II) . — ик = новый базис к а р с т о -
вой эрозии; гк — с т а р ы й базис карстовой эрозии; uf — м о л о д а я поверхность водоупорного слоя , опре-
д е л я ю щ а я новый базис эрозии; г/ = неизмененный горизонт водоупорного слоя , определяющий старыд 
базис эрозии. Стрелки показывают х а р а к т е р изменения поверхности 
Change of the base level of karst erosion when the level of the impermeable environment of a karst block rises (I) 
and when the mass of a karst block relatively sinks (II). — uk = new base level of karst erosion; rk = former base 
level of karst erosion; uf = young relief of the impermeable bed determining the new level of erosion base; rf = re-
lief with unchanged level of the impermeable bed, determining the former level of erosion base. Arrows indicate the 
character of level changes of the relief 
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12. ábra. A karsztos erózióbázis nívójának megváltozása a nemkarsztos környezet tektonikus vagy eróziós fo lyamatú 
nívószint-csökkenése esetében (I) és a karsztos blokk tömegének viszonylagos kiemelkedése esetében (II).— u k = ú j 
karszterózióbázis nívó; rk = régi karszterózióbázis nívó; uf = az erózióbázis új szintjét meghatározó vízzáró réteg 
eredeti térszíne; rf = az erózióbázis régi sz int jé t meghatározó vízzáró réteg eredeti térszíne; vf = az erózióbázis 
szint jét meghatározó vízzáró réteg változatlan nívószintű felszíne. A nyilak a térszín nívóváltozásainak jellegét mu ta t -
ják 
Изменение базиса карстовой эрозии в случае п о н и ж е н и я поверхности некарстового о к р у ж е н и я 
благодаря тектоническим или эрозионным процессам (I) и относительного п о д н я т и я массива карстового 
б л о к а (II) . — ик — новый базис карстовой эрозии; гк = с т а р ы й базис карстовой эрозии; uf = перво-
начальный горизонт водоупорного слоя , определяющий новый базис эрозии; vf = неизмененный гори-
зонт водоупорного слоя , определяющий базис эрозии. С т р е л к и показывают х а р а к т е р изменений п о в е р х -
ности 
Change of the base of karst erosion where the level of the non-karstic environment is sunk owing to tectonic or 
erosional processes (I) and in case of a relative rise of the mass of the karst block (II). — uk = new base level of 
kars t erosion; rk = former base level of kars t erosion; uf = the original relief of the impermeable bed determining 
the new level of erosion base; rf = the original relief of the impermeable bed determining the former level of erosion 
base; vf = relief with unchanged level of the impermeable bed determining the level of erosion base. Arrows 
indicate the feature of level changes of the relief 
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A régi lencsezóna most belekerül az ú j állapotnak megfelelő inaktív mély-
karszt övezetbe s inaktivizálódik. A mélykarsztba süllyedt régi lencsezóna 
üregei továbbra is teljesen ki vannak töltve karsztvízzel. E karsztvíz hidrosz-
tat ikai nyomás alat t áll, azonban a víz cserélődése, áramlása megszűnik, vagy 
olyan nagy mértékben csökken, hogy emiatt az oldásos üregek további bővü-
lési folyamata is leáll. Minthogy azonban ezekben az üregekben most már 
nincsen számottevő vízáramlás, következésképpen nem jut beléjük semmiféle 
agyagos üledék sem, ami idővel az üregekben leülepedhetne, feltöltlietné és 
megszüntethetné azokat. Emia t t a fosszilis lencsezóna korróziós üreghálózatai 
— esetleg száz vagy többszáz méter mélységben is a karszteróbázis ú j szintje 
a la t t — földtörténeti értelemben véve hosszú időkön á t konzerválódhatnak, 
mint a karszt mélyének üreges, kifejezetten karsztvíztároló övezetei. 
Mivel az ilyen övezetek vízjáratai valamikor a lencsezónában képződtek, 
mégpedig a horizontálisan mozgó karsztvíz hatására, így most is e víz járatok 
egymással horizontális nagy kiterjedésű összeköttetéssel jellemzettek. A karszt-
víznívónál mélyebben történő bányászati munkáknál éppen emiatt az ilyen 
mélyre került lencsezónabeli üregből származó karsztvízbetörés katasztrofális 
szokott lenni, olykor megállíthatatlan. 
Feljebb láttuk, hogy az erózióbázisnak a karsztosodás közbeni viszony-
lagos megemelkedése a karsztdenudáció időtartambeli lerövidülését ered-
ményezi. A tétel azonban megfordítva is érvényes: ha egy karsztos tömbben a 
lepusztulás időtartamának lerövidülését észleljük, ebből a karsztos tömegnek a 
denudációs fázis alatti viszonylagos megsüllyedésére lehet következtetnünk. 
Valamely karsztos területen viszont az eltelt aktív karsztosodási időszak 
hosszát a dolinásodás mértékéből ítélhetjük meg. Minél rövidebb ugyanis 
— egyébként azonos kőzettani, éghajlattani stb. feltételek mellett — a karszto-
sodási idő, annál kisebb a dolinásodás foka. 
A fentiekből a gyakorlat számára következik : Azoknak a karsztos terüle-
teknek a környezetében, amelyek felszíne csak kevéssé dolinásodott, a karsztvíz-
nívó alatti bányászkodás kifejezetten veszélyes, a végzetessé válható karsztvízbetöré-
sek fokozott lehetősége miatt. Ezzel szemben az erősen dolinásodott felszínű, hosszú 
karsztos denudációs időre utaló karsztok körzetében a mélyszintű bányászkodás 
karsztvízveszélye lényegesen alárendeltebb. 
A hazai kőszénbányászat tapasztalatai is e tételt igazolják. A legkifeje-
zettebben karsztvízveszélyes bányavidékeink (Dorog, Tokod, Tatabánya stb.) 
karsztfelszínein csak alig van dolinásodás, míg ugyanakkor az erősen dolináso-
dot t felszínű mecseki karszt körzetében a mélyszintű bányászatnak lényegesen 
kevesebb problémát okoznak a karsztvízbetörések. 
Nyilvánvaló, hogy egy bányaterületen a karsztvízbetörés lehetőségét 
még számos egyéb körülmény (pl. a tektonikai mozgási síkok száma, helyzete, 
nyitottsági foka stb.) is nagy fontossággal befolyásolja, s a legveszélyesebb 
pászták kijelölhetőségét lehetővé teszi. Mégis őszintén reméljük, hogy e fel-
ismerés talán közelebb visz azoknak a várat lan karsztvízbetöréseknek a meg-
értéséhez, amelyek nem a vetők mentén szoktak jelentkezni, s olykor ennek 
ellenére is az egész bányát menthetetlenül elárasztják karsztvízzel. Az ilyen 
vízbetörések várható helyeit egy bányaművelésben, sajnos, a mai tudásunk 
mellett előre még valószínűsíteni sem lehet. De a különösen veszélyeztetett 
szintek, a levetett egykori lencsezónák helyzetének meghatározása út ján, 
hozzávetőleges pontossággal kiszámíthatók. 
Az erózióbázisnak a karsztosodás közbeni viszonylagos süllyedése, ill. ami 
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ezzel egyértelmű : a karsztos tömb viszonylagos kiemelkedése azáltal, hogy a len-
csezóna mélyebbre tolódik s így a karszt a-zónája megvastagodik, lényegében a 
denudációs idő hosszabbá válását eredményezi. Az ilyen karsztokon — éppen a 
hosszabb karsztosodási időtartam miatt — kifejezettebben láthatóvá válik a 
dolinásodás, amelynek mértéke tehát nem magának a denudációnak az előre-
haladottságát, hanem csak az egyébként teljesen viszonylagos denudációs idő-
tar tam objektíve lefolyt hányadát jelöli. 
A karsztos lepusztulás közben viszonylagosan kiemelkedett autogén 
karsztban a volt lencsezóna a karszt a-zónájába kerül, s az erózióbázis által 
meghatározott újabb szinten most újabb lencsezóna fejlődik ki. A magasabbra 
helyeződött régi lencsezóna üregei szárazzá válnak, s a korábban nyomás alatti , 
vízzel kitöltött korróziós üregekbe, hasadékokba levegő hatol. Ha hosszan-
tartó volt e régi lencsezóna korróziós aktivitási periódusa, akkor inaktív kor-
róziós forrásbarlangok megjelenése mutat ja most e volt lencsezónabeli szintet. 
Ha viszont a megelőző periódus rövidebb volt, vagy éppen összeesett a karszt-
korrózió dinamizmusára kedvezőtlenül ható glaciális periódusokkal, akkor csak 
egy tágultabb hasadékokkal, korrodált falú repedéshálózatokkal á t jár t kőzet-
szint jelzi azt a karsztos tömb belsejében. 
A lencsezónában keletkezett nyomási korróziós barlangokra egyébként 
mindig jellemző és a genezist biztosan felismerhetővé tevő ismérvek az elmon-
dottakból következnek: 
1. A barlang bejárati nyílása (a régi forráshely) magasabban fekszik, 
mint a barlang többi szakasza, ezért a többé-kevésbé horizontális szakaszokba 
csak a volt forráskürtőkön való leereszkedés után juthatunk. (Példaként uta-
lunk a lillafüredi István-barlangra, vagy a pilisi Legény-barlangra stb.)l 
2. A barlangnak kifejezett egysíkú fenék- és tetőszintje nincsen. Szűkebb 
korróziós folyosók, csatornák nagyobb, tágasabb — ugyancsak korróziós — 
termekkel vannak összeköttetésben. Sok a korróziós kür tő s az üregek külön-
böző talpszint-magasságokban helyezkednek el. 
3. A barlangoknak patakmedrei és eróziós sziklaszínlői nincsenek. 
4. A barlangok alaprajza inkább szeszélyes labirintusra emlékeztető, nem 
pedig egy folyórendszer térképére: a központi főágra és beletorkoló mellék-
ágakra. 
5. A kőzet korábbi tektonikus preformációjának irányai a barlang alap-
rajzi irányaiban nagymértékben kifejeződnek. 
Az ilyen lencsezónabeli nyomás alat t i karsztvíz által kioldott barlangok 
megjelenési formáikban, de genetikájuk hasonlóságában is sokban emlékeztet-
nek a melegvíz által kioldott hidrotermális barlangokra. Nálunk ebbe a típusba 
tartozik pl. a lillafüredi István-barlang, a pilisi Legény- és Leány-barlang, 
s lehetne ra j ta vitatkozni, hogy pl. a Solymári-, Mátyáshegyi-, Pálvölgyi- és 
Ferenchegyi-barlang képződésében is nem játszott-e a lencsezónabeli hideg 
karsztvíz a melegvíznél döntőbb genetikai szerepet ? 
A felemelt és így inaktivizálódott régi lencsezónabeli üregek, hasadékok a 
karszt gravitációs zónájában (a-zóna) a már telített mészoldatnak tekinthető 
alászivárgó karsztvízzel kerülnek érintkezésbe. Ez a víz most a szabad lég-
térrel és légcsere lehetőségével is rendelkező üregekben széndioxidot tud 
leadni, s így it t cseppkőlerakást végezhet. A cseppkőképződési folyamat idő-
vel az üregek kitöltését, az evakuációs terek megszüntetését eredményezi. 
Az autogén karszt üregeiben azonban a cseppkőképződésnek csak az 
egyik, a CO
 2-vesztési feltétele van adva. Az allogén karsztok később tárgyalandó 
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barlangjainál oly nagy szerepet játszó aktív lencsezónabeli nyomásos cseppkő-
képződés feltételei itt hiányoznak, hiszen a karszt a-zónájában vagyunk, ahol 
a vízre még nem hat említésre méltó hidrosztatikai nyomás. Emiatt az autogén 
(A-típusú) karsztok korróziós barlangüregeinek cseppkövesedése mindig kisebb 
mérvű lesz, mint az allogén (B-típusú) karsztok aktív lencsezónájában kifejlődő 
eróziós barlang alagutak cseppkövesedése. (A pilisi Legény-barlangban és az agg-
teleki Béke-barlangban ez irányban végzett összehasonlító vizsgálataink 
szerint pl. a pilisi barlang egységnyi mennyezeti falfelületén csak 10 — 15%-os 
a cseppkőképződés a Béke-barlang mennyezeti falfelülete egységnyi területé-
nek 100%-ával szemben.) 
összefoglalva az autogén karsztos denudációra vonatkozó legfontosabb 
megállapításainkat, a következőket kell leszögeznünk: 
1. A mérsékelt égövi autogén karsztok legfelső 15 — 20 m-es b-zónájában 
változó intenzitású mészoldás miatti dolinaképződés, karrosodás folyik, ami 
— ha a denudációs időtartam hosszú — jellegzetes karsztos platófelszint 
alakít ki. 
2. A karrosodás és dolinaképződés a karsztfelszíneken döntő mértékben a 
növényzethez és a kapcsolódó humuszos talajréteg jelenlétéhez kötött korró-
ziós folyamat. 
3. A karszt második szinttáji zónájában (a-zóna) mészoldási folyamat 
nincsen, csak mészlerakási folyamat abban az esetben, ha az a-zónában szabad 
légtérrel is rendelkező, szellőzött üregek, hasadékok vannak. 
4. Az a-zónában ilyen üregek akkor fordulnak elő, ha a karsztosodé 
hegytömb a karsztosodási idő során a nemkarsztos környezethez viszonyítva 
kiemeltebb helyzetbe kerül. Ezek a barlangok többnyire nem nagyok, labi-
rintus alaprajzúak, kiterjedésükben nemcsak horizontális, hanem — különösen 
a régi forrásszáj közelében — vertikális irányok is szerepet játszanak, s általá-
nos morfológiai jellegeikben a hévizes barlangokra emlékeztetők. 
5. A karsztosodási denudációs folyamat időtartama viszonylagos és nem 
objektív, amely egy ugyanazon kőzetanyagú, éghajlatú stb. területen belül is a 
kőzettömb a-zónájának vastagságától függően változik. Bizonyos tektonikai, 
vagy a karszton kívüli lepusztulási folyamatok, ill. üledékfelhalmozódások 
hatására ugyanannak a karsztmasszívumnak is megváltozhat a denudációs 
dinamikája. 
6. A karszt lencsezónájában nyomás alat t i horizontális vízáramlás kor-
róziós üregképző tevékenysége a jellegzetes. A lencsezóna felső szintje, az ún. 
karsztvíztükör a forráshelyek szintje fölé domborodik, míg e zóna alsó szintje 
— hacsak ebben egy vízzáró feküréteg nem akadályozza meg — az erózióbázis 
szintje alá domborodik. 
7. Az inaktív mélykarszt-zóna a karszt denudációjának minőségében 
semmilyen szerepet nem játszik. 
8. A magashegységi kopár karsztok forrásainak felszíni mésztufa akku-
mulációja mindig lényegesen kevesebb a középhegységi típusú karsztok for-
rásainál. 
9. A kevéssé dolinásodott felszínű karsztok körzetében a karsztvíznívó 
alat t i bányaművelés sokkal veszélyesebb, mint az erősen dolinásodott felszínű 
karsztok körzetében. A karsztvízbetörések valószínűsége ugyanis fordí tot t 
arányban áll a felszín karsztosodottságának mértékével. 
10. Az autogén karszt barlangjainak cseppkövesedése kisebb mértékű a 
hasonló korú allogén karszt eróziós üregeinek csej^pkövesedésénél. 
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Az allogén (B-típusú) karsztdenudáeió 
A természetben a karsztok többsége allogén; azaz nemkarsztos térszínek-
ről származó idegen vízfolyások is szerepet játszanak a karszt hidrográfiai, 
sőt morfológiai képének formálásában. Ez a szerep a karsztosodás minőségi 
lefolyását döntő mértékben szabályozza, úgyannyira, hogy a karszt denudá-
ciója mind dinamikájában, mind geomorfológiai eredményeiben, sőt az egyes 
13. ábra. A vízzáró fedőréteggel takart mészkő esete a fedett B-típusú 
karsz t alapvető formája . — A nyíl a felszín lejtősödésének irányát jelöli 
О с н о в н а я форма покрытого карста типа «В»: известняк, пок-
р ы т ы й водоупорным слоем. (Стрелка показывает направление 
н а к л о н а поверхности) 
Limestone overlain by an impermeable upper bed is the standard 
fo rm of the covered, B-type karst. — Arrow indicates the direction 
of the sloping of the relief 
szakaszok objektív időtartamaiban is sajátosan, az autogén karsztokétól 
eltérően alakul. 
A geomorfológusok korábban az autogén és allogén karsztosodás alapvető 
különbségeit, sőt a karsztok arculatát formáló egymással ellentétes erőinek a 
tendenciáját vagy nem ismerték fel, vagy nem hangsúlyozták eléggé, s emiatt 
számos jelenséget nem sikerült helyesen értelmezni. Azok a bizonytalanságok, 
amelyek pl. a karsztok völgyeinek származtatása kérdésében a különböző szerzők 
állásfoglalásait és vitáit jellemzik, lényegében mind erre a kérdésre vezethetők 
vissza. A karsztosodás, a karszt morfológiai arculata genetikájának maradéktalan 
értelmezhetősége szempontjából elengedhetetlenül fontos az autogén és allogén 
denudációs tényezőknek különbségeikben és együttes komplexumukban való tanul-
mányozása. 
Az allogén karsztdenudáeió tanulmányozását azzal az esettel kell meg-
kezdenünk, amikor az autogén karsztosodás csaknem teljesen kizárt a folya-
matból, tehát ahol a B-típusú karszt denudációjának jellegei a legtisztábban 
elkülönítve figyelhetők meg. Ilyen esettel azokon a karsztokon találkozunk, 
amelyeknek vékonyabb-vastagabb nemkarsztosodó, vízzáró kőzetből álló 
takarójuk van (13. ábra). 
Az impermeábilis rétegekkel t akar t mészkőtömegben nincs meg az A-
típusú karsztosodás lehetősége. így, amidőn a nemkarsztos felszínbe vágódó 
eróziós folyóvölgyek átfűrészelik a nemkarsztos kőzettakarót, a fejletlen 
14. ábra. A nemkarsztos térszínen kialakult eróziós 
völgymélyülés epigenetikusan átöröklődik a 
mészkő-összletre is 
Эрозионное долинное углубление, образован-
ное на некарстовой поверхности, эпигене-
т и ч е с к и передается по следству и в т о л щ у 
известняков 
The erosional valley deepening developed on a 
non-karstic relief is epigenetically t ransmit ted 
also to the series limestone s t ra ta 
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litoklázishálózattal rendelkező mészkő a vele csak lineárisan érintkezésbe 
kerülő folyó vizét a mederágyban képtelen elnyelni. Az eróziós völgyképződés 
ezért a nemkarsztos magasabb felszínről epigenetikusan átöröklődik a mészkő-
zónára is (14. ábra). 
Természetesen attól az időponttól számítva, amikor a vízmeder már a 
mészkőben vágódik tovább, a mészkő litoklázisrendszerén át megindul a víz 
egy részének alászivárgása is. Ezzel a jelenséggel kezdetét veszi a fedett karszt 
korróziós (A-típusú) denudáció ja is. 
Minthogy azonban a mészkőfelszín csak lineárisan kerül érintkezésbe a 
vízzel, a karsztmasszívumba jutó víz mennyisége — különösen a folyamat 
kezdeti szakaszában — jóval kevesebb, mint az areálisan karsztosodó nyílt 
felszínű autogén karsztok esetében. Ezért a mészkő járatainak korróziós kitá-
gulása mind a b-zónában, mind a lencsezónában csak nagyon lassan halad előre. 
Mindaddig, amíg a lineárisan támadó A-típusú karsztosodás a mészkő 
primér réshálózatát annyira ki nem tágítja, hogy a karszt kifejlődő korróziós 
vízjáratai végül is valamely völgytengelyi ponton képesek lesznek határozottan meg-
csapolni a felszíni folyót, sőt annak vizét teljesen el is nyelik, a mészkőfácies völ-
gyeinek eróziós mélyülése a felszínen folyik tovább. 
Ha a karszt nemkarsztos fedőtakarója tökéletesen vízzáró réteg volt, 
amely korrózióképes vizet gyakorlatilag nem bocsátott át magán a karszt 
számára, akkor a mészkőösszlet mélyebb korróziós járatainak kidolgozottsága 
olyan lassan halad csak előre, hogy mire a karszt a folyó vizének megcsapolásá-
hoz elegendő tágasságú csatorna- és repedéshálózattal rendelkezne, a folyama-
tos eróziós völgybevágódás egészen a karszt talpáig, a karsztvízszintig előre-
halad. Nézetünk szerint a karsztok mély, szurdokszerű völgyei (Békás-szoros, 
Tordai-hasadék, Sajó-völgy, Szádelői-völgy, Sztracenai-völgy, Máriaremetei-
szurdok, Cuha-volgy stb.) mind így keletkeztek, nem pedig barlangok mennye-
zetének felszakadásával. E tekintetben tehát ismét igazolódnak LÁNG (1937) és 
az időben őt követő szlovák geomorfológusok tézisei, melyek A CHOLNOKY-
iskola beszakadásos völgykeletkezését vitatják. 
Ha a karszt átöröklött, epigenetikus eróziós völgyeinek mély bevágódása 
során a karsztfelszínekről is lepusztul részben vagy egészben a vízzáró takaró-
réteg, s egyidejűleg megindulhat a mészkő intenzívebb, most már areális 
autogén karsztosodása is, rendszerint annyira kifejlődik a lencsezóna járatainak 
kidolgozottsága, hogy még az epigenetikus völgyképződés teljes befejeződése 
előtt képes lesz a karszt a folyó vizének alulról történő lecsapolására. Ezt a 
jelenséget a folyó mélységi lefejezésének, b a t ü k a p t ú r á n a k neveztük el, s 
a karsztokban szerte a Földön igen gyakori törvényszerű jelenségnek nyilvání-
tot tuk (JAKUCS 1956, 1957; 15. ábra). 
A külszíni folyómederből a karszt mélyére átöröklött vízfolyás természe-
tesen a föld alatt is ugyanolyan eróziós hatásfokú marad, mint a felszínen volt, 
hiszen vízgyűjtő területe, annak kőzettani felépítése és a víz hordalékösszege, 
összetétele a lefejezéstől nem változott meg. Sőt, a meder esésszögének elkerül-
hetetlen növekedése a bazális erózió dinamizmusfokának továbbfokozását is 
maga után vonhatja. így a felszín alatt a lineáris folyóvízi eróziós völgyala-
kító processzus tovább végzi munkáját . 
A két eróziós szintet összekötő víznyelőcsatornában különösen felerősö-
dik az eróziós üregtágítás hatásfoka, lévén a meder esési szöge i t t a legmere-
dekebb. Ez olyan nagy energiájú ós dinamizmusfokú üregtágítási tempót 
jelent az autogén karsztosodás lassú korróziós üregbővülésével szemben, hogy 
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15. ábra. A mélységi lefejezés (batükaptura) fogalma epigenetikus mészkővölgyben, ponorképződéssel 
Понятие глубинного nepexeáTa реки в эпигенетической известняковой долине с образованием понора 
The notion „vetrical capture" (bathycapture) in epigenetic limestone valleys with development of light holes 
valóságos revolúciós fejlődéslépcsőként teljesen a törmelékerózió erőművi 
munkája veszi át a karsztcsatornák továbbalakításának szerepét, s ettől 
kezdve a karszt üregeinek formálásában a karsztvíz korróziós üregtágító hatása 
szinte kikapcsoltnak vehető. 
16. ábra. A lencsezónabeli fölfelé vágódó B-vízi eróziós barlangmagasodás. — I = a lencsezóna A-típusú víz által 
kioldott csatornájának keresztmetszete; I I = az előbbi üregbe bejutó B-víz törmeléket rak le a já ra t aljára, s a csa-
torna tetőszelvényét eróziósán bővíti fölfelé; I I I = a forrásnívó síkja (fn) irányába, fölfelé történő eróziós barlangmaga-
sodás, s egyidejűleg az üledéklerakódás folyamata addig növeli a járat szelvénymagasságát, amíg végül is . . . IV = . . . 
kialakul az egyensúlyi állapot: a forrásnívó síkja és a vízfolyás megkívánta esési szög által meghatározott szinten 
Развитие пещеры по высоте в зоне линзы, вызванное потолковой эрозией воды типа «В». — I = по-
перечный р а з р е з канала зоны линзы, оформленного растворяющей деятельностью воды т и п а «А»; II = 
п р о н и к а ю щ а я в эту полость вода типа «В» откладывает наносы на дно заходки и эрозионной работой 
увеличивает ее наверх; III = развитие пещеры по высоте, в направление горизонта источников ( /л) и 
одновременный процесс осадконакопления увеличивают высоту походки до тех пор, когда . . . , IV = 
создается равновесное состояние в горизонте, определенном горизонтом источников и необходимым д л я 
водотока у г л о м падения 
Upward-cutting, B-type karst-water erosional cave-heightening. — I = cross-section of the channel dissolved by 
A-type karst-water) in the pocket-zone; I I = the B- type karst-water coming into the said cavity deposits waste 
matter to the floor of the passage and enlarges its roof section by erosion; I I I = the erosional heightening of the 
cave tending upwards in the direction of the spring level (fn) and — simultaneously - the process of sediment-
deposition are increasing the profile height until a t l a s t . . . - IV = . . . the state of equilibrium takes place on a 
level determined by the spring level and the angle of slope required by the water s t ream 
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A megcsapolás után hirtelen és erősen kitáguló vertikális vízjáratok a 
folyó vizét és az általa szállított különböző szemnagyságú törmelékanyagot is 
a karszt mélyére vezetik, ahol azok a lencsezóna A-típusú korróziós üregrend-
szerébe jutnak. Mint láttuk, a lencsezóna nyomásos oldással bővült vízjáratai a 
karsztvízlencse fenékrégiójában, a források nívósíkja alatt helyezkednek el. 
A lencsezóna allogén üregeibe betörő víz emiatt a magával sodort rengeteg tör-
melékanyagot a karsztcsatornákból nem képes a forrásrégióban felszínre 
sodorni, s emiatt különösen a görgetve szállított hordalék a járatokban 
akkumulálódik. Ez a körülmény a járatok keresztmetszetének elszűkülését s a 
víznek bennük való sebesebb áramlását eredményezi. 
A lencsezóna forrásszint alá leszorított csatornáiban sebesen áramló 
erodáló allogén víz így a lebegtetve szállított törmelék segítségével érthető 
módon most a csatornák mennyezeti részét pusztít ja mindaddig, ameddig a 
barlang tetősíkja fokozatosan mindenhol a forrásnívó szintje fölé magasodik, s 
ezáltal megszűnik a B-vizet sebes áramlásra késztető szifonhatás. Az üregtá-
gulás tehát a karszt lencsezónájában az allogén víz hatására alulról fölfelé hara-
pódzó lineáris erózióval történik (16. ábra). 
A B-típusúvá alakult vízcsatorna mennyezeti erodálási folyamata azon-
ban természetesen csak addig tart , ameddig a barlangfolyosó szelvénye teljes 
hosszában fel nem magasodik a forrásnívó és a vízfolyás mennyisége által meg-
határozott karsztbeli B-típusú erózióbázis szintjéig. Ez a szint nem azonos az 
autogén karszt lencsezónájának felső tükörsíkjával, hanem annál sokkal 
laposabban, enyhébben domborodó felület, amely a hegy belsejében is csak 
néhány méterrel van feljebb a forrásszintnél. A karsztvízlenese jóval dom-
borúbb felső síkjáig már azért sem fűrészelheti fel mennyezetét a patak, mert az 
esetben a víz esése erősebbé válna, s a barlangi patak ismét bevágná magát 
saját üledékébe. Kialakul tehát a B-típusú barlang mennyezetének egyensúlyi 
nívóállapota, ami a B-típusú karsztbeli víztükör áramlási nívóegyensúlyát 
tükrözi. 
Az allogén jellegű karsztban tehát így két karsztvízszint alakul ki. Az 
A-karsztvízszint azonos a lencsezóna felső síkjával, a B-karsztvízszint eróziós 
csatornája pedig ez alat t húzódik, s a forrásnívó elméleti síkja fölé csak jelen-
téktelenül domborodik (17. ábra). 
Kézenfekvőnek tűnne az a feltevés, hogy a lencsezóna közepében kiala-
kuló tágas allogén csatorna az A-karsztvízszint meredek domborulatát meg-
szünteti. A valóságban azonban ez nem következik be, hiszen a lencsezónába 
alulról fölfelé belefűrészelt eróziós csatorna mennyezeti síkja még sokáig nem 
jelent a lencsezóna magasabb helyzetű A-karsztvíz tömege szempontjából 
depressziós tengelyt. A lencsezóna korróziósán tágult vertikális vízjáratai 
17. ábra. A B-típusú karsztok ket tős karsztvízszint-
jének értelmezése. — Ak = A-karsztvízszint, azaz 
az A-típusú lencsezóna felső s íkja ; Bk = B-karszt-
vízszint, azaz az eróziós barlangfolyosó kifejlődési 
szintje; fs = forrásnívó elméleti s íkja; f = forrás 
Толкование двойного у р о в н я карстовых вод 
карстов т и п а «В». — Ак — у р о в е н ь карстовых 
вод «А», то есть, верхний горизонт зоны линзы 
типа «А»; Вк — уровень к а р с т о в ы х вод «В», то 
есть, горизонт эрозионного к о р и д о р а пещеры; 
f s — теоретический горизонт источников; f = 
источник 
Interpretat ion of the double karst-water levels 
of B-typCj karst landscapes. — Ak = A-karst-water 
level, i. е., the upper level of A-type pocket zone; Bk = 
B-karst-water level, i. е., the level of erosional passage 
development; fs = theoretical spring level; f = spring 
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ugyanis korábban a lencsezóna fenékrégiójában létrejött horizontális víz jára-
tokhoz kapcsolódóan fejlődtek ki. Számukra tehát továbbra is ezek a szingene-
tikus horizontális víz járatok biztosítanák az elfolyási csatlakozást, nem pedig a 
posztgenetikus — lényegében a karsztosodási folyamattól idegen genetikájú — 
allogén vízcsatorna. Sőt, éppen ellenkezőleg, azt kellett észlelnünk, hogy a 
B-típusú barlangnak a forrássíkban való kialakulásával egyidőben az A-karszt-
víztükör domborulata megnő. 
Ennek a jelenségnek az az oka, hogy az újonnan alakult allogén víz-
csatorna alatt i karsztrégióban üledékfelhalmozódás miatt a korábbi lencse-
zónabeli A-víz elfolyását biztosító üregek megszűntek, s így a lencsezóna 
megelőzően karsztosan kifejlődött hidrográfiai járatrendszere elhalt. 
Valamely karsztban az eróziós barlang kialakulása tehát a lencsezónában az 
A-típusú karsztosodási denudációt visszaveti a denudációs folyamat kezdetibb 
állapotára, s új, magasabb domborulatú lencsezóna kényszerű kialakulását teszi 
szükségessé. Az új lencsezónát, amelynek számára a depressziós mélyedés ter-
mészetesen már az allogén barlangcsatorna lesz, B-típusú lencsezónának 
neveztük el. 
A B-típusú lencsezóna az A-típusú lencsezónától két alapvető jellegben 
különbözik: 
1. А В-lencsezóna az inaktív mélykarszt övezettel rendelkező mészkő-
masszívumokban is csak fölfelé domborodik, lefelé ugyanis, az eróziós barlang 
síkja alá — az üregek eltömődöttsége miatt — nem domborodhat. 
2. A B-típusú lencsezóna víztükrének kezdeti erős domborodása a 
karsztdenudáció előrehaladása során fokozatosan teljesen megszűnik, bele-
lapul a B-karsztvízszintbe, s ezzel lassan a B-lencsezóna elhal, szemben az 
autogén karsztok A-lencsezónájának a denudációs folyamat végéig való fenn-
maradásával. A B-lencsezóna ellaposodása, majd végleges elhalása annak ará-
nyában következik be, ahogyan az eróziós barlang új depressziós vonalához és 
szintjéhez igazodóan a karsztvizet vezető korróziós víz járatok kapcsolatot 
találnak, átrendeződnek. 
Az előadottak megvilágítják azt az érdekes jelenséget is, hogy a karsztok 
eróziós barlangjaiban a cseppkőképződés mértéke miért a barlang fiatal korában 
a legerősebb ütemű, s miért képződik a barlang szenilis stádiumában egység-
nyi idő a la t t kevesebb mennyiségű cseppkő ? 
E m l é k e z t e t ü n k ezzel kapcso la tosan a r ra a korábban m á r közöl t megfigyelésünkre , 
hogy a jnvenil isebb aggteleki Béke-bar langban és a Vass I m r e - b a r l a n g b a n a cseppkő 
recens evolúciós d inamizmusa nagyobb , m i n t a szenilis á l l apo tú B a r a d l á b a n (JAKUCS 
1960, 1966). Azt is l á t t uk , hogy a B a r a d l á b a n m a a cseppkőképződés mér t éke sokkal 
gyengébb, m i n t a bar lang f i a t a l a b b ko rában vol t . A Barad la k o r u n k b a n m á r inak t ív 
e lhal t cseppkőór iása inak p r o b l é m á j á t is csak részben m a g y a r á z h a t j u k a felszíni erdő-
i r t ásoka t köve tő talajeróziós kopárosodással . 
A jelenség egyik alapoka feltétlenül az, hogy a magas tükördomborulatú 
В-lencsezónában az eróziós barlang létrejöttének kezdeti időszakában még erős 
a hidrosztatikai nyomásnövekedés hatására történő járulékos mészoldás, s 
emiatt a cseppkőképződés mértéke is az eróziós barlang nyomáskiegyenlítő 
térségében lesz nagymérvű. Ez a nyomástér szerint funkcionáló mészoldási 
folyamat viszont a lencse ellaposodása miatt a denudáció későbbi szakaszai-
ban lecsökken, s fokozatosan kiiktatódik a cseppkőképződés folyamatkompo-
nensei közül. 
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Láttuk, hogy a karszt belsejében az oda beömlő allogén víz a B-karszt-
vízszint nyugalmi síkjáig alulról fölfelé harapódzva fűrészeli, erodálja ki folyó-
medrét. A karszttal határos és a karsztos erózióbázis szintjét meghatározó 
szomszédos nemkarsztos rétegsor egyidejű denudációjának hatására a karszt-
forrás felbukkanási szintje is folyamatosan mélyebbre kerül. Az eróziós bar-
langcsatorna további sorsára a felszíni forrásvölgy eróziós talpmélyülése 
visszahat: a külszínről regredáló medererózió a barlangi patak esését növeli, 
amit a barlangfolyosó mélyülése tükröz. A patak most a barlangban saját 
nemkarsztos üledékébe fürészeli bele magát, s ezáltal növeli a barlangszelvény 
magasságát. A folyamat során már kezdetben légtér nyílik a mennyezet és a 
víztükör között, majd megszűnnek a helyenkénti szifonok is. Fokozatosan 
kialakul az egyre magasabbá váló, egyre több szabad légtérrel is rendelkező 
eróziós átmenő patakbarlang. 
Ez a folyamat azonban már nem karsztos üregbővülés, hiszen a barlangi 
patakmeder nem mészkőaljzatba, hanem az allogén vízfolyás saját nemkarsztos 
üledékébe vágódik bele. A másodlagos járatmélyítés során az allogén víz a 
mészkővel legfeljebb csak az oldalfalak mentén érintkezik. Ezeket laterális 
erózióval helyenként tágí that ja , szinlősítheti. 
A saját üledékébe folyton mélyebbre vágódó barlangi patak természete-
sen nem mindenütt tisztítja ki az üledéket a mészkő teljes evakuációs térségé-
ből. így it t is, ott is kavicsszinlők, homokpadok maradnak vissza, amelyek a 
a. barlangfejlődés embrionális szakaszát, a teljes üreg üledékkel való kitöltött-
ségének állapotát jelölik. 
Természetesen a patakeróziós barlangok nem mindegyik kavicsterasza 
ezt a fejlődési genetikát tükrözi. Bizonyos típusú allogén karsztoknál (1. később) 
az eróziós alagút mederfeneke mészkőágyba fűrészelődik be. Ezekben a bar-
langokban is lesznek kavics- és homokszinlők. A különbség csak az, hogy 
ez utóbbiak a barlangszelvény mélyülési folyamatával lesznek szingenetikusak. 
Az eddig tárgyalt fedettkarszt típusú allogén barlangok kavicsteraszainak anyag-
felhalmozódásai azonban nem az üregek mélyülésével, hanem az alulról fölfelé 
harapódzó lineáris eróziós processzussal szinkron akkumuláció reliktumai. 
A fedettkarszt típusú eróziós barlangok ismertető jelei tehát a barlang-
ban a következők: 
1. A barlangfolyosónak nincs, ill. csak mély karsztidegen hordalékréteg 
alat t van mészkőaljzata. 
18. ábra. Eredetileg A-típusúan fejlődött, в másodlagosan B-típusúvá vált 
barlangfolyosó szelvénye. — A korróziós járatszelvényeket teljesen, az erózi-
ósat pedig nagymértékben kitölti az eróziós hordalékanyag lerakódása 
Р а з р е з коридора пещеры, который первоначально развивался по типу 
«А» и т о л ь к о вторичным развитием п р е в р а т и л с я в образование типа 
«В». (Коррозионные з а х о д к и полностью, эрозионные большей частью 
з а п о л н е н ы наносным материалом эрозионного происхождения) 
The profile of an originally A-type passage, having turned B-type subsequently. 
— The eorrosional passage profiles are entirely, the erosional ones largely filled 
up wi th the deposition of erosional waste material 
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2. A barlangrendszer jelenleg inaktív, patakvíz által nem használt 
folyosói mennyezetig ki vannak töltve a nemkarsztos vízgyűjtő térszínről 
származó eróziós hordalékanyaggal (homokkal, kaviccsal stb.), s az aktív folyo-
sók szelvényében is rengeteg a laterális konglomerátum terasz. 
3. A barlangfolyosó mennyezete széles, horizontális síklap, nem pedig 
felül csúcsban záródó barlangszelvény. 
4. A barlangnak a vastag hordalékréteg alatti fenékszelvénye nem egyen-
letes síklap, mint a mennyezeté, hanem ugyancsak hordalékkal kitöltött sza-
bálytalan mélyedések, gerincek, kutak s labirintus csatornák hálózatában foly-
tatódik lefelé, a volt A-típusú lencsezónabeli korróziós üregekben. 
A fenti eróziós barlangtípus jellemzőit összesített formában a 18. ábra 
szemlélteti. 
A genetikai típus tanulmányozására legalkalmasabb közép-európai példa 
a Morva-karszt Sloupi-barlangrendszere vagy az apuliai Castelláni-barlang. 
A továbbiakban kísérjük figyelemmel az allogén karszt felszínének 
denudációját. 
A batükapturával lefejezett, elvíztelenedett mészkő völgyszakaszt a 
folyóvíz eróziója most már nem tudja tovább formálni, abban tehát az autogén 
karsztra jellemző korróziós denudációs folyamat válik jellegzetessé. Az inaktivi-
zálódott karsztos folyóvölgyből dolinasor alakul ki. A dolinasor töbreibe a 
szomszédos —még mindig fedettkarsztos — térszínek takaróinak anyaga 
bemosódik, hiszen a dolinák most a térszínileg legmélyebb üledékgyűjtőknek 
számítanak. Ezért a sortöbrök gyakran eltömődnek, majd ismét víznyelő 
képességűvé válhatnak. Öblükben azonban minden esetben rengeteg terra 
rossât, s egyéb, legtöbbször karsztidegen átmosott kőzetanyagot tárolnak, 
gyűjtenek össze. 
A karsztok azon dolináiban, amelyek a takaróréteg lepusztulása után 
szabaddá vál t egyéb mészkő-fennsíkrészeken képződnek, ez a sordolinákra 
jellemző karsztidegen anyagfelhalmozódás szinte teljesen hiányzik. Tanul-
ságos bizonyítéka e tételnek az egyéni és a sordolinák töbrei belső akkumulációs 
szelvényeinek egyugyanazon karsztmasszívumon belüli összehasonlítása. 
Példaként az Aggtelek—Jósvafő közötti országutat kísérő dolinafüzérre uta-
lunk, amelynek töbreiben igen vastag átmosott településű terra rossás agyag-
felhalmozódás figyelhető meg úgyannyira, hogy az egyikben még tó is képző-
dött (Vörös-tó). Ugyanakkor azonban a jósvafoi Somos-tető — dolinafüzérbe 
nem tartozó — töbreinek fenekén a mészkőrétegeket alig fedi el egy vékony 
rendzina-réteg. 
Ezek alapján megfogalmazhatjuk a sordolinák képződésére vonatkozó 
tanulságokat : 
1. A karsztfelszínek sordolináinak elrendeződését nem tektonikai pre-
formáció, hanem a fedett karsztból a denudáció kezdetén epigenetikusan 
átöröklődött eróziós folyóvölgyek egykori tengelyvonala jelöli ki. A dolinasor 
településében a tektonikai preformációnak legfeljebb csak annyiban lehetett 
közvetett szerepe, amennyiben a tektonikai preformáció a karsztot eredetileg 
borító takaróréteg felszíni eróziós völgyelrendeződéseinek irányaiban érvénye-
sülhetett. 
2. A sordolinák mindig idősebbek a dolinafüzérbe nem tartozó egyéni 
dolináknál. 
3. A sordolinák feltűnő jelenléte valamely karszton arra utalhat, hogy a 
terület a denudációs folyamat kezdetén többé-kevésbé fedettkarszt volt. 
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4. Ha a sordolinákban jelentősebb nemkarsztos kőzetanyagú üledékfel-
halmozódás van, mint az egyéni dolinákban, ez minden esetben biztosan jelzi, 
hogy a karszt a lepusztulás kezdetén legalább részben fedett volt. 
5. A sordolinák fenekén, a másodlagos hordaléktömeg alján hozzáfér-
hetővé vált, vagy te t t mészkősziklák mikromorfológiájában gyakran kimuta t -
ható az egykori vízfolyás eróziós munkájának formakincse is (szinlők stb.). (L. 
pl. a Vörös-tó melletti ún. Medve-sziklák eróziós szinlőválvúit.) 
Az epigenetikus mészkővölgyeknek még aktív folyóvízű szakaszain a 
batükaptura jelensége hátrafelé, a vízgyűjtő terület irányába többször is 
megismétlődhet. Ennek következtében a felszínen lépcsős ponorsor alakulhat 
ki (19. ábra), az eróziós barlang pedig hátrafelé iijabb és ú jabb szakaszokkal 
hosszabbodhat (20. ábra). 
20. ábra. Epigenetikus mészkővölgyben hátravágódó 
többszakaszos batükaptura jelenségének szelvénybeli 
tükröződése 
Отражение в разрезе явления многоэтапного 
перехвата реки эпигенетических известняковых 
долин 
The phenomenon of multi-phase backward cutting 
(bathycapture) of epigenetic limestone valleys as 
reflected in the profile 
21. ábra. Emeletes B-karsztvizszint értelmezése több-
lépcsős batükaptúrával a karszterózióbázis nagymér-
tékű süllyedésének esetében 
Толкование этажного уровня карстовых вод «В» 
с многоступенчатым перехватом реки в случае 
п о г р у ж е н и я в большом масштабе базиса 
карстовой эрозии 
Interpretation of storied B-type karst-water level with 
a multiple-stage vertical bathycapture in case of a 
considerable sinking of karst erosion base 
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19. ábra. Többlépcsős ponorsor kialakulása epigenetikus mészkővölgyben 
O(J)0pM/ieHHe MHorocryneHiaToro pwia NOHOPOB B armreHeTmiecKOií H3BCCTHHKOBOÍÍ ^O/IHHC 
The formation of multiple-stage series of light-holes in an epigenetic limestone valley 
На е folyamat során a karsztos hegytömb kiemelkedik vagy az erózió-
bázis olyan nagy mértékben lesüllyed, hogy a barlangi meder folyamatos 
mélyebbre vágódással ezt nem képes követni, és emiatt egy új, mélyebb szintű, 
második barlangi emelet (alsóbarlang) fejlődik, akkor természetesen az újabb 
batükaptura már ebbe az alsó, aktív szintbe vezeti le a folyó vizét. Ilyenkor 
azzal az érdekes jelenséggel találkozunk, hogy az idősebb ponorok a felső bar-
langgal, a fiatalabbak pedig közvetlenül az alsó barlanggal állanak hidroló-
giai kommunikációban. Erre nálunk az Aggteleki-karszton ismeretes példa, 
ahol a Bábalyuk nevű fiatal ponor a Baradla-rendszer felső barlangjába tor-
kolló Acheron-nyelő vízgyűjtő völgyét alulról lefejezte, s az Acherontól 
elvont vizet ma közvetlenül az Alsó-barlangnak szállítja (21. ábra). 
Az allogén karsztdenudáció tanulmányozását a 2. ábra I. és I I . figurá-
jának esetével folytatjuk. Ezeknél a példáknál a mészkőterületet határoló 
nemkarsztos vízzáró rétegsor felszíne a karszt irányába lejt. így innen eróziós 
lineáris vízfolyások futnak rá a mészkőfelszínre. A nemkarsztos térszínen kép-
ződő völgybevágódások tehát a denudációs időszak kezdetén már a mészkő-
zónára is áttevődnek. 
Ez esetben azonban a mészkőterületen a völgyek bevágódási folyamata 
nem lehet túlságosan hosszú idejű, mer t az autogén karsztosodás i t t már a 
denudációs szakasz kezdetétől szabadon érvényesülhetett. A fedettkarsztoké-
nál lényegesen fejlettebb korróziós karsztvízcsatornák így a felszíni karszt-
völgyek allogén folyóvizeit már a völgyképződés korai szakaszában a karszt 
mélyére tudják csapolni. 
A lepusztulás első szakaszát tehá t a vízzáró rétegsorral el nem fedett 
felszínű allogén karsztoknál a dolinásodás areális megindulásával egyidejű 
lineáris eróziós folyóvölgymélyülési processzus jelzi. Ez a megállapítás csupán 
azokra a B-típusú karsztokra nem érvényes, amelyeknél a mészkőtömeg 
tektonikus kiemeltsége már kezdettől fogva minden oldalon erősebb a határos 
nemkarsztos térszínekénél (1. a 2. ábra I I I . esetét). 
Az általunk most vizsgált helyzetekben (2. ábra I . és II.) a karsztdenudá-
ció második szakaszában már kikapcsolódik az allogén víz szerepe a felszín 
formakincsének alakításából, s a denudáció az autogén karsztosodás törvény-
szerűségei szerint halad tovább. Amint ugyanis a mészkővölgyben hátráló 
batükaptura a karszt litológiai pereméig kitolódik (ezzel kezdődik a denudáció 
második szakasza), a nemkarsztos térszín erős lepusztulási időszaka indul meg a 
karszttal való érintkezési zónában. Ezt a peremi víznyelőkön át a barlangból a 
felszínre harapódzó hátravágódó erózió hatása idézi elő. A folyamat végülis a 
mészkőtömb szigetszerű kiemeltségére vezet, kifejlődik a 2. ábra I I I . figuráján 
feltüntetett állapot, azaz lényegében maga a B-típusú denudáció munkája 
tette most a karsztot az A-típusú denudáció számára hozzáférhetőbbé. 
A természetben azonban igen gyakori eset az is, hogy a 2. ábra I I I . és IV. 
figurájának karsztsémája nem egy megelőző denudációs szakasz munkájának 
eredményeképpen, hanem különböző tektonikus hatásokra, már a lepusztulási 
folyamat kezdete előtt létrejön. Ilyenkor a karsztosodás azonnal az allogén 
eróziós barlangcsatornák kimunkálásával kezdődik meg, ami azt eredményezi, 
hogy a karsztban a lassúbb működési dinamikájú A-vizek nem képesek egy 
megelőző A-jellegű lencsezónát létrehozni. A lencsezóna így azonnal B-jellegűvé 
' fejlődik. 
Az ilyen karsztban tehát az eróziós barlangcsatornának, amely a helyi 
erózióbázis süllyedését folyamatos medermélyítéssel követi, sima mészkő 
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feneke van. Ugyanakkor a barlangfolyosó szelvénye, amelynek szélessége 
mindig a nemkarsztos vízgyűjtő térszín nagyságával egyenesen arányos 
(JAKUCS 1956), nem trapéz, hanem háromszög metszetű lesz. Ebben az esetben 
ugyanis a nemkarsztos vízgyűjtő felszín völgyhálózatával szingenetikusan és 
egyidejűen fejlődik a barlangalagút is, amely így a folyosónak különböző 
magasságokban megfigyelhető szelvényszélességeivel a nemkarsztos völgy-
képződés teljes időszakát tükrözi. A háromszög szelvényű barlangmetszet ún. 
teljes barlangképződési időszak jele tehát, szemben a csonka időszakú — trapéz 
szelvényt muta tó — barlangokkal, amelyeknél az eróziós fázis első fele a bar-
22. ábra. Teljes (I) és csonka (II) eróziós barlangfejlődési időszak szelvénybeli tükröződése 
Отражение в р а з р е з е полного (I) и неполного (II) периода эрозионного образования пещеры 
Complete (I) a n d incomplete (II) erosional cave-development period as reflected in the profiles 
lángból hiányzik, s a karszt inaktív folyóvölgyeiben, ill. sordolináiban a fel-
színen van képviselve (22. ábra). 
Nyilvánvaló ezekután az is, hogy a teljes eróziós bevágódási időszakot 
magukba foglaló karsztok felszínén (pl. a szlovéniai Skocijanske-jama) hiány-
zanak a sordolinák, míg ugyanakkor a csonka eróziós fázisú barlangokhoz kap-
csolódóan a sordolinák a felszínen törvényszerűen megjelennek (Bükk, Agg-
teleki-hegység, Mecsek stb.). 
Az eddigiek során áttekintettük az allogén karsztfejlődés jellegzetes ese-
teit s láttuk, hogy az eróziós karsztbarlangok alapvető morfológiai különböző-
ségei milyen felszínszerkezettani és morfológiai tájtípusokhoz vannak kötve. 
Lát tuk azt is, hogy miként hat vissza a felszínre és a karszt hidrográfiájának 
alakulására is — az eltérő kiinduló állapotoktól függő — B-típusú karsztoso-
dási folyamat. Eddig az általánosban a különöset, az egyénit kerestük és 
kuta t tuk, most tegyük megfordítva: a különösekben keressük meg az általá-
nost. Tekintsük á t tehát azokat a jellemzőket, amelyek minden B-típusú bar-
langra vonatkozóan érvényesek, s amelyek ugyanakkor az A-típusú korróziós 
barlangokból hiányoznak. 
1. Az allogén barlangok az egyidőben képződött járatok viszonylatában 
közel egysíkú kiterjedésűek. A víznyelő irányából a forrás irányába lejtők. 
Ellenesésű mederszakaszaik nincsenek (23. ábra). 
2. Alaprajzuk leginkább egy folyó vízhálózatának képére emlékeztet, 
tágas főáguk és ebbe torkolló kevésbé tágas mellékágaik vannak (24. ábra). 
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3. Aktív vízfolyású, vagy inaktívvá vált, de mindig jól felismerhető 
patakmedrük van. 
4. A folyosószelvény magasságában és szélességében — az utólagos 
omlások és kőzetanyagkülönbségek okozta helyi másodlagos deformációktól 
eltekintve — ugyanazon barlangág középső szakaszában nincsenek a jellemző 
átlagméretektől való kiugró eltérések. 
300 
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23. ábra. A Baradla-barlang Főágának hosszmetszete Aggtelektől (A) Jósvafőig (J) 
Продольный профиль Главной линии пещеры Б а р а д л а от с. Аггтелек до с. Йошвафё 
Axial section of the Main Passage of the Baradla Cave from Aggtelek (A) to Jósvafő (J) 
5. Legmagasabb, legtágasabb csarnokaik a víznyelőzónában, ill. annak 
közelében vànnak, mivel i t t a hirtelen és nagyfokú mederlejtés következtében 
(a karsztbeli eróziós talpszint rendszerint sokkal mélyebb szintű a ponor előtti 
felszíni völgy fenék szintjénél) a medermélyítő eróziós hatás a legkifejezettebb 
(25. ábra „ X " zónája). 
6. Ha a barlangképződés során az erózióbázis (a forrás) szintje süllyedt, a 
barlangok a forráshely közelében vertikális irányú deltásodást (szétágazást) 
0,5 1,0 km 
- 1 I 
24. ábra. A Baradla-barlang felszíni folyórendszcrre emlékeztető alaprajzi térképe 
П л а н пещеры Б а р а д л а , напоминающий поверхностную речную систему 
Ground-plan of the Baradla Cave reminding of a surface river system 
JOSVAFQ 
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mutatnak. Ez esetben a különböző szintű járatok szétválásának övezetében 
szintén rendkívüli nagyságú üregméretek jelentkeznek. Utalunk példaként a 
Baradla, a Béke-barlang és az Égerszögi-barlang ,,Óriások-terme"-ire, vala-
mint a Vass Imre-barlang ,,Cyklopsok-csarnoká"-ra (25. ábra ,,Y" zónája). 
7. Az oldalfalakban horizontális, egymással párhuzamosan futó szikla-
szinlő vályulatok vannak. 
8. A barlangok sziklafalain, a meder sziklazátonyain stb. jellegzetes 
eróziós áramlási mélyedések figyelhetők meg. Gyakoriak az örvénylő víz által 
kimosott evorziós kőzetüstök is. Alárendelten és ritka helyi jelenségként előfor-
25. ábra. A B-típasú barlangok divergálási (Y-zóna) és 
konvergálási (X-zóna) övezetei, rendkívüli méretű ürege-
sedéssel, a karsztos tömegnek a barlangképződés időszaká-
ban tör ténő viszonylagos kiemelkedése esetében 
З о н ы д и в е р г а ц и и (зона у) и конвергации (зона х) 
пещер т и п а «В» с образованием в исключительно 
б о л ь ш о м масштабе полостей, в случае относитель-
ного п о д н я т и я карстового массива в период образо-
вания пещер 
Diverging (Y) and converging (X) zones of B-type caves, 
with cavitation of extreme measure, in case of relative 
elevation of karst terrain in the period of cave formation 
dúlhatnak eróziós barlangban is korróziós falfelületek, ezek azonban jellegzetes 
oldott, párhuzamos vertikális sziklavályúikkal mindig biztosan elkülöníthetők 
a szeszélyes mikroformájú eróziós sziklaalakulatoktól. 
9. E barlangokban a cseppkőképződés üteme, különösen a barlang 
fiatal korában, sokkal erőteljesebb, mint az autogén karsztosodáskor keletke-
zett korróziós barlangüregek cseppkövesedése. 
10. Az allogén barlangok alagútjainak mederkitöltésében minden esetben 
a barlangot re j tő anyakőzettől eltérő, rendszerint karsztidegen folyóhordalék 
akkumulációt találunk. A nagyméretű barlangrendszereknél ez többnyire 
kvarc, vagy egyéb — a mészkőnél nagyobb kopásellenállású — kőzetek törme-
lékéből álló kavics, homok, iszap, ill. kőgörgeteg felhalmozódás. 
Fejtegetéseink végeredményeként tehát most már megfogalmazhatjuk 
legáltalánosabb következtetéseinket is: 
A B-típusú karsztdenudáció lényegében nem egyéb, mint egy nemkarsztos 
felszínformáló földrajzi folyamatnak : a normális eróziós folyóvölgymélyülésnek a 
karszt mélyén való sajátos arculatú megjelenése. E folyamat előfordulása valamely 
karszton teljesen esetleges, döntően a környezeti kapcsolatok függvénye, nem pedig 
mindegyik karszt törvényszerű fejlődési folyamatának szükséges lépcsője. A karszto-
sodás klasszikus értelmezése, mint a mészkő korróziós denudációjának fogalma, e 
környezeti hatás esetleges jelenlétét, ill. jelenlétének morfogenetikai hatásait nem 
ismerte fel, hanem lényegében csak az autogén karsztosodás tükrözésére szorítkozott. 
Emiatt a karsztosodás klasszikus fogalmi kategóriáját, mint szűk, a valóságot 
csak részben értelmező determinációt kell tekintenünk, hiszen nézőpontjának logikai 
következetessége szerint a karsztok mélyének szerte a Földön megfigyelhető leg-
nagyszerűbb és legnagyobb szabású barlangképződményei genetikai értelemben nem 
lennének karsztjelenségeknek tekinthetők. 
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Végezetül rá kell mutatnunk arra a körülményre is, hogy a karsztok 
élete, fejlődése, annak ellenére is, hogy az eddig tárgyalt autogén és allogén 
típusú folyamatok kielemzésével sok tekintetben megérthetővé vált, mégis rop-
pant bonyolult történés. 
A karsztos denudáció lefolyását, dinamikáját és a típusok különbségeit 
ezen a helyen mi a karsztos és nemkarsztos térszínek kölcsönös viszonyának vonat-
kozásában vizsgáltuk. A karszt teljes elemző morfogenezisének azonban ez csak 
az egyik — bár alapvető [fontosságú — értelmezési oldala, amely önmagában 
még nem tükrözi a karsztok morfológiai fejlődését szabályozó kölcsönhatások 
valamennyi arculatát . 
Tárgyalásaink közben rámutattunk pl., hogy a dolinaképződés, valamint 
a barlangi cseppkőképződés a magashegységi és középhegységi típusú karsztok-
ban — azonos felépítésű karsztmasszívumon belül is — eltérő dinamikájú. 
A különbséget i t t a tengerszint fölötti magasság-eltérésekből származó hőmér-
sékleti, vegetációbeli stb. sajátos viszonyokból vezettük le. Még határozottab-
ban befolyásolják azonban a karsztdenudáció minőségét a különböző földrajzi 
szélességekhez kapcsolódó éghajlati övekre jellemző csapadék-, hőmérsékleti 
értékek jellemzői, s az azokkal okozatszerűen összefüggő egyéb természeti 
jelenségek. 
Számos karsztterületen, pl. Jugoszláviában, Olaszországban, Ausztriá-
ban, Kubában, Dél-Kínában stb. az is észlelhető, hogy magának a karszt-
masszívumnak a kiterjedésben nagy ságrendiségei is a denudáció típus jellegének 
különbözőségeit eredményezhetik. Dalmácia, Szlovénia gyakran többszáz 
négyzetkilométernyi felszíni kiterjedésű autogén karsztegységeiben pl. az A-
típusú lencsezónák — pusztán a formáló vízmennyiségek nagyságrendiségei 
miatt is — közeledést mutatnak a B-jell eg irányához. 
Magának a kőzetminőségnek, a mészkő anyagi Összetételének, szennyezett-
ségének vagy tisztaságának is nagy szerepe van a karsztdenudáció jellegének 
formálásában. Megfigyelhetjük, hogy az erősebben szennyezett,sok oldási mara-
dékot termelő kőzetanyagú autogén karsztok fejlődése a denudáció második 
felében magától eltolódik a B-jelleg ismérvei felé. Valamely karsztterületen a 
karsztos folyamattal szingenetikus felszíni üledékakkumuláció, pl. az atmo-
klasztikus löszképződés is sajátosan befolyásolja a karsztosodás minőségi 
variációit. 
Altalánosságban elmondhatjuk tehát , hogy a karsztdenudáció összes 
tényezőiben (a kőzetminőségben, a kéregmozgásokban és egyéb tektonikai törté-
nésekben, az éghajlati, a pedológiai adottságokban, a tér színkülönbségekben, a 
vegetációban, a kiterjedési arányokban stb.) fellelhető mennyiségi különbségeknek 
eltérő és nagyon jellemző minőségbeli megnyilvánulásai vannak, amelyek komplex 
arculattal fejeződnek ki minden karszt morfológiájában. E mennyiségi különb-
ségek fa j tánként külön-külön és együttes kapcsolatukon belüli elemző tanul-
mányozása, s a belőlük eredő minőségi denudációs sajátságok részletes vizs-
gálata sok tekintetben még mindig a földrajztudomány előtt álló kimunká-
lásra váró feladatok, a jövő karsztmorfológusainak nagyszerű kutatási pers-
pektívái. 
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ТОЧКИ ЗРЕНИЯ К ОЦЕНКЕ ДЕНУДАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И 
МОРФОГЕНЕТИКИ КАРСТОВЫХ ЛАНДШАФТОВ 
Л. Якуч 
кандидат географических наук 
Р е з ю м е 
Статья, которая одновременно является до некоторой степени итогом более чем 
десятилетней деятельности автора в области изучения карста, дает новые точки зрения к 
пониманию денудации карста. В центре работы стоит изучение влияния окружения кар-
ста, сложенного нерастворимыми породами, на процесс денудации карста и вместе с этим 
на общую морфологическую картину ландшафта. На основе геологического строения и 
геотектонических условий, а также орографического положения известняка относительно 
его окружения, сложенного нерастворимыми породами, автор выделяет два основных 
типа карста: тип «А» (автогенный) и тип «ß» (аллогенный). Он называет автогенным 
карстом те поднятые блоки известняка, которые залегают выше их некарстового окру-
жения. Это обстоятельство исключает возможность линейного течения воды с поверх-
ностей окружения, сложенного нерастворимыми горными породами, в направление 
карста. В случае автогенного карста вода всегда течет со стороны карста, из карста в 
направление нижележащих некарстовых поверхностей. Таким образом, в гидрографии 
автогенного карста как с генетическим фактором можно считаться лишь с его собствен-
ными водами, просачивающими с карстовых поверхностей. К группе карста типа «А» 
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относится большинство островных карстов и высокогорных карстов. С другой стороны, 
аллогенным (тип «В») является карст тогда, когда географическое положение массива из-
вестняка по сравнению с окружением, сложенным нерастворимыми горными породами, 
такое, что линейные водотоки некарстовых поверхностей могут попасть в зону известняка. 
Таким образом, признаком аллогенности карста является то обстоятельство, что в гидро-
графии карста играют роль и воды, притекающие туда с чужих (некар ствоых) поверх-
ностей. 
Далее, в статье подробно анализируется, в каких карствоых процессах и формах 
выражается денудация в условиях вышеуказанных типов. При этом автор дает новую 
трактовку процессов образования пещер, карстовых долин, а также морфогенетических 
связей поверхностных карстовых долин, поноров и систем пещер и по-новому освещает 
стройную систему генетически взаимообусловленных поверхностных и подземных кар-
стовых форм. 
Примечание: Автор имеет возможность направить интересующимся полный текст 
статьи на немецком языке. Обратитесь к нему по адресу: Венгрия, г. Сегед — Szeged, 
Egyetemi Földrajzi Intézet, Táncsics M. utca 2. Jakucs László. 
C O N T R I B U T I O N S TO T I I E E V A L U A T I O N O F T H E D E N U D A T I O N P R O C E S S E S 
A N D M O R P H O G E N E T I C S O F K A R S T L A N D S C A P E S 
Dr. L. Jakucs 
S u m m a r y 
This p a p e r , being in a c e r t a i n respect a s u m m a r y of t h e resu l t s of the a u t h o r ' s 
a c t i v i t y of m o r e t h a n ten yea r s a s a kars t researcher , offers n e w respects to t h e in te r -
p r e t a t i o n of k a r s t denudat ion . T h e au thor ' s a t t e n t i o n is concen t r a t ed on examin ing the 
e f fec t exerted b y t h e non-kars t ic env i ronment on karst ic d e n u d a t i o n itself considered 
a s a process a n d , through this , o n the morphologic scenery deve loped . Taking for basis 
t h e way of geological and te r ra in bedding, and t h e orographic s i t u a t i o n of the l imes t ione 
a s related to i t s non-kars t ic env i ronmen t , the a u t h o r d i f ferent ia tes between two f u n d a -
m e n t a l types : t h e A-type (autogenic) and t h e B - t y p e (allogenic) kars t s . By au togen ic 
k a r s t s he m e a n s l imestone b locks rising above t h e relief and s i t u a t e d a t higher levels 
a s compared w i t h their env i ronmen t composed of non-kars t ic rocks . F o r this reason the 
possibility of water-courses f lowing f rom the su r round ing non-kars t i c rocks towards t h e 
k a r s t landscape is excluded. I n au togen i s kars ts w a t e r always f low from t he karst t o w a r d s 
t h e non-karst ic , lower terrains. Consequent ly , in t h e hydrography of kars t s only t h e o w n 
kars t -wa te r , pe rco la t ing into t h e l imestone t e r r a i n can be considered as genetic f ac to r . 
I t is the m a j o r i t y of the isolated karsts and, in m o s t cases, t h e mountain kars ts , t h a t 
be long to the g r o u p of A- type k a r s t s . On the o t h e r hand , a ka r s t is of the allogenic (B) 
type, when t h e geographical b e d d i n g of the l imes tone block as compared with t h e sur-
round ing non-cars t i c rocks, is of such character t h a t linear water -courses coming f r o m 
non-kars t ic t e r r a in s can reach t h e zone of l imestone. Thus the cr i ter ion of karst a l logeni ty 
shou ld be the f a c t t h a t also w a t e r s having f lowed there f rom ex te rna l (non-karst ic) 
te r ra ins , have a p a r t in the h y d r o g r a p h y of t h e kars t - landscape . 
Subsequen t ly the paper g ives a detailed ana lys i s of t he d i f f e r en t karst processes 
of denuda t ion a n d the i r relevant f o r m s as related t o t h e model-condi t ions specified above . 
I n t h e course of t h i s analysis, t h e a u t h o r presents in a novel concep t ion (among others) 
t h e developing processes of caverns a n d dolines, as well as the morphogene t i c connect ions 
of uvalas , s ink-holes and cave-sys tems, and in genera l , the logical re la t ion-system of t h e 
sur face- and subsu r f ace kars t f o r m a t i o n s genet ical ly precondi t ioning each other . 
Also a fu l l German version of this p a p e r w a s published a n d , upon reques t t h e 
a u t h o r will send i t (address: Szeged, Univers i ty , Depa r tmen t of Geography, Táncs ics 
M. U . 2.) by pos t to those in te res ted . 
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Völgyfejlődés vizsgálata az Őrségben és a Vendvidéken 
D R . M I H O L I C S J Ó Z S E F 
A Vendvidék és az őrség1 orográfiai arculatát két alapvető geomorfo-
lógiai formacsoport, a hátak és völgyek rendszere határozza meg. 
A terület eróziós dombság, ahol a dombok közepes relatív magassága 
50—100 m, viszonylagos magasságuk pedig Ny-ról К felé nő. A dombok és 
domborulatok között szerkezetileg irányított eróziós és deráziós (korráziós) völ-
gyek húzódnak. Az eróziós völgyek többsége aszimmetrikus, keskeny, alacsony 
А в 
1. ábra. Általánosított rétegtani szelvény. — 1 = barna-
föld; 2=levantei-alsópleisztocén kavicstakaró; 3 =sárgás-
barna agyagöv; 4 = pannóniai homok; 5 = pannóniai 
agyag 
Обобщенный структурный профиль. — 1 = плей-
стоценовый суглинок; 2 = левантинский-нижне-
плейстоценовый галечниковый покров; 3 = желто-
коричневый глинистый горизонт; 4 = паннонский 
песок; 5 = паннонская глина 
Verallgemeinertes stratigraphisches Profil. 1 = Braunerde; 
2 = levantisch-unterpleistozäne Schotterdecke; 3 = 
gelbbraune Tonzone; 4 = pannonischer Sand; 5 = pan-
nonischer Ton 
ártérrel rendelkeznek. A deráziós völgyek csaknem kivétel nélkül intenzíven 
fejlődnek. Fejlődésük menetében azonos törvényszerűségek állapíthatók meg. 
A pozitív formák rétegtani felépítése egyszerű. Leggyakoribb ( 1. ábrajA.), 
amikor a felszínt borító, közepesen 1 —4 m vastag pleisztocén vályog (barnaföld) 
alatt változó (1 — 20 m) vastagságban felsőpliocén-alsópleisztocén kori, folyó-
vízi eredetű, limonitos agyaggal cementált kavicstakaró húzódik (1. kép). 
A kavicstakaró leggyakrabban felsőpannon-alsópleisztocén glejes, limonittal 
sárgás-barnára festett 0,4—1,6 m vastagságú agyagrétegre, helyenkint pedig 
keresztrétegzett pliocén homokra települt. Ez alatt többszáz méteres pannóniai 
összlet fekszik; zömében homok, amit 0,6 —1,8 m vastagságú, nedves állapotban 
acélkék-zöldeskék agyagszalagok tagolnak. 
A dombok felépítésében gyakran teljesen hiányzik, vagy pedig csak 
roncsokban található meg a felsőpliocén-alsópleisztocén kavicstakaró (1. áb-
ra/B.). Ilyen szelvények jellemzőek a szerkezetileg előrejelzett eróziós völgyek 
(Török-patak, Zala, Kis-Kerka stb.) bal oldali vízgyűjtőin. 
1
 Az Őrség és a Vendvidék nép ra j z i t á j . A t a n u l m á n y az ún. Alsó-Őrség és a 
Vendv idék magyarország i t e rü le té t t á r g y a l j a . A szerző á l t a l vizsgált t e rü l e t K- i ha t á r a 
Za la lövŐ—Kerkáskápolna—Szentgyörgyvölgy fa lvakon á t húzódik. 
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A völgyek osztályozása és rendszerezése különböző szempontok szerint 
végezhető el (alakrajzilag, nagyságrendileg, genetikailag stb.). A völgyek tár-
gyalásakor az alábbi rendszert követem: 
Elsőrendű völgy alatt (DAVIS osztályozásában konzekvens völgy) azokat 
a nagyobb völgyeket értem, amelyekben állandó vízfolyás van. Az állandó 
vízfolyás (csermely, patak, folyó) vízgyűjtőjén belül az ártérre nyíló völgyeket 
(az ártér helyi erózióbázis) másodrendűeknek (szubszekvens mellék völgyek), 
ezek mellékvölgyeit pedig harmadrendűeknek (reszekvens mellék völgyek) ne-
vezem. 
A másod- és harmadrendű völgyekben csak időszakos a vízlefutás. 
Genetikailag a deráziós völgyek típusához tar toznak. 
Völgyfejlödés 
Az Őrség és a Vendvidék területén a völgyek fejlődésében több törvény-
szerű összefüggés figyelhető meg: 
1. Az elsőrendű völgyek térbeli elhelyezkedése és a megemelt jobbparti 
völgyoldalak szerkezeti irányítottságra utalnak. Jelenlegi a lak jukat egyrészt 
a folyóvíz eróziós és akkumulációs tevékenysége, másrészt a lejtős folyamatok 
határozták és határozzák meg. 
2. A vizsgált terület állandó vízfolyású völgyei, a Rába-völgy kivételé-
vel, az újpleisztocéntől (Nagy-Kerka, Zala), vagy az óholocéntól fejlődnek 
(1. a Kis-Kerka és Török-patak völgyének vizsgálati eredményeit az utolsó 
fejezetben). 
3. Az eróziós völgyek (amelyekhez részben a másodrendűek is tartoznak, 
mivel bevágódásukat az időszakos vízfolyások lineáris eróziója okozta) víz-
folyásai seholsem vágták át a pannóniai összlet már említett agyagszalagjait. 
Ezek az agyagrétegek — vizsgálataim szerint — az agyagásványok montmo-
rillonit csoportjához tartoznak. Geomorfológiai szempontból nagyon fontos, 
hogy ez az agyag vízzáró. A vendvidéki és őrségi folyók vizének kinetikus 
energiája már nem elegendő arra, hogy a beréselődés folytatódjék; a völgy 
további fejlődése már nem lefelé, hanem oldalirányba történik. 
4. A Zala és a Nagy-Kerka I . sz. teraszkavicsa a magas ártéri szint 
a la t t 0,6 — 2,2 m mélyen húzódik. E megfigyelés is alátámasztja KÉZ A. (1943) 
megállapítását (2. ábra). 
5. A viszonylag bőséges, 63,5%-ban április és szeptember között hulló 
csapadék (40 év átlagában évi 826 — 849 mm, egyes években pedig 1100 mm-
nél is több — pl. Bajánsenyén 1965-ben = 1206 mm) eredményezi, hogy mind 
az Őrségben, mind a Vendvidéken gyakoriak az áradások. K É R I M.—КИЬШ I . 
(1953) adatai szerint a nyári évszak 50 évi (1901 — 1950) 201 — 375 mm-es 
csapadékösszeg-gyakoriság értéke 10 — 16%. A csapadék a tenyészidőszakban 
főleg rövid ideig t a r t ó (10 — 30 perces) záporok formájában hull le. Évente 
30—50 olyan nap jegyezhető fel, amikor a zápor formájában érkező csapadék 
mennyisége meghaladja a 10 mm-t (ELTE ombrográf, őriszentpéter). Mind-
ezekhez hozzájárul a vályogtakaró sajátosságából eredő magas fajlagos le-
folyási érték (5—6 l/sec. km2). E középszakasz jellegű folyók évente 5 —6-szor 
elöntik árterületüket (tavasszal 2 — 3-szor, júliusban 1—2-szer, ősszel 1—2-szer), 
és vastag üledéktakarót hagynak maguk után. Egy-egy árhullám lefutási 
ideje viszonylag nem hosszú; tavasszal általában 2 nap, max. 3 nap, nyáron 
4 — 6 óra, ősszel max. 1 nap. 
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1. kép. Felsőpliocén-alsópleisztocén kavicstakaró (Dávidháza). A vályog megjelölt szintjében erős Fe-feldúsulás 
Левантинский-нижнеплейстоценовый галечниковый покров у д. Давидхаза . Сильное обогащение Fe-ом обозначена пунктиром 
Levantisch-unterpleistozäne Schotterdecke (Dávidháza). Im bezeichneten Horizont des Lehmes ist die Fe-Anreicherung sehr stark 
2. kéj). Árpád-korabeli (X —XI. sz.) híd maradványa a Zala új medrében. Zalalövő 
Остатки моста X — X I вв. в новом русле р. Зала в с. З а л а л ё в ё 
Überrest einer Brücke aus der Zeit der Árpáden-Dynastie (10. —11. Jahrhundert) im neuen Bett der Zala. Zalalövő 
3. kép. Árpád-korabeli (X —XI. sz. ; vízimalom maradványa a Zala ú j medrében. Zalalövő 
Остатки водяной мельницы X—XI вв. в новом русле р. З а л а в с. Залалёвё 
Überrest einer Wassermühle aus der Zeit der Árpáden-Dynastie (10, —11. Jahrhunder t ) im neuen Bett der Zala. 
Zalalövő 
4. kép. „Fekete-tó". Átmeneti sphagnum-hip. Farkasfa 
«Чёрное озеро» — переходное сфагновое болото. Ф а р к а ш ф а . 
Übergangs-Sphagnum-Moor »Fekete-tó« (Schwarz-See). Farkasfa 
j. kép. A ,,Fekete-tó" moháinak társulása. Farkasfa 
Фитоценоз мхов «Чёрного озера» 
Vergesellschaftung der Moose des »Fekete-tó«. Farkasfa 
6. kép. Fe l tö l tö t t völgy hátráló erózióval fejlődő másodlagos bevágódása. őriszcntpéter 
Вторичное врезанье долины регрессивной эрозией. Орисенгпетгр 
Durch Kiickziigserosion sich entwickelnder sekundärer Einschnitt eines aufgeschütteten Tales, őriszentpéter 
7. kép. Csuszamlások másodrendű völgy völgyfőjénél. Felsöszölnök 
Оползни у истока второразрядной долины в деревне Фелшосолнок 
Kutschungen am Talkopf eines Tales von zweiter Ordnung. Felsöszölnök 
8. kép. Kavicstakarón, 1904-ben keletkezett rogyás. Szalafő (Alsószer) 
Обвал на галенчиковом покрове, происшедший в 1964 г. Салафо (Алшосер) 
Einsturz an einer Schotterdecke im Jahre 1904. Szalafő (Alsószer) 
'•>. kép. Csuszamlás emszópályájául szolgáló barmissárga glejes agyagszint. Felsfiszölnök 
Коричнево-желто глеепый глинистый горизонт, с л у ж и в ш и й поверхностью сколжения . Фельшосолнок 
%|]Г Gleitbahn einer Rutsehung dienender bräunlichgelber (Heitonhorizont. Felsős/ülnök 
10. kép. Csuszamlás (megjelölve a 10a. kép). Szalafó 
Оползень (обозначена пунктиром фото № 10а.). Салафо 
Erdrutsch (Bild 10а eingezeichnet). Szalafő 
10а. kép. Oyeptakaró gyökérzete által fellazított barnaföld 
Суглинок, разрыхленный корневой системой растительности 
Durch das Wurzelwerk einer Itasendecke aufgelockerte Braunerde 
Az árterek feltöltődési adatai nem ismertek. A feltöltődés ütemére irá-
nyadóul szolgálhat Zalalövőnél az új Zala-mederben (1955-ben e szakaszon 
a szabályozás révén a Zalát iij medrébe terelték) talált Árpád-korabeli (X— 
XI. sz.) híd és valószínűleg egy vízimalom maradvány (2., 3. kép). FRECH M. 
és SÁGI K. muzeológus az itt talált római- és Árpád-korabeli leletekből követ-
keztettek a roncsok korára. Az át járó a Zala I. sz. teraszkavics szintje fölé 
kb. 20 cm-re emelkedik. A teraszkavics felett átlag 2,2 m vastag ártéri üledék 
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2. ábra. A Nagy-Kerka-völgy vázlatos szelvénye (Dávidháza). — 1 = levantei-alsópleisztocén kavicstakaró; 2 = te-
raszkavics; 3 = felsőpannóniai montmorillonitos agyag; 4 = pleisztocén vályog; 5 = át telepí tet t vályog; 6 = pannó-
niai homok; 7 = fel tárás helye; A = Kotormányi-hegy; В = Dávidházai téglagyár; С = Cserta-erdő; D = Nagy-
Kerka; l a és I Ia = álteraszok 
Схематичный разрез долины р. Н а д ь - К е р к а (д. Давидхаза ) . — 1 = левантинский-нижнеплеистоце-
новый галечниковый покров; 2 = галечниковая терраса; 3 = верхнепаннонская монтмориллонитовая 
глина; 4 = плейстоценовый суглинок; 5 = суглинок во вторичном залегании; 6 = паннонский песок ; 
7 = место искусственного обнажения; А = гора Котормань; В = кирпичный завод; С = лес Ч э р т а ; 
D = р. Н а д ь - К е р к а ; 1а и I Ia = л о ж н ы е террасы 
Skizzenhaftes Profil des Nagy-Kerka-Tales (Dávidháza). — 1 = levantisch-unterpleistozäne Schotterdecke; 2 = 
Terrassenschotter; 3 = oberpannonischer montmorillonitischer Ton; 4 = pleistozäner Lehm; 5 = umgehäufter 
Lehm; 6 = pannonischer Sand; 7 = Aufschluß-Stelle; A = Kotormányi-Berg; В = Ziegelfabrik von Dávidháza; 
С = Cserta-Wald; D = Nagy-Kerka; l a und I I a = Pseudoterrassen 
helyezkedik el. Tehát a Zala a Zalalövő és Salomvár közötti szakaszon kb. 
900 év alatt 2,2 m-rel emelte meg ártéri szintjét. Hasonló vastagságú ártéri 
üledék található a Nagy-Kerka Bajánsenye—Kerkáskápolna közti szakaszán is. 
6. Az elsőrendű völgyek ártéri síkja (völgyfenék) átlag 2°-kal, a másod-
rendűeké pedig 6 — 8°-kal emelkedik. Csak a völgyfőknél található 20° körüli, 
vagy még ennél is meredekebb esés. A völgyek hosszban hátravágódással 
fejlődnek. 
Az elsőrendűnek nevezett völgyek árterein jól kirajzolódik a meder-
menti hordalékhát, amely választóvonal szerepét tölti be az ártér középső — 
feltöltött morotvatavakkal tarkí tot t — alacsonyabb része és a meder felé eső 
ún. alacsony ártéri szint között. A finomabb szemcsézettségű hordalék (homok, 
iszap) vékony rétegben az alacsonyabban fekvő középső ártéri részen rakódik 
le. A növénytársulásokkal és esőzések idején (vagy áradások után) víztükörrel 
jelzett feltöltött morotvák melletti alacsony liordalékhátak is a folyók folya-
matosnak felfogható akkumulációs tevékenységét bizonyítják. Az ártér pere-
mén levő ún. teraszmenti rész egyrészt a legalacsonyabb, másrészt a legvize-
nyősebb (főleg a jobb oldali völgyoldalaknál), mivel e részt nemcsak az áradás-
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ból visszamaradt, hanem a völgyoldalról érkező vizek is táplálják. A 60-ak 
években az őrségben épített vízlevezető csatornák jelentősen megjaví tot tás 
az árterek rét- és legelőgazdálkodási viszonyait. 
A völgyek hosszanti és keresztirányú fejlődésének vizsgálata során több 
általános jellegű törvényszerűségre figyeltünk fel: 
a) A völgyfők 2 — 3 hátravágódó ágban ,,amfiteátrumszerűen" szét-
ágaznak. 
b) A völgyfők fejlődését az areális lepusztulás mellett főleg a csuszam-
lások és a rogyások teszik intenzívvé. 
c) A völgyoldalak formálásában legnagyobb szerepet, a lejtőletarolódás 
jól ismert folyamatai mellett, a rogyások játszanak. 
d) A hátráló erózióval fejlődő deráziós völgyek a pannóniai összlet acél-
kék agyagrétegéig (az elsőrendű völgy a bázisa) mélyülnek, s e szint eléréséig 
csaknem „V" alakúak, tehá t az eróziós völgyek alakját veszik fel; elnyújtott 
,,U" alakúakká csak ezután formálódnak. 
e) Az alacsonyabb rendű völgyekből kikerült anyag gyakran hordalék -
kúp-szerűen kerül felhalmozásra, és ha két egymással szembenéző völgyből 
kikerülő anyag a magasabb rendű völgyfenéken egymással találkozva halmozó-
dik fel (leggyakoribb a másodrendű völgyeknél), akkor a hordalékkúpok a 
völgysíkot medence-szakaszokra tagolják. így a völgy medencéinek mind a 
két végét hordalékkúp zárja le, a medence alapzata pedig agyagréteg. Az idő-
szakosan lefutó vizek mennyisége és energiája már gyakran nem elegendő 
a hordalékkúpok átvágására. Az esővíz és az olvadékvíz ebben az esetben 
csak talajvízként távozhat el. így a kis medencékben (hosszuk 50—300 m, 
szélességük 30—70 m) a lápfejlődés kedvező feltételei alakulnak ki. A lápok 
jelenleg intenzív feltöltődés állapotában vannak. Egy-egy völgyben már 
különböző fejlődési stádiumban levők figyelhetők meg. Közülük biológiai 
és geográfiai szempontból jelentősebb a Farkasfa és Szalafő között található 
,,Fekete-tó", átmeneti sphagnum-láp (4., 5. kép). 
f ) A völgyfejlődés menetére jellemző a völgyfők völgyfőkkel való 
találkozása. Fontos tényként állapítható meg az azonos rendű völgyek talál-
kozási tendenciája. Ez a jelenség szabdalja fel az állandó vízfolyások közötti 
széles és lapos vízválasztókat dombok láncolatává. SOMOGYI S. (1962) a 
Vasi-Hegyhát elemzése során már megállapítja: ,,A felszín sasbércszerű fel-
daraboltságát egyrészt a mellékpatakoknak a relatíve süllyedő helyi erózió-
bázis és az emelkedő felszín ellentétéből eredő nagy esése magyarázza . . ." 
g) Az első- és másodrendű völgyek fenékszintjén intenzív akkumuláció 
figyelhető meg. Rendkívül érdekes és fontos tény állapítható meg az utóbbi 
években. Az „őrségi talajjavítás és vízrendezési munkálatok" révén jelentős 
nagyságú területeket dréneztek (vakonddrén és alagcsövezés). A levezető 
árkok mind a másodrendű völgyekbe vezetik le a talaj fölös vizét. E tényből 
két fontos geomorfológiai jelenség származik: egyrészt a már feltöltött (azaz 
lápok már nincsenek) és rétekkel borított széles völgyekben a megnövekedett 
mennyiségű érkező víz hatására másodlagos mocsárképződés vette kezdetét, 
másrészt a völgy kijáratánál ismét megindult a bevágódás, azaz a völgyalluvi-
umban az időszakosan lezúduló víz hátráló erózióval, 1 —1,5 m mély lépcsővel 
végződő szakadékot alakít ki. Az újabb bevágódás is csak az eredeti völgy-
feneket képező pannóniai agyagrétegig hatol (6. kép), s a bevágódás után 
i t t is azonnal megindult az oldalirányból történő fejlődés már ismertetett me-
nete. 
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A völgyek hosszanti és kereszt irányú fejló'désének ismertetésekor ki-
emeltem a csuszamlások és rogyások jelentőségét. Geomorfológiai szempontból 
e kérdések vizsgálatakor több probléma merül fel: 
a) Melyek azok a természetföldrajzi tényezők, amelyek mind a csu-
szamlásokat, mind a rogyásokat előidézik? 
b) Miért van az, hogy az aktív rogyások száma Ny-ról К felé csökken 
(az őrségben kevesebb mint a Vendvidéken) ? 
3. ábra. Csuszamlások szerkezettani képe a Vendvidéken. — 1 = pleisztocén vályog; 2 = felsőpannóniai agyag; 3 = 
felsőpannóniai homok 
С т р у к т у р н а я схема оползней в Вендвидеке . — 1 = плейстоценовый с у г л и н о к ; 2 = в е р х н е п а н н о н с к а я 
г л и н а ; 3 = в е р х н е п а н н о н с к и й песок 
Strukturbi ld der Ii ut.schungen in der Wend-Gegend. — 1 = pleistozäner Lehm; 2 = oberpannonischer Ton; 3 = oberpannonischer Sand 
A rogyások , omlások, csuszamlások i roda lma gazdag, e zé r t az a lapfoga lmak tár-
gya lásá t e lhagyva , csupán k é t fon tos megá l lap í tás t emelek k i : BULLA B. (1954) szerint 
,, . . . a le j tőcsuszamlások lé t re jö t t éhez mind ig szükséges csúszópá lyá t adó, v ize t záró 
( impermeabi l is ), beázot t , kép lékeny , agyagos kőze t " . K E Z D I A . ( 1 9 5 9 ) megfogalmazásá-
ban : „ R o g y ás meredekfa lú agyag- vagy lösz tömegben jön l é t r e ; az elvált k ő z e t t ö m e g 
meredek p á l y á n mozog, s a mozgás nagyon röv id idő — sokszor néhány perc — a la t t 
za j l ik le . " 
A Vendvidéken (Orfalu—Máriaújfalu vonaláig) a rogyásos felszín tipikus 
völgyenként 2—18 db különböző kiterjedésű rogyást és csuszamlást (7. kép) 
lehet megfigyelni. Csuszamlások főleg a völgyfőknél (első- és másodrendű 
völgyek), rogyások pedig mind a völgyfőknél, mind a völgyoldalakon, sőt még 
egyes esetekben a csuszamlás gyökér részénél is megtalálhatók. 
Az őrségben a rogyások száma jóval kevesebb. Főleg a lejtők egyenet-
lenségei (lépcsős felszín) árulkodnak a folyamatról, mivel a rogyásoknál kelet-
kezett repedések már az areális letarolódás révén feltöltődtek. Az Őrségben 
leginkább Szalafő és Kondorfa környékén találhatók még nem régen kelet-
kezett rogyások. Szalafőn (Alsószer) 1964-ben igen rövid idő alatt keletkezett 
egy rogyás (8. kép), 
Csuszamlás csak a denudált pliocén felszínen fekvő pleisztocén vályog-
takarón indul meg. Legszemléletesebben a felsőszölnöki Török-patak bal 
oldali völgyében láthatók suvadások (3. ábra, 7. kép). Csúszópályául (9. kép) 
a pannon felszínén képződött barnássárga glejes agyagszint szolgál. Rogyások 
és kisebb suvadások a Vendvidéken 6°-nál, az őrségben pedig 12—14°-nál 
meredekebb lejtőkön láthatók. 
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A vályogtakaróban agyagos szintek nincsenek (tehát kortagolásra még 
fosszilis talajzónák alapján sincs mód), sőt a vályognak jellemző tulajdon-
sága, hogy rendkívül rossz a vízvezető képessége. így a felszínen az esőzések 
alkalmával „megáll" a víz, a t a la j azt nem képes felvenni. Ez az oka a szántók 
bakhátas művelésének (a felesleges víz levezetése). A rogyások és a kis méretű 
csuszamlások csúszópályáját a gazdag gyeptakaró gyökérzete alakítja ki. A 
gyökérzet 60 — 70 cm mélységig fellazítja a felszínt, a gyökerek mentén az 
eső- és olvadékvíz be tud szivárogni (10., lOja. kép). E réteget a víz túltelíti 
és csökkenti a vályog nyírószilárdságát. A gyökérszint alatt létrejön egy sajátos 
vízzáró réteg, ami a földmozgás csúszópályájává válik. Tehát a vályogtakaró 
ásvány- és kőzettani összetételéből következik, hogy a tárgyal t mozgásfor-
mák kialakulásához nincs szükség két különböző kőzetréteg érintkezési felüle-
tére. (Mindössze a 8. képen látható képződménynél állapítható meg csúszófelü-
letként levantei-alsópleisztocén kavicstakaró.) 
Az előbbi megállapításnak fontos gazdasági jelentősége is van. Az Örség-
ben folyó mechanikai talajjavítási munkálatok jelentős része mélylazítás. Az 
alagcsövezés és vakonddrénezés kb. 70 cm mélységig 2,5 m-enként fellazítja 
a felszínt. Meredek lejtők ( > 5 — 6°) esetén így földművelés alat t álló területen 
mesterségesen is kialakítható a felszíni kisebb-nagyobb mozgás bázisául szol-
gáló csúszólap. Az előbbiek alapján egyetértek AVAS L. bajánsenyei mező-
gazdásszal, akinek a véleménye szerint ,,4°-nál meredekebb lejtőket vakond-
drénezni nem szabad". 
Az Őrség és a Vendvidék éghajlati viszonyai nem különböznek egymástól. 
Az összes éghajlati tényező közül legnagyobb jelentőségű a csapadék évi meg-
oszlása, a csapadékos napok száma és a csapadék gyakorisága. 
Megállapítható, amint arról az előbbiekben szóltunk, hogy a bőséges 
( > 8 0 0 mm) évi csapadék 63,5 %-a áprilistól szeptemberig hull le, s mindössze 
kb. 15%-a érkezik télen. így az esővíz (nyári, ill. júliusi csapadékmaximum), 
amelyre a nagyfokú intenzitás az irányadó, hatalmas eróziós potenciállal 
rendelkezik. A lineáris és areális erózió révén évente óriási mennyiségű anyag 
pusztul le (elsősorban a földművelés alatt álló területekről) és halmozódik fel 
a mélyebb fekvésű térszíneken. 
Az Őrségben a földművelés alatt álló felszín lepusztulása tehát inten-
zívnek mondható. Jelenleg csak a lapos, széles vízválasztókon és helyenkint 
a maradékgerinceken található eredeti településben vályog (barnaföld). A 
lejtőket borító, látszólag eredeti településű vályog is leggyakrabban áthalmo-
zott . A másodlagos települést, több közvetett jelzés mellett, legkitűnőb-
ben bizonyítják azok a leletek, amelyek Gödörházán 1965-ben és 1966-ban, 
a véletlen folytán kerültek napvilágra (kőbalta, primitíven égetett agyagedény, 
tűzfészek). Az égetett agyagedény (kormeghatározás: MOZSOLITS AMÁLIA, 
Magyar Nemzeti Múzeum) késői bronz—korai vaskori. A lelet a magyar-
szombatfai kerámia-gyár agyagbányájának fedőrétegéből, pontosabban a kb. 
1,7 m vastag vályog és a vékony kavicstakaró érintkezési szintjéből került 
elő. A lelet és a tűzfészek tehát egyrészt igazolja a vályog áthalmozott voltát, 
másrészt lehetőséget ad a pleisztocénvégi-óholocén eróziós folyamatokra való 
következtetésre is. 
Az intenzív és bőséges csapadék az Őrségben és Vendvidéken nemcsak 
a földművelés módját határozza meg, hanem a talajlepusztulás révén csökkenti 
a tápanyagokban egyébként is szegény talajok termőképességét. Nem cé-
lom e tanulmányban a talajok termőképessége vegetációs időszakon belüli 
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1. táblázat. A talajkémiai vizsgálat eredményei 
(Őr i s zen tpé t e r , 1965. m á r c i u s hó) 
Oa Mg Na к Ca Mg Na к s T—s T Időpont 
III. mgeé/100 g s% 
4 16,5 7,0 0,6 0,2 67,9 28,8 2,5 0,8 24,3 2,2 26,5 
9 15,5 8,5 0,7 0,2 62,2 34,2 2,8 0,8 24,9 3,0 27,9 
11 13,0 8,0 0,6 0,2 59,7 36,7 2,8 0,9 21,8 5,0 26,8 
12 12,0 7,5 0,6 0,2 59,1 36,9 2,9 1,1 20,3 4,4 24,7 
] i 14,5 9,0 0,6 0,2 59,7 37,0 2,5 0,8 24,3 3,8 28,1 
i6 16,5 7,5 0,6 0,2 61,5 30,3 2,4 0,8 24,8 1,6 26,4 
17 14,5 5,0 0,6 0,2 71,4 24,6 2,9 1,1 20,3 2,6 22,9 
18 13,0 9,0 0,6 0,2 57,0 39,5 2,6 0,9 22,8 2,6 25,4 
19 16,0 5,0 0,6 0,2 73,4 22,9 2,8 0,9 21,8 4,4 26,2 
21 8,5 3,5 0,5 0,2 66,9 27,5 3,9 1,6 12,7 5,6 18,3 
22 12,5 7,0 0,7 0,2 61,3 34,3 3,4 1,0 20,4 2,4 22,8 
24 16,0 3,5 0,6 0,2 78,7 17,2 3,0 1,0 20,3 2,0 22,3 
Vizes kivonat 
Időpont 
III . 
Са«+ Mg2+ Na+ K+ Kationok 
összege 
mgeé/100 g mg/100 g mgeé/100 g 
4 13,0 0,65 4,88 0,40 3,0 0,13 0,5 0,01 1,19 
9 12,0 0,60 3,05 0,25 4,0 0,17 0,5 0,01 0,03 
11 13,0 0,65 7,32 0,60 3,5 0,15 0,5 0,01 1,41 
12 7,0 0,35 4,88 0,40 4,0 0,17 0,5 0,01 0,93 
13 13,0 0,65 6,10 0,50 3,5 0,15 0,5 0,01 1,31 
16 17,0 0,85 4,25 0,35 3,0 0,13 0,5 0,01 1,34 
17 17,0 0,85 4,24 0,35 4,0 0,17 0,5 0,01 1,38 
18 11,5 0,57 4,88 0,40 3,0 0,13 0,5 0,01 1,11 
19 26,0 1,30 8,54 0,70 4,5 0,19 1,0 0,02 2,21 
21 11,0 0,55 12,81 1,05 2,5 0,11 0,5 0,01 1,72 
22 37,5 1,87 2,74 0,22 5,5 0,24 5,5 0,01 2,34 
24 12,5 0,62 3,96 0,32 2,5 0,11 1,0 0,02 1,07 
Időpont co§- НСО3 ci- SOi" Anionok 
III . 
mg/100 g mgeé/100 g összege 
4 39,78 0,65 1,7 0,05 7,68 0,16 0,86 
9 — — 18,36 0,30 3,5 0,10 15,36 0,32 0,72 
11 — - 22,95 0,37 3,5 0,10 12,80 0,27 0,74 
12 — — 11,47 0,18 2,6 0,08 12,80 0,27 0,53 
13 — — 26,01 0,42 1,7 0,05 17,92 0,37 0,80 
16 — — 52,02 0,85 3,5 0,10 5,12 0,11 1,06 
17 — — 32,13 0,52 3,5 0,10 12,80 0,27 0,89 
18 — — 29,07 0,47 4,4 0,12 6,40 0,13 0,72 
19 — — 82,68 1,35 2,6 0,08 10,24 0,21 1,64 
21 — — 33,60 0,55 2,6 0,08 12,80 0,27 0,90 
22 — — 38,25 0,62 3,5 0,10 24,32 0,51 1,23 
24 42,84 0,70 3,5 0,10 6,40 0,13 0,93 
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változását vizsgálni, mégis szükségesnek látszik az 1. táblázat szemléltetési cél-
ból történő bemutatása, amely az 1965 márciusában (őszibúza vetés) 6°-os 
lejtőről lemosott anyag vizsgálati eredményeit tartalmazza.2 
Az őrség és Vendvidék domborzatának relatív magasságnövekedése 
Ny-ról K-re jól érzékelhető. Az eróziós lepusztulás mértéke — a klimatikus 
és a biogeográfiai tényezők mellett — látszólag a hagyományos értelemben vett 
reliefenergia értéktől, SjZSüZ â/ relatív magasság különbségétől függ. Ebből kö-
vetkezik, hogy a Vendvidék felszíni letarolódása az őrséginél jelentősebb. A 
relatív szintkülönbségekből származó reliefenergiát az adott nagyságrendű 
völgy vízgyűjtő területének nagysága módosítja. Azonos szintkülönbségek 
esetén az eróziós folyamatok mértékét mindig a völgy területe és alakja 
határozza meg. Az őrségi és vendvidéki azonos rendű völgyek területe kb. 
megegyezik, de mivel a Vendvidéken a relatív magasság-különbségek nagyob-
bak, a földművelés alatt álló lejtők talajpusztulása i t t az őrségieknél általában 
erősebb. 
A lejtőtípusok között a domborúak vannak túlsúlyban (a lejtők ösz-
területének kb. 70%-a). A domború lejtők után az összetett és az egyenes 
típusúak következnek %-os megoszlásban (4. ábra). Vizsgálataim és a külön-
böző nagyságú lejtők összehasonlítása a 2. táblázaton látható osztályzási 
rendszer összeállítását te t te lehetővé: 
Mivel a lejtők többsége 3—12°-os, a földművelésnél nemcsak a talaj-
pusztulás elleni védekezés szabályainak a betartása, hanem gondos vizsgálat 
eredményeként a védekezés korszerű megszervezése is fokozott figyelmet 
érdemel. 
2. táblázat 
Lej tőkategória Talajerózió jellemzése Javaslat 
0 - 3 ° Areális lepusztulás a természetes növény-
takaróval borí tot t területen nem jelentős, 
a szántókon kapás növények esetén közepe-
sen, szálasoknál pedig gyengén jelentkezik. 
A talajművelésnél szükséges a 
lej tők hosszirányú szántásának 
a megszüntetése. 
3 - 7 ° Vályoggal borí tot t felszínen az areális le-
pusztulás közepes, a lineáris erózió pedig 
gyenge erősségű. Homokos és homokos-ka-
vicsos felszínen a lineáris erózió közepes 
(erdő és legelő: gyenge). 
Szántáskor és vetés idején ele-
gendő az erózió elleni védekezés 
elemi szabályainak a betartása. 
Hosszú lejtőkön, különösen a 
homokos felszíneken szükséges 
gyepsávok létesítése. 
7 — 12° Szántón, a vályogfelszínen a lineáris erózió 
közepesen, a homokos és homokos-kavicsos 
felszínen pedig erősen fejlődik. Természetes 
növénytakaró a lepusztulás mértékét gyen-
gévé csökkenti. 
Szükséges a talajerózió elleni 
tervszerű, tudományosan meg-
tervezett védekezés. 
12 - 2 0 ° 
>20° 
Szántott területen a talajerózió intenzív, 
természetes növénytakaróval borí tot t fel-
színen közepes erősségű. Megjelennek a fej-
lődő vízmosások. 
Földművelésre a lejtőket felhasználni nem 
célszerű. 
Lásd: 
a 7 —12°-os lejtőkét. 
2
 E s a v a n y ú t a l a j vizes k ivona t v izsgála t i e redménye t o v á b b i elemzést k í v á n . 
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4. ábra. Lejtőtípus és lejtőkategória térképrészlet az „Őrség" MTSz DK-i területéről (készült: ELTE, 1966). — a = 
egyenes-; b = homorú-; с = domború-; d = összetett lejtő; e = plató jellegű terület; 1—4 = lejtőkategória °-ban; 
I—III = első—harmadrendű vízgyűjtő terület határa 
К а р т а типов и категорий склонов ЮВ-го района с/х-го кооператива «Ёршег» (Составлена в 1966 г.) 
а = п р я м ы й ; b = вогнутый; с = выпуклый; d = комбинированный склон; е = платотипная поверхость; 
1 —4 = категории склонов в градусах: I—III = граеицы водосборной площади первого — третьего расряда 
Kartenteil über die Hangtypen und Hangkategorien des Gebietes der LPG »őrség«. — а = gerader; b = konkaver; 
с = konvexer; d = zusammengesetzter Hang; e = plateauartiges Gelände; 1—4 = Hangkategorie in Grad; I—III = 
Grenzen der Einzugsgebieten erster bis dritter Ordnung 
A völgyfejlődés menetét — a már tárgyalt folyamatok és jelenségek 
mellett — jól jellemzik azok a mérések is, amelyeket a felszíntagozottsággal, 
a völgyhálózat sűrűségével kapcsolatban végeztünk. Jellemző példaként az 
előző terület felszíntagozottsági térképét muta t juk be (5. ábra). 
A térkép 1 km2-es és km2-es négyzethálózat értékei a terület (T) és a 
negatív formák összhossza (L) [T : L] viszonyát tükrözi. Az 1/4 km2 négyzet 
sarkában tájékoztatásul fel tüntet tük a negatív formák összhosszát m-ben. 
E felmérési eljárás ugyan munkaigényes, de az eredmény a terület völgyháló-
zat sűrűségét jól szemlélteti, s egyben rámuta t arra is, hogy helyesebb a 
vizsgálat alapjául az */4 km2-es négyzetek rendszerét alkalmazni. 
A lineáris eróziós bevágódás a viszonylag állékony felsőpliocén-alsó-
pleisztocén kavicstakarón a legintenzívebb. Igaz, hogy az agyag a kavics-
takarót jól cementálja, mégis még a természetes növénytakaróval borított 
területen is, ha valamely oknál fogva (csuszamlás, árokásás, mezei ú t bevágó-
dása, kavics kitermelés stb.) a felszín megsérül, az áramló víz rövid időn 
belül vízmosást, szakadékot formál. A kavicstakaró-összletben három, egymás-
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5. ábra. Felszíntagozottsági térképrészlet az „Őrség" MTSz délkeleti területéről (készült: ELTE, 1966). — a = 1 
km", b = V4 km2 nagyságú területen a terület és a negatív formák összhosszának viszonya; с = a negatív formák 
összhossza m-ben; d = erdő 
Карта густоты долино—балочной сети ЮВ-го района с/х-го кооператива «Ёршег» (Составлена 1966,) 
Соотношение территорий (а = 1 км®, b = Vi км2) и общей длины отрицательных форм нельефа; с = об-
щ а я длина отрицательных форм рельефа в м-ах; d = лес 
Kartenteil der Oberflächengliederung im südwestlichen Teil der LPG »őrség«. — Das Verhältnis der Gesamtlänge 
der Oberfläche und der negativen Formen auf einem Gebiet von der Größenordnung a = 1 km'; b = '/ km®; с == 
Gesamtlänge der negativen Formen in m.; d = Wald 
tói szemmel is jól elkülöníthető' üledék található (kavics, aprókavicsos homok 
és homokos agyag), amelyek — főleg az utóbbi kettő — lencsés vagy szalagos 
településűek. Az összesített súlyszázalék-görbe (6. ábra) térfogat tekintetében 
nem bizonyít sokat, mégis tájékoztat arról, hogy az áramló víz a megbontott 
felszínről könnyen magával ragadja a finomabb frakciókat (a 2 mm-nél ki-
sebb 0 - j u frakciók súlyszázaléka kb. 27%-ot tesz ki), és így lehetővé válik a 
vízmosás vagy barázda további fejlődése. 
Arra a kérdésre, hogy az utóbbi időkben miért kevesebb az Őrségben 
a suvadások és a rogyások száma, még nem tudunk megnyugtatóan válaszolni. 
Az ismert csapadékadatok csak egy oldalról (érkező vízmennyiség) kö-
zelítik meg a kérdést. Sajnos, mikroklímamérések adatsora nem áll rendel-
kezésre. Kevés adat ta l rendelkezünk a különböző kitettségü és nagyságrendű 
lejtők genetikai talajtípusai talajszintjeinek hőmérséklet-változásairól is. 
Hasonlóképpen nem eléggé tanulmányozott a különböző térszínek feletti 
levegő nedvességtartalom ingadozásainak törvényszerűsége sem. 
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Az Őrség és a Vendvidék közötti főbb különbségek: 
a) El térő lejtők. Bár mind a két terület lejtőtípusai között uralkodóak 
a domború lejtők (a lej tők 70—-75%-a e típushoz tartozik), de az őrség 
lejtői ál talában hosszabbak és kisebb esésűek. A harmadrendű völgyek az 
őrségben jobban fejlettek, mint a Vendvidéken. 
b) Az őrség területének nagyobb részén folyik földművelés, mint a 
Vendvidéken. Rogyások és kisebb csuszamlások, egy-két esettől eltekintve, 
6. ábra. A Zala és a Kerka vízválasztó kavicstakarójának 
összesített szemcseeloszlási görbéje (függőleges tengelyen 
súlyszázalékban, a vízszintes tengelyen az átmérő mm-ben 
Гранулометрическая кривая галечникового покрова 
водораздела р. Зала и К е р к а 
Integrierte Korngrößenverteilungskurve der Schotterdecke 
an der Wasserscheide der Wasserläufe Zala und Kerka (auf 
der senkrechten Achse ist der Gewichtsprozent, auf der 
waagerechten der Durchmesser in mm angegeben) 
mindig rét tel és legelővel borított térszíneken jellemzőek. A gyepszint, meg-
figyeléseim szerint, lassítja a víz lefolyását. 
c) Az őrségben (a Vendvidékkel összehasonlítva) a vályogtakaró jobban 
lepusztult, és helyenkint sok hektárnyi területen már pannóniai üledéken fo-
lyik a földművelés (pl. Kercaszomor határában csaknem 100%-osan). 
d) A felszín jelenlegi formálásában nagy szerepet játszhatnak A LÁNG S. 
1963; 12. o.) által meghatározott éghajlati ingadozások. 
Adalékok az Órség nagyobb völgyeinek morfogenetikájához 
A Nagy-Kerka az Őrség legnagyobb folyója. Völgye széles (<<6 km) és 
aszimmetrikus. A völgy geomorfológiai szempontból nagyon érdekes. Csupán 
szélessége és mélysége már felveti a kérdést, hogy ez a kis folyó hogyan tudot t 
ilyen nagy völgyet kialakítani? 
Vizsgálataim arra a következtetésre adnak lehetőséget, hogy a völgy 
kialakulása nem volt folyamatos, hanem azt a pleisztocénben két egymást 
követő szerkezeti elmozdulás hozta létre (2. ábra). A vetősíkok mentén a 
D-i perem megemelkedett, az É-i oldal pedig 6—8°-os dőlésben megsüllyedt. 
A völgy É-i fele, a m e l y orográfiai lag I I I . és IV. sz. t e r a sznak látszik (szélességük 
600 — 800 m ) csak a felsőpleisztocénban v a g y a közép- és a felsőpleisztocén h a t á r á n 
süllyedt le. E r r e u ta l az 60 — 60 cm-től kb . 2,5 m-ig te r jedő vas tagságú , e redet i település-
ben levő felsőpliocén-alsópleisztocén l imoni tos kavics takaró m a r a d v á n y , a m e l y b e n sehol 
sem t a l á l h a t ó K e r k a á l ta l szál l í to t t kavics v a g y ár tér i ü ledék. A kav ics t aka ró t vál tozó 
vas tagságú ( < 2 m) vályog bor í t j a . Mezei u t a k men tén és az időszakos vízfolyások jól 
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kirajzolódó medre iben e lőbukkanó kav ics takaró k ö n n y e n terasz kav icskén t fogha tó fel. 
Ez a ké t á l terasz felszín Őrihódostól Ramocsá ig k ö v e t h e t ő nyomon. A kavics összetétele 
és szerkezete l eg jobban a dávidházi téglagyárnál t anu lmányozha tó , mive l a tég lagyár tás 
során a v á l y o g t a k a r ó t feldolgozták. 
A N a g y - K e r k a völgyének D-i része az á l terasz szinteknél idősebb. Véleményem 
szerint a pleisztocén végére f e l tö l tődö t t . A Zala völgyéhez hasonlóan a jelenlegi völgy-
fej lődést i t t is másodlagos f o l y a m a t k é n t f o g h a t j u k fel. Az I . sz. te raszkavics sz int je a 
középvíz fe le t t 1 —1,5 m, a I I . sz. te raszé pedig 2 — 2,5 m magasan v a n . A teraszok a l a t t i 
agyagréteg lej tése jól nyomon köve the tő a fa lvak k ú t j a i n á l is, mivel a k u t a k többsége 
az efölött i vízből táplálkozik. 
A Nagy-Kerkával egyesülő Kis-Kerka völgye ugyancsak erősen aszim-
metrikus. Vizsgálataim során sem átmenő, sem lokális teraszt vagy terasz-
nyomot nem találtam (kb. 3 km hosszan 6 szelvényt vettem fel). 
A folyó pannón ia i homokba v á g ó d o t t be. Fel tételezésem szerint a Har icsa vonu la t 
és a Kis-hegy—Öreg-hegy vonula t a pleisztocén végi kéregmozgásig összetar tozot t . Az 
u tóbbi vonu la t pannónia i agyagrétege kb . 7 —8°-os dőlésben lej t a folyó medre alá . 
Ugyanez az agyagré teg a Har icsán 20—60 m viszonylagos magasságban ta lá lható meg. 
E rétegek K- i ós D K - i dőlésűek. 
A Kis-Kerka-völgy a sz immet r i á j ának k ia lak í t ásában a szerkezeti mozgások mel-
le t t nagy szerepe lehe te t t a P É C S I M . ( 1 9 6 1 ; 1 8 . o.) á l ta l fel tételezet t , a sz immetr iá t 
kialakí tó D-i k i te t t ségnek . 
A Zala-völgyet több szerző is részletesen tanulmányozta (BENDEFY L. 
1936 ; K É Z A . 1 9 4 3 ; LÁNG S. 1 9 5 4 ; LOVÁSZ G Y . 1960 ; SOMOGYI S . 1962) . A 
geomorfológiai tanulmányok közül ki kell emelni KÉZ A. (1943) munkáját . 
A völgy Zalapataka és a forrásvidék közötti szakaszának tanulmányozása 
alapján néhány előzetes megállapítást kiegészíthetünk, ill. vita tárgyává 
tehetünk. 
A Zala-völgy valójában a pliocén után alakult ki, de kortanilag való-
színűleg fiatalabb, mint az említett szerzők feltételezik. E megállapítás az 
alábbi megfigyelésekre támaszkodik: 
K é t teraszkavics szintnél t ö b b e t sem a vízmosások mentén, sem fúrása ink révén 
nem ta lá l tunk . Az á l t a lunk 2. sz. t e ra sznak (KÉZ A. : I I I . sz.) nevezet t szintnél magasab-
b a n még az á t t e l ep í t e t t üledék a l a t t sem fordul elő folyóvízi hordalék. 
Az elsődleges völgy fe l tö l tődöt t . KÉZ A. szer int ,,a fel töl tődés megszűntével a 
folyó ismét bevág ja m a g á t széles völgysíkjába . A bevágódás m a is f o l y a m a t b a n v a n " 
( 1 9 4 3 ; 1 7 . o.). A jelenlegi bevágódásra m á r az előzőekben u ta l t am. K É Z A. megfigyeléseit 
igazolja Őriszentpéter és Szalafő h a t á r á b a n a Zala-meder fej lődésmenete. Őriszentpéter től 
Ny- ra a völgy egyre jobban emelkedik, az emelkedő szint te l pá rhuzamosan egyre in ten-
zívebb a folyó bevágódása . A bevágódás men té t i t t is a hátráló erózió jellemzi. 
Templomszer tő l Ny-ra a folyó medrében 14 lépcsőt számol tam meg. A lépcsők 
közöt t i távolság 180 — 40 m. Jel lemző, hogy az egyes lépcsők közöt t i távolság a for rás 
felé közeledve csökken. A lépcsők magassága 80 — 30 cm. Fontos, hogy a meder m e n t é n 
végigkísérhető teraszkavics szint az ún . 4. lépcsőnél t ű n i k el, ill. a jelenlegi bevágódás 
mélysége az t még n e m érte el. 
A Zala szabályozása valószínűleg 1967 —1968-ban befejeződik. Kanya-
rulatait átvágják, s egyenes vonalú, ú j medrében megnő a sebessége. Áradá-
sainak száma és időtartama — a már szabályozott területek hasonló adatai 
alapján — csökkenni fog, aminek következtében jelentősen megváltozik a 
magas ártéri szint vízháztartási mérlege is. E munkálatok komoly gazdasági 
jelentőségűek, mivel a Zala-völgy a rátelepült falvak szarvasmarha-tenyészté-
sénck egyik fontos rét- és legelőbázisa. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДОЛИН В ЁРШЕГ И ВЕНДВИДЕК 
Й. Михолич 
Р е з ю м е 
В своей статье автор анализирует ход своеобразного развития долин в юго-запад-
ной части Венгрии. На данной территории можно наблюдать ряд закономерностей, из 
которых важнейшие: 
1. Все речные долины структурные и развиваются путем эрозионных процессов 
(регрессионных, линейных, боковых и др.) и развитие их начинается с новоплейстоцена 
или нижнеголоцена. 
2. Эрозионное врезание долин нигде не проходит ниже верхнепаннонского глини-
стого горизонта монтмориллонита. 
3. После линейного врезанья долины расширяются, главным образом, в резуль-
тате боковой эрозии и оползни с кратким движением. 
4. Поверхностью скольжения является с одной стороны у ж е упомянутая глина из 
монтмориллонита, а с другой стороны поверхность суглинка, формирующаяся под влия-
нием корневой системы богатого растительного покрова (фото 10 и 10а). 
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5. От главных долин приблизительно под прямым углом ответвляются боковые 
долины второго, а затем третьего разряда. У ворот долин третьего разряда формируются 
конусы выноса, которые разделяют долины второго разряда на «бассейные участки», 
являющиеся базисом различного типа болот (фото 4 и 5). 
6. Ход регрессивного развития долин является причиной горстового орографи-
ческого облика района. 
В конце статьи автор дает новые данные к морфогенетике крупнейших долин 
Ёршега (долины р. Надь-Керка, Киш-Керка и Зала). 
U N T E R S U C H U N G D E R T A L E N T W I C K L U N G IM Ő R S É G U N D I N D E R W E N D -
G E G E N D ( S W - U N G A R N ) 
Dr. J. Miholics 
Z u s a m m e n f a s s v i n g 
Der Őrség und die Wend-Gegend sind ein Eros ionshügel land in S W - U n g a r n . 
I n seiner S tud ie p r ü f t Verfasser d e n eigenart igen En twick lungsgang des Talnetzes dieser 
L a n d s c h a f t , u n d a n h a n d seiner Beobach tungen bzw. U n t e r s u c h u n g e n stellt er eine ganze 
Re ihe von Gesetzmäßigkei ten f e s t . 
1. Die F l u ß t ä l e r sind alle t ek ton isch angelegt , doch wird d e r Ablauf ihrer E n t -
wicklung d u r c h die Erosionsprozesse (lineare, la tera le , regressive Erosion) b e s t i m m t . 
Die Täler m i t s t änd igen Wasser läufen entwickeln sich seit dem Spätp le is tozän oder d e m 
Frühho lozän (Nagy-Kerka , Zala bzw. Kis -Kerka u n d Török-Bach) . 
2. Der Eros ions e inschni t t der Täler r e ich t n u r bis z u m montmori l loni t i schen 
Tonhor izont des Oberpannons , d a in den Ton d a s Wasser nu r als G i t t e r s t ruk tu rwasse r 
e indringen k a n n , u n d infolge d e r Vers topfung der kleinen F u g e n des Kris ta l lg i t ters der 
Ton zu einer wasserdichten S u b s t a n z wird. 
3. I n der E rwe i tung der Erosionstä ler spielen neben der Seitenerosion die R u t -
schungen und E i n s t ü r z e eine wicht ige Rolle. 
4. Zu Gle i tbahnen der häu f igen R u t s c h u n g e n imd E i n s t ü r z e dienen neben den 
Tonhor izonten a u c h die in der pleistozänen Bodendecke e n t s t a n d e n e n Glei t f lächen. 
Le t z t e r e werden i m s t a rk bindigen L e h m durch d a s Wurzelwerk d e r üppigen Rasendecke 
entwickel t (Bild 10 und 10a). 
5. Den Tä le rn mi t s t änd igen WTasserläufen — die der Ver fasser Täler ers ter Ord-
n u n g n e n n t — entspr ingen, u n t e r annähernd r e c h t e m Winkel , T ä l e r zweiter O r d n u n g , 
von denen wieder Täler dr i t te r O r d n u n g abzweigen. So unterscheiden sich die Täler n ich t 
n u r in Größenordnung , sondern a u c h zeitlich. 
G. D u r c h den im vorangehenden Absa tz geschilderten regressiven Entwick lungs-
gang ist die schachbre t ta r t ige Zers tückelung der brei ten, a symmet r i schen Wasserschei-
den des Őrség u n d der Wend-Gegend bedingt . Auf den Talsohlen zwischen den in den 
größeren Tälern entwickel ten Schut tkege ln g e h t die Bildung von Mooren vor s ich. J e 
n a c h den Abf luß Verhältnissen de r Talsohle entwickeln sich die verschiedenen Moor typen 
(vom Ubergangs-Sphagnum-Moor bis zur Sumpfwiese und zur verwässer ten Weide) au f . 
Verfasser s t r e b t an, die Ergebnisse der Ana lyse einzelner Vorgänge und Ersche i -
nungen m i t den W i r t s c h a f t s a u f g a b e n der Region in Z u s a m m e n h a n g zu bringen. Seine 
Bemerkungen sind f ü r die Bodenmel iora t ion u n d En twässe rung i m Őrség von N u t z e n . 
I n e inem speziellen K a p i t e l werden die den morphogene t i schen und chronologi-
schen Probleme de r größeren F l u ß t ä l e r des Őrség e rö r te r t . Die Un te r suchungen e rgaben , 
d a ß einerseits n e b e n den F luß te r rassen noch zwei s t rukture l l ange leg te Pseudoter rassen 
vo rhanden sind u n d anderersei ts die Flüsse sich in die breite Ta lebene von zur Zeit schon 
au fgeschü t t e t en p r imären Tälern einschneiden. 
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Az éghajlat és a talaj képződés közötti összefüggések 
a Marcal-medencében 
D R . GÓCZÁN L Á S Z L Ó 
a földra jz i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
A ta la jképződés i fo lyama t lezaj lásához egyfelől a d v a van a kőzet , amelyből a 
t a l a j szervet len alkotórésze keletkezik, másfe lő l a kü lönböző élő szervezetek megha tá ro -
z o t t együt tese , ame ly részben a t a l a j szerves a lkotórészeinek forrása, részben pedig — 
éle tműködésével — m á r a ta la jképződés i f o l y a m a t a k t í v tényezője. 
Az élő szervezetek ú j ra te rmelődésének a lapfe l té te le a napsugárzás , amely a foto-
szintézis f o l y a m a t á h o z az energiát szo lgá l ta t ja , azaz a szervetlen a n y a g b ó l szerves 
a n y a g o t te rmel . 
A n a p s u g á r z á s t e h á t így b iz tos í t j a a t a l a j egyik alkotórészének, a sze rvesanyagnak 
az á l landó u t á n p ó t l á s á t , és egyú t t a l a biológiai t a l a j képző tényezőnek s z a k a d a t l a n f u n k -
cióját . E b b e n a vona tkozásban a napsugá rzásnak , m i n t az égha j la t egyik elemének ós 
tényezőjének a t a la jképződósben j á t s zo t t közvetett szerepe nyi lvánvaló. 
Természetesen a több i égha j la t i elem (hőmérséklet , csapadék, v ízgőz ta r t a lom stb.) 
hasonló k ö z v e t e t t szerepe is k i m u t a t h a t ó a biológiai t a l a j képző tényező f e n n t a r t á s á b a n , 
h a t á s á n a k jel legében. 
A ta la jképződés i f o l y a m a t s zempon t j ábó l azonban jelentősebb az égha j l a t köz-
vetlen, ak t í v h a t á s a . Az ti . , hogy a kőzetfelszínre hu l lo t t csapadék, adott hőmérsékleti 
viszonyok mellett, különféle, helyileg m e g h a t á r o z o t t m é r t é k b e n ós m ó d o n m e g t á m a d j a , 
felaprózza, e lmál lasz t j a a kőzete t , azaz m e g i n d í t j a ós f e n n t a r t j a a t a l a j képződés és mál lás 
f o l y a m a t á t . A légköri csapadék e f o l y a m a t o k szempon t j ábó l csak je len ték te len ha tó -
tényező a ta la jnedvességhez képes t . Ö n m a g á b a n főleg szállító szerepet t ö l t be ( lej tős 
felszínen t a l a j szállí tás). A légköri c sapadék a t a l a j b a j u t v a ugyanis t a la jnedvességgé , 
azaz , , t a l a j o l d a t t á " válik a különböző növény i e rede tű szerves savak oldódása , a víz-
o ldha tó sók hidrolízise ós a kolloidok pep t izác ió ja köve tkez tében . A t o v á b b i a k b a n i lyen 
minőségben k e r ü l igen bonyolul t kölcsönös k a p c s o l a t b a a t a l a j szerves és szervet len 
alkotórészeivel, ill. m á s szempontból , a t a l a j szilárd és légnemű fázisával . A k l ímának , 
m i n t t a l a j képző f a k t o r n a k a csapadékeleme a legje lentősebb a t a l a jképződés i fo lyamat -
ban . A levegő hőmérsékle te m á r kevésbé a k t í v t a l a j képző, inkább csak d u r v a m u t a t ó j a 
lehet a t a l a jhőmérsék le tnek , amely tő l t u l a j d o n k é p p e n függ ; ugyanis a napsugá rzás 
először a t a l a j j a l közli energ iá já t , és a t a l a j t u l a jdon s ág a i n ak megfelelően a N a p ener-
g i á j á t hővé a l a k í t v a , részben kisugározza a z t a földfelszíni légrétegekbe, részben a 
mé lyebb r é t egekbe vezeti . 
A l égá ramlás a kl íma jellegének k i a l a k í t á s á b a n ugyan döntő je lentőségű, de a 
t a l a jképződés s zempon t j ábó l i n k á b b k ö z v e t e t t szerepe van (csapadékot hoz, légnedves . 
\ séget, t é h á t részben ta la jnedvessége t szabályoz) . 
Amikor éghajlati jelenségekről és folyamatokról, valamint ugyanígy 
talajképződési folyamatokról és a talajtípusról, mint jelenségről beszélünk, 
észre kell vennünk, hogy a klímának a gyorsabban ható, több változó elemmel 
rendelkező, aktív funkciója a jellemző, a talajnak viszont a lassan változó, formát 
tartósító, passzív jellege a szembetűnő. Ebből az összehasonlításból fakad az a 
meggondolás, hogy a kialakult talajtípusok nem csupán a jelenleg jellemző 
talajképző tényezőket tükrözik, hanem, mint folyamatokat asszimiláló és 
konzerváló jelenségkomplexus, a talajképződés egész idején végbement ré-
gebbi talajképződési folyamatok bélyegeit is hordozzák. Ezeknek a bélyegek-
éi 
nek a helyes fölismerése teszi lehetővé, hogy a jelenleg ható talajképző té-
nyezőknek nem mindenben megfelelő talajtípus létét tudományosan meg-
magyarázhassuk . 
E b b ő l következ ik , hogy a t a l a j t í p u s m ú l t j á t , k o r á t t anu lmányozn i é p p e n olyan 
fontos , m i n t jelen d i n a m i k á j á t , m e r t végső soron a t e rmékenység növelésének i r á n y á b a n 
csak ú g y t u d u n k h a t é k o n y a n beava tkozn i , h a a gene t ika á l ta l megszabo t t lényeges 
t a l a j t u l a j donságoka t is i smer jük . 
A t á j k u t a t ó t a l a j geográfus t az égha j l a t i t a l a j k é p z ő tényező v izsgála takor első-
sorban a talaj éghajlata (víz- és h ő h á z t a r t á s a , ennek a t a l a j képződési f o l y a m a t o k a t 
befolyásoló ha tása ) érdekl i , szemben a kl imatológussal , a k i t főkén t a sugárzás , a légkör 
és földfelszín kö lcsönha tása foglalkoztat , és a meteorológussal , ak i t meg m i n d e n e k e l ő t t 
a mozgékony légkör jelenségeinek vizsgála ta k ö t le. 
Mivel t e rü l e tünkrő l t a l a j kl imatológiai a d a t o k n e m ál lnak rendelkezésre, ezér t 
meg kell e légednünk a m é r t k l ímaelem-sorozatok fe lhasználásával , és a belőlük l e v o n h a t ó 
t a l a j égha j l a t i , ill. t a l a j gene t ika i következ te tésekkel . 
Az a l ább i akban a Marcal -medence égha j la t i v i szonya i t nagy v o n á s o k b a n m á r 
azzal a szándékka l t e k i n t j ü k á t , hogy az m a j d k i indulás i a lap jáu l szolgál a későbbi 
t a l a j kl imatológiai felvételezéseknek. 
A Marca l -medence éghaj la ta a Kisalföld többi tá jáéhoz viszonyítva 
A medence k l í m á j á n a k jellemzésére részben az i roda lomban publ iká l t , részben 
pedig az F M Agrá rgazdaság i K u t a t ó In t éze t ének a d a t t á r á b a n meglevő kézi ra tos meteo-
rológiai a d a t s o r o k a t h a s z n á l j u k fel. Csapadékada tok a medence te rü le tén 14 helyről 
ál lnak rendelkezésre: 1. Devecser ; 2. K á p t a l a n f a ; 3. K e r t a ; 4. K e m e n e s s z e n t m á r t o n ; 
5. Bakonypölöske ; 6. Kemeneshőgy ész ; 7. Marcal tő ; 8. P á p a (Földműves iskola); 9. P á p a 
(Gimnázium); 10. Csót; 11. Ihászi ; 12. Gyömöre ; 13. R á b a s z e n t m i h á l y ; 14. Koroncó . 
Meteorológiai á l lomás a z o n b a n csak P á p á n működ ik . E z é r t a hőmérsékle tnek mérések 
a l ap ján k a p o t t ada t so ra i t csak ezen az egy helyen lehet a csapadéksorral összehason-
lítani. Mivel így a medence te rü le tén belül különbségek n e m á l lap í tha tók meg, szükség-
megoldáskén t 4 helyről, aho l homogén csapadéksorok á l lnak rendelkezésre, a hőmérsék le t 
ex t rapolác ióval s zámí to t t ada t so ra i t is á t v e t t e m az F M Agrárgazdasági K u t a t ó I n t é z e t 
a d a t t á r á b a n rendelkezésemre bocsá to t t meteorológiai kéz i ra tos anyagból . Ugyanezen 
anyagból k a p t a m a levegő re la t ív nedvessége és a n a p f é n y t a r t a m számí to t t é r t éke i t is. 
A 4 ál lomás, a m e l y n e k a l ap j án je l lemezzük a Marcal -medence égha j l a t á t , a követ -
kező: 1. P á p a (Földm. isk.) ; 2. Gyömöre; 3. K e m e n e s s z e n t m á r t o n ; 4. K e r t a . 
Az ál lomások egymássa l való összehasonlí tása azonos idő ta r t amok a d a t s o r a i t 
tételezi fel. Ezé r t , m i n t e r re a célra rendelkezésre állót , az F M Agrárgazdasági K u t a t ó 
In téze tének ada t so ra i t ha szná lom fel, ame lyeke t az Országos Meteorológiai I n t é z e t 
m u n k a t á r s a i á l l í to t tak össze, külön megrendelésre . A m e d e n c e k l í m á j á n a k jellem-
zésére fe lhasznál t 4 he lység ada t so ra i á t l agé r t ékeke t és gyakorisági é r t ékeke t 
t a r t a l m a z n a k . 
A) Átlagérték sorok: 1. 10 év c sapadékának hav i , évszakonként i , t enyész időre 
vonatkozó és évi összegei, va l amin t 50 évi á t l aga i ; 2. a re la t ív nedvesség 50 évre vona tkozó 
havi ós évi á t laga i ; 3. 16 óv hőmérsékle tének havi , évszakonként i , tenyészidőre vona tkozó 
évi összegei, va l amin t 50 év i á t lagai ; 4. a n a p f é n y t a r t a m 50 évre vonatkozó h a v i és évi 
á t lagai . 
B) Gyakorisági sorok: a) Csapadékgyakor i ságok: 1. szélső és kü lönböző való-
színűségű hav i , évszakonként i , tenyészidőszaki és évi csapadékösszegek h a t á r é r t é k e i ; 
2. kü lönböző nagyságú h a v i csapadékösszegek előfordulási valószínűsége % - b a n ; 3. kü-
lönböző nagyságú évi csapadékösszegek valószínűsége % - b a n ; 4. különböző nagyságú 
negyedévi és tenyészidőszaki csapadékösszegek valószínűsége % - b a n 50 évi (1901 —1950) 
megfigyelés a l ap j án ; b) Hőmérsék le t i gyakor i ságok: 1. szélső és különböző valószínűségű 
hav i és évi középhőmérsék le tek 50 évi; 2. kü lönböző nagyságú hőmérséklet i m a x i m u m o k 
gyakor isága 33 évi; 3. kü lönböző nagyságú hőmérsékle t i m i n i m u m o k gyakor isága 33 évi 
megfigyelés a l ap ján . 
Abból a célból ped ig , hogy a medence é g h a j l a t á t a Kisalföld m á s t á j a i n a k , ill. 
a szomszédos t á j a k n a k égha j l a t áva l összehasonl í thassuk, a szomszédos t á j a k n é h á n y 
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meteorológiai á l l omásának 50 éves (1901 — 1950) hőmérsékle t , csapadék, relat ív nedvesség 
és n a p f é n y t a r t a m át lagsorozata i t is f igyelembe v e t t ü k . 
Közismer t , hogy az á t lagoknál — mivel közepeléssel számí to t t ak — jel lemzőbbek 
a gyakorisági é r t ékek . Az 5. és a 6. táblázat a l a p j á n részben a Marcal-medence k l í m á j á n a k 
jellegét kíséreljük m e g megál lapí tani , részben pedig a belőlük megha tá rozo t t , különböző 
% - o s valószínűséggel bekövetkezet t értékek a l a p j á n ú t m u t a t á s t n y ú j t u n k a t e rü l e t 
mezőgazdaságának tervezéséhez. (A gyakorisági é r t ékek elemzésének és fe lhasználásának 
m ó d j á t illetően a szakirodalomra u t a l u n k : KULIN I . 1952, KÉRI M.—KULIN I . 1953). 
Közismert t o v á b b á az is, hogy az át lagok a megfigyelések per iódusától függően 
egy állomáson belül is vál toznak, mivel a számtan i közepek az észlelési ada tok mennyi -
ségéből adódnak . É p p e n ezért csak azonos i d ő t a r t a m átlagai hasonl í tha tók egymássa l 
össze. Több év t i zedre ter jedő á t l agban pl. m á r egy évtized is lényeges eltérést m u t a t h a t 
E r r e hozom fel p é l d á n a k összehasonlítás céljából H A J Ó S Y F . ( 1 9 5 2 ) 4 0 évi csapadék-
á t lagai t , va l amin t B A C S Ó N. ( 1 9 4 8 ) 3 0 évi hőmérsékle t i á t lagsorozatai t . 
A medence makroklímáját jelentős m é r t é k b e n befolyásolják a különböző levegő-
f a j t á k a t a t e rü le t fölé szállító légáramlatok. Az ezekre vonatkozó a d a t o k a t ugyancsak 
H A J Ó S Y F . ( 1 9 6 2 ) e g y t a n u l m á n y á b ó l v e t t e m á t . 
Ezek előrebocsátása u t án , az 1 — 7. táblázat értékelése a l ap ján a Marcal-medence 
égha j l a t á t a köve tkezőképpen je l lemezhet jük: 
A Kisalföld éghajlatát jellemezve HAJÓSY F . (1962, p. 143. ) megállapítja 
hogy az Alföld és a Kisalföld közötti éghajlati különbségek oka mindenekelőt 
abban rejlik, hogy az Alföld az Atlanti-óceántól 20%-kal nagyobb távolságban 
fekszik, mint a Kisalföld; ennek következtében a két alföldnek a 4 nagy légköri 
hatásközponthoz (az észak-atlanti minimumhoz, az azori maximumhoz, a 
kelet-európai téli maximumhoz, ill. a kelet-európai nyári minimumhoz) vi-
szonyított helyzete különböző. 
Ennek pedig az a következménye, hogy a Kisalföldön az atlanti klíma-
jelleg határozottabban jut kifejezésre az Alföldhöz képest. Ugyanis az atlanti 
minimumtól kiváltott óceáni klímahatás sokszor a Duna felső völgyszaka-
szától egyenesen a Kisalföldre irányítva, de általában a tengerhez való kisebb 
távolság miatt is, előbb ér a Kisalföldre, mint az Alföldre, így eredeti tulaj-
donságaiból is többet tar t meg, tehát jobban érvényesül, mint az Alföldön. 
Fokozza ennek a hatásnak az érvényesülését az Alföldhöz viszonyítva az, 
hogy télen a kelet-európai téli anticiklonok áramlásrendszerével a K-ről 
érkező hideg levegőfajták a Kisalföldre később és hatékonyságukban gyengülve 
érkeznek, mint az Alföldre. 
Mégis, a kisalföldi medence aránylag nagy területű alföldi, sík felszínének 
következtében, i t t az atlanti és a szubmediterrán hatástól mérsékelve ugyan, 
de a kontinentális klíma elemei érvényesülnek. 
Magán a Kisalföldön belül is vannak azonban éghajlatbeli eltérések, 
amelyeknek részben ugyancsak az Atlanti-óceánhoz viszonyított távolságok 
különbsége, részben pedig a szomszédos, eltérő klímájú és domborzatú tá jak-
nak a kisalföldi peremtájak klímáját befolyásoló közelsége az oka. Ide szá-
mítható még a szubmediterrán klímajelleg érvényesülése is, mégpedig min-
denekelőtt éppen a Marcal-medencében. 
Ha az éghajlati elemek időbeli és térbeli alakulását szemléltető 1 — 7. 
táblázatot áttanulmányozzuk, ezek a tá jon belüli különbözőségek érthetővé 
válnak. Az éghajlat hőmérsékleti, nedvességi és légkörzési összetevői közül 
rendelkezésünkre állnak sugárzási, léghőmérsékleti, légnedvességi, csapadék-
és szélviszonyokra jellemző táblázatok. A klímát, mint összetett jelenséget 
még jobban jellemzik az olyan komplex paraméterek, mint j)l. aTHORNTHWAITE-
féle potenciális és tényleges evapotranspiráció adatai, vagy a KoNÖEK-féle 
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nedvességellátottsági index is, amelyeket KAKAS J . (1963, p. 79—80.) tanul-
mányából veszünk át. 
Először a medencét reprezentáló Pápa adatsorait vetjük össze a környező 
t á j éghajlati elemeinek adatsoraival. 
Az éghajlat termikus összetevői 
A sugárzásra vonatkozólag a napfénytartam adatok nyújtanak némi 
tájékoztatást, amelyek összehasonlításra alkalmasak. (A sugárzási mérleg nincs 
feldolgozva.) 
Az 1. táblázat szerint a napsütéses órák 50 évre számított évi átlaga 
Pápán nagyobb (1984 óra), mint Mosonmagyaróváron (1915 óra), Győrben 
(1916 óra), vagy Csornán (1933 óra), és alig valamivel kisebb mint Keszthelyen 
(1985 óra). A magas-bakonyi Farkasgyepű napfénytartamával nem hason-
lítható össze, mivel az az 1. táblázat szerint Pápáéval megegyezik. Nyilvánvaló 
tehát, hogy nem szerencsés módon kölcsönözték a 400 m tszf-i magasságú 
Earkasgyepűnek a Pápára számított értékeket. Ugyanez a megjegyzés érvé-
nyes Gic esetére is. 
A napfénytartam területi értékeit a sokéves sorozatból nyert havi 
átlagok alapján vizsgálva megállapítható, hogy mindegyik állomáson a 
napsütéses órák száma júliusban a legtöbb, decemberben a legkevesebb, 
miként az nálunk általában jellemző. A júliusi napsütés leghosszabb a 
Marcal-medencében (Pápán 287 óra, Keszthelyen 285, Csornán 279, Győrött 
276, Mosonmagyaróváron szintén 276 óra). A decemberi napfény t a r t am is 
Pápán a legnagyobb: 50 óra, míg a Győri-medencében (Győr), a Mosoni-síksá-
gon (Mosonmagyaróvár) és a Rábaközben (Csorna) egyaránt 44 óra, a Dunán-
túli-dombsághoz, tehát már nem a Kisalföldhöz tartozó Keszthelyen pedig 
49 óra. Évszakonként tekintve a napsütéses órák átlagait, ugyancsak azt 
látjuk, hogy a Kisalföld másik két kistájának értékei elmaradnak Pápa át-
lagától. Keszthellyel összevetve viszont az adódik, hogy a tél és a tavasz 
Keszthelyen naposabb, nyáron és ősszel viszont Pápán több a napos órák 
száma. 
A Klímaatlasznak a „Napsütés összege januárban" c. térképlapján (OMI, 
1960. p. 5.) a 60 órás izohéliosz vonal érdekesen jelöl ki a Kisalföldből egy nagy 
területrészt, amely a Győr—tatai-teraszvidék és a Marcal-medence DNy-i 
szegélyének kivételével magában foglalja a Kisalföld többi tá ját . 
1. táblázat. A napfénytartam 1901—1950 közötti havi, évszakonkén 
(MTA Agrárgazd. 
Állomás I. П. HL IV. V. VI. VII. VIII . 
Gic 61 86 137 183 244 263 287 269 
Győr 59 82 138 177 251 257 276 258 
Csorna 60 82 140 188 247 256 279 259 
Mosonmagyaróvár 58 79 139 182 246 258 276 257 
Farkasgyepű 61 86 137 183 244 263 287 269 
Keszthely 62 93 144 183 243 262 285 266 
Pápa 61 86 137 183 244 263 287 269 
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Anélkül , hogy b á r m i tö rvénysze rűnek vélhető k ö v e t k e z t e t é s t v o n n é k le bizonyos 
k l ímaelemek bizonyos é r téke iből megra j zo l t izovonalak á l t a l ha tá ro l t t e rü le tek és a 
Kisal föld t á j hozzávetőleges egybeesése közöt t , az i lyen közelí tő egyezésre ese tenként 
r á m u t a t o k , mivel azok m i n t é rzékenynek m u t a t k o z ó égha j l a t i jelzők segítenek a 
te rmésze t i t á j a k o b j e k t í v fö ldra jz i e lha tá ro lásában és jel lemzésében. 
Az éghajlat termikus összetevői közül a napfénytartamon kívül rendel-
kezésünkre áll a léghőmérséklet 50 évi megfigyelésből számított havi, évszaki 
és évi átlagait tartalmazó adatsorozat (2. és 3. táblázat). Ennek alapján össze-
hasonlíthatjuk a Marcal-medence (Pápa) átlagait a Kisalföld többi tájáéval 
(Győri-medence: Győr, Rábaköz: Csorna, Mosoni-síkság: Mosonmagyaróvár, 
Győr—tatai-terasz vidék: Bábolna, majd egy a Dunántúli-dombság és a Bakony 
határán fekvő helység (Keszthely), ill. a Bakony (Farkasgyepű és Gic) átla-
gai val. 
A táblázatból kitűnik, hogy a Kisalföld 3 középtája közül a Marcal-
medencének legmagasabb az évi középhőmérséklete (10,5°), legalábbis, ameny-
nyiben azt Pápa törzsállomás adatai kifejezhetik. A Győr—tatai-terasz vidéké 
Bábolna alapján 10,4°, a Győri-medencéé, győri adatok szerint 10,3°, a Mosoni-
síkságé mosonmagyaróvári átlagok nyomán 9,9° (a legalacsonyabb a Kis-
alföldön), a Rábaközé, csornai adatra támaszkodva 10,3°. A szomszédos 
tájaké: Keszthely 10,7°, Farkasgyepű 9,3°, Gic 10,3°. 
A téli évszak középhőmérséklete a Kisalföldön Pápán, cLZclZ £1 Marcal-
medencében a legmagasabb (0,4°). (Mosonmagyaróváron és Bábolnán a leg-
kisebb: 0,1°). A júliusi középhőmérséklet már nem Pápán a legmagasabb(20,1°), 
hanem Bábolnán (20,5°), a legalacsonyabb viszont Mosonmagyaróváron (19,4°). 
A környező dombsági t á j (Keszthely) júliusi átlaga 20,7°, míg a Bakonyé 
(Farkasgyepű) 19,6°. 
A hőmérsékleti adatok tehát azt mutatják, hogy jóllehet az évi közép-
hőmérséklet Pápán a legnagyobb, viszont a szélsőséges hónapok különbségének 
nagysága alapján megállapított hőmérsékleti kontinentalitás i t t már kisebb 
mértékű, mint a Győr—tatai-teraszvidéken (Bábolnán). 
KAKAS J . (1960, p. 333.) szerint az éghajlati körzetelhatárolás hőmérsék-
leti kritériumai közül legmegbízhatóbbaknak az ún. nyári napok, a hőség-
napok és a téli napok számai tekinthetők. A Klímaatlasz alapján a nyári 
napok számát tekintve a Marcal-medence középső része a Győr—tatai-terasz-
vidék keleti részével együtt a Kisalföldnek a legtöbb nyári nappal rendelkező 
tájrészlete. 
A hőségnapok alapján pedig a Marcal-medence a Kisalföld egyedül-
és évi átlagai a Marcal-medence szomszédos tájain ill. Pápán 
Int. adattárából) 
IX. X. XL XII. Tél Tavasz Nyár ősz Tenyészidőszak Év 
194 134 76 50 197 564 819 404 1440 1984 
185 125 64 44 185 566 791 371 1404 1916 
187 127 70 44 186 569 794 384 1410 1933 
188 126 62 44 181 567 791 376 1407 1915 
194 134 76 50 197 564 819 404 1440 1984 
197 130 71 49 204 570 813 398 1436 1985 
194 134 76 50 197 564 819 404 1440 1984 
5 Földra jz i Értesí tő 6 5 
2. táblázat. Havi, évszakonkénti és évi hőmérsékleti átlagok C°-ban (1901 — 1950 között) 
Állomás I. II. I I I . IV. t V. VI. 1 VII. VIII. 
Gic 
— 1Д 0,3 5,4 10,4 15,6 19,0 21,1 20,2 
Győr 
— 1Д 0,3 5,4 10,4 16,1 18,9 20,8 20,0 
Csorna —0,9 0,5 5,5 10,4 15,9 18,7 20,8 20,0 
Mosonmagyaróvár — 1,4 0,1 5,1 10,2 15,4 18,3 20,9 19,4 
Bábolna 
— 1,1 0,2 5 ,5 10,5 15,8 19,4 21,4 20,6 
Farkasgyepű —2,0 0,5 4,5 9,4 14,3 17,3 19,6 18,3 
Pápa —0,8 0,7 5,7 10,7 15,8 19,0 21,1 20,1 
3. táblázat. Pápa hőmérsékletének havi és évi középértékei, valamint 
Év I. II. III . IV. V. VI. VII . VIII. 
1930 1,0 1,2 7,3 12,0 16,0 22,4 21,7 19,6 
1931 0,6 0,2 1,4 8,6 19,2 21,6 22,8 19,5 
1932 —0,2 3,2 1,2 11,0 16,7 18,6 23,3 22,7 
1933 —3,1 1,2 6,7 8,6 14,5 17,2 21,6 20,8 
1934 —0,7 0,6 8,9 14,5 17,9 19,3 22,1 20,8 
1935 —2,9 1,5 4,1 10,6 14,3 22,1 22,1 20,7 
1936 5,2 2,5 8,2 11,4 16,7 19,7 22,7 19,3 
1937 —2,4 2,6 7,1 10,4 18,8 21,4 21,3 20,5 
1938 0,2 2,1 9,0 7,6 14,7 21,7 22,4 20,5 
1939 2,4 3,2 2,9 14,1 14,7 20,0 22,6 21,6 
1952 2,8 4,9 5,7 12,0 15,4 20,7 21,0 22,6 
1953 0,8 —0,2 3,2 14,1 14,9 19,4 22,7 23,3 
1954 —0,7 1,5 5,8 12,0 15,0 20,0 22,3 18,0 
1955 —5,4 —5,1 6,8 8,1 15,0 20,6 18,9 20.1 
1956 — 0,5 1,4 3,0 8,3 14,5 18,5 20,5 19,3 
1957 1,3 9,6 2,4 10,0 15,0 17,8 21,0 19,7 
1901—50 átlag —0,8 0,7 5,7 10,7 15,8 19,0 21,1 20,1 
A napfénytartam havi és 
I . II. III . IV. v . VI. VII. VIII. 
1901—50 át lag 61 86 137 183 244 263 287 269 
állóan legmelegebb területe. A téli napok számát figyelembe véve a nagytáj 
központi részeivel együtt — a Drávamenti-síkság mellett — az ország leg-
rövidebb telű tá ja (OMI 1960, p. 23., 2., 3., 4. térkép). 
Az éghajlat higrikus összetevői 
A rendelkezésre álló relatív nedvességi adatsorok (4. táblázat) 50 évi (1901 — 
1950) megfigyelés alapján számított havi, évszaki és évi átlagai szerint a 
Kisalföldön a Pápával jelzett Marcal-medence a legnagyobb viszonylagos lég-
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a Marcal-medence szomszédos tájairól, ill. Pápáról (MTA Agrárgazd. Int. Adattárából 
IX. X. XI. XII. Tél Tavasz Nyár Ősz Tenyészidöszak Év 
16,2 10,7 4,9 0,8 —0,1 10,5 20,1 10,6 17,1 10,3 
16,2 10,4 5,0 0,8 0,0 10,6 19,9 10,5 17,1 10,3 
16,2 10,3 5,0 0,9 0,2 10,6 19,8 10,5 17,0 10,3 
15,6 10,1 4,6 0,7 
—0,1 10,2 19,4 10,1 16,6 9,9 
16,4 10,7 4,8 0,6 - 0 , 1 10,6 20,5 10,6 17,4 10,4 
15,5 10,0 4,2 0,0 —0,8 9,4 18,6 9,9 15,8 9,3 
16,4 11,0 5,2 1,2 0,4 10,7 20,1 10,9 17,2 10,5 
sokévi átlagai G°-ban (FM Agrárgazd. Kut. Int. adattárából) 
IX. X. XI. XII. Év Tél Tavasz Ny Ï ősz Tenyész-időszak 
17,4 11,0 8,4 0,9 11,6 1,9 11,8 21,2 12,3 18,2 
12,7 9,9 4,9 0,5 10,1 0,6 9,7 21,3 9,2 17,4 
20,6 12,1 5,1 0,7 10,7 - 1 , 3 9,6 21,5 12,6 18,8 
16,0 10,8 5,0 —0,8 9,5 - 0 , 4 9,9 19,9 10,6 16,5 
18,2 11,3 7,3 5,8 12,2 — 1,6 13,8 20,7 12,3 18,8 
16,6 13,1 6,1 2,0 10,8 1,5 9,7 21,6 11,9 17,7 
16,2 7,0 4,9 0,8 11,2 3,2 12,1 20,6 9,4 17,7 
16,8 12,1 4,9 0,6 11,2 0,3 12,1 21,1 11,3 18,2 
15,9 11,1 7,1 —0,7 11,1 1,0 10,4 21,5 11,7 17,1 
16,2 9,9 5,7 —0,2 11,1 1,6 10,6 21,4 10,6 18,2 
18,2 10,0 9,2 2,7 12,1 3,2 11,0 21,4 12,5 18,3 
14,9 10,5 4,5 0 ,1 10,7 1Д 10,8 21,8 10,0 18,2 
17,5 12,4 4,4 1,0 10,8 0,3 10,9 20,9 11,4 17,5 
17,6 10,5 4,5 4,0 9,6 —3,0 10,0 19,9 10,9 16,7 
15,9 10.4 5,0 3,4 10,0 1,6 8,6 19,4 10,4 16,2 
17,1 10,5 2,0 0,7 9,0 —1,6 9,1 19,5 9,9 16,8 
16,4 11,0 5,2 1,2 10,5 0,4 10,7 20,1 10,9 17,2 
évi átlagai Pápán 
IX. X. XI, XII. Év Tél Tavasz Nyár ősz Tenyész-
időszak 
194 134 
I 
76 50 1984 197 564 819 404 1440 
nedvességű táj . Az évi átlag Pápán 76%, Győrött és Csornán 75%, Moson-
magyaróváron 73%. A szomszédos dombsági és hegységi tájakon, nevezetesen 
Keszthelyen, ill. Farkasgyepűn az évi átlag 73%, ill. 76%, a medence és a 
Bakony határvonalán, Gicen 74%. 
A legnagyobb havi nedvességértéket minden állomáson a decemberi és 
januári átlagok adják, míg a legkisebb relatív nedvességű hónap az egyes 
állomásokon váltakozva a július, ill. az augusztus, ill. a június. 
Mivel a relatív nedvesség sokkal inkább a légkör keverő mozgásainak 
függvénye, mint a sugárzás-hőmérséklet-csapadék-párologtatás együtteséé, 
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á. táblázat. A relativ légnedvesség havi, évszakonkénti és évi átlagai 1901—1950 között 
Állomás I. II. I I I . IV. V. VI. v n . VIII. 
Gic 82 79 73 69 71 68 67 67 
Győr 81 81 74 71 72 67 67 69 
Csorna 81 80 74 70 72 67 68 70 
Mosonmagyar-
óvár 79 76 75 70 69 67 68 69 
Farkasgyopű 84 80 74 70 73 72 70 69 
Keszthely 81 75 72 65 68 67 67 67 
Pápa 84 80 74 70 73 72 70 69 
szerintem csak a tartós időjárási helyzetek — főleg a szélcsendes napokhoz 
kötöttek — relatív légnedvességi értékei lehetnek egy tá j klímájának valóban 
jellemzői. Ezekben az esetekben inkább lenne klímaelem, mint meteorológiai 
elem és valósabban, részletesebben tükrözné a helyi éghajlati különbségeket. 
A Klimaatlasz Magyarázója szerint a 14 órai relatív légnedvesség legnagyobb 
térbeli változatossága októberben alakul ki. Ekkor 2%-os értékkülönbséggel 
szerkeszthettek izohumidákat (OMI 1960. 7. szövegoldal). Az atlasz ,,14 órai 
nedvesség októberben" c. lapján (i. m. p. 29, 4. térkép) megfigyelhető, hogy a 
Marcal-medence legdélibb területsáv jának kivételével, a 66 és 64%-os izo-
humidákkal jelzett körzethez tartozik. Ez a térképvázlat élesebben fejezi ki 
az összehasonlítás alapjául szolgáló állomások légnedvessége közötti különb-
ségeket, mint az azokat tompító havi és évi átlagok, amelyek amúgy is a 
terminusközepekből számítódtak. Az FM Agrárgazdasági Intézet adattárából 
á tvet t 4. táblázat Farkasgyepűre vonatkozó adatainak téves voltát (egyenlő a 
pápai értékekkel) a fenti, idézett térkép is igazolja. 
Mivel a táblázatból kiolvasható adatok egymástól eltérő voltának oka 
főleg advektív jellegű, a részletes összehasonlítást mellőzzük. 
A klíma higrikus összetevőinek legjellemzőbb eleme a csapadék, amely 
az összes közölt klímaelem-táblázatok között a legkevesebb számítási korrek-
cióval terhelt, mivel viszonylag sűrű és régóta működő csapadékmérő törzs-
állomás-hálózattal rendelkezünk. 
A ő. táblázatból rögtön szembetűnik, hogy Pápa legcsapadékosabb és 
legszárazabb hónapjait (július: 72 mm, ill. január-február: 35 mm) összeha-
sonlítva a legnagyobb a különbség a kisalföldi állomások között, továbbá, 
5. táblázat. Havi, évszakonkénti és évi csapadékmennyiségek a Marcal-medence szomszédos 
Állomás I. Ы. i n . IV. V. VI. VII. VIII. 
Gic 38 39 41 53 64 67 68 63 
Győr 36 36 35 46 62 59 60 56 
Csorna 37 38 41 50 66 68 68 64 
Mosonmagyaróvár 36 34 38 43 65 57 64 58 
Farkasgyepű 50 52 58 68 86 82 83 85 
Keszthely 38 36 40 55 74 74 71 77 
Pápa 35 35 39 51 65 67 72 61 
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a Marcal-medence szomszédos tájain, ill. Pápán (MTA Agrárgazd. Int. adattárából) 
IX. X. XI. XII. Tél Tavasz Nyár Ösz Tenyész-időszak Év 
73 78 82 84 82 71 67 68 69 74 
74 79 81 83 82 72 68 78 70 75 
75 80 81 83 81 72 68 79 70 75 
72 74 78 79 78 71 68 75 69 73 
75 78 82 84 83 72 70 78 72 76 
73 78 79 81 79 68 67 77 68 73 
75 78 82 84 83 72 70 78 72 76 
hogy a legcsapadékosabb hónap a július, a legszárazabb pedig a január-február. 
Ezek a tények a csapadékeloszlás kontinentalitására utalnak (6. táblázat). 
Ez a kontinentalitás kifejezettebb a Marcal-medencében, mint a Győri-medence 
középső részein, amint azt PÉCZELY GY. ( 1 9 6 0 , p. 346. ) ,,Kontinentális típusú 
csapadékjárás relatív gyakorisága ( %)" c. térképvázlata is bizonyítja. Igaz 
viszont, hogy az átlagokból csak az uralkodó klímajelleg olvasható ki, a rész-
letesebb éghajlati sajátosságok csupán a gyakorisági értékekből állapíthatók 
meg. A csapadék évi járásának kontinentális típusát, mint uralkodó típust, 
akár a havi, akár az évszakos átlagok, akár pedig a legcsapadékosabb és leg-
szárazabb hónapok csapadékkülönbségi számai elégséges mértékben igazolják. 
A csapadék évi összegeit tekintve területünk a Kisalföld legcsapadékosabb 
tája , amint azt a tájon belüli törzsállomások adatait tartalmazó táblázat évi 
összeg adatai mutat ják ( H A J Ó S Y F. 1952, p. 70 — 85.). Amíg a Kisalföld központi 
területe évi átlagban 550 mm csapadékot kap, a csapadékösszeg D felé növe-
kedve, a Marcal-medence D-i részén már a 700 m-es értéket is megközelíti. 
Egy másik igen jelentős higrikus komponens, a számítások alapján 
kapott evapotranspiráció (potenciális és tényleges) a Klímaatlaszbál (p. 46, 
2. térkép) és KAKAS J . t anu lmányábó l (1965, p. 79 — 80.) ismerhető meg. 
Ezek szerint a Marcal-medencében a Kisalföld legnagyobb részére jellemző 
6 6 0 — 6 7 5 mm közötti lehetséges evapotranspirációs értékek alatti — 6 5 0 — 
660 mm-es — párolgás is kimutatható. A tényleges evapotranspiráció kisebb 
értékeket mutat , mint a lehetséges, azon oknál fogva, mert nem hull annyi 
csapadék, mint amennyi elpárologhatna. így azután az évi vízmérlegben 
vízhiány is áll elő, amint azt a KAKAS J . idézett tanulmányában közölt „Atla-
tájain, ill. Pápán (1901 — 1950 között) (MTA Agrárgazd. Int. adattárából) 
IX. X. XI. XII. Tél Tavasz Nyár Ősz Tenyész-időszak Év 
57 56 59 46 123 158 198 162 372 641 
52 53 49 47 118 143 175 154 335 591 
58 52 53 49 124 157 200 163 374 644 
51 49 51 48 118 146 179 151 338 594 
78 72 71 58 160 212 250 221 422 843 
64 63 59 49 123 169 222 186 415 700 
62 59 51 44 114 155 200 172 378 641 
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6. táblázat. Pápa csapadékának havi és évi összegei, valamint 
Év I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 
1930 13 47 73 84 27 17 64 78 
1931 32 70 49 72 30 78 35 61 
1932 20 2 31 27 64 12 59 29 
1933 40 38 30 70 76 66 58 83 
1934 16 49 6 23 31 103 50 67 
1935 31 58 40 76 43 10 16 47 
1936 49 61 39 41 66 36 86 26 
1937 35 19 168 35 13 94 131 117 
1938 27 9 50 30 76 38 40 164 
1939 23 28 61 4 199 60 25 69 
1952 38 26 63 19 91 129 96 41 
1953 59 101 31 12 81 67 13 31 
1954 27 9 13 60 63 95 55 55 
1955 65 8 43 52 97 40 150 79 
1956 26 39 46 56 45 29 122 145 
1957 19 31 39 43 103 80 78 62 
1901—50 átlag 35 35 39 51 65 67 72 61 
A relatív légnedvesség 
I, II . ni. IV. v. VI. VII. VIII. 
1901—50 átlag 84 80 74 70 73 72 70 69 
gos évi vízhiány (1901 — 1950)" c. térkép (p. 81.) területileg is jól szemlélteti. 
A párolgás az a klímaelem, amely a talaj geográfust talán a legjobban 
érdekli, mert a légköri tényezőkön kívül a talajon élő növényzettől és a ta la j 
vízkapacitásától függ. Mivel azonban igen bonyolult számítást igényel, még 
klimatológus is csak az országos párolgás évi átlagos térképét rajzolta meg. 
Az éghajlat cirkulációs összetevői 
Közülük a szélviszonyokra vonatkozó 7. táblázaton tanulmányozható a 
Kisalföld széliránygyakorisága és a szélviharok száma az irányok szerint. A 
ta la j feletti ún. súrlódási rétegben a szelek irányát a légnyomás mellett a 
domborzat befolyásolja. 
Ha a 7. táblázat szél iránygyakorisági adatait vizsgáljuk, szembetűnik, 
hogy Pápán a D-i és DNy-i szelek összesen 40 %-os gyakorisággal érvényesül-
nek, az ÉNy-iak ugyancsak 40%-kal. A Ny-i és ÉNy-i irány a légnyomási 
helyzettel értelmezhető, A délies szeleket HAJÓSY F. (1962, p. 145.) domborzati 
okokra vezeti vissza. Ha a 40%-os délies szélirányokat összevetjük az 51 %-os 
gyakoriságú DNy-i irányú szélviharokkal, amelyek ciklonális időjárásokkal 
kapcsolatosak, valószínűvé válik, hogy nem helyi orográfiai okokról, hanem 
az Alpoknak a ciklonokra gyakorolt eltérítő hatásáról van szó a délies szelek, 
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sokévi átlaga mm-ben (FM Agrárgazd. Kut. Int. adattárából) 
IX. X. XI. XII. Évi 
összeg Tél 
Tavasz Nyár Ösz Tény ész-időszak 
97 148 61 80 786 85 181 159 306 364 
73 49 39 18 606 182 151 174 161 349 
34 91 31 18 418 40 122 100 156 225 
16 60 96 39 632 96 136 207 172 329 
46 51 20 42 504 104 60 220 117 320 
63 66 41 68 559 131 159 73 170 255 
39 86 13 30 672 178 246 148 138 394 
133 24 69 94 982 84 266 342 225 573 
19 21 30 46 550 130 156 242 70 367 
57 75 47 23 671 97 264 154 179 454 
93 4 71 86 707 146 173 266 178 469 
73 106 27 70 677 186 124 111 212 283 
59 51 10 13 510 106 136 205 120 387 
110 29 41 81 872 86 192 264 182 523 
45 96 29 31 709 146 147 296 170 442 
10 61 85 39 650 81 185 220 156 376 
62 59 51 44 641 114 155 200 172 378 
havi és évi átlagai 
IX. X. XI. XII. Évi átlag Tél Tavasz Nyár Ősz 
Tenyész-
időszak 
75 78 82 84 76 83 72 70 78 72 
ill. szélviharok ilyen nagy gyakoriságú jelentkezése esetén. Ahhoz, hogy ez 
pontosan megállapítható lehessen, szükséges lenne a különböző időjárási 
helyzetekkel kapcsolatos szelek részletes elemzése. 
Az Éghajlati Atlasz a 4 évszak egy-egy jellemző hónapjának, majd az 
évnek 50 évi átlagértékeken alapuló széliránygyakorisági kartogramját közli, 
a szélcsend százalékokkal együtt. Ugyanezeken a lapokon az izobárhálózat is 
szerepel 1, ill. 2 tized millibáros értékközökkel. Ezekből a kartogramokból 
kiolvasható, hogy amíg a Győri-medence (mosonmagyaróvári állomás) és 
a Győr—tatai-teraszvidék (Bábolna állomás) uralkodó évi széliránya ÉNy-i és 
DK-i, ill. Ny-i és ÉNy-i, addig Pápán évi átlagban kb. egyenlő gyakorisággal 
lépnek fel az ÉNy-i és DNy-i (17—19%), majd kisebb (14%), de mege-
gyező gyakorisággal a D-i és É-i szelek. 
Meg kell jegyeznünk, hogy az É-i és ÉNy-i szél az év folyamán csak a 
nyári évszakban jut a D-i ós DNy-i irányúnál kissé nagyobb gyakorisággal 
uralomra, az év többi szakában éppen fordított a helyzet. Ezzel szemben 
Mosonmagyaróváron az év minden szakában többszörösen uralkodó az ÉNy-i 
szél (szélkapu helyzet). Júliusban egyeduralkodó (óceáni légáramlatok uralma), 
mellette a nyári évszak kivételével kisebb gyakorisággal, de kifejezetten ural-
kodó a DK-i szél is. Bábolnán az év minden szakában megállapítható az ÉNy-i, 
ill. a Ny-i szélirány kisebb mértékű gyakorisága (OMI 1960, p. 49—53.). 
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A párolgásviszonyok alakulása szempontjából számottevő az abszolút 
többséggel uralkodó gyakoriságú (51 %) DNy-i irányú szélviharok jelentkezése 
a Marcal-medencében (Pápa állomás szerint). Ezek a szélviharok főleg a 
magasabb fekvésű laza homoktalajok tavaszi és őszi kiszáradását fokozzák. 
A Marcal-medence regionális éghajlati jellege 
Hogy a Kisalföld szárazföldi jellegű medence-éghajlatán (HAJÓSY F. 
1962, p. 151.) belül a Marcal-medence klímájának jellegét az eddigi irodalmi 
anyagon túli részletességgel jellemezhessük, össze kell hasonlítanunk a 4 
törzsállomás hőmérsékleti és csapadékgyakorisági táblázatai t (GóczÁisr L. 
1966. Függelék, p. 22 — 40.). így a lehetőségekhez mérten még területi különb-
ségek is felismerhetők a tá jon belül. 
A 4 állomás csupán a csapadékra nézve törzsállomás, ezért a csapadékada-
tok reális összehasonlító anyagot adnak. 
Pápa, Gyömöre, Kemenesszentmárton és Ker ta helységek közül évi 
átlagban Gyömöre a legszárazabb, 624 mm csapadékkal. Utána Kemenes-
szentmárton következik, 636 mm sokévi átlaggal, ma jd Pápa 641 mm-rel, 
végül legcsapadékosabb Ker ta , 681 mm-rel (6. táblázat és FM Agrárgazd. K u t . 
In t . Adattára) . Ker ta a medence D-i részének csapadékviszonyait képviseli. 
A csapadék ezek szerint É-ról D -re nő. ami a Kisalföld medence jellegének 
szabályszerűen megfelel. A Kemenesalját képviselő Kemenesszentmárton szá-
razabb, mint a Pápai-síkságra jellemző Pápa. 
A legcsapadékosabb és legszárazabb hónapok közötti különbség, a 
csapadék évi ampli túdójának nagysága szempontjából Pápa és Kemenes-
szentmárton vezet 37 mm-rel, azután következik Ker ta 35 mm-rel, a legmérsé-
keltebb amplitúdójú Gyömöre, 34 mm-rel. A Marcal-medencében működő 
13 csapadékállomás alapján ugyancsak kiadódik bizonyos regionális eltérés 
a medencén belül. HAJÓSY F. (1952, p. 70.) szerint az 1901 — 1940. időszakban 
a legtöbb csapadékot a D-i és DK-i vidék kapta (Bakonypölöske 759 mm, 
Ker ta 692 mm (Ihászi-pusztát Pápa közelében teljesen valószínűtlen 737 mm-
es értékével figyelmen kívül hagyom, annál is inkább, mivel Hajósy is ?-et 
tesz utána). 
A legszárazabb a kisalföldi medence központjához legközelebb fekvő 
Koroncó (540 mm), a Marcal-medence E-i pont ján. 
Viszonylagos csapadékszegénységükkel tűnnek ki a kemenesaljai hely-
ségek (Marcaltő 594 mm, Kemeneshőgyész 619 mm, Kemenesszentmárton 
657 mm). 
HAJÓSY F. (1952) szerint az évi eloszlás kontinentális típusú. Legcsapa-
dékosabb hónap a déli medencerészen az augusztus, egyebütt a július, csak-
úgy, mint az egész Kisalföldön. A csapadékeloszlás évi legnagyobb amplitú-
dója viszont nagyobb, mint a Kisalföld egyéb tájain (Győr 27, Mosonmagyar-
óvár 31, Csorna 28 mm; viszont pl. Ke r t án 43, Kápta lanfán 40, Bakony -
pölöskén 41, Kemenesszentmártonon 39, Pápán 37 mm az évi átlagos maxi-
mális ingás). 
Az egyes évszakok csapadék járását Pápán 1901 —1950 között össze-
hasonlítva azt lát juk, hogy a vizsgált 50 éven belül 16 esztendőben esett a 
csapadékmaximum tavaszra és őszre. Tehát a ,,Cs tavasz >• Cs nyár << Cs ősz" 
szubmediterrán csapadékjárás kritériuma Pápán 50 éven belül 16-szor telje-
sült. Vagyis Pápán a szubmediterrán típusú csapadék járás 32 %-os gyakoriságú 
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(Mosonmagyaróváron 26, Győrött 36, Tatán 24%). Az 50 éves adatsor K É R I M. 
— K U L I N I . (1952, p. 143.) munkájában található. 
Gyömörére vonatkozólag ez az érték azonos időszakban 1 1 , 7 5 % , Ke-
menesszentmártonra 2 5 % , Ker tá ra 3 1 , 2 5 % . Ezekben a szubmediterrán csa-
padékjárású években a tél középhőmérséklete is enyhe volt, kivéve Pápa és 
Ker ta 1932 . évi telét ( — 1,3°) . Ezen évek száraz nyarai pedig mind a négy 
állomáson elérték, ill. meghaladták a 21°-os középhőmérsékletet (Pápa 21,3, 
Kemenesszentmárton 21,3, Ker ta 21,4, Gyömöre 21°). 
Középtájon belüli éghajlati különbségek térképezhetősége a KONCEK-
féle nedvességellátottsági index segítségével KAKAS J .- től ( 1 9 6 0 , p. 3 2 8 — 
339.) megalkotott, természetes kritériumok alapján kijelölhető éghajlati kör-
zetbeosztás révén valósulhatott meg. KAKAS J . 3 fő éghajlati körzetén belül a 
Marcal-medence a mérsékelten meleg klímaterülethez tartozik (kritérium: 50 — 75 
nyári nap). A nedvességellátottsági index [IN — (R/2) + Ar — 10 t — (30 + 
+ V2)]. (KONCEK, M. 1955, p. 96 — 99.) meghatározásával tovább részletezett 
beosztás szerint a medence É-i kis területrésze 0 és —60 közötti indexszel a 
mérsékelten száraz zónába esik, ami megfelel a THOBNTHWAITE ( 1 9 4 8 , p. 55 — 9 4 . ) 
szerinti száraz, szubhumid nedvességellátottságú jellegnek; KAKAS szerint a 
mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, enyhe telű, B3 jelű körzethez tartozik. 
A Kemenesaljának jórészét a Marcal középső völgyszakaszával együtt + 6 0 
és 0 közötti indexszel KAKAS (1960 , p. 336 — 338 . ) a mérsékelten ?neleg, mérsé-
kelten nedves, enyhe telű, B 5 jelű körzethez sorolta. Megjegyzi, hogy főleg a 
mélyfekvésű vizenyős területeket sorolta ide, mivel azok hő- és vízháztartása 
különbözik magasabb fekvésű környezetükétől. Megjegyzem, hogy a kemenes-
szentmártoni adatok nálam nem indokolják i t t a B 5 é s B , ; körzet különválasz-
tását . Az csupán a KAKAS szerinti indokok alapján tehető meg, ekkor viszont 
a térképvázlata nem elég pontos (Kemenesszentmárton nedvességellátottsági 
indexe számításom szerint I n = —16; eszerint ez a helység még a mérsékelten 
meleg, mérsékelten száraz, enyhe telű B3 körzethez tartozik). KAKAS térképe 
szerint (1960 , p. 336 . ) a Marcal-medence nagyobbik része az ő B6-os körzeté-
hez, a mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, enyhe telű körzethez (THORNTH-
WAITE nedves szubhumid zónája) tartozik. K e r t a nedvességellátottsági indexe 
= 12 ,5 , cLZclZ Я nedvességellátottság valóban mérsékelten nedves. 
Még anny i t t a r t o k szükségesnek megjegyezni , hogy a régi THOIINTHWAITE-féle 
kl ímabeosztás szerint BERÉNYitől P á p a ál lomásra k i számí to t t csapadék- és hőmérsékle t 
ha tha tósági , helyesebben ha tékonysági számér tékek és a P á p a környék i ta la jok k ö z ö t t 
a THOBNTHWAITE-féle összefüggés részben helytálló. Ugyan i s az 56-os csapadék ef fekt i -
vi tási számnak megfelelően préri t a l a j n a k kellene i t t lennie. A P á p a környéki csernozjom-
b a r n a e rdő ta la j u g y a n nem préri t a l a j , de bizonyos hasonlóság fel ismerhető k ö z ö t t ü k . 
Az 58-as hőmérsékle t effekt ivi tási szám szerint pedig i t t szürke-barna t a l a joknak kel lene 
előfordulniok. E b b e a t á g gyűj tőfoga lomba, a T H O E N T H W A I T E szerint i podzolok, ill. 
vörös és sárga t a l a j o k közé (az u tóbbiakhoz) az i t t en i t a l a jok besorolhatók. Szorosabb 
a kapcsola t a THOBJSTTHWAITE-től később bevezete t t lehetséges és tényleges evapo t rans -
piráció értékei és t ö b b t a l a j t u l a j donság közöt t , m e r t ennek az é r téknek m á r egyik meg-
ha tá rozó tényezője a t a l a j v ízkapaci tása . 
Az éghajlat és a talajképződés közötti összefüggések a Marcal-medencéban 
Amikor az égha j l a t és a ta la jképződés közö t t i kapcso la to t t anu lmányozzuk , 
abból kell k i indulnunk, hogy a k l ímának ebben a v iszonyla tban a gyorsabban h a t ó , 
t ö b b vál tozó elemmel rendelkező a k t í v funkció ja a jellemző, szemben a t a la j l assan 
változó, f o r m á t t a r tós í tó , passzív jellegével. 
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E b b e n a vona tkozásban é r in tenünk kell paleokl imatológia i p r o b l é m á k a t , t o v á b b á 
meg kell v izsgá lnunk , hogy a medence je lenkor i égha j l a t a és kl ímazonál is t a l a j t í p u s a i n a k 
el terjedése k ö z ö t t milyen m é r t é k b e n van k i a l a k u l t d inamikus egyensúly, ill. látszólagos 
vagy valódi e l len tmondás . 
A pleisztocén paleoklíma hatása a posztglaciális talaj képződési folyamatokra 
A Marca l -medencének m i n t k ö z é p t á j n a k a t a l a j t a k a r ó j a m e g h a t á r o z o t t m a k r a -
kl imat ikus k e r e t e k közöt t a l a k u l t ki. K i a l a k u l á s á n a k kezdetén a t a l a jképző f o l y a m a t o k 
számára a megelőző égha j la t i fel tételek k ö z ö t t ke le tkeze t t s z u b s z t r á t u m á l lo t t rendelke-
zésre. Ez a s z u b s z t r á t u m pleisztocén periglaciál is égha j l a t a l a t t ke le tkeze t t , sa já tos 
felszíni ü l e d é k t a k a r ó volt , a pleisztocén periglaciál is geomorfológiai f o l y a m a t o k t ó l 
m e g h a t á r o z o t t a lakkal ós belső tu l a jdonságokka l , va lamint a r a j t a k i a l aku l t s a j á tos 
vegetációval . Azokra a f o l y a m a t o k r a , amelyek a posztglaciális t a l a j t a k a r ó k ia lakulásához 
a sa já tos geomorfológiai a r c u l a t ú felszíni anyakőze t - ré t ege t szo lgá l ta t ták , részleteiben 
i t t nem t é r h e t ü n k ki, de u t a l u n k a m a g y a r nye lven megje len t legje lentősebb korszerű 
f o r r á s m u n k á r a , P É C S I M. a k a d é m i a i doktor i ér tekezésére, ame lyben A szóban forgó folya-
ma tok á l t a l á n o s elméleti k i fe j tése mel le t t a Marcal -medence te rü le tére is vona tkozó 
pleisztocén periglaciális k l imatológiai ada tok is t a lá lha tók (PÉCSI M. 1961, p . 103—127, 
1 4 3 - 1 5 2 , 158—162, 180—185, 1 9 3 - 2 0 3 . ) . 
I t t c sak a regeláció — a gyenge o lvadássa l kapcsolatos ú j r a megfagyás — jelen-
ségének f iz ika i okai ra m u t a t u n k rá, mivel a regeláció a periglaciális övön igen nagy 
szerepet j á t s z ik a laza ü ledékeknek, min t a t a l a j o k anyakőze tének termelésében és le j tős 
felszíneken az üledékek á t te lepí tésében. T u d j u k , hogy a jég megolvadásakor 0°-on 
g r a m m o n k é n t 79,2 kalória hő használódik fel. Mivel pedig a 0°-os jég f a j h ő j e 0,505, a 
vízé meg 1,007, 1 g jég megolvadása kb. 160-szor annyi hőmennyisége t fogyasz t , min t a 
jégnek l ° -ka l va ló felmelegedése, másrészt 79-szer annyi t , m i n t 1 g víznek l ° -ka l való fel-
melegedése. Olvadáskor t e h á t rendkívül i menny i ségű hő vonódik el a N a p hővé á t -
a lak í to t t sugá rzó energiájából , ami igen erős lehűlést von m a g a u t án . E z t a lehűlést 
még fokozza a periglaciális k l í m á n ura lkodó anticiklonális száraz szél, amely a jég és a 
víz páro lgásá t megnöveli , mive l a víz pá ro lgáshő je 0°-on 594,8 g/kal, azaz k b . 7-szer 
akkora , m i n t a jégolvadás l a t ens hője. H a g y e n g e olvadáskor a t a la j j ég legfelső vékony 
rétege mego lvad , a leírt f o l y a m a t nyomán ú j r a f agy , és különösen kapilláris hézagokban 
gazdag, d ú s a g y a g t a r t a l m ú kőze t esetében, a m i k o r a pó rus t é r foga t 70 — 8 0 % - a vízzel 
tel í tet t , sz in te vékony h é j a k a t repeszt a f a g y a felszínközeli r é tegekben (fagylevelezet t-
ség). H a le j tős felszínen m e g y végbe ez a f o l y a m a t , akkor ennek n y o m á n a le j tő felszínén 
az olvadási n í v ó fölöt t tömegáthelyeződés köve tkez ik be. Mivel ismétlődő fo lyama t ró l 
van szó, k i a l aku l a lej tők felszínén, de a szárazvölgyek a l ján is egy vékonyan ré tegze t t 
, ,köpeny", a m i n t azt P É C S I M. (1961, p . 158—185.) részletesebben is k i f e j t e t t e . Ez a 
pleisztocén v é k o n y a n r é t egze t t görbe fe lü le tű ü ledékköpeny, v a g y a vízszintes „ fagy-
levelezet t" v é k o n y réteg, s a j á t o s s t r u k t ú r á j a r é v é n a későbbi inf i l t ráció s z á m á r a ahomo-
gén közeget je lent , s e g y ú t t a l a rétegek egymássa l ér intkező ha tár fe lü le te i oxidációs 
szintek, ú g y s z i n t é n víz- és h ő h á z t a r t á s m ó d o s í t ó felületek is. 
U g y a n c s a k a periglaciális éghaj la t h a t á s á r a keletkeztek a különféle kr io turbác iós 
jelenségek, szoliflukciós kavieszsinórok, a m e l y e k a később r a j t u k ke le tkeze t t s a j á tos 
t a la jok megőrző ivé vá l tak . 
A periglaciál is kl íma h a t á s a egyéb h a t ó t é n y e z ő k mel le t t e redményez te a Marcal-
medence v i szonylag nagy k i te r jedésű periglaciál is re l ik tum felszínét , ame lynek sa j á tos 
t a l a j t a k a r ó j a a klímazonális t a l a j o k közöt t a legkedvezőt lenebb t u l a jdonságú a mező-
gazdasági t e rme lé s számára . 
A talajklíma problémája a Marcal-medencében 
Mindeneke lő t t ki kell eme lnünk az é g h a j l a t és a t a l a j é g h a j l a t közöt t i n a g y különb-
séget. Azt t i . , h o g y amíg az e lőbbi döntő m e g h a t á r o z ó j a a napsugárzás , a felszín a l ak ja , 
va lamint a légáramlások, a t a l a j klíma — a sugárzás mel le t t — a t a l a j szerkezetétől , 
mechanika i összetételétől , pó rus te rének minőségétő l ós nagyságátó l , va l amin t igen nagy 
mér tékben nedvesség t a r t a lmá tó l és növényze t t e l való bo r í t o t t s ágának minőségétől ós 
sűrűségétől f ü g g . Az égha j l a t t u l a j d o n k é p p e n gáz ha lmazá l l apo tú közegben a l aku l ki, 
a t a l a jk l íma ezzel szemben o lyan közegben, a m e l y n e k t é r f o g a t á t 70 — 3 0 % - b a n szilárd 
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t a l a j tömeg , 30 — 70%-át ped ig folyékony ha lmazá l l apo tú t a l a jo lda t és vízgőzzel külön-
böző mér t ék ig te l í te t t levegő tölt i ki. 
É p p e n ezért a t a l a j k l íma k ia lakulásá t a d o t t m a k r o k l í m á n belül m á r n e m elsősor-
ban a légköri tényezők s z a b j á k meg, h a n e m főleg a t a l a j mechan ika i összetétele, szer-
kezete, pórus té r foga ta , h idrof iz ikai sa já t sága i , v a l a m i n t a b e n n ü k le já tszódó mikro -
biológiai fo lyama tok . Közü lük kiemelkedik a porustérfogat és a nedvesség szerepe, mive l 
mind a v ízház ta r t á s , mind a hőház ta r t á s — a d o t t m a k r o k l í m á n belül — e két t ényezőre 
vezethető vissza. A t a l a j szilárd fáz isának szerkezete és mechanika i összetétele meg-
szabják a pórus té r foga t mennyiségét és minőségét , ezál tal egyik részről a t a l a j levegő-
t a r t a l m á t . E z u tóbb inak másrészről h a t á r t szab a ta la jnedvesség . A pó rus t é rben levő 
víz-levegő a r á n y , va lamin t a pórus té r és a t a l a j szilárd fáz isának az a r á n y a h a t á r o z z a 
meg a d o t t sugárzásmennyiség és hőelnyelés mel le t t a talaj hőgazdálkodását. E ké t u t ó b b i 
viszont a növénybor í t o t t s ág mértékétől , ill. a t a l a j színétől függ. 
A talaj vízgazdálkodását pedig gyakor la t i l ag a mechan ika i összetétel, a szerkezet 
és a sze rvesanyag ta r t a lom (humif iká l t és n e m humif iká l t ) ha t á rozza meg. A m e c h a n i k a i 
összetételen belül fontos m é g az agyagf rakc ió á s v á n y t a n i minősége is. 
A Marcal-medence t a l a j t a k a r ó j á n a k hőgazdálkodása az a d o t t besugárzás, meg-
ha t á rozo t t csapadék-, ill. t a l a j vízel látot tság, va lamin t növénybor í to t t ság mel le t t a t a l a j -
t ípusok színe, pórus té r foga ta és nedvesség ta r t a lma szerint a laku l t ki, ill. vál tozik . 
A t a l a j o k színe megha tá rozza hőelnyelőképességüket. A medence t a l a j t í p u s a i n á l 
a t a la j színétől függő hőelnyelés csak a t a l a jműve lé s ó t a vá l t jelentőssé. Ugyan i s az ősi 
vegetációs á l l apo tban a növénybor í to t t s ág (erdő, erdős-sztyep, f ü v es mezőségek és ned-
ves ré tek) s zab t a meg a felszínre ju tó napsugá rzás érvényesülését a t a l a jban . Ma az óv 
jórészében növénybor í t á s nélküli időszakban a f aku l t , d rappos színű (10YR 4/2 Munsell 
szerint) agyagbemosódásos ba rna e rdő ta l a jok felszínének sokkal nagyobb az a lbedó ja , 
min t a sö t é t színű réti csernozjomé (10YR 3/2), vagy a ré t i t a l a joké (10YR 2/2 — 3/1), 
az t e h á t kevesebbe t nyel el a ráeső napsugárzásból , m i n t az u tóbb iak . 
A világos, száraz homokfelszín a l á t h a t ó sugárzás 50 — 00%-á t , a nedves h o m o k 
80 —90%-á t , a nedves feke te rét i t a l a j 90 — 9 2 % - á t nyeli el. 
A szilárd alkotórészek t é r foga tának mennyiségétő l függ a t a l a jok hővezetőképes-
sége. (Az e lnyel t napsugárzás egy részét a légkör i r ányába tö r t énő talajsugárzás r évén 
elveszti a t a l a j felszíne, más ik része a z o n b a n vezetéssel a mélybe ju t . ) Mivel a hőveze tés 
molekuláról molekulára t e r j e d ő lassú f o l y a m a t a a h ő á t a d á s n a k közve t í tőanyago t igénylő 
mód ja , a r i t k á b b levegő sokkal rosszabb hőveze tő a t a la jná l , s így a nagy hézagtér re l , 
t ehá t t ö b b levegővel rendelkező t a l a j o k b a n a hő lassabban t e r j ed lefelé, m i n t a t ömör , 
kö tö t t t a l a j o k b a n . Ilyen rossz hővezetők a D-i és a K- i peremek f u t ó h o m o k j a i , agyag-
bemosódásos, kovárványos b a r n a e rdőta la ja i , v a l amin t a Devecse r—Pusz tamiske közö t t i 
rozsdaba rna e rdőta la jok . E rossz hővezetőképességű t a l a jok felszíne egy a d o t t h ő m e n n y i -
ség elnyelése mel le t t erősen fölmelegszik, mé lyebb rétegei azonban anná l kevésbé. E b b ő l 
következik , hogy az é jszakai radiáció révén felfelé i rányuló hőmérséklet i g rad iens ide jén 
ezeknek a t a l a j o k n a k a felszíne erősen lehűl, mivel kisugárzás ú t j á n vesz te t t hőmennyisé -
güke t rossz hővezetőképességük m i a t t a szelvény alsó szint je iből nem t u d j á k póto ln i . 
(A homok hővezetőképessége 0,003, a nedves l áp t a l a j é 0,002, a száraz l áp ta l a j é 0,00015, 
a levegőé 0,00005 cal/cm fok sec.). 
A d o t t pórusvolumen mel le t t a t a l a j o k hőgazdá lkodásá t legnagyobb m é r t é k b e n a 
l ikacstér víz-levegő a r á n y a befolyásolja, mégpedig főleg a f a j h ő révén. A víz f a j h ő j e 
1,00, a levegőé 0,24, a homoké 0,20, az agyagé 0,22, a humuszé 0,40—0,50 cal/g fok . Mivel 
a víz f a j h ő j e a t a l a j alkotórészei közül a legnagyobb, é r the tő , hogy a t ö b b nedvessége t 
v i ssza ta r tan i t u d ó t a l a jok á tnedvesede t t á l l apo tban kisebb mér t ék b en és l a s sabban 
melegszenek fel, min t a kis v ízkapaci tású és száraz t a l a jok . Ezen tú l az á t n e d v e s e d e t t 
t a l a j a zé r t is melegszik fel nehezebben ós lassabban, m i n t a száraz, m e r t a hőbevé te l 
egy része a víz pá ro log ta tá sá ra használódik fel. 
A n a g y v ízkapaci tású t a l a jok hőgazdá lkodása tehát lényegesen eltér a gyenge 
v íz ta r tóképességű ta la joké tó l , mivel a medence 580 — 680 m m évi csapadéka az év 365 
nap j ábó l mindössze 80 — 90 n a p a lka lmával nedvesít i be a t a l a j t . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n 
t e h á t a n a g y vízkapaci tás a ta la jnedvesség t a l a j h ő t szabályozó h a t é k o n y s á g á n a k ide jé t 
növeli meg . 
A t a l a j egyes alkotórészeinek hő tan i s a j á t s ága i t t ek in tve az t l á t t uk , hogy a külön-
böző összetételű szilárd alkotórészek ilyen tu la jdonsága i közöt t lényegesen k isebbek a 
különbségek, m i n t ezek és a ta la jnedvesség, va l amin t a ta la j levegő hő tan i s a j á t s á g a i 
közöt t . E z viszont azt jelenti , hogy a t a l a j hőgazdá lkodásá t — m i n t l á t t u k — n e m a n n y i r a 
a szilárd fázis anyagi tu la jdonságai , h a n e m i n k á b b a t a l a j víz- és l evegő ta r t a lma h a t á -
rozzák meg . 
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Mivel p e d i g a t a la j vízgazdálkodása a d o t t csapadék- és ta la jv ízviszonyok közöt t 
a t a la j mechan ika i (szemcse-) összetételétől, szerkezetének, rétegzet tségének, porozitás-
viszonyainak, a pórusvolumen nagyságrendi eloszlásának a vízzel szembeni viselkedésétől 
függ, megá l lap í tha tó , hogy a t a l a jk l íma legfontosabb ké t tényezője a d o t t makrok l ímán 
belül a t a la jnedvesség , va lamint a t a l a j tömeg szilárd fázis—pórustér a ránya . A medence 
ta la ja inak v ízgazdá lkodásá t az egyes t ípusok le í rásánál laborvizsgálatok a l ap ján jellem-
zem; ezért i t t a t a l a jk l íma e más ik összetevőjének t á rgya lásá t mellőzöm (GÓCZÁN L. 
1966, p. 262 — 319.). 
Főleg múl tbe l i , de jelenkori jelentőségénél fogva is a t a l a jk l íma kere tén belül a 
t a la j fagy v izsgá la ta külön t anu lmányozás t érdemelne . Mivel a medence te rü le tén ilyen 
i rányú v izsgá la tok nem tö r t én tek , a negyedkori periglaciális t a l a j f a g y ha tásáró l pedig 
röviden már megemlékez tünk , h iva tkozva P É C S I M . vonatkozó m u n k á j á r a , érdemli 
tárgyalás lehetőségének hí ján ennek ismertetését is mellőzzük. 
A jelenkori klíma és a klímazonális talajtípusok elterjedése 
Válaszolnunk kell azonban ÊtïTSt £1 feltett kérdésünkre, hogy összhangban 
van-e és mennyire a medence mai klímája talajtakarójával. 
Természetesen csak a klimatikus talajtípusok kerülnek e tekintetben 
az éghajlattal összevetésre. 
Megállapítottuk, hogy a Marcal-medence éghajlata mérsékelten konti-
nentális. A Kisalföldön belül főleg keleti és déli része már átmenet a Dunán-
túli-dombság éghajlata felé. A KAKAS-féle magyarországi klímabeosztás sze-
rint a tá j E-i fele mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, enyhe telü (B3), déli 
fele pedig a mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, enylie telü (B6) éghajlati 
körzetbe tartozik. Ezen az átmeneti éghajlatú tájon a barnaföld és a csernoz-
jom barna erdőtalaj fogadható el a mai éghajlattal dinamikus egyensúlyban 
levő zonális talajtípusnak. Talaj térképünk tanúsága szerint a medencének 
relatíve középső szintjeit ez a két klímazonális talajtípus borítja. Ezt a fel-
színt talaj vízhatás nem éri, annál magasabb fekvésű. Ugyanakkor viszont 
alacsonyabb szinten terül el, mint a környezetéből enyhén kiemelkedő pleisz-
tocén reliktum kavicsfelszín. Azért írjuk csak így, hogy elfogadható, nem 
pedig bizonyított ez az összhang a két talajt ípus és az uralkodó éghajlat között, 
mert mind ez ideig ilyen összefüggést a medence éghajlata és talajai között 
senki nem muta to t t ki. Amint tudjuk, sem a LANG-féle esőfaktor, sem a MEYER-
féle nedvesedési hányados, sem a THORNTHWAITB megállapította hőmérsékleti 
és csapadékhatékonysági tényező nem volt elég érzékeny ahhoz, hogy velük 
általános érvényű összefüggés lett volna megállapítható klíma és talajtípus 
között. A KoNCEK-féle nedvességellátottsági index háromszorta érzékenyebb 
mutatót jelent THORNTHWAITE effektivitási és evapotranspirációs értékeinél, 
s így a szélsebesség adatainak ismeretében alkalmas lehet kisebb területek, 
mint pl. egy középtáj talajai s éghajlata közötti számszerű összefüggés ki-
mutatására. Ezzel a problémával talajgeográfusnak érdemes lenne a jövőben 
foglalkozni. 
Melyek azok a klimatikus talajtípusok, amelyek akár pozitív, akár ne-
gatív irányban eltérnek az említett két — jelenkori klímával egyénsúlyban 
levő — talajt ípustól? 
A genetikai talajtérkép szerint a nem hidromorf talajtípusok együttese 
elég tarka arculatú. A magasabb fekvésű kavicshátak talajai agyagbemosódásos 
barna erdőtalajok. Kétségtelen, ezek a felszínek magasabb fekvésűek a recens 
talajok szintjeinél, tehát elképzelhető volna, hogy minimális mértékben ned-
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vesebbek és hűvösebbek környezetüknél. Ám részben a műszeres adatok nem 
erre muta tnak (Gyömöre adatai), részben pedig kis helyi klímakülönbségek 
típus értékrendű differenciát nem váltanak ki. 
Az agyagbemosódásos barna erdőtalajjal fedett felszínek a pleisztocén 
periglaciális klíma termékei és emlékei. Kavicsból való felépítettségük és 
rajtuk az igen tömött, kolloiddús, cementált В szintű talajtakaró pedig arra 
utal, hogy a kialakulásuk idején uralkodó klíma érvényesülését ekét tulajdon-
ság (kezdetben az első, ma jd később a másik is), mint talajklíma meghatározó, 
a fokozottabb kilúgozódás, majd az agyagbemosódás mértékének fokozó-
dása felé tolták el. 
Kialakulásuk idején, a posztglaciális fenyő-nyírfázisban az akkori klímá-
val egyensúlyt tartó talajok ezek, amelyeknek lényeges genetikai folyamatait, 
nevezetesen a texturdifferenciálódást és a vas-alumíniumoxidnak a feldúsulá-
sát a kavicsos anyakőzet befolyása a talajtípusnak a podzolosodás felőli szélső 
határa felé kényszerítette. 
Ezek szerint a reliktum felszíneket borító szubreliktum agyagbemosó-
dásos barna erdőtalajok nincsenek a jelenkori makroklímával dinamikus 
egyensúlyban. 
Egy másik, ma már klímazonálissá váló talajtípus, a réti csernozjom az 
előbbivel ellenkező előjellel tér el a mai klíma megszabta iránytól. A Kemenes-
alja és a Pápai-síkság éghajlata nem indokolja a réti csernozjom jelenlétét. 
I t t ismét a ta laj klíma szerepe nyilvánul meg, mégpedig a lösziszap 
közreműködése révén. A lösziszap mikrokristályos eloszlású CaC03-ot is tar-
talmazó karbonátos, laza üledék lévén, a talajoldat számára folyamatosan 
biztosítja a koaguláló Ca2+-t, ezáltal a kilúgozódás mértékét csökkenti. Egyút-
tal a humusszal kalciumhumátot alkot; ezáltal még fokozza a kilúgzást gátló 
hatást. Az adszorpciós komplexusba való beépülése révén pedig megakadá-
lyozza a ta laj elsavanyodását, ami végeredményben ismét csak a kilúgozódás 
hatásfokát csökkenti. 
Ezenkívül a kalcium morzsaképző sajátságánál fogva optimális porozitás-
viszonyokat segít kialakítani. A morzsás szerkezet pedig biztosítja a talaj 
levegőzöttségét, optimális víz- és hőgazdálkodását. A hidromorf környezethez 
képest a lösziszapon kialakult talaj klímája így válik szárazabbá, mint az 
makroklimatikusan indokolt lenne. 
Az éghajlat szerepe a Marcal-medence talajtakarójának 
pusztulásában 
Két éghajlati faktor vált ki talajpusztulást. A csapadék és a szél. 
A csapadék általában kétféle esetben fejt ki pusztító hatást: 1. nagy 
intenzitású záporok, 2. hirtelen bekövetkező hóolvadás esetén. A víz okozta 
talajpusztítás hatékonysága a talaj vízkapacitásának, vízáteresztő képességének, 
növényborítottsági fokának, a lejtő szögének és hosszának, valamint a talaj ned-
vességi állapotának függvényében érvényesül. 
A defláció kötetlen vagy félig kötött száraz homokfelszínen, leromlott szer 
kezetű, elporosodott, gyér növényzetű vagy fedetlen, száraz talajfelszínen, 
valamint kiszáradt kotú felszínén fejtheti ki hatását . E föltételek mellett a 
defláció hatékonysága a mi kultúrterületünkön a szél erejétől (gyorsulásától = 
másodpercenkénti sebességnövekedésétől), továbbá a veszélyes szélirányok 
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(száraz és növényzet nélküli időszak) gyakoriságától és az áramló levegő pára-
tartalmától (száraz szél gyorsan szárít) függ. 
A Marcal-medencében a zápor- és olvadék víz talaj pusztító hatása ön-
magában elenyésző jelentőségű, mivel az eróziót kiváltó lejtő viszonyok a terü-
let nagyságához viszonyítva csak igen kis kiterjedésben szolgáltatnak alkalmas 
domborzati feltételeket a vízerózió számára, továbbá, mert a medence számba-
vehető talajpusztulásának legfőbb oka a földművelés. A Marcal-medence lejtős 
területének természetes növénytakarója erdő volt. Az az egykori erdő pedig 
az adott csapadékviszonyok mellett az őt tápláló talajt az enyhe lejtőjű dom-
borzat mellett megvédte a pusztulástól. 
Ezért a csapadék klímaelem talajpusztító hatásával logikusan csak az 
emberi beavatkozás, mint talajképző tényező ismertetése keretében kell fog-
lalkoznunk. A rendelkezésünkre álló éghajlati adatokból amúgyis csak nagy-
vonalú minőségi értékeket állapíthatunk meg az erózióra képes csapadékot 
illetően. Mint tudjuk, víz okozta talajpusztulás csak akkor következik be, ha 
a csapadékintenzitás meghaladja a talaj víznyelő képességét. Márpedig az 
ombrográfok által regisztrált értékek ilyen célból nincsenek feldolgozva. 
Mindössze az állapítható meg, hogy a napi 20 mm-en felüli csapadék általában 
már erodál. HAJÓSY F . (1952 , p. 1 4 3 - 1 5 7 . ) , aki a különböző nagyságú csapa-
dékot kapott csapadékos napok számát ábrázoló térképeket évi, évszakos és 
havi részletezéssel megszerkesztette, a 20 mm-es csapadékú napok számát 
már csak évi és évszakos időközre rajzolta meg. így csak annyit tudunk meg 
belőle, hogy a Marcal-medence területére kb. jellemző 90 — 95 csapadékos nap 
közül évi átlagban 5 — 6 a 20 mm-t elérő vagy meghaladó csapadékos napok 
száma. Az évszakokra vonatkozó átlagokból, sajnos, nem vehető ki a kalá-
szosok tenyészidején kívüli nyári-őszi hónapok 20 mm-t meghaladó csapadékú 
napjainak a száma, ami pedig jól jellemezhetné a túlnyomóan gabonatermelésre 
(búza, rozs) berendezkedett t á j eróziós viszonyait. 
A deflációnak a medence ta la j pusztításában játszott szerepét is csak 
az emberi beavatkozás tanulmányozásával egyidejűleg tudjuk helyesen meg-
7. táblázat 
A) Szélirányok gyakorisága a Kisalföldön (a szélcsend nincs figyelembe véve ) (1931 —1940) 
( H A J Ó S Y F . : A Kisalföld éghaj la ta [ F ö l d r a j z i Közi. 1962, p . 146] c. t a n u l m á n y a nyomán) 
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ítélni. A 7. táblázat azt mutatja, hogy Pápán a DNy-i, az ÉNy-i és az É-i 
szélviharok a leggyakoribbak. A viharos szelek iránya többnyire a leggyako-
ribb, uralkodó szél iránya is a tájban. A műszeres méréseket a szél deflációs 
és akkumulációs formái is igazolják. A Győrszemere és Ménfőcsanak közötti 
hosszanti buckasor DNy—ÉK-i irányú szélre utal, a Csabrendek és Szentimre-
falva közötti kis deflációs medence peremi felhalmozódás formái pedig DNy-i 
és É-i, ÉNy-i szélirányra. A Kisalföld, benne a Marcal-medence hazánk leg-
szelesebb tá ja . A téli É-i és ÉNy-i, a koratavaszi DNy-i szelek a fedetlen 
talajfelszínen jelentős talajkifúvást és ezzel együtt szélverést is okoznak. A 
deflációs talajpusztítás mértéke a Marcal-medencében nem feltűnő, mivel 
viszonylag kis területre terjed ki a futóhomok. A valóságban azonban a poros 
szerkezetű agyagbemosódásos barna erdőtalajjal fedett volt dombhátak ge-
rincei erősen erodálódtak. Az a jelenség, hogy a lejtőoldalakon épebb talaj -
szelvények maradtak fenn, mint e gerinceken, a defláció hatására utal. 
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C O N N E C T I O N S B E T W E E N CLIMATE A N D S O I L - F O R M A T I O N I N T H E 
B A S I N O F M A R C A L 
Dr. L. Góczán 
S u m m a r y 
Study ing t h e connect ions be tween cl imate a n d soi l-formation, t h e au thor s t a r t s 
f r o m t h e assumpt ion t h a t in t h e re la t ion between c l ima te and soi l -formation, t h e f o r m e r 
can be character ized b y i ts act ive func t ion hav ing qu icker effects a n d more chang ing 
elements , while t h e soil ha s the slowly changing, pass ive -charac te r t end ing to preserve 
f o r m . 
The a u t h o r character izes t h e c l imate of t he Marcal -Basin , one of t h e regions of t h e 
Hunga r i an Li t t le P la ins , by examin ing t h e thermic , c i rculat ing and hygroscopic com-
ponen t s on t h e 50 yea r s ' d a t a of t h e meteorological s t a t i o n s of the region. On the basis of 
t h e cl imatic zoning of t h e Hunga r i an climatologist J . KAKAS, the a u t h o r poin ts out t h a t 
t h e Basin of t h e Marca l — in a small degree — belongs t o t h e temperate warm, temperate 
dry climatic zone with mild winters, however —to a larger e x t e n t — t o t h e t e m p e r a t e w a r m , 
temperate damp zone with mild winters. (This classif icat ion was m a d e in t h e light of t h e 
n u m b e r of t h e s u m m e r days and of t h e values of t h e K O N C E K humid i ty - supp ly index.) 
Subsequent ly , examin ing t h e inf luence of t h e Ple is tocene pa leocl imate on the pos t -
glacial soi l - format ion processes, t h e a u t h o r f inds t h a t in t h i s region, as a result of t h e 
Pleistocene regelat ion, a th in- layered sediment sheet emerged in part. I n t h e course of 
la ter soi l-formation these th in layers ac ted as sepa ra te oxida t ion s tages along their con-
t a c t edge surfaces a n d as separa te surfaces mod i fy ing h e a t and w a t e r balance. On the 
other hand a m a j o r p a r t of t h e surface of t h e region h a d been covered b y s t ream d r i f t -
boulder (in i ts p resen t form) deposi ted dur ing t h e Ple is tocene c l imate . I n t h e course of 
t h e soil fo rmat ion in t h e early postglacial , cool and we t c l imate , t h e washed- in clay as well 
as ferric and a luminous colloids h a d become so cemen ted wi th the s t r e a m dr i f t -boulder 
t h a t dynamic processes of t he soil in t h e la ter , less we t c l ima te could n o t change the origi-
na l genet ic groundlevel . 
E x a m i n i n g t h e connection be tween recent c l ima te a n d the r ange of t h e climazo-
nal soil-types, t h e a u t h o r comes t o t h e conclusion t h a t in t h e region of t h e Marcal-Basin 
t h e Braunerde and t h e chernozem b rown forest-soil a r e t h e two zonal genet ic soil- types 
being in dynamic equi l ibr ium w i t h recent cl imate. H e conveys t h e suggest ion t h a t t h e 
humid i ty -supply index of t h e Slovak researcher K O N C E K is th ree t imes m o r e sensitive t h a n 
t h e THORNTHWAITE's ef fec t iv i ty- and evapo t r ansp i r a t iona l values. Therefore it seems 
correct t o d e m o n s t r a t e a quan t i t a t i ve connection b e t w e e n t h e cl imate a n d soil types of 
smaller regions. 
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Z U S A M M E N H Ä N G E Z W I S C H E N K L I M A U N D B O D E N B I L D U N G IM 
M A R C A L - B E C K E N 
Dr. L. Oóczán 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
I n seiner Studie übe r die Zusammenhänge zwischen K l i m a u n d Bodenbi ldung g e h t 
der Verfasser aus der Über legung aus, daß im Verhä l tn i s von K l i m a u n d Bodenb i ldung 
für das Klima eine schneller wirkende, aus mehreren abwechselnden Elementen bestehende, 
aktive Funktion bezeichnend is t , während der Boden einen allmählich unwandelnden, die 
Form behaltenden, passiven Charakter bes i tz t . 
E r charakter i s ie r t da s K l i m a des Marcal-Beckens, einer der Regionseinhei ten d e r 
Kleinen Ungar i schen Tiefebene n a c h der Analyse der Da ten re ihe von thermischen, h y g -
rischen u n d die Zirkula t ion bezeichnenden K l i m a k o m p o n e n t e n , die a n den meteorologi-
schen Beobachtungss te l len des Gebietes seit 50 J a h r e n regis t r ier t worden sind. 
E r s te l l t auf Grund der Gliederung n a c h Kl imageb ie ten des ungar ischen K l i m a -
tologen, J . KAKAS, fest , d a ß der kleinere Teil des Marca l -Beckens zum mäßig warmen, 
mäßig trockenen Klimagebiet mit mildem Winter, u n der größere Teil zum mäßig warmen, 
mäßig feuchten Gebiet mit mildem Winter gehör t . (Diese Gliederung w u r d e un t e r Be rück -
sichtigung de r Anzahl der Sommer t age und der Wer t zah l en des KoNCEKsehen I n d e x e s 
f ü r Feucht igke i t sgehal t festgelegt . ) 
I m wei teren wird es bei den Un te r suchungen des Einf lusses des pleistozänen P a -
läokl imas auf die postglazialen Bodenbi ldungsvorgänge da rau f hingewiesen, d a ß die 
Auswirkungen der im Ple is tozän vorherrschenden Rege la t ion im Gebiete des Marcal-
Beckens in zweierlei F o r m e n erfolgten Einerseits wurde eine d ü n n geschichtete Ablage-
rungsdecke herausgebi ldet , de ren dünne Schichten wäh rend der s p ä t e r e n Bodenb i ldung 
ent lang der sich be rüh renden Grenzf lächen als ge t r enn t e Oxyda t ionshor izon te sowie als 
besondere, den Wasser- u n d W ä r m e h a u s h a l t umges ta l t ende F lächen erschienen. Anderer-
seits aber wurde der g röß te Teil der L a n d s c h a f t vom während des ple is tozänen Kl imas ab-
gelagerten, in seiner heu t igen F o r m als Re l ik t v o m B a c h z u s a m m e n g e s c h w e m m t e n 
Schot ter bedeck t , der im L a u f e der Bodenbi ldung u n t e r d e m ka l t en , f euch t en K l i m a v o m 
Anfang des Postglazials a n d u r c h den eingewaschenen Ton und die Eisen- und Alumini -
umoxide so s t a r k zusammenzement i e r t wurde, d a ß die spä te ren bodendynamischen Vor-
gänge des m i n d e r f euch ten K l i m a s den ursprüngl ichen Bodenhor i zon t n icht m e h r ver-
ändern k o n n t e n . 
Bei de r weiteren Analyse des neuzeit l ichen K l i m a s und der Verbre i tung der k l ima-
zonalen B o d e n t y p e n k o m m t der Verfasser zur Fes ts te l lung, d a ß die Braunerde u n d d e r 
Tschernosem — braune W a l d b o d e n des Marcal -Beckens zwei zonale genetische Boden-
typen ver t re ten , die m i t d e m neuzeit l ichen K l i m a ein dynamisches Gleichgewicht b i lden. 
E r ist der Meinung, d a ß der I n d e x des slowakischen K O N C E K f ü r Feucht igke i t sgeha l t 
dreifach empf indl icher ist als die THORNTHWAiTEsehen E f f e k t i v i t ä t s - und E v a p o t r a n -
spi ra t ions-Werte und zur zah lenmäßigen E r m i t t l u n g des Z u s a m m e n h a n g e s zwischen d e n 
Böden und d e m Kl ima kleinerer Regionseinhei ten geeingneter is t . 
Az F K I külföldi vendégei. P ro f . L . JOLY t a n í t v á n y a , P . L . GAUTHIER, a pár izs i 
egyetem Fö ld ra j z i In t éze tének m u n k a t á r s a július h ó n a p b a n l á t o g a t o t t el Magyarországra . 
Ál ta lában ag rá r föld ra jz i ós szőlészeti p rob lémák fog la lkoz ta t t ák . I n t é z e t ü n k m u n k a t á r s a i 
ennek megfelelően á l l í to t t ák össze vidéki p r o g r a m j á t . E g y he tes i t t - t a r tózkodása a l a t t az 
I n t é z e t ü n k b e n t e t t l á toga tásokon kívül a K a r t o g r á f i a i Vál la la tnál , vidéki u tazása i al-
ka lmával Gödöllőn, az A g r á r t u d o m á n y i E g y e t e m e n j á r t . 
DR. A. BRONGER, a kiéli egyetem Földra jz i In tézetének a d j u n k t u s a augusz tus -
ban érkezet t h a z á n k b a önköltséges t a n u l m á n y ú t r a . Leg inkább a hegylábfelszínek, lösz-
és h o m o k f o r m á k , t o v á b b á t a l a j genet ikai kérdések i r á n t é rdek lődö t t . Vidéki ú t j a i t e 
t émakörnek megfelelően b iz tos í to t t ák In t éze tünk te rmésze t fö ldra jzos m u n k a t á r s a i . 
M. I . NEUSTADT, az I N Q U A alelnöke, a Szovje t T u d o m á n y o s Akadémia Föld-
ra jz i In t éze t ének igazgatóhelyet tese augusz tus 21-én é rkeze t t B u d a p e s t r e az F K I ven-
dégeként , 3 he tes egyezményes t a n u l m á n y ú t r a . P r o g r a m j á b a n a Nemzetköz i Paleol im-
nológiai Sz impózium és t ö b b , a t a v i üledékek t a n u l m á n y o z á s á t célzó vidéki l á t o g a t á s 
szerepelt. A M F T Természe t fö ldra jz i Szakosztálya, ill. a Magya r Biológiai Tá r sa ság 
Botanika i Szakosztá lya rendezésében előadást is t a r t o t t i n t é z e t ü n k b e n ,,A Szovje tun ió 
erdőségei a ho locénban" c ímmel . Több a lka lommal keres te fel I n t é z e t ü n k igazga tó já t és 
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m u n k a t á r s a i t , h o g y t á j é k o z ó d á s t n y e r j e n az I n t é z e t b e n fo lyó k u t a t ó m u n k á r ó l , v a l a m i n t 
t ö b b v idéki i n t é z m é n y n é l t e t t l á t o g a t á s t (MTA B o t a n i k a i I n t é z e t , Szegedi E g y e t e m 
Geológiai I n t é z e t ) . 
A K a z á n y i Len in E g y e t e m F ö l d r a j z i F a k u l t á s á n a k 20 t a g ú e g y e t e m i s t a c s o p o r t j a 
augusz tu s 24-én röv id l á t o g a t á s a a l k a l m á v a l I n t é z e t ü n k t u d o m á n y o s rész legeinek m u n k á -
járól , ill. a g a z d a s á g f ö l d r a j z i k u t a t á s o k r ó l t á j é k o z ó d o t t , P E T R I E . és S Á R F A L V I B . to l -
m á c s o l á s á b a n . 
M a g y a r o r s z á g i t a r t ó z k o d á s a a l k a l m á v a l a u g . 7-én ke re s t e fel I n t é z e t ü n k igazga tó-
j á t P r o f . DR. H . RICHTER, a z N D K F ö l d r a j z i T á r s a s á g á n a k e lnöke , t ö b b o lda lú t u d o m á -
n y o s megbeszé lé sek és t e r epmegf igye l é sek cé l j ábó l . 
S z e p t e m b e r első n a p j a i b a n t ö b b á t u t a z ó v e n d é g ü n k vol t , t ö b b e k k ö z ö t t Csehszlo-
vák iábó l , a p r a h a i F ö l d r a j z i I n t é z e t b ő l Z . H O F F M A N N p ro fes szo r , az U S A - b ó l p e d i g 
W . R . F A R R A N D , A m ich igan i e g y e t e m t a n á r a . 
D R . T . CZTJDEK a Csehsz lovák A k a d é m i a Fö ld ra j z i I n t é z e t é b ő l k é t h e t e s egyez-
m é n y e s t a n u l m á n y ú t r a é r k e z e t t s z e p t e m b e r h ó n a p b a n . M u n k a p r o g r a m j á n a k megva ló -
s í tásához sok segí tséget n y ú j t o t t a k az E L T E F ö l d r a j z i I n t é z e t , v a l a m i n t a D e b r e c e n i 
K o s s u t h L a j o s T u d o m á n y e g y e t e m F ö l d r a j z i I n t é z e t m u n k a t á r s a i . A t e r e p b e j á r á s o k 
t ö b b e k k ö z ö t t a D u n a - t e r a s z o k , hegy láb- ós tönkfe l sz ínek t a n u l m á n y o z á s á t cé loz ták . 
Az A k a d é m i á k k ö z ö t t i c s e r eegyezmény é r t e l m é b e n l á t o g a t o t t h a z á n k b a J . G A L A -
BOV pro fes szo r , a Bolgár T u d o m á n y o s A k a d é m i a F ö l d r a j z i I n t é z e t é n e k i g a z g a t ó j a 
(szept . 10 —17. ) . Az in t éze t i megbeszé lé seken f ő k é n t t e r m é s z e t f ö l d r a j z i p r o b l é m á k 
érdeke l ték ( p e d i m e n t e k , t e r a s z o k és k ü l ö n b ö z ő n e g y e d k o r i ü l edékek) . V idék i k iszál lásai 
is e t é m a k ö r ö k n e k megfe le lően a l a k u l t a k . K o n z u l t á l t DE. RADÓ SÁNDORral, a F ö l d r a j z i 
T u d o m á n y o s B i z o t t s á g e lnökéve l , l á t o g a t á s t t e t t az E L T E F ö l d r a j z i I n t é z e t é b e n , ahol 
D R . L Á N G S Á N D O R t a n s z é k v e z e t ő e g y e t e m i t a n á r r a l f o l y t a t o t t megbeszé lé s t . 
B u k a r e s t b ő l é rkeze t t s z e p t e m b e r 21-én I . I O R D A N , A F ö l d t a n i - F ö l d r a j z i I n t é z e t 
g a z d a s á g f ö l d r a j z o s t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a . K é t h e t e s t a n u l m á n y ú t j a so rán t ö b b mező-
gazdaság i t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t b e , ill. á l l ami g a z d a s á g b a k í sé r ték el I n t é z e t ü n k k u t a t ó i , aho l 
t á j é k o z ó d á s t n y e r t a f ö l d h a s z n o s í t á s f o r m á i r ó l , az öntözéses g a z d á l k o d á s r ó l , ke r t é sze t rő l 
s t b . A t e l e p ü l é s f ö l d r a j z s a j á t o s s á g a i t D e b r e c e n és a B a l a t o n k ö r n y é k é n t a n u l m á n y o z t a . 
K e s z t h e l y e n a Mezőgazdaság i Fő i sko lán , D e b r e c e n b e n a K L T E F ö l d r a j z i I n t é z e t é b e n 
t e t t l á t o g a t á s t , B u d a p e s t e n a M a r x K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m Gazda-
ság fö ld ra j z i t a n s z é k é n e k m u n k a t á r s a i v a l k o n z u l t á l t . I n t é z e t ü n k e t t ö b b a l k a l o m m a l 
fe lkeres te ; a z i t t fo lyó m u n k á k r ó l az F K I igazga tóhe lye t t e se , ill. m u n k a t á r s a i t á j é k o z t a t t á k . 
I . P . G E R A S Z I M O V a k a d é m i k u s s z e p t e m b e r 6-én l á t o g a t t a m e g az F K I - t és hosszas 
megbeszé lés t f o l y t a t o t t I n t é z e t ü n k veze tőségéve l . 
U g y a n e z e n a n a p o n W r o c l a w - b ó l A l engye l e g y e t e m i s t á k k a l DR. A . JAHN pro -
fesszor is f e l k e r e s t e I n t é z e t ü n k e t . 
A k ié l i egye t emi F ö l d r a j z i I n t é z e t 35 t a g ú e g y e t e m i s t a c s o p o r t j a s z e p t e m b e r 
h ó n a p b a n u t a z o t t h a z á n k b a , D R . К . P A F F E N t a n á r vezetésével . T u d o m á n y o s p r o g r a m -
j u k m e g v a l ó s í t á s á t I n t é z e t ü n k m u n k a t á r s a i is s eg í t e t t ék . 
S z e p t e m b e r i l á t o g a t ó i n k k ö z ö t t e m l í t j ü k D R . J . R O G L I Ó p ro fe s szo r t , a Z á g r á b i 
F ö l d r a j z i I n t é z e t t a n á r á t és f r a n c i a v e n d é g ü n k e t , B . B A R B I E R p ro fe s szo r t , a Cen t re 
d ' E t u d e s d u T o u r i s m e i g a z g a t ó j á t . 
DR. N . R . KAR pro fes szo r , az É s z a k - B e n g á l i a i E g y e t e m A l k a l m a z o t t F ö l d r a j z i 
I n t é z e t é n e k i g a z g a t ó j a o k t . 5 -én t e t t l á t o g a t á s t az F K I - b e n . A l á t o g a t á s t P e s t k ö r n y é k i 
k i r á n d u l á s k ö v e t t e . 
Sz. A . KOVALJOV, a M o s z k v a i L o m o n o s z o v Ál lami E g y e t e m p ro fe s szo ra vo l t a 
f e l szabadu lá s u t á n (1950 — 52) az első s z o v j e t geog rá fus , ak i s zemé lyes k a p c s o l a t o k a t lé-
t e s í t e t t a m a g y a r geográ f i áva l ós g e o g r á f u s o k k a l . Most , 15 év e l t e l t éve l , a M a g y a r T u d o -
m á n y o s A k a d é m i a v e n d é g e k é n t t e t t l á t o g a t á s t h a z á n k b a n ( 1 9 6 7 . o k t . 2 4 — n o v . l . ) , h o g y 
ve lünk ü n n e p e l j e az O k t ó b e r i Szocia l is ta F o r r a d a l o m 5 0 . é v f o r d u l ó j á t . K O V A L J O V p ro-
fesszor t ez a l k a l o m m a l a M a g y a r F ö l d r a j z i T á r s a s á g o k t . 25-én D e b r e c e n b e n m e g r e n -
d e z e t t ü n n e p i közgyűlésén a T á r s a s á g t i s z t e l e tbe l i t a g j á v á v á l a s z t o t t á k . O k t . 26 — 27-én 
r é sz t v e t t a N y í r e g y h á z á n r e n d e z e t t ü n n e p i t u d o m á n y o s ü lé s szakon . O k t . 2 9 - é n P É C S I 
M Á R T O N i g a z g a t ó m e g h í v á s á r a l á t o g a t á s t t e t t a z M T A F K I - b e n , a h o l az I n t é z e t m u n k a -
t á r s a iva l ós m á s m e g h í v o t t vendégekke l t ö b b órás t u d o m á n y o s - b a r á t i e szmecseré t 
f o l y t a t o t t s z ű k e b b s z a k t e r ü l e t é n e k , a népesség- ós t e l e p ü l é s f ö l d r a j z n a k a k t u á l i s ké rdése i -
ről . Ok t . 3 0 - á n a Marx K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m g a z d a s á g f ö l d r a j z i 
t anszókén k o n z u l t á c i ó t t a r t o t t a s zo lgá l t a t á sok f ö l d r a j z á n a k t é m a k ö r é b ő l , m e l y n e k 
K O V A L J O V p ro fe s szo r az egyik m e g a l a p í t ó j a a S z o v j e t u n i ó b a n . 
V . K L E I N jugosz láv geo lógus n o v e m b e r e le jén j ö t t h a z á n k b a , fe lkeres te In t éze -
t ü n k e t és t e r m é s z e t f ö l d r a j z i v o n a t k o z á s ú p r o b l é m á k r ó l t á r g y a l t . 
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A gazdasági növekedés és fejlettség kérdései 
az acél- és cementtermelés tükrében 
D R . K Á P O L N A I I V Á N - S Ó L Y O M G Y U L A 
A szocialista közgazdasági irodalomban — de a közvéleményben is — 
mindinkább előtérbe kerül a gazdasági növekedés elemzése, a gazdasági fej-
lettség mérése és[annak nemzetközi összehasonlítása. Nem közömbös ez a téma 
a gazdaságföldrajz szempontjából sem. 
A gazdasági fejlettség és növekedés mérésére legáltalánosabban használt 
összevont mutatószám egy-egy ország brut tó társadalmi termékének, ill. 
nemzeti jövedelmének valamilyen pénzértékben — rendszerint az illető ország 
nemzeti valutájában — való kifejezése. A nemzeti jövedelem alakulása egy-egy 
országban — mint értékbeni, összefoglaló jellegű szintetikus, globális mutatószám 
— alkalmas lehet a gazdasági növekedés mérésére, de a gazdasági fejlettség 
szintjének nemzetközi összehasonlítására már kevésbé használható. A nem-
zetközi összehasonlítást ugyanis megnehezítik a nemzeti jövedelem számítá-
sában a szocialista és nem Szocialista országok között mutatkozó módszerbeli 
eltérések, a valuták átszámításánál jelentkező nehézségek, továbbá a lakosság 
szociális ellátásának színvonalában tükröződő különbségek beszámításának 
problémái. 
A társadalmi termék, ill. nemzeti jövedelem — mint értékbeni, össze-
foglaló jellegű, szintetikus mutatószám — összehasonlításának korlátai miatt 
mind gyakoribbá válik a statisztikai és közgazdasági irodalomban az egyes 
fontosabb ipari és mezőgazdasági termékek, valamint különböző szolgáltatások 
természetes mértékegységben kifejezett mennyiségének, ill. azok egy lakosra 
eső rátájának nemzetek közötti összevetése. Ezek a minden országban azonos 
mértékegységben kifejezett ún. naturális mutatók sokkal inkább alkalmasnak 
látszanak nemzetközi összehasonlításra, mint az értékbeni mutatószámok. 
Emellett részletezőbb jellegüknél fogva a gazdasági fejlettség mérését is jobban 
szolgálják, mert lehetővé teszik annak egyes részterületek szerinti megköze-
lítését. Mindezek beható elemzése nyomán sokkal gazdagabb és sokszínű 
képet nyerhetünk a gazdasági növekedés általános — és országonként diffe-
renciált — szabályszerűségéről is. 
Különösen f igyelemreméltó az u tóbb i évek szak i roda lmában M. G I L B E R T (é.n.) 
kísérlete, aki 8 fon tos t e rméke t és szo lgá l ta tás t vá lasz to t t ki, melyek 1 l akos ra j u t ó 
fe lhaszná lásának , ill. igénybevételének elemzésével á l lap í t ja m e g az egyes országok 
gazdasági fe j le t t ségének sz in t jé t és ennek a l a p j á n az országok rangsorolásá t . 
A haza i i roda lomban J Á N O S S Y F . ( 1 9 6 3 ) — G I L B E R T módszeréből k i i ndu lva — 
szintén bizonyos na turá l i s m u t a t ó k a l ap ján végez összehasonlí tást a különböző országok 
gazdasági fe j le t t ségének megál lap í tása cél jából . 
A gazdasági fejlettség szintjét meghatározó termékek és szolgáltatások 
sorában — GILBERT és JÁNOSSY feldolgozásában egyaránt — az acél és cement 
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szerepel az első két helyen. Általánosságban elfogadott tétel ugyanis, hogy az 
országok gazdasági szintjét elsősorban az ipar fejlettsége és színvonala ha-
tározza meg. Az ipari termelésen belül viszont a két legfontosabb ágazat : 
a) az acélgyártás, mint a gépiparnak, ill. általában a nehéziparnak az 
alapja és 
b) a cementgyártás, mint az építkezések műszaki színvonalának és — az 
építési beruházásokon keresztül — az ország gazdasági aktivitásának meghatá-
rozó mutatója . 
Közismert ezenkívül a villamosenergia termelésének, az ország villa-
mosításának jelentősége a gazdasági fejlettség szempontjából, továbbá az 
energiaforrások szerepe, a vegyipar helyzete stb. 
A gazdasági fejlettséget és növekedést meghatározó, ill. befolyásoló 
termelési ágak közül tanulmányunkban csak az acél- és a cementtermelés, ill. 
-felhasználás alakulását kívánjuk vizsgálni, annak területi (földrajzi) és idő-
beli (fejlődéstörténeti) változásaival. 
Az acéltermelés fejlődése 
A múlt század végétől a második világháború befejezéséig te r jedő 
fél évszázadban az acéltermelés volt az egyes országok gazdasági fejlettségi 
szintjének legfontosabb értékmérője. A világgazdaság fejlődésének legújabb 
eredményei ugyan azt muta t ják , hogy az utóbbi években a feldolgozó ipar 
mindenütt gyorsabban fejlődött, mint a kitermelő ipar; a feldolgozó iparon 
belül pedig a fémfeldolgozás és vegyipar növekedése volt a legnagyobb mértékű, 
és valamelyest csökkent a fémalapanyag-termelés aránya. így az acéliparnak 
a fejlődést magával ragadó korábbi kiemelkedő szerepe halványabbá vál t a 
feltörő, dinamikus ij^arágakkal szemben. Ez azonban korántsem jelenti az 
acélgyártás há t té rbe szorulását; az acélfogyasztás mennyisége továbbra is 
egyik alapvető muta tó ja egy-egy ország gazdasági fejlettségének. 
Az acélgyártás kezdetleges formában — nyílt tűzön való olvasztással 
— Nyugat-Európában már a XIV. sz.-ban megkezdődött, de a fegyver-
gyártáson kívül nagyobbméretű acélfelhasználásról az idő t á j t még nem 
beszélhetünk. A szerszámok, ipari gépek anyaga a XVII I . sz. végéig a fa 
maradt . Az acél nagyobb mennyiségű előállítása és felhasználása Angliában 
az ipari forradalom idején indult meg. A technológia fejlődése (1885: Bessemer-
féle légfúvásos gyártás, 1864: Siemens—Martin-féle vasoxidos olvasztás, 
1878: a nyersvasat foszfortalanító Thomas-eljárás, 1890: elektrokemencék 
bevezetése, m a j d az acél különböző nagy keménységű ötvözeteinek a gyártása) 
lehetővé tette, hogy a múlt század utolsó évtizedeiben az acélgyártás nemcsak 
mennyiségileg, hanem minőségileg is ugrásszerűen emelkedjék. 
1880 — 191,0 között a világ acéltermelése 15-szörösére nőtt , ezen belül: 
1880 — 1890 között kereken háromszorosára, 
1890 — 1900 között 2,3-szeresére, 
1900 — 1910 között 2,1-szeresére. 
Az acélgyártásban élenjáró Anglia 1890 körül á tadta az első helyet az 
Egyesült Államoknak, a századfordulón pedig már Németország is megelőzte 
Angliát az acéltermelésben. A világ acéltermelésében kezdettől fogva rend-
kívül nagy koncentráció mutatkozik (1. táblázat). 
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1. táblázat. Legfontosabb acéltermelő országok az első világháború előtt* 
Ország 
1890 1900 1913 
millió 
t, % 
millió 
t % 
millió 
t % 
USA 4,3 34,8 10,3 36,6 31,8 41,7 
Egyesült Királyság 3,0 24,0 5,0 17,6 7,8 10,2 
Németország 2,1 17,1 6,5 22,9 17,6 23,1 
Együtt 9,4 75,9 21,8 77,1 57,2 75,0 
Franciaország 0,7 5,6 1,6 5,6 4,7 6,1 
Oroszország 0,4 3,0 2,2 7,8 4,9 6,4 
Ausztria 0,5 3,8 1Д 4,1 2,4 3,2 
Belgium—Luxemburg 0,3 2,6 0,8 3,0 3,8 5,0 
Együtt 1,9 15,0 5,7 20,5 15,8 20,7 
Hét ország összesen 11,3 90,9 27,5 97,6 73,0 95,7 
A világ termelése 12,5 100,0 28,3 100,0 77,0 100,0 
* Részarányok a kerekítés előtti mennyiségek alapján. 
Az USA, az Egyesült Királyság és Németország együttes termelése tehát 
a világ összes acélgyártásának mintegy % részét képviselte. Ha ehhez még 
hozzávesszük Franciaországot, Oroszországot, Ausztriát és Belgiumot, akkor 
felsoroltuk azt a hét államot, amely az első világháború előtt a világ acéljának 
több mint 90%-át — 1900-ban 97,6%-át, 1913-ban 95,7%-át — állította elő. 
(Említésre méltó, hogy a leggyorsabb ütemű fejlődés Oroszországban mutat -
kozott, és ennek eredményeképpen már a századfordulón Oroszország a világ 
negyedik legnagyobb acéltermelő országává lépett elő.) 
A két világháború között további országok is sorra kezdték kiépíteni 
acéliparukat:Csehszlovákia, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Japán, 
Kanada, Ausztrália stb. Különösen erős lendületet vett a fejlődés a második 
világháború után: egyes országok lényegében az elmúlt két évtized során 
teremtették meg acéliparukat, mások pedig a háború előtti acéltermelésüket 
sokszorosára emelték. 1938-ban 5 európai országnak még egyáltalán nem volt 
acéltermelése (Izland, Írország, Portugália, Albánia, Törökország), és további 
7 országban a termelés nem érte el a 100 ezer tonnát (Norvégia, Finnország, 
Dánia, Hollandia, Svájc, Görögország, Bulgária). Ezzel szemben 1964-ben 
Európában már csak Izlandnak, Portugáliának és Albániának nincs acélipara, 
és csak Írország és Görögország acéltermelése van 100 ezer tonna a la t t . 
Az Európán kívüli országok közül a Dél-afrikai Köztársaság, Brazília 
és India, a szocialista országok közül pedig Kína és a Koreai NDK ért el 
jelentősebb eredményeket az acélipar fejlesztésében (2. táblázat, 1. ábra). 
Az utóbbi években az acéltermelés számos fejlődő országban meggyor-
sult, és az önálló acélipar kifejlesztése gazdaságfejlesztési terveik egyik alap-
vető célkitűzésévé vált. Olyan országok, mint India vagy Mexikó, az önálló 
acélgyártást nemzeti iparfejlesztésük alapjának tekintik. Nemcsak azért, 
mert egyébként — devizahiány és korlátozott külkereskedelmi lehetőségeik 
miatt — képtelenek lennének a gazdaság és különösen az ipar egyéb ágainak 
fejlesztéséhez szükséges acél importjára, hanem azért is, mert az acélipar 
pozitív hatást gyakorol más ágazatokban is a foglalkoztatottságra és a technikai 
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2. táblázat. Az acéltermelés országonkénti fejlődése, millió tonna 
(1913—1964) 
Ország (országcsoport) 1913 1929 1938 1950 1964 
I. Európai szocialista országok 
1. KGST országok 
— — 
0,01 0,01 0,47 
Csehszlovákia 2,20 1,87 3,12 8,38 
Lengyelország 1,38 1,44 2,52 8,57 
Magyarország 0,83 0,51 0,65 1,05 2,36 
Német DK — — 1,20 1,27 4,16 
Románia 0,16 0,28 0,56 3,04 
Szovjetunió 4,87 5,00 18,06 27,33 85,20 
Együtt 5,70 9,25 23,51 35,86 112,18 
2. Egyéb európai szoc. országok 
0,23 Jugoszlávia — 0,10 0,43 1,68 
Albánia 
— 
— 
— 
— — 
II. Európai tőkés országok 
1. Közös Piac 
Belgium 2,47 4,11 2,28 3,78 8,74 
Franciaország 6,97 9,71 6,22 8,65 19,78 
Hollandia » — . — 0,05 0,49 2,65 
Luxemburg 1,43 2,71 1,44 2,45 4,56 
Német SZK 17,60* 16,90* 20,50 13,98 37,34 
Olaszország 0,93 2,12 2,32 2,36 9,73 
Együtt 29,40 35,55 32,81 31,71 82,80 
2. Szabadkereskedelmi Övezet 
0,57 0,63 0,67 0,95 3,19 
— 
— 0,03 0,12 0,40 
Egyesült Királyság 7,79 9,7:! 10,56 16,55 26,65 
Norvégia — — 0,07 0,08 0,64 
Portugália — — — — — 
Svédország 0,75 0,69 0,97 1,44 4,49 
— — 
0,02 0,13 (0,35) 
Együtt 9,11 11,11 12,32 19,27 35,72 
3. Az OECD egyéb európai 
országai 
0,02 (0,08) Görögország — — 0,02 
— 
— — 
0,02 (0,05) 
— — 
— 
- — 
— 
Spanyolország 0,24 1,00 0,57 0,82 2,56 
Törökország — — — 0,09 0,40 
Együtt 0,24 1,00 0,59 0,95 3,09 
1 
I I . 1 —|— 2 —f- 3 összesen 38,75 47,66 45,72 51,93 121,61 
4. Gazdasági csoportosuláson kívül 
0,05 0,10 0,36 Finnország — — 
Európa összesen (I -(- II) 44,45 57,01 69,51 88,32 235,83 
Ebből: szocialista országok 5,70 9,35 23,74 36,29 113,86 
tőkés országok 38,75 47,66 45,77 52,03 121,97 
* Németország 
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2. táblázat folytatása 
Ország (országcsoport) 1913 1929 1938 1950 1964 
I I I . Európán kivüli országok 
a) Gazdaságilag fejlett országok . . 
USA 31,80 57,34 28,81 87,85 115,15 
Kanada 1,06 1,40 1,17 3,07 8,28 
Japán — 1,91 6,47 4,84 39,80 
Izrael — — — 
Ausztrália _ 0,44 1,20 1,26 5,10 
Dél-afrikai Közt 
— 
0,04 0,30 0,82 3,10 
b) Kevésbé fejlett országok 
Kína 0,04 0,02 0,50 0,61 (10,00) 
India — 0,58 0,93 1,46 6,04 
Brazília 0,00 0,00 0,08 0,77 (3,00) 
Világtermelés összesen 77,00 120,6 109,7 189,3 435,00 
3. táblázat. Az acéltermelés országok közötti megoszlása az első világháború után 
Megnevezés 
1929 1938* 1950 1964 
mill. t. % mill. t. % mill. t . % mill. t. % 
USA 57,3 47,5 28,8 26,2 87,8 46,4 115,2 26,5 
Szovjetunió 5,0 4,2 18,1 16,5 27,3 14,4 85,2 19,6 
Német SZK 16,9 14,0 20,5 18,7 14,0 7,4 37,3 8,6 
Japán 1,9 1,6 6,5 5,9 4,8 2,5 39,8 9,1 
Egyesült Királyság 9,8 8,1 10,6 9,7 16,5 8,7 26,6 6,1 
Franciaország 9,7 8,0 6,2 5,7 8,7 4,6 19,8 4,6 
Belgium—Luxemburg . . . 6,8 5,7 3,7 3,4 6,2 3,3 13,3 3,1 
Együtt 107,4 89,1 94,4 86,1 165,3 87,3 337,2 77,6 
Világtermelés 120,6 100,0 109,7 100,0 189,3 100,0 435,0 100,0 
* Az 1938. évi világtermelés visszaesését az USA termeléscsökkenése okozta. Az 1937. évi világtermelés 135,3 
millió t volt, az USA 1937. évi termelése pedig 51,4 millió t . 
színvonalra. Jellemző ebből a szempontból Japán esete is, mely nyersanyag-
és energiabázis nélkül egyedülállóan nagy és sikeres erőfeszítéseket te t t acél-
iparának fejlesztésére. 
Az acéltermelésnek a két világháború között, de főleg a második világ-
háború után világszerte végbemenő fejlődése változást okozott ugyan a 
világ acéltermelésének országok közötti megoszlásában, de a vezető ipari 
nagyhatalmak együttes részaránya — mint azt a 3. táblázat muta t ja — nem 
csökkent jelentősen. 
Még 1950-ben is hét ország képviseli az összes acéltermelésnek 87%-át, 
csak éppen Ausztria helyett Japán került a ,,hét nagy" közé. A japán acél-
iparnak az elmúlt másfél évtizedben elért eredményei páratlanok az acélgyártás 
történetében: közismert nyersanyag-szegénysége ellenére 1950 óta 5 évenként 
megkétszerezte a termelést, és ma már az NSZK-t megelőzve az USA és a SZU 
után a harmadik helyet foglalja el a világ legnagyobb acéltermelő országainak 
sorában. 
Nagyfokú koncentrációt muta t az acéltermelés kontinensek szerinti 
megoszlása is (4. táblázat). 
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1. ábra. A világ acéltermelése 1964-ben 
Мировая продукция стали в 1964 г. 
World total steel production in 1964 
4. táblázat. Az acéltermelés kontinensek szerinti megoszlása 
1950 1964 
millió t % millió t % 
Európa (SZU-val) 88,3 46,6 235,8 54,2 
Ázsia (SZU nélkül) 7,0 3,7 61,0 14,0 
Észak-Amerika 91,2 48,2 125,4 28,8 
Közép- és Dél-Amerika 0,7 0,4 4,7 1,1 
Afrika 0,8 0,4 3,0 0,7 
Ausztrália (Óceániával) 1,3 0,7 5,1 1,2 
Világtermelés 189,3 100,0 435,0 100,0 
Észak-Amerika és Európa 1950-ben a világ acéltermelésének még mintegy 
95%-át szolgáltatta. Azóta ugyan Észak-Amerika aránya nagymértékben 
visszaesett, Európáé viszont némileg emelkedett, s így e két földrészről szár-
mazik 1964-ben az összes acéltermelésnek 83%-a. Ázsia ugyanezen idő alat t 
— elsősorban Japán fejlődése következtében — 3,7%-ról 14%-ra emelte 
részesedését. Latin-Amerika, Afrika és Ausztrália viszont együttvéve 1950-ben 
mindössze 1,5%-kal, s 1964-ben is csupán 3%-kal szerepel a világ acélterme-
lésében. 
A világ acéltermelésének nagyfokú koncentráltsága egyben azt is jelenti, 
hogy az országok jelentékeny része acélszükségletét — részben vagy egészben 
— importból fedezi. Az acél nemzetközi forgalmának jellemző vonása, hogy 
jelentős részben továbbfeldolgozott termékek formájában bonyolódik le. 
Az acél és a belőle készült termékek nemzetközi kereskedelmének méreteit 
az 5. táblázat adatai muta t ják . 
5. táblázat. Az acél 1964. évi termelése és exportja néhány országban 
Ország 
Termelés Export 
Az export 
aránya a 
termeléshez 
% 
millió t 
Szovjetunió 85,20 4,58 5,4 
Csehszlovákia 8,38 2,04 24,4 
Lengyelország 8,57 0,95 11,1 
Magyarország 2,36 0,76 32,3 
Jugoszlávia 1,68 0,16 9,5 
Német SZK 37,34 8,32 22,3 
Egyesült Királyság 26,65 3,72 13,9 
Franciaország 19,78 6,03 30,5 
Belgium—Luxemburg 13,30 8,58 64,6 
Olaszország 9,73 1,38 14,2 
Svédország 4,49 0,98 21,8 
Hollandia 2,65 1,65 62,3 
Ausztria 3,19 1,16 36,3 
USA 115,15 31,20 27,1 
Kanada 8,28 1,07 12,9 
J apán 39,80 6,54 16,4 
Ausztrália 5,10 0,46 9,0 
Dél-afrikai Köztársaság 3,10 0,15 4,8 
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Az egyes országok acéltermelésének mennyiségi színvonalát nem az 
összes gyártás adatai, hanem az 1 lakosra eső átlagértékek jelzik. Ezt szem-
lélteti a 6. táblázat. A táblázat a jelenlegi termelési fejkvóták alapján rangsorol-
ja az országokat. Messze kiemelkedik a sorból Luxemburg, de Belgium is 
jóval maga mögött hagyta a 600 kg/fő körüli szinten mozgó legfejlettebb acél-
termelő országokat: az NSZK-t, az USÁ-t, Csehszlovákiát és Svédországot. 
A 7. táblázaton az kísérhető nyomon, hogy az l főre eső acéltermelés 
meghatározott — 100, 200, 400, 600 kg-os — szintjét az egyes országok mely 
6. táblázat. Az egy főre jutó acéltermelés alakulása, kg 
Ország 1913 1929 1938 1950 1964 
I . Európa 
! 
1. Szocialista országok 
Csehszlovákia 158 128 253 596 
Szovjetunió 28 32 95 151 374 
Lengyelország 44 42 101 275 
Német DK 69 241 
Magyarország 60 71 112 234 
Románia 11 18 34 160 
Jugoszlávia 7 15 26 87 
Bulgária — — 1 1 58 
Albánia — — — — — 
2. Nem szocialista országok 
5150 9150 4800 8283 13 860 
Belgium 323 526 272 437 933 
Belgium—Luxemburg 478 820 428 705 1 370 
Német SZK 263* 261* 316* 280 641 
Svédország 133 113 154 208 586 
Egyesült Királyság 172 215 222 327 492 
.. 95 99 137 444 
Franciaország 175 234 195 207 408 
Hollandia — — 6 49 219 
Olaszország 26 52 54 51 191 
Norvégia — — 24 25 167 
Dánia — — 8 29 86 
Spanyolország 12 43 23 29 82 
Finnország 14 25 78 
Svájc — — 5 28 68 
Írország — — — 8 18 
Görögország — — 3 3 9 
Törökország — — — 4 13 
Portugália — — — — — 
Izland 
— 
— — 
— — 
I I . Néhány Európán kívüli gazdasá-
gilag fejlett ország 
599 USA 327 472 221 577 
Kanada 141 136 99 224 430 
Japán 5 30 92 58 411 
Ausztrália 69 174 154 458 
Dél-afrikai Köztársaság . . . . 5 31 66 177 
Izrael 
Világátlag 61 51 76 134 
* Németország 
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években érték el. Összeállításunk a 200 kg/fő acéltermelést már elért európai 
országok, ezenkívül további 4 tengerentúli ország adatait tartalmazza. 
7. táblázat. Meghatározott acéltermelési szint elérésének éve 
Ország 100 200 400 600 ig/íó kg/fő kg/fő kg/fő 
I. Európa 
1. Szocialista országok 
Csehszlovákia 1924 1948 1958 — 
Szovjetunió 1948 1953 — — 
Lengyelország 1950 1959 — — 
Német DK 1952 1958 — — 
Magyarország 1950 1961 
— — 
2. Nem szocialista országok 
Belgium 1899 1907 1926 1955 
Német SZK 1898* 1909* 1955 1960 
Svédország 1903 1950 1960 — 
Egyesült Királyság 1896 1920 1956 — 
Ausztria 1939 1954 1960 — 
Franciaország 1912 1926 1964 — 
Hollandia 1957 1964 — — 
Olaszország 1955 1965 
— — 
I I . Európán kívüli országok 
USA 1897 1905 1920 1951 
Kanada 1910 1947 1964 __ 
Ausztrália 1936 1954 1963 — 
Japán 1943 1960 1964 
— 
* Németorezág 
A 7. táblázat adatai t megkíséreltük grafikusan is szemléltetni (2. ábra) 
M i n t h o g y a z o n b a n ábrázolásunk kissé eltér a megszokot t , jól i s m e r t f o r m á k t ó l , 
szükségesnek t a r t j u k röv id i smer te tésé t . 
Á b r á n k a k o o r d i n á t a rendszeres g ra f ikus ábrázolással m u t a t rokonságo t . A s ta -
t i sz t ika i idősorok h a g y o m á n y o s g r a f i ka i ábrázo lásában a koord iná ta rendszer egyik 
tengelye az éveket , a más ik pedig a b e m u t a t n i k í v á n t m u t a t ó s z á m é r t é k e i t jelzi, és az 
egyes évek ér tékeinek összekötéséből k a p o t t görbék m u t a t j á k a vizsgált jelenség időbeli 
a l aku lá sá t . Ábrázo lá sunkban az egyik tengely az éveke t képviseli, a m á s i k tengelyen 
pedig az egyes országok sorakoznak bizonyos fej lődési rangsorolás szer in t . E b b e n a 
k o o r d i n á t a rendszerben jelölni t u d j u k a z o k a t az éveke t , melyekben az egyes országok az 
egy főre j u t ó termelés — azaz a f e j k v ó t a — m e g h a t á r o z o t t szint jót e lé r ték . Az azonos 
k v ó t a é r t é k e k e t je lentő pon toknak összekötéséből k a p j u k azokat a gö rbéke t , me lyeke t 
,,izokvóta" vona laknak nevezhe tünk el (az izoterma, izohié ta stb. ana lóg iá já ra ) .* 
* Ezzel m in t egy ú j a b b a lka lmazás i te rü le te t k a p n a k az első ízben H A L L E Y á l t a l 
1 7 0 1 - b e n haszná l t izo-vonalak, me lyek főleg H U M B O L D T 1 8 1 8 - b a n ké sz í t e t t izoterma-
té rképe i ó t a t e r j e d t e k el a t u d o m á n y o s ábrázolásban . , , I zokvótá"- ink dinamizált izo-
v o n a l a k n a k t ek in the tők , amennyiben azonos kvó taé r t ékeknek különböző időben (évben) 
je lentkező pon t j a ibó l n y e r j ü k . „ I z o k v ó t a " áb ránkbó l t e h á t leolvasható, hogy azonos 
kvó t a sz in t e t az egyes országok mi lyen időbeli el tolódással (fáziskülönbséggel) ér tek el, 
u g y a n a k k o r azonban képe t k a p u n k a fej lődés gyorsaságáról , ü temérő l is, ha egy-egy 
ország oszlopában a különböző k v ó t a é r t é k e t jelző p o n t o k — években k i fe jeze t t — egy-
más tó l való t ávo l ságá t vizsgáljuk. 
9) 
2. ábra. Az acéltermelés „izokvótái" (kg/fő) 
«Изоквоты» производства стали (кг. /чел.) 
„ Isoquotas" of steel production (kg per capi ta) 
Izokvóta-ábránk lehetővé teszi a kiválasztott országok fejlettségi szint-
jének összehasonlítását az acéltermelés fejkvótáinak alakulásán keresztül. így 
megállapítható, hogy az Egyesült Királyság, USA, Németország és Belgium 
(Luxemburggal együtt) már a múlt század 90-es éveiben elérte az 1 lakosra 
jutó acéltermelésben a 100 kg-os nívót. (Rajtuk kívül az első világháborúig 
Svédország; Kanada és Franciaország érte még el ezt a mennyiséget.) Míg 
azonban az USA, Németország és Belgium kb. egy évtized leforgása alatt 
(8 — 11 év) meg tudták kétszerezni fejkvótájukat, és már századunk első 
évtizedeiben eljutottak a 200 kg/fő szintre, Angliának ehhez mintegy negyed-
századra volt szüksége: csak 1920-ban tudta felmutatni ezt a termelési átlagot, 
abban az évben, amikor az USA egy főre Számítva már 400 kg acélt állított elő. 
Az I. világháború után Németország esett ki az élvonalból, és a 400 kg/fő 
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termelési szintet a 20-as években az USA mellett csupán Belgium haladta meg. 
A II . világháború u tán ugyancsak e két ország jár t az élen: a 600 kg/lakos 
termelési muta tó t az USA 1951-ben, Belgium 1955-ben érte el, de 1960-ban 
— harmadiknak — már az NSZK is el jutot t erre a szintre. Általában azonban 
megállapítható, hogy már a 200 kg/fő szint elérése is — USA, Belgium, Német-
ország, Anglia és Franciaország kivételével — a második világháború u tán i 
évek fejlődésének az eredménye. 
Az acéltermelés fejlődésében az egyes országok között mutatkozó 
időbeli eltérések mellett jól szemlélhető egy-egy országon belül a fejlődés 
dinamikája is. Szembetűnő, hogy pl. a 100 kg/fő termelési szint megkétszere-
ződéséhez Svédországban, Kanadában 3—4 évtizedre volt szükség; hasonló 
hosszú idő telt el Angliában és Franciaországban is, míg a 200 kg-os fe jkvóta 
400 kg-ra emelkedett. Ugyanakkor viszont 4 — 5 év elegendő volt ahhoz, hogy 
a Szovjetunió 100 kg-ról 200 kg-ra, J apán 200 kg-ról 400 kg-ra, az NSZK 
pedig 400 kg-ról 600 kg-ra növelje 1 főre jutó acéltermelését. 
Az acéltermelés mennyiség i o ldalának vizsgála ta mel le t t kell néhány szót szólni 
a minőségi p rob lémákró l is. F igyelemre mél tó az a vál tozás , ame ly a különböző g y á r t á s i 
technológiák a lka lmazásában tendenciaként je lentkezik: a Thomas-fé le gyár tás i e l j á rá s 
fokoza tosan veszít jelentőségéből, és különösen az ox igénfúvásos technológia k e r ü l 
előtérbe, és növekszik az összes acélgyár táson belül az elektroacél- termelés a r á n y a . 
A különböző acé l fa j t ák vá la sz tékának , a minőségi kérdéseknek a tagla lása azonban tú l -
megy célki tűzésünkön, me ly a t é m á n a k inkább csak mennyiségi vona tkozása i t k í v á n j a 
érinteni . A n n y i mindenese t re megál lap í tha tó , hogy a korsze rűbb technológiai e l j á rások 
a lka lmazása a g y á r t o t t acél minőségének javu lása i r á n y á b a h a t . Hasonlóképpen j a v í t j a 
az acél minőségé t a különböző ötvözetek széles körű a lka lmazása is. Az acél minőségének 
javulása v iszont az t eredményezi , hogy az egyes fe lhasználási t e rü le teken azonos célra 
m a kevesebb acélt kell fe lhasználni , m i n t k o r á b b a n . A fa j lagos acélfelhasználási m u t a t ó k 
t e h á t á l t a l á b a n csökkennek, ill. egységnyi súlyú acél haszná la t i é r téke jelenleg n a g y o b b , 
m i n t n é h á n y évt izeddel ezelőt t . Ezzel a megál lapí tássa l u t a ln i k í v á n u n k az e lemzésünke t 
jellemző, eléggé egyoldalúan mennyiségi szemlélet kor lá ta i ra is. 
A cementtermelés fejlődése 
A cement termelése és térhódítása később kezdődött mint az acélé, s a 
világ cementtermelése az első világháború előtt még csak fele volt az acélénak. 
Bár a cementtermelés fejlődési üteme a két világháború között is némileg meg-
haladta az acél gyártását , a világ cementtermelésének erőteljes fejlődése azon-
ban főképpen a második világháború utáni időszakban következett be, és még 
napjainkban is tar t . Ennek a fejlődésnek számszerű jele, hogy az 50-es évek 
végére a világ cementtermelése már megközelítette az acéltermelés mennyiségét. 
Az utolsó néhány évben a két termék világtermelésének fejlődési üteme nagy-
jából azonos volt, s 1964-ben az acéltermelés mennyisége némileg továbbra 
is meghaladta a cementtermelését. 
Az acélhoz hasonlóan a világ cementtermelésében is megmutatkozik a 
vezető ipari országok magas részaránya és a világtermelés nagyfokú kon-
centrációja (8. táblázat). Ez a koncentráció azonban kisebb mértékű, mint az 
acéltermelésé. Ennek oka a két termék eltérő sajátosságaiban rejlik. Az acél 
— különösen feldolgozott állapotban — gépek és más késztermékek formájá-
ban a nemzetközi kereskedelem legelterjedtebb cikkei közé tartozik. Ezzel 
szemben a cement — viszonylag alacsony ára és nagy szállítási költsége 
mia t t — nem sorolható a leggyakoribb export-import termékekhez. A gazda-
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sági fejlődés általános előrehaladásával párhuzamosan mind több ország 
építi ki sa já t cementiparát. Megfigyelhető továbbá, hogy a fejlett tőkés 
országok általában nem tartoznak a cementexportáló országok közé, és az 
elmaradott országok cementiparának megteremtéséhez inkább tőkekivitellel, 
a fejletlen országokban épülő cementgyárakban való közreműködéssel járul-
nak hozzá. 
8. táblázat. A legfontosabb cementtermelő országok 
Ország 
1929 1938 1950 1964 
millió millió millió millió 
% t % t % t % t 
Szovjetunió 2,4 3,1 5,7 6,7 10,2 7,7 64,8 15,8 
USA 29,5 38,8 18,3 21,6 38,7 29,1 61,3 15,0 
Német SZK 7,0 9,2 13,3 15,7 11,1 8,3 33,6 8,2 
Japán 3,8 5,0 5,9 7,0 4,5 3,3 33,0 8,1 
Olaszország 3,5 4,6 4,6 5,4 5,0 3,7 22,8 5,6 
Franciaország 6,2 8,2 4Д 4,8 7,4 5,6 21,5 5,3 
Egyesült Királyság 4,8 6,3 7,8 9,2 9,9 7,4 17,0 4,1 
Együtt 57,2 75,2 59,7 70,4 86,8 65,1 254,0 62,1 
Világtermelés 76,0 100,0 84,8 100,0 133,0 100,0 409,0 100,0 
Az USA részesedése a cement világtermelésében 1913-ban még 41,1% 
volt, a második világháború után (1950-ben) még mindig 29,1%, 1964-ben 
azonban már csak 15%. Az USA termelési részaránya tehát az elmúlt másfél 
évtizedben mintegy felére csökkent, ugyanezen idő alat t pedig a Szovjetunió 
aránya a világtermelésben több mint kétszeresére nőtt. Még ennél is gyorsabb 
volt — az acélgyártás üteméhez hasonlóan — Japán cementtermelésének a 
fejlődése. A jelzett nagy arányeltolódások a világtermelés kontinensek szerinti 
megoszlásában is éreztetik hatásukat (9. táblázat). 
9. táblázat. A cementtermelés kontinensek szerinti megoszlása 
1950 1964 
millió t % millió t % 
Európa (SZU-val) 67,9 50,9 234,6 57,3 
Ázsia (SZU nélkül) 10,0 7,6 69,6 17,1 
Amerika 49,1 36,9 89,5 2 1 , 8 
Afrika 4,6 3,5 11,0 2,7 
Ausztrália 1,4 1,1 4,3 1,1 
Világtermelés összesen 133,0 100,0 409,0 100,0 
Figyelemre méltó, hogy Ázsia előretörése nem csupán Japán gyors 
felemelkedésének tulajdonítható, hanem a többi ázsiai ország is együttvéve 
Japánhoz hasonló ütemű termelésnövekedést mutat fel. Amerika részarányá-
nak csökkenése viszont nem kizárólag az USA viszonylag lassú termelésnöve-
kedésének az eredménye, hanem a latin-amerikai államok cementgyártásának 
növekedési üteme is elmarad a világátlagtól, s így ma Latin-Amerika részesedé-
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10. táblázat. A cementtermelés országonkénti fejlődése] millió tonna 
Ország 
(országcsoport) 1913 1929 1938 
I. Európai szocialista országok 
1. KGST országok 
Bulgária — 0,15 0,19 0,60 2,58 
Csehszlovákia 0,34 (0,80) 1,18 2,00 5,50 
Lengyelország 0,66 1,01 1,72 2,51 8,76 
Magyarország 0,38 0,40 0,32 0,80 2,26 
Német DK 1,69 1,41 5,77 
Románia 0,14 0,32 0,51 1,03 4,75 
Szovjetunió 1,50 2,37 5,69 10,20 64,80 
Együtt 3,02 5,05 11,30 18,55 94,42 
2. Egyéb európai szoc. országok 
Jugoszlávia 0,74 0,87 0,71 1,22 3,04 
Albánia 0,00 0,01 0,02 (0,15) 
I I . Európai tőkés országok 
1. Közös Piac 
Belgium 1,16 3,25 3,00 3,56 5,84 
Franciaország 1,94 6,23 4,13 7,42 21,48 
Hollandia — 0,21 0,46 0,59 2,87 
Luxemburg 0,06 0,10 0,08 0,13 0,24 
Német SzK 5,47* 7,04* 13,34* 11,09 33,04 
Olaszország 1,37 3,50 4,61 5,00 22,84 
Együtt 10,0 20,33 25,62 27,79 86,91 
2. Szabadkereskedelmi Övezet 
Ausztria 1,40 0,58 0,65 1,29 3,77 
Dánia 0,50 0,80 0,64 0,87 1,86 
Egyesült Királyság 2,92 4,78 7,84 9,91 16,97 
Norvégia 0,12 0,32 0,33 0,58 1,51 
Portugália 0,01 0,09 0,27 0,57 1,62 
Svédország 0,39 0,57 0,99 1,95 3,56 
Svájc 0,48 0,70 0,67 1,09 4,32 
Együtt 5,82 7,84 11,39 16,26 33,61 
3. Az OECD egyéb európai 
orszaga% 
0,40 2,69 0,02 0,16 0,31 
— — 0,11 0,44 0,97 
— — — — 
0,12 
0,40 1,82 0,59 2,10 8,22 
Törökország 
— 
0,07 0,29 0,39 2,94 
Együtt 0,42 2,05 1,30 3,33 14,94 
II . 1 2 3 összesen 30,22 38,31 47,38 135,46 
4. Gazdasági csoportosuláson 
kívül 
Finnország 0,28 0,50 0,74 1,56 
Európa összesen (I II) 36,42 50,83 67,91 234,63 
Ebből: szocialista országok 5,92 12,02 19,79 97,61 
tőkés országok 30,50 38,81 48,12 137,02 
* Németország 
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10. táblázat folytatása 
Ország 
(országcsoport) 1913 1929 1938 1950 1964 
I I I . Európán kívüli országok 
a) Gazdaságilag fejlett országok 
USA 15,70 29,48 18,28 38,72 61,34 
Kanada 1,95 0,89 2,65 7,10 
Japán 3,76 5,93 4,46 32,95 
Izrael 0,10 0,38 1,02 
Ausztrália 0,73 1,19 3,62 
Dél-afrikai Köztársaság . . . . 0,74 0,88 1,85 3,46 
b) Kevésbé fejlett országok 
Kína 0,68 (0,70) (10,00) 
India 0,57 1,43 2,66 9,71 
Argentína 0,35 1,24 1,57 2,89 
Brazília 0,10 0,62 1,39 5,53 
Mexikó 0,23 0,37 1,48 4,38 
Egyiptom 0,18 0,38 1,02 2,52 
Világtermelés összesen 38,0 76,0 84,8 133,0 409,00 
se is alacsonyabb a világ cementtermelésében, mint másfél évtizeddel ezelőtt. 
Hasonló a helyzet Afrikával is. 
A 10. táblázaton a cementtermelés országonkénti fejlődésének adatai t 
részletezzük, a 3. ábra pedig a világ 1964. évi cementtermelését muta t ja be. 
Ezek jól szemléltetik — a világ cementtermelésében végbemenő általános 
fejlődésen túl — az országok sorában mutatkozó átrétegződést. 
A táblázatok adatai alapján néhány érdekes megállapítás tehető a 
cementtermelés fejlődési irányzataival kapcsolatban. Mindenekelőtt szembe-
tűnő, hogy Európa cementtermelésének növekedési üteme meghaladja a 
világ átlagos fejlődését: míg 1929-ben Európa a világtermelésnek 48%-át adta, 
1950-ben részaránya 50,9%-ra, 1964-ben pedig már 57,3%-ra emelkedett. 
Különösen gyorsan fejlesztették a második világháború u tán cementiparukat 
az európai szocialista országok: termelésüket 1950-hez képest ötszörösére 
emelték, és 1964 óta a Szovjetunió a világ legnagyobb cementtermelő országa, 
megelőzve az USA-t. 
A növekedés ütemét tekintve nem sokkal maradnak el a szocialista or-
szágoktól — noha lényegesen magasabb szintről indultak — a jelentősebb 
európai tőkés országok sem: Olaszország négyszeresére, az NSZK és Francia-
ország háromszorosára emelte cementtermeléset másfél évtized alatt, az utóbbi 
néhány évben pedig Spanyolország mutat fel kiugróan gyors fejlődést a ter-
melésben. 
Figyelemmel arra, hogy a cement külkereskedelmi forgalma nem jelentős 
— a világ teljes cementexportja 1963—64-ben mindössze 3—4%-a volt a 
világtermelésnek, s ez is nagyobbrészt csak a szomszédos országok egymás 
közötti forgalmára korlátozódik —, a termelési mennyiségeket a legtöbb 
országban a felhasználással lehet nagyjából azonosnak venni. 
A cement iránt megnyilvánuló, világszerte fokozódó igények magya-
rázata abban rejlik, hogy a második világháború után az egész világon óriási 
méretű építkezési lendület tapasztalható, részben a háború pusztításainak 
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helyreállítási követelményeiből adódóan, a helyreállítási szakasz befejezése 
u tán pedig a napjainkban lezajló technikai forradalom és társadalmi-gazdasági 
változások velejárójaként. 
Külön eml í t é s t érdemel k o r u n k műszaki-gazdasági fe j lődésének ké t olyan irány-
za t a , melyek a cement ipar fe j lődésére is erősen k i h a t n a k . Az egyik a modern közlekedés 
kia lakulásáva l kapcsola tos . Az első ipari f o r r ada lom vele járója a közlekedés t e rü le t én a 
gőzhajózás és v a s ú t megte remtése és kiépítése vo l t ; n a p j a i n k b a n a másod ik m a r i forra-
da lomkén t j e l ze t t technikai és gazdasági fe j lődés kísérő jelensége a k ö z l t - j ú j a b b 
á ta lakulása , m e l y e t a légi közlekedés , ill. a gépkocsi-közlekedés t é rhód í t á sa jellemez. 
Míg a gőzhajózás és a vasút fe j lődése a vas- és acél ipar fej lődését k í v á n t a meg, ill. von t a 
m a g a után , a d d i g a légi-közlekedés és a gépkocsi-közlekedés m e g t e r e m t é s e — többek 
közö t t — a repülőterek és utak n a g y a r á n y ú kiépí tésé t igényli. E z e k az ép í tmények 
jellegüknél f o g v a rendkívül cement igényesek. 
Nem m a r a d h a t á s nélkül a cemen t ipa r ra nézve az a vá l tozás sem, amely századunk 
40—50-es évei től kezdve az energiagazdálkodással, ill. az energ iahordozók összetételével 
kapcso la tban m e g y végbe. Á l t a l á n o s v i lág tendencia a szénenergiának más , h a t é k o n y a b b 
energ iahordozókkal való he lye t tes í tése . í g y t ö b b e k közöt t á l t a l ános a tö rekvés a vízi-
energia f e l t á r á sá ra . A víz ienergiára épülő v i l lamoserőművek az e lmúl t 2 — 3 évt ized 
jellegzetes a lko tása i , melyek lé tes í tése igen nagymennyiségű cement fe lhaszná lás t igényel. 
A cementtermelés növekedéséhez a gazdasági élet általános fejlődéséből 
adódó okokon kívül az építkezések technológiájában tapasztalható változások 
is nagymértékben hozzájárulnak. A XX. sz.-i építkezések során általános 
törekvés a cementes technológiák szélesebb körű alkalmazása, az építésiparo-
sítás, más néven az üzemi előregyártás fokozása. Mindezek a cementes szer-
kezetek és technológiák tömeges alkalmazását jelentik. 
Minthogy a cement export ja — importja — mint már említettük — szállí-
tási nehézségek (nagy súly, viszonylag alacsony érték) miat t nem gazdaságos, s 
ugyanakkor a cementgyártáshoz szükséges nyersanyagok csaknem minden 
országban rendelkezésre állnak, érthető, hogy valamennyi ország igyekszik 
megteremteni, ill. gyorsan fejleszteni cementiparát. A cementgyárak telepí-
tésének az alapanyagoknál (mészkő, agyag) fontosabb előfeltétele a tüzelő- és 
villamosenergia-ellátás biztosítása. A cementipar ugyanis igen energiaigényes 
termelési ág. Ez a magyarázata annak, hogy néhány évtizeddel korábban a 
cementgyárakat rendszerint a szénbányák közvetlen közelébe telepítették, 
részben a kisebb értékű szenek, részben pedig a kitermelt szén egész évi 
hasznosítása céljából. 
Egy tonna cement előállításához 100 — 150 kWó villamosenergia és a 
nemzetközi összehasonlításban mértékként használt 7000 Kcal/kg fűtőértékű 
feketeszénből — az égetőkemencék hatásfokától is függően — kb. 0,13—0,26 t 
súlyú szénmennyiség szükséges. Az alacsonyabb fűtőértékű barnaszenekkel 
rendelkező országokban — így hazánkban is — a szénszükséglet a késztermék 
súlyának 40—50%-át is eléri. Újabban a cementgyártásban is terjed a folyé-
kony és a légnemű tüzelőanyagokkal való égetés. Ez a korábbi telepítési 
kötöttségek bizonyos mértékű feloldása irányában hat. 
A m a g a s gépesí tet tségi s z in t m i a t t a m u n k a e r ő a c e m e n t i p a r b a n nem számí t je-
l en tős köl tségtényezőnek. 1 t o n n a cement előáll í tásához fe lhasznál t m u n k a ó r a a fe j l e t t 
ipa r i á l l amokban 1—2 óra, az ú j a b b a n épí te t t legkorszerűbb c e m e n t g y á r a k b a n pedig 
fél óra körül v a n . 
Az utóbbi időben a cementipar technikai színvonalának ugrásszerű 
fejlődését tapasztalhatjuk. U j gyártási eljárások —pl. a gazdaságosabb tüzelő-
anyag-felhasználást elősegítő félszáraz és száraz égetési eljárások — , magasabb 
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szilárdságú és különleges igényeket kielégítő cementféleségek gyártása és 
végül a berendezések és üzemek teljesítményének rohamos növekedése jelzik 
ezt a fejlődést. A berendezések teljesítményének növekedésére jellemző, 
hogy a második világháború előtt — a cementgyártás szempontjából alap-
vetőnek minősíthető — forgókemencék teljesítménye r i tkán haladta meg a 
30 vagon/nap termelést; ezzel szemben ma már a 130 — 150 vagonos napi 
teljesítményű kemencék építése szinte általánosnak mondható. Amerikában 
és Japánban már 200 vagon napi termelésű kemencéket is építettek, a Szov-
jetunióban pedig 300 vagon/nap teljesítményű kemencék állnak tervezés alat t . 
11. táblázat. Az egy főre jutó cementtermelés országonként, kg 
Ország 1913 1929 1938 1950 1964 
I . Európa 
1. Szocialista országok 
Csehszlovákia 58 81 162 391 
Német DK 87 77 335 
Bulgária 27 31 83 318 
Szovjetunió 11 15 30 57 284 
Lengyelország 33 51 101 281 
Románia 23 33 63 251 
Magyarország 47 36 85 223 
Jugoszlávia 64 49 75 158 
Albánia 8 13 (88) 
2. Tőkés országok 
Luxemburg 338 267 444 728 
Svájc 126 178 160 232 720 
Izland — — — — 638 
Belgium 152 404 358 413 602 
Német SZK 109* 219* 222 577 
Ausztria 87 96 186 524 
Svédország 70 93 157 278 465 
Olaszország 39 88 107 107 450 
Franciaország 151 99 178 443 
Norvégia 53 115 112 178 409 
Dánia 172 227 169 204 394 
Finnország 82 137 185 347 
Írország — — 38 148 341 
Görögország 4 26 43 53 315 
Egyesült Királyság 68 105 165 197 313 
Spanyolország 20 79 23 75 262 
Hollandia — 27 53 158 237 
Portugália 2 13 40 68 178 
Törökország 
— 
5 17 19 94 
I I . Néhány Európán kívüli gazdasá-
gilag jejlett ország 
USA 195 242 140 254 321 
Kanada 190 78 196 369 
Izrael — — — 302 (429) 
Japán 60 84 54 340 
Ausztrália 106 145 325 
Dél-afrikai Köztársaság . . . . 88 89 148 198 
Világátlag 38 39 53 126 
* Németország 
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12. táblázat. Meghatározott cementtermelési szint elérésének éve 
Ország 50 kg/fő 100 kg/fő 200 kg/fő 400 kg/fő 
I. Európa 
1. Szocialista országok 
Csehszlovákia 1926 1947 1955 1962 
Német DK 1952 1958 — 
Szovjetunió 1950 1955 1960 — 
Lengyelország 1938 1950 1960 — 
Románia 1950 1953 1963 — 
Magyarország 1928 1951 1964 — 
Jugoszlávia 1927 1957 
— — 
2. Tőkés országok 
Svájc 1913* 1913* 1929 1955 
Belgium 1913* 1913* 1923 1926 
Német SZK 1923** 1927** 1938** 1959 
Ausztria 1924 1939 1951 1960 
Svédország 1913* 1935 1946 1961 
Olaszország 1923 1938 1955 1962 
Franciaország 1922 1928 1952 1964 
Egyesült Királyság . . . . 1913 1929 1951 
— 
II . Európán kívüli országok 
USA 1902 1913* 1923 — 
Kanada 1923* 1923 1952 — 
Japán 1926 1953 1960 
— 
* Jelzett vagy korábbi években. 
* * Németország 
Az egyre növekvő m é r e t ű berendezések lehetővé t e t t é k n a g y te l j es í tményű ce-
m e n t g y á r a k lé t rehozásá t . Az első ilyen nagy te l j es í tményű g y á r a belgiumi A u b u r g b a n 
létesül t . A Szovje tun ió az u k r a j n a i Balak le jában ép í te t t 2,5 mil l ió t o n n a kapac i t á sú ú j 
c e m e n t g y á r a t . Amer ikában az A t l a n t i c cég 1,7 millió t o n n a t e l j e s í tményű ravenna i 
g y á r a volt az első ilyen nagy t e l j e s í tményű cementgyár . Magyarországon a váci Dunai 
Cement- és Mészmű 1 millió t o n n á t meghaladó kapac i t ás ra épü l t . A fejlődésre jellemző, 
h o g y ez a cemen tgyá r ö n m a g á b a n háromszorosá t termeli Magyaror szág h á b o r ú előt t i 
c e m e n t g y á r t á s á n a k . 
A cemen tgyá rak növekvő gépesí tet tsége egyú t t a l magas beruházási költségigényt is 
je lent . 1 millió t o n n a kapac i t á sú korszeri! cemen tgyá r be ruházás i költsége a nyuga t i 
országokban 40 — 50 millió do l l á r r a rúg . H a z á n k b a n a Duna i Cement - és Mészmű léte-
sí tése min tegy 2 milliárd f o r i n t b a kerü l t . 
A cementgyártás általános jellemzése után a termelési fejkvóták 
alakulását tanulmányozhatjuk az — acéltermeléshez hasonlóan összeállított 
— 11. és 12. táblázat, illetve a 4. ábra alapján. 
Az első világháborúig az USA, Belgium és Svájc érték el a 100 kg/fő 
termelési szintet, az 50 kg-os fejkvótát pedig ezenkívül Svédország és az 
Egyesült Királyság. Figyelemreméltó, hogy az 50 kg-os fejátlagot Magyar-
ország is már a 20-as években elérte — alig néhány évvel Németország, Francia-
ország, Olaszország, Ausztria, Csehszlovákia és Jugoszlávia után. A 100 kg/fő 
szintre azonban valamennyi európai szocialista ország csak a második világ-
háború utáni években jutot t el. Egy lakosra vonatkoztatva 200 kg cementet 
termelt már 1923-ban az USA és Belgium, 1929-ben Svájc és 1938-ban Né-
metország, Belgium 1929-ben — a világ valamennyi országát messze meg -
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4. ábra. A cementtermelés „izokvótái" (kg/fő) 
«Изоквоты» производства цемента по странам (кг./чел.) 
„ Isoquotas" of cement production in tlie individual countries (kg per capita) 
előzve — már a 400 kg-os termelési át lagot tudta felmutatni. Az 1 lakosra , 
jutó cementgyártásban Svájc 1959-ben megelőzte Belgiumot, s 1964-ben 
720 kg-os szintjével a világon első helyen áll. 
A fejlődés dinamikáját illetően különösen figyelemre méltó a Szovjet-
unió eredménye: az 1950. évi 50 kg/fő szintről 1960-ra már 200 kg fölé emelke-
det t a termelési átlag. Említésre érdemes, hogy az elmúlt években — Jugosz-
lávia kivételével — valamennyi európai szocialista ország felzárkózott a 
200 kg/fő szinthez, sőt Csehszlovákia termelése 1962-ben már a 400 kg/fő 
mutatót is meghaladta. 
Az acél- és cementtermelés szembeállítása 
A gazdasági fejlődést alapvető módon befolyásoló két termék termelésé-
nek világszintű versenyét a 13. táblázaton muta t juk be, ill. az 5. ábrán illuszt-
ráljuk. 
Annak ellenére, hogy a cementgyártás jóval később indult, mint az 
acélgyártás, a cement világtermelése — különösen az utóbbi években — egyre 
jobban megközelíti az acéltermelést. Fél évszázaddal ezelőtt még kétszer 
annyi acélt termeltek a világon, mint cementet, a 60-as években viszont 
már közel azonos a két termék világtermelése. 
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13. táblázat. A világ acél- és cementtermelésének alakulása 
ÉT 
Acél Cement 1 kg cementre 
jutó acéltermelós 
millió tonna 
1870 0,5 
1880 4,2 
1890 12,5 
1900 28,3 
1910 60,3 
1913 77,0 38,0 2,03 
1929 120,6 76,0 1,59 
1937 135,3 81,0 1,67 
1950 189,3 133,0 1,42 
1960 345,6 314,0 1,10 
1964 435,0 409,0 1,06 
Annak eredményeképpen, hogy a vezető ipari nagyhatalmak előbb 
építették ki acéliparukat és csak azt követően cementiparukat, az iparilag 
legfejlettebb országokban az acéltermelés mennyisége ma is meghaladja a 
cementtermelését (14. táblázat). 
14. táblázat. Egy kg cementtermelésre jutó acéltermelés 
néhány iparilag fejlett országban 
Ország 1950 1964 
Csehszlovákia 1,56 1,53 
Szovjetunió 2,68 1,31 
Belgium 1,04 1,50 
Német SZK 1,26 1,11 
Egyesült Királyság 1,02 1,57 
Svédország 0,74 1,26 
USA 2,27 1,88 
Kanada 1,16 1Д7 
Japán 1,09 1,21 
Ausztrália 1,06 1,41 
Ha az acél/cement arányt kontinensek szerinti megoszlásban vizsgáljuk, 
a 15. táblázaton feltüntetett képet kapjuk. 
15. táblázat. Egy kg cementtermelésre jutó acéltermelés 
kontinensek szerint 
Kontinens 1950 1964 
Európa (SZU-val)  1,30 1,01 
Ázsia (SZU nélkül) 0,70 0,87 
Afrika 0,18 0,27 
Amerika 1,87 1,46 
Ausztrália (Óceániával) 0,93 1,31 
Világ 1,42 1,06 
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A világ acél- és cementtermelésének különböző fokú koncentrációjával 
kapcsolatban mondottak kiegészítéseképpen említést érdemel, hogy míg 
acélgyártás 1963-ban a világon csak 42 országban volt, ugyanakkor cement-
termelés 96 országban. 
5. ábra. A világ acél- (1) és cementtermelésének (2) alakulása (millió tonna/év) 
Изменения в производстве с т а л и ( 1 ) и цемента (2) ( 1 ООО тыс.т/год) 
The trend of steel- (1) and cement production (2) of the world (millions of metric tons per years) 
Egyes gazdasági országcsoportosulásoknak, földrajzi területi egységek-
nek a világtermelésben elfoglalt helyét, a részarányok eltolódásának folya-
matát 1950 — 1964 között a 16. táblázatról, ill. a 6. ábráról olvashatjuk le. 
16. táblázat. A világ acél- és cementtermelésének 
országcsoportok szerinti megoszlása °/ü-ban 
Megnevezés 
Acéltermelés Cementtermelés 
1950 1955 I960 1964 1950 1955 19€0 1964 
USA és Kanada 48,0 41,0 27,8 28,4 31,0 26,3 19,4 16,7 
Közös Piac 16,8 19,4 21,0 19,0 20,8 21,5 19,8 21,2 
Szabadkeresk. övezet . . . . 10,2 9,2 9,3 8,2 12,2 10,2 8,2 8,2 
Japán 2,6 3,5 6,4 9,2 3,3 4,9 7,1 8,1 
KGST 18,9 22,1 25,1 25,8 13,9 16,6 21,6 23,1 
Egyéb országok 3,5 4,8 10,4 9,4 18,8 20,5 23,9 22,7 
Világ összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Figyelemre méltó vonása a fejlődésnek, hogy a Közös Piac és a Szabad-
kereskedelmi Övezet országai éppúgy, mint Japán és a KGST országok a 
világ acéltermelésében kb. ugyanolyan súllyal szerepelnek, mint a eementter-
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melésben. Ebből az összeállításból is kidomborodik, hogy Észak-Amerika 
acélipara lényegesen fejlettebb, mint cementipara, s egyben kiviláglik az a — 
fentiekben már érintett — tény is, hogy a világ cementtermelése kevésbé 
koncentrált, és jobban megoszlik az egyéb országok között. 
Az acél- és cementtermelésben mutatkozó területi aránytalanságokat 
jól szemlélteti a 17. táblázat, mely az 1964. évi adatok alapján a világ népessé-
gének, valamint acél- és cementtermelésének százalékos megoszlását mutatja 
be kontinensek, országcsoportok, ill. egyes fontosabb országok szerinti rész-
letezésben. 
17. táblázat. A világ népességének, valamint acél- és cementtermelésének 
%-os megoszlása 1964-ben 
Megnevezés Népesség 
Acél- Cement-
t e r m e l é s 
Közös Piac 5,5 19,1 21,2 
Szovjetunió 7,0 19,6 15,8 
Európa egyéb 6,6 15,5 20,3 
Európa összesen 19,1 54,2 57,3 
Japán 3,0 9,2 8,1 
Ázsia Japán nélkül 55,4 4,7 9,2 
Ázsia összesen 58,4 13,9 17,3 
Dél-afrikai Köztársaság 0,5 0,7 0,8 
Afrika a Dél-afrikai Közt. 
nélkül 8,0 0,0 1,9 
Afrika összesen 8,5 0,7 2,7 
USA és Kanada 6,5 28,4 16,7 
Latin-Amerika 7,1 1,5 5,1 
Amerika összesen 13,6 29,9 21,8 
Ausztrália 0,4 1,3 0,9 
Világ összesen 100,0 100,0 100,0 
Európa tehát a világ acél- és cementtermeléséből népesedési arányának 
mintegy háromszorosával részesedik. Ezen belül a Közös Piac országaira 
vonatkoztatva ez a szorzószám 3,5, ill. 3,8, a Szovjetunióra 2,8, ill. 2,3, a többi 
európai országra nézve pedig átlagosan 2,3, ill. 3,1. Hasonló arányokat — 3,1, 
ill. 2,7 — kapunk Japánban is. így még jobban kitűnik Ázsia elmaradottsága, 
ahol a világ lakosságának 55%-a él, viszont a világ acéltermelésének csak 
alig 5%-át, a cementtermelésnek pedig 9%-át adja . Nem kisebb az arányta-
lanság Afrikában sem, ahol — a Dél-afrikai Köztársaságon kívül — számottevő 
acéliparról nem is beszélhetünk. Szembetűnő Latin-Amerika elmaradottsága 
is az acéltermelésben — különösen a cementtermeléshez viszonyítva. Észak-
Amerikában és Ausztráliában viszont ugyanakkor — kiemelkedő jelentőségű 
acéliparuknál fogva — az acél/cement arány lényegesen meghaladja a világ-
átlagot. Az amerikai kontinensen belül a színvonalkülönbséget jelzi, hogy az 
USA és Kanada 1 lakosra eső acéltermelése 21-szerese, cementtermelése 
pedig 3,5-szöröse a latin-amerikai átlagnak. 
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6. ábra. A világ acél- (A) és cementtermelésének (B) gazdasági csoportosulások szerinti megoszlása. — 1 = KGST; 
2 — Közös Piac ; 3 = Szabadkereskedelmi Övezet; 4 = USA és K a n a d a ; 5 = J a p á n ; ö = egyéb országok 
Р а с п р е д е л е н и е м и р о в о й п р о д у к ц и и стали (А) и цемента (В) по э к о н о м и ч е с к и м о б ъ е д и н е н и я м . — 
1 = СЭВ; 2 = О б щ и й р ы н о к ; 3 = З в р о п е й с к а я а с с о ц и а ц и я свободной т о р г о в л и ; 4 = С Ш А и К а н а д а ; 
5 = Я п о н и я ; б = п р о ч и е страны 
The distr ibution of world to ta l steel- (A) and cement product ion (B) b y economic blocks. — 1 = COMECON 
2 = E E C (Common marke t ) ; 3 = EFTA; 4 = USA and Canada; 5 = J a p a n ; 0 = other count r ies 
A dinamikai vizsgálat azt is kimutatta, hogy a gazdaságilag kevésbé 
fejlett országok, ill. kontinensek az elmúlt egy-két évtizedben alig valamit 
tudtak csak behozni elmaradottságukból, acél- és cementtermelésük a világ 
átlagos növekedési ütemét általában nem éri el. A termelés emelkedése sok 
esetben lassúbb, mint a népesség számának gyors szaporodása, így egyes 
országokban még az is előfordul, hogy az 1 lakosra eső termelés csökken. 
A gazdasági növekedés;és fejlettség vizsgálata — többek között a de-
mográfiai tényező is — részletesebb elemzést igényelne, ez azonban már messze 
túlmenne célunkon és a rendelkezésre álló kereteken. Csupán futólagos átte-
kintést kívántunk adni a gazdasági fejlődés két legfontosabb mozgató rugó-
jának, az acél- és cementtermelésnek az alakulásáról. 
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СТЕПЕНИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
РАЗВИТОСТИ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ И ЦЕМЕНТА 
И. Капольнаи, Дь. Шойом 
Р е з ю м е 
В статье рассматриваются степень экономической развитости и этапы экономиче-
ского развития отдельных материков и стран на основе показателей производства и 
потребления двух продуктов особого значения — стали и цемента. При обосновании вы-
бора в целях изучения именно этих продуктов авторы ссылаются на связи между произ-
водством стали и машиностроением, а также между производством цемента и капитало-
вложениями на строительство. 
Производству цемента во времени предшествовало производство стали. Соответ-
ственно этому производство стали в статье изучается с 1890 года, а производство цемента 
— лишь с 1913 года. Показываются изменения в долях отдельных материков в мировой 
продукции данных продуктов, а также перераспределение за последние десятилетия 
ведущих мест по производству этих же продуктов между отдельными странами. Указы-
вается высокая степень концентрации производства стали в отдельных странах: даже в 
настоящее время более 3/4 всей мировой продукции производится в 7 странах, в т. ч. 
продукция США и СССР вместе взято составляет почти половину стальной продукции 
мира. Правда, степень концентрации производства цемента немного меньше, но более 60% 
мировой продукции и теперь производится в 7 странах. Анализируя причины степени 
концентрации производства стали и цемента в отдельных странах, авторы объясняют рас-
хождение в степени их концентрации особенностями производства и внешней торговли 
этих продуктов, особенно различием в затратах по их транспортировке. 
Кроме сопоставления отдельных стран по общему количеству производства и по-
требления стали и цемента, авторы статьи показывают их развитие по производству и по-
треблению этих продуктов на душу населения. На основе определенных величин уровня 
производства на душу населения сравнивается развитие отдельных стран, то есть, разница 
в развитии отдельных стран выражается в годах. Динамику развития авторы изображают 
и графически. Для этого они пользуются методом изолиний: годы, когда продукция на душу 
населения достигает определенной величины соединяются изолиниями, которые авторы 
называют «изоквотами».
;
Эти изоквоты таким образом, пригодны и для выявления расхож-
дения в развитии по времени (динамизированные изолинии). 
В заключение дается распределение мировой продукции стали и цемента по мате-
рикам, экономическим объединениям и странам. Кроме того производственные показатели 
сопоставляются с численностью населения. 
T H E P R O B L E M S O F ECONOMIC G R O W T H A N D D E V E L O P M E N T R E F L E C T E D 
B Y STEEL- A N D C E M E N T P R O D U C T I O N 
Dr. I. Kápolnai—Gy. Sólyom 
S u m m a r y 
The economic development of t h e different con t inen t s and countr ies , f u r t h e r t he 
s t ages of this deve lopmen t for some decades are e x a m i n e d here t h rough t h e t rend of t h e 
changes in the index numbers of p r o d u c t i o n and use of steel and c e m e n t : two p r o d u c t s 
of e x t r e m e impor tance . The connect ions of steel p r o d u c t i o n with t h e mach ine i ndus t ry 
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a n d those of cemen t p roduc t ion wi th bui ld ing i n v e s t m e n t s give the r ea son why these 
two p r o d u c t s are chosen for this purpose . 
As regards t ime, t he deve lopment of t he steel i n d u s t r y preceded t h a t of cement 
p roduc t ion . F o r th is reason, steel p roduc t ion is discussed f rom Í890on , c e m e n t product -
ion only f r o m 1913 on this s tudy . I t presents t h e changes in t h e share of each 
con t inen t in the world to t a l p roduc t ion , f u r t h e r t he change-overs t a k e n p lace as to t h e 
leading countr ies dur ing the pas t decades. The au tho r s call a t t en t ion to t h e in tense inter-
s t a t e concent ra t ion of steel p roduc t ion — 7 countr ies produce more s tee l than th ree 
four ths of t h e world to ta l even in our days , and the jo in t p roduc t ion of t he Uni ted 
S ta te s a n d the U. S. S. R . app rox ima tes t h e half of i t . I n the produc t ion of cement t h e 
r a t e of in te r - s ta te concent ra t ion is, t hough , lower t h a n this, however e v e n in our days 
a p ropor t ion exceeding 60% of the world to ta l is p roduced by 7 count r ies . Analysing 
t h e causes of t he r a t e s of in ter -s ta te concent ra t ion , t h e au thors explain t h e differences 
in the concen t ra t ion of steel and cemen t p roduc t ion b y the character is t ics mani fes ted 
in the p roduc t ion a n d foreign t rade of these two p r o d u c t s in each coun t ry f u n d a m e n t a l l y 
by the differences in the costs of t r anspo r t a t i on . 
Besides the world to ta ls of p roduc t ion and use also the deve lopmen t of the pe r 
cap i t a steel- a n d cemen t p roduc t ion a n d use are p resen ted in the course of this inter-
na t iona l compar ison. On the basis of t h e given values of t he per capi ta product ion- level , 
t he a u t h o r s compare the ex t en t of t h e deve lopment to be observed in t h e individual 
countr ies , i.e. t h e y express the d i f ference in the progress of the va r ious countr ies b y 
years . The d y n a m i s m of the progress is shown also in d iagrams . Fo r th i s isometr ic lines 
a re used in the p a p e r : so-called " i s o q u o t a " lines connec t the dates of y e a r s of ident ic 
levels of per cap i t a p roduc t ion quotas . I n this way these " i soquo ta" l ines can be used 
to d e m o n s t r a t e chronological differences as well (dynamised isometric l ines). 
F ina l ly , t he p a p e r presents compara t ive d a t a on t h e world t o t a l p roduc t ion of 
steel and cement . The au tho r s compare t h e p roduc t ion of these in t h e con t inen t s a n d 
economic blocks, as well as countries. T h e compar ison is extended to s h o w the recent 
p ropor t ions appea r ing in the n u m b e r of popu la t ion a n d in the p roduc t ion of steel a n d 
cement . 
Holényi László—Markos Béla: Idegenforgalmi ismeretek II. Fe l sőfokú Keresk. 3 5 
Vendéglá tó ipar i Szakiskola jegyzete. B p . 1965. Közgazd . és Jogi K ö n y v k i a d ó . 
A fö ldra jz i t u d o m á n y o k igen fon tos , m á r régi h a g y o m á n y o k k a l rendelkező, l i jab-
ban viszont v i l ágmére tekben sok tízmillió ember t m o z g a t ó és többé-kevésbé foglalkoz-
t a t ó ága az idegenforgalmi földrajz . Az idegenforgalom, nagyrészt m i n t üdülés , k i rándu-
lás, t a n u l m á n y ú t jellegű kikapcsolódás, felfrissülés a m u n k a , a m i n d e n n a p i élet t e rhe 
alól és testi-szellemi regenerációval j á ró felkészülés az e lkövetkezendő f e l ada tok ra , jócs-
k á n m e g k í v á n j a a különféle szintű fö ldra jz i i smere tek e l sa já t í t ásá t és b i r tok lásá t . Az 
idegenforgalom sokféle i smere tanyaga közö t t az igen előkelő helyet, n e m r i t k á n az első-
séget is elfoglaló s a j á t o s fö ldra jz i i smeretekkel nemcsak az idegenforgalom i rányí tó inak , 
h a n e m az összes, o t t h o n u k a t nagyobb t ávo l ságra vagy hosszabb időre e lhagyó személyek-
nek, m é g a h iva ta los u t a k r a , sportcélokból u tazó embereknek is rendelkezniük kell. Kö-
zülük az i r ány í tó szervek dolgozóinak, az idegenforgalom parancsnoki p o s z t j a i n állók-
n a k m a g a s a b b f o k ú fö ld ra jz i és főleg rokon t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i smere tekre van szük-
ségük, m i n d elméleti , m ind pedig gyakor l a t i vona tkozásban . Az a l acsonyabb posztokon 
dolgozó, főleg a vég reha j t ó szervek m u n k a t á r s a i részére valók a nem legfelsőbb fokú ál-
t a lános és regionális fö ldra jz i i smeretek közül mindazok , amik az idegenforga lommal 
kapcsola tosak . 
Az u tóbbi , n a g y o b b lé tszámú m u n k a c s o p o r t igényei t elégíti ki H O L É N Y I L. és 
M A R K O S B. i smer te tésre kerülő jegyzete, amely sokoldalúságánál , kiváló anyaggyű j t é sé -
nél és anyagelrendezésénél fogva az é rdeklődőbb szellemű, mindennapi u t a s o k és u t azók 
idegenforgalmi fö ldra jz i és á l ta lános idegenforgalmi vona lon tör ténő t ovábbképzésé t és 
művel t ségének emelését is szolgálja. E z a m ű az első, amely a korszerű idegenforgalmi 
m a g y a r szaki rodalom elveinek ós csopor tos í tásának megfelelően módszeresen felsorolja 
és értékeli Magyarország idegenforgalmi ér tékei t és lé tes í tményei t . 
A jegyzet címe u g y a n á l t a l ánosabb t á rgykörű , m i n t az idegenforgalmi földrajz , 
mégis igen sok fö ldra jz i i smerete t g y ű j t ö t t össze a ké t szorgalmas szerző. A t a r t a lom há-
rom részből áll. Az első részben (9 — 317. o.) Magyarország idegenforgalmi helyzeté t tá r -
gya l j ák . Részletes és a lapos te rmésze t fö ldra jz i ér tékelés t o lvasha tunk az idegenforgalom 
nézőpon t j ábó l a 9 — 111. oldalon. De sok a fö ldra jz i vona tkozás az e z u t á n sorra követ-
kező a m a kis fe jeze tekben is, amelyek a hazai föld kul turá l is , közelebbről tör ténelmi , 
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i rodalmi, művésze t i és építészeti , műemlék i , népra jz i és egyéb ado t t s ága i t i smer te t ik 
(112 —161. o.). A t á r s ada lmi , gazdasági , s zó rakoz t a t á sok ra vonatkozó a d o t t s á g o k be-
m u t a t á s a kapcsolódik a te rmészet i ado t t ságokéhoz , m i n t a h o g y a n a va lóságban is, a ter-
mésze t fö ldra jz i kö rnyeze t é t t u d a t o s a n és szüntelenül a l ak í tó , formáló és s a j á t jólétének 
fej lesztése érdekében is közreműködő t á r s ada lom. T á g a b b ér te lemben a kul turá l i s , a tá r -
sadalmi, a gazdasági s t b . ado t t ságok részletezése és o k n y o m o z ó tárgyalása belefér az ide-
genforgalmi földra jz m u n k a m e n e t é b e , mive l a t á j a k és a benne lakók élete kölcsönösen 
összefügg. 
S a j á t o s idegenforgalmi á tér tékelés a 2. fe jezetbe t ö m ö r í t e t t , , Idegenforga lmunk 
felkészültségi tényezői" c. rész is, amely sokféle gazdaságfö ldra jz i és közgazdasági kérdés 
ismerte tésével foglalkozik. Gazdaságfö ldra jz i jellegű p l . zömében a „közlekedési felké-
szü l t s égünk" c. rész (225 — 254. o.), gazdaság i és t e rmésze t fö ldra jz i vona tkozásokban 
gazdag pl . az „Üdülés és f ü r d ő ü g y " (303 — 307. o.), míg az „ Idegenforga lmi és igazgatási 
fe lkészü l t ségünk" (190 — 224. o.), „Vendéglá tó ipar i és kereskedelmi fe lkészü l t ségünk" 
(258 — 280. o.), „ K o m m u n á l i s fe lkészü l t ségünk" (280—296. o.), „Kul tu rá l i s felkészült-
s é g ü n k " (296 — 301. o.), „Egészségügyi és spor tbél i fe lkészül t ségünk" (301. о.) c. fe jezetek 
az u t a sok , t e h á t á l t a l á b a n az idegenforgalom sokoldalú igényének megfelelően, messze 
túl lépik a fö ldra jz t á r g y k ö r é t és fe lada ta i t , azonban geográf ia i kapcso la tokban és vonat -
kozásokban nem szűkölködnek . 
A jegyzet I I I . része a magya r u t a s o k s zemp o n t j áb ó l tek in te tbe jövő fon tosabb 
országok idegenforgalmi é r téke i t foglal ja össze, így az ö t szomszéd országot (318 — 347. o.), 
m a j d a n e m szomszéd eu rópa i szocialista országokat (Bulgár ia , Lengyelország, N D K ; 
347 — 359. o.), végül a legfontosabb eu rópa i és t ávolabbi kap i t a l i s t a o r szágoka t (NSZK, 
Svájc , Franciaország, Olaszország, a t öbb i f ő b b földközi- tengeri ország, a Bene lux orszá-
gok, a Bri t-szigetek országai , a Skandináv-félsziget kö rnyék i országok, az U S A ; 359 — 390. 
o.). A korszerűen meg í r t és összeállí tott röv idke fe jezetek a nevezet t országok regionális 
idegenforgalmi földrajz i jellemzését t a r t a l m a z z á k . Ezek az ismeretek nem kis mér ték-
ben regionális t e rmésze t fö ldra jz i összefoglalók, ezenkívül regionális gazdaságfö ldra jz i 
téren f ő k é n t az idegenforgalmi fő t ényezőkre , a vá rosokra és azok nevezetességeire, a 
gyógy- és üdülőhelyekre , a fürdőkre , az ú t v o n a l a k r a és a különfé le egyéb idegenforgalmi 
berendezésekre, szervekre vonatkozó, részben gyakor la t i i smereteket is t a r t a l m a z z á k , 
a m a leghelyesebbnek í t é lhe tő idegenforgalmi elv a l ap j án , hogy az u ta s h o v á , hogyan 
utazzék, megérkezése ese tén pedig m i t l á t h a t , hogyan és m i n t he lyezkedhet el, mire 
h a s z n á l h a t j a fel célszerűen és hasznosan az idejét , m a j d h o g y a n ha ladha t t o v á b b . 
N a g y o n színvonalas az a kis fe jezet , amely E u r ó p a nemzetközi idegenforgalmá-
nak jel lemzését t a r t a l m a z z a (390 — 394. o.), m i n t olyan t e rü l e t é t , amely vá l toza tos ter-
mésze t fö ldra jz i t ago l t ságáná l , sokféle nye lvű , nemzet i ségű, ku l tú rá jú , é l e t fo rmá jú 
terüle ténél , országánál fogva a többi k o n t i n e n s felől is sok ré tű idegenforga lmat vonz 
magához , és sok országa nagymul tú , ún . t radicionál is idegenforgalommal is rendelkezik . 
Az előzővel p á r h u z a m o s és kissé hasonló g o n d o l a t m e n e t ű a jegyzet I V . zárófeje-
zete is, ame ly hazánk he lyze té t a d j a meg a nemzetközi idegenforgalmi v i lágversenyben. 
Ebbő l a szempontból igen helyesen m u t a t j a ki a szerző Magyarországnak m i n t t radicio-
nális idegenforga lommal sa jná l a tosan n e m rendelkező o r szágnak legerősebb idegenfor-
galmi vonzó értékei t . I l y e n e k pl. az a kö rü lmény , hogy h a z á n k európai fon tos E — D-i és 
К — N y - i főforga lmú u t a k metszésében fekszik, de az is, h o g y a szomszéd országok több-
sége erős és fe j le t t idegenforgalommal rendelkezik, aminek h a t á s a i t t is érezhető . Geográ-
fiai lag is és mindenféle m á s szempontból is kellő indokolással m u t a t j a be B u d a p e s t n e k 
min t abszo lú t nemzetközi idegenforgalmi vonzóerők komplexusáva l rendelkező főváro-
s u n k n a k jellegét (római, középkori , b a r o k k és modern ép í tésze t és műemlékek , fü rdővá-
ros, gyógyhe ly , jellegzetes természet i környeze t , nagy v íz iú t s tb.) . Hasonlóan elfogadha-
tók fe j tegetése i többi f o n t o s idegenforgalmi főbb o b j e k t u m u n k értékelésére nézve is, 
t a lán azzal az egyéni v o n á s o k a t is m a g á b a n foglaló (részemről tör ténő !) kiegészítéssel, 
hogy a B a l a t o n is közeledik az abszolút nemze tköz i vonzóerők bir tpklásához azzal , hogy 
E u r ó p a legnagyobb, n y á r o n gyorsan felmelegedő vizű édesvízi tava , és h á t r á n y a i mel-
let t — szemben a tengerre l — az édesvíz m é g előny is, m e r t a víz rászáradva n e m csípi a 
fü rdőzők bőré t . E g y é b k é n t , a belső, belföldi idegenforgalom szempont ja i szer int i ér téke-
lés is m i n d e n további né lkü l helyes és e l fogadha tó . 
A szöveget n é h á n y helyen — hol s zakma i pon ta t l anságbó l , hol pedig s a j t ó h i b á k 
a l a k j á b a n — helyesbítésre vá ró részletek terhel ik . A z o n b a n a m u n k a tá rgykörére , gaz-
dag t a r t a l m á r a való t e k i n t e t t e l nagyon jó k i indulásnak t ek in the tő az idegenforgalmi 
fö ldra jz küszöbön álló kiépí tése s zempon t j ábó l is, emel le t t m i n d a geográfusok, mind a 
többi szakember igen n a g y haszonnal f o r g a t h a t j á k . 
D R . L Á N G S Á N D O R 
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Az észak-magyarországi szénbányászat gazdaságosságának 
területi elemzése 
D R . B O R A I Á K O S 
a fö ldra jz i tudományok kand idá tusa 
Az észak-magyarországi medencék gazdaságosságának elemzése elvá-
laszthatatlan a szénbányászati iparág komplex vizsgálatától, a hazai viszony-
latban kitermelt szénféleségek termelésének és értékesítésének rentabilitásá-
tól. Ilyen értelemben a szénbányászati iparággal kapcsolatban támasztot t 
mennyiségi és minőségi követelményt — a nemzetközi munkamegosztással 
kapcsolatos gazdaságpolitikai szempontok mellett — alapvető módon az ország 
optimális távla t i energiahordozó s t ruk túrá ja határozza meg. („Energiahordo-
zók közötti választás gazdasági irányelvei." OMFB). A hazai energiahordozó 
s t ruktúra keretébe illeszkedő észak-magyarországi széntermelési előirányzat 
ugyanakkor feltételezi a bányaüzemek beruházásának és termelésének gazda-
ságosságát. 
Az észak-magyarországi szénmedencék beruházásainak gazdaságossági 
vizsgálata 
1. A szénbányászati iparág termelő jellegű beruházásainak általános 
jellemzése 
a) Az energiahordozók kitermelésének hivatalos áron számított globális 
költsége az összes nemzeti jövedelemnek 10,6%-a. Az energiahordozók ki-
termeléséhez, átalakításához és felhasználásához szükséges létesítmények be-
ruházási igénye évente a népgazdaság összes beruházási ráfordításának több 
mint 20%-át emészti fel („Energiahordozók közötti választás gazdasági irány-
elvei"; 5. old.). Mivel az alap energiahordozók legnagyobb hányadát a múltban 
a szilárd energiahordozók képezték, érthető, hogy a szénféleségek kitermelését 
célzó beruházások költségigénye volt hazai viszonylatban a legnagyobb. 
1, táblázat. A szénbányászati iparág befejezett beruházásainak költségmegoszlása, 1950 —1965 
I. ötéves tervidőszak 1950--1954 4 075,0 106 Ft 22,05% 
1955--1957 2 971,0 10« Ft 16,07% 
Hároméves tervidőszak 1958--1960 4 233,8 10G Ft 22,90% 
11. ötéves tervidőszak 1061- -1965 7 205,3 10e Ft 38,98% 
Összesen 18 485,1 10G Ft 100,00% 
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1. ábra. A szénbányászat befejezett beruházásainak tervidőszak szerinti költség-megoszlása (1950—1905). — a = I 
ötéves tervidőszak (1950-1954); b = átmeneti tervidőszak (1955 — 1957); с = hároméves tervidőszak (1958—1900); 
d = I I . ötéves tervidőszak (1901 — 1905); 1 = tatabányai; 2 = oroszlányi; 3 = dorogi; 4 = közép-dunántúli; 5 = 
mecseki, 0 - nógrádi; 7 = borsodi; 8 = ózdvidéki; 9 = várpalotai; 10 = mátravidéki medence; 11 = Brikettermelő 
és Széndúsító Vállalat; 12 = Bányászati Aknamélyítő V.; 13 — Bányászati Építő V.; 14 = Bányászati K u t a t ó In-
tézet; 15 = Bányagépgyártási Tröszt 
Kostenaufwand-Verteilung nach der Planperiode der durchgeführten Investitionen des Kohlenbergbaues (1950— 
1905) а = I . Fünfjahrplanperiode (1950—1954); b = Übergangsperiode (1955—1957); с = Dreijahrplanperiode 
(1958—1900); d = I I . Fünfjahrplanperiode (1901 — 1905); 1 = das Kohlenbecken von Tatabánya; 2 = Oroszlány; 
3 = Dorog; 4 = Mittel-Transdanubien; 5 = Mecsek; 0 = Dorog; 7 = Borsod; 8 = der Umgebung von Ózd; 9 = 
Várpalota; 10 = der Mátragegend; 11 = Brikettermelő és Széndúsító Vállalat (Brikettierungs- und Kohelenaufbe-
reitungsunternehmen); 12 = Bányászati Aknamélyítő V. (Bergbauliche Abteufunternehmen); 13 = Bányászati 
bp í tő V. (Bergbi"iunternehmen); 14 = Bányászati Kutató Intézet (Forschungsinstitut fü r Bergbau); 15 = Bányagép-
gyártási Tröszt (Trust für Bergwerksmaschinenbau) 
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Az 1. táblázatban közölt iparági beruházásaink 89,5 %-a kapacitástartó 
és kapacitásnövelő beruházásból, 10,5 %-a a kisegítő, kapcsolódó létesítmények 
és intézmények beruházási költségráfordításából áll. 
Az 1. ábrából látható, hogy a termelő jellegű befejezett beruházások 
költségráfordításának megoszlása nemcsak tervidőszakonként, hanem me-
dencénként is eltérő nagyságú. Mind a kapacitástartó, mind a kapacitásnövelő 
beruházások térbeli és időbeli megoszlásából azonban látható, hogy a fel-
szabadulás után — a rendelkezésünkre álló szénvagyon alapján — valamennyi 
szénmedence egyenletes kiaknázására törekedtünk. Az I. ötéves tervidőszak 
folyamán a gazdaságos bányatelepítés szempontjai még nem érvényesültek. 
Később, a minőségi széntermelés előtérbe kerülésével a mecseki feketeszén -
és a dunántúli barnaszénmedencék nagyobb arányú fejlesztése került napi-
rendre, ami a legutóbbi években a mátravidéki külszíni lignittermelés érték-
határon felüli beruházásaival egészült ki. A II . ötéves tervidőszakban a bánya-
üzemek gazdaságos létesítésének követelményéből kiindulva nagykapacitású 
bányák telepítését szorgalmaztuk, s ezzel egyidejűleg megkezdtük a kedvezőt-
len költségszintű bányaüzemek felszámolását. 
2. táblázat. A befejezett beruházások költségmegoszlása szénminőség szerint, 1950 —1965 
Szénminőség A beruházás Ft költsége % A széntermelés t mennyisége % 
Feketeszén 
Barnaszén 
Lignit 
4 786,8 • 106 
9 590,5 • 10e  
2 186,5 • 106 
28,90 
57,90 
13,20 
38 959,7 • 103 
356 592,4 • 103 
53 153,1 • 103 
8,68 
79,47 
11,85 
Összesen 16 563,8 • 10« Ft 100,00 448 705,2 • 10* 100,00 
A termelő jellegű befejezett beruházások költség volumenének szénminő-
ség szerinti megoszlásából (2. táblázat) kiderül, hogy a ráfordítás legnagyobb 
hányadát, az országos egésznek 57,90 %-át a hazai barnaszén medencék kapták, 
amelyek ugyanakkor a kitermelt szén mennyiségének 79,47 %-át adták nép-
gazdaságunknak . 
Az észak-magyarországi szénmedencék befejezett és folyamatban lévő 
beruházásainak globális költségráfordítása 6695,3 -106 Ft, amelynek 47,8 %-át 
a mátravidéki, 32,4%-át a borsodi, 12,0%-át az ózdvidéki, 7,8 %-át pedig 
a nógrádi medence igényli. A befejezett és a folyamatban lévő beruházások 
megkülönböztetését területünk távlati széntermelési előirányzata is indokolja, 
amely szerint 1970-re — a bázisidőszakhoz (1965) viszonyítva — az észak-
magyarországi medencék termelési volumene 1,8 -106 tonnával csökken. Ezért 
a gazdaságtalanul termelő bányaüzemek tervezett leállítása esetén rendkívüli 
jelentősége van a folyamatban lévő beruházások gazdaságossági vizsgálatá-
nak, ugyanis az 1957 után érvényben lévő beruházási program költségrá-
fordításának 93,1 %-át a folyamatban lévő beruházások kapják, míg a befeje-
zett beruházások részesedése csak 6,9%. 
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2. A beruházások költségmutatóinak elemzése 
Az észak-magyarországi szénmedencék beruházásainak gazdaságosságát a nép-
gazdasági szinten mér t eredmény és ráfordítás a ránya a lap ján k íván juk felmérni. 
I lyen értelemben a te rü le tünkön üzemelő bánya (akna) bővítése, a termelés mennyi-
ségére, ill. költségére h a t á s t gyakorló rekonstrukciója , vagy ú j bányaüzem létesítése 
anná l gazdaságosabb, minél nagyobb szénvagyon és termelési kapaci tás biztosí tható 
minél jobb minőségű, nagyobb használat i é r tékű szénből úgy, hogy a beruházási és az 
üzemeltetési költségek együt tesen vizsgálva a lehető legkisebbek legyenek, ugyanakkor 
az építés idő ta r t amá t , va lamin t a termelési kapaci tás f e l fu tá sá t együttesen figyelembe 
vevő átlagos eszközlekötési idő a legrövidebb legyen (CSICSAY A. 1965; 6 — 7. old.). 
a) A f a j l a g o s b e r u h á z á s i k ö l t s é g e k 
A kitermelhető szénvagyonra és a termelési kapacitás egységére eső 
fajlagos költség nagysága (Ft/t, Ft/106 kcal) a medence, a bányaüzem renta-
bilitásának egyik jellemző mutatója. A bányaüzem (akna) termelési kapaci-
tását ugyanis a megfelelő kiterjedésű produktív aknamező kitermelhető 
szénvagyonának mennyisége határozza meg. Adott termelési kapacitás lé-
tesítése viszont meghatározza a beruházási keret nagyságát. Optimális termelé-
si kapacitásról csak akkor beszélhetünk, ha az ezzel kapcsolatos költségténye-
zők: a) a beruházási költségek és amortizációjuk, b) az állandó jellegű költ-
ségek, с) a mozgás, valamint a mozgatás (bányaszállítás, személyszállítás, 
a vízemelés, a szellőztetés, a fenntartás és az energiavezetékekben fellépő 
veszteség) fajlagos költségeinek minimuma a legkisebb (ZAMBÓ J . 1965; 
3 6 - 3 7 . old.). 
A beruházási keret és a termelési kapacitás közötti összefüggés nem 
lineáris. Nagyobb termelési kapacitású akna (t/nap) telepítésekor ugyan meg-
növekednek a beruházás költségei, azonban ezzel egyidejűleg csökkennek a 
termelés folyamán jelentkező üzemeltetés (mozgás és mozgatás) fajlagos 
költségei. Az elmondottakból következik, hogy megfelelő volumenű szén-
vagyon alapján telepített bányaüzem optimális termelési kapacitása feltételezi 
mind a beruházási, mind az üzemeltetési költségek minimumát (TÓTH M . 1965; 
293. old.). 
Az észak-magyarországi barnaszénmedencékben az évi kapacitásegységre 
eső fajlagos beruházás költségmutatója (Ft/106 kcal) kedvezőbb az iparági 
átlagnál. A befejezett beruházások esetében 100,0 Ft/106 kcal, a folyamatban lévő 
beruházásoknál 133,5 Ft/106 kcal a kapacitás egységére eső fajlagos mutató 
nagysága. A mátravidéki külfejtések (380 ,5 F t / 1 0 6 kcal) és a mátravidéki 
mélyművelésű bányák folyamatban lévő beruházásainak (296,5 F t / 1 0 6 kcal) 
fajlagos költségráfordítása azonban jelentős mértékben meghaladja az iparági 
átlagértéket (178 ,0 F t / 10 6 kcal) (CSICSAY A. 1965; 2 1 —22 . táblázata). 
Az észak-magyarországi barnaszónmedencék befejezett beruházásainak 
kategóriájában az évi termelési kapacitásra eső legnagyobb fajlagos beruházási 
költség a nógrádi medencénél (103 ,5 F t / 1 0 6 kcal) figyelhető meg. A folyamat-
ban lévő beruházásoknál az ózdvidéki medence mutatója a legnagyobb (172,8 
Ft /10 6 kcal) (CSICSAY A. 1965 ; 21 — 22 . táblázata). 
A 2. ábra alapján jól látható, hogy az észak-magyarországi medencékben 
a bányaüzemek termelési kapacitására eső fajlagos beruházási költségigény 
rendkívül differenciált (Kányás, Szurdok, Nagybarca, Visonta I. stb.). Az 
átlagosnál nagyobb fajlagos mutatók kialakulásában jelentős szerepe van a 
kedvezőtlen kitermelési viszonyoknak (folyóshomok — és rétegvízbetörés), 
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Màtravid.m. 
2. ábra. A bányaüzemek évi kapacitás egységére eső fajlagos beruházási költség. — a = a medencék folyamatban levő beruházásainak fajlagos költségátlaga; b = a medencék 
befejezett beruházásainak fajlagos költségátlaga 
Auf die jährliche Jvapazitätseinheit der Bergbaubetriebe entfallende spezifische Investionskosten. - a = spezifische Durchschnittskosten der verlaufenden Investitionen in den Becken; b = spezifische Durchschnittskosten der durchgeführten Investitionen in den Becken 
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3. ábra. A bányaüzemek kitermelhető szénvagyonára eső fajlagos beruházási költség. — a = a medencék folyamat-
ban levő beruházásainak fajlagos költségátlaga; b = a medencék befejezett beruházásainak fajlagos költségátlaga 
Auf den Kohlenvorrat der Bergwerke entfallende spezifische Investitionskosten. — а = spezifische Durchschnittsko-
sten der laufenden Investitionen in den Kohlenbecken; b = spezifische Durchschnittskosten der durchgeführten In-
vestitionen in den Kohlenbecken 
amelyek egy-egy bányaüzem telepítésének beruházási költségkeretét — az 
értékesíthető kis fűtőértékű szén viszonylatában — számottevő mértékben 
megnövelhetik. 
Azonos termelési kapacitással és beruházási költségigénnyel jellemezhető 
bányaüzemeink közül az minősíthető rentabilisebbnek, amelyik nagyobb hasz-
nálati értékű szenet ad népgazdaságunknak (Ft/106 kcal). Magától értetődő, 
hogy az adott bányaüzemnek ugyanakkor megfelelő volumenű kitermelhető 
szénvagyonnal kell rendelkeznie, amely nélkül hosszabb élettartamú gazdasá-
gos üzemeltetésről nem beszélhetünk. Ellenkező esetben ugyanis, a szén va-
gyon idő előtti kimerülésével — az invesztált állóeszközök befagyasztása 
miat t — jelentős kár érheti népgazdaságunkat. 
Az észak-magyarországi medencék kitermelhető szénvagyonának volu-
mene, térbeli helyzete, valamint a széntelepes összlet települési és szerkezeti 
viszonyai a beruházás fajlagos költségigénye szempontjából általában kedve-
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zônek mondhatók. Az egy bányaüzemre eső kitermelhető szénvagyon átlagos 
mennyisége különösen a mátravidéki külszíni lignitbányászat (56,0 -106 t) és 
a mélyművelésű lignitbányászat (39,3 • 106 t) esetében jelentős. Országos 
viszonylatban kedvezőnek mondható a borsodi medence egy bányaüzemre 
eső szénvagyonának volumene (13,3 -106 t) is. Rendkívül hátrányosnak kell 
azonban minősítenünk a nógrádi medencében uralkodó állapotokat, ahol az 
egy bányaüzemre eső szénvagyon átlagos mennyisége csak 3,8 -106 tonna 
(CSICSAY A. 1965; 58 — 59. old.). A fajlagos beruházási költségek szempontjá-
ból kedvező települési viszonyokra jellemző, hogy a kitermelhető szénvagyon 
a felszíntől számítva 0 — 600 m mélységben helyezkedik el. A medencék át-
lagos művelési mélysége csak 150 m. Az utóbbi években telepített nagyobb 
kapacitású bányaüzemek átlagos művelési mélysége azonban megközelíti a 
300 m-t, ami a beruházási költségeket mintegy 8— 10%-kal növeli meg. 
Az észak-magyarországi barnaszén medencékben a kitermelhető szénva-
gy ónra eső fajlagos beruházás költségmutatója az iparági mutató átlagértékénél 
kedvezőbb. A befejezett beruházásoknál 3,2 Ft/106 kcal, míg du folyamatban lévő 
beruházásoknál 4,5 Ft/106 kcal. Ennek ellenére a nógrádi befejezett beruházá-
soknak a szénvagyonra eső költségráfordítása (6,6 Ft/106 kcal) nagyobb az 
iparági mutató értékénél (4,9 Ft/106 kcal). A folyamatban lévő beruházásoknál 
a legkedvezőtlenebb mutatót az ózdvidéki medence beruházásainál (6,9 Ft/106 
kcal) figyelhetjük meg (CSICSAY A. 1965 ; 2 1 — 2 2 . táblázata). A kedvezőtlen 
ózdvidéki fajlagos költségmutató létrejöttében a rétegvíz-betörésekkel kap-
csolatos nagyobb feltárási költségeknek van számottevő szerepe. A tektonikai-
lag feldarabolt területen megfelelő produktív szénvagyonnal rendelkező akna-
mező kialakítása nehézségbe ütközik. 
A nógrádi medence átlagosnál nagyobb fajlagos beruházási mutatóját 
(6,6 Ft/106 kcal) elsősorban Kányás és Szurdok bányaüzem kedvezőtlen ki-
termelési viszonyaival magyarázhatjuk, ahol a tektonikailag zavartabb tele-
pülési viszonyok miatt, másrészt a növekvő művelési mélység következmé-
nyeként (250 — 300 m) a szénvagyonra eső fajlagos költségek kedvezőtlenebbek 
mint a medence É-i részén. A tektonikailag igénybe vett bányaüzemeknél 
ugyanakkor a szénvagyonbecslés reális meghatározása is nehézségekbe ütközik. 
A rendkívül költséges gépi berendezések miatt a mátravidéki külfejtésű 
lignitterületen a kitermelhető szénvagyon fajlagos költségigénye országos vi-
szonylatban is a legnagyobb (17,4 Ft/106 kcal). 
A 3. ábra alapján látható, hogy az általunk vizsgált medencékben min-
denütt szép számmal található átlagosnál nagyobb fajlagos mutatójú bánya-
üzem (Tervtáró, Berente, Erenyő, Edelény III , Nagybarca stb). 
A kitermelhető szénvagyonra és az évi kapacitás egységére eső fajlagos 
költségmutatók alapján a medencék és a bányaüzemek gazdaságossági sor-
rendje megnyugtatóan nem dönthető el. A befejezett beruházások esetében 
ugyanis a borsodi, a folyamatban lévő beruházásoknál a nógrádi medence 
lenne országos viszonylatban a leggazdaságosabb beruházású szénterület, ami 
a valóságos helyzetnek nem felel meg. 
b) A b e r u h á z á s o k n e m z e t k ö z i é r t é k b e n k i f e j e z e t t 
m u t a t ó j a 
Az észak-magyarországi medencék beruházásainak gazdaságosságát nemzetközi 
ér tékben üzemi szinten a Gü , népgazdasági szinten a Gn m u t a t ó segítségével m é r h e t j ü k 
fel. Az emlí te t tek közül a népgazdaság valamennyi á g a z a t á n a k beruházását azonos 
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módszer szer int értékelő G„ m u t a t ó a jelentősebb, amely megkönny í t i az egyes medencék 
ós bányaüzemeik gazdaságossági rangsorolását . A G„ > 1 m u t a t ó esetében ugyanis 
beruházásunk gazdaságosnak, Gn < 1 m u t a t ó esetében gazdaság t a l annak minősül . 
Az észak-magyarországi medencék nemzetközi értékben kifejezett gaz-
daságossági mutatóit a 3. táblázat tünteti fel*. 
3. táblázat. Beruházásaink nemzetközi értékben kifejezett gazdaságossági mutatói 
Befejezett beruházások Folyamatban levő beruházások 
I I I I и 
G a G« G„ Gn Ga Ga 
Borsod 0,980 0,840 1,580 1,460 0,780 0,750 1,400 1,340 
Ózd — — — — 0,590 0,550 1,190 1,150 
Nógrád 0,810 0,660 1,410 1,280 0,930 0,760 1,550 1 , 3 0 0 
Átlag 0,820 0,760 1,430 1,380 0,710 0,700 1,310 1,300 
Mátravidék (a) 0,080 0,550 0,680 1,150 
Mátravidék (b) 
— — — — 
0,680 0,680 1,300 1,280 
Iparági átlag 1,000 0,870 1,620 1,490 0,750 0,730 1,370 1,Ш 
(a) = mé ly művelés, (b) = külszíni művelés 
A 3. táblázat alapján megállapítható, hogy az észak-magyarországi barna-
szénmedencék befejezett beruházásainak Gn mutatója — az I. számítási eljárás 
szerint — 0,760, amely az iparági átlagnál (GN = 0,870) kedvezőtlenebb. 
Különösen szembetűnő a nógrádi medence beruházásainak nemzetközi érték-
ben jelentkező gazdaságtalansága (Gn = 0,660). Ezzel kapcsolatban elsősorban 
Szurdok = 0,610) és Kányás bányaüzem (G„ = 0,650) kedvezőtlen be-
ruházására szeretnék rámutatni. Ezzel szemben a borsodi medence GN mutató-
jának átlagos értéke (GN = 0,840) jobb mint a szénbányászati iparág egészének 
Gn mutatója. 
A II. számítási eljárás szerint a barnaszénmedencék beruházása gazda-
ságosnak minősül (Gn = 1,380). A 3. táblázatból látható, hogy mind a borsodi, 
mind a nógrádi befejezett beruházások nemzetközi értékben kifejezett Gn 
mutatója nagy ob 1-nél. 
A folyamatban lévő észak-magyarországi beruházások gazdaságossága a 
befejezett beruházásokhoz viszonyítva kedvezőtlenebb. A barnaszénmedencék 
átlagos Gn mutatója ugyanis kisebb (Gn = 0,700). Különösen szembetűnő az 
ózdvidéki medence gazdaságtalan volta (G,, — 0,550). Ezzel szemben a nógrádi 
(Gn = 0,760) és a borsodi medence (Gn = 0,750) folyamatban lévő beruházásai-
nak nemzetközi értékben kifejezett mutatója kedvezőbb az iparági értéknél. 
A barnaszénmedencék folyamatban lévő beruházásai a I I . számítási el-
járás szerint gazdaságosak (G„ = 1,300). Ezzel kapcsolatban elsősorban a 
* Az I . s zámí tá s a d a t a i t CSICSAY A. (1965) 24. t áb l áza t a a l a p j á n , a I I . a d a t a i t 
s a j á t számí tása im a lap ján közlöm. A nemzetközi é r t ékben k i f e j eze t t G„ m u t a t ó nagy-
sága jelentős m é r t é k b e n függ a dol lár á t számí tás i kulcs é r téké tő l . H a a k o r á b b a n 
a lka lmazo t t 1 $ = 45 F t á t s z á m í t á s t vesszük f igyelembe, a k k o r az I . számí tás szerinti 
m u t a t ó k a t k a p j u k , ha azonban az 1 $ = 87 F t - o s á t számí tás i ku lcso t f o g a d j u k el 
mórvadónak , a b b a n az esetben a I I . számí tás kedvezőbb m u t a t ó i t k a p j u k (3. táblázat). 
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borsodi medence kedvező mutatójára szeretném felhívni a figyelmet (Gn = 
= 1,340) . 
Az I. számítási eljárás szerint — országos viszonylatban — az egyik 
leggazdaságtalanabb beruházású terület a mátravidéki mélyművelésű medence 
(Gn = 0,550), amelynek mutatója megegyezik az ózdvidéki medence kedve-
zőtlen értékével. A külszíni művelésű mátravidéki medence folyamatban lévő 
beruházásainak átlagos mutatója viszont jobb, mint a földes-fás barnaszén-
medencéké (Gn = 0,680). 
A nemzetközi ér tékben kifejezett Gn m u t a t ó a szocialista tervgazdálkodás keretei 
között elsősorban a gazdaságossági sorrend meghatározásához n y ú j t segítséget. Kedve-
zőtlen Gn m u t a t ó esetében hatékonysági v izsgála t ta l kell eldönteni, hogy mely bánya -
üzem termelésére nem t a r t u n k igényt. A 6 „ < 1 m u t a t ó a lapján a bányaüzemek radiká-
lis felszámolására nem kerülhet sor, ugyanis az é r t ékmuta tó haza i a lkalmazásával kap-
csolatban jogos kifogással é lhetünk. 
A Gn m u t a t ó kiszámításánál a hazai széntermék értékét a 7000 kcal/kg f ű t ő é r t é k ű 
5 — 10% nedvességtar ta lmú i m p o r t gázszén világpiaci árához hasonl í t juk . A 18 $/ t szén-
beszerzési á r azonban a kereslet-kínálat é r te lmében szezonálisan ingadozik. Eme l l e t t 
hazánkban o lyan kis fű tőér tékű és nagy h a m u t a r t a l m ú szénféleségeket termelnek ki, 
amelyek nincsenek forgalomban a világpiacon. 
c) A z ö n k ö l t s é g f a j l a g o s m u t a t ó i 
Az észak-magyarországi medencék gazdaságosságának elemzésekor mind 
a beruházás, mind a termelés során jelentkező folyamatos ráfordítás költség-
tényezőit (Ft/t, Ft/106 kcal) figyelembe kell venni. 
Hazai széntermelésünk reális önköltségét az 1959. évi árrendezés után 
megnyugtató módon tudjuk összehasonlítani, azonban a világpiaci árral való 
egybevetésük bizonytalanabb alapon nyugszik. Ennek ellenére nemzetközi 
összehasonlítás céljából a 7 0 0 0 kcal/kg fűtőértékű importszén beszerzési árát 
vesszük figyelembe, amely — 45 Ft-os deviza árfolyam esetén — a szállítási 
költségekkel együtt hazánkban 105 Ft/106 kcal (TÓTH M. 1965; 295. old.). 
A hazai beruházások gazdaságossági elemzését megkönnyítő fajlagos 
önköltségmutatókat CSICSAY A. (1965; 7a —7b táblázata) összeállítása nyo-
mán a 4. táblázaton közlöm. 
4. táblázat. Az észak-magyarországi medencék beruházásainak fajlagos önköltsége 
Szénmedence 
Eszközlekötés nélküli önköltség 10%-os eszközlekötéssel növelt önköltség 
Folyamatban levő be-
ruházások Befejezett beruházások Folyamat-ban levő 
beruházások 
Befejezett 
beruházások 
Ft/t Ft/10
e 
kcal 
Ft/t Ft/10« 
kcal Ft/10" kcal 
Borsod 236,1 96,4 351,9 124,0 109,0 128,0 
Ózd 394,1 111,4 — — 127,0 — 
Nógrád 276,7 93,0 324,5 97,7 103,0 118,0 
Együtt 307,5 100,0 343,0 117,0 113,0 126,0 
Mátravidék, mélyművelés 161,9 88,2 — — 121,0 — 
Mátravidék, külszíni művelés 73,5 48,0 
— — 
85,0 
— 
Iparág 314,3 86,7 292,8 76,9 102,0 88,0 
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Az észak-magyarországi medencék eszközlekötés nélküli önköltsége mind 
a folyamatban lévő, mind a befejezett beruházásoknál nagyobb, mint az or-
szágos átlag. A legnagyobb önköltség a folyamatban lévő beruházásoknál a 
ózdvidéki medencében (111,4 Ft/106 kcal), a befejezett beruházásoknál a 
borsodi medencében (124,0 Ft/10e kcal) figyelhető meg. 
Az önköltségmutatók részletes elemzéséből kiderül, hogy a területünkön 
üzemelő bányák rendkívül differenciált önköltséggel rendelkeznek. Ebből a 
szempontból elsősorban az ózdvidéki medence bányaüzemeinek kedvezőtlen 
önköltségére szeretném felhívni a figyelmet. A 4. táblázatból ugyanakkor 
megállapítható, hogy országos viszonylatban a legkisebb önköltség a mátra-
vidéki külszíni széntermelést terheli (48,0 Ft/106 kcal). 
,,Az energiahordozóink reális önköltsége" c. OMFB tanulmány szerint 
hazai szénféleségeink 10%-kal növelt átlagos termelési önköltsége 110 Ft/106 
kcal. Az észak-magyarországi barnaszénmedencék millió kalóriára vet í te t t 
fajlagos önköltsége ugyanakkor 121 Ft/106 kcal, viszont a földes-fás barna-
szénféleségeké 118 Ft/106 kcal (Mma J . 1964; 356. old.). 
K ö z t u d o m á s ú , hogy m i n d e n beruházás akkumulác iós fo r rá s t je lent népgazdasá-
g u n k számára , amellyel szemben nem valósulnak m e g olyan lé tes í tmények, a m e l y e k 
az akkumulác ió növelésével kapcsola tosan e lőnyösebbek lehetnének. Ezér t ál lóeszkö-
zeinknek nemcsak az amort izációs h á n y a d á t kell á t v i n n i a termelési költségbe, h a n e m a 
termelési köl tséget — a t ő k e - k a m a t ana lógiá já ra — ún . eszközlekötési hányadda l is k i 
kell egészíteni, h o g y ezáltal gazdaságossági összehasonl í tásunk reál is legyen. 
A 4. táblázatból látható, hogy az észak-magyarországi barnaszénmeden-
cék 10%-os eszközlekötéssel növelt fajlagos önköltsége mind a folyamatban lévő, 
mind a befejezett beruházások esetében nagyobb az ipari átlagnál. A legkisebb 
és egyben a leggazdaságosabb önköltségmutatóval a mátravidéki külfejtésű 
lignitterületen találkozhatunk (85,0 Ft/106 kcal), ahol a kitermelési feltételek 
jóval kedvezőbbek, mint a mélyművelésű szénbányászatban. A táblázatból 
ugyanakkor megállapítható, hogy a legnagyobb eszközlekötéssel növelt ön-
költségmutató a borsodi befejezett beruházásokat (128,0 Ft/106 kcal) és az 
ózdvidéki folyamatban lévő beruházásokat (127,0 Ft/106 kcal) jellemzi. 
A fa j lagos önkö l t s égmuta tó a fö ld tani ado t t s ágoknak , a műszaki - technológia i 
e l lá to t t ságnak (gépesítésnek) és a munkaszervezés ha t ékonyságának függvénye, a m e l y a 
r e j t e t t fö lda la t t i ság jellegéből következően pe r spek t iv ikus vona tkozásban nehezen h a t á -
rozha tó meg. E n n e k ellenére a jövedelmezőséggel kapcsola tos köl tségszint m e g h a t á r o -
zásánál a f a j l agos önköl tségnek rendkívül n a g y szerepe van. 
d) A r e n t a b i l i t á s i m u t a t ó 
Az észak-magyarországi medencék gazdaságosságának megítélésénél je-
lentős szerepet játszik a rentabilitási mutató. A szénbányászati iparág beru-
házásainak gazdaságosságát azonban csak a népgazdaságilag indokolt költség-
határ (limit) figyelembevételével lehet megállapítani. ,,A szénbányászati ter-
melés határköltségeinek vizsgálata" c. OMFB tanulmány kollektívája ezért 
az import villamosenergia távlati beszerzésének költségéből kiindulva hatá-
rozta meg hazai szénféleségeink gazdaságosság szempontjából megengedhető 
költséghatárát (,,A szénbányászati termelés határköltségeinek vizsgálata" c. 
OMFB kiadvány táblázata). A határköltség megállapításánál a szénféleségek-
nek mind a fűtőértékét, mind a hamutartalmát figyelembe vették. A szén-
minőségi paraméterek alapján differenciált határköltség megjelölésekor szá-
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moltak a helyi felhasználás és a 150 km átlagtávolságban települő fogyasztó 
szénbeszerzésének költségtényezőivel is. Eszerint adott bányaüzem rentabilitása 
a 10%-os eszközlekötéssel növelt, millió kalóriára vetített önköltségnek és az 
értékesített szén minőségére megállapított költséghatárnak az alapján dönthető 
el. A bányaüzem akkor tekinthető rentábilisnek, ha r > 1. Ilyen értelemben 
gazdaságos üzemeltetés esetén a tényleges eszközlekötéssel növelt önköltség 
nem haladhatja meg a minőségi paraméterekkel (grammhamu/1000 kcal) 
meghatározott szénféleségre jellemző költséghatárt. 
5. táblázat. Az észak-magyarországi medencék rentabilitási mutatója, % 
Szénmedence 
Folyamatban levő 
beruházások Befejezett beruházások 
I II I n 
Borsod 1,07 1,09 0,82 0,76 
Ózd 1,00 1,02 — — 
Nógrád 0,88 0,88 0,95 0,84 
Együtt 1,02 1,04 0,88 0,80 
Mátravidék, mélyművelésű 0,83 0,85 — — 
Mátravidék, külszíni művelésű 1,08 1,10 
— 
— 
Az észak-magyarországi barnaszénmedencék folyamatban levő beru-
házásainak rentabilitása mind az I., mind a II . számítás szerint kedvező 
(r > 1), viszont a befejezett beruházásoké nem gazdaságos (r < 1) [az I. 
számítás adatait CSICSAY A. (1965) 28 — 29. táblázata alapján, a II. adatait 
saját számításaim alapján közlöm]. A földes-fás barnaszénterületen a külszíni 
művelésű lignittermeléssel kapcsolatos beruházások rentabilitása kedvező, 
ezzel szemben a mélyművelésű lignitbányászat folyamatban levő beruházásai 
gazdaságtalanok. 
Az 5. táblázat alapján látható, hogy a borsodi és az ózdvidéki medence 
folyamatban lévő beruházásainak rentabilitási mutatója — a nógrádi meden-
cével szemben — kedvező, ami a kis hamutartalmú szén kitermelésének 
köszönhető, noha az eszközlekötéssel növelt, millió kalóriára vetített ön-
költség — különösen az ózdvidéki medencében — az országos átlagnál na-
gyobb. A nógrádi medence kedvezőtlen rentabilitásának létrejöttében viszont 
a kis költséghatárnak van számottevő szerepe, ami a nagy hamutartalomra 
és a szén aránylag kis fűtőértékére vezethető vissza. 
Az észak-magyarországi medencék bányaüzemeinek rentabilitása rend-
kívül differenciált. A 4. és az 5. ábra alapján megállapítható, hogy az általunk 
vizsgált területen 30 bányaüzem rentabilitási mutatója nem éri el a 0,90 %-ot. 
A gazdaságtalannak minősíthető bányák 40,0 %-a a nógrádi, 33,3 %-a a 
borsodi, 16,7 %-a az ózdvidéki, 10,0%-a a mátravidéki medencében található. 
A rentabilitási mutató nem statikus. Az eszközlekötéssel növelt, millió 
kalóriára vetített önköltség ugyanis a földtani adottságok figyelembevételével 
a műszaki-technológiai fejlesztés, valamint a munkaszervezés hatékonyságá-
nak kedvezőbbé tételével csökkenthető. A költséghatár szempontjából jelen-
tős szénminőség (grammhamu/1000 kalória) ugyanakkor a tisztább szénter-
melés révén — bizonyos mértékig — kedvezőbbé válhat. 
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A rentabilitási mu ta tó alapján bányaüzemeink nyereséges vagy ráfize-
téses jellege nem állapítható meg, ezért a jövedelmezőség céljából a szénérték-
kel kapcsolatos árbevételt a szénkitermelés költségével kell egybevetni. A 
jövedelmezőséget meghatározó költségszint felmérése azonban megköveteli 
az észak-magyarországi medencékben termelő valamennyi bányaüizem rá-
fordítássalkapcsolatosszénérték gazdálkodásának vizsgálatát. Az eddagiekben 
ugyanis csak az 1957 u tán érvényben lévő befejezett és folyamatbzn levő 
beruházásokat ve t tük figyelembe. (Az 1957 előtt i beruházásokban sereplő 
adatok hiányossága miat t , másrészt átszámítási nehézségek miat t az össze-
hasonlíthatóság bizonytalan.) A jelenleg termelő bányaüzemek száma azonban 
nagyobb, mint a befejezett beruházásoké. 
Az észak-magyarországi medencék termelésének gazdaságossági vizsgálata 
1. A szénérték-gazdálkodás elemzése 
Az észak-magyarországi medencék termelő üzemeinek gazdaságosságát 
a népgazdasági szinten mért eredmény és ráfordítás aránya alapján értékeljük. 
A jövedelmezőséget k imutató költségszint ugyanis a szénárbevételt meghatározó 
átlagárnak (Ft/t) és a termelési önköltségnek (Ft/t) a hányadosa. Eszerint 
jövedelmezőségről akkor beszélhetünk, ha к << 1. 
Az észak-magyarországi medencék szénérték-gazdálkodásából kiderül, 
hogy a termelési értéknél nagyobb termelési önköltség miat t mind a barnaszén, 
mind a földes-fás barnaszén értékesítése veszteséges. 
A 6. táblázatból látható, hogy az iparág szénérték-gazdálkodása а I I . 
ötévo" tervidőszak folyamán kedvezőtlenül alakult, mivel az 1960. évi költség-
szint 89,6%-ról 1965-re 96,3%-ra emelkedett. Ennek ellenére szénbányásza-
tunk egésze jövedelmezőnek mondható, mivel a széntermelés értékéhez vi-
szonyítva a kitermelés költsége kisebb volt. Az észak-magyarországi medencék 
jövedelmezősége azonban az egész tervidőszak ala t t kedvezőtlennek minősít-
hető, mivel költségszintjük kivétel nélkül nagyobb volt 100%-nál. A 6. táb-
lázatból azonban jól látható, hogy a ráfizetéses medencék költségszint alakulása 
differenciált [NIM Bányászati Ágazatának Évkönyvében (1964) a 91. táblázat]. 
Az ózdvidéki és a borsodi medence költségszintje 1960-hoz viszonyítva csök-
kent, a nógrádi és a mátravidéki medence költségszintje viszont emelkedett. 
Ebből a szempontból különösen a nógrádi medence helyzete kedvezőtlen 
136,5%). 
6. táblázat. Az észak-magyarországi medencék költségszint alakulása, % 
Szénmedenee I960 1961 1962 1963 1964 1965 
A bázis 
időszakhoz 
(1960) 
viszonyított 
változás 
Borsod 112,6 115,2 108,8 105,9 107,8 107,5 — 5,1 
Ozd 116,3 112,7 109,3 107,7 108,8 106,2 —10,1 
Nógrád 123,5 124,5 129,3 133,7 135,2 136,5 + 13,0 
Mátravidék 117,7 112,7 110,3 106,0 114,7 118,9 + 1,2 
Szénbányászat 89,в 88,4 88,1 90,3 95,8 96,3 + 6,7 
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A . . 
r % 
к % 
я 
1 , 0 9 - 0 , 9 0 
r 
я Я 
0 $ 9 - 0 , 6 0 % 
я 
я m 0 , 5 9 -
к 
1 , 0 0 - 1 3 0 
к 
к к 
U l - 2 , 0 0 % 
к к 
к 
2 , 0 1 -
4. ábra. A megszüntetésre javasolt I . kategóriájú bányaüzemek földrajzi elhelyezkedése. — r = rentabilitási muta tó (%); к = költségszint muta tó (%) 
Räumliche Verteilung der zum Einstellen vorgeschlagenen Bergbaubetriebe erster Kategorie. - r = Index der Rentabil i tät (%); к = Index des Kostenaufwandes (%) 
5. ábra. A megszüntetésre javasolt I I . és I I I . kategóriájú bányaüzemek földrajzi elhelyezkedése. — г = rentabilitási 
mutató (%); к = költségszint muta tó (%) 
Räumliche Verteilung der zum Einstellen vorgeschlagenen Bergbaubetriebe II. u. I I I . Kategorie. — 
г = Index der Rentabilität (%); к = Index des Kostenaufwandes (%) 
Az általunk vizsgált medencék differenciált költségszint alakulásában 
a széntermelési értéknek és a kitermelési költségnek van jelentős szerepe. 
a) A széntermelés volumenéhez viszonyítva a kitermelt szén értéke csak 
kisebb arányban növekedett meg. A területen megfigyelhető differenciált 
szénminőség miatt az átlagár alakulása eltérő volt (7. táblázat). 
A borsodi és az ózdvidéki medence szénértékesítésének átlagára a terv-
időszak folyamán kedvezően alakult. A nagyobb átlagár elérésében jelentős 
szerepe volt a kisebb hamutartalmú és nagyobb fűtőértékű szén kitermelésének. 
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7. táblázat. Az értékesített szén átlagárának alakulása 
Szénmedence 
I960 1965 Eltérés 
%-ban 
I960 1965 Eltérés 
%-ban Ft / t Ft/10» kcal 
Borsod 261,40 276,87 105,9 90,83 94,21 103,7 
Ózd 336,80 346,04 102,7 99,32 101,21 101,9 
Nógrád 187,67 183,19 97,6 66,57 67,00 100,6 
Mátravidék 137,48 123,91 90,1 77,45 73,62 95,1 
Iparág 316,97 294,19 92,8 95,01 92,51 97,4 
A nógrádi medence kedvezőtlen átlagár alakulását viszont a gyenge minőségű 
széntelepek lefejtésére vezethetjük vissza. Ennek igazolásaként a 8. táblázaton 
mutatom be az észak-magyarországi szénféleségek minőségi paramétereinek 
alakulását. 
8. táblázat. A szénminőség jellemzőinek alakulása 
Szénmedence 
Átlagkalória, 
kcal/kg Válto-
zás 
%-ban 
Átlaghamu, % Válto-
zás 
%-ban 
Grammhamu, 
1000 kcal Válto-
zás 
%-ban 1960 1965 1960 1965 1960 1965 
Borsod 2878 2939 102,1 20,86 19,63 94,1 72,48 66,79 92,2 
Ózd 3391 3419 100,8 19,38 18,67 96,3 57,15 54,61 95,6 
Nógrád 2819 2734 97,0 37,96 37,89 100,0 134,66 138,48 102,8 
Mátravidék 1775 1683 95,7 21,53 23,00 106,8 121,30 136,66 112,7 
Iparág 3336 3180 95,3 24,17 26,66 110,3 72,45 83,84 115,7 
A gyenge minőségű észak-magyarországi szénféleségek létrejöttében 
a szénülési viszonyoknak van meghatározó szerepük. A szénminőség rom-
lásához azonban a kapitalista rablógazdálkodás is hozzájárult, mert a 
múltban elsősorban a könnyen fejthető, jó minőségű telepeket fejtették 
le. Az utóbbi évtized kalóriaromlása ellenére az ózdvidéki és a borsodi 
medencében a fűtőérték megnövekedett, a hamutartalom viszont csökkent, 
amit a szelektált termeléssel magyarázhatunk. Az említett medencékben 
ugyanis a gyengébb minőségű széntelepeket nem fejtették le, ugyanakkor 
a szénpadokat a közbetelepült meddő nélkül termelték ki. A nógrádi és a 
mátravidéki medencében viszont a kitermelhető szénvagyon kedvezőtlen minő-
ségi paraméterei mellett a kalória-romlásban és a hamutartalom növekedésé-
ben számottevő szerepet játszott a páncélkaparóra történő robbantásos jö-
vesztési mód alkalmazása, amelynek hatására jelentős mennyiségű meddő 
kerül a tiszta szén közé. 
A szénminőségi paraméterek kedvezőtlen alakulását a fogyasztó kereslet 
strukturális változásával is kapcsolatba hozhatjuk. A célbányarendszer ki-
alakításával a hőerőműveket elsősorban gyenge minőségű szénnel kell ellátni, 
ami a bányaüzem árbevétele szempontjából kedvezőtlen. 
b) A jövedelmezőség növelése céljából — a szénminőségi paraméterek 
mellett — kedvezőbbé kell tenni az észak-magyarországi bányaüzemek ön-
költségét. A termelési önköltség elemzése ugyanakkor segítséget nyúj t a műszaki-
technológiai fejlesztés és a munkaszervezés hatékonyságának növeléséhez. 
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6. ábra. A bányaüzemek önköltség-alakulása а II . ötéves tervidőszak a la t t (Ft/ t) . — A = a NIM által megszüntetésre javasolt bányaüzem; В = az önköltségmutató 
jellege; I = az iparági átlagnál nagyobb önköltségű bánya (1965), I I = az iparáai átlagnál kisebb önköltségi! bánya (1965); С = a bányaüzem megjelölésének száma-
D" = az 1966. évi önköltség F t / t -ban ; E = az 1965. évi önköltség F t / t -ban; F = önköltség differencia 
Selbstkostengestaltung der Bergbaubetriebe im Laufe der I I . Führjahrplanperiode (Ft/t). — A = Bergbaubetrieb von NIM, zum Einstellen vorgeschlagen; В = Gepräge 
des Selbstkostenindexes; I = Mine mit höheren Selbstkosten als der Durchschnitt des Industriezweiges (1965); I I = Mine mit niedrigeren Selbstkosten als jder Durch-
schnitt des Industriezweiges (1965); С = Zahl der Bergbaubetriebe; D = Selbstkosten vom J a h r e 1966 in F t / t ; E = Selbstkosten vom Jahre 1965 i n T t / t ; 
F = Selbkostendifferenz 
A 9. táblázat alapján megállapítható, hogy a II. ötéves tervidőszak alatt 
az ózdvidéki és a mátraalji medence jelentős mértékben csökkentette önkölt-
ségét, ezzel szemben a nógrádi medence fajlagos ráfordítása számottevő mér-
tékben megnövekedett. 
9. táblázat. A termelési önköltség alakulása 
Szénmedence 
Ft/t Változás 
%-ban 
Ft/10 9 kcal Változás 
%-ban 1960 1965 1960 1965 
Borsod 297,63 289,83 97,4 103,38 98,58 95,26 
Ozd 400,31 360,61 90,1 118,02 105,46 89,35 
Nógrád 237,20 247,50 104,3 84,16 90,50 107,65 
Mátravidék 191,41 169,07 88,3 107,79 100,94 93,65 
Iparág 280,36 271,86 97,0 83,68 85,00 101,57 
A 6. ábra alapján látható, hogy az észak-magyarországi bányaüzemek 
fajlagos termelési önköltsége (Ft/t) rendkívül differenciált. Az észak-magyar-
országi barnaszénmedencékben a bányaüzemek 62,9%-ának fajlagos termelési 
költsége nagyobb az iparági átlagnál, 37,1%-ának viszont kisebb a faj-
lagos költségráfordítási igénye. A NIM által leállításra javasolt bányaüzemek 
54,8%-ának termelési önköltsége a II. ötéves tervidőszak alatt növekedett, 
45,2%-ának viszont csökkent. Feltűnő, hogy a NIM által leállításra javasolt 
bányaüzemek 44,4%-ának fajlagos termelési önköltsége kedvező, ugyanis 
kisebb az iparági mutató értékénél (271,86 Ft/t). Ezért feltétlenül meg kell vizs-
gálni, hogy a nagyobb önköltségű bányaüzemek termelésével a medencék költ-
ségszint alakulása és ezzel jövedelmezősége a jövőben kedvező lesz-e ? Optimum 
számítással kell tehát eldönteni, hogy a kisebb önköltségű bányaüzemek le-
állítása ellenére lehetőség nyílik-e a nagyobb önköltségű bányaüzemek fajlagos 
ráfordításának csökkentésére ? 
A termelés folyamatonkén ti ráfordításának és a termelési költségstruk-
túrának elemzésére a szűk terjedelem miat t nem vállalkozhatunk, ezért a 
termelési önköltség alakulása szempontjából a műszaki, technológiai fejlesztés 
lehetőségeit a koncentráció keretében vizsgáljuk meg. 
2. A területi összevonás (koncentráció) követelményének elemzése 
Az észak-magyarországi medencék gazdaságos termelésében jelentős 
szerepet játszik a külszíni és a földalatti tevékenység területi összevonása, a 
mozgással és a mozgatással kapcsolatos áramlási sebességnek, az ún. koncentrá-
ciónak a megvalósítása. 
a) A történelmileg átörökölt vándorbányászat a felszínhez közel fekvő 
telepeket eleinte kis kapacitású tárókkal és lejtősaknákkal, később a művelési 
mélység növekedésével függőleges aknák telepítésével tá r ta fel. A bicska 
bányászat jellegének megfelelően akis kapacitású aknákkal a múltban jórészt 
a konjunktúra bányászat követelményeit kívánták kielégíteni. A II . ötéves 
tervidőszak alatt azonban előtérbe került a gazdaságosabban termelő nagyobb 
kapacitású aknák telepítése, a kis kapacitású aknák felszámolása. Jellemző, 
hogy a tervidőszak alatt — megszüntetés és összevonás eredményeként 
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a bányaüzemek száma a bázisidőszakhoz (1960 = 100%) viszonyítva 1965-re 
78,0%-ra csökkent, ugyanakkor a termelés volumene 118%-ra emelkedett. 
A kedvezőbbé váló napi átlagtermelés alakulását a 10. táblázat adatai alapján 
követhetjük nyomon. 
10. táblázat. A napi átlagtermelés alakulása, vagonjnap 
Szénmedence I960 % 1965 % 
Borsod 1 402 106,3 1 635 116,6 
Ózd 372 104,8 466 125,3 
Nógrád 1 098 103,7 1 137 103,6 
Mát'ravidék 643 114,2 717 111,5 
Szénbányászat 8 611 106,9 10 205 118,5 
Jellemző, hogy a II. Ötéves tervidőszak folyamán a 300 t/nap-nál kisebb 
termelőkapacitású bányaüzemek száma 42,5%-ról 26,5%-ra csökkent. A 
300 — 500 t /nap átlagtermelésű üzemek számaránya ugyanakkor 28,7%-ról 
29,4 %-ra emelkedett. A legkedvezőbb számarány-változás az 501 — 999 t /nap 
termelésű bányák esetében figyelhető meg. A nagyobb termelőkapacitású, 
kisebb önköltségű bányák száma ugyanis az 1960. évi 23,0%-ról 1965-ben 
33,8%-ra emelkedett. Biztatónak mondható ugyanakkor az 1000 t/nap-nál 
többet termelő üzemek számának kedvező alakulása is, mert részesedésük az 
1960. évi 5,8 %-ról 1965-ig 10,3 %-ra emelkedett. 
b) A tervidőszak folyamán a területileg szétszórt, kis kapacitású és 
kis teljesítményű fejtések helyett nagykapacitású, széles homlokú frontfejtések 
koncentrált telepítését szorgalmazták (11. táblázat). 
11. táblázat. A fejtések számának és homlokhosszának alakulása 
Szénmedence 
Frontfejtések száma 
és homlokhossza 
Kamrafejtések száma 
és homlokhossza 
1960 1965 1960 1965 
db fm db fm db ím db fm 
Borsod 33,1 2497 45,3 4177 166,3 1152 77,1 577 
Ózd 9,4 799 12,8 1017 43,1 280 50,1 286 
Nógrád 10,1 574 15,7 1015 185,1 1385 162,2 1387 
Együtt 52,6 3870 73,8' 6209 394,5 2817 289,4 2250 
Szénbányászat 175,7 13007 190,5 15755 743,2 4655 504,7 3321 
A vetődések mentén tektonikailag feldarabolt területen nem mindenütt 
lehet megfelelő kifutási hossz-szal rendelkező széles homlokú frontfejtést tele-
píteni. Ennek ellenére a I I . ötéves tervidőszakban az észak-magyarországi 
medencék frontfejtéseinek száma 8,5%-kal növekedett, a kamrafejtéseké vi-
szont 32,1%-kal csökkent. A frontfejtésből származó szénmennyiség növeke-
désében nagyobbrészt a tömegtermelő munkahelyek számának volt jelentős 
szerepe. A fajlagos homlokhossz és az előrehaladási sebesség növekedése azon-
ban kisebb ütemű volt. Jórészt a kedvezőtlen szerkezeti és kitermelési viszo-
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nyokkai magyarázható, hogy 1960—1965 között csak az ózdvidéki medencé-
ben tudták növelni a frontfejtések előrehaladási sebességét (0,97 fm/nap — 
1,23 fm/nap), míg a többi medencében szembetűnő visszaesés figyelhető meg. 
c) Az önköltség kedvező alakulásában jelentős szerepe van a szén- és a 
meddővágathajtás csökkenésének. A feltárással kapcsolatos elővájási tevékeny-
ség 95%-át ugyanis a termelési költség terhére valósítják meg (12. táblázat; 
NIM Bányászati Ágazatának Évkönyve. 1964). 
12. táblázat. A vágathajtás alakulása, km 
Szén medence 
I960 1965 Az 1960—1965. 
év 
különbsége szén meddő összes szén meddő összes 
Borsod 133,2 21,1 154,3 149,3 23,8 173,1 4 - 1 8 , 8 
Ózd 45,6 7,2 52,8 34,7 7,4 42,1 — 10,7 
Nógrád 98,0 10,6 108,6 80,4 9,3 89,7 — 18,9 
Mátra vidék 29,4 0,6 30,0 20,8 0,2 21,0 — 9,0 
A táblázatból látható, hogy a II . ötéves tervidőszak alatt a borsodi 
medencében a vágathajtás 18,8 km-rel nagyobb, mint 1960-ban. Ezzel szemben 
a nógrádi, az ózdvidéki és a mátravidéki medencében jelentős mértékben 
csökkent. 
A kedvezőbb, kisebb mérvű vágathajtási tevékenységben a tömeg-
termelő munkahelyek létesítésének van jelentős szerepe. Koncentrált front-
fejtés esetén 80x100 m2-es fejtési alapterület előkészítéséhez csak 280 fm, 
ugyanilyen kiterjedésű terület 20x20 m2-es pillérosztású kamrafejtés-előké-
szítéséhez viszont 800 fm vágathajtásra van szükség (,,A Borsodi Szénbányá-
szati Tröszt kiváló műszaki alkotásai"; 11. old.). 
A felszabadulás után a vágathajtási tevékenység erőltetésének következ-
ményeként a medencék feltártsági foka az optimálisnál nagyobbá vált, amit a 
termelés évről évre való növelésének feltételezése alapján hoztak létre. A 
vágathajtási tevékenység csökkenése ellenére — a kedvezőbb önköltség elérése 
céljából — az észak-magyarországi medencék feltártságának további kor-
látozása válik szükségessé. 
d) A felszabadulás után a területileg szóródó, kis termelőkapacitású és 
teljesítményű fejtések dekoncentráltsága miatt a bányaüzemek nyitva tartott 
vágatainak hossza az optimálisnál nagyobbá vált. Ennek következtében a 
mozgás és a mozgatás fajlagos költségei megnövekedtek. 
13. táblázat. A nyitva tartott vágatok hosszának és fajlagos mutatóinak alakulása 
Szénmedence 
Nyitott vágathossz Fajlagos nyitott vágathossz 
1960 1965 1960 1965 
km % km % fm/1000 t 
Borsod 393,5 22,6 540,7 28,8 104,18 108,00 
Ózd 165,0 9,5 173,3 9,2 144,34 121,25 
Nógrád 217,2 12,5 207,7 11,1 64,64 62,45 » 
Mátravidék 77,9 4,5 74,1 3,9 55,95 92,18 
Együtt 853,6 49,1 995,8 53,0 
Szénbányászat 1740,2 100,0 1878,9 100,0 70,62 64,70 
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A 13. táblázatból jól látható, hogy a nógrádi medence kivételével vala-
mennyi medence nyitva tar to t t vágathálózatának hossza a II . ötéves terv-
időszak alatt megnövekedett. A fajlagos nyi tot t vágathossz különösen az 
ózdvidéki medencében kedvezőtlen (121,25 fm/1000 t). Ilyen körülmények 
között érthető, hogy a fejtések területi széthúzottsága miatt a szállítópályák 
hossza az 1960. évi 258,4 km-ről 1965-re 294,7 km-re emelkedett. Ebből a 
szempontból elsősorban a borsodi medence helyzete hátrányos (119 km). 
e) A bányaüzemek gazdaságossági eredményének megjavításában a leg-
nagyobb szerepe a koncentrációnak van, amely a területi, a munkahelyi és az 
ún. teljes koncentráció viszonylatában tár ja fel a tevékenységek összevonásá-
nak és az áramlási sebesség növelésének a szükségességét (RADÓ A. 1966; 
98. old.). 
A területi koncentráció [a homlokhossz (X) és a szállítópályák hosszának 
(L) aránya] iparági mutatója 1965-ben 0,0312 volt, amelyhez viszonyítva 
különösen a mátravidéki és az ózdvidéki medence helyzete kedvezőtlen. A 
mutató szerint ugyanis a termelés területi szétszórtsága rendkívül nagymérvű. 
A munkahelyi koncentráció [a napi széntermelés mennyisége (Q) és a 
művelt homlokszélesség (L) aránya] 1965. évi iparági mutatójához (0,494) 
viszonyítva a borsodi (0,342) és az ózdvidéki medence (0,356) helyzete a leg-
hátrányosabb, amelyből a fejtési munkahelyek nagymérvű dekoncentráltságára 
következtethetünk. 
A teljes koncentráció [a napi átlagtermelés (Q) és a művelt homlokhossz 
(X) aránya] 1965. évi iparági mutatójához (0,0150) viszonyítva — országos 
viszonylatban — a legkedvezőtlenebb helyzet az ózdvidéki medencében figyel-
hető meg (0,0082) (,,A koncentráció egyes kérdései"; 106 — 136. old.). 
A II. ötéves tervidőszak alatt végbement koncentráció dinamizmusára 
jellemző, hogy a bázisidőszakhoz (1960 = 100%) viszonyítva területi vonat-
kozásban a borsodi ( 1 2 9 , 5 % ) és az ózdvidéki medencénél ( 1 2 3 , 5 % ) , a munka-
helyi koncentrációnál a mátravidéki medencénél ( 1 1 2 , 2 % ) , a teljes koncentráció 
esetében pedig a borsodi medencénél figyelhető meg a legnagyobb fejlődés 
( 1 1 5 , 1 % ) (RADÓ A . 1966; 102. old. és 43 . táblázata). 
14. táblázat. Az észak-magyarországi medencék területi koncentráltságának mutatói 
(a NIM IGÜSZI tanulmány adatai alapján), 1965 
Szénmedence 
Szállítási 
pályahossz, 
km 
Művelt 
homlok-
hossz, 
ím 
Napi 
széntermelés 
v/nap 
Területi Munkahelyi Teljes 
k o n c e n t r á c i ó 
X : L Q : X Q : L 
Borsod 119,0 4754 1626 0,0399 0,342 0,0137 
Ozd 56,4 1303 464 0,0231 0,356 0,0082 
Nógrád 98,0 2402 1080 0,0245 0,450 0,0110 
Mátravidék 21,3 478 261 0,0224 0,546 0,0123 
Szénbányászat 612,0 19 076 9428 0,0312 0,494 0,0154 
f ) A koncen t rá l t tömegtermelő helyek telepítésével, a fe j tések és a vága tok 
к orszerű biztosí tásával kedvezőbbé vá l t a jövesztés, a rakodás és a szállítás gépesítésének 
gazdaságos a lkalmazása . A fejtési sebesség növekedésének eredményeként meggyorsul t 
a bányamező lefejtése, így az é l e t t a r t a m csökkenésével a forgó- és az állóeszközök le-
kötésének i dő t a r t ama mérséklődött , ami a bányaüzem fenntar tási , vízemelési és szállí-
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t ás i költségeinek kedvezőbbé válásával pozi t ív h a t á s t gyakoro l t az önköl tség a laku lására . 
A gépi ú t o n jövesz te t t szén részesedése azonban a p r o d u k t í v termelés mennyiségéhez 
v iszonyí tva rendkívül kevés. A bázisidőszakhoz (1960) viszonyí tva részesedése 1965-ben 
csak 2 ,4%. Ezzel szemben a géppel f e l r ako t t és a páncé lkapa ró ra r á r o b b a n t o t t szénmeny-
nyiség a r á n y a az 1960. évi 13,0%-ról 1965-ig 24 ,8%-ra emelkedet t . A legkedvezőbb 
fej lődés a munkahe ly i száll í tás gépesítésénél f igyelhető meg , ugyanis az 1960. évi p r o d u k -
t ív széntermelés 5 8 , 3 % - á t t o v á b b í t o t t á k gépi ú ton , v i szon t 1965-ben az ilyen ú ton szál-
l í to t t szén részesedése 67 ,8%-ra emelkede t t . A n a g y a r á n y ú fejlődés ellenére szembetűnő 
a jövesztés , a r a k o d á s és a szállítás gépesítésének a r ány ta l ansága . A szélesebbkörű 
gépesí tés a lka lmazásá t azonban megnehezí t ik a kedvezőt len t ek ton ika i viszonyok, a 
mel lékkőzeteknek a széntelephez v i szonyí to t t jóval k isebb törőszi lárdsága, ami agyagos 
f ekü esetén t a l p d u z z a d á s t okoz. 
g) A I I . ö téves tervidőszak a l a t t a ko r sze rűbb termeléstechnológia , v a l a m i n t 
a m u n k a e r ő h a t é k o n y a b b fe lhasználásának e r edményekén t az észak-magyarország i 
medencék összüzemi teljesítménye ( t /műszak) kedvezőbbé vál t , a z o n b a n a m á t r a v i d é k i 
medence kivételével (2,070 mű/ t ) egyik sem éri el az iparág i á t lagot (1,213 t /mű) , ugyan i s 
a legkisebb összüzemi te l jes í tmény az ózdvidéki (0,825 t /mű) és a borsodi medencében 
(1,032 t /mű) f igye lhe tő meg. A m á t r a v i d é k i és a nóg rád i medence n a g y o b b összüzemi 
t e l j e s í tménye a z o n b a n jórészt a fe j tés i sebesség és a m ű r e fogot t te lep vas t agságának 
növekedésével van kapcso la tban , ami végső fokon a k i t e rmel t szén minőségi romlásá-
val j á r t együt t . 
Következtetések 
1. Az észak-magyarországi medencék kitermelhető szénvagyonának nagy-
sága, a széntelepek egyenletes csapásmenti kifejlődése és a széntelepes összlet-
nek a felszíntől számított aránylag kis mélysége miatt a fajlagos beruházás 
költségráfordítása országos viszonylatban a legkisebb. Az évi kapacitás egysé-
gére eső fajlagos beruházás a kitermelhető szénvagyon fajlagos mutatójánál 
nagyobb, ezért különösen a borsodi medencében válik szükségessé a jövőben 
nagyobb kapacitású aknák telepítése, hogy a szénvagyon idő előtti kimerülése 
mia t t az állóeszköz kihasználás ne váljék gazdaságtalanná. 
2. Az észak-magyarországi szénféleségek gyenge minősége miatt a nem-
zetközi viszonylatban kifejezett gazdaságossági mutató (On) mind a befejezett 
(GN = 0,760), mind a folyamatban levő beruházások esetében (GN = 0,700) 
kedvezőtlen. Különösen a mátravidéki külszíni művelésű lignitterület beru-
házásai minősülnek ebből a szempontból gazdaságtalannak (GN = 0,680) a 
rendkívül költséges gépi beszerzés miatt . Ezzel szemben a nógrádi (Gn = 0,760) 
és a borsodi medence (GN — 0,750) folyamatban lévő' beruházásai gazdaságo-
sak, mivel GN muta tó juk kedvezőbb az iparági értéknél. 
A nemzetközi összehasonlítás kellő realitásának hiánya miatt a Gn mu-
t a tó csak a gazdaságossági sorrend eldöntésénél használható fel. 
3. Az észak-magyarországi medencék rentabilitása a befejezett beruhá-
zások esetében kedvezőtlen (r = 0 , 8 8 % ) , a folyamatban lévő beruházások 
viszonylatában, így a borsodi (r = 1,07%) és az ózdvidéki medencénél (r = 
1,00%) kedvező. Az általunk vizsgált területen azonban nagyon sok bánya-
üzemnek a tényleges eszközlekötéssel növelt millió kalóriára vetí tet t önkölt-
sége meghaladja a minőségi paraméterekkel (grammhamu/1000 kalória) meg-
határozott költséghatár értékét. A fogyasztás területi elemzése alapján ugyan-
akkor megállapítható, hogy barnaszén-féleségeink nagyrészét csak a bánya-
körzet fogyasztói használhatják fel gazdaságosan. 
4. A II . ötéves tervidőszak folyamán az észak-magyarországi medencék 
jövedelmezősége a költségszint mutatók alapján kedvezőtlen. A termelési 
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önköltség ugyanis minden egyes medencében nagyobb az értékesített szén 
értékénél. Noha valamennyi általunk vizsgált medence költségszintje nagyobb 
100%-nál, ennek ellenére az ózdvidéki és a borsodi medence költségszint 
alakulása az utóbbi években kedvezőbbé vált, amit jórészt a szénminőség 
javításával értek el. Ezzel szemben rendkívül kedvezőtlen a nógrádi medence 
költségszintje (136,5%), ami nagyobbrészt a kedvezőtlen szénvagyon adott-
ságokkal magyarázható meg. 
A jövedelmezőség csökkenésében számottevő szerepe van a fogyasztói 
struktúra megváltozásának is. Az energetikai igénylők növekvő szénátvé-
telével a hőerőművek gyenge minőségű szénbeszerzése nagyobbá vált, ami 
azonban rontot ta a bányaüzemek szénárbevételét. így a jobb minőségű szén-
választék csökkenésével — a kedvezőtlen költséghatár miatt — a medencék 
távolabbi szénértékesítése a fogyasztó szempontjából egyre inkább gazdaság-
talanná válik. 
5. A nyereséges értékesítés céljából — a szénminőség javításával egy-
idejűleg — a jövőben komoly erőfeszítést kell tenni a termelési önköltség 
csökkentésére. A korszerű termelés-technológia (gépesítés) alkalmazásának 
gazdaságossága azonban feltételezi a termelés területi széthúzottságának fel-
számolását. Ezért a jövőben mind a területi, mind a munkahelyi, mind a teljes 
koncentráció fokozására kell törekedni. 
Az optimális nyereségmaximum elérését azonban csak az energiahordozó 
igény távlati felmérése alapján a termelés és a fogyasztás gazdaságosságának 
figyelembevételével lehet megnyugtatóan eldönteni. 
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R Ä U M L I C H E A N A L Y S E D E R R E N T A B I L I T Ä T D E S K O H L E N B E R G B A U E S 
I N N O R D U N G A R N 
Dr. Á. Borai 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
U n g a r n ist ein an Energ ie t rägern a r m e s Land , desha lb ist die B e s t i m m u n g der 
op t imalen E n e r g i e t r ä g e r s t r u k t u r eine ü b e r a u s wichtige F rage . Die opt imale Zusammen-
setzung der perspekt ivischen E n e r g i e s t r u k t u r wurde von d e m Országos Műszak i Fejlesz-
tési B izo t t ság (Regierungsamt f ü r Technische Entwicklung) in der Studie »Wahldirekt i -
ven u n t e r den Energiet rägern« (»Energiahordozók közöt t i vá lasz tás irányelvei«) durch 
lineare P r o g r a m m i e r u n g fes tgelegt . Das Országos Energ iaügyi Hatóság ( L a n d e s a m t f ü r 
Energiewesen) schlägt die Eins te l lung d e r unren tabe l p roduzierenden Bergbaube t r i ebe 
durch die p lanmäßige A b n a h m e des Antei ls a m ungarischen Kohlen v e rb r au ch vor . Diese 
Studie ana lys ie r t die un ren tab len Inves t i t ionen in den Becken Nordunga rns , die den 
Uberschuß a n Arbe i t sk r ä f t en beeinflussen, u m die Reihenfolge der Bergbaube t r i ebs -
einstel lungen des un t e r such ten Gebietes, — im R a h m e n des während der P rogrammie-
rung angegebenen Produkt ionsvoransch lages — bes t immen zu können. 
A u s de r Studie geh t es hervor, d a ß d e r spezifische K o s t e n a u f w a n d d e r durchge-
f ü h r t e n u n d der laufenden Invest i t ionen in d e n Becken N o r d u n g a r n s güns t ig i s t . Dagegen 
sind die i m in terna t ionalen W e r t ausgedrück ten Indizes der Ren t ab i l i t ä t i m Verhäl tn is 
zur durchschni t t l ichen Landeswer tung außerordent l ich ungüns t ig . N a c h d e m Beweis des 
im in te rna t iona len W e r t auf volkswir tschaf t l ichem Niveau ausgedrück ten Indexes sind 
a m meis ten unren tabe l : in der Gruppe der du rchge füh r t en Inves t i t ionen die des Nógráder 
Beckens u n d un te r den l au fenden Inves t i t ionen die des Borsoder Beckens. 
Auf Grund der Un te r suchung der m i t einer Mi t te lverb indung von 10% vergrößer-
ten reellen Selbstkosten g e h t es hervor, d a ß die Wertzahl der Becken N o r d u n g a r n s sowohl 
bei den d u r c h g e f ü h r t e n als a u c h bei den laufenden Inves t i t ionen den D u r c h s c h n i t t des 
Landeswer te s übe r t r i f f t . 
Die Reihenfolge der zur Eins te l lung vorgeschlagenen Bergbaube t r iebe wird in der 
Studie auf G r u n d der ge samten Analyse d e r Indizes der R e n t a b i l i t ä t (r%) u n d de r Kosten-
höhe ( k % ) b e s t i m m t . Diesbezüglich wird d a s Einstellen der in die Kategor ie I gereihten 
Bergbaube t r i ebe f ü r die J a h r e 1967—1970 kontempl ie r t (Abb. 4). Die L iqu id ie rung der 
Bergbaube t r i ebe der Ka tegor ie I I ist zwischen 1971 und 1975 zu erwar ten , w ä h r e n d die 
Betr iebe der Kategor ie I I I e r s t im J a h r e 1976 an die Re ihe k o m m e n (Abb. 5). 
Enyedi György: A Föld mezőgazdasága. Mezőgazdasági Kiadó , B u d a p e s t 1965. 
A Föld mezőgazdasági termeléséről í r o t t összefoglaló m u n k a hosszú idő ó t a hiány-
zot t haza i szak i roda lmunkból . A szerző igen gazdag t é n y a n y a g r a t á m a s z k o d v a elemzi a 
különböző természet i környeze tekben (égha j la t i viszonyok, t a l a j ado t t ságok s tb . ) fej lődő 
t á r s a d a l m a k mezőgazdaságá t . A termelés földrajzi , t e rü le t i t ípusa inak k i m u n k á l á s a je-
lentős hozzá já ru lás a vi lág mezőgazdasági termelésének rendszerbefogla lásához, gazda-
ságföldra jz i csoportosí tásához. A szerző á l t a l feldolgozott t é m a k ö r igen k i t e r j e d t és ne-
hezen á t f o g h a t ó . E k ö r ü l m é n y t a szerző is világosan fe l ismerte : „Aki a vi lág mezőgazda-
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ságának egészéről a k a r képe t adni , k iemelve a lényeges és jellemző sa já tosságoka t , a n n a k 
s zámára egyik módszer sem célravezető, m e r t aká r az ágazat i , a k á r az országok szerint i 
tel jességre tö rekvő anyagösszeál l í tás éppen részletességével ha l la t lanul megnehezít i a 
lényeges és a lényegtelen, a s a j á to s és az á l ta lános vonások elkülönülését , nem lá tn i a 
f ák tó l az e rdő t . " (6. old.) E k ö n y v b e n á t t ek in tő k é p e t n y e r ü n k a vi lág mezőgazdasági 
termeléséről, s ez a m u n k a egyik legnagyobb érdeme. 
A könyv első része a mezőgazdasági termelés t í pusa i t formáló fel té te lekkel fog-
lalkozik, amelyeke t k é t csopor t ra oszt : a) természet i tényezőkre , b) tá rsadalmi-gazdasági 
erőkre. 
A fejezet részletes be tek in tés t n y ú j t abba a k i t e r j e d t tónyezőhalmazba , amely a 
mezőgazdasági t e rmelés m ó d j á t k i a l ak í t j a . Hasznos tó jókozódást n y e r ü n k azokról a 
körülményekről is, ame lyek a mezőgazdasági termelés ós a természet i környeze t s a j á t o s 
kapcso la tá t megha tá rozzák . 
A tá rsada lmi-gazdasági erők h a t á s á n a k je lentős szerep j u t a könyvben , mely a 
t á r sada lmi a lap t ípusok szerint (önellátó, vegyescélú, t őkés és szocialista mezőgazdaság) 
t á r g y a l j a a Föld egyes országainak mezőgazdaságá t . A későbbi t á r g y a l á s során ez a 
gazdálkodási t í pusok bizonyos ismét lődését e redményezi . Hasonló természet i -gazdasági 
környeze tben levő tőkés és szocialista országok mezőgazdaságának t ípusa i a gyakor la t -
b a n nem különülnek el olyan élesen, m i n t ahogyan ez t erősen különböző természeti és 
gazdasági kö rnyeze tben levő, hasonló t á r sada lmi fo rmác ióban élő t á r s a d a l m a k esetében 
t a p a s z t a l j u k . A szerző minden esetre a termelési m ó d a lapt ípusa i szer in t csoportosí-
t o t t a a t a n u l m á n y o z o t t országok mezőgazdaságá t , és ennek a csopor tos í tásnak a 
lehetőségót jól f e lhaszná l t a az egyes országcsoportok mezőgazdaságának b e m u t a t á s á r a . 
A h a g y o m á n y o s mezőgazdaság fö ldra jz i t ípusa i kere tében a szerző a kedvezőt len 
természet i környeze t , vagy a gazdasági fejletlenség m i a t t tömeges á ru te rmelés re képte len 
te rü le tek mezőgazdasági termelésének körü lményei t elemzi igen széles t é n y a n y a g r a 
t ámaszkodva . I s m e r t e t i a sarkövi nomád izmus t , a száraz övek n o m á d i z m u s á t , a gazda-
ságilag e lmarado t t szubtrópusi , t rópusi és med i t e r r án zónák mezőgazdaságának száraz 
ós öntözéses művelés i fo rmái t . Ez a fe jeze t választ a d a gazdasági fe j lődésben e lmara-
d o t t országok gazdasági nehézségeinek legfőbb o b j e k t í v okaira is. 
A tőkés mezőgazdaság fö ldra jz i t ípusa i c. fe jeze t széleskörűen elemzi és b e m u t a t j a 
E u r ó p a , Észak- és Dél-Amerika , v a l a m i n t Óceánia mezőgazdaságá t . Az európai mező-
gazdaság vizsgála tánál elkülönül a növény te rmesz tő (Olaszország pé ldá j án ) ós növény-
te rmesz tés és á l l a t t enyész tés kombinác ió jú (Franciaország és Dánia pé ldá ján ) , va l amin t 
a kizárólagos á l la t tenyész tés i i r á n y ú mezőgazdasági te rmelés elemzése. K á r , hogy a 
szerző a piaci v iszonyok h a t á s á n kívül n e m vizsgálja a termelés e rőfor rása inak szerepét 
a k ia lakul t termelési i r ányza tokban . 
Rendk ívü l sokoldalú t á j é k o z t a t á s t kapunk a könyvbő l Észak -Amer ika mező-
gazdaságáról . A t engeren túl i tőkés gazdálkodás c. a l fe jeze t betekintés t n y ú j t a földbőség 
mezőgazdasági te rmelésre gyakorol t h a t á s a i n a k m é r t é k é r e és i rányára . A p a r a s z t nélküli 
mezőgazdaság s a j á t o s fe j lődés törvényeinek szemléltetése ér tékes i smeretekkel gazdag í t j a 
s zak i roda lmunka t . 
A könyv a szocialista mezőgazdaság fő f o r m á i n a k ismertetésével fejeződik be. 
E fe jezetben a Szovje tun ió , K í n a ós K u b a mezőgazdaságának p é l d á j á n t e k i n t h e t j ü k 
végig a szocialista országok mezőgazdaságának különböző t ípusai t . A fő t ípusok lényegé-
ben azonosak a tőkés országok mezőgazdaságáná l t á r g y a l t növény te rmesz tő kombina t ív 
(növényte rmesz tő és á l la t tenyésztő) , va l amin t a k izárólagos á l la t tenyésztés i ( t rans-
humance ) termelési i rányokka l . A szocialista országok mezőgazdaságának b e m u t a t á s a 
is b izonyí t ja , hogy a természet i környeze t vál tozása a mezőgazdasági te rmelés m ó d j á b a n 
és fo rmá iban je lentős vá l tozás t idéz elő. A Szovjetunió égha j l a t i v iszonyainak vál tozása 
jól n y o m o n k ö v e t h e t ő a vadász- rénszarvas t ípusú termeléstől a szubt rópus i évelő 
k u l t ú r á k termelési t ípusá ig . 
A könyv i roda lomjegyzéke a t émakörben m e g j e l e n t i rodalmi m ű v e k alapos 
bibl iográfiai összefoglalója. Hasznosan egészíti ki a m u n k á t a függelék, amely 29 fő 
mezőgazdasági t e r m é k „ v i l á g r a n g l i s t á j á t " (azaz egyes t e rmékek vi lágtermelését és a 
f ő b b termelő országok sú lyá t a vi lágtermelésben) t a r t a l m a z z a . 
A Föld mezőgazdaságáró l í ro t t k ö n y v olyan t é m á t dolgoz fel o lvasmányosan ós 
u g y a n a k k o r igényesen, nagymenny i ségű t ényanyagga l a l á t á m a s z t v a , ame ly a legkülön-
bözőbb terü le ten dolgozó szakemberek tő l kezdve a széleskörűbb i smere tekre vágyó 
olvasókig mé l t án s z á m í t h a t érdeklődésre. A könyv a geográf ia , a gazdaságföldra jz , az 
ag rá rgazdaság tan , a közgazdaság tan és külkereskedelem s tb . szak te rü le tek művelői 
s z á m á r a — m á r csak ada tgazdagsága m i a t t is — ér tékes , m a g y a r nye lven eddig h iányzó 
f o r r á s m u n k a . D R . C S Á K I N O R B E R T 
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A légifénykép interpretálás alkalmazási lehetőségei 
az agrárföldrajzi kutatásban 
D R . B É R É N Y I I S T V Á N 
Örömmel üdvözölhetjük azt az intenzív útkeresést, amely az elmúlt 
egy-két évben a kutatók részéről a légifénykép interpretáció hazai alkalmazá-
sával kapcsolatban jelentkezett. Egyes tudományágak kutatói már eddig is 
eredményesen alkalmazták munká juk tan és gazdagították kutatási módsze-
reiket. 
A légifénykép interpretáció eddig sem volt ismeretlen hazánktan, hiszen 
eredményesen hasznosították már a második világháború előtt is. A felsza-
badulás után azonban évekig stagnált az alkalmazása. 
A felszabadulás előtt és után elsősorban a topográfiai térképek készítésé-
nél hasznosították, de a régészek, erdészek és a hidrográfia is kísérletezett 
alkalmazásával. Az utóbbi években különösen az erdészet ért el jó eredménye-
ket a légifénykép interpretáció alkalmazásában. 
A légifényképek készítésének technikai fejlődése, a képek minőségének 
javulása és különösen a színes felvételek térhódítása tovább növelte felhasz-
n álhatóságukat. 
A légifénykép jelentős segítséget nyúj t az agrárföldrajzi szakemberek 
számára is. A műveléságak térbeli összefüggései és kapcsolatuk a természeti 
tényezőkkel, valamint a természeti és antropogén elemek kölcsönhatásai 
teljes komplexitásuktan jelennek meg a szemlélő előtt. Hasonló komplex 
kép a terepbejárás során végzett kuta tás esetén csak egy bizonyos idő után 
alakul ki a vizsgálótan. A légifénykép varázsa éppen abban van, hogy egy-
részt a teljesség látszatát kelti, másrészt olyan részletekre is felhívja a figyel-
met, amelyeket a kutató a terepbejárás során figyelmen kívül hagyott . 
A légifényképet az agrárföldrajztan már a harmincas években alkal-
mazták. Az angol L . D U D L E Y STAMP professzor egy nagy részletességű föld-
hasznosítási térképet készített. Ez a térkép terepbejárással, nagy apparátussal 
és jelentős költséggel készült. Ekkor vetődött fel a légifényképek hasznosítása. 
Gyakorlati alkalmazásra azonban ritkán került sor. Mint ismeretes, a térképe-
zési munkálatok a földhasznosítás természeti környezetére, a földhasznosítás 
formáira és módjára (művelési módok), az állattenyésztés,és növénytermesztés 
szerkezetére, a tulajdonviszonyokra és a földhasznosítás eredményére is 
kiterjedtek (1. E N Y E D I GY. 1 9 6 4 ) . Ilyen részletes információt a légifénykép 
természetesen nem adhat, de ha a Világ Földhasznosítási Bizottsága által az 
egyes országoknak javasolt részletes (1 : 25 ООО-es vagy 1 : 50 000-es) és 
átnézetes (1 : 200 000-es) térképek jelkulcsát vesszük vizsgálat alá, kiderül, 
hogy a légifénykép interpretáció a földhasznosítási munkálatok egyes fázisai-
ban sikerrel alkalmazható. 
A BOESCH által javasolt jelkulcs a földhasznosítási térképek számára a 
következő: 1. Települések és az azokkal összefüggő nem mezőgazdaságilag 
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hasznosított terület. 2. Kertművelés. 3. Fakultúra és más tartós haszonnövény. 
4. Földművelés: a) tartós vetés és vetésforgó, b) területváltoztatással. 5. Mű-
velt rétek és legelők. 6. Nem javított kaszáló. 7. Erdőterületek hat megkülön-
böztetéssel. 8. Láp- és mocsárterületek, édes és sós vízben, erdő nélkül. 9. Ter-
méketlen talajok. 
A felsorolt hasznosítási formák majdnem mindegyikéről megbízható 
információt ad a légifénykép. A légifénykép interpretáció ezek szétválasztását 
teszi lehetővé nagy pontossággal, de megfelelő minőségű kép esetén az egyes 
haszonformák differenciálására is alkalmat adhat , amint ezt az alábbi inter-
pretáció is igazolni látszik. 
E. OTREMBA (1953) már úgy beszél a légifénykép interpretációról, mint a 
terepjárással azonos értékű módszerről, mellyel értékes adatokat gyűjthetünk 
egy agrártáj földrajzi képének teljesebb megrajzolásához. 
Ha a mezőgazdasági földhasznosítási felvételezés fent említett célkitű-
zéseit összevetjük a légifényképről nyerhető információkkal, világossá válik, 
iiogy az agrártermelés természeti feltételeiről (morfológiai, lejtő- és mikrokli-
matikus viszonyok) jó képet kaphatunk. De a vízhálózatról, a talajvíz el-
helyezkedéséről is információt ad. A talajviszonyokról különösen jó és könnyen 
értékelhető adatokat nyújt egy légifénykép. Nem véletlen, hogy a talajtérké-
pezéssel foglalkozó kutatók (pl. az Egyesült Államokban) sikerrel alkalmaz-
zák. A települések körülhatárolására és azoknak bizonyos funkciók szerinti 
megkülönböztetésére is van lehetőség (pl. agrár vagy ipari település). A tele-
pülésekközlekedési adottságai, iparfejlesztésük ós területi növekedésük lehető-
ségei stb. mind olyan tényezők, melyek felismerése nem megoldhatatlan feladat. 
Már említettem, hogy a műveléságak szétválasztása teljes biztonsággal 
elvégezhető. Az egyes ágazatok művelési módjának, a termelés intenzitásának 
meghatározása azonban csak az e célból készült légifényképek esetében lehet-
séges. Ebben a tekintetben tehát nem pótolja a terepbejárás gazdag megfigyelési 
lehetőségeit. Bármilyen részletes legyen is a légifénykép, és nagy felkészültségű 
az interpretáló, kezdetben a terepi ellenőrzés nem nélkülözhető. 
Véleményem szerint az interpretálás utáni korrekcióra a pontosság 
érdekében szükség van. Ez a korrekció egy kezdő interpretáló esetében külö-
nösen jelentős, mivel az interpretáció eredményét a valóságos elemekkel 
azonosítja. A gyakorlat megszerzésével ez a korrekciós idő csökken. Természe-
tesen létezik terepi ellenőrzés nélküli ,,tiszta interpretáció" is, de ez esetben 
hibalehetőséggel kell számolni. 
A légifénykép interpretálás alat t nemcsak a légifénykép elemeinek 
felismerését, azok megkülönböztetését ós térkéj)i ábrázolását értem, hanem az 
elemek összefüggésének, a közöttük fennálló kapcsolatoknak a keresését is, 
valamint az egyes képi elemek térbeli elhelyezkedésének okát. A légifényképnek 
tehát látható és láthatat lan elemei léteznek, melyeket közvetlen vagy köz-
vetett interpretálással lehet a felszínre hozni. Látható elem pl. a képen jól 
felismerhető és könnyen körülhatárolható erdő, szántó, út, tanya stb., de 
láthatatlan az állattenyésztés, a szőlők művelési módja vagy a birtokviszony. 
Ezekre csak a látható elemek összefüggéséből (rét és legelő nagysága, vagy 
a szántó megoszlása gabonafélék és kapások szerint), más kultúrával való 
együttes termeléséből (gyümölcsfaköztessel telepített szőlő), vagy a parcellák 
nagyságából (kisparaszti gazdaságok) lehet következtetni. A közvetett inter-
pretálásban már természetesen több a szubjektív elem, de ez nem csökkenti az 
interpretáció értékét. 
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Módszerek a légifénykép interpretálásban 
Nem célom e helyen a légifénykép interpretáció módszereiről áttekintést 
adni. A módszerek ugyanis rendkívül sokrétűek és lényegében aszerint változ-
nak, ahogyan az egyes tudományágak a légifényképet felhasználják. Ma még 
egységesen elfogadott munkamódszerről alig lehet beszélni. A legátfogóbb és 
egységesebb módszernek a Szovjetunióban az elmúlt években kialakult mód-
szer hat, bár a német interpretációk komplexitásra való törekvése értékesebb. 
A s z o v j e t s z a k i r o d a l o m b a n GASPODINOV, VESELOVSZKI, VOLPE és POPO-
VEDOV (1. D. STEINER 1963) az interpretálásnak három fő módszerét külön-
bözteti meg: 
1. Térképezés légifényképről terepen. Ez t a módszert elsősorban a to-
pográfiai térképek készítésénél alkalmazzák. A légifénykép csak segédeszköz 
a terepbejárás során és így csupán minimális interpretációról lehet szó. Az 
interpretáció csak a biztonsággal megállapítható elemek (vegetáció, szántó) 
körülhatárolására szorítkozik. Általában a nagy pontosságú topográfiai térké-
pek (1 : 10 000-es, 1 : 25 000-es) készítésénél alkalmazzák. 
2. Az ún. kombinált módszer a leghasználatosabb a Szovjetunióban. 
Megfelelő jelkulcs alapján előzetes interpretációt végeznek, és ezt a terület 
egy részének bejárásával ellenőrzik ill. korrigálják. Ez a kombinatív módszer 
különösen a geológiai vonatkozású értékelésekben gyakori. 
3. A légifénykép interpretáció legfejlettebb módszerének a terepjárás nél-
küli interpretációt t a r t j ák . Ez t azonban ritkán alkalmazzák. Ehhez a módszer-
hez számít a Szovjetunióban a repülőből történő vizuális megfigyelés is. Ennek 
a vizuális megfigyelésnek a Szovjetunió nagy kiterjedése mia t t fontos Szerep 
jut, bár véleményem szerint a repülő gyors mozgása lehetetlenné teszi a meg-
figyelési adatok értékelését és rögzítését. A repülőből történő vizuális megfigye-
lés a régészeti és tengeri (nálunk pl. a belvizi felderítésben) megfigyelésekben 
rendkívül hasznos. 
A szovjet szakirodalom említést tesz még az ún. komplex vagy t á j i 
légifénykép interpretációról is. Ez ala t t egy-egy természeti t á j komplex 
kiértékelését értik. J 
E három módszer megkülönböztetése általánosságban elfogadható. 
Számomra legalkalmasabbnak az ún. kombinatív módszer alkalmazása 
tűnt . Egyrészt azért, mert kellő gyakorlat híján az interpretálás feltétlen 
korrekcióra szorult, másrészt azért, mert az interpretáció során elkövetett 
hibaszázalék nagyságára és minőségére is kíváncsi voltam. 
A munka menete a következő volt: 
1. A légifénykép előzetes interpretációja : a) az előzetes interpretálás 
térképi ábrázolása és a jelkulcs összeállítása, b) a kérdéses (kellően fel nem 
ismert) elemek megjelölése, c) egy előzetes térkép elkészítése a terepjáráshoz, 
f / J a terepbejárás út irányának kijelölése. 
2. A munka második fázisában történt az előzetes interpretálás terepi 
ellenőrzése, a jelkulcs kiegészítése és az esetleges korrekciók elvégzése. 
3. A végleges interpretáció fázisában a terepi ellenőrzés során szerzett 
tapasztalatok segítségével az interpretáció és az eredmények térképi ábrá-
zolása befejeződött. 
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Kecel vidékéről készült légifénykép interpretálása 
Az alábbiakban egy légifényképet ( 1. kép) és az annak interpretálásával 
készült térképet (1. ábra) szeretném bemutatni . Mivel a légifénykép nem szí-
nes, az agrárföldrajzi kiértékelésben nehezebben hasznosítható. A célom nem 
a légifénykép komplex kiértékelése volt, hanem csak a földhasznosítási mó-
dok szétválasztása és a szőlőterület bizonyos fokú differenciálása. Ezért 
nem törekedtem az agrártermelés természeti feltételeinek (domborzat, ta-
laj, vízrajz, mikroklíma stb.) értékelésére. Az említett nehézségek ellenére 
az interpretálás meglepően jó eredménnyel járt, és a jelentkező hibák okát 
is inkább a gyakorlatlanságban, mint a módszer fogyatékosságában kell 
keresni. 
Először a földhasznosítási módokat különítettem el: 
1. A szántó elhatárolása nagy kiterjedése miat t egyszerű, bár a művelt 
réttől való elválasztása (pl. ha a szántót néhány cm magassági! gabonaféle 
borítja, azonos talajt ípuson) problematikus lehet. Ri tka eset azonban, hogy a 
két földhasznosítási mód között a légifényképen tónuskülönbség ne lenne. 
A rét ál talában sötétebb, mivel növényzettel dúsabban borított felszínről 
van szó és a ta la j nedvességtartalma is nagyobb. Tehát a fényelnyelő képessége 
jobb. Segítségünkre van az is, hogy a szántófelületek minden esetben bizonyos 
vonalazottságot mutatnak, ami a talajművelés következménye. A szántó-
parcellák határa a közöttük lévő barázdák fedetlensége miat t éles. Ez a 
határ különösen erős a rét- és szántófelületek találkozásánál. 
Az egyes szántóföldi növények elkülönítésére ez a légifénykép nem ad 
lehetőséget, bár a kapás növények és a gabonafélék szétválasztása nem lenne 
megoldhatatlan feladat. Az interpretálás ellenőrzésére azonban nincs lehetőség, 
ezért a munka értelmetlen lenne. 
A szántó felismerése könnyebb a homoktalajok területén, mert a szőlő-
parcellák jól kiemelik. Különösen megkönnyíti az interpretálást, hogy a sző-
lők gyümölcsfaköztessel telepítettek. A gyümölcsfaköztes nélküli szőlők 
területe i t t elhanyagolható. Szántó gyümölcsfaköztessel elméletileg nem létező 
művelési mód, bár a kipusztult szőlő területén előfordul. Ez esetben azonban 
csak egy-két gyümölcsfa található,és a felszín vonalazottsága eldönti a parcella 
hovatartozását . 
2. A szántóterülettől elkülöníthetőnek véltem a parcellák nagysága 
alapján — a tanyák mellett elhelyezkedő kerteket. Ezekre jellemző, hogy raj-
tuk a konyhakert i (burgonya, zöldségfélék, dinnye stb.) és állattenyésztéssel 
kapcsolatos haszonnövények (takarmányrépa, csalamácló stb.) dominálnak. 
3. Ezu tán következett a szőlő területének elhatárolása és térképi áb-
rázolása. A szőlőparcellák felismerése könnyű. Ezt a gyümölcsfaköztes teszi 
lehetővé. Mindenki előtt ismert, hogy a Duna—Tisza közén a homoki szőlők 
művelési módja az ún. „kétszintes művelés". A szőlőterület több mint 90%-a 
gyümölcsfaköztessel telepített . A termelőszövetkezetek és a szakszövetkezetek 
ú j telepítései már nagyüzemi művelésre alkalmas, köztes nélküli telepítések. 
Ezen a légifényképen ilyen művelési mód nincs. 
A szőlőparcellák elkülönítését a r a j t a lévő gyümölcsfaállomány lehetővé 
teszi, de a parcellák felismerésének nem egyetlen kritériuma. A szőlő parcellák 
másik sajátossága, hogy felszínük a légifényképen szemcsézett. Mivel a szőlő-
tőkék művelési módja általában az ún. gyalogművelés, a tőkék a lakja zömök 
és a légifényképen így mint apró szemcsék jelennek meg. Ezt a ha tás t növeli 
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1. Ыр. Légifénykép a keceli szőlőterületről 
Аэрофотоснимок о виноградной окрестности с, Кецел 
Luftbild von Wringebiet von Kecel 

500 m 
1 1 
и 
5 
1 3a 
' 1 
3b 
зс 3d Зе 
1. ábra. Részlet Kecel vidékének földhasznosítási módjáról. - 1 = szántó; 2 = ker t ; 3/a = fiatal szőlő; 3/b = ú j í to t t 
öreg szőlő, új í tot t gyüinölesfaköztessel; 3/c = új í tot t öreg szőlő, hiányos gyümölcsfaköztessel; 3/d = hiányos öreg 
szőlő, hiányos gyümölcsfaköztessel; 3/e = pusztuló szőlő; 4 = gyümölcsös; 5 = rét és legelő; 6 = erdő: 7 = t anya a 
hozzá tartozó telekkel; 8 = hasznosítatlan terület; a = pormentesí tet t út; b = dűlőút; с = vízlevezető a víz folyás-
irányának megjelölésével 
Фрагмент карты землеиспользования окрестности с. К е ц е л . — 1 = пашни; 2 = сады; 3/а = молодой 
виноградник; 3/Ь = возобновленный старый виноградник с возобновленным межгрядным насаждением 
фруктовых деревьев; 3/с = возобновленный старый виноградник с непольным межрядным насаждением 
фруктовых деревьев; 3/d = изреженный старый виногрёдик с неполным м е ж р я д н ы м насаждением фрук-
товых деревьев; 3/е = погибающий виноградник; 4 = фруктовый сад; 5 = сенокосы и пастбища; 6 = 
лес; 7 = хуторской ж а л о й дом с приусадебным участком; 8 = неиспользованная территория; а = обе-
спыленная дорога; b = грунтовая дорога ; с = водосточная канава с изображением направления тече-
ния воды 
Teil der Landnutzungsweise in der Umgebung von Kecel. — 1 = Ackerland; 2 = Garten; 3/a = junge W e i n s ä r -
ten; 3/b = alte, erneéerte Weingärten m i t erneuerten Obst-Zwischenpflanzungen; 3/c = alte, erneuerte Wein-
gärten mit lückigen Obst-Zwischenplanzungen; 3/d = lückige, alte Weingärten mi t lückigen Obst-Zwischen-
pflanzungen; 3/e = veraltete Weingärten; 4 = Obstgärten; 5 = Wiese und Weide; 6 = Wald; 7 = Einzelgehöft 
mi t zugehörigen Feld; 8 = ungenutzte Fläche; а = ents taubter Weg; b = Feldweg; с = Wasserrinne (die Rich-
tung des Wasserlaufes ist bezeichnet) 
az is, hogy a tőkehiány általános, és így a sorok iránya sem kivehető. A szőlő-
parcellák felismerését elősegíti az is, hogy a szőlő magassága jelentős, és így 
kiemelkedik az egyéb haszonnövényekből. A szőlőparcellákat éles kontúr 
jellemzi, ezért a többi hasznosítási formától könnyen elhatárolhatók. Ez az 
éles kontúr abból adódik, hogy a szélső szőlősorok nem a parcella peremén 
helyezkednek el, hanem 30—40 cm-rel beljebb. Erre azért van szükség, hogy 
az őszi takarásnál felhasználandó föld a szélső sorok külső oldalára is bizto-
sítva legyen. Ez a külső talajsáv a nyári talajmüvelés miatt szabad homok-
felszín, ezért fényvisszaverő képessége nagyon jó. Ezt a hatást a szántóföldi 
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növények gyenge reflexiós képessége erősíti. Ezek a tényezők teljes biztonság-
gal teszik lehetővé a szőlőterületek körülhatárolását. 
A szőlőtermelésnek a talajjal és a talajvízzel való összefüggései szintén 
támpontot adhatnak az elhatárolásnál. 
4. Az összefüggő gyümölcsös felismerése nem jelent problémát, még az 
olyan állományé sem, mint az őszibarack, amely ezen a légifényképen is 
látható (x-szel jelölve). 
5. A rét és legelő felismerése valamivel nehezebb feladat. A legelők 
egyik lehetséges típusa a száraz homoki legelő. A légifénykép eddigi elemzésé-
ből már kiderült, hogy a homokterület nagyrésze szőlővel hasznosított. Ez a 
tény a település (Kecel) közelségére utal. Márpedig ismert tény, hogy a filoxéra-
vész után a homokterületeket felparcellázták és szőlővel telepítették be, 
elsősorban a települések közelében. Ezzel a száraz legelő gyakorlatilag ki-
szorult ezekről a területekről. Igaz, a nehezen művelhető, nagy munka- és 
tőkeráfordítást igénylő homokfelszíneken a szőlőtermelés a 30-as évektől 
csökken. Ezt a folyamatot az iparfejlődés munkaerő-vonzása tovább erősíti. 
A második világháború és az azt követő kedvezőtlen árpolitika szintén gyen-
gítette a szőlőtermelést. A kipusztult szőlők helyén vagy a szántóföldi kultúra 
honosodott meg, vagy hasznosítatlan maradt , de nem lett újra legelő ! A légi-
fényképen ezek felismerhetők. Ezeken a szántókon néha még gyümölcsfa 
látható ( + -el jelölve). A kipusztult szolok parcellái a légifényképen már 
nem mutatnak szemcsézettséget, csak sötét tónussal jelennek meg. Ezeken 
gyakoribb a gyümölcsfa. Ezeket a kipusztult szőlők típusához soroltam. 
Jóval nagyobb területet foglalnak el azok a legelők, amelyek a buckák 
közötti laposokban helyezkednek el. Felismerésükben gyakran segítenek a 
ra j tuk átfutó vízlevezető csatornák. Ezek ma már nem összefüggő területek. 
Peremi részeiken gyakran a talajvíz magasságától függően időszakosan 
szántókultúra jelenik meg. Területnagyságuk tehát évről évre változik. Ez a 
jelenség különösen a tanyák közelében elterülő legelők esetében gyakori. 
A művelt rét — amelyet két-három alkalommal kaszálnak évente 
viszonylag kis területet foglal el. A légifényképen ezek felszíne sima, egyenletes 
színtónusú, míg a legelők felszíne változó tónusú (0 jelöli). 
6. Az erdő körülhatárolása a legegyszerűbb feladat, mert sötét fol t ja , 
árnyéka és térbeli kiemelkedése könnyen elválasztható a többi haszon-
felszíntől. Nem volt célom az egyébként is jelentéktelen területet elfoglaló 
erdők további differenciálása fa j t a vagy ta la j szerint. 
7. A tanyák interpretálása szintén könnyű feladat, bár a hozzájuk 
tartozó telkek körülhatárolása pontatlan lehet. A telekhez azt a felületet szá-
mítottam, amelyen gazdasági épületek, kert vagy kisebb facsoport látható. 
A terepi ellenőrzés során ez a feltételezés többé-kevésbé megfelelt a valóságnak. 
8. A mezőgazdaságilag hasznosítatlan felszínek kategóriájába került pl. 
homokbánya. 
A fentiek alapján látható, liogyaBoESCH által megadott jelkulcs szerinti 
földhasznosítási térképek elkészítéséhez nagy segítséget adhat a légifénykép. 
A térképek elkészítését időben meggyorsítja. 
Mint ismeretes, a földhasznosítási térképek egy-egy földhasznosítási 
formán belül is bizonyos differenciálást követelnek. A légifényképek csak 
korlátozott mértékben felelnek meg ennek a követelménynek. Bizonyos 
lehetőséget azonban adnak a differenciálásra; erre a szántó, rét és legelő 
interpretálásánál utaltam. 
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A kísérlet során második célkitűzésem éppen az volt, hogy ezt a diffe-
renciálási lehetőséget megvizsgáljam. A szőlőterületek művelésmódjának, 
állagának és termelési intenzitásának interpretálás! lehetőségeit elemeztem. 
A légifénykép erre már kevésbé alkalmas, de a kísérletet még sem tette lehe-
tetlenné. 
A szőlők művelési módjának meghatározását a gyümölcsfaköztes jelen-
létével próbáltam megközelíteni. Abból indultam ki, hogy a huzalos támbe-
rendezés és a gyümölcsfaköztes jelenléte kizárja egymást. A terepbejárás 
során ezek együttesével nem találkoztam. Tehát a szőlők művelési módjának 
meghatározásánál csak a gyalogművelést és a karózással művelt szőlők tí-
pusát vehettem számításba. I t t kell megjegyezni, hogy eredetileg a szőlők 
karózása volt az általános művelési mód, de a termelőszövetkezetek megala-
kulásával a lakosság a karókat hazaszállította és eltüzelte. Ma a szőlőterület 
nagy része gyalogműveléssel kezelt. Ebben az esetben tehát a művelési mód 
meghatározásához inkább következtetés ú t j án jutottunk. A terepi ellenőrzés 
azonban azt igazolta, hogy a szőlők 90 — 95%-a gyalogművelésű. 
A szőlők állag szerinti differenciálása igen érdekes feladat. I t t már több 
tényező lehet segítségünkre, ezért az interpretálás nagyobb biztonsággal 
végezhető. Először itt is a gyümölcsfaköztes elemzési adatai t vettem kiindulá-
sul, és ezt Összevetettem a parcellák szemcsézettségével és tónusával. Hogyan 
függ össze ez a három tényező a szőlő állagával ? 
A gyümölcsfaköztes kora és állaga összefügg az a la t ta levő szőlők korával 
és állagával. A telepítés ugyanis általában ugyanabban az időben történik. 
A gyümölcsfák lombozatának sajátos, egymástól jól elkülöníthető foltjai 
különböztethetők meg. Ezek alapján három főtípust lehet jól elkülöníteni. 
Az első főtípusba (3/a) a szabályos elhelyezkedésű, megközelítően azonos 
nagyságú, de nem túl nagy lombfelületű gyümölcsfaállomány ill. szőlő került. 
Ezek korát 5—25 évre becsültem. Ebbe a típusba tehát a fiatal szőlők kerültek. 
Természetesen fiatal szőlőtelepítés gyümölcsfaköztes nélkül is lehetséges. 
Légifényképen ennek a felismerése nehéz ugyan, de a felület szemcsézettsége 
jó támpont a parcella elhatárolásánál. Fiatal szőlők esetében ez a szemcsézett-
ség egyenletes és a parcellahatár éles. A terepi ellenőrzés azonban azt igazolta, 
hogy a gyümölcsfaköztes nélküli f iatal szőlő területe nem éri el a fiatal szőlők 
összterületének 10%-át. Ha figyelembe vesszük, hogy a fiatal telepítésű szőlők 
az összes szőlőterületnek az 5%-át sem teszik ki a vizsgált területen, akkor az 
itt előforduló hibák az interpretálás helyességét lényegesen nem befolyásolják. 
A fiatal szőlők említett két típusának szétválasztása ezért nem látszott cél-
szerűnek. 
A második főtípusba azok a szőlők kerültek, amelyek gyümölcsfaköztese 
hiányos, vagy a lombfoltok erősen eltérő nagyságúak. Ennek a típusnak a 
korát 25—50 évre becsültem. A gyümölcsfaállománynak két típusa különít-
hető el: egyrészt hiányos állományú, másrészt ú j í to t t állományú. Az utóbbiak 
lombfoltjai eltérő nagyságúak. A szemcsézettség alapján a szőlőnek is két 
típusa különíthető el: hiányos és újí tott . Az utóbbi szemcsézettsége egyenletes. 
Ezek összevetéséből logikailag négy típus megkülönböztetése lehetséges: 
(3/d) öreg szőlő, tőkehiányos, hiányos gyümölcsfaköztessel, 
(3/c) Öreg szőlő, újított, hiányos gyümölcsfaköztessel, 
( ) öreg szőlő, tőkehiányos, újí tott gyümölcsfaköztessel, 
(3/b) öreg szőlő, újított, újí tott gyümölcsfaköztessel. 
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A terepbejárás igazolta e négy típus létezését. Az „öreg szőlő, tőke-
hiányos, új í tot t gyümölcsfaköztessel" elkülönített típus gyakorlatilag jelenték-
telen területet foglal el, ezért a térkép elkészítésénél figyelmen kívül hagytam. 
A harmadik fötípusba (3/e) a pusztuló vagy kipusztult szőlők kerültek. 
A pusztuló szőlők közé 50 —60%-os tőkehiánnyal rendelkező szőlők kerültek. 
A talajművelés gyenge, a termés mennyisége jelentéktelen. A parcellák felis-
merését lehetővé teszi, egyrészt a világos tónus, gyenge elszórt szemcsézettség-
gel (ha a talajművelés kielégítő), másrészt a sima felületű, sötét tónus szem-
csézettsége nélkül (ha talajművelés nincs). Ebben az'esetben a növényápolás 
hiánya miatt a felszín gyomnövényzettel fedett, ezért a parcellák tónusa sötét. 
A hiányos szemcsézettség éles légifénykép esetén felismerhető. A pusztuló 
szőlők esetén általános a hiányos gyümölcsfaköztes és a parcellák gyenge 
kontúrja. 
A kipusztult szőlőparcellák a sűrű gyomnövényzet miat t sötét tónusban 
jelennek meg, felületük azonban sima. Elszórt gyümölcsfaköztes rájuk is 
jellemző. 
A szőlőparcelláknak e három főtípus szerinti differenciálását a terepi 
ellenőrzés igazolta. A légifénykép hiányosságai miatt azonban ezek szétválasz-
tása néhol pontatlan. A korrekció során úgy mutatkozott, hogy a 3/a és a 3/b 
típusok szétválasztása a legproblematikusabb. A fiatal szőlő és az újított öreg 
szőlő hasonló szemcsézettséggel jelenik meg a légifényképen. Ebben az esetben 
csak a gyümölcsfaköztes lombfoltjainak eltérése ad lehetőséget a szétválasz-
tásra. Kedvezőbb légifénykép esetén feltehetően a két típus szétválasztása 
nem ennyire problematikus. 
A szőlő művelési módján, állagán kívül a termelés intenzitásáról is 
információt nyerhetünk. A szőlő állaga és művelési módja szorosan összefügg 
a termelés intenzitásával. A talaj minősége, a talajművelés mértéke, a szőlők 
állaga és azok területi nagyságának ismeretében termésbecslést is végezhetünk. 
A közvetett interpretálás azonban már több szubjektív elemet tartalmaz. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕШИФРИРОВАНИЯ АЭРОФОТОСНИМКОВ 
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ГЕОГРАФИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И. Береньи 
Р е з ю м е 
В исследованиях по географии сельского хозяйства успешно применяются аэро-
фотоснимки при изучении размещения сельскохозяйственных угодий. Особенно большую 
помощь они оказывают для выяснения взаимосвязей между сельскохозяйственными 
угодьями и природной средой, населенными пунктами, дорожной сетью и т. д. 
Далее, аэрофотоснимки могут оказывать серьезную помощь и при составлении карт 
землеиспользования. Конечно, карты, составленные на основе аэрофотоснимков, не могут 
заменять карты землеиспользования, составленные с помощью обследования местности, 
однако, в определенных стадиях работы они делают обследование местности ненужным, 
что дает значительную экономию. 
Аэрофотоснимок может играть значительную роль в работах районной планировки, 
при решении вопросов правильного размещения отдельных угодий и установления про-
порций между ними. 
Точность дешифрирования зависит от качества аэрофотоснимка. Высоту и время 
полета, а также качество фотопленки надо выбирать соответственно цели использования. 
Интерпретатор вначале не может обойтись без обследования местности, поскольку именно 
поправки дают возможность углубления его способности к дешифрированию. При на-
личии опыта, однако, контроль на местности можно сократить до минимума. 
Автор пришел к этим выводам в ходе дешифрирования аэрофотоснимка окрестности 
с. Кецел. При дешифрировании он пользовался т. н. комбинаторным методом. В первой 
фазе работы он сделал предварительное дешифрирование (дешифрирование, выявление 
недостаточно распознанных элементов, составление предварительной картосхемы, опре-
деление маршрута для обследования местности), во второй фазе он контролировал дешиф-
рирование на местности (добавление условных знаков, поправки) и в конечной фазе за-
кончил составление карты на основе опыта, накопленного при обследовании местности. 
При дешифрировании автор поставил себе двойную цель: во-первых, определить 
и разграничить способы землеиспользования, во-вторых, подробно изучать один из спо-
собов землеиспользования (виноградника) и выявить его типы. 
Решение первой задачи непосредственным дешифрированием было относительно 
легко, хотя, установление границ между пашнями и обработанными сенокосами было 
немного проблематично. В этом случае автору помогла линованность пашен, что является 
результатом обработки почвы. Распознавание виноградников и нечастых пятен леса 
было просто. 
Второй целью автора был более подробный анализ виноградников и выявление 
некоторых их типов. Анализ межрядного насаждения фруктовых деревьев дал возмож-
ность определить состояние виноградников. Посадка винограда и межрядных фруктовых 
деревьев обычно происходит одновременно, поэтому из размера пятен листьев возможно 
приблизительно определить возраст и состояние межрядного насаждения фруктовых 
деревьев и находящегося под ними виноградника. На основе различий в размерах пятен 
листьев и пунктирности виноградников (пятна виноградных кустов) автор выделил сле-
дующие основные типы: 
1. В случае молодых виноградников пятна листьев фруктовых деревьев разме-
щаются правильно и имеют сходные размеры. Пункторность виноградников полная (ви-
ноградные кусты не отсутствуют). 
2. Для старых виноградников характерно различие в размерах пятен фруктовых 
деревьев или их нехватка. В пунктирности виноградников имеется различие или же 
она неполная. На основе всего этого можно выделить следующие подтипы: 
а) изреженный старый виноградник с неполным межрядным насаждением фрук-
товых деревьев, 
б) возобновленный старый виноградник с неполным межрядным насаждением 
фруктовых деревьев, 
в) изреженный старый виноградник с возобновленным межрядным насаждением 
фруктовых деревьев (поскольку площади этого подтипа весьма невелики, при составлении 
карты автор пропустил его), 
г) возобновленный старый виноградник с возобновленным межрядным насажде-
нием фруктовых деревьев. 
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3. Распознавание погибающих виноградников было легко из-за неполного межряд-
ного насаждения фруктовых деревьев и весьма неполной пунктирности виноградников. 
Наиболее проблематично было установление границ между контурами типов 
«молодого винограда» и «возобновленного старого винограда с возобновленным межряд-
ным насаждением фруктовых деревьев». Из-за плохого качества аэрофотоснимка больше 
всего здесь можно было ошибаться. 
Экспериментальная работа показывает, что аэрофотоснимок пригоден и к анализу 
отдельных форм землеиспользования, а также выделению их типов. Однако в ходе ана-
лиза главную роль играло уже косвенное дешифрирование, поэтому он содержит больше 
субъективных элементов. 
D I E A N W E N D U N G S M Ö G L I C H K E I T E N D E R L U F T B I L D I N T E R P R E T A T I O N B E I 
D E N A G R A R G E O G R A P H I S C H E N F O R S C H U N G E N 
Dr. I. Berênyi 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die agrargeographische F o r s c h u n g kann die Lu f tb i l d in t e rp r e t a t i on bei der Un te r -
suchung der räuml ichen Vertei lung der landwir tschaf t l ichen N u t z f l ä c h e mi t g roßem 
Nu tzen anwenden . Sie leistet vor a l lem bei der U n t e r s u c h u n g ihrer Z u s a m m e n h ä n g e m i t 
der physisch-geographischen Umgebung , m i t den Siedlungen und dem S t r aßenne tz Hi l fe . 
Bei der Ver fe r t igung von B o d e n n u t z u n g s k a r t e n leistet die Luf tb i ld in t e rp re t a t ion 
eine große Hilfe . Die auf Grund von Geländebegehung entworfenen Bodennutzungs-
ka r t en können natür l ich durch die auf Grund von L u f t b i l d e rn ver fe r t ig ten K a r t e n n icht 
ersetzt werden , doch in einer gewissen Phase ist bei dieser Forschungsmethode die 
Geländebegehung überflüssig. Da raus resul t ier t ein bedeu tendes Erspa rn i s . 
Die Luf tb i ld in t e rp re t a t ion k a n n auch bei der R a u m p l a n u n g große Rolle bekom-
men, wenn es sich u m die Ges ta l tung der en t sprechenden räumlichen Vertei lung der 
Produkt ionszweige u n d ihrer P ropor t ion handel t . 
Die Genauigkei t der I n t e rp r e t a t i on häng t von der Qual i tä t des Bildes ab. Die 
F lughöhe u n d der F l u g t e r m i n sowie die Qual i tä t des F i lmes sollen d e m Anwendungs-
ziel en tsprechend gewähl t werden. A n f a n g s kann de r Forscher die Terra inarbe i ten 
nicht en tbehren , denn auf Grund der Koi ' rektionen k a n n die In te rp re ta t ions fäh igke i t 
ve r t i e f t werden . Nach einer gewissen P rax i s kann aber die U b e r p r ü f u n g a m Gelände 
auf das min ima le besch ränk t werden. 
Zu den obigen E r f a h r u n g e n ist der Verfasser bei den in der U m g e b u n g von Kecel 
durchgeführ tenLuf tb i ld in te rp i -e ta t ionsarbe i ten gelangen. E r folgte der sogenann tenkombi -
na t iven Methode . I n der ers ten Phase der Arbe i t wurde eine vorhergehende I n t e r p r e t i e r u n g 
d u r c h g e f ü h r t (Bezeichnung der nicht genügend e rkann ten Elemente , Ver fe r t igung einer 
Kar tensk izze , Auswahl der R i c h t u n g zur Feldbegehung) , in der zweiten P h a s e wurde 
die I n t e rp r e t i e rung im Gelände ü b e r p r ü f t (Ergänzung des Zeichenschlüssels u n d Korrek-
tion) unci z u m Schluß w u r d e auf Grund der E r f a h r u n g e n der Feldbegehung die Kar ten-
dars te l lung beende t . 
Zielsetzung des Verfassers bei der In t e rp re t i e rung w a r einerseits die Fes ts te l lung 
u n d Unte r sche idung der Bodennu tzungsa r t en , anderersei ts die ausführl iche Er fo r schung 
einer Bodennu tzungsa r t (fies Weinbaues) u n d die Absonderung ihrer Typen voneinander . 
Die ers te Zielsetzung konn te m i t d i rek te r I n t e r p r e t a t i o n ziemlich leicht gelöst 
werden, obzwar die Unte r sche idung des Acker landes von der kul t iv ier ten Wiese proble-
mat i sch war . I n diesem Fal le half die von den Kul t iv ie rungsarbe i ten s t a m m e n d e Linierung 
der Felder . Die Absonderung des Ackerlandes , der Weinparzel len sowie der zers t reuten 
Waldf lecken vone inander w a r ganz einfach. 
Die zweite Zielsetzung des Verfassers war die e ingehendere U n t e r s u c h u n g des 
Weingebietes und die B e s t i m m u n g gewisser Typen . Die Ana lyse der Obst-Z wischen -
p f l anzungen ermöglichte, den S tand der Weingä r t en festzustel len. Die Weinreben und 
O b s t b ä u m e wurden im allgemeinen gleichzeitig angepf lanz t , so kann aus der Größe der 
Laubf lecken auf den S tand u n d das Alter der Weingär ten gefolger t werden. A u f Grund 
de r verschiedenen Größe der Laubf lecken u n d der Untersch iede in der Körn igke i t 
(Flecken der Weinstöcke) k o n n t e n die folgenden Typen vone inander abgesonder t werden : 
1. I m Fal le von jungen Weingär ten h a b e n die Laubf lecken eine regelmäßige An-
o r d n u n g und dieselbe Größe. Die Körnigkei t der Parzellen ist vollständig (es feh l t kein 
Weins took). 
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2. Die al ten W e i n g ä r t e n s ind durch unterschiedl iche Laubf l ecken oder ihrer 
L ü c k e n charakter is ier t . Die Körn igke i t der Parzellen zeigt Lücken auf oder ist unregel-
mäß ig . Auf diesem G r u n d konn ten die folgenden T y p e n vone inander abgesonder t werden : 
al te , lückige We ingä r t en m i t lückigen Obs t -Zwischenpf lanzungen; 
al te , e rneuer te Weingär ten m i t lückigen Obs t -Zwischenpf lanzungen; 
a l te Weingä r t en m i t Weins tocklücken und e rneuer ten Obst -Zwischenpf lanzungen 
(wegen ihrer kleinen F l äche bei der K a r t i e r u n g n ich t in Be t r ach t gezogen); 
a l te e rneuer te Weingär t en m i t erneuer ten Obs t -Zwischenpf lanzungen . 
3. Die E r k e n n u n g der ve ra l t e t en Weingär ten w a r wegen ih rem lückenhaf t en Obst-
b a u m b e s t a n d und ihrer schwachen Körnigkei t sehr e infach. 
Die meis ten Prob leme e rgaben sich bei der Absonderung der jungen von den er-
n e u e r t e n al ten W e i n g ä r t e n m i t e rneuer ten Obs t -Zwischenpf lanzungen . Wegen der 
schwachen Qual i tä t des Bildes e rgaben sich hier die meis ten Fehlermögl ichkei ten . 
Der Versuch scheint zu beweisen, daß das Luf tb i l d zur Ana lyse verschiedener 
B o d e n n u t z u n g s f o r m e n und inne rha lb deren zur Absonderung verschiedener T y p e n von-
e inande r geeignet is t . Bei der U n t e r s u c h u n g spiel t aber die ind i rek te In t e rp re t i e rung 
die Hauptro l le , so d a ß sie viele sub jek t ive E l e m e n t e en thä l t . 
Voigt, F.: Verkehr. II. köt. Duncker & H u m b l o t , Berl in , 1965 (két könyvben) , 
1 — 657. és 659 — 1426. old. 
K é t évt ized k u t a t á s á n a k e redménye — szinte é le tmű — az e lő t tünk fekvő ha-
t a l m a s munka , ame lye t F R I T Z V O I G T , a bonni egye t em neves közgazdász professzora í r t . 
Az I . k ö t e t a közlekedés gazdaság tanának elméletét fogla l ja össze (ez még n e m 
je len t meg), a I I . k ö t e t a közlekedés gazdaság tö r t éne té t t á rgya l j a (ez ké t könyvben meg-
je lent , t u l a j d o n k é p p e n erről szól az ismertetés) , a k i adandó I I I . kö t e tben pedig a közle-
kedés szervezése, költségei, v a l a m i n t kooperációs kérdések szerepelnek m a j d . 
A közlekedés rendszerének tö r téne t i k i fe j lődését ké t k ö n y v b e n , közel másfélezer 
oldalon a d j a elő V O I G T professzor . Az elsőben a tenger i és a belvízi ha józás , a közú t i és 
a vasút i közlekedés gazdaság tör téne te szerepel, a másod ikban a városi közlekedésé, a 
légiforgalomé, a hírközlésé és a vezetékes szállí tásé. 
A szerző összefoglalja a közlekedés t ö r t é n e t i fej lődéséből levont köve tkez te tése i t 
és összeveti az á l ta lános közgazdasági e lméletek megál lapí tása iva l ; ennek kere tében 
részletesen e lemzi az t a spec i f ikumot , ami t a közlekedés fej lődése az á l ta lános gazdasági 
fejlődésben j e l en t . 
V O I G T professzor v izsgála ta i k i t e r jednek a gazdasági fe j lődés (gazdasági növekedés) 
bonyolul t kérdései re is, keresik az összefüggést a gazdasági fej lődés belső erői („öndina-
m i k á j a " ) és a kü l ső erők h a t á s a i közöt t . Fele le te t keres a r ra a kérdésre, miben m u t a t k o z i k 
meg a „ f e j l ődés" az egyes közlekedési ágaza tok te rü le tén ; különösen az t vizsgálja, hogy 
a közlekedési há lóza toknak m i a szerepe az iparosodás f o l y a m a t á b a n . Vizsgál ja az t az 
aktuál is és f o n t o s kérdést is, mi lyen szerepe v a n m a a közlekedés egészének és részeinek, 
a különböző ágaza toknak az egyes á l lamok, az országrészek, t á j a k fej lődésében, külö-
nösen azoknak fej lesztésében, amelyek ipa ra e lmarado t t . 
V O I G T professzor n e m közlekedés tör téne te t í r t , h a n e m gazdaság tö r t éne t i e lemzést 
végzett a közlekedési á g a z a t o k és az egész egységes közlekedési rendszer fejlődéséről, 
el terjedéséről . Tehá t a t ö r t é n e t i fej lődés leírása, elemzése n e m öncél nála, h a n e m eszköz: 
az t a cé lki tűzés t szolgálja, h o g y ú j pe r spek t ívában , ú j i n s t r u m e n t á r i u m m a l vizsgál jon 
olyan sokré tű kérdéseket , m i n t a közlekedés h a t á s a a tőkés p iacgazdá lkodás fej lődésére, 
vagy, mi az ú j a b b közlekedési ágaza tok szerepe m a és mi lesz a jövőben? 
A l evon t tanulságok elméleti k i fe j tésének gondo la tmene te a köve tkező : A gaz-
dasági fe j lődés á l ta lános elméleti a lapja iból indu l ki, ezek szempon t j ábó l keresi a köz-
lekedés gazdaság i ha t á sa inak főbb megha tá rozó tényezői t ; feleletet keres a r r a a kérdésre , 
melyek a közlekedés fej lődési d i n a m i k á j á n a k önerői, erőforrásai , m o t í v u m a i . M a j d 
kifej t i a közlekedés egységes vi lágrendszerré fej lődéséről a l k o t o t t e lméleté t . 
A szerző vizsgálja az összefüggéseket a t á r sada lom, á l lam és a közlekedés nép-
gazdasági á g á n a k fejlődése közö t t . Különösen a közlekedés társadalmi szerepét , m a j d az 
összefüggéseket, kö lcsönha tásoka t a közlekedés ós a gazdasági élet fej lődési fo lyamata i 
közöt t . K i i n d u l a közlekedés pr imér fej lesztési impulzusa inak vizsgála tából , kifej t i 
ezek érvényesülését , h a t á s a i t az iparosodás f o l y a m a t á b a n . Különösen p regnáns h a t á s n a k 
t a r t j a az ipar te lepek kezde t i pontszerű kia lakulásából a nagy közlekedési ú tvona l ak 
mentén szalagszerűen k i fe j lődő — egyre m a g a s a b b r e n d ű — iparv idékekbe való á t fe j lő-
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dés t . B e m u t a t j a , hogy a közlekedési rendszer és egyes á g a z a t a i n a k m ű s z a k i fejlődése, 
gazdasági lag egyre h a t é k o n y a b b á vá lása miben j á ru l t hozzá a gazdasági élet differen-
ciá lódásához, mennyiségi és minőségi fej lődéséhez. Mélyreha tóan t á r g y a l j a ezzel kapcso-
la tosan az ipar te lepí tés és a száll í tási köl tségek h a t á s a i n a k összefüggéseit . É lénken 
fog l a lkoz t a t j a a műszak i fe j lődés egyre gyorsuló ü t eme és ennek h a t á s a a közlekedés 
egészére, va l amin t egyes ágaza ta i ra , aminek köve tkez tében ú j ágaza tok , száll í tási mó-
dok szüle tnek és szor í t ják k i (vagy félre) a régieket . Mindez óriási s t ruk tú ra -vá l tozásokka l 
j á r , ame ly nemcsak gazdasági , h a n e m térbel i ve tü le tben is megnyi lvánul . 
Kü lönösen érdekes, a h o g y a n a közlekedés t e r emtő és a l ak í tó h a t á s a i t b e m u t a t j a 
és elemzi a vi lággazdaság egyes ágainál . I s m e r t e t i a világ je len tősebb közlekedési (sze-
mély- és áruszáll í tási) á ramlása i t , azok ú tvona la i t , v iszonyla ta i t , á r u s t r u k t ú r á j á t és 
mindezek vá l tozásának tendenc iá i t . R á v e z e t e vál tozások oka i r a : rávi lágí t a t echn ika i 
fejlődós h a t á s a i r a ugyanúgy , m i n t a közlekedésföldrajz i és gazdasági t ényezőkre is. 
K i sebb te r jede lmű, de anná l é rdekesebb fe jeze te t szentel a szocialista és a tőkés 
gazdasági rendszerben megá l l ap í tha tó azon különbségek elemzésének, v a j o n mi lyen be-
folyás gyakoro lha tó a közlekedés fej lődésére, és mennyi re „ i r á n y í t h a t ó k " , befolyásol-
ha tók az egyes közlekedési ágaza tok a k o r m á n y z a t (köziekedóspolit ika) részéről? Mint 
klasszikus pé ldá t hozza fel a Szovje tun ió t , ahol számos olyan közlekedési l é t e s í tmény 
épül t , ame ly a tőkés gazdá lkodásban n e m j ö h e t e t t volna létre, mégis — nagy t á v l a t b a n 
— rendk ívü l hasznosnak b i zonyu l t : egész v idékek és ipa rágak v i r ágzo t t ak fel á l t a l u k . 
A geográ fusnak , h a kezébe veszi V O I G T professzor m u n k á j á n a k ké t vaskos kö te t é t , 
n y o m b a n szembetűn ik , hogy nincsen b e n n ü k egyet len térkép, k a r t o g r a m sem. E z t n e m 
szabad rossz néven venni . A szerző nem geográfus, de könyvének tárgyában rengeteg a 
geografikum. Számos helyen ki tér u g y a n a re leváns ha tá sok té rbe l i ve tü le tének — a 
közlekedési és a gazdasági fejlődós egyes szakasza inak — összefüggéseire ós t é rbe l i 
formációik ér tékelő elemzésére, u g y a n a k k o r azonban fe j tegetései t nemcsak h o g y n e m 
kisérik á b r á k , h a n e m sokszor h iányzik a leír t jelenségek a l ap ján leszűrődő törvényszerű-
ségek fö ld ra jz i a l á támasz tása , m a g y a r á z a t a is. 
Mindazoná l ta l a geográfus n a g y haszonna l f o r g a t h a t j a V O I G T könyvé t . R e n g e t e g 
a d a t (61 oldalnyi tárgyregiszter ós 38 oldalnyi bibl iográfia !) me l l e t t meg ta lá l j a b e n n e 
a fejlődési f o l y a m a t o k ú j szemléletű (közlekedésgazdasági) m a g y a r á z a t á t , beágyazva a 
modern — s z á m u n k r a kissé nehezen hozzáfé rhe tő — nyuga t i közgazdasági e lméle tekbe; 
mindez a geográ fus felkészültségét , szemléletét meg te rmékeny í the t i , n e m egy a lka lom 
kínálkozik számára , hogy a k a p o t t gazdaság tö r t éne t i a lapú koncepció t a m a g a geog-
ráf ia i s zempon t j a iva l t o v á b b fejlessze, ill. ennek elemeit gazdaságfö ldra jz i k u t a t á s a i b a n 
fe lhasznál ja . D B . P A L O T Á S Z O L T Á N 
Az F K I munkatársainak külföldi tanulmányútjai . P E T R I E D I T t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s 1967 elején 3 hetes önköltséges t a n u l m á n y ú t o n vol t a Szov je tun ióban . 
R é s z t v e t t a IL. Össz-szövetségi Népesség- ós Településföldrajz i É r t ekez le t en (1967. j an . 
30—febr. 5.). A plenár is ülésen hozzászólásában i smer te t t e a m a g y a r és szovje t azonos és 
eltérő p r o b l é m á k a t és a falusi te lepülések szekcióban e lőadást t a r t o t t a m a g y a r t a n y á s 
települési rendszer ma i fö ldra jz i problémáiról . . 
A Szlovák Akadémia megh ívásá ra D R , P É C S I M Á R T O N in t . igazgató r é sz tve t t a 
Pozsonyban és Pös tyónben r endeze t t nemze tköz i sz impóziumon, amelynek t á r g y a a 
t e rmésze t fö ld ra jz i t á jbeosz tás elméleti kérdései (1967. szept . 18 — 23.). A sz impóziumon 
„Magyarország te rmésze t fö ldra jz i t á jbeosz tá sa és geomorfológiai körze tes í tése" c ímmel 
t a r t o t t e lőadást és részt ve t t a v i t á k b a n . E t anácskozás fo ly ta t á sa vol t a ko rább i években 
a Német , ill. a Lengyel Akadémiák ál ta l r endeze t t hasonló t é m á j ú nemzetköz i szimpó-
z iumoknak . Az ú j k u t a t á s i i r ányza t tovább i e lőrehaladásá t segí te t ték elő a p rob lémakör 
kiváló képviselőinek előadásai és a v i ták . Ú j kapcso la to t lé tes í te t t a Szibériai Fö ld ra j z i 
I n t é z e t igazgató jáva l , ill. a SZU A k a d é m i á j á n a k levelező t ag jáva l , W . S Z O C S A V A p ro-
fesszorral, t o v á b b á DR. J . S C H M I T H Í T S E N s aa rb rücken i egyetemi t aná r r a l . 
D R . S O M O G Y I S Á N D O R t u d o m á n y o s m u n k a t á r s 1967. augusz tus 31—szept . 22-ig 
Lengyelországban vol t t a n u l m á n y ú t o n . A t a n u l m á n y ú t célja a lengyel h idrogeográf ia i tér-
képezés módszereinek, eredményeinek megismerése, de t á j é k o z ó d o t t m á s i r ányú — geomor-
fológiai, periglaciális, helyi klíma-, ta la jeróziós — ku t a t á sok ró l is. Varsóban a Lengyel Tu-
d o m á n y o s A k a d é m i a Fö ldra jz i In téze tében , Lódzban az E g y e t e m Hidrometeorológia i ós 
t e rmésze t fö ldra jz i tanszékén, T o r u n b a n az E g y e t e m te rmésze t fö ldra jz i t anszékén és az 
A k a d é m i a o t t a n i ku t a tóá l lomásán j á r t . Az eml í t e t t in tézményekben ós a terepkiszálláso-
kon a szakmai t á j ékozódás mel le t t t á j é k o z t a t á s t a d o t t a haza i földrajz i k u t a t á s o k ak tuá l i s 
vonatkozása i ró l . A lka lma volt a régebbi kapcso la tok mel le t t ú j a b b a k k ia lak í tásá ra is. 
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K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 
Talajaink szervesanyag-utánpótlásának helyzete 
D R . A S Z T A L O S I S T V Á N 
A magyar mezőgazdaságban az ötvenes évek végén, a ha tvanas évek elején a 
termelési viszonyok alapvetően megváltoztak, a közel 1,4 millió kisparaszti gazdaság 
többsége termelőszövetkezetekbe tömörül t . 1965-ben a földterület túlnyomó részét, 
97,5%-át a szocialista szektor birtokolta. A termelés túlnyomórészt a több mint 200 
állami gazdaságra és a több min t 3400 termelőszövetkezetre összpontosul. A mezőgazda-
ság szocialista átszervezése az egész társadalom erőfeszítése nyomán mehete t t végbe. 
,,Az egész népgazdaság fejlesztésével kapcsolatos tennivalóink között a mező-
gazdasági termelés növelése változatlanul a legfontosabbak közé tartozik. Ez továbbra 
is azt igényli, hogy helyzetünk alapos elemzése mellett országhatárainkon túl tekintve 
figyeljük a mezőgazdaság fejlődésének tényezőit. Számunkra is elgondolkodtató, hogy 
az utóbbi három évtizedben a mezőgazdaság annyi t fej lődött , mint ezt megelőzően 
több évszázad a la t t . A századforduló éveiben a világon mindössze 100 millió tonna 
búzát termeltek, 1963-ban pedig ennek mintegy háromszorosát . A kukorica termelése 
még ennél is erősebben emelkedett , s a többi növényben is hasonló a fejlődés. A hús-
és tej termelés 1963. évi szintje a századelejinek a háromszorosát is eléri . . . 1962-ben 
a világ élelmiszertermelése 56, egy főre ju tó élelmiszertermelése pedig 13%-kal volt 
nagyobb a háború előttinél. A KGST országaiban 1963-ban a mezőgazdaság termelése 
63, az egy főre ju tó termelés pedig 46°/0-kal volt nagyobb, mint a háború előt t ."[2] 
A mezőgazdasági termelésnek az utóbbi évtizedekben muta tkozó gyors fejlődése 
szorosan összefügg a nagyüzemi gazdálkodás fokozódó térhódításával, a korszerű gépi 
technika és kemizálás kibontakozásával . A mezőgazdasági termelés fejlesztése igen 
összetett, bonyolult feladat , ahol a részletproblémák megoldása sem hanyagolható el. 
Hazánkban a mezőgazdaság fejlesztésének egyik igen fontos feltétele az állat-
tenyésztés gyorsabb ü temű fejlesztése. Az állattenyésztésnek nemcsak az a feladata, 
hogy a korszerű táplálkozási igényeknek, az állati termékekből a lakosság növekvő 
szükségleteinek kielégítését szolgálja, hanem igen fontos a mezőgazdaság egésze szempont-
jából is. A mezőgazdaság szocialista átszervezése u t án a mezőgazdasági termelés gyors 
fellendítésére van szükség, hogy minél hamarább elérjük a fej let t mezőgazdasággal 
rendelkező országok termelésének színvonalát. A népgazdasági tervekben szerepel az 
életszínvonal rendszeres emelése, az élelmiszer-fogyasztás emelése, ill. összetételének 
megváltoztatása. A fogyasztás összetételének változása nemcsak azt jelenti, hogy több 
állati termék kerül fogyasztásra, hanem emelkedni kell a zöldség- és gyümölcsfogyasztás-
nak is. Exportkötelezettségeink fokozódása is a mezőgazdaság belterjesebb fejlődését 
követeli. 
A belterjesebb fejlődés megvalósításához azonban nem elegendő a mezőgazdaság 
mechanizálása, kemizálása, az öntözés, a korszerű agrotechnikai elvek alkalmazása, 
hanem elengedhetetlen feltétel a ta la jok szervesanyag-tartalmának, talajerejének emelése. 
A mezőgazdasági termelés fellendítése, a termésátlagok emelése kellő szervesanyag-
utánpótlás nélkül ta r tósan nem lehetséges. A szervestrágyázás fontosságát még inkább 
fokozza, hogy ta la ja ink többsége tápanyagokban, szervesanyagokban igen szegény, 
kizsarolt. 
,,A ta la j termékenységének helyreállítása és fokozása az ember gazdasági tevé-
kenységének kezében van. Helytelen vetésforgókkal, hiányos és rossz trágyázási mód-
szerrel és a biológiai a lapokat nélkülöző mechanikus talajművelési rendszerrel rohamosan 
romlik a ta la j termékenysége. H a azonban mindezeket a módszereket okszerűen és az 
üzemi viszonyoknak legmegfelelőbben komplex módon összehangolva alkalmazzuk, 
akkor a ta la j termékenysége évről-évre, évtizedről-évtizedre nő."[3] 
A talajerőgazdálkodás fo lyamatában igen fontos szerepet kapnak a szervestrá-
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gyák, melyek közül legfontosabb az istállótrágya. Az istállótrágya a műt rágyázás elter-
jedésének időszakában is a ta la jok igen fontos tápanyagforrása; mennyisége sokszorosan 
felülmúlja az összes többi szervestrágyákét. A szervestrágyának nagy jelentősége van 
a ta la j szerkezete, fizikai tulajdonságai fenntar tásában. A talajszerkezet a ta la jok levegő-
és vízgazdálkodásának, ezen keresztül pedig a ta la j biológiai fo lyamata inak fontos 
tényezője. Legkedvezőbb a morzsás szerkezet, ami könnyít i a művelhetőséget, víz- és 
levegőellátottságot. 
Talajaink szervesanyag-utánpótlása azonban sok kívánnivalót hagy maga után . 
Az igényeket sem mennyiségileg, sem minőségileg nem elégíti ki. Trágyatermelésünk 
ar ra sem elegendő, hogy a ta la jok szervesanyag-állapotát , a ta lajerő jelenlegi sz int jé t 
fenntar tsa , nemhogy azt növelje. Az ál latál lomány 1966. évi létszáma és összetétele 
1. ábra. 1 kh szántóra jutó trágyatermelés 1965-ben, q 
mellett ugyanis a t rágyatermelés a szükségletektől messze elmarad. Szántóinkra legalább 
négyévenként 120 —130 q/kh istál lótrágyát kellene ju t ta tn i , ami évi 30—35 q-s 
mennyiséget jelent. Az évi termelés — ami 20 millió tonna körül ingadozik 
(1966-ban 21 millió t) — azonban nem teszi lehetővé a kellő mennyiségű szerves-
anyag-utánpót lás t . Országos á t lagban 1966-ban 1 kh mezőgazdasági területre 
mindössze 17 q, 1 kh szántóra pedig 24 q szervestrágya ju to t t . H a azonban figyelembe 
vesszük azt is, hogy a korszerűtlen trágyakezelés mia t t a számítot tnál kisebb mennyiség 
kerül a földekre, továbbá, hogy a szántóknak jelentős hányada homokterületeken he-
lyezkedik el, a hiány lényegesen magasabb, min t az 1 kh szántóra ju tó termelés a lapján 
látszik. A homok ugyanis közismerten „ t rágyafa ló" , benne a szervesanyag gyorsan 
elbomlik. A homoki szántókon tehá t nem elegendő a 4 évenkénti trágyázás, hanem 
legalább 3 évenként kell 120 —140 q/kh szervesanyagot a t a la jba ju t ta tn i . A különböző 
ta la jú szántók igényének figyelembevétele a lapján megállapítható, hogy országos át-
lagban a szántóföldek trágyaigényének mindössze 70%-ával rendelkezünk, tehá t a szán-
tónak több mint egynegyedére nem ju t kellő időben istállótrágya. A hiány akkor is 
fennáll, ha az évelő pillangósok területét leszámítjuk (a szántónak 9 —10%-a), melyek 
k imaradha tnak a szerves trágyázásból. A h iányt némileg csökkenti a zöldtrágyázás 
(elsősorban a homoki szántókon és gyümölcsösökben), de ez nem általánosan el terjedt , 
és jobbára csak kisebb területek h iányát h iva to t t pótolni. A tőzegtelepek kihasználása, 
a tőzeg komposztolása igen jelentős szervesanyagforrást jelent, de egyrészt nem eléggé 
el terjedt , másrészt nagy tömegénél fogva szállítási nehézségei és költségei mia t t ez is 
inkább csak helyi jelentőségű. 
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A szántók trágyaigénye és ellátottsága azonban nem fejezi ki a mezőgazdaság 
egészének igényét és el látottságát , mer t a nagykiterjedésű szőlő- és gyümölcstermő 
területek, a zöldségtermesztés szervesanyag igénye lényegesen magasabb, mint a szántóé, 
annak kb. kétszerese. Az öntözéses gazdálkodás is nagyobb mennyiségű t rágyá t igényel. 
I lyen körülmények között a megtermelt t rágya megfelelő felhasználása, helyes elosztása 
sok gondot okoz. A művel t területre (szántó, kert , szőlő, gyümölcsös) ju tó t rágyatermelés 
1966-ban országos át lagban mindössze 21 q, ugyanakkor az igény 40 q körüli volt, ami 
azt jelenti, hogy a szükséges szervesanyag-mennyiségnek mindössze fele állt rendelke-
zésre. 
A szervestrágya-ellátottság t ehá t igen rossz. Az állatál lomány (szarvasmarha 
1 973 000, sertés 5 799 000,ló 295 000, juh 3 270 000 db 1966-ban) termelése nem fedezi 
2. ábra. A szántóterület trágyaigényének fedezete 1965-ben, % 
a szükségleteket. A termelés mennyiségét azonban nemcsak az állatállomány létszáma, 
hanem összetétele, szerkezete is befolyásolja. A legtöbb szervesanyagot ugyanis a szar-
vasmarha szolgáltatja, számosállatonként évi 95 q-át . Ez t követi a ló és juh, számos-
ál latonként 70 q-val, ma jd a sertés 42 q-val [8]. Az állatok trágyatermelésénél figyelembe 
kell venni az állomány összetételét, a legeltetési viszonyokat, mer t a legeltetési időszak 
a la t t a termelés számottevő része a mezőgazdaság számára elvész. Mindezek figyelembe-
vételével országosan a számosállatonkénti t rágyatermelés hozzávetőlegesen 78 q-ra 
tehető. 
Az állatállomány jelenlegi összetétele mellett a megtermelt összes istál lótrágyának 
71 %-á t szolgáltat ja a szarvasmarha, 13-át a sertés, 8 — 8%-át pedig a ló és a juh. A trágya-
termelés fokozása, az istállótrágya összetételének további javí tása érdekében a szarvas-
marha-ál lomány létszámának növelésére van szükség. 
Amellett , hogy a mezőgazdaság számára kevés a megtermelt t rágya, a szerves-
anyag-hiányt még az is fokozza, hogy korszerűtlen, szakszerűtlen az istállótrágya keze-
lése, ezzel pedig sokat veszít tápanyagtar ta lmából . A helytelen trágyakezelés következ-
ményeként az összegyűjtöt t istállótrágya gyakran szemétteleppé válik, az eső kilúgozza, 
a napsütés kiszárítja a ta la jok értékes tápanyagutánpót lásá t . Gyakori jelenség, hogy 
földekre való kihordás után is hosszú ideig nem kerül alászántásra. I lyen körülmények 
között a földek tápanyagta r ta lomban szegény, ér tékben erősen megcsökkent szerves-
anyag-utánpót lás t kapnak. Az eredetileg értékes alapanyagból nem r i tkán 60—70% 
elvész, mielőtt a t rágya rendeltetési helyére, a t a la jba kerül. Ez a veszteség pedig az 
alacsonyabb termésátlagokban érezteti hatását , ezzel milliós károkat okoz a népgazdaság-
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nak. A nagyüzemi mezőgazdaság megteremtése u tán megvan a lehetősége annak is, hogy 
az istállótrágya-kezelés korszerűbbé váljon, és országos méretekben emelni lehessen a 
ta la jok termőerejét . Ebben a tekinte tben máris biztató előrehaladás tapasz ta lható . 
A t rágyahiány elsősorban az Alföldön érezhető. A trágyatermelés területi megosz-
lása nagyjából megegyezik a számosállat-sűrűség területi elterjedésével, de a ket tő között 
némi eltérés mégis tapasztalható. Ez abból adódik, hogy az alföldi területeken az összes 
számosállaton belül nagyobb a sertés aránya, a sertés pedig lényegesen kevesebb t rágyá t 
szolgáltat, mint a szarvasmarha. Az 1 kh szántóra ju tó trágyatermelés — az állatállo-
m á n y összetételének megfelelően — legmagasabb a Nyugat- és Dél-Dunántúlon, valamint 
az Északi-középhegység vidékén, ahol eléri az évi 30 — 40 q-t . Az Alföld nagyobb részén 
viszont 26 q a la t t marad (1. ábra). A termelés területi megoszlása is mu ta t j a , hogy a 
szántók többségének szervesanyag-ellátása komoly nehézségekbe ütközik. Még inkább 
megmutatkozik ez a szántók valóságos igénye alapján. Az igények és a termelés területi 
megoszlásának összehasonlítása a lapján megállapítható, hogy az ellátottság legkedvezőbb 
a Dunántú lon és az Északi-középhegység területén (2. ábra). Ez a kedvezőbb ellátottság 
is azonban csak azt eredményezi, hogy az igények kielégítése az országos át lagnál jobb, 
de néhány járás kivételével a termelés i t t sem elegendő. Szántóra számítot t felesleg 
csak a Délnyugat-Dunántúlon és néhány északi járásban mutatkozik . Az Alföldön és a 
Mezőföldön a szántók trágyaszükségletének többnyire a ké tha rmadá t sem termeli meg 
a meglevő állatállomány. Különösen kevés az istállótrágya a Közép-Tiszavidéken, a 
főváros környékén, a Nyírségben, Belső-Somogyban és a Duna—Tisza köze D-i részén. 
Az alföldi területek nemcsak kevesebb t rágyá t kapnak, hanem ennek minősége is gyen-
gébb. Amíg ugyanis a Nyugat -Dunántú lon a megtermelt is tál lótrágyának nagyjából 
négyötödét , Dél-Dunántúlon és Északon kb. háromnegyedét a szarvasmarha 
szolgáltatja, addig az Alföldön, elsősorban a Dél-Alföldön a 60%-ot sem éri el. 
Az Alföldön főként a Duna—Tisza közén említést érdemel a lóállomány trágyatermelése, 
ami az összes t rágyának 10 —14%-át teszi ki, a sertéstrágya részaránya pedig a Dél-
Tiszántúlon a legjelentősebb. A juh t rágya említésre méltó szerepet a megtermelt istálló-
t rágya összetételében főként a Közép-Tiszántúl egyes részein játszik. Az Alföldön tehá t 
az istállótrágya összetételében mindegyik á l la t fa j szerepe jelentős. Ez az istállótrágya 
minőségére részben előnyösen hat , mer t a nitrogén-, foszfor- és káli-utánpótlás egyaránt 
megvan, és főként a káli túlsúlya kedvezően ha t a gyökgumósok (cukorrépa, burgonya), 
a herefélék (lucerna, vöröshere, bíborhere), a dohány, borsó, bab, szója, búza, különböző 
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gyümölcsfélék termesztésére. Há t rányos vonása viszont, hogy a növény számára fel-
vehető n i t rogéntar ta lma kisebb a túlnyomóan szarvasmarhatrágyából álló istállótrá-
gyánál, és ez kevésbé kedvező a ki ter jedt kukoricatermesztés szempontjából . Természe-
tesen a szántóföldek tápanyag ta r ta lmának visszapótlása nemcsak az istállótrágyázásra 
szorítkozik — ha csak ez lenne, a mainál is sokkal alacsonyabbak lennének a termés-
átlagok —, hanem nagy mennyiséget vesz fel a műtrágyázás ú t j án , ami mind elterjed-
tebbé és hatásosabbá válik. 1965-ben 1 kh szántóra 164,6 kg, 1 kh művel t területre 
(szántó, kert , szőlő, gyümölcs) pedig 148,1 kg műt rágya ju to t t . A műtrágyahasznála t 
számottevő termésnövekedést idéz elő, de a mezőgazdasági termelés belterjesebbé tétele, 
a termésátlagok további emelése egyedül a műtrágyázással nem oldható meg. A talaj-
szerkezet javításához feltétlenül szükséges a szervesanyag t a la jba ju t t a tása . 
4. ábra. 1 kh művelt terület trágyaigénye 1965-ben, q 
Az ország mezőgazdasága mind belterjesebb irányban fejlődik. Gyors ü temben 
terjeszkednek a gyümölcsösök és szőlők, melyek ugyancsak sok t rágyá t igényelnek. 
Ezér t a t rágyael látot tság vizsgálatánál nem elegendő csak a szántó ellátottsága alapján 
vizsgálni a talajerő-visszapótlás állapotát , hanem számításba kell venni a többi művelési 
ág igényét is, főként azokét, melyek sok szervestrágyát kívánnak. A művel t terület 
(szántó, kert, szőlő, gyümölcsös) igénye és a termelés összehasonlítása alapján a hiány 
még nagyobb mérvű, mint a szántónál, és egyes területeken szinte katasztrofális mérete-
ket ölt. 
A művel t területre számítot t t rágyatermelés területi megoszlása nagyjából azo-
nos képet muta t , mint a szántóra számítot t trágyatermelés, csak természetesen 1 kh-ra 
kisebb mennyiség ju t (3. ábra). Az igények területi megoszlásában azonban némi módo-
sulás tapasztalható, mer t a homokos területeken ál talában magasabb a trágyaszükséglet, 
mint a vályogtalajokon, és ehhez kapcsolódik még főként a Duna—Tisza közén és a 
Nyírségben a nagyarányú szőlő- és gyümölcstermesztés. A szőlőtermesztés megnöveke-
det t trágyaigénye érezteti ha tásá t az ellátottságban a Balatonfelvidéken és a Mátra-
al ján is. 
A művel t területre ju tó trágyatermelés természetesen kisebb, mint a szántóra 
jutó termelés, viszont az igénye lényegesen magasabb. A szervesanyagból legtöbbet 
kell a ta la jba ju t ta tn i a Duna—Tisza közén, a Délnyugat-Dunántúlon, az ország ÉK-i 
részén és az Északi-középhegység D-i peremterületein. Ezeken a területeken 1 kh művel t 
terület trágyaszükséglete ál talában meghaladja az évi 42 q-t, sőt nagy területeken az 
50 q-t is (4. ábra). Az alacsony termelés, magas igény ellentmondása igen erőteljes, és 
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nagymérvű h iányt m u t a t . A Duna—Tisza köze és a Nyírség nagyobb része, továbbá a 
Mátraal ja és a Közép-Tiszavidék egy része a szükséges is tál lótrágyának még felével sem 
rendelkezik; ezen belül egyes területeken (a fővárostól K-re, a Mátraal ján, a D u n a -
Tisza köze D-i részén) a trágyaigénynek alig több mint egyharmada elégíthető ki (5. 
ábra). Az Alföld többi részén és a Mezőföldön kisebb a hiány, de az ellátottság ezeken a 
területeken is á l ta lában 70% a la t t marad . ÉNy- és DK-Dunántú lon , az Északi-közép-
hegység területén, a Bükk előterében, a Szatmári-síkságon legkedvezőbb a szervesanyag 
utánpótlás, mer t a művel t terület igénye mintegy 60—90%-ban kielégítést nyerhet , 
néhány dunántúl i já rásban pedig az ellátottság közel 100%-os. 
Az istálló t rágya-el látot tság korántsem kielégítő; ezért a termőterüle t r i tkán és 
gyenge minőségben kap szervesanyag-utánpótlást . Természetesen a t a l a jba nemcsak 
60-70 
5. ábra. A művelt terület trágyaigényének fedezete 1965-ben, % 
annyi szervesanyag kerül, min t amennyi az istállótrágya-termelés, mer t a ta la jok gyara-
podnak szervesanyaggal a zöldtrágyázás, szalmatrágyázás, gyökérmaradványok, pillan-
gósok termesztése révén is, de a h iányokat pótolni ezzel nem lehet. Fontos fe ladat t ehá t 
az állattenyésztés fejlesztése, ezen keresztül az istállótrágya termelése, mer t enélkül 
a szervesanyag-utánpótlás nem oldható meg. 
Az istálló t rágya termelés igény területi fel tárása csak az első lépés a t a la j erő-
visszapótlás tervszerű megoldásához. A helyes t rágyázás komplex feladat , mer t haté-
konyságát nagyon sok körülmény befolyásolja. , ,Függ elsősorban a természeti viszonyok-
tól, melyekhez a növény tápanyagigénye, a t a l a jban levő mikroorganizmusok tápanyag-
igénye, a t a la j t ápanyag- ta r ta lma, szervesanyag-tartalma, kötöttsége és szerkezete 
éppen úgy hozzátartozik, mint a csapadék, hőmérséklet, levegőpárateltség és sugárzási 
viszonyok, eróziós viszonyok stb. Függ továbbá növénytermelésünk szűkebb rendszeré-
től, főleg az előveteményektől, a termelendő növény agrotechnikájától , a t rágyák 
t a la jba való bejut ta tásá tó l , a be ju t t a t á s idejétől, elosztásától, mélységétől stb. Függ 
továbbá üzemi, üzemszervezési adottságoktól is. Fontos tehát , hogy a gazdaságnak 
növénytermesztési vagy kertészeti jellege van-e . . . Mennyi a földterülete, milyen a 
termelési ágak eloszlása, a táblásítás, vetésterv, állatállomány, munkaerő lehetőségek . . . " 
[3]. A sok körülmény, tényező figyelembevétele nem kis feladat , de sikeres megoldása 
a termésátlagok, a termelés ugrásszerű emelkedését vonja maga után . Helyes megoldásá-
val lehetővé válik a népgazdaság, a lakosság fokozódó igényeinek mind jobb kielégítése, 
állati és növényi termékekből egyaránt . 
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A D u r h a m i E g y e t e m e n m ű k ö d ő angol geográfus a népességföldra jzot , az t a föld-
ra jz i disciplinât vá l a sz to t t a könyve t á rgyáu l , amely az u t ó b b i év t izedben egyre é lénkebb 
tevékenységével i smét tekin té lyes szerephez j u t o t t a fö ldra jz i t u d o m á n y o k körében. 
C L A R K E m ű v é t kéz ikönyvnek szánta , a népességföldrajz i r án t érdeklődő f ia ta l geográfu-
sok számára . Cél já t köve tve könyve sz isz temat ikusan t á r g y a l j a a népességföldrajz fo-
ga lmát , t á r g y á t és módszerei t . 
Bevezető fe jeze tében rövid á t t ek in t é s t n y ú j t arról , hogy az ember , aká r m i n t 
biológiai, aká r m i n t t á r sada lmi lény, mikor , mi lyen mér t ékben és fe l fogásban vá l t a föld-
ra jz i k u t a t á s o k t á r g y á v á . E n n e k során — bár csupán n é h á n y for rás ra t á m a s z k o d v a — 
megkísérli felvázolni a népességföldrajz polgári , ill. m a r x i s t a fe l fogásában m u t a t k o z ó 
legfontosabb el téréseket , kiemelve közülük m i n t domináló t , az ember és környeze te vi-
szonyának értékelésében je lentkező gyökeres vé leménykülönbséget . 
A t o v á b b i a k b a n a r o k o n t u d o m á n y o k h o z fűződő kapcso la toka t t á rgya l j a , m a j d a 
I I . f e jeze tben a s ta t i sz t ika i a d a t o k szerepét ismertet i . 
A következő — h a r m a d i k — fe jeze tben a népességföldrajz n é h á n y fő t é m a k ö r é t 
veszi sorra. Először a világ népességének eloszlásában je lentkező egyenlőt lenségek mér té-
két , a k ivá l tó o k o k a t vizsgálja . 
A negyedik fe jezet a népsűrűség koncepciójával , a n n a k különböző ábrázolás i 
m ó d j a i v a l foglalkozik, az ötödik fe jezete t pedig a városi és falusi népesség osztályozásá-
n a k és a városiasodás kérdéseinek szentel te . 
A köve tkező fe jezetek azokkal a demográf ia i fo lyamatokka l , ill. k i fe jezésükre 
a lka lmas módszerekkel foglalkoznak, amelyeknek regionálisan vál tozó sa já tossága i — a 
szerző véleménye szerint — a népességföldra jz legkézenfekvőbb k u t a t á s i t á rgya i . I de 
t a r toz ik a népesség t e rü l e t enkén t el térő korszerkezetének, a nemek a r á n y a vá l tozásának , 
a család és a ház t a r t á sok mére tének elemzése, va l amin t az a k t í v népesség — a gazdasági 
tevékenység jellege a l a p j á n regionálisan vál tozó — összetételének vizsgálata . A népesség 
szerkezetének vizsgála ta során ki tér még a nemzetiség, a nyelv és a vallás szerepére is. 
A hetedik fejezet a t e rmékenység idő- és térbeli f luk tuác ió jáva l , a n n a k különféle 
fö ldra jz i feltételeivel foglalkozik. A nyolcadik fe jeze tben a halálozási indexek változé-
konyságával , a világ el térő gazdasági fej let tségi terüle te in k ia lakul t halálozási t rendek-
kel, a halálozási okok regionális d i f ferenciá lódásával i smerkedhet meg az olvasó. 
A kilencedik fejezet a népesség vándor l á sának különféle fo rmái t , t ípusa i t veszi 
sorra. Részletesen ki tér a belső vándor lások lehetséges indí tékai ra , a szezonális vándor lás 
n é h á n y érdekes ázsiai és a f r ika i t ípusára , m a j d a város—falu ill. f a lu—város re lációban 
lezajló vándormozga lma t vizsgálja. A fejezet az in te rkont inentá l i s vándor lások ismerte-
tésével zárul . 
A t izedik fe jeze tben — az előzőleg t á rgya l t demográf ia i jelenségek n y o m á n elő-
álló — népességnövekedés kérdései kerülnek tá rgya lás ra . Foglalkozik a különböző népese-
dési e lméletekkel — MALTHUStól MARxig —, a világ különböző részein a lka lmazo t t 
népesedési pol i t ikával , a világ és az egyes kont inensek népessége előrebecslésével. 
Az utolsó fejezet a népesség és az erőforrások, nyersanyagok kapcso la tán keresztül 
az opt imál is népességszám, a túlnépesedés, a maximál i s népesség, az alulnépesedés, a 
minimál is népesség foga lmát igyekszik t isztázni . 
A m u n k a révén — és ez a legfőbb érdeme — á t t ek in t é s t k a p az olvasó a népesség-
földrajz i k u t a t á s o k b a n az utolsó két évtized során elért e redményekrő l és az a lka lmazo t t 
módszerekről . A feldolgozott i rodalom kizárólag az angol és a f ranc ia nye lv te rü le tekre 
korlátozódik. A legtöbb kezdeményezés és ú j kísérlet a népességföldrajz te rén az angol, 
az amerikai és a f rancia geográfusok nevéhez fűződik ugyan , ez az egyoldalúság mégis 
h iányérze te t kelt , különös t ek in te t t e l a szovjet , a lengyel, a német és skand ináv népesség-
földrajzi i rodalom gazdagságára . DR. SÁRFALVI BÉLA 
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SZEMLE 
A magyarországi légifénykép interpretálás fejlődése 1964-tő 1 
Magyarországon már csaknem negyven éve alkalmazzák a légifényképeket külön-
böző tudományos és gyakorlat i problémák megoldásához. Az interpretálás ál talános 
térhódí tására mégsem került sor. Szórványosan már a 20-as évektől találkozunk egyéni 
kísérletekkel és eredményekkel, értékes elgondolásokkal a geológia és bányászat , az 
erdészet, a mezőgazdaság és hidrológia területén. 
Hosszú évek próbálkozásai u t á n az elmúlt néhány esztendőben kerül t sor az 
interpretálás fellendülésére és ál talánosabb térhódí tására . Első szervezeti fo rmája is 
megalakult 1965-ben, amikor két tudományos egyesület, a Magyar Földrajzi Társaság, 
va lamint a Geodéziai és Kar tográf ia i Egyesület közösen létrehozta a Légifénykép-inter-
pretálási Bizottságot. A bizot tságnak az a feladata, hogy a különböző területen működő 
szakemberek ku ta tása i t és eredményeit bemutassa, a módszereket megvitassa és terjessze, 
továbbá a légifénykép interpretálás m u n k á j á b a egyre több szakembert bevonjon. Ennek 
eredményeként az elmúlt időszakban erősen növekedet t az akt ív résztvevők és az érdek-
lődők száma. A szakterületeknek megfelelően munkaközösségek vannak kialakulóban 
a geográfia, geológia, hidrológia, botanika, erdészet, t a l a j t an és a régészet területéről . 
A geográfiai légifénykép-interpretálás terén eddig néhány geomorfológiai vizs-
gálat érdemel említést. Há rom téma köré csoportosultak az eddigi kísérletek. A közép-
hegységeink és dombvidékeink területén végzett lejtővizsgálatok és mérések során a 
lejtők haj lásának jellegzetességeivel, t ípusainak fejlődési fokozataival foglalkoztak. A 
másik témánál a folyóvízi erózió által létrehozott formák vizsgálatára kerül t sor, különös 
tekintet te l a különböző típusok fejlődésére és változásaira. A harmadik t éma a síkságaink 
jelentős területét elfoglaló, kul túrnövényekkel megkötöt t homokformák analízise volt . 
E munkában elsősorban P É C S I M . és M I K E ZS. vet tek részt. 
Az utóbbi időben az MTA Földra jz tudományi K u t a t ó Intézetében is elkezdődött 
a légifényképek felhasználása a geomorfológiai térképezés során. Azonban eddig csak 
információs célra használ ták. 
Légi-geomorfológiai problémákkal foglalkoznak a szegedi József Att i la Tudomány-
egyetem természetföldrajzi tanszékén J A K U C S L. vezetésével. Ku ta t á s i terüle tük A 
Duna—Tisza köze, valamint az Észak-borsodi karsztvidék. Jelentős eredményeket értek 
el továbbá légifényképek segítségével az Alföld régi vízhálózatának fe lkuta tásában. 
A geológiai interpretálás terén főleg a külföldi expedíciókban és fel tárásokban 
vet ték ki részüket hazánk geológusai az u tóbbi években. Jelentős számban vannak 
Kubában , Mongóliában és Dél-Ázsiában. Eredményeiket azonban csak az expedíciók 
befejeztével hozzák nyilvánosságra. 
Magyarország meglehetősen nagy ki ter jedésű karsztvidéke igen sok ku ta tónak 
adot t t émát . Ú j a b b a n i t t is alkalmazzák a légifénykép interpretációt . J A K U C S L . Észak-
borsodi karsztvidéken végzett értékes kuta tása in kívül R Á D A Y О., a Vízgazdálkodási 
Tudományos K u t a t ó In tézet munka tá r sa foglalkozott karszthidrológiai-geológiai kér-
déssel. A Dunántúlon a karsztos felszínek vízvezető szerkezeti vonalait , zúzott zónáit, 
valamint a karbonátos kőzetek s t r u k t ú r á j á t vizsgálta légifényképek a lapján. A k u t a t á s 
fő területe a Keszthelyi-hegység volt. A vizsgálat eredményeként a légifényképeken jóval 
több szerkezeti vonalat sikerült k imutatni , min t amennyi t a klasszikus eljárással készült 
földtani térkép ábrázolt . Különösen jelentős volt azoknak a zúzott zónáknak a feltárása, 
amelyeknek jelenlétét korábbi hévforrás-tevékenység és langyos- vagy hideg karsztfor-
rás-feltörés igazolta. E ku ta t á s gyakorlat i vonatkozásaiból fontos a karsztvízszintmegfi-
gyelő, a bányavíztelenítő- és vízellátásra szolgáló fúrások telepítésének megállapítása. 
Az elmúlt években egyre nagyobb teret hódít a légifénykép interpretálás a belvíz • 
ku ta tásban . A tavaszi hóolvadás és esőzés következtében a magas talajvízszint igen 
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gyakran okoz belvíz-áradásokat, főleg alföldi területeinken, s ha tásuk igen komoly mező-
gazdasági kár . A légifényképek felhasználásával a belvízkutatásban K Á R P Á T I N É R A D Ó D . 
szerzett jelentős érdemeket az u tóbbi években. A vízgazdálkodási és mezőgazdasági fel-
ada tok elvégzéséhez több szakaszban felvett légifényképeket alkalmaznak, melyekről az 
e löntöt t és á t ázo t t területek térképeit készítik, és kiéitékelik a mezőgazdasági károkat is. 
Majd ennek a lap ján komplex terveket készítenek a belvíz elleni védelem számára. 
A botanikai légifénykép interpretálásra a Magyar Tudományos Akadémia által 
i rányí to t t országos vegetációtérképezési munkák során kerül t sor. Elsőnek J A K U C S P . 
tudományos k u t a t ó használ ta fel a légifényképeket térképezési munkáinál . A vegetáció 
kisebb-nagyobb egységeinek minőségi elkülönítését légifényképekkel végezte. A Balaton 
környéki bazalthegyek vegetációtérképei közül a Badacsony már megjelent nyomtatás-
ban. Ekészült továbbá a Szentgyörgy-hegy, a Tóti-hegy és a Csobánc vegetációtérképe 
is. J A K U C S P . a Balatonarács mellett i Péter-hegyen folyamatosan alkalmazza a légi-
fényképeket vegetáció-dinamikai és s t rukturál is vizsgálatainál. Ugyanezen a területen 
kísérleteket fo ly ta tnak ballonfényképezéssel és az 1 : 50-es mére tarányú ballonfényképek 
i n terpr etálásá val. 
Ugyanakkor az MTA Vácrátót i Botanikai K u t a t ó Intézetében is elkezdték a 
légifényképek alkalmazását a vegetációkutatásnál , nevezetesen az Üjszentmargi t ta i -
erdő komplex biocönológiai vizsgálatainál Z Ó L Y O M I B . akadémikus és munkatársa i 
A budapest i Eötvös Loránd Tudományegyetem Növényföldrajzi Intézetében 
SIMON T. vezetésével a Sátor-hegység (Zemplén megye) vegetációtérképének készítése 
során szintén elkezdték alkalmazni a légifénykép interpretálást . Ezenkívül több kisebb 
résztéma megoldásához egyre gyakrabban veszik igénybe a légifényképeket a vegetáció-
ku ta tók munká jukhoz . 
A t a l a j f a j t ák térképezésével és minősítésével kapcsolatos korábbi kísérletek u tán az 
utóbbi években több tudományos intézménynél a ta la jpusztulás és ta lajvédelem légi-
fénykép kísérletei kerültek előtérbe. A Tala j tani és Agrokémiai Kuta tó in téze t és a gö-
döllői Agrár tudományi Egyetem keretében S T E F A N O V I T S P . vezetésével folytak ilyen kí-
sérletek a Nógrádi-dombvidéken, valamint a Tapolcai-medencében. Az Erdészeti Hivata l 
fotogrammetr iai osztályán MIKE ZS. fo ly ta to t t kísérleteket a Visegrádi- és Gerecse-
hegység területén ta la j eróziós interpretációval kapcsolatban. 
Az országos ta lajvédelmi irány tervek feldolgozásánál a Vízügyi Tervező I rodában 
E R Ő D I B . és H O R V Á T H V. vezetésével rendszeresen felhasználják a légifényképek infor-
mációs anyagát . 
A légifénykép interpretálás legfiatalabb ága hazánkban a mesterséges holdak 
felvételeinek kiértékelése. Az Országos Meteorológiai Intézet lőrinci obszervatóriumában 
egy idő óta rendszeresen veszik a mesterséges holdak képanyagát a Kárpát -medence és 
Európa területéről. Ezeket TÄNZERT. vezetésével a meteorológiai jelenségek kiértékelésére 
használ ják fel igen szép eredménnyel. Várható, hogy rövidesen más tudományágak is 
fel fogják használni az értékes képanyagot . 
Bár a műszaki egyetemeinken, az Erdészeti és Faipar i Egyetem (Sopron) és a 
Műszaki Egye tem (Budapest) fotogrammetriai tanszékein már rendszeresen ok ta t j ák a 
légifényképek interpretálását , a geográfusképzésben e téren még csak a kezdeti lépéseket 
te t ték meg. Eddig a szegedi József Att i la Tudomány egy etem természetföldrajzi tanszékén 
kezdődött el az oktatás , ahol a légifényképek sztereoszkópos í bemuta tásá t rendszeresen 
alkalmazzák. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen hasonló módszerek vannak 
kialakulóban. A budapest i Eötvös Loránd Tudományegyetemen viszont a térképtudo-
mányi , geológiai és a botanikai tanszékeken kezdték el a légifényképek felhasználását 
az okta tásban. 
D R . M I K E Z S U Z S A 
A III. Nemzetközi Kartográfiai Konferenciáról 
A Nemzetközi Kar tográf ia i Asszociáció (International Cartographie Association 
1067. április 17 — 22. között rendezte meg Amsterdamban a I I I . Nemzetközi Kar tográf ia i 
Konferenciát, amelyen a világ 30 országából mintegy 250 kar tográfus ve t t részt. A 
legnépesebb delegációkkal Nagy-Bri tannia, Franciaország, az USA, Hollandia, a Szovjet-
unió és az NSZK képviseltette magá t . A szocialista országok közül — a Szovjetunión 
kívül — Lengyelország, Csehszlovákia, a Német Demokrat ikus Köztársaság, Bulgária és 
Magyarország küldöttei voltak jelen. Magyarországot négy küldöt t képviselte: D R . R A D Ó 
S Á N D O R az Országos Földügyi és Térkép4°zeti Hivata l osztályvezetője, F Ö L D I E R V I N a 
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Kartográf ia i Vállalat felelős szerkesztője, DE. FÜSI LAJOS az E L T E Térképtudományi 
Tanszékének ad junk tusa és D B . L A C K Ó LÁSZLÓ. 
Hivatalosan képviseltet te m a g á t az UNESCO (DB. S. E V T E E V személyében), 
a Nemzetközi Földrajzi Unió (Prof. D B . H A N S B O E S C H ) , valamint a Pán-Amerikai Föld-
rajzi és Történelmi Intézet (R. V O S K U I L ) . 
A Konferencia hivatalos nyelve az angol és a f rancia volt; az előadásokat szink-
ronban fordí to t ták . A Konferenciát á l ta lában a kiváló, zökkenésmentes szervezés, a 
program pontos be tar tása jellemezte. 
Tar ta lmi vonatkozásban egyrészt a magas színvonalat, másrészt pedig azt kell 
kiemelni, hogy a kar tográf ia valamennyi, az érdeklődés homlokterében álló problémája 
napirendre került . 
Az előadásokat öt ülésszak keretébe csoportosí tot ták: 
I. Ülésszak Elnök: S T É P H A N E D E B B O M M E B (Franciaország). 
Tárgya : Térképészképzés. 
II. Ülésszak Elnök: Prof . E . S P I E S S (Svájc). 
Tárgya: Térkép és szín, Atlaszkartográfia, Metakar tográf ia . 
III. Ülésszak Elnök: Prof . D B . E . M E Y N E N (NSZK). 
Tárgy: A kartográf iai szakkifejezések meghatározása, osztályozása és 
szabványosítása. 
IV. Ülésszak Elnök: G B A N V I L L E K . E M M I N I Z E B J B . (USA). 
Tárgy: Automatizálás a kar tográf iában. 
V. Ülésszak Elnök: G Ö S T A B . E . L U N D Q V I S T (Svédország). 
Tárgy: Temat ikus kar tográf ia . 
VI. Ülésszak Elnök: Prof . I B . A . J . VAN D E B W E E L E (Hollandia). 
Tárgy: Légifotó és térkép. 
Az előadások együttes üléseken (nem szekciókban) hangzot tak el; az előadásokat 
követően hozzászólásra, ill. v i tára is lehetőség volt. A Konferencia szervező bizottsága 
— előzetes elbírálás a lapján — összesen 41 előadás megtar tásához járul t hozzá. Ezek 
megoszlása az ülésszakok között a következő: I . Ülésszak: 6, I I . Ülésszak: 10, I I I . Ülés-
szak: 4, IV. Ülésszak: 6, V. Ülésszak: 10, VI . Ülésszak: 5 előadás. 
Az előadások országonkénti megoszlása az alábbi volt: USA 9, Szovjetunió 7, 
Franciaország 4, Hollandia 4, NSZK 4, Nagy-Bri tannia 3, Lengyelország 2, Svájc 2, 
Ausztria, Belgium, Japán , Magyarország, Olaszország, Spanyolország 1 — 1. 
E rövid ismertető keretében természetesen nincs mód arra, hogy az elhangzott 
előadások ta r ta lmi k ivonatá t (és bírálatát) megadjuk , mindössze ar ra vállalkozhatunk, 
hogy az ál talunk fontosnak ítélt kérdéseket emeljük ki. 
A Konferencia anyagából ál talánosságban az tükröződik, hogy a kar tográf iában 
egyre inkább érvényre ju tnak azok az , ,ú j " szempontok, amelyek röviden úgy foglal-
ha tók össze, mint a tudományok és különböző gyakorlati területek kartográfiai igényeinek 
maximálisan hatékony, világos és könnyen ér thető kielégítésére,mind több f a j t a jelenség 
térképi ábrázolásának optimális megoldására irányuló törekvések. A I I I . Nemzetközi 
Kar tográf ia i Konferencia bizonyítékát ad ta annak, hogy a hagyományosan értelmezett 
elméleti és gyakorlati kartográfiai tevékenységet sok vonatkozásban ú j i rányzatok vált-
ják fel. Erről tanúskodnak egyrészt a Térkép és szín tárgykörében elhangzott előadások, 
mint pl. A. H. R O B I N S O N (USA): ,,A szín pszichológiai aspektusai a kar tográf iában" , 
A. M A K O W S K I (Lengyelország): „Eszté t ikai és gyakorlati aspektusok a szín kartográfiai 
a lkalmazásában" és V. N. FILIN (Szovjetunió): ,,A színmérés a ka r tográ f i ában" c. elő-
adása. Hasonló törekvésekre vall a Metakartográf ia megjelölés a la t t W. R . H E A T H (USA) 
által t a r t o t t „Kar tográf ia i körvonalak" c. előadás is. E tanulmányok közös jellemzője, 
hogy fő céljuk a jelenségek térképi kifejezésformája sajátosságainak, az egyes megoldások 
ha tásának, a jelzések apercipiálásának elemzése, és ennek a lapján a legmegfelelőbb meg-
oldások keresése. 
A kar tográf ia megújhodásának jegyei közé tar tozik az automatizálás is, min t a 
jelenlegi időszak széles körben jelentkező törekvéseinek vetülete a térképkészítésben. 
A polgári célokat szolgáló kar tográf iai automatizálás kérdései mintegy 4—5 éve foglal-
koz ta t j ák nagyobb mér tékben a szakembereket. Bár említésre érdemes eredmények már 
születtek, azonban á tü tő siker mindmáig nem koronázta e törekvéseket. Figyelembe véve 
az au tomat ikus térképkészítő berendezések nagyon költséges voltát , megállapí tható, 
hogy rövid perspekt ívában nem lehet szó az ilyen t ípusú berendezések széleskörű alkal-
mazásáról. 
A térképészképzéssel foglalkozó előadások zömmel abból kiindulva vizsgálták a 
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kar tográfusok okta tásának problémáit , hogy az ú j szakemberek a lehető legjobban meg-
feleljenek a modern követelményeknek. 
Nagyon tanulságosak és magas színvonalúak voltak a kar tográf ia i szakkifeje-
zésekkel, va lamint a fotogrammetr iával kapcsolatos előadások is. 
A kar tográf ia fejlődésének u tóbbi 15—20 évét alapvetően, és — m a már mondhat -
juk — vi tán felül az jellemzi, hogy mind elméleti, mind gyakorlat i téren ugrásszerűen 
emelkedik a temat ikus térképek szerepe. Ez t az objekt ív fo lyamatot tükrözi az is, hogy a 
Konferencia előadásainak csaknem 25%-a foglalkozott a t emat ikus 'ka r tográ f ia problé-
máival . A temat ikus kar tográf ia tárgykörében az alábbi előadások hangzot tak el: 
K . A. SZALISCSEV (Szovjetunió, a moszkvai Lomonoszov Egyetem Kartográf ia i tanszé-
kének vezetője): ,,A temat ikus kar tográf ia fejlődése és a Nemzetközi Kar tográf ia i 
Asszociáció". 
L A C K Ó L. : „Forma és ta r ta lom a gazdasági kar tográf iában" . 
K . F R E N Z E L ( N S Z K , a F rank fu r t i Egye tem professzora): , , A környezet ábrázolásának 
kartográfiai problémája temat ikus térképeken, különös tekintet te l a gazdasági 
térképekre ." 
L. R A T A J S K I (Lengyelország): , , A generalizálási összefüggések jelensége a gazdasági 
kar tográf iában. ' ' 
M . B A R R I E R (Franciaország): , , A gazdasági jelenségek községek adata i a lapján tör ténő 
szintetikus kifejezésének kartográfiai jelei." 
R . E . D A H L B E R G (USA, a Syracuse Universi ty professzora): ,,A pontozásos térképek 
tökéletesítésének ú t j á n " . 
D. R . M A C G R E G O R (Nagy-Britannia, Edinburghi Egyetem): ,,Az ipar térképezése." 
G. F . J E N K S (USA, a Universi ty of Kansas professzora): ,,Az adat-modell koncepció a 
statisztikai térképezésben." 
R . C. KLOVE (USA, Statisztikai Hivatal ) : „Stat iszt ikai kar tográf ia az USA Statisztikai 
H iva ta l ában . " 
C. W. S C H L A G E R ( U S A , Hadügyminisztér ium): ,,A kartográf iai funkciók egyesítése és 
vázlatos technológia." 
Különösen figyelemre méltó volt K . A . SZALISCSEV, D. R . M A C G R E G O R , R . E . 
DAHLBERG é s G . F . J E N K S e l ő a d á s a . 
SZALISCSEV professzor hangsúlyozta, hogy a temat ikus kar tográf ia nagyarányú 
térhódítása és fejlődése elengedhetetlenné teszi a kar tográf ia fogalmának olyan ú j meg-
határozásá t és ennek megfelelően a tevékenységek á ta lakí tását , amely kifejezi a megvál-
tozot t t a r t a lma t . A temat ikus kar tográf ia súlyának megfelelő érvényesítése érdekében 
K . A. SZALISCSEV javasolta, hogy a Nemzetközi Kar tográf ia i Asszociáció létesítsen 
Temat ikus Kar tográf ia i Bizottságot; a gondolatot a jelenlevők nagy tetszéssel fogadták 
és egyhangúlag javasolták, hogy az ICA 1968. évi kongresszusa (amelyet a Nemzetközi 
Földrajzi Kongresszussal egyidőben, Delhiben t a r t anak) hozzon ilyen értelmű határo-
zatot . 
D . R . M A C G R E G O R előadásában abból a gondolatból indult ki, hogy az ipar térképi 
ábrázolása igen nagy fontosságú a közgazdászok, geográfusok és gazdasági tervezők 
szempontjából . Az ipar térbeni megoszlásának térképi jellemzésére — véleménye szerint 
— az alábbi adatok szolgálhatnak: topográfiai hely, az elfoglalt terület nagysága., tőke-
érték, termelési érték, foglalkoztatot tak száma, foglalkoztatot tak megoszlása nemek sze-
rint, bérek, az ingázó munkaerő létszáma, az üzem kora, a termelés t rendje , termelési 
kapcsolatok (honnan érkeznek alapanyagok, ill. hová irányul a késztermék-szállítás). 
M A C G R E G O R ha tágú csillagot javasolt az ipar térképi ábrázolására; a csillag egyes ágai 
különböző jellemzőket jelölnek (pl. egy település ipara esetén: alapterület , tőkeérték, 
termelési érték, férfi foglalkoztatot tak száma, női foglalkoztatot tak száma, ingázó munka-
erő) olymódon, hogy az egyes ágak hosszúsága az illető tényező nagysága, ill. erőssége 
szerint változik, míg az egyes iparágakat színek különböztetik meg egymástól. 
R . E . D A H L B E R G a gazdasági térképek egyik alapvető fontosságú módszerének, a 
pontozásnak néhány kérdésével foglalkozott. Az előadás fő erénye az, hogy á t tekint i a 
módszer leggyakoribb alkalmazási lehetőségeit és rá i rányí t ja a figyelmet a módszerben 
levő lehetőségek jobb kihasználására, az ilyen térképek kifejező erejének növelésére, 
különös figyelemmel a térképek használóira; az anyag további erénye, hogy a témával 
kapcsolatban részletes bibliográfiát ta r ta lmaz. 
G. F . J E N K S előadása szintén a modern kartográfiai szemlélet megnyilvánulásá-
nak tekinthető, minthogy az ún. statisztikai térképek generalizálási fo lyamatát , az ezzel 
kapcsolatos megoldási lehetőségeket és problémákat tá rgyal ta és szemléltette (kiváló 
kivitelezésű ábrák segítségével). 
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A Konferencia alkalmával három kiállítást rendeztek. ,,A tárkép és szín" e. ki-
állítás több tucat , eltérő színezési megoldású térképet t a r ta lmazot t ; célja az volt, hogy 
bemutassa a különböző színkombinációk vizuális ha tásá t . „Temat ikus kartográfia a 
holland vízgazdálkodásban" címmel rendezet t kiállítást a holland Közlekedési és Víz-
gazdálkodási Minisztérium, amelynek kartográfiai részlege most ünnepli centenár iumát; 
a kiállítás modellek és különböző mére ta rányú — túlnyomórészt topográfiai— térképek 
segítségével szemléletesen m u t a t t a be az alkalmazásra kerülő t é rképfa j t áka t és azok 
felhasználási lehetőségeit. Kiemelkedően gazdag és különösen tanulságos volt ,,A világ 
pap í ron" c. kiállítás, amelyet az Amsterdami Városi Múzeumban rendeztek meg; be-
m u t a t t á k a holland kereskedelmi kar tográf ia virágkorának (XVII . század) térképeit , 
atlaszait , glóbuszait, amelyeket erre az alkalomra Hollandia valamennyi múzeumából 
gyű j tö t t ek össze. 
1 ) R . L A C K Ó L A S Z L Ó 
Fourneau, R.: Cartographie géomorphologique de la planrhette Braiiie-le-Conipte-Fcluv 
et particularités morphologiques du Bassin de la Senne supérieure. (A Braine-le-Compte-
Feluy szelvény geomorfológiai térképezése és a Felsó-Senne-medence morfológiai 
sajátosságai.) Annales de la Société Géologique de Belgique, 89. köt . 1965 — 66, Hull. 
No. 5—10., 1966. november, 295 — 346. o l d . + 1 melléklet. 
A Belga Geológiai Társaság Értes í tőjének kü lönnyomataként jelent meg H. 
F O U R N E A U 1 : 2 5 000-es geomorfológiai térképe és hozzá magyarázó füzet a fenti, dél-
belgiumi területről. 
E térkép a liège-i egyetem Földtani Intézete m u n k á j á n a k reprezentánsa, melyet 
először az U G I Belgiumban megrendezet t Lejtőmorfológiai ülésén m u t a t t a k be. Ez а/, 
első, belga geomorfológusok által kidolgozott t ípustérkép, mely a belga geomorfológiai 
térképezés koncepciója jegyében készült. 
Maga a magyarázó füzet tu la jdonképpen egy kisebb tanulmány, mer t nemcsak a 
térképen ábrázolt területre, hanem a felszín genezisének és korának jobb megértése végett 
az egész Senne-medencére ki ter jed. 
A t anu lmány két fő részből áll. Az első részben a szerző a fenti terület ál talános 
geomorfológiai jelenségeit í r ja le, a második részben pedig a geomorfológiai sajátosságokat-
veszi sorra. 
E témakörökön belül F O U R N E A U felveti a jelkulccsal, a terület leírásával kapcso-
latos problémákat , ismerteti az ál talános munkamódszereket . Főként a jelkulcs össze-
állítása jelentet t számára problémát, mivel annak egységesítése csak most van folyamat-
ban. í gy a jelek és színek kombinációját alkalmazta, a mi koncepciónktól meglehetősen 
eltérően. A morfometr iá t színskálával, a genezist és kronológiát jelzésekkel, betűkkel 
j u t t a t t a kifejezésre. 
A gerinc- és völgy vonalak kifejezőbbé tétele érdekében sok mérést végeztek 
horizontális és vertikális i rányban egyaránt , előtérbe helyezve a lejtők esését. így tulaj-
donképpen nem csupán szintvonalakkal fejezi ki a terüle t reliefenergiáját, hanem a 
konvexitás és konkávi tás értékeinek, a lejtők szögértékeinek részletes megadásával is. 
Bizonyos szögértékeknek meghatározot t szín felel meg, ezáltal viszont a reliefértékek 
meglehetősen ál ta lánosí tot tak. 
A geomorfológiai térkép szép kivitelű. Egy melléktérképen (1 : 160 000-es méret-
arányban) ábrázolja a terület li tológiáját. A terület lapos, dombsági jellegű t á j . A tér-
képen a dombte tőke t a szerző sárgával, a le j tőket okker színnel, barnával , a völgytal-
p a k a t zölddel, a vízhálózatot, konvex—konkáv formáka t kékkel ábrázolja. A genezist 
fekete jelekkel, a delléket fekete szaggatot t vonallal, a kort betűkkel jelöli. Az eróziós 
völgyek min t völgytalpak szerepelnek. Azonban annak ellenére, hogy a térkéj) nagy 
mére tarányú, bizonyos formákat , pl. a völgyeket (eróziós, deráziós), a le j tőket (csuszam-
lásos, épülő, pusztuló) nem a kellő részletességgel ábrázolja, holot t pl. az utóbbiak a 
terület jellegzetes formái, és a térkép elsősorban lejtőmorfológiai térkép. 
F O U R N E A U geomorfológiai térképének a lejtőszög-kategóriák színnel való ábrá-
zolása, a települések túl részletes megrajzolása és néhány olyan jel, melyek valójában 
formákat jelölnek (pl. hordalék-tömegmozgás által keletkezett formák) inkább topog-
ráfiai jelleget ad. 
Ennek ellenére a t anulmány és a térkép is érdekes. A szövegrészt ábrák, tábláza-
tok, kisebb térképek egészítik ki. Közülük különösen néhány fényképfelvétel igen szem-
léltető és magyarázó jellegű, mer t a r á juk helyezett oleátán az ado t t geomorfológiai 
tényező sémájá t is megrajzol ta . P O L Y Á N S Z K Y P I R O S K A 
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IRODALOM 
Szabó István: A falurendszer kialakulása Magyarországon (X—XV. század). 
Akadémiai Kiadó, Bp. 1966. 215 old. 
A településsel foglalkozó szakemberek érdeklődésére joggal számot tar tó sommás 
m u n k a megjelenését örömmel üdvözölheti a geográfus is, annak ellenére, hogy SZABÓ 
I S T V Á N könyve ta r ta lmát , módszerét, tudományelmélet i felfogását tekintve településtör-
téneti munka . 
Külön kívánatos hangsúlyozni, hogy e tömör t anu lmány szintetikus képet ad a 
magyar faluhálózat mintegy öt évszázados fejlődéséről. 
A szintetikus kép megrajzolását nagyban nehezíti — mint erre a szerző bevezető 
fejezeteiben okkal r á m u t a t —, hogy a magyar téli szállásrendszernek faluhálózat tá 
á ta lakulása abban az időben já tszódott le, amikor még írásos emlékeink alig vagy egyál-
ta lán nincsenek. A szerző a régészet, a rokontudományok, a tör ténet i analógiák segítsé-
gére szorul, amikor a közép-európai faluhálózat kései t ípusát , a magyarországi falurend-
szer kialakulását szándékozik feldolgozni. 
A t éma feldolgozása során a szerző számbaveszi és értékeli a lehetséges és hozzá-
férhető okleveleket, ül. okleveles gyűj teményeket , s a gazdag ismeretanyag bi r tokában 
tesz sikeres kísérletet a magyar falurendszer fejlődésének rekonstruálására. Valójában 
csak rekonstrukcióról lehet szó, hiszen C S Á N K I D E Z S Ő tör ténet i földrajzán, valamint 
G Y Ö R F F Y G Y Ö R G Y h a t kötetre tervezet t ú j történelmi földrajzán kívül összefoglaló anyag 
alig állt a szerző rendelkezésére. G Y Ö R F F Y munká ja , amely már a teljes forrásanyag 
á tbúvárkodásával készült, 1330-ig t á r fel gazdag ismeretanyagot, s n y ú j t a szerzőnek is 
bőséges információt. A m u n k a így sem könnyű, hiszen mind az egyébként is hiányos 
CsÁNKi-féle anyag, mind pedig G Y Ö R F F Y most készülő m u n k á j a a SZABÓ által összefogott 
öt évszázadnak csak egy részét fedi át . 
A szerző nem annyira a X — X V . századi faluhálózat mennyiségi számbavételét 
tekint i elsődleges céljának, hanem emellett — min t később látni fogjuk — azokra a 
folyamatokra és tényezőkre i rányí t ja a figyelmet, amelyek a X —XV. századi falurendszer 
fejlődésének meghatározói voltak. 
Az aránylag rövid könyv hét fejezetre tagolódik. Az első és második fejezetben a 
falu fogalmának kérdéseit veszi vizsgálat alá a szerző, továbbá a falvak X I . századi álla-
potáról, m a j d a nomád téli szállás állandó faluvá való fejlődéséről szól. 
A szerző abból indul ki, hogy a falurendszer eredetével foglalkozó ku ta tók már 
eddig is felismerték, hogy a magyar falurendszer első rétegeinek kialakulása döntően a 
nomád eredetű téli szállás állandó faluvá való átfejlődésével jelent egyet. A kuta tások 
— a szerző véleménye szerint — ennél r i tkán mentek tovább; nem tör tén t kísérlet annak 
szemléltetésére sem, hogy a magyar nép az állandó megtelepülés felé vezető hosszú úton 
milyen állomásokon haladt keresztül? E szakaszok és fokozatok jellemzéséül olyan nomád 
népek településviszonyainak tanulmányozását választja, amelyek már a tör ténet i meg-
figyelés világába áll í thatók, éspedig a fejlődés egymást követő fokozatai szerint. 
E célból a szerző részletesen megvizsgálja a baskirok, kirgizek, ta tárok, kalmükök 
XVTI—XX. századi gazdasági, társadalmi — s ezzel együt t települési — viszonyait. Óva 
int a megfigyelt jelenségekből levonható általános törvényszerűségek X —XV. századi ma-
gyar viszonyokra való sematikus alkalmazásának veszélyétől, ugyanakkor —teljes joggal — 
megállapít ja, hogy ezek a sa já tos törvényszerűségek alkalmasak a hazai viszonyok ponto-
sabb, mélyebb megértéséhez. A kései nomád népek viszonyainak tanulmányozása a lapján 
kirajzolódik egy általános fejlődéstörténeti vonal, amely a viszonylag állandósult téli 
szállástól a földművelés megindulásának, a nyári és téli legelő közeljutásának, a téli szállás 
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határa i megvonásának állomásán keresztül vezet a téli szállás faluszerű állandó lakot t-
ságáig. Ez t az általános fejlődéstörténeti vonalat a szerző csak módszertani segédeszközül s 
nem merev sémaként alkalmazza a magyar viszonyok mélyebb feltárásához. 
A szerző igen tág teret szentel az okleveles anyag értékelése kapcsán az írásos forrá-
sokban szereplő szavak, szóhasználatok és szóösszetételek értelmezésének. A vizsgálat — bár e 
kérdésnek külön fejezetet szentel az író — nem tűnik öncélúnak. Az okleveles anyag szó-
értelmezésének vizsgálatát azzal a ki nem mondot t szándékkal végzi, hogy a magyar 
falurendszer kialakulásának egy-egy szakaszát kronológiai sorrendbe állítva tegye minél 
teljesebbé a magyar falvak tör ténet i múlt járól eddig szerzett ismereteinket. 
A könyv negyedik fejezetében igen fontos kérdés megválaszolását tűzi ki célul a 
szerző. Mi volt a társadalmi szerkezete a honfoglaló magyarok téli szállásainak, — ame-
lyek lényegében a magyar településrendszer első rétegét szolgál tat ták? Továbbá: a téli 
szállások eredeti társadalmi szerkezetükkel tevődtek-e á t a feudalizmussal párhuzamosan 
végbemenő állandó megtelepülés rendszerébe, ill. a honfoglalást követő feudalizálódás fel-
bontot ta-e azt a társadalmi szerkezetet ? A kérdés megválaszolását a nomád népek társa-
dalmi fejlődésének analógiája a lapján kísérli meg a szerző. Részletes elemzése alapján 
megállapít ja , hogy a honfoglaló magyar társadalom már bizonyos osztályrétegezettség-
ben telepedet t meg az ú j hazában, a társadalomban már megvol tak a feudális osztály-
társadalom elemei. A földmüvelés szerepének térhódítása végső fokon azt is jelentette, 
hogy a nemzetségi falu, a téli szállás hova- tovább nemzetségi kötelékektől többé-kevésbé 
független területi közösség let t . 
A honfoglalást követő századokban a társadalom osztályviszonyainak gyors 
átalakulása a korábbi vérségi kötelékeken alapuló rokonsági falvak belső bomlásához, s 
egyidejűleg a szomszédsági falvak kialakulásához vezetet t . A szomszédsági falvak rend-
szerint a téli szállásrendszernek nyomain éltek tovább. 
A szerző a m u n k a V. fejezetében a teljes faluhálózat kialakulásának körülményeit 
taglal ja . Megállapítja, hogy a teljes faluhálózat lényegében a XV. sz.-ra kiépült hazánkban. 
A különböző forrásanyag egybehangzó adatai a lapján a XV. sz. utolsó és a XVI . sz. első 
évtizedéig a korabeli Magyarország falvainak együttes számát mintegy 20 — 21 ezerre 
becsüli. Nagy körültekintéssel tesz kísérletet a X —XI. századi téli szállás-falu számának a 
megállapítására, azzal a szándékkal, hogy felmérje és értékelje a X I — X V I . sz. közötti 
időszakban a falurendszer kiépülésének mértékét és formáit. A honfoglalók, valamint a 
háztar tások hozzávetőleges számát figyelembevéve arra a következtetésre ju t a szerző, 
hogy a X I . sz.-ban a korabeli Magyarországon a téli szállásfalvak száma mintegy 3—4 
ezer lehetet t . Ez azt jelenti, hogy a X I — X V I . sz. között mintegy 16 — 17 ezer faluval 
gyarapodot t a magyar falurendszer. A magyar falvak számának ilyen nagymére tű gyara-
podása tényezőjeként az általános európai népszaporodással egybeeső hazai (XI— X I I I . 
századi) nagy népességszaporodást említi a szerző. Emelle t t a gazdálkodás ú j formája , a 
nemzetségi kisbirtokok megoszlásának szüntelen folyamata , a földművelés igénye — ami 
az eredetileg duzzadtabb téli szállás-falvak népének szétterülését segítette elő — ú j a b b és 
ú j a b b falvak alapí tására vezetet t . Az ú j fa lvak alapítása többféleképpen men t végbe. 
A nemzetségi bir tokok osztódása révén önkéntes faluszerveződések ú t j á n izmosodott a 
falurendszer . Ezzel csaknem egyidőben a királyi várispánság szervezése alapot ado t t a 
nemzetségi szállásbirtokok mellett a királyi kézen levő ha ta lmas területek fokozatos 
— nem r i tkán céltudatos — benépesítésére is. Ezeken a területeken szálltak meg a kül-
földről érkező telepes csoportok, amelyek gyakran kiváltságot élveztek, s sa já tos társa-
dalmi ál lapotuk kedvező fejlődést biztosított számukra. A nemzetségi szállásbirtokok és a 
királyi várispánságok szervezete mellett a falvak gyarapodásának harmadik fő tényezője a 
nagybir tok volt. Ez utóbbi, időben hozzánk közelebbálló, ha tása a faluhálózat kiépülésére 
az előző ket tőnél jelentősebb. A szerző részletesen kitér ennek kapcsán a nagybir tokokon 
lé t re jöt t szervezett falualapí tásoknak az oklevelekben is nyomozható nagyarányú kibon-
takozására. A könyv mintegy 2/3-át kitevő V. fejezet további részében, gazdag doku-
m e n t u m anyagra támaszkodva, szemléletesen m u t a t j a meg a falualapítások különböző 
vál fa ja i t és eseteit. í gy többek között a telepítési bérletek, a szerződéses telepítések révén 
kialakult sajátos fa lut ípusokat (pl. soltészfalvak). 
E fejezet keretében szól a szerző a faluburjánzásokról , a falukettőzések eseteiről, a 
részleges falukettőződésről, az álfalvak típusairól és sajátosságairól. 
A könyv VI. fejezetében gyakorlati lag azokat a tényezőket veszi vizsgálat alá, 
amelyek a falvak pusztulását segítették elő. Az előző fejezetben foglaltakkal szemben a 
falurendszer bomlási fo lyamatai t is fe l tár ja . Ezzel a sa já tos szembeállítással azt k ívánja 
hangsúlyozni a szerző, hogy egyszerre és egyidőben ha to t t ak a X I —XV. sz.-ban pozitív és 
negatív tényezők, s e ket tő ötvözetében formálódott , alakult ki a XVI. sz. eleji magyar 
falurendszer. A falvak pusztulását elősegítő tényezők sorából a szerző k i ik ta t ja az 1526. 
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évet követő időszakot. Ez t egyrészt azért teszi, mer t az általa vizsgált időszak záró évszá-
zadán kívül van, másrészt az 1526-ot követő időszak a magyar települési viszonyok átala-
kulásának sajátos ú j korszaka, amely az előző időszak fejlődésének nem egyenes folytatása. 
A X I — X V . sz.-ban számos tényező vált a falvak pusztulásának okává. Ezek 
közül a szerző igen részletesen foglalkozik a gazdasági és társadalmi tényezőkkel ; a falvak 
pusztulásának, elnéptelenedésének belső, spontán okaival, a feudális magánháborúknak, a 
feudális kizsákmányolásnak, a különböző elemi csapásoknak (pestisek, háborúk) a falvak 
pusztulására gyakorolt hatásával . 
A könyv záró fejezetében a falvak lakosainak számát veszi vizsgálat alá a szerző. 
Az igen tar ta lmas, bizonyító anyagban gazdag m u n k a stílusa igen könnyed; 
élvezetes olvasmány. Némiképpen zavarólag ha t a szerzőnek az egységes falurendszerről 
a lkotot t felfogása. A falurendszer kifejezést következetesen használja a szerző akkor, 
amikor a falvak térbeli gyarapodásáról, a faluállomány öt évszázadot felölelő növekedé-
séről szól. Valójában a szerző is több alkalommal bizonyít ja: nem egységes falurendszerrel 
vagy még kevésbé faluhálózattal állunk szemben a XV. sz. végén, hanem nagyon is hete-
rogén, egymással kapcsolatban alig álló falvak halmazával, amelyek egyedenként, vagy 
csoportonként nagyon is különböző tényezők hatásaként jö t tek létre. A XV. századi 
faluállomány a jogállást, a belső gazdasági és társadalmi berendezkedést, a külső meg-
jelenést tekintvé rendkívül heterogén falvak összessége. 
Mindez persze mi t sem von le a ki tűnő és gondos munka értékéből. 
D R . B O R O S F E R E N C 
Vértes László: Az őskor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon. A Magyar Régé-
szet Kézikönyve sorozat I . köt. Akad. Kiadó, 385 o. 76 ábra, 75 tábla (fotó), 3 melléklet. 
A könyv három részre tagozódik. Az első rész általános kérdéseket, a második 
kronológiai eseménytörténeti vázlatot nyú j t , a harmadik a lelőhelyek anyagai t és vizs-
gálati ada ta i t tar ta lmazza. 
Az első részben a szerző az emberi f a j fejlődése szempontjából értékeli az éghajlat-
változások ha tásá t . Véleménye szerint a jégkorszakok környezetmódosításai segítették át 
az emberi f a j t a „Rubikonon" , melynek határér téke a kb. 750 gr/cm3-es agy velő tar ta lom. 
Földrajzi szempontból igen fontos, hogy a szerző a jégkorszakok okaiként a csillagászati 
teóriát (MILANKOVIC—BACSÁK) fogadta el. A glaciálisok és interkorszakok tagolására is 
ez az alap, de azt kiegészíti lösz- és teraszvizsgálatokkal, geológiai és régészeti, valamint 
paleoklimatológiai megfigyelésekkel. Az ősemberi leletanyag fontosabb lelőhelyeinek és 
kronológiai besorolásának, valamint származástani jellemzésének kérdéseit úgy tárgyal ja , 
hogy ezek az ada tok a tá rs tudományok számára is ú t m u t a t á s t jelentenek. A tudományos 
kooperáció jó példája a pleisztocén állat- és növényvilág értékelése (KRETZOI emlős-
fauna, K R O L O P P csigaökológiai meghatározásai, Z Ó L Y O M I pollen-grafikonjai). 
Természetföldrajzi szempontból a szerző régészeti és kronológiai módszerei közül 
kiemelhető a rádiókarbon és f luor izotópos metodika. Igen találónak ta r tom a kultúrlelet 
meghatározásait . J ó dialektikus érzékre vall, hogy a szerző az őskori jellemzésre olyan 
táblázatot készített , melyben a geológiai, csillagászati és abszolút kronológiai meghatáro-
zások az egyes ősemberi leletekhez, azok kultúrális és társadalmi viszonyaihoz és emlé-
keihez kapcsolódnak. 
Az európai (moustiéri, aurignaci, gravett i kultúrák) és magyarországi felső paleo-
litikum történetének bemuta tása igen szerencsés; utóbbiban a nevesebb hazai ku ta tók 
munkásságára is utal. 
A második részben a magyarországi leleteket kronológiai sorrendben és t á j ankén t 
tárgyal ja . Az alsó paleolittal kezdődő ismertetés, sajnos csak vázlatosan érinti az azóta hí-
ressé lett vértesszőlősi mindéi korú ősemberi települést. Az édesvízi mészkövekkel fedet t 
idős teraszok és löszök még további lehetőségeket re j the tnek magukban (pl. Dunaalmás, 
Neszmély, Dunaszentmiklós stb.). A felszíni lelőhelyekhez képest nagyobb szerepük van a 
régészeti ku ta tásokban a barlangi kitöltéseknek. Ezek paleoklimatológiai, kronológiai 
stb. jelentősége a természetföldrajz, a földtan és á l ta lában a negyedkorkutatás fontos 
forrása és eszköze. Löszkutatási szempontból a ta ta i és ságvári lelőhelyek komplex fel-
dolgozása, abszolút kronológiai rögzítése fontos feldolgozási alapot, ada toka t nyú j t . I t t 
kívánom megjegyezni, hogy a löszgenetikát ma már komplexebben értékeljük (nemcsak 
eolikus eredet). A második rész összefoglalója A 2 1 . fejezet és ezt követően K R E T Z O I — 
V É R T E S würm eljegesedést és a magyarországi leleteket értékelő ábrá ja . 
A harmadik rész (Függelék) a tudományos feldolgozás és alapadat-szolgáltatás 
szempontjából nemcsak a régészet, hanem a tá rs tudományok számára is pótolhata t lan . 
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A szerző a nem régész ku ta tók számára az eszközfaj ták nevezéktanát is megadja (eszköz-
készítés, magkő, szilánk, penge, pa t t in ték stb.). Az 1945 óta megsokszorozódott lelő-
helyek eszközmennyisége 1000 fölé emelkedő darabszámú, és a megmunkálási módsze-
rek feldolgozása matematikai-s tat iszt ikai el járásokat k ívánt . Ezek ismertetése meg-
győzően bizonyít ja az ú j i rányzat , a matemat ikus , fizikus vagy vegyész szakok régé-
szettel való párhuzamosí tásának szükségességét. 
A Függelék külön tárgyal ja a barlangok és a külszíni (lösz és terasz) telepek le-
leteit, valamint vizsgálati ada ta i t . Az anyagvizsgálat kőzettani, rétegtani, szemszerke-
zeti, kémiai és mineralógiai elemzés mellett f auna és flóra, va lamint paleoklimatológiai 
értékelésre is ki ter jedt . A külszíni lelőhelyekről t a la j t an i feldolgozásokkal is találkozunk. 
Az anyagvizsgálat régészeti része az eszközök megnevezésén, megmunkálási módján , 
darabszámán kívül az egyes darabok morfológiai stat iszt ikus elemeit is tar talmazza. 
V É R T E S L . könyve elsősorban tudományos forrásmunka, de szerencsés tagolása 
és t a r ta lma lehetővé teszi, hogy nemcsak a régész, hanem a földdel foglalkozó valamennyi 
t á r s tudomány és a nagyközönség számára is közérthető, világos és t a r ta lmas ismereteket 
nyúj t son . 
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F Ö L D R A J Z I É R T E S Í T Ő 
X V I I . É V F O L Y A M 2. F Ü Z E T 
Szeged földrajzi energiái és felszíne* 
D R . MÁTYUS SZ. J Ó Z S E F 
A Közép-Duna-medence erózióbázisa a központi fekvésű Alföld. Ide 
vette ú t já t a Kárpátok övezte területnek majdnem minden folyója, amely 
leghívebben tükrözi a relief által nyerhető energiamegtakarítás területi mér-
tékét (kiterjedését) és az ebből származó gazdasági előnyök anyagi értékét.1 
Igaz, hogy maga az Alföld kis reliefenergiájú terület, de a felszíne a város-
tervezők és -építők számára itt is iránymutató, sok esetben döntő tényező, 
amit már figyelembe is vesznek (BARISS M . 1956). 
Városfejlesztési szempontból igen jelentős adottság még az európai 
transzkontinentális nemzetközi útvonalak alföldi átkelése, ill. itteni keresz-
teződése, amelyek egyike éppen Szegedet érinti, és a város területén elágazva 
i t t lépi át a Tiszát. Az előzőn Jugoszláviát, az utóbbin pedig Romániát keresz-
tezve juthatunk a Közel-Kelet országaiba. Az ún. Porta Orientális főútvonala 
ez, amely Nyugat- és Eszak-Európát a Balkánnal és a Földközi-tenger K-i 
tájaival köti össze (PRINZ G Y . 1936). 
Szegedet, mint regionális központot a fent jelzett nézőpontból kell 
értékelnünk. E tájszemlélet alapja egyébként a KGST-ben realizált szocialista 
munkamegosztás elve, amelynek értelmében a résztvevő államoknak, a közös 
cél érdekében összefogva, a leggazdaságosabb termelésre kell törekedniök. 
Ebből adódóan Szeged elvileg visszanyerte ősi szerepét, mely az Alföld vezető 
városává te t te . 
Szeged történeti kialakulásának ismeretében (BANNER J . 1925) elöl-
járóban csak a legfontosabb természeti adottságokra hívjuk fel a figyelmet 
(MÁTYUS Sz. J . 1954). A város eredeti települése három infúziós, nedves-
térszíni löszponkon keletkezett. Ezek a kiváló helyi energiával rendelkező 
„terasz-szigetek" azonban alig néhány arasznyira emelkedtek az évenkint 
ismétlődő árvizek szintje fölé, amiért Szegednek — története folyamán — 
a legtöbb gondot a víz okozta. A Tiszának gátak közé szorítása utáni nagy 
árvizek különösen súlyos megpróbáltatásnak tették ki a város lakóit. Az eseten-
ként megszaporodó belvíz, ill. az alacsonyabban fekvő városrészeken felbuk-
kanó talajvíz elvezetése átmenetileg még ma is problémát jelenthet. Ezeken 
a nehézségeken azonban a korszerű csatornahálózat kiépítésével belátható 
időn belül túl jutunk. Közben azonban sohasem feledkezhetünk meg a ter-
mészet nyú j to t t a domborzati viszonyok gazdaságos kihasználásáról.2 
* K ü l ö n ö s tekinte t te l a városfejlesztési szempontokra . 
1
 E l sősorban a természetes víziszállításból keletkező meg taka r í t á s ra gondolunk . 
2
 A köze lmúl tban — a gyálai Hol t -Tisza-ág kezdeténél — üzembe he lyeze t t 
n a g y kapac i t á sú sz iva t tyú segítségével a c sa to rnázo t t óvárosi részeken a felszíni és t a l a j -
vizek h a t é k o n y a n elvezethetőkké válnak. Az ú j városi belvíz-szivat tyútelep me l l e t t i 
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Már e bevezető első soraiban rámutat tunk az Alföld közlekedésföldrajzi 
jelentőségére, amelyen belül Szeged helyzete a legkedvezőbbnek mondható. 
Mint ahogyan a Londoni- és Párizsi-medencében a névadó városok, ugyanúgy 
hazánkban a Kisalföldön Győr, az Alföldön Szeged a természetes földrajzi 
központ, mert ott az előbbi világvárosoknak, i t t pedig Győrnek, ill. Szegednek 
van a legjobb helyi és helyzeti energiája. Szeged esetében a víziúton lejut tatot t , 
vagy ezen szállított áruk olcsó vásárhelye talán még jobban csábított az 
idetelepedésre, mint az itt összeszűkülő Tisza-ártér ún. hídváros jellegéből 
adódó átmenő forgalom cserehelye (MÁTYUS S Z . J . 1 9 5 4 ) . Napjainkban az 
iparfejlesztés szempontjai között a fentieken kívül a közúti és vasxíti csomó-
pont, valamint az olcsó víziszállítás mellett a nagy mennyiségű vízszükséglet 
itteni kielégítő biztosítása szól döntő módon Szeged jelentősebb mértékű 
fejlesztése mellett. És ezzel kapcsolatosan felmerül újra a régi álom: a D u n a -
Tisza-csatorna megvalósításának szükségessége. Ezt követeli először az Alföld 
gazdasági életében állandóan növekvő vízigény (öntözés, iparfejlesztés), 
másodszor a zavartalan tiszai hajózás, amely egyúttal nemzetközi rangra is 
emelkedne3 (az elhasználódó Tisza-vizet a Galga völgyén tervezett Duna-
csatorna pótolná; Szűcs J . 1 9 6 3 ) . 
Összefoglalásként megállapíthatjuk: Mivel a Kárpát-medence vizeinek 
nagyobb része a Tisza-völgy, mint elsődleges, vagy ősi Duna-árok felé gravitál, 
Szegedet a természetes szállítás központjának kell tekinteni. (A Tiszának 
— a Kárpát-medence K-i felében több mint 150 ezer km'2 területű víz-
gyűjtője van. A Duna—Tisza közi vízválasztója is viszonylag távol, a Duna-
völgy peremén húzódik; 1. ábra). E megállapítás érvényessége hatványozott 
mértékűvé lesz a Duna—Tisza hajózás hazai megvalósítása esetén. S ahogyan 
Földünkön mindenütt a jelentősebb városok általában vízpartra települtek, 
ill. ott fejlődtek naggyá, így a Kárpát-medence fontosabb gazdasági és köz-
igazgatási központjainak többsége is az idefutó folyók mellett keletkezett. 
Végül, de nem utolsósorban Szeged fejlesztése szempontjából — a helyi 
termálvízen túl — kiemelkedő jelentőségű adottság a közelmúltban városunk 
közelében feltárt és hazai viszonylatban igen tekintélyes mennyiségben 
előforduló szénhidrogénkincs. Ehhez kapcsolódik a Szeged környéki Üllés 
kőolaj- és földgázkészlete, valamint ide számítjuk a város hatáskörzetébe 
tartozó kiskunsági olajmező (Szánk) és a Tiszántúl D-i részének (Puszta-
földvár, Battonya) gazdag energiakészletét is. 
Szeged népe egyébként mindig eleget tudott tenni annak, hogy városa 
az Alföldön vezető szerephez jusson. így az 1879. évi nagy árvíz után az 
akkori időkben európai szinten is igen jelentős városépítéssel lényegében 
kialakult a mai város, amely fokozatosan erősödve a városi élet gazdag, jó 
és szép keretét hivatott megadni. A napjainkban épülő ipari objektumok és 
bögéjében a vízjogilag engedélyezet t tervek szer int i maximális vízállás ui. 76,20 m (a 
megengedhető legkisebb vízszint 75,00 m tszf.; a sz iva t tyúknak 75,50 m-es vízál lásnál 
kell legkésőbb beindulniok; P Á L F Y - B U D I N S Z K Y E . főmérnök szóbeli közlése). 
3
 A Duna—Tisza-csa torna t e rvé t elsőnek VEDRES I. , Szeged egykori f ő m é r n ö k e 
ve te t t e fel a X V I I I . sz. végén. I I . József ú j közigazgatási beosztása szerint ui. Szeged 
városa há rom megszűn t (Csongrád, Csanád, Békés) vármegye igazgatási k ö z p o n t j á v á 
le t t . Ezzel a város funkciója , vonzáskörének t águ lása a rányában növekede t t , és gazdasági 
élete annyi ra fel lendült , hogy a gabona száll í tását a ha jók — kerülő ú ton — m á r n e m 
győzték. Ez a d t a VEDRESnek a v á r gabona tá rházzá a lakí tásának gondola tá t is, ame lynek 
t e r v r a j z á t 1805-ben készítet te el. 
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fúrótornyok reflektorfényei, valamint a — gyakran dübörögve — felszínre 
törő földgáz égő fáklyái pedig — napnyugta után is — távolról jelzik államunk 
perifériális helyzetű, mégis regionális szervező erejű mai nagyvárosát és a 
mellette támadó hatalmas energiabázist.4 
1. ábra. A Tisza-völgy vízgyűjtő területe (157 153 km' ) a tszf-i magasság feltűntetésével (LÁSZLÓFFY W. alapján) 
Drainage area of the Tisza basin (157 153 km2) with indication of heights above sea level (based on the data of 
W. LÁSZLÓFFY). 
A Szeged környéki térszín k i a l aku lá sa 
Az eddig közzétett földtani kutatások eredményei alapján a PRINZ GY. 
által Tisiának nevezett — mezeta jellegű felföld — ópaleozóos kristályos 
kőzetekből álló régi, lekopott hegység tagjai rögökre töredezve Szeged tá ján 
3000—4000 m mélységbe süllyedtek. Területünk alatt húzódik a „szikla-
aljzat" tönkjei — az eltérően mozgó varisztid kéregrészek — közötti ,,árkok" 
egyike, a „Tisza menti kréta-paleogén flis öv", ahol erőteljesen süllyedő, 
változó finomságú, törmelékes üledékek vastag anyaga rakódott le. Ez a 
4
 1967 végén k i a l u d t a k a gázfák lyák . Az o la ja t k isérő gáz t azóta veze tékhá lóza ton 
keresztül felhasználási he lyé re j u t t a t j á k . 
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Kiskunfélegyháza—Üllés — Óbecse irányt mutató vonulat, amelyet a Tisza-
árok flis övének is neveznek, a plioeénban nagyobb mértékben süllyedt, 
mint a tőle Ny-ra levő Duna—Tisza közi Hátság alaphegysége, de kisebb 
mértékben, mint a K-re fekvő Dél-Tiszántúl paleozóos-mezozóos aljzatú 
medencéi. Legmélyebbnek (6000 m) a Hódmezővásárhely—Makó-i „árkot" 
t a r t j ák (DANK V. 1965). 
A közreadott adatok szerint Madarason 407 m, Kunbaján 560 m mély-
ségben paleozóos csillámpalába ütközött a kutatófúró. Tompán és Puszta-
mérgesen pedig 370, ill. 654 m mélységben érték el a mezozóos medence-
aljzatot. Üllésen 2273 m mélységben paleogén flisben, Ferencszálláson pedig 
2 5 7 4 m mélységben pannóniai rétegekben álltak meg (DANK V. 1 9 6 5 ) . A Szeged 
környéki szénhidrogénkincset 2000 m körüli mélységben találták. Battonya 
térségében 1000 — 1200 m mélységben érték el az alaphegység ópaleozóos 
paláit, paleozóos gránitját és permi kvarcporfirját (T. KOVÁCS G. 1965) . 
A kőolaj- és földgázmezők környékén feltárt számos fúrási adat azt 
mutat ja , hogy a dél-alföldi süllyedés az alsópannóniai alemelet elején gyors 
volt, amit az alsó szakaszában kifejlődött vízi keletkezésre utaló márgaösszlet 
bizonyít. Utána homokos-agyagos képződmények következnek, jelezve a 
gyorsabb feltöltési ütemet, s ez átmegy a fokozatosan homokosodó szakaszba, 
ami a süllyedés ütemének csökkenésére utal, és átvezet a lassan feltöltődő 
felsőpannóniai és „levantei" összletbe. DANK V. (1965) szerint a pannóniai 
képződmények a kristályos aljzatra települő alapkonglomerátumtól a pleiszto-
cén kezdetéig egy teljes összefüggő üledéksort képviselnek. 
A pannóniai tengeri üledékképződés után mind nagyobb szerepe volt 
a tavi és folyóvízi feltöltésnek (MOLNÁR B. 1966) . A mai folyók, ill. ezek ősei 
az Alföld közepe felé finomodó üledéket, így Szeged táján főleg homokot és 
agyagot raktak le, amely a magasabb — árterület feletti (80 m a tszf.) 
területeken eolikus eredetű üledékekkel zárul (lösz, futóhomok). MOLNÁR B. 
(1963) vizsgálatai szerint a mai Tisza- és Maros-üledék vastagsága Szentes — 
Szeged—Makó vonalában 100— 2 5 0 m között váltakozik. DOBOS I . (1965) vizs-
gálatai alapján a pleisztocén üledékek alsó határa 8 0 0 —950 m közötti mély-
ségbe tehető. A pleisztocén rétegek alatti — uralkodóan homokos kifejlő-
désű, jó vízadóképességű — levantei összlet Hódmezővásárhelyen és Szegeden 
9 0 0 - 1 1 0 0 m mélységhatárok között húzódik, s közvetlenül a Tisza mellett 
4 0 0 — 500 m átlagvastagságot is elér (DOBOS I . 1965) . PÉCSI M. (1959) felté-
telezése szerint a Szeged tágabb környékén levő, 1000 m-t meghaladó poszt-
pannon folyóvízi hordalék tekintélyes része az Osduna és folyamrendszeré-
nek hordaléka. MOLNÁR B. (1966) vizsgálatai alapján ítélve a fenti horda-
lékanyag azonban csak a Tiszán inneni részeken dunai eredetű, a Tiszán 
túli terület építői a Tisza és a Maros, ill. ezek elődei voltak. A kiskunsági 
homokhátságon ez annyiban módosul, hogy a felső 100 m vastagságot meg-
haladó réteg eolikus származású homok, kis °/0-ban lösz és ezek keveréke 
(MIHÁLTZ I . 1967) . Az eolikus réteg alatt itt is folyóvízi (alsópleisztocén) 
lerakódások vannak (MOLNÁR B. 1965) . 
A Szeged környéki terület süllyedése a negyedkorban ismét meggyorsult 
és a korábbiakhoz hasonlóan Ny—K-i irányt mutat . Ez az intenzív süllyedés 
az ezt követő izosztatikus kiegyenlítődéssel magyarázható (DANK V . 1965). 
Az Alsó-Tisza menti folyóvízi feltöltésű, ritmusosan süllyedő pleisztocén 
terület rétegsora a lehordási és felhalmozódási szakaszok váltakozásainak 
megfelelő anyaggal rendelkezik. A süllyedő területen a folyóvizek medrüket 
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állandóan változtatták, lehordásaik hordalékkúp jellegűek voltak. Az ütemes 
pleisztocénkori süllyedést és az éghajlatváltozásokat tükrözik a biztosan 
pleisztocénra határozott Tisza-völgyi üledékekben ismételten előforduló, 
mélybe süllyedt, folyóvízi anyagokkal fedett löszrétegek (MIHÁLTZ I . 1967). 
Ugyanez olvasható ki a MIHÁLTZ I. által készített Baktó—Algyő közötti 
szelvényből is, amelyen az iszappal, agyaggal és homokkal töltött , e l temetet t 
folyóvölgyek mentén par t i dünék homokjai magasodnak. A Tisza-völgy tehát 
az egész pleisztocén folyamán állandó ritmusos süllyedésben volt, amely 
ennek megfelelő feltöltést eredményezett (MIHÁLTZ I. 1967). 
Szeged vidéke napjainkban is süllyedőben van, amelynek okát DANK V. 
(1965) a fiatal laza üledékek tömörülésében feltételezi. 
A mélyfúrások eredményeinek ismeretében megállapíthatjuk, hogy a 
mai felszín tszf-i magassága szoros összefüggést m u t a t az ősi „sziklafenék" 
domborzati viszonyaival. 
A Szeged környéki térszín kialakulásának főbb mozzanatait a 2. ábra 
muta t ja . 
Madaras Csikéria 
m
 Katymár Kunbaja 
Pusztamérges 
Tompa ü l lés Szeged Ferencszál lás Mezőhegyes 
2. ábra. Fö ld tan i szelvény Madaras—Pusz tamérges—Bat tonya között (DANK V. és DOBOS I. nyomán) . — 1 = negyed-
kori képződmények, lösz, homok, iszap, agyag, vá l takozása ; 2 = a levantei a lemelet homokos sz in t je ; 3 = felső-
pannóniai homok, homokos agyag, agyag; 4 = alsópannóniai agyagmárga és homokkő ; 5 — a medencea l jza t ópaleo-
zóos, paleozóos, mezozóos kőzetei; 6 = miocén (helvéti) konglomerátum; 7 = fe lsőkré ta homokkő, márga , mészkő; 
8 - felsőkréta-paleogén His; 9 = a lsójura homokkő, márga , krinoidás mészkő; 10 = felsőtriász dolomit , mészkő; 
I I = alsótriász-permi vörös hom okkő ; 12 = karbon gráni t tömzs, telérekkel; 13 = ópaleozóos me tamor f , kristályos 
kőzetek 
Geological profi le of the terri tory be tween Madaras—Pusztamérges—Bat tonya ( a d a p t e d from V. DANK a n d I . DOBOS.) 
— 1 = Qua te rna ry formations, a l t e rna te occurrence of loess, sand, mud and clay; 2 = sandy level of Levan t ine sub-
stage; 3 = U p p e r Pannonian sand, sandy clay, clay; 4 = Lower Pannonian c layey marl and sands tone; 5 = old 
palaeozoic, palaeozoic and mesozoic rocks of the basin sea t ; 6 = Miocene (Helve t ian) conglomerate; 7 = Upper cre-
taceous sands tone , marl, l imestone; 8 = Upper cretaceous-palaeogene flysch; 9 = Lower Jurrassic sands tone , mar l , 
Crinoidean l imestone; 10 = Upper Triassic dolomite, l imestone; 11 = Lower Triass ic—Permian red sands tone ; 12 = 
Carboniferous granite lode, wi th veins; 13 = old palaeozoic ma tamorphosed , crystalline rocks 
Szegei környékének általa tum jellemzése és elhatárolása 
Szeged környéke legnagyobbrészt a Tisza-völgy hazai szakasza, az ún. 
Alsó-Tiszavidék D-i részére terjed. Nem önálló természetföldrajzi egység, 
mert Ny felé a Duna—Tisza közi homokos Hátság területére is átnyúlik. 
Ennek megfelelően a város környékének pontos h a t á r á t nehéz kijelölni, mert 
ez a fogalom Szeged városának terjeszkedésével, fejlődésével állandóan nőt t , 
és a település vonzáskörének tágulásával állandóan nőni fog a jövőben is. 
Ezért városunk és környékének kiterjedése, „ területe" a gazdaságföldrajzi 
viszonyok változása, fejlődése révén jelenlegi helyzetében főként ÉNy-i, 
Ny-i irányban növekszik. 
Szeged környékének domborzatát a Tisza felé, DK-i, ill. DNy-i irányú 
enyhe lejtősödés jellemzi. A szabályozás előtti Tisza széles árterülete felé 
— a 1,0—15 km széles „Tisza-völgy" jobb oldalán — a víz és szél munkája 
eredményeként széles há tú lepelhomok-nyelvek nyúlnak , és ezek között tágra 
nyíló semlyékes, helyenként szikfoltos, vizes laposok, ún. tur jánok, időszakos 
tavak láncolata alakult ki. Régebbi felfogás szerint ezekben a jelenkori fel-
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toltődésű völgyelésekben a pleisztocén végén Ny felé húzódott Duna mellék-
ágainak elhaló vizei t e r j eng tek (SCHERF E. 1935, BULLA B. 1951, KÁDÁR L. 
1960) . Ezzel szemben újabban, MIHÁLTZ I . Duna—Tisza közi földtani szel-
vényeivel összhangban, ezeket az általában 2 km-es határérték között változó 
szélességű völgyületeket, laposokat nem t a r t j á k korábbi Duna-ágaknak5 
(PÉCSI M . 1960 , LÁNG S. I 9 6 0 ) . Saját felfogásom szerint a Duna irányváltoz-
ta tása utáni (óholocén) csapadékos időszakok (pl. a bükkfázis)6 magasra 
emelkedő áradásainak kicsorduló vizei kerestek errefelé u ta t , éppúgy mint 
a későbbiek folyamán a Duna—Tisza vízválasztójától K-re összegyülemlő 
csapadékvíz, amihez fogható ta lán az 1940 — 42-es években, a Tisza-völgy 
felé zúduló „fö ldár ja" lehetett (KOGUTOWICZ K . 1941) . Feltételezhető ui., 
hogy a Duna-völgyi peremsüllyedés (Kalocsai-süllyedék) és a Duna—Tisza 
közi Hátság féloldalas emelkedése egyidejű, lassú folyamat volt, és így huza-
mosabb ideig nem alkotott nagyobb szintkülönbséget. 
A Duna—Tisza közi homokos Hátság a holocén csapadékos periódu-
sainak ősi képét legutóbb az ún. vadvizes években ( 1 9 4 0 — 4 2 ) öltötte magára, 
amikor a homokhátak közötti völgyületek hatalmas mennyiségű csapadékvíz-
áradatnak adtak u ta t (KOGUTOWICZ 1941) . Napjaink felesleges vizeit e völ-
gyületek vonalában épített belvízlevezető csatornák szállítják a Tisza völ-
gyébe, ill. a Tiszába.7 A Kiskunság felszínét egyébként a holocénkori száraz 
és nedves időszakok szelei, ill. vizek együttes munkája eredményének tulaj-
donítom. " 
A Szeged környéki vízrendszer határa a Duna—Tisza közén Tompa, 
Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kistelek és Mindszent vonaláig ter jed . A Tiszán-
túlon pedig Makó környékéről és a Hódmezővásárhelyen túl levő területekről 
áramlik a felszíni és talajvíz a Szeged környéki Tisza-szakasz felé. 
Szeged szűkebb környékének, az ún. Nagy-Szegednek jelentősebb része 
a Tisza jobb pa r t j án települt,8 és ennek megfelelően vizsgálatainkat ezúttal 
a városfejlesztést leginkább érdeklő Fehértó—Algyő és a Gyálarét —Szőregen 
át Ny—K-i, va lamint a Röszke—'Kunhalom és Szőreg—Algyő D—É-i irányú 
vonalak közé eső területre, tehá t nagyobbára a Tisza jobbparti részére ter-
jesztettük ki. 
A felszíni viszonyok 
A fent körülhatárolt térszín felszínalaktani szempontból két fő részre 
oszlik : az alacsonyabb fekvésű Tisza-völgyre (Tisza-árok) és a Ny-on ehhez 
csatlakozó, magasabbra emelkedő Kiskunságra. A kettő között , Szatymaztól 
D—DNy-i i rányban — Zsombó és Kiskundorozsma között, m a j d ez utóbbitól 
Ny-ra — eléggé szembetűnő morfológiai határ húzódik. A Kiskunság eme DK-i 
lepelhomok-pereme (futóhomok) 2 — 3 m-es (helyenként 4—6 m) szintkülönb-
5
 Még szélesebbre terülő lapá ly f igyelhető meg a petőfiszállási (kiskunfélegyházi) 
t anyákná l . E laposok ki ter jedésének szeszélyessége elsősorban a széltől mozga to t t fu tó-
homoknak t u l a j d o n í t h a t ó , amit a sok helyen változó mélységben fellelhető humuszréte-
gek igazolnak (pl. Zsombón 0,5 m, Szánk-Móriegáton 1 m) . 
6
 A bükk I . szakasz idején a haza i folyók vízhozama és fa j lagos lefolyása kb . 
50%-kal h a l a d t a m e g a jelenlegit (LÁNG S. 1960). 
7
 Közepes- és m a g a s víz-álláskor sz iva t tyúk emelik a Tiszába. 
8
 Az 1947-ben k iado t t miniszteri rendelet szerint Szeged, Kiskundorozsma, Szőreg 
és Tápé közigazgatási te rüle té t a szoros települési, gazdasági és forga lmi kapcsolatra 
való tek in te t te l , városrendezési szempontból egynek kell tek in tem. Ma m á r Gyálarét 
és Domaszék t e rü le t é t is ide sorolják (Szeged m j . Városi Tanács Épí tés- és Közlekedési 
Osztá lyának i r a t t á r a ) . 
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3. ábra. Szegedtől ÉNy-ra , a beépí te t t terüle t közelében, Nagyszéksós—Algyó közöt t vont szelvény (MIHÁLTZ I . u tán) . — 1 = homok; 2 = lösz; 3 = iszap; 4 = agyag; 5 = í u r á s 
The Nagyszéksós—Algyő profile, N W of Szeged, near the built- in area ( adap ted f rom I . MIHÁLTZ). — I = sand; 2 = loess; 3 = m u d ; 4 = caly 
ENY 
mtsif 
90 „ SZATYMAZ 
S Z E G E D 
ALSÓVÁROS 
4. ábra. Szatymaz—Szeged közöt t i szelvény (MIHÁLTZ I . ada ta i a lapján) . — 1 = homok; 2 = lösz; 3 = iszap; 4 = agyag; 5 = szerves anyag, iszap; 6 = feltöltés (urbani t 
réteg); 7 = pleisztocén—holocén h a t á r 
The profile between Szatymaz—Szeged (on the da t a of I . MIHÁLTZ). — 1 = sand; 2 = loess; 3 = m u d ; 4 = clay; 5 = organic ma t t e r ; silt; 6 = aggradat ion (urbani té 
layer); 7 = border line of Pleistocene—Holocene 
séggel enyhén emelkedik ki a Tisza-völgy magasabban fekvő szárazföldi 
(típusos) löszhátakkal tarkí tot t pleisztocén infúziós (nedvestérszíni) lösz-
felszínéből (3., 4. ábra). 
A Szeged környékének Tisza jobbparti részén levő 3 -5 m vastagságú 
felszíni és futóhomok alatti lösz alapanyaga a pleisztocén eljegesedési szaka-
szok keleties irányú szelei szárnyán érkezett, majd aláhullva lepelként takarta 
be a tájat . Ez a — lefelé finomodó szemcséjű - löszréteg a Tisza közelében 
iszapos, a Kiskunság felé homokos összetételű; kialakulási ideje főleg a würm3 
fázisra tehető (MIHÁLTZ I. 1967). A mélyebben fekvő — 80 m tszf-i magasság 
alat t i — részeken a lösz vagy szikesedett, vagy az árvízi kiöntésekből származó 
rétiagyag és iszap fedi (Baktó). Az itteni löszkomplexus fekvőjében folyóvízi 
rétegsor van: agyag, iszapos agyag, iszapos homok és homok váltogatja egy-
mást (3. ábra). 
Az Alsó-Tisza- és Marosvidéken, a biztosan pleisztocénnak határozott 
160 — 200 m (Makó, Szentes) mélységig — a lesüllyedt és eltemetett lösz és 
futóhomok vékony rétegeitől eltekintve — főleg folyóvízi hordalékanyag 
van (MIHÁLTZ I . 1967) . Ezek alatt kötött anyagú üledékek következnek; 
márgás jellegük és vastagságuk alapján ítélve nagy kiterjedésű, hosszú élet-
t a r t amú állóvizek lerakódásai lehetnek (MIHÁLTZ I . 1967) , amelyek a levantei 
emelet tavi üledékeire engednek következtetni. 
A dunai eredetű kiskunsági homokhátság területünkre nyúló peremének 
lepelhomokja elsősorban a liolocérrkori száraz időszakokban uralkodó ÉNy-i 
szelektől görgetve épült. Ez a futóhomokképződés és -mozgás íoleg a meleg 
és száraz mogyorófázisban t ö r t é n t (MIHÁLTZ I. 1967). 
A homokhátak közötti völgyületek mélyedéseiben található mészkő 
keletkezése a tölgyfázisra, a felette levő humuszos réteg lerakódása pedig 
a b ü k k i r e tehető, amit a biikk2-ben helyenként elfedett a futóhomok (MIHÁLTZ 
I. 1967). Az itteni humuszos réteg alatti tőzegelőfordulások az óholocén csapa-
dékos periódusainak gazdag növényzetéről tanúskodnak. 
A Tiszáig D K —К felé lejtősödő mindkét szóban levő tájrész felszíne 
két emeletre osztható: alacsonyai)!) és magasabb szintre. 
Tisza-völgy 
a) къ alacsonyabb fekvésű Tisza-völgy teknőjének mélyebb részeit a 
folyószabályozások előtt szabadon kanyargó, ágakra szakadozó és irányt-
változtató Tisza —Maros 80 m tszf-i magasság alatti árterületeinek öntésföldjei, 
ill. „rétföldjei" alkotják. 
A szűkebb értelemben vet t 15 — 20 m mélységű és 3 — 5 km szélességű 
Tisza-völgy pleisztocén utáni bevágódása a fenyő-nyirfázis eredménye. Ennek 
a kierodált völgynek alján durva, laza, majd felfelé finomodóan iszapos-
agyagos folyóvízi rétegek, s végül réti agyag települt. Az agyagos záróréteg 
azonban helyenként hiányzik. Az itteni, alulról felfelé fokozatosan finomodó 
szemcseösszetételű rétegsor a folyóvíz szállítóerejének csökkenését tükrözi. 
Egyébként egyetlen felhalmozódási ciklusnak felel meg, amit vékony lepelként 
öntésiszap borít (MIHÁLTZ I. 1 9 6 7 ) . Ez a folyószabályozással megváltozott 
körülmények következményeként lerakódott iszapos homok főként a gátakon 
belüli árterületeken található (föveny). 
b) A Tisza-völgy magasabban fekvő területeit pedig nagyobbrészt a 
pleisztocén végéről visszamaradt infúziós, vagy nedvestérszíni ún. mocsárlösz 
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borítja. Ezt az eredetileg összefüggő pleisztocénkori löszös hátat az itteni 
folyóvizek áradásaikkal átáztatva kisebb-nagyobb darabokra szaggatták. 
A terjedelmesebbeket PRINZ GY . gorondoknak, az apróbbakat ponkoknak 
nevezi (PÁLMAI M. 1955).9 Szeged ősi települési magja is három ilyen szárazon 
maradt „szigeten", ponkon keletkezett (PRINZ GY. 1953). E három „terasz-
sziget" közül legjobb helyi és helyzeti energiája a középső ponknak volt, az 
árvízszintből való legnagyobb kiemelkedése, a folyó itteni legkeskenyebbre 
szűkülése és a víz sodrának e ponk menti örvénylő munkája (meander külső 
ívmenti mélyítő partmosása, oldalazó eróziója) eredményeként keletkezett 
természetes kikötő, ill. rakodó par t ja miatt. E kedvező helyzet következtében 
ezen a hídfőn épült a városmagot alkotó Vár a Palánkkal, mint a tiszai 
S Z E G E D Ú J S Z E G E D DK 
5. ábra. Szeged belterületének Ny—K-i irányú szelvénye (UNGÁR T. nyomán). — I = Pleisztocén felszín: 1 = feltöltés 
(urbanit réteg); 2 = humuszos löszvályog vagy állóvízi eredetű, kevés szerves anyag tartalmú anyag; 3 = szerves 
agyag, iszap (mocsári lerakódás); 4 = infúziós lösz; 5 = sárga agyag (tavi); 6 = kékesszürke agyag, iszap (tavi). 
I I - Holocén felszín: 7 • öntésföld (agyag, iszap); 8 - fekete humuszos agyag, réti agyagszerű; 9 = barnássárga, 
sárga agyag; 10 = homokliszt; 11 = finom homok; 12 = durva homok; 13 = pleisztocén—holocén határ 
W—E direction profile of the downtown of Szeged (adapted from T. UNGÁR). I = Pleistocene relief; 1 — aggradation 
(urbanite layer); 2 = humic loess adobe or clay of backwater origin with low organic matter content; 3 = organic 
matter, mud (marshland warping); 4 = infusional loess; 5 - loam (lacustrine); 6 = blue-grey urry, mud (lacustrine). 
I I = Holocene relief: 7 = inundation earth (clay, mud); 8 = black humic clay, like meadow clay; 9 = buff-coloured, 
(k yellow clay; 10 = sand flour; 11 = fine sand; 12 = coarse sand; 13 = border line of Pleistocene—Holocene 
átkelésnek és kereskedésnek központja (PRLNTZ G Y . 1953) . A másik két sziget 
telepe pedig ennek kiegészítőjeként jött létre: az iparos Felső- és a mező-
gazdasági jellegű Alsóváros képében. így az ősi Szeged esetében az emberi 
szükségletek kielégítésének nagyszerű harmóniájával találkozunk. Az élelem, 
védelem és kényelem igényeinek, kívánságainak pompás szimbiózisa, együttes 
teljesedése által ( C H O L N O K Y J . 1922; -5., 6. ábra). 
A Tiszán túli részeken a magasabb — 80 m tszf-i magasság feletti — 
területeken 2 — 3 m vastagságú nedvestérszíni, néha mocsári lösz van. 
A mélyebben fekvő feltöltött folyóvölgyek és holtágak térszínén pedig folyó-
vízi üledéksor borítja a felszínt. A löszréteg alatt i t t is folyóvízi feltöltésű 
anyagok (agyag, iszap, homok) sorakoznak ( M I H Á L T Z I . 1967) . 
Munkaterületünk Ny-i, Kiskundorozsma és Szentmihálytelek közötti 
részén, a szárazföldi löszből épült 82 —83 m tszf-i magasságú hátságon kígyózik 
9
 UNGÁR T. f ú r á sada t a i szerint a Marx tér t á j á n (Móréi u t ca végén) m á r hiányzik 
a Belvárosban többnyi re 4,5 m körüli rel. mélységben ta lá lha tó , á t lag 2 m vas tagságú 
hullóporos nedvestérszíni (infúziós) lösz. Helyét szerves agyag és iszap tölti ki, ami az 
óvárost körülvevő időszakos vízfolyásokat, ill. vízállásokat bizonyí t ja . Ezeknek a völgyü-
leteknek, medencéknek felszíne az árvíz előtt i térszint m u t a t ó szintvonalas t é rképen 
á l ta lában 80 m tszf-i magasság a la t t van (5., 6. ábra). 
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6. ábra. Szeged sz in tvona las térképe az u tcahá lóza t feltöltése előt t i időből (1879—80; a szerző ábrázolási terve). — 
1 = 82 m tszf-i magasság felet t i területek (feltöltés, urbani t réteg); 2 = 81—82 m tszf-i magasságú területek (infúziós 
lösz ill. feltöltés); 3 = 80—81 m (infúziós lösz ill. feltöltés); 4 = 79—80 m (vizenyős terüle tek, öntésföld, iszap); 
5 = 78—79 m ( időszakos vízállás, öntésföld, iszap); 6 = 78 m tszf. a la t t i területek (mocsár, szerves anyag, iszap) 
Contour map of Szeged f r o m times before t he filling up of road-network (1879—80; the au thor ' s description scheme). 
— 1 = areas above 82 ras sea—level heights (filling up, u rban i té layer); 2 = areas between 81—82 ms above seas 
leve l height ( infusional loess, and/or filling up); 3 = 80—$1 ms (infusional loess, and/or filling up); 4 = 79—80 m 
(waterlogged areas, i nunda t ion earth, m u d ) ; 5 = 78—79 ms (seasonal waters, inundat ion earth, mud); 6 = areas 
under 78 ms above t he sea level height (swamps, organic mat te r , mud) 
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a 100 — 150 m közötti szélességű és 3 — 5 m relatív mélységű Maty-érneк neve-
zett — a löszterületeken jellemző villásan elágazó —, az újholoeénban fel-
töltött ősi folyómeder, amely napjainkban a közeli homokvidék és a Fehér-tó 
felesleges vizeit Szentmihálytelek mellett önti a Holt-Tiszába. Ebbe a termé-
szetes mederbe irányítják Szeged Ny-i és ENy-i iparkörzetének felszíni és 
csapadékvizeit is. 
A Tisza-völgy Szeged környéki szakaszának magasabbra emelkedő, 
száraztérszíni (típusos) löszt rejtegető, nagyobb kiterjedésű „valódi terasz" 
t ie ZSZSZOBZ 11 
7. ábra. Szeged környékének geomorfológiai térképe (szerző terve). — 1 = 82 m tszf-i magasság feletti típusos lösztér 
szín; 2 = 80—82 ni, infúziós löszterületek; 3 = 80—82 m, övzátonyok, iszapos, homokos terület; 4 = 79—80 m, 
gátak közötti föveny; 5 = 79—80 m, humuszos löszvályog ill. agyagos-iszapos öntésföld; 6 = 79—80 m, iszapos, 
agyagos rétföld (fekete humuszos agyag, réti agyagszerű öntésföld); 7 = 78 m tszf-i magasság alat t i szerves iszap 
és agyag (időszakos vízállás, semlyék); 8 = ua, mocsár és kubikgödör; 9 = folyóvizek, morotvák; 10 = körtöltés; 
11 = Szilléri—Baktói—Fertői-főcsatorna; 12 = vasút; 13 = közút 
Geomorphological map of the surroundings of Szeged (author 's scheme). — 1 = typical loess relief of above 82 ms 
heights above sea-level; 2 = 80—82 ms, infusional loess areas; 3 = 80—82 ms, bel t shallows, muddy , sandy area; 
4 = 70—80 ms, quicksand from between the dams; 5 = 79—80 ms, humic loess adobe and clayey, muddy inundation 
earth; б = 79—80 ms, muddy, clayey meadow soil (black humic clay, inundation earth, similar to meadow clay); 
7 = areas below 78 ms above sea level covered with organic mud and clay (seasonal waters, marshlands); 8 = the 
same, swamps and navvy-holes; 9 = water-flows, deadwaters; 10 = circular dikes; 11 = the Szillér—Baktó—Fertő 
main conduit; 12 = railway; 13 = road 
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jellegű löszhátai közül legszembetűnőbb a várostól É-ra húzódó Öthalom, 
amelynek legmagasabb pontja 90 m tszf-i magasságig emelkedik. Ugyanilyen 
felépítésűek ettől É-ra, a Fehér-tó D-i par t ja mellett vonuló Székháton levő 
Ráczok kertje, Tápai-halom (87 m a tszf.) és Székhalom (88 m a tszf.) elnevezésű 
löszdombok. Ezekhez hasonló felszíni formák mutatkoznak a Tisza túlsó par t ja 
közelében levő szőregi pleisztocén lösz-szigeten is (Templom-domb 87,6 m a 
tszf.). Ezeknél alacsonyabbra emelkedő és lágyabb ívelésű a Fehér-tótól Ny-ra 
(Kettős határ környékén) kezdődő, Kiskundorozsmán át D-i irányba, a Szent-
mihálytelek E-i részéig nyúló Terehalom felé húzódó hátság, amelynek omlós 
fakósárga földjét, típusos löszét a Maty-ér par t ja in hozza felszínre a szántó-
vetők ekéje (KORPÁS E.—PÁLMAI M. 1955; 7. ábra). 
Kiskunság 
a) A magasabban fekvő homokvidék K-i, a városhoz közelebb eső 
szegélye az alacsonyabb emeletű lepelhomok terület, amely lágy hullámaival 
Ny felé, a vizsgált területen kívül eső távolabbi részeken 
b) magasabb, futóhomokkal fedett buckás térszínné emelkedik. 
A Maty-ér völgyelését Ny-ról a fenti lepelhomok (futóhomok) terület 
követi, amelynek legkeletebbre eső őrhalmai az egyesült Maty-völgy К felé 
fordulásától D-re eső területen — az újra D-i irányt vevő Maty-völgytől 
Ny-ra 1,5—2,0 km távolságra — sorakoznak. A Maty vízrendszeréhez tartozó 
folyóvölgyek az óholocénban keletkeztek, és a környék, ill. a Duna—Tisza 
közi DK felé lejtő hátság csapadékvizeinek levezetését szolgálták. Miháltz I. 
vonatkozó földtani szelvénye (3. ábra) szerint a Maty-ér torkolati szakaszához 
csatlakozó — ettől Ny-ra mintegy 3,5 km-re levő (ehhez hasonló terjedelmű) 
— völgyelést nagyobbára már betemette a futóhomok. 
A városkörnyék felszíne 
Tisza-völgy 
a) M é l y e b b t e r ü l e t e k 1 0 
(Rendezési szint11 alatti, újholocén ártéri szint)12 
A Tisza-völgy mélyebben fekvő részei újholocénban feltöltött elhagyott 
folyómedrekre, morotvákra és ezek árterületeire, az utánuk visszamaradt 
vizenyős laposokra és tavakra, az ún. csöpörkékre terjednek ki. A legmélyebb 
részek azonban a mai és régebbi téglagyárak kubikgödrei. Fenti térszín tszf-i 
magassága — a kubikgödröket kivéve — 77 — 80 m között változik. E mély 
fekvésű területek a várostól É-ra (Baktó környéke), D-re (Oyálarét körzete) 
és K-re (Újszeged területe) húzódnak. A magasabb térszíntől elválasztó szint-
1 0
 M I H Á L T Z I . szelvényei szerint Újszeged és a Hat tyas te lep—Gyálaré t mély-
területei — a szűkebb értelemben v e t t Tisza-völgy — a Tisza—Maros jelenkori feltöl-
tése (holocén al luvium). 
11
 A várostervezők által ú j a b b a n meghatározot t , körtöltésen belül legalacsonyabb 
vonalban vezethető járdatőszint . 
12
 Az ár tér i szintnek „a lacsonyabb" és „ m a g a s a b b " részre való tagolását Szeged 
környékén mesterkél tnek t a r t j uk , m e r t morfológiailag élesebb elkülönülést a felszín 
n e m m u t a t (a szabályozás előtti Tisza alacsonyabb árvizei 79 m-es szint ig ter jedtek, a 
magasabbak pedig 81 m tszf-i magasságig emelkedtek). 
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vonal (80 m a tszf.) a Rókusi pályaudvartól É-ra és innen D Ny-ra, Ság vári 
(Kecskés)-telepen át, Szentmihálytelek D-i részének irányába húzódik. A két 
térszín közötti határvonalat tulajdonképpen a Ny felé tar tó tiszai meder-
bevágódás, szabályozás előtti természetes medrének jobbparti alacsony ártéri 
szintje (79 — 80 m közötti magasságban) jelzi. Élesebb morfológiai elkülönülés 
Szeged környékén azonban csak a Gyálarét — hattyasi Holt-Tisza árterületét 
Ny felől kísérő pleisztocén lösztérszín Hattyastelep és Szentmihálytelek 
közötti szakaszán — az ún. Fehérparton —, majd innen Röszke irányában 
figyelhető meg, ahol 3—4 m-es meredek peremű terasz jellegű emelet formá-
jában jelentkezik (78 — 79, 81 — 82 m a tszf.; 7. ábra). 
A Baktó környéki, É-i — időszakos folyóvizek K-i részein öntésiszappal 
borított —, változó^ mértékben szikesedett mélyedés tengelye a helyenként 
78 m alá süllyedő, É D-i irányú, történelmi idejű Baktó Petőfitelepi-árok, 
az egykori Szillér-ere. E süllyedésterület 79 m alatti részei D felé keskenyed-
nek, majd a Tisza menti torkolati szakaszon újra szélesre tágulnak, ahol É K 
felől a Tápéi-ér és az ezt kísérő újholocén medencesorok csatlakoznak. A szóban 
levő mélyterületnek magasabb lépcsőjét a 79 — 80 m közötti szintek képviselik, 
amelyek a fenti mélyebb részeket övezve, különösen Ny-i irányba, széles 
területre terjednek. Éz a mélyedés valójában a Tisza jobbparti részét uraló 
pleisztocén lösztérszín mélyebbre süllyedt része, amit az itteni időszakos víz-
folyások kierodáltak, ill. árterületüket az újholocén tiszai áradások beiszapol-
tak.13 Ettől a süllyedékterülettől K-re, Algyő és Tápé között, 80 m tszf-i 
magasság fölé emelkedő felszínen, egy nagyobb kiterjedésű, folyóvizektől 
felszabdalt infúziós lösztábla van, amelyhez E-ról ugyanilyen tszf-i magasságú, 
réti agyaggal borított területek csatlakoznak.14 E lösztérszínt feldaraboló 
morotva-maradványok legjelentősebbje az egykori Kurucz-ere, amely az 
északabbra fekvő Fehér-tó DK-i szomszédságában levő Fertő laposa nevű 
réti agyag és szikes területek felől ív alakban vonul a Tisza felé, mintegy 
jelezve, hogy a szabályozás előtt a Tiszához csatlakozó, ill. ennek fat tyúága 
lehetett. Ezek a völgyületek egyben a Fehér-tó időnként megszaporodó 
vizeinek természetes levezetői voltak, amelyek még a múlt század elején a 
térképeken mint nyílt víztükrök jelentkeztek. Ugyanez a felszíni forma 
— a Maros és Tisza szabályozásáig tartó erősebb eróziós tevékenység miatt — 
élesebben mutatkozik a várostól K-re fekvő újszegedi, átvágással növelt 
Marosköz és a Bánátról mesterségesen leválasztott, D-i irányban levő Gyála-
rét—Hattyastelep újholocén fekete humuszos agyagú térszínének iszapos 
öntésfölddel fedett fiatal arculatán (7. ábra). 
A várostól É-ra eső történelmi idejű medermaradványokhoz hasonló 
völgyelések ágazták be a mai város Tisza jobbparti részének középső Nagy-
körút táj i területeit is, amelyek tavakká, mocsaras nádasokká, vagy sem-
lvékes, vizenyős mélyedésekké alakultak.15 Ezeknek szerves agyaggal és 
13
 LÁNG S. (1960) megál lap í tása szerint a Tisza-völgy egyes helyein nagyobb mér-
tékű süllyedések vol tak . 
1 4
 M I H Á L T Z I . vona tkozó szelvénye szerint ez a ré t i agyag fedő N y felé csak a 
Szillér-ere völgyülete felé i rányuló Baktó i vályú jobb oldalán húzódó , a 79 m-es sz in t -
vonal m e n t é n emelt régi töl tésig t e r j ed . Ebből a r r a köve tkez t e the tünk , hogy a szabá-
lyozás előt t i Tisza á radása i legtöbbször csak eddig a gá t ig ha to l t ak . 
1 5
 U N G Á R T . szelvénye (5. ábra) a l ap ján azonban ezek a völgyek csak időszakos 
vízfolyások eróziójára va l lanak . Szerves agyaggal ós iszappal t ö l t ő d ö t t völgyük, ill. 
medrük u i . pleisztocén nedvestérszíni löszbe ágyazódva , ennek fekü jében levő agyag -
rétegig ha to l . 
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iszappal töltődött maradványai a peremterületeken, a körtöltés mentén nap-
jainkban is követhetők. A körtöltésen belüliek közül ilyenek a Felsőváros 
és Petőfitelep közötti mai völgyület folytatását képező Etelka-sori mélyedés 
és az ehhez csatlakozó Tar ján (Nagyfenék) lapálya, a móravárosi Kátai közi 
és Cserepes sori horpadás, valamint az alsóvárosi Rendező pu. előtti Ballagi-tó 
medre. A város beépített területén levőket azonban már nagyobbára betemette 
a ,,vízutáni" újjáépítés és az azóta végzett feltöltő munka (pl. a felsővárosi 
Annus-ere, Sándor-réve, a Szt. István téri, Ady téri, a Móra utca környéki 
(Móraváros) és az alsóvárosi Vám tér körüli ,,csöpörkéket"; 6., 8. ábra). 
A Rókusi állomás közelében levő Búvár-tó és a Francia-hegyi Vörös-
kereszt-tó medencéje régi kubikgödör. Ezeken kívül ma is nyílt víztükrök 
csillognak a 6 8 m relatív mélységű téglagyári gödrökben. A körtöltésen 
belül ilyen állandó vizű, a Rókus városrészhez tartozó Bakay Nándor utca 
8. ábra. Szeged m. j. város utcahálózatának mai felszíne (a szerző által készített szintvonalas térkép alapján) 
Present surface of the street network of the town Szeged (on the basis of contour map drawn by the author) 
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és Kossuth Lajos sugárút közötti területen és a Móraváros külső részén levő 
egykori téglagyár kubikgödre (Sanzer). A körtöltés külső fala mellett az 
előbbiekhez hasonló természetes folyóvölgyek {pl. Felsőváros és Petőfitelep 
között), medencék (a Vásárhelyi út és vasút közötti ,,Bika-tó"), továbbá a 
Rókusi pályaudvarral szemben levő Sintér-(Vér-)tó és a Ságvári-telep régi 
kubikusgödrei, valamint a napjainkban is üzemelő téglagyárak 10 m mélységű 
agyaggödrei sorakoznak (Vass, Keramit; 8. ábra). 
A vázolt mély fekvésű térszín (80 m alatt) elsősorban Gyálaréten (az 
ún. Tompa-szigeten) és Újszegeden főként a morotvák belső ívénél emelkedő 
övzátonyok területein éri el a 80 m tszf-i magasság feletti szinteket. Ezenkívül 
a Gyálai-szigeten (Gyálarét középső részén) található egy kisebb kiterjedésű 
„tanúhegy"-ként (80 m tszf-i magasság fölé) emelkedő infúziós lösztérszín. 
Egyébként Újszeged külső fele és Gyálarét réti agyagra települt iszap fel-
színének legnagyobb része 80 m alatt van (általában 78 — 79 m tszf-i magasságú 
területek). A morotvák belső ívmenti (domború partoldali, vagy a kanyarulat 
zugában levő) övzátony (BULLA B . 1954) magasodásainak ^kialakulása az 
árvizek által szállított nehezebb, durvább homokanyag közelebbi lerakódásá-
val magyarázható (MIHÁLTZ I . 1966) . Hasonló módon keletkezett az Új-
szegedtől D-re levő Tisza-part mentén vonuló liomokos-iszap hátság is, amely 
azonban a szabályozások földmunkái során nagyrészt elpusztult.16 Erre a 
80 m alatti ártéri szintre települt Rókus, Móraváros és Felsőváros külső része, 
Újszeged és Gyálarét, valamint a körtöltésen kívüli telepek közül Petőfi-, 
Béke- és Hattyastelep (ez a felszín a szabályozás előtti Tisza árterületéhez 
tartozott ; 7. ábra). 
b) M a g a s a b b t e r ü l e t e k 
(Rendezési szint feletti, pleisztocén felszín)17 
A Tisza-völgy magasabban fekvő részei a már említett Rókusi pálya-
udvartól E-ra mutató öblösödéseket jelző szintvonaltól Ny-ra, és az ugyan-
onnan kiinduló DNy-i irányú kanyargós határvonaltól Ny ENy-ra eső 
területek. Ennek a nagyobbrészt infúziós lösszel fedett térszínnek magassága 
80 — 83 m között váltakozik (4. ábra). Ezenkívül ide kell sorolni az alacso-
nyabban fekvő térszínből szigetként 80 81 m fölé emelkedő szőregi lösz-
területet, az ugyanilyen magasságú, Rendező pályaudvartól D-re, D felé 
hegyesedő háromszög alakú pleisztocén lösz-félszigetet (Ballagi kerteket), a 
Tápé és Algyő közötti hasonló korú löszfelszínt és a gyálaréti infúziós lösz-
maradványt. Munkaterületünk Ny-i részén a fentiekkel korban megegyező 
lösztérszínbe vágta magát a már ismertetett Maty-ér is. (Ebbe a 80 m tszf-i 
magasságba emelkednek még az újszegedi mesterségesen létrehozott Maros-
morotva és a gyálaréti Holt-Tisza-ág menti Tompa-sziget övzátonyok iszapos 
homok felépítésű magasodásai; 7. ábra). 
16
 A Tisza-gátak közöt t i ú n . hu l l ámté r árvízi l e rakódása inak iszapos h o m o k j á t a 
szegedi nép , , föveny"-nek nevezi. 
1 7
 M I H Á L T Z I . fö ld tan i sze lvénye (3. ábra) szer int az ószegedi területrész pleisz-
t o c é n felszínét 2 — 3 m vas tagságú összefüggő lösz a l k o t j a . Ez a l a t t 15 — 20 m vas t agságú 
iszaprétegek v a n n a k . A felszíni löszt csak a K- i (Baktó—Algyő) részeken t a k a r j á k 
iszapos-agyagos üledékek. Az algyői löszfelszínt övező rét i agyag t e rü le t ek lösza lap jukka l 
e g y ü t t 80 m alá sül lyedtek. 
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Erre a magasabb pleisztocén felszínre települt Szeged városának három 
ősi magja: a Vár körüli Palánk, Felső- és Alsóváros, valamint a közeli Tápé, 
Kiskundorozsma, Szentmihálytelek; a tiszántúli részeken pedig Szőreg és 
kissé távolabb Tiszasziget, Újszentiván, Deszk és Klárafalva. 
A szóban levő felszínnek alsó, 80—81 m-es lépcsője a már ismertetett 
mély fekvésű területhez csatlakozva a DK felé lejtősödő szélesre terülő lankás 
völgyelésekben Ny-i irányú öblösödést mutat . Ezek a teknőszerű, elhumu-
szosodott löszfelszínű horpadások a DK felé nyúló, az előbbinél vékonyabb 
iszapos löszréteggel takart, magasabbra emelkedő löszhátakkal váltogatják 
egymást. Ilyen lankás mélyedés mutatkozik Öthalomtól E-ra, ettől D-re és 
a Szabadka felé irányuló vasútvonal deltájától ENy-ra. Közülük legterje-
delmesebb a középső, a Dorozsmai út vonalában húzódó lapály, amelynek 
a városhoz közel eső részén még 80 m alatti medencékkel is találkozunk (pl. a 
Jutagyár tájékán, az Othalmi laktanya és Béketelep közötti területen). Ez a 
2 km szélességű teknő 200- 300 m-re közelíti meg az 1 m-rel magasabb 
térszínbe vágott Maty-ér- Fehér-tói-csatornát. Megjegyezzük, hogy ez a 
80 — 81. m tszf-i magasságú övezet a szabályozás előtti magas árvizek alkal-
mával még víz alá került (pl. az 1830-as 80,G m és az 1855-ös 81,25 m tszf-i 
magasságot elérő árvizek alkalmával). 
Az egy lépcsőfokkal magasabban fekvő, 81 82 m közé eső szintnek 
Ny-i határvonala már egyenesebb. A Fehér-tó DNv-i részén levő halgazda-
ságtól kiindulva a Maty-ér D-re fordulásáig tart , majd ennek völgye lését 
követi a Ságvári-telep és Szentmihálytelek közötti útszakasz kanyaráig, ill. 
a nemzetközi út itteni felüljárójáig. Ennek a magassági övnek egyes részei 
К felé mutatva, a 80 — 81. m közötti szint fent említett laposai között nyelv-
ként domborodnak, és széleiken észrevétlenül simulnak az előbb említett 
alacsonyabb fekvésű térszínbe. Ebben a szintben egy érdekes ív alakú hát 
hívja magára a figyelmet, amely a Maty-ér menti löszhátak (Terehalom) 
és Öthalom között a nagy árvizek átjárója lehetett. Ebben a 82 m körüli 
tszf-i magasságban kereshető az infúziós és száraztérszíni lösz határsíkja is 
(7. ábra). 
A szóban forgó löszterület legmagasabb emelete a 82—83 m tszf-i 
magasságban levő típusos lösz anyakőzetű övezet. Ebből a térszínből már 
csak a legmagasabbra emelkedő pleisztocénkori parti dünékre települt új-
pleisztocén szárazföldi löszdombok, mint pl. Öthalom (90 m), a Fehér-tó 
D-i par t ja mentén sorakozó Ráczok kertje, Tápai-halom (87 m), Szókhalom 
(88 m) és a Kettőshatár környéki hátak, a tiszántúli, bánáti oldalon pedig 
a szőregi Templomdomb, továbbá a már jelzett ÉNy-i finomhomokos lösz-
térszín — a kitűnő zamatú „szegedi paprikát" termő föld — enyhe lejtősödésű, 
erősen humuszos hátságainak Terehalommal végződő legmagasabb pontjai 
emelkednek ki. Ez utóbbiak az egyesült Maty-ér D-re forduló völgyelésétől 
1,5 — 2 km-re Ny-ra 83 m fölé emelkedő széles hátú gerinceket alkotva futó-
homokot hordoznak magukon. Ez a löszre települt holocén homokfelszín 
helyenkint nyugtalanabb formába megy át, de távol marad a jellegzetesen 
buckás Pusztamérges, Bikatorok, Ulancs, Ágasegyháza, Pirtó, Orgovány, 
vagy akár Bócsa, Tázlár, Bugac, ill. Szánk és Móricgát futóhomokbuckáinak 
mozgalmas térszínhatásától. Munkaterületünkön a legváltozatosabb homok-
felszín a^  Kunhalom elnevezésű, keskeny nyomközű vasútállomás környékén 
és ettől É-ra található (Domaszék község határterülete), ahol 3 — 6 m-es relatív 
magasságú, lágy ívelésű humuszos homokhalmokban jelentkezik (3. ábra). 
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Szeged belterületének felszíni viszonyai18 
A beépített terület felszínének történet i változásairól legmegbízhatóbban 
tá jékoztatnak az egykorú rajzok és térképek. Ezek szerint a török hódoltság 
előtt, alatt és még után is egy ideig a Tisza á r j a az akkori telepeket és telepü-
léseket körülvéve, a mai városterület középső részein, vagyis kb. a Hunyad i 
tér, Marx tér, Úttörő tér (Kálvária tér), Nemestakács u., Veresács u. és Faragó 
u. által közrezárt területen á t az Ady tér és Cserepes sori semlyék, ill. a Ballagi-
tó irányában szabadon lefolyhatott, s közben a mélyebb részeken t avaka t , 
nádasokat, mocsarakat, lápos ingoványokat és semlyékeket alkotott.19 A sok 
közül pl. — a BALLA-féle térképről — igen szépen kivehető a felsővárosi 
templomtól É-ra húzódó Nagyfenék20 szélesre terülő víztükre, amely a mai 
Szilléri sugárút elején és a Tó utca vonalában volt. Hasonlóan látszik a 
Felső-Tiszaparttal párhuzamosan futó — a mostani Kistisza és Maros u t cák 
helyén levő, ill. ezek i rányát követő — ún. /Sándor réve. 
Szeged felszínének alakulására is — mint általában az alföldi Tisza-
völgy életére döntő befolyással volt a folyó, szabályozása, amelynek előnyei 
mellett azonban hátrányos következményei is lettek. Az árvízveszély ui. 
nem szűnt meg, hanem a szűk területre szorított folyó magasra emelkedő 
árvízének romboló ereje — gátszakadás esetén — növekedett.21 így adódot t , 
hogy 1879 tavaszán — Szegedtől mintegy 20 km-re É- ra — a Tisza vize 
át törte a még ebben az időben laza szerkezetű, kis szilárdságú töltéseket, 
majd D felé ta r tva átszakította az Alföldi vasút (Vásárhely felé vezető 
szakaszának) töltését, és a Csongrádi sugárút végén a városra zúdulva romba 
döntötte Szegedet.22 
Az 1879. évi árvíz u tán a Tisza-szabályozás megoldásán kívül a felfakadó 
talajvíz elleni védekezés érdekében a város feltöltését is elhatározták, és 
ugyanakkor döntöttek a várost övező körtöltés megépítéséről is. 
Míg az előzőekben vázolt városkörnyék felszíne csaknem érintetlen, 
vagyis ősi természetes állapotban van — kivéve az utak, vasutak töltéseit , 
árkait és téglagyárak kubikgödreit, valamint Szentmihálytelek ún. sárga-
bányáját2 3 —, addig a beépített városterület régebbi részei mindenütt mes-
terségesen feltöltött térszínek. A feltöltés előtti felszíni viszonyokat leg-
hívebben őrzi az akkori „királybiztosság" rendeletére készült eredeti térkép, 
amely „Szeged Szabad Királyi város belterületének rétegterve az utcza 
hálózat feltöltése előtt" címet viseli.24 E térkép alapján, a félméteres szinteket 
18
 Szeged m j . város közigazgatási h a t á r á n belüli összefüggően beépí te t t t e r ü l e t e k . 
19
 E m é l y fekvésű te rü le tek a város — fel töl tés előtti felszíni viszonyait je lölő — 
térképe (6. ábra) szerint k b . a 80 m-es sz in tvonal-magasságig t e r j edő részek l ehe t t ek , 
amelyeknek m a r a d v á n y a i Felső- és Móraváros egyes helyein, a telekbelsőségeken még 
m a is fe l le lhetők. 
20
 A Nagyfenék külső része, a mai T a r j á n lapálya . 
21
 A Tisza árvízszint je 1830-tól kezdődően 80,GO m-ről nap ja ink ig 83,70 m tszf-i 
magasságig emelkede t t (3,1 m) . 
22
 Az egykorú fel jegyzések szerint csak a régi ha jóhíd környéke — a m a i Foga-
dalmi t e m p l o m körüli rész — m a r a d t kis sz ige tkén t ármentes . Ezenkívül a Fe lsőváros i 
Zárda és Szent György u t c a és az alsóvárosi R ó k a u tca vége — a mai S z a b a d s a j t ó u t c a 
Ny-i része — m a r a d t v ízmentes . 
23
 Szeged árvíz u t á n i (1879) u t c a h á l ó z a t á n a k feltöltéséhez elhordot t fö ld egyik 
főhelye, a s zabadka i v a s ú t n a k Ságvári- telep ós Szentmihályte lek közöt t i szakasza men-
tén, ame lye t Szentmihály te leken m a is „ s á r g a b á n y á n a k " neveznek . 
24
 Szeged m j . Városi Tanácsa Épí tés i és Közlekedési Osz tá lya i r a t t á r á b a n . 
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jelző vonalak tanúsága szerint, Szeged város belterülete igen változatos fel-
színű volt (6. ábra). A térkép figyelmes szemlélése közben világosan raj-
zolódnak ki az ősi Szeged árvízszint feletti területének körvonalai, amelyek 
hosszú időn á t megszabták a város alakját , horizontális fejlődését. E maga-
sabbra emelkedő „szigetek" között pedig tavakkal tarkított semlyékes nádasok 
és vizenyős laposok terjengtek. 
Az érdekesség kedvéért megemlítjük, hogy a régebbi épületek közül 
pl. az Ady téri egyetemi épület és a Ságvári Endre utcai bérházak, a mai 
szinthez viszonyítva 3 m-t meghaladó mélységbe, egykori ,,csöpörkébe" 
(tóba) épültek. Ezekhez hasonló mélységű terepen épült a Gutenberg utcai 
leányiskola is.23 Az újabb (1945 utáni) épületek közül pl. a Faragó utcai bér-
házak (5 — 6 m alapozási síkban), a Marx téri modern bérpalota stb. helyén 
volt az Ady térihez hasonló mélyedés, csöpörke. A Mérei utca végén épült 
földszintes üzletházat és ehhez csatlakozó épületeket újabb módszerrel szerves-
anyag tartalmú feltöltésre alapozták (UNGÁR T. 1963). Ez a módszer azonban 
még kísérleti stádiumban van, ezért különösen a többszintes épületeket a 
hagyományos (mélyalapozási, sáv- és lemezalapozási) módszerrel26 a teher-
bíróbb infúziós löszre, vagy ennek hiányában a feküjében levő agyagrétegre 
alapozzák, amelynek felső szintje a Belvárosban általában 5 — 6 m relatív 
mélységben található (UNGÁR T. 1961). 
Napjainkban már hiába keresnénk az Ady téri korcsolyázó tavat , a 
Marx téri és egyéb mélyedések nádasait, legnagyobb részüket eltemette a 
lechneri városépítés és az azóta végzett feltöltő munka. Nem így tör tént 
azonban a többségben levő, főként a magánerőből épült házak telkein, ahol 
az udvarok szintje még ma is a régi térszínről tanúskodik (a sok közül pl. 
a Gogoly utca elején és a Gutenberg utca végén levő telkeken). 
Az 1879. évi nagy árvíz után Szegeden működő királybiztosság a várost 
övező védtöltés (körtöltés) koronamagasságát 84,5 m tszf-i (10,5 m) magas-
ságban, a Belső- vagy Kiskörút szintjét 82,69 m (8,22 m)-ben, a Nagykörútét 
81,42 m (6,95 m)-es szintben és a két körút közé eső lakóterület magasságát 
a két szintet törésmentesen összekötő lejtőben állapította meg. A 81,5 m 
(7,0 m) körüli magasságú Nagykörút nívója lett az ún. eszményi szint, amely 
magasságot, a körtöltésen belüli külvárosok, telepek beépítésénél járdaszintnek 
szánták (KOGUTOWICZ K. 1927). A későbbiek során (az első világháború után) 
ezt előbb 80,5 m (6,0 m)-re, majd 79,5 m (5,0 m)-re szállították le.27 
Az eredeti eszményi szintnek hátrányos következményei legszembe-
tűnőbben a két körút közötti területgyűrűben mutatkoznak, ahol a feltöltött 
utcavonalak közötti telekbelsőségek, a feltöltés előtti térszín mélyedéseinél 
még ma is az utca szintjénél jóval mélyebben, 2 m-ig terjedő mélységben 
vannak. Ez gyakran a csapadékvíz összegyülemlését eredményezi. E felszíni 
25
 Az 1945 e lő t t épült belvárosi épületek alapozási s íkja szinte kivétel n é l k ü l 
3,5 — 4,5 m re la t ív mélységben, az infúziós lösz felső részében van. Az egykori Vár -á rok 
helyén épült egye temi ,,Béke é p ü l e t " a lapja ped ig helyenkint 8 m mélységbe k e r ü l t . 
26
 Az eddigi épületek többsége sávalapozással készült . 
27
 Az eszményi szint leszáll í tását pénzügyi , egészségügyi, városképi és k ö z m ű -
ellátási szempontból indokol ták. Az eszményi sz in t re emelt N a g y k ö r u t a t védőgá tnak 
szánták , a f e l tö l tö t t sugáru tak pedig, adot t ese tben , a menekülés ú t j a i lettek vo lna . 
— A közölt magasság i adatok az Adriai-tenger középszint jére és (zárójelben) a Tisza 
, ,0" pon t j á r a (74,47 m Adria fe le t t i szintre) v o n a t k o z n a k (Szeged m j . Városi T a n á c s 
Épí tés i és Közlekedési Osztá lyának i ra t tára) . 
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egyenetlenség szembetűnő példáit a Gogoly utca elején, a Br. Jósika ut-
ca végén, a Ságvári utca környékén, a felsővárosi Sajka utcában stb. 
látjuk. 
Mivel a beépített, ill. feltöltött területrészek felszíni viszonyainak 
ismerete a városrendezés szempontjából különös fontosságú, a jelenlegi és a 
feltöltés előtti térszíni helyzetet a mellékelt térképeken (6., 8. ábra) és met-
szeteken (9., 10., 11. ábra) mutatjuk be. Megjegyezzük, hogy a 8. ábrát Szeged 
mj. Város volt Mérnöki Hivatalának szintezése alapján szerkesztettük, ügy 
véljük, hogy a telkeken belüli hézagos, vagy hiányos feltöltés miatt az utca-
vonalakra vonatkozó metszetek28 sokkal jobban tükrözik a valóságot, mint 
az ún. városföld kiterjedésének és vastagságának térképes ábrázolása. Ennek 
következtében a metszeteket a gyakorlat is eredményesebben használhatja. 
9. ábra. Sugárutak feltöltés előtti 
szintjének metszetei. — I = Ápri-
lis 4. ú t ja ; I I = Hunyadi János 
sugárút; I I I = Petőfi S. sugárút; 
] = mai szint; 2 = 1879-es szint; 
3 = feltöltés és humuszréteg alsó 
határa; 4 = feltöltés előtti szint 
Level-sections of the avenues from 
the times before the filling-up. — 
1 = „Április 4 " Avenue; I I = 
Hunyadi János Avenue; I I I = 
Petőfi S. Avenue; 1 = present 
level; % = level of 1879; 3 = 
lower dividing line of filling-up 
and (humic) top-soil; 4 = level 
before the filling up 
10. ábra. Tiszai-hídfő—Belső-
vagy Kiskörút között vont met-
szet. — Jelmagyarázat a 9. 
ábránál 
Section drawn between the Tisza-
bridge abutment and the Belső-
or Kiskörút.—Legends v. fig. 9 
Szeged és környékének felszínét összefoglalva megállapíthatjuk, hogy 
munkaterületünk Tisza jobbparti részének újpleisztocén lösztérszínére a Ny-i 
végeken holocén futóhomok települt (84 m felett). Ezt az egységes lepelhomok 
felszínt К felől típusos löszhálrak kísérik (82 — 84 m), amelyek között a Maty-ér 
ősi völgye kanyarog. E hátaktól K—DK felé a Tiszáig nagyobb kiterjedésű 
infúziós lösztérszín következik (80 — 82 m), amelyet azonban a szabályozás 
előtti Tisza történelmi idejű fattyúágai felszabdaltak. Ezeknek az időszakos 
folyóvizeknek sodorvonalaiban kierodált lösz helyét az elhaló vizek szerves 
agyagja és iszapja töltötte fel; árterületüket pedig öntésiszap, ill. réti agyag 
fedi (80 m tszf-i magasság alatti területek; pl. Tarján, Szillér, Baktó, Fertő 
28
 A Fö ldmérő és Talajvizsgáló I r o d a t a l a j t a n i t é rkép lap ja in levő f ú r á s a d a t o k 
a l ap ján . 
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láposa stb.)- Ugyanezen az infúziós löszterületen találjuk a pleisztocén kori 
parti dünékre települt Fehér-tó menti Székhát típusos löszhalmait és ezektől 
D-re — Szegedtől, ill. a Rókusi pályaudvartól É-ra mintegy 3 km-nyi távol-
ságra — a környék legmagasabbra emelkedő, ugyancsak dünehomok alapon 
álló szárazföldi löszből épült Ötlialmot (90 m a tszf.; 7. ábra). 
A szűkebb értelemben vet t Szeged környéki — 3 — 5 km szélesség között 
változó — Tisza-völgyet, a tulajdonképpeni alacsony árteret, amely a folyó 
lassú jobbratolódása következtében, annak inkább bal par t jára terjed, holocén 
öntésföld, humuszos agyag és iszap borítja (Újszeged, Hattyastelep és Gyálarét 
mélyföldjei). Ezeken a területeken a legszembetűnőbb morfológiai formák 
a Maros—Tisza morotvák belső ívei mentén épült övzátonyok iszapos homok 
vonulatai. Az itteni 80 m tszf-i magasság alatt fekvő holocén Tisza-völgye 
I 
11. ábra. Körutak [Belső- vagy Kiskörűt (I) és Külső- vagy Nagykörűt ( II)] metszetei. — Jelmagyarázat a 9. ábránál 
(A 9—11. ábrákat — a metszeteket — a Földmérő és Talajvizsgáló Iroda talajtani térképlapjain szereplő adatok 
(humuszmélység), a feltöltés előtt i térkép és a mai utcaszintek alapján szerk. a szerző) 
Sections of boulevards [Belső- or Kiskörűt (I) and Külső- or Nagykörút (II)]. — Legends v. fig. 9 (Figures (sections) 
9—11 based on the da ta (humus depths) of the soil maps of the Ins t i tu te of Surveying and Soil Analysis, fur ther on 
those of the maps of times before-the-filling-up and recent s t reet levels — were constructed by the author) 
К felől is — a szabályozás előtti Maros—Tisza vízétől — feldarabolt pleisztocén 
lösztérszín követi. Ezekre a 80 m tszf-i magasság feletti lösz-szigetekre települt 
a tiszántúli (bánáti) községek többsége, mint pl. Szőreg, Deszk, Tiszasziget stb. 
A Tiszán inneni részeken hasonló földrajzi adottságok hozták létre 
Szeged ősi telepei mellett Tápé, Algyő, Szent mi h ály telek stb. első tűzhelyeit, 
és így Szeged is — mint a Tisza menti települések többsége — a főárvízszint 
fölé emelkedő lösz-szigeteken keletkezett. Történeti fejlődése során pedig a 
Tisza árvízszintjének emelkedése ellenére — a társadalom természetformáló 
tevékenységének eredményeként — mindinkább a mélyebben fekvő térszínek 
felé terjedt. Ennek lehetővé tételét kezdetben főként gátakkal és feltöltéssel 
igyekeztek biztosítani, ma viszont elsősorban vízlevezetéssel, csatornázással 
kívánják elérni. Ahogyan a társadalmi munka nyomán változott a múltban, 
úgy a mai gépesített viszonyok között még nagyobb mértékben változik a 
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város felszíne (napjainkban is folyik feltöltés, pl. a Cserepes-sori semlyék, 
volt téglagyári és egyéb kubikgödröknél stb.). A városi felépítmény alapozása 
azonban még ma is legtöbbször az ősi térszín idomaihoz igazodik. 
* 
E helyen mondok köszönetet DE. PÁLFY-BUDINSZKY ENDRE városi 
főmérnöknek az adatok felkutatásában tanúsított készséges támogatásáért. 
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B U L L A В . 1 9 5 1 . A K i s -Kunság kialakulása és felszíni formái . — Fö ld r . Könyv- és Té rkép-
t á r É r t . 
B U L L A B . 1954. Ál ta lános természet i fö ldra jz . — B p . I I . к . 
B U L L A В . 1 9 5 6 . Fo lyóteraszproblémák. — Fö ld r . Köz i . 
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T H E R E L I E F A N D T H E G E O G R A P H I C A L E N E R G I E S O F S Z E G E D 
Dr. J. Sz. Mátyzcs 
The m o s t i m p o r t a n t energies of na tu ra l a n d economic geography fu r the r ing the 
es tabl i shment a n d historical deve lopment of Szeged (a town s i tua ted along t h e r iver 
Tisza) are t h e fol lowing: situation favourable for defence of the ancient se t t l ements of t h e 
town buil t on is lands; the natural harbour and wharf, developed along t h e cen t ra l ly 
s i tuated island n e a r t he outer a r ch of the Tisza sweep. The narrowing of t h e f lood p la in 
of the river (pr ior t o its regulat ion) offered a good crossing-place (bridge town) . Resu l t i ng 
f r o m this, t h e r o a d s and ía i lways are directed here , a n d cross the Tisza here. All these 
fac tors and t h e nea r -by meet ing of t he Tisza—Maros water -ways fo rmed Szeged a centre 
of communication geography, and , as a f u r t h e r resu l t , gave it t he charac te r of a trade 
centre (marke t t o w n ) . These f avourab le geographica l condit ions also a t t r a c t e d t h e se t t -
l ement of industries convert ing t h e agricul tural p r o d u c t s of t he vicini ty, and paral le l ly 
w i t h this Szeged developed in to t h e scientific and cultural centre of Sou th H u n g a r y . 
A n intense i n d u s t r i a l development of t he town took place in the p a s t t e n years , call ing 
fo r th new possibi l i t ies . Cheap water -borne t r a n s p o r t and , in addi t ion t o t h e f a c t t h a t 
enormous w a t e r needs can be sat isfactor i ly m e t he re also the recent ly explored n e a r - b y 
oil fields and t h e i r p len t i fu l s tore of energy d e m a n d t h e fu r the r developing of t h e i n d u s t r y 
a n d —- a t t h e s a m e t ime — of t h e whole t o w n in a n increased degree. 
Szeged a n d i ts vicinity is s i tua ted in t h e g rea t ly sunk-in a r ea of cretaceous-
paleogenie f ly sch bel t , which sp reads among Var i s t ide crustal pa r t s hav ing Sunk in deeply 
a n d dis in tegra ted in to blocks. Sunk- in f lysch be l t a reas are covered wi th exceedingly 
th ick deposits of Pannon ian sea, Levan t ine (uppe r Pliocene) and Pleis tocene f luv ia l 
origin. I n t h e sa id periods t h e a r e a in quest ion u n d e r w e n t a cons t an t and rhy thmica l 
sinking, which impl ied adequa te aggrada t ion (mar l , c lay and sand, t h e n clay and sand 
a l t e rna te wi th each other) . The uppe rmos t P le is tocene layers are of f luv ia l and aeolian 
origin. Fluvial depos i t s — on cis-Tisza areas — a re of Danub ian origin, while those 
beyond the T i sza a re f r o m t h e r ive rs Tisza and /or Maros . Superficial a n d covered upper-
- Pleistocene loess was b rough t he re by ea s tward ly winds, while old Holocene wind-
blown, sand w a s bo rne by nor th -wes te rn ones. T h e deeper s i tuated Tisza basin ( taken 
i n the na r row sense of the word) was filled in d u r i n g t h e Holocene (figure 2). 
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W h e n drawing conclusions concerning t h e relief of Szeged and its v ic in i ty , i t 
can be s t a t ed t h a t in the wes t e rn par t s (84 m above sea level) Holocene wind-b lown 
sand has over lay the new-Pleis tocene loess relief of the r igh t b a n k of t he Tisza. This 
homogeneous cover-sand relief is accompanied b y typical loess ridges f rom t h e east , 
a m o n g which meanders the old val ley of M a t y b rook . Upon these r idges sloping in E — SE 
direction (with 82 — 84 m he igh ts above sea level) to the Tisza, t h e r e follows a n infus ional 
loess relief of larger extent . T h i s relief changing between 80 — 82 m above sea level was, 
however, cu t in pieces by t h e anc ien t backwate rs of the pre-cont ro l Tisza. I n t h e cur ren t -
areas of these seasonal b ranches the place of t h e eroded loess w a s backfilled b y t h e or-
ganic clay a n d sludge of t h e backwaters ; t he i r ca t chmen t a reas a re covered w i t h inun-
dat ion silt a n d meadow clay ( lands 80 m u n d e r sea-level.) On t h e same infus ional loess 
a rea the t yp i ca l loess packs of Székhát are t o be found runn ing a long the sou the rn shore 
of Lake Fehé r , settled on t h e Pleistocene coas ta l dunes. S o u t h w a r d s of these, still on 
the infusional loess area, t h e r e Ötha lom is s i tua ted , arising h ighes t in the su r roundings 
of Szeged (90 m height above sea level). T h e y a re buil t u p of terrestr ial loess, based 
similarly on dune sand (figure 7). 
The Holocene Tisza bas in in the (s tr ict ly taken) ne ighbourhood of Szeged — alter-
na t ing be tween 3 — 5 kms in b r e a d t h — i. e . t h e low c a t c h m e n t a rea proper , which , as 
a result of t h e slow shif t ing of t h e river t o w a r d s the r ight , sp reads ra ther t o t h e le f t 
bank, is covered by Holocene inundat ion soil, humic clay a n d m u d (in the lows of Ú j -
Szeged, H a t t y a s t e l e p and Gyálaré t ) . I n these a reas the most ou t s t and ing morphologica l 
forms are t h e silty sand r a n g e s of the bel t shal lows s i tuated a long the inner a rches of 
t he Maros—Tisza deadwaters . This Tisza bas in , lying lower t h a n 80 m (above sea level) 
is followed b y Pleistocene loess relief also f r o m the east — cu t -up ly the wa te r -ways 
of the Maros and Tisza—. T h e ma jo r i t y of t h e villages beyond t h e Tisza (Báná t ) , such 
as Szőreg, Deszk, Tiszasziget, e tc . were se t t led upon these loess-islands s i t ua t ed above 
80 ms sea level heights. 
Similar geographical condit ions in t h e cis-Tisza te r r i tor ies called fo r th t h e f i r s t 
se t t l ements of Tápé, Algyő, Szentmihályte lek , etc. , near t h e anc ien t se t t lements of Sze-
ged. 
Mikus, W.: Die Auswirkungen eines Eisenbahnknotenpunktes auf die geographische 
Struktur einer Siedlung — am speziellen Beispiel von Lehrte und ein Vergleich mit Bebra und 
Ölten (Schweiz) ( A vasúti c somópon t ha tása egy település fö ldra jz i s t r u k t ú r á j á r a — L e h r t e 
pé ldá ja összehasonlí tva B e b r á v a l és Olten-nel). Freiburgi /Br . 1966. 165 o. (disszer táció) . 
Az érdekes m u n k a h á r o m városnak közlekedési c s o m ó p o n t j a á l ta l befo lyásol t 
fej lődését elemzi. A vizsgálat i szempont — a közlekedés településfej lesztő h a t á s a — szá-
m u n k r a eléggé ú j , ezért a t a n u l m á n y ismerte tése elsősorban elvi és módszer tani szempont -
ból t anulságos . 
Lehrte — 1843-ban m é g je lentéktelen fa lu H a n n o v e r t ő l K- re — a v a s ú t h á l ó z a t 
kiépülése u t á n hamarosan ( m á r mintegy 100 évvel ezelőtt) Németor szág egyik l egnagyobb 
vasút i c somópon t j ává le t t . E z sokféle vasú t i berendezés és l é tes í tmény megépí tésé t t e t t e 
szükségessé ( rendezőpá lyaudvar , fű tőház , j av í tóműhe ly s tb . ) , va l amin t többezer va su t a s 
és m u n k á s letelepedését h o z t a magával . A centrál is közlekedési helyzet köve tkez t ében 
egyre t ö b b iparvál lalat vá l a sz to t t a te lephelyéül a r o h a m o s a n fej lődő helységet , amely 
1898-ban v 4 r o s i rangot n y e r t . 
A h i r te len fej lődésnek azonban m e g v o l t a k a maga á rnyo lda la i is: a te lekspekulá-
ció fo ly t án az építkezés — legalábbis kezde tben — minden t e r v nélkül, úgyszó lván „va -
du l " fo ly t , és a városkép m é g m a is sokfelé zavaros , a város s t r u k t ú r á j a még m a sem in-
t eg rá lódo t t . 
Az üzemek nagyrésze még az iparosodás első s zakaszában (a m ú l t században) 
ke le tkeze t t . A cementgyár ós a ká l iművek kivételével — ame lyek a helyi nye r sanyag-
bázisra épü l t ek — egyet len m á s iparvá l la la t sem létesült vo lna i t t , h a n e m le t t volna 
vasút i c somópont (és h a n e m ug ro t t volna fel a népesség száma) . Az ipari üzemek „ tömeg-
szá l l í tás -or ientá l t" része — t e h á t akko r iban még tú lnyomó része — s z á m á r a lé tkérdés 
volt a v a s ú t i csatlakozás, ezek t ehá t a v a s ú t i pá lya tes thez , ill. a pá lyaudva rhoz n e m 
messze te lepül tek , ahová be t u d t á k veze tn i az i pa rvágány t . A lehrtei i pa rvá l l a l a toka t 
t e h á t egyedü l és kizárólag a kedvező közlekedési helyzet h o z t a létre, és t a r t o t t a fenn 
addig, amíg a vasút a szá l l í tásban monopó l iumot élvezett . 
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A m o t o r o s közút i szállítás ( teherautó) — m a g á n a k az á r u t o v á b b í t á s n a k fa j l ago-
san még m a is m a g a s a b b költségei ellenére — o lyan előnyöket n y ú j t (speciális berende-
zések m e g t a k a r í t á s a , a közvetlen, á t r a k á s nélküli gyors szállítás s tb . ) , amelyek a v a s ú t 
monopolhe lyze té t az olcsó á r u k tömegszál l í tására kor lá toz ták . 
Mihely t a v a s ú t abszolút monopolhe lyze te ekképpen r e l a t í v v á vál tozot t , a „ r á 
t e l epü l t " üzemek függése is m ó d o s u l t : azok az ipa rüzemek, amelyek termelése n e m vo l t 
k i fe jeze t t tömegszál l í táshoz kö tve , megszabadu l t ak az egykori olcsó vasú t i szállítás kény-
szerítő t ényező jé tő l és más t ényezők nyomásá ra (pl. olcsóbb m u n k a e r ő , közelebbi p i a c 
s tb . ) e lköl töztek, ill. a verseny f o l y t á n megszűntek . 
L e h r t e — va lamin t az összehasonl í tásra fe lhasznál t más ik k é t város ipari fej lő-
désének vázolásához hozzá tar toz ik , hogy a n a g y v a s ú t i c somópon tokba települt i pa r ágak 
főleg férf i m u n k a e r ő t fog la lkoz ta t tak , t e h á t a női munkahe lyek s z á m a úgyszólván végig 
elégtelen vol t . 
A h a t a l m a s rendezőpá lyaudvar , a vasút i és az iparüzemek sz in te el lenál lhatat la-
nu l vonzo t t ák az el látó szektor t : je lentős nagykereskede lmi és kiskereskedelmi há lóza t , 
r a k t á r a k , pénz- és biztosító in téze tek , kézműipar , szolgál tató iparok s tb . i^ megte leped-
t ek a vá rosban . A fejlődés sorá t a környékre is k i h a t ó szerepkörű köz in tézmények tele-
pedése z á r t a le. 
A m u n k a L e h r t e város te lepülésföldrajz i a r c u l a t á n a k leírásával kezdődik. A szerző 
részletesen k i fe j t i , m a j d té rképekkel és fényképekke l i l lusztrálja a vá ros jelenlegi s t ruk -
t ú r á j á t : az időközben m á r á t épü l t „ ő s f a l u t " , a széles, h a t a l m a s pá lya te s t ekbő l fo rmálódó 
kereszte t , az ezá l ta l e lválasztot t , igen vá l toza tos képe t m u t a t ó lakóte rü le teke t , ipa r i 
t e rü le teke t és a köz in tézmények elhelyezkedését , funkcionál is kapcsola ta i t , ill. 
a n n a k a k a d á l y a i t . Művének — s z á m u n k r a — legérdekesebbnek t ű n ő része a n n a k 
módszeres v izsgá la ta , milyen k ö z v e t e t t vagy közve t len ha tássa l vo l t a város fej lő-
désére a v a s ú t ? 
A Leh r t é - r e vonatkozó megá l l ap í t á soka t k é t — ugyancsak k imagas ló közlekedési 
je len tőségű — v a s ú t i gócpont-várossal vet i össze. 
Bebra ( N S Z K - b a n , de közve t lenü l az N D K h a t á r á n , E isenach-ha l szemben fekvő) 
városka , a fon tos ságban megnövekede t t E —D-i és a jelentőségében csökkent К — N y - i 
fővona lak m e t s z ő p o n t j á b a n , hasonló fekvésű és a széles (helyenként 150 — 200 m) v a s ú t i 
pá lya t e s t á l t a l u g y a n ú g y „ s z é t d a r a b o l t " település, m i n t Lehr te . N e m t u d o t t olyan jelen-
tőségre szert t enn i , lakossága csak 7500 fő, ós kevesebb ipari üzeme t vonzo t t magához , 
m i n t Lehr te . 
Ölten S v á j c egyik legjelentősebb vasú t i g ó c p o n t j a , 22 000 lakossal . A várost nem-
csak az Aare fo lyó vá lasz t j a ke t té , h a n e m a vele p á r h u z a m o s a n húzódó , E felé szélesedő, 
va lamin t a N y felé ívelő vasút i pá lya t e s t is. A vasú t á l t a l ösztönzöt t ipa rosodás j óva lké sőbb 
kezdődöt t , m i n t L e h r t e esetében. Az i t t is jellemző női munkaerő-fe les legen t ex t i lgyá rak 
telepí tésével igyekez tek segíteni, n o h a ezek n e m igényelnek tömegszál l í tás t . A fe j lődés 
— főleg az ipar te lep í tés — sok rokon vonás t m u t a t , m a g a a település növekedése kevésbé : 
Öl ten m á r évszázadok ó ta jelentős város . 
K i szere tnék té rn i arra, hogy a szerző hasznos ada léko t is n y ú j t : nemcsak gazdag 
e lvi -módszer tani bibl iográfiai a n y a g o t közöl, h a n e m ( m u n k á j a bevezetésében) felsorolja , 
k o m m e n t á l j a a fö ld ra j z i szak i roda lomnak azoka t a k iemelkedő a lko tása i t , amelyek a köz-
lekedésnek — p o n t o s a b b a n a v a s ú t n a k — a te lepülések fejlődésére gyakoro l t h a t á s á t 
vizsgál ják. E z e k k ö z ö t t — ta lán v i lágviszonyla tban is — az első J . G. К о н ь m u n k á j a : 
„ D e r Verkehr u n d die Ansiedlungen der Menschen . . . " (1841-ből !). A lka lmam v o l t 
á t l apozn i ez t a könyvésze t i r i t ka ságo t : Megérdemelné, hogy i smer tessük . Megemlíti a 
, ,Császári n é m e t s ta t i sz t ika i h i v a t a l " egy régi k i a d v á n y á t : A városok vasú t i ( !) és n é -
pesség-s ta t i sz t iká já t (az 1867 — 75. évekre vona tkozóan) , t ovábbá R A T Z E L és R I C H T H O -
FEN m a m á r n á l u n k csaknem feledésbe merü l t , egykor nagyha t á sú m u n k á i t és még szá -
mos egyéb szerzőt . 
M T K U S k ö n y v e te lepülésföldrajz i m u n k a , ame ly a közlekedést i n k á b b csak ér in t i . 
Mégis pé ldául szo lgá lha t arra , hogyan közel í tsük m e g hazai t émák , pl . Dombóvá r fej lő-
désének fe ldolgozását . 
D R . P A L O T Á S Z O L T Á N 
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A Marcali-hát geomorfológiája 
D R , M A R O S I S Á N D O R 
a földrajzi t u d o m á n y o k kandidá tusa 
A Marcali-hát a somogy—zalai meridionális völgyek és hátak 
rendszerében 
A Dunántúli-dombságon, főként Zalában és Somogyban a felszín mor-
fológiai jellegét az É—D-i irányú, К felé haladva egyre inkább, a Mezőföldön 
pedig már kifejezetten E N y DK-i irányú völgyek és köztes hátak rendszere 
határozza meg. A Zalában, Belső- és Külső-Somogyban irányuk alapján 
meridionális völgyeknek nevezett formák genetikája és morfológiája már 
számos kuta tó érdeklődését felkeltette (LÓCZY L. 1913 , CHOLNOKY J . 1918, 
é . п . , STRAUSZ L . 1942, VAJK R . 1943, SÜMEGHY J . 1 9 3 9 , 1955, BULLA B . 
1951, EGYED L . 1953, LÁNG S. 1954, LOVÁSZ GY. 1956, MAROSI S. SZILÁRD J . 
1958, SZILÁRD J . 1960, 1962, 1964, 1965, MAROSI S. 1960, 1962 , 1965, ERDÉLYI 
M. 1960 — 61), s ma már ismertnek tekinthető. 
A köztes hátak morfológiai fejlődéstörténete természetesen szoros össze-
függést muta t a völgyekével. A völgyek és hátak rendszerének felszíni képe 
azonban más Belső-Somogyban, mint Külső-Somogyban vagy Zalában. Utóbbi 
területeken a nagyobb meridionális völgyekhez viszonyítva is kiterjedtebbek 
és magasra kiemelkedőek a közöttük húzódó, pliocén alapzatú, főként lösszel 
fedett hátak, s felszínüket laposabb, kisebb, főleg deráziós és eróziós-deráziós 
eredetű, ugyancsak meridionális i rányú völgyek tagol ják további kisebb 
hátakra és gerincekre. Belső-Somogyban viszont a Nagyberektől, ill. a Kis-
balatontól D-re a Dráváig két, egyenként 15 — 20 km szélességű, 50 — 70 km 
hosszúságú, futóhomokkal fedett alacsony hordalékkúp-felszín csatlakozik a 
Balaton süllyedékéhez tartozó Nagyberek és Kisbalaton alluviális síkjához. 
A két alacsony futóhomokos felszínt ugyan szintén széles és hosszá meridionális 
völgyek tagolják, de ezek sekélyek, s Zalához és Külső-Somogyhoz viszo-
nyítva lényegesen gyengébb reliefenergiát biztosítanak a területnek. H a pedig 
ezekkel a laposabb meridionális völgyekkel és há takkal jellemzett nagy 
kiterjedésű hordalékkúp-felszíneket — joggal — egy-egy nagy ősfolyóvölgynek 
tekint jük, akkor a 15 — 20 km széles felszínük által közrefogott egyetlen 
magasra emelkedő meridionális hát lényegesen kisebb kiterjedésével nem 
változtat azon a tényen, hogy Külső-Somoggyal és Zalával szemben Belső-
Somogyban az alacsony formák uralják a felszínt. Az egyetlen magasra emel-
kedő belső-somogyi meridionális hát viszont nagy felületű alacsony környe-
zetétől rendkívül impozánsan különül el. Szerkezetén és morfológiai jellegén 
kívül hordalékkúpon keletkezett futóhomokos környezetébe ágyazott löszös 
takarójával, földtani felépítésével, éghajlatával, vízföldrajzi tulajdonságaival, 
természetes növényzetével és talaj takarójával a Dunántúli-dombság egyik 
legérdekesebb felszíndarabja, sajátos kistája. Ez a felszínforma a Marcali-hát. 
A mondottakon kívül azért is figyelmet érdemel a Marcali-hát, mert 
vizsgálataimat megelőzően alig foglalkoztak vele a ku ta tók . Pedig morfológiai 
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tanulmányozása, a területén gyűj thető adatok hozzásegítenek egyrészt szom-
szédos regionális problémák (pl. a Balaton keletkezése), másrészt általános 
természetföldrajzi kérdések (löszképződés, lejtőfejlődés, periglaciális morfológia 
stb.) helyesebb értelmezéséhez is. 
A Marcali-hát általános jellemzése 
A Marcali-hát Belső-Somogyot kettészelő, merev É - D - i irányú vonulat. 
A Balaton árka felé enyhén lealacsonyodó lejtője (1. kép) Balatonkeresztúr 
és Balatonberény között egészen megközelíti a tavat, és meredek, tavi abrá-
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1. ábra. Szelvény a Marcali-hát É-i elvégzödéséröl Balatonberénynél. — 1 = pannóniai üledék (homok, agyag); 
2 = felsópliocén keresztrétegzett homok; 3 = pleisztocén folyóvízi homok apró kvarc- és permi vöröshomokkó-mur-
vával ; 4 = dolomittörmelékes (0,5—3 cm 0-jű) pleisztocén folyóvízi, részben deráziós üledék; 5 = dolomittörmelékes 
(0,3—1 cm 0-jű), meszes lösz és homok szemnagyságú újpieisztocén üledék; 6 = újpleisztocén lösz, homokos lösz ; 
7 = alluvium; V = vetözóna 
Prof i l vom N-Ende des Marcali-Rückens bei Balatonberény. — 1 = pannonisches Sediment (Sand, Ton); 2 = 
= oberpliozäner quergeschichteter Sand; 3 = pleistozäner fluviatiler Sand mit kleinem Quarz- und Permrotsand-
stein-Schotter; 4 = pleistozänes, fluviatiles, teils Derasionssediment mit 0,5—3 cm 0 mi t Dolomittrümmer; 5 = 
= dolomittrümmeriger (0,3—1 cm) kalkiger Löß und jungpleistozänes Sediment in Sandkorngröße; 6 = jungpleis-
tozäner Löß, sandiger Löß ; 7 = Alluvium ; V = Verwerfungszone 
zióval alámosott, 10 — 30 m-es peremmel hirtelen végződik el a tó alluviális 
szint je felé (1. ábra). Ny-on Balatonszentgyörgy és Balatonberény között 
ez a perem kevésbé éles, és a tópar t tó l távolabb húzódik. Ezen a szakaszon 
a tó jelenkori turzásokkal t a rk í to t t , lefűzött lagunás berekszintje D felé 
kiterebélyesedik, s már a Kisbalatonhoz tartozik. A Marcali-hát É-i, dolomit-
törmelékes homokos-löszös üledékkel fedett lejtője D felé enyhén emelkedik 
160 — 170 m tszf-i magasságig, m a j d Kéthely É-i széle és Balatonszentgyörgy 
vonalában húzódó szerkezeti vonal mentén hirtelen 200 m fölé magasodik 
(2. kép). Tovább D-re 10 km-es szélességben Böhönyéig morfológiailag is 
élesen kirajzolódik a környezete fölé emelkedő hát, de azután fokozatosan 
150—160 m-re alacsonyodik, és Nagyatád térségében homokos környezetébe 
simul. Viszont kőzettani felépítése, löszös takaró ja révén folytatása ebben a 
térségben is nyomozható. Nagyatádtó l D-re már a két oldalról összeölelkező 
homok van a felszínen, de a Marcali-hát üledékben megmutatkozó folyta-
tásának tekinthet jük még messze lent D-en, Babócsától Ny-ra a néhány m-rel 
környezete fölé magasodó kicsiny, löszfedte Egy-dombot is (135 m). 
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A hát rétegtani felépítése és kialakulásának kezdetei 
1. A csaknem 50 km hosszúságban morfológiailag is jól szembetűnő 
meridionális hát alapja pannóniai üledék és pliocénvégi keresztrétegzett homok 
(2. ábra). 
E z e k az üledékek azonban csak kevés helyen b u k k a n n a k a felszínre. Fe lsőpannó-
niai, zömében agyagos üledék t á ru l fel Ba la tonszen tgyörgy és Marcal i t ég lagyára iban , 
Ké the ly É - i szélén a tég lagyár i fe j tőben, Ké the ly tő l Ny- ra a h á t r a fe lkapaszkodó m é l y u t a k 
bevágása iban , t o v á b b á Marcali tól É - r a a gombai szakadékvölgy felső szakaszán (3. 
ábra) és H o r v á t k ú t 1961-ben ép í t e t t b e k ö t ő ú t j a bevágásában , m e g Hol lád tó l K-re 
(4. ábra). Másu t t csak mélyfúrásokból és s a j á t sekély fú rása inkbó l t u d u n k jelenlétéről . 
2. Csaknem ugyanazokról a helyekről ismerjük a felsőpliocén kereszt-
rétegzett homok feltárásait is (3. ábra). 
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2. ábra. DNy—ÉK- i irányú szelvény a Marcali-hát É-i részén. — 1 = pannóniai üledék (homok, agyag); 2 = felső-
pliocén keresztrétegzett homok; 3 = pleisztocén homokos dolomitkavics (0,4—3 cm 0 - j ű ) ; 4 = pleisztocén folyóvízi 
homok, sok helyüt t aprókavicsos, felszíne szélfüjta, kovárványos, krioturbált ; 5 = pleisztocén dolomittörmelékes 
(1—2 cm 0 - j ű ) , felül lösz, alul homok szemnagyságú folyóvízi, részben lejtőüledék; 6 = pleisztocén lösz, homokos 
lösz, lejtökön löszös lejtőüledék; 7 = alluvium (homok, iszap, agyag, tőzeg); V = vetőzóna 
S w — N O gerichtetes Profil am N-Teil des Marcali-Rückens. — 1 = pannonisches Sediment (Sand, Ton); 2 = ober-
Pliozäner quergeschichteter Sand; 3 = pleistozäner sandiger Dolomitschotter (0,5 — 3 cm 0 ) ; 4 = pleistozäner fluvi-
atiler Sand, an vielen Stellen mit Kleinschotter, seine Oberfläche vom Wind geblasen, mi t „Kovárvány"- und Kryo-
turbationserscheinungen; 5 = oben Löß mit pleistozänen Dolomittrümmern (1—2 cm 0 ) , unten fluviatiles Sediment 
in Sandkorngröße, zum Teil Hangsediment; 6 = pleistozäner Löß, sandiger Löß, an den Hängen lößiges Hangeedi -
ment; 7 = Alluvium (Sand, Schlamm, Ton, Torf); V = Verwerfungszone 
Az emlí te t t helyeken a fe lsőpannónia i üledékek fö lö t t m i n d e n ü t t előfordul, 
ezenkívül jó fe l tá rásban t a n u l m á n y o z h a t ó a bala tonkeresztúr i kis t e m e t ő mel le t t , vala-
m i n t a nagykanizsa i m ű ú t Ba la tonkeresz tú r—Hol lád közöt t i szakasza m e n t é n a há t 
t e t ő sz in t j én . Fú rá sa inkka l ugyancsak t ö b b helyen f e l t á r tuk . 
3. A pliocén üledékek felszínére főleg a peremeken és a hát D-i felében 
pleisztocén folyóvízi homok települ. Ez többnyire „ablakok" formájában vagy 
mélyebb feltárásokban bukkan felszínre a löszös takaró alól (5. ábra). Felszín-
közeli előfordulásai fúrásokból számos helyről ismeretesek. Csupán a hát 
magasabb É-i, központi részén hiányzik (2. ábra). 
E b b ő l könnyen l evonha tnánk a z t a köve tkez te tés t , hogy ez a felszín a pleisz-
tocén kezdete ó ta folyóvizek j á r t a hordalékkúp-képződésse l jel lemezhető környezete 
fölé m a g a s o d o t t legalább annyi ra , h o g y n e m r a k ó d h a t o t t le r a j t a folyóvízi üledék. 
Ez é r t h e t ő is lenne, hiszen a Ba la ton É - i p a r t j á n Ny-ról és K- rő l egya rán t medencékkel 
ke r e t eze t t m a g a s a b b Keszthelyi-hegység egyenes D-i f o l y t a t á s á b a n helyezkedik el, s 
mind Ny-ról , mind K-rő l ugyanazon meridionális i r ányú szerkezeti vona lak mentén 
emelkedik ki, m i n t a Keszthelyi-hegység. Azonban megfon to landó ellenérv hozha tó fel 
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azza l a gondola t ta l szemben, h o g y a Marcal i -hát eml í t e t t m a g a s a b b felszíne men tesü l t 
a folyóvizektől. Ugyan i s i t t h i ányz ik a pliocén fedőjéből a Dunán tú l i -dombság n e m 
d e n u d á l t felszínein, így pl . a szomszédos Külső-Somogy (SZILÁRD J . 1964) alsópleiszto-
cónben is v iszonylag m a g a s a b b he lyze tű meridionál is l i á t ja in előforduló pleisztocén 
elej i vörösagyag, legalább is a szorgos k u t a t á s ellenére sem sikerül t sehol sem megta lá ln i . 
E b b ő l következik, hogy vagy h i á n y o z t a k képződésének fel tételei — s a k l imat ikus 
fe l té te lek aligha, i n k á b b ar ra gondo lha tunk , hogy felszínén az alsópleisztocénban folyó-
vízi tevékenység vo l t a jel lemző—, v a g y h a k ia lakul t i t t is ez a s a j á t o s képződmény, a k k o r 
a későbbi lepusztulás á ldozata l e t t . A vörösagyagot azonban legvalószínűbben csak folyó-
víz pusz t í t ha t t a le, ami az t is é r t h e t ő v é teszi, hogy n y o m a sincs, á t h a l m o z o t t f o r m á b a n 
sem, a Marcal i-hát környeze tében . Lej tő le taroló fo lyama tok csak a le j tők lábáig szállít-
h a t t á k volna, aho l á t t e lep í t e t t f o r m á b a n meg kellene t a l á lnunk . 
Ügy tűn ik , ezek u t á n ezzel kapcso la tban m á r csak a r ra a kédési-e kell vá lasz t 
a d n u n k , hogy a Marcal i -há ton is fe l té te lezet t alsó- ill. középpleisztocénkori eróziós tevé-
kenysége t fo ly ta tó vizek nyoma , ü ledéke miér t h iányzik a h á t eml í t e t t m a g a s a b b részein ? 
3. ábra. A gombai szakadékvölgy 
(Marcalitól ÉNy-ra) felső szaka-
szán mu ta tkozó feltárás. — 1 = 
pannóniai agyag; 2 — felsőpliocén 
keresztrétegzett homok; 3 — lösz 
(gyengén finomhomokos) 
Schlucht bei Gomba N W von 
Marcali. Aufschluß vom oberen 
Abschnitt . — 1 = pannonischer 
Ton; 2 — oberpliozäner querge-
schichteer Sand; 3 = Löß 
(schwach feinsandig) 
4. ábra. A Holládtól ÉK-re levő 
fe l tá rás fúrással kiegészített szel-
vénye. — 1 = sárgásbarna felső-
pannónia i agyag; 2 = felsőpliocén 
keresztrétegzett homok, a l ján 
homokkőpad; 3 = homokos 
agyag ; 4 = löszös lej tőhomok; 
5 = agyagbemosódásos barnás 
rozsdabarna erdőta la j 
Prof i l des mi t Bohrung ergänz-
ten Aufschlusses NO von Hollád. 
— 1 = gelbbrauner oberpannoni-
scher Ton; 2 = oberpleistozäner 
quergeschichteter Sand auf Sand-
s te inbank-Grund; 3 = sandiger 
Ton; 5 = bräunlicher ros tbrauner 
Waldboden mi t Toneinwaschung 
Úgy vélem, a laza folyóvízi homok a pleisztocén későbbi időszakaiban, 
a hát É-i részének fokozottabb ütemben kiemelkedő felszínéről lejtőletaroló folya-
matokkal könnyedén lepusztulhatott, s lekerülhetett a hát alacsonyabb peremi 
szintjeire. Ott valóban nagymennyiségű lejtőüledék halmozódott fel (6. ábra). 
4. A Marcali-hát (a) alacsonyabb D-i felében a középpleisztocén folyóvízi 
homokos üledékre 15 — 20 m vastagságú, eredeti településű homokos lösz, ill. 
lejtőlösz települ, amelyet a nagyatádi téglagyárban 2 fosszilis talajzóna tagol 
(7. ábra), a böhönyei téglagyárban pedig talajjal kitöltött fosszilis fagyzsákok 
és fagyékek mélyülnek a löszfelszínbe (3. kép). I t t tehát a Balaton-árok 
szakaszos süllyedésével párhuzamosan megszűnő belső-somogyi hordalékkúp-
képződést a würmi löszképződés váltotta fel. A Marcali-hát É-i magasabb 
felében viszont némiképpen eltérő a helyzet. Amíg (b) Marcali, Horvátkút, 
Kéthely környékén közvetlenül a felsőpliocén keresztrétegzett homokra települt 
a löszös üledék, addig a hát (c) Balaton menti lealacsonyodó lépcsőjén, a Két-
helytől É-ra levő lépcsőn 170 m tszf-i magasságig nyomozható a lösz feküjébe 
települt dolomittörmelékes anyag. Ez É felé, a Balaton irányába haladva 
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többnyire már lösszel vagy homokkal keveredve tekintélyes vastagságban 
fordul elő (1. ábra). 
Ez a dolomittörmelékes anyag is — a belső-somogyi hordalékkúp anya-
gához hasonlóan — eredetileg a Balatontól É-ra levő területről származik. 
Mégpedig olyan időben került át a D-i par tra , amikor a balatoni medencében 
még nem volt tóállapot, de kezdeti süllyedek már igen, amihez Balatonszent-
5 . ábra. Szelvény Sósgátpusztán a homokfejtöben. — 1 = pleisztocén murvasávos ill. -lencsés folyóvízi homok; 
2 = zömében löszfrakciójü lejtőüledék; 3 = zömében homokfrakciójú lejtóüledék; 4 = homokos lösz; 5 = ta la j 
Profil in der Sandgrube bei Sósgátpuszta. — 1 = pleistozäner, schotterstreifiger bzw. -linsiger fluviatiler Sand; 
2 = Hangsediment größtenteils mit Lößfraktion; 3 = Hangsediment, größtenteils mit Sandfraktion; 4 = sandiger 
Löß; 5 == Boden 
in W V 
tszf 
6. ábra. Szelvény a Marcali-hát K-i peremén Gadánynál. — 1 = felsőpannóniai homokos—agyagos üledék; 2 = 
= felsőpliocén keresztrétegzett homok; 3 = pleisztocén folyóvízi homok; 4 - homokos lösz; 5 = homok-, iszap-, 
agyagfrakciójú lejtőüledék; С = alluvium; 7 = futóhomok; V = feltételezett vetődés 
Profil am Osthang des Marcali-Bückens Ж von Marcali. — 1 = oberpliozäner quergeschichteter Sand; 2 = pleisto-
zäner fluviatiler Sand; 3 = sandiger Löß; 4 = Hangsediment, größtenteils mi t Lößfraktion; 6 = Flugsand; 7 = 
= Alluvium; V = Verwerfung 
györgy, ill. Balatonújlak — Kéthely térségéig a Marcali-hát É-i vége is hozzá-
tartozott. Tehát már csak idáig vitték a vizek hordalékukat, a mai 170 m-es 
szint D-i pereméig. Et tő l D-re, ahol meredek, magas lépcsővel 200 m tszf-i 
magasság fölé emelkedik a felszín (1. ábra, 2. kép), már hiányzik a dolomit-
törmelékes anyag. A mainál jóval alacsonyabb helyzetben, de már a dolomitos 
anyag lerakódása idején is É-i előtere fölé magasodott a Marcali-hát Két-
hely tői D-re levő része. 
5. Úgy tűnik, hogy a mai tóval kitöltött balatoni medencénél nagyobb 
kiterjedésű Balaton-árok újpleisztocén eleji süllyedése idején is már kissé 
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magasabb helyzetben volt a Marcali-hát E-i előtere, a Balaton-árok süllyedékéhez 
tartozó része, mint K-i szomszédságában a Nagyberek, vagy Ny-i peremén a 
Kisbalaton térsége. Ezzel magyarázható, hogy a Nagyberekben jóval durvább 
a dolomitos anyag szemcsenagysága (2—4 cm 0 - j ű ) , mint a Marcali-hát K é t -
hely—Balatonszentgyörgytől É-ra levő részén (átlagosan 1 cm 0 - jű ) . Ez 
ped ig azt jelenti, hogy az ÉK-DNy-i irányú Balaton-árok nem egységes 
süllyedék, hanem a rá merőleges irányokban a már kialakulása előtt is fennállott 
mélyebb és magasabb helyzetű völgyek, ill. hátak tagolják. Ez utóbbiak meridio-
nális irányban húzódtak és húzódnak még ma is, s merev É — D-i, ill. ÉÉNy— 
DDK-i irányú szerkezeti vonalak mentén válnak el egymástól. Igaza van 
tehát LóczYnak (1913), aki a Balaton medencéjét különálló süllyedékek soro-
m 
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7. ábra. A nagyatádi t ég lagyár fe j tójének szelvénye. — A jelenlegi és a felső fosszilis t a l a j között i homokos löszből 
( „ a " helyről) v e t t m i n t a A k -ér téke 36,8, F -é r téke 2,67, mechanikai összetétele: 0,25—0,05: 31,3%; 0,05—0,02; 
23,3%;0,02—0,01: 10 ,0%;0 ,01 - 0 , 0 0 5 : 4 % ; 0 , 0 0 5 - 0 , 0 0 2 : 9,0%; < 0,002: 22,4% A két fosszilis ta la j közötti h o m o k o s 
löszből ( „ b " helyről) v e t t m i n t a Ak-érté'ke 35,3, F-értéke 2,67, mechanika i összetétele: 0,25—0,05: 30,0%; 0 ,05 — 
—0,02: 29,7%; 0,02—0,01: 9 ,5%; 0 , 0 1 - 0 , 0 0 5 : 2 ,9%; 0 ,005-0 ,002 : 5 , 5 % ; < 0,002: 15 ,4%. Az uralkodó szemnagy-
ság t ehá t már a f i nomhomok részlegbe ju t , de emel le t t igen agyagos az üledék. Ebből is k i tűnik át telepítet t jel lege, 
ami t a település, különösen az alsó, igen vastag fosszilis t a l a j rétegzettsége is tanúsít . 
P r o f i l der Grube der Ziegelei von Nagya tád .—Wer te der von dem zwischen dem jetzigen und dem oberen fossilen 
Ododen liegenden sandigen Löß entnommenen P robe (Stelle „a" ) : A J — W e r t (A*: Plast izi tä t nach ARANY. Obere Grenze 
der Plast izi tät) 36,8, F , - W e r t 2,67, mechanische Zusammensetzung: 0 , 2 5 - 0 , 0 5 : 31,3%; 0 , 0 5 - 0 , 0 2 : 23,3%; 0,02— 
—0,01: 10,0%; 0,01—0,005: 4 % ; 0,005—0,002: 9 ,0%; < 0,002 : 2 2 , 4 % . Wer te der von dem zwischen den be iden 
fossilen Böden liegenden sandigen Löß en tnommenen Proble (Stelle , ,b" ) : A^-Wert 35,3, F , -Wer t 2,67, mechanische 
Zusammensetzung: 0,25—0,05: 30,0%; 0,05—0,02: 29,7%; 0,02—0,01: 9,5%; 0,01—0,005: 2,9";,; 0,005—,0,002: 
5 ,5%; < 0,002: 15 ,4%. Die vorherrschende Korngröße fällt also schon in das Gebiet des Feinsandes, aber d a n e b e n 
is t das Sediment sehr Tonreich. Auch von den obigen geht seine übersiedel te Lage hervor , was auch die besonders 
unten mächt ige fossile Bodenschichtung beweist 
zatából származtat ja , amelyeket földnyelvek választottak el, s csak a fejlődés 
meghatározott fokán egyesültek egymással. A tómedence azonban nemcsak 
térben, hanem időben is szakaszos süllyedés eredményeként alakult ki, min t 
azt 1955 óta többször kifej tet tem és bizonyítottam, s SZILÁRD J . külső-
somogyi vizsgálataival is igazolta. 
A hát felszínfejlődése a Balaton-árok szakaszos kialakulásával kapcsolatban 
1. A Balaton szakaszos süllyedésének eredményeként a korábban egy-
séges meridionális lefutású somogyi vízfolyások megszakadtak, Somogyban 
fokozatosan vízválasztó alakult ki, a terület É-i részén a vízfolyások i ránya 
ellentétes lett, s ennek eredményeként völgyeik a Balaton-árok felé kimélyül-
tek. Ezenkívül a völgyek közötti magasabb hátak, Belső-Somogyban különös-
képpen a Marcali-hát felszíne is a sajátos klimatikus feltételeknek megfelelően 
időnként intenzíven pusztult, s a lepusztulás iránya északias lett. A külső erők 
munkája nyomán sok anyag települt át a Balaton-árok felé. A kimélyült völgyek 
szomszédságában ez a folyamat közvetett volt — az anyag ugyanis oldalirányban 
a völgyek felé pusztul t le, s a vízfolyások szállították tovább a csapadékos 
időszakokban a tó felé. A hátak központibb területrészeinek tó felőli pere-
meiről viszont közvetlen volt a felületi lepusztulás a Balaton felé. 
E folyamat eredménye, hogy a Marcali-hát É-i pereme a 170 m-es szinttől, 
Kéthely, ill. Balatonújlak—Balatonszentgyörgy vonalától enyhén lejt a tó 
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felé, ahol a balatonberényi magasparttal hirtelen szakad le a tó alluviális szintjére 
(1. ábra). Eredetileg viszont nem ez volt a helyzet. A mai 160—170 m tszf-i 
magasságú szint annak a felszínnek az utólagosan kiemelt maradványa, amely 
az utolsó (riss-wiirm) interglaciálisban a kezdeti Balaton-árokhoz tar tozot t . 
Ra j ta még a würm elején is a Keszthelyi-hegységből érkező vízfolyások 
hordalékkúp-építő tevékenysége volt a jellemző, amit a szögletes dolomit-
törmelék tartalmú üledékek tanúsítanak. Az északabbi, jelenleg 130 —140 m 
tszf-i magasságú felszín a würm I würm II. interstadiálisban besüllyedt balatoni 
medence tartozéka. Ez a szint azonban csak a Marcali-hát központi E-i végében 
ilyen magasságú, ami ugyancsak utólagos kiemelkedés eredménye. Az ennek 
megfelelő felszín Balatonszentgyörgyön és Balatonkeresztúron, vagyis a 
Marcali-hát Ny-i, ill. K-i peremén 115—120 m tszf-i magasságú, mégpedig 
a D-ről a tó felé visszahordódott lejtős üledékekkel megemelve. Vagyis eredeti 
szintje néhány m-rel még alacsonyabb lehetett. 
Arról van tehát szó, hogy az É - D - i irányú Marcali-hát központi része 
a würm második részében és a holocénban erősebben emelkedett, mint Ny-i 
és K-i peremei; itt szerkezeti lépcsők alakultak ki (2. ábra). 
A periglaciális lejtőfolyamatok a würm sajátos klimatikus viszonyai 
között nemcsak ezeket a lépcsőket egyengették, hanem még inkább D—É-i 
irányban a Balaton felé telepítettek át sok anyagot, hiszen itt nagyobb szint-
különbségek álltak fenn, mint a Ny-i, ill. a K-i peremeken, s ezek a nagyobb 
szintkülönbségek a külső erők fokozottabb tevékenységét váltották ki. 
E folyamatok eredményeként alakult ki a 160 —170 m-es szinttől a 
balatonberényi 120—130 m-es peremig egységesen lejtő lankás térszín (1. kép), 
amelyet mindenütt dolomittörmelékes, homokos-löszös anyag fed be. Ez a takaró 
elrejti szemünk elől azt a vetődési zónát, amely mentén a würm I—würm I I 
interstadiálisban lesüllyedt a riss-würmi süllyedéknél már kisebb területre 
kiterjedő Balaton-árok. (A riss-würm kori süllyedés vetőzónája morfoló-
giailag is kitűnően megmutatkozik, ahol a 160 — 170 m-es szint hirtelen 200 m 
fölé emelkedik, a laza kőzetekből való felépítést figyelembevéve — igen éles 
peremmel; 1. ábra, 2. kép). Egyetlen helyen látszik nagyon jól ez a vetődés, 
a balatonszentgyörgyi téglagyárban, ahol a vető mentén horizontálisan a 
pannóniai üledékek és azokat a lepusztulás következtében itt csak vékonyan, 
de délebbre vastagabban fedő felsőpliocén keresztrétegzett homok a D-i 
magasabb peremről lepusztult dolomittörmelékes homokos üledékkel érint-
kezik. 
A würm elején az É-i partról származott dolomittörmelékes anyag tehát 
csak a magasabb (160—170 m-es) szinten van a Marcali-háton eredeti település-
ben, ill. az alacsonyabb szinten csupán az alsó, különböző vastagságú köteg áll 
szálban, mert felszíne hosszú időn keresztül ki volt téve a lejtős folyamatok 
áttelepítő hatásának. Ez utóbbiak emlékei részben formákban, részben üledé-
kekben nyomozhatok. A formákat a felszínbe mélyülő, a Balaton felé lefutó 
néhány lapos deráziós völgy képviseli. Ezek és a később elpusztult, betemetett 
társaik voltak részben a lejtőletarolás vonalas pályái. A lejtős folyamat 
azonban areális letárolásban is megnyilvánult, ill. sajátosan rétegzett üledéket 
(4. kép) eredményező areális felhalmozódás formájában is megmutatkozik. 
Az üledékek települését igen jellemző feltárásokban tanulmányozhatjuk. 
a) Közülük az egyik igen tanulságos feltárás Balatonkeresztúr — Hollád 
között, a nagykanizsai műút mellett, a Marcali-hát K-i peremén 165 m tszf-i 
magasságban van. 
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I t t a dolomittörmelékes homok erősen Ferde ré tegződésű , a ré tegek 14° a la t t l e j t enek 
a Bala ton i r á n y á b a . Ú g y tűnik, p e r e m i helyzetben r a k ó d o t t le, akkor , amikor a wi i rm 
I — w ü r m I I in te rs tad iá l i sban a B a l a t o n árka ismét besül lyedt , mégpedig éppen egy i t t en i 
ve tő mentén, s a ve tő peremén k ia laku l t t ek in té lyes szintkülönbség a l e j tő fo lyamat 
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8. ábra. Fúrással kiegészített fel tárás szelvénye a Marcali-hát 170 m tszf-i 
magasságú szintjén, a nagykanizsai műút mellett, Balatonkeresztúrtól 1 
km-rel О Ny-ra. — Magyarázat a szövegben, lásd még a 9. ábrát 
Mit Bohrung ergänztes Prof i l des Aufschlusses am 170 m hohen 
Niveau des Marcali—Rückens, neben der Landstraße von Nagykanizsa, 
1 km SW von Balatonkeresztúr. — Erklärung im Text, siehe auch 
Abb. 9 
végbeviteléhez igen meredek p á l y á t t e r emte t t . E m i a t t erős a rétegek lejtése, s ugyan-
csak ezzel m a g y a r á z h a t ó , hogy az i t t mélyí te t t f ú r á s u n k k a l kiegészí te t t l(i,20 m-es 
sze lvény még m i n d i g n e m érte el a dolomi t törmelékes homok f ekü jé t (8. ábra). Persze 
nyi lvánvaló , h o g y fú rássze lvényünk alsó része m á r az eredeti , É-ról származó, megsüly-
l y e d t helyzetíx a n y a g o t t á r t a fel, de természetesen t ú l n a g y különbség az anyagban n e m 
muta tkoz ik , hiszen az á tha lmozo t t felső összlet is röv id u t a t t e t t m e g vissza, a tó felé. 
A fúrással k iegészí te t t f e l t á r á s együttesen IG,20 m-es szelvényéből ve t t m i n t á k 
szemszerkezeti vizsgálateredményeit t a r t a l m a z ó görbékrő l (9. ábra) k i tűn ik , hogy ver t i -
kál isan ugyan f i n o m a b b és d u r v á b b , osz tá lyozo t tabb ós kevésbé osz tá lyozot t ré tegek 
vá l takoznak , de a m a x i m u m ér tékek csaknem m i n d e n a lka lommal a 0,1 — 0,2 m m 0 - j ű 
homokrészlegbe e snek (33—52%-kal) , csak a 11,6 m mélységből származó homok max i -
m u m értéke t o l ó d o t t el a 0,32 — 0,63 m m 0 - j ű részlegbe (32,70%), és ugyancsak ebben 
a szintben je lentős a 0,63—1,0 m m 0 - j ű szemcsék százalékos a ránya (20,73%). E g y ú t t a l 
ebben és a közvet lenül felet te e lhelyezkedő szintben m u t a t k o z i k a kva r t i l ér tékek k ö z ö t t 
is a legnagyobb különbség, ami t u t ó b b i b a n főleg a d u r v a , 1,4 mm-né l nagyobb 0 - j ű 
részleg jelentős (17,20) százalékos a r á n y a okoz. 
9. ábra. A 8. ábrán közölt szelvény különböző rétegeiből vett minták szemcseösszetételi (a) és szemeloszlási (b) görbéi 
— A felszíntől számíto t t mélység: l = 2 m ; 2 = 9 m ; 3 = 9,3 — 11,5 m; 4 = 11,6 m; 5 = 16,2 m 
Korngrößezusammensetzungs- (a) und Korngrößeverteilungs- (b) Kurven von den verschiedenen Schichten 
en tnom menen Proben des auf der Abb. 8 angegebenen Profils. — Die von der Oberfläche gerechnete Tiefe: 1 = 2 m ; 
2 = 9 m ; 3 = 9,3—11,5 m; 4 = 11,6 m ; 5 = 16,2 m 
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3. kép. Agyagbemosódásos barna erdőtalajjal kitöltött krioturbációs formák 
a böhönyei téglagyár löszfalában 
Mit Parabraunerde ausgefüllte Kryoturbationsformen in der Lößwand 
der Ziegelei von Böhönye 
1. kép. A Mareali-hát Balaton felé (balra) enyhén lealarsonyodó lejtője Ny 
felől nézve. Előtérben a Kisbalaton magasabb turzásgátakkal és halódó, 
még nádtermő (a kép jobb oldalán nádkévékből rakot t kúp) lagunákkal 
tagolt kiterjedt szintje 
Der zum Balaton sanf t abfallende Hang des Marcali-Kückens von W 
betrachtet. Im Vordergrund die, mit höheren, Strandlinien und sterbenden, 
schilfbewascl senen (an der rechten Seite des Bildes ein Kegel aus Schilf-
garben) Lagunen gegliederte ausgedehnte Fläche 
2. kép. A Marcali-hát 200—220 m tszf-i magasságú szintjének meredek ÉK-i pereme Kéthelytől É-ra. Előtérben a 170 m tszf-i magasságú lépcső 
síkja. A magas szintet az É-on [meredekebben letörő, D felé lankás hátak jellemzik 
Der nordöstliche Rand der 200—220 mhohen Fläche nördlich von Kéthely. Im Vordergrund die Fläche der auf 170 m Meereshöhe liegenden Treppe. Die 
hohe Fläche ist in N durch steil abbrechende, nach S durch sanft« Rücken charakterisiert 
4. kép. A balatonberényi Ny-i feltárás (1. még 10. és 11. á b r á t ) 
dolomittörmelékes sávokkal tagolt, homokos alapanyagú rétegsora. 
Helyenként jól lá tható a dolomitsávok kiékelődése 
Die mit dolomittrümmerigen Streifen gegliederte Schichtenreihe aus 
Sand-Grundmaterial des westlichen Aufschlusses bei Balatonberény 
(siehe noch Abb. 10 und 11). Stellenweise ist die Auskeilung der 
Dolomitstreifen gut s ichtbar 
5. kép. K é t fosszilis talajzónával tagolt homokos lösz Szenyértől É-ra. A ké t barna erdőtalajszint csaknem egybeolvad, 
de közöt tük eróziós diszkordancia nem mutatkozik. A fokozatos átmenetek a talajszintek helyben képződésére utal-
nak. A felszíni jelenkori agyagbemosódásos barna erdőta la j alatti 1 — 1,5 m-es lösz a kép jobb oldalán fokozatosan fel-
színre bukkan, mert a felette levő t a l a j lepusztult 
Der mi t zwei Bodenzonen gegliederte sandige Löß N von Szenyér. Die beiden Braunerdezonen laufen beinahe 
zusammen, es zeigt aber sich keine Erosions-Diskordanz zwischen ihnen. Die stufenweisen Übergänge deuten eine an 
Ort und Stelle ablaufende Bodenbildung an. Die unter dem rezenten, an der Oberfläche liegenden Parabraunerde 
mit 1 — 1,5 m mächtigem Löß taucht stufenweise, an der rechten Seite des Bildes, an die Oberfläche, da der darüber 
liegende Boden abgetragen worden ist 
6. kép. Finoman rétegzett homokos, iszapos, agyagos lejtő üledék Kelevíznél fedett, kicsiny krioturbációs jelenséggel 
Feingeschichtetes sandiges, schlammiges, toniges Hangsediment bei Keleviz, bedeckte kleine Kryoturbat ions-
erscheinungen 
7. kép. Deráziós völgy Szenyértől ÉK-re 
Derasionstal nordöstlich von Szenyér 
S. kép. A meredek D-i völgyperemmel kísért Gadányi-völgy alluviális síkja egy deráziós mellékvölggyel és annak ki-
csiny, lapos törmelékkúpjával 
Alluviale Ebene des mi t einem steilen südlichen Hand begleiteten Gadányi-Tales, mi t einem Derasionsnebental 
und dessen kleinem Schuttkegel 
9. kép. A növényzet nélküli lejtős felszínen valóságos miniatűr völgyhálózatot hoz létre a nagy intenzitású csapadék-
víz. Balatonberény 
Auf der unbewachsenen, abflachenden Fläche bringt das mit großer Intensität ablaufende Fließwasser ein kleines 
Talsystem zustande. Balatonberény 
A kvartil értékek a szelvény kü lönböző rétegeiben: 
A felszíntől s z á m í t o t t mélység m - b e n 
2,0 9,0 9 , 3 - 1 1 , 5 11,6 16,2 
Q25 0,11 0,13 0,13 0,19 0,11 
Qso 0,16 0,19 0,20 0,39 0,17 
Q 7 5 0,21 0,29 0,62 0,62 0,32 
b) A másik tanulságos feltárás a Balaton mellett, a tava t a jelenlegi 
vízszéltől 100 — 200 m-re kísérő magaspart meredek fala, Balatonberény és 
Balatonmáriafürdő között, az országút és a vasút D-i oldalán (10. ábra). 
S N 
130 m 
10. ábra. A balatonberényi magaspar t szelvénye. — 1 = lejtőlösz; % = dolomittörmelékes (0,5—2 cm 0- jű ) , a felső 
szintben főleg lösz, lefelé egyre inkább homok szemnagyságú (lásd 11. ábrát) jórészt lejtőüledék; 3 = jelenkori lejtő-
törmelék; 4 = pleisztocén folyóvízi homok kvarc- és vöröshomokkő-murvával; 5 — felsőpliocén keresztrétegzett 
homok 
Profil des Steilrandes von Balatonberény. — 1 = Hanglöß; '2 = im oberen Horizont besonders dolomittrümmeriger 
(0,5—2 cm 0 ) Löß, nach unten immer mehr vor allem Hangsediment in Sandkorngröße;-3 = rezente Hangtrümmer; 
4 = pleistozäner fluviatiler Sand m i t Quarz-und Botsandstein-Schotter; 5 = oberpliozäner quergeschichteter Sand 
Tula jdonképpen egymás tó l n é h á n y 100 m távo l ságra ké t fe l tá rás v a n . Közülük 
a kele tebbi csaknem 30 m magas , de az a l j a törmelék a lá temetkez ik , míg a m á s i k b a n az 
alsó sz in tek h iány ta l anu l t a n u l m á n y o z h a t ó k — sőt a f e l t á r á s t az i t t l emé ly í t e t t fúrással 
is k iegészí te t tem —, v i szon t a felső szint egészen f ia ta lon , a holocénban lepusz tu l t . í g y 
a két f e l t á r á s egymást jól kiegészíti, s együ t t e sen 30 m vas tagságú ré tegsor település-
v iszonyaiba enged be t ek in t é s t . 
I g e n jellemző az egész szelvényre a dolomit törmelék közbetelepülése (4. kép). 
Míg a z o n b a n a Bala ton m a i sz int je a l a t t 2 m mélységben a felsőpliocén keresz t ré tegze t t 
h o m o k r a te lepül t pleisztocén összletben a lu l homok az a l apanyag , a m i t D felé egészen 
enyhén l e j t ő sávokban elhelyezkedő 1 — 2 cm-es szögletes dolomit törmelékes , helyen-
kén t k iékelődő szalagok t ago lnak , add ig a fe l tárás 108 m tszf-i magasságú fenókszint-
jétől 1 — 2 m-rel m a g a s a b b a n a dolomit törmelékes s á v o k n a k m á r alig észrevehetően a 
Bala ton felé irányuló l e j t é sé t t a p a s z t a l h a t j u k (1., 10. ábra). A dolomitos s á v o k a t ta r ta l -
mazó képződmény m é g n é h á n y m vas t agságban zömében homok szemnagyságú , de 
a z u t á n egyre nagyobb lesz a löszfrakció a r á n y a , s a felső 10 —15 m-ben m á r csak véko-
n y a b b , t öbbny i r e alig n é h á n y cm v a s t a g s á g ú homokerek tagol ják a h o m o k o s löszt. 
A dolomit törmelékes sávok azonban egészen a felszínig jelen vannak , legfe l jebb anny iban 
vál tozik a kép , hogy alul s ű r ű n , á l t a l ában 5 —10 cm-enkint követ ik egymás t , s többnyi re 
p á r h u z a m o s fu t á súak (4. kép), fe l jebb viszont , a felszín felé ha l adva n e m c s a k sávok 
f o r m á j á b a n v a n jelen a szögletes dolomit törmelék, h a n e m szór tan , a löszanyaggal kever-
t e n is bőségesen előfordul. 
A vázol t települési helyzetből a r r a köve tkez t e the tünk , hogy a felsőpliocén kereszt-
ré tegze t t h o m o k r a t e l epü l t alsó összlet E - r ó l vízfolyások á l t a l á t t e lep í te t t , e redet i helyén 
levő ü ledék, amely l e r akódása u t á n r é s z t v e t t a Ba la ton-á rok sül lyedésében. A felső, 
n a g y o b b vas tagságú ré tegsor viszont m á r D-ről , m a g a s a b b szintről t e lepü l t fokozatosan 
vissza E felé, a Ba la ton-á rok würmben végbemen t erősebb süllyedése h a t á s á r a , deráziós 
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fo lyamatokkal , időnkén t areális lemosással, máskor geliszoliflukeióval. U t ó b b i r a uta l a 
fe lsőbb összletben a különböző f rake ió jú , löszös-homokos-dolomit törmelékes anyag 
erős kevertsége. H o g y sok benne a löszfrakció, az ana lógiák a l ap j án f i a ta l w ü r m korára 
u ta l , m e r t a Marcal i -hát szá lban álló löszeit sem t ago l j a E - o n eddigi a d a t a i n k szerint 
fosszilis t a la j , ny i lván azér t sem, m e r t igen f ia talok, w ü r m végéről valók. 
Mindenesetre elég tekinté lyes , t ö b b m i n t 10 m vas t agságú a peremeken a keletebbi 
f e l t á rásban a löszös a l a p a n y a g ú dolomit törmelékes képződmény , ami a l e j tőn a minden-
kor i inflexiós s áv a la t t i fe lha lmozódás eredménye. 
Nagyon érdekes egyébkén t , hogy a képződmény t tagoló homokos és dolomitos 
sávok jelenléte ellenére a lepuszt í tó fo lyamatokka l szemben ez az üledék u g y a n ú g y visel-
kedik , min t a lösz. A m a g a s p a r t eml í t e t t peremén a leg t ípusosabb löszpiramisok t u c a t j á t 
l ehe t t anu lmányozn i , mélyre vágódo t t kicsiny aszók t á r sa ságában . I d . L Ó C Z Y L. és 
C H O L N O K Y J . löszként is í r t ák le ezt az üledéket . Emel l e t t a pa r t t ó l kissé t á v o l a b b jelleg-
zetes löszmélyutak is kele tkeztek benne, de a mé lvu t ak fe l tárása iban is megjelenik a 
11. ábra. A bala tonberényi magaspar t alsó homokosabb (a) és felső löszösebb (b) a lapanyagú rétegeiből vet t m in t ák 
középértékei a l ap ján készült szemcseösszetételi (1) és szemeloszlási (2) összeggörbék 
Korngrößezusammensetzungs- und Korngrößeverte i lungssummenkurven, die auf Grund der Mit telwerte der von 
den unteren sandigeren (a) und den oberen lößigeren (b) Schichten des Stei l randes von Balatonberény entnommenen 
Proben verfer t ig t wurden 
sű rű dolomitsávok rendszere, a löszös a n y a g pedig m a g a is igen f i n o m a n ré tegze t t ; 
mindazokka l az ismérvekkel rendelkezik, amelyeket P É C S I M. (1962b) m á s hazai terüle-
tekrő l is a lejtőlöszök települési és egyéb sajá tosságairól i smer te te t t . 
A dolomitszemcsék a berényi fe l tá rásban is v iszonylag igen szögletesek, á t lagos 
szemnagyságuk 0,5—1,5 cm. Szögletességüket ké t fé leképpen is m a g y a r á z h a t j u k : a 
Ba la ton (el tekintve a „ T i h a n y i k ú t t ó l " ) i t t a legkeskenyebb, a Keszthelyi-hegység D-i 
l ába mindössze 4 k m - n y i t ávo l ságra van, s h a ehhez m é g hozzászámí t juk is az t az u t a t , 
a m i t a Ké the ly ill. Ba la tomi j l ak—Bala tonszen tgyörgy közö t t i peremig és vissza meg-
t e h e t t e k a dolomitkavicsok, akko r sem adódik 10 km-nél n a g y o b b távolság . E z t a hosz-
szabb u t a t is c supán a felsőbb összletben te lepül t szemcsék t e t t é k meg, mégped ig vissza, 
É felé m á r n e m folyóvízben, h a n e m deráziós fo lyama tokka l , aminek következ tében 
kevésbé vol tak görgetésnek, ill. kopásnak ki téve. A m á s i k lehetőség, amive l számolni 
kell a dolomitszemek szögletes vo l t ának értelmezése során , hogy a periglaciális égha j la t 
a l a t t számta lanszor vol tak k i t éve a „ szezon ta la jban" , a t evékeny sz in tben olvadás és 
ú j r a f a g y á s során f agyokoz ta ap rózódásnak . Ennek köve tkez tében a m á r va lamelyes t 
k o p t a t o t t szemcsék is az ú j törési felületek révén élesebbekké, szögletesebbekké vá l tak . 
A dolomi t törmelékes k é p z ő d m é n y a l apanyagának , a homoknak ill. a löszös 
üledéknek a szemszerkezeti vizsgalata a l a p j á n az alsó, homokosabb és a felső löszösebb réteg-
sor jól elkülönül (11. ábra). A sok m i n t a v izsgála teredményei t t a r t a l m a z ó kumula t ív 
összeggörbék közül a homokosabb alsó rétegsorról t á j é k o z t a t ó 1. sz. görbén (11. ábra/a) 
a m a x i m u m ér ték a 0,1 — 0,2 m m 0 - j ű részlegbe esik (33,76%), ami t a 0,2 —0,32 m m 0 - j ű 
(17,69%) és a 0,32—0,63 m m 0 - j ű részleg (12,17%) je len tékeny lemaradássa l köve t . 
F e l t ű n ő egyrészt az 1,4 mm-né l n a g y o b b 0 - j ű részleg m á s o d m a x i m u m k é n t való jelent-
kezése (7,72%), másrész t a löszfrakció felé m u t a t ó részlegnek a középpleisztocén homo-
kokka l szembeni n a g y o b b a r á n y ú (6,35%) jelenléte ebben a würmi ü ledékben. 
A felső löszösebb szintekből v e t t m i n t á k elemzését t a r t a lmazó 2. sz. kumula t ív 
összeggörbén (11. ábra/b) a m a x i m u m ér ték á tcsúszot t a f i nomabb , 0,06 — 0,1 m m 0 - j ű 
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részlegbe (28, 57%), m a j d a 0,1 — 0,2 m m 0 - j ű részleg (22,35%) következik , s h a r m a d i k -
kén t , m i n t igen jellemző tu la jdonság , a legf inomabb részleg, a 0,06 m m - n é l kisebb 0 - jű 
szemcsék nagy (18,75%) százalékos a r á n y a tűn ik szembe. Emel le t t je lentős (13,25%) 
a d u r v á b b homokfrakc ió , az 1,4 m m - n é l nagyobb 0 - j ű szemcsék r é sza r ánya is. 
A kvartil értékek az 1. sz. (alsó összlet) és a 2. sz. (felső összlet) k u m u l a t í v összeg-
görbéken a következőképpen j e len tkeznek : 
A kvar t i l é r t ékekben is j e len tékeny különbségek m u t a t k o z n a k az alsó homokosabb 
és a felső löszösebb összletekből v e t t m i n t á k k u m u l a t í v összeggörbói k ö z ö t t . 
Általánosságban az tűnik ki, hogy az egész komplexumban a 'pleisztocén 
vége felé közeledve egyre inkább szerepet játszik a területein a löszképződés, aminek 
nyomai a mondottak alapján — még a lejtőüledékekben is megmutat-
koznak. Vagyis az áttelepítésnek löszök is áldozatul eshettek, más anyagokkal 
keveredhettek, de még inkább arról van szó, hogy a megfelelő frakciójú lejtő-
üledékekben is a würm hideg-száraz klimatikus viszonyai közepette folyamatosan 
végbemehetett a diagenezis. Mégpedig függetlenül attól, hogy mi volt a lerakó 
közeg. Mint látjuk, esetünkben a periglaciális lejtőfolyamatok, főként a derázió 
és a geliszoliflukció által vegyes-keverten áttelepített különböző szemnagyságú 
üledékek is korlátozott mértékben diagenezisen mehettek át, amit a típusos 
löszre jellegzetes magas CaC03 tartalom is tanúsít. Egyébként utóbbival függ 
össze a már említett morfológiai következmény is, az ti., hogy a berényi magas-
parton jellegzetes löszpiramisok, másutt löszmélyutak alakultak ki, hiszen ez az 
üledék is úgy viselkedik a lepusztító folyamatokkal szemben, mint a lösz. 
A kvartil értékekben is megnyilvánul, hogy az anyag a felszín felé fino-
modik, azt azonban eltakarják az értékjelző számok, hogy ez a finomodás 
sem térben, sem időben nem egyenletes. De hogy a nagy számok törvénye 
alapján mégis egyértelműen megnyilvánul, az általános törvényszerűségnek 
tűnik, s azzal magyarázható, hogy mint egész Belső-Somogyban, úgy i t t is 
egyre inkább szerephez jutnak a pleisztocén vége felé azok a részben eolikus (futó-
homok- és löszképződés), részben periglaciális (lejtőüledékképződés stb.) 
folyamatok, amelyek a felszínfejlődésben bekövetkezett nagy fordulat, a Balaton 
árkának újpleisztocén kori szakaszos süllyedése után a korábbi belső-somogyi 
hordalékkúp-képződést felváltották. 
2. Ez időtől élt egészen önálló életet a Marcali-hát is. A tágabb környe-
zetében jellegzetes mozgásfázisok idején szakaszos kiemelkedésen ment keresztül. 
Fokozatosan megszabadulva a hordalékkúp-építő vízfolyások uralmától, a 
löszképződés számára alkalmas térszínné vált. A szomszédságával szemben 
fennálló kezdeti térszíni különbség azonban nyilvánvalóan még nem indokolja 
eléggé, hogy miért volt jellemző felszínén a würmben a löszképződés, míg 
egyidejűleg Ny-i és K-i szomszédságában csak foltonként, főleg D-en kelet-
kezett kevés lösz; helyette inkább futóhomokmozgás ment végbe. E fogas 
kérdésre az alábbiakban kísérlünk meg választ adni. 
a) Kétségkívül az újpleisztocénban szerkezeti mozgásokkal fokozatosan 
kialakuló térszíni különbség is fontos szerepet játszott a további eltérő felszín-
fejlődésmenet kiváltásában. Míg ugyanis a Balaton-árok kialakulása nyomán 
kezdetben a Marcali-háttól Ny-ra és K-re a vízfolyások, ill. pangó vizek 
1. sz. k u m u l a t í v görbe 2. sz. kumula t í v görbe 
Q 2 5 0,12 
QÖO 0 . 2 0 
Q 7 5 0,34 
Q , ä 0,066 
Q 5o 0,105 
Q 7 5 0,25 
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uralták a felszínt, amelyek akadályt jelentettek a löszképződés számára, 
addig a még csak kissé a környezete fölé magasodó Marcali-hát is már men-
tesült a vizektől, s képződhetett ra j ta lösz. S a differenciálódás tovább folyta-
tódott, amikor a korábbi ok (a Marcali-hát viszonylagos kiemelkedése környezete 
fölé) okozata (a Marcali-hát löszös takaróval való megemelése) ú jabb okként 
(még szárazabb térszín) lépett elő. 
b) Az említett magyarázaton kívül azonban — úgy tűnik — fokozot-
tabban figyelembe kell vennünk a hasonló eredményre vezető okokat, a 
távolabbi domborzati adottságokat, s a velük kapcsolatos helyi klíma- (szél-) 
viszonyokat, továbbá a litológiai sajátosságokat. Arról van ugyanis szó, hogy a 
würmben a Keszthelyi-hegység már jelentősen környezete fölé magasodott 
(ezzel összefügg D-i meridionális folytatásban a Marcali-hát szerkezeti moz-
gások hatására történt kiemelkedése is), tőle K-re és Ny-ra viszont a mélyebb 
helyzetű Tapolcai-medence és belső-somogyi folytatása, ill. a Zala-völgy és 
belső-somogyi folytatása helyezkedik el. Nos, úgy vélem, az uralkodó É-i 
szél számára ezek az alacsonyabb térszínek kitűnő szélkaput, ill. szélcsatornát 
jelentettek, míg a Keszthelyi-hegység bizonyos fokú szélárnyékot kölcsönzött a 
Marcali-hátnak. A porszállító periglaciális kori szelek tehát a szélcsatornában 
(„eolikus meder") összeszűkülve és felerősödve nem rakták le tartósan a 
lebegtetve szállított port (viszont az ugráltatva és görgetve szállított horda-
lékukból létrehozták a belső-somogyi futóhomokterületeket), hanem a fino-
mabb szemcséket egyrészt messze D-re vitték, másrészt oldalirányba „kidob-
ták" a szélcsatornából a viszonylag szélcsendesebb, „eolikus ártéri" helyzetben 
levő Marcali-hát, ill. K-en a Somogy vári-hát, Ny-on pedig a Zalaapáti-hát 
felszínére. Sőt, a Nagyberek és a Kisbalaton meridionális sávjában domborzati 
hatásra felerősödött szelek a belső-somogyi hordalékkúp anyagából szárnyra 
kapott porból is halmozták fel az említett szélcsatornák meridionális sávjában 
D-en, a Dráva közelében néhány folton a felszínen vagy vékony futóhomok-
takaró alatt található löszt (Csokonyavisonta, Barcs, Komlósd, Heresznye, 
Csurgó). Jellemző, hogy a Marcali-hátat keretező futóhomoktakaró is D felé 
vastagszik ki, vagyis míg a t á j É-i részei inkább deflációs területek, a D-i 
részek a vastag futóhomok felhalmozódásának területei. A futóhomokon 
végzett szemszerkezeti vizsgálataim is az É-i szelek uralkodó voltát bizonyít-
ják, amennyiben D felé finomodik a homok anyaga. Vastagszik a Marcali-hát 
löszös takarója is D felé. É-on valószínűleg eredetileg is vékonyabb löszlepel 
alakult ki, amellett különösen a 200 m fölé kiemelt magas felszíneken jelen-
tősen le is pusztult, helyenként szakadozott, viszont itt típusosabb (12. 
ábra/a). Általában azonban többé-kevésbé homokos kifejlődésű (12. ábra/b), 
ami az anyag jelentős részének közeli származáshelyére utal. Tetőhelyzetben 
vastagsága ritkán éri el az 5 — 6 m-t, többnyire 3 — 4 m. A magasabb szinteken 
a lepusztítás miatt többnyire csak a würmvégi löszök csonka szelvényei 
maradtak meg. Hogy azonban a wiirra korábbi időszakaiban is képződött 
lösz a Marcali-háton, azt tanúsítják a fosszilis erdőtalajoknak vörösbarna 
vályogzóna formájában fennmaradt В szintjei a hát D-i, alacsonyabb részein 
(Szenyértől É-ra, ő. kép; Nagyatád, 7. ábra), továbbá az É-i rész peremi 
helyzetű felszínein (Kéthely). 
3. A hát É-i magasabb részét kísérő peremeken gyakran 10 — 15 m 
vastagságú, zömében áttelepített, finoman rétegzett löszös-homokos lejtő-
üledéket ugyan helyben képződött kötegek is tagolják, de nagyobb része a 
magasabb szintekről hordódott le, részben olyan periglaciális lejtőfolyama-
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toknak a hatására, amelyek jelentős felszínformáló szerepére PÉCSI M. (1962a, 
1962b) hívta fel a figyelmet, s terminológiája szerint (PÉCSI M. 1964a) pluvio-
nivációnak nevez, részben pedig jelenkori felületi lemosás (pluviáció) révén. 
E folyamatok hatására időnként a fekü folyóvízi homokot, ill. É-on a pliocén 
homokos rétegeket is elpusztíthatta a denudáció, amire a lejtőüledékeket 
tagoló, finoman rétegzett homokos kötegek utalnak (Balatonújlak, Gomba, 
Kelevíz — 6. kép —, Sósgátpuszta — 5. ábra —, Szőcsénypuszta, Horvátkút 
— 13. ábra). J ó példa erre a Marcalitól É-ra fúrással kiegészített gombai 
szelvény (14. ábra), ahol a folyóvízi murvás hordalékkúp-homok 9 m vastag-
ságban ismert összletére rétegzetlen homokos lösz, majd rétegzett homokos 
lejtőüledék települ, végül lejtőlösz összlete zár ja az üledéksort. A hát pere-
meiről, lejtőiről gyűjtött löszminták szemeloszlási görbéi is az üledék áttele-
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2. ábra. A Marcali-háton a t ípusos löszök (a), finomhomokos löszök (b), löszös homokok (c), löszös lejtőüledékek 
d) és homokos lejtőüledékek (e) több mintájának középértékei alapján készült szemcseösszetételi (1) és szemeloszlási 
« (2) összeggörbék 
Auf Grund der Mittelwerte von mehreren Proben der typischen Lößc (a), feinsandigen Löße (b), lößigen Sande (c), 
lößigen Hangsedimente (d) und sandigen Hangsedimente zusammengestellte Korngrößezusammensetzungs- und 
Korngrößeverteilungskurven 
0,06 0,10 0,20 0,32 0,63 1,0 1,4 
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Ezzel kapcsolatban azonban szükséges óvatosnak lennünk. Megfonto-
landó, hogy a periglaciális és a jelenkori áthalmozott lejtőüledékek a leggyak-
rabban elválaszthatatlanok, ill. csak szerencsés esetben rétegtani helyzetük 
teszi lehetővé elkülönítésüket. Szemösszetételük pedig döntő mértékben az 
alapanyag jellegétől függ, vagyis attól, hogy milyen anyag kerül áthalmozásra. 
Ez utóbbi tulajdonságuk viszont nem utal egyértelműen genetikájukra, 
helyesebben az áttelepítő folyamat jellegére és idejére. Marad tehát leg-
fontosabb ismérvnek a sajátos rétegzettség. Ebben a vonatkozásban is további 
13. ábra. Horvá tkú t , a tanácsházával szem-
ben levő fel tárás. — 1 = löszös lejtőüledék; 
2 = homokos lejtőüledék; 3 = agyagbemosó-
dásos barna erdőtalaj 
Aufschluß gegenüber dem Rathaus von 
Horvátkút. — 1 = lößiges Hangsediment; 
2 = sandiges Hangsediment; 3 = Para-
braunerde 
g LULÜ 
14. ábra. Szelvény Marcalitól Ë-ra (Gombapuszta, fel-
tárás és fúrás).— 1 = iszap-és kvarcmurvasávos folyó-
vízi homok; 2 = rétegzetlen homokos lösz; 3 = homo-
kos lejtőüledék, felszíne szélfújta és kovárványos; 
4 = lejtőlösz; 5 = talaj 
Profil N von Marcali (Aufschluß und Bohrung von 
Gombapuszta). — 1 = schlammiger und quarzschotte-
riger fluviatiler Sand; 2 = ungeschichteter sandiger 
Löß; 3 = sandiges Hangsediment, an der Oberfläche 
windgeblasen, mit Kovárvány—Streifen; 4 = Hang-
löß; 5 = Boden 
óvatosságot vélek azonban indokoltnak. Ugyanis számos esetben, főként a 
finomszemű, zömében lösz alapanyagú, finoman rétegzett üledékeknek pusztán 
a rétegzettségük alapján lejtőüledékekké minősítése nem mindig indokolt. 
Feltételezem, hogy az eolikus löszképződés során is keletkezhet finoman 
rétegzett üledék. A porlerakódás szerintem az esetek nagy részében eleve rétegzett 
üledéket eredményez, hiszen szakaszos folyamatról van szó. A levegőből leülepedett 
porrétegeket ugyanis rendre elválasztják egymástól olyan szakaszok emlékei 
egy éven belül is, amikor nem porhullás, hanem a lehullott por felszínén 
igen vékony felületi kéreg képződése jellemző különösen egy-egy csapadék-
hullás eredményeként. Az anyag tehát gyakran szükségszerűen rétegzett. 
Ezek után az a kérdés, hogy a diagenezis során ez a rétegzettség szükség-
szerűen eltűnik-e? Valószínűleg általában igen, bár, hogy a kérdésre meg-
nyugtatóan válaszolhassunk, ahhoz jobban kellene ismernünk magának a 
diagenezisnek a folyamatát. Ügy vélem azonban, nem tűnik el a primer réteg-
zettség akkor, ha az üledékképződési folyamat gyorsabb, mint a diagenezis végbe-
meneteléhez szükséges idő. A mondottakból következik, hogy a rétegzettség 
sem korlátlan ismérve a lejtőüledékeknek, ill. nem szól feltétlenül az eolikus 
származás ellen. Legalább is a finomszemű üledékek esetében figyelembe 
kell ezt véleményem szerint vennünk. Magam a legkülönbözőbb, finomabb 
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és durvább szemcséjű rétegek sűrű váltakozásait t a r tom csupán a lejtőüledékek 
megnyugtató ismérvének, és természetesen a szoliflukciós áthalmozásra utaló 
zavar t települést. Ezek a tulajdonságok a szemeloszlási és szemcseösszetételi 
görbéken is mutatkoznak. Természetesen másfelől az a lehetőség is fennáll, 
hogy nemcsak eolikus úton leülepedett porból, hanem bármilyen úton szállított 
és lerakott anyagból is képződhet lösz, végbemehet a diagenezis, ha a szemnagyságtól 
kezdve az éghajlati és növényzeti adottságokig minden feltétel adva van. De a 
finoman rétegzett lejtőüledékekből utólagos diagenezissel képződött lösz is elveszítheti 
a diagenezis során rétegzettségét, ha az anyag felhalmozódásának folyamata 
lassúbb volt, mint a diagenezishez szükséges idő. Szükségszerűen rétegzett viszont 
a lejtőn pluvionivációval vagy pluviációval áthalmozott üledék — még ha eredeti 
helyén jellegzetes lösz is volt — abban az esetben, hogyha az áttelepülés után már 
nem megy végbe benne diagenezis, ill. a talajképződés nem tünteti el a felszínközeli 
kötegben a rétegzettséget. 
Az egész kérdés végső fokon beletartozik a b b a a problémakörbe, hogy mit tekin-
tünk lösznek, ill. lösszerű képződménynek: genetikához, frakcióhoz, C a C 0 3 ta r ta lomhoz 
ill. milyen egyéb tu la jdonságokhoz kö t jük a f o g a l m a t ? Ezen a helyen azonban n e m 
bocsátkozom a kérdés boncolgatásába, csak uta lok rá , hogy mind a nemzetközi, m ind 
a hazai szakkörökben még igen ellentétes álláspontok a jellemzőek (erre vonatkozóan 
részletesebben lásd P É C S I M. 1 9 6 5 . I N Q T J A Kongr . Bp. ) . A löszök és lösszerű üledékek 
genetikai osztályozását a különböző területeken, regionálisan igen n a g y mér tékben 
megkönnyít i P É C S I M. ( 1 9 6 7 ) á l talános törvényszerűségekre és sokoldalú részletes anyag-
vizsgálatra a lapozot t legújabb ki tűnő tanu lmánya . A Marcali-hát peremein ismert szel-
vények zöme is P É C S I M. helyes terminológiája szer int olyan löszösszletnek tekinthető , 
amelynek csak egy része tar tozik a löszsorozat fogalomkörébe. 
A Marcali-hát felszínformái 
A hát formái kevés kisformától eltekintve komplex eredetűek. A kiala-
kításukban szerepet játszó legfontosabb tényező szerint azonban különböző 
genetikai csoportokba oszthatók. 
Szerkezeti-morfológiai formák 
Ahhoz, hogy a würm eljegesedés során a periglaciális lejtőfolyamatok 
a Marcali-háton végbemehessenek, a sajátos éghajlati adottságokon kívül 
megfelelő reliefenergiára, lejtőfelületekre volt szükség. Ezeket pedig elsőd-
legesen a hát kialakulását eredményező szerkezeti mozgásokra vezetjük vissza. 
1. Nemcsak a hát K-i és Ny-i peremét jelölik merev E—í)-i i rányú 
szerkezeti vonalak, hanem sajátos jelenség, hogy mindkét oldalán még ma 
is határozottan kirajzolódó szintek, lépcsők kísérik a peremet (2., 6. ábra). 
Ezek a lépcsők már LÓCZY L.-nak (1913) is fel tűntek, és — úgy tűnik — 
helyesen magyarázta azok eredetét szerkezeti vonalakkal, vetődésekkel. 
A hát É-i kiemeltebb, 230 — 250 m tszf-i magasságot is elérő É—D-i irányú 
középső részét mind Ny-ról (Hollád, Somogysámson, Somogyzsitfa, Szőcsény-
puszta), mind K-ről (Kéthely, Gomba-puszta, Marcali, Gadány) négy szint 
kíséri. Délebbre számuk észrevétlenül fogy, Szenyér, Tapsony, Nemeskisfalud 
térségében a hordalékkúp homokos felszíne és a Marcali-hát tetőszintje közé 
már csak két lépcső iktatódik közbe, Böhönyétől D-re pedig csupán egy 
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jelenik meg helyenként. Éppen úgy simulnak bele tehát környezetükbe, a 
hordalékkúp-felszínekbe, mint maga az egész hát, amely Böhönyétől D-re 
már csupán enyhe lejtővel 10—20 m-re magasodik környezete fölé, s csak 
Segesden egy éles lejtőkkel határolt kis rög képében mutatkozik utoljára 
kifejezettebb morfológiai jelleggel. 
Az említett szintek kialakulását^ csak külső erők munkájával magya-
rázni aligha tudjuk. Egyrészt merev E - D - i , a Marcali-hát tengelyével pár-
i a . ábra. A pliocén rétegek dőlését bemuta tó szelvény 
Horvátkútról. — a = keresztrétegzett homok; b = kék 
agyag; о = sárga agyag; d = zömében löszfrakciójú 
lejtőüledék 
Ein die Neigung der Pliozänschichten darstellendes 
Profil bei Horvátkút . — а = quergeschichteter Sand; 
b = blauer Ton; с = gelber Ton; d = Hangsediment, 
größtenteils mit Lößfrakt ion 
huzamos futásúak, a pannóniai fekü is Ny—K-i metszetben hasonló lépcsős 
helyzetű. Ezért vetővonalak feltételezése is jogosnak tűnik, bár feltárásban 
ilyeneket sehol sem sikerült határozottan megfigyelni. Tény azonban, hogy 
Kéthelytől Ny-ra, a Marcali-hátra felvezető mélyutakban a pannóniai homok-
kőpadok és a konkréciós szintek is valamennyi lépcsőn hasonló formában 
mutatkoznak, ami vetődésre utalhat. Kevésbé kifejezetten hasonló jelenség 
tűnik szembe Horvátkút és Somogysámson között. Ha azonban vetődésre 
nem is gondolnánk, a hát szakaszos kiemelkedésével kapcsolatos, tehát alap-
vetően szerkezeti hatásra létrejött lepusztulásszinteknek kell őket tar tanunk. 
Mai megjelenésükben természetesen figyelembe véve, hogy puha 
kőzetből kialakított formákról van szó — jelentősen átalakultak, a peremek 
veszítettek élességükből. Hiszen nemcsak a pleisztocén periglaciális, hanem 
a jelenkori lejtőletaroló folyamatok is számottevőek. E folyamatok ered-
ményeként a magasabb lépcsőkről lepusztult anyag az alacsonyabbakon halmo-
zódik fel, a lépcsőperemek alacsonyodnak, a lépcsőtesteknek különösen a magasabb 
szint felé eső része válik felhalmozódási térszínné. A folyamat eredménye a 
mindenkori inflexiós sáv fölötti felszín letarolása, az alatta levő felszínen 
pedig az áttelepített üledék felhalmozása, ezáltal a lejtő lankásodása. Mivel 
16. ábra. Horvá tkú t , rétegdeformálódás pliocén homokos-agyagos üledékben. — a = a feltárás ta lpa (út); 1 = sárga 
homokos agyag; 2 = kék agyag; 3 = sárga homok; 4 = agyagbemosódásos rozsdabarna erdőtalaj 
Horvátkút , Schichtengestaltung auf pliozänen sandig-tonigen Sedimenten. — а = Sohle des Aufschlusses (Weg); 
1 = gelber sandiger Ton; b = blauer Ton; 3 = gelber Sand ; 4 = rostbrauner Waldboden mi t Toneinwaschung 
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azonban a folyamat önmagában is azzal a következménnyel jár, hogy az 
inflexiós sáv változtatja helyét, érthető a változatos rétegsorok kialakulása. Minden-
esetre nemcsak a periglaciális időkben jellegzetes congeliszoliflukciós, hanem 
a jelenkorban is hatékony pluvionivációs folyamatok, a pluviális ablució 
[PÉCSI M. (1964a) terminológiája], a talajerózió számára is igen kedvező 
feltételek álltak elő ezeknek a lépcsőknek a kialakulásával. 
2. A Marcali-hát morfológiáját vizsgálva még egy sajátosság tűnik 
szembe, ami szerkezeti indítékra vezethető vissza: a hátnak nemcsak a Ny-i 
és a K-i szegélyét kísérik É—D-i irányú lépcsők, hanem magasabb É-i felében 
feltűnik, hogy a Középhegység csapásával párhuzamos, ÉK—DNy-i irányú 
vetődések mentén olyan elmozdulások mentek végbe, amelyek eredményeként 
— Kéthely—Balatonszentgyörgy vonalától D-re — E-on felmagasodott peremű 
D felé pedig enyhén lejtő, egymás mögött kulisszaszerűen sorakozó felszíndara-
bokalakultak ki (2. kép). Kisebb formában ugyanaz a jelenség tapasztalható i t t , 
ami Külső-Somogv K-i felében (LÓCZY L . 1913 , CHOLNOKY J . 1918, SZILÁRD J . 
1964) , ahol a Jaba, Kiskoppány, Koppány és a Kapós aszimmetrikus völgyeivel 
jelzett vetődések mentén az egyes tábladarabok úgy billentek ki, hogy É-i 
peremeik magasra emelkedtek, D felé pedig enyhén lejtenek a következő völgyig. 
Míg azonban Külső-Somogyban az említett nagy völgyek alakultak ki az 
ilyen vetők mentén, addig a keskeny Marcali-háton csupán kis száraz völgyek, 
deráziós völgyek, vagy jelentéktelenebb eróziós völgyek egyes szakaszai 
jelölik ezeket a vonalakat. A D felé történt kibillenést tanúsít ják a pliocén 
agyagban mért dőlésadataink is (15. ábra). 
Éghajlati-morfológiai formák 
1. A Marcali-hát kialakításában és újpleisztocén kori felszínformálá-
sában a szerkezeti mozgásokon, a löszképződésen, a lejtős letároláson és 
üledékfelhalmozódáson kívül a periglaciális folyamatok a kis formák létre-
hozásában játszottak jelentősebb szerepet. 
a) Mindenekelőtt a deráziós völgyeket kell említeni. Legszebb példányaik 
a Böhönyétől É-ra levő területen fordulnak elő (7. kép). 
Megfigyeléseink szerint a periglaciális éghajlati körülmények hatására 
keletkezett deráziós völgyek a holocénban, még napjainkban is jelentősen for-
málódnak, sőt újabb völgyek is alakulnak ki. Ez azt jelenti, hogy nem pusztán 
periglaciális klimatikus morfológiai képződmények ; genetikájuk is, morfológiai 
megjelenésük is különböző (MAROSI S. 1965b). Ezekkel a kérdésekkel külön 
tanulmányban kissé részletesebben foglalkoztam. I t t azt hangsúlyozom, hogy 
geomorfológiai kiskörzetünknek különösen magasabb É-i részein van jelentős 
szerepük a domborzat összetevőinek sorában, a terület reliefenergiájának 
növelésében, a felszín tagoltabb jellegének kialakításában. Hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a Marcali-hát említett peremi szintjeit ma már kevésbé jól lehet 
eredeti formájukban tanulmányozni, mert a deráziós völgyek azok egységét 
helyenként keresztirányban megbontják. Másutt viszont éppen ezeknek a 
lépcsőknek a tövében futnak, ezáltal a szintkülönbségeket kihangsúlyozzák. 
Esetenként pedig a Marcali-hátat keresztben szabdaló szerkezeti vonalakat 
követik, s az ezek menti peremeket teszik még kifejezettebbé. 
b) A periglaciális időszak emlékei azok a krioturbációs jelenségek, amelye-
ket a Marcali-hát területén legjellegzetesebb előfordulásban homokrétegekkel 
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tagolt agyagos üledékekben lehet megfigyelni (6. kép részlete). A váltakozóan 
víztartó és vizet át nem eresztő rétegek a periglaciális éghajlat alatt évszakosan 
felengedő és újrafagyó felső aktív zónában nagymérvű és igen változatos 
deformálódáson mehetnek keresztül. Rétegdeformálódások a Horvátkúton 
felvett 16. ábrán látható példa szerint oly formában is végbemehetnek, hogy 
az egyes réteglapok nem keverednek össze kaotikusan, még akkor sem, ha 
lejtős felszínen helyezkednek el, csupán az egymással érintkező rétegek 
gyűrődnek be — a különböző nyomás és stabilitásuk kölcsönhatásának meg-
felelő mértékben — egymásba. Ezáltal érintkező felületük, a réteghatár 
hullámos lesz. A 16. ábrán látható jelenséget a különböző mértékben vizet 
tározó rétegek újrafagyása során fellépő kriosztatikus nyomásbeli különbségek 
hozzák létre. 
c) A Marcali-hát területén ugyancsak eléggé elterjedt lamináris szoli-
flukció szép példáját láthatjuk a 6. képen. 
d) Löszben szokatlan zsákos formációkat ábrázol a 3. kép. A 60-as évek ele-
jén gyakran felkeresett böhönvei téglagyár fejtőjében csak az 1964. évi nyári 
fejtési munkálatok során sikerült ezeket megfigyelnünk. Első pillantásra kis 
felszíni eróziós árkolásoknak, esőbarázdáknak tűntek, amelyeket a nagyobb 
záporok néhány óra alatt rárajzolnak a lejtőkön a felszínre, majd a felszínről 
talajjal temetődnek be. Ilyeneket nem egyszer magam is megfigyeltem. 
Ebben az esetben viszont érthetetlen az a ferdén mélyen lenyúló, talajjal 
kitöltött csatorna, ami a 3. ké'pen látható. Emellett figyelembe kell vennünk, 
hogy a felszín is sík. A téglagyári munkások azután beszámoltak arról, hogy 
már korábban is találkoztak ilyen zsákos formákkal, amik a fejtési munkálatok 
során, a fal hátrálásával rendre eltűntek. Vagyis felülnézetben nem lineáris 
formákról van szó. Ezek után, a csatorna jelenlétével is számolva, kis termo-
karszt formáknak ta r that juk a jelenségeket (T. L. PÉWÉ 1954, J . DYLIK 1963). 
A kitöltő talajról pedig azt kell feltételeznünk, hogy a felszínen levő, vagyis 
minden valószínűség szerint jelenkori erdőtalajnak а В szintje, nem pedig 
olyan fosszilis, ill. reliktum talaj, ami még a pleisztocénban került be a for-
mákba. Az a legvalószínűbb, hogy a termokarszt képződése során, a fel-
olvadáskor a zsákformákat és a csatornát kitöltő nyers anyagból kilúgozódott 
a szénsavas mész, ami azután lehetővé tette, hogy a periglaciális helyzet 
elmúltával, a terület beerdősödése kapcsán kialakuló erdőtalaj В szintje 
mélyen benyomuljon a meszes lösszel körülvett formákba, ahol a vasas oldatok 
vándorlásának és kicsapódásának kevésbé volt akadálya a mész. így tulajdon-
képpen a talajképződés — fényképészeti műszóval élve — „előhívta" az idősebb 
fagyformákat. Hasonló jelenségek figyelhetők meg Belső-Somogy homok-
területein is, a kérdést ebben a vonatkozásban részletesen tárgyaltam (MAROSI 
S. 1966). 
2. A Marcali-hát mai felszíni képének kialakításában ugyan kétségkívül 
igen jelentős szerepet játszottak a periglaciális éghajlattal együttjáró folyama-
tok, az eljegesedési időszakokat elválasztó interstadiálisokban viszont a lineáris 
folyóvízi erózió jutott nagyobb szerephez. Szerkezeti vonalakhoz kapcsolódó 
eróziós völgyek alakultak ki, ill. periglaciális kori deráziós völgyek mélyültek ki 
eróziós völgyekké; helyesebben többnyire völgy szakaszokról kell beszélnünk, 
hiszen a hát valamennyi eróziós völgye sajátos módon letér a szomszédos 
alacsonyabb homokos területekre, ill. a Marcali-hát lábához, és úgy vezeti 
tovább a vizeket a helyi erózióbázis felé. A belső-somogyi völgyek egy részé-
nek a kezdeti szakasza jut a Marcali-hátra, és némelyikük nagyon jellegzetes, 
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kampós, horog formájú felsőszakasszal rendelkezik. Ez sajátos genetikájukból 
következik, kapcsolatos a szerkezettel és a vízválasztó, valamint az erózió-
bázis változó viszonyával. 
Ugyanis a hát É -i felében a Balaton-árok kialakulása előtt az akkor 
D felé lejtő felszínhez igazodva alakultak ki a völgyek ill. völgyszakaszok. 
A Balaton-árok szakaszos besüllyedése viszont fokozatosan maga felé irányí-
t o t t a a Marcali-hátról a há ta t K-ről és Ny-ról kísérő alacsonyabb homokfel-
színre leérkező völgyszakaszokat. 
a) A háttól K-re, a homokte rü le t és a Marcal i -hát ha tá rán , szerkezeti vonalon a 
tó jelé mélyült ki a Boronkai-völgy, ezért nagyobb része asz immetr ikus; Marcali-hát 
felőli Ny-i pereme meredekebb és magasabb. Nagyesésü baloldali mellékvölgyei révén 
a hát ról sok vizet kap, amit a kisesósű fővölgyben Mesztegnyőtől D-re 5 km hosszúságú, 
100—150 m széles tóvá duzzasz to t tak . A Boronkai-völgyhöz a h á t r ó l lefutó „ h o r o g " 
a l a k ú mélyrevágódot t mellékvölgyek közül legnagyobb a legdélibb Szenyéri-völgy. 
195—200 in tszf-i magasságú felszínen kialakult cirkuszszerű völgyfővel kezdődik, 5 k m 
hosszúságban m e r e v É—D-i i r á n y b a n Szenyérig húzódik, ahol szakaszos bevágódására 
u t a l ó völgyvállak kísérik, m a j d erősen aszimmetrikussá váló következő 4 km-es völgy-
szakasza DK-i i r ányba t a r tva 150 m tszf-i magasságban érkezik a h á t pereméhez, ahol 
1,5 km-en belül ívesen É-nak fo rdu l . Hasonló, de még ívesebb f u t á s ú északabbra a 
Gadányi-völgy (8. kép, 17. ábra). Bővizű p a t a k j a , a Kármen Bizénél érkezik ki a h á t 
tövében fu tó Kelevíz-völgyhöz. Az említetteken kívül még több kisebb, 2 — 3 km hosszú-
ságú „horogvölgy" f u t ki a Marcali-hátról . Ny-i és D-i peremeik meredekebbek, m i n t 
K - i és É-i völgylejtőik. Helyenként azonban szimmetr ikus keresztmetszetű völgyszaka-
szok is előfordulnak. 
A Kéthelyi-völgy két á l landó vizű árka Marcali és Kéthe ly közö t t érkezik le a 
Marcali-hátról, egy mellékvölgye ped ig Kéthely É- i részén csatlakozik. A mellékvölgyek 
mélyen bevágódtak a magasabb felszínbe, maga a 7 k m hosszúságú aszimmetr ikus fővölgy 
ped ig a há t és a homokterület h a t á r á n alakult ki. 
b) A Marcali-hát Ny-i szegélyén, a hát és a homokterület h a t á r á n 26 km hosszú-
ságban a Balaton jelé kimélyült fővölgy a Sávoly-völgy (Marótsár, Marótvölgyi-csatorna 
á rka) . Két főága Csákánynál ta lá lkozik. Vízgyűj tője D-i részén, Tapsony a la t t még a 
Ny- i (vései) ág egyik mellékvölgye, et től É-ra m á r a K-i ( tapsonyi) főág jobboldal i 
mellékvölgyei nyú lnak fel a Marcal i -hátra , s min tegy tükörképét a d j á k a Marcali-háttól 
K - r e kialakult Kelevíz-völgy baloldali mellékvölgyeinek : horog f o r m á j ú a k , vagyis D-re 
indulnak, ma jd a h á t lépcsős le j tő jén fokozatosan Ny-ra , azután leérve É felé, a Ba la ton 
i r ányába fordulnak (17. ábra). Legnagyobb a 10 k m hosszúságú Horvátkúti-völgy és a 
6 k m hosszú Gulyástanyai-völgy. Völgyasz immetr iá juka t tekintve is tükörképei a Marcali-
há t ró l К felé leereszkedő völgyeknek (18. ábra). A lépcsős peremeken 40—50 m mélyre 
vágódnak a felszínbe, s rétegvizeket is megcsapolnak, A Marcali-hátról érkező mellék-
völgyekben egy-, helyenként két szint is nyomozható, mégpedig a l ankásabb lejtőn. Ezek 
n e m annyira az éghaj la tvál tozások, min t inkább a Marcali-hát szakaszos kiemelkedésé-
n e k emlékei. 
A Sávolyi-völgy keletebbi (tapsonyi) ága, mivel a Marcali-hát és az a lacsonyabb 
homokterü le t h a t á r á n fu t , egyes szakaszokon gyengén aszimmetr ikus keresztmetszetű. 
Jobboldal i lej tője a Marcali-hát legalsó lépcsőjének homloka. A löszös-deráziós üledékkel 
megemel t lépcső sz int jé t azonban helytelen lenne a völgy te raszaként értelmezni, m e r t 
r a j t a az E felé fordul t , a Bala ton-árok kialakulása ó ta létrejött vízfolyás nem já r t . A 
lépcsőn a löszös lejtőüledék a la t t t e lepül t folyóvízi homok még a D felé irányult horda-
lékkúp-épí tő vizek lerakódása. 
c) A Marcali-hát D-i része vizeinek nagyrészét az ágasbogas Rinya-vízrendszer köz-
ve t í t i a Drávához. Érdekes jelenség, hogy a Rinya főágának v í zgyű j tő je a Marcali-hát 
D-re lealacsonyodó felszínén sokkal jobban megközelíti a Bala tont (Böhönyéig), m i n t a 
h á t a t körülvevő k é t homokterületről induló mellékágak (Taranyi-Rinya, Lábodi-Rinya: 
17. ábra). Ez szerkezeti okokkal magyarázha tó : a laposabb homokfelszíneken a Bala ton-
á rok a D-i erózióbázishoz v iszonyí to t t fokozot tabb süllyedése következtében j o b b a n 
visszavágódhat tak D felé a völgyek, m i n t az újpleisztocén óta is — különösen É-i felében — 
emelkedő Marcali-háton. Mélyebbre vágódott völgye csak az 50 k m hosszú főágnak 
(Nagyatádi-Rinya) van, főleg Nemeskisfalud — Böhönye között, a Marcali-hát 200 m 
tszf- i magasságú felszínén k ia lakul t felső szakaszán, ahol a keskeny völgytalp esése 
10 m/km. 
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Nagya tád 
17. ábra. A Marcali-hát geomorfológiai vázlata . 
— 1 = denudációval átalakított szerkezeti lépcső, 
20—60 m-es szintkülönbséggel; 2 = deráziós lép-
cső; 3 = inaktív, meredek part; 4 = eróziós völgy 
széles alluviummal; 5 = aszimmetrikus eróziós 
völgy széles alluviummal; 6 = deráziós völgy, 
völgyfő; 7 = eróziós-deráziós lejtő; 8 = eróziós-
deráziós hátak, völgyközi gerincek; 9 = hordalék-
kúp a hát peremein; 10 = relatív szintkülönbség 
>50 m; 11 = relat ív szintkülönbség 25—50 m; 
12 = relatív szintkülönbség <25 m: 13 = állan-
dó vízfolyás; 14 = időszakos vízfolyás 
Geomorphologische Skizze des Marcal i-Rückens. 
— 1 = durch Dcnudierung umgeformte St ruktur-
treppe mit 20—60 m Niveauunterschied; 2 = 
Derasionstreppe; 3 = inaktives steiles Ufer; 4 = 
Erosionstal mit breitem Alluvium: 5 = asym-
metrisches Erosionstal mit breitem Alluvium; 6 = 
Derasionstal, Talkopf; 7 = Erosions-Derasions-
hang; 8 = Erosions-Derasionsrücken. Zwischen-
talgrate; 9 = Schwemmfächer am Rande des 
Rückens; 10 = relativer Niveauunterschied >50 
m; 11 = relativer Niveauunterschied 25—50 m; 
12 = relativer Niveauunterschied < 2 5 m ; 13 = 
ständiger Wasserlauf; 14 = periodischer Wasser-
lauf 
18. ábra. А Ногvátkúti-völgy tömbszelvénye a 
Marcali-hát szintjeivel 
Blockprofil des Horvá tku te r Tales mit den Niveaus 
des Marcali-Rückens 
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A belső-somogyi eróziós völgyek Marcali-háton kialakult szakaszai a 
periglaciális időszakokban kisebb-nagyobb mértékben lösszel és lejtőüledékkel 
töltődhettek ki. A völgyfők pedig deráziós folyamatokkal hátráltak. Időről-
időre hosszabb völgyszakaszok is deráziós völggyé alakultak. Azonban ennek 
az ellenkezője mehetett végbe abban az esetben, ha egy-egy kisebb völgy, 
völgyfő vagy völgyszakasz deráziós folyamatokkal alakult ki, viszont humi-
dúsabb éghajlatú szakaszban, többnyire már a holocénban, lineáris erózióval 
tovább formálódott, eróziós-deráziós, vagy ma már teljesen eróziós völgynek 
tekinthető formává alakult át. 
3. Az interstadiálisokban a laposabb, kevésbé kiemelt területrészeken, 
főleg a hát D-i felében jelentéktelenebb volt a lepusztulás, amit a löszt tagoló 
vályogzónák tanúsítanak. Ezek a fosszilis talajszintek (7. ábra, 5. kép) azt 
bizonyítják, hogy a terület két alkalommal beerdősült. Ahogyan a mai talajok, 
úgy a fosszilis talajok is erdőre utalnak, szemben pl. a keletebbi, külső-somogyi 
helyzettel, ahol gyakran esernozjom jellegű fosszilis talajzónák tagolják a 
löszt (SZILÁRD J . 1 9 6 4 ) . Ebből valószínűsíthető, hogy nemcsak a helyi ill. 
mezo-, hanem a makroklimatikus feltételek is különbözhettek Ny-ról К felé, 
a maihoz hasonlóan. Főleg az éghajlat és a természetes növényzet hatására 
a genetikai talajtípusok a barna erdőtalaj és az agyagbemosódásos barna erdő-
talaj. Utóbbi kisebb területen, a hát É-i magasabb részének Ny-i lejtőjén 
jellegzetes, ahol a természetes növényzetet a hát többi részén uralkodó töl-
gyesektől eltérően a bükkösök jellemzik. A kőzetminőségtől függően viszont az 
erdőtalajok gazdag változatai alakultak ki: a löszhöz kapcsolódó barna erdő-
talajok és a hát szegélyein homokhoz kötődő rozsdabarna erdőtalajok között 
több átmeneti talajt lehet megkülönböztetni, attól függően, hogy a talaj-
képző kőzet mennyire homokos ill. löszös. Úgy tűnik, általánosságban 
legalább a homokos lösznek megfelelő rozsdabarnás barna erdőtalajt és a löszös 
homoknak megfelelő barnás rozsdabarna erdőtalajt lehet átmenetként elkülöníteni, 
de tulajdonképpen ahogyan változik a talajképző kőzetben a lösz és a homok 
aránya, ugyanúgy változik a raj ta kialakult talaj jellege is a típusos barna 
erdőtalaj és a rozsdabarna erdőtalaj között. Ugyanezt tapasztaltuk SZILÁRD 
J.-vel újabban a Boglári- és a Karádi-háton végzett részletes tematikus tér-
képezési munkánk során. 
A homokon kialakult rozsdabarna erdőtalajok között is további elkülöní-
tésre van lehetőség a homok szemnagysága, osztályozottsága, rétegzettsége és 
mésztartalma szerint. A talajpusztulást figyelmen kívül hagyva, azonos 
morfológiai helyzetben a durvább szemcséjű, nagyobb hézagtérfogatú homo-
kon vastagabb talajszelvények alakulnak ki, mint a finomabb szemcséjű 
homokon. A rétegzett homokhoz, megfelelő kolloidtartalmú rétegekhez pedig 
az elkülönült В szinttel is rendelkező mélyben kovárványos rozsdabarna erdő-
talajok, vagy teljesen elkülönült В szinttel rendelkező kovárványos rozsdabarna 
erdőtalajok kapcsolódnak (STEFANOVITS P . 1963, MAROSI S. 1966) . 
Jelenkori felszínváltozások és formák 
Az újpleisztocénkori szerkezeti mozgások és a ritmusos éghajlatválto-
zások által meghatározott külső erők munkájának eredményeként kialakult 
Marcali-hát felszíne a jelenkorban is formálódott. Különböző előjelű és mértékű 
szerkezeti mozgásoknak volt és van kitéve. Hogy a Balaton és a Dráva közötti 
vízválasztó a Marcali-hát felszínén jelentősen északabbra húzódik, mint a 
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szomszédos homokterületeken (17. ábra), az nem csupán a hát É-i része új-
pleisztocénkori, hanem a holocénban is folytatódó fokozottabb emelkedésének 
a következménye. BENDEFY L. (1964) adatai szerint viszont legújabban már az 
É-i, Balatonhoz közeli területrész viszonylagosan süllyed, s inkább a D-i 
részen mutatkozik emelkedés. E mozgások közvetlen hatásukon kívül főként 
a külső erők munkájá t befolyásolták, s a holocén kori éghajlatváltozások hatá-
sát módosították. A holocén kori felszín változás új elemei főként az eróziós 
tevékenység megújulásának eredményei. Főleg Kéthely, Marcali, Horvátkút, 
Gadány, Tapsony, Szenyér környékének néhány szakadék völgye, eróziós víz-
mosása alakult ki, a Bize, Kelevíz, Gadány, Szenyér, Nemeskisfalud, Böhö-
nye, Horvátkút, Szöcsénypuszta környéki völgyeknek a kimélyülése ment 
végbe ebben az időszakban. De gyengébb bevágódásban vannak a hát D-i 
részén a Dráva felé lefutó völgyek is (legjobban szembetűnik a Taranyi-Rinva 
felső szakaszán). 
Bár a holocén nagyobb részében erdőtakaró fedte a felszínt, a száraz-
meleg mogyorófázisban, legújabban pedig az erdőírtás után, antropogén hatásra 
nagyobb területeken jellemző az areális erózió, különösen a szántott területek 
talajeróziója, a háta t szegélyező lépcsők aljában pedig a felhalmozás. Egy-egy 
hevesebb zápor, nagy csapadékintenzítású felhőszakadás, vagy hirtelen bekö-
vetkező hóolvadás után az inflexiós sávok alatti térszíneken, a lejtők lábánál, 
ma is több cm, esetleg 1—2 dm vastagságú finoman rétegzett hordalék hal-
mozódik fel (9. kép). 
Részben még pleisztocén, jórészt azonban holocén kori folyamatok 
komplex hatásának eredményei az egyébként keskeny, hosszú Marcali-hát 
legmagasabb pontjai t hordozó, általában a hát tengelyében sorakozó még 
keskenyebb hátak, gerincek, amelyek helyenként nagyon rövidek, s így kis hegy 
formájuk van. 
A lösz sajátos lepusztulási kisformái közül nagyobb számban csupán a 
mélyutak alakultak ki, természetesen többnyire ugyancsak a hát magasabb 
részein. Némelyiküket különösen Kéthely, Marcali és Horvátkút környékén 
5 — 8 m-es meredek falak fogják közre. Közülük több a löszös takaró feküjét 
is feltárja. Kialakulásukban a lösz sajátos szerkezete, a domborzat (szint-
különbség), az antropogén hatás (preformáció), a csapadékvizek eróziója és a 
száraz időszakok deflációja együttesen játszik közre. 
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G E O M O R P H O L O G I E D E S M A R C A L I - R Ü C K E N S 
Dr. S. Marosi 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Der Marcal i -Rücken ist ein sich vom Ba la ton südlich ziehender, das Innere 
Somogy durchschneidender, N — S gerichteter steiler Höhenzug. E r bricht zwischen 
Bala tonberény u n d Balatonkeresztúr mi t einem 10 — 30 m hohen, steilen, durch See-
abrasion unterwaschenen Rand in die Rich tung des Balatons ab . Von hier an heb t 
• sich sein mit dolomittrümmerigen-sandigen-lößigen Sedimenten bedeckter H a n g sanf t 
nach Süden, bis 160 —170 m Meereshöhe, und heb t sich entlang der sich zwischen dem 
Nordrand der Gemeinde Kéthely u n d Balatonszentgyörgy ziehenden Struktur l inie rasch 
ü b e r 200 m. E r is t weiter nach Süden in einer Brei te von 10 km bis Böhönye auch geo-
morphologisch g u t zu beobachten u n d sinkt nachher auf 150 —160 m u n d schmilzt 
im Gebiet von N a g y a t á d in seine Umgebung ein. 
Sein Grund , das pannonische Sediment u n d oberpliozäner quergeschichteter 
Sand , kommt n u r selten an die Oberf läche. Auf diese Sedimente h a t sich vor allem am 
R a n d e und im südlichen Teil des Rückens pleistozäner f luviati ler Sand abgelagert , 
de r ein Teil des großen, den Rücken von W und О in breiten Streifen begleitenden Inne r -
somogyer Schut tkegels ist, den die vor der jungpleistozänen stufenweisen E insenkung 
des Bala ton-Grabens von Norden f l ießenden Flüsse au fbau ten , und er beweist in seiner 
heut igen, zur U m g e b u n g hohen Lage Seine junge, m i t der E insenkung des Bala ton-
Grabens gleichzeitig erfolgte stufenweise Hebung . Außer seinen geomorphologischen 
Besonderheiten g ib t dem Rücken seine stellenweise, m i t zwei fossilen Böden gegliederte 
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lößige Decke e inen selbständigen, von der U m g e b u n g abweichenden Charak te r . Die 
Mächt igkei t des im allgemeinen sandigen Lößes ü b e r t r i f f t in der Höhenlage n u r se l t en 
5 — 6 m. I n seinen südlichen, t i e f e r liegenden E n d e n erreicht a b e r die auch m i t H a n g -
sed imen ten gegliederte Lößschichtenre ihe eine Mächt igkei t 10 — 20 m . 
An den R ä n d e r n liegt m e i s t e n s ein 10 —15 m mächtiges, umgesiedeltes, feinge-
schichte tes lößig-sandiges Hangsediment. Auch h ie r sind eingeschlossene ungesch ich te te 
B ä n d e r in originaler Siedlung a u f f i n d b a r . Auf der nördlichen, in die R i c h t u n g des Bala-
t o n s abf lachenden Treppe k a n n D o l o m i t t r ü m m e r en tha l t ender T o n bis auf 170 m Mee-
reshöhe un te r such t werden, und s t a m m t — ähnl ich wie im Schwämmfäche r des I n n e r e n 
Somogy — ursprünglich vom nörd l i ch des B a l a t o n s liegenden Gebie t . E r w u r d e z u m 
S ü d u f e r in jener Zeit t r anspor t i e r t , als im Ba la ton-Graben noch ke in See war , sondern 
e r s t eine beginnende Senkung s t a t t f a n d , dem a u c h das Gelände zwischen Ba la tonszen t -
g y ö r g y und K é t h e l y , das Nordende des Marcali-Rückens angehörte. Der von K é t h e l y 
südl ich liegende Teil des R ü c k e n s er hob sich schon zu dieser Zei t (Anfang des J u n g -
pleistozäns) übe r den e rwähnten Nord rand . I m L a u f e der wei te ren s tufenweisen E in -
s e n k u n g des Ba la ton-Grabens r i c h t e t e sich die A b t r a g u n g a m N o r d r a n d des R ü c k e n s 
gegen den See, u n d viel Mate r ia l wurde zurück t ranspor t i e r t . 
Der Verfasser behandel t ausführ l ich , auf Grund der Ana lysen der Sed imen te 
u n d Flächen, die miteinander verknüpften Umstände der Entwicklung des Rückens und 
des Sees und u n t e r s t ü t z t m i t n e u e n Argumenten seinen f rühe ren S t a n d p u n k t — m i t 
d e m auch J. S Z I L Á R D e invers tanden ist —, d a ß der Ba la ton-Graben ein als R e s u l t a t 
d e r in R a u m u n d Zeit s tufenweise e int re tenden Senkung en t s t andenes polygenet isches 
Seebecken ist. Die intensivste E i n s e n k u n g und die E n t s t e h u n g des Sees liefen paral lel 
m i t der s tä rks ten Hebung des Marcal i -Rückens , u n d können in das W ü r m da t i e r t wer-
d e n . 
Mit der Z u n a h m e der Niveauun te r sch iede t r a t die jungple is tozäne Lößbildung 
e in . Zwischen d e n kal t - t rockenen kl imatischen Verhäl tnissen des W ü r m s k o n n t e die 
Diagenese in den Sedimenten entsprechender ' F r a k t i o n e int re ten, unabhäng ig von den 
ab lagernden Medien; auch aus fe inkörnigen Hangsed imen ten e n t s t a n d Löß. D a s Mate -
r i a l der eolischen Lößbi ldung w a r das schwebende Fe ins t aubmate r i a l , das die vorher r -
schenden Nordwinde an der Ober f l äche des R ü c k e n s anhäu f t en . Die t ieferen F l ä c h e n 
a n beiden Seiten des Rückens h a t t e n die Lage eines Windkanals , wo sich auf dem Schwäm-
f ä c h e r aus dem gröberen S a n d m a t e r i a l F lugsand bildete. Der in der südlichen s t ruk -
ture l len Fo r t s e t zung des Keszthelyi-Gebirges l iegende Marcal i -Rücken lag im re la t iven 
W i n d s c h a t t e n in eolischer Akkumula t ions lage , w a r also die Ablagerungsstel le der fe inen 
F r a k t i o n . Der Meinung des Ver fassers nach war die Staubahlagerung periodisch, woraus 
die geschichtete Sedimente resultierten. D :ese Sch ich tung verschwindet allgemein i m L a u f e 
d e r Diagenese, a b e r die primäre Schichtung verschwindet nicht, wenn der Prozeß der Sedi-
mentbildung rascher abläuft als die zur Diagenese nötige Zeit. Auße r solchen geschichte ten 
Sed imenten ist da s a m Hange d u r c h Pluvioniva t ion oder P luv i a t i on (M. P É C S I ( 1 9 6 4 ) 
umgelager te Sed imen t zwangsläuf ig geschichtet — auch wenn es a n seiner or iginalen 
Stel le typischer L ö ß war — im Fa l le , wenn n a c h der U ms ch i ch t u n g keine Diagenese 
s t a t t f a n d , bzw. du rch die Bodenb i ldung die Sch ich tung in den ober f l ächenahen Teilen 
n i c h t verschwand. Auch die Sch i ch tung der über verhä l tn i smäßig homogene K o r n g r ö ß e 
ver fügenden , geschichte t abge lager ten Sedimente k a n n aber i m L a u f e der Diagenese 
verschwinden, w e n n die A n h ä u f u n g des Materials langsamer ist a ls die zur Diagenese 
nö t ige Zeit. 
Auf Grund der e rwähn ten Folgerungen h ä l t der Verfasser die Schichtung n i ch t 
u n b e d i n g t fü r e in auf Hangprozesse hinweisendes, oder fü r e inen eolischen U r s p r u n g 
ablehnendes Kennzeichen . Auf G r u n d anderer Angaben (häuf ige Änderung der ver-
schiedenen Schichten mit fe iner oder gröberer F rank t ion ) w e r d e n die m i t Sicherhei t 
f ü r Hangsed imen te gehaltene Faz i e s von den L ö ß e n abgesondert , u n d die me i s t en a m 
R a n d e des Marcal i -Rückens aufgeschlossenen P ro f i l e werden n a c h der Terminologie 
v o n M. P É C S I (1967) fü r solche Lößschichtenkomplexe gehal ten, d ie nu r zum Teil z u m 
Begr i f f Lößserie gehören. 
Die Formen des Marcal i -RückenS sind m i t Ausnahme v o n wenigen Kle infor -
m e n komplexen Ursprungs . D e r Verfasser b e h a n d e l t nach den in ihrer A u s f o r m u n g 
mi twi rkenden wichtigsten F a k t o r e n die s t rukture l l -morphologischen und kl imat isch-
morphologischen F o r m e n g e t r e n n t . 
a) Der nördl iche höhere, 230 — 250 m h o h e N — S ger ich te te mi t t lere Tei l des 
R ü c k e n s ist so wohl von W wie a u c h von 0 von vier Niveaus begle i te t . Sie sind durch 
A b t r a g u n g xmigeformte s t r u k t u r b e d i n g t e Treppen . Nach S n i m m t ihre Zahl ab , u n d 
s ie laufen nache inander zu sammen . Als Resu l t a t d e r pleistozänen periglazialen u n d der 
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rezen ten h a n g a b t r a g e n d e n Prozesse h ä u f t e sich u n d h ä u f t sich d a s von den h ö h e r e n 
T r e p p e n abge t ragene Mater ial a n den niedriger l iegenden T r e p p e n an , sie werden nied-
riger, der in der R i c h t u n g der h ö h e r e n Treppe l iegende Teil jedoch wird zu einem A k k u -
mula t ionsn iveau . Die Treppen werden immer niedriger. Die verbogenen H o r i z o n t e 
(Inflexionstreifen) veränderten und verändern ihren Platz — wandern am Hange —; das 
e rk l ä r t die E n t s t e h u n g der abwechslungsreichen Schichtenreihen. D a s V o r k o m m e n von 
sich kul issenart ig h in tere inander einreihenden Oberf lächente i len m i t einer s a n f t e n Ab-
d a c h u n g nach S, und einem stei len Nordrand , is t eine auch d u r c h Schichtenneigungs-
angaben beweisbare, auf t ek ton i sche Gründe z u r ü c k f ü h r b a r e morphologische Erschei -
n u n g . A m F u ß e der hohen R ä n d e r sind Derasions- oder kleinere Eros ions ta l abschn i t t e 
charakter i s t i sch . 
b) Die periglazialen Vorgänge haben a u ß e r den e igenar t igen Sedimenten auch 
zahlreiche Kle in fo rmen zus tande gebrach t . U n t e r ihnen sind die Derasionstäler (einige 
der Deras ions tä ler sind rezent ; S. M A R O S I 1965b) u n d die verschiedenen Кryoturbations-
er scheinungen, Kongelisolifluktion, laminare Solifluktion, Frostsackbildungen die wich-
t igs ten . 
Die Erosionstäler des R ü c k e n s haben sich in den niederschlagsreichen Per ioden 
entwickel t . Sie sind meistens aus Deras ionstä lern gebildet. E i n e typische T a l f o r m ist 
das Tal mit einem hacken förmigen oberen Abschnitt. Das sind die Folgen der Eros ions-
bas i sänderung ( am Anfang ihrer E n t s t e h u n g r i ch te t en sie sich n a c h S, gleichzeitig m i t 
der EinSenkung des Ba la tons j edoch haben sie sich a m westl ichen u n d östlichen R a n d e 
des R ü c k e n s s tufenweise nach N gedreht , zu de r neuen Erosionsbasis des B a l a t o n s 
ger ichte t ) . 
Die fossilen Waldböden s ind die Folgen der niederschlagsreichen Per ioden. Die 
heutigen Bodentypen sind, auf G r u n d des Klima-einf lusses und der natür l ichen P f l a n -
zendecke, B r a u n e r d e und P a r a b r a u n e r d e . Von den Ges te insar ten abhängend, h a b e n 
sich viele Untertypen — Varianten — der Waldböden entwickel t . Zwischen den a u s L ö ß 
en t s t andenen Braunerden und a m R a n d e des R ü c k e n s aus S a n d en t s t andenen rost-
b r a u n e n W a l d b ö d e n können m e h r e r e Übergangsboden Varianten unterschieden werden , 
abhäng ig davon , wie sandig bzw. lößig das bodenbi ldende Gestein is t . I m al lgemeinen 
können mindes tens der dem sandigen Löß entsprechende rostbraune-braune Waldboden, 
und der dem lößigen Sand entsprechende braune-rostbraune Waldboden als Übergang 
abgetrennt, werden. 
Die Oberf läche des R ü c k e n s ist auch im Holozän bedeu tend umgeformt worden . 
Die Zeugen der E r n e u e r u n g der Eros ions tä t igke i t sind die Kerbtäler. Ihre bedeu t ende 
E i n t i e f u n g ist da s Resu l t a t der j ungen Hebung des Rückens . 
Die seit den Wa ld rodungen au f t r e t ende voranschre i tende Bodenerosion w ü t e t 
vor allem in den Gebieten m i t s t ä rke re r Reliefenergie. Die Hohlwege sind auch du rch 
an th ropogene W i r k u n g ens t anden . 
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A vízrajz és a talaj képződés közötti összefüggések a 
Marcal-medencében 
D R . G Ó C Z Á N L Á S Z L Ó 
a földrajz i t udományok k a n d i d á t u s a 
A hazai és a nemzetközi t a l a j t a n i i rodalomban a víz t a l a j képződésben j á t s z o t t 
szerepének jelentőségéről a legkülönbözőbbek a vé lemények . 
A magya r szak i roda lomban 'SIGMOND E. „Á l t a l ános t a l a j t a n " - á b a n nem t a r t j a 
önálló ta la jképző tényezőnek ( 1 9 3 4 ; p . 1 1 9 — 1 2 7 . ) . A domborza t t a l e g y ü t t t á r g y a l j a . 
K é s ő b b M A D O S L . ( 1 9 4 1 ; p . 2 7 — 2 8 . ) m á r külön, önál ló ta la jképződési tényezőnek f o g j a 
fel a „helyi vízrajz i v iszonyok"-a t , és ennek megfelelően is t á rgya l j a . S T E F A N O V I T S P . 
ped ig „Magyarország t a l a j a i " c. m u n k á j á b a n a f ö l d t a n i ta la jképző t ényező kere tében 
beszél a medencék vízhálózatáról és külön a ta la jv íz ha tásá ró l ( 1 9 6 3 ; p . 5 9 — 6 7 . ) . Leg-
ú j a b b a n viszont F E K E T E Z . m á r n e m is ír vízrajzi tényezőről , mindössze a domborza t 
t a l a j képződésre gyakoro l t h a t á s á n a k ismertetésén be lü l a „Mezorelief és ta la jv ízsz in t 
h a t á s a " alcímszó a l a t t tesz említést a ta lajvíz szerepéről (FEKETE—HARGITAI—ZSOLDOS 
1 9 6 5 ; p . 1 5 1 - 1 5 3 . ) . 
A vízrajzi t a l a j képző tényező önálló vo l tának megítélésében a nemzetközi szak-
i roda lomban is c s aknem szerzők szer in t változik a vé lemény. Az összefoglaló jel legű 
legfontosabb m u n k á k közül pl. az angol G . W. R O B I N S O N ( 1 9 6 1 ; 9 9 — 1 1 6 . ) „ T a l a j o k " c. 
könyvében egyszerűen nem is emlí t i a vízrajzot a t a l a j képző t ényezők közöt t . I . P . 
G E R A S Z I M O V az égha j l a t i tényező kere tében ír a t a l a j v ízház ta r tásá ró l (I . P . G E R A S Z I M O V — 
M . A. G L A Z O V S Z K A J A 1 9 6 0 ) . A kal i fornia i ISAAC B A R S H A D ( 1 9 6 4 ; p . 5 8 — 6 3 . ) sz in tén 
n e m említi a t a l a j k é p z ő tényezők k ö z ö t t . Csupán a d o m b o r z a t i tényezővel kapcso la tban 
o lvasha tunk nála a drénviszonyokról , ami semmiképpen sem jelenti a hidrográf ia i t a l a j -
képző tényezőt . A n é m e t H . J . F I E D L E R és H . R E I S S I G ( 1 9 6 4 ; p . 4 1 2 . ) ú j t a l a j t an i t a n -
k ö n y v ü k b e n a v ize t önálló t a l a j k é p z ő fak to rkén t t á rgya l j ák , megjegyezve, hogy a 
t a l a jv í z tükör csak m i n t járulékos t ényező jöhet s z á m í t á s b a . A nemze tköz i szakirodalom-
b a n a legújabb n a g y jelentőségű t a l a j t a n i kéz ikönyve t a f rancia P H . D U C H A U F O T J R , a 
„ less ivage" f o l y a m a t felismerője í r t a . A relief c í m s z a v á n belül a h idromorf ha tás ró l 
ind i rek t befolyású ta la jképződés i t ényezőkén t beszél (Ph. Duchaufour 1 9 6 5 ; p . 1 9 2 — 1 9 5 . ) ^ 
A jelentősebb haza i és nemzetköz i szerzők v o n a t k o z ó ál lásfoglalásai t a fent iekben 
röv iden á t t ek in tve azokkal kapcso la tban az alábbi megjegyzéseim v a n n a k . 
Teljesen indokol t önálló ta la jképződés i t é n y e z ő k é n t tekin teni a v ízra jzot (felszíni 
és ta la jv izet ) . N e m lehe t vitás ugyan is , hogy a h i d r o m o r f és szemihidromorf t a l a j t í pus -
csopor t a vízrajzi t ényező domináns ha tásá ra a l a k u l t ki (láp-, öntés- , réti-, ná lunk a 
szikes ta la jok) . É p p e n ezért semmi n e m indokolja, h o g y a k á r járulékos f ak to rkén t kezel-
jük , a k á r pedig eml í tés t se t együnk róla . 
Mielőtt a v íz ra jz i tényezőnek a Marcal-medence t a l a j t í pusa i keletkezésében és 
el ter jedésében b e t ö l t ö t t szerepét vizsgálnám, röviden i smer te tem a felszíni és ta la jv iszo-
n y o k a t . Majd a v íz ra jz i tényezőnek, m i n t t a la jképzőnek a t á rgya lása u t á n annak a t a l a j -
pusz tu lásban j á t s z o t t szerepét vizsgálom. 
A csapadékvíz t a la jképző h a t á s á v a l „Az é g h a j l a t és a t a l a jképződés közö t t i 
összefüggések a Marca l -medencében" c. t a n u l m á n y o m b a n fog la lkoz tam (GÓCZÁN L . 
1968). A csapadék ugyan i s min t k l ímafak to r játszik d ö n t ő szerepet a t a l a j o k keletkezé-
sében. 
A felszíni vízfolyások 
A terüle t nagyságához v i szonyí tva a Marcal -medence sűrű felszíni v ízhá lóza t ta l 
rendelkezik (1. ábra, 1. táblázat). Hegységi és dombság i szomszédsága, medence jellege 
az a d o t t k l ímaviszonyok közöt t é r t h e t ő v é teszi v ízfolyás-sűrűségét . 
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1. táblázat. A Marcal és mellékvizei a vízfolyások hosszának sorrendjében, km 
1. Marcal 
1 
100,4 
2. Gerence 57,1 
3. Torna 50,7 
4. Sokoróaljai Bakony-ér 48,8 
5. Bitva 45,4 
6. *Marcal-Vas megyei mellék-
csatorna 45,3 
7. Hajagos 33,3 
8. Csángota ér 33,2 
9. Marcal-Veszprém megyei 
mellékcsatorna 30,7 
10. *Kodó-patak 29,2 
l l .Csikvándi Bakony-ér 28,5 
12. Tapolca 26,7 
13. Pápai Bakony-ér 25,8 
25,5 
15. Kígyós-patak 24,4 
16. *Cinca-patak 24,4 
17. Kis Séd—Horgas-ér 23,8 
18. Csigere-patak 19,8 
19. Darca-patak 19,4 
20. *Csikászó-patak 17,4 
21. Szalóki-patak 16,0 
22. *Fenyősi-patak 16,0 
23. Ó-Marcal 12,9 
24. Öreg-Séd 12,9 
25. Alásonyi-patak 12,6 
26. Szakács-ér 12,0 
27. *Mosó-árok 11,8 
28. Széles-víz 11,8 
29. Hunyor-patak 11,6 
30. Gecsei-ér 11,5 
31. Kőrös-patak 10,9 
32. Padragi-patak 10,6 
33. Bánya-ér 10,4 
34. Gyimóti-Séd 10,3 
35. *Tótvári-patak 9,2 
36. Nyárádi-árok 8,6 
37. Gyulamajori-patak 8,4 
38. Rétkerti-patak 8,0 
39. Tegye-víz 7,8 
40. Pápasalamoni Malom-árok 7,4 
41. * Nagyerdő-patak 7,4 
42. *Börhend-patak 6,9 
43. Kis-Gerence 6,7 
44. *Hegyefői-patak 5,9 
45. Sás-patak 5,9 
46. Fűztói-árok 5,6 
47. Horgas-ér 5,3 
48. Sós-árok 5,1 
49. Pusztahegyi-patak 4,6 
50. Tarján i-patak 4,4 
51. Hobaji-patak 4,2 
52.Tacskándi-patak 4,1 
53. Szerecsenyi-árok 4,0 
Az *-gal jelöltek a Marcal bal-
oldali mollékpatakjai 
A Marcal j obbpa r t i v ízhálózata ezen tú lmenően is sürü . E n n e k ke t tő s m a g y a r á -
za ta van : 1. a B a k o n y ÉNy- i oldalai t lefedő, jó v í z t a r tó és bő ró t eg fo r rá soka t adó f i n o m -
szemű laza üledékek; 2. az a t ény , h o g y a Marcal -medence a hegységnek a c s a p a d ó k o t 
szállító a t l a n t i ciklonokkal szembeforduló és azoka t magcsapoló É N y - i le j tő jével is 
ha táros , a h o n n a n a medencébe i r ányu lnak a vízfolyások. 
A Marcal 
A msdence főfo lyója . Medrének hossza a fo r rás tó l a t o rko la t ig 100,4 k m , m í g 
völgye csak 96,3 k m — a Vízrajzi At lasz a d a t a i szer int . A to rko la t i 3,2 km-es fo lyószakasz 
esik csak kívül a medence te rü le tén , A forrás tó l a Sokoróal ja i B a k o n y - é r beömléséig, 
t e h á t a medence É- i sarkáig 99,2 k m hosszú a Marcal . Az esésv iszonyokat t ek in tve jelleg-
zetes alföldi folyó. E n n é l a megá l lap í tásná l azonban a kezde t i 8,8 k m - e s szakaszá t f igyel-
m e n kívül kell h a g y n u n k . Ugyanis erre a 8,8 km-es szakaszra 104 m abszolú t esés j u t , 
azaz 11,8 m / k m , vagyis i t t az á t l agos esés l l , 8%o- a m e d e n c e p e r e m i rövid szakasz 
a Melegvíz to rko la tá ig t a r t . E t t ő l a to rko la t ig j u t ó 91,6 km-es s zakasz r a t e t t ü k a f e n t i 
megá l lap í tás t . Ti. ennek a 91,6 k m hosszú fo lyószakasznak az abszo lú t esése 22 m , azaz 
az á t lagos esése 0 ,24% 0 . A kezdet i , medence peremi folyószakasz ú g y befolyásol ja az 
esésviszonyokat , hogy h a az egész folyó át lagesését vennénk t e k i n t e t b e , a k i a d ó d ó 
l ,2°/0 0-es é r ték egy viszonylag je lentős esésű fo lyóra u t a l n a . 
A Marcal folyó esése egyik fontos természetföldrajzi bizonyítéka annak, hogy a Marcal-
medence a Kisalföldhöz tartozik. 
Víz já rásá t v ízgyűj tő jének k l í m á j a ha tá rozza meg . L e g m a g a s a b b vízál lásai á l t a l á -
b a n márc ius h ó n a p r a esnek, ami a t á j ós a környező B a k o n y h ó o l v a d á s á n a k a v í z j á r á s r a 
gyakorol t nagy befolyását jelenti. Második v ízá l lás -maximuma a t avaszvég i—koranyá r i 
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2. táblázat. Szélsőséges vízállásadatok a Marcal-medencében 
Adatgyűjtemény Magyarország felszíni vizeiről (Bp. 1961. VITUKI. Szerk. Puskás T.) 
с. mű nyomán 
Észlelt szélsőség ÎS vízállások 
Vízfolyás neve Állomás Nullpont magassága, m 
Észlelés 
kezdete legkisebb legnagyobb 
cm és időpont 
Marcal Karakó 128,50 1951 20. 1960. V—VlII.ism. 220. 1959. VII . 22 
Marcal Mersevát 122,13 1952 60. 1952. VIII . 16. 212. 1954. V. 13. 
257.* 1956. I I I . 9 
Marcal Marcaltő 117,30 1881 —56. 1908. VII. 3. 280. 1940. I I I . 17. 
Marcal Mórichida 113,67 1930 —23. 1950. IX. 13. 404. 1940. I I I . 18. 
Torna Ajka II . 225,55 1952 32. 1960. XI . 11. 250. 1959. VII . 20. 
30. 1917. I. 16. 
Torna Karakó 129,79 1951 12. 1960. VI. 12. 200. 1955. VII . 12. 
206. 1956. I I I . 9. 
Kodó Izsákfa 126,18 1951 6. 1959. I I I . 29. 200. 1956. I I I . 6. 
Kis-Mareal Külső vát 123,28 1952 6. 1960. VI. 25. 223. 1954. V. 14. 
Hajagos Nemesszalók 130,67 1951 19. 1957. VIII . 1. 160. 1936. V. 23. 
Bitva Nyárád 132,00 1952 10. 1960. XI . 1. 82. 1959. VI. 13. 
Pápai-Kis 
Séd Borsosgyőr 133,31 1952 32. 1960. VII. 6. 124. 1960. X I . 29. 
140. 1956. I I I . 5. 
Gerence Takácsi 125,84 1957 3. 1958. VIII . 28. 
2. 1960. VI. 2. 
232. 1960. VII . 27 -
168. 1960. VII . 27. 
Tapolca Pápa 137,16 1951 20. 1952. VII. 3. 140. 1956. VII . 15. 
Pápai 
Bakony-ér Pápa 136,59 1951 12. 1951. IX. 11. 160. 1955. VII . 10. 
Csikvándi Gyarmat 123,97 1952 0. 1954. VI. 29. 120. 1956. V. 25. 
Bakony-ér 
160. 1956. I I I . 4. 
Sokoróaljai Győrszemere 117,59 1951 0. 1952. VIII . 7. 182. 1952. I I . 19. 
Bakony-ér 200. 1956. I I I . 4. 
* Jég által duzzasztott érték 
a t l an t i c s a p a d é k m a x i m u m m a l esik egybe. Legkisebb vízál lásér tékek augusztus-szeptem-
ber h ó n a p b a n m é r h e t ő k . Számszerű szélsőséges v ízá l lásada toka t a 2. táblázat tar -
t a lmaz . 
A v í z j á r á s r a v o n a t k o z ó l a g megbízha tóbb a d a t o k a t k a p u n k , h a a részletes vízállás-
a d a t o k a t , kü lönösen pedig h a a h a v i és évi jellemző vízállások ada t so ra i t f igye l jük meg, 
ame ly u t ó b b i a k n á l közepeléssel m é r t ér tékek: a közepes nagy- (KNV) és a közepes kis-
vízállás ( K K Y ) a d a t a i a v ízál lásmérések köz i smer t h iba for rása i t kiküszöbölik (3. táb-
lázat). 
A vízá l lásér tékeket a medermélyülés v a g y a mederszakasz fel iszapolódása be-
fo lyáso lha t j a . Ezekné l t e h á t v a l ó s a b b képet k a p u n k a vízjárásról , h a a v ízhozamada toka t , 
m a j d az ezek a l a p j á n s z á m í t o t t h a v i vízmennyiségeket vesszük f igyelembe. A Marcalra 
vona tkozóan 1950—1958 k ö z ö t t i időszakban rendelkezünk részletes, m é r t vízhozam-
adatsor ra l . Az ennek a l a p j á n megszerkesz te t t hav i v ízmennyiségek d i ag rammjá ró l 
(2. ábra) l eo lvasható , hogy a M a r c a l v íz járásá t m e l y tényezők ha t á rozzák meg. Az 1950— 
58-as időközben m é r t a d a t o k sze r in t Mórichidánál a legnagyobb átlagos v ízmennyiséget 
márc ius h ó n a p b a n szá l í to t ta : 46 millió m 3 - t , a m i a kora tavasz i hóolvadás e redménye . 
Viszonylag n a g y v ízmennyiség f o l y t le a 3 tél i h ó n a p b a n is (főleg februárban) , ami az 
ezen időközben u ra lkodó e n y h e csapadékos te lekkel m a g y a r á z h a t ó . Még egy kis m a x i m u m 
m u t a t k o z i k a jún ius i v ízszá l l í t ásban , a nyár i m o n s z u n gyenge je leként . Legkisebb átlagos 
vízszállítási é r t é k e a jú l iusnak vo l t : 6,6 millió m 3 , amely a k l ímából természetszerűleg 
következik . 
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A hónapok közö t t i maximális vízszállítás legnagyobb é r téke m á r n e m a kora ta -
vasz i hónapokra ese t t , hanem jún ius ra . E z t a szélsőséges é r téke t az 1951. év jún iusának 
rendkívül i , 122,00 m 3 / s vízhozama a d t a . 
H a a hav i vízmennyiségek á b r á j á n (2. ábra) az egyes h ó n a p o k b a n száll í tot t 
mennyiségeket egymássa l összehasonl í t juk, m a j d a havonkén t i á t lagos é r t ékeke t a maxi -
XI XU 
2. ábra. A Marcal havi vízmennyiségei PUSKÁS T. (1961) után: a) Karakónál; B) Mórichidánál 
Monthly quantities of water of the Marcal a) a t Karakó; b) a t Mórichida 
3. táblázat. Jellemző vízhozamadatok a Marcal-medencében 
Adatgyűjtemény Magyarország felszíni vizeiről (Bp. 1961. VITU KI. Szerk. Puskás T.) 
c. mű nyomán 
Vízfolyás 
Marcal 
Marcal 
Marcal 
Marcal 
Torna 
Torna 
Kodó 
Kis-Marcal 
Hajagos 
Bitva 
Pápai Kis-Séd 
Gerence 
Tapolca 
Pápai Bakony-ér 
Csikvándi Bakony-ér 
Sokoróaljai 
Bakony-ér 
Állomás 
Karakó 
Mersevát 
Marcaltő 
Mórichida 
Ajka II. 
Karakó 
Izsákfa 
Külső vát 
Nemesszalók 
Nyárád 
Borsosgyőr 
Takácsi 
Pápa 
Gyarmat 
Győrszemere 
Jellemző vízhozamok, m3/s 
LKQ 
0,03 
0,15 
0,25 
0,65 
0,035 
0,05 
0,02 
0,00 
0,005 
0,005 
0,015 
0,01 
0,45 
0,02 
0,00 
0,025 
% 
0,09 
0,40 
0,70 
1,40 
0,08 
0,12 
0,06 
0,015 
0,035 
0,03 
0,04 
0,05 
0,55 
0,05 
0,015 
0,07 
KÖQ ! NQ60 % 
0,80 
2,80 
4,50 
6,00 
0,25 
0,20 
0,50 
0,15 
0,40 
0,35 
0,12 
0,70 
0,70 
0,15 
0,15 
0,70 
12,0 
35,0 
45,0 
50,0 
10,0 
20,0 
10,0 
4,0 
13,0 
12,0 
8,0 
15,0 
4,0 
8,0 
6,0 
13,0 
NQ2% 
40,0 
110,0 
145,0 
170,0 
35,0 
67,0 
35,0 
15,0 
45,0 
42,0 
24,0 
50,0 
15,0 
27,0 
20,0 
45,0 
= legkisebb vízhozam. Qgs% = átlagos kisvízhozam (erre az év 18 napjának — 5%-ának — kivételével szá-
mítani lehet). KOQ = középvízhozam (számított vízhozam, amely megmondja, hogy mekkora lenne a vízhozam, 
ha a szeszélyesen érkező es tovafolyó víz egyenletesen folyna le). NQ5o% = átlag 2 évenként egyszer elért ill. meg-
ha ladot t nagy vízhozam. NQ2% = átlag 50 évenként egyszer elért ill. meghaladott nagy vízhozam. 
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4. táblázat. Vízhozamok évi átlagai és szélsőségei a Marcal-medencében 
Állomás 
Távolság a Vízgyűjtő Jellemző vízhozamok, ma/s 
Szám Vízfolyás torkolattól, terület, km2 
KÖQ km NQ3% KNQ KKQ LKQ 
19. Marcal Karakó 71 351 45 15 1,20 0,400 0,157 
20. Marcal Marcaltő 29 1866 165 55 6,00 0,400 0,200 
21. Torna Ajka 32 85 30 10 0,35 0,08 0,035 
22. Torna Karakó 1 498 60 20 1,80 0,120 0,050 
23. Hajagos Nemess zalók 8 144 42 14 0,50 0,030 0,010 
24. Bitva Mezőnyárád 17 124 38 13 0,40 0,030 0,010 
25. Tapolca Pápa 18 13 24 8 0,30 0,200 0,080 
26. Bakony-ér Pápa 6 56 24 8 0,22 0,070 0,030 
27. Gerence Nagygyimót 20 230 48 16 0,85 0,020 0,008 
28. Bakony-ér Győrszemere 8 331 40 14 1,00 0,010 
NQ3% = legnagyobb vízhozam, 33 évenként ismétlődő, 3%-os valószínűségű árvízhozam. KNQ = közepes árvíz-
hozam. KÖQ = közepes vízhozam. KKQ — közepes kisvízhozam. LKQ = legkisebb kisvízhozam. 
m u m o k k a l és a m i n i m u m o k k a l összevet jük , l á t j uk , hogy a Marcal még kis mére téhez 
v iszonyí tva is k iegyensúlyozat lan v íz j á rású folyó. A júniusi l egnagyobb m a x i m u m és 
ugyancsak a júniusi csaknem legkisebb m i n i m u m a kl íma szélsőséges vol tára u t a l . Igen 
csekély esése m i a t t nagyesésü b a k o n y i me l l ékpa tak ja inak h i r te len jövő kora tavasz i , 
hóolvadásből szá rmazó árvizeit , főleg pedig a nyár i z iva ta rok nyomán beköve tkező 
fe lduzzad t vizeit n e m t u d j a megfelelő ü t emben levezetni (3., 4. táblázat), ezért széles 
völgyében még m a , a szabályozások u t á n is nagy k á r o k a t okozó árvizei vannak . Móric-
h idá tó l kezdve a fo lyópar t i f a l v a k a t árvízvédelmi g á t a k ó v j á k az elöntéstől . 
A mellékpatakok 
A Marcal 52 n y i l v á n t a r t o t t mel lókpatak vizét vezet i a R á b á b a . Legnagyobb 
me l lókpa tak ja i a B a k o n y b a n e rednek : a Gerence és a Torna . Mindké t p a t a k m e g h a l a d j a 
a Marcal hosszának felét . Mederhossz a l ap ján k iemelhető még a Sokoróal ja i Bakony-é r 
és a B i tva . Ezeken k ívül még 29 t íz km-né l hosszabb p a t a k j a van , anná l kisebb pedig 19. 
Az 52 p a t a k közül mindössze 10 ered a baloldali v í zgyű j tőn , a Kemenes l iá ton , 
ill. a Kemenesa l ján , a többi 42, a jobboldal iak, részben m á r a B a k o n y b a n . 
Miután v ízhozamada tok az összes mel lékpatakró l te rmészetesen n e m ál lnak 
rendelkezésre, a vízfolyások hossza szer in t ve t t em l i s tába a felszíni vízfolyásokat ( 1. táb-
lázat). E szerint a Marcal leghosszabb me l l ékpa t ak j a a Gerence és a Torna , m i n d k e t t ő 
50 km-né l hosszabb. H a a v í zhozamoka t vesszük az összehasonlí tás a lap jáu l , akko r 
a T o r n a kerül a Marca l u t á n a 2. he lyre (3., 4. táblázat). 
H a a Marcal esését összeve t jük nagyobb m e l l é k p a t a k j a i n a k esésével, elsősorban 
a B a k o n y b a n eredőkével , m a g y a r á z a t o t k a p u n k a Marcal völgyében gyakori és hosszú 
ideig t a r t ó árvizek megjelenésére. A Marca l l,22°/00-es á t lagos esésével szemben pl. a Gerence 
esése 5,66%o. a T o r n á é 3,70%0 , a B i t váé 5,73%0 , a Ha jagosó 4 ,20% 0 (GÓCZÁN 1966. 
Függelék , p . 1 — 7.). í g y is többszöröse a mel lékpa takok esése a Marcalénak. H á t h a m é g 
l e számí t juk a Marcal nagyesésü kezde t i folyószakaszát , és csak a 0,25% 0-es re la t ív esési 
é r t é k e t hason l í t juk az előbbiekhez ! Ugyan i s ez a helyes összehasonlí tás az árvíz-levezetés 
esetében, mer t ezek a nagyobb me l l ékpa takok m á r az alföldi esésű Marcalba önt ik 
á r j u k a t . Ez esetben m á r 15 —30-szoros eséskülönbség adódik főfolyó és me l l ékpa t ak j a i 
k ö z ö t t . Ennek a n a g y különbségnek a hosszú ideig t a r t ó árvizek lé t rehozása mel le t t m é g 
je lentős üledékképző és t a la jképző h a t á s a is van . Ezenk ívü l az üledékkópzésben föld-
r a j z i fácieseket k ia lakí tó , ill. a t a l a j képződósben a h idromorf és a szemihidromorf azonál is 
t a l a j t í pusok különböző fizikai t a l a j féleségeit létrehozó szerepe is k i m u t a t h a t ó a főfolyó, 
ill. me l lókpa tak ja i közö t t i nagy eséskiilönbsógnek. P l . a me l l ékpa takok völgy t a lpa in 
jelenleg is durvaszemű üledékképződési fo lyama t já tszódik le, a Marcal széles a l luv iumán 
ped ig az előbbivel egyidőben f i nomszemű üledékek képződnek . A t a l a j képződéssel kap -
cso la tban e h a t á s r a megfelelő he lyen részletesebben k i té rek . 
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A Marcal-medence jobb- és baloldal i m e l l é k p a t a k j a i esésviszonyainak elemzése 
egyéb, érdekes meggondolásokat tesz lehetővé. 
Kü lön a jobboldal i és külön a baloldal i — a medence terüle tére eső mel lékpa tak 
szakaszok relat ív esési ada ta iból á t l agé r t éke t számítok. E z u t á n a p a t a k v ö l g y e k közö t t i 
m a g a s h á t a k és az erózióbázis tengely (a Marcal) közö t t a há t ak csapás i rányában hason-
lóan k i számí tom a felszín esését, m a j d ezek á t lagér téke i t veszem. E másodszor k a p o t t 
á t l agé r t ékhez v iszonyí tom a me l l ékpa t akok esési á t l agé r t éké t . 
A Marcal-medence K-i felében a m a g a s felszínek a bakonyi mel lókpa takok pleisz-
tocén vö lgyfenék-maradványa i . I r á n y u k a jelenlegi völgyhálózat i r á n y á v a l egybeesik 
(az Ős -Rábának a Marcal tól K-re fel lelhető pleisztocén vö lgyfenók-maradványai — 
teraszroncsa i — természetesen a főfo lyó i r ányá t köve t ik , ezt csekély k i te r jedése m i a t t 
f igye lmen kívül hagyom) . A medence K- i felében ezek az összességükben jelentős ki ter-
jedésű újpleisztocén r e l ik tum felszínek (újpleisztocén pa takhorda lékkúp-so roza t ) n a g y o b b 
esósűek, m i n t a jelenlegi pa takvölgyek , ill. p a t a k m e d r e k . A mai p a t a k o k esésének á t l ag-
é r téke 2,34%o> a r e l i k tum felszíneké 3,O9°/00. Az eséskülönbség t e h á t 0,75%0-
Ugyanezen meggondolás szerint a medence Ny-i oldalán, a Kemenesa l j án , a mellók-
p a t a k o k átlagos esése 1,66%0 , a Kemenesa l j án az Оз-Zala t e raszs ík ja inak a Marcal-völgy 
felé va ló lejtése ugyancsak l,66°/00, azaz nincs eséskülönbség a mai és pleisztocén felszín 
közö t t . 
Összevetve a medence jobb és ba l oldalán a r e l ik tum és recens felszínek esés-
v iszonyai t , az t l á t j u k , hogy a Kemenesalján nem, változott a felszín lejtése a pleisztocén 
óta, a medence K-i felében viszont 0,75°/oo-es eséscsökkenés következett be, a pleisztocén 
felszínekhez v iszonyí tva . A medence K- i fele a B a k o n y emelkedését csekélyebb 
m ó r t é k b e n követve, a hegység i r á n y á b a n a pleisztocén folyamán fé loldalasan emelke-
d e t t . A holocénban ped ig a medence t e rü l e t e m á r n e m esik a Bakony emelkedési zóná-
j á b a . A szóban forgó eséskülönbség m a g y a r á z a t a t e h á t ez, ós viszont egyú t t a l u t a l is 
ez az egykori féloldalas emelkedésre. 
A mel lókpatakok víz járására vonatkozólag mindössze a Tornáró l v a n olyan rész-
letes hozammérés-sor , amelyből h a v i vízszállítási görbe ra jzolható (3. ábra). Esze r in t 
a T o r n a vízjárása mindössze anny iban t é r el a Marcal tól , hogy a n y á r i vízszállítás max i -
m u m n e m júniusra, h a n e m júliusra, az évi közepes kisvízmennyiség n e m augusz tusra , 
h a n e m szeptemberre esik. Ennek o k á t a mindössze 7 éves mérés-sorból nem lehe t 
fe l ismerni . 
A Torna a Marca lba több vize t szállít, m in t a m e n n y i t a Marcal a Torna torkola-
tá ig . I gaz ugyan, h o g y addig csak 29,2 k m a hossza, a T o r n á n a k pedig 50,8 k m . A Marcal 
évi közepes v ízhozama Karakóná l 1,39 m3 /s , a Tornáé 1,97 m3 /s . 
106 m3 
3. ábra. A Torna havi vízmennyiségei PUSKÁS T. (1961) 
után Karakónál 
Monthly quantities of water of the river Torna a t Karakó I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII 
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A b a k o n y i p a t a k o k — elsősorban a B i tva , amelyiknek a medence t e rü l e t én a leg-
nagyobb az esése — nyár i fe lhőszakadások a lka lmával h i r t e len lezúduló árvizeikkel 
g y a k r a n okoznak te temes k á r o k a t . A vö lgyükbe ép í te t t be ton műszaki l é tes í tményeket , 
p l . h idaka t sodornak el, dön tenek romba . Völgyeik az alsó szakaszokon m a m á r néhány 
kivétellel m i n d c sa to rnázo t t ak . 
Hordalékszál l í tásuk minősége t ek in t e t ében lényeges különbség v a n a jobb- és 
baloldali me l l ékpa takok közö t t . 
Ez a kü lönbség a két v ízgyű j tő geomorfológiai és k ő z e t t a n i ado t t s ága i t tükrözi . 
A Kemeneshá t ós a Kemenesa l j a pleisztocén kavicsá t , felsőplioeén h o m o k j á t ós óholocén 
lösziszapját r a k t á k le sorrend szerint a b a l p a r t i me l l ékpa takok , a jobboldal iak viszont 
a t t ó l függően, h o g y a B a k o n y b a n erednek-e, vagy m á r a medencében, d u r v a mészkő-
kavicsos homokos görgeteget , a p r ó kavicsot , ill. pannónia i homoko t , agyago t ós meszes 
lösziszapot. Ujholocénkor i horda léka ik közö t t az a lényeges különbség is fennál l , hogy 
a baloldaliak csak f inomszemű horda lékot szál l í tanak, ame ly közé a völgyperemekről 
kavicsszemek bekerülnek, de nagy tömegű kav icso t ezek a p a t a k o k jelenleg n e m raknak 
le. A jobboldal iak viszont a Bakonybó l fo lyva nagy esésük következ tében m é g völgyük 
alsó szakaszán is szál l í tanak d u r v a horda léko t . 
Hordalékszá l l í tás ra vona tkozó mennyiségi a d a t o k a t , mérések h i á n y á b a n , sa jnos 
m é g a Marcal folyóról sem t u d u n k közölni, így a vízfolyások t a la jpusz t í tó h a t á s á n a k is 
c supán a minőségéről a l k o t h a t u n k í té letet . 
H a v ízhozamok a l a p j á n hason l í t juk össze a jobb- és baloldal i p a t a k o k a t , az t lát-
juk , hogy a hasonló hosszúságúak közül a baloldal iak több vize t száll í tanak, m i n t a jobb-
oldal iak. P l . a kemenesal ja i 29,2 km-es K o d ó - p a t a k jellemző közép vízhozama 0,5 m3 /s, 
a ná la 4,1 km-re l hosszabb H a j a g o s jellemző középvízhozama 0 ,4m 3 / s , a 700 m- re l rövi-
d e b b Csikvándi Bakony-éró ped ig mindössze 0,15 m3 /s (3. táblázat). Ebből az egy össze-
hasonlí tási lehetőségből persze n e m lehet az t a köve tkez te tés t levonni, hogy á l t a l ában 
bővebb vizűek a baloldali me l l ékpa takok , m i n t a jobboldal iak. Ehhez az egyes p a t a k o k 
v ízgyűj tő jé rő l évt izedes csapadék- és párolgásmérési ada t sorok kellenének. Meteorológiai 
ál lomás a Marcal -medence t e rü le t én viszont csupán egy v a n , P á p á n . 
A talajvízviszonyok 
Ál ta lánosságban megál lap í tha tó , hogy a Marcal -medence igen gazdag felszínkö-
zeli t a la jv ízben , m e r t l egnagyobb része beszivárgási te rü le t , és a helyi erózióbázishoz 
viszonyítva, e g y ú t t a l medencebelsej i , azaz mélyfekvésű is a felszín. 
Az Áll. Fö ld t an i I n t é z e t b e n 1950-ben megindul t országos ka tasz te r fe lmérés ada-
t a i t R Ó N A I A. (1956) dolgozta fel és pub l iká l t a . Ebbő l a feldolgozásból m i n k e t a Marcal-
medence te rü le té re eső t a l a j v íz tükör felszín a l a t t i mélységét ábrázoló t é rképváz la t , va-
l amin t az ide vona tkozó t a l a j v í z m i n t á k vegyvizsgálat i e redményeinek k a r t o g r a m j a i 
érdekelnek. 
Sajnos, R Ó N A I a Marcal -medencének csak kisebbik, É N y - i részét s z á m í t o t t a a 
Kisalföldhöz t a r t ozónak , és t é rképe in meg k a r t o g r a m j a i n is csak ezt a t e r ü l e t e t ábrá-
zol ta . 
H o g y a medence ta la jvízviszonyairól , m i n t ezen a t e rü l e t en több h e l y ü t t ural-
kodó t a l a jképző tényezőről á t t e k i n t ő képe t kaphassunk , szükségessé vál t az Áll . Föld-
t a n i In téze t t a l a j v ízkatasz terének összes, a t a l a j víz tükör felszín alat t i elhelyezkedését 
m u t a t ó a d a t a i t az 1 : 25 000-es t a l a j felvételi m u n k a t é r k é p e i n k r e átszerkeszteni . 
Különösen azér t volt szükség ennek az igen sok időt igénylő m u n k á n a k az elvég-
zésére, hogy az a d a t o k segítségével a medence területének n e m völgyta lpakon , hanem 
szóles l apá lyokon elterülő h id romorf és szemihidromorf t a l a j t í p u s a i t minél n a g y o b b pon-
tossággal e lha tá ro lhassuk . 
Mivel a ta la jv izek kémia i jellege n a g y egyezést m u t a t a vizes t a l a j k ivona tok 
labora tór iumi kémia i elemzésének ada ta iva l , a n n a k leírását i t t mellőzöm. A k é t a d a t o t 
A hidromorf t a l a j o k ismertetésénél (GÓCZÁN L . 1966) h a s o n l í t o t t a m össze. 
A vízrajzi tényező talaj képző szerepe a Marcal-medencében 
Eltérő jellegű befolyásuk mellett külön kell foglalkoznunk a felszíni 
állandó és időszakos vízfolyásoknak, ill. a talajvíznek a talajok kialakulásában 
és elterjedésében játszott szerepével, jóllehet a hidromorf hatást kifej tő fel-
szín közeli talajvízszint legnagyobbrészt a sűrű vízhálózathoz kötöt t . 
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A felszíni vízfolyások és a talajtakaró kapcsolata 
Ha a felszíni vízfolyások térképét és a genetikai talajtérképet összehason-
lítjuk, rögtön szembetűnik, hogy az egész medence völgyrendszerében típusos 
öntéstalajt nem találunk. Helyette réti öntések foglalják el a völgy talpak 
jó részét. I t t tehát egy kissé burkoltnak tűnik a felszíni vízfolyások talajképző 
hatása. 
Ha azonban meggondoljuk, hogy a medence területén a félévszázados 
csatornázás óta az ártéri hordalékok lerakódása gyakorlatilag megszűnt, 
csupán a gátakon kívül felfakadó völgytalpi belvizek fejtenek ki hosszabb-
rövidebb ideig hatást a talaj alakulásra, rögtön érthetővé válik a kis patak-
völgyekben az Öntéstalajok hiánya. A szabályozások előtti öntés jelleget ugyan-
is a réti dinamika már uralkodóan átfedi. 
A Marcal-medence nagyobbik, sík jellegű felszíne a pleisztocén végén 
tulajdonképpen egymással sok helyütt érintkező patakhordalékkupok kavi-
csos-homokos hordalékot tartalmazó területe volt. Ez a keresztszelvényben 
egymásba fűződő, vagy egymástól keskeny dombhátakkal elválasztott hor-
dalékkúp-sorozatból álló felszín igen kedvezően vezeti és t a r t j a a vizet. Az 
eredeti medrek, vagy a mesterséges csatornák gát ja i csak azt akadályozzák 
meg, hogy a rohanó ár raj tuk át ne kerüljön az ártérre. Azt azonban nem, hogy 
az azok futását gyakran keresztező, eltemetett, pleisztocén kaviccsal kitöl-
töt t ősi mederszakasz a gátak alatt átszivárgó vízzel ne telítődjék, és árvíz 
idején ez a fosszilis meder élővízmederré ne alakuljon. 
E g y ilyen jelenséget 1954 j ú l i u sában a Tarna völgyében, K o m p o l t község ha tá-
r á b a n sikerült t a n u l m á n y o z n o m . A község főu tcá ja egy e l temete t t p le isztocén kavics-
mede r vona lában épü l t . A fa lu É- i vége e lő t t a Tarna add ig i É - D - i fo lyás i ránya megtörik, 
csaknem К — N y - i v á válik, m a j d a község K-i h a t á r á b a n egy másik m e d e r vonal-töréssel 
ú j r a É — D-i i r ányban folyik t ovább a p a t a k . A pleisztocén végi p a t a k m e d e r a falu É- i 
h a t á r á b a n nem törik meg, m i n t a mai , h a n e m egyenes i r á n y b a n húzódik t o v á b b , végig 
a f ő u t c a a la t t , É — D - i i r ányban . A ma i meder ke resz t i r ányú törését a v a s ú t i töl tés kíséri, 
ame ly egyú t t a l á rvéde lmi gá tkén t védi K o m p o l t o t a T a r n a árvízétől. A T a r n a emlí te t t 
árvize idején a falu f ő u t c á j á n derékig érő víz hömpölygöt t , a házaka t is e lön tö t t e . A Tarna 
g á t j a azonban seholsem vol t á t s z a k a d v a ! Végig já r tuk a gá t aka t , s er ről személyesen 
győződ tünk meg V Ö R Ö S M A R T I A. munka t á r s sa l . Az á rv í z levonulása u t á n a falu É - i 
végében lévő f e l t á rá sban meg ta lá l tuk a T a r n a pleisztocénkori kavicsát , és végignyomoz-
t u k az ősmedret . Természe t i f o l y a m a t n a k és k u t a t ó j á n a k ilyen „szerencsés" véletlen 
ta lá lkozása révén vá l t e lő t tem ny i lvánva lóvá az e l t e m e t e t t p a t a k m e d r e k fent leírt , 
belvíz-eredetű árvizének keletkezési f o lyama ta . 
A Marcal-medencében az egyes területek földrajzi különbözősége miatt 
ez az „ ártéri belvíz" eltérő hatást gyakorol a ta laj képződésre. 
A Bakonyból lefutó, viszonylag nagyobb esésű patakok ősi medrei pl. 
a Pápai-síkságon általában kavicshordalékkal töltődtek fel. Ezekben a kavics-
üledékekben a nagy vízvezető képesség révén a víz gyorsabban áramlik a 
lejtő irányában, mint a Kemenesalja patakvölgyeinek pleisztocénvégi medreit 
kitöltő finomabb szemű, homokos-lösziszapos hordalékában. Ezenkívül az 
előbbiek esése is nagyobb, mint utóbbiaké. Emiat t a Kemenesalja patakvöl-
gyeiben lassabban vonulnak le az ártéri belvizek. A nagyobb esés mellett a 
nagyobb pórus volumenű kavics szivacs módjára gyorsabban nyeli is el a vizet, 
mint a több kapilláris, de kevesebb gravitációs hézaggal rendelkező lösziszap, 
és finom homok. Még kirívóbb a különbség, ha a medence jobb- és baloldali 
patakvölgyei helyett a jobboldaliakat a Marcal-völggyel hasonlítjuk össze. 
A Marcal-völgy, ill. a jobboldali mellékpatakok völgyei között nagy az esés-
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különbség (GÓCZÁN 1,966. Függelék, p. 1 — 7.). A Marcal völgyében a nagyon 
kis esés miatt igen finomszemű üledék rakódott a völgyfenék felszíne alatti 
pleisztocén kavicsra, gyakorlatilag impermeábilissá, vagy nehezen vízáteresz-
tővé téve nagy ártéri területeket. Az igen kis esés és gyenge vízáteresztés miatt 
a Marcal-völgyi árvizek gyakran megtorlódnak, néha egymásra tetőznek, a 
hirtelen hóolvadás is sokáig hoz létre nyílt vízfelszínt a Marcal km-nyi széles 
árterén. 
H a a jobboldali és a kemenesaljai patakvölgyek ártéri, áramló belvizeinek 
a talaj képződésre gyakorolt hatását vizsgáljuk és összehasonlítjuk, azt álla-
pí that juk meg, hogy a Kemenesalján ez a hatás erősebben mutat a réti dina-
mikára, mint a medence K-i felében, éspedig amiatt , mert a víz tovább áll 
az ártéren, és gyakorlatilag nincs olyan mennyiségű hordaléka, hogy az észre-
vehető öntésanyagként maradna vissza a víz levonulása után. Ami hordalék 
mégis van, az nem a patakmedrekből, hanem a völgy о Idalakról kerül az ár-
térre. Ez esetben azonban, mivel lassan áramló vízről van szó, a völgyoldal és 
völgytalp találkozási sávjában, az esés megtörésének a vonalában le is rakódik, 
csak igen finom, lebegtetett hordalék kerül az ,,árvízbe". Mivel a Kemenes-
hátat és a Kemenesalját felépítő kőzetek %-ban kifejezve igen kevés szervetlen 
kolloidot tartalmaznak, e lejtőöblítéssel lehordott, lebegtetett hordalékból 
gyakorlatilag nem képződik öntésüledék. Ehhez képest a völgytalpak rétjei-
nek szervesanyag-termelése és az anaerob bomlás mellett a humuszképződés 
olyan mérvű, hogy a réti talajképződési dinamika az alig létező öntés jelleget 
teljesen eltünteti. A Kemenesalja patakjainak völgytalpán tehát a felszínt 
borító víz és az általa lerakott hordalék fenti aránytalansága miatt a vízfolyá-
soknak nem közvetlen — öntéstalaj képző —, hanem közvetett, talajvízpótló, a 
felszíni vizek időtartamát megnövelő és ezen keresztül kisebb mértékben a lápi, 
elsősorban pedig a réti talajképző hatása érvényesül. 
A medence K-i felében a hordaléklejtőn és a Pápai-síkságon a felszíni 
vízfolyások talajképző hatása nem feltűnően, de eltér a Kemenesaljáétól. 
A völgyek felsőbb, nem csatornázott kisebb szakaszain ezeknek megfelelő 
elterjedésben öntéseket is létrehoznak, tehát öntéstalajok kialakulására vezet-
nek. Ezek a medence területén csak kicsiny, nem térképezhető foltokban talál-
hatók. Nagyobb esésük és környezetükről lejtőlemosással lehordott nagyobb 
mennyiségű szervetlen kolloid- és iszaphordalékuk lerakódása következtében 
a vízfolyások völgytalpain a réti talajok öntés jellege kifejezettebb, mint a Keme-
nesalján. Kivétel olyan kis erecske völgytalpa, amelynek alján ún. ,,atka" 
réteg képződött, amely vizet át nem eresztő, és emiatt a rájuk települt laza 
üledéken típusos réti talajok képződtek (sőt, gyengén lápos dinamika is meg-
figyelhető egyes rétegvíz-kibukkanásoknál). Ilyen atkásodással kísért réti 
talaj található pl. a Csót —Pápateszér közötti út közelében, a 34-es km-kőnél, 
a bakonysági leágazás és a fogolytemető közötti völgyben. 
A Pápai-síkságon a Bitva és a Gerence völgyében, de a Torna völgyében 
is Devecsertől Ny-ra, valamint a Sokoróaljai Bakony-ér árterén is ,,fiatalabb" 
morfológiájú, a réti dinamikától kevésbé átalakított öntés jellegű réti talajok 
terülnek el, mint a Pápai-síkság magasabb felszínein, ahol csak felszínközeli 
talajvizekkel, tehát szervetlen hordaléktól mentes vizek hatásával számolha-
tunk a talajképződésben. 
Ennek az öntésnek a fiatalabb réti dinamikával való átfedése a legkitű-
nőbben a Marcal —Rába közötti síkságon, a Rábaszentmihálytól K-re levő 
elhagyott Marcal-mederben figyelhető meg. I t t a Marcal a szabályozások óta 
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is többízben kiöntött, és ez öntésanyag-lerakódással is párosult, amely a 
humuszképződés intenzitását lecsökkentette. Ez jól tanulmányozható az 
itteni ta la j szelvények felépítettségén. 
A felszíni vízfolyások talajképző hatását az emberi tevékenység meg-
változtatta. Ez a hatás a szabályozásokig öntésképző, közvetlen befolyás 
volt. Ma a réti dinamikát segíti elő. A változás minőségét kandidátusi érteke-
zésemnek ,,Az emberi munka, mint talajképző tényező" c. fejezetében fej-
t e t t e m k i (GÓCZÁN L . 1966) . 
A talajvíz, mint hidromorf (szemihidromorf) talajképző tényező 
A talajvíz csak abban az esetben válik domináns talajképzővé, ha 
szintje legalább olyan közel helyezkedik el a felszínhez, hogy a gyökérzóna 
beleér a talajvíz kapilláris zónájába. A gyökérzóna mélysége a növénytársulá-
sok függvénye, kivéve a sekély termőrétegű talajokat, amelyek megszabják 
a gyökér lehatolásának mértékét. A talajvíznívó kapilláris zónájának vastag-
ságát általában az anyakőzet vagy a ta la j mechanikai összetétele, ill. szerke-
zete szabja meg az általuk meghatározott porozitásviszonyok révén. Egy 
m-nél magasabbra azonban a kapilláris vízemelkedés alig növekszik, és maxi-
málisan 1 , 5 m-t érhet el (MADOS 1941 ; p. 73 . és FEKETE—HARGITAI—ZSOLDOS 
1964; p . 72 . ) . 
Talajvíz alatt azt a vízmennyiséget értjük, amely az illető szintben a 
jellemző vízkapacitási értéken felül van jelen a pórusvolumen azon részében, 
amely még vízbefogásra rendelkezésre áll. Akkor keletkezik, lia a vízkapaci-
táson túli vízmennyiség impermeábilis kőzet, vagy mállási-, ill. talajréteg 
felett eredeti gravitációs irányú mozgásában megreked. 
Talajtani szempontból minket csak az a talajvíz érdekel, amely a gyökér-
zónához való közelsége révén talaj képzővé válik. Ennek a talajvíznek a talaj-
képződésre gyakorolt hatása évszakos szintingadozásától, áramló vagy pangó 
voltától, a talajfelszínhez viszonyított mélységétől, oldott sótartalmának mennyi-
ségétől és minőségétől függ. Érvényesülését a talajképződésben pedig, ezeken kívül, 
a talaj mechanikai összetétele és az adszorpciós komplexus minősége határozza 
meg. 
A Marcal-medence területén a talajviszonyok sajátságosan alakultak. 
A talajképződésre befolyást gyakorló talajvíz uralta területek a medencének 
több mint felét foglalják el. A Marcal-völgy — néhány apró „szigethegy" jellegű 
halom kivételével — gyakorlatilag hidromorf hatású területnek vehető. A 
Kemenesháton a patakvölgyek völgytalpain található talajok kialakulását 
határozta meg a talajvíz. A medence K-i felén a Pápai-síkság felszín közeli 
talajvize nem csupán felszíni vízfolyásokhoz igazodik, hanem a felszín köze-
lébe jutó, csaknem impermeábilis pannóniai agyag nagy területeken való 
előbukkanása is alakít ki egészen sekély mélységű talaj víztükröt. Pápa kör-
nyékén 1,5 — 2 m mélyen csaknem mindenütt talajvizet érünk, az Öreg-hegy, 
Tevel-hegy és a JNTóráp környéki magasabb kavicshátak kivételével. A talaj-
víz Marcaltő felé kis, lefolyástalan mélyedésekben bukkan többhelyütt fel-
színre, vagy egészen a felszín közelébe, Szentimrefalva környékén pedig több 
tucat km2-nyi területen kis deflációs medence fenekén, apró semlyékekben 
gyűlik össze. A medence talajvizei olyan kevés Na+-ot tartalmaznak, hogy 
a szikesek, az irodalmi adatokkal ellentétben (SAJÓ—TRÜMMER 1934; 13. 
ábra) térképezhető nagyságú foltokban elő sem fordulnak. Ennek alapján 
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4. ábra. A Marcal-medence hidromorf (1) és szemihidromorf (2) ta la ja i 
Hydromorphous (1) and semihydromorphous (2) soils of the Marcal-Basin 
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megállapíthatjuk, hogy ezen a tájon a talajvíznek a talaj képződésre gyako-
rolt befolyása elsősorban a víztükörnek a felszíntől számított mélységétől, 
ill. a talajok mechanikai összetételétől függ. 
A Marcal völgyének ártere a lápi talajtípusok elterjedésének legfőbb 
területe. A völgy szabályozása óta az emberi beavatkozás hatására sok láp-
talaj-foltot telkesítettek, amelyeken ma legalább kitűnő takarmánytermesztés 
folyik. De a vízrendezés nemcsak a lápi dinamikát, hanem a réti dinamikát 
is megváltoztatta. Ugyanis a talajvízszint mélyebbre szállása гр kapilláris 
zónát is mélyebbre süllyesztette, úgy hogy az egykor talajvízsújtotta mély 
fekvésű síkok réti talaj dinamikája csernozjom jellegűvé kezd átalakulni. 
E folyamatnak fokozatai is vannak. Pl. Vaszar környékén olyan mélyen helyez-
kedik el a talajvíz, hogy ott a réti talaj sztyeppesedési folyamata figyelhető 
meg a felszínen. A Duka közelében húzódó völgyben pedig már típusátalaku-
lást is kiváltott a vízrendezés utóhatása, úgy, hogy pl. ott jelenleg nem réti, 
hanem csernozjom jellegű a ta la j dinamikája. 
Jellemző a Pápai-síkság talajvízszintjének a talajdinamikára gyakorolt 
befolyása is. Pápa környékén a pleisztocén felszínalakulási folyamatok követ-
keztében nagyobb, összefüggő, közel horizontális fekvésű sík területen felső-
pannon agyag került 1 — 3 m-re a felszín közelébe. Ez az üledék impermeabili-
tása, felszínének enyhe lejtése miatt felszínközeli talajvízszint kialakulását 
okozta. Mivel ezen a területen a vízfolyások már alsószakasz jellegűek, gyakor-
latilag völgynélküli medrekben, csatornákban folynak, és mivel ezek a vizek 
egy viszonylag vékonyrétegű, pleisztocénkori durvaszemű hordalékból fel-
épült síkságon vezetnek keresztül, oldalra való elszivárgás révén is táplálják 
a kedvező vízraktározó, vízszívó hordalékon át a talajvizet. De nemcsak innen 
történik az utánpótlás. A pannon agyagos rétegek a pleisztocén deluviális 
köpeny alatt a Bakony felől enyhén lejtenek a síkság irányában, s felszínük 
közelében talaj víz áramlás is végbemegy. 
Ezen a területen tehát nem patakalluviumokhoz igazodó, lineáris elter-
jedésűek a réti talajok, hanem regionálisan fejlődtek ki (4. ábra). Szelvényük-
ben, csakúgy, mint a völgytalpi réti szelvényekben, megtalálható a talaj víz-
hatásra kialakult glejes (G) szint, a kapilláris vízkapacitásig telített talaj-
nedvesség hatására képződött vasszeplő, de ugyanúgy az időszakos levegőzött-
ség hatására bekövetkező rozsdafoltosság is, mint a kétértékű redukált vas 
három értékűvé oxidálódásának bizonyítéka. 
A Marcaltő környéki kis lapos foltokban, valamint a Szentimrefalva 
környéki kis deflációs medence semlyékjeiben pedig a pangó talajvíz sófel-
halmozó hatása is kimutatható. 
Hiányzik viszont a Marcal-medencében a talajvízszint évszakos inga-
dozásához kötött szikesítési folyamat, amely az Alföldön igen jellemző. Ennek 
több oka van. Először talán az, hogy maga a talajvíz kevés Na + - t tartalmaz, 
másodszor pedig főleg az, hogy a talajképző kőzet is szegény olyan földpátok-
ban, amelyekből elegendő mennyiségű Na+ dúsulhatnak fel. Természetesen 
ezeken kívül a klimatikus különbségek is fennállnak, mint pl. az Alföldénél 
nagyobb csapadék, a nagyobb relatív légnedvesség és a nagyobb felhőzet 
miatti kisebb fokú párolgás, egyszóval a nyári mérsékeltebb klíma. Hiányzik 
területünkről a száraztérszíni lösztakaró is, amely már eleve tartalmaz bizo-
nyos — pannóniai üledékeknél nagyobb töménységű — nátrium mennyiséget, 
ill. a szódaképződés akár HILGARD-, akár GEDROic-féle keletkezéséhez szük-
séges kolloid eloszlású CaC03-ot. Löszből a Kisalföldön is keletkezett szikes 
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ta la j , megfelelő földrajzi feltételek között, amint azt VÁRALLYAY GY. (1964) 
az Iván környéki szikesekről bebizonyította. 
Ha találunk is az átlagnál magasabb Na + töménységet akár a vizes 
kivonatban, akár a kicserélhető kationok közöött, az S értékben azok nem 
érnek el olyan %-arányt, amelynek alapján szikesnek minősülnének az álta-
luk jellemzett talajok. Ilyen esettel állunk szemben a borsosgyőri 14. sz. és a 
marcaltői 38. sz. szelvényeknél (GÓCZÁN L. 1966; Függelék). 
A fentiekben láttuk, hogy a Marcal-medencében a talajvíz talajképző 
hatása lényegében a réti és láptalajok kialakulását idézte elő. Ennek látható 
nyomai a szelvényekben az említett ferrovas felhalmozódása és kiválása, az 
anaerob mikrobiológiai tevékenység, valamint a szervesanyag felhalmozódása, 
at tól függően, hogy volt-e időszakos vagy állandó felszíni víztükör (láptalajok) 
vagy mindössze csak a gyökérzónáig feljutó állandó kapilláris vízkapacitás 
értéke volt biztosítva (réti talajok). 
A talajvíz érvényesülésének területi kiterjedését a genetikai talajtérkép 
liidromorf és szemihidromorf talajainak elterjedése szemlélteti (4. ábra). 
A talajvíz talajgenetikai nyomainak és dinamikai folyamatainak rész-
letes értékelését az egyes szelvények vizsgálatainak alapján a talajtípusok 
ismertetésénél kandidátusi értekezésem talajtani fejezetében közöltem 
(GÓCZÁN L . 1966) . 
A vízrajzi tényező szerepe a talajpusztulásban 
A vízrajzi talajképző tényezőhöz a csapadékvizet nem számítottuk 
hozzá, ebből adódóan ennek a talajpusztulásban játszott szerepét is más 
helyen tárgyaltam (GÓCZÁN L. 1968) . így i t t mindössze a felszíni vízfolyások-
nak a talajt erodáló hatását, továbbá a hidromorf hatást kiváltó felszín közeli 
talajvízszintnek a deflációt gátló szerepét kell röviden ismertetnem a medence 
területére vonatkozólag. 
Mivel hordalék mérési adatok nem állnak rendelkezésre, röviden csupán 
a vízfolyások eróziójának minőségére mutathatok rá. 
A Marcal-folyó közvetlen talajpusztító hatása csak felső szakaszán lehet 
jelentékeny, mivel középső és alsó folyása mentén kialakult széles árterén 
az igen lassan levonuló, gyakran torlódó árvizek zömében mellékvizeinek 
hordalékát szállítják a Rábába. Nagy esésű felső szakaszán jelentékeny talaj-
pusztítást közvetlenül még árvize alkalmával sem okoz. 
A Kemenesalja vízfolyásai kis esésűek és viszonylag széles árterük miatt 
ugyancsak jelentéktelen talajpusztulást okoznak. Völgyfőik nem szakadékos 
erózióval hátrálnak, így közvetlen talajpusztító hatásuk, tekintettel a felszínt 
védő, agyagkolloidokkal kötött kavicsrétegre is, ugyancsak jelentéktelennek 
minősíthető. 
A medence K-i részének mellékpatakjai közül a legnagyobbak a Bakony-
ban erednek, s átfolynak területünkön. Nagyobb tömegű hordalékot szállíta-
nak, viszonylag nagy esés mellett. Árvíz idején a Marcal-medence K-i peremén 
közvetlen talajpusztítást is okoznak. Legnagyobbat a Bitva végez Pápasala-
montól K-re, a nagy esésű szakaszán. Nem elhanyagolható a Torna talajpusz-
t í tása sem Devecsertől K-re eső medencebeli szakaszán. A Gerence a hegység-
ből kiérve kis esésűvé válik, ezért pusztítása is kisebb a másik kettőénél. 
A többi jobboldali mellékpatak általában évenként megismétlődő 
árvizeivel összességükben már jelentősnek minősíthető közvetlen talajpusz-
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t í tás t visz végbe, azonban megállapítható a medence vízfolyásairól, hogy 
inkább a csapadóktól lepusztított ta la j tömeg szállítói, mintsem közvetlen 
ta la j pusztítók. A Marcal-medence eróziós talajpusztulása döntően a dombhátak 
lejtőin, a kevés deráziós völgyön és a vízfolyások völgyoldalain megy végbe 
a nyári záporok, zivatarok, az őszvégi csendes esők és a tavaszi hóolvadások 
következtében. 
Az aránylag igen ki ter jedt felszín közeli ta la j víztükörrel rendelkező terü-
letek leszűkítik a defláció hatásterületét, és inkább a talajszedimentáció 
területei. Az üledékképződés azonban káros mértéket legfeljebb a Marcal 
völgyében ölt. 
Összefoglalás 
Indokolt önálló talajképző tényezőként tanulmányozni a vízrajzot, 
mert a hidromorf és részben a szemihidromorf talaj t ípusok a víz uralkodó 
talajképző hatására keletkeztek. 
A Marcal esésviszonyait elemezve megállapítottam, hogy a folyó — forrás-
ági szakaszát kivéve — kis esése (0,24 %0) egyik fontos természetföldrajzi 
kritériuma a Marcal-medence kisalföldi t á j jellegének. 
A Marcal és mellékpatakjainak nagy eséskülönbsége az árvizek levonu-
lásának idejét megnöveli, jelentős üledékképződési különbségeket alakít ki, s 
a mellékpatakok torkolatvidékén az árvizek torlódása a lápterületek képző-
dését növeli. 
A medence K-i és Ny-i felén a reliktum és recens felszínek esésviszonyai-
nak összehasonlítása számszerű kifejezési lehetőséget ad a terület két külön-
böző fejlődési időszakában: a würm első felében, ill. azóta bekövetkezett emel-
kedéskülönbség jellemzésére. Megállapítható volt, hogy a medence K-i felében 
a würm eleje óta a felszín általános lejtése 0,75%0-kel csökkent, ami azt jelenti, 
hogy a medencének a Bakony emelkedésével együtt járó féloldalas emelkedése 
a würm eleje óta megszűnt. Ez egyúttal a t á j jelenlegi csökkent ü temű fel-
színpusztulását is magyarázza. 
A felszíni vízfolyásnak az öntéstalajok keletkezésében játszott szerepe 
nehezen, de felismerhető a csatornázott patakok völgyeiben, mert a csator-
názás óta a réti dinamika az öntés jelleget átfedi. Ez a folyamat a Kemenes-
alján — a kifej tet t okok következtében — intenzívebb, mint a bakonyi 
mellékpatakok völgyében. 
A medence talajvizeinek hidromorf talajok kialakításában mutatkozó 
befolyását évszakos ingadozása, áramló vagy pangó volta, a talajfelszínhez 
viszonyított mélysége, oldott sótartalmának mennyisége és minősége alapján, 
a talajok mechanikai összetételétől és adszorpciós tulajdonságaitól függően 
ítéltem meg. 
A víz rajzi tényez опека ta la j pusztulásban betöltött szerepe részben abban 
áll, hogy a medence nagy kiterjedésű felszín közeli ta lajvíztükre a kapillaritás 
révén igen lecsökkenti a t á jban egyébként veszélyesen pusztí tó defláció ható-
területét. (Ennek ugyanis határszintje a talajvíz, ill. annak kapilláris zóna-
szintje.) Részben pedig abban, hogy e patakok ma a t á j területén belül a 
csatornázás miat t már nem is annyira közvetlenül puszt í t ják a ta la j takarót , 
hanem elsősorban az esővíztől medrükbe hordott t a la j hordalékot szállítják 
el és rakják le. Tehát inkább szedimentálók, mint erodálok. 
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C O R R E L A T I O N S B E T W E E N H Y D R O G R A P H Y 
A N D SOIL F O R M A T I O N I N T H E MARCAL-BASIN 
Dr. L. Góczán 
S u m m a r y 
The bas in of the river Marca l is one of t he smaller regions of the Plain in Nor th -
western H u n g a r y . 
The a u t h o r worked up t h e soil geography of th is region. H e dea l t with the fac to rs 
of Soil format ion Separately and t h e n with the characterizat ion of t h e genetic soil t ypes 
having developed as consequences of their in teract ion. 
The p a p e r presents the e f fec t of the hyd rog raphy of the a r ea on soil fo rma t ion . 
Since hydrography of the area w a s no t elaborated ye t , he devotes i t a brief discussion 
as well. 
When describing the superf icial water-courses, he f inds t h a t a 4% 0 g rad ien t 
of the Marcal f lowing along t h e axis of the basin, should be regarded as the pr inc ipa l 
geographic f e a t u r e of this area . Hence the lowland character, connecting the region 
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with t h e Pla in a t t h e same t ime. D r a w i n g a numerical paral lel be tween recent r iver p r o -
fi les a n d relief relics of t he basin, t h e au tho r obta ined quo t i en t s t o be regarded as q u a n -
t i t a t i v e indicat ion and , a t t he Same t ime , assuring a f i r m basis for compar i son of r e c e n t , 
and/or Pleistocene relief changes of e i ther upward or downward tendencies . 
I n this w a y t h e au tho r d e m o n s t r a t e s t h a t in t h e Kemenesa l j a t e r r i to ry (wes tern 
half of t he basin) t h e inclination of t h e relief has n o t changed since t h e Pleistocene. On 
t h e o ther hand , in t h e eastern hal f o t the basin, n e x t t o t h e B a k o n y Hills, a 0 . 7 5 % 0 
decrease of g rad ien ts took place as compared to Pleis tocene reliefs. Toge the r wi th o t h e r 
geomorphological and geological d a t a , t he in terre la ted gradients of reliefs of d i f f e r en t 
geological ages can furn ish subs t an t i a l evidece for a ver t ical m o v e m e n t of t h e a r e a . 
The soil fo rming role of t he hydrographie fac tor is shown in t h e course of ana lys ing 
t h e correlat ions be tween superficial water-courses and soil cover, as well a s those be tween 
g round wate r and soil cover. 
E x a m i n i n g th i s relat ion t h e a u t h o r proves t h a t superficial water-courses e x e r t 
a decisive inf luence n o t only on t h e soil-formation of the i r recent i nunda t ion areas b u t 
— in t h e terr i tor ies of t he basins — also on the fo rma t ion of soils developed above anc ien t 
r iver beds covered wi th gravel in t h e Pleistocene. These ancient beds , one pa r t of which 
does n o t coincide wi th the present beds become s a t u r a t e d wi th w a t e r a t t imes of h igh 
wa te r . Owing to t h e c i rcumstance t h a t their dr i f t -boulder receives w a t e r f r om the f looded 
brooks th rough subsurface seepage. I n this way some reaches of t h e ancient beds can 
again become t e m p o r a r y beds of water-courses dur ing high water . However , their d i rec t 
soil fo rming effect will ac t as well, if in ancient r iver valleys these higher wa te r s — 
due to seepage or pressure — reach b u t the level of t h e capi l lary zone of t he root -sys tem 
of t h e p lants . 
I t has been s t a t ed t h a t du r ing f lood t ime " i n t e r n a l waters w i th in the inunda t ion 
a r e a " of canalized r iver valleys occur , which similarly howe a direct role in the soil for-
m i n g effect of superf ic ia l waters . 
I n the eas te rn half of the bas in these " in te rna l wa te r s wi thin t h e inunda t ion a r e a " 
pass m u c h quicker in the inunda t ion a reas of valleys of greater g r ad i en t s filled u p w i t h 
coarse-grained bed-si l t t h a n those in t h e western p a r t of t h e region in inunda t ion a r e a s 
of val leys of smaller gradients filled u p with light desposi ts . T h u s also the i r soil-forming 
are d i f ferent . 
I n the val leys of exceedingly sl ight slope of t h e Kemenesa l j a t h e slowly m o v i n g 
in te rna l waters wi th in the inunda t ion area p romote t h e fo rmat ion of morassic m e a d o w 
soils. The r iver val leys of t he eas t e rn pa r t , according to thei r g r ea t e r gradients a n d 
coarse-grained f luvia t i le deposits, however favour i nunda t ion soils. Since the t i m e t h e 
val leys were canalized and dams were built , these inunda t ion soils h a v e changed a n d 
became inunda t ion meadow soils. 
The inf luence of the groung w a t e r s of t he bas in in fo rming h y d r o m o r p h o u s a n d 
semihydromorphous soils was judged b y their seasonal f luc tua t ions , f lowing or s t a g n a n t 
s t a te , dep ths as re la ted to soil surface , a m o u n t s a n d qua l i ty of dissolved sa l in i ty , 
f u r t h e r by t h e adsorp t iona l qual i t ies and mechanical composi t ion of t h e soils. 
I n t h e midd le of t he basin of t h e Marcal (in t h e P á p a P la ins b y name) t h e r e is 
impermeable P a n n o n i a n clay lying u n d e r the superf icial soil cover. I t s impermeab i l i t y 
a n d t h e slight sloping of t he relief resul ted in rising t h e g round -wa te r level near t h e 
surface . This level does no t follow t h e valleys of b rooks b u t emerges regionally on t h e 
re la t ive ly broad lowland. I t s te r r i tor ia l efficiency is shown in F igu re 4; demons t r a t ing 
t h e range of hyd romorphous and semihydromorphous soils in a m a p . I n the profi les of 
these soils as a ru le t h e gley level c an be found iron lendigos owing t o t h e fac t t h a t t h e 
soil is s a tu ra t ed u p to the capi l lary wa te r capaci ty , however a t t h e same t ime also 
i ron moulds occur, as consequences of periudical a i r ing. This c an be regarded as a n 
evidence of t he f a c t t h a t bivalent i ron is reduced i ron in to t r iva l en t one. 
Superficial water-courses a re of minor significance in the s l ight soil de ter iora t ion 
of t h e basin. There a re namely h a r d l y a n y brook val leys w i thou t canal izat ion. A m o n g 
t h e dams , brooks a re r a the r s ed imen ta t ing t h a n e roden t . The wide level of ground w a t e r 
near t h e surface reduces through capi l lar i ty , the range of def la t ion o therwise dangerous ly 
devas t a t i ng t h e a rea . 
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I m Selbstverlag des Wir t schaf t s - und Sozialgeographischen Ins t i tu t der F . A. 
Univers i tä t . 207 old. (Nürnberger Wir tschaf ts- und Sozialgeographische Arbei ten Bd. 6.) 
A t a n u l m á n y megismerte t i az olvasót Ázsia egyik legkevésbé ismert országával. 
E z t a m u n k á t hasznosan fo rga tha t j ák azok, akik a közel-keleti országokkal, Ázsiával 
vagy az e lmarado t t országok fejlesztési problémáival foglalkoznak. 
A m u n k a célkitűzése, hogy bemutassa Afganisztánt , a m ú l t j á t , jelenét és fejlődési 
lehetőségeit. De a szerző nemcsak jó leírást ad, hanem részletesen elemzi a gazdaságfej-
lődés problémái t , és r á m u t a t a r ra , hogy lehet ezeket — egy polgári elképzelés szerint — 
megoldani. A könyv két fő részre, több fejezetre és számos alfejezetre tagolt . 
Az első részben a szerző ismerteti az ország földrajzi helyzetét , tö r téne té t . Be-
m u t a t j a a természet i ado t t ságoka t és a t á r sada lmi viszonyokat, s értékeli a gazdasági 
fejlődésre gyakorol t ha t á suka t . A mostoha természet i adot t ságok (az ország területének 
9/10-e 600 — s ebből 4/10 1800 — m tszf-i magasságban fekvő, száraz hegyvidék, s 
csupán egyötöde alkalmas mezőgazdasági művelésre; a csapadék kevés) és a fejletlen 
társadalmi viszonyok sem h a t n a k ösztönzőleg a gazdaság fejlődésére. A közel-keleti 
mohamedán országok közül Afganisztán azok közé tar tozik , amelyekben a feudális 
tá rsadalmi rend s a mohamedán vallás ősi f o r m á j a vál tozat lanul f ennmarad t . A gazdasági 
á ta lakulás t igen erősen fékezi a vallási fa ta l izmus és a nevelés mellet t a gyarmatos í tók 
öröksége, a nemzetiségi széthúzás. Afganisztán ugyanis sok nemzetiségű ország ós az 
egyes népek fejlettsége különböző fokon áll. 
A népesség terület i eloszlása egyenetlen (az átlagos népsűrűséget 21 fő/km2-re 
becsülik). A termékeny folyóvölgyekben sűrűbben, a hegyekben r i tkán települtek. 
A lakosság 20%-a még m a is nomád pásztorkodással foglalkozik. Az uralkodó réteg és a 
kevés számú polgárság a városokban lakik. 
A k ö n y v második része a gazdasági élet jelenlegi á l l apo tá t t á rgya l ja . Az ország 
nemzeti jövedelmét elsősorban a mezőgazdaság szolgáltat ja. Az ország mezőgazdaságilag 
hasznosí tható területe 14 mill, ha-nyi, de ebből 7,8 mill, h a - t müveinek. A ténylegesen 
művel t te rü le t az ország terüle tének 9,7%-a, d e ' n a g y részén (45%-án) csak öntözéssel 
lehet gazdálkodni . A mezőgazdasági termelésben nincsenek monokul tú rák , termelnek 
mindent , ami t a ta la j , égha j la t és az öntözés lehetővé tesz. A ta la jművelés kezdetleges, s 
ezért a hozamok is a lacsonyak. Az öntözési lehetőségek m é g fejleszthetők volnának, 
azonban a víztárolók létesítése igen költséges. Ehhez szükséges lenne az állami támogatás 
és a földbir tokosok érdekeltségének fokozása a mezőgazdasági termelésben. A nagybirto-
kosok fö ld jüke t k iadják bér le tbe , s így a fejlesztéssel se a bir tokos, se a bérlő nem törődik 
eléggé. 
A száraz művelésű terüle teken a fő ágaza t az ál lat tenyésztés. Ez a lakosságnak 
egyha rmadá t foglalkoztat ja , s az ország expor t cikkeinek többségét szolgáltat ja , amellett , 
hogy az igénytelen lakosságot élelemmel és r uháza t t a l l á t j a el. 
Afganisz tánban az ipar még kezdeti s t ád iumban van, csak a második világháború 
u t á n épült n é h á n y jelentősebb ipari üzem. Az ipar i fejlődés a k ö n n y ű és élelmiszeriparban 
indul t meg. A texti l ipar haza i nyersanyagra (gyapjú, gyapot) t ámaszkodha t . Termelése 
fejlődik, de a lakosság szükségletét nem elégíti ki. À cementipar a gyorsan fej lődő városo-
k a t l á t j a el építőanyaggal. Az élelmiszeripar ágai közül a cukorgyár tás a legjelentősebb, 
de a cukorrépa hiánya m i a t t a kapaci tás kihasználat lan, s az ország kénytelen cukrot is 
importá lni . A háziipar — szőnyegszövés — ősidők óta űzö t t és magas színvonalú. 
Az ország iparosításához szükséges minden gazdasági ág, de elsősorban a mező-
gazdaság és a közlekedési há lóza t fejlesztése. Növelni kell az ásványi és mezőgazdasági 
nyersanyag- és energiabázist , va lamin t a lakosság vásárlóerejét , kul turál is színvonalát ; 
csak így győzhet ik le a gazdasági fejlődést gát ló akadályokat . A szerző szerint először a 
munkaigényes fogyasztási j a v a k termelését kell fejleszteni, s csak azu tán a nehézipart . 
A gazdasági fejlődós legelső feltételei, kulcsproblémái szerinte az öntözéses gaz-
dálkodás ki terjesztése és a közlekedési há lóza t kiépítése. Az ország felszíni viszonyai 
m i a t t a vasútépí tés igen költséges és nincs is. Az ország t e rü le t é t átszelő h a j d a n i kara-
v á n u t a k jelentősége a X I X . sz. második felétől erősen csökkent , m a j d tel jesen helyi 
jellegűvé a laku l t á t . Az 1920-as évek során kezdték az a u t ó u t a k építését, melyek a 
fontosabb k a r a v á n u t a k vona lá t követve köt ik össze az országot a szomszédaival. 
A légi közlekedés je lentős szerepet já tszik az ország életében. 
A záró fejezetben a szerző összefoglalja megállapításai t ós javasla tot tesz a fejlesztés 
menetére . Végül bőséges bibl iográfiát sorol fel 
V . T A J T I E R Z S É B E T 
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A magyar mezőgazdaság uralkodó termelési típusai és 
mezőgazdasági körzetei 
K R I S T Ó F J E N Ő 
Bevezetés 
A magyar mezőgazdaság területi viszonyairól elsőként MAGYARI Z. 
és REICHENBACH В . (1942) nyú j to t t ak átfogó képet. Munkájukban vizsgálták 
az ország természeti viszonyait, a művelési ágak, a főbb növények és az állat-
f a j t ák területi elhelyezkedését. 
Munkájukat a gazdaságföldrajz neves képviselői folytat ták és fejlesz-
te t ték tovább. GÖRÖG L. (1954) az 1953. évi adatokra támaszkodva muta t j a 
be a növénytermelési és az állattenyésztési ágazatok elhelyezkedését. BERNÁT T . 
és ENYEDI GY. (1961) az egyes növények termelési körzeteit az ún. termelő-
képesség alapján, míg a növénytermelés körzeteit a bruttó termelési érték alap-
ján határolták el. 
ENYEDI GY. (1965) a mezőgazdaság földrajzi típusait — járási adatok 
alapján — a t ípust jellemző termelési ágakkal határozta meg. Jellemzőnek 
minősítette az ágazatot, ha az a termelési értékből és az árutermelés értékéből 
legalább 20%-ban részesedik. 
ERDEI F . — C S E T E L.—MÁRTON J . (1959) összefoglalják a téma irodalmát, 
elemzik az eddigi módszereket és a termelési érték járási adatai alapján alakít-
ják ki a mezőgazdasági körzeteket. Megállapítják, hogy: 
— az ún. analitikus módszerekkel nem lehet a megfelelő szintézisig 
eljutni; 
— a körzet meghatározás komplex módszerét javasolják, amelynek 
eszköze a termelési érték; 
— a mezőgazdasági termelés területi elhelyezkedése a termelőerők 
komplex elhelyezésének részkérdése, s így szorosan összefügg az ipar, a szál-
lítás és más népgazdasági ágak elhelyezésével. 
ERDEI F . (1963) Szolnok megye példáján továbbfejleszti a módszert, 
amennyiben a termelési érték összetételét négy fő termékcsoportra bontja . 
Ha az egyes termékcsoportok valamelyik községben (vagy termelőszövetkezet-
ben) kiemelkedő arányúak, „specializált", ellenkező esetben pedig „vegyes" 
jellegű a termelés. 
Ebben a tanulmányban a községi részletességű adatbázisra támaszkodva 
muta t juk be a hazai mezőgazdaság uralkodó termelési típusait és e típusok alap-
ján elhatárolt mezőgazdasági körzeteket. 
Mivel a magyar mezőgazdaságot legfőképpen a sokoldalúság jellemzi, 
és nagyfokú specializáció csak a szőlő- és gyümölcstermelésnél fordul elő, meg-
győződésünk szerint egyetlen termelési ágazattal kielégítően nem jellemezhető 
a termelés. Ahhoz azonban, hogy a nagyszámú termelési ágazatot át tekint-
hessük, az azonos, vagy hasonló végterméket előállító, ill. termelési i rányt 
jelölő ágazatokat összevontuk ún. főágazatokba. Mezőgazdaságunkat azonban 
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még így is a többoldalúság jellemzi, ezért a termelési értékből számított termelési 
szerkezet jellemzésére 4 főágazatot muta tunk be. 
A 4 főágazat sorrendje és a termelési értékből való részesedésük nagysága 
fejezi ki a termelés összetételét, ágazati összhangját, a termelés i rányát és 
specializáltságát, t ehá t a termelés típusát. 
A módszert 1964-ben írtuk le (KRISTÓF J . 1964) . Ez a korábbiaktól 
abban különbözik, hogy nemcsak egy termelési ágazatot jelölünk meg a ter-
melés jellemzésére, és legfeljebb csak a hasonló termelési célú ágazatokat 
t a r t j uk egybevonhatónak (pl. Szolnok megye esetében a rizs, a burgonya és a 
szőlő egy termékcsoportban szerepel). 
Munkánkhoz a legtöbb adatot a táj intézetek (a Tájkutatás) által 1957 — 
— 1962 közötti időszakban felvett, és az 1951 — 1957. éveket felölelő községi 
adatokból merí tet tünk. Értékeléseinkben és következtetéseinkben azonban 
messzemenően figyelembe vet tük az Agrárgazdasági Ku ta tó Intézet legfrissebb 
kutatási eredményeit. 
A tanulmány első részében röviden összegezzük az e tárgykörben gyűj-
tö t t tapasztalatainkat és következtetéseinket, ma jd a második részben ismer-
te t jük a mezőgazdasági körzeteket. 
A tanulmány főbb megállapításai és következtetései 
1. Alapvető társadalmi érdek, hogy a népgazdaság minden területén 
növekedjék az élőmunka termelékenysége, az eszközök és a ráfordítások haté-
konysága. 
A mezőgazdasági termelés nagy eszközigényessége, a ráfordítások foko-
zódása önmagában kockázatnövelő tényező a tekintetben, hogy a rendelke-
zésre álló erőforrások vajon a legnagyobb hatékonyságot biztosító termék-
előállítási kombinációkban, ill. termelési ágazatokban kerülnek-e felhasz-
nálásra? 
A felvetődő kérdésre, vagyis a gazdasági hatékonyság megítélésére — gaz-
dasági és ágazati szinten — a következő mutatók adnak választ: 
— a termelés jövedelmezősége; 
— a vállalati jövedelmezőség; 
— a vállalkozói nyereség. 
A gazdasági hatékonyság a legnagyobb, ha a termelési eszközök és a 
munkaerő, a ráfordítások olyan termelési ágazatokban kerülnek felhaszná-
lásra, amelyek azokat a leghatékonyabban hasznosítják. 
Ennélfogva az egyes termelési ágazatok versenyben vannak egymással 
a termelési eszközök és a ráfordítások felhasználásáért. Azok az ágazatok, 
amelyeknek az átlagosnál nagyobb a jövedelmezőségük, kiterjednek, míg mások 
stagnálásra, vagy teljes elhagyásra vannak kárhoztatva. A jövedelmezőség 
tehát abban a termékelőállítási kombinációban a legnagyobb, amelyben az 
egyes termékek előállításának jövedelmezőségi foka egyenlő. 
Mindez pedig vonatkozik a termékelőállítás gazdasági (üzemi) és területi 
összetételére is, amiből a mezőgazdasági termelés területi vizsgálatának szük-
ségessége következik. 
2. A mezőgazdasági termelés heterogenitását, differenciálódását: 
— egyfelől a mezőgazdaság változó termőhelyi, üzemi és közgazdasági 
adottságai; 
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— másfelől az egyes termelési ágazatok eltérő termőhely-, eszköz- és 
ráfordításigénye, jövedelmezőségi viszonyai idézik elő; 
— amelyet még az ár-költségarányokon túlmenő gazdaságpolitikai 
intézkedések is befolyásolnak. 
A mezőgazdaság változó viszonyai között azonban nemcsak egy, hanem 
legtöbbször több termelési ágazatnak is vannak hasonló jövedelmezőségi esélyei, 
amiért monokulturális termelés csak ritkán alakul ki. 
A fentiek tudatában a mezőgazdasági termelés területi elhelyezkedésé-
nek vizsgálatánál az alábbiak várnak felderítésre: 
— az uralkodó termelési típusok és típus-variációk; 
— a gazdaságon belüli és a gazdaságok közötti munkamegosztás; 
— az egyes területek közötti munkamegosztás; 
— a termelési eszközök és a ráfordítások színvonala és összetétele; 
— a termékelőállítás színvonala; 
— a földterület kihasználása, az eszközök és a ráfordítások hatékony-
sága. 
— a fejlesztés lehetséges változatai a rendelkezésre álló munkaerő, 
föld, eszközállomány, ráfordítások alapján és a gazdasági hatékonyság függ-
vényében. 
3. A területi vizsgálatok során — tapasztalataink szerint — el kell külö-
níteni: 
— a természeti tá jakat ; 
— a mezőgazdasági termelési körzeteket; 
— a mezőgazdasági körzeteket; 
— a gazdasági körzeteket. 
a) A természeti tájak az azonos, vagy hasonló természeti viszonyokat 
tükrözik. Felismerésük az ún. természeti tényezők, tehát a domborzati, éghaj-
lati, vízrajzi (vízgazdálkodási), természetes növényzeti és talajviszonyok szin-
tézise alapján történik. 
A természeti tá jak ismerete szükséges, mert: 
— tájékoztatnak az adott terület termelését kialakító természeti okokról; 
— lehetővé teszik annak meghatározását, hogy mely természeti ténye-
zők akadályozzák a kedvezőbb eredmények elérését; 
— és hogy milyen változtatás ajánlatos a termelési szerkezetben a 
természeti tényezők jobb kihasználása céljából. 
b) A mezőgazdasági termelési körzetek alatt az egyes növények, állat-
fajták elhelyezkedését, a termelésben elfoglalt arányukat és termelési, tartási 
színvonalukat értjük. 
Az egyes termelési ágazatok elhelyezkedését a következő tényezők hatá-
rozzák meg: 
— a gazdasági hatékonyság; 
— az ágazati összhang; 
— a termőhelyi kényszer; 
— a gazdaságpolitikai szempontok. 
Ha valamely termelési ágazatnak az üzemi átlagos hatékonyságot meg-
haladó a jövedelmezősége, specializáció jön létre. A nagyobb hatékonyság 
eredője lehet: a termőhely, az üzemi és a piaci adottság, továbbá gazdaság-
politikai törekvés-kiaknázása is. 
Az ágazati összhang is lehet valamely termék előállításának oka. így pl. 
jelen viszonyaink között az öntözéses gazdálkodás kiterjesztése, vagy a homoki 
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burgonyatermelés nagyobb aránya gyakorlatilag nem nélkülözheti a szarvas-
marha-tartás bizonyos fokú arányát, továbbá a szar vasmarha-tartás a „szalma-
termelést". Tehát a kenyérgabona, ill. a szarvasmarha-tartás bizonyos szín-
vonala a termelési ágazatok összhangjának érdekében még akkor is kialakul, 
ha jövedelmezőségük nem éri el a gazdaság átlagos szintjét. 
A kedvezőtlen természeti adottságok, így pl. a gyengébb talajminőség is 
meghatározó tényező lehet, mert a föld kihasználása érdekében kevésbé jöve-
delmező termékeket is elő kell állítani (pl. mandulatermelés köves talajon). 
Gazdaságpolitikai kényszer pl. a kenyérgabona-vetésterület kötelező 
aránya. Mégis abban az esetben, ha a termékelőállítás valamennyi termelési 
ágazatban egyenlő jövedelmezőségi eséllyel folyik, ökonómiai egyensúlyról 
beszélhetünk. 
c) A mezőgazdasági körzetekről akkor beszélhetünk, ha az uralkodó ter-
melési típusok nagyobb összefüggő területet alkotnak. 
A magyar mezőgazdasági, üzemeket a többoldalúság jellemzi, ezért az 
azonos, vagy hasonló termelési irányt jelölő termelési ágazatokat összevon-
juk ún. főágazatokba. A termelési szerkezet bemutatására négy főágazatot 
használunk, amelyek a termelési érték 80 — 90 %-át kifejezik. 
A főágazatok* sorrendje a termelési típus formáját, az egyes főágazatok 
százalékos részesedése pedig a termelési típus tartalmát határozza meg (száza-
lékos részesedés a halmozatlan termelési értékben). 
A termelési típusokban ilymódon kifejezésre jutnak: 
— a mezőgazdasági termelésre ható természeti, üzemi, közgazdasági 
adottságok, mint ok; 
— s mint okozat a termelés összetétele, specializáltsága és ágazati 
összhangja. 
Végeredményben tehát a mezőgazdasági termelés differenciálódását a 
termelési típusok határozzák meg. A mezőgazdasági körzetek kialakítását 
— az uralkodó termelési típusok alapján — a következők szerint végeztük el: 
— a típus formai egysége; 
— valamely fő (vezető) ágazatra való nagyfokú specializálódás (pl. szőlő-
-bortermelés); 
— bármely főágazat — de nem vezető ágazat — kiemelkedő aránya 
(pl. burgonya-zöldségtermelés); 
— egyazon főágazatok változó arányú kombinációi (pl. ültetvények-
zöldség-burgonyatermelés kombinációi) ; 
— teljesen vegyes termelés. 
A legtöbb terület az ágazati sorrend alapján elhatárolható (ahol a típus-
forma a községeknek mintegy 80 %-ánál megegyező). Az egyes körzetek 
ismertetésénél szélsőbb értékeket is feltüntetünk, főként a termőhellyel 
szemben igényes ágazatok (pl. szőlő—burgonyatermelés) esetében. 
A vezető ágazat nagyfokú specializációja csak a szőlő-gyümölcsterme-
lésnél fordul elő hazánkban. Az ültetvényeket mindig olyan főágazat követi, 
amely a környező mezőgazdaság jellemzője. így pl. Nyugat-Dunántúlon 
ÜSzSK az ágazati sorrend, míg másutt, ahol az S főágazat dominál, ÜSSzK 
a jellegzetes típusforma. A kenyérgabonatermelés tehát mindig 4. ágazat. 
* Sz = szarvasmarha + j u h t a r t á s + tömegtakarmánytermelés ; S — sertés + ba-
romfi ta r tás + a b r a k t a k a r m á n y termelés; К = kenyérgabonatermelés; I — ipari növény-
termelés; В vagy Z = burgonya, zöldségtermelés együ t t ; Ü = ü l te tvény, vagyis szőlő + 
+ gyümölcstermelés; E = egyéb növény (magtermelés). 
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Minden olyan hazai területen, ahol a zöldség-, ill. burgonyatermelés kiemel-
kedő, sertés-baromfitartás a vezető ágazat, de az S főágazatra erőteljesen speciali-
zálódott területeken (Mezőföld, Kisalföld, Tiszántúl) a zöldség-burgonyater-
melés jelentéktelen. Ezért a zöldség-burgonyatermelés kiemelkedő aránya 
differenciáló tényező. Ugyanígy a sz ar vasmar ha-tartás Nógrádban és Borsod-
ban, ahol bár a z Ä a vezető ágazat, de azt országosan kiemelkedő szarvasmarha-
tartás követi. 
Budapest ellátó körzetében a szőlő-gyümölcs-, valamint a zöldség- és 
burgonyatermelésnek olyan, mindig együtt levő, de egymáshoz képest változó 
arányát találjuk, amely hazánkban egyedülálló jelenség, s így körzetmeghatá-
rozó tényező. 
A Balaton D-i melléke az egyetlen terület, amelyet teljesen vegyes ter-
melés jellemez. A balatoni piac, a jó közlekedési viszonyok, a rendkívül vál-
tozatos domborzati és talajtényezők együttesen eredményezik e terület mező-
gazdasági termelésének heterogenitását. 
d) Minél fejletlenebbek a közgazdasági viszonyok, annál jobban hatnak 
a természeti tényezők. A közgazdasági viszonyok fejlődésével egyre inkább 
előtérbe kerül a gazdasági hatékonyság elve, amely 
— egyfelől a természeti adottságok messzemenő kihasználását és a 
piachoz való alkalmazkodást; 
— másfelől a termelés racionalizálását, koncentrációját, tehát az üzem 
ésszerű többoldalúságát, sőt specializációját eredményezi. 
Miután a közgazdasági viszonyok fejlődésének legfőbb mozgató ereje az 
iparosodás, a mezőgazdaság területi (és üzemi) fejlesztése nem választható el 
az ipar, a közlekedés és más népgazdasági ágak elhelyezkedésétől és várható 
fejlesztésétől. 
A népgazdasági ágak ezen összefüggéseit jelöli a gazdasági körzet fogalma. 
A gazdasági körzet keretein belül kell az összhangot megteremteni a külön-
böző népgazdasági ágak között. 
4. Az elmondottak értelmében a hazai mezőgazdaságban a termelés 5 
főtípusát különböztetjük meg (nem számítva a vegyes termelést), amelyekre a 
következő főágazatok jellemzők: 
A) Szarvasmarha-tartás; 
B) Sertés-baromfitartás; 
C) Ültetvények; 
D) Burgonya-zöldségtermelés; 
E) Ültetvény, zöldség-burgonyatermelés. 
Az egyes termelési típusokhoz tartozó mezőgazdasági körzetek és ural-
kodó típusformáik az alábbiak (1. ábra): 
A) Szarvasmarha-tartó körzetek és típusformáik 
I. Zalai-dombvidék 
I I . Rába völgye 
I I I . Nógrád 
IV. Borsod 
V. Szatmári-síkság 
VI. Déli-Bakony 
Sz S Ü К 
Sz S К В 
S Sz Ü К 
S Sz К E 
Sz S Ü К 
Sz S К В 
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В) S értés-baromfitartó körzetek és típusformáik 
I. Mezőföld S Sz К I 
II . Kisalföld S Sz К I 
I I I . Dráva melléke S Sz К I 
IV. Békés-Csanád S К I Sz 
V. Tiszántúl S К Sz I 
VI. Tisza melléke S Sz К I 
С) Szőlő-gyümölcstermelő körzetek és típusformáik 
a) Történelmi borvidék 
b) Homoki szőlők 
С/а T ö r t é n e l m i b o r v i d é k e k é s t í p u s f o r m á i k 
I. Balaton-felvidék Ü Sz S К 
П . Mecsek-Villány-Siklós S Ü Sz К 
I I I . Eger-Gyöngyös Ü S Sz К 
IV. Tokaj Ü S Sz К 
V. Mór Ü S Sz К 
VI. Szekszárd Ü S Sz К 
VII. Sopron Ü Sz S К 
VIII . Somló Ü Sz S К 
C/b H o m o k i s z ő l ő k é s t í p u s f o r m á i k 
IX. Bács és Kiskunság Ü S Sz К 
D) Burgonya-zöldségtermelő körzetek és típusformáik 
B u r g o n y a t e r m e l é s 
I. Somogyi-homokvidék S Sz В К 
II . Nyírség S Sz В К 
I I I . Északi-Bakony S Sz В К 
IV. Szigetköz S Sz В К 
1. ábra. A magyar mezőgazdaság uralkodó termelési típusai. — A tá jaka t jellemző ágazat(-ok): А = szarvasmarha-
tar tás ; В = sertés-baromi itartás; С = szőlő-gyümölcsteririelés; D = burgonya-zöldségtermelés; E = ültetvény-
zöldség-burgonyatermelés; E = vegyes termelés. Jelmagyarázat : Sz = szarvasmarha-tartás + juhtar tás; S = sertés 
+ baromfitartás + abraktakarmány-termelés; К = kenyérgabona-termelés; I - iparinövény-termelés; Ü = ültet-
vények (szőlő + gyümölcstermelés); B—Z = burgonya + zöldségtermelés; E = egyéb növénytermelés. В—IV. (1) = 
= a t á j jele; 8KISz(2) = a típus forma. A tá jak nevei: А—I. = Zalai-dombvidék; А—II. = a R á b a völgye; A—II I . = 
= Nógrád; А—IV. = Borsod; A - V . = Szatmári-síkság; A - V I . = Déli-Bakony; B - I . = Mezőföld; В—II . = 
= Kisalföld; В—III . = a Dráva melléke; B - I V . - Békés—Csanád; B - V . = Tiszántúl; В—VI. — a Tisza melléke; 
C - I . = Balaton-felvidék; С - I I . = Mecsek-S ik lós -Vi l l ány ; О - I I I . = Ege r -Gyöngyös ; C - I V . = Tokaj; C - V . 
= Mór; С—VI. = Szekszárd (Geresd); С —VII. = Sopron; C - V I I I . = Somló; С - I X . = Bács és a Kiskunság; 
D—I. = Somogyi-homok vidék; D—II. = Nyírség; D —III . = Eszaki-Bakony; D—IV. = Szigetköz; D—V. — Duna-
völgy; D—VI. = Makó; E—I. = Budapest; F—I. = a Balaton melléke 
Les types de productions dominants de l 'agriculture hongroise. — La (les) branche(s) caractérisant lee pay-
sages: A = élevage des bovins; В - - élevage porcin — production avicole; С — culture de la vigne — production 
fruitière; D = culture de la pomme de terre — maraîchage; E = plantation — culture maraîchère — culture de la 
pomme de terre; F = culture mixte. — Légende: Sz = élevage des bovins + élevage ovin; S = élevage porcim + 
+ élevage avicole + production de fourrage; К = production de blé; I = culture des p lantes industrielles; Ü = 
= plantations (culture de la vigne + production fruitière); B—Z = culture de la pomme de terre + culture maraî-
chère; E = d 'autres productions de végétaux. В—IV. (1 )= signe dupaysage; SKISz (2) = forme de type. Les noms des 
paysages; A—I. = payspage de collines de Zala; A—II . = vallée de la Rabe; A—III . — Nógrád; A—IV. — Bor-
sod; A - V . = la plaine de Szatmár; A - V I . = Sud-Bakony; B - I . = Mezőföld; B - I I = le pet i te Plaine; В—II I . = 
= plaine alluviale de la Drave; В—IV. = Békés—Csanád; В—V. — région au-delà de la Tisza; В—VI. = alluviale 
de la Tisza; С—I. = haut—pays du Balaton; С—II. = Mecsek—Siklós—Villány; С—III . = Eger—Gyöngyös; 
C - I V . = Tokaj; С—V. = Mór; С—VI. = Szekszárd (Geresd); C - V I I . = Sopron; C—VIII . = Somló; С—IX. = 
= Bács et Kiskunság; D—I. = croupes de sable de Somogy; D—II. = Nyirség; D — I I I . - Nord-Bakony; D —IV. = 
= Szigetköz; D—V. = vallée du Danube; D—VI. = Makó; E—I. = Budapest; F—I. = région au Sud du Balaton 
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Z ö l d s é g t e r m e l é s 
V. Szigetköz 
VI. A Duna völgye 
VII. Makó 
S Sz В К 
8 Z К Sz 
S Z К Sz 
E) Ültetvények-zöldség-burgonyatermelés körzete és típusa 
I. Budapest 
F) Vegyes termelés 
I. A Balaton melléke 
S Ü Z Sz 
v e g y e s 
A mezőgazdasági körzetek je l lemzése 
A) A szarvasmarha-tartó körzetek 
A szarvasmarha-tartásnak hazánkban Nyugat-Magyarországon és Nóg-
rád, Borsod megyékben alakult ki nagy aránya és sűrűsége. 
A nyugati országrészeken mégis két termelési típust lehet megkülön-
böztetni. A Zalai-dombvidéken a két fő állattartási ág után sorrendben a gyü-
mölcs (esetenként szőlő)-termelés foglalja el a harmadik helyet. Ugyanakkor 
a Rába völgyében, amely zömmel sík és enyhén lejtő terület, az ültetvények 
elenyésző arányúak. A gyümölcstermelés a Zalai-dombvidéken különösen a 
t á j K-i felén erős, amely Vasvár—Zalaegerszeg -Letenye vonalától K-re, 
Sümeg—Keszthely—Csurgó vonaláig terjed. Ettől Ny-ra az egyre rosszabbodó 
talajviszonyok korlátozzák a gyümölcstermelést. 
Ezekhez mérhető szarvasmarha-tartás a Dunántúlon csak foltokban 
fordul elő (pl. a szorosabb értelemben vett Kapós völgyében és a Völgységben), 
ill. a Bakonyban is vezető ágazat, de a mostoha természeti viszonyok követ-
keztében alacsony sűrűségű. 
Nógrádban és Borsodban főleg az ipar jelenléte folytán az S főágazat 
megelőzi, de Nyugat-Magyarország után e két körzet a legnagyobb szarvas-
marha-tartó terület. Ezeken túlmenően csak a kisebb területű Szatmári-
síkságon találjuk nagy arányát és sűrűségét. 
I . A Z a l a i - d o m b v i d é k Sz S Ü К 
E tájon a domborzati viszonyok, a sok gyep és a csapadékos éghajlat 
egyaránt a szarvasmarha-tartásnak kedveznek, amelynek 25 —40%-os arányát 
találjuk a halmozatlan termelésben. A sertés-baromfitartás 25 — 30% arányú, 
míg az ültetvények részesedése 15 — 20%. 
A kenyérgabona-termelés régebbi nagyobb arányát a nagy népsűrűség 
és a nagyfokú szarvasmarha-tartás idézte elő, amely most átlagos szintre 
szorult. A 6 —10% arányú burgonyatermelés az önellátás céljait szolgálja. 
A szarvasmarha-tartás aránya különösen Belső-Zalában kiemelkedő. 
Részesedése a 40%-ot is meghaladja Külsősárd, Kerkakutas, Mumor, Magyar-
föld, Csesztreg, Mikekarácsonyfa, Magyarszentmiklós és még sok más község-
ben. 
A szarvasmarha-tartás kedvező feltételei, az abraktakarmány-termelés 
szerény lehetőségei a sertés-baromfitartást korlátozzák. Ám a sertés-, de külö-
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nősen a baromfitartás kedvezőbb árarányai és gyorsabb forgási sebessége a 
gazdálkodókat eddig ezen termékek előállítására ösztönözték. 
A sok erdő lehetővé teszi, hogy a nagyüzemek az eddiginél kiterjedtebben 
foglalkozzanak erdőgazdálkodással, fakitermeléssel, ami a mellék- és fel-
dolgozó üzemi tevékenység fő formáját jelenthetné e területen. 
A tapasztalatok szerint burgonyát-zöldséget a kisebb területű gazdasá-
gok, lent pedig a nagyobbak termelnek. Ezért a kisebb gazdaságokban a szarvas-
marha-tartás mellé burgonya-zöldségtermelés, a nagyobbakban len-, gyümölcs-
termelés és sertéstartás társítható. Az üzemek közötti kooperációra főleg az 
erdőgazdálkodásban, takarmánykeverők üzemeltetésében, gyümölcsfeldol-
gozásban, szállításban és a baromfitartásban nyílik lehetőség. 
I I . A R á b a v ö l g y e Sz S К В 
A Kapuvár—Pápa—Somló-hegy vonalától Ny-ra eső területet foglalja 
magába, ahol a községek zömében a szarvasmarha-tartásnak 30 — 40%, a 
sertés-baromfitartásnak 30 — 35% arányát találjuk. 
A talajviszonyoktól függően helyenként a burgonya (zöldségtermelés), 
másutt a cukorrépa aránya nagyobb. 
A szarvasmarha-tartás a gyep mellett jelentős pillangós takarmány-
termelésre alapul, amely magasabb szintű állattartást is jelent a Zalai-domb-
vidékével szemben. 
A szarvasmarha-tartás 40% feletti arányú Nemeskeresztúr, Csénye, 
Tompaládony, Szentpéterfa, Kőszegdoroszló községekben, sőt Szergényben 
50,3%, Kemenesszentmártonban pedig 52,5%. 
A körzet lehetőségei a nagyarányú és magas színvonalú szarvasmarha-
tartáshoz társuló sertés-baromfitartásban, valamint a cukorrépa-, zöldség-
és burgonyatermelésben s a hozzájuk kapcsolódó feldolgozóipar fejlesztésében 
rejlenek. A kisebb üzemek a szarvasmarha-tartás mellett cukorrépa-, zöldség-
és esetleg burgonyatermeléssel foglalkozhatnak, a sertést vagy baromfit 
pedig üzemek közötti kooperációban ta r tha t j ák . A nagyobb üzemek szarvas-
marhát és sertést (baromfitartás főleg kooperációban) társíthatnak, amelyek 
kiegészülnek len-, cukorrépa-, sőt zöldségtermeléssel is. 
I I I . N ó g r á d S Sz Ü К 
E körzet Nógrád megye területén kívül magába foglalja Heves megyé-
ből a pétervásárai járást és az egri járás É-i részét, Pest megyéből pedig az 
aszódi járás ÉNy-i részét. 
Az Északi-középhegységben a szarvasmarha-tartás területei azzal külö-
nülnek el, hogy a nógrádi tá jon az ültetvényeknek (főleg gyümölcstermelés-
nek) 15 — 20%-os arányát és jelentős burgonyatermelést (10 — 15%) találunk. 
A borsodi tá jon mindkét ágazat elenyésző. 
E körzet jelentős iparvidék, ahol leginkább a szarvasmarha-tartás és a 
burgonyatermelés fejlesztéséről lehet szó. Ahol pedig elegendő a munkaerő, 
vagy időszakonként nagyobb mennyiségben igénybe vehető, ott a zöldség- és 
gyümölcstermelés is nagyobb arányokat ölthet. 
A kialakult termelési szerkezetben a szarvasmarha-tartásnak 20 — 30 %-os, 
a sertéstartásnak 20 —35 %-os részesedése az általános. Ez utóbbi főleg a 
nagyobb ipari településeken és azok környezetében fejlődött ki (pl. a salgó-
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tarjáni járásban). Az S főágazat 40% feletti pl. Zagyvaróna, Nemti, Bársza 
községekben, sőt Szilaspogonyban 56%, Salgótarjánban pedig 62,1%. 
A szarvas marha-tartásnak 30% feletti arányát találjuk pl. Bánk, ős-
agárd, Szécsénke, Kisbágyon, Nagytárkány, Márkháza községekben. Mivel a 
domborzati, éghajlati és talajviszonyok kevésbé kedvezőek az abraktakarmá-
nyok termelésére, a közös gazdaságokban főként a szarvasmarha-tartás fej-
lesztése lenne kívánatos. 
Ezek szerint tehát a sok munkaerővel rendelkező kisebb gazdaságokban 
a szarvasmarha-tartás mellett burgonya- és zöldség-, a nagyobb gazdaságokban 
pedig ezeken túlmenően gyümölcstermeléssel is lehet foglalkozni. Ahol kevés 
a munkaerő, o t t a szarvasmarha-tartás kifejlesztése szükségszerű, ami nagyobb 
gazdaságokban sertés- vagy baromfitartással is kiegészíthető. 
Az üzemek közötti kooperációra főleg a talajjavításban, szállításban, 
erdőgazdálkodásban, fafeldolgozásban, takarmánykeverésben és baromfi-
tartásban kerülhet sor. 
I V . B o r s o d S Sz К E 
A körzetet a szarvas?narha-tartás 25 — 30 % közötti aránya emeli a többi 
szarvasmarha-tartó terület közé. A sertés-baromfitartásnak ennél valamivel 
nagyobb az aránya, 30 — 35%. A burgonya-zöldség- és ipari növénytermelés 
változó, de igen szerény (5% körüli) részesedésű. 
A szarvasmarha-tartás helyenként meghaladja a 30%-ot is, így pl. 
Tornaszentandráson 34,8%, sőt Répáshután és Bükkszentlászlón az 50%-ot 
is túlszárnyalja. A sertés-baromfitartás együtt helyenként 40% feletti, így 
pl. Ónodon, Hódoscsépányban, Cserépváralján, Nagycsécsén, Hejőbábon és 
Rudabányán. 
Mivel a lejtős, dombos területek kevésbé kedveznek a sertés-baromfi-
tartásnak, a közös gazdaságokban a szarvasmarha-tartás fejlesztése az ész-
szerű cél. Sertéstartásra csak nagyobb területű gazdaságok gondolhatnak az 
abraktermeléstől függően. 
A tá j Ny-i részén települ az ipar, tehát i t t kell takarékoskodni leginkább 
a munkaerővel. Intenzív növények termelésére csak szórványosan adottak a 
lehetőségek. 
V . S z a t m á r i - s í k s á g Sz S Ü К 
Az ország K-i részén, a Tisza és a Szamos közötti területet öleli magába. 
A Nyírségtől a szarvasmarha-tartás kiemelkedő, 20 —30%-os aránya, valamint 
a burgonyatermelés szerény (5 — 10%) részesedése különíti el. 
A szarvasmarha-tartás különösen erős Botpalád, Kispalád és Magosliget 
községekben. 
A körzet termelése sokoldalú, mert a 15 — 25% sertés-baromfitartáson 
kívül 10—30% az ültetvények aránya, és az ipari növények termelése is jelentős 
(10-15%) . , 
Az itteni mezőgazdaság tehát az erőteljes állattartás mellett gyümölcs-
termelésre és ipari növénytermelésre alapul. 
V I . D é l i - B a k o n y Sz S К В 
A sekély termőrétegű talajon sok gyep mellett a szarvasmarha-tartás 
a vezető ágazat, amely szerény sertés-baromfitartással és kenyérgabona-
termeléseel párosul. 
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A mezőgazdasági termelés fejlesztésének természeti korlátait csak a 
mellék- és feldolgozóüzemi tevékenység (erdőgazdálkodás, fafeldolgozás, 
kőbánya, ipari bedolgozás stb.) erőteljes kifejlesztése képes ellensúlyozni. 
B) Sertés-baromfitartó körzetek 
Az ide tartozó mezőgazdasági körzetek valamennyien a sertés-baromfi-
tar tás főágazat nagy arányával tűnnek ki, de mégis két jellegzetes típusforma 
ismerhető fel közöttük. 
A dunántúli körzetek (mint a Mezőföld, a Kisalföld és a Dráva melléke) 
és a Tisza melléke egységes típusformát mutatnak. Erős állattartásvk&t (S Sz) 
a kenyérgabona-termelés és az ipari növénytermelés egészíti ki. 
Ezekkel szemben a tágabb értelemben vett Tiszántúlon az S ágazatot 
a kenyérgabona-termelés követi, amelyet a D-i részen (Békés-Csanád) ipari 
növénytermelés, tőle É-ra szarvasmarha-tartás egészít ki. 
A szarvasmarha-tartás tehát e körzetekben oly szerény, hogy a D-i 
részen két szántóföldi ágazat (a kenyérgabona- és cukorrépatermelés) a negye-
dik helyre szorítja, de tőle É-ra is (ahol ugyan sok, de száraz legelőket találunk) 
csak a harmadik helyen szerepelhet. 
I . M e z ő f ö l d S Sz К I 
Ez a mezőgazdasági körzet magába foglalja a hagyományos értelemben 
vett Mezőföldet, tőle D-re a Kapos-völgyet, a Hegyhátat; É-on a Budai-hegy-
ségig terjed. 
Az S főágazat igen erős, 30 — 50%-os arányát képezi a halmozatlan ter-
melésnek. A szarvasmarha-tartás ezzel szemben csak 15 25 % között ingadozik. 
A kenyérgabona-termelés aránya 10 — 20%, az ipari növénytermelés pedig csak 
helyenként nagyobb arányú (pl. a Kapós-völgyben), átlagosan 5 —10% közötti. 
A Sárvíz és a Sió menti községekben jelentős zöldségtermelést is találunk. 
A Hegyháton némely községben a gyümölcstermelés is figyelemre méltó. 
Eltekintve a kisebb területre szorítkozó típusvariációktól, a körzet 
jellegzetességét a kiváló minőségű talajon termelt abraktakarmányra épülő 
sertés-baromfitartás és az uralkodó S Sz К I típusforma határozza meg. 
Az S főágazat részesedése sok helyütt még az 50%-ot is túlszárnyalja, 
így pl. a sárbogárdi járásban Alsószentiván, Kálóz, Pusztaegres, Szabad-
egyháza községekben; sőt Nagylókon 61,8 %-ot tesz ki. A többi termelési 
ágazat ennélfogva a termelési kombinációkban az S főágazathoz idomul. 
I I . K i s a l f ö l d S Sz К I 
Felfogásunk szerint o t t kezdődik e körzet, ahol a szarvasmarha-tartó 
Rába völgye és a Bakony É felé átmegy az S Sz típusba, vagyis ahol a szarvas-
marha-tartást az S ágazat megelőzi. A körzetet K-en a Móri-szőlők és a Vértes — 
Gerecse vonala határolja. Belőle a Szigetköz tűnik ki zöldségtermelésével. 
A Kisalföldön az S ágazat szerényebb, mint a Mezőföldön (25—40%), 
a szarvasmarha-tartás azonban erősebb (20—30%) annál. A nagyobb szarvas-
marha-tartás folytán a kenyérgabona-termelés is nagyobb, 15 —20 %-ot tesz ki. 
Az ipari növénytermelés pedig egyöntetűbb (10% körüli). 
így pl. Tárnokrétin az S főágazat 40,1 %, a szarvasmarha-tartás 28,6%. 
Hasonlóan Szanyban az S 41,6%, az Sz 27,4%, Fehértón ugyancsak az S 
33,3%, az Sz 30,2% — tehát mindkét főágazat erőteljes. 
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Fejlesztését ennélfogva a nagyarányú és magas színvonalú állattartás-
hoz társított ipari növénytermelés és zöldségtermelés, valamint a mezőgaz-
dasági feldolgozóipar fejlesztése jelenti. 
I I I . A D r á v a m e l l é k e S Sz К I 
A Zselictől, a Mecsektől, Villánytól D-re levő sík terület, valamint a 
Mohácsi-síkság e körzet magva, amelyhez a Szekszárd—Geresdi-dombvidék 
és a Mecsek közötti olyan községek is csatlakoznak, ahol az ültetvények ará-
nya nem jelentős. 
A körzet jellemzője az erős állattartás, ahol az S főágazat 35—40% 
arányú, a szarvasmarha-tartás pedig 20 — 30%-ot tesz ki. Az őket követő 
kenyérgabona-termelés általánosan 10 — 15%. Az ipari növénytermelés 5—10% 
között ^ingadozik. 
így pl. a sellyei járásban 40% feletti az S főágazat részesedése Bogád-
mindszent, Drávaiványi, Gilvánfa, Gyöngyfa községekben, sőt Révfalun 55%, 
Kisszentmártonban pedig 54,8%. 
Az abraktakarmány (kukorica, árpa)-termelés kiváló lehetőségei, a szántó-
földön és a gyepeken elérhető nagy szálastakarmány hozamok az állattartás 
(sertés-szarvasmarha-baromfi) erőteljes továbbfejlesztését teszik lehetővé. 
Mellettük egyaránt fejleszthető az ipari növénytermelés és a zöldségtermelés is. 
I V . B é k é s - C s a n á d S К I Sz 
Az S ágazat kiemelkedő, 35—50 %-os aránya, a nagyfokú kenyérgabona-
termelés (15 — 20%) és ipari növénytermelés (10 — 20%), de szerény szarvas-
marha-tartás (10 — 20%) e körzet jellemzője. 
így pl. Magyardombegy házán az S főágazat 46,4%, az Sz 12,8%, az 
ipari növénytermelés pedig 16,5%. 
Mivel hazánk legjobb ta la ja i t foglalja magába, magas színvonalú mező-
gazdasága még tovább fejleszthető a kialakult ágazati kombinációnak meg-
felelően. A kukorica-búza-cukorrépa-lucernatermelés erőteljes sertéstartás, 
magas színvonalú szarvasmarha-tartás kifejlesztését teszi lehetővé. 
V . T i s z á n t ú l S К S z I 
A Nyírséget nem számítva a tiszántúli terület gazdálkodását három fő 
típus jellemzi. A Békés—Csongrádi-löszöshát mezőgazdasága, a makói hagy-
matermelésre specializálódott körzet és az ezektől a Tiszáig tartó terület 
mezőgazdasága, amelyet a Tiszántúl mezőgazdasági körzetnek nevezünk. 
E körzetbe soroltuk a Jászság területeit és a Csongrád Kiskunfélegy-
házától D-re eső községeket is, melyekben az Ü aránya elenyésző. 
A körzet jellemzője az S ágazat 25—35 %-os aránya, nagymérvű kenyér-
gabona-termeléssel (15 — 20%). A szarvasmarha-tartás igen változó arányú 
(5—20%), akárcsak az ipari növénytermelés. 
Az öntözött területeken mindkét ágazat az öntözéses gazdálkodás függ-
vénye. A rizs termőterülete is e körzetben helyezkedik el (1.951 — 1957 átlagá-
ban a rizs aránya a 10%-ot is meghaladta pl. Tiszaszentimrén, Karcagon, 
Túrkevén, Kőteleken, sőt Besenyszögön 24,8%, Tiszasülyön pedig 40,6% volt). 
A szarvasi járásban pedig általánosan 15 — 20 %-os volt a rizs részesedése 
a halmozatlan termelésben. 
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Az öntözéses gazdálkodás — nagy beruházási igénye folytán — a ter-
melési szerkezetet alapvetően meghatározó tényező. A legkedvezőbb az volna, 
ha a legintenzívebb termelésszerkezet lenne kialakítható (tehát zöldség-, 
cukorrépa-, rizstermelés, helyenként gyümölcstermelés). A munkaerő- és talaj-
viszonyok azonban mindennek gátat szabnak. 
Az esetek legtöbbjében tehát változó arányú sertés-baromfitartás, 
szarvasmarha-tartás, rizs-, cukorrépa-, zöldségtermelés, kenyérgabona- és 
esetenként gyümölcstermelés alakítható ki. 
V I . A T i s z a m e l l é k e S Sz К I 
E körzet átmenet az É szaki-Középhegység és a Tiszántúl között. A hegy-
ségek lábánál kezdődik és a Tiszáig tar t . Típusban a dunántúli tájakhoz ha-
sonló, bár állattartása — mint minden alföldi jellegű körzeté — szerényebb, 
kenyérgabona-termelése, ipari növénytermelése pedig erősebb. 
Az S ágazat részesedése 30 — 40%, a szarvasmarha-tartásé csak 15 — 25% 
általánosan. A 15 — 20% kenyérgabona mellett az ipari növénytermelés is 
igen kiemelkedő (1.0 — 15%). 
Változó, de zömében jó minőségű (öntés- és lösz anyakőzeten kialakult) 
talajain főleg az abraktakarmány-termelés, ipari növény- és zöldségtermelés 
fejleszthető. A szarvasmarha-tartásban egyrészt változóak (gyeparány, gyep-
minőség), általában pedig korlátozottak a feltételek. 
C) Szőlő-gyümölcstermelő körzetek 
Az idetartozó körzetek közös jellemzője az ültetvények (elsősorban a szőlő) 
kiemelkedően nagy aránya, amely őket minden más területtől megkülönbözteti. 
Az ültetvényekhez — attól függően, hogy a szántónak, vagy a gyepnek 
nagyobb-e az aránya — S és Sz ágazat társul, ahol a negyedik ágazat mindig 
a kenyérgabona-termelés. 
Mivel a szőlők zöme hegyvidéki, sok alkalom kínálkozik a melléküzemi 
tevékenységre (kőbánya, erdőgazdálkodás stb.). Fejlesztésnél tehát elsősor-
ban a szőlőtermelés és -feldolgozás — gyümölcstermelés — melléküzemi te-
vékenység összhangja a döntő szempont, mert a többi ágazat csak kiegé-
szítő jellegű. 
I . A B a l a t o n - f e l v i d é k Ü Sz S К 
E körzet a badacsonyi és balatonfüredi történelmi borvidéket és a csat-
lakozó területeket foglalja magába. A szőlőtermelés mellett a gyümölcster-
melés csak másodrangú, s csak az utóbbi időben növekszik jelentősége (barack, 
mandula). Az ültetvények együttes részesedése a halmozatlan termelésből 
40-80%, amiből a szőlőé 30-70%. 
Az ültetvények aránya még a 70%-ot is meghaladja, pl. a tapolcai 
járásban Badacsonytomaj, Badacsony tördemic, Balatonrendes (84,3%), 
Lesencefalu és Révfülöp (84%) községekben, továbbá a veszprémi járásban 
Csopakon és Balatonfüreden. 
Az ültetvényeket a szarvasmarha-tartás követi, amely 5 — 35% között 
nagymértékben ingadozik. Az S főágazat aránya ugyancsak ingadozó (5 — 
20%). A kenyérgabona-termelésnek is igen alacsony a részesedése (5 — 10%). 
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A szőlő-bor-gyümölcstermelés magas színvonala kiváló értékesítési le-
hetőségekkel társul. Mellettük a melléküzemek — mint kőbánya, szállítás 
— kifejlesztésére is adottak a lehetőségek. 
I I . M e с s e к — V i 11 á n y — S i к 1 ó s S Ü Sz К 
Ez a körzet a baranyai szigethegységeket (Mecsek, Villányi-hegység) és 
a környező dombságokat foglalja magában. Mivel nemcsak a kimondottan 
történelmi borvidékeket soroljuk ide, hanem a főleg gyümölcstermeléssel 
foglalkozó környező dombságok területét is, az S ágazat megelőzi az ültet-
vényeket. 
A szőlő- és gyümölcstermelés aránya együtt 20—50% között változó. 
Az S ágazat ugyancsak fejlett e területen, 25—40%-ban általános. Erős a 
szarvasmarha-tartás is (20 — 30%). A kenyérgabona-termelés azonban csak át-
lagos részesedésű (1,0 — 15%). 
A szőlő- és gyümölcstermelés a 20%-ot mindenütt meghaladja, de he-
lyenként igen kiemelkedő. így pl. a pécsi járásban 30 % feletti: Cserdi, Cserkút 
(47,3%), Gyód, Kistótfalu, Zók (39,2%) községekben, sőt Pécsbagotán 54,3%, 
Pécsett pedig 62,1%. A siklósi járásban Diósvizslón 42,5%. Siklóson 47,6%, 
míg Villánykövesden 58 ,8%. 
A fejlesztés tehát az álattartás és a gyümölcs-szőlő-zöldségtermelés 
összhangjára épülhet. 
E körzet jellegét a szőlő-bortermelésre való specializáltság adja meg, amely-
hez erős S főágazat társul. Az Ü aránya 30 — 60%, a sertés-baromfitartás 
20 — 35% részesedésű. Ezek mellett a szarvasmarha-tartás szerény és változó 
mértékű (8 — 25%). A kenyérgabona-termelés ugyancsak szerény és váltakozó 
arányú (5 — 15%). 
Az Ü főágazatnak 50%-ot meghaladó arányát pl. az egri járásban: 
Andornaktályán, Ostoroson és Egerben találjuk (ez utóbbinál 69,2%). A gyön-
gyösi járásban sok községben még a 70%-ot is meghaladja (Gyöngyös, Abasár, 
Gyöngyösoroszi, Gyöngyöstarján és Visonta). 
A jövőben tehát a szőlő-bortermelés, gyümölcstermelés (s a hozzájuk 
csatlakozó piaci előkészítés, feldolgozás) és az S főágazat összhangján alapuló 
termelésszerkezet kialakítása a cél, amit a szar vasmarha-tartás és a kenyér-
gabona-termelés egészít ki. 
Az ültetvények 30 —70%-os arányán lényegében szőlő-bortermelést kell 
érteni. Mivel a körzet a Bodrogig, ill. a Tiszáig is elér, a gyepterület hatása 
érződik a termelési szerkezetben is. Az S ágazattal csaknem egyenrangú 
a szarvasmarha-tartás, s mindkettő 20 — 30% között ingadozik. Kenyérga-
bona-termelése az átlagosnál valamivel nagyobb mérvű. 
A szőlő-gyümölcstermelésnek legkiemelkedőbb arányát Tolcsva (80,4%), 
Tállya (72,3%), Csobaj (66,5%) és Erdőbénye (65,5%) községekben találjuk, 
őket követi Tokaj (40,1%) és Sátoraljaújhely, ahol az Ü részesedése 55,5%. 
A mezőgazdasági termelés tehát a szőlő-bor-gyümölcstermelés és az 
állattartás (szarvasmarha- és sertéstartás) összhangjára épül. 
I I I . E g e r — G y ö n g y ö s Ü S Sz К 
Í V . T o k a j Ü S Sz К 
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V . M ó r Ü S Sz К 
A móri borvidéken a szőlőtermelés erőteljes állattartással társul. Az Ü 
aránya 25 — 50%, a sertés-baromfitartásé 30 — 35%; a szarvasmarha-tartás 
is jelentős arányú (20 — 25%). 
Az Ü aránya a legkiemelkedőbb Csókakőn (51,2%) és Bársonyoson 
(47,4%), míg Móron 39%-ot tesz ki. 
Mivel a Kisalföld és a Mezőföld jóminőségű talajai a szőlőhegyek lábáig 
érnek, a kenyérgabona is 10 —20 %-os részesedésű. A szőlő-bor-gyümölcs-
termelés tehát a sertés-szarvasmarhatartással együtt alakítható ki a közös 
gazdaságokban. 
V I . S z e k s z á r d Ü S Sz К 
A Szekszárdi-dombvidéken és a Geresdi-tönkön kialakult szőlőtermelés 
tartozik ide. 
Az Ű legnagyobb aránya Szekszárdon 51,3%, amelyből 35,9% a szőlő-
termelés részesedése. Nagyobb arányú még Bátaszéken (34,4%) és Bátapá-
tiban (30,7%). 
A szőlőtermelés nem túlságosan nagyfokú specializáltsága (20 — 40%) 
nagymérvű S főágazattal (25—40%) jár együtt. 
Mellettük a szarvasmarha-tartás és kenyérgabona-termelés foglal el 
csaknem egyenrangú helyet. Az előbbi 10 — 1.5 %, az utóbbi 10 — 13% részesedésű. 
A fejlesztés tehát a szőlő-bor-gyümölcstermelés és az S főágazat össz-
hangján alapulhat. 
V I I . S o p r o n Ü Sz S К 
Sopron városát és a környező néhány községet számítjuk ide, ahol 
a szőlőtermelés erős állattartással társul. 
Az Ü ágazatnak 20—45% az aránya; legnagyobb Sopronban: 46,9%, 
amelyből 36,7% a szőlő részesedése. Mivel a szőlőtermelés nélkül a szarvas-
marha-tartás körzetébe esne, az Ü után 20 —30% a szarvasmarha-tartás mér-
téke. A város jelenléte az S ágazat fejlettségét is magával vonja, amely 20 — 
25%. Mellettük a kenyérgabona-termelés átlagos mértékű. 
V I I I . S o m l ó Ü Sz S К 
Az előbbieknél még kisebb területet Ölel fel a somlói borvidék, ahol az 
ültetvényeknek 35—40%, a szarvasmarha-tartásnak 20 — 25%, az S főágazat-
nak 15 — 20% aránya van. A kenyérgabonatermés átlagos, 10 — 15% arányú. 
I I . B á e s é s a K i s k u n s á g Ü S Sz К 
Azok a Duna—Tisza közi homokterületek tartoznak ide, amelyeknek 
termelését a szőlő- és gyümölcstermelés határozza meg. 
Az Ü aránya 20 — 50% között váltakozik, amely mellett akár a sertés-, 
akár a szarvasmarha-tartás igen változó mértékű, vagy igen jelentéktelen. Az S 
ágazat 15 — 30%, a szarvasmarha-tartás 10—15% között ingadozik. Nem 
jelentős a kenyérgabona-termelés sem (10 — 13%). A zöldség- és burgonya-
termelés helyenként szerephez jut, de nincs meghatározó jelentősége és nem 
általános. 
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A szőlő- és gyümölcstermelés nagy arányával különösen a kecskeméti 
és kiskőrösi járások tűnnek ki. Az Ü főágazat 60% feletti e járásban: Ágasegy-
háza, Ballószög, Helvécia, Orgovány, Csengőd, Kaskantyú községekben, sőt 
Kiskőrösön 73,3%, Tabdin 81,4%, Izsákon pedig 83,8%. A kiskunhalasi 
járásból Kelebia (67,3%), Kéleshalom és Jánoshalma tűnnek ki. A bácsal-
mási járásból Bácsszőlős emelkedik az átlag fölé 62,8 %-os részesedésével. 
À fejlesztés tehát a szőlő- és bortermelésre, gyümölcstermelésre alapul-
hat, amelyhez szerényebb állattartás és helyenként jelentősebb zöldségter-
melés is alkalmazkodhat. 
D) Burgonya-zöldségtermelő körzetek 
Az ide tartozó mezőgazdasági körzetek két csoportra oszthatók: az egyik-
ben a burgonyatermelés, a másikban a zöldségtermelés a domináló ágazat. 
Mindegyiknek közös jellemzője azonban, hogy a vezető ágazat a sertés-barom-
fitartás, vagyis az S főágazat. A burgonyatermelő tájakon egyöntetű az 
S Sz В К ágazati sorrend, s ez a Szigetközre is jellemző, ahol a burgonyater-
melés erősebb, mint a zöldségtermelés. 
A Duna völgyében és Makó körzetében viszont a zöldségtermelés oly 
erős, hogy a második helyet foglalja el, s csak azután következik a kenyér-
gabona-termelés, majd a szarvasmarha-tartás. 
I . S o m o g y i - h o m o k v i d é k S Sz В К 
E körzet jellegzetes szerkezete az S főágazat 25—40 %-os aránya, amelyet 
a szarvasmarha-tartás versengve követ a burgonyatermeléssel. Az előbbinek 15 — 
20%, a burgonyának 10—20% között ingadozik a termelése. Ezeket követi 
а kenyérgabona átlagosan 10—15 %-os részesedéssel. Mivel a burgonyára nagy 
a kereslet, a jobb üzemekben részesedése megelőzi a szarvasmarha-tartást, 
sőt esetenként az S ágazatot is. 
A burgonyatermelés még a 25%-ot is meghaladja Szulok, Háromfa, 
Kálmáncsa és Csököly községekben. Mivel a burgonyatermelés nagyfokú 
kockázattal is együtt jár, nagyarányú termelését egyrészt a biztonságosabb 
állattartással is társítani kell, másrészt gyümölcstermeléssel célszerű kiegé-
szíteni. 
I I . N y í r s é g S Sz В К 
Legnagyobb burgonyatermő körzetünk, ahol aránya 10—35% között mo-
zog. Sokhelyütt tehát megelőzi az S 20 —30 %-os és a szarvasmarha-tartás 
15 —20 %-os arányát. 
A burgonyatermelés igen sok községben 30% feletti. így pl. Ajak, 
Eperjeske, Gégény, Mándok, Nyírlövő községekben, sőt Tornyospálcán 40,4, 
Kéken pedig 41,2%-ban részesedik. 
A gyümölcstermelés mindenütt jelen van, de korábban nem volt általá-
nosan meghatározó szerepe. A mai nagyüzemekben a burgonya a gyümölcs-
termeléssel együtt szerepel; termelésüket a sertés- és szarvasmarha-tartás 
teszi biztonságosabbá. Ipari növények közül a napraforgó termelését is megem-
líthetjük. 
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I I I . É s z а к i - В а к о n y 8 Sz В К 
Az előbbi két körzet után e területen termelik nagy arányban a burgonyát. 
Részesedése 1,0 — 25%. Az azt követő két állattartási ágazat hasonló erősségű: 
a sertés-baromfitartásnak 20 — 30, a szarvasmarha-tartásnak 20 — 25% a ré-
szesedése. A kenyérgabona-termelés nagyobb az átlagosnál (15 — 20%). 
A burgonyatermelés különösen kiemelkedik Tésen (31,9 %), és sok helyütt 
20% feletti (Nagyesztergár, Olaszfalu és Pénzesgyörk). 
Az erősen lejtős, hűvös éghajlatú területen csak azok az üzemek tudnak 
átlagos eredményt elérni, amelyekben nagyarányú a burgonyatermelés. Átlag 
fölé pedig azok a gazdaságok emelkednek, ahol kiterjedt a melléküzemi tevékenység 
(kőbánya és egyéb ipari tevékenység). Fejlett a melléküzemi tevékenység pl. 
Zircen és Cseszneken. 
A két Duna-ág közötti területet és a Mosoni-Duna alatti néhány községet 
foglalja magába. A burgonya-zöldségtermelés 15 — 20% (benne a burgonyater-
melés erŐsebb arányú), s erős állattartással társul. A sertés-baromfitartásnak 
20—45%, a szarvasmarha-tartásnak 15 — 25% a részesedése. A kenyérgabona-
termelés is átlagon felüli (15 — 20%). 
A fejlesztés tehát az állattartás és a zöldség-burgonyatermelés össz-
hangjára épülhet. 
V . A D u n a v ö l g y e Sz Z К Sz 
A Duna-völgy nagyarányú zöldségtermelését foglalja magába. A burgonya-
zöldségtermelés részesedése 15 — 40% között változik (2/3-a zöldségtermelés). 
A zöldségtermelést csak az S főágazat 25-40%-ig terjedő aránya előzi 
meg. A kenyérgabona-termelés 10 —20%-ban részesedik. Velük szemben 
a szarvasmarha-tartás részesedése igen szerény, 5—15% között váltakozik. 
A zöldség- és burgonyatermelés együttesen legkiemelkedőbb Bátya köz-
ségben, ahol 54,8%, de Miskén is 40,3%, továbbá Foktőn 3 8 % . 
A zöldségtermelés nagy hagyományai és az öntözés lehetőségei indokolttá 
teszik a szarvasmarha-tartás növelését is. Ez azt jelenti, hogy a baromfitartás 
főleg a háztájiban vagy gazdaságok közötti kooperációk keretében fejleszthető, 
míg a sertéstartásnak átlagos vagy szerényebb aránya alakítható ki a közös 
gazdas ágokban. 
A nagymérvű hagymatermelés jellemzi. Aránya 20—30 %-ot tesz ki a hal-
mozatlan termelésben, amelyet csak az S főágazat előz meg, 30—45%-os 
arányával. A kenyérgabona-termelés csak átlagos (10—15%) részesedésű. 
A szarvasmarha-tartás azonban még ennél is jelentéktelenebb (5 — 15%). 
A Z főágazat pl. Magyarcsanádon 31,4, Makón 27,1, Maroslellén, Királyhegyes 
és Kiszombor községekben pedig 25%-os részesedésű. 
A fejlesztés lehetőségét elsősorban a hagyma további feldolgozásának 
és értékesítésének jobb megszervezése jelenti. 
I V . S z i g e t k ö z S Sz В К 
V I . M a k ó S Z К Sz 
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E) Ültetvények, zöldség-burgonyatermelés 
I . B u d a p e s t 8 Ü Z Sz 
E körzet Budapest friss zöldség-gyümölcsellátására, a konzervgyárak 
nyersanyagának biztosítására specializálódott elsősorban, ami jellegzetes ter-
melésszerkezetet eredményezett. 
A nagyarányú, 30—45% S főágazat mellett a szarvasmarha-tartás csak 
10 —25%-ban részesedik, kenyérgabona-termelése pedig igen szerény. 
A gazdálkodást tehát a sertés-baromfitartás, az ültetvények (szőlő-bor-
gyümölcstermelés) és a zöldség-burgonyatermelés határozzák meg. 
Az Ü aránya igen változó, 20-60%-ig terjed. A zöldség-burgonyatermelés 
15—40%. A budai részen és a Duna-zugban, a váci járásban az ültetvények-
nek, ezektől K-re inkább a zöldség-burgonyatermelésnek van nagy aránya. 
Az S Ü Z Sz típus nagyobb területi összefüggésben csak i t t fordul 
elő hazánkban. Ilyen községek pl. a dabasi járásban Alsónémedi (Ü 22%, 
Z 30%), Gyál {Ű 27%, Z 28%), vagy a monostori járásban Ecser (Ü 25%, 
Z 34%), Tápiósüly {ü 36%,, Z 17%), továbbá a gödöllői járásban Szada 
(Ü 3 4 % , Z 24%), Mogyoród {Ű 27%, Z 42%)-
Igen sok község az ültetvények nagy arányával tűnik ki, mint pl. Erdő-
kertes 74,2%, Inárcs 64,4%, Diósd 87,5%, Nagymaros 68,6%. Némelyekben 
a zöldség-burgonyatermelés kiemelkedő. így pl. Felsőpakony 40,1%, Halász-
telek 31,5%, Üllő 42,1%, továbbá Csömör és Nagytarcsa (47 — 42%). 
Hasonló tendencia ismerhető fel a Nyírségben és újabban a Somogyi-
homokvidéken. Ezeknél azonban a gyümölcstermelés társul a burgonyater-
meléssel, míg a zöldségtermelés elenyésző, a szőlőtermelés pedig kizárt. 
A fejlesztést ily módon e körzetben az S Ü Z ágazati összhang és a 
szarvasmarha-tartás (talajerő fenntartás végett, különösen öntözés esetén), 
valamint a feldolgozás és értékesítés kialakítása jelenti. 
F) Vegyes termelés 
I . A B a l a t o n m e l l é k e V e g y e s 
A termelésszerkezet nagymértékben differenciált, s csak kisebb területekre 
tagolható típusok jellemzik. A vegyes jelleg oka a rendkívül változatos ter-
mészeti tényezők és a jó piaci lehetőségek találkozása. 
Az eróziónak ki tet t külső-somogyi dombsági terület K-en a Mezőföld-
del találkozik. A körzet Ny-i felén a homok, az alluvium és a lejtős terület 
a legtöbb községben együtt található. Mindezekre hat a Balaton-part mint 
piac. Ezért más termelés-szerkezetűek a lápon, a Marcali-háton, a Külső-
Somogyi-dombságon és a mezőföldi részen gazdálkodó községek, termelő-
szövetkezetek. 
Fejlesztését még is a frissen fogyasztható gyümölcs-zöldség- és tejtermelés 
kialakítása, az értékesítés jó megszervezése teszi egységessé, amit a partmenti 
községekben az üdülőtelepek felé történő szolgáltatások is kiegészítenek. 
Nagyobb arányú zöldségtermelésre azonban csak akkor lehet gondolni, 
ha az utószezonban termő paprika és paradicsom (amelyek a termésnek mintegy 
a felét teszik ki) konzervgyári feldolgozása biztosított. 
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L E S T Y P E S DOMINANTS D E P R O D U C T I O N E T L E S R É G I O N S 
D E L A G R I C U L T U R E H O N G R O I S E 
Par J. Kristóf 
R é s u m é 
La différentiat ion de la product ion agricole résulte d ' un côté des condit ions variées 
de localisation des cultures, d 'entreprise et d 'économie e t de l 'autre des différentes 
exigences de la localisation des cultures, de la main-d 'oeuvre et de l ' équipement des 
branches productrices, des chances variables de rendement . 
I l est d ' un intérêt social fondamenta l que la product iv i té du t rava i l actif , l 'effi-
caci té des moyens et des dépenses augmenten t dans tous les domaines de l 'économie 
nat ionale. Cet intérêt social s 'exprime dans le principe de l 'efficacité économique. Tou t 
cela impose la nécessité de l 'é tude régionale de la product ion agricole. 
Selon nos expériences il f a u t distinguer au cours des études régionales: a) les 
paysages naturels; b) les régions de product ion agricoles; с) les régions agricoles; d ) 
les rayons économiques. 
Les paysages naturels ref lè tent les conditions naturel les identiques ou analogues. 
Leur reconnaissance se fa i t pa r la synthèse des facteurs na ture ls done de relief, de climat, 
d 'hydrographie (d'économie hydrographique) et de condit ions des sols. 
Sous la région productrice agricole on entend la localisation de certaines plantes 
e t espèces animales, leur proport ion dans la product ion e t leur niveau de culture et 
d 'élevage. Les différentes branches de production sont déterminées p a r les facteurs 
su ivants : a ) efficacité économique; b) accord des branches; с) contrainte de la localisa-
t ion de cultures; d ) aspects de poli t ique agricole. 
Si le rendement d 'une certaine branche de product ion dépasse en moyenne 
l 'eff icacité d 'entreprise, il se produi t une spécialisation. La résul tante de l 'efficacité 
accrue peu t ê t re : la localisation de culture, les conditions de l 'exploitat ion et du mar-
ché, e t même l 'ut i l isation des tendences d 'une polit ique agricole. 
On parle d 'une région agricole quand les types dominants de product ion consti-
t u e n t un territoire contigu plus grand. 
Les exploitat ions agricoles hongroises se caractér isent pa r une multiplicité, 
conséquemment les branches de product ion sont concentrées dans des branches principales. 
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L a présenta t ion de la s t ructure de product ion se fa i t p a r qua t re branches principales 
exp r iman t 80—90% de la valeur de product ion. 
L 'orde des branches principales* détermine la forme du type de production, et le 
pourcentage des branches principales précise le contenu d u type de product ion . (Pour-
centage de la valeur de production non cumulée.) 
Ils s 'expriment , de cette sorte, pa r les types de product ion: a) les conditions 
naturelles, d 'exploi tat ion, d'économie in f luan t sur la product ion agricole, en t a n t que 
causes; b) et en t a n t qu 'effe ts : la composit ion, la spécialisation et l 'accord des branches 
productr ices . 
Pou r établir les régions agricoles en Hongrie dans les conditions y exis tant nous 
avons procédé en t e n a n t dûment compte des types dominants de product ion n o t a m m e n t : 
a) l 'un i té de forme du type ; b) spécialisation impor tan te d 'une certaine branche princi-
pale (prédominante) (p. ex. culture de vigne — production de vins); c) proport ion élevée 
de de n ' impor te qu'elle branche principale — mais non prédominante — p . ex. cultures 
de la pomme de terre et des légumes; d) combinaison à proport ion variable des mêmes 
branches principales (p. ex. combinaison de planta t ions — culture maraîchère — culture 
de la pomme de terre); e) culture ent ièrement mixte . 
Not re méthode nous permet de distinguer 5 types principaux de la production 
agricole hongroise caractérisés par les branches principales suivantes: 
A) élevage des bovins; 
B) élevage porcin et product ion avicole; 
C) planta t ions; _ 
D) culture do la pomme de t e r re et maraîchère; 
E) p lanta t ion — culture des légumes — culture de la pomme de terre . 
Uélevage des bovins s 'est développé sur une grande échelle et en g rand nombre 
à l 'Ouest de la Hongrie et dans le Bakony , dans la mon tagne d 'a l t i tude moyenne du 
Nord a t à son avant-pays , de même q u e dans la plaine de Szatmár. 
L'élevage des porcs et des volailles est notable su r tou t au Mezőföld, dans la Pe t i te 
Plaine Hongroise, dans la plaine alhiviale de la Drave, dans la région au-delà de la Tisza 
et aux comitats Békés et Csanád. 
La culture de la vigne et la production fruitière sont développées dans le hau t -pays 
du Bala ton, dans les régions montagneuses de Mecsek—Villány—Siklós, Eger — Gyöngyös, 
Toka j , Mór, Szekszárd, Sopron et Somló, dans les régions de Bács et de Kiskunság entre 
le Danube et la Tisza. 
La culture de la pomme de terre es t impor tante dans la région sablonneuse de So-
mogy, dans les régions de Nyírség e t de Nord-Bakony, t and is que la culture maraîchère 
se signale aux paysages de Szigetköz, de la vallée du D a n u b e et de Makó. 
La culture maraîchère — culture de la pomme de terre e t la culture de la vigne — 
production fruitière se sont développées dans une grande mesure dans la zone d 'appro-
visionnement de Budapes t . 
La culture mixte se t rouve dans la région au Sud du lac Bala ton. 
* Sz = élevage des bovins + des moutons + culture en masse des plantes fourragères; S >= élevage des porcs + 
+ des volailles + culture de fourrages; К = culture de blé; I = culture de plantes industrielles; Ü = plantation; 
donc culture de la vigne + marâîchage ensemble; E = autres plantes (culture des grains). 
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K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 
Lejtőtulaj donságok hatása a közvetlen besugárzás mennyiségi 
eloszlására 
MÉSZÁROS I M R E — D R . P R Ó B Á L D F E R E N C 
Az utóbbi időben ál talánosan kibontakozó nemzetközi és hazai tendencia a dom-
borzat i viszonyok gyakor la t i szempontú vizsgálata. Most csak példaként emlí tünk né-
hány m u n k á t (T. G E B L A C H 1963, К . L A M M E L 1962, J u . M A G R I S Z O 1961, T. V. Z V O N K O V A 
1959), amelyeknek m á r jellemző címei is tükrözik ezt a tendenciá t . Az Ac ta Geographica 
első és második kötetében (MÉSZÁROS I . 1965, 1966 — 67) mi is foglalkoztunk a le j tőhatások 
néhány elméleti és gyakor la t i kérdésével. Uta l tunk a le j tőér ték- térképek készítésének 
fontosságára és i smer te t tük e feladat megoldására kidolgozott módszerünket . Ezú t t a l 
ezen tú l lépve azt vizsgáljuk, hogy a lejtőszögnek és ki te t tségnek — m i n t le j tő tu la jdon-
ságoknak — milyen h a t á s u k van a közvet len besugárzás mennyiségére, és u ta lunk ennek 
néhány gyakorlat i vonatkozására . 
A földfelszínre érkező napsugárzás minden élet, az asszimilációs fo lyamatok forrása, 
s ez az energia az égha j l a to t kialakító legfontosabb tényező is. A sugárzó energia egy 
része d i f fúz vagy szórt sugárzás f o r m á j á b a n ju t a felszínre; ennek terüle t i eloszlását 
a felszín alakulása viszonylag kevéssé befolyásolja. Anná l nagyobb eltérések vannak 
a különböző lejtőkre eső direkt vagy közvetlen napsugárzásból származó energia nagysá-
gában. 
E n n e k az energiamennyiségnek eloszlása bármilyen lejtősségű ós ki te t tségű fel-
színen matemat ika i ú t o n meghatározha tó . A kérdés elméleti a lapjaival számos szerző 
foglalkozott ; a következőkben K . JA. KONDRATYEV (1954) átfogó m u n k á j a nyomán 
foglal juk össze az erre vonatkozó összefüggéseket. 
H a a besugárzásra merőleges felszínre a légkörön keresztül S m energiamennyiség ju t , a k k o r a lejtő felszínére 
Se — Sm cos i ( l ) 
lesz ez a mennyiség, ahol 
i = a napsugarak beesési szöge a le j tő síkjára, 
cos i kifejezhető az alábbi módon : 
cos i = cos a sin Л.© -j- sin a cos Ä Q COS y> (2) 
I t t a = а lejtőszög, 
AQ = а napmagasság 
У
 =
 ahol 
xpQ = a nap, 
y)e ped ig a lejtő normál isának a z i m u t j a . 
Ismeretes, hogy 
sin Ä0 — sin (p sin ô + cos (p cos á cos ü (3) 
t o v á b b á 
sin h@ sin <p — sin ô cos (5 s i n ß 
COS W(7) = J— és sin XV(7) — Г— (4) COS Л © c o s cp c o s Л © v 
ahol rp = a földrajzi szélesség 
<5 = a Nap deklinációja 
Q — a Nap óraösszege az ado t t időpontban. 
(2)-, (3)- és (4)-et ( l ) -be helyettesítve a következő egyenletet k a p j u k : 
Se = Sm [cos a (sin <p sin ô + cos (p cos <5 cos Q) + sin a {cos ipe [tg <p (sin <p sin <5 + 
+ cos (p cos (5 cos Q) — sin<5 sec cp~\ + sin %pe cos ô sin Í2}]. (5) 
E z а legáltalánosabb formula m e g a d j a bármely földrajzi szélességre és bármely 
időpont ra a lejtő felszínére ju tó közvet len napsugárzás mennyiségót. A képle t a merő-
leges felszínre jutó és mérhe tő surárzás, t ovábbá — és bennünke t főként ez érdekel — 
a le j tő i rányul tságának (expozíciójának) és szögének függvényében a d j a meg ezt. 
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A legáltalánosabb (5) fo rmula sokkal egyszerűbb a lakot vesz fel, h a speciális 
esetei t vizsgáljuk. Nézzük rendre ezeket az eseteket: 
I . vízszintes felszín; a = 0 helyettesítésével (5) így alakul: 
iSv = Sm (sin <p sin <5 + cos (p cos ô cos Q) — Sm sin h 0 (6) 
л 
I I . Függőleges felszín; a = 
tSj = Sm{cos y>e [tg<p (sin (p sin<5 -f cos <p> cos <5 cos ü)— sin ô sec <p~\ + sin ye cos ő sin Q} = 
= Sm cos Л© COS (y)Q — %pe) (7) 
E n n e k ( I l ) további esetei: 
a) Délnek i rányul t függőleges felszín; y>e = 0 
SfD — Sm [tg <P (s i n Ф s i n <5 + cos cp cos <5 cos Ù) — sin ö. sec 99] = 8m (sin (p cos <5 
cos ü — sin ô cos cp) = Sm cos h @ cos (8) 
л b) Kelet vagy nyuga t felé i rányul t függőleges felszín ye — ± 
SfKNy — S m COS ô sin Q = Sm cos hç) sin tpQ (9) 
c) Északnak i rányul t függőleges felszín; xpe = 180° 
SjÉ = Sm (sin ő cos (p — cos Ó sin (p cos Q) (10) 
A (8) és (9) formula felhasználásával (7) egyenletünk az alábbi fo rmában írható fel: 
Sf = SfD cos ipe + SfKNy sin y>e (11) 
végül az (5) alapegyenlet lej tős felszínre vonatkozóan az alábbi a lakba í rha tó (6) ós 
( 7) figyelembevételével; 
~Se — Sv cos a + <S^sin a (12) 
vagyis ( l l ) - e t felhasználva a le j tőre ju tó sugárzási energia 
Se = Sv cos a + [Sfo cos xpt + >SjKNy sin y>e] sin a (13) 
A (13) egyenlet а következő speciális eseteket foglal ja magában : 
*SeD — Sv cos a + SfD s i n a 
SeKNy = cos a + 'SfKNy a 
jSeÉ — Sv cos a + Sjg sin a (14) 
Tehát i t t a különböző ki te t t ségű lejtőre érvényes sugárzásmennyiséget a víz-
szintes és függőleges felszínre ju tó sugárzásmennyiség és a lejtőszög függvényében szá-
m í t o t t u k ki. 
Az (5) ill. (13) egyenletek felhasználásával, a közvet len napsugárzás (mérhető) 
in tenzi tásának ismeretében minden időpontra , vagy tetszés szerinti i dő ta r t amra megkap-
h a t j u k a bármely hajlásszögű és k i te t t ségű lejtőre ju tó energiamennyiséget. 
A gyakor la tban természetesen az ilyen számítások elvégzése rendkívül bonyolult 
lenne. Éppen ezért m á r régen fe lmerül t a kérdés, hogyan lehetne a lejtőre ju tó közvetlen 
sugárzás energiahozamát egyszerűbb, graf ikus úton meghatározni . H a z á n k b a n elsőként 
— éppen A geográfusok sürgetésére — M A R C Z E L L G Y . ( 1 9 2 7 ) foglalkozott ezzel a problé-
máva l , és több nomogramot á l l í to t t elő, melyekből egyrészt a nap fény t a r t a m , másrészt 
— közepes légköri elnyelést feltételezve — a lej tőkre érkező energiamennyiség határoz-
h a t ó meg. A meglehetősen zsúfolt, nehezen kezelhető nomogramok segítségével az eset-
leges horizont korlátozás ha t á sa is f igyelembe vehető. Jóva l á t tek in the tőbbek a W. 
K A E M P F E R T és A . M O R G E N ( 1 9 5 2 ) á l tal az 5 0 ° szélességre összeállított graf ikonok. Ezek 
szintén a direkt sugárzásból a lej tős felszínre ju tó energia mennyiségének meghatározá-
s á r a alkalmasak. A berlini Zeiss-cóg K A E M P F E R T g ra f ikonja inak felhasználásával műszert 
szerkesztet t (Besonnungsmesser), amely aká r íróasztalnál, aká r terepen megfelelő beál-
l í tással az illető lej tőre érvényes a d a t o t m u t a t j a , sőt terepen a horizontkorlátozás mérésére 
is használható. E z u tóbbinak sugárzásesökkentő h a t á s á t a M O R G E N ( 1 9 5 7 ) ál tal kiszá-
m í t o t t ter jedelmes táblázatok segítségével szintén f igyelembe lehet venni. 
Az emlí te t t graf ikonok és a megfelelő műszer felhasználásával m á r t öbb kísérlet 
t ö r t é n t tagolt felszínre érkező közvet len sugárzásmennyisóg térképen való ábrázolására. 
Hangsúlyozzuk, hogy i t t közepes légköri homályossággal számítot t , évi vagy a tenyész-
időszakra vona tkoz ta to t t közvetlen sugárzási energiamennyiségekről v a n szó. Nincs 
t e h á t figyelembe véve a felhőzet és a d i f fúz sugárzás, amelyek maguk nem muta tnak 
a felszín alakulásától függő lényeges eltérést . í gy t e h á t a térképre v i t t kcal/cm2 év egy-
ségben kifejezet t ér tékek a valóságnál nagyobb eltéréseket m u t a t n a k , viszont a különb-
ségek jellegét — h a relatív számoknak t ek in t jük ezeket — jól tükrözik. 
Az ilyen térképes ábrázolások közül említést érdemel H . W A G N E R és H . I . D I N G E R 
(1955) m u n k á j a felső Vogtland területéről . A két szerző besugárzási t é rképé t K A E M P F E R T 
és M O R G E N d iagramja inak a l ap ján készí tet te el, úgy, hogy A lejtőszög ós ki te t tség által 
megha tá rozo t t sugárzási energiaveszteségen túlmenő, horizontkorlátozás okozta vesz-
teséget már n e m vet ték korrekció fo rmá jában f igyelembe. Később K . K N O C H (1963) 
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m u n k á j a r évén is bebizonyosodot t , hogy csak szűk völgyek, v a g y nagyon m e r e d e k for-
m á k esetén okoz a hor izontkor lá tozás számot tevő , nem e lhanyago lha tó el térést . W A G N E R 
és D I N G E R t é rképük készí tésével egyidejűleg fenológiai megfigyeléseket is végeztek, és 
ezeknek e redménye a sugárzás i ada tokka l jó megegyezést m u t a t o t t . E n n e k a l a p j á n 
hangsú lyoz ták a besugárzás döntő , k iemelkedő szerepét a he ly i kl ímát k ia lak í tó t ö b b i 
tényező k ö z ö t t . 
1. ábra. A Badacsony le j tóér ték térképe f o k o k b a n 
E g y másik fontos m u n k a K . K N O C H nevéhez fűződik (1963), aki a Rhön-hegység 
vidékén végze t t 1 : 25 000-es és 1 : 2500-es m é r e t a r á n y ú terepkl imatológiai t é rképezés t . 
Figyelme az eróziós és def lác iós jelenségekre, az egyes é g h a j l a t i elemek te rü le t i eloszlá-
sára, a völgyek szellőzöttségének foká ra is k i te r jed t . A komplex feldolgozás gerince 
azonban — az e célra szerkesz te t t műszerre l fe lve t t és a hor izontkor lá tozás f igyelembe-
vételével he lyesbí te t t — lehetséges max imál i s közvetlen besugárzás t b e m u t a t ó t é rképek 
készítése vo l t . A felszíni f o r m á k ha t á sá t kü lön model l - té rképlapokon és a t e r e p tényleges 
viszonyai közö t t is á b r á z o l t a . 
Végül u ta lunk még R . G E I G E R (1961) a lej tők mikrok l ima t ikus szerepét is t á rgya ló 
k i tűnő összefoglaló m u n k á j á r a . 
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A z e d d i g i e k b e n r ö v i d e n á t t e k i n t e t t ü k a l e j t ő k r e j u t ó k ö z v e t l e n s u g á r z á s m e n n y i s é g 
e l o s z l á s á n a k e l m é l e t i a l a p j a i t é s e m l í t é s t t e t t ü n k n é h á n y ú j a b b , v é l e m é n y ü n k s z e r i n t 
k ü l ö n ö s e n é r t é k e s i l y e n i r á n y ú k u t a t á s i e r e d m é n y r ő l . M o s t n é z z ü k m e g a z t , h o g y m i l y e n 
k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n h a t u n k l e a z e l m o n d o t t a k a l a p j á n h a z a i a d o t t s á g a i n k r a , a z i t t 
f o l y ó t e r m é s z e t f ö l d r a j z i k u t a t á s o k r a v o n a t k o z ó l a g . 
1954-ben a Fö ld ra jz i Tá r sa ság vi taülésén e lhangzo t t , m a j d a F ö l d r a j z i É r t e s í t ő 
ha sáb j a in is m e g j e l e n t W A G N E R R . e lőadása ( 1 9 5 5 ) , amel lyel k a p c s o l a t b a n igen sokan 
f e j t e t t é k ki v é l e m é n y ü k e t (Hozzászólások 1 9 5 6 ) . T ö b b e k közöt t fe lmerü l t a mikrok l ímák 
— esetleges országos mére tekben t ö r t é n ő — térképezésének gondola ta is. A hozzászólók 
többsége — jogga l — technika i lag m e g v a l ó s í t h a t a t l a n n a k m o n d o t t a az ilyen jellegű 
té rképezés t , és az esetleges mego ldás t mikrok l íma- t ípusok megá l l ap í t á sában , és ezek 
á l t a l ános í t á sában l á t t a . Az ilyen t é rképezés l é t jogosu l t ságá t végső so ron az dönt i el: 
t u d - e a g y a k o r l a t — jelen esetben a mezőgazdasági műve lé s — s z á m á r a hasznos í tha tó t 
n y ú j t a n i ? A vá lasz szer in tünk az, h o g y ilyen m u n k á l a t o k r a nem országos mére tekben , 
h a n e m egyelőre i n k á b b bizonyos speciál is ese tekben v a n szükség. V é l e m é n y ü n k szer int 
a zonban a k o m p l e x e rede tű mik rok l ímák té rképezésének megoldása né lkü l is kész í the tünk 
ér tékes , az é g h a j l a t i ha tásokró l a g y a k o r l a t n a k is s o k a t m o n d ó t é r k é p e k e t . I lyen a gya-
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kor l a t s z á m á r a is f e lhaszná lha tó t é rképek elsősorban a sugá rzás mennyiségének eltérései 
a l a p j á n készülhe tnek . A b b ó l a t ényből k í v á n u n k kiindulni , h o g y a hazánk t e rü le t ének 
e g y h a r m a d á t elfoglaló középhegységi és d o m b s á g i v idékeken a m i k r o k l í m á k a t dön tően 
a d o m b o r z a t ha tá rozza m e g . 
Ál l í t ásunk igazolására elég egy p i l l a n t á s t ve tnünk n é h á n y térképes mikrok l íma-
áb rázo lá s ra — pl. F . K . H A R T M A N N — J . V . E I M E R N — G . J A H N ( 1 9 5 9 ) t é rképére a Stau-
fenberg mikrokl ímáiról , v a g y W A G N E R R . m u n k á j á r a ( 1 9 5 5 ) a mikrok l ímák elrendező-
déséről a Hosszúbércen és A . B A U M G A R T N E R — G . K L E I N L E I N — G. W A L D M A N N ( 1 9 5 6 ) 
t é rképére a Fa lkens te inen v é g z e t t fenológiai megfigyeléseikről —, a d o m b o r z a t döntő 
szerepe r ö g t ö n szembetűnik . A n a g y t e rü l e t eken egyönte tű t a l a j , v a g y a sz in tén dombor-
za t tó l függő , de ezen t ú l m e n ő e n a t á r s ada lom á l t a l fo ly tonosan v á l t o z t a t o t t és aspektusa i -
ban időről időre különböző n ö v é n y t a k a r ó emel le t t rendszer int m á s o d l a g o s szerepet já tszik . 
A domborza t , a felszíni forrnák a he ly i k l ímát e l sősorban éppen azá l t a l befolyá-
sol ják, h o g y lej tőiken kü lönböző sugárzási energ iamennyiségben részesülnek. A hőmérsék-
let és re la t ív nedvesség ta r t a lom jellegzetes eloszlása főként m á r ennek t o v á b b i következ-
ménye . A közvet len sugárzásbó l elnyelt energiamennyiséget fő leg az 'expozíció és lejtő-
szög, á l t a lános esetben ped ig m é g a hor izontkor lá tozás be fo lyáso l j a . I t t ismét e g y terüle t , 
ahol a lej t ők ategória- tórk épek ér téke megny i lvánu l ! H a p e d i g a l e j tőka tegór iákon kívül 
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azonban nem okoz lényeges eltérést. Az adatok térképre vitele után az azonos értékkel 
jelzett pontokat összekötő izo-vonalak révén különítettük el a sugárzás szempontjából 
eltérő jellegű kategóriákat, melyeket azután a megfelelő jelkulcs segítségével ábrázoltunk. 
A külső és belső erők bonyolult összhatására kialakult, környezetétől jól elkülönült 
hegyről lévén szó, a horizontkorlátozás itt számottevő eltérést nem okozhat, ami egysze-
rűbbé tette térképünk elkészítését. A sugárzási szempontból előnyös, ill. hátrányos hely-
zetben levő lejtők a térképen jól elkülönülnek. 
Hasonló térképek — akár a felhőzet hatásának figyelembevételével is — a tenyész-
időszakra, vagy még rövidebb periódusra is készíthetők, í g y felhasználhatók a hőház-
tartás közelítő elemzéséhez, vagy m á s olyan feladatok megoldásához, melyek a sugárzás 
szerepével kapcsolatosak (pl. mikro vízgyűjtők esetén a hóolvadás folyamatának vizsgálata). 
I t t kívánunk kitérni arra a felmerülő kérdésre, vajon a lejtők sajátságából eredő, 
a közvetlen besugárzásban jelentkező ós térképen is ábrázolt eltéréseknek van-e gyakor-
lat i jelentőségük? Megfigyeléseink alapján a válasz feltétlenül igenlő. A besugárzás rész-
ben közvetlenül, részben közvetett úton (hőmérsékleti, légnedvességi viszonyok) okvet-
lenül hatással van a növényzetre, különösen a sugárzás- vagy hőigényes, értékes kultú-
rákra (szőlő, gyümölcs). Az É-i és D- i irányultságú lejtők megfigyelhetően eltérő termé-
szetes és kultúrnövénytakaróval rendelkeznek, ha pedig azonos növények termesztése 
folyik, akkor a termés mennyiségében, de különösen minőségében kell különbségnek 
megnyilvánulnia. I lyen értelemben különbség van a lejtőszög ós kitettség szerint is a föl-
dek értékében. M A R X a Tőke I. kötetének 6. fejezetében az I. számú különbözeti földjá-
radék két forrását a földek eltérő, piachoz viszonyított fekvésében ós eltérő természetes 
termékenységében jelöli meg. Ennek a „természetes termékenység"-nek az általa is em-
l í tett talajösszetótelen kívül egyik összetevője lehet a besugárzás helyi , domborzattól 
függő eltérése is. 
Megállapításaink így természetszerűleg csak minőségi jellegűek. A nemzetközi 
irodalomban azonban már találhatók konkrét mennyiségi vizsgálati eredmények is. 
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•í. ábra. A különböző irányultságú 
lejtőkre jutó lehetséges maximá-
lis közvetlen besugárzás (KAEMP-
FERT és MORGEN IiyOlTláll) 
a kitettséget is térképre visszük, a két térkép alapján a terület sugárzási helyzete a fent 
említett nomogramok segítségével — legalábbis relatív értékek erejéig — meghatározható. 
Mellékelten bemutatjuk a Badacsony lejtőkategória- és expozíciós térképét 
(1., 2. ábra). Utóbbi jól mutatja, h o g y a hegy oldalába mélyülő deráziós völgyek a kitett-
séget a lejtés fő irányától eltérően mi lyen sokrétűen befolyásolják. Végül bemutatjuk a 
h e g y sugárzási viszonyait szemléltető térképet, amelyet K A E M P F E R T és MORGEN grafi-
konjainak felhasználásával szerkesztettünk (3., 4. ábra). Minden jellegzetes pontra 
— a lejtőszög és kitettség függvényében — meghatároztuk az ott érvényes besugárzási 
energiahozamok értékét. Ezek az értékek a légkör közepes átbocsátó képességét felté-
te lezve a csillagászatilag lehetséges időtartamú közvetlen besugárzás felületegységre 
jutó évi mennyiségét jelentik. A felhőzet a valóságban természetesen erősen csökkenti 
a közvetlen sugárzás időtartamát, ós így energiahozamát is, a területi eloszlás jellegében 
R . . 
Vegyük példának J u . M A G R I S Z O (1961) ku t a t á s i eredményeit . M A G R I S Z O Bu lgár iában az 
Előbalkán egyik termelőszövetkezetében (Sztrazsica falu) összehasonlító v izsgá la tokat 
végzett D-i ki te t tségű 15°-os lejtőn és ugyano t t , de síkon te rmesz te t t azonos k o r ú és 
f a j t á j ú szőlők közöt t . Vizsgálati eredményeit t öbb t áb láza tban foglalta össze, amelyek 
közül a legszemléletesebbet mi is közöljük (1. táblázat). 
1. táblázat. A termett szőlő mennyiségében és minőségében mutatkozó 
különbségek ( Ju . M A G R I S Z O alapján) 
Variációk 
1 tökén termett 
szőlő középértéke 
kg-ban 
1 dekáron 
termett szőlő 
kg-ban 
Átlagos 
cukortartalom 
%-ban 
Átlagos 
savtartalom 
%-ban 
Átlagos 
jövedelem 
levában 
a. rövid-, 
b. hosszú csapos met-
szés esetén 
a b a b a b a b a b 
A z 1 9 5 9 . é v i m e g f i g y e l é s a l a p j á n 
Síkságon 0,540 1,493 260 718 21,1 19,9 6,36 6,96 406 886 
Lejtőn 0,795 1,437 382 692 22,6 20,6 6,20 6,37 688 969 
Az 1 9 6 0 . é v i m e g f i g y e 1 é s a l a p j á n 
Síkságon 1,051 2,531 505 1215 20,1 17,7 6,96 7,82 690 968 
Lejtőn 1,367 2,400 656 1152 21,6 18,5 6,22 7,09 1049 1066 
A tábláza t szerint az eltérések jelentősek. É p p e n ezért, még h a számításba vesszük is a 
némileg eltérő ta la jviszonyokat , az eltérések jórészt a le j tő tu la jdonságokhatásából erednek. 
Ügy véljük, hogy ezek a különbségek helyenként ná lunk Magyarországon is meg-
foghatók — pl. egyes ál lami gazdaságok tábla törzskönyveiben vezete t t adatok feldolgozá-
sával — és gazdaságossági szempontból ér tékelhetők. A jövőben ebben az i r á n y b a n sze-
re tnénk ku ta tá sa inkka l t ovább lépni. 
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A szociológia csak az elmúlt évtizedben je lent meg tudományos életünk színterén. 
A módszeres t u d o m á n y o s munka csak a Szociológiai Kuta tócsopor t megalakulása (1963) 
u t á n indulha to t t meg ; a városszociológiai ku ta tások i ránt i érdeklődés m a már széleskörű, 
az empirikus felmérések száma megnövekedet t . E kezdet i lépések sikerének egyik do-
k u m e n t u m a N E M E S F . és S Z E L É N Y I I . könyve. 
A köte t k é t t anu lmány t t a r t a l m a z : ,,A t á r sada lmi integráció kérdései a nagyvá-
ro sb an " c. t a n u l m á n y a városszociológia központi kérdéscsoport járól n y ú j t átfogó, á l ta-
lános elméleti jellegű át tekintést , az ez i rányú haza i ku t a tómunka hézagos eredményei 
m i a t t elsősorban a külföldi szakirodalom a lap ján . N o h a a t anu lmány ter jedelme n e m 
engedte meg, h o g y a szerzők részletesen kifejtsék a felölelt t émakör t (különösen a ku-
ta tásmódszer tan i ismertetések hiányoznak) , a gazdaságföldrajz művelő i — elsősorban 
természetesen a településföldrajzosok — rendkívül hasznos összefoglalót k a p t a k kézhez. 
A kötet segítségével á t t e k i n t h e t j ü k a városok földrajzi ku ta t á sa során is felmerülő 
számos probléma szociológiai ve tü le té t , ill. megközelí tését: a modern városfejlődés sa já -
tos vonásait , a konurbáeiós és szuburbanizációs fo lyamatoka t , a t á rsada lmi dezorgani 
záció és a városfej lődés összefüggéseit, a szociálpolitika, filozófia, építészet állásfoglalá-
sá t az ipari nagyvárosok kialakulásával kapcsola tban, a városokban k i m u t a t h a t ó integ-
rációs jelenségeket (szegregáció, szukcesszió, invázió), a humán ökológiai i rányzat város-
szociológiai k u t a t á s a i t , a „ természetes övezetek" (min t pl. a slum, gettó, szuburbia) 
és társadalmi övezetek ku ta tá sának legfontosabb eredményei t , a város társadalmi rend-
szerként való ér telmezését . A településföldrajzi ku t a t á sokhoz szorosan kapcsolódó prob-
lemat iká t a szociológia átfogó, á l ta lános elméleteiből, kategóriáiból, hipotéziseiből bont-
j ák ki a szerzők; az olvasó tehát á t t ek in the t i a szociológia egész vonatkozó fogalomkörét , 
az emberi közösségeknek az urbanizálódás jelenségeiben is megnyilvánuló á l ta lános 
é rvényű mozgásfolyamatai t . N a g y b a n növeli a t a n u l m á n y használhatóságát a lábjegy-
ze tként közölt bőséges és „nap rakész" irodalmi h iva tkozás . 
Hiányol juk viszont, hogy szinte kizárólag a kapi ta l is ta országokban le já tszódó 
urbanizálódás szociológiai aspektusairól t á j ékoz t a tnak a szerzők, s n e m m u t a t n a k rá 
a szocialista kere tek közt folyó urbanizálódás sa já tosságai ra . Kétségtelen, hogy az u rba -
nizálódás számos szociológiai a spek tusa többé-kevésbé független a t á r sada lmi rendszerek-
től, de az is ny i lvánvaló , hogy ugyanakkor a különbségek is lényegesek ós szembetűnőek. 
E h iány t csak részben magyarázza az a tény, hogy a szociológiai k u t a t ó m u n k a a kapi -
ta l i s ta országokban tek in t vissza a legnagyobb m ú l t r a , s tud ja a legtöbb e r e d m é n y t 
fe lmuta tn i ; a lengyel szociológia ez i rányú vizsgálatai pl . már rendelkezésünkre á l lnak. 
N E M E S és S Z E L É N Y I t a n u l m á n y a is bizonyí t ja , hogy a településföldrajz és a tele-
pülésszociológia (s á l ta lában a gazdaságföldrajz és a szociológia) közt igen gyümölcsöző 
kapcsolat a l aku lha t ki; a települések számos, a geográf ia által is k u t a t o t t életjelensége 
n e m magyarázha tó maradékta lanul földrajzi tényezőkkel ; a szegregációt pl. nemcsak 
közvetlen „ a n y a g i " tényezők — a telekárak, l akbérek , közlekedési lehetőségek s tb . 
—, hanem számos, a szociológia problémakörébe t a r t o z ó tényező (elvárások a lakóhellyel 
szemben, a t á r sada lmi presztízs követelményei , a kommunikáció igénye, vásárlási szo-
kások stb.) is befolyásol ja . A településföldrajz és a településszociológia szükséges kapcso-
l a t ának kiépítését sikerrel szolgálja e tanulmány, a m i k o r összefoglalja a városszociológia 
p rob lemat iká já t . 
A kötet másod ik t anu lmánya („Lakásviszonyok ós lakáselvárások a Józsefváros-
b a n " ) empirikus felvétel alapján a főváros egyik jellegzetes negyedében vizsgálja az egyes 
tá rsada lmi ré tegeknek a „ lakásmóddal" szemben t á m a s z t o t t igényeit, a városi t á r sada-
lom szegregálódásának okait. A t a n u l m á n y felhívja f igyelmünket a r ra , hogy szocialista 
viszonyok közt is h a t n a k a lakóterületek differenciálódására vezető tényezők, s a haza i 
településeinkben jelenleg folyó szegregációs fo lyamatok elsősorban szociológiai módsze-
rekkel t á rha tók fel. 
D R . B E L T J S Z K Y P Á L 
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VITA 
Gondolatok a lakóhely és a munkahely távolodásának 
problematikáj áról 
D R . P A L O T Á S Z O L T Á N 
E l e t ü n k ké t legje lentősebb fö ldra jz i p o n t j a : l akóhe lyünk és m u n k a h e l y ü n k tá-
volodik. Ez nemcsak a t ávo l ság növekedésében ju t kifejezésre, h a n e m egyre á l t a l ánosabbá 
vá lásában is. A t ávo l ság á th idalása , a belső vándor lás és az ingázás gyorsan és nagy 
te rü le tekre ha tóan t e r j e d . Mindez több i rányban is t o v a g y ű r ű z ő h a t á s t vá l t ki, sokfelé 
okozva gondokat . 
Világjelenséggel á l lunk szemben, amely oka iban , lefolyásában ós köve tkezmé-
nyeiben egyaránt össze te t t , bonyolul t , mégis a lap ja iban m i n d e n ü t t hasonló kr i té r iumok-
kal jel lemezhető. 
A probléma v izsgá la tának időszerűsége h a z á n k b a n is fe lmerül t . Az érdekel t 
szakterüle tek (gazdasági és regionális tervezés, t e lepü lés tudomány , közlekedés s tb . ) 
különböző, indokolt köve te lményeke t t á m a s z t a n a k a k u t a t á s s a l szemben, ezek kielé-
gítése fontos fe lada t . 
Nyi lvánvaló, h o g y a lakóhely és munkahe ly t ávo lodása — á l t a l ában a népesség 
mobi l i tásának (mozgásképességének és tényleges mozgásjelenségeinek) nagy fokú fejlő-
dése — a településekbe t ömörü l t népesség lélekszámára, é le tkörülményeire messzemenően 
ha t , a zoka t több szempontbó l vá l t oz t a t j a , differenciál ja . Mindez azzal jár , hogy a tele-
pülések, területegységek lé lekszámának, s t r u k t ú r á j á n a k — az egész d i n a m i k á n a k — 
megfigyelése, az a d o t t s ta t iszt ikai információ mel le t t bonyo lu l t abbá válik, a ké t „ f ix 
p o n t " : a lakóhely és a m u n k a h e l y közö t t ú j , eddig — s ta t i sz t ika i szempontból — még n e m 
eléggé fe l tá r t „ á t m e n e t i " kategóriák keletkeznek, amelyekre vonatkozólag nemcsak hogy 
kielégítő ada tok nincsenek, hanem sokszor még megfelelő fog i lmak sem a laku l tak k i . 
A települések népességének, é le tkörülményeinek a mobili tással j á ró mennyiségi 
és minőségi vál tozásai — ezek egy része bizonyos szabályszerűséggel folyik le — oly 
jelentősek, hogy nem egy szakterület részére komoly, sz in te n a p o n t a felmerülő gyakor la t i 
p rob l émáka t je lentenek. Ezeke t fel kell t á rn i és megoldáshoz segíteni. A m u n k á t azonban 
gá to l j a az, hogy nincs elég információ, m e r t az élet rohamlép tekke l á t a l aku l k ö r ü l ö t t ü n k 
és a s ta t i sz t ika n e m mindenho l t u d j a követni . 
I lyen körü lmények közöt t nyi lvánvaló , hogy a t e l epü lés tudományok és alkal-
m a z o t t diszciplínáik (tervezés, városgazdálkodás) szükségletei nem vagy csak alig elé-
g í the tők ki a „ h a g y o m á n y o s " információkkal és az azok ra ép í t e t t elemzésekkel, számítá-
sokkal . 
A p r o b l é m a k o m p l e x u m anny i r a összetett , hogy elemzéséhez, ill. megoldásához 
sem a tradicionális szakterü le tek , sem a tradicionális vizsgálat i módszerek — egymaguk-
ban — m a m á r n e m lá t szanak elégségesnek. A népesség „mobi l izá lódása" , „dinamizá-
l ó d á s a " több t e k i n t e t b e n ú j szemléletet , bővebb i n s t r u m e n t á r i u m o t , összehangol tabb, 
egymás t jobban kiegészí tő vizsgálati és tervezési s tb . módszereket k íván — az eddigiek 
nagyrész t e lavul tak, különösen az információ. Ehhez a t émához szeretne a jelen vi ta in-
dí tó t a n u l m á n y n é h á n y szemponto t n y ú j t a n i , pá r gondo la to t ki fe j teni . 
A l akóhe ly—munkahe ly p rob l ema t iká j á t h a z á n k b a n m á r többen é r in te t t ék , köz-
tük neves geográfusok is. Vizsgálataik sú lypon t j a mégis i n k á b b máshová ese t t . Megmuta t -
kozik ez abból is, h o g y egyes elvi ( „a l apku ta t á s i " ) kérdéseikkel kevéssé foglalkoztak 
és n e m egy n y o m á t t a l á l h a t j u k annak , hogy bizonyos a d a t o k a t többé-kevésbé mechani -
A vitacikk a népességföldrajz igen lényeges kérdéseit boncolgatja. Értékeli az eddigi kutatások eredményeit, 
méginkább hiányosságait, nagy teret szentel a terminológiai, módszertani kérdéseknek, javaslatokat tesz a fogalmak 
tisztázására, a fejlődés térbeli különbségei feltárásának módjára. Megállapításai, problémafelvetése sok megszívlelni 
valót, ugyanakkor a széles szakmai köröket érintő vitalehetőséget tar talmaz. Ezért kérjük olvasóinkat: megjegyzé-
seikkel, észrevételeikkel, értékelésükkel gazdagítsák a lap hasábjain kibontakozó vitát . (Szerkesztőség) 
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k u s a n h a s z n á l t a k fel. N e m látszik t e h á t fölöslegesnek, h o g y a p rob léma sú lyá ra , össze-
függéseire, de szövevényes vo l tá ra , b u k t a t ó i r a is r á m u t a s s a k . 
A k i indu lásná l mindeneke lő t t terminológiai, módszertani, információs és egyéb 
elvi problémák m e r ü l n e k fel . Többek k ö z ö t t az is, v a j o n mindezek az „ a l a p o k " és eszközök 
(beleér tve a s t a t i sz t ika i ada t szo lgá l t a t á s t ) a lka lmasak-e a r ra , hogy segí t ségükkel t ö b b 
szempon tbó l is a k í v á n t eredményességgel v izsgál juk a k é r d é s k o m p l e x u m o t — rendk ívü l 
bonyolu l t összefüggéseivel e g y ü t t ? 
A lakóhely fogalma 
A lakóhe ly ós a m u n k a h e l y t ávo lodása v izsgá la tá t a l a p v e t ő foga lmaik jelentésének 
t i s z t ázásáva l kell kezdenünk . 
N e m lehe t e h e l y ü t t cé lunk, hogy a lakóhely f o g a l m á n a k tel jes g e n e t i k á j á t , ill. 
m a i , különfé le szak te rü le teken k i f e j lődö t t je lentését v izsgál juk , i n k á b b csak a m u n k a -
he ly foga lmáva l összefüggő — f ő k é p p s t a t i sz t ika i — t a r t a l m á t sze re tném röviden be-
m u t a t n i , azon t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n , ame lyeke t az ingázás k u t a t á s a so rán szereztem. 
A „ l a k ó h e l y " s ta t i sz t ika i f o g a l m á n a k m e g h a t á r o z á s a a köve tkező : „ A lakóhely 
az a közigazgatás i t e rü le t , ahol a népszámlá láskor á l l andóan v a g y ideiglenesen jelenlevő 
személy t össze í r ták , függe t lenü l a t tó l , hol dolgozik" (19G0. évi népszámlá lás , 9. kö t e t 
p . 365.). Mindez az első p i l l ana t r a v i lágosnak és egyé r t e lműnek látszik — mégsem az. 
A nehézség, a m i b e ü tközünk , egyrész t a jelenlét, ill. a def in íc ióban n e m szereplő lakás 
( fo lyamat ) , m á s r é s z t a t a r t ó z k o d á s állandó v a g y ideiglenes vo l ta . E lá tszólag aprólékos-
k o d ó megkü lönböz te t é s t a köve tkezők indoko l j ák : 
Népszámlá lás i rendszerünk h a g y o m á n y o s i d ő p o n t j a ú j é v n a p j á n a k 0 ó r á j a . Ez 
gyakor la t i l ag a z t jelenti , hogy te lepülése ink ezen eszmei i d ő p o n t b a n összeírt , az összeírás 
he lyén jelenlévő népességszámát m u t a t j á k ki . T u d j u k azonban , hogy ebben az időpon tban 
— a ka rácsony i ünnepekhez kapcso lódóan — sokan távo l v a n n a k á l landó lakóhe lyüktő l . 
T e h á t a népszámlá lá s népességszámada ta i t e lepülésenként fe l tehe tően e l t é rnek az össze-
í r á s t közve t lenül megelőző és k ö v e t ő m u n k a n a p i ( „normál i s á t l a g " - n a k t ek in the tő ) 
népességszámtól , az állandó népességtől ós egy sa já tos , m u n k a s z ü n e t i n a p n a k az át lag-
t ó l el térő ( „anormál i s " ) á l l apo t á t rögzí t ik . 
Az 1960. évi népszámlá lás ( K S H 1963a) csak a keresők s zámá t m u t a t j a ki mind 
a jelenlét , m i n d az á l landó lakóhely szer in t (a megyékben , j á rá sokban , városokban) , 
n e m közvet lenül ugyan , h a n e m közve tve , az „ideiglenesen jelen- és t á v o l l é v ő k " ké t ka-
t e g ó r i á j á n a k b e i k t a t á s á v a l . A keresőke t k é t v á l t o z a t b a n m u t a t j a ki: a népszámlá láskor 
jelenlevők és az illető te rü le ten dolgozók. Az előbbihez h á r o m ka tegór ia t a r t o z i k : 1. lakó-
he lyén dolgozó, 2. e l já ró és 3. ideiglenesen jelenlevő; az u tóbb ihoz u g y a n c s a k h á r o m : 
1. lakóhelyén dolgozó, 2. be já ró és 3. ideiglenesen távol levő (3. táblázat). A k é t „ ideiglenes" 
ka tegór i a m e g h a t á r o z á s a a köve tkező : ,,Ideiglenesen jelenlevő k é n t í r ták össze a z o k a t a ke-
resőket , ak ik az összeírás he lyén egy h ó n a p n á l röv idebb ideje t a r t ó z k o d t a k és á l landó 
l akóhe lyük m á s h o l vol t . Ideiglenesen távollevőnek minősü l t ek azok a keresők, ak iknek 
az összeírás he lye vol t az á l landó lakóhe lyük , de az összeírás i d ő p o n t j á b a n egy h ó n a p n á l 
n e m régibb idő ó t a üdülés, l á toga tás , kórház i ápolás ( időkorlá tozás nélkül) s tb . m i a t t 
t á v o l v o l t a k " . ( K S H 1963a; p . 365.). 
Az e m l í t e t t ada tokbó l a te lepülések „á l l andó l a k o s " keresőinek s z á m a a követ-
kező módon á l l a p í t h a t ó meg: 
L á = J - J , + T, 
a h o l Ly = á l l andó lakos keresők, J = jelenlévő keresők összesen, Jf = ideiglenesen 
je lenlevő és Т,- = ideiglenesen t ávo l levő keresők. (3. táblázat: [2 + 3 + 4 ] + [6 — 4] 
oszlopok.) 
Hason ló korrekció az e l t a r t o t t a k r a s t b . ill. a te l jes népességre a d a t o k h í j á n n e m 
végezhető el. A keresők eml í t e t t ka tegór i á i r a vona tkozó számí tásokból a z o n b a n köve t -
k e z t e t n i lehet a r r a , hogy a jelenlevő és az állandó lakos népességszáma között az eltérés 
számos településben jelentős: a d i f fe renc ia csak a keresőknél , országosan 236 ezer fő vo l t 
1960-ban (az a k t í v keresőknél 224 ezer). Ezekhez az é r t ékekhez becslésszerűen hozzáad-
h a t ó egy b izonyos mennyiségű e l t a r t o t t s tb . , ak ik a keresőkkel e g y ü t t u g y a n c s a k ideig-
lenesen jelen- v a g y távol levők vo l tak .* 
Az e m l í t e t t kü lönbözet t e rü l e t egységenkén t (megye, országrész) ill. te lepülésen-
k é n t igen e l térően oszlot t meg. I p a r i jellegű és n a g y o b b te lepülésekben az á l l andó lakos 
* A 3. táblázat 6. és 4. oszlopának különbözete — mint minimum — hozzáadható a városok statisztikai népes 
ségszámához. 
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1. táblázat. A jelenlevő és az állandó lakos aktív keresők száma 
a vizsgált országrészek szerint (ezer főben, 1960, 1966)* 
Terület 
Jelenlevő* * Állandó 
Differencia 
Jelenlevő* * Állandó 
Differencia 
lakos, 1960 lakos, 1966 
Budapest . . . . 979,7 1045,0 + 65,3 1122,1 1050,9 — 71,2 
Észak 1618,0 1631,7 + 12,7 1762,5 1752,9 — 9,6 
Dél 2228,8 2150,8 —78,0 2068,4 2149,2 + 80,8 
Ország 4826,5 4826,5 0 4953,0 4953,0 0 
* A táblázatokban közölt adatok tájékoztató jellegűek. 
** A „jelenlevő" fogalom tartalma a két időpontban eltér, az ada tok tehát nem hasonl í thatok össze. 
2. táblázat. Az állandó lakos aktív keresők száma és különbözeteik 
a jelenlevőkkel szembe?i megyénként (1960, 1966) 
Megye 
Ideiglenesen távollevő, 
a megyében állandóan 
lakók száma (1000) 
1960 
Ideiglenesen 
jelenlevő, 
más 
megyében 
lakók (1000) 
1960 
Ideiglenesen távol-
levők többlete 
az ideiglenesen 
jelenlevőkkel szem-
ben (1000) 
1960 
A jelenlevő 
aktív keresők 
többlete 
az állandó 
lakos aktív 
keresőkkel 
szemben 
(1000) 
1966 
Az állandó lakos aktív 
keresők száma 
(1000) 
eredeti korrigált eredeti korrigált 1960 1966 
Budapest . . 71,9 82,3 17,8 54,8 65,3 71,2' 1045,5 " 1050,9 
Borsod-Abaúj 
Zemplén . . 22,3 25,9 15,7 6,8 10,2 1,4 333,8 343,2 
Fejér 7,6 8,8 5,4 2,2 3,4 2,8 167,3 180,8 
Győr-Sopron 5,6 6,5 7,0 
— 1,4 - 0,5 0,2 180,8 193,0 
Heves 6,0 6,9 13,6 
— 7,6 — 6,7 — 3,6 161,6 167,5 
Komárom . 9,5 11,0 3,4 6,6 7,6 7,3 126,8 135,7 
Nógrád . . . . 3,8 4,4 7,6 — 3,8 — 3,2 — 3,8 107,0 111,5 
Pest 7,3 8,4 10,8 — 3,5 
— 2,4 3,0 369,9 431,3 
Veszprém . . 9,9 11,4 7,8 2,1 3,6 2,3 182,8 189,9 
Észak 72,2 83,3 71,3 0,9 12,0 9,6 1630,0 1752,9 
Baranya . . . 9,9 11,4 6,4 3,5 5,0 1,0 195,2 189,7 
Bács-Kiskun 4,4 5,1 14,9 — 10,5 — 9,8 — 8,9 296,0 293,3 
Békés 3,9 4,5 14,1 — 10,2 — 9,6 
— 7,5 218,1 212,1 
Csongrád . . 3,4 3,9 10,3 — 6,9 — 6,4 — 3,0 216,1 225,4 
Hajdú-Bihar 4,9 5,6 15,1 — 10,2 —9,5 — 12,6 223,8 226,2 
Somogy . . . 4,6 5,4 10,7 - 6 , 1 —5,3 —3,5 177,4 171,4 
Szabolcs-
Szatmár .. 4Д 4.7 21,5 — 17,4 — 16,8 —24,8 252,5 249,9 
Szolnok . . . 6,4 7,4 19,6 — 13,2 — 12,2 —9,7 188,6 196,9 
Tolna 3,0 3,4 7,8 —4,8 —4,4 —3,5 118,0 118,5 
Vas 2,6 3,0 7,3 —4,7 - 4 , 3 —3,2 130,2 134,1 
Zala 2,7 3,1 7,6 —4,9 —4,5 —5,1 135,1 131,7 
Dél 49,9 57,5 135,3 —85,4 —77,8 —80,8 2151,0 2149,2 
M agyarország 
összesen 223,6* 223,6* 223,6 0 0 4826,5 4953,0 
Forrás: KSH 1963a, 1967. 
* A megyékben állandó lakóhellyel rendelkező, de ideiglenesen távollevő aktív keresők „e rede t i " száma nem 
teljes (1960), ti. ezeknek, valamint az ideiglenesen jelenlevők összegének elvileg azonosnak kellene lennie, de a kimu-
ta tás szerint nem az. A népszámlálás 9. kötete ennek következő magyarázatát ad ja : „A helyben dolgozó keresőkhöz 
sorolt ideiglenesen távollevő keresők egy kis részét — az önállóakat és segítő családtagjaikat, a nyugdíjasokat , bedol-
gozókat, váltakozó vagy ismeretlen munkahelyen dolgozókat — mivel munkahelyük nincs vagy nem állapítható meg, 
területenként nem lehet részletezni" (28. o.) — számuk ezért az országos végösszegben csak fiktíven azonos az ideig-
lenesen jelenlevőkével. Ha azonban a végösszeg integrálható, hasonlóképpen — a formális összehasonlíthatóság ked-
véért — ugyanez kísérletképpen megtehető a megyei összegekkel is, noha feltehető, hogy az ér tékek pontatlanok, 
így az ideiglenesen távollevő akt ív keresők eredeti megyei számát az országos végösszegnek megfelelően integráltuk -
azaz kb. 15,3%-kal megnöveltük. A „jelenlevő" 1966. évi fogalma eltér az i960, évitől, az ada tok tehát nem 
hasonlí thatók össze. 
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keresők s z á m a l ényegesen t öbb , m i n t a je lenlevőké ( t e h á t m i n t a s t a t i s z t i k a á l t a l á b a n 
h a s z n á l t „ k e r e s ő - a d a t a " ) , i t t a k ü l ö n b s é g k iugr ik ; a mezőgazdaság i és vegyes je l legű , 
k i s e b b he ly ségekben e g y e n k é n t k e v e s e b b , i t t a k ü l ö n b ö z e t t e l e p ü l é s e n k é n t k isebb ( é s 
eloszlik). 
Az á l l andó l a k o s és a je lenlevő ke re sők közö t t i kü lönböze t rő l , a v i z s g á l t ké t é v b e n 
(1960 és 1966), o r szág ré szenk in t az 1. táblázat, m e g y é n k é n t a 2. táblázat, n é h á n y v á r o s -
b a n a 3. táblázat t á j é k o z t a t . 
1960-ban v á r o s a i n k n a k közel a fe lénél (30-nál) a z á l landó l a k o s a k t í v ke re sők 
s z á m á n a k k ü l ö n b ö z e t e a je len levőkével szemben m e g h a l a d t a a ± 500 f ő t (és p e d i g 
23-nál + , 7-nél — i r á n y b a n ) , 18 v á r o s n á l ped ig a ± 1000 f ő t (16-nál + ós 2-nél — i r á n y -
b a n ) . 1966-ban ez a d i f fe renc ia B u d a p e s t e n m e g h a l a d t a a 70 000 f ő t . A t é n y l e g e s 
k ü l ö n b ö z e t (a t e l j e s népességnél) enné l n y i l v á n v a l ó a n n a g y o b b . Az e l t é r é sek t e h á t n e m 
e l h a n y a g o l h a t ó k . 
Az e l ő a d o t t a k b ó l a z t a k ö v e t k e z t e t é s t lehet l e v o n n i , hogy településeink népszám-
lálási ,, jelenlevő" népességszáma az „ á l l a n d ó " (a m u n k a n a p i á t l agnak f e l t e h e t ő e n i n k á b b 
megfele lő) l a k o s s á g s z á m t ó l sokszor messze he lyezked ik el, t e h á t e g y m a g á b a n alig te-
kinthető reálisnak, e z é r t kor rekc ióra ill. k iegészí tésre s zo ru l . H a ez igaz, e b b ő l n e m k e v e -
sebb köve tkez ik , m i n t az , hogy s z á m o s részletes — ór iás i m u n k á t j e l e n t ő — te lepülés-
t u d o m á n y i e l emzésünk , t e lep ülés tervezés i v i z sgá la tunk , a m e l y e k a s t a t i s z t i k a i népesség-
s z á m r a a l a p o z ó d t a k (ill. ezeket m i n d e n m a g y a r á z a t , k r i t i k a , f e n n t a r t á s v a g y ko r r ekc ió 
né lkü l , m e c h a n i k u s a n h a s z n á l t á k fel), n e m épül tek e léggé szilárd t a l a j r a , t e h á t v izsgá la t i 
e r e d m é n y e i k — t ö b b e k k ö z ö t t az ezek a l a p j á n m e g a l k o t o t t ka tegór iák , a z ezekből l e v o n t 
k ö v e t k e z t e t é s e k s t b . — kevéssé p o n t o s a k , o lykor t a l á n n e m is eléggé reá l i sak . 
E g y é b k é n t a „ j e l e n l e v ő " és az „ á l l a n d ó " népes ség f o g a l m á n a k ós a l k a l m a z á s á n a k 
p r o b l é m á j a t u l a j d o n k é p p e n n e m ú j . A n é p s z á m l á l á s o k n e m z e t k ö z i g y a k o r l a t á r a je l lemző 
a d a t , h o g y m á r 1950 k ö r ü l az E N S Z á l t a l (ebből a s z e m p o n t b ó l ) v izsgál t 52 ország k ö z ü l 
a népszámlá lá s i a d a t f e l v é t e l a l a p j a 25 á l l a m b a n az á l l a n d ó (lakó), 17-ben a jelenlevő né-
pesség és 10-ben m i n d k e t t ő vol t . A z á l l a n d ó népessége t t e h á t m á r m i n t e g y 20 év e l ő t t 
is ké t s ze r a n n y i o r s z á g b a n (Зб-ben) m u t a t t á k ki, m i n t egyedül a j e l en l evő népessége t 
( 1 7 - b e n ) . (KLINGER A . 1964; p . 24 . ) . 
H a z á n k a t é r i n t ő kü lön é rdekessége a do lognak , h o g y az első m a g y a r o r s z á g i n é p -
számlá l á s ( I I . Józse f a l a t t , 1784—87) k o r á t messze mege lőzve , k i m u t a t t a m i n d a „ t é n y -
l eges" ( jelenlevő), m i n d p e d i g a „ j o g i " (illetőséggel b í ró , lakó) n é p e s s é g e t — k ü l ö n 
a t á v o l l e v ő k e t és a z idegeneke t (ad h o c je lenlevőket ) is . 
Ezze l k a p c s o l a t b a n hangsú lyozn i szere tném, h o g y n e m a j e len levő népesség ki-
m u t a t á s a ellen, v a g y a z á l landó n é p e s s é g k i m u t a t á s a m e l l e t t k í v á n o k l á n d z s á t t ö r n i , 
h a n e m a s t a t i s z t i k a i in fo rmác iók m i n é l n a g y o b b m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t , m i n é l rész le tesebb 
ana l í z i s t l ehe tővé t e v ő differenciálása é rdekében . K ü l ö n ö s e n a m u n k a h e l y szer int ki-
m u t a t o t t népesség t o v á b b i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e l á t s z ik szükségesnek (LETTRICH E . 
1965; p . 8.); h a s o n l ó k é p p e n — v a g y m é g i n k á b b — a l a k ó h e l y e t és m u n k a h e l y e t össze-
k ö t ő ingázás ós ide iglenes vándor l á s t ény legesen k i a l a k u l t ka tegór iá i ró l is ke l lenének 
részle tes i n f o r m á c i ó k . 
É r i n t i a l a k ó h e l y g y a k o r l a t i é r t e lmezésé t az állandó és az ideiglenes l akos f o g a l m a 
is. E k é t k a t e g ó r i a a z igen g y a k o r i v á v á l t l a k ó h e l y - v á l t o z t a t á s s o r á n j u t szerephez . 
A m a g y a r s t a t i s z t i k á b ó l a te lepülések népességének á l l a n d ó és ideiglenes l akos h á n y a d a 
n e m á l l a p í t h a t ó m e g . A z i d e v o n a t k o z ó a d a t o k a t c sak a népességszám é v i vá l t ozása i r a 
v o n a t k o z ó l a g közl ik , a te lepülések t e l j e s n é p e s s é g s z á m á r a nézve n e m . A g y a k o r l a t a z , 
h o g y m i n d az á l l andó , m i n d az ide ig lenes l a k á s v á l t o z t a t á s ke re tében kö l tözők é r i n t i k 
— növe l ik v a g y c s ö k k e n t i k — a n é p e s s é g s z á m á t . A népességszám t o v á b b v e z e t é s é n e k 
a l a p j a a je lenlevő népes ség . í g y az e r e d e t i (népszámlá lás i ) kü lönböze tek a későbbi é v e k 
s o r á n végig f e n n m a r a d n a k . 
A z á l l a n d ó és a z ideiglenes l a k o s foga lma o t t j u t szorosabb összefüggésbe p l . 
a z i ngázás p r o b l e m a t i k á j á v a l , h o g y a n a p o n t a b e j á r ó k n a g y része á l l a n d ó lakos; az ú n . 
„ r i t k á b b i d ő k ö z b e n " ingázók (hé tvégén h a z a j á r ó k ) ide ig lenes lakosok is. 
Az e m l í t e t t t e r m i n o l ó g i a i — m e t o d i k a i s a j á t o s s á g o k s o k h e l y ü t t j e len tős kü lön -
b ö z e t e k r e e n g e d n e k k ö v e t k e z t e t n i , a m e l y e k a „va lóságos" és a statisztikai népességszám 
k ö z ö t t m u t a t k o z n a k . 
Az edd ig i ekben a z ú n . „ é j s z a k a i " (alvó) népességrő l , a t e l epü lé senkén t i népesség-
s z á m fe lvéte l i és k i m u t a t á s i m ó d s z e r é b ő l f a k a d ó e l té rése i rő l vol t szó. E z e k — l á t t u k 
— n e m e l h a n y a g o l h a t ó k . De m é g e n n é l is sokkal n a g y o b b a k az e l t é ré sek az éjszakai 
és a nappali népességszám közö t t . E z u t ó b b i ( n á l u n k egyelőre még) n e m s t a t i s z t i ka i 
k a t e g ó r i a u g y a n , e n n e k ellenére válóság, amelyrő l n e m c s a k t u d o m á s t kel l v e n n ü n k , 
h a n e m i g y e k e z n ü n k ke l l meg i smern i a j e lensége t : o k a i t , l e fo lyásá t , k o m p o n e n s e i t , h a t ó -
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3. táblázat. Az aktív keresők kategóriái városainkban (1000 fő, 1960) 
Város 
Lakóhe-
lyükön 
dolgozók 
Eljárók 
Ideigle-
nesen 
jelen-
levők 
Jelen-
levők 
összesen 
Bejárók 
Ideigle-
nesen 
távol-
levők 
Helyben 
dolgozók 
összesen 
Ideig-
lenesen 
távol-
levő, 
állandó 
lakosok 
többlete 
1 2 3 4 2 + B + 4 5 6 2 + 5 + 6 6—4 
Budapest 984,0 12,2 17,0 1013,2 139,4 71,8 1195,2 54,8 
Miskolc 64,6 1,3 1,6 67,5 24,2 9,0 97,7 7,4 
Pécs 49,7 3,9 1,3 54,8 8,9 5,4 64,0 4,2 
Tatabánya 21,6 0,9 0,5 23,0 6,4 2,7 30,7 2,1 
Ajka 7,3 0,3 0,1 7,7 4,7 2,0 14,1 2,0 
Dunaújváros 17,1 0,1 0,3 17,6 7,2 2,3 26,6 1,9 
Győr 35,1 0,6 0,7 36,4 20,1 2,5 57,6 1,8 
Komló 10,8 0,3 0,2 11,3 5,4 2,0 18,1 1,7 
Székesfehérvár . . . . 28,0 0,8 0,7 29,4 7,5 2,4 37,9 1,6 
Kazincbarcika 5,9 0,9 0,2 6,9 2,8 1,8 10,5 1,6 
Ozd 14,4 0,3 0,3 2,1 7,9 1,9 24,3 1,5 
Oroszlány 5,8 0,1 0,1 6,0 2,8 1,6 10,2 1,4 
Szolnok 20,7 0,4 0,9 22,0 9,1 2,3 32,1 1,3 
Salgótarján 12,3 0,6 0,2 13,1 7,1 1,6 21,0 1,3 
Vác 10,9 2,0 0,1 13,1 4,0 1,3 16,3 1,2 
Várpalota 9,3 0,3 0,2 9,8 4,2 1,4 14,9 1,2 
Debrecen 56,1 1,1 1,7 58,9 7,9 2,4 66,4 + 0,7 
Szeged 48,1 1,1 1,3 50,6 8,5 1,5 58,1 + 0,1 
Kecskemét 32,5 0,7 0,9 34,0 3,0 1,0 36,5 + 0 , 1 
Nyíregyháza 24,3 0,6 0,9 25,8 4,5 1,3 30,1 + 0,4 
Szombathely . . . . . . 24,5 0,6 0,9 26,1 7,2 0,9 32,6 0,0 
Gyula 10,3 0,5 0,8 11,6 1,4 0,3 12,0 —0,5 
Mozőtúr 9,1 0,4 0,8 10,3 0,3 0,2 9,7 - 0 , 6 
Hódmezővásárhely . 26,3 1,1 0,7 28,1 1,0 0,2 27,5 —0,6 
Szentes 12,7 0,8 0,9 14,4 1,6 0,3 14,6 —0,6 
Törökszentmiklós . . 7,9 1,4 0,7 10,0 0,1 0,1 8,0 —0,7 
Hajdúböszörmény . 14,0 1,2 0,6 15,8 0,1 0,1 14,2 —0,8 
Kiskunfélegyháza . . 14,5 0,9 1,4 16,7 0,7 0,2 15,4 - 1 , 2 
Csongrád 8,8 0,4 1,3 10,6 0,3 0,1 9,2 —1,2 
Forrás: KSH 1963a. A kerekítések miat t a tizedesek nem pontosak. 
4. táblázat. Miskolc és Győr foglalkozási struktúrája (%, 1960)
 r 
Vetítési alap 
Miskolc Győr 
mező-
gazdaság 
ipar, 
építőipar egyéb 
mező-
gazdaság 
ipar, 
építőipar egyéb 
Jelenlevő keresők szerint . . . 4,0 47,2 48,8* 3,5 50,6 45,9** 
Jelenlevő aktív keresők szerint 4,7 54,0 41,3 4,0 57,3 38,7 
Állandó lakos aktív keresők 
szerint 4,2 56,0 39,8 3,6 57,7 38,7 
Helyben dolgozó aktív keresők 
szerint 3,5 57,0 39,5 2,6 63,2 34,2 
• Ebből 12,5 % nyugdíjas. 
•* Ebből 11,8 % nyugdíjas. 
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tényezői t stb., m a j d lépésről lépésre — legalább közelítően — időben és té rben differen-
ciálva, megállapí tani volumeneit , jellemzőit. Ez a ténylegesen létező kategória helyen-
k é n t ós időnként o lyan tömegekkel jelentkezik, hogy a róla való információ egyes szak-
terüle tek részére — pl . városgazdálkodás, településtervezés, közlekedés — igen rele-
váns, szinte nélkülözhetetlen. 
A munkahely fogalma 
A stat iszt ikai fogalommagyarázat szerint ,,a munkahe ly az a közigazgatási terü-
let, ahol az összeírt személy dolgozik, függetlenül a t tó l , hogy hol l ak ik . " Ez is látszólag 
világos és egyszerű. Mégis rá kell m u t a t n i arra, hogy az ipar átszervezése (vállalatok 
összevonása stb.) a stat isztikai adatszolgál ta tásban nehézségeket okozot t : pl. egyes 
k iadványok az ipartelepek munkaere jé t a vállalat székhelye szerint m u t a t t á k ki, a telep-
hely (tényleges munkahely) he lyet t . Noha e fogyatékosságokon segíteni igyekeztek, 
a probléma még egyes vonatkozásban fennáll ós t isztázásra vár ( K Ó R Ó D I J . 1 9 6 7 ) . 
A munkaerőmozgás — így az ingázás is — á l t a l ában diszperzált, nagyki ter jedésű 
lakóterületekről koncent rá l tan fekvő, konf lux munkahelyekre irányul. A mezőgazdasági 
munkae rő mozgása e t tő l eltérő jellegű: a lakóhelyekhez képest nagy terüle tű , szétszórtan 
fekvő munkahelyekre irányul, amelle t t , legalább részben, időben is bizonyos mér tékben 
labilis (nemcsak idényszerű, hanem az időjáráshoz is kö tö t t ) ; így nehezen hasonl í tható 
össze a többi népgazdasági ág szabályosabb munkavégzésével. Ez is magyarázza , hogy 
a legutóbbi (1966. évi) munkafelvétel nem te r j edhe te t t ki a mezőgazdasági dolgozók 
ingázására . 
Némileg hasonló nehézségekkel j á r t az építőipari ak t ív keresők lakó- és munka-
helyi ada ta inak felvétele: i t t is bizonyos mértékig időszaki jellegű tevékenységgel állunk 
szemben ( , , fagyszünet") . Ezér t az adatfe lvétel a több i népgazdasági ágazat tó l eltérő 
időpontban , 1965. szeptember 30-án t ö r t én t . 
Hogy az eml í te t t kategóriák te rminus technikusainak világos megkülönböztetése 
és következetes a lkalmazása a gyakor la tban milyen fontos, ill. meg nem különböztetése 
milyen eltéréseket eredményezhet , legegyszerűbben egy-egy város — m o n d j u k Miskolc 
és Győr — foglalkozási s t r uk tú rá j ának pé ldá ján m u t a t h a t ó be (4. táblázat). Világosan 
k i tűnnek az eltérések, pl . Győr esetében, ahol — a különböző vetítési a lapoknak meg-
felelően — az ipar és építőipar részesedése 50 és 63% közöt t mozog, az egyéb („tercier") 
foglalkozásúak a r á n y a pedig 38 ós 4 6 % között . 
A vizsgálatot k i te r jesz the t jük valamennyi kategór ia e l ta r to t t ja i ra , t e h á t az egész 
népességre is. Ez i smét más a r ányoka t fog eredményezni. 
Kérdés most m á r , melyik kategór iával je l lemezhetjük legtalálóbban a települések 
gazdasági ak t iv i tásának szerkezetót. Az újévkor összeírt — szinte véletlenszerűen jelen-
levő — keresőkkel, beleértve a nyugd í jasoka t is, akik (vi ta thatóan) olykor az „egyéb" 
foglalkozásúak közöt t szerepelnek ( D A L L O S F . — S Z A B A D Y E . 1 9 6 6 , p. 4 9 2 . ) ( 1 ) , vagy a 
hasonlóképpen k i m u t a t o t t akt ív keresőkkel (2), vagy az ál landóan o t t lakó, de nem mind 
o t t dolgozó akt ív keresőkkel (3). Ny i lván a helyben dolgozó akt ív keresők a ránya is 
szignifikáns lesz, beleér tve a bejárókat , de figyelmen k ívül hagyva az e l járókat (4) (3. 
táblázat ). 
A fent i példából nemcsak az t ű n i k ki, hogy a reális foglalkozási s t r u k t ú r a megál-
lap í tása a köz tuda tban alig szereplő eml í t e t t s tat isztikai ada tok a lapján bonyolult , hanem 
az is, hogy nélkülözzük a kialakult — egyértelműen a lka lmazandó — formulá t . A szak-
m u n k á k nagy része a jelenlevő ak t ív keresők (a jelenlévő népesség) a l ap j án a d j a meg 
a települések foglalkozási s t r ü k t ú r á j á t és — ál ta lában — a bejárók—eljárók értékeit 
nem veszi f igyelembe. Ezzel nem lehet egyetérteni. 
Az ingázás fogalma, kategóriái 
Az ingázás terminológiájáról , jellemző kritériumairól, társadalmi-gazdasági szere-
péről, jelentőségéről, hatótényezőiről és bonyolult kölcsönhatásairól m a m á r ( inkább 
külföldön) k i te r jed t irodalom áll rendelkezésre. E források a lapján az ingázás fogalma 
elméletileg többé-kevésbé t i sz tázot tnak tekinthető . Mégis, a gyakorlatban — nem egy 
országban — bizonyos (jogosnak tűnő) elégedetlenség t apasz ta lha tó e fogalom értelme-
zésevei és a lka lmazásával szemben, főkén t a s tat iszt ikai adatok felhasználói részéről. 
Mi is h á t vo l t aképpen az ingázás? Leegyszerűsítve: óriási a rányú rendszeres utas-
áramlás , amely reggelenként (műszak-kezdés előtt) a lakóterületekről a városok, ipari 
községek munkahelyeire , iskoláiba, es tónként (műszakok után) visszafelé i rányul . Az 
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ingázás első számú jellemzője t ehá t a rendszeres munkába já rás . Az i f júságnál a m u n k á t 
lényegében a tanulás jelenti, így kézenfekvő az analógia, hogy az iskolákba rendszeresen 
bejáró t a n u l ó k a t is ingázóknak tekintsük. 
Az ingázó (régebben „ingavándorló" , most ,,be- és e l j á ró" egyik ka tegór iá ja ) 
fogalmát eredetileg — min tegy 60 éve — tu la jdonképpen a s ta t isz t ika a l ak í t o t t a ki, ill. 
alkalmazza, természetesen s a j á t céljaira, elsősorban a demográf ia i információ kiterjesz-
tése, tökéletesítése végett . Az egyes országokban azonban az ingázásra vona tkozó infor-
máció köre ennél tágabb. 
A statisztika általában azt tekinti ingázónak, akinek lakó- és munkahelye más igaz-
gatási egységben van. H a z á n k b a n a s ta t i sz t ika a ,,be- ill. eljáró" fogalmát haszná l ja : 
azokat a keresőket érti r a j t a , „akiknek munkahe lye nem azonos az összeírás helyével. 
Ebbe a csopor tba ta r toznak az alkalmazásban álló vagy termelőszövetkezeti t a g fizikai 
és szellemi dolgozók közül azok, akik más községben, városban dolgoznak, min t amelyben 
laknak. Ezek megjelölése . . . a lakóhelyek felől nézve: eljáró keresők, a munkahe lyek 
felől nézve: bejáró keresők". Ez a meghatározás nem tesz különbséget a naponkén t vagy 
r i tkább időközben be- ill. e l járók kategór iá ja közöt t (KSH 1963a; p. 365.). 
Egyes ál lamokban ennél differenciál tabb terminológiát ill. adatközlési módszere-
ket is t a lá lunk . Mindenekelőtt megkülönböztet ik a naponta be já ró t a többitől (á l ta lában 
a naponta be já ró t tekint ik ingázónak); egyes országokban — részben a népszámlálás, 
részben speciális ingázási stat isztikai felvételek keretében — m á r az ingázás számos 
részletkörülményét is rögzítik, így az időráfordí tást , t ávolságá t , az igénybe ve t t közle-
kedési eszközöket, költségeit s tb . pl. Franciaországban, elsősorban a Párizs környéki 
agglomerációban, sőt vizsgálják az ingázást magában a fővárosban is; i t t az t tekint ik 
ingázónak, akinek munkahe lye más kerületben van, min t ahol lakik. Az NSZK-ban a 
dolgozókhoz hasonlóan, részletesen k i m u t a t j á k a bejáró t anu lók ingázásra vonatkozó 
adata i t is. 
Az ingázó fogalmának a lakó- és munkahe ly igazgatási különállóságához való 
kötése tu la jdonképpen az első s tádium: eredete a lakóhely és a munkahe ly pr imér demog-
ráfiai ka tegór iá jával magyarázha tó : ekkor még nem volt speciális ingázási felvétel és 
tu la jdonképpen ez volt úgyszólván az egyetlen idevágó a d a t . Az ingázás jellemzői rész-
letesen csak a második s t ád iumban : külön speciális ingázási s tat iszt ikai felvétel keretében 
gyű j the tők ill. mu ta tha tók ki. 
Va jon elég-e — és h a nem, miért — az ingázó fogalmának a lakóhely—munkahely 
közigazgatási különállásának kri tériumához való kapcsolása. Ellenzői szerint az ingázó 
fogalmát megszűkít i , egyben bizonytalanná teszi. 
Megszűkíti annyiban, hogy a nagy településeken belüli ún . ,,helyi i ngázóka t " 
— akik sokszor térben és időben hosszabb u t a k a t tesznek meg, min t a helyköziek — és 
a t anu lóka t kirekeszti a ,,be- és el járó" fogalmából. 
Bizonytalanná teszi, m e r t nem különböztet i meg a naponkén t i és a hé tvégi be-
és e l járókat ; amellett nem informál a lakó- és munkahely távolságáról és á th ida lásának 
időráfordításáról . A k i m u t a t o t t be- és el járók száma az igazgatási egység ki ter jedésének 
és fekvésének függvénye. 
A te lepülés tudományokat és a lka lmazot t ágaikat a ,,be- és e l járó" fent i fogalma 
és az erre ép í t e t t adatszolgál ta tás már nem elégíti ki. 
Terminológiai javaslat 
A vázol t nehézségek, az ismert igények és a külföldi tapasz ta la tok szem előt t 
ta r tásával a ,,be- és e l j á ró" = lakóhelyén kívül dolgozó (kétféle kategór iá t jelentő) 
gyű j tő foga lmának különválasztását és a lábbi értelmezését javasol juk: 
1. Az ideiglenes lakos dolgozó — munkavál lalással kapcsolatosan ideiglenesen m á s 
településben tar tózkodó kereső; lényeges kr i tér ium az á l landó lakás f enn ta r t á sa és a 
más településben való munkavégzés: a dolgozó m u n k a n a p o n k é n t (éjszakára is) munka-
hely-településében tar tózkodik, ideiglenes lakóhelyén á l t a lában munkásszálláson vagy 
albérletben (ágybérletben) lakik és a munkaszüne t i napokra időnként hazautaz ik . 
2. Ingázó — naponként i bejáró; a munkahely-településben tölti a n a p n a k a 
munkavégzéssel kapcsolatos részét és a lakóhely-településben a nap há t ra levő részét 
(kivéve a ké t pon t közötti u tazás t ) és az é jszakát . 
A t ávo l eső lakóhely és munkahely összekapcsolásának egyik — egyszeri — m ó d j a 
a munkahe lyhez közelebb költözés, az e célból t e t t állandó lakóhely-változtatás. Ez azon-
ban e lőfordulhat ellenkező céllal is, pl . a város zajából, rossz levegőjéből kiköltözés a 
zöld övezetbe. 
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Mind az állandó, mind az ideiglenes lakos lehet ingázó (munkahelyére n a p o n t a 
bejáró), mégis az ingázók tú lnyomó része csak á l landó lakos. 
Kísérel jük meg ezek u t á n az ingázó foga lmának meghatá rozásá t : 
Helyközi ingázó az, akinek lakó- és munkahe lye m á s igazgatási egységben van és 
napon ta be já r dolgozni; helyi ingázó pedig az, akinek munkahelye u g y a n a b b a n az igaz-
gatási egységben, de távol lakóhelyétől, azzal nem szomszédos kerüle tben fekszik. Mind-
ké t f a j t a ingázó á l ta lában közlekedési eszközt használ . K i kell m u t a t n i az utazás idő-
ráfordí tásá t és távolságát is. Ingázónak kell t ek in ten i a dolgozókhoz hasonló körül-
mények közöt t , ok ta tás i napokon bejáró t anu lóka t (egyetemi s tb. ha l lgatókat) is. 
A fent i definíció — amelyet még több m á s szempont szerint is t o v á b b lehet f ino-
mí tani — főbb kritériumai: az egymástól viszonylag távol fekvő lakóhely és munkahely 
(iskola), a rendszeresség (a m u n k a n a p o n k é n t i bejárás) , az ingázás viszonylag nagy idő-
ráfordítása és a helyvál tozta tás m ó d j a : az utazás. 
A felsorolt kr i tér iumok — ta lán az első kivételével, bár, a m i n t lá t tuk , ez sem 
problémamentes — mai s ta t iszt ikai információs rendszerünkben á l t a l ában nem találha-
tók meg, szemben néhány ál lam s ta t isz t ikájával , ahol részben a népszámlálások, rész-
ben speciális adatfelvételek kere tében az ingázás ill. az ingázó körülményei t nagy rész-
letességgel regisztrál ják. 
Az ingázó emlí tet t helyközi és helyi ka tegór iá ján belül még a következő fontos 
jellemzők k i m u t a t á s a is k ívánatos : a) nembeli megoszlás, b) korcsoportok, с) iskolai 
végzettség, szakképzettség, d ) foglalkozási viszony, e) családi á l lapot , e l ta r to t tak , 
f ) az ingázás időráfordítása, g) távolsága, h) a használ t közlekedési eszköz(ök), i ) a 
hav i átlagos költségek stb. 
Elemezzük az egyes ismérveket egyenként : 
Az ingázás rendszeressége 
Az ingázás fogalmának egyik fontos jegye a rendszeresség, éspedig — a szó erede-
tének megfelelően — sűrűn ismétlődő, ingaszerű mozgás ké t pon t : a lakóhely és a munka-
hely között . Rendszerességen az egész év (vagy nagy része) alat t , a munkanapokon való 
lefolyást é r t j ü k . Hogy a m u n k a h é t б vagy 6 napos, hogy a műszakok hogyan, mely n a p -
szak szerint helyezkednek el, az a részletes helyzetkép szempont jából mind releváns. 
(A Párizs környéki ingázás vizsgálata pl. részletesen felvet te a dolgozóknak úgyszólván 
egész nap i időfényképét .) 
Az ún . ,,ritkább időközökben ingázók" ka tegór iá já t tu la jdonképpen nem látszik 
logikusnak az ingázáshoz számítani , me r t hiányzik a munkanapi bejárás rendszeressége. 
A „r i tkább időközűnek" nevezet t ingázás t i . nem a bejárásra, hanem az eljárásra vonat-
kozik, de ez sem merí t i ki a rendszeresség vázolt k r i t é r iumát (a hétvégi haza já rás sem). 
E z t a ka tegór iá t lényegében az „ideiglenes lakos dolgozó" —ugyancsak igen fontos — 
kategór iá jával lehet azonosítani, de hétvégi Aazajárása — még ha bizonyos rendszeres-
séggel tör ténik is — nem ingázás, csak a naponként i munkába járása az. 
Hasonlóképpen, nem helyes ingázónak tek in teni az alkalomszerűen, esetenként a 
városokba beutazók kategóriáit , még akkor sem, h a a bejárás bizonyos laza rendszeres-
séggel tör ténik , pl . tanfolyam, kórházi kezelés, ügyintézés, piac s tb. A központ i telepü-
lésekbe való beutazások tú lnyomó része azonban minden rendszerességet nélkülöz 
(bevásárlás, lá togatás , szórakozás). 
Az ingázás időráfordításai 
Az ingavándorforgalom paramétere inek meghatározásával a szakirodalomban 
alig ta lá lkozunk. Amíg az ingázás idő ta r t amának alsó határát á l ta lában nem határozzák 
meg — t ehá t n e m ad ják meg az t a minimális idő ta r t amot , amit már ingázásnak kell 
tekinteni —, addig az „ésszerű", (a tervezésnél) „megengedhető" ingázás felső határát 
egyes urban is ták — inkább spekulat ive, t ehá t levezetés, indoklás nélkül — a 45 percben 
jelölik meg. N e m min t a jelenlegi, tényleges ingázás felső ha tá rá t , h a n e m min t egy elé-
rendő, ideális á l lapoté t . Ezzel az erősen elméleti megállapítással szemben a tényleges 
helyzet az, hogy pl . a főváros körzetében az ingázás inkább e „maximális , to lerá lha tó" 
45 perces idő ta r t amná l kezdődik, m i n t végződik. 
Az ingázás időráfordítása, t a r t a m a rendkívül fontos ismérv, amely a legalkalma-
sabbnak látszik a r ra , hogy kiegészítse a lakóhely—munkahely igazgatásbeli különállá-
sából származó pr imér ada toka t . J avaso l juk t ehá t az ingázás differenciál t időráfordítá-
sainak megfigyelését is, lehetőleg 30, esetleg 15 perces lépcsők szerint. E z a kérdés — kül-
földi példák n y o m á n — ta lán a népszámlálási kérdőívbe is felvehető lenne. 
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A javaso l t 30 perces m i n i m u m nem önkényesen megál lap í to t t érték, h a n e m köze-
lítően megfelel a vidéki ( tehá t n e m a Budapes t környéki) ingázók átlagos időráfordí tásá-
nak . El fogadása és a lkalmazása elősegítené az eddiginél egységesebb , , lépték" kialakí-
tásá t , egyú t ta l a mainál differenciál tabb ingázási adatok szolgál ta tását . 
Az ingázás távolságai 
Az ingázás fogalmát, definícióját nehéz a távolság kr i té r iumához kötni. E z magya-
rázat ra szorul, mer t éppen a geográfus szemében a távolság tényezője szinte minden 
másnál fontosabbnak, nélkülözhetetlennek t ű n i k . Miért van ez így? 
Egyrész t az ingázáshoz igénybevett közlekedési eszközök sebessége, járatsűrűsége, 
másrészt ú tvonala inak minősége, ál lomástávolsága vonalanként (főleg a helyi és a hely-
közi forgalomban) annyira különböző, hogy a távolság (egymagában) sokszor n e m lehet 
jellemző kr i tér ium. 
Az utazási sebesség — pontosabban az el jutás i idő — az ingázásban erősen külön-
bözik: a helyközié sokhelyüt t mintegy két-háromszor kedvezőbb a helyinél. E z m á s szó-
val annyi t jelent , hogy vidékről , távol fekvő, de jó összeköttetésű községből egy vasúti 
vagy autóbuszállomás közelében levő üzembe kedvezőbb lehet az ingázás, m i n t pl. 
Budapesten belül, az egyik perifériáról a más ik ra . A helyközi ingázás utazási sebessége 
sokhelyütt jóval meghaladja a 30 km/h-t , szemben a helyi közlekedés 10—16 km-es 
sebességével. 
A lakóhely ós munkahe ly közötti t ávo lság sokszor n e m egyetlen ú tvona lon , hanem 
két — esetleg több — vál toza t ta l , ill. kü lönböző közlekedési ágazatok igénybevételével 
hidalható á t . Ezek a var iánsok időbeli, anyag i , kényelembeli és egyéb szempontból 
különböző megoldásokat n y ú j t a n a k . Az ingázó számára v i t a t h a t a t l a n előny, h a minél 
több u tazás i lehetőség közö t t választhat . E z t az elvet ismerte el pl . a csehszlovák közle-
kedéspolitika, azzal, hogy 60 km-en belül a munkás-bér le t jegyet vasútra és távolsági 
autóbuszra egyaránt érvényesnek mondta k i . Hazánkban i lyen könnyítés nincsen, sőt 
a vasút i és autóbuszbérletek (dolgozó- és tanuló-kedvezmény) ta r i fasz in t -aránya az 
önköltségekkel nem indokolhatóan nagy különbséget (kb. 1 : 4) tükröz — a v a s ú t javára. 
(A vasútál lomások á l ta lában távolabb lévén a települések lakó- és munkahely-centrumai-
tól, a va sú t igénybevételére való díjszabási ösztönzés a dolgozók kényelme ellen hat.) 
Ugyanakkor a drágább közlekedési ág bér le t jegye nem jogosít a másik igénybevételére. 
E z t a kérdés t időszerűnek látszik megvizsgálni. 
Ami az ingázás költségeit illeti, i smer t az az eddigi gyakor la t , hogy h a z á n k b a n a 
bejárók u tazás i költségeinek túlnyomó részét (vasúton 86 ill. 66, távolsági autóbuszon 
55 ill. 45%-á t ) 1967. december 31-ig ál lami dotáció fedezte, m a g a az ingázó a tényleg 
felmerülő költségnek csak fennmaradó részét — vasútnál csak töredékét — fizette. 
Az állami hozzájárulás 1968. j anuár 1-től a munká l t a tó vá l la la tokra hárul. E z a szabályo-
zás nyi lvánvalóan az ingázás — főként a n a g y o b b távolságokról való be járás — csökke-
nését fog ja eredményezni. 
A közhasználatú közlekedési eszközök (vasút, autóbusz) mellett számos államban, 
így ná lunk is, egyre n a g y o b b a szerepe a magánhaszná la tú gépjárművek (személygép-
kocsi, motorkerékpár) igénybevételének. N á l u n k ezt még gazdasági (árpolit ikai) meg-
fontolások fékezik, de valószínű, hogy ezt a felfogást felül kell m a j d vizsgálni: a gépjármű 
m a m á r nemcsak luxus, h a n e m munkaeszköz is, amelynek segítségével pl . túl messze 
fekvő vagy rosszul megközelí thető fa lvak eddig nem ingáz ta tha tó fölös munkaere jé t 
be lehet vonni a nagy cen t rumok (elsősorban Budapest) t e rme lőmunká jába . 
Statisztikai forrásaink 
A lakóhe ly—munkahe ly viszonylatára vonatkozóan hazánkban k é t község-
TÓszletességű (de régi) és k é t ú j (de n e m részletes) for rás áll rendelkezésre. 
Az 1960. évi népszámlálás — a tovább iakban 1. forrás — 9. köte te : ,,A keresők 
munkahe lye és lakóhelye — A népesség 1949. és 1960. évi lakóhelye" t a r t a l m a z idevágó 
ada toka t . Az 1960. j a n u á r 1-én (munkaszünet i napon) m e g t a r t o t t népszámlálás a lakos-
ság egyéni kikérdezése alapján rögzítette az összeírás helyén jelenvolt keresők lakóhely-
és munkahe ly-ada ta i t . A felvétel célja a demográfiai he lyze tkép kiegészítése volt, t ehá t 
nem speciális ingavándorforgalmi s ta t isz t ika szolgáltatása. 
,, Az ipari munkavállalók ingavándor forgalma" c. KSH-k i advány — a továbbiak-
ban 2. forrás — az 1960. j a n u á r 2-i (munkanapi ) ál lapotnak megfelelő helyzete t regisztrál-
t a , az iparvállalatok adatszolgáltatása a l a p j á n ; az épí tőiparra és néhány speciális iparágra 
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(üzemre) nem t e r j e d t ki. Ez a forrás az egyetlen részletes publikált , kifejezet ten ingázás i 
s ta t isz t ika Magyarországon. Mégis, minthogy a helyközi ingázó keresők 50%-ára s e m 
t e r j e d t ki, csak részleges felvétellel ál lunk szemben. 
A két s ta t isz t ikai ada t t á r m á s - m á s céllal, e l térő módszerrel készül t ; terminológiá-
juk , fogalmaik, «mutatóik, szerkezeti felépítésük, a közzéte t t ada tok köre — sőt numer i -
kus eredményei is — eltérnek egymástól . Következésképpen ada ta ik n e m hasonl í thatók 
össze, egymással n e m egészíthetők ki, nem helyet tes í thetők mechanikusan , —_ legfel jebb 
i t t — o t t megfelelő korrekcióval. (Ehhez azonban n a g y jártasság szükséges.) A f ő b b 
különbségek a következők: 
Az 1. forrás valamennyi , m á s igazgatási egységben (község, j á rás , megye) dolgozó 
keresők lakóhely—munkahely a d a t a i t tar ta lmazza, de nem tesz különbséget a n a p o n t a 
vagy a hétvégen be- és eljárók közö t t (magát az „ i n g á z ó " kifejezést is csak elvétve hasz-
nál ja) , nem m u t a t j a ki a lakóhely és munkahely távolságát , az ingázásnál haszná l t 
közlekedési eszközt; a vonzott községeket városok szerint m u t a t j a ki stb. 
A 2. forrásban az előbbiből hiányzó, eml í te t t ada tok nagy része megtalá lható , 
viszont hiányzik pl . a nembeli megkülönböztetés, va l amin t a korcsopor tok k imuta t á sa ; 
az ingázási vonzáskörzetek k i m u t a t á s a is eltérő, amennyiben n e m városok, hanem a 
legforgalmasabb ,,beingázási c e n t r u m o k " — részben községek — szer in t csoportosí t ja 
a vonzot t településeket stb. 
A ,,Munkaerőhelyzet megyék szerint 1949—1966" c. KSH-k iadvány — a továbbiak-
b a n 3. forrás — az 1966. január I-i á l lapotnak megfelelően a vállalatok és egyéb (ál lami 
és szövetkezeti) munkáltató szervek bevallása alapján a munkaerőre vonatkozó a d a t o k 
mel le t t lakóhely—munkahely ill. be- és eljárásra vonatkozó a d a t o k a t is t a r t a lmaz 
(„Munkaerőmozgás megyén belül és megyék közö t t " ) . A felvétel az ál landó lakóhely 
alapulvételével t ö r t én t , de a forrás k i m u t a t j a a jelenlevő keresők s z á m á t is. Ugyanúgy 
n e m különbözteti meg a m u n k a n a p o n k é n t és a „ r i t k á b b időközökben" bejárók ka t e -
góriáit , mint az 1. forrás . Ez a felvétel nem te r j ed t ki a mezőgazdasági keresők lakó-
helyén kívüli ak t iv i t á sának ada ta i ra . 
A „Munkaügyi Adattár" 1949/1966" c. KSH-kiadvány— a továbbiakban 4. 
forrás — az előző m u n k a kiegészített , továbbfe j lesz te t t változata, az a d a t o k viszonylag 
m é g kevesebb térbeli bontásával . Közvet lenül „be- és e l já ró" ad a to k a t n e m hoz ugyan , 
de közli „a megyékben lakókból a munkahelyükkel azonos helységben lakók" számát , 
va l amin t külön a szakmunkás t anu lók számát s tb . Mindezek a l ap ján a be- és el járók 
megyei összege megál lapí tható . 
Az említet t eltérések ar ra f igyelmeztetnek, hogy e stat isztikai források a d a t a i 
( ta lán a 3. és 4. forrás kivételével) á l t a lában nem hasonl í thatók össze és együttes hasz-
n á l a t u k óvatosságot igényel. 
A lakóhely—munkahely (ingázási) információk e vázlatszerű jellemzése semmikép-
pen sem pótolhat egy rendszeres forráskr i t ikát — amire megítélésünk szerint n a g y 
szükség lenne —, csak a r ra k íván ja a figyelmet felhívni , hogy ez i r ányú statisztikai 
információink kiegészítésre szorulnak: részletes, következetes , összehangolt, településen-
k é n t bonto t t , összehasonlítható s ta t i sz t ikai adat szolgál tatásra van szükség. De addig is, 
amíg megfelelő információs anyagunk lesz, a ku t a t á snak mindent meg kell tennie, h o g y 
a jelenleg rendelkezésünkre álló, nagyrész t heterogén adatanyagból megfelelő mód-
szerek, közelítések segítségével relat íve megbízható helyzetképet t u d j o n rajzolni. 
Kísérlet a dinamika megállapítására 
Adva volt t e h á t a helyzet, hogy a lakóhelyükön kívül dolgozók 1960. és 1966. 
évi leírt adata i — amelyek megyei bon tásban az elemzésre, ill. a d i n a m i k a mérésére 
k ínálkoztak — „nyers á l l apo tukban" n e m voltak összehasonlí thatók. 
Mégis, ezeken az adatokon keresztül először ny í l t alkalom arra , hogy hazánkban 
a lakóhely—munkahely ma i helyzetének fejlődését, d inamiká j á t vizsgálhassuk. Ezé r t 
csábító, izgalmas f e l ada tnak éreztük, hogy megkíséreljük az összehasonlíthatóság aka -
dá lya i t felderíteni, és —- amennyire lehet — kiküszöbölni, megteremtve ezáltal annak 
lehetőségét, hogy a fej lődés térbeli képé t felvázoljuk. 
Nézzük, miér t nem hasonl í thatók össze az eml í t e t t források ? 
Először, a 3 — 4. forrás nem t a r t a lmazza a lakóhelyükön kívül dolgozó mezőgaz-
dasági keresőket; ezek száma 1960-ban 87,9 ezer fő vol t . 
Másodszor, az 1. forrás adata i a jelenlevő, a 3—4. forrásé az á l landó lakos keresők 
számára vonatkoznak. Noha az 1. fo r rás adatai a l ap j án is közelítően kiszámítható az 
egyes területeken á l landóan lakó keresők száma és megfordí tva, a 3 — 4. forrás is 
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t a r t a lmazza a jelenlevő keresők számát , mégis a két év ada ta inak kezelése, egymás mellé 
állítása meglehetősen bonyolult . Ez gyakorlat i lag főleg o t t jelent differenciát , hogy az 
1960. évi keresők lakóhely szerint kb . 4—5%-ának (az ideiglenesen jelen- és távollevők 
kategóriáinak) be- és el járóit nem m u t a t t á k ki. 
Harmadszor, az 1. forrás ada ta i egyéni bevalláson, a 2 — 4. forrásé munkahely i 
k imuta táson a lapul tak : többféle eltérés is gyaní tható, kezdve a „kereső" megjelölésen. 
(Ezen túlmenően, 1960-ban a szakmunkás tanuló keresőnek számítot t , m a már nem stb.) 
Az első eltérés viszonylag egyszerűen (persze sok számítási munkáva l ) kiküszö-
bölhető: az 1960. évi be- és eljáró ada tokból levontuk a mezőgazdasági be- ill. e l járó 
keresők számát . 
A második eltérés korrekciója problematikus. A h ibaha tá r azonban i t t nem ered-
ményez olyan nagy különbözetet , ami számításaink gyakor la t i használhatóságát veszé-
lyeztetné, annál is inkább, mer t nem törekszünk teljes pontosságra, i n k á b b a tendenciák 
kirajzolódásának megállapítása a célunk. 
A ha rmad ik (feltételezett) eltérés korrekciója éz idő szerint ugyancsak n e m 
látszik lehetségesnek. 
A módszer — úgy véljük — legalább arra alkalmas, hogy a d u r v a h ibákat kikü-
szöbölje, egyben fe lhívja a f igyelmet a r ra is, hogy a korrekció ú t j á n n y e r t értékeket is 
csak erős fenntartással lehet alkalmazni, és végeredményben — ce te rum censeo — az 
idevágó információs rendszer fejlesztésének k ívánalma indokolt . 
A fejlődés ágazati háttere 
T u d a t á b a n vagyunk annak , hogy a társadalmi-gazdasági fejlődós legfontosabb 
és elsődlegesen vizsgálandó szempont ja az ágazati oldal. A fejlődés m o t o r j á t inkább a 
népgazdasági ágazatok szerkezeti vál tozása jelenti, m i n t a térbeli körülmények: ez t 
nehéz lenne cáfolni. Mégis, ez u tóbbiak szerepe — éppen a geo- tudományok szemében — 
ugyancsak igen fontos, bár nagyobbára nem primér, hanem csak szekundér jelenség. 
(Ezzel természetesen nem kívánom sem helyeselni, sem elfogadni a térbeli tényezők 
értékelésének sokszor tú lzot t és indokolat lan há t t é rbe szorítását.) 
Ki indu lha tunk abból, hogy a lakóhely—munkahely távolodása szükségszerű 
kísérőjelensége az ál talános társadalmi-gazdasági fejlődésnek, amelyet nagyrészt a mű-
szaki fejlődés vá l to t t ki. A technika v ívmányai az addigi termelési módok, termelési 
s t ruk tú rák átértékeléséhez, ma jd megvál tozta tásához vezettek. A vál tozás mindenek-
előtt a termelési (foglalkozási) szerkezetben — t e h á t az ágazatoknál — jelentkezett , 
noha t agadha ta t l an , hogy az á ta lakulás kezdeti szakaszában igen nagy volt a jelentősége 
főleg a ki termelő ipar (energiahordozók bányászata !) térbeli ado t t sága inak . 
Mi volt a „kezde t " ? Részben a tulajdonviszonyok, részben a műszaki—technoló-
giai szint — beleértve aművelés i módoka t és a fogatos közlekedést — „de t e rminá l t ák" 
a népesség települósviszonyait, ill. lakó- és munkahelyének összefüggését, amelyre régen 
tú lnyomó részben a mezőgazdaság n y o m t a rá bélyegét. 
A társadalmi-gazdasági á ta lakulás t — a FOTTRASTIÉ által oly érdekesen megra j -
zolt „nagy metamorfózist'''' — legfőképpen a foglalkozási átrótegeződés jellemzi. E z 
nálunk 1960 és 1966 közöt t má r tel jes elánnal fo lyamatban volt, ezér t helyesebb a fe j -
lődést 1949-től á t tek in ten i (5. táblázat). 
A mezőgazdasági akt ív keresők száma — nemzetközi mórtékkel m é rv e — rohamosan 
(és nem egyenletesen) csökkent, az 1949 és 1966 közöt t i 17 évben 673 ezer fővel; minden 
bizonnyal ez a 2/3 milliónyi egykori paraszt i dolgozó ós annak csa ládtagja i a lkot ják a 
5. táblázat. A három foglalkozási főcsoport aktiv keresői 
(ezer főben 1949, 1960 és 1966) 
1949 I960 1966 
1949 
Indexek 
1960 1966 
Mezőgazdaság . . . 2191 —262 = 1929 —411 = 1,516 114 100 79 
Ipar, építőipar. . . . 856 + 737 = 1593 + 314 = 1,907 54 100 120 
Egyéb 976 4- 329 = 1305 + 223 = 1,528 75 100 117 
Összes aktív kereső 4023 + 804 = 4827 + 126 = 4,953 83 100 103 
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bejárók egy igen nagy részét . Ezeknek nemcsak egyszerűen foglalkozásuk vál tozott 
meg, h a n e m nagyrészt munkahe lyük (munkahely-településük) is távolabb — vagy éppen 
messze — kerü l t lakóhelyüktől . A strat i f ikáció, a különféle átrétegeződés mindenekelőt t 
a népesség mobil i tását növel te meg. 
A belső vándorlásról igen részletes a d a t o k a t közöl a K S H : 1960 ós 1966 közöt t 
— némileg csökkenő tendenciával — éven te 340—320 ezer állandó és 630—540 ezer 
6. táblázat. A népesség számának változása 
és vándorlási különbözetek megyénként (1949—1959 és 1960—1966) 
Jelenlevő Jelenlevő Megyeközi A jelenlevő 
nén »ssé? népesség 
évi átlagos 
Megyeközi vándorlási népe 3ség 
számának vándorlási különbözet számának 
különbözete, növekedése. különbözet, az 1949, ill. növekedési 
Megye mnn frt % 1000 íő 1960.évi icpesség indexei %-ában (évi átlag) 1949 = 100 
1949— 1960— 1949— I960— 1949— I960— 1949- 1960- 1960 1966 1969 1966 1959 1966 1959 1966 1959 1966 
Budapest . . 215,5 146,9 1,2 1,4 129,4 164,1 0,7 1,5 114 123 
Borsod-Abaúj 
Zemplén . 94,6 39,0 M 0,9 2,9 4,2 0,0 0,1 115 121 
Fejér 63,3 25,3 1,9 1,2 20,9 12,0 0,6 0,6 121 130 
Győr-Sopron 20,7 9,2 0,5 0,4 —16,1 —0,5 —0,4 —0,0 106 108 
Heves 32,1 —5,5 1,0 —0,3 4,3 — 11,0 0,1 —0,5 110 108 
Komárrvpri d. 9 8 ^ 9. П 1 7 18 d. 7 7.7 0.8 1 1 122 135 
Nügrii . 
й1Д (\6 0,9 0,0 20,9 —fc,3 <M - 0 , 4 110 110 
Pest 91,9 6 7 tS 1,2 M » 4 % 0,3 1,0 113 123 
Veszprém . . 51,4 18,1 1,4 0,8 4,2 6,0 0,1 0,2 115 120 
Észak 424,6 182,7 1,3 0,3 80,4 71,3 0,2 0,3 113 120 
Baranya . . 36,7 14,4 0,9 0,6 9,3 5,8 0,2 0,2 110 114 
Bács-Kiskun —0,9 —22,6 —0,0 —0,6 —53,6 —31,9 —0,8 —0,9 100 96 
Békés — 1,0 —25,2 —0,0 —0,9 —44,2 —30,5 —0,8 
—1.1 100 94 
Csongrád . . 3,6 2,3 0,1 0,1 —20,4 0,8 —0,4 0,0 101 101 
Hajdú-Bihar 23,6 — 7,6 0,4 —0,2 —44,4 —28,8 —0,8 - 0 , 5 105 103 
Somogy . . . 7Д —9,4 0,2 —0,4 —16,2 —10,9 - 0 , 4 —0,5 102 99 
Szabolcs-
Szatmár . 28,3 —34,5 0,5 — 1,0 —76,6 —69,5 — 1,3 — 1,9 105 99 
Szolnok . . . 12,3 — 19,7 0,2 —0,7 —33,2 —29,5 —0,7 
- 1 , 1 103 98 
Tolna — 1,5 — 11,3 —0,0 - 0 , 7 —24,9 — 15,1 —0,8 —0,9 99 95 
Vas —0,3 —6,2 —0,0 —0,5 —26,0 — 10,6 —0,8 —0,6 100 98 
.Zala " 8,2 — 10,3 0,3 —0,6 — 15,9 — 15,2 —0,5 —0,9 103 99 
Dél 116,1 —130,3 0,2 —0,5 —346,1 —235,4 —0,7 —0,9 103 100 
Magyar-
ország 
összesen . . 756,2 199,3 0,8 0,2 — 136,3 0 
- 0 , 1 0 108 110 
Forrás: KSH-évkönyvek 1960—1966 stb. 
7. táblázat. A vándorlási különbözet évi átlagai a települések igazgatási 
kategóriái szerint (ezer fő) 
Jogállás 1949—1959 1960—1965 1966 
Főváros 11,8 27,3 17,0 
Megyei jogú városok 5,1 12,2 8,2 
Járási jogú városok 13,2 22,1 23,1 
Községek —44,6 — 61,6 —48,3 
Ország —15,5 0 0 
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ideiglenes lakásvál tozta tás t ö r t é n t az országban (vagyis kb. minden 10—12. lakos éven-
kén t költözik). E hata lmas szám — 6 év a l a t t 5,5 millió — jelentős része helységen 
belüli lakásvál tozta tás . 
Más é r tékeket kapunk — és számunkra ezek jellemzőbbek —, ha a megyeközi 
vándorlási egyenlegeket (vándorlási különbözeteket) vizsgáljuk (6. táblázat). Rendk ívü l 
tanulságos az 1949 —1959 és az 1960—1966 közö t t i időszakok vándorlási különbözeteinek 
a települések jogállása szerinti összehasonlítása (7. táblázat). E b b ő l kitűnik, hogy a fal-
vak népesség-vesztesége (negatív vándorlási különbözete) a vizsgált 17 év a l a t t csak 
93 ezer fővel t ö b b (766 ezer fő), m in t a mezőgazdaság ak t ív keresőinek csökkenése (673 
ezer). Ebből a r r a lehet következtetni , hogy az e l t a r to t t ak jelentős része f a lu jában m a r a d t , 
— sok család szétszakadt . . . 
A be- és eljárók ( lakóhelyükön kívül dolgozók) száma és a r á n y a országos viszony-
la tban a következő alakulást m u t a t j a : 
1960-ban számuk 613 ezer fő volt. H a ebből — az összehasonlí thatóság vége t t — 
levonjuk a mezőgazdasági keresőket , 88 ezret, 525 ezer fő t k a p u n k . 1966-ban a „nem 
munkahe lyükön dolgozók" száma 901 ezer vol t . A növekedés 6 év a la t t 376 ezer fő, 
évenként közel 12%. (Ismétel ten is u ta lunk a k é t év ada ta inak heterogeni tására és az 
összehasonlítás fenntar tása i ra . Ez annál is i n k á b b indokolt, m e r t a vasúton dolgozó-
kedvezménnyel (munkás-bérlettel) utazók s záma ez időszak a l a t t kisebb növekedés t 
mu ta t , kb. évi 6%-ot , a távolsági autóbusz ingázó-számának emelkedése viszont sokkal 
nagyobb. 
A be- és eljárók népgazdasági ágazatok szerinti megoszlásáról a vizsgált ké t évben 
a 8. táblázat ad tá jékoz ta tás t . Kiemelkedő az építőipari és az „egyéb" (tercier) foglal-
kozásúak számának növekedése és az előbbinek t öbb mint 50%-os ingázó a r ánya . 
Figyelemre méltó a női be- és el járók számának min tegy megkétszereződése is 
(9. táblázat). A bejáró nők részaránya földrajz i lag igen vál tozó: Budapes t körzetében 
eléri a 34%-ot , ugyanakkor vidéken — pl. megyék között — 10% ala t t m a r a d (1966) 
A fejlődés térbeli képe 
A lakóhely és munkahe ly viszonyának terület i elemzését a leírt ada tok a l ap j án 
megyék szerint végeztük. 
Már a vizsgálat kezdetén ki tűnt , hogy számos megye egymáshoz többé-kevésbé 
hasonló fa j lagos értékeket m u t a t ; ezek — t ö b b fontos kr i té r ium tekinte tében — h á r o m 
összefüggő terüle ten ra jzolódnak ki, amelyek egyben az á l ta lános fejlettség, ill. fejlődés 
többféle elég élesen elhatároló szintjei t is m u t a t j á k . 
Hogy a lakóhely és munkahe ly távolodása jelenségének főbb összefüggéseit is 
érzékeljük, célszerűnek m u t a t k o z o t t a közvet len muta tókon (vándorlás, ingázás) felül 
közvetet t indikátorok felhasználása is. A közvet len adatok (még h a tel jesebbek és meg-
bízhatóbbak lennének is, m i n t amilyenek), t ö b b e t mondanak, h a ismerjük a „hin ter lan-
d o t " is, a mozgató rugók mechanizmusát: kezdve a beruházásoktól , iparfej lesztéstől 
egészen a lakásépítésig, az el látás különféle f a j t á i t , mindazokat a hatótényezőket , amelyek 
a termelés, m a j d a munkaerő , végül a népesség térbeli á tcsoportosulásához vezetnek. 
A fon tosnak t a r to t t m u t a t ó k a következők : a) a népesség és b ) az ak t í v keresők 
száma és s t r uk tú rá j a , c) a vándorlás és d) a be- és eljárás ér tékei és természetesen mind-
ezek vál tozásai . Jellemzők még a beruházások arányai, az életszínvonal m u t a t ó i (kere-
seti, művel tségi szint, lakásépítés, a kommunál i s stb. el látot tság, kiskereskedelmi for-
galom stb.) is. Ezekre azonban jelen t a n u l m á n y o m b a n nem t é rhe t t em ki. Az Összefüggé-
sek meglepőek ! 
A népesség száma, a n n a k minden mennyiségi és minőségi vál tozása igen szigni-
f ikáns m u t a t ó . Különösen a migráció, a belső vándorlás az, amely mintegy összegezve, 
szinte szeizmográf- ill. „népszavazás"-szerűen jelzi, hol kedvezőbbek az életfeltételek, 
elsősorban is a munkalehetőségek. Ahol a népesség úgy t apasz ta l j a , hogy a kereseti és 
lakásviszonyok, az ellátási s tb . lehetőségek megfelelőbbek, m i n t eddigi lakóhelyén, oda 
húzódik: végleges vagy ideiglenes jelleggel o d a vándorol vagy oda ingázik (e három 
módozat sorrendje variálódhatik, ill. kombinációk is lehetségesek); a végcél a megfelelőbb 
életkörülmények közé való jutás. 
A belső vándorlás látszólag egyszerű (geográfusaink részéről eddig viszonylag 
kevés f igyelemre mél ta to t t ) ada ta i a l ighanem a legmélyebb, legkomplexebb t a r t a lmú 
muta tók , amelyek azonban csak a vál tozások tényét és nagyságá t közlik, oka i t nem: 
oknyomozó feldolgozásuk ezért rendkívül érdekes és hasznos közgazdasági, szociológiai, 
településföldrajzi stb. k u t a t á s i témául kínálkozik, — időben és térben jól differenciált 
ada ta ink v an n ak hozzá. 
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8. táblázat. A be- és eljárók népgazdasági ágazatok szerint (.1960, 1966) 
Gazdasági ág 
1960 1966 Iudex 
1960 = 100 
1000 fő % 1000 fő % 
Ipar 285 55 545 50 160 
Építőipar (58 13 166 19 244 
Közlekedés 87 17 115 13 132 
Kereskedelem 35 6 58 6 166 
Egyéb 50 9 108 12 216 
Népgazdaság (mezőgazdaság 
nélkül) 525 100 901 100 171 
9. táblázat. A be- és eljárók nemek szerinti megoszlása (1960, 1966) 
Nem 
I960 1966 Indes 
1960 = 100 
1000 fő % 1000 fő /о 
Férfi 
Nő 
499 
114 
81 
19 
688 
213 
76 
24 
137 
187 
Összesen (1960-ban mező-
gazdasággal, 1966-ban 
anélkül ) 613 100 901 100 147 
A fejlődés, a metamorfózis fő mozgató rugója a gazdasági akt ivi tás , a termelő-
munka , amelyet a nagyfokú és gyors struktúraváltozás jellemez. A mozgás iránya köz-
ismerten a foglalkozások első (nyersanyagtermelő) csopor t ja felől a második (feldolgozó), 
m a j d a ha rmad ik (szolgáltatási) csoport ja felé i rányul ( C O L I N C L A K K — F O I J R A S T I É 
elmélete). A fejlődés első fázisa a mezőgazdaságból — m a j d a bányásza tból — az ipa r 
felé való mozgás: hazánk ebben a fejlődési szakaszban van. 
Ezér t célszerű az aktív keresők számát minél d i f ferenciá l tabban vizsgálni, első-
sorban külön a mezőgazdaságban és a többi ágazatban, m a j d az u tóbbi t is bontva . Az a k t í v 
keresők számának változása, ill. differenciálódása a té rben pregnánsabb, mint a népes-
ségé; előtte jár , előre jelzi annak jövőbeli a lakulását . 
A lakóhely—munkahely probléma közvetlen és közvetet t m u t a t ó i t egyarán t 
f igyelembe véve, az országnak először is há rom — a fej le t tség különböző szint jei t m u t a t ó — 
területe rajzolódik ki; ezek a következők: 
— Budapest, a kval i ta t íve és kvan t i t a t íve egya rán t sajátos, kiemelkedő és élesen 
elhatárolódó^ terüle t ; 
— „Észak", a nyolc központi fekvésű, viszonylag iparosodott , gyorsabban fej lődő, 
növekvő népességű és munkaere jű megye (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Pes t , 
Fe jér , Komárom, Veszprém és Győr-Sopron); 
— ,,Dél", a t izenegy „perem-megye" , viszonylag kevésbé iparosodot t , lassabban 
fejlődő, csökkenő népességű és munkae re jű terüle t (Bács-Kiskun, Baranya , Békés, 
Csongrád, Ha jdú -B iha r , Somogy, Szolnok, Szabolcs-Szatmár, Tolna, Vas és Zala). 
Miért kell új területi beosztás? 
A vázolt terület i beosztás eredetinek t ek in the tő és al ighanem reflexiókat fog 
kivál tani . Az u tóbb i években t öbb terület i beosztással találkozunk, így pl. az ipar i 
fe j le t tség elemzésével és egyéb (pl. terület i-stat iszt ikai) vizsgálatokkal kapcsola tban, 
ideértve az a n n a k idején sokat v i t a t o t t gazdasági-tervezési körzeteket , a településháló-
za t régióit s tb . Ezek nagyrészt vagy a priori megfontolások a lap ján (pl. a 6 vagy 9 „ellen-
pó lus" területének kijelölése), vagy egy-egy megha tá rozo t t szempontnak megfelelően 
(iparfejlesztés) készültek. Az én beosztásom célja és jellege eltérő: eredetileg vizsgálati 
segédletként, hipotézisként indult , először a lakóhely—munkahely viszony, majd az ezt 
befolyásoló tényezők, végül az á l ta lános fejlettség (és fejlődés) m u t a t ó i elemzésének 
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keretéül szolgál t . Meglepő m ó d o n több re leváns , fontos k r i t é r i u m hasonló s z in t eke t jelző 
térbel i megoszlás t e redményeze t t . A h á r o m t e rü l e t bizonyos „e lvá l á sa" t e h á t ob jek t ív 
valóságnak t ek in the tő . 
A le í r t há rmas te rü le t i beosztás egy „összegezet t" — m a g á b a n sok m i n d e n t 
összesítő — komplex m a t a t ó : a lakóhelyükön kívül dolgozók aránya terület i megoszlásá-
n a k felel m e g . De nemcsak e közvetlen m u t a t ó értékei, h a n e m a közve te t teké (a fakto-
roké) is a sz in tek hasonló té rbe l i konf igurác ió já t rajzol ják ki . Továbbmenve , az á l ta lános 
fe j le t t sége t (és fejlődést) je l lemző számos k r i t é r i u m szintjei ugyancsak közelál ló térbeli 
e lrendeződést m u t a t n a k , n o h a néhány m e g y e helyzete „ l ab i l i snak" látszik. 
Beosz tásunk t ehá t c s u p á n elnagyolva, n a g y egységekben tükrözi a „ f e j l e t t s é g e t " 
(ill. a fe j lődést ) . Szemlél te thetővé teszi a n n a k a lapvető t e rü l e t i összefüggéseit . 
Melyek a „labil is" m e g y é k ? E-on H e v e s és Nógrád némely kr i té r ium esetében 
„ g y e n g é b b " é r t éke t m u t a t a t öbb i megyénél , D-en viszont B a r a n y a több t e k i n t e t b e n 
messze, Csongrád kissé kiemelkedik. (A k iü tközés azonban némely esetben formális : 
a „ je len levő" — „ál landó l a k o s " p rob lémából fakad.) A közve t l en l akóhe ly—munka-
hely ada tok tek in te tében az eml í t e t t megyék országrészük t ö b b i megyéjéhez á l l nak köze-
lebb. 
A részletes elemzés so rán természetesen tovább i térbel i differenciálás lehetséges — 
sőt szükséges. H á r m a s beosz tásunk csak első közelítés és m i n t ilyen, szimplif ikáció. A 
p r ó b á t a z o n b a n kiál lot ta: Alka lmasnak b i zonyu l t arra, hogy alapvetően fontos jelenségek 
(a népesség, az ak t ív keresők, va lamint a t ávo l i munkahe lyek számának, a r ánya inak ) 
nagy te rü le teken belül hasonló — u g y a n a k k o r ezek közöt t igen eltérő — alakulására 
fe lhívja a f igye lmet . 
Mit mond a területi elemzés? 
A vizsgál t k r i t é r iumok térbeli á t tek in téséhez , elemzéséhez több n a g y és kisebb 
t áb láza to t á l l í to t tunk össze. 
A 6. táblázat k i m u t a t j a a (jelenlevő) népesség s zámának vál tozásai t 1949 és 1966 
közöt t . K i t ű n i k ebből a h á r o m terület m é l y r e h a t ó a n eltérő népesedési a l aku lása . Külö-
nösen a D- i t e rü le t vándorlás i vesztesége f e l t ű n ő : 17 év a l a t t megha lad ja a 1/2 millió 
fő t ; ez m i n t többle t (vándorlás i nyereség) a fővárosba ill. az északi t e rü le t r e kerü l t . 
A pe rem-megyék népességcsökkenését — különösen 1960 u t á n — nem t u d j á k megaka-
dályozni az olyan, kü lönben jelentősen fe j lődő nagy városok sem, min t Pécs , Szeged 
és Debrecen. (Á népességnek a központi t e rü l e t ek , elsősorban B u d a p e s t felé va ló vándor-
lása már közel 100 éve megfigyelhető.) 
A 10. táblázat a (jelenlevő) aktív keresők ada ta i t hozza , 1960 előtt i és u t á n i évi 
átlagokban és indexszámokban külön kiemelve a nem mezőgazdasági á g a k a t . A három 
terü le t összes ak t ív keresői s zámának vá l tozása i , különbségei erőtel jesebbek, százaléko-
san n a g y o b b a k a népességénél és egyre n ő n e k . Rendkívül szignifikáns mutató a népesség 
és az aktív keresők száma változásának aránya. Az ak t ív keresőknek a népességnél nagyobb 
a r á n y ú vá l tozása á l ta lában előrevet i a lé lekszám és s t ruk tú ra későbbi a laku lásá t . A három 
országrész lépcsőzöttsége erősebb a mezőgazdasági akt ív keresők számának csökkenésé-
ben, m i n t a n e m mezőgazdasági dolgozók növekedésében; i t t — elsősorban a z „egyéb" 
(szolgáltató jellegű) ágaza tokná l — bizonyos nivellálódási t endenc ia t a p a s z t a l h a t ó . Az 
ipari — épí tő ipar i akt ív keresők értékei, a r á n y a i azonban u g y a n c s a k tükröz ik a há rom 
te rü le t sz intkülönbségei t . ( K i m u t a t á s u k r a i t t mos t nem k e r ü l h e t e t t sor.) 
A 2. táblázat ada ta ibó l a népszámlálás sa j á tos ada t fe lvé te l i és közlési módszeréből 
f akadó differenciák l á tha tók , fe l tün te t ik az á l l andó lakos keresők számát és különbözete i t 
a jelenlevőkkel szemben. K i t ű n i k pl., h o g y Baranya á l l andó lakos ak t í v keresőinek 
száma 6 é v a l a t t több ezer fővel csökkent , holot t jelenlevői* 500 fővel növeked tek . 
U g y a n a k k o r a „labilis" H e v e s és Nógrád á l l andó lakos a k t í v keresőinek s z á m a nőt t . 
Ügy vélem, ezek nem mel lőzhető ada tok . A t áb l áza t t a r t a l m a z z a a megyék á l l andó lakos 
ak t ív keresőinek korrigált (feltételezett) abszo lú t számát is. 
A 11. táblázat hozza a be- és eljárók s z á m á t és növekedés i indexeit , v a l a m i n t mu-
t a t j a a megye i ingázási egyenlegeket is, amelyeknek f ő k é p p e n a d i n a m i k á j a érdekes. 
A be- ós e l j á rók számának a lakulása a h á r o m területen e l térő vonásoka t m u t a t , ós nagy 
* Félreértés ne essék: nem az 1966-ban jelenlevők, hanem a népszámláláskor (1960) jelen voltak számának 
(az állandó lakosokkal szembeni „eredendő" különbözetének) évenként továbbvezetéséről — továbbéléséről — van 
szó: a differencia megmarad. 
Különben sem az „állandó lakos", sem a „jelenlevő" keresők száma nem , , a" reális szám: a tényleges helyzetet 
a „helyben dolgozók" száma mu ta t j a a leghűbben, tehát — az állandó lakos helyben dolgozókon felül — az ideiglenes 
lakosok és a naponta bejárók. Ez a ké t utóbbi kategória azonban nincsen különválasztva. 
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10. táblázat. A nem mezőgazdasági és az összes aktív keresők (jelenlevők) 
számának változása megyénként (1949—1966) 
Megye 
A nem mezőgazdasági aktív 
keresők számának változása Az összes aktív keresők számának változása 
évi átlagban, 
1000 fő 
indexek 
1949 = 100 
évi átlagban 
indexek 
1949=100 1000 fő %-ban 
1949— 
—1959 
1960— 
—1966 
V 
1960 1966 1949— 
—1959 
1960— 
—1966 
1949— 
—1959 
1960— 
—1966 1960 1966 
Budapest 19,8 24,7 129 148 20,0 23,7 2,6 2,4 128 146 
Borsod-Abaúj-
Zemplén . . . . 7 , 8 7 ,0 177 2 1 4 6 ,0 3 , 5 2 ,0 1 Д 126 1 3 4 
Fejér 5 , 3 4 ,7 2 6 4 3 4 5 3,6 3 , 3 3 ,1 2 , 0 132 1 4 8 
Győr-Sopron . . 3 ,9 4 , 0 162 197 1,8 2 ,0 1,1 1 ,1 112 1 2 0 
Heves 4 , 4 2 ,1 2 1 9 2 5 1 3 ,2 — 0 , 7 2 , 4 0 , 4 127 1 2 3 
Komárom . . . . 3 , 4 4 , 3 172 2 2 2 2 ,9 4 , 0 3 , 3 3 , 3 136 1 6 3 
Nógrád 2 , 5 1,2 1 7 4 1 9 3 2 ,2 — 0 , 6 2 ,6 — 0 , 4 129 1 2 6 
Pest 1 0 , 4 11,8 187 2 4 0 7,7 10 ,3 2 ,7 2 , 8 130 1 5 2 
Veszprém 4 , 9 3 ,9 2 0 0 2 4 3 3 ,1 2 ,2 1,1 1,2 123 1 3 2 Észak 42,в 39,0 188 232 30,7 24,1 2,4 1,5 
Baranya 4 , 3 2 ,9 179 2 0 8 3 ,0 0 , 1 1,9 0 , 0 121 1 2 2 
Bács-Kiskun . . 3 ,9 3,2 172 2 0 5 4 Д — 3 , 6 1 ,5 - 1 , 5 116 1 0 6 
Békés 2 , 9 2 ,2 160 1 8 5 2 ,0 3 , 8 1 ,0 — 0 , 9 110 9 9 
Csongrád 3 , 3 4 ,0 152 186 2 ,5 — 0 , 0 1 ,3 — 0 , 0 114 1 1 4 
Hajdú-Bihar . . 3 ,7 2 ,8 166 1 9 3 2 ,2 — 3 , 3 1,0 - 1 , 4 112 1 0 2 
Somogy 2 ,7 1,8 1 7 3 2 0 1 2 ,0 — 2 , 5 1 Д — 1 , 3 113 1 0 4 
Szabolcs-Szatmár 3 , 0 1,8 1 6 5 186 2 ,6 — 3 , 3 1,0 — 3 , 3 112 9 3 
Szolnok 3 ,9 1,0 1 7 5 186 0 ,4 — 2 , 2 0 , 2 — 1,2 102 9 5 
Tolna 2 , 1 1,6 1 8 5 2 2 1 0 ,6 — 1,2 0 ,6 
— 1 Д 106 1 0 0 
Vas 2 , 1 2 ,4 156 1 9 4 1,2 — 0 , 6 1 ,0 — 0 , 5 111 1 0 8 
Zala 2 , 4 1,7 190 2 2 5 1,8 — 2 , 2 1 ,5 - 1 , 5 116 1 0 5 
Dél 34,4 25,8 168 196 22,4 —26,7 1,1 -0,7 
Magyarország . 96,8 89,5 73,1 21,1 +1,8 + 0,4 
f igyelmet érdemel. Л különbözet („ingázási egyenleg") alakulása hasonló az á l landó 
lakos és jelenlevő ak t í v keresők te rü le t i különbségeihez: jellemző az erősen iparosodot t 
terüle tek — mindenekelőt t Budapes t — kimagasló vonzása. 
A bejárók viszonylag legnagyobb növekedését — úgyszintén a legnagyobb pozi-
t í v ingázási egyenleget — Budapes t m u t a t j a , közel 1/4 millió főt . A fővárosban dolgozó 
minden ötödik kereső — bejáró; a növekvő munkaerŐszüksóglet és a fogyó helyi m u n k a -
erő ellentétét mind nagyobb mér t ékben az ingázás h ida l j a á t . Ez — összefüggéseiben — 
egyike az ország legnagyobb m u n k a ü g y i problémáinak, amellyel fontosságához képes t 
t öbbe t kellene foglalkoznunk. 
A 12. táblázat hozza a t é m á t közvetlenül jellemző legérdekesebb ada toka t : a be-
és eljárók fajlagos értékeit* (a be já róké t a megyékben dolgozók % - á b a n , az eljárókét a 
megyék állandó lakos keresőinek %-ában) , va lamint a megyék h a t á r á t átlépő m u n k a -
erőmozgást, külön kiemelve a Budapes t r e bejárók s zámá t . 
Ezekkel az ada tokka l igazolom a hármas te rü le t i beosztást. A bejárók megyei 
% - a r á n y a 1966-ban az É-i országrészben a 21 — 28, Budapes ten 20, D-en a 7— 18%-os 
t a r tományon belül helyezkedik el, az el járóké É-on a 23 — 48, D-en a 10 — 22, Budapesten 
az 1—2%-os t a r t o m á n y o n belül. 
A be- és e l járás távolságainak növekedésére vonatkozólag ezenfelül a 13. táblázat 
a d a t a i is t á j ékoz ta tnak . 
Valóban fe l tűnő — de nem megmagyarázha ta t l an — jelenség a hosszútávú (megye-
h a t á r t átlépő) be- és el járás megnövekedése: a déli megyékből eljárók 6 éves többletének 
t ö b b min t a fele ilyen , , távingázó" (pontosabban m á s megyében dolgozó ideiglenes 
* E helyütt a korrekciót nem volt a lkalmam végrehajtani. 
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l akos) . A z a d a t o k b ó l k i t ű n i k , h o g y c s u p á n ö t a l fö ld i m e g y é b e n (Bács -K i skun , Békés , 
H a j d ú - B i h a r , Szabo l c s -Sza tmár és Szolnok) ezek s z á m a m i n t e g y 90 ezer f ő r e n ő t t . 
A z ú j beosz t á sú t e rü l e t i e lemzés — a m e l y n e k v izsgá l t m u t a t ó i m i n d r e l e v á n s a k 
a l a k ó h e l y — m u n k a h e l y p r o b l é m a s z á m á r a — o b j e k t í v e n „ k i h o z z a " a t é rbe l i k ü l ö n b -
ségeke t , kü lönösen a „déli" (perem-)megyéknek a k é t m á s i k t e rü le thez , ill. a z o r szág 
á t l a g a i h o z v i s z o n y í t o t t igen eltérő helyzetét és a kü lönbségek t o v á b b i m é l y ü l é s é t . F igye l -
j ü k m e g , mi lyen s o k a t m o n d ó k t á b l á z a t a i n k összevon t (országrész-) a d a t a i n a k t r e n d j e i 
(14. táblázat). 
F i g y e l e m r e mé l tó , h o g y az ipari beruházások é r t éke i mi lyen szoros ö s sze függés t 
m u t a t n a k kü lönösen az északi t e r ü l e t k e d v e z ő a d a t a i v a l (DÁNYI D . 1962). 
E z e k a s z á m o k ö n m a g u k beszélnek, m é g h a csak a n n y i t á r u l n a k is el a z első pilla-
n a t r a , h o g y n e m v á r t a n szélsőségesek, t a l á n e l l e n t m o n d ó k is. N y i l v á n v a l ó : a l a p o s ok-
n y o m o z ó e lemzésük e lke rü lhe te t l en , és ez r e n d k í v ü l é rdekes , n ívós f e l a d a t n a k ígé rkez ik . 
E z e k m ö g ö t t az a d a t o k m ö g ö t t sok m i n d e n re j l ik : t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s ü n k 
t ö m ö r , j ó t - ros sza t összesí tő m u t a t ó i ezek , és b i z o n y o s a n összefüggésben á l l a n a k e g y m á s -
sal . M i n d e n e s e t r e a z o n b a n , a m a g u k e l v o n t s á g á b a n , sz in te r e j t j e l - s ze rű t ö m ö r s é g ü k b e n is 
a magyar valóságot tükrözik: a „ r e j t j e l e k e t " a z o n b a n m e g kell f e j t en i , az ö s sze függéseke t 
m e g ke l l m a g y a r á z n i . 
í g y t e r ebé lyesed ik ki az e rede t i l eg „ l o k á l i s n a k " , csekély h o r d e r e j ű n e k l á t szó 
t é m á n k és így nő á t f e j l ő d é s ü n k á t fogó p r o b l e m a t i k á j á b a , k o m p l e x v izsgála t i f e l a d a t á b a , 
a m i m e g i n t csak n e m öncélú , h a n e m be le to rko l l ik t e r v e z é s ü n k töké le t e s í t é sének f e l ada t -
k ö r é b e . 
Összefog la lva : A z országos és a t e r ü l e t i (országrész-) kü lönbségeke t és t endenc i á -
k a t n e m egy, h a n e m t ö b b fon tos i n d i k á t o r is v i lágosan m u t a t j a , és ezek a r r a u t a l n a k , 
11. táblázat. A be- és eljárók száma, növekedési indexei 
és az ingázási egyenlegek megyénkénti a mezőgazdasági aktív 
'keresők nélkül (1960, 1966) 
Megye 
Bejárók száma, 
1000 fő Index 1960= 
= 100 
Eljárók száma, 
1000 fő Index 1960 = 
= 100 
Ingázási egyenleg, 
1000 fő 
1960 1966 1960 1966 1960 1966 
Budapest 138,5 253,2 183 11,3 16,8 149 127,2 236,4 
Borsod-Abaúj 
Zemplén 58,3 98,2 168 52,9 87,1 165 5,4 11,1 
Fejér 23,1 38,1 165 29,6 46,2 156 —6,5 —8,1 
Győr-Sopron 29,7 47,6 160 28,4 45,3 159 1,3 2,3 
Heves 19,3 33,7 174 23,3 41,1 176 —4,0 — 7,4 
Komárom 27,9 41,0 147 25,9 31,5 122 2,0 9,5 
Nógrád 21,1 25,4 120 22,9 33,5 147 —1,8 —8,1 
Pest 34,9 62,3 180 152,1 207,6 136 —117,2 — 145,3 
Veszprém 32,1 • 50,4 157 29,6 46,2 150 2,5 4,2 
Észak 246,4 396,7 161 364,7 538,5 147 —118,3 —141,8 
Baranya 23,9 35,7 150 22,3 30,8 138 1,6 4,9 
Bács-Kiskun 8,7 21,1 242 11,4 31,5 276 —2,7 — 10,4 
Békés 9,3 17,8 191 9,3 25,5 276 —0,0 —7,7 
Csongrád 13,2 22,9 174 14,0 25,7 183 —0,8 —2,8 
Hajdú-Bihar 10,7 19,5 182 11,5 33,6 292 —0,7 — 14,1 
Somogy 11,1 20,7 186 12,3 26,4 214 — 1,2 —5,7 
Szabolcs-Szatmár . . . . 12,9 25,2 195 14,3 54,5 390 — 1,4 —29,3 
Szolnok 14,7 26,2 178 14,6 38,1 262 0,1 — 11,9 
Tolna 7,9 15,3 194 10,2 22,8 224 —2,4 - 7 , 5 
Vas 13,2 23,7 180 14,5 28,3 195 — 1,3 - 4 , 6 
Zala 14,5 22,9 158 14,6 28,4 194 —0,1 —5,5 
Dél 140,1 251,0 180 149,0 345,6 232 —8,9 —94,6 
Magyarország 
összesen 525,0 900,9 171 525,0 900,9 171 0 0 
Forrás: KSH 1963a, 1967.3 
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12. táblázat. А be- és eljárók aránya, a megyén kívüli munkaerőmozgás 
és a Budapèstre bejárók (1960, 1966) 
Megye 
A megyében 
dolgozók közül 
a megye más 
helységében 
vagy más 
megyében lakók 
(bejárók) %-ban 
A lakóhelyükön 
kívül dolgozók 
a kere-
sők 
%-ában 
az aktív 
keresők 
%-ában 
(eljárók) 
1966 
Más megyéből 
bejárók száma 
1000 fő 
1960 
Más megyébe 
eljárók száma 
1000 fő 
1966 
Budapestre 
bejárók száma, 
1000 fő 
1966 
Budapest 
Borsod-Abaúj-
Zemplén ., 
Fejér 
Győr-Sopron . 
Heves 
Komárom . . . 
Nógrád 
Pest 
Veszprém 
Észak 
Baranya 
Bács-Kiskun . 
Békés 
Csongrád 
Hajdú-Bihar . 
Somogy 
Szabolcs-
Szatmár . , 
Szolnok 
Tolna 
Vas 
Zala 
Dél 
M agyarország 
összesen . . . 
10.3 
1 7 . 4 
16,2 
1 7 , 2 
1 3 . 2 
21,2 
1 9 . 7 
1 3 . 8 
1 9 . 1 
1 5 . 3 
4 . 7 
6.8 
7 , 2 
4 , 2 
10,0 
6,6 
10.2 
9 , 7 
12,2 
1 2 . 4 
12,5 
19,7 
2 7 . 7 
2 2 , 1 
2 4 . 4 
21,0 
28,2 
2 4 , 6 
21.8 
26,0 
1 8 , 3 
7 , 5 
8 , 7 
1 0 . 3 
9 , 2 
12 .5 
1 1 . 4 
14 .2 
1 3 , 8 
1 8 . 3 
18,1 
1,0 
1 6 , 5 
1 9 . 2 
1 6 . 5 
1 4 , 4 
20,8 
2 0 . 3 
3 8 , 0 
18,0 
1 3 . 6 
5 . 4 
6 , 7 
7 . 2 
9 . 3 
10,8 
6 , 7 
9 . 5 
1 1 . 4 
12,6 
12,0 
18,2 11,5 
I,3 
2 5 . 3 
2 5 , 6 
2 3 , 5 
2 4 . 5 
2 3 . 4 
3 2 . 1 
4 8 . 2 
2 3 , 9 
16,2 
10,1 
12,0 
I I , 4 
1 4 . 6 
1 5 , 4 
21,8 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
2 1 , 1 
2 2 , 2 
18,2 
139,4 
6 . 5 
6,8 
2 , 7 
4 . 1 
5 . 0 
2,0 
6 . 7 
5 . 8 
39,6 
3 . 6 
1,6 
1.7 
6.8 
1 ,5 
1 ,3 
0,8 
3 . 2 
2.1 
1,1 
1,2 
24,9 
203,9 
253,2 
1 8 , 9 
10,8 
5 , 9 
8,2 
1 4 , 0 
3 , 5 
2 4 . 4 
11,8 
97.5 
8 , 5 
3 , 3 
2,0 
3 , 5 
3 , 5 
2 , 9 
1 Д 
5 , 9 
3 , 0 
2,0 
3 , 0 
38,7 
389,4 
12,2 
1 ,2 
12,8 
1 .3 
7 .8 
2,8 
3 .9 
1 2 9 , 7 
2 , 9 
162,4 
1 ,7 
4 , 5 
2,0 
2 , 1 
2 . 5 
2.6 
2,2 
3 . 1 
5 , 0 
2 . 4 
1.2 
29,3 
203,9 
16,8 
7 , 8 
1 8 , 9 
3 , 6 
1 5 . 6 
4 . 5 
1 1 , 6 
1 6 9 , 7 
7 . 6 
239,3 
3 . 6 
1 3 . 7 
9 . 7 
6 , 3 
1 7 , 6 
8,6 
3 0 . 4 
1 7 . 8 
1 0 . 5 
6,6 
8 , 5 
133.3 
389.4 
0,2 
7 , 0 
0 , 1 
1 ,5 
0,6 
0,6 
1 2 4 . 8 
0,1 
134.9 
0 , 1 
1,8 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0,2 
0,2 
0 , 9 
0 Д 
0 , 1 
0 , 1 
4,5 
139,4 
4 . 3 
11,2 
1 , 5 
6 , 2 
1,8 
4 , 9 
161,6 
1,8 
193, 5 
1,1 
7 . 7 
5 , 5 
2.8 
8 . 4 
2,8 
1 3 , 9 
10,8 
3 , 0 
1 . 3 
2 . 4 
59,7 
253,2 
Forrás: K S H 1963a, 1967. 
h o g y a fejlődés az eddig megfigyelt (vél t vagy valóságos) térbeli különbségek, ,,aránytalan-
ságok:" további — gyorsuló — növekedése irányában halad. 
Mindennek ny i lvánva lóan m e g v a n a maga o k a ( inkább ok-sorozata) , ezeket azon-
b a n i rodalmunk e d d i g kevéssé vizsgál ta . Több szerző megelégszik a t ények ( inkább azok 
k i sebb részének) regiszt rá lásával és — főleg B u d a p e s t esetében — nega t ív véleményé-
n e k k iny i lván í tásáva l : „a i ' ány ta lan" , sőt „ t o r z " fe j lődésről í rnak. E z s o k u n k a t n e m 
elégít ki, mindez k i fe j tésre , megv i t a t á s r a szorul. E h h e z azonban interdiszcipl ináris 
i smere tek szükségesek, valahogy úgy, ahogy pl. A N T A L Z O L T Á N f e l t á r j a az egyes ipa rágak 
he lyze té t : v izsgála ta i t — helyesen — az illető ipa rág technológiai sa já tossága inak isme-
re t ében végzi. A m i t é m á n k n á l közgazdasági , demográf ia i , közlekedési, szociológiai s t b . 
— és nem u to l sósorban gazdaságtör téne t i — i smere tekre kell a lapozni a térbeli vál to-
zások elemzését. A jelenség — isméte l jük — rendk ívü l komplex, i lyennek kell lennie 
v izsgála tának is: t ö b b szakterület e redményei t kell szintézisbe foglalni. Ehhez a z o n b a n 
elengedhetet len, h o g y beha to l junk a köz tük el terülő „ senk i földjé"-re , ós kiépí tsük az 
edd ig h iányzot t összekötő kapcsokat („missing l inks") , ezzel összefogjuk, in tegrá l juk az 
i m m á r erősen d i f fe renc iá lódot t i smere tanyagot , k u t a t á s i e redményeket . 
A fe lvete t t p r o b l é m á k egyébkén t sokkal ta b o n y o l u l t a b b a k annál , semhogy aká r -
csak t e m a t i k a k é n t is egy rövid t a n u l m á n y kere te ibe beszor í tha tok lennének . I n k á b b 
csak példa- ós i l luszt rációképpen, m e g prob léma- fe lve téskén t s o r a k o z t a t t a m fel egy 
sereg t á j ékoz ta tó a d a t o t és azokhoz f ű z ö t t néhány re f l ex ió t . Azt s z e r e t n é m igazolni 
ve lük, hogy v a n számolni- , ku ta tn i - ós v i ta tn i va lónk bőven . 
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13. táblázat. Megyén belüli és megyeközi be- és eljárás (1960, 1966) 
Terület 
I960 1966 Index 
1000 fő % 1000 fő % 1960=100 
Megyén belül 391,1 63,8 511,3 56,7 131 
Budapestre 139,4 22,7 253,2 28,1 182 
Budapestről 12,2 2,0 16,9 1,9 149 
Megyék között 70,2 11,5 119,6 13,3 171 
Ország (1960-ban mezőgazdasággal) 012,9 100,0 901,0 100,0 147 
14. táblázat. A népesség és az aktív keresők számának megoszlása 
és évi átlagos változása, valamint a beruházások (%-ban) 
The number of population and that of active earners and their 
yearly average change, investments (in % ) 
Országrész 
Megaregion 
Terü-
let 
Terri-
tory 
Népes-
ség 
Popu-
lation 
Aktív 
kere-
sők 
Active 
earn-
ers 
Évenkénti átlagos változás az 1949. évi értékek 
%-ában 
Yearly average changes in % of the 1949 values 
Beruházások 
%-ban 
Investments in % 
Népesség 
Population 
Belső vándor-
lás megyék 
között* 
Migration 
among counties* 
Aktív keresők 
Active earners 
ipar és 
építő-
ipar 
indu-
stry and 
building 
1959— 
—1966 
csak 
nehéz-
ipar 
ones of 
heavy 
industrv 
1964 1966 1949— 
—1960 
I960— 
—1966 
1949— 
—1960 
I960— 
—1966 
1949— 
—1960 
1960-
-1966 
Budapest 1 19 23 + 1,2 + 1,5 + 0,7 + 1,7 + 2,6 + 3 , 1 29 23 
,, Észak" 
„North" 38 36 35 + 1,3 + 0,9 + 0,2 + 0,4 + 2,4 + 1,9 48 55 
„Dél" 
„South" 61 45 42 + 0,2 —0,4 —0,7 —0,9 + 1 Д — 1,2 24 22 
Magyarország 
Hungary 100 100 100 — 0,8 — 0,2 +1,8 + 0,5 100 100 
* az 1049. évi népességszám %-ában; in % of the number of 1949 population 
Összefoglalás 
T a n u l m á n y o m — amelyet inkább témafelvetésnek, min t v i ta indí tásnak szán t am 
— nemcsak a lakóhely és munkahe ly egyre érezhetőbbé váló távolodásának jelenségére 
k íván ja a f igyelmet felhívni, h a n e m természetesen összefüggéseire is. Mindenekelőtt a r ra , 
hogy ez a jelenség — gazdasági és tá rsadalmi ráfordí tásai , aktív és passzív hatása i fo ly tán — 
nagysúlyú, országos problémává let t , amelyet az eddiginél konkré tebben és rendszere-
sebben — intézményesen — kellene megfigyelnünk, elemeznünk és megoldásának s t ra-
tég iá já t kidolgoznunk. A probléma alapos megismerésének és k u t a t á s á n a k azonban aka-
dályai, ill. jelentős előfeltételei vannak . 
Az ú j mechanizmus előharcosai, teoret ikusai közül többen u ta l t ak rá : a régi 
mechanizmus egyik súlyos fogyatékossága az volt , hogy a gazdasági életben lejátszódott 
folyamatok és hatásaik nehezen voltak mérhetők és értékelhetők, nem kis részben az infor-
máció fogyatékosságai miat t . Ez az alapvető kifogás a lakóhely és munkahe ly viszony-
la tával kapcsolatosan is megtehető: az idevonatkozó (statisztikai és egyéb) információ 
— sokunk szerint — még nem kielégítő. 
A lakóhely és munkahely viszonyának összefüggéseiben való vizsgálata — úgy 
vél jük — nagyobb horderejű t éma , mint ami t címe az első hal lásra mond : szervesen 
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beleillik szocialista fejlődésünk elemzésébe. A termelési szerkezet, a gazdasági ak t iv i t á s 
fejlesztése ui. egyrészt jelentős társadalmi h a t á s o k a t vál t ki, másrészt mindke t tő olyan 
térbeli vál tozásokat is eredményez, amelyek igen relevánsak a fejlődés egésze szempont-
jából és amelyekkel — ak t ív ós passzív ha tása ikkal ós visszahatásaikkal — gazdaság-
politikánk aligha számolt előre és szakirodalmunk eddig alig foglalkozott. 
Ezeket a térbeli vá l tozásokat elsősorban a geográfusok, regionális k u t a t ó k hiva-
to t t ak figyelemmel kísérni. A változások egyik , ,geo"-jellemzője, hogy az eddigi térbeli 
különbségek, sajátosságok, sőt a rányta lanságok sok he lyüt t tovább mélyülnek. Magától 
értetődően nemcsak m a g u k a t a jelenségeket, h a n e m azok okait , hatótényezőit , összefüg-
géseit, vá rha tó következményei t is vizsgálnunk kell, elsősorban az előrelátás érdekében: 
tervezési módszereink további javítása, a gazdasági mechanizmus tökéletesítéséhez való hozzá-
járulás érdekében sokoldalúan elemeznünk kell a lezárt szakasz fejlesztési munkáját, és az 
eredményeket v i tá ra bocsá tanunk. 
Ugyanakkor nem lenne helyes e lhanyagolnunk a terminológiai, módszer tani , 
információs és á l ta lában elvi kérdések t i sz tázásába, megoldásába való bekapcsolódást , 
annak ellenére, hogy sem erkölcsi, sem anyagi ösztönzők ezt nem segítik (sőt, különböző 
tényezők inkább nehezítik). Az olyan alapvető fogalmak „k ibon tásá ra" , helyes, egységes 
értelmezésének kialakí tására gondolok, min t pl. a „térbeli arányosság", vagy olyan 
elméletekére, módszerekére, m i n t „a térbeli fejlesztés társadalmi-gazdasági h a t é k o n y s á g a " 
stb. , ami eddig gyakorlat i lag a lkalmazható módon — beva l lha t juk — nem sikerül t . 
Pedig az eredményes térbeli ku t a t á snak mindez conditio sine qua non-ja. 
Tanu lmányom megkísérli kiválasztani a fejlődés eredményezte társadalmi vál-
tozások néhány jellemzőnek tekinthető mutatóját. Ezek: A népesség és az akt ív keresők 
számának, és szerkezetének, a belső vándorlásnak és az ingázásnak (általában, a lakó-
helyüktől távol dolgozók a rányának) alakulása, és ezek különböző viszonyszámai. Össze-
hasonlító elemzésükből k i tűnik , hogy a fejlettség szintjei és a fej lődés trendjei h a z á n k b a n 
három területen belül m u t a t n a k hasonlóságot: Budapesten, a központi („északi") és 
a perem- („déli") megyékben. Ez a beosztás: eszköz — ezért nem lenne helyes sem 
mereven értelmezni, sem elnevezéseibe belekötni —, nagyfokú egyszerűsítés ( tud juk , hogy 
az országrészek mennyire heterogének), világosan szemléltethetővé teszi az alapvető tér-
beli eltéréseket és ezek fokozódó elmélyülését. Mindez okozati összefüggésbe hozha tó a 
területek beruházásaival, ami t viszont sok tek in te tben — persze nem mindenben — a 
gazdaságföldrajzi adottságok szabnak meg. 
Külön t anu lmány (és vi ta) tárgyául kínálkozik annak a fo lyamatnak és összefüggé-
seinek kifejtése, hogy miér t ós hogyan tö r tén t és milyen mérlegszerű vál tozásokat oko-
zott annak a t öbb min t 1/2 millió embernek a migrációja, akik „Dél rő l" Budapes t re és az 
„északi" megyékbe vándorol tak . (Ez a folyamat ú j a b b a n mennyiségiből minőségibe csaj) 
át .) Még elgondolkoztatóbb, hogy amíg 1960 és 1966 között a „dé l i " 11 megye népessége 
130, addig aktív keresőinek száma 163 ezer fővel csökkent. A vándorlási különbözet 
— 235 ezer fő. Nem is annyi ra a népesség mozgása a probléma, min t inkább az, hogy 
a keresőké ezt jelentősen (néhány kategóriáé többszörösen) meghaladja : a keresők 
elvándorlása a népességének, „á t számí tva" , kb. háromszorosa. E z a munkaerőmozgás 
rendkívül mélyreható és soki rányú (család-, korcsoport- stb.) szerkezeti átrótegeződést , 
— egyben rengeteg konkrét problémát — hoz magával . Nyilvánvaló, hogy a keresők 
számának és struktúrájának változása megelőzi a népességét, így ezekből az ada tokbó l 
a jövőbeli vál tozásokra lehet következtetni . Tehá t alig lehet vitás, hogy az idevonatkozó 
információ és elemzési módszerek tökéletesítése a fejlődés előrebecslésének ill. a tervezés 
megjaví tásának egyik előfeltétele, eszköze. 
A gazdasági fejlesztés á l ta l kivál tot t t á r sada lmi ha tások — amelyek több tekin-
te tben a fejlesztés helyi eredményességének m u t a t ó i — térbeli sajátosságai , eltérő irány-
zatai nem lehetnek indifferensek az ú j mechanizmus számára: n e m kétséges ui., hogy 
a fe jlődés jellemző adatainak térbeli szóródásai ( többhelyüt t eltérő trendjei) az egyes terü-
letek, végeredményben az egész ország fejlődésének eredmér\yességét messzemenően befolyá-
solják. Ezér t minél sokoldalúbb, interdiszciplináris elemzésük és az eredmények megvi ta-
tása fontos és aktuál is fe lada t . 
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R E F L E C T I O N S ON T H E P R O B L E M O F T H E 
G R O W I N G D I S T A N C E B E T W E E N R E S I D E N C E S A N D 
W O R K I N G P L A C E S 
Dr. Z. Palotás 
S u m m a r y 
The s t r u c t u r a l change of economy m o t i v a t e d b y technical deve lopment impl i e s 
also a rad ica l r e s t r a t i f i ca t ion of society, and t h e o t h e r way round . Moreover, b o t h r e su l t 
in significant spatial changes a n d r e a r r a n g e m e n t s . Among all t h e s e p h e n o m e n a t h e r e 
is an ev iden t dialect ical corre la t ion t h a t — in seve ra l of its r e spec t s — has n o t been 
proper ly exp lo red as yet , and p resen t s in i t se l f , a n exceedingly interest ing, c o m p l e x 
t a s k to be s t u d i e d . One of t h e inevi table and i n sepa rab l e facts of t h i s gigantic t r a n s f o r -
mat ion of our social and economic life is, a m o n g o t h e r s the increasing mobility of a c t i v e 
wage-earners a n d popula t ion . T h e r a t e and s t r u c t u r e of inner m i g r a t i o n : of earners w o r k -
ing outs ide t h e i r residences in o the r t e r r i to r ia l u n i t s (daily commute r s ) and t h a t of 
workers be ing t e m p o r a r y dwellers (going home r e g u l a r l y to the i r domiciles a t weekends ) 
— are cha rac te r i s t i c indices of t h a t mobi l i ty . 
The t r e n d of the re la t ion between res idence a n d working place, and in g e n e r a l , 
t h e increasing d y n a m i s m of life — in of the i r r e s p e c t s — can be fol lowed up to a con t in -
uously dec reas ing degree on t h e basis of t h e r a t h e r stat ic m e t h o d s and i n f o r m a t i o n 
used up to n o w . Life produces new p h e n o m e n a , new categories, new corre la t ions : in 
order to obse rve t h e m a new app roach , new m e t h o d s — and new in fo rma t ion a re n e e d e d . 
All this goes of course, not on ly for Hunga ry , i t is a general p r o b l e m all over t h e wor ld . 
I t is a H u n g a r i a n pecu l ia r i ty of s ta t i s t i ca l in fo rmat ion r evea l ing the connec t i ons 
be tween res idence a n d work ing place, t h a t i t o r ig ina tes in s u r v e y s carried o u t w i t h 
d i f ferent m e t h o d s for d i f ferent purposes . T h a t is w h y such d a t a (in their r o u g h , f i r s t 
form) canno t be generally c o m p a r e d . The 1960 census was based on the p r inc ip l e of 
presence, t h e 1966 survey of m a n p o w e r on p e r m a n e n t domiciles; t h e f i rs t does c o n t a i n 
t h e d a t a of ag r i cu l tu ra l popu la t ion working o u t s i d e the i r residences, t h e la t te r does n o t — 
t h e f i r s t was based on ind iv idua l declarat ions, t h e la t te r on r e p o r t s of the e m p l o y i n g 
f i rms and fac tor ies , etc. All t h i s caused r e c u r r e n t divergences. E v a l u a t i o n is a lso c o m p -
licated b y t h e f a c t t h a t ne i t he r of these s u r v e y s d i f ferent ia ted t h e category of da i ly 
commute r s f r o m t h a t of weekly ones, and b o t h w e r e shown t o g e t h e r , in one c lass . (By 
t h e way, in H u n g a r y a special su rvey of c o m m u t e r s was made o n l y regarding i n d u s t r i a l 
workers in 1956 a n d 1960. A l t h o u g h in these o n e could f ind t h e above (day ly-weekly) 
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differentiat ion, the i r informat ion could not be compared with t h e said da ta on residences-
- workplaces ei ther.) 
The surveys of 1960 a n d 1966 contained a f t e r all ra ther ample data in t h i s regard 
and thus t h e f i r s t oppor tun i ty was presented t o measure a n d analyse the dynamics, 
the changes in t h e relation residence and workplace . One of t h e preconditions of doing 
so was, however, to decide m o r e marked differences between t h e two methods and — 
if only approx imate ly — to m a k e the data comparable . The a u t h o r elaborated a m e t h o d 
for this, and — on the basis of i ts use — s tud ied the numerical values of c u m m u t e r s , 
as a direct index, in 20 terr i tor ia l units of H u n g a r y (19 counties and the capital) . I t also 
seemed to be necessary to search for connect ions and factors of the phenomenon of 
the increase of t h e distances between residences and working places. Hence t h e a u t h o r 
also examines several, so-called indirect indices, which bear evident ly (or a t l eas t pres-
umably) causal relations t o t h e trend of connect ion between residence and working 
place. The selection and weighting of significant indices is considered a difficult econom-
ical and sociometrical task th roughout t h e world . To make ma t t e r s worse, one fre-
quent ly has t o Select not f r o m among needed statistical information but just f r o m the 
available one if there is any. Founded on these , no t inf requent ly quite unsa t i s fac tory , 
d a t a the necessary analyses h a v e to be accomplished, the adequa te conclusions h a v e 
t o be drawn b y w a y of d i f ferent approaches. The selected and analysed ma in indi rec t 
indices were t h e following: n u m b e r and s t ruc tu re of populat ion and of active earners , 
migration, inves tments etc., a n d the change of these per un i t values. The seemingly 
simple index of migrat ion bears perhaps the m o s t complex con ten t : it shows t h e f inal 
success of local development as clearly as a plebisci te . Huge masses of earners (and popul-
ation) will s t r e a m firs t to work, t hen also to res ide towards se t t lements where t h e fund-
amenta l condi t ions of life (work, residence, services) are be t t e r t h an elsewhere. Also 
the ratio of t h e change of popula t ion and ac t ive earners is to be considered as a very 
significant index, namely the rising numbers of earners, and/or those of their pecu l ia r 
elements (so-called „dynamic branches") would forecast the pace of rising of popu la t ion , 
and the other w a y round. 
When s tudy ing the Spatial distribution of d a t a of the counties one m a y see t h a t 
values of bo th t h e direct index (proportion of commuters) an d also those of severa l 
indirect ones, show characterist ic differences in level within (approximately) th ree 
areas. These a re t h e following: 
1) Budapes t , the capital, a territory m a r k e d l y differing a n d distinguishing itself 
bo th qual i ta t ively and quant i t i ta t ive ly , a t t r a c t i o n large n u m b e r s of popula t ion and 
manpower, where t h e proportion of earners working in other se t t lements is the smal les t ; 
2) 8 centrally situated counties in t h e northern p a r t of Hungary , extending long in W — E 
direction. This is a relatively industrialized a rea , a t t rac t ing the relatively grea tes t p a r t 
of investments, w i th an increasing number of popula t ion and manpower; the p r o p o r t -
ion of earners working in o ther sett lements is t h e largest here; 3) 11 border counties 
of Southern and Eas t e rn H u n g a r y ; a less industr ial ized area, t h e number of popu la t ion 
and mainly t h a t of active earners is decreasing; t h e proportion of these working in o t h e r 
set t lements is t h e smallest here, showing, however , the greatest increase, where ea rne rs 
s t ream especially towards working places a t long distances. 
Most character is t ic re levant information is t o be found in Table 14, which shows 
t h e principal d a t a of the 17 years examined, m a i n l y t he changes in t h e number of ac t ive 
earners and i nhab i t an t s in yea r ly averages d u r i n g 1949 —1960 and 1960—1966 ( % 
values). 
From t h e s tandpoin t of geography, one of t h e most interest ing results of inves t -
igations was, t h a t the above-mentioned 3 pa r t s , („macroregions") of Hungary a r e — 
as a whole — m o r e or less differ ing not only a s t o the growing proportion of e a r n e r 
working outside the i r domiciles b u t also regarding the i r past and present stages of deve -
lopment. Large terr i tor ies of H u n g a r y ' s two p a r t s a re „on the ins ide" (especially t h e 
„ sou the rn" one) in several respects heterogeneous, mainly the con t ras t between t o w n s 
a n d villages is s ignif icant . By t h e above division of national t e r r i to ry in to three reg ions 
t h e author in tends t o serve only t h e primary, genera l survey i. e. information only , in 
t h e course of f u r t h e r examinat ions more fine spa t i a l differentiat ion will be needed . 
The au tho r analyses t he stat ist ical me thod of how on t h e basis of the census, 
t h e number of popula t ion is t o be carried on yea r ly . He demons t ra tes the r e s u l t i n g 
differences to be pointed out in t h e number a n d s t ruc ture of t he population of severa l 
Hungar ian se t t lements , as regards the number of earners accounted according to t h e i r 
presence and domiciles (in 1960 al l-country difference was about 240 000 persons, e a r n e r s 
only). These differences manifest themselves in n u m b e r of nocturnal („dormant") i n h a b -
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i t ans of the set t lements . There are, however, m u c h greater differences between t h e 
nnmbers of nocturnal and daytime population of several set t lements . (Daytime popul-
at ion is not yet a stat ist ical not ion in Hungary , jus t an urbanis t ic one.) This phenomen-
on is closely connected with the growing distance between residences and working 
places i. e. wi th the growing proport ion of workers employed outside their domiciles 
and in general with the growing dynamism of popula t ion which — together with i t s 
ma in factors — should be studied by regional science (and urbanism), in spite of t h e 
f ac t t h a t or jus t because no re levant data , neither terminology have been furnished b y 
t radi t ional information so far . I n the author ' s opinion this need can be supplied p a r t l y 
b y using the d a t a of t ra f f ic stat ist ics (being most ly of in-plant character so far), p a r t l y 
wi th the aid of informat ion f r o m other fields. 
The au thor refers to the fac t t h a t the growing distances between residences an d 
working places (and their surmount ing: inner migra t ion and commuting) concern t h e 
interests of ever increasing masses. The s tudy of these has become a task of great impor t -
ance and is pursued wi th a view to contribution on solving more and more specific 
pract ical problems all over the world. In this way e. g. it has becoms pa r t and parce l 
of investigations in regional science, demography, economic and regional planning, 
industr ial development, or again in t ranspor t and sociology; recently it is also p a r t of 
complex econometric analyses which help in the examinat ion of development problems 
of some countries and pa r t s of countries (regions). 
The f i rs t conclusion of the au thor is t h a t such complex investigations are t imely 
in Hungary too. One can observe t h a t old spatial differences, disproportions cont inue 
to deepen in m a n y respects; t hus e. g. in the case of Hungary , those between central 
and marginal terri tories (See Table 14). 
His second conclusion: also geographers, as well as regional planners and res-
earchers have t o par t ic ipate in exploring, analysing and evaluat ing t h e spatial f ea tu res 
of the considerable development t aken place u p to the present (especially during t h e 
closed period of planned economy); f i rs t of all to improve the methods of p lanning. 
The th i rd conclusion is t h a t the explanat ion of some basic terminological, m e t h -
odological and informat ional questions of principle (such among others, notions a n d 
topics like „spat ia l p ropor t iona l i ty" and „efficiency of complex regional development") 
const i tute significant precondit ions of a more successful and up- to-da te work. 
The four th conclusion is t h a t the complexity of re levant research work should 
be ensured — more effectively t h a n up to now by an increased use of t he accomplishments 
of bordering disciplines. Here t he au thor thinks f i r s t of all of the results at tained in t rans-
por t science; in general, interdisciplinary research has f ine prospects . 
I n the end-conclusion the au thor emphasizes, t h a t effor ts should be made in order 
to evolve professional discussions which help t o advance towards synthesis. 
The results of the ra the r differentiated disciplines should be integrated in t h e 
course of common efforts to Solve the arising par t icu lar tasks. 
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Sárfalvi Béla: A mezőgazdasági népesség csökkenése Magyarországon. Akadémia i 
Kiadó, Budapes t , 1965. 122 old. + 50 t é rkép . 
A fö ld ra jz tudományok keretében főleg a gazdaságföldrajz mind nagyobb mór-
tékben á l l í t j a érdeklődésének homlokterébe az embert , min t legfőbb termelőerőt és min t 
a termelés végső célját és ér te lmét . Ma m á r alig van földrajzi intézet, melyben ne fog-
lalkoznék önálló részleg, munkacsopor t , vagy legalábbis önálló k u t a t ó a népességföld-
rajzi p rob lémák feldolgozásával. Szemléletében és módszerében korszerű i rodalma ennek 
ellenére a népességföldrajznak, min t f ia ta l geográfiai diszciplínának, alig van . Külö-
nösen kevés a részletes, mélyen elemző, monográfiaszerű feldolgozás. Ezé r t helyesen 
értékeli S Á R F A L V I В . : A mezőgazdasági népesség csökkenése Magyarországon c. könyvé-
nek jelentőségét egyik recenzora, amikor az t í r ja : „Tudományos földrajzi i rodalmunk 
eseményeként üdvözöljük S Á R F A L V I B É L A könyvének megjelenését" . 
A k ö n y v a népesség társadalmi-foglalkozási átrétegeződését a belső vándormoz-
galom szemszögéből tá rgyal ja részletesen és sokoldalúan. A bevezető rész a kérdés jelen-
tőségét és a feldolgozás m ó d j á t ismerteti , a z u t á n rövid elméleti fejezet m o n d j a el a szer-
zőnek a legfontosabb elvi kérdésekben képvisel t állásfoglalását. A következő fejezet 
összehasonlító vizsgálatok eredményéről számol be, melyeket a szerző nyolc európai or-
szágra vonatkozóan , a migráció sa já tosságainak megismerése érdekében végzet t . Ü j a b b 
fejezetek a vándormozgalom tör ténetének á t tek in tésé t és a vándormozgalom kialakul t 
formáit m u t a t j á k be. 
Kü lönös érdeklődésre t a r t h a t számot a könyv VI. fejezete, mely a vándormoz-
galom tényezői t , a „ tasz í tó" és „vonzó" erőket veszi számba, megalapozva a következő 
fejezetekben részletesen leírt, meggyőző következtetéseket , va lamint a végső szintézist, 
melyet а I X . fejezetben „A népesség belső vándorlása és a terület i te rvezés" címmel 
közöl. 
A m i n t ebből a rövid t a r t a lmi ismertetésből is kitűnik, a könyv szerkezete egyenes 
vonalú, á t t ek in the tő , logikus. 
Az arányok első tek in te t re aggályosoknak látszanak. A könyv több min t kéthar-
mad részét az elméleti és tö r t éne t i kérdések töl t ik meg, és mindössze egyharmad része 
a tu la jdonképpen i elemzés és szintézis. Ez az a rányta lanság azonban csak látszólagos. 
A szerző ugyan i s — helyesen — az összehasonlító és a tör ténet i részben nemcsak regiszt-
rál, hanem egyben elemez és értékel is, a migrációs fo lyamatot befolyásoló tényezőkről 
szóló fe jezetben t ehá t már csak ezeknek az elemzéseknek az eredményét , összefoglalását 
ad j a . De még h a a tör ténet i rész a könyv ter jedelméhez viszonyítva valóban hosszabb is 
volna a szokásosnál, ezt sem lehetne a szerző rovására — sőt ta lán éppen érdemeként 
kellene — felhoznunk, hiszen ú t tö rő népességföldrajzi munkáró l van szó, mely ezzel 
a részletességgel nagy segítséget n y ú j t a t ovább i kutatásokhoz. 
A k ö n y v t a r t a lmára vonatkozóan mindenekelőt t gondolatgazdagságát ós a fel-
dolgozás módszerét kell kiemelnünk. A problémák sokoldalú fel tárása rá i rány í t j a figyel-
münke t a m é g megoldandó tudományos fe lada tokra — egyben gazdag anyago t szolgál-
t a t a fe ladat megoldásához —, módszerével pedig hosszú időre i rányt m u t a t a népesség-
földrajz művelő i számára. Még ha van is a szerzőnek olyan megállapí tása, mely vi ta t -
ha tónak látszik — sőt éppen ezzel is —, serkent i gondolkodásunkat , segíti t u d o m á n y u n k 
fejlődését, eredményességének növelését. 
A következtetések helyesen m u t a t n a k rá a gyakorlat i teendőkre is, és ezzel SÁR-
F A L V I B. segítséget ad a gazdasági és tervező szervek számára, ami különösen mos t jelen-
tős, az ú j gazdaságirányí tási rendszer bevezetésének időszakában. 
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Az e lmondo t t ak meg is h a t á r o z z á k a m u n k a jellegét. ,,Részletesen, rendszeresen 
és módszeresen tartalmaz jelentős alapkutatási eredményeket, egyben a gyakorlat számára is 
teljes értékű tudományos anyagot szolgáltat". 
Gondolatébresztő S Á R F A L V I B . m u n k á j a azzal is, hogy r á m u t a t a népességföld-
r a j z t u d o m á n y továbbfej lesztése é rdekében reánk váró néhány konkrét f e l ada t ra . A né-
pességföldrajz i k u t a t á s o k eredményességének fokozására 
a) tovább kell f o ly t a tnunk erőfeszítéseinket a népességföldra jz elméleti és elvi 
kérdéseinek t i sz tázására . Ezzel kapcso l a tban sú ly t kell he lyeznünk a népességföldrajz 
p o n t o s e lha tárolására a t á r s t u d o m á n y o k t ó l ; 
b) a terminológia egységesítésének nehézségei mindannyiszor fe lmerülnek, a h á n y -
szor népesség- vagy te lepülésföldrajz i m u n k a értékelésére sor kerül . Legalábbis egységes 
foga lomhaszná la t r a kell t ö r ekednünk . Ennek é rdekében sorozatos v i taü léseket kel lene 
szerveznünk, a t á r s t udományok képviselőinek, esetleg külföldi népességföldrajzosok-
n a k a bevonásával . Első lépésként a t i sz tázandó fogalmak összeírására volna szükség; 
c) az 1970. évi népszámlálásra tek in te t te l , a demográ fusokka l közösen v i t á t kell 
szerveznünk a s ta t i sz t ikai ka tegór iák helyes megál lap í tása é rdekében, hogy a népesség-
f ö l d r a j z b a n az összeírt ada tok m a j d közvet lenül is fe lhaszná lha tók legyenek; 
d) ugyancsak vitaülésen kel lene egységesíteni a népességföldra jz i t é rképek jel-
k u l c s á t és m é r e t a r á n y a i t ; 
e) nemcsak a népességföldrajz , hanem á l t a l ában a fö ldra jz i publ ikációk idegen-
n y e l v ű összefoglalóinak kiadását egységesen b iz tos í tani kell. S Á R F A L V I m u n k á j a is mél-
t á n t a r t h a t s zámot a külföldi geográfusok érdeklődésére, idegen nye lven , te l jes t e r jede l -
m é b e n vagy legalábbis bő k i v o n a t b a n való közlése növelné a m a g y a r geográf ia jó hír-
n e v é t ; 
f ) sürgősen meg kell i n d í t a n u n k a népességföldrajzi b ib l iográf ia összeál l í tását 
és m e g kell szerveznünk további vezetését ; a fe lszabadulás óta m e g j e l e n t m a g y a r és kül-
fö ld i publikációk könyvészetónek összeállítása m a még kielégítő m é r t é k b e n volna lehet-
séges. 
Ez a h iányos felsorolás is m u t a t j a , milyen jelentős — és n e m is kevés — fe lada t 
megoldása vár a népességgeográfia művelőire. S Á R F A L V I B . m u n k á j a nemcsak f e l t á r j a 
és t uda tos sá teszi bennünk ezeket a fe lada toka t , h a n e m megoldásukhoz is u t a t m u t a t . 
D R . K O L T A J Á N O S 
Dr. Pénzes István: A magyar fűszerpaprika termesztésének természeti és gazdasági 
földrajzi alapjai. Akadémiai K iadó , Budapes t 1967. 290 oldal. 
A könyv gazdagabb a n y a g o t t a r t a l m a z anná l , m i n t a m e n n y i r e címéből gondol-
h a t u n k . A kilenc fejezetben — vál tozó részletességgel — a fű s ze rp ap r i k a eredetérő l , 
te rmesztésének földra jz i a lapja i ról , sajátosságairól , jelenlegi helyzetéről és problémái ró l , 
körzeteiről , feldolgozásáról, kereskedelméről és jövőjéről egya rán t szó van , t e h á t a szerző 
monografikus jellegű feldolgozást készí te t t e fon tos fűszernövényünkrő l . Hasonló rész-
letességű m u n k á t egyetlen gazdaság i növényünkrő l sem í r t m é g m a g y a r geog rá fu s . 
A szerző nemcsak részletesen í r t a m a g y a r fűszerpapr ikáró l , h a n e m n a g y alapos-
sággal is. Megállapí tásai t , vé leményei t , j avas la ta i t bőséges s t a t i sz t ika i a n y a g r a és gaz-
d a g helyszíni ismeretekre épí t i . 
P É N Z E S I . könyvének legpozi t ívabb vonása a gyakorlatiasságra, hasznosságra va ló 
tö rekvés . Ebbő l a szempontból k i kell emelnünk ,,A fűszerpapr ika- te rmesz tés t e rmésze t -
fö ldra jz i a l a p j a i " c. fejezetet , a m e l y b e n a szerző részletesen elemzi a fűszerpapr ika t e r -
méseredményeinek és minőségének kapcso la tá t a különféle t e rmésze t i tényezőkkel , a lkal-
masság szerint osztályozza ké t fűsze rpapr ika - te rmelő körze tünk t a l a j a i t , i smer te t i a kör-
ze tek egyes részeiben az öntözési lehetőségeket , a d a t o k a t szo lgá l ta t az öntözés legal-
k a l m a s a b b időszakának kijelöléséhez, vázol ja az öntözés előnyei t és emlí tést tesz az ön-
tözésnek a t e rmés minőségére gyakoro l t ha tásá ró l is. Ez a t e r j ede lmes , a k ö n y v 2/6 ré-
szére k i te r jedő fe jezet sok hasznos a d a t o t szo lgá l t a tha t mezőgazdász szakemberek szá-
m á r a is. A több i fejezetben is következe tesen törekszik a szerző gyakor la t i célú konklú-
ziókra . Byen megál lapí tása pl . az , hogy a t e rmő terüle tek t o v á b b i ki ter jesztése h e l y e t t 
i n k á b b azok összevonása k ívána tos . A zá r t abb körze t előnyei k ö z ö t t az öntözéses t e r -
melés könnyebb a lka lmazha tóságá t , a kedvezőbb szállítási k ö r ü l m é n y e k e t és a n a g y o b b 
termelési t apa sz t a l a toka t emlí t i a szerző. A helyi v iszonyokat kevésbé ismerő o lvasóban 
a z o n b a n felmerül az a kérdés, h o g y a koncen t r á l t abb termelés t e rü le te in a m e g n ö v e k v ő 
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munkae rő - igény t — különösen öntözéses termeléssel — a n a g y ü z e m e k képesek lennének-e 
kielégíteni, lévén a fűsze rpapr ika munka igényes növény . 
P r a k t i k u s szemlélet jel lemző a körzetek e lha tá ro lásának módszerére is. A k é t nagy 
körze t alkörzetei t u l a j d o n k é p p e n a lkalmassági egységek, ame lyeke t h a t tényező f igyelem-
bevételével jelöl ki a könyv í ró ja . E z e k : az öntözés lehetőségei, felszíni és t a la jv i szonyok, 
s zakma i fel té te lek, t e rmésá t lagok , ve tésa rány és a n a g y ü z e m i termelés lehetőségei. 
A t e rmesz te t t f a j t á k célszerűbb megoszlásáról is emlí tés t tesz a szerző. Az a véleménye, 
h o g y az igényeknek megfelelően n a g y o b b m é r t é k b e n kell a csípős ós több f e s t ékanyago t 
t a r t a l m a z ó f a j t á k termesztésével foglalkozni. 
A k ö n y v t ö b b fe jezetében is o lvasha tunk a fűsze rpapr ika öntözéses te rmelésének 
fontosságáról . E termelési m ó d s z e r t a szerző a termelés k ö z p o n t i kérdésének t ek in t i . 
A z t í r ja , hogy ,,a fűsze rpapr ika öntözésének megoldása m a m á r a m a g y a r fűsze rpapr ika 
te rmesztésének létkérdése, m e r t az önköl tséget csak öntözéssel t u d j á k jelentős m é r t é k -
b e n csökkenten i . " Valószínűleg a d a t o k h i á n y á b a n (a termelőszövetkezetek önköltség-
számí t á s t n e m végeztek) nem t u d t a a szerző az öntözéses t e rmelés és a jövedelmezőség 
kapcso la t á t s ta t i sz t ika i lag is b e m u t a t n i és elemezni. 
V a n n a k a könyvnek o lyan fejezetei is, amelyek értékes gazdaságtörténeti a d a t o k a t 
szo lgá l ta tnak a fűszerpapr ika magyarország i termesztéséről . I l y e n az első és részben 
a h a r m a d i k és nyolcadik fejezet , amelyek egyben érdekes o lvasmányok is. 
A nyolcadik , a f ű sze rpap r ika kereskedelmével foglalkozó fe jezetben az u t ó b b i 
év t ized külkereskedelméről az t o l v a s h a t j u k , hogy bővülnek az eu rópa i kapi ta l i s ta p iacok 
és je lentősebb vásár ló le t t t ö b b a f r i k a i (Algéria, Marokkó, Tunisz , Egy ip tom) és ázsiai 
(Libanon, Izrael) ország is. Az e x p o r t 2/3 — 4/5 része kap i t a l i s t a o rszágokba 
i r ányu l . Az e x p o r t növekedésének o k á t a szerző egyrészt kü lkereskede lmünk megbíz-
ha tó ságában , más ré sz t abban l á t j a , hogy a legfontosabb fűsze rpapr ika te rmelő országok 
l e m a r a d t a k a minőségi versenyben. A nemzetközi p iacon m a g a s a b b á r a ellenére a m a g y a r 
fű sze rpap r ika a legkereset tebb. N a g y o b b vásár ló l e t t néhány tőkés ország azér t is, m e r t 
g y a r m a t a i k elvesztésével elvesztek fűsze rpap r ika t e rmő te rü le te ik is. A n y u g a t i p iac 
.— ahol legnagyobb p a r t n e r ü n k az N S Z K — á l t a l ában a kevésbé erős fű sze rpap r iká t 
vásá ro l j a , míg a Szovje tunió a legcsípősebbet igényli nagy mennyiségben . 
Az illusztrációk h a t á r o z o t t a n növelik az elismerést P É N Z E S I . munká j á ró l . A k ö n y v 
69 d i ag ramja és k a r t o g r a m j a szép kivi te lben készült , és az ábrázo lás módszere is n a g y o n 
k i fe jező . 
A szöveget lehetőség szer in t mentes í t i a szerző a s zámada tok tó l . A s ta t i sz t ika i 
a d a t o k a t 37 szövegközt i és 8 függe lékben elhelyezet t t á b l á z a t b a n összesíti. 
A k ö n y v egészében igen s o k r é t ű és a lapos m u n k a e redménye , amelyet mezőgaz-
dász , gazdaságtör ténész és pedagógus is haszonnal fo rga tha t . A k ö n y v min tegy bizonyí ték 
a r r a , hogy a m a r x i s t a gazdaságfö ldra jz m a m á r menny i r e f e l a d a t á n a k tek in t i a g y a k o r l a t 
szo lgá la tá t , és h o g y erre képes is. 
D R , P A P P A N T A L 
Papadakis, J. Climates of the World and their Agricultural Potentialities. (A Fö ld ég-
h a j l a t a i és azok mezőgazdasági lehetőségei.) 174 (B/5) oldal, egy té rképmel lékle t . A szer-
ző k iadása , Buenos Aires, 1966. 
PAPADAKIS, ak i m i n t a F A O szakér tő je hosszú idő ó ta foglalkozik az égha j l a tnak a 
mezőgazdaságra gyakoro l t h a t á s á v a l , ebben a m u n k á j á b a n ú j koncepció a l ap j án osz-
t á lyozza a Föld égha j l a t a i t , és az egyes égha j l a t i t í pusoka t a mezőgazdasági t e rmelés 
lehetőségei s zempon t j ábó l értékeli . M ű v é t nemcsak a k l imatológia (agroklimatológia) , 
h a n e m a mezőgazdaság f ö l d r a j z á n a k művelő i is n a g y haszonnal vehe t ik kezükbe, és a 
k ö n y v egyú t t a l é r t ékes a lapot szo lgá l t a t a t o v á b b i t u d o m á n y o s k u t a t á s o k s zámára is. 
K ö n y v é n e k beveze tő jében a szerző a mezőgazdaságot befolyásoló legfontosabb 
t é n y e z ő k é n t az é g h a j l a t o t jelöli meg , ós r á m u t a t a r ra , hogy az eddigi , többnyi re mes te r -
séges éghaj la tosz tá lyozások a mezőgazdaság szemszögéből n e m kielógítőek. Szükség v a n 
t e h á t olyan ökológiai osztá lyozásra , me lynek a l a p j a a t e r m e s z t e t t növények é g h a j l a t i 
i génye ; ez t a l k o t j a m e g m ű v é b e n a szerző. 
Az első k é t röv id fejezet az osztá lyozás elméleti a lap ja iva l : a növények fény- , hő-
ós vízigényével foglalkozik. N a g y o n t ö m ö r , korszerű, világos összefoglaló ér tékelést ad e 
k l i m a t i k u s t ényezők ha tásá ró l . A h a r m a d i k fe jeze tben az é g h a j l a t n a k növényökológiai 
s z e m p o n t b ó l k i v á l a s z t o t t fő je l lemzőit i smerte t i . Rendsze ré t o lyan égha j l a t i je l lemvoná-
s o k r a épít i , me lyek a növényi é le t t evékenység s z á m á r a h a t á r t s zabnak . Ezek : a té l 
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zordsága, a nyár forrósága (ós a fagymentes időszak hossza), va lamint a humid, á tmene t i 
és aszályos periódusok t a r t ama , évszakos eloszlása. P A P A D A K I S osztályozásának 
fontos és gyakorlat i szempontból ér tékes ismertetőjegye, hogy csak olyan elemekre 
támaszkodik, melyeket minden meteorológiai állomáson mérnek, és így a Föld valamennyi 
területére vonatkozóan hozzáférhetők. Bármely hely besorolása elvégezhető ezen osztá-
lyozás szerint, ha i smer jük a napi maximum- és minimumhőmérsékle tek havi közép-
értékeit , az átlagos h a v i minimumhőmérsékleteket és a havi csapadékmennyiségeket . 
(Jellemző tehát , hogy a középhőmérséklet helyet t az ökológiai szempontból fontosabb 
szélső értékeket veszi alapul.) A nehezen mérhető potenciál is evapotranspirációt ugyan-
csak a napi maximum- és minimumhőmérsékletekre vezet i vissza, és az á l ta la feláll í tott 
képlet a lapján — véleménye szerint az osztályozáshoz elegendő pontossággal — ezekből 
s zámí t j a ki. Az evapotranspiráció könnyebb megál lapí tása céljából az eredményeket 
t áb láza tos formában is közli. 
A negyedik fe jezet a klíma értékelését megkönnyí tő diagramok a lkalmazását 
tagla l ja . Az ötödik fe jezet szinte egyetlen terjedelmes t áb láza t , mely a Föld éghaj la ta inak 
ökológiai osztályozását ta r ta lmazza , és egyszersmind megjelöli, hogy az egyes klímatí-
pusok mely ku l tú rnövények termesztésére kínálnak lehetőséget . 
Az egyes égha j l a t i kategóriák elkülönítése te l jesen a fent eml í te t t meteorológiai 
elemek egzakt ér tékeire épül, de ezeket úgy válasz t ja meg, hogy a ha tá rok a fő kul túr -
növények elterjedési területének h a t á r á v a l essenek egybe. Ér the tő , hogy az egyes éghaj-
lat i t ípusok sok esetben egyezést m u t a t n a k a korábbi rendszerekben többé-kevésbé ter-
mészetes alapon e lkülöní te t t kategóriákkal . P A P A D A K I S a Föld éghaj la ta i t tíz fő t ípusba 
sorolja. Ezek a következők: trópusi, t i e r ra fria, s ivatagi , szubtrópusi, pampa , medi ter rán , 
tengeri , humid kont inentál is , sztyep, poláris-alpin. A fő csoportokon belül e lkü lön í te t t 
a l t ípusokat tovább osztályozza, és a decimális rendszer szerint számjegyekkel jelöli. 
A fő éghajlat i t ípusok terület i el ter jedését a mellékelt 1 : 50 milliós mére ta rányú világ-
térképen m u t a t j a be. 
A hatodik fe jeze t szinte tükörképe az ö töd iknek: i t t úgyszólván valamennyi em-
lítésre méltó ku l tú rnövény t sorra veszi, és mindegyiknél megadja , mely t ípusú éghaj la ton 
nyílik lehetőség termesztésére. E fejezetből t ehá t megál lapí tható az egyes növények 
égha j la t i igénye, a m i ú j növények meghonosítása vagy ú j földterületek miívelésbe vétele 
esetén fontos gyakor la t i ú t m u t a t á s t is jelent. A he ted ik fejezetben a szerző klímabe-
osz tásá t az egyes országokra alkalmazza, és sok száz meteorológiai állomás besorolását 
közli. 
Az utolsó fe jeze t az agroklimatológiai k u t a t á s időszerű fe ladata i t foglalja össze 
igen tömören és szabatosan. A ku t a t á sok két fő cé l já t a szerző a növények éghaj la t i 
igényeinek pontos meghatározásában, és az egyes éghajlat i t ípusok mezőgazdasági 
értékelésében jelöli meg . Az előbbi fe lada t megoldásában eddig a kul túrnövények tényleges 
földrajzi el terjedésének vizsgálata bizonyult a legtermékenyebbnek. (Voltaképpen P A P A -
D A K I S kl ímaosztályozása i s erre épült . ) Másik ké t módszer a terméseredmények és az 
időjárás alakulása köz t i kapcsolat elemzése, va lamin t a mesterséges környezetben végzet t 
különféle kísérletek értékelése. Helyesen lá t ja a szerző, hogy a kísérletek eddig több-
nyi re inkább növónyfiziológiai, min t sem gyakorlat i mezőgazdasági célokat követ tek , és 
hogy általában a mezőgazdasági és klimatológus szakemberek jobb együt tműködése 
lenne kívánatos. Hangsúlyozza a helyi- ós mikroklimatológiai vizsgálatok fontosságát . 
P A P A D A K I S könyve út törő lépést jelent a vázol t agroklimatológiai feladatok mind 
tökéletesebb megoldása felé. Világos és könnyen á t t ek in the tő rendszerbe foglal ja a 
Föld éghaj latai t ós a te rmeszte t t növények égha j l a t i igényeiről á t fogó összefoglaló 
képe t ad. Nem foglalkozik azonban a ku l túrnövények termesztésének mennyiségi ol-
dalával , a termelés gazdaságosságát a különféle égha j la tokon nem vizsgálja. (Kazahsz-
t á n b a n és a Párizsi-medencében pl. egyaránt t e rmesz the tő búza, de nyi lvánvalóan n e m 
azonos kockázat ta l és terméseredménnyel.) A mezőgazdasági termelés természet i fel-
tóteleinek mind j obb kihasználása, a lehetőségek pon tos számbavétele ós maximál is ki-
aknázása ko runkban egyre inkább szükségessé vál ik . Éppen az ilyen i rányú, m á r nem 
pusz tán minőségi megál lapí tásokra törekvő ku t a t á sok , és végső soron a Föld éghaj la ta i -
n a k gazdasági (mezőgazdasági) ér tékrendbe sorolása felé jelent első és feltétlen szükséges 
kezdő lépést P A P A D A K I S munká j a . 
D R . P R Ó B Á L D F E R E N C 
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K R Ó N I K A 
Az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet 1967. évi 
tudományos tevékenysége 
I. Altalános értékelés 
1967-ben az Intézet 3 éves ku ta tás i tervének második évi tervfe ladata in dolgozott . 
Viszonylag kevés t éma fejeződött be, de m á r az év során előkészületek tö r t én t ek a kö-
vetkező tervper iódus ku ta tása inak módszer tani megalapozására, temat ika i gazdagítá-
sára . A fo lyamatos t émák fontos részeredményeket hoztak, és a sok külső és belső nehéz-
ség ellenére a tudományos te rve t te l jes í te t tük, csak lényegtelen évközi módosí tásokra 
vol t szükség. A külső nehézségek közöt t meg kell említeni az épület ta tarozási munká i t , 
amelyek különösen a ku t a t á s t előkészítő technikai- laboratóriumi m u n k á k b a n okoztak 
sok fennakadás t . Az első negyedévben a belső összhang is érezhetően hiányos vol t . Egyes 
t é m á k b a n a k u t a t ó k hosszan t a r t ó külföldi t a n u l m á n y ú t j a okozott á tmenet i szünetelést . 
1967. évi tevékenységünk mérlegét nemcsak a te rv mennyiségi tel jesítése teszi 
pozit ívvá, h a n e m a már korábban bá tor ta lanul megindult módszertani előrehaladás, 
korszerű ku ta tás technika i módszerek a lkalmazásának meggyorsulása is. A korszerű mód-
szerek nemcsak a tudományos színvonalra h a t o t t a k kedvezően, hanem elősegítették 
az eredmények gyakorla t i hasznosí tását is. Ennek eredményeként rendszeresebbé és 
jelentősebbé vá l t ak kapcsolataink a különböző gyakorlat i és tervező szervekkel. 
További lépéseket t e t tünk a témák koncentrálására, ami már hosszú idő óta 
fe lada tunk. Ma m á r szinte teljesen megszűntek az egyéni t émák, az egyes k u t a t ó k mun-
k á j a kapcsolódik egy-egy fontos feladathoz, ami a témák á t fu tás i idejét lerövidíti , az 
összefüggések vizsgálatát kiszélesíti. 
II. A kutatási terv teljesítése 
A) Természetföldrajzi témák 
A természetföldrajzi ku ta tások négy fő t é m a köré csoportosultak: 
1. ál talános természetföldrajzi törvényszerűségek fel tárása; 
2. á t t ek in tő természetföldrajzi térképezés; 
3. részletes temat ikus természetföldrajz i térképezés és tájértékelés; 
4. Magyarország tá j fö ldra jza . 
A fenti t é m á k b a n nemzetközi viszonylatban is számottevő módszertani és tema-
t ika i eredmények születtek, a térképezések t e m a t i k á j a kibővült és a munkák egyre in-
k á b b a komplex természetföldrajzi tá jér tékeléshez vezetnek el. 
1 . A l t a l á n o s t e r m é s z e t f ö l d r a j z i t ö r v é n y s z e r ű s é g e k 
f e l t á r á s a (59.01. 01. 10.) 
a) A lej tőüledékek genetikai t ípusai osztályozásának kidolgozása vál t l ehe tővé 
PÉCSI M. korábbi hegységi és dombsági ku ta tá sa inak eredményeként . A vizsgálatokkal 
kellően megalapozot t osztályozási rendszerben a kolluviális-deluviális üledékeknek a lét-
rehozó folyamatokkal , az anyagmozgással, a képződményekkel , a geomorfológiai hely-
zet tel és formákkal való kölcsönhatásai igen á t t ek in the tő csoportosításban t á r u l n a k 
elénk. Ezzel sokféle üledékváltozat genetikai elkülönítése jelentős lépéssel j u to t t e lőbbre. 
A Bakonyban és a Mát ra előterében további t e r epku ta t á s és ada tgyű j t é s folyt . 
b) A középhegységek és előterük k u t a t á s á t PÉCSI M. és munkatársa i végezték. 
A korábbi egysíkú magyaráza tokkal szemben a középhegységi lepusztulás-felszíneknek 
t ö b b vál tozatá t s ikerül t megkülönböztetni és jellemezni. A ku ta tások közpon t j a a Ba-
kony volt. 
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c) A Kárpá t -medence i löszfeltárások tanulmányozása során több alapszelvény 
részletes elemzését és radiocarbon-vizsgálatra a lkalmas anyag begyűj tésé t végezték el 
( P É C S I M. és munkatársa i : K A I S E R M., P O L Y Á N S Z K Y P. , S C H W E I T Z E R F.). Publ iká lásra 
kerül t a medence lösz és löszszerű üledékei, va lamin t a löszkötegeket tagoló fosszilis tala-
jok, homokkötegek és periglaciális krioturbáeiós jelenségek genet ika i osztályozása. 
d) A fosszilis ta lajok összehasonlító vizsgálata keretében G Ó C Z Á N L. és S z ű c s L. r 
az MTA Agrokémiai és T a l a j t a n i In tézet főmunka tá r sa a kapolcsi lösz—fosszilis ta laj-
komplexum elemzését végezte el. Ennek során nemcsak a t a l a j jellegének meghatáro-
zása és más ta la jokkal való összevetése vál t lehetővé, h a n e m a hazai hegylábi fel-
színek és medenceperemek geomorfológiai inverziós felszínalakulásának ú j pé ldá j á r a 
is sikerült r ámuta tn i . 
e) A mikrok l ímakuta tás keretében J A K T J C S P . a mikrokl ímaterek ál talános osz-
tá lyozásának és t ipizálásának elvi kidolgozását oldot ta meg. Az ú j módszer a l ap j án 
kísérletek tö r tén tek egyes t ípusok térképi ábrázolására is (légifényképekre kb. 1 : 1000-es 
mére ta rányban) . 
A mikroklímavizsgálatok feldolgozásában kísérletképpen matemat ikai-s ta t isz-
t ika i módszereket is a lka lmazot t . 
f) A komplex természetföldrajz i vizsgálatok sorában je lentős eredménynek mi-
nősí thető J A K U C S P . — M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . : „Mikroklirnatológiai vizsgálatok a komp-
lex természetföldrajzi t á j k u t a t á s o k keretében Magyarországon" c. t anu lmánya . A m u n k a 
módszer tani kérdések mellet t hazánk legjellemzőbb természetföldrajzi alapegységeire 
vonatkozó mikroklíma-t ípusok elkülönítését és jellemzését t a r t a lmazza . 
g) Mind a hazai, mind pedig a nemzetközi i rodalomban a természetföldrajzi 
fo lyamatok értelmezése, neveze ték tana és osztályozása számos félreértésre és zava rokra 
vezete t t (fordítások, resumék, előadások, konferenciák során). A hazai és a nemzetközi 
t apasz ta la tok figyelembevételével, a vonatkozó irodalom részletes át tekintése a lap ján 
P É C S I M. s a j á t kuta tása i ra t ámaszkodva javas la to t készített a legfontosabb terminoló-
giai fogalmak egységes haszná la t á ra és kidolgozta a külső erők l egú jabb ku ta tások alap-
ján álló rendszerét, osztályozását . 
2 . Á t t e k i n t ő t e r m é s z e t f ö l d r a j z i t é r k é p e z é s 
(59. 01. 01. 01.) 
a) Elkészült Magyarország 1. : 300 000-es geomorfológiai fali térképének koncep-
ciós térve és jelkulcsa ( P É C S I M. — B U C Z K O E . — P O L Y Á N S Z K Y Р . — R Á T Ó T I В . ) . 
b) Nyomdai m u n k á k r a előkészítve 1 : 200 000-es léptékű térképrészlet készül t 
a Bakony—Bala ton térségéről ( P É C S I M. — S Z I L Á R D J . — B U C Z K O E . ) . A jelkulcs térképi 
ábrázolása megoldásában a Kar tográf ia i Vállalat ( R Á T Ó T I B . és S Z I L Á D I J . ) is rész tvet t . 
A lap egy országos méretű, ok t a t á s i célokra készülő térkép egyik kísérleti rész-példánya. 
A vál tozatos felszínű területről készült térképrészlet igen plaszt ikus . A főbb morfológiai 
egységeket különböző színekkel ábrázoló domborzat i alapon csak a fontosabb litológiai, 
morfológiai, hidrográfiai e lemeket tar ta lmazza. 
c) A Vértesben K A I S E R M. végzett á t t ek in tő geomorfológiai terepfelvételezést 
ós térképezést . A t e repmunka eredményeként megszerkesztette a Vértes és Bársonyos 
1 : 100 000-es mére ta rányú á tnéze tes geomorfológiai térképét . E h h e z a korábbi jelkul-
csok felhasználásával új , korszerű jelkulcstervezetet dolgozott ki . A kevéssé ismert Vér-
tesből g y ű j t ö t t megfigyelései f igyelemreméltóak. 
Ugyancsak K A I S E R M. szerkesztette egybe a korábban elkészült lapok a lap ján 
a Dunazug-hegység á t t ek in tő térképét . 
d) J A K U C S P. , jórészt korábbi ku ta tása i alapján, Észak-Magyarország egy részé-
nek (Bükk, Aggteleki-karszt, Cserehát, Borsod — Hevesi-dombvidék, Keleti-Mátra és a 
hozzá csatlakozó alföldi te rü le tek) 1 : 200 000-es mére ta rányú rekonstruál t vegetáció-
térképét készítet te el. Ez a t é rkép kísérlet és első min ta az egész országra tervezet t hason-
ló léptékű vegetációtérkép-sorozathoz. Szerkesztésében külső munka t á r s ak is közremű-
ködtek. 
e) Magyarország geomorfológiai térképe alapján, mely 1 : I 000 000 mére ta rány-
ban a Magyar Nemzeti At laszban jelent meg 1967-ben, P É C S I M. elkészítette a geomor-
fológus munka tá r sak közreműködésével Magyarország geomorfológiai körzetbeosztását; 
ehhez előzetesen kidolgozta a geomorfológiai körzetesítés módszer tan i alapjai t és a geo-
morfológiai egységek hierarchikus osztályozása kri tériumait , s fe l tá r ta az ország geo-
morfológiai körzet t ípusai t . 
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f) Az előbbi alapján PÉCSI М, —SOMOGYI S. kidolgozták a természetföldrajzi 
t á jbeosz tás elvi-módszertani k r i t é r iumai t , s Magyarországra a lka lmazva elkészítették 
a természetföldrajzi tá jbeosztás xijabb és részletesebb vál toza tá t , meghatároz ták az 
egymásra épülő természetföld ra j zi tájegységek t a r t a lm án ak kr i t é r iumai t és t ípusai t . 
3 . R é s z l e t e s t e m a t i k u s t e r m é s z e t f ö l d r a j z i t é r k é p e z é s 
é s t á j é r t é k e l é s ( 5 9 .0 1 .0 1 .0 1 . ) 
A komplexi tásra való fokozo t t abb törekvés és az ú j módsze r t an k imunkálása 
jegyében vál tozatos területeken többfé le térképvar iánsra ki ter jedően folytak a témakör-
b e n kuta tások. Az egyes térképek ú j módszertani megoldásokban bővelkednek, a gyakor-
l a t számára közvetlenül fe lhasználható eredményeket t a r t a lmaznak . 
A szerteágazó téma t u d o m á n y o s eredményei a következőkben összegezhetők: 
a) A Velencei-tó közvetlen v ízgyűj tő területéről (300 km2) ÁDÁM L. 1966. és 1967. 
évi t e r epmunká ja a lapján 1 : 25 000-es léptékben megszerkesztet te a geomorfológiai, 
ta la jgenet ikai és t a l a j pusztulási t é rképeke t . Az eml í te t t lapok egzak t tudományos ada-
t o k a t szolgáltatnak a Velencei-tó ós közvetlen környéke távla t i fejlesztési, földhaszno-
s í tás i tervének kidolgozásához, a pákozd i üdülőközpont tervezéséhez és a tó vízállását 
szabályozó víztároló medencék építéséhez. 
Korábbi ós 1967. évi módszer tan i t apasz ta la ta i t ÁDÁM L . a „Mezőgazdasági 
jellegű dombsági k i s tá jak természetföldrajz i értékelésének módszer tan i problémái" c. 
3 íves t anu lmányában összegezte. 
b) Közvet lenül gyakorlat i jelentőségű fe lada to t oldott m e g (külső megbízás 
a l ap ján ) M A R O S I S . és SZILÁRD J . a Balatonbogiári A . G , R á d p u s z t a i üzemegységének 
részletes térképezésével. 1 : 2000-es mére ta rányban felvételezték, e lha táro l ták és térké-
pez ték a területen előforduló főbb genetikai t a la j t ípusoka t és a t a la jpusz tu lás mér t éké t . 
E z e n kívül — ú j elvi alapokból k i indulva — 1 : 25 000-es m é r e t a r á n y ú ta la jgenet ikai 
és t a l a j pusztulási t é rképvar iánsoka t is készítettek. 
A térképezés alapul szolgált ahhoz a kísérletsorozathoz, amellyel a Solakrol t a l a j -
stabilizálószer a lkalmazásának lehetőségeit, s a ta lajszerkezetre és vízgazdálkodásra 
gyakorol t ha tása i t á l lapí tot ták m e g (KAZÓ В., STEFANOVITS P. ) . 
C) A Tihanyi-félsziget t a l a j fö ld ra jz i feldolgozása során G Ó C Z Á N L . 1 : 1 0 0 0 0 - e s 
mére ta rányban megszerkesztet te a t e rü le t lej tőkategória-térképét , a t a l a j képző kőzetek, 
va l amin t a t a l a jok genetikai t é r k é p é t és több kiegészítő k a r t o g r a m o t állított össze. 
Az elkészült t é rképi anyag gyakor la t i jelentősége mel le t t jó módszer tan i példa a komplex 
ta la j fö ldra jz i felvételezéshez. 
d) A légifényképekre t ö r t énő vegetációtérképezés során J A K U C S P . a Szentgyörgy-
hegy 1 : 3500-as mére ta rányú t é r k é p é t készítette el. 
e) A hidrogeográfiai té rképezés során S O M O G Y I S . a R a k a c a vízgyűj tő terüle té-
ről további vízbeszivárgási méréseke t végzett ós anyagmin táka t g y ű j t ö t t be laborató-
r iumi elemzésre. A térképi feldolgozás befejezése 1968-ra tolódott á t . 
A Duna sárközi szakaszáról készülő térképsorozatból az 1864. évi kataszteri fel-
vételek 1879. évi kiegészítése készül t el. E t éma kuta táseredményei közül elsősorban 
a hordalékszáll í tás és a medermorfológia, FLZFTZ 8) folyók szakaszjellege között f e l t á r t 
összefüggések a leglényegesebbek. 
f) A l egú jabb kutatás i te rü le ten , a mérnökgeológiai s zempon tú geomorfológiai 
térképezésben B Ü O Z K O E . m u n k á l k o d o t t a MAFI mérnökgeológiai felvételező csoport já-
va l együt tműködésben a Bala ton E K - i par tv idékén. K é t db 1 : 1 0 000-es mére ta rányú 
geomorfológiai t é r k é p készült. B U C Z K O E. kidolgozott egy mérnökgeológiai-morfológiai 
jellegű térképezési jelkulcstervezetet is. A mérnökgeológiai-geomorfológiai térkép-vari-
ánsok 1968 elejére készülnek el. 
A munka során sikerült a Balaton-felvidék abráziós színlőire és különböző k o rú 
horda lékkúpja i ra vonatkozólag is közelebbi megállapí tásokat t enn i . 
g) Szintén ú j , a k imunkálás kezdet i s t ád iumában lévő diszciplína a geomorfofá-
cies térképezés, amelynek keretében k é t 1 : 25 000-es kísérleti l ap készült (PÉCSI M.— 
S O M O G Y I S . — S Z I L Á R D J . : Gerecse-hegységi és Duna-völgyi részlet). E z e k a térképek n a g y 
gyakor la t i jelentőségük mellett a geomorfológiai körzetesítésnek is a legbiztosabb a lap-
j a i . 
h) Jelkulcstervezet készült a részletes geomorfológiai t é rképek egyszínű jelekkel 
t ö r t é n ő ábrázolására (POLYÁNSZKY P . ) . 
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4 . M a g y a r o r s z á g t á j f ö l d r a j z a (59 .01 .01 . ) 
A fen tebb felsoroltaktól eltér a , ,Magyarország tájföldrajza" téma, amely öt kötet-
ben szándékozik megadni a magyar tájak korszerű természetföldrajzát. A m u n k á b a n igen 
sok külső m u n k a t á r s is rósztvesz. A sorozatszerkesztést P É C S I M . , az egyes kö te t ek 
szerkesztését M A R O S I S . és S Z I L Á R D J . l á t j a el. 1967-ben az 1. k ö t e t (A dunai Alföld) 
lektorálás u t á n i átdolgozása ós szerkesztése folyt . A köte t 1967 végére megjelent. A 2. kö-
t e t en lektorálás u tán i szerzői átdolgozás folyik. 
B) Gazdaságföldrajzi témák 
Az ál ta lános értékelésben emlí te t t külső ós belső akadályozó tényezők elsősorban 
a Gazdaságföldra jz i Osztály m u n k á j á t befolyásolták. A m u n k a é v fő pozi t ívuma az ú j 
u t a k keresése, bizonyos módszer tani megújulás , ami a k u t a t á s szervezeti kere te i t is 
fo rmá l j a . B á r az útkeresés főleg egyéni kezdeményezéseken a lapul t , a témacsopor tok, 
m i n t a Gazdaságföldrajzi Osztály m u n k á j á n a k a lapsej t je i egyre inkább kikristályosod-
n a k . 
A ku t a t á sok — min t a korábbi években is — elsősorban a mezőgazdasági, vala-
m i n t a népesség- és településföldrajzi t é m á k b a n hoztak eredményeket . B E N C Z E I . és 
E N Y E D I G Y . t a r tós külföldi t a n u l m á n y ú t j a m i a t t a témáik gyakorlat i lag szünete l tek . 
1 . A z A l f ö l d g a z d a s á g f ö l d r a j z i v i z s g á l a t a 
( 5 9 . 0 1 . 0 2 . 0 3 . ) 
A t é m a gyűj tőkere te volt különböző ku ta t á s i fe lada toknak , lényegében még 
á t fogó regionális koncepció nélkül. 
a) „Az Alföld állattenyésztésének és takarmánytermesztésének perspektivikus fej-
lesztése" c. rész téma az alföldi mezőgazdaság a lapvető gyengéire, fejlesztési fe lada ta i ra 
t a p i n t rá . 1967-ben az anyag s ta t isz t ikus ós kar tográf ia i feldolgozása folyt (ASZTALOS I.) . 
b) Az öntözéses mezőgazdaság lehetőségei az alföldi homokterületeken ( S I M O N L . ) . 
A t é m á b a n ké t i rányú ku ta t á s folyt . Egyrészt a felszín a la t t i vizekből tör ténő vízbeszer-
zés lehetőségeinek, másrészt Szabolcs-Szatmár megye tsz-ei gazdasági szint jének vizs-
gá la t a az öntözésre való alkalmasság szempont jából . A vízbeszerzés lehetőségeinek 
fe l tá rására SIMON L. vízföldtani ku ta t á soka t végzet t . 
c) Az alföldi vizsgálatokat egészítette ki néhány népesség- és településföldrajzi 
t éma (pl. tanyakérdós) is. 
2. M a g y a r o r s z á g n é p e s s é g é n e k é s t e l e p ü l é s h á l ó z a t á n a k 
á t a l a k u l á s a (59. 01. 02. 07.) 
A témacsopor t műhelyéből szintén sok színvonalas és gyakorla t i hasznú anyag 
kerü l t ki. 
a) A szénbányászat átszervezéséből adódó munkaerőproblémák ( S Á R F A L V I В . , B O R A I 
A.). A gazdaságta lanná vál t szénbányák bezárása komoly foglalkoztatási gondoka t 
okozot t az Északi Iparvidéken, ahol korábban a legnagyobb szerepet töl töt te be. A témá-
b a n fe lmérték az t a lehetőséget is, hogy a mezőgazdasági üzemek profi l ja és munkaerő -
helyzete mennyiben tenné lehetővé a felesleg egy részének lekötését . 
b) Az iparosítás hatása a népesség területi eloszlására Magyarországon (V. T A J T I E.) 
régen folyó téma, V. T A J T I E . disszertációs t é m á j a . Elkészültek a disszertáció bevezető 
fejezetei . A t é m á b a n némi e lmaradás tapasz ta lha tó . 
C) A magyarországi idegenforgalom alakulása. ( A B E L L A M.) C. t éma lazán kapcsoló-
d ik a népességföldrajzi témához, a belső idegenforgalmat m i n t az ideiglenes vándor lás 
egy f o r m á j á t fogva fel. A B E L L A M. elsősorban a r ra keresett feleletet, hogy mi lyen mér-
t ékben függ a szervezett u tazások gyakorisága, nagysága és te rü le t i megoszlása az egyes 
idegenforgalmi fogadóhelyek helyi, főleg földrajzi jellemzőitől. 
d) A tanyás települések fejlesztési problémái több k u t a t ó t foglalkoztat tak. P E T R I E . 
a d a t o k a t g y ű j t ö t t ós ún. ny i lván ta r tó lapot f ek t e t e t t fel az 1945 u t á n alakult ú j t a n y á s 
községekről. B E L U S Z K Y P . a nyírségi bokor tanyák sa já tos funkcionális viszonyai t és 
fejlesztési lehetőségeit elemezte és dolgozta fel. S Á R F A L V I В . a kül területen élő népesség 
v á r h a t ó elvándorlásának vizsgálatához végzet t ada tgyű j t é s t . 
A t a n y á s települések vizsgálatában rész tve t t L E T T R I C H E . is. Lényegesen átdol-
gozta, metodikai lag is gazdagí to t ta „Kecskemét és t anyav i l ága" c. könyvét , a m i 1968-
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ban megjelenik, E munkáva l kapcsolatos t apasz t a l a t a i t á l ta lánosí to t ta és t a n u l m á n y t 
készí tet t a m a g y a r tanyafej lődés fő kérdéseiről. 
e) A magyar városok vonzáskörzetei ( B E L U S Z K Y P . ) t éma befe jeződöt t . A módszer-
tani lag igen színvonalas, e redményében is nagy fontosságú dolgozat kandidátus i érteke-
zésként került benyú j tás ra . 
További részletesebb vizsgálatok folynak — matemat ika i -s ta t i sz t ika i módszerek-
kel — Nyíregyháza ós Miskolc vonzásterületén. 
f) Az agglomerációk magyarországi sajátosságai ( L B T T R I C H E.) C. t émában több-
szintű ku ta t á s folyt , amely f e l t á r t a az agglomerálódás meneté t , fázisait, szerkezeti 
sa já tosságai t és a hagyományos értelemben ve t t várostól elütő jellegzetességeit. Az agg-
lomerációk e lhatárolására LETTRICE: E . ú j módszereket a lka lmazot t . 
3. A m e z ő g a z d a s á g f ö l d r a j z i t í p u s a i ( 5 9 . 0 1 . 0 2 . 0 3 . ) 
E N Y E D I G Y . tar tós külföldi t a n u l m á n y ú t j a m i a t t az óv nagy részében szünetel t 
a t éma. Egy részvizsgálat fe jeződöt t be, ami ú j módszerekkel vizsgálta az európai szo-
cial ista országok mezőgazdaságának területileg eltérő fejlődését. 
* 
A felsorolt t émák az akadémia i terv (ún. decimális számú) fe ladatok sorába t a r -
toznak. A Gazdaságföldrajzi Osztályon fu to t t n é h á n y ún. intézeti t é m a is — megszün-
t e t e t t témák végső lezárása, vagy különböző szempontokból indokol t egyéni t é m á k . 
Ezek : 
1. Az állattenyésztés szerkezeti változása a Nyugat-Dunántúlon ( A S Z T A L O S I .) . 
Ezzel zárult a Nyuga t -Dunán tú l t é m a . Az elkészült t anu lmány á t fogóan elemzi e fontos 
ál lat tenyésztő körzetben lezaj lot t szerkezeti vá l tozásokat mind az ál lat tenyésztésben, 
mind a t akarmányte rmesz tésben . 
2. Magyarország tégla- és cserépiparának gazdaságföldrajza ( K A T O N A S . ) . A t é m a 
igen sokoldalú feldolgozást (és csaknem teljes befejezést) nyert . Az iparág elhelyezkedé-
sében és fejlődésében nagy szerepet já tszanak a természetföldrajzi erőforrások, amelyek 
gazdaságfejlesztő ha tásáva l a jövőben szélesebb körben, munkacsopor to t szervezve 
k ívánunk foglalkozni. 
3. A külföldi országok gazdaságföldrajza e. t é m á b a n elkészült és leadásra kerül t 
Franciaország fö ldra jza c. kötet (BENCZE I.). Je lentős részben elkészült az USA gazdaság-
földrajzi feldolgozása is (SÁRFALVI В.) . 
III. Konferenciák, rendezvények 
a) 1967 októberben a Gazdaságföldrajzi Osztá ly sikeres nemzetközi konferenciát 
rendezet t ,,Az iparosítás hatása a népességvándorlásra Kelet-Európában''' címmel. A kon-
ferencián az intézet i munka tá r sak közül S Á R F A L V I В . , P E T R I E, , V. T A J T I E . t a r t o t t 
előadásokat, a vi tavezető pedig M A R K O S G Y . vol t . 
b) Az Október i For rada lom 50. évfordulóján a Magyar Földra jz i Társasággal 
közösen rendeztünk tudományos ülésszakot. Az ülésszak ünnepi előadását P É C S I M. 
t a r t o t t a , előkészítésében (a Magyar Földrajzi Társaság funkcionáriusain kívül) nagy 
részt vállalt P E T R I E . és K A T O N A S . is. 
c) A fent i ülésszakot időben közvetlenül köve t t e Nyíregyházán a Magyar Föld-
ra jz i Társaság nyírségi Tudományos ülésszaka, amelyen az P K ! munka tá r sa i sz intén 
előadásokkal ve t t ek részt. 
IY. Külföldi tanulmányutak, külföldi kapcsolatok 
Az évet a külföldi kapcsolatok további elmélyülése és szélesedése jellemezte. 
Egyre nagyobb szerepet kapnak a jól előkészített és legnagyobb hasznú hosszabb tanul-
m á n y u t a k . 
a) Nemzetközi rendezvényeken való részvétel 
P É C S I M. V. 2 0 — V I . 2. k ö z ö t t az N D K Földra jz i Társasága meghívásának t e t t 
eleget. Amerikai t anu lmányú t j á ró l t a r t o t t előadásokat , ill. kol lokviumokat Karl-Marx-
S tad tban , J enában , Drezdában és Lipcsében. 
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PÉCSI M. V I I . 29 —31-ig Brno-ban a N F U Alka lmazot t Geomorfológiai B i z o t t s á g 
Geomorfológiai Térképezési Munkabizo t t sága ülésén ve t t részt , ahol tervezete t n y ú j t o t t 
be E u r ó p a 1 : 500 000-es geomorfológiai t é r k é p e koncepciójára és jelkulcsára, m e l y a 
v i ta a l a p a n y a g á t képezte . 
P É C S I M. I X . 18 — 23. közöt t A Szlovák Tudományos Akadémia m e g h í v á s á r a 
Pozsonyban és Pös tyénben a te rmésze t fö ldra jz i t á jbeosz tás elmélet i kérdéseiről rende-
zet t nemzetköz i sz impóziumon ve t t részt . E lő t e r j e sz t e t t e Magyarország t á j f ö l d r a j z i és 
geomorfológiai körzetesí tésének elvi-módszer tani szempon t j a i t és annak a l a p j á n készü l t 
t é rképeke t . 
ÁDÁM L . V. 25—VI. 4. közöt t R o m á n i á b a n rész tvet t az N F U A l k a l m a z o t t Geo-
morfológiai Bizot t sága ülésén és előadást is t a r t o t t . 
S Á R F A L V I B. Franc iaországban a fö ld ra j z i t ankönyvek t an í t á s i a n y a g á n a k egyez-
tetésére l é t rehozo t t f r a n c i a — m a g y a r b izo t t ság ülésén ve t t rész t . 
PETRI E . (önköltségen) a Szovje tun ióban a I I . Össz-szövetségi Népességfö ldra jz i 
Konferenc ián v e t t részt, ahol előadást t a r t o t t . 
M A R K O S G Y . meghívás a lap ján r é s z t v e t t az N S Z K Földra jz i Kongresszusán , 
ezenkívül Marburgban , Heidelbergben és B o c h u m b a n t a r t o t t e lőadásokat . 
b) Egyezményes külföldi tanulmányutak 
S O M O G Y I S . V I I I . 31 — I X . 22. k ö z ö t t Lengyelországban t a n u l m á n y o z t a a h id ro -
geográfiai térképezés módszere i t . 
K A T O N A S. a Szovje tunióban 2 h ó n a p o t (ebből 3 h e t e t önköltségen) t ö l t ö t t . Az 
ipar fö ldra jz i k u t a t á s i módszereket , különösen a matemat ika i - s ta t i sz t ika i módsze reke t 
t a n u l m á n y o z t a . 
B E N C Z E I . 1 9 6 7 jú l iusában Ford ösz tönd í j j a l 1 évre az Egyesül t Á l l a m o k b a u ta -
zot t . Munka te rvének középpon t j ában az ipa r fö ld ra jz i k u t a t á s o k állanak. 
S I M O N L . 3 he t e t t ö l t ö t t t a n u l m á n y ú t o n Franc iaországban , az öntözéses gazdál-
kodásról g y ű j t v e t a p a s z t a l a t o k a t . 
E N Y E D I G Y . 1967 augusz tusában t é r t h a z a egyéves F o r d ösztöndíjas t a n u l m á n y -
ú t já ró l , ame lye t az Egyesü l t Ál lamokban és K a n a d á b a n t ö l t ö t t . T a n u l m á n y ú t j a során 
részletes a n y a g g y ű j t é s t végze t t az USA mezőgazdaságának fö ldra jz i specializációjáról , 
amelye t 1968-ban fog feldolgozni. Módszer tani t a p a s z t a l a t o k a t g y ű j t ö t t a m a t e m a t i k a i -
s ta t i sz t ika i elemzések alkalmazásáról a gazdaságfö ldra jz i elhelyezkedés v i z sgá l a t ában . 
Az USA húsz egyetemén t a r t o t t e lőadásoka t . 
V. Az Intézet külső kapcsolatai 
1967-ben t o v á b b bővül tek in téze tünk kapcsola ta i m á s tudományos in tézmények-
kel és gyakor l a t i szervekkel . Nemcsak a kapcso la tok s z á m á n a k gyarapodása örvendetes , 
h a n e m rendszeressé vá lásuk is. A gyakor la t i szervekkel való e g y ü t t m ű k ö d é s ü n k is a ku ta -
tás i t e r v ü n k b e n j ó v á h a g y o t t t émákon a l a p u l t ; ez t émavá lasz tásunk helyességét , tudo-
m á n y o s eredményeink gyakor la t i a lka lmazha tóságá t igazolja. 
Csak pék lakén t eml í t jük , hogy m u n k a t á r s a i n k bekapcsolódtak a M a g y a r Állami 
Fö ld t an i In t éze t épí tésfö ld tani térképezési munká l a t a iba ; az Északi I p a r v i d é k szén-
bánya te rü le t e i munkaerő-prob lémáinak v izsgá la tába (a N I M felkérésére) s t b . (kooperáló 
tá r s in tézményeinkrő l részletesebb t á j é k o z t a t á s t a d t u n k az F K I 1966. évi je len tésében — 
Földr . É r t . 1967/3.). 
VI. A publikációs tevékenység 
Az in téze t i m u n k a t á r s a k tollából 1967-ben 121 ív publ ikáció (könyv és ér tekezés) 
je lent m e g (Természetföldra jz i Osztály: 70 ív, Gazdaságföldra jz i Osztály: 51 ív). Lekto-
rál t és e l fogadot t , t e h á t k iadás a la t t álló kéz i r a t 43 ív (29 ill. 14 ív). E g y é b k é z i r a t (inté-
zeti belső, v a g y gyakor la t i szerveknek készül t , t u d o m á n y o s értékű e l a b o r á t u m ) : 18 
(12 ill. 6) ív. 
A megjelent könyvek: 
1. A S Z T A L O S I . : Az ál la t tenyésztés t e rü le t i megoszlása Mag varországon. Akadémia i 
Kiadó , 250 p . 
2. E N Y E D I G Y . : Lengyelország f ö l d r a j z a . Gondolat Kiadó, 242 p . 
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3. Magyarország t á j fö ld ra jza l . A dunai Alföld . Akadémiai Kiadó, 358. p . 
4 . M A R K O S G Y . : Ajka, a bauxi tváros. Gazdasági és településföldrajzi t a n u l m á n y . 
Akadémiai K iadó , 172 p. 
5. S Z I L Á R D J . A Külső-Somogyi-dombság kialakulása és felszín-alaktana. Akadé-
miai Kiadó, 150 p . 
A m a g y a r nyelven megjelent értekezések s záma 22; ugyancsak 22 t a n u l m á n y t 
publ ikál tunk idegen nyelven (ebből 12-t külföldön) . 
VII. Az Intézet Könyvtára 
Az In téze t könyvtára 1967-ben 1833 kö te t t e l gyarapodot t ; jelenlegi á l lománya 
44 585 kötet . A k ö n y v t á r 219 intézménnyel t a r t f enn cserekapcsolatot. 
A k ö n y v t á r l á t j a el az idegennyelvű levelezés zömét , kiadja a „Gazdaságföldra jz i -" 
ós a „Természetföldrajz i dokumentáció" , valamint a „Szovje t fö ld ra jz" füzeteit és egyéb 
alkalmi k i a d v á n y o k a t (pl. a hazánkban rendezet t nemzetközi konferenciák anyagá t ) . 
Folyamatosan k ü l d t é k a magyar földrajzi szakbibl iográf iá t a nagy nemzetközi doku-
mentációs közpon toknak . 
Megkezdődöt t egy 5 nyelvű természet fö ldra jz i szakszótár szerkesztése. 
E N Y E D I G Y . — S I M O N L . — S Z I L Á R D J . 
Kádár László egyetemi tanár 60 éves. 1968. j a n u á r 22-én tö l tö t te be 60. é le tévét 
D R . K Á D Á R L Á S Z L Ó egyetemi t aná r , a fö ld ra jz tudományok doktora, a Kossuth L a j o s 
Tudományegye tem Földrajzi In téze tének igazgatója , a Magyar Földra jz i Társaság 
elnöke. 
Ebből az alkalomból hazai és külföldi ba rá t a i , tisztelői és a geográfusok népes 
serege köszönti a fö ld ra j z kiváló professzorát . Szerete t te l gondolnak rá taní tványai , ak ik 
az ország különböző iskoláiban t an í t anak , illetve az egyetemeken és kutató" intézetekben 
dolgoznak, mindazok , akik t u d á s u k a t tőle szerezték, s akikbe ő o l to t t a be a geográfia 
i ránt i szeretetet. 
D R . K Á D Á R L Á S Z L Ó 1 9 0 8 j a n u á r 22-ón szüle te t t A Bács megyei Ósóvén. Egye temi 
t anu lmánya i t a budapes t i Tudományegyetem Bölcsészeti Karán végezte. I t t szerzet t 
bölcsészdoktori d i p l o m á t ós földrajz- természetrajz szakos tanár i oklevelet. 
P á l y a f u t á s á t 1931-ben a Közgazdaság tudományi Egyetem Földra jz i In tézetében 
gyakornokként kezd te . 1942-ig ebben az Intézetben az intézeti tanár i rangig emelkedet t , 
közben 1938-ban a K a r magán t aná r r á habil i tál ta . 
1942 őszén az újvidéki Keleti Kereskedelmi Főiskola Földrajzi Tanszékére rendes 
t a n á r r á nevezték k i . 
1945 decemberében á tvet te a debreceni Tudományegye tem Földra jz i In tézetének 
vezetését és azóta egyetemünkön a földrajz professzora ós egyben a Földrajz i I n t é z e t 
igazgatója. A Fö ld ra j z i Intézet vezetése mellett t evékenyen bekapcsolódott az egyetem 
életébe is. 1948—49-ben a Bölcsészettudományi K a r p rodékán ja , 1952 — 53 és 1 9 5 3 - 5 4 -
ben a Természe t tudományi Kar dékán ja , 1954—55-ben pedig az egyetem rektora vol t . 
Oktató m u n k á j á t a debreceni egyetemen 1946 márciusában kezdte meg. Ele in te 
sok nehézséggel ke l l e t t megküzdenie. A gyér személyi ellátottság m i a t t az előadások, 
sőt gyakorlatok jó részét is egyedül l á t t a el. A fö ld ra jz tudománynak szinte minden á g á t 
egyszerre művel te . A kötelező előadásokon tú lmenően sok időt fo rd í to t t t an í tványok , 
munka tá r sak nevelésére ós az In téze t felszerelésének bővítésére, tökéletesítésére. 
22 év után. elégedetten t ek in the t vissza az e lmúl t időszakra. Tevékeny m u n k á j a 
eredményeképpen ú j jászü le te t t és k iépül t egy ú j Fö ld r a j z i Intézet, amely ma ok ta tó i 
és tudományos vona lon magasszintű m u n k á t végez. 22 óv alat t min tegy ötszázan sze-
reztek egyetemünkön földra jz tanár i oklevelet. 1931 ó t a pedig a három egyetemen t ö b b 
ezer olyan hallgató végzet t , akik t u d á s u k a t , földrajzi szemléletüket tőle nyerték. Hall-
gatói megtanul tak gondolkodni, a t ények mögé látni , a természet bonyolul t jelenségeit 
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fe j lődésükben , összefüggésükben d ia l ek t ikusan szemlélni. T a n í t v á n y a i e lőadásai t m i n -
dig é lvezet te l ha l lga t t ák , m e r t azok t a r t a l m a s a k , gondola tke l tők vo l t ak . Sohasem elége-
d e t t m e g azzal a tudássa l , amely b e n n e a korábbi években fe lha lmozódot t . A l e g ú j a b b 
k u t a t á s i eredmények ismeretében ós főleg s a j á t vizsgálatai a lap ján e lőadása iban m i n d i g 
ú j a t a d o t t és e lő remuta to t t . Alapos és á tgondol t ó rá inak ér tékét n a g y m ó r t é k b e n növel-
ték az á l t a l a készí te t t szemléltető eszközök és színes t áb l a i ra jzok. 
Igényes o k t a t ó m u n k á j á n a k egyik fő forrása lendületes k u t a t ó m u n k á j a vo l t . 
Min t kezdő k u t a t ó a Duna-völgy B u d a p e s t és Vác közö t t i szakaszán do lgozo t t és végze t t 
morfo lógia i megfigyeléseket . A t o v á b b i m u n k á j á r a n a g y ha t á s t g y a k o r o l t az 1933-as 
Almásy-fóle szaharai expedícióban va ló részvétele, ahol min t geográ fus dolgozot t . Az 
o t t a n i t a n u l m á n y ú t során többek k ö z ö t t megismerkede t t a különböző fu tóhomokfo r -
m á k k a l . A Szaha rában szerzett t a p a s z t a l a t o k a t gyümölcsözően t u d t a hasznos í tan i a 
haza i ós közép-európai f u tóhomok te rü l e t ek k u t a t á s a során . K u t a t á s a i n a k eredményei rő l 
1938-ban az Amsz te rdami Nemzetközi Fö ld ra jz i Kongresszuson is beszámol t . 
A fu tóhomokte rü le t ek t a n u l m á n y o z á s a mel le t t m á r a második v i l ágháború a l a t t , 
m a j d p e d i g az azt köve tő időszakban a folyóvíz felszínformáló m u n k á j á r a is k i t e r j e sz te t t e 
k u t a t á s a i t . A fluviális felszínfejlődés egyes kérdéseit ú j megvi lágí tásba helyezte . 
Az 50-es évek második fe lében j u t o t t el a n n a k felismeréséhez, hogy a folyók 
fe lsz ínformáló m u n k á j a a hordalókszál l í tás m ó d j á n a k függvénye. A k u t a t á s o k h o z n a g y 
segí tséget n y ú j t o t t a s a j á t tervei a l a p j á n berendezet t t e rep tan i l abo ra tó r ium, ahol a 
t e r m é s z e t b e n le já tszódó felszínfejlődés sok mozzana t á t kísérlettel is igazol ta . 
A z t is k i m u t a t t a , hogy a fo lyóteraszok genezisüket t ek in tve sokfélék, m ind ig 
csak lokál is jelenségek és a folyóvízi felszínfej lődésnek a hordalókszál l í tás tól függő, au to-
m a t i k u s a n létrejövő felszíni formái . A folyóvízi horda lékkúpok ós fo lyóteraszok vizs-
g á l a t a során j u to t t el ahhoz a fel ismeréshez, hogy a közép-európai löszterüle tek a n y a g a 
t ú l n y o m ó részben folyóvízi üledékekből származik. A fluviális felszínfejlődés t anu lmányo-
zása so rán szerzett t a p a s z t a l a t o k a t fe lhasznál ta az eolikus, glaciális és tömegmozgásos 
t e r ü l e t e k felszínfejlődésének a k u t a t á s á b a n is. 
Vizsgálatai a 60-as évek elejére egy egzakt m a t e m a t i k a i és f iz ika i bázisra ép í t e t t 
á l t a l ános felszínfejlődési rendszer k idolgozását t e t t é k lehetővé. 
A morfológiai ku t a t á sok mel l e t t n a g y f igyelmet szentel t a t e rmésze t fö ld ra j z egyéb 
a k t u á l i s kérdéseinek a vizsgálatára is. A földkéreg n a g y formáinak , kon t inenseknek és 
óceánoknak a keletkezésével az 50-es évek eleje ó t a foglalkozik. T a m i l m á n y a i egy ú j 
ősföld-model l (Archigaea) mega lko tásá t t e t t ék lehetővé. Számos b izony í téko t g y ű j t ö t t 
össze a Föld t águ lásáva l kapcso la tban és ú j megvi lágí tásba helyezte a hegységképződés, 
t o v á b b á a jégkoi-szakok kérdését. Kido lgoz ta az á l ta lános légkörzés ú j e lméletét i s . 
Széleskörű t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t m u t a t j a , hogy a t e rmésze t fö ldra jz i k u t a t á -
sok me l l e t t művel te a gazdaságfö ldra jzo t , fogla lkozot t t u d o m á n y t ö r t é n e t i t é m á k k a l , 
o k t a t á s i p rob lémákka l és az u tóbb i időben megve te t t e az a l ap já t a p l ane t á r i s geográf iá-
n a k is. Joggal h i rde the t i t ehá t , hogy a fö ldra jz sz in te t ikus t u d o m á n y . Az utolsó években 
e lér t eredményei különösképpen t ü k r ö z i k a szintézisre való tö rekvés t . 
Tudományos eredményei n e m c s a k szakmai folyóira tok és k ö n y v e k lapja in l á t t a k 
napv i l ágo t , hanem tükröződnek m a g a s színvonalú egyetemi jegyzete iben és t ankönyve i -
ben is. 
Tudományos munkásságáva l el ismerést szerzet t a magya r geográ f i ának kül fö ldön 
is. K ü l f ö l d i t a n u l m á n y ú t j a i n , t o v á b b á a nemzetközi kongresszusokon t ö b b a lka lommal 
i s m e r t e t t e t u d o m á n y o s ku t a t á sa inak eredményei t . Cikkei olasz, ho l land , lengyel, német , 
angol , indiai s tb . fö ld ra jz i k i a d v á n y o k b a n is napv i l ágo t lá t tak . 
Az NDK-bel i és a lengyel Fö ld r a j z i Társaság tiszteletbeli t a g j á v á vá la sz to t t a . 
Az I n t é z e t külföldi kapcsola ta inak kiépí tése mel le t t , m i n t a Magyar Földra jz i Társaság 
t ö b b a lka lommal megvá lasz to t t e lnöke, sokat f á r a d o z o t t a Társaság nemzetköz i t ek in-
t é lyének megalapozásán és a külföldi Társaságokkal való ha tékony e g y ü t t m ű k ö d é s meg-
va lós í t á sán . 
Több m i n t k é t évtizede áll a Kossu th L a j o s T u d o m á n y e g y e t e m Földra jz i In té -
ze t ének élén. Ez a l a t t az idő a l a t t m e g t e r e m t e t t egy ú j intézeti ko l lek t ívá t , és ebben az 
Ő neve l t j e i és t a n í t v á n y a i dolgoznak. Nemcsak m ű v e l t e t ehá t a f ö l d r a j z minden á g á t , 
h a n e m t a n í t v á n y o k a t is nevelt a f ö l d r a j z különböző szakterületei s z á m á r a . Tan í tványo -
k a t , ak ik a tőle k a p o t t gondo la toka t és t u d á s t továbbvisz ik , és terebélyes í t ik az t a f á t , 
a m e l y e t geográf iának nevezünk. 
Külföldi ós haza i bará ta i , t a n í t v á n y a i D R . K Á D Á R L Á S Z L Ó egye temi t a n á r n a k 
60. szü le tésnapja a lka lmából jó egészséget és az eddigiekhez hasonló t o v á b b i s ikereket 
k í v á n n a k . 
B O R S Y Z . — P I N C Z É S Z . 
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Omer Tulippe emlékezete. 1968 f e b r u á r j á b a n m e g h a l t О. T U L I P P E professzor, a 
világhírű belga geográfus , a Nemzetközi Fö ldra jz i Unió A l k a l m a z o t t Fö ld ra j z i Bizott-
ságának elnöke. 
O. T U L I P P E 1896-ban, egy H a i n a u t megyei kis f a luban szüle te t t . 1917-ben k a p t a 
kézhez t aná r i oklevelét , 1927-ben nyer te el — ki tünte tésse l — dok to r i fokoza tá t . 1929-ben 
nevezték ki t aná r segédnek a Liège-i egyetemen, ahol c saknem 40 évig, haláláig dolgozott . 
1937 óta vol t egyetemi t a n á r , a Liège-i egyetemi fö ldra jz i i n t éze t igazgatója . A roppan t 
energiá jú professzor nemcsak a középiskolai t a n á r o k lég ió já t bocsá to t ta szá rnyára , de 
m o t o r j a volt a Belga Fö ld ra j z i Társaságnak és ő volt az első belga geográfus , ak i t a 
Belga Kirá ly i T u d o m á n y o s A k a d é m i a t ag ja i közé vá lasz to t t . 
T u d o m á n y o s k u t a t á s a i n a k középpon t j ában az a g r á r t á j á l lo t t , termelése, népessége, 
település viszonyai . Hosszú és gazdag t u d o m á n y o s p á l y a f u t á s á n a k legnagyobb értéke, 
hogy az ú j i r án t i fogékonyságá t , korszerűre való tö rekvésé t mindvégig megőr iz te . Első 
m u n k á i a h a g y o m á n y o s f r anc i a emberfö ldra jz h a t á s á t t ük röz ik , bá r érdeklődése ez idő-
ben is i nkább a termelő tevékenységek felé fo rdu l t . F o k o z a t o s a n vá l t j a fel az agrár-
t á j a t leíró geográfus t a mezőgazdaság elhelyezkedési t ényező i t , telephelyi p rob lémái t 
elemző tudós . Logikusan köve tkeze t t a felismerés: a mezőgazdaság terüle t i - fö ldra jz i 
p roblémái t fe l tá ró gazdasági geográfus nagy szolgálatot t e h e t a nemzetgazdaság terület i 
fej lesztésének. Élharcosa , lelkes propagáló ja l e t t a nyuga t i v i l ágban a fö ldra jz gyakor la t i 
a lka lmazásának , az a lka lmazo t t fö ldra jznak . Milyen kevés polgár i geográfus j u t o t t el 
az ő korosztá lyából e felismerésig! Számtalan országban j á r t , e lőadásokat t a r t o t t , vitá-
zo t t és meggyőzöt t , s 1964-ben lé t rehozta — a m i t m a g a is élete fő művének t a r t o t t — a 
Nemzetközi Fö ld ra j z i Unió Alka lmazo t t Fö ldra jz i Bizo t t ságá t . 
A fö ld ra jz gyakor la t i a lka lmazásának , a fö ldra jz és a terüle t i tervezés összekap-
csolásának lelkes híve n a g y r a becsülte a szocialista országok f ö l d r a j z t u d o m á n y á t . 
A fö ldra jz gyakor la t i a lka lmazásában a Szovje tunió év t izedekkel megelőzte a tőkés 
országokat , és jelentős e redmények születtek e té ren a l eg több kelet-európai szocialista 
országban is. T U L I P P E professzor sokat j á r t K e l e t - E u r ó p á b a n . Bizot tsága első ülését 
P r á g á b a n rendez te . A b izo t t ság m u n k á j á b a n n a g y szerepet b iz tos í to t t a szocialista 
országok képviselőinek. 
Irotl a lom jegyzéke 137 m u n k á t sorol fel. A 119.: „Que lques notes géographiques 
s u r la Hongr ie" , meleghangú, b a r á t i beszámoló magyarország i u tazásáról . A 121., 122. és 
129. sorszám a la t t i t a n u l m á n y a i — Budapes ten jelentek meg , az u tóbb i a Fö ld ra jz i 
É r t e s í t ő ha sáb j a in . É s a 137. publikáció: a m a t e m a t i k a i módszerek az a lka lmazo t t 
fö ld ra jz szolgála tában. A h a j l o t t korában is az ú j a t kereső t u d ó s utolsó m u n k á j a a 
jövőre utal . 
T U L I P P E professzort t i sz te l tük és szere t tük . T isz te l tük t u d á s á é r t , sze re t tük rend-
kívül vonzó, sz iporkázóan szellemes egyéniségéért . E m l é k é t a m a g y a r geográfusok is 
kegyelet tel őrzik. 
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Társadalmi hatások Pécs térsége hordalékkúpjainak fejlődésében 
D R . E R D Ő S I F E R E N C 
A vizsgált terüle t morfológiai v iszonyainak rövid jel lemzése 
Pécstől É-ra É N y — DK- i c sapás i r ányban húzódik a Mecsek anizusi mészkőből 
fe lépü l t Misina—Tubes vonu l a t a . A D-i l e j tő jé t tönk- , ill. hegylábi lépcsők (PÉCSI M. 
1964) t ago l j ák . A legfelső lépcső f ő k é n t kampi l i lemezes mészkőből , az a l a t t a f ekvők 
szeizi palákból , a l á rende l t ebben liász márgábó l , s z a r m a t a mészkőből , pannón ia i h o m o k b ó l 
ós kis részben grán i tbó l á l l anak . Az alsó lépcső főleg lösszel f e d e t t pannónia i ü ledékekből 
é p ü l fel. A vonulatról n a g y j á b ó l É — D - i i r á n y b a n hat konzekvens völgy jut le. Ezek az emii-
tett lépcsőket felszabdalják, D-i végüknél pedig hordalékkúpok halmozódtak fel (1. ábra). 
A horda l ékkúpok egy része t ö r m e l é k k ú p n a k minős í the tő , mivel an t ropogén h a t á s r a 
á l landó vízfolyásból deg radá lódo t t to r rensek fe lha lmozása . 
A hordalékkúpok fekvése 
Az említett képződmények két magassági szintben alakultak ki: a) a Pa-
tacsi-, Ürögi- és Bálicsi-patak hordalékkúpjai átlag 130 m, b) a Frühweisz-, 
a Krumpli-völgy és a Tettye vízfolyások hordalékkúpjai viszont átlag 155 m 
tszf-i magasságban fekszenek. 
E lényeges szintkülönbséget a következőkkel magyarázzuk: 
1. Mivel a Mecsek D-i lejtői különböző korú denudációs lépcsőkből 
állnak, a nagyobb vízgyüjtőjű vízfolyások elegendő energiával rendelkeztek a 
normálist jobban megközelítő esésgörbe kialakításához, a magasabban fekvő 
lépcső átfúr észeléséhez, ezért mélyebb szinteken jött létre akkumulatív szakaszuk. 
A kisebb vízgyűjtők vizeinek viszont az átréseléshez nem volt elég energiájuk, 
így a magasabban fekvő lépcsőn rakták le hordalékuk nagy részét. 
2. Mivel a lejtős terület vizeinek az erózióbázisa (a Pécsi-medence) 
K-ről Ny felé fokozatosan süllyed (SZABÓ P. Z. 1 9 5 5 ) , A Ny-i völgyek idősebbek, 
ezért hosszabb idő állt rendelkezésükre esésgörbéjük kialakításához. Ez a körül-
mény is az előzőekkel hasonló irányban hatott . 
3. A kőzetminőségnek is szerepe volt a jelenség kialakulásában. Ahol pl. 
az anizusi mészkő nagy területeken fordul elő (Frühweisz-, Krumpli-völgy, 
Tettye vízgyűjtője), ott kevés, de nagy szemnagyságú hordalék keletkezett, 
amely a rövid völgyekben rövid út megtétele után már az első térszíni lépcsőn 
lerakódott. 
Vizsgálatunk célja, hogy meghatározzuk az egyes völgyek vízfolyásaihoz 
tartozó vízgyűjtő területek lepusztulásának ütemét és okait, továbbá a hordalék-
kúpok viszonylagos nagyságából következtetéseket vonjunk le a hordalékkúp-
képződés sajátosságaira. 
Megállapítottuk az egyes vízgyűjtő területekhez tartozó hordalékkúpok 
fejlettségét, viszonylagos nagyságát; kiszámítottuk, hogy a hordalékkúpok 
területe vízgyűjtő területüknek hány százalékát teszi ki (1. táblázat). A hor-
dalékkúpok tömegét természetesen köbtartalom számítással lehetne ponto-
1 Földra jz i É r t e s í tő 293 
1. táblázat. A vizsgált vízgyűjtő területek jellemző adatai 
Vízfolyás—völgy A vízgyűjtő területet felépítő kőzetek elterjedtsége A művelési ágak részesedése 
a vízgyűjtő területből 
.A -S <g a g ¿ 4 0 -y 
I ti r i * s 1 - 1 1 i „ 
« « á 5 a - s b « - S a a a 3 -s 
I I 11 , H a | | | | * 
? 1«- s l l i s * 1 1 1 1 I I 1 g § i 5 § 1 f f 
g g a - g S f e S I | J a 1 I 1 | | I 1 | J A 
Patacsi 3,79 1,05 27,7 km2 2,49 1,05 i 0,25 1,20 0,95 1,23 0,41 
% | 65,68 27,72 j 5,00 31,66 25,06 32,48 10,85 
Ürögi 13,16 3,73 28,3 km2 | 3,56 4,19 3,44 1,69 0,12 0,16 7,66 4,79 0,39 0,32 
% 27,08 31,83 26,13 12,83 0,95 1,19 I 58,20 36,39 2,98 2,43 
Bálies 2,15 1,42 64,25 km 2 0,02 0,28 0,94 0,87 0,03 0,73 1,37 0,05 
% 1,00 13,00 44,00 41,00 1,00 1 33,95 63,73 2,32 
Frühweisz 1 0,87 0,18 20,7 km2 0,03 , 0,19 0,44 0,12 0,09 0,39 0,24 0,24 
% 4,00 j 20,00 50,00 14,00 11,00 , 44,84 27,58 27,58 
Krumpli 1,03 0,27 26,2 km2 0 ,04 0,14 0,62 0,16 0,07 ; 0,65 0,11 0,27 
% 4,00 13,00 60,00 15,00 7,00 j 63,11 10,68 26,21 
Tet tye 1,40 0,18 12,9 km2 0,03 0,03 1,00 0,06 0,19 0,03* 0,06** ; 0,91 0,18 0,30 
% 2,25 2,25 'i 72,07 4,50 13,51 2,25* 4,05** 65,08 13,42 21,50 
I I í I I I 
* r h á t i h o m o k k ő 
** t r a v e r t i n o 
sabban meghatározni, de erre a rendelkezésünkre álló kevés fúrásszelvény 
miatt nem vállalkozhattunk. A hordalékkúpokat hordozó felszín meglehetősen 
egyenletes, ezért úgy gondolom, elhanyagolhatjuk a vertikális dimenzió 
különbségeit, mivel ismereteink szerint nem töltődtek fel sehol sem figyelemre 
méltó helyi mélyedések, amelyek sok hordalékot elnyelve csak aránytalanul 
1. ábra. A feldolgozott vízgyűjtő területek hordalék- és törmelékkúpjai. — I = a Patacsi-patak vízgyűj tő je ; I I = 
az Ürögi-patak vízgyűjtője; I I I = a Bálicsi-patak vízgyűjtője; IV = a Frühweisz-völgy vízgyűjtője; V = a Krumpli-
völgy vízgyűjtője; VI = a Tettye-patak vízgyűjtője; FJ, F 2 , F 3 , F4 , F s = fúrások; LI, LS) LA, L4 = archeológiai lele-
tek; 1 = törmelékkúp; 2 = hordalékkúp 
Alluvial and detrital cones of the elaborated catchment areas. — I = catchment area of the Patacsi Brook; 11= 
ca tchment area of the Ürögi Brook; I I I = catchment area of the Bálicsi Brook; IV = catchment area of the 
Frűhweisz Valley; V = catchment area of the Krumpl i Valley; VI = catchment area of the Te t tye Brook; 
FU FT , F3J F4I F6 = borings; Llt La, L s , Lt = archaelogical finds (1 = detri tal cone; 2 = alluvial f a n 
kis kiterjedésű hordalékkúpot engedélyeztek volna. A képződmények fel-
építéséről, rétegzettségéről, az üledék szemnagyságáról sikerült néhány fúrás-
szelvény alapján vázlatos képet alkotnunk. Mivel több hordalékkúp terüle-
téről kerültek elő archeológiai leletek, így adalékokat tudunk szolgáltatni e 
képződmények emberlakta időkben bekövetkezett fejlődéséhez. A formák 
terjedelmét az 1 : 5000-es térkép 5—-10 m-es színt vonalainak, valamint fúrás-
szelvényeknek a kiértékelésével, közművek árokásása alkalmával végzett 
megfigyeléseinkkel és az archeológiai leletek elhelyezkedésének figyelembevéte-
lével állapítottuk meg. A hordalékkúpok nagyságában észlelt különbségek 
okait keresve a vízgyűjtő területek lepusztulásának sajátosságait is igyekez-
tünk megállapítani. 
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A vizsgált té rség lepusz tu lásának mér téke 
A vízgyűjtő területek lepusztulásának mértékét a kőzetminőség, a művelési 
ágak és a lejtőszög tényezők függvényében elemeztük. 
Mielőtt az egyes vízgyűjtő területek sajátságaival foglalkoznánk, váz-
latosan bemutat juk két tényező fontosabb helyi jellemzőit. 
Az egyes művelési ágak területeinek változása a történelmi korokban 
A művelési ágak kiterjedésének változása hatással volt a lepusztulás 
mértékére. 
A h e g y v o n u l a t o k gerincét m a is erdő fedi. Az egykori t e rmésze tes á l l apo tban az 
e rdő a denudációs lépcsők n a g y részé t e lbor í to t ta . E r r e vall, hogy á t a l a k u l á s b a n levő 
t a l a j fo l toka t t a l á l u n k az alsóbb sz in teken a k u l t ú r t e r ü l e t e k e n is. T o v á b b i b izonyí ték , 
hogy cseres-tölgyes e rdők m a r a d t a k vissza a szőlők k ö z ö t t ( H O R V Á T A. O . 1 9 6 0 ) . 
Jelenleg a szőlők igen t ek in té lyes helyet f og l a lnak el a hegyolda lban ; k i szor í to t t ák 
az erdőt (2. ábra). 
Igazol t a d a t o k szerint (JUHÁSZ L. 1894) Probus római császár uralkodása alatt 
(i. sz. 2 7 6 — 2 8 2 ) k o m o l y mér t ékű szőlőművelést folytattak a Mecsek D-i lejtőjén. V Ö R Ö S 
M Á R T O N volt l evé l tá r i igazgató szóbel i közlése szer in t a késő római időben a szőlőművelés 
a ma iná l nagyobb t e rü le t re t e r j e d t k i . Anny i biztos, h o g y a Möns Aureus-on, a ma i A r a n y -
hegyen a szőlők d o m i n á l t a k . Mivel ez a domb a pécsi r ó m a i te lepüléstől (Sopianae) t á v o l 
fekszik (É Ny-ra 3,5 km-re) , fe l té te lezhető , hogy a köze lebb fekvő, szőlőművelésre sz in tén 
a lka lmas , hasonló t a l a j ú ós fekvésű dombokon is t e r m e l t e k szőlőt. 
A római b i roda lom összeomlása u t án , a népvándorlás korában a szőlőterület egy része 
tönkrement. A f r a n k időkben D i t m a r salzburgi érsek Arnu l f király tói k a p o t t pr ivi légiumot , 
h o g y Pécset t k o r l á t l a n mér t ékben ü l t e t h e t szőlőt ( J U H Á S Z L . 1 8 9 4 ) . Valószínű t e h á t , 
h o g y a magya rok letelepedése e lő t t szerényebb szőlőművelés folyt e t e rü le ten . A közép-
korban a Mecsek D-i lejtőjén híres szőlőtermelés bontakozott ki, amely a t ö rök megszál lás 
ide jén hol k á r o k a t szenvede t t a h a r c o k során, hol ped ig f e lú j í t o t t ák . A keresz tény lakos-
ság széles körben fogla lkozot t szőlő- ós bortermeléssel ( S Z A B Ó P . Z . 1 9 4 1 ) . 
Természetesen a középkorban a szőlőterület á l t a lánosságban n e m nyomul t fel a 
m a g a s a b b d o m b o k r a , legfeljebb c s a k a völgyek f u t á s á v a l megegyező i r ányú s á v o k b a n 
h a t o l t be az erdők közé . Az 1777-ben készített várostérképet (Plan . . . 1777) tanulmányozva 
megállapítottuk, hogy a szőlők akkori elhelyezkedése eltért a mai állapottól. Akkor a vá ros 
2. ábra. A művelési ágak térbeli eloszlása. — 1 = erdő; % = legelő; 3 = szőlő; 4 = beép í te t t terület 
Spatial d i s t r ibu t ion of land use. — 1 = forest ; 2 = meadow; 3 = vine; 4 = bui l t - in area 
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még kisebb vol t , így m á r az É- i városfa lon kívül , a m a i Aradi V é r t a n ú k ú t j á t ó l kezdőd tek 
a szőlők, de n e m ér ték el a jelenlegi tszf-i magasságo t , m e r t csak a m a i Magaslat i ú t i g 
jelzi a szőlőt a t é rkép , azon t ú l m á r az erdő köve tkez ik . A várostól É N y - r a fekvő szőlő-
hegyek (az ü rög i v ízgyűj tő te rü le thez ta r tozó ún . Deindol-ok) t e rü l e t én is a m a i n á l 
( 2 0 Ó — 1 0 0 0 m-rel) délebbre é r t ek véget a szőlők. A pa tacs i te rü le ten 1 7 6 3 ó ta t e rme lnek 
s z ő l ő t A S z e n t m i k l ó s i - d o m b o n (HANTOS GY. 1 9 4 0 ) . 
A X I X . sz.-ban a f i loxóra já rványig Pécse t t a szőlők h a t a l m a s te rü le te t , a város 
gazdasági é le tében központi he lye t fogla l tak el. I d ő k fo lyamán az egész szőlősáv á the lye-
ződöt t . Ezá l t a l m a m á r északabbra , magasabb szinteken, az előzőektől eltérő kőze teken 
fo ly ta tódik a termelés . Területünkön t e h á t megszakítás nélkül folyt a szőlőtermelés a rómaiak 
óta, legfel jebb m é r e t e és helye vá l tozo t t . 
Ma már legelőket csak a vizsgált terület Ny-i részén találhatunk, de a középkorban a 
mai városfal tól É - r a is hatalmas birkanyájakat legeltettek a kopár legelőkön és a meg tépá -
zot t , r i t ku l t e rdőkben . Errő l A B á r á n y ú t megnevezés is t anúskod ik ( H A N T O S G Y . 1 9 4 0 ) . 
A terület lejtőviszonyai 
A lejtők nagyságának megállapítása céljából lejtőszög-térképet készí-
tettünk (LOVÁSZ GY. 1965) és a kategóriák adatait az összterület százalékában 
is meghatároztuk. 
A feldolgozot t v í z g y ű j t ő k jel lemzése 
1. A Patacsi-patak vízgyűjtőjének kiterjedése (1. táblázat) közepes 
nagyságú (3,79 km2). Uralkodó kőzete a permi vöröshomokkő, 65,68%-ban 
részesedik. Mellette a szeizi palák jelentősek (27,72%). A pannóniai homok 
csak jelentéktelen foltokat alkot (5,0%). A terület tehát meglehetősen egyhangú 
felépítésű. A művelési ágak szerinti megoszlást vizsgálva megállapíthatjuk, 
hogy közepesen erdősült (31,66%). Feltűnően magas a legelők és szántóföldek 
(32,48%), közepes a szőlők (21,06%) aránya. Lazán beépített a terület 10,85%-a. 
A felszín élénk, mivel 74%-a 11,5° vagy nagyobb lejtésű. A szőlők 
69%,-a, a legelők 72%-a meredek felszínen van. A legelők permi vöröshomok-
kövön, a szőlők szeizi palákon fekszenek. A szőlőművelés a városinál kevésbé 
régi keletű. 
A vízgyűjtő területhez képest a vízfolyás közepes kiterjedésű (27,7%-os), 
de feltűnően markáns, Ny és D felé jól elhatárolható, orsó alakú hordalékkúpot 
épített fel, amelynek E-i csúcsa (Patacs községben) kb. 140 m, D-i morfológiai 
határa pedig 115 m tszf-i magasságban van. 
A horda lékkúp közepe min tegy 80 m á tmérő jű és környeze te fölé 5 m magas ra 
kiemelkedő lapos k ú p ( 1. kép). A gyorsan mozgó hordalék t e h á t a síkságra érve a hirtelen 
lefékeződés m i a t t ellenesésű fe lhalmozásra is képes vol t . A belemélyí te t t 6 m mély 
kavicsfe j tőben szép fe l t á rásban t a n u l m á n y o z h a t j u k a ho rda l ékkúp anyagá t . A fe l tá rásban 
különböző szemnagyságú üledékek kü lönü lnek el minden á t m e n e t i f rakció nélkül (2. 
kép). A rétegek 70%-a gömbölyű kavics, 10%-a murva , 2 0 % - a durva , szögletes homok. 
A kav ics kőzet tani lag homogén, 92%-a pe rmi vöröshomokkő és kvarc i t (a kva rc i t a szál-
ban álló permi vöröshomokkőből p repa rá lódo t t ki a lepusztulás során). A kavics jól osztá-
lyozot t ; leggyakoribb az 5 — 7 cm á t m é r ő j ű . Erős görgetet tsége (6 — 6,5-es görgete t t ségű a 
k é p z ő d m é n y 70%-a !) azér t fe l tűnő, mivel az Ürögi -pa tak á l ta l száll í tot t , többszörösen 
hosszabb u t a t meg te t t hordalék m a j d n e m szögletes. Mivel a v ízgyűj tő t e rü le t en permi 
kong lomerá tum nincs, ezért nem m a g y a r á z h a t j u k kele tkezését á tha lmozódássa l sem. 
2. Az Ürögi-patak vízgyűjtő területe a legnagyobb kiterjedésű (13,16 km2) 
a feldolgozottak között. Földtani felépítése változatos: a szeizi palák (31,83%), 
a permi vöröshomokkő (27,08%) és a kampili lemezes mészkő (26,13%) csak-
nem egyforma mértékben van jelen. Kevesebb anizusi mészkő (12,83%), 
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jelentéktelen pannóniai homok és némi alluvium tarkí t ja a terület geológiai 
t é r k é p é t (VADÁSZ E . 1935). 
Viszonylag magas a szőlők részesedése (36,39%), ami főként a szeizi 
és kampili képződményekre települt. A tekintélyes erdők (58,20%) teljesen 
befedik az anizusi mészkövet, de a permi vöröshomokkő nagy részén, vala-
mint a szeizi és kampili palák egy részén is előfordulnak. Legelők és szántók 
csak foltokban találhatók (2,98%). Kevés területet építettek be, azt is csak 
falusias lazasággal (2,45%). 
Az Ürögi-patak vízgyűjtője nagyobbik részének 11,5° feletti lejtői 
vannak. A szőlő fele meredek, egyharmada közepesen meredek lejtőn települ. 
A legmeredekebb (21,5° feletti) szőlőterületek É-on a kampili lemezes mészkö-
vön helyezkednek el. 
A nagy kiterjedésű, állandó vízfolyású vízgyűjtőből kihordott hordalék 
hatalmas legyező alakú hordalékkúpban halmozódott fel. Területe abszolút 
értelemben a legnagyobb, de még a hozzátartozó vízgyűjtő területhez viszo-
nyítva is jó közepesen fejlet t (28,3%). É-i csúcsa kb. 135 m tszf-i magasság-
ban fekszik, D-en morfológiai határa megközelíti a Pécsi-vizet, és azt folyás-
irányából D felé eltéríti. SZABÓ P. Z. (1955) szerint a Pécsi-medence K-ről 
Ny felé fokozatosan süllyed, ezért valószínűnek tart juk, hogy a hordalékkúp 
legyezőjének a Ny-i fele az idősebb felhalmozódás, mivel a víz csak később 
tudott lejtést találni és hordalékot felhalmozni a K-i felén. Ny-on legmesszebb 
a jelenlegi Patacsi-pataktól K-re kb. 100 m-re meghúzható vonalig terjed a 
hordalékkúp, o t t érintkezik a patacsi hordalékkúppal. K-en eléri a P é c s -
Harkány fürdő vasútvonalat. 
A h o r d a l é k k ú p É- i fe lében, tengelyétől csak min tegy 100 m- re K-re 5,4 m mé ly 
á r k o t mé ly í t e t t ek 1965 végén csatorna-épí tés során (3. kép). A fe l tá rás felső 1 m-e t a l a j és 
vörösbarna agyag , a l a t t a egy meglehetősen heterogén, du rva horda lék tömeget t a l á l t unk . 
A hordalék k ő z e t t a n i összetétele: 5 0 % kampili lemezes mészkő és anizusi mészkő, 15% 
szeizi pala és 3 5 % permi vöröshomokkő. 
Szemnagyság szerinti összetétele: > 7 0 m m 4 1 % , 30 — 70 m m 2 1 % , 5—30 m m 
2 2 % , < 5 m m 1 6 % (megfigyel tünk benne emberfej nagyságú görgetegeket is). A horda lék 
kőze tdarab ja i é l ükön és s a rkukon k o p t a t o t t a k , de egészében véve n e m gömböly í te t t ek . 
A h o r d a l é k k ú p K-i pe remén mély í t e t t f ú r á s b a n (1. ábra, Fi) m á r jóval f i n o m a b b 
szemnagyságú ho rda l éko t h a r á n t o l t a k a fúrás során ( M A J O R O S I K . 1 9 6 5 ) : 0 — 2 m b a r n a 
agyag , 2 —7 m iszapos homok, 7 — 9 m iszap. 
3. A Bálicsi-vízfolyáshoz közepes nagyságú (2,15 km2) vízgyűjtő terület 
tartozik. Bár a vízgyűjtő terület felépítésében több képződmény is részt vesz, 
a kampili lemezes mészkő (44%) és az anizusi mészkő (41%) csaknem egyen-
rangú uralkodása a jelleget adó, mivel ezenkívül csak a szeizi palák számot-
tevőek (13%). A gránit és a pannóniai üledék 1 —1%-át csak a teljesség 
kedvéért muta t juk ki. 
A vizsgált összes vízgyűjtő terület között itt a legmagasabb a szőlő aránya 
(63,70%). A szőlők csaknem az összes szeizi és kampili képződményeket, sőt az 
anizusi mészkő alacsonyabban fekvő területeit is uralják. Az erdősültség 
közepes (33,95%), túlnyomóan az anizusi mészkövön jellemző. A sajátosan 
laza szőlőhegyi építkezés a területnek mindössze 2,32%-ára ter jed ki. A fel-
szín 83%-a 11,5° és erősebb lejtésű. 
A szőlők lejtőviszonyai nagyjából megegyeznek a területi átlaggal (76%). 
A legmeredekebb szőlőterületek a kampili lemezes mészkövön fekszenek. 
A vízgyűjtő területhez délen egy ovális alakú hordalékkúp kapcsolódik, 
amelynek nagysága abszolút értelemben második, a vízgyűjtő területhez vi-
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szonyítva pedig kiugróan első (64,25%-os); É-i csúcsa 155 m tszf-i magasság-
ban van. D-en egészen a 118 m-es szintig elhúzódik. 
A horda lékkúp É - i részén végze t t f ú r á s b a n (F2) az a lábbi ü ledékeke t i smer tük m e g 
( M A J O R O S I K . 1 9 6 5 ) : 0 — 1 , 8 m fe l tö l tés ; 1 , 8 — 2 , 4 m iszapos l e j tő tö rmelék ; 2 , 4 — 7 , 0 m 
kő tö rme lék ; 7,0 — 7,3 m apró (10 — 20 m m á tmérőjű) kavics , kö tőanyag né lkü l ; 7,3 — 7,9 m 
n a g y o b b szemű görge teg ; 7,9 m a l a t t pannónia i h o m o k (a horda lékkúp vas tagsága t e h á t 
m i n t e g y 6 m). 
A ho rda l ékkúp D- i részének tengelyében t e l e p í t e t t é k a 3. sz. f ú r á s t (F3). E z m á r 
c sak 1 — 5,9 m k ö z ö t t t á r t fel horda lékkúp-anyago t ( t e h á t i t t csak 4,9 m vas t ag a Bálicsi-
völgyből k iho rdo t t korrelációs üledék) . A 4. sz. f ú r á s (F4) a h o r d a l é k k ú p Ny-i p e r e m e 
közelében te lepül t , ős m á r csak 2 , 5 m vas tag h o r d a l é k o t ha rán to l t ( M A J O R O S I K . 1 9 6 5 ) . 
4. A Frühweisz-völgy időszakos vízfolyásának vízgyűjtő területe a leg-
kisebb (0,87 km2). A terület felét az anizusi mészkő építi fel, majd fontossági 
sorrendben a kampili lemezes mészkő (20%), liász márga (14%), pannóniai 
homok (11%) és gránit (4%) következnek. Az egyes művelési ágak által el-
foglalt terület különbségei nem olyan kifejezettek, mint az eddig bemutatot t 
többi vízgyűjtőé (erdő 44,84%, szőlő 22,58%, beépített 27,58% — utóbbi 
feltűnően nagy érték, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a beépített te-
rület nagy részét zárt építkezés jellemzi). A szőlők egy része a kampili lemezes 
mészkövön, kisebbik része az anizusi mészkő vön található. Az erdő csaknem 
teljes egészében az anizusi képződményt borít ja. 
Hordalékkúpja viszonylag fejletlen (a vízgyűjtő terület 28,7%-a), nagyjá-
ból gömbháromszög-vetület alakú. É-i csúcsa 170 m, D-i határa kb. 135 m 
tszf-i magasságban fut. D-i peremén a fúró (F5) 5 m vastag, 50—60 mm-es 
kőtörmeléket tartalmazó vörösiszapban haladt. A Ferences-templom oldalá-
nak kőfalában levő középkori eredetű óriási kapuboltozat már 3,5 m-rel 
süllyed a jelenlegi felszín alá (LJ. 
5. A Krumpli-völgy (Hunyadi út völgye) vízgyűjtő területe mindössze 
I,03 km2. Uralkodó kőzete az anizusi mészkő (60%), majd a liász márga (15%) 
és a kampili lemezes mészkő (13%) következik; a pannóniai homok (7%) 
és a gránit (4%) elterjedése nem jelentős. 
A vízgyűjtő erdősültsége magas fokú (63,11%). Az aránylag kevés szőlő-
területet (10,68%) tovább zsugorítja a város terjeszkedése (jelenleg a vízgyűjtő 
26,21%-a beépített terület). A vízgyűjtő összterületének 61%-a meredek, 
II,5° és erősebb lejtőszögű (a szőlők 80%-a fekszik meredek hegyoldalakon). 
Ovális alakú hordalékkúpja közepes nagyságú, a vízgyűjtő terület 26,2%-
ának felel meg. A 173 m-estől a 135 m-es szintvonalig húzódik. 
A h o r d a l é k k ú p tenge lyében és középen mély í te t t f ú r á s (F6) 7 m vas tag kőtörmelé-
kes sárga i szapot h a r á n t o l t . A sárga színeződést vé l eményünk szerint a l e h o r d o t t sárga 
liász m á r g a és lösz festő h a t á s a e redményez te . A horda lékkúp Ny- i szegélyének közelében, 
a p o s t a p a l o t a területén (L2) végzet t archeológiai ása tások során 3,6 m m é l y e n leltek 
római k o r ú padlószintre és 1,7 m-en középkor i padlószintet is t a l á l t ak (FÜLEP—BURGER 
1 9 6 0 ) . A ho rda l ékkúp t enge lyében v é g r e h a j t o t t ásatások (L3) során 4 , 7 m m é l y e n ér ték el 
az e rede t i kőze te t , a p a n n ó n i a i homokot . K - i szélénél a r ó m a i országút köve i t 3,3 — 4,2 m 
mélyen t a l á l t á k meg (L4) . 
6. A Tettye-völgy vízgyűjtő területe is a kisebbek közé tartozik (1,4 km2). 
Erősen heterogén felépítésű, de a sokfajta kőzet ellenére az anizusi mészkő dominál 
(72,07%). Mindössze a szarmata mészkő foglal el jelentősebb területeket 
(13,51%), a többi képződmény csak jelentéktelen mértékben van jelen. 
Az összes vizsgált vízgyűjtő terület közül i t t a legmagasabb az erdő 
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aránya (65,08%). A szőlő jelenleg csak szerényebb mértékben részesül a 
területből (13,42%). A vízgyűjtő 21,50%-át beépítették (D-en zártabb, É-on 
villás jellegű építkezéssel). Összterületének 85%-a meredek; a kevés szőlő 
kizárólag meredek lejtőkön fekszik. 
Hordalékkúpja orsó alakú, a 158 m-es szinttől a 130 m-es szintig tart. 
A dolgoza tban n e m t é r ü n k ki az i s m e r t e t e t t v í z g y ű j t ő k közö t t f ekvő k i s e b b idő> 
szakos v ízfolyások puszt í tó és akkumulá ló tevékenységére , d e m e g kell j egyeznünk , hogy 
a b e m u t a t o t t m a r k á n s a n k i ra jzo lódó h o r d a l é k k ú p o k közöt t i t e rü le teken is t a l á l h a t ó egy 
v é k o n y a b b le j tő törmelékből álló akkumulác iós sáv. 
* 
A Misina—Jakab-hegy D-i lejtőjének pusztulása, valamint az így létre-
jött korrelációs üledékek hordalék- és törmelékkúpjainak a felettük levő víz-
gyűjtő területekhez viszonyított nagysága között az alábbiakban tárgyalt 
összefüggések törvényszerű érvényesülését találtuk. 
A kőzetminőség szerepe a hordalék- és tö rmelékkúpok lé t re jö t tében 
1. A vizsgált területet felépítő különféle kőzetek (3. ábra) közül hordalék-
és törmelékkúp képzésére a kampili lemezes mészkő-meszes pala a legalkalmasabb. 
Ennek okát abban látjuk, hogy a palás-lemezes szerkezetű kőzet gyorsabban 
aprózódik, pusztulása során belőle néhány cm átmérőjű szögletes törmelék 
keletkezik, amely nagysága és a mederben való gördülésének nehézségei 
miatt a vízfolyás energiájának csökkenésekor a lejtő lábánál felhalmozódik. 
Megállapításunkat a következőkkel támasztjuk alá: A bálicsi vízgyűjtőn a 
legelterjedtebbek a kampili képződmények (44%), és egyben a viszonylag 
3. ábra. A vízgyűjtők földtani vázlata. — 1 = gráni t ; 2 = permi vöröshomokkő; 3 = anizusi mészkő; 4 = kampil 
palák; 5 = szeizi palák; 0 = liász márga; 7 - rhät i homokkő; 8 = szarmata mészkő; 9 = pannóniai homok; 10 = 
travert ino 
Geological diagram of the ca tchment areas. —- 1 = granite; 2 = Permian red sandstone; 3 = Anisus limestone; 
4 = Kampili shales: 5 = Seis shales; 6 = Liassic marl ; 7 = Tthaetian sandstone; 8 = Sarmat ian limestone; 
9 = Pannonian sand; 10 = t ravert ine 
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2. kép. A patacsi hordalékkúp kavicsfeltárása 
frravel exposure of the Pataes alluval fan 
3. kép. Az Ürögi-patak lapos kőzettörmelékből épült hordalékkúpjába mélyített árok 
Cap deepened into the alluvial f an of the Ürög Brook built up f r o m f la t detritus 
4. kép. „Palamélyút ' werfeni képződményben 
, .Shale hollow-road" in a Werfen formation 
legnagyobb (a vízgyűjtő terület 64,25%-át kitevő területű) hordalékkúp is 
ehhez a vízgyűjtőhöz kapcsolódik. 
2. A legkevésbé az anizusi mészkő törmelékéből halmozódik fel hordalékkúp, 
mivel a vastagpados kőzet fagy hatására is csak gyengén aprózódik, de jól 
oldódik és oldat formájában távozik. A Tettye vízgyűjtőjének ez a legáltalá-
nosabb felszínépítő kőzete (72,07%), ugyanakkor e vízgyűjtő építette ki a 
területéhez viszonyított legkisebb hordalékkúpot (12,9%-os). 
3. A szeizi agyagos palák nagyon könnyen aprózódnak, de hordalékuk 
a szállítás során annyira finommá őrlődik, hogy nagy részük finom frakciókat 
alkotva a vízben lebegtetett hordalékként távozik el. A hordalékkúpokban 
levő százalékos mennyiségük meg sem közelíti a vízgyűjtő terület felépítésében 
való részesedési arányukat (pl. az ürögi vízgyűjtőben 31,83%-os a részesedésük, 
az ürögi hordalékkúpban viszont csak 15%-os; különösen ritkák a 30 mm-nél 
nagyobb darabjaik). 
4. A permi vöröshomokkő hordaléka nagyszemű; a kavicsok nagyon haj-
lamosak a legömbölyödésre, ez pedig lehetővé teszi megfelelő kinetikus energia 
esetén ellenesésű lejtőre való felgördülésüket is, amit a patacsi hordalékkúp 
igen markáns formája is igazol. 
5. A liász márga a szeizi palához hasonlóan először lemezes darabokra 
esik szét, majd homok-, iszap- és agyagfrakciókra bomlik. 
A többi kőzet sehol sem jut domináns szerephez, tehát lepusztulási kész-
ségüket, hordalékkúp-építő tevékenységüket korrelációs üledékekből nem tud-
juk meghatározni. 
Érdemes ezek alapján is összehasonlítani a Tettye-, a Krumpli- és a 
Frühweisz-völgyek vízgyűjtő területeinek földtani képződményeit és a vi-
szonylagos hordalékkúp nagyságát (1. táblázat). A Tettye területének 72%-át 
anizusi mészkő építi fel, mellette a többi kőzet egyenként csak néhány %-kal 
részesedik; hordalékkúpja viszont a legkisebb (12,9%-os). A Frühweisz-
és a Krumpli-völgy területén az anizusi mészkő csak 50 — 60%, a gyorsabban 
aprózódó kőzetek (kampili, liász, pannon) viszont a Tettyéhez viszonyítva 
nagyobb helyet foglalnak el, ezért hordalékkúpjaik a felettük levő vízgyűjtő 
területéhez viszonyítva nagyobbak (20,7 ill. 26,2%-osak). 
Megállapíthatjuk tehát, hogy a jobban és gyorsabban aprózódó kőzetekből 
(werfeni palákból, liász márgából, permi homokkőből) épült vízgyűjtők alatt 
lényegesen nagyobb hordalék-, ill. törmelékkúpokat találunk, mint a főleg oldódó 
(mészkő) kőzetekből felépült vízgyűjtők alatt. 
A reliefenergia szerepe a tö rmelék- és ho rda lékkúpok k ia laku lásában 
A reliefenergia k e t t ő s szerepet t ö l t be a lepusz tu lásban . Egyrész t befolyásol ja a 
tö rmelék l e j tőn való m o z g á s á n a k m é r t é k é t , másrész t d e t e r m i n á l j a a lefolyó víz sebességét, 
ene rg iá já t ós ennek e redményeképpen a cseppfolyós közegben szál l í to t t ho rda l ék meny-
nyiségét . E z é r t szükséges a vizsgált t e rü le t le j tő inek n a g y s á g á t t a n u l m á n y o z n i . N . M E T O C 
(I960) szer in t az át lagos t a la j l ehordás m é r t é k é t a köve tkező egyenlet te l lehet kiszámí-
tan i : 
E — A • L1'5 • il>4 
(E— á t lagos t a l a j l ehordás t o rma /hek tá r , L = lej tőhossz mé te rben , г = a l e j tő %-a , 
A = t é n y e z ő — a t a l a j és növényze t h a t á s á r a fellépő vesz teségkülönbséget fejezi ki). 
M A T T Y A S O V S Z K Y J . ( 1 9 5 6 ) k i f e j t e t t e , hogy a m a t e m a t i k a i kép le tek n e m fejezik ki 
precízen a valóságos f o l y a m a t o t . V é l e m é n y ü n k szerint sem lehet kép le tbe sűr í teni a ter-
mészet i lyen bonyolul t f o l y a m a t á t , ame lyben számta lan k o m p o n e n s ismeret len nagyságú 
részesedésben működ ik közre . É p p e n az Л - v a l jelölt t ényező anny i r a s zub jek t ív é r ték a 
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kü lönböző s z a k m u n k á k b a n , h o g y e leve n e m t e k i n t h e t ő , , k o n s t a n s " - n a k . E r r e a r a n g r a 
c s a k olyan k í s é r l e t t ö m e g k i é r t é k e l é s e emelné , a m e l y k í sé r l e t ek so r án a z e l t é rő f ede t t sógű 
ós ta la jminősógí í t e r ü l e t e k v i s z o n y a i b ó l t a p a s z t a l a t i s o r o z a t o t á l l a p í t a n á n a k m e g . E n n e k 
a m u n k á n a k n e m c s a k t á r g y i (kö l t ség , t e rü l e t , műsze r ) fe l tó te le i v o l n á n a k , h a n e m szemé-
ly i ek is, n e v e z e t e s e n az, h o g y e g y m u n k a k ö z ö s s é g végezze a v i z s g á l a t o k a t az összehason-
l í t á shoz szükséges közös n e v e z ő é r d e k é b e n . 
M A T T Y A S O V S Z K Y J . k í sé r l e t e i sze r in t : h a a fe l sz ínen m o z g ó víz sebessége ké tszere-
sé re növeksz ik , a z e l m o s o t t a n y a g m e n n y i s é g e 32-szeresére n ö v e k s z i k . — Pécs k ö r n y é k é t 
vizsgáló m u n k á n k b a n e l sőso rban a t e r ü l e t l e j tőszög v i s z o n y a i n a k v i z s g á l a t á t t a r t o t t u k 
f o n t o s n a k . A l e j t ő h o s s z - t é r k é p kész í t é sének g o n d o l a t á t a z é r t v e t e t t ü k el, m e r t a víz-
g y ű j t ő t e r ü l e t e n c s a k r i t k á n é r v é n y e s ü l a t e r m é s z e t e s l e j tőhossz az á t k u l t u r á l ó d á s so rán 
k i a l a k u l t eze rny i a k a d á l y ( ú t b e v á g á s o k , ker í t ések , á r k o k , c s a t o r n á k , é p ü l e t e k , sövények 
és t a l a j fogó k ő r a k á s o k ) m i a t t . E z e k u i . sok he lyen m e g s z a k í t j á k a l e j t ő t , és a f e lgyorsu lás t 
a k a d á l y o z z á k . 
Az egyes vízgyűjtők lejtőviszonyait a 11,5° — 21,5° és a 21,5° feletti 
lejtők elterjedettségével fejeztük ki (2. táblázat). 
2. táblázat. A vízgyűjtők lejtőviszonyai 
Lejtőkategóriák 
V í z g y ű j t ő k , % 
Patacsi Ürögi Bálicsi Frühweisz Krumpli Tettye 
11°30'—21°30' 63 29 74 65 57 85 
> 2 1 ° 3 0 ' 11 28 9 14 4 
— 
összesen 74 57 83 79 61 86 
A lejtőszög a V keresztmetszetű völgyekben növekszik, mivel a bevá-
gódás a vízfolyás esésgörbéjének kiegyenlítődésre való törekvése miatt gyor-
sabb, mint a völgyek közötti tetők pusztulása. A lejtőszög növekedése tehát 
a lejtők pusztulásának gyorsítása irányában hat. 
A lejtőszög mértékének ismerete önmagában véve nem sokat mond a lepusz-
tulás méreteiről, ha azonban a lejtésviszonyokat kombináljuk a geológiai felépí-
téssel, hasznos következtetéseket tudunk levonni. 
Ugyanolyan lejtőszög mellett különböző mértékben pusztulnak az egyes 
kőzetfajták. Pl.: a Tettye vízgyűjtője a legmeredekebbek közé tartozik. Ural-
kodó kőzete, az" anizusi mészkő miatt ennek ellenére nehezen pusztul, lénye-
gesen lassabban, mint a szintén meredek, de werfeni palákban gazdag bálicsi 
vízgyűjtő. 
Az eróziós lepusztulási folyamatban résztvevő természeti tényezők 
közé tartozik a csapadék is. A csapadék ugyanis intenzitásának megfelelő 
mértékben a lepusztulásban egyrészt mint mechanikai ütőerő, másrészt mint 
hordalékot szállító közeg is közrejátszik, de a vizsgált viszonylag kicsiny terü-
leten belül mennyisége nagyjából egyforma, tehát a különböző vízgyűjtő 
területekhez tartozó hordalékkúpok létrehozásában szelektív hatású tényező-
ként nem vehetjük figyelembe. 
A tá r sada lom ha tása a denudációs és akkumulác iós f o lyama tok ra 
Amíg a kőzetminőség nem (és a lejtőszög is csak lassan) változik az idő 
függvényében, addig a társadalom változatos és hirtelen jelentkező gazdasági 
— különösen mezőgazdasági és települést fejlesztő — tevékenysége az antro-
pogén időszakban különböző irányban és mértékben befolyásolja a denudá-
ciós-akkumulációs folyamatokat. 
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A rendelkezésünkre álló adatok azt bizonyítják, hogy egyes hordalék-
kúpok tömegének tekintélyes ( némelykor túlnyomó) része a civilizált társadalom 
kialakulása (rómaiak) óta rakódott le. (Pl. a Krumpli-völgy hordalékkúpja a 
fúrások és feltárások szerint átlag 4—6 m vastag, a szegélyeken kiásott [L2] 
római padlószint 3 — 6 m mélyen fekszik, de még a középkori padlószinthez 
képest is 1,7 m-t magasodott a terület ! A római országút köveire 3,3—4,2 m 
vastag hordalék rakódott le nem egészen kétezer év alatt.) 
A Frühweisz-völgy 4 —6,5 m vastag hordalékkúpja a középkor óta 
vastagodott 3,5 m-t, a betakart kapu is erről tanúskodik (Lx). 
Ha a völgyek keletkezését csak az óholocénre tesszük (pedig valószínű 
a pleisztocénben való keletkezés), akkor is szembeötlő' a sokezer éves holocén 
időszak gyenge akkumulációja és az utolsó történelmi időszak annál 
bőségesebb hordalékfelhalmozása. A posztglaciális idő egy részében (pl. a 
mogyorófázisban) a mainál gyakoribbak voltak a hordalékszállító záporesők, 
de több fázisban (tölgy, szubboreális) elérték a mai gyakoriságot és inten-
zitást. Ezért éghajlatváltozással nem lehet magyarázni a jelenséget. 
A különféle antropogén hatások 
1. Az ősi természetes állapotban a Mecsek D-i lejtőjét erdő fedte. Az 
erdőirtás nagymértékben szerepet játszott a törmelékkúpok keletkezésében. 
Az erdőt már az állattenyésztő népek (kelták) kezdték irtani, mivel legeltetésre 
a Pécsi-medence mocsarai nem voltak alkalmasak; ezáltal nagymértékben 
fokozódott a talajpusztulás. A talaj lepusztulása után durva törmelékképződés 
indult meg, azaz a szálban álló kőzet kezdett aprózódni, pusztulni. Ezt a természeti 
folyamatot csak fokozta az erdők helyére telepített szőlők müvelése, ami terü-
letünkön a rómaiak óta állandó. 
2. A szőlőművelés (talajforgatás, kapálás, gyomirtás) során igen intenzív 
fizikai aprózódást szenved a kőzet, meggyorsul a talajpusztulás, majd a ta laj 
lehordása után az anyakőzet fokozott areáüs erózióval pusztul. 
Ma már eredeti erdőtalajokat is csak foltokban és erodált állapotban ta-
lálunk a szőlőhegyeken. Nagy területeken az anyakőzet trágyával kevert 
durva törmeléke a termelés alapja. 
A szőlők részesedése az összterületből a Báücs vízgyűjtőjén kiugróan 
magas (63,73%). A szőlőkben második leggazdagabb ürögi területen már 
csak 36,39% ! A kampili mészkő ismertetett tulajdonságán kívül a szőlőterület 
nagy aránya is közrejátszott a feltűnően fejlett (a vízgyűjtő terület 64,2ő%-át is 
elérő) bálicsi hordalékkúp kialakulásában. 
A hordalékkúp nagyságának értékelésekor feltétlenül figyelembe kell 
venni a vízgyűjtő terület mezőgazdaságilag hasznosított részének (szőlő, 
legelő, szántó) abszolút nagyságát is. Mivel a felsorolt területek aránytalanul 
több hordalékot jut ta tnak a vízfolyásokba, mint az erdőterületek, ezért pl. 
a nagy vízgyűjtő területeken kimutatott viszonylag (%) kevesebb szőlő 
abszolút értelemben jóval nagyobb, gyorsabban pusztuló szőlőterületet 
reprezentálhat, mint a kisebb vízgyűjtő térület magasabb százalékos arányú 
szőlőterülete. 
3. Gyorsított eróziót eredményezett a középkorban, de még a múlt század-
ban is folytatott birkalegeltetés a dombok oldalaiban és a tetőkön a ritka er-
dőkben. 
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A patacsi hordalékkúp fejlődését még napjainkban is gyorsítja a te-
kintélyes kiterjedésű legelőterület (32,48%). I t t a szőlőművelés viszonylag 
későn indult meg. A legelők permi vöröshomokkövön fekszenek. Természet-
szerűen ez a felszín pusztul a legjobban, és ezért mind a hordalékkúp felső 
rétegeiben, mind a jelenlegi patak hordalékában a permi vöröshomokkő do-
minál. 
4. A közlekedési vonalak is elősegítik az intenzív lepusztulást. A szeizi 
palák területén (ritkábban a pannóniai és kampili képződményeken) a felszín 
dőlésével szöget bezáró lejtőkön megfigyelhetők olyan mélyutak, amelyeknek 
1 — 2 m-re való bemélyülését a forgalom idézte elő; a löszmélyutakhoz ha-
sonlóan a járművek által fellazított, összetört kőzetet a lerohanó záporvizek 
kihordják (4. kép). E „palamélyutak'" (EF) hordaléka gyorsítja a hordalékkúp 
képződését és fejlődését. 
5. A forrásvizek csővezetékbe bújtatása és így & felszíni vizek kiiktatása 
is kihat mind a lepusztulás, mind a hordalékkúp-képződés folyamatára. 
A Bálicsi-, Frühweisz- és Krumpli-völgy kis és közepes nagyságú forrásai 
egy részének vízét kiiktatva a völgyekben megszűnt a folyamatos erózió és 
hordalékszállítás. Ezért a csapadékvíz hordalékszállító feladatai megnöve-
kedtek, mivel a száraz időszakban gravitációs úton felgyülemlett törmelék 
növeli az elszállításra váró hordalékot. Ebből következik, hogy a hordalékot 
nem tudják az időszakos vízfolyások olyan távolságra elszállítani, mint ter-
mészetes állapotban. Ez a folyamat is hozzájárul a törmelékkúpok magasabb 
szinten való képződéséhez. Ezt alátámasztják megfigyeléseink is. A nyári 
zivatarok, felhőszakadások után a Széchenyi, a Kórház és az Ágoston téren 
(tehát a Krumpli-, Frühweisz- és Tettye-völgy hordalékkúpjainak É-i részé-
ben) rakódik le esővizek után a hordalék. E vízfolyások középső és alsó sza-
kaszán kövezett utcák oldalában folyik a víz, ezért a súrlódási tényező sokkal 
kisebb. Emiat t a víz gyorsabban folyik, mint egykor az érdesebb természetes 
mederben, de az energianövekedés nem tudja ellensúlyozni a megnövekedett 
hordalék alatti energiacsökkenést. 
6. A mesterséges duzzasztásnak is nagy szerepe van. SZABÓ P. Z. (1943) 
feltételezte, hogy az Ürögi-völgy eróziós szakaszán már a bronzkorban tava-
kat duzzasztottak fel. Még a századfordulón is több vízimalom működött a 
hegyek közé szorított völgyben. A felszabadulás^ után két duzzasztó épült az 
Ürögi-völgy legfontosabb mellék völgy ében, az Éger-völgy ben. Az akkumulá-
ció a duzzasztás és a malomcsatornák miatt olyan területeken is végbement, ame-
lyekre természetes állapotban még az erózió volt a jellemző. Legnagyobb változást 
e téren a Tettye vízgyűjtőjén hozott létre a társadalom. A vízgyűjtő felső szakaszán 
csak a csapadékvizek futnak le. A bővizű Tettye-forrás patakjának víziener-
giáját sok vízikerékkel haj tot t ipari üzem hasznosította már a középkorban. 
A duzzasztás a patak energiáját megtörve fokozta az akkumulációt; szerepe 
van e hordalékkúp többiektől eltérő, hosszú orsóra emlékeztető alakjának 
létrejöttében. A duzzasztás a völgy kétharmadát birtokoló időszakos vízfolyás vizei-
nek lassításával torrens üledék lerakódását is fokozta. 
A mesterséges duzzasztásnak tehát akkumuláló hatása van. Ez azonban 
nem mindenütt segíti elő a hordalékkúp-fejlődést. Ha a duzzasztók a völgy eró-
ziós szakaszán (pl. Ürögi-völgy) vannak, akkor fékezik, ha pedig a hordalék-
kúpon települnek (Tettye-völgy), akkor segítik a képződmény fejlődését. 
7. Ebben a térségben a talajpusztulás ellen teraszos műveléssel, hordalék-
fogókkal, kősáncokkal stb. védekeznek. A városi településnek a szőlők rovására 
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történő terjeszkedése és a gerincen fekvő erdők védelme a lepusztulás lassí-
tásának irányába hat. 
A teraszos művelés a sokszor 4 — 6 m-enként húzódó kőrakások miatt 
szinte a balkáni vagy itáliai mediterrán szőlőterületekre emlékeztet. Legna-
gyobb tömegben a Frühweisz-, Krumpli- és a Bálicsi-patak vízgyűjtő területein 
fordulnak elő, tehát zömmel a legmeredekebb szőlőterületeken, és ezzel hozzá-
járulnak, főként az első két vízgyűjtő lepusztulásának mérsékeléséhez. 
8. Fontos és negatív szerepe van a zárt településeknek is. Mivel a hordalék-
kúpok területének nagy része már beépült, azok továbbfejlődése szünetel, az asz-
faltos és kövezett utcák, valamint az épületek konzerválták tömegüket és 
kiterjedésüket. A beépített városi terület morfológiailag passzív felület, mert 
civilizált viszonyok között az ember nem tűri meg ott a természetes felszín-
formálódást. Évente átlag 3 — 5 ezer m3 hordalékot raknak le a záporvizek a 
már ismertetett tereken. Ezt a természetes, de a város számára káros tevékeny-
séget a helyi köztisztasági vállalat ellensúlyozza, elszállítva a hordalékot 
távoli — feltöltésre kijelölt — helyekre. A patacsi és ürögi hordalékkúpok 
nagy része ma mezőgazdaságilag hasznosított terület. Ezeken ma sem szünetel 
a felhalmozás. A vízszabályozások miatt azonban a jelenkori vízfolyások iránya 
rögzített, nem teregethetik szét többé legyező vagy orsó alakban hordalé-
kukat. Mivel a rögzített, viszonylag szűk medrük gyorsan feltöltődik, kényte-
lenek az illetékesek gyakran kikotorni, és a kavicsos hordalékot kétoldalt 
depóniákban felhalmozni. Az Ürögi-patak a Szigeti országúttól egészen a 
helyi erózióbázisáig magas vezetésű. E szakaszon 1,8 —2 m magas, 1,5 —2 m 
korona- és 4 —5 m alapszélességű töltések között általában a környezetnél 
magasabb szinten folyik a víz. Hasonlóképpen egyre magasodó depóniák 
között találjuk az egykori hordalékkúpja szélében vezetett Patacsi-patakot. 
Ezeknél a vízfolyásoknál tehát nem szűnt meg a hordalékkúp építése, de 
antropogén hatásra irányított formában sávokat—pásztákat alkotva tör-
ténik az akkumuláció. 
Amíg a Patacsi-patak hordalékkúpon levő medrében 1903 — 1913 között 
0 ,8 — 1 m vastagon halmozódott fel az üledék (BARI J . 1913) , addig 1 9 5 0 — 1 9 5 5 
között már csak 5 évre volt szükség ugyanilyen vastag, 3 6 0 0 m3-t kitevő üledék 
f e l h a l m o z á s á h o z (GYÖNGYÖSI I . 1 9 5 5 ) . 
A fél évszázadon belül megkétszereződött hordalékképződést nem ve-
zethetjük vissza éghajlati okokra. Megítélésünk szerint a nyári (április — 
október közötti) nagy intenzitású, főként záporesők formájában hulló csapadék 
képes nagyarányú denudációra. Ezért kigyűjtöttük a klímaívekről mindkét 
időszak 20 mm-t meghaladó értékű csapadékos napjainak számát (3. táblázat). 
3. táblázat. 20 mm-nél nagyobb csapadékmennyiségű napok száma 
É v e k 
Csapadékmennyiség, 
m m 
1903-1913 1950-1955 
összesen 
nap 
Átlag összesen Átlag 
nap/év nap nap/év 
< 2 0 
20—30 
30—40 
49 
33 
7 
9 
4,9 
3,3 
0,7 
0,9 
24 
17 
5 
2 
4,8 
3,4 
1,0 
0,4 > 4 0 
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Az adatokból világosan kiderül, hogy 1950 — 55 között nem volt gya-
koribb a nagy intenzitású csapadék, sőt a hordalékképződésben kiemelkedő 
szerepet játszott felhőszakadások (40 mm fölött) az 1903 — 1913 közötti 
időszakhoz képest lényegesen ritkábbak voltak, ezért a hordalékkúp fokozot-
tabb ütemű gyarapodásáért az antropogén erőket tesszük felelőssé. 
Vizsgálatunkból kiderült, hogy a bemutatot t tényezők komplex módon 
hatnak területünk lepusztulására és a korrelációs üledék felhalmozódására. 
Részesedésüket viszonyszámokkal meghatározni nehéz és felelősségteljes 
munkát igényel. 
Megállapítottuk, hogy a természeti erők által mozgatott lepusztulási 
és akkumulációs folyamatba bekapcsolódott a társadalom is, mint antropogén 
komponens. Tevékenysége a folyamatban ellentmondásos; a fejletlenebb 
társadalmakban gyorsabb (talajpusztulás), de lassan rádöbben az önmaga 
által előidézett pusztítás tarthatatlanságára, tudatos tevékenységgel véde-
kezni kezd a talajpusztulás ellen, vagy éppen akaratán kívül csökkenti a 
lepusztulási folyamatot. 
Az ü rög i horda lékkúp fej lődésének h a t á s a a Pécsi-medencére 
Az ürögi óriás hordalékkúp annyira benyomult a K - N y - i irányú 
.Pécsi-medencébe, hogy azt É-ról elszűkítette. Ezáltal a medence tengelyében 
folyó Pécsi-víz kénytelen megkerülni D-ről nagy ívben a hordalékkúpot. 
Még a Pécs—Budapest vasútvonal is kénytelen D-i kerülővel legyőzni a 
hordalékkúp által okozott szintkülönbséget. Mivel a süllyedéssel keletkezett 
medence egyébként is igen gyengén lejt Ny-i irányban, úgy gondoljuk, hogy a 
SZABÓ P. Z. által kimutatott fiatal kéregmozgásokon kívül a hordalékkúp 
okozta medence-elszűkülés is hozzájárult a mocsarasodáshoz. A társadalom 
tehát sajátos ellentmondással először elősegítette az erdő kivágásával gyorsí-
to t t hordalékkúp-képződésen keresztül a mocsarasodást, később pedig (fő-
ként a XIX. sz.-ban) lecsapolással nagy részét megszüntette. 
A vizsgálati eredmények összegezése 
a) A patacsi hordalékkúp felhalmozódásához az emberi tevékenység 
főként a hozzátartozó vízgyűjtő terület meredek lejtőjén végzett legeltetéssel 
járult hozzá. Az antropogén befolyás ma is segíti a hordalékkúp fejlődését. 
Az üledék azonban a vízszabályozások miatt nem tud területileg szétterülni. 
E helyett a szabályozott és ásott mederben történik a felhalmozódás, ezért a 
pa tak medrét rendszeresen új ra kell mélyíteni. Az így kitermelt anyag 
depóniák formájában emeli a térszín magasságát. 
b) Az ürögi legyező alakú hordalékkúp felhalmozódásának kedvezett a 
könnyen pusztuló werfeni paláknak a vízgyűjtő területen való uralkodása. 
Ehhez hozzájárult egy fontos társadalmi hatás, a széles körben régóta foly-
t a to t t szőlőművelés. E hordalékkúp fejlődését jelentéktelen mértékben lassí-
to t t a a vízgyűjtő területén már a bronzkorban létrehozott és a civilizált tár-
sadalmakban is jellemző duzzasztás, ami a szállított hordalékot már a horda-
lékkúp előtt leülepedésre kényszerítette. 
c) A tanulmányozott hordalékkúpok közül legfejlettebb a bálicsi (64,25%-
os), mivel a hordalékkúpokban való felhalmozásra legalkalmasabb palás szer-
kezetű kampili képződmények e vízgyűjtő területen a leggyakoribbak, tehát 
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a lepusztulásnak a geológiai tényező kedvez. Ugyanakkor a szőlőterületek 
részesedése is kiugróan magas. Vízgyűjtő területének több forrását kiiktatták, 
tehát antropogén hatásra a vízfolyás alsóbb szakasza torrens jelleget kapott. 
Ma már a hordalékkúp nagy részét beépítették, a záporok utáni akkumulá-
ciót pedig a város felszámolja, azaz a leülepedett anyagot elszállítják. így 
megszűnt a képződmény fejlődése. 
d) A Frühweisz hordalékkúpja fejlettebb, mivel a vízgyűjtő terület felét 
az inkább oldódó anizusi mészkő építi fel. Torrens jellegű vízfolyásra degra-
dálta a társadalom a benne folyó patakot a források egy részének kiiktatásával. 
A hordalékkúpon kialakított utcákról a jelenlegi akkumulációt eltakarítják. 
A civilizált társadalom korábbi időszakában 3 — 3,5 m vastag felhalmozódás 
következett be. Ma már — a szilárd útburkolattal és a termelődött hordalék 
mesterséges elszállítása miatt — ez a folyamat is megszűnt. 
e) A Krumpli-völgy hordalékkúpja közepesen fejlett (26,2%-os), mivel 
vízgyűjtő területén a már jellemzett anizusi mészkő dominál, viszont igen 
szerény területet foglalnak el az areális lepusztulást elősegítő szőlők. A völgy-
ben futó vízfolyás állandó jellegét a források felhasználása megszüntette. 
Hordalékkúpja ma belvárosi terület, amelyről rendszeresen elszállítják a 
lerakódó hordalékot. E képződmény esetében t ehá t minden antropogén hatás 
negatív irányban hat . 
f) A Tettye hordalékkúpja nyúj tot t orsó alakú, mert szűk talpú völgyet 
töltött fel. A képződmény a vizsgáltak közül a legfejletlenebb (12,9%-os), 
mivel vízgyűjtő területén az anizusi mészkő 72,07%-os részesedése fölényesen 
uralkodik, és emellett a szőlőterület mint mindig pozitíven ható tényező 
jelentéktelen. Hordalékkúpjának hisztorikus korbeli fejlődését akadályozták 
azok a duzzasztások, amelyeket bővizű pa takjának felső, eróziós szakaszán 
létesítettek, viszont az alsóbb szakaszán végzett duzzasztások növelték az 
akkumulációt. A jelenlegi hordalék-lerakódás folyamatosságát megszüntették 
a Tettye forrásvizének vízvezetékbe bújtatásával és malomárkok, duzzasztó-
gátak megszüntetésével, valamint a hordalékkúp városias betelepítésével. 
Az időszakosan lerakódó hordalék sem marad a helyén; a beépített hordalék-
kúpról elszállítják. 
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SOCIAL E F F E C T S I N T H E D E V E L O P M E N T OF T H E A L L U V I A L F A N S I N T H E 
P É C S A R E A 
Dr. F. Erdősi 
S u m m a r y 
The a u t h o r examines t h e c a t c h m e n t a reas belonging t o t h e young va l l eys incised 
in to t h e s o u t h e r n slopes of t h e Mecsek, be ing of various geological s t r u c t u r e and dis-
membered b y denuda t iona l scarplands; h e analyses, f u r t h e r , t h e n a t u r a l a n d social 
fac tors con t r i bu t ing t o t h e deve lopment of a l luvia l fans in t h e above areas. 
I f t h e a r ea of an al luvial f a n is expressed in the percen tage of t he p e r t i n e n t catch-
m e n t area, t h e volume of t h e accumula t ion in f r o n t of t h e val ley can be m e a s u r e d . The 
exceedingly var ious ra tes of t h e relat ive d e v e l o p m e n t of t h e al luvial fans are t r a c e d back 
by the a u t h o r t o t h e d e n u d a t i o n and accumula t ion character is t ics of t he r o c k s forming 
t h e individual c a t c h m e n t areas , t o t h e relief ene rgy and to t h e surface f o r m a t i o n taking 
place in t h e course of society 's p roduct ive a c t i v i t y and work of forming s e t t l e m e n t s . 
I n t h e a r ea under examina t ion t h e coarse, angular a l luvium, originat ing in Kampi l i 
l amina r l imes tone is the m o s t sui table for f o r m i n g alluvial f ans . T h e a l luvium or iginat ing 
in the well soluble Anisus l imestone areas is t h e least a p t t o f o r m such fans . P e r m i a n red 
sands tone is ge t t i ng round wi th in shor t when t r anspor t ed , and for th is reason i t m a y form 
even highly m a r k e d , counter-s lope alluvial f a n s . The examina t ion of t he slope condi t ions 
of t h e c a t c h m e n t areas would n o t fu rn i sh u n a m b i g u o u s d a t a in itself. As p r o v e d by the 
si tes of t h e archaeological f inds , 50 to 80 per c e n t of t he ma te r i a l of the a l luvia l f a n s has 
been deposi ted since t h e es tab l i shment of agr icu l tura l , civilized society ( R o m a n Empi re ) . 
H u m a n work h a d a decisive role in the d e v e l o p m e n t of t he al luvial fans. An th ropogen ic 
soil de ter iora t ion s t a r t ed as ear ly as w i t h Bronze-Age defores ta t ions , however i t gained 
impe tus only a f t e r t h e R o m a n s h a d p lan ted v ines in the region. There is a t al l t imes an 
in ter re la t ion t o be observed be tween the s tage of development of t h e alluvial f a n s and the 
percen tua i sha re of v i t icul ture in the c a t c h m e n t areas. Also t h e recent expans ion of the 
vine-growing a reas has accelerated the f o r m a t i o n of alluvial f ans in some c a t c h m e n t areas. 
Th i s is p roved also by t h e growing a m o u n t of a l luvium in t h e bed of t h e P a t a c s brook 
emerging f r o m t h e Mecsek Moun ta in t o t h e Pécs Plain, observed in t h e course of the 
dredgings of t h e las t f i f t y years . Such f o r m a t i o n of alluvial f a n s took place in s p i t e of t he 
c i rcumstance t h a t the re was h a r d l y a n y d i f fe rence between t h e two periods examined 
(1903 — 13 a n d 1950 — 55) as regards the f r e q u e n c y and volume of g rea t - in t ens i ty precipi-
t a t ion , s igni f icant in erosion processes. 
I n some c a t c h m e n t a reas t h e a l luvium w a s k e p t back b y dams , therefore — tempo-
rar i ly — a smal le r a m o u n t of i t was removed t o t h e fans s i t ua t ed in f ron t of t h e valleys. 
T h r o u g h r e m o v i n g a l luvium, h u m a n society h inde r s and, a t t h e same t i m e , th rough 
controll ing t h e waterf lows. de fo rms and res t r a ins t h e fo rmat ion of alluvial f a n s in our 
age. On t h e o t h e r hand , t h r o u g h t h e e l iminat ion of the springs in t h e c a t c h m e n t areas, 
in some r iver beds t h e r emova l of a l luvium became f ract ional . Degraded t o a perio-
dical water f low, i t removes débr is only fol lowing rainfalls and snowbreak . 
Some al luvia l f ans give rise to changes in their env i ronmen t s to be considered 
macro-morphologica l . 
The Ü r ö g al luvial f an pene t r a t e s deep i n t o t h e Pécs Bas in towards t h e s o u t h , dri-
v ing the Pécs B r o o k sou thwards . Besides t h e s ink ing of t he bas in , also t h e n a r r o w i n g of 
t h e valley caused b y t h e al luvial f an has con t r i bu t ed to render t h e region m a r s h y . 
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A felső-dunai mellékágrendszerek mederváltozása 
D R . CSOMA J Á N O S 
A geológiai harmadkor végén az Ős-Duna már a mai Kisalföld helyén 
elterülő tóba ömlött. Amikor a folyók hordaléka a Kisalföld medencéjét fel-
töltötte, a hordalékkúp palástján ágakra szakadva kialakult a Felső-Duna 
(CHOLNOKY J . 1 9 3 4 ) . A későbbiek során A Devin alatti hordalékkúpon nem 
tudot t egységes folyómeder kifejlődni, az ágakra szakadt Duna minden árvíz 
és jégzajlás után változtatta medrét, területeket mosott el, szigeteket, záto-
nyokat épített. 
Az egységes folyammeder kialakítása, a hajózási-, víz-, jég- és hordalék-
levonulási viszonyok megjavítása céljából 1886 —1896 között átvágásokat 
készítettek, középvízi szabályozási munkálatokkal a Dunát az 1880 — 1790 
fkm-ek közötti szakaszon kétoldali kő vezető művek (párhuzamművek) közé 
szorították. Új, állandó medret alakítottak ki, melyet enyhe kanyarulatban 
és hosszú, egyenes szakaszokban vezettek. Mellékágelzárás sorozatok kiépí-
tését is tervbe vették, azonban azok — a medvei, bagoméri, ásványi és nagy-
bodaki kivételével — nem épültek meg. 
A szabályozás hatására kialakult meder elfajulásának megakadályo-
zdüSckTcb) 3j hajózási viszonyok javítására kisvízszabályozást, majd a középvízi 
művek magasítását és mederkotrást alkalmaztak. Ezek a munkálatok ered-
ményesek voltak ugyan a hajóút megjavítása szempontjából, de a Felső-Duna 
legégetőbb kérdését, a mederemelkedés természetes folyamatát nem tudták 
megállítani. 
Az utolsó évtizedekben a mederemelkedés megakadályozása érdekében 
számos tanulmány, kutatási eredmény született. Egységes, tudományosan 
megalapozott állásfoglalás azonban nem alakulhatott ki, mert nem állt ren-
delkezésre megfelelő mennyiségű és minőségű adat a hidraulikai és hordalék-
viszonyok egyértelmű meghatározására. Az egységes állásfoglalás kialakulá-
sát az nehezítette, hogy a főmederre vonatkozó széleskörű adatgyűjtéssel egy-
időben nem folyt hasonló méretű megfigyelés az ágrendszerekben, így nem 
volt ismeretes az ágrendszerek főmederre gyakorolt hatása. 
A fenti hiányosság kiküszöbölésére, az egységes hullámtér kialakításához 
szükséges alapadatszolgáltatás biztosítására a Vízgazdálkodási Tudományos 
Kuta tó Intézet elvégezte a Felső-Duna jobbparti mellékágrendszereinek 
vízrajzi felvételét, a mellékágak mederváltozásának, hordalék- és meder-
anyagviszonyainak vizsgálatát. 
A munka elsődleges célja alapszolgáltatás volt az egységes hullámtér kiala-
kításával kapcsolatos szabályozások tervezési és kivitelezési munkáihoz. Az 
eredmények azonban ezen túlmenően lehetőséget adtak a mellékágrendszerek 
mederváltozásainak, hordalék- ós mederanyagviszonyainak vizsgálatára is. 
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Természetesen a mellékágrendszerek vizsgálatával kapcsolatos kutatás 
ma még nem tekinthető befejezettnek. Eddigi eredményeink csupán általános 
vonatkozású megállapításokhoz adtak alapot, az ágrendszerek főmederre 
gyakorolt hatásának benyolult kérdése azonban — jelenlegi eredményeinket 
felhasználva — további részletes kutatást igényel. 
A Felső-Duna szabályozása az ármentesítéssel kezdődött, ezt követte 
a középvízi, majd a kisvízi szabályozás. 
Az ármentesítést nem előzte meg átfogó tervezés, a védelmi műveket 
minden esetben a birtokosság érdekeinek és anyagi lehetőségeinek megfele-
lően építették ki (FÖLDES GY. 1896). A védtöltések 1 ,0—5,5 km között válta-
kozó hullámtér szélességgel, a mellékágrendszereket körülvéve határolják a 
nagyvízi medret. 
Az ármentesítés a töltésekkel megakadályozta az árvizek szétterülését, 
az 1886 — 1896 között végrehajtott középvízi szabályozás hatására pedig 
k i a l a k u l t a f ő m e d e r ( „ A F e l s ő d u n a s z a b á l y o z á s a " ; TŐRY К . 1952). 
A középvízi szabályozás során az egyes mellékágak kiágazását párhuzam -
művekkel (phm) zárták le, a középvízi medret párhuzamművek közé szorí-
tot ták. Ennek következtében a szabályozás hatására kialakult főmeder mellett 
mind a jobb, mind a bal parton mellékágrendszerek alakultak ki. Az 1. ábra 
a Felső-Duna 1848—1809 fkm közötti szakaszának helyszínrajzait mutatja. 
Az 1 a. ábra a jelenlegi, az 1 b. ábra pedig az 1886. év előtti állapotot tünteti 
fel a tervezett és 1886—1896. évek között megépített szabályozási művekkel. 
A jobbparti jelentősebb ágrendszerek a magyar szakaszon a következők: 
A jelentősebb ágrendszerek mellett a dunaremetei, patkányosi, nagy-
bajcsi és a véneki ágrendszerek jelentéktelenek, többnyire egy-két erősen 
feltöltődött, kis vízszállítású ágból állnak. Ezekkel nem foglalkozunk, csupán 
a teljesség kedvéért említjük őket. 
Az ágrendszereket vagy meder elzárások választják el egymástól (Do-
borgaz — Cikola—Bodak, Ásvány—Bagomér), vagy pedig egymástól függet-
lenül ágaznak ki, ill. torkolnak be a főmederbe. 
A Doborgazszigeti-ágrendszerben a mellékágak viszonylag könnyen 
áttekinthető rendszert alkotnak. A főmederből kiágazó kisebb mellékágak 
a főmellékág bal oldalán torkolnak be, növelve annak vízhozamát. 
A két főmellékágat — a dunakilitit és tejfalusit — több kisebb mellék-
ág kapcsolja össze. A teljes ágrendszert a dunakiliti ág határolja le, csupán 
egy jelentéktelen kis ág van a rajkai ág jobb oldalán. 
A Cikolaszigeti-mellékágrendszer a Duna szabályozása előtt (1886 — 1896) 
a kiliti ágból szakadt ki, majd a szabályozás után a két ágat a keszölcési 
és vajkai elzárásokkal választották el. Az ágrendszer vízszállítását elsősorban 
A fe l ső-duna i mel lékágrendszerek á l t a l ános i smer te tése 
Doborgazszigeti-ágrendszer 
Cikolaszigeti-ágrendszer 
Bodaki-ágrendszer 
Asványi-ágrendszer 
Bagoméri-ágrendszer 
1848,0 —1837,2 fkm 
1837,2 —1832,4 fkm 
1832,4 —1827,8 fkm 
1823,9-1816,0 fkm 
1816,0 —1809,8 fkm 
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1. ábra. A Felső-Duna 1848—1809 fkm közötti szakaszának helyszínrajza. — a =• jelenlegi; b = 1886 előtti ál lapot 
Layout of the Upper Danube Reach between river kilometres 1848 and 1809. — a = present; b = before 1886 
az elzárások magassága, valamint az 1837,2—1832,4 fkm-ek közötti szakaszos, 
a főmederből kiágazó több kisebb mellékág befolyásolja. 
A Cikolaszigeti-mellékágrendszerben főmellékágról beszélni tulajdon-
.képpen nem is lehet. A 18 mellékág rendszertelenül kapcsolódik egymáshoz, 
és sok esetben még a helyszínen sem dönthető el, hogy adott vízállásnál a 
szigetek által megbontott mellékágak melyike kezelhető főmellékágként. 
A Bodaki-ágrendszert a kisbodaki zárás választja el a Cikolaszigeti-
ágrendszertol. Az ágrendszer vízszállítását tehát i t t is elsősorban a zárás 
magassága befolyásolja. Az ágrendszer csupán egyetlen főmellékágból és a 
hozzá bal oldalról kapcsolódó mellékágakból áll. 
Az Ásványi-ágrendszer kiágazását a 37. phm határolja el. A kiágazás 
és betorkolás között A főmederből több kisebb mellékág ágazik ki (SZILÁGYI 
K. 1961.). Ezeket szintén párhuzamművek zárják le. Az összes mellékágak 
végső soron azonban a teljes ágrendszert elhatároló főágba futnak és az fogja 
össze a mellékágak vizeit közvetlenül a betorkolás előtt. 
1. táblázat. A Felső-Duna jobbparti árrendszereinek jellemző adatai 
Az árrend-
Az ágrend- Átlagos Az ágrendszerliez Egy Az ágrend-szerhez Az ágrend- szel- tartozó főmeder 
Az ágrendszer tartozó szer med- szer ágai- vény- fkm-re szer meder-
megnevezése hullámtéri rének nak hossza, széles- eső ág- területe a 
terület, területe, km ség, hossza, hossz, főmeder 
ha ha m km ha km/fkm %-ában 
Doborgazszigeti . . 1 425 394 296 530 43,0 69 10,8 322,0 4,0 92,0 
Cikolaszigeti 780 726 211 344 24,0 88 4,8 144,0 5,0 147,0 
Bodaki 944 339 88 134 15,7 56 4,6 138,0 3,4 64,0 
Ásványi 1 140 202 291 220 27,3 107 7,9 240,0 3,5 121,0 
Bagoméri 734 033 162 970 13,6 120 6,2 186,0 2,2 88,0 
Együtt 5 024 694 1 050 198 123,6 95 34,3 1030,0 3,6 102,0 
A Bagoméri-ágrendszert az Ásványi-ágrendszertől a kiágazásnál levő 
48. phm és zárás választja el. Az ágrendszer egy főágból és a bal oldalról 
hozzákapcsolódó kisebb mellékágból áll. 
Az ágrendszerek jellemző adatai t az 1. táblázatban foglaltuk össze. A 
táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a Cikolaszigeti-ágrendszerben 
legsűrűbb a mellékágak hálózata, ahol a főmeder minden km-ére átlagosan 
5 km ághossz esik. A legnagyobb méretű mellékágak viszont a Bagoméri-
ágrendszerben találhatók, ahol az átlagos szelvényszélesség 120 m. 
Az ágrendszerek mederterülete 102%-a az ágrendszerekhez tartozó 
főmeder területének. Figyelembe véve, hogy számításainkban csupán a jobb 
part i ágrendszerek szerepeltek, és a balparti ágrendszerek területe is hasonló 
nagyságú lehet, megállapíthatjuk, hogy a vizsgált folyamszakaszon a mindkét 
parti ágrendszerek mederterülete kb. kétszerese a főmeder területének. 
A táblázatban feltüntetett adatok az 1962. évi állapotra vonatkoznak. 
Természetesen a szabályozástól 1962-ig eltelt időszakban az ágrendszerek 
helyszínrajzi vonatkozásban lényeges változáson mentek keresztül. A mellék-
ágak kiágazását elzáró párhuzamművek lényegesen megváltoztatták az ág-
rendszerbe jutó víz áramlási és hordalék viszonyait. Az új viszonyoknak meg-
felelően módosult a mellékágak mederváltozásának jellege, aminek hatása 
jelentkezett a mellékágak helyszínrajzi alakulásában. 
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A Felső-Duna szabályozásának hatására megbomlott a mellékágak 
természetes vízjárásának ritmusa. A mellékágak jelenleg csupán időszakosan 
vesznek részt a vízszállításban, akkor is a természetes állapothoz képest je-
lentősen lecsökkent vízmennyiséggel (CSOMA J . 1962, SZOLGAY J . 1961). 
A mesterséges beavatkozás azonban nemcsak a víz, jég, hordalék le-
vonulási viszonyaiban okozott változást, hanem annak következményeként 
részben módosult a mederemelkcdés geológiai folyamata is, bár jellegét te-
kintve a hordalékkúp építése változatlanul tovább tar t . A szabályozás ered-
ményeként kialakult főmeder hordalékszállító képessége növekedett, ezért 
a szakaszon lerakódó hordalék mennyisége csökkent. 
Módosult a hordaléklerakódás térbeli eloszlása is. A mellékágakba a 
víz, ill. hordalék csak azoknál a vízállásoknál juthat be, amelyek meghaladják 
a párhuzamművek koronaszintjét. Ennek következtében a mellékágakban 
a hordalékszállítás és így a hordaléklerakódás is szakaszos lett, a lerakódó 
hordalék mennyisége pedig csökkent. 
Sajnos mennyiségi összehasonlításhoz megfelelő alap nem áll rendel-
kezésünkre, mivel nem ismerjük a Felső-Duna szabályozását megelőző álla-
potra vonatkozó hordalékösszefüggéseket. Ebből adódóan a hordalék viszo-
nyok változásával kapcsolatos megállapításaink csupán kvalitatív jellegűek 
lehetnek. 
A szabályozás hatására előálló változások természetesen hatással voltak 
az ágrendszerek helyszínrajzi alakulására is. A lefolyási, áramlási viszonyok, 
a hordalékviszonyok megváltozása maga után vonta a mellékágak meder-
alakulásának módosulását. A párhuzamművekben, vagy zárásokon átbukó 
víz eleven ereje megbontotta az ágak medrét, s az átbukás irányának és az 
esésviszonyoknak megfelelően a medret kitérítette eredeti helyéből. A kité-
rített meder rövid szakasz után az eredeti folyásirányhoz tért vissza, több-
nyire igen éles, könyökszerű kanyarral. E könyökszerű kanyart csaknem min-
den mellékág kiágazása után megtalálhatjuk. 
Azokon a helyeken, ahol a kiágazás a töltés közelében van, a párhuzam-
művekben, vagy zárásokon átbukó víz csaknem merőlegesen fu t a töltésre, 
sőt feltehető, hogy a mellékágaknál keletkező éles könyök kialakításában a 
töltések is szerej^et játszottak. 
Az elmondottakra igen szép példa a Doborgazszigeti-mellékágrendszer 
kiágazása után levő könyök (1847 fkm), ami teljesen a töltéslábhoz szorul, 
olyannyira, hogy a homorú partot — esetünkben a töltés lábát — már rőzse-
hengerrel és kőszórással kellett védeni. 
A felső-dunai szabályozási munkálatok befejezése után 1902—1903-ban 
elvégezték a felső-dunai mellékágrendszerek helyszínrajzi felvételét. Sajnos, 
ez a felvétel csupán a mellékágak helyszínrajzi vonalozását rögzítette és nem 
ter jedt ki a mederfelvételre. 
A helyszínrajzok alapján általánosságban megállapítható az ágrend-
szerekről, hogy a szabályozás utáni időszakban kiegyensúlyozódásra töreked-
tek. A szakaszos vízjárás és a lecsökkent vízhozamok hatására az ágaknál 
bizonyos állandósulási folyamat tapasztalható, megszűnt a szabályozást 
megelőző nagymérvű zátony képződés, a szigetek nagy része ma már egységes 
partvonalat képez. 
A Doborgazszigeti-ágrendszer helyszínrajzi változásait vizsgálva meg-
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állapíthatjuk, hogy jelenleg már lényegesen egységesebb és rendezettebb az 
ágak rendszere, mint az 1903. évi felvételnél volt. Igen sok kisebb ág, vagy 
zátony sorozat feltöltődött. Jelentős medereltolódást találhatunk a nagyobb 
vízszállítású ágaknál, a kisebb vízszállítású ágak azonban általában változat-
lanul helyükön maradtak, medrük jelentősen összeszűkült. Megállapítható 
továbbá, hogy jelentősen lecsökkent az 1903-as állapothoz viszonyítva az 
ágak mederterülete. 
A Doborgazszigeti-ágrendszerhez hasonló nagymértékű helyszínrajzi 
változások találhatók a Cikolaszigeti-ágrendszerben is. Míg azonban a Dobor-
gazszigeti-ágrendszer az idők folyamán könnyen áttekinthető rendszerré 
alakult át, addig a Cikolaszigeti-ágrendszer szeszélyes rendszertelenségét 
változatlanul megtartotta. 
A Bodaki-ágrendszer helyszínrajzát vizsgáivá megállapíthatjuk, hogy 
jelentősebb változás nem következett be, de a meder jelentősen összeszűkült. 
Az előző három rendszertől elütő jelleget muta t az Ásványi- és a Bagó-
in éri - ágrendsz er. 
Az Ásványi-ágrendszernél azt találjuk, hogy mederszűkülés az elmúlt 
60 évben nem következett be. Bizonyos kiegyensúlyozódási törekvést talál-
hatunk itt is, az átlagos mederszélesség az 1903. évi felvételhez viszonyítva, 
ha nem is jelentősen, de nőtt. 
Hasonlóan az Ásványi-ágrendszerhez, a Bagoméri-ágrendszerben sem 
találunk jelentősebb helyszínrajzi változást. Az 1903. évi felvételt a jelenlegi 
felvétellel összehasonlítva azt találtuk, hogy a Bagoméri-ágrendszerben az 
ágak területe nem hogy csökkent volna, hanem mintegy 2%-kal nőtt . Igaz, 
hogy a Bagoméri-ágrendszer speciális helyet képvisel az ágrendszerek között, 
részben mérete, részben vízszállítása miatt. Megállapítható, hogy az általános 
szabályozási terv készítésénél, a szabályozások végrehajtásánál rendezni kel-
lett volna az egész bagoméri kanyart mind a mellékág, mind a főág vonatko-
zásában. Feltételezhető, hogy a két ágrendszer mederalakulására az említett 
tényezőkön túlmenően hatással van az esésekben kimutatható változás is. 
Mint ismeretes, az átlagos esés az ásvány—bagoméri szakaszon lényegesen 
kisebb mint a fölötte levő szakaszon. 
Még egy jelenség figyelhető meg a mellékágak kiágazásánál. A párhu-
zamműveken átbukó víz hátráló eróziója a mellékágak felső —^közvetlen a zá-
ráshoz csatlakozó — szakaszán jelentős partelmosásokat okoz. Ennek követ-
keztében a mellékágak medre a kitorkolásnál jelentősen kiszélesedik, majd 
továbbhaladva a mederszélesség fokozatosan csökken, és 50—100 m után 
eléri a vízszállításnak megfelelő méreteket. Ez a jelenség a helyszínrajzokon 
csaknem minden mellékág kiágazásánál igen jól megfigyelhető. 
A különböző jellegű helyszínrajzi változások befolyásoló tényezőinek 
meghatározása, a szabályozás óta eltelt idő alatt bekövetkezett változások 
mennyiségi vizsgálata szükségessé teszi, hogy tanulmányozzuk a változásokat 
előidéző vízlevonulási és hordalék viszonyokat is. 
Sajnos, az ágrendszerek vízszállítási és hordalékviszonyaira vonatkozóan 
igen kevés adat áll rendelkezésünkre. Kiterjedt vizsgálatok folytak azon-
ban az ágrendszerek vízrajzi felvételével egyidejűleg a mederanyagviszo-
nyokkal kapcsolatosan. Tekintettel arra, hogy az ágrendszerek medre minden 
esetben a görgetett hordalékból lerakódó kavics, így a mederanyagviszonyok 
bizonyos támpontot nyújtanak a hordalékmozgással kapcsolatosan is. 
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A főmederben levonuló árhullám a zárásokon átbukva megkezdi az 
ágrendszerek feltöltését, megkezdődik a hordalék bejutása az ágrendszerekbe. 
A levonuló árhullám a főmederben azonban hamarabb jut el az ágrendszer 
betorkolásához, mint az ágban levonuló víz, mivel a főmederben lényegesen 
nagyobb az esés. 
Az egyes ágrendszerek főmederhez viszonyított esése a fő mellékághossz 
és az ágrendszerhez tartozó főmederhossz hányadosaként jellemezhető. Csök-
kentő tényezőként számításba kell venni a kiágazást lezáró párhuzamműnél 
esetenként előálló vízlépcső nagyságát is. Az összehasonlítás alapján megálla-
píthatjuk, hogy az ágrendszerek esése a főmederhez viszonyítva 10 — 30%-kal 
kisebb. 
A párhuzamműveken átbukó víz a mindenkori vízállás, ill. vízhozam 
függvényében szállít hordalékot a mellékágakba (BOGÁRDI J. 1955). A zárá-
sokon át jutó hordalék mennyisége függ a főmeder kanyarulati viszonyaitól, 
a vízhozam nagyságától és a párhuzammú külső és belső oldalán jelentkező 
szintkülönbségtől (KÁROLYI Z. 1949, 1957a), ill. az átbukási magasságtól. 
Figyelembe véve a mellékágak vízvezetésével kapcsolatos megállapításo-
kat, bizonyos következtetést vonhatunk le a mellékágakban előálló horda-
lékmozgással kapcsolatosan is. 
Első általános jellegű megállapításunk az, hogy a mellékágak átlagos 
esése kisebb mint a főmederé, tehát a mellékágakban kisebb sebességek és 
ennek eredményeként kisebb hordalékszállító képesség áll rendelkezésre. 
Második megállapításunk, hogy a mellékágrendszerek nemcsak a kiága-
zásnál, a párhuzamműveken keresztül töltődhetnek fel vízzel, hanem a fő-
mederben levonuló árhullám a mellékágrendszerek betorkolásánál is vissza-
játszik az ágrendszerbe. Az ágrendszerben levonuló víz tehát már a főmeder 
vízállásának megfelelő duzzasztott szintre fut rá. 
E jelenség következtében a felülről bejutó hordalék mozgása az alsó 
duzzasztás határához közeledve csökken, esetleg megszűnik. 
A fent elmondottak csak általánosságban jellemzőek, az egyes ágrend-
szereken belül a különböző ágak esésviszonya, vízszállítása, hordalékszállí-
tása lényegesen eltér egymástól. E bonyolult jelenség minden összetevőjének 
meghatározása az eddigi mérési módszerek és műszerezettség mellett nem volt 
lehetséges. A hordalékmozgás törvényszerűségeit, a hordaléklerakás idő- és 
térbeli változásainak bonyolult kérdését visszamenőleg megoldani nem 
tudjuk, így csupán a lerakódott hordalék jellemzőiből, térbeli elhelyezkedé-
séből következtethetünk az ágrendszerek hordalékviszonyaira (CSOMA J . 
1961, KÁROLYI Z. 1957a, 1957c.). 
A vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a főmeder 
anyaga durva kavics. Az átlagos szemcseátmérő a hossz mentén általában 
csökken, azonban a változás közel sem egyenletes, és még a szomszédos szel-
vények átlagos szemcseátmérője között is igen nagy eltérés mutatkozik. 
Hasonlóan a főmederhez, általában szintén durva kavics az ágrendszerek 
mederanyaga, azonban itt már helyenként finom homok és iszap is található. 
Az egyes ágrendszerek mederanyagát részletesen vizsgálva megállapít-
hatjuk, hogy a Doborgazszigeti-ágrendszer mederanyaga valamivel finomabb 
a főmeder mederanyagánál, azonban itt is megtalálható mindaz a szemnagy-
ság, amit a főmeder mederanyaga tartalmaz (2. ábra). 
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Az egyes ágak kiágazásánál a hátráló erózió hatásaként létrejött ki-
öblösödés felső részén általában iszap és durva homok is található. Lefelé 
haladva a mederanyag fokozatosan durvul, majd az átlagos szemátmérő eléri 
a főmeder mederanyagának értékét. 
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2. ábra. A Doborgazszigeti-ágrendszer és az ágrendszerhez tartozó főmeder mederanyagának szemcseeloszlási görbéi 
Arm system of Doborgaz and the grain dispersion curves of the material of the main channel belonging to the system 
Megállapíthatjuk továbbá, hogy a kanyarulatokban általában a ho-
morú partnál a mederanyag durvul, a domború parton pedig finomodik. 
Egyértelmű tendenciát azonban nem lehet meghatározni. 
A kis vízszállítású és a főmellékágakból kiágazó ágak mederanyaga 
lényegesen finomabb. Feltételezhető, hogy ezekbe az ágakba már kevés 
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3. ábra. A Cikolaszigeti-ágrendszer és az ágrendszerhez tartozó főmeder mederanyagának szemcseeloszlási görbéi 
Arm system of Cikola and the grain dispersion curves of the material of the main channel belonging to the system 
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görgetett anyag jut be és az ágak feltöltődését elsősorban a lebegtetett hor-
dalék okozza. 
A Cikolaszigeti-ágrendszer mederanyaga igen változatos, bár finomabb 
szemcsék i t t már kevésbé találhatók. A Cikolaszigeti-ágrendszerhez tartozó 
főmeder mederanyaga valamivel durvább a mellékágrendszer mederanyagá-
n á l (3. ábra). 
A főág és az egyes mellékágak betorkolásánál található mederanyagok 
átlagos szemátmérője lényeges eltérést nem mutat . Az egész kis vízszállítású 
ágakban is közel azonos szemcseátmérőjű mederanyag található, mint a nagy 
vízszállítású ágakban, ami azt jelenti, hogy a görgetett hordalékszállítás az 
ágak nagyságától függetlenül azonos szemeloszlású anyagból történik. 
Ellentétben a Doborgazszigeti-ágrendszerrel, a Cikolaszigeti-ágrendszer -
ben nem találunk olyan ágakat, melyeknek mederanyaga arra engedne követ-
keztetni, hogy az ágak feltöltődését elsősorban a lebegtetett hordaléklerakódás 
okozza. 
Nem található az ágrendszerben egyértelmű hosszmenti változás sem, 
sőt a kiágazás és betorkolás környezetében vett mederanyagminták is közel 
azonos értéket mutatnak. 
A Bodaki-ágrendszert a kisbodald zárás választja el a Cikolaszigeti-
ágrendszertől. A főághoz csupán egyetlen mellékág kapcsolódik, ami köz-
vetlen a főmederből kap vizet, ill. amibe közvetlen a főmederből jut be gör-
getett hordalék. A főág mederanyaga finomabb, mint az ágrendszerhez tar-
tozó főmeder mederanyaga (4. ábra). Egyértelmű változást a mellékágon 
lefelé haladva a mederanyag átlagos szemátmérőjében i t t sem találunk. 
Áttekintve a mederanyag-, ill. hordalékviszony okkal kapcsolatban el-
mondottakat, megállapíthatjuk: egyszerű szemlélet alapján nehéz eldönteni 
az ágrendszerek hordalék-, ill. mederanyag viszonyainak alakulását. A Bodaki-
ágrendszerben pl. mind a kisbodaki zárás, mind a kis vízszállítás, ill. kis 
ebességek a mederanyag finomodását írnák elő, mindennek ellenére az ág-
endszer mederanyaga közel egyező a Cikolaszigeti-ágrendszerével. Ez a tény 
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4. ábra. A Bodaki-ágrendszer és az ágrendszerhez tartozó főmeder mederanyagának szemcseeloszlási görbéi 
Arm system of Bodak and the grain dispersion curves of the material of the main channel belonging to the system 
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figyelmeztet arra, hogy az ágrendszerek hordalékmozgásával kapcsolatos 
vélemény kialakításánál igen óvatosnak kell lenni. 
Az Ásványi-ágrendszer mederanyaga általában szintén durva kavics, 
azonban i t t már helyenként finom iszap és homok is található. Az ágrendszer 
mederanyaga finomabb mint a főmederé, bár i t t is megtalálhatók azon frak-
ciók, melyeket a főmeder tartalmaz (5. ábra). Az ágrendszerben a mederanyag 
hosszmenti finomulása egyértelműen nem mutatható ki. Határozott meder-
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5. ábra. Az Ásványi-ágrendszer és az ágrendszerhez tartozó főmeder mederanyagának szemcseeloszlási görbéi 
Arm system of Ásvány and the grain dispersion curves of the mater ial of the main channel belonging to the system 
anyag finomulást találunk azonban az ágrendszer alsó szakaszán, ahol a 
mederanyag átlagos szemcseátmérőjének értéke 30—40%-kai alatta marad 
a főmeder mederanyagáénak. 
Az előző fejezetben említettük, hogy az Ásványi-, valamint a Bagoméri-
ágrendszernél nem következtek be olyan jellegű és mérvű meder változások, 
mint az előző három ágrendszerben. Ennek oka részben a hordalékviszonyok 
alakulásával magyarázható. 
A főmeder mederanyaga ezen a szakaszon már határozott finomodást 
mu ta t a felső szakaszhoz képest. Feltételezhető, hogy nemcsak a mederanyag 
ill. a görgetett hordalék átlagos számátmérőjében következett be a vizsgált 
szakaszon változás, hanem — az esések csökkenése miatt — csökkent a szállí-
t o t t hordalék mennyisége is (KÁROLYI Z . 1957C.) . A főmeder hordalékszállító 
képessége csökkenésének arányában csökken az ágrendszerbe bejutó hordalék 
mennyisége. Ez a mennyiség csak a függőleges értelmű mederváltozáshoz volt 
elegendő, vízszintes értelmű mederváltozás — mederszűkülés — nem követ-
kezett be. 
A Bagoméri-ágrendszerben a mederanyag átlagos szemátmérője szintén 
finomabb a főmeder mederanyagának átlagos szemátmérőjénél (6. ábra). 
Megállapítható továbbá, hogy az ágrendszeren belül lefelé haladva az egyes 
szelvényekben a par t közelében már homok, finom homok és iszap is található. 
Az ágrendszer tulajdonképpen egy nagyméretű főágból és néhány je-
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lentéktelen kisebb mellékágból áll. A főmeder és a mellékág hossza kb. azonos, 
tehát ha nem volna zárás, azonos esések állnának elő a főmederben és a mellék-
ágakban is. Ennek megfelelően adott vízhozamnál azonos sebességek kelet-
kezhetnének mind a főmederben, mind a mellékágban. 
A Bagoméri-ágrendszer kiágazásánál határozott éles kanyar található, 
a homorú par t az ágrendszer kitörkolását lezáró párhnzamműhöz szorul. 
Feltételezhető, hogy a fenti okok miatt a kanyarban előálló csavaráramlás 
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6. ábra. A Bagoméri-ágrendszer és az ágrendszerhez tartozó főmeder mederanyagának szemcseeloszlási görbéi 
Arm system of Bagomér an the grain dispersion curves of the material of the main channel belonging to the system 
hatásaként jelentősebb hordalékmennyiség nem juthat be az ágrendszerbe. 
Ezt a feltételezést bizonyítja az a tény is, hogy a Bagoméri-ágrendszerben 
vízszintes értelmű mederváltozás a Felső-Duna szabályozása óta nem követ-
kezett be. 
Összefoglalva: a mellékágrendszerek mederanyagának átlagos szemát-
mérője közelítően megegyezik a főmeder mederanyagának átlagos szemát-
mérőjével. Összehasonlítottuk a mederanyag átlagos szemátmérőjét a főme-
derben vet t görgetett hordalékminták átlagos szemátmérőjével is, jelentős 
különbséget azonban nem találtunk. Feltételezhető tehát, hogy az ágrendsze-
rekben a főmederhez hasonló görgetett hordalékmozgás megy végbe. 
Az a tény, hogy az ágrendszerekben általában kisebb esés alakul ki, 
indokolja, hogy az ágrendszerekbe bejutó hordalékból viszonylag nagyobb 
mennyiség rakódjék le, mint a főmederben. Figyelembe véve viszont, hogy 
jelenleg az ágrendszerek szakaszosan kapnak vizet és hordalékot, ezért az 
ágrendszerekbe jutó hordalék kevesebb, mint természetes állapotban volt. 
A vizsgált ágrendszereken belül éles elkülönülést mutat az Ásványi- és 
Bagoméri-ágrendszer mederváltozása. Amíg az előző három ágrendszer hatá-
rozott feltöltődő tendenciát mutat, és a mederméretek az elmúlt 60 éves 
időszakban jelentősen leszűkültek, addig az említett két ágrendszerben víz-
szintes értelmű mederváltozás nem mutatható ki. Ennek okát elsősorban a 
hordalék- és esésviszonyok változásával magyarázhatjuk. 
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A felső-dunai mel lékágrendszerek feltöltődési f o l y a m a t á n a k vizsgálata 
A Felső-Duna szabályozása után 1903-ig elkészítették a felső-dunai 
mellékágrendszerek felvételét. A felvételek csak partélfelvételre terjedtek ki. 
A felvételi eredmények alapján 5000-es méretarányban megszerkesztették 
az ágrendszerek helyszínrajzát. A helyszínrajzon feltüntették a területen ta-
lálható mellékágak partvonalait, a meglevő szabályozási műveket, valamint 
az addig kialakult főmedret. 
Az 1960—62. évben megismételtük az ágrendszerek felvételét. Az ág-
rendszerek helyszínrajza alapján meghatároztuk az egyes ágrendszerekhez 
tartozó teljes hullámtéri területet, az ágrendszerek medrének területét az 1903. 
és az 1962. évi állapotnak megfelelően. Összehasonlítottuk az egyes ágrend-
szerek mederterületét az ágrendszerhez tartozó hullámtér teljes területével, 
mind az 1903. évi, mind az 1962. évi felvételre vonatkoztatva. Végül össze-
hasonlítottuk az 1963. és az 1903. évi mederterületeket. A számítások ered-
ményét a 2. táblázat tüntet i fel. 
2. táblázat. Az ágrendszerek mederterületeinek változása 1903—1962 között 
Az ágrendszer 
megnevezése 
Az ágrendszer-
hez tartozó 
hullámtéri 
terület, ha 
Az ágrendszer 
medrének területe, 
ha 
Az ágrendszer 
medrének területe a 
teljes terület %-ában 
Az 1963. évi 
mederterület az 
1903. évi 
terület %-ában az 1903. évi 
felvétel alapján 
az 1962. évi 
felvétel alapján 
az 1903. 
évi 
felvétel 
alapján 
az 1963. 
évi 
felvétel 
alapján 
Doborgazszigeti 
Cikolaszigeti 
Bodaki 
Ásványi 
Bagoméri 
1425 394 
780 726 
944 339 
1140 202 
734 033 
490 554 
325 392 
134 354 
287 078 
159 578. 
296 530 
211 344 
88 134 
291 220 
162 970 
34,4 
41,6 
14,2 
25,1 
.21,7 
20,8 
27.1 
9,3 
25,5 
22.2 
60,4 
67,3 
65,3 
101,5 
102,1 
Együtt * 5024 694 1396 956 1 050198 27,9 20,9 
A 2. táblázat alapján megállapítható, hogy legnagyobb mederváltozások 
a Doborgazszigeti-ágrendszerben vannak. 60 év alatt az ágrendszer területe 
az 1903. évi terület 60,4%-ára csökkent. 
A Cikolaszigeti-mellékágrendszer mederterülete 1962-ben az 1903. évi 
meder területének 67%-a volt. 
A Bodaki-ágrendszer mederterülete 65,3%-a az 1903. évinek. 
Az Ásványi-ágrendszerben az elmúlt 60 év alatt nem csökkent, hanem 
1,5%-kal nőt t az ágak által elfoglalt terület. 
Hasonlóan az Asványi-ágrendszerhez, a Bagoméri-ágrendszer meder-
területe is nőt t 2,1%-kal az 1903. évi felvételhez viszonyítva. 
A bekövetkezett változások mennyiségének kimutatására a legegysze-
rűbben járható út az, ha a jelenlegi medertérfogatokból következtetünk a 
területváltozások arányában a mederváltozásokra. A fenti cél érdekében el-
végeztük mind a Doborgazszigeti-ágrendszer, mind a Cikolaszigeti-ágrendszer 
terepszint alatt i medertérfogatának meghatározását az 1962. évi szel-
vényfelvételek alapján. A Doborgazszigeti-mellékágrendszer medertérfogata 
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6 809 390 m3-re, a Cikolaszigeti-mellékágrendszer térfogata 5 705 550 m3-re 
adódott . 
Az előző számítások szerint a Doborgazszigeti-mellékágrendszer mederte-
rülete az 1903—1962. évek között 60,4%-ra csökkent le. A területarányok 
szerint számított 1903. évi medertérfogat tehát 11 300 000 m3-re becsülhető. 
Az 1903 — 1962. évek között bekövetkezett medertérfogatváltozás tehát 
4 490 000 m3. Ez azt jelenti, hogy az ágrendszerben az évi átlagos mederfeltöltődés 
kereken 75 000 mz-re becsülhető. 
Ez a közelítő számítás csak tájékoztató értéket ad, mivel a meder válto-
zások nem állnak egyenes arányban a vízfelület változásával. A rendelkezésre 
álló adatok alapján megkíséreltük a jelenlegi mederszelvényekből az 1903. 
évi állapotot rekonstruálni. Számításaink azt bizonyították, hogy a kapott 
értékek valamivel nagyobbak a mederterületek aránya alapján számított 
térfogatértéknél. A rekonstruált szelvények alapján számolt 1903. évi meder-
térfogat 13 200 000 m3-re tehető. 
A Cikolaszigeti-ágrendszerben 1903—1962. között a mederterület az 
1903. évi terület 67,3%-ára csökkent. A Doborgazszigeti-ágrendszer térfogat-
változásához hasonlóan, a medertérfogat és a mederterületek arányának 
alapján meghatároztuk a Cikolaszigeti-ágrendszer 1903. évi medertérfogatát 
is. Az 1903. évi medertérfogat 9 350 000 m3-re adódott. Az 1903. évi és az 
1962. évi medertérfogat különbségéből meghatároztuk a Cikolaszigeti-ág-
rendszerben lerakódott görgetett hordalék mennyiségét, ami 3 644 000 m3. 
Az ágrendszerben tehát évi átlagban 61 000 m3 görgetett• hordalék rakódott le. 
A Cikolaszigeti-ágrendszerben is rekonstruáltuk a területváltozások 
arányában az 1903. évi szelvényterületeket, és az így meghatározott és az 
1962. évi szelvényterületek alapján számítottuk az ágrendszer 1903. évi 
medertérfogatát, ami 11 300 000 m3-re adódott. 
A Bodaki-, Ásványi- és a Bagoméri-ágrendszerben a medertérfogatok 
meghatározását nem végeztük el, hanem feltételeztük, hogy a Bodaki-ág-
rendszer medertérfogata is arányos a mederterülettel, és a mederterülethez 
tartozó térfogat arányos az előző két ágrendszer térfogatával. 
Az ágrendszerek mederterületének arányában számított medertérfogat 
a Bodaki-ágrendszerben 1962-re vonatkoztatva 2 360 000 m3-re adódott, az 
1903. évi medertérfogat pedig 3 820 000 m3 . A Bodaki-ágrendszerben lera-
kódó görgetett hordalék évi átlagos mennyisége tehát kereken 23 000 m3-re 
becsülhető. 
Az Ásványi-ágrendszerben az elmúlt 60 évben jelentősebb mederterület-
változás vizsgálataink szerint nem következett be. Az ágrendszerben lerakódó 
görgetett hordalék mennyiségét tehát az előzőekben ismertetett módszerek-
kel nem tudjuk meghatározni. Feltételezhető azonban, hogy az ágrendszer 
függőleges értelmű mederváltozása hasonló ütemű volt az elmúlt 60 évben, 
mint a főmederé (HALÁSZ P . 1959, HORVÁTH S. 1937, 1949, 1960). 
Megállapítható, hogy a mellékágak medre általában magasabb, mint a 
főmederé. Állításunk bizonyítására mind az öt ágrendszerben és a hozzájuk 
tartozó főmederben meghatároztuk az 1963. V. 3-án rögzített vízszint alapján 
a sodorvonalban az átlagos mélységeket. 
A Doborgazszigeti-főmellékág átlagos mélysége 5,0 m, a hozzátartozó 
főmeder átlagos mélysége azonos vízállásnál 6,9 m. Megjegyezzük, hogy a 
mellékágrendszer főágánál lényegesen kisebb mclységűek a többi mellékágak. 
A Cikolaszigeti-ágrendszerben a fő mellékág átlagos vízmélysége azonos 
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vízállás mellett 4,5 m, a hozzátartozó főmeder átlagos mélysége pedig 6,6 m. 
Természetesen a Cikolaszigeti-ágrendszerre is vonatkozik az a megálla-
pítás, hogy a kisebb mellékágak mélysége lényegesen kisebb, mint a fő 
mellékágé. 
Legkisebb az átlagos vízmélység a Bodaki-ágrendszerben, értéke 4,0 m. 
Az ágrendszerhez tartozó főmeder átlagos vízmélysége azonos vízállás mellett 
6,5 m. 
Az Ásványi-ágrendszer főágának átlagos mélysége 6 m. Az ágrendszerhez 
tartozó főmeder átlagos vízmélysége azonos vízállás mellett 7,3 m. 
A Bagoméri-ágrendszer átlagos vízmélysége 6,5 m, a hozzátartozó 
főmeder átlagos vízmélysége azonos vízállás mellett szintén 6,6 m. 
A számítások tehát azt bizonyítják, hogy az ágrendszerek sodorvonal-
ban mért átlagos mélysége általában kisebb mint a főmederé. 
Az Ásványi- és a Bagoméri-ágrendszer az átlagos vízmélységek össze-
hasonlításánál is éles elkülönülést muta t a többiektől. A vízmélységek álta-
lában 2 m-rel nagyobbak, mint az előző három ágrendszerben. 
Feltételezve, hogy az Ásványi- és Bagoméri-ágrendszerben csupán 
függőleges értelmű mederváltozás volt, és a mederváltozás üteme közel azo-
nos a főmederével, közelítőleg meghatározható a két ágrendszerben lerakódott 
görgetett hordalék mennyisége is. 
A főmeder mederváltozásának ütemét a vizsgált szakaszon általában 
2,5 cm/évre becsülik. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált 60 év alatt a főmederben 
bekövetkezett mederemelkedés kereken 1,5 m. 
A főmederben bekövetkezett mederemelkedés értékét figyelembe véve 
számoltuk az Ásványi-ágrendszer keresztszelvényei alapján a lerakódott évi 
átlagos hordalékmennyiséget. Számításaink szerint a lerakódott hordalék-
mennyiség évi átlaga közelítőleg 20 000 m3-re becsülhető. 
Hasonló számításokat végeztünk a Bagoméri-ágrendszerre is, ahol az 
évi átlagos lerakódó hordalék mennyiségét 10 000 m3-nek találtuk. 
Megjegyezzük, hogy ez a számítási mód az adatok bizonytalansága miatt 
csupán durva közelítésnek fogadható el. 
Összegezve az ágrendszerek mederváltozásával kapcsolatosan végzett 
számításaink eredményét megállapíthatjuk, hogy az öt ágrendszerben 60 év 
átlagában közelítőleg évi 190 000 m3 görgetett hordalék rakódik le. 
Feltételezhető, hogy a balparti ágrendszerekben is hasonló mértékű a 
hordaléklerakódás. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált Duna-szakasz mindkét 
oldali árrendszereiben átlagosan 350—400 ezer m3 görgetett hordalék rakódik le 
évenként. 
Összehasonlítva ezt az értéket a Felső-Dunára érkező hordalékmennyi-
ségre vonatkozó értékkel — amit 400—600 ezer m3-re becsülnek (KÁROLYI Z. 
1955, 1957c, SZOLGAY J . 1961) —, megállapíthatjuk, hogy ez az érték túlsá-
gosan kicsi, és jelentős része a mellékágakban rakódik le. A tapasztalat 
viszont azt bizonyítja, hogy a Rajkánál belépő évi 400 —600 ezer m3 horda-
lékmennyiség részben a főmederben rakódik le, részben a szakaszon tovább 
halad. 
Ha a főmederben lerakódó, ill. továbbhaladó görgetett hordalékmennyi-
séghez hozzáadjuk a mellékágrendszerekben lerakódó hordalékmennyiséget is, 
azt találjuk, hogy a vizsgált Duna-szakaszra nem az általánosan elfogadott 
500—600 ezer m3 körüli hordalékmennyiségnek kell érkeznie, hanem ez a horda-
lékmennyiség legalább 800—900 ezer m3 kell legyen. 
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C H A N G E S O F C H A N N E L S I N T H E A R M SYSTEMS O F T H E H U N G A R I A N U P P E R 
D A N U B E , 
Dr. J. Csoma 
S u m m a r y 
I n t h e course of t h e regulat ion of t h e H u n g a r i a n U p p e r D a n u b e , t h e upper ends 
of t h e a r m s were closed by guide banks . T h u s a ma in a r m was fo rmed , a n d a r m sys tems 
arose on b o t h sides. 
As t o t h e fo rma t ion of a m a i n channel , r iver regula t ion was successful, — t h e 
mos t burn ing p rob lem of t h e Uppe r D a n u b e , i. e. s topp ing t h e rising process of t he r iver 
bed was, however , le f t unsolved. 
Ex t ens ive research work was conduc ted dur ing t h e recent decades, b u t no common 
s t andpo in t could be reached regard ing t h e solution of t h i s problem, in t h e f i rs t place 
because t h e inf luence of t h e a r m sys tems on t h e m a i n channe l was n o t known . 
The Resea rch I n s t i t u t e for W a t e r Resources Deve lopmen t s t a r t e d comprehensive 
research, a iming a t t h e explorat ion of t h i s inf luence a n d a t t h e deve lopmen t of a unif ied 
f lood plain. T h e p resen t paper deals w i t h t h e inves t iga t ions carried ou t so fa r , and s u m m a -
rizes t h e theore t ica l and pract ical conclusions d rawn f r o m t h e m . 
The deve lopmen t of t h e a r m sys tems was inves t iga ted on t h e basis of topographic 
surveys carried o u t in t h e years 1960-62 and 1902-1903. Signif icant di f ferences between t h e 
two surveys were found main ly in t h e a r m sys tems of Doborgaz , Cikola and , par t ly , in 
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t h a t of B o d a k . The c h a r a c t e r of t he changes in the a r m s y s t e m s of Á s v á n y a n d Bagomér 
is de f in i t e ly dif ferent f r o m t h e previous ly ment ioned ones. 
T h e character is t ics of sediment a n d r iver beds of t h e m a i n channe l and of t h e 
a r m s y s t e m s were inves t iga ted for t h e de te rmina t ion of t h e fac tors inf luencing t h e 
var ious topographic changes . 
T h e fill ing-up process of t he a r m s y s t e m s was examined , and i ts degree was found 
s igni f icant in the sy s t ems of Doborgaz, Cikola and B o d a k , while smal ler in those of 
Á s v á n y a n d Bagomér . 
According to t h e a u t h o r ' s calculat ions , t he a n n u a l deposi t ion of s ed imen t in t h e 
inves t iga ted f ive a r m s y s t e m s m a y be e s t ima ted 190.000 cu . m. , on a n average of 60 
years . I t should be n o t e d t h a t t h e calcula t ions were based in every ins tance on p a r ame t e r s 
yielding t h e lowest va lues . 
I t was assumed t h a t t h e degree of aggrada t ion was s imilar in t h e a r m sys tems of 
t h e le f t b a n k , too. Accordingly , t he t o t a l a m o u n t of t h e depos i ted ma te r i a l on t h e inves-
t iga ted r ive r reach alone is app rox ima te ly 350—400.000 eu. m . annua l ly on t h e average. 
T a k i n g into a c c o u n t t h e deposi t ions occurring b o t h in t h e a r m sys tems and in 
the m a i n channel , t h e bed- load q u a n t i t y ar r iv ing t o t h e U p p e r D a n u b e reach can be 
e s t ima ted year ly 800 — 900.000 eu. m. 
Humlum, J.: Landsplaegning Problems. (A regionális te rvezés problémái) . Munks-
gaa rds F o r l a g . K 0 b e n h a v n . 1966. 671. old. 
H U M L U M professzor és geográfus t a n í t v á n y a i D á n i á b a n a regionális tervezésben 
h a t é k o n y szerepet k a p t a k , köz reműködésükke l számos é r tékes t e r v t a n u l m á n y készül t . 
E te rvezés i m u n k á k so rán n y e r t elméleti, módsze r t an i t apasz ta l a t a i ró l , s az egyes jelentős 
t e r v t a n u l m á n y o k r ó l számol be H U M L U M professzor könyve . A gazdagon i l lusztrál t m u n k a 
35 fe jeze t re oszlik. Az első ö t fejezet elvi ké rdéseke t taglal , t ö b b e k közö t t az t , m i a szerepe 
a geográ f i ának a regionális tervezés k o m p l e x fe lada ta i k ö r é b e n . Röv id á t t e k i n t é s t n y ú j t 
a regionális tervezés á l l apo tá ró l Ausztr ia , Svá jc , Hol landia , N a g y - B r i t a n n i a , a skand ináv 
á l lamok, Olaszország v i szony la t ában , egy k ö r k é p fe lvázolására tö rekedve , m a j d részle-
tesen b e m u t a t j a a város- és regionális t e rvezés t Dán iában . 
H U M L U M professzor kiemelkedő fon tosságo t t u l a j d o n í t a közlekedésfej lesztés 
regionális p rob lémáinak . 16 elkészült t a n u l m á n y t e r v e t i smer te t , s v o n j a le azokból ér-
dekes elvi megál lap í tása i t . E z t részben a s a j á t o s dán ia i v iszonyok teszik szükségessé; 
hiszen D á n i a m a nem csekély közlekedésfej lesztési p r o b l é m á k e lő t t áll a tenger i , közút i , 
vasút i , légi közlekedést e g y a r á n t t e k i n t v e . Kevesebb, de h a t é k o n y a b b , jól felszerelt 
m o d e r n k ikö tőke t ép í t sünk-e , a ma i sok a p r ó avul t t enger i k ikö tő he lye t t Î — teszi fel 
t ö b b e k k ö z ö t t az izgalmas ké rdés t , s s o r a k o z t a t j a fel a különfé le fejlesztési lehetőségeket , 
s v i t a f o r m á j á b a n végül a n é h á n y l eg inkább célravezető e lgondolás t emeli ki . 
H a s o n l ó a n izgalmas, bá r jóval kevésbé beha tóan t á r g y a l t t é m a k ö r a népesség-
fejlődés. Min tegy szemelvényszerűen k i r a g a d v a t á j é k o z t a t H U M L U M professzor könyve a 
dánia i népességtervezési p rob lémákró l , az azok megoldására h i v a t o t t egyes módszer tani -
lag is é rdekes tervekről . A népesség decent ra l izác ió jára va ló törekvés és az urbanizáció 
i r ány í t á sa kiemelkedő sze repe t j á t szanak ezekben a t e r v e k b e n , me lyeknek 8 fe jeze te t 
szentel a szerző. 
Az i p a r lokációs t e rvé i , a mezőgazdaság t e rmőte rü le te inek védelme ( ta la jvédelmi 
te rv , ön tözés i tervek s tb . ) , az üzemnagyság növelésének te rvezés i p rob lémá i képviselik 
a főbb á g a z a t i regionális tervezési t é m a k ö r ö k e t . 
Végül jelentős t e r j e d e l m e t szentel H U M L U M professzor könyve D á n i a tervezési 
körze tekre va ló felosztása p r o b l é m á j á n a k . B e h a t ó a n i smer t e t i az 1962. évi és 1965. 
évi körze t i t e rveket , j a v a s l a t o k a t , s a széleskörű vi tá t , a m e l y ezeket k ísér te . Ma jd az 
utolsó fe jeze tben összegezésként hangsú lyozza a geográfusok tervezési f e l a d a t o k b a n 
való közve t l en részvéte lének fon tosságá t , l evonva abból a z t a t anú i ságo t is, hogy az 
egyetemi t a n u l m á n y o k a t ú g y kell megszervezni , hogy a végző ha l lga tók a lka lmasak is 
legyenek a tervezési f e l a d a t o k megoldására . 
A d á n regionális te rvezésről és a geográfusok o t t a n i é r tékes m u n k á j á r ó l , problé-
máiról nagysze rű á t t e k i n t é s t k a p u n k H U M L U M professzor k i t ű n ő könyvéből , amely A 
hazai s z a k m a i olvasó s z á m á r a is élvezettel és haszonnal f o r g a t h a t ó . 
D B . L E T T R I C H E D I T 
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Az észak-magyarországi szénmedencék távlati termelésének 
térgazdasági vizsgálata 
D R . B O R A I Á K O S 
a fö ldra jz i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
Hazánk energiamérlegének forrás-struktúrája 1965 — 1980 között jelentős 
mértékben átalakul. A szénféleségek 1965. évi 65,8%-os részesedése 1980-ban 
26,9%-ra csökken, a szénhidrogéneké viszont 28,5%-ról 64,3%-ra emelkedik. 
Az egyéb energiahordozók részesedése ugyanakkor 5,7%-ról 8,8%-ra nő. 
Az energiamérleg összetételének dinamikus átalakulásával az energia-
hordozók kitermelésének és értékesítésének kedvezőtlen területi megoszlása 
a jövőben megváltozik. A DNy—ÉK-i energetikai tengely mentén fekvő szén-
medencék részarányos földrajzi elhelyezkedését szerencsésen egészíti ki az 
Alföldön feltárt jelentős földgázelőfordulás. Hazánk A - f B - f С kategóriájú 
pari földgázkészletének (95,8 millió m3) ugyanis 93,4%-a az energiahordozók-
ban rendkívül szegény alföldi területekre esik, amelyek jelenlegi szénigényük 
nagy részét az észak-magyarországi medencékből fedezik. 
Az észak-magyarországi szénmedencék jövedelmezősége 
Az észak-magyarországi szénmedencék nem jövedelmezőek. Az 1967. 
évi felmérés szerint globális deficitünk volumene mintegy 390 millió forint 
(1. táblázat). 
1. táblázat. Szénmedencéink 1967. évi költségszintje 
Átlagár, Önköltség, Üzemi eredmény, Költségszint, 
F t / t Ft / t 1000 Ft % 
I. "Nyereséges medencék 
Tatabánya 403,39 305,68 + 262 992 81,1 
Közép-Dunántúl 300,86 232,87 + 175 754 81,4 
Mecsek 415,80 354,30 + 144 102 91,8 
Oroszlány 290,44 235,41 + 120 048 85,3 
Várpalota 221,99 190,09 + 62 084 86,7 
Dorog 439,48 397,41 + 52 015 94,2 
II . Veszteséges medencék 
Nógrád 201,61 275,08 —232 694 136,8 
Mátraalja 122,58 155,46 — 95 883 118,7 
Ozdvidék 359,27 368,71 — 24 753 104,8 
Borsod 285,86 282,89 — 35 934 102,6 
Szénbányászat 314,79 283,57 + 427 731 95,4 
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A szénbányászati iparág 1967. évi 95,4%-os költségszintje 427,7 • 106 
Ft-tal „nyereséges". A 100%-nál nagyobb költségszintű „veszteséges" me-
dencék kivétel nélkül Észak-Magyarországon üzemelnek. A legnagyobb 
ráfizetést (232,6 • 106 Ft) jelzó' 136,8%-os költségszint a nógrádi medence 
szénérték gazdálkodását jellemzi, amelyet a mátravidéki medence követ 
(118,7%), megelőzvén az ugyancsak veszteséges ózdvidéki (104,8%) és a 
borsodi (102,6%) medencét. 
A kedvezőtlen szénérték gazdálkodás miatt szükségessé vált az észak-
magyarországi medencék távlati termelési volumenének mérséklése. 
Fel kellett mérni a gazdaságtalanul termelő bányaüzemek számát és 
termelési kapacitását, hogy leállításukkal a medencék deficitje csökkenjen. 
Az észak-magyarország i szénbányászat optimális távlat i termelési 
előirányzata 
Az észak-magyarországi medencék termelési előirányzata a népgazdaság 
optimális távlati energiahordozó struktúrájának keretén belül határozható 
meg. Ennek érdekében a Nehézipari Minisztérium (NIM) a bányaüzemek 
gazdaságossági sorrendjét az eszközlekötéssel növelt, millió kalóriára ve-
t í tet t önköltségnek és a kitermelt szén minőségére megállapított költség-
határnak az alapján mérte fel. A széntermelési határköltség kiszámításakor 
1. ábra. A szóntermelés költséghatára. A 10%-os eszközlekötési hányaddal növelt költséghatár (Ft/10ekcal) a hamu 
gram/1000 kcal függvényében. — a = a helyi szénfelhasználás esetén; b = a 150 km átlagtávolságban települő fogyasztó 
esetén 
П р е д е л издержек производства угля . Предел издержек, увеличенный с платой за фонды в размере 10% 
(форинты на 10е к и л о к а л о р и й ) , в функции грамм-зола/1000 килокалорий . — а = в случае местного исполь-
зования у г л я ; b = в случае, когда потребитель находится в среднем на расстоянии 150 км 
The cost limit of coal production. Cost limit increased by the 10 % assets engagement quota (Ft/lO'kcal), plotted aga-
ins t the gram of ash 1000 kcal. — a = in case of local coal consumption; b = in case of consumers settled at an average 
distance of 150 kms 
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az import villamosenergia és az import energetikai szén beszerzési árát vették 
alapul. „A szénbányák termelési határköltségeinek vizsgálata"-ról szóló ta-
nulmány megállapítása szerint 1964-ben az import villamosenergia ára 
12,5%-os eszközlekötési hányaddal számolva — ab Budapest 50—65 fill/kWó 
volt. Az import villamosenergia ára 1970—1980 közötti években ab Budapest 
45 fill/kWó lesz. Ezen távlati villamosenergia import árához viszonyítva 
állapították meg hazai szénféleségeink költséghatárát. A Et/10c kcal-ban meg-
jelölt költséghatár értékénél ugyanis a villamosenergiaipar mindazon műszaki-
gazdasági mutatóját figyelembe vették, amelyek szemmeltartásával az 1975-
ben létesítendő új hőerőmű — a minőségi paraméterekkel (gramhamu/1000 
kcal) jellemzett hazai szénféleségek ismeretében — gazdaságosan üzemeltet-
hető. A különböző használati értékű hazai szénféleségek fajlagos költséghatára 
(Ft/106 kcal) ugyanakkor mind a helyi szénfelhasználó („a" görbe), mind a 
150 km átlagtávolságban települő szénfogyasztó („b" görbe) esetében diffe-
renciált. 
Az 1. ábra 10,0%-os, a 2. ábra 12,5%-os eszközlekötési hányad alapján 
tünteti fel hazai szénféleségeink termelési költséghatárát. Eszerint országosan 
10%-os eszközlekötés esetén 117 Ft/106 kcal, 12,5%-os eszközlekötéssel 122 
Ft/106 kcal hazai szénféleségeink átlagos költséghatára. Magától értetődő, 
hogy a gramhamu/1000 kcal függvényében mind a helyi, mind a távoli szén-
átvétel költséghatára szénféleségként különböző (2. táblázat). 
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2. ábra. A széntermelés költséghatára. A 12,5%-os eszközlekötési hányaddal növel t költséghatár (Ft/ lO'kcal) a hamu 
gram/1000 kcal függvényében. — a = a helyi szénfelhasználás esetén, -b= a 150 km átlagtávolságban települő fogyasztó 
esetén 
Предел и з д е р ж е к производства у г л я . Предел и з д е р ж е к , увеличенный с платой за фонды в р а з м е р е 12,5% 
(форинты на 10° килокалорий) , в функции грамм-зола/1 ООО килокалорий, — а = в случае местного исполь-
зования у г л я ; b = в случае , когда потребитель находится в среднем на расстоянии 150 к м 
The cost limit of coal production. Cost limit increased by the 12,5 assets engagement quota (Ft/lO'kcal), p lo t ted against 
the gram ash of/1000 kcal. — a = in case of local coal consumption; b = in case of consumers settled a t an average 
distance of 150 kms 
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2. táblázat, A hazai szénféleségek termelési költséghatára 
Az OMFB 765/1964. számú t a n u l m á n y a a l a p j á n 
Mecseki 
feketeszén 
Dunántúli 
barnaszén 
Észak-
magyarországi 
barnaszén 
Észak-
magyarországi 
földes-fás 
barnaszén 
o3 
Л 
ЫЭ 
Szénminőség, gh/1000 kcal 
a) Bányára települt fogyasztó 
esetén, Ft/106 kcal 
'S
 f $ b) Banyatói 150 km tavolsagra 
Ъ települt fogyasztó esetén, 
% Ft/106 kcal 
<D 
"N a) Bányára települt fogyasztó 
% esetén, Ft/106 kcal 
N 
Ф Í j Bányától 150 km távolságra 
települt fogyasztó esetén, 
Ft/106 kcal 
95 
125 
115 
120 
110 
70 
126 
115 
120 
110 
95 
115 
100 
110 
95 
160 
100 
75 
95 
70 
3. táblázat. Az észak-magyarországi medencék termelési előirányzata 
Megnevezés Medencék* 
Az 1965. évi helyzetet 
feltüntető programok 
Az 1973. évi helyzetet 
feltüntető programok 
M A p E Te P 
Kalória termelés, 
Tkcal/év 
I . 
I I . 
29 
4 
19 
1 
26 
12 
16 
12 
21 
11 
összesen 33 20 38 28 32 
Széntermelés, 
106 tonna/év 
I . 
I I . 
9,9 
2,2 
6,3 
0,5 
8,7 
8,2 
4,9 
8,0 
6.3 
7.4 
összesen 12,1 6,8 16,9 12,9 13,7 
A megelőző időszak 
beruházása, 
106 Ft /év 
I . 
I I . 
430 
200 
430 
420 
230 
420 
300 
400 
összesen 630 850 650 700 
Munkáslétszám, 
1000 fő 
I . 
I I . 
38,0 
5,0 
24,5 
2,0 
' 28,5 
3,5 
15,0 
3,5 
19,0 
2,5 
összesen 43,0 26,5 32,0 18,5 21,5 
A munka termelékeny-
sége, 
106 kcal/fő, év 
I. 
I I . 
750 
750 
800 
550 
900 
2300 
1100 
2300 
1100 
4500 
Számviteli nyereség I . 
I I . 
—310 
—100 
—230 
— 10 
—270 
+ 160 
+ 160 
+ 160 
+ 160 
+ 160 
• Összesen —410 —240 - 1 1 0 + 320 + 320 
X = Észak-magyarországi barnaszénmedencék. 
I I . = Mátravidéki medence 
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Hazai szénféleségeink költséghatárának ismeretében az észak-magyar-
országi medencék optimális távlati termelési előirányzata lineáris programozás-
sal meghatározható. 
„A hazai szénbányászat optimális termelési struktúrájának kialakítására 
irányuló vizsgálatok eredményei" c. tanulmányban TÓTH M. a gazdaságos 
termelési optimum kialakítása céljából a bányaüzemek kalorikus termelési 
értékének és termelési költségének különbsége által képezhető fajlagos nyere-
séget vette alapul. A nyereségmutató képzésénél nem a hazai széngörbe által 
meghatározott szénárakat, hanem a fentebb ismertetett költséggörbe szén-
értékeit vették figyelembe, amelynek szintje a távlati energiamérlegben sze-
replő — hazai szénnel helyettesíthető — legdrágább energiahordozó. 
Az észak-magyarországi medencék 1973. évi optimális termelési elő-
irányzatának három programja közül a minimális termelési volument a , ,PB" 
képviseli (12,9 • 106 tonna/év). Realizálása esetén az észak-magyarországi 
barnaszénmedencék termelése az 1965. évi 9,97 • 106 tonnáról 1973-ban 
4,90 • 106 tonnára csökkenne, viszont a mátravidéki földes-fás barnaszén 
1965. évi termelési volumene (2,21 • 106 tonna) 8,00 • 106 tonnára emelkedne. 
A program szerint az észak-magyarországi medencék távlati 
termelése a , ,Pß" programnál nagyobb (13,7 • 106t/év). Realizálása esetén a 
barnaszénmedencék termelése 1973-ban csak 3,67 • 106 tonnával csökkenne, 
viszont a mátravidéki földes-fás barnaszén termelése a bázisidőszakhoz (1965) 
viszonyítva 5,19 • 106 tonnával növekedne meg. 
A 3. táblázatból látható, hogy a 16,9 • 106 t/év termelési volument 
képviselő , ,E" program megvalósulása esetén a medencék globális szénérté-
kesítési deficitje 110 • 106 Ft . A , ,P ß " és a program szerint mindkét 
medence számviteli nyeresége azonos volumenű (320 * 106 Ft). 
A jövedelmezőség eléréséhez fontos népgazdasági érdek fűződik, ezért 
nagyobb távlatban az ,,E" program realizálását mellőzni kell. 
A , ,P E " program esetén 58 bányaüzem (akna) megszűnésére kerülne 
sor, amely a bázisidőszak (1965) munkáslétszámához viszonyítva 1973-ig 
25 400 fő lemorzsolódását követelné meg. A „ P ^ " program realizálása esetén 
55 bányaüzem (akna) felszámolásával az 1973-ig felszabaduló munkáslétszám 
volumene 22 400 fővel csökken (4. táblázat). 
4. táblázat. Az észak-magyarországi bányaüzemek optimális száma 
Medencék 
Az 1965-
ben üzemelő 
bányák 
száma* 
Az 1973-ig megszünte-
tésre kerülő bányák 
száma 
Az 1973-ban üzemelő 
bányák száma 
M E E 
Borsod 
Ózdvidék 
29 
10 
16 
3 
' 24 
7 
21 
6 
13 
7 
5 
3 
8 
4 
Nógrád 30 16 25 25 14 5 5 
Együtt 69 35 56 52 34 13 17 
Mátravidék 4 2 2 3 2 2 1 
Összesen 73 37 58 55 36 15 18 
* — Tanbányával és külfejtéssel. 
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A munkaerőgazdálkodás szempontjából a két program közül a , ,P 'E ; ' 
megvalósítása lenne a legmegfelelőbb. A valóságban azonban az OMFB 
1 — 601—T/1967, évi tanulmányában körvonalazott 1973. évi optimális ter-
melési volumen — objektív nehézségek miatt — csak az 1975 — 1980 közötti 
években realizálható. A jövedelmezőség alapján meghatározott optimális 
termelési előirányzat ugyanakkor nem számol a fogyasztókörzetek energia-
hordozó igényének tényleges infrastrukturális átalakulásával. Ezért az energia-
hordozók kitermelésének és felhasználásainak térgazdasági kapcsolatain 
belül az észak-magyarországi szénféleségek távlati termelési előirányzatát a 
fogyasztás oldaláról jelentkező területi igény alapján kívánjuk felmérni. 
A fogyasztókörzetek energiahordozó igényének ha tása a széntermelés 
e lő i rányzatára 
Az észak-magyarországi medencék fogyasztókörzetének globális energia-
hordozó igénye az 1965. évi 117,9 Tkcal-ról 1980-ban minimum 144 Tkcal-ra 
fog növekedni. 
Az energiahordozók 1965. évi felhasználásában (3. ábra) a legnagyobb 
volumenű igény a miskolci (40,2 Tkcal) és a budapesti körzet (39,5 Tkcal) eseté-
ben figyelhető meg. A debreceni (14,5 Tkcal), a központi (12,1 Tkcal) és a szegedi 
körzet (11,6 Tkcal) globális átvétele nagyjából azonos szinten mozgott. A 
körzetek 1965. évi energiahordozó struktúrája azonban a korábbi évekhez 
viszonyítva jelentős differenciálódáson ment át. A miskolci (74,8%), a sze-
gedi (74,2%) és a budapesti körzet (67,2%) felhasználásában változatlanul 
a szilárd energiahordozók átvételének volt döntő szerepe. A szénbeszerzés 
szempontjából földrajzilag központi fekvésű Pest megyében viszont a folyé-
kony energiahordozók felhasználása jóval nagyobb volt (67,4%), mint a szi-
lárd energiahordozóké (32,2%). 
Köztudomású, hogy hazánk 1965. évi földgáz árutermelésének volu-
mene 1 277 * 106 m3 volt, amelynek 92,9%-át az alföldi, 7,1%-át a délnyugat-
dunántúli földgázmezők adták. Ennek ellenere az általunk vizsgált területen a 
miskolci körzet földgázigénye volt a legnagyobb (6 587,8 • 109 kcal), ugyanakkor 
szembetűnő a jelentős földgázkészlettel rendelkező szegedi körzet kis volu-
menű (499,2 • 10° kcal) felhasználása. 
A körzetek 1965. évi energiahordozó s t ruktúrája nagyobb távlatban 
(1980) jelentős mértékben megváltozik (4. ábra). 
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 2084/1960 november 
16-i határozata értelmében a földgáz árutermelés volumene számottevő mérték-
ben megnövekszik. Földgázzal elsősorban a vegyipart, a kohászatot és a lakos-
ságot kell ellátni. Mivel az említett nagyfogyasztók jórésze a miskolci körzet-
ben és Budapesten üzemel, ezért a földgáz távvezetékek irányvonala az észak-
magyarországi és a budapesti iparvidék földgázfelhasználásának kedvezett. 
A regionális földgáz-távvezetékek kiépítésével azonban kedvező lehetőség 
nyílik az iparilag fejletlen alföldi körzetek fejlesztésére. Az Országos Kőolaj -
és Gázipari Tröszt (OKGT) távlati programja szerint a földgáz árutermelés-
mennyisége 1980-ban 7500 millió m3 lesz. Az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság legutóbbi felmérése szerint (OMFB 1 406—T. 1968. II.) az ország 
1980. évi földgázigénye 8500 millió m3. A maximális földgázárutermelés 
esetén az értékesítés 29,4%-át Budapest, 19,8%-át az Alföld, 18,8%-át Észak-
Magyarország és 32,0%-át Dunántúl kapná. 
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A lakosság területileg szóródó PB gázigénye 1980-ban mintegy 160 000 
tonnára becsülhető. Jellemző, hogy a I I . ötéves tervidőszak végén a P B gáz 
termelési kapacitása 35 000 tonna volt. A hajdúszoboszlói földgázüzem P B 
leválasztó telepének 1966. évi üzembehelyezésével a P B termelés 60 000 
tonnára emelkedett. Az algyői P B leválasztás megoldásával 1974-ben ú j a b b 
70 000 tonna termelési kapacitás biztosítható. 
Az OMFB (1—404—T) megállapítása szerint 1980-ban a népgazdaság 
kőolajigénye 15 millió tonna lesz, amelyből 3,5 milliót hazai erőforrásból, 
11,5 milliót import ú t ján fogunk fedezni. 
,,A kőolajfinomító kapacitás nagyságrendjének vizsgálata" c. OMFB 
tanulmány (531/1963) értelmében 1970 — 1980 között Szeged ós Tiszapalkonya 
térségében két ú j finomító telepítése válik szükségessé 5 260 • 103 t/év kapa-
citással. A kőolajszármazékok (gázolaj, tüzelőolaj, fűtőolaj) kedvező alföldi 
3. ábra. Az energiahordozók 1965. évi felhasználása körzetenként 109 kcal-ban. — 1 = szén; 2 = brikett; 3 = koksz 
4 = kőolaj; 5 = benzin; 6 = gázolaj és tüzelőolaj; 7 = fűtőolaj ; 8 - földgáz; 9 = városi gáz; 10 = PB gáz; a = Buda 
pest; b = központi körzet; c = miskolci körzet; d = debreceni körzet; e = szegedi körzet; A = körzet-
határ; B = megyehatár 
Mcn0Jib30BaHHe pa3H0BHflH0CTeií -roruiMBa B 10° KHjioKanopHHx B 1965 r . n o paííoHaM. — 1 = yro.rib; 2 = 6pn-
KeT; 3 = KOKC; 4 = He<j)Tb; 5 = 6eH3HH; 6 = ra30Boe Mac.no h Ton/iMBHa« Hec{)Tb; 7 = rapHoe Macno; 8 = npn-
poAHbiíi ra3; 9 = ropoACKOíí ra3; 10 = nponaHOBo-SyTaHOBbift ra3; a = BynaneiuT; b = LjeHTpanbHbifi: paííoH; 
c = MHuiKOJibucKHfi paftoH; d = J^eÖpeLíeHCKHfl paííoH; e = CereacKHíí paftoH; A = r p a m m a paiíoHOB;: 
B = rpaHHua Me^be 
The 1965 utilization of sources of energy, in the regions in 109kcal. — 1 = coal; 2 = coal-cake; 3 = coke; 4 = crude 
oil; 5 = petrol; 6 = gas oil and firing oil; 7 = fuel oil; 8 = natura l gas; 9 = household gas; 10 = PB gas; a = Buda-; 
pest; b =centra l region; c = Miskolc region; d = Debrecen region; e = Szeged region; A = boundaries of region 
B = boundaries of countsis 
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beszerzése nagymértékben megkönnyíti az eredetileg szénfelhasználásra 
adaptált elavult tüzelőberendezések átállítását. 
A folyékony és a gáznemű energiahordozók növekvő, és a szilárd energia-
hordozók csökkenő felhasználásával a körzetek 1965. évi energiahordozó struk-
túrája 1980-ra jelentős mértékben átalakul. 
A folyékony energiahordozók 1965. évi 30 497,8 • 109 kcal igénye 1980-
ban 43 235 • 109 kcal lesz. Ha a távlati földgázprogram 7 500 millió m3-es 
árutermelési előirányzata megvalósul, abban az esetben az észak-magyarorszá-
gi medencék értékesítési területének földgázfelhasználása az 1965. évi 9 904,7 • 
109 kcal-ról 1980-ban 51 170 • 109 kcal-ra növekedik meg. A P B gáz és a városi-
4. ábra. Az energiahordozók 1980. évi távla t i felhasználása körzetenként 10® kcal-ban. — 1 = szén; 2 = b r ike t t 
3 = koksz; 4 = kőolaj; 5 = benzin; 0 = gázolaj és tüzelőolaj; 7 = fűtőolaj ; 8 = földgáz; 9 = városi gáz; 10 = P B 
gáz; a = Budapest; b = központi körzet; с - miskolci körzet; d = debreceni körzet; e = szegedi körzet; A = körzet-
határ ; В = megyehatár 
Перспективное использование разновидностей топлива в 109 к и л о к а л о р и я х в 1980 г. по районам. — 
1 = уголь; 2 = брикет; 3 = кокс; 4 = нефть; 5 = бензин; 6 = газовое масло и т о п л и в н а я нефть; 7 = г а р -
ное масло; 8 = природный газ; 9 — городской газ; 10 = пропаново-бутановый газ; а = Б у д а п е ш т ; 
b = Центральный район; с = Мишкольцский район; d = Дебреценский район; е = Сегедский р а й о н ; 
А = г р а н и ц а районов; В = г р а н и ц а медье 
The utilization perspective for the year 1980 of sources of energy in the regions in lO 'kcal . '—1= coal; 2 = coal-cake; 
3 = coke; 4 = crude oil; 5 = petrol; 6 = gas oil and firing oil; 7 = fuel oil; 8 = natura l gas; 9 = household gas; 
10 = P B gas; a = Budapest ; b = central region; с = Miskolc region; d = Debrecen region; e = Szeged region; 
A = boundaries of region; В = boundaries of countsis 
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5. táblázat. Az észak-magyarországi medencék 1980. évi ágazati szénértékesítése 
(1000 tonna) 
Borsod Ózd Nógrád 
Megnevezés I . n. Ш . n. 
Ш . L n. Ш. 
alternatíva alternatíva alternatíva 
NIM Bányászat 7 6 , 5 8 5 , 5 9 0 , 5 23 ,6 30 ,6 33 ,3 34 ,6 3 8 , 5 4 1 , 5 
NIM Villamosenergia 
NIM Vegyipar 
1 6 4 4 , 5 
15 ,6 
1 6 0 0 , 5 
18 ,2 
1 5 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 6 0 , 5 
7 ,8 
155 ,5 
1 0 , 2 
150 ,0 
13 ,5 
7 6 0 , 1 
11 ,3 
9 1 0 , 0 
1 4 , 4 
1 100 ,0 
1 7 , 2 
/ 
2 3 , 4 
KGM Kohászat 
KGM Gépgyártás 
5 5 , 0 
71 ,0 
5 5 , 5 
1 0 5 , 5 
4 8 , 0 
110 ,1 
2 8 , 5 
1 7 , 3 
38 ,7 
1 9 , 3 
4 6 , 5 
2 3 , 8 
8 , 0 
2 1 , 5 2 2 , 0 
Könnyűipar 
Élelmiszeripar 
Építőanyagipar 
5 4 , 2 
7 3 , 5 
1 5 5 , 4 
6 2 , 3 
8 5 , 2 
1 6 5 , 4 
6 5 , 4 
9 2 , 2 
1 7 3 , 2 
3 2 , 6 
4 1 , 3 
1 1 5 , 8 
4 8 , 4 
5 1 , 2 
129 ,7 
6 5 . 5 
55 .6 
171 ,5 
2 8 , 1 
18 ,6 
10 ,1 
2 8 , 6 
2 2 , 5 
2 0 , 8 
3 1 , 3 
2 6 , 2 
2 6 , 1 
Mezőgazdaság 
Belkereskedelem 
Tanácsok 
2 5 , 5 
1 4 0 0 , 0 
3 1 , 5 
3 0 , 7 
1 6 0 0 , 0 
3 7 , 2 
3 2 , 5 
1 8 0 0 , 0 
4 4 , 3 
3 6 , 4 
2 2 8 , 8 
5 , 4 
4 2 , 5 
2 7 1 , 4 
9 , 3 
4 8 , 3 
2 8 0 , 0 
14 ,6 
120 ,6 
1 ,6 
1 3 5 , 0 
2 , 6 
2 0 0 , 0 
4 , 0 
Egyéb 2 2 , 5 3 3 , 2 4 0 , 4 15 ,6 2 2 , 5 2 5 , 0 0 , 2 0 , 3 0 , 5 
Összesen 3 625,2 3 879,2 4 016,6 713,6 829,3 927,6 1 014,9 1195,2 1 470,2 
со 
со 
со 
gáz igénnyel együtt a gáznemű energiahordozók globális felhasználása 1980-ban 
eléri az 54 808 • 109 kcal-t. Ezzel szemben a szilárd energiahordozók 1965. 
évi volumene (75 724,8 • 10° kcal) 1980-ban 52 100,2 • 10° kcal-ra csökken. Mind-
ez az észak-magyarországi barnaszén 1965. évi átvételéhez viszonyítva 3,3 • 106 
tonnával kisebb volumenű szón forgalmazását követeli meg. 
A körzeti fogyasztók energiahordozó igénye alapján az észak-magyar-
országi medencék 1980. évi széntermelésének három változatával lehet szá-
molni, amelyeket az 5. táblázat tünteti fel. 
A szénhidrogén program realizálásától függően az észak-magyarországi 
széntermelési előirányzat három változata egyúttal a minimális és a maximális 
értékű volumen lehetőségét is meghatározza. Az ágazati szénigény 1965. 
évéhez viszonyított csökkenését elsősorban a fogyasztók földgáz és fűtőolaj 
tüzelésére történő átállítása okozza. 
A NIM Bányászat üzemi- és illetmény szén termelése a bányaüzemek 
nagyrészének felszámolása mia t t csökken. A létszámváltozás mértékétőHuggő-
en a termelési volumene 134 700—165 300 tonna lesz. Az Országos Ere- és 
Ásványbányászati Vállalat rudabányai vasércdúsító üzemének földgáz -
bázisra történő átállításával (1970) a borsodi medence „egyéb" üzemi szén-
szállítása is csökken. 
Az észak-magyarországi barnaszén medencék energetikai szénértekesítése 
1980-ban 2 505 1 0 0 - 2 750 000 tonnával realizálódik.' 
A körzetek szénbázisra települt hőerőművei közül a Borsodi Erőmű 
nagyobbrészt a berentei osztályozó energetikai szenét fogja felhasználni. 
A 800 MW teljesítményű Gyöngyösi Erőmű szénigényét viszont teljes egé-
szében a visontai külfejtés termelése fogja fedezni. Az eredeti elképzeléssel 
szemben az erőmű nógrádi szénbeszerzésére nem fog sor kerülni. Á Salgó-
tar jáni Erőmű földgáztüzelésre történő átállításával a nógrádi medence 
energetikai szénértékesítése csökken. Köztudomású, hogy a Tiszapalkonyai 
Erőmű szénigónyének nagy részét jelenleg a nógrádi medencéből fedezik. Az 
1968 január 1-i szénárrendelet miat t azonban számolni kell az erőmű nagyobb 
arányú földgázfelhasználásával, ami a nógrádi szénszállítás nagyarányú 
csökkenését eredményezheti. 
Az ecsédi külfejtés szénvagyonának kimerülésével (1975) a Mátravi-
déki Erőmű energiahordozó igényét földgázzal, fűtőolajjal, vagy szénnel fogják 
fedezni. Az utóbbi realizálása esetén nagy mennyiségű körzeten kívüli szón 
beszerzésével kell számolni, mivel az Oroszlányi Erőmű 200 MW-os teljesít-
ménynövelésének elvetésével jelentős mennyiségű energetikai szén más irá-
nyú elhelyezése válik szükségessé. A jó minőségű oroszlányi energetikai szén-
értékesítés problémáját nagymértékben megnehezíti a Lábatlani Cement- és 
Mészmű földgáztüzelésre történő átállítása (1975) is. 
A kisebb alföldi hőerőművek fűtőolajra és földgáztüzelésre való átállí-
tása folyamatban van. 
A KGM Kohászat észak-magyarországi barnaszénfelhasználása 1980-ban 
91 500 — 94 500 tonna között jelentkezik. A generátortelepek felszámolásával, 
az üzemi szállítás dieselesítésével és az ózdi valamint a diósgyőri erőmű 
földgáz és kohógáz igényének nagyobb arányú kielégítésével az észak-magyar-
országi szénátvétel nagymértékben csökken. A Salgótarjáni Erőmű földgáz-
tüzelésre történő átállítása a közeljövőben megvalósul. Hasonló folyamatra 
kerül sor a borsodnádasdi lemezárugyár esetében is. 
Az észak-magyarországi medencék Budapestre irányuló kohászati 
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szénszállítása (Csepel Vas- és Fémmű) a jelenlegi kontingensnek a negyedére 
csökken. 
Az észak-magyarországi medencék szénértékesítésének számottevő 
hányadát az építőanyagipar használja fel. Az ágazati szénigény szempontjából 
jelentős Selypi Cementgyár 1965-ben fűtőolajtüzelésre állt át. A földgáztüzelés 
bevezetése miatt a Bélapátfalvai Cementgyár szénátvétele 1975-ben megszű-
nik. 
Az Üvegipari Országos Vállalat valamennyi üzeme fűtőolaj- és földgáz-
tüzelésre állt át. 1975-ben csak a Tokodi és az Ajkai Üveggyár szénfelhasz-
nálásával lehet számolni. A zagyvapálfalvai táblaüveggyár és a salgótarjáni 
öblösüveggyár földgáztüzelésével a nógrádi szén beszerzése számottevő mér-
tékben csökken. 
A Tégla- és Cserépipari Egyesülés szénfelhasználása 1965-höz viszonyítva 
nagyobb lesz. Az újonnan telepítésre kerülő tíz téglagyár szénellátása azonban a 
gyenge minőségű szénválaszték értékesítési hányadát növeli, amely a medencék 
szénárbevétele szempontjából nem kedvező. 
A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium szénigénye az elkövetkező 
években rohamosan csökken. A MÁV összvontatási teljesítményén belül a 
gőzvontatás aránya az 1963. évi 60%-ról 1975-ben 7,8%-ra mérséklődik. 
Áz általunk vizsgált időpontban a MÁV szénátvételével már nem lehet számolni. 
Az észak-magyarországi medencék távlati szénértékesítésében a leg-
nagyobb szerepe a belkereskedelmi jellegű szénértékesítésnek lesz. A PB-gáz 
magyarországi felhasználása ellenére változatlanul számolni kell a lakosság 
területileg szóródó szénigényével. Ebből a szempontból elsősorban a borsodi 
szén elhelyezési lehetősége a legkedvezőbb. A hazai eredetű belkereskedelmi 
szénértékesítés azonban megköveteli a lengyel borsószén és az NDK brikett 
importjának felszámolását. 
A körzetek energiahordozó igényének átalakulásával az észak-magyar-
országi medencék szénértékesítésének területi megoszlása módosul (6. táb-
lázat ). 
Az 1961 — 1965 közötti évek növekvő szénértékesítésével párhuzamosan 
az észak-magyarországi barnaszén szállítása területileg dekoncentráltabbá 
vált. A kereskedelmi forgalomba kerülő szén növekvő hányadát az alföldi 
megyék használták fel. A területileg szóródó szénértékesítésre jellemző a 
nógrádi bányatermék dunántúli átvétele is. 
Az észak-magyarországi barnaszénféleségek 1980. évi termelési volu-
mencsökkenése ellenére a miskolci körzet intraregionális szénfelhasználása 
csak kisebb mértékben válik koncentrálttá. A medencék szénértékesítésének 
növekvő hányadát — a korábbi évekhez viszonyítva — az alföldi fogyasztók 
fogják felhasználni. A területileg szóródó szénértékesítés a miskolci körzet 
fogyasztóinak nagyobb arányú földgáz és fűtőolaj felhasználásával magyaráz-
ható meg. A kis energiahordozó igényű, területileg szóródó alföldi fogyasztók 
földgáztüzelésre történő átállítása ugyanis nehézségekbe ütközik, így szén-
átvételük volumene csak kisebb mértékben csökken. Ezért az észak-magyar-
országi szénszállítás kisebb globális költsége ellenére a szállítási költségek 
zonális megoszlása a nagyobb fajlagos költségmutató irányában fog elmoz-
dulni. 
A fogyasztókörzetek csökkenésével egyidejűleg a szénbeszerzés struk-
tú rá ja átalakul (5. ábra). 
Az észak-magyarországi medencék szénértékesítési körzetéhez tartozó 
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6. táblázat. A szénértékesítés megyénkénti %-os megoszlása 
Körzet 
Borsod Ózd Nógrád Mátravidék 
X961 1965 1980 1901 1965 1980 1961 1965 1980 1961 1965 1980 
Budapest 
. 1 
19,19 12,57 10,88 4,06 12,09 4,75 20,03 21,30 6,07 0,77 2,31 — 
Központi Pest m  
Miskolci 
Borsod m  
Heves m  
Nógrád m  
Debreceni 
Szolnok m  
Ha jdú m  
Szabolcs m  
Szegedi 
Bács m  
Csongrád ш  
Békés m  
Győri 
Komárom m  
Veszprém m  
2,01 3,03 2,26 - 0,05 0,95 0,61 1,44 1,37 1,65 
— — 
65,53 
0,84 
0,26 
57,83 
0,04 
3,78 
61,09 
0,73 
0,63 
70,39 
14,82 
1,86 
52,43 
5,95 
2,33 
54,80 
4,79 
0,31 
42,85 
3,36 
18,70 
43,63 
3,36 
19,60 
76,14 
0,31 
7,81 
0,75 
86,11 
2,66 
2,62 
83,96 
0,51 
100,00 
66,63 61,65 62,45 87,07 60,71 59,90 64,91 66,59 84,26 89,52 87,09 100,00 
2,16 
2,84 
2,58 
4,03 
4,00 
3,46 
3,93 
5,90 
4,59 
1,05 
4,09 
3,39 
3,63 
7,13 
8,67 
4,10 
7,63 
11,65 
2,79 
3,19 
2,01 
2,00 
2,43 
1,35 
1,55 
2,08 
2,22 
3,57 
0,88 
0,58 
2,77 
3,46 
— 
7,58 11,49 14,42 8,53 19,43 23,38 7,99 5,78 5,85 4,45 6,81 — 
1,29 
1,58 
1,72 
2,26 
5,65 
3,35 
3,11 
3,88 
3,00 
0,33 
0,01 
0,50 
3,81 
3,41 
2,58 
4,38 
4,06 
1,15 
2,13 
3,18 
1,05 
1,78 
1,90 
1,23 
0,78 
0,44 
1,23 
1,44 
0,94 
0,09 
2,48 
1,22 
— 
4,59 11,26 9,99 0,34 7,72 11,02 6,46 4,73 2,45 3,61 3,79 — 
0,10 
0,06 
0,16 
• 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
megyék 1961. évi szénbeszerzési s t ruktúrája — Heves, Nógrád és Borsod 
megye kivételével — rendkívül differenciált volt. Különösen az alföldi megyék 
minőségi szempontból heterogén, sokrétű szállítási kapcsolatai szembetűnőek. 
Az extraregionális eredetű szénbeszerzés kedvezőtlen szállítási kapcsolatai 
nemcsak az energetikai tengelytől való aránylag nagy távolsággal, hanem az 
elavult tüzelőberendezések minőségi szénigényével magyarázhatók meg. A 
tatabányai, a dorogi és az oroszlányi ,,alapszén" alföldi átvétele a kazánpark-
állomány tüzeléstechnikai követelménye miat t indokolt volt. 
A szónelőfordulással rendelkező miskolci körzetben az ipari nagyfogyasz-
tókat megfelelő mennyiségű és minőségű intraregionális szénnel 1961-ben nem 
tudták ellátni. Ezért az extraregionális szénbeszerzés különösen az iparilag 
fejlődő Borsod megyében volt nagy volumenű. 
Az észak-magyarországi medencék optimális értékesítési körzetéhez 
tartozó megyék (Borsod, Heves, Nógrád) 1965. évi szénbeszerzési struktúrá-
jában — 1961-hez viszonyítva — az intraregionális eredetű szén részesedése 
csak kisebb mértékben növekedett meg. Az észak-magyarországi barnaszén-
értékesítés nagyobb volumene ellenére a miskolci körzet interregionális szén-
igénye változatlanul jelentős volumenű szén távoli szállításával járt. A be-
áramló szénféleségek származás szerinti struktúrája azonban kedvezőbbé vált. 
Nógrád megye 1961. évi extraregionális szénátvételében még a mecseki és 
az oroszlányi eredetű szénnek volt jelentős szerepe, azonban 1965-ben a megye 
ilyen jellegű szénbeszerzésében már a borsodi szén átvétele dominált. Borsod 
megye szénbeszerzési struktúrájában az intraregionális szén részesedése az 1961. 
évi 63,2%-ról 1965-ben 67,0%-ra növekedett. A távoli szénszállítást azonban 
a nógrádi energetikai szén növekvő tiszapalkonvai átvétele jelzi. A kedvezőbb 
szénbeszerzési kapcsolatokra utal az oroszlányi és a pilisi szén átvételének csök-
kenő hányada. A miskolci körzethez tartozó Heves megye szénigényének 
nagyrészét változatlanul a helyi szénelőfordulás ú t ján fedezte. 
A korábbi évekhez (1961) viszonyítva az alföldi megyék globális szén-
átvétele nagyobbá vált, ugyanakkor szénbeszerzési struktúrájukban megnö-
vekedett az észak-magyarországi barnaszénféleségek részesedése. Ebből a 
szempontból elsősorban Hajdú (72,6%), Szabolcs (71,1%) és Szolnok megye 
(57,7%) említhető meg. Ezzel szemben Pest és Csongrád megye szénfelhasz-
nálási struktúrájában a dunántúli eredetű szénbeszerzés térhódítása figyelhető 
meg. 
A gáznemű és a folyékony szénhidrogének 1980. évi nagyobb arányú 
felhasználásával az észak-magyarországi medencék értékesítési körzetének 
szén beszerzése jelentős mértékben csökken. 
A miskolci körzet 1980. évi energiamérlegében a szénféleségek részesedése 
42,6%-ra mérséklődik, ugyanakkor azonban az összes szénfelhasználáson 
belül az intraregionális szén 1965. évi 71,1 %-os aránya 97,4%-ra emelkedik. 
Az extraregionális eredetű szén átvétele jelentős mértékben csökken (2,6%). 
Az alföldi körzetek energiamérlegében a szénhidrogén felhasználásának 
lesz döntő szerepe (4. ábra). Szénigényük nagy részét azonban az észak-magyar-
országi medencékből fogják fedezni, ezért a tiszántúli területek szénfelhasz-
nálási s truktúrájában a dunántúli eredetű szén részesedése minden bizonnyal 
nagymértékben csökken. 
A szénhidrogén-program realizálásától és az ágazati fogyasztók területi 
szénigényétől függően az észak-magyarországi medencék 1980. évi távlati 
termelési lehetőségét a 7. táblázat tüntet i fel. 
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.5. ábra. A megyék 1961. évi kőszénfelhasználásának medencénként! %-os megoszlása. — Szénféleségek: 1 = ta tabá-
nyai; 2 = dorogi; 3 = oroszlányi; 4 = pilisi; 5 = közép-dunántúli; 6 = várpalotai; 7 = hidasi; 8 = mecseki; 9 = 
borsodi; 10 = ózdi; 11 = nógrádi; 12 - mátravidéki 
Удельный вес у г о л ь н ы х бассейнов в использовании у г л я отдельных медье в % % в 1961 г. — Виды у г л я : 
1 = татабаньский; 2 = дорогский; 3 = оросланьский; 4 = пилишский; 5 = центрально-дунантульский ; 
6 = в а р п а л о т а й с к и й ; 7 = хидашский; 8 = мечекский; 9 = боршодский; 10 = оздский; 11 = ноград-
с к и й ; 12 = м а т р а й с к и й 
Percentual distr ibution of the coal utilization of the counties p a r basin for in 1961. Coal varieties produced a t : 1 -
Tatabánya; 2 = Dorog; 3 = Oroszlány; 4 = Pilis; 5 = the Central Transdanubia; 6 = Várpalota; 7 - Hidas; 
8 = the Mecsek; 9 = Borsod; 10 - Ózd; 11 = Nógrád; 12 = the Mátra district 
5Í.9 X 
6. ábra. A megyék 1965. évi kőszénfelhasználásának medencénkénti %-os megoszlása. — Szénféleségek: 1 = ta ta-
bányai; 2 = dorogi; 3 = oroszlányi; 4 = pilisi; 5 = közép-dunántúli; 6 = várpalotai; 7 = hidasi; 8 = mecseki; 
9 = borsodi; 10 = ózdi; 11 = nógrádi; 12 = mátravidéki; 13 = Dunai Vasmű; 14 = szovjet; 15 = lengyel; 16 = 
cseh; X = Budapest 
Удельный вес угольных бассейнов в использовании у г л я отдельных медье в % % в 1965 г. — Виды у г л я : 
1 = т а т а б а н ь с к и й ; 2 = дорогский; 3 = оросланьский; 4 = пилишский; 5 = центральн»-дунантульский; 
6 = в а р п а л о т а й с к и й ; 7 = хидашский ; 8 = мечекский ; 9 = боршодский; 10 = оздский; 11 = ноградский; 
12 = м а т р а й с к и й ; 13 = Д у н а й с к и й Металлургический Комбинат; 14 = советский; 15 = польский; 
16 = чехословатский; X = Будапешт 
Percentual distribution of the coal utilization of the counties per basin in 1965. Coal varieties produced a t : 1 — Tata-
bánya; 2 = Dorog; 3 = Oroszlány; 4 = Pilis; 5 = the Central Transdanubia; 6 = Várpalota; 7 = Hidas; 8 = the 
Mecsek; 9 = Borsod; 10 = Ózd; 11 = Nógrád; 12 = the Mátra district; 13 = Danube Steel Works; 14 = Soviet; 
15 = Polish; 16 = Czech; X = Budapest 
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7. táblázat. Az észak-magyarországi medencék 1980. évi távlati termelési előirányzata 
A termelés mennyisége A termelés hőértéke 
Medence 
I- n . III . L П. H L 
alternatíva, 
10e t 
alternatíva, 
Tkcal 
Borsod 
Ózd 
Nógrád 
3,6 
0,7 
1,0 
3,9 
0,8 
1,2 
4,0 
0,9 
1,4 
9,68 
2,25 
2,07 
10,70 
2,68 
2,41 
11,41 
3,05 
3,00 
Együtt 5,3 5,9 6,3 14,00 15,79 17,46 
Mátra 7,0 7,4 7,4 10,50 11,10 11,10 
Összesen 12,3 13,3 13,7 24,50 26,80 28,56 
A három alternatíva közül a II. változat realizálása látszik a legvaló-
színűbbnek, mivel a távlati tervekben körvonalazott maximális gázprogram 
(8 500 millió m3/év) megvalósítása nehézségekbe ütközik. A földgázkészlet 
nagyarányú feltárásával ugyanis nem tud lépést tartani a földgázárutermelés 
elosztása és felhasználása. 
a) Az aránytalanul nagy állami jövedelemelvonás miat t a gázipar szol-
gáltató vállalatainál (OKGT) nem képződik megfelelő' alap az elosztóhálózati 
és szolgáltatási beruházások megvalósítására. A földgáz kalóriaértékre vetí-
te t t árában — amely 10%-kal nagyobb a szénárnál — nem jut kifejezésre a 
földgáz rendkívül kis termelési önköltsége. A földgázkitermelés 1965. évi 
fajlagos önköltsége ugyanis 124,69 Ft/1000 m3 volt, ugyanakkor a földgáz-
értékesítés fajlagos brut tó értéke 898,85 Ft/1000 m3. Eszerint a teljes önkölt-
ség a bruttó árbevételnek mindössze 22,5%-a. 
b) Az ú j gazdasági irányítás keretei között az energiahordozók árrendszere 
nem ösztönzi a fogyasztókat a gázenergia felhasználására. 
A földgáz ipari fogyasztói ára a szolgáltatási teljesítmény nagyságától 
függően differenciált. Elsősorban a nagyfogyasztóknak kedvez. Például 500 000 
kcal/kg teljesítményig 1000 kcal/kg-ként a fizetendő alapdíj 204 F t , ezzel 
szemben 5 000 000 kcal/kg-nál nagyobb teljesítmény esetén az alapdíjnak 
csak 50%-át kell fizetni. A helytelen árdifferencia nagymértékben gátolja a 
kisfogyasztók gáztüzelésre történő átállását. Az általunk vizsgált fogyasztó-
körzetben viszont jelentős számban találunk olyan kisfogyasztókat, amelyek 
számára a földgáztüzelés gazdasági előnnyel járna. 
c) Az ú j gazdasági irányítás rendszerében a vállalatok szénhidrogén-
tüzelésre történő átállása önerőből történik. A beruházási hitel visszafizetési 
- < 
. ábra. A megyék 1980. évi táv la t i kőszénfelhasználásának medencénkénti %-os megoszlása (II . al ternatíva). — 
Szénféleségek: 1 = tatabányai; 2 = dorogi; 3 = oroszlányi; 4 = pilisi; 5 = közép-dunántúli; 6 = várpalotai ; 7 = 
hidasi; 8 = mecseki; 9 = borsodi; 10 = ózdi; 11 = nógrádi; 12 = mátravidéki; X = Budapest; H — Heves megye 
Удельный вес угольных бассейнов в перспективном использовании у г л я отдельных медье в % % в 1980 г. 
(вариант II) . — Виды у г л я : 1 = татабаньский; 2 = дорогский; 3 = оросланьский; 4 = пилишский; 
5 = центрально-дунантульский; 6 = варпалотайский ; 7 = хидашский; 8 = мечекский ; 9 = боршодский; 
10 = оздский; 11 = ноградский; 12 = матрайский; X = Будапешт; H = медье Хевеш 
Percentual distribution of the perspection of coal utilization of the counties per basin for 1980. (2nd alternative). — 
Coal varieties, produced at: 1 = Ta tabánya; 2 = Dorog; 3 = Oroszlány; 4 = Pilis; 5 = Central Transdanubia; 0 = 
Várpalota; 7 = Hidas; 8 = the Mecsek; 9 = Borsod; 10 = Özd; 11 = Nógrád; 12 = the Mátra district; X = 
Budapest; H = County of Heves 
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időtartama azonban nem kedvező. A vállalatoknak legalább 15 évi hitelre 
lenne szükségük, hogy az átállással kapcsolatos beruházások kifizetődőek 
legyenek. 
A földgázhasznosítás szempontjából kedvező lakossági felhasználást 
nagymértékben fékezi a háztartások átállásának aránylag nagy, 5000—15 000 
Ft-os beruházási költségigénye. 
Következtetések 
1. Az észak-magyarországi medencék szénárbevétele a kis használati 
értékű szénféleségek értékesítése miatt nem kedvező. A nagyobb kitermelési 
költségek miat t a medencék globális deficitjének volumene 1967-ben megkö-
zelítette a 390 millió Ft-ot. Ezért a gazdaságtalanul termelő bányaüzemek 
leállításával egyidejűleg szükségessé vált a termelés csökkentése. A jöve-
delmezőség elérése ugyanakkor megköveteli a fajlagos termelési önköltség 
mérséklését és a jó minőségű szénféleségek kitermelésével kapcsolatos szénái-
növelését. 
2. Az észak-magyarországi medencék értékesítési körzeteinek szén-
átvétele 1980-ban a folyékony és a gáznemű szénhidrogének felhasználásával 
nagymértékben csökken. Nagyobb volumenű szénigénnyel csak a villamosener-
giaipar és a lakosság esetében lehet számolni. A belkereskedelmi szénkontin-
gens nagysága döntően a PB-gáz termelésétől függ. A területileg szóródó 
kisebb települések földgázellátása ugyanis nem gazdaságos. 
Az észak-magyarországi medencék jövedelmezősége csak abban az eset-
ben érhető el, ha az értékesítés struktúráján belül az energetikai szén volu-
mene csökken, s az egyéb ágazati fogyasztók jobb minőségű (3500 — 3640 kcal/ 
kg) szónellátása megoldható. 
3. A körzetek energiahordozó igénye alapján az észak-magyarországi 
barnaszén 1980. évi távlati termelése 5,3 * 106—6,3 • 106 tonna között rea-
lizálható. A szénhidrogén program megvalósítása alapján 5,9 • 106 tonna ter-
melési szint elérése látszik a legvalószínűbbnek, amely az OMFB 1973. évi 
, ,P ' E " programjánál 0,4 • 106 tonnánál kisebb termelési volument képvisel 
1980-ban. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ 
ДОБЫЧИ УГОЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ СЕВЕРНОЙ ВЕНГРИИ 
А. Бораи 
Р е з ю м е 
В годы 1965—1980 в значительной мере изменится энергетический баланс Венгрии 
по структуре источникой и использования энергии. Удельный вес разновидностей угля 
уменьшится с 65,8% в 1965 г. до 26,9% в 1980 г., в то же время как удельный вес углево-
дородов увеличится с 28,5% до 64,3%. 
1. Неблагоприятное размещение добычи и сбыта топлива в дудущем изменится. 
Ибо, угольные бассейны, расположенные вдоль энергетической оси ЮЗ—СВ, с точки 
зрения географического размещения удачно дополняются с значительными месторож-
дениями природного газа, недавно открытыми в Альфельде. 93,4% запасов природного 
газа, используемого для промышленной цели, сосредоточено в остро нуждающемся в 
энергетических ресурсах Альфельде, преобладающая часть которого до сих пор входила 
в зону рынка сбыта буроугольных бассейнов Северной Венгрии (Боршод, Озд, Ноград). 
2. Буроугольные бассейны Северной Венгрии недоходны. На основе данных 1967 г. 
при сбыте углей этих бассейнов оказался дефицит около 390 млн. форинтов. Из-за име-
ющей действие двухпараметрической системы цен углей, доходы, полученные при сбыте 
малоэффективных и сильно зольных углей, неудовлетворительны. Поэтому стала неиз-
бежной ликвидация неэкономичных маломощных горнопромышленных предприятий. 
С целью лимитации дохода Министерство тяжелой промышленности линейным програм-
мированием определило оптимальное число шахтов и производственную мощность северо-
венгерских бассейнов. Однако, при изучении, проведенном с точки зрения отрасли угле-
промышленности, не учитывалась оптимальная потребность районов зоны сбыта в раз-
личных видах топлива. Поэтому автор определяет перспективный размер добычи северо-
венгерских бассейнов с учетом потребностей в твердом, жидком и газообразном топливе 
в 1980 г. 
На основе условных потребительных эквивалентах гомогенных групп потреби-
телей — принимая во внимание взаимоменяемые виды топлива — в статье определяется 
оптимальное требование топлива отдельных районов и в этой рамке количество сбыта 
угля северо-венгерских бассейнов в 1980 г. по отраслям и районам. Изучения экономич-
ности показывают, что угольная продукция бассейнов Северной Венгрии, которая в 
1965 г. составила 9,9 млн. т., в 1980 г. будет 5,9 млн. г. (вариант II), что в значительной 
мере изменит структуру энергетического баланса отдельных районов по источникам ни 
использованию энергии. 
3. Сбыт разновидностей северо-венгерского угля в будущем станет географически 
более деконцентрированным, поскольку крупные потребители в зоне углепромышлен-
ности будут переключаться на природный газ. Использование углеводорода индустриально 
неразвитыми альфёльдскими потребителями задерживает разные экономико-хозяйствен-
ные трудности. Если реализируется программа-максимум в области природного газа (к 1980 г. 8500 млн. куб. м. в год), то сильно сократится потребление угля и в Альфельде 
и угольная продукция северо-венгерских бассейнов будет лишь 5,3 млн. т. 
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T H E L O N G - R A N G E P R O D U C T I O N OF T H E N O R T H E R N H U N G A R I A N COAL 
B A S I N S E X A M I N E D I N R E S P E C T O F R E G I O N A L ECONOMY 
Dr. Á. Borai 
S u r a ш а г у 
The s t r u c t u r e of the sources and u t i l iza t ion of H u n g a r y ' s ene rgy balance is go ing 
t o a considerable t r an s fo rma t ion between the y e a r s 1965 and 1980. T h e 65,8% sha re of 
t h e coal va r i a t i e s of 1965 will d r o p to 26,9% b y 1980, whereas t h a t of t he h y d r o c a r b o n s 
will rise f r o m 28,5 t o 64,3% o v e r t h e same pe r iod . 
1. The un favourab l e a r e a l d is t r ibut ion of t h e exploi ta t ion a n d marke t i ng of t h e 
energy sources wil l change in t h e f u t u r e . As r ega rds the i r geographic dis t r ibut ion t h e coal 
f ields along t h e S W — N E energet ica l axis are, n a m e l y , advan tageous ly completed b y t h e 
significant sources of na tu ra l ga s recent ly explored in the Great H u n g a r i a n Plains. 93 ,4% 
of Hunga ry ' s indus t r i a l n a t u r a l g a s reserve is in t h e region of t h e Grea t Plains, a n a r e a 
ex t remely poor in energy sources. The distr ict be longed, for t h e m o s t p a r t , to t h e con-
sumpt ion a rea of t h e Nor the rn H u n g a r i a n p i t c h coal fields (Borsod, Ózd, Nógrád) u p t o 
now. 
2. The p i t c h coal fields of N o r t h e r n H u n g a r y are unpro f i t ab le . According t o t h e 
1967 survey, a de f i c i t of abou t 890 million fo r in t s w a s found in t h e i r marke t ing of coal . 
T h e sales r e t u r n s f r o m coal va r i e t i e s of low h e a t i n g value and h i g h a s h conten t a re dis-
advan tageous , owing to the ru l i ng b ipa ramet ra l coal price sys tem. F o r th is reason t h e 
l iquidat ion of m i n i n g works of low capaci ty a n d un-economical p r o d u c t i o n has become 
inevitable. I n o r d e r t o f ix the m a x i m u m profi ts , t h e Ministry of H e a v y Indus t r ies de t e r -
mined the o p t i m a l s h a f t n u m b e r a n d product ion capac i ty of t h e N o r t h e r n H u n g a r i a n 
coal fields b y m e a n s of linear p rog ramming . Th i s examina t ion , carr ied ou t f r o m t h e 
angle of t he coal min ing b r a n c h of industry , however , failed t o p a y a t t en t ion t o t h e 
o p t i m a l d e m a n d o n sources of e n e r g y of the d i s t r i c t s in the m a r k e t i n g areas. F o r t h i s 
reason the a u t h o r de termines t h e long-range p r o d u c t i o n volume of t h e Nor the rn H u n g a -
r i an coal fields b y surveying t h e d e m a n d on solid, f l u id and gaseous energy sources of t h e 
y e a r 1980. 
On t h e bas i s of the r e l a t ive equivalents in u se of the homogenous consumers ' 
g roups , the s t u d y determines — w i t h due regard t o t h e in te rchangeable and va r iab le 
sources of energy — the op t ima l d e m a n d s of t h e energy sources of t h e regions, a n d , 
w i t h i n the scope of th i s specif icat ion, t h e a m o u n t a n d areal d i s t r ibu t ion of t he 1980 coal 
m a r k e t i n g per b r a n c h e s of the N o r t h e r n Hungar ian bas ins . According t o t h e d a t a furn ished 
b y examinat ions o n economic ef f ic iency, the 1965 coal product ion of t h e Nor the rn H u n g a -
r i a n basins will decreases f rom 9,9 mill ion to 5,9 mi l l ion tons by 1980 (2nd a l te rna t ive) , 
w h i c h is going t o change the s t r u c t u r e of the u t i l i za t ion and sources of energy ba lance 
of t h e regions considerably. 
3. I n t h e f u t u r e the m a r k e t i n g of the N o r t h e r n H u n g a r i a n coal variet ies will 
become in a n increased degree deconcen t ra t ed regional ly , as t h e heav ies t consumers 
s e t t l ed in the m i n i n g region will c h a n g e over to gas f i r ing . The h y d r o c a r b o n ut i l iza t ion 
of t h e industr ia l ly underdeveloped consumers in t h e Grea t Plains is h indered b y var i -
o u s economic d i f f icu l t ies . If t h e long- t e rm m a x i m a l gas-program f o r t h e year 1980 
(8500 million m 3 a year) can be real ized, the p r o d u c t i o n of t h e N o r t h e r n H u n g a r i a n 
coa l fields will d r o p , in consequence of the large-scale decrease of t h e coal consumpt ion 
in t h e Great P la ins , t o 5,3 million tons . 
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A női munkaerőforrás területi eloszlása és hasznosításának 
sajátosságai 
Y. T A J T I E R Z S É B E T 
A termelőerők, pontosabban tárgyi és szubjektív elemei az ország terü-
letén nem oszlanak el egyenletesen és arányosan. Az aránytalanság kialakulása 
a társadalmi-gazdasági változás nem kívánatos kísérő jelensége. Mennél gyor-
sabban zajlik le a társadalmi-gazdasági átalakulás, annál szembetűnőbben 
fejlődhetnek ki az aránytalanságok. De mennél szembetűnőbbek az arányta-
lanságok, annál erőteljesebben lép fel megszüntetésüknek társadalmi igénylése. 
Amíg az anyagi javak termelése az alacsony fokú árutermelésre beren-
dezkedett mezőgazdaságból és a kisüzemi, sőt kézművesiparból tevődött össze, 
s a közlekedés és az árucsere fejletlen volt, addig a termelőerők tárgyi és szub-
jektív elemeinek egymáshoz viszonyított eloszlásában nagyobb fokú arányta-
lanság nem jött létre. Hiszen a munkahelyek területi koncentrációja igen kor-
látozott volt. A népesség, a munkaerő eloszlása — a szinte mindenütt jelen-
levő termőföld eltartóképességéhez igazodva — viszonylag arányos volt. 
Az árutermelés kifejlődésével az arányosság felbomlott. Az ipar térhódításával 
pedig az aránytalanság mindinkább elmélyült. Az ipar, az anyagi javak egyre 
nagyobb hányadát adva, a népesség egyre nagyobb részét foglalkoztatja. 
A modern gyáripar erősen koncentrált munkahelyei megkövetelik a munkaerő 
koncentrációját, s így a népességnek igazodni kell az ipari telephelyek elosz-
lásához. 
A modern gyáripar és nagyüzemi gépesített mezőgazdaság kifejlődése 
nemcsak a munkahelyek és a munkaerő területi eloszlása közötti aránytalan-
ságot váltja ki, hanem a munkaerő tartalék és a munkaerőigény közötti (struk-
turális) aránytalanságot is. Az egyoldalúan iparosodott területek munkaerő-
igénye is egyoldalú, elsősorban férfi munkaerőt foglalkoztató. Ugyanakkor 
és ugyanott a férfi munkaerő kereslete mellett a női munkaerő felhalmozódása 
(strukturális alapon nyugvó) munkaerő-kínálatot fejleszt ki. 
Az országban lejátszódó nagyarányú társadalmi-gazdasági átalakulás 
elérte azt a fokot, amikor a munkaerőforrás teljes kihasználásának problé-
mája is előtérbe került. A tanulmány néhány, már meglevő problémára, s 
azok jövőben várható hatására szeretné a figyelmet felhívni. 
A munkaerő igény és a munkae rő fo r r á s területi a rány ta lansága i 
A legnagyobb munkaerő-foglalkoztató népgazdasági ág az ipar: az 
építőiparral együtt az ország kereső lakosságának 38%-át foglalkoztatja. 
A múltból az ipari termelőerők aránytalan elhelyezkedését örököltük, 
de az újjáépítés során és a tervgazdálkodás évei alatt a termelőerők arányo-
sabb elhelyezésére törekedtünk. A korábbi aránytalanságok némileg módosul-
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tak azáltal, hogy az elmaradott területeken ú j ipari központok születtek. 
Az általános gyors fejlődés azonban legeredményesebben úgy biztosítható, 
ha a már korábban iparosodott területeket fejlesztik tovább. Eredménye, 
hogy a korábbi területi és strukturális aránytalanság — ha az általános foglal-
koztatottság magasabb szintjén is — megmaradt. Az ú j ipari munkahelyek 
koncentrálódása a korábbi iparvidékeken és a fővárosban volt és maradt a 
legnagyobb méretű. 
Az 1949 —1966 között lezajlott gyors ipari fejlődés olyan munkaerő-
igényeket támasztott az egyes városokban és iparvidékeken, hogy azt helyi 
munkaerőforrásból, még a nők egyre nagyobb méretű munkába állításával 
sem tudták kielégíteni. Máshol, a fejletlen területeken az iparosodás lassúbb 
volt, és a munkaerőforrás jelentős része kihasználatlan maradt. Az ipartele-
pítésnél nagy gondot jelentett, hogy a létesítendő üzemet a munkaerőforrásra 
telepítsék, vagy a munkaerőt telepítsék át az ipari telephelyre. 
A munkaerőfelesleggel rendelkező területeken a munkaerő csak a váro-
sokban halmozódott fel koncentráltabban, máshol a mezőgazdasági termelés 
korábbi igényeihez alkalmazkodva, szórtan helyezkedett el. Számolva az 
ipari telepítés gazdaságosságát kedvezőtlenül befolyásoló egyéb tényezőkkel 
(mint pl. a nyersanyag-energia ellátás stb.), a fejlesztés érdekében ésszerűbb-
nek látszott a munkaerő áttelepítése az iparvidékekre. Ezt bizonyítják a 
mezőgazdasági területeken, de nem városokban működő ipari nagyüzemek 
(mint pl. a martfűi cipőgyár), ahol a munkaerőigényt csak kiterjedt ós nagy-
méretű ingázással tud ják biztosítani. 
Az 1950-es években az iparosítással életre keltett munkaerőmozgás 
olyan óriási arányokat öltött, hogy valamilyen formában az ország lakosságá-
nak minden rétegét érintette, vagy a népesség területi eloszlásának átrende-
ződése, vagy a foglalkozási és társadalmi átrétegződése révén. A népesség el-
oszlásának az ipar területi eloszlásához való igazodása nagymértékben előre-
haladt, de még napjainkban is zajló folyamat. 
A munkaerőforrás bővülése 1949 után* 
1949—1966 közö t t az ország népessége kereken 10%-ka i g y a r a p o d o t t . Az országos 
á t l ag azonban te rü le t részenkén t nagy el téréseket t a k a r . B u d a p e s t és Pes t megye népes-
sége közel 23%-kai n ő t t , ho lo t t a t e rmésze tes szaporodás (6,8%) messze az országos 
á t l ag (12,1%) a l a t t m a r a d t . Ezzel szemben az Alföldön és a mezőgazdasági t e rü le teken 
— a vándor lás i veszteségek ( — 16,3%) m i a t t — a népesség csökkent , pedig a te rmésze tes 
szaporodás az országos á t l a g o t néhol (pl. Szabolcs megyében) magasan m e g h a l a d t a . 
A 960 ezer főny i népesség-növekedés nagyobb h á n y a d a az 1950-es évek első felében 
szü le te t t , t e h á t a m u n k a k é p e s korba még n e m léptek be. Az e lmúl t 16 év a la t t a m u n k a k é -
pes ko rú népesség g y a r a p o d á s a csupán 5%-os volt . U g y a n a k k o r a munkae rő fo r r á skén t 
s zámí tá sba vehető népesség országosan 140 ezer fővel (2 ,3%) csökkent . E b b e n szerepet 
j á t s z o t t egyrészt a m u n k a k é p e s korú t anu lók s z á m á n a k növekedése, másrész t az idős 
ak t í v keresők számának (elsősorban az idős mezőgazdasági dolgozók nyugdí jazása mia t t i ) 
csökkenése. A m u n k a e r ő f o r r á s t csökkente t te számos kö rü lmény mel le t t még a m u n k a -
képes ko rú nyugd í j a sok s z á m á n a k 23%-os növekedése is. 
A munkae rő fo r r á s csökkenésével egyidejűleg az a k t í v keresők száma 20%-ka i n ő t t . 
A gya rapodás nagyobb h á n y a d a (3/4 része) a nőknek a te rmelésbe t ö r t é n t bevonásából 
s zá rmazo t t (1. táblázat). 
* For rás : Munkaerőhe lyze t megyék szerint 1949—1966. S ta t . Időszaki Közi . 
110. k . B p . K S H 1967/15. 
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1. táblázat. A népesség, a munkaerőforrás és az aktiv keresők számának alakulása 
Megnevezés 
1949 I960 1966 
A növekedés, ill. 
csökkenés mértéke 
1000 főben 1000 fő 1 % 1949-1966 
Népesség 
Munkaerőforrás 
Aktív keresők 
Ebből: férfi 
nő 
9204,8 
5974.5 
4022,7 
2842,1 
1180.6 
9961,0 
6126,6 
4826,5 
3134,8 
1691,7 
10 160,3 
5 836,7 
4 953,0 
3 041,9 
1 911,1 
955,5 
— 137,8 
930,3 
199,7 
730,5 
+ 10,3 
— 2,3 
+ 23,1 
+ 7,0 
+ 62,0 
A kereső fé r f i ak s zámának növekedése lényegesen kisebb, országosan mindössze 
7%-o8 vol t . A növekedés t e rü le t i eloszlásának a r ány t a l ansága m é g nagyobb, m i n t a 
nőknél . B u d a p e s t e n a férf i keresők számának növekedése az országos átlagnál c s a k n e m 
háromszorosan n a g y o b b (21%), a mezőgazdasági te rü le teken a fé r f i keresők s z á m á n a k 
csökkenése a 10—15%-ot is eléri (2. táblázat). 
2. táblázat. Az aktív keresők számának alakulása 1949—1966 között °/0-ban 
Terület 
1949--I960 1949--1966 
nők férfiak nők férfiak 
Budapest 59,5 8,9 53,1 21,1 
Baranya 44,4 10,4 41,3 2,0 
Bács-Kiskun 41,9 5,0 25,0 - 5 , 4 
Békés 31,6 0,8 22,6 —15,6 
Borsod 54,6 14,1 47,9 14,4 
Csongrád 38,4 2,0 36Д —4,8 
Fejér 47,1 24,2 63,8 20,7 
Győr-Sopron 26,2 4,6 45,8 0,7 
Hajdú-Bihar 20,4 6,5 16,9 —8,5 
Heves 48,6 16,0 46,5 11,7 
Komárom 85,5 20,8 82,9 27,6 
Nógrád 77,0 12,2 50,2 2,6 
Pest 70,2 13,6 72,7 18,6 
Somogy 30,4 4,9 30,8 —12,6 
Szabolcs-Szatmár . . . . 25,3 4,1 8,8 —17,0 
Szolnok —5,9 3,7 12,8 —13,9 
Tolna 14,1 1Д 18,5 —12,5 
Vas 34,1 1,0 31,8 —8,4 
Veszprém 27,3 19,3 48,7 14,1 
Zala 35,6 6,5 21,8 — 11,5 
Magyarország 43,3 10,3 62,0 7,0 
Az a k t í v keresők növekedésének ü t e m e 1949—1960 k ö z ö t t erőtel jesebb vol t , 
1960 u t á n kissé mérséklődöt t . A mezőgazdasági t e rü le teken a fé r f i keresők száma csökken t , 
de a nőké 1960 u t á n is t o v á b b n ő t t . Ez é r t h e t ő is, hiszen az a k t u á l i s m u n k a e r ő t a r t a l é k 
(munkaképes korú , de kereső foglalkozást n e m fo ly ta tó népesség) is főképp n ő k b ő l (a 
h á z t a r t á s b a n foglalatoskodó e l t a r t o t t a k és k i s e b b részben segítő családtagok) ve rbuvá ló -
do t t . 1966-ban az aktuál is m u n k a e r ő t a r t a l é k n a k országosan 95 ,6%-a nő vo l t . A nők 
magas a r á n y ú részesedése a munkae rő t a r t a l ékbó l területileg kevéssé differenciált . Csupán 
Somogy m e g y é b e n nem éri el a 90%-ot . De Budapes t en , ahol a női munkae rő fo r r á snak 
4/5-e ak t í v kereső, a munkae rő t a r t a í ék 96%-a, K o m á r o m megyében , ahol a női m u n k a e r ő -
for rásnak c s u p á n 42%-a fogla lkoz ta to t t , a m u n k a e r ő t a r t a l é k 99 ,7%-a nő. 
A női keresők n a g y a r á n y ú gya rapodása a keresők nemi összetételében — a nők 
j avá ra — je len tős eltolódást okozo t t . A nők a r á n y a az összes keresőből 1949-ben országo-
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san 23,3% vo l t , ez 1966-ra 3 8 , 6 % - r a emelkede t t . Budapes ten 36 ,5%-ka l má r 1949-ben is 
magasan az országos á t lag f e l e t t vol t a nők a r á n y a , s ezt a k i u g r ó szerepet 1966-ban is 
(46,1%) t a r t o t t a . E t t ő l e l t ek in tve az egyes m e g y é k között l ényeges eltérés nincs . A nők 
a r á n y a a ke resőkbő l 33 — 4 0 % k ö z ö t t mozog. 
A tá r sada lmi -gazdaság i fe j lődés m a m á r n e m c s a k lehetővé, de szükségessé is teszi 
a nők b e v o n á s á t a termelésbe. A női m u n k a e r ő f o r r á s hasznos í tha tóságának a z o n b a n 
kor lá ta i is v a n n a k , s v i s szaha tnak nemcsak az egyénre , de a t á r s a d a l o m r a és a t e rmelés re 
is. E z é r t r öv iden Összefoglalva á t t e k i n t j ü k a női m u n k a e r ő hasznos í tha tóságá t ko r l á tozó 
t ényezőke t . 
A nő i m u n k a e r ő f o r r á s hasznos í tha tóságának ko r l á t a i és területi 
ha tá sa i 
A női munkaerőforrás hasznosítása mind az egyén, mind a társadalom 
szempontjából szükséges. Ma már senki sem vonja kétségbe, hogy a termelő 
munkában a nők a férfiak egyenjogú társai. A foglalkoztatottsági egyenjogú-
ság persze nem jelenti azt, hogy a nők minden munkaterületen ugyanolyan 
munkát képesek végezni, mint a férfiak. Vannak hagyományosan női foglal-
kozások; pl. a textil- és ruházati ipar egyes ágazataiban arányuk 70—80%-os. 
A nők aránya elsősorban erősen előretört a kereskedelemben (54,2%) és a 
szolgáltatási ágazatokban, a közszolgálatban (a gép- és gyorsírók 99,5%, a 
pénztárosok 82,5, az ápolók 91,8, a bérelszámolók 73,4, a tanítók 75%-a nő) 
A női és férfi munka bizonyos — biológiai és pszichikai — okokból külön-
bözik. E különbözőségből, valamint a nőknek a családban és a társadalomban 
elfoglalt helyzetéből fakadó korlátokat figyelmen kívül hagyva, nagyméretű 
bevonásuk a termelőmunkába nem oldható meg. A korlátozó tényezők 
hátrányos következményeit — a születés csökkenés, a fluktuáció, a beteg-
ségek miatti hiányzások stb. — csak társadalmi összefogással lehet ellensú-
lyozni, ami viszont felveti a gazdaságosság kérdését is. 
A női munkavállalást korlátozó alkati sajátosság figyelembevételét 
tükrözik azok a rendeletek, amelyek szabályozzák a nők alkalmazási terüle-
tét, meghatározván azokat a munkahelyeket — pl. bányászati, kohászati 
munkakörök, nehéz és rázós járművek vezetése stb. —, amelyek a női fizi-
kumra károsak. A rendelet szerint a női és férfi munka differenciáltságát figye-
lembe kell venni, s a nőket alkati sajátságaiknak megfelelő munkakörben lehet 
alkalmazni. 
A másik igen komoly, foglalkoztatást korlátozó tényező a nőknek a 
családban elfoglalt helyzete. A családos nőknél a kettős igénybevétel — a munka-
helyi kötelesség, valamint a háztartásvezetés és a gyermeknevelés gondja 
— a női fizikumot erősen megviseli. A betegségek — a gyakori munkameg-
szakítások mia t t — kihatnak munkájára is, s nem egyszer időelőtti nyugdí-
jazáshoz vezetnek. A kettős igénybevétel hátrányosan hat a nőkre olymódon 
is, hogy megnehezíti — csaknem kizárttá teszi — a szakmai továbbképzést. 
E gondokon sokat enyhíthet, ha a települések a szükséges mértékben rendel-
keznek kulturális és szociális ellátó intézményekkel. 
Az önálló és általában fiatalabb korú nők munkavállalása kevésbé kor-
látozott, s a fiatalok jobban bírják a fizikai igénybevételt is. A fiataloknál 
legerősebben ható korlátozó tényező a szakképzettség hiánya. A képzési idő 
meghosszabbodása miatt a fiatalkorúak munkavállalása csökkenő tenden-
ciájú. 1930-ban az összes női keresőnek 16,6%-a, 1960-ban pedig csak 13%-a 
volt 19 évesnél fiatalabb. Mire a szakképzettséget megszerzik, vagy röviddel 
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utána, nagy részük házasságot köt. 1960-ban az aktív kereső nőknek több 
mint fele, 1930-ban viszont kevesebb mint egyötöde volt házas. 
A női munkaerő hasznosíthatóságának korlátai még erősebben hatnak, 
ha a munkahely és a lakóhely nem egy településben van. 
A női munkaerő mobilizálhatósága a fentiek miat t a férfiakénál lényegesen 
kisebb. Nem véletlen, hogy az ingázóknak több mint háromnegyed része férfi. 
A munkaerőforrásnak a nők bevonásával eddig történt bővülése nem 
oldotta meg sem a területi, sem a strukturális aránytalanságokat. A munka-
helyek koncentrációja a népesség koncentrálásával a női munkaerő-kínálat 
kialakulását is előidézte. A női munkaerő hasznosítása ismét csak a már fejlett 
ipari területek továbbfejlesztését igényli, hiszen a női munkaerő felhalmozódása 
ott a legnagyobb. A kisegítő intézményekkel való ellátottság is ott a legjobb, 
ezáltal a női munkaerőforrás hasznosíthatóságának korlátai is könnyebben 
kiküszöbölhetők, ill. enyhíthetők. 
A női munkaerő területi eloszlásának és hasznosíthatóságának formed 
A népesség területi újrarendeződését az újonnan létesített ipari munka-
helyek egyre növekvő munkaerőigénye indította el és tar t ja fenn. De a mun-
kahelyekre áttelepült népesség vissza is hat az ipar fejlesztésére. A nagy keres-
lettelfellépő bányász- és ipari települések munkaerővonzására ugyanis a férfiak 
egy része családjával együtt települt át. A családfenntartóval költöző kereső-
képes korú nők zöme nem vállalhatott munkát, pedig közülük sokan — külö-
nösen a mezőgazdasági vidékekről áttelepültek — korábban, ha nem is ön-
állóan, részt vettek a termelőmunkában. A férfi munkavállalóval együtt 
költöző család keresőképes korú nőtagjai az iparvidékeken már korábban 
felhalmozódott női munkaerő-kínálatot tovább növelték. 
A női munkaerőt foglalkoztató munkahelyek száma a legtöbb jelentős 
iparú vidékünkün igen gyér, s még ma is elég tekintélyes a bányász- és nehéz-
ipari települések (Tatabánya, Komló, Oroszlány, Ajka, Dunaújváros, Ózd 
stb.) latens munkaerőfeleslegének kihasználatlansága. 
Latens munkaerőfelesleg a mezőgazdasági területeken is van; nemcsak 
nők, de a téli holt szezonban a férfiak egy része is ide sorolható. A mezőgazda-
sági területek latens munkaerőkínálata azonban a mezőgazdaság igényeinek 
megfelelően szórt elhelyezkedésű. Hasznosítása ezért is nehéz. 
A szórt elhelyezkedésű munkaerőkínálat hasznosítására a (többnyire 
szövetkezeti alapon működő) szórt telepítésre alkalmas és bedolgozókat is 
foglalkoztatni tudó könnyűipari kisüzemek a legmegfelelőbbek. A konfekció-, 
a cipőipar, a fa-, fém- és műanyag tömegcikkgyártás, különféle egyedi alkat-
részek készítése, speciális t á j jelegű háziiparok a legelterjedtebb ágazatok. 
Mind gyakoribb azonban, hogy a munkaerőhiánnyal küzdő nagyüzemek (pl. 
Szombathelyi, Martfűi cipőgyár, több nagy ruházati üzem) egyes részlege-
iket kitelepítik a latens munkaerőfelesleggel rendelkező területek kisebb 
R o k o n i j a i b a . 
Az iparvidékek városaiban felhalmozódott női munkaerőkínálatra 
érdemesebb nagyüzemet létesíteni. A korszerű gépesített nagyüzem dolgozói-
nak szakképzettségi igénye kisebb, és rövidebb idő alat t elsajátítható. Ez 
csökkenti a fluktuáció káros hatását. 
A strukturális aránytalanság felszámolása azonban fokozza a területi 
aránytalanságot. A kettő összehangolása csak sokoldalú iparosítással és a 
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települések infra-strukturális szerkezetének fejlesztésével oldható meg. Ez 
azonban még csak elkezdődött, kifejlesztése a jövő feladata. 
A női foglalkoztatottság alakulása az egyes népgazdasági ágakban 
nemek szerint 
A nő i keresők száma és a r á n y a az i p a r b a n (beleértve az épí tő ipar t is) eme lkede t t 
a leg jobban. A r á n y u k a z o n b a n t o v á b b r a is az a d o t t s á g a i k n a k leginkább megfele lő szol-
gál ta tó jel legű ágaza tokban (kereskedelem, szociális, ku l tu rá l i s , egészségügyi ellátás 
stb.) m a r a d t a legmagasabb . 
1949-ben az ipa rban fog la lkoz ta to t t n ő k a r ánya 20% vol t . Az e lmúl t 16 év a la t t 
e téren a f é r f i keresők száma kétszeresére, a n ő k é viszont négyszeresére eme lkede t t . E n n e k 
e r edményekén t a nők részesedése az ipari keresőkből 1966-ban 36%. 
A nő i keresők növekedésének aránya az ipar i t e rü le teken vol t a l egnagyobb fokú, 
ahol a női m u n k a e r ő tömegesen ha lmozódot t fel (3. táblázat). 
3. táblázat. Az aktív keresők számának növekedése nemek szerint országrészenként 
Index = 100% 
Terület 
Az ipari-építőipari keresők 
1966-ban %-ban 
férfiak nők 
Budapest 
Budapest és Pest megye . . . 
ÉNy-Dunántúl 
D-Dunántúl 
É-Magyarország 
Alföld 
149,6 
165,5 
212,1 
188,8 
202,1 
168,0 
272,2 
319,9 
524,5 
503,8 
590.1 
458.2 
Az i p a r b a n fog la lkoz ta to t t női keresők számának emelkedése B u d a p e s t e n a leg-
magasabb , b á r a növekedés a r á n y a i t t volt a legkisebb. Az ipari keresőkből m á r 1949-ben 
is 30%-os, 1960-Ьац pedig 4 4 % - o s a nők részesedése. A női ke resők a r ánya a k e v é s b é 
iparosodot t a l fö ld i te rü le teken a nagyobb (50% körüli) , ahol a k ö n n y ű - és élelmiszeripar 
dominál (1. ábra). A nehézipar tú l sú lyáva l j e l lemzet t Északi I pa rv idéken a nő i keresők 
s z á m á n a k n a g y a r á n y ú g y a r a p o d á s a mel le t t is a lacsony a n ő k részesedése. Az alföldi 
megyékben az i p a r b a n fog la lkoz ta to t t akbó l a n ő k 1949-ben 16%-ka i , 1966-ban 3 5 % - k a l 
részesül tek. E z z e l szemben Észak-Magyarországon ez az a r á n y 9, ill. 22%. Az ipa rágak 
közül a női m u n k a e r ő t h a g y o m á n y o s a n hasznosí tó könnyűipar i á g a z a t o k b a n l egmagasabb 
a n ő k a ránya . Az ország iparából ( fog la lkoz ta to t t ak száma a l a p j á n ) alig e g y h a r m a d d a l 
részesedő k ö n n y ű i p a r b a n a fog l a lkoz t a to t t ak 6 5 % - a nő. Kü lönösen a t ex t i l r u h áza t i és 
kézműipar i á g a z a t o k b a n k iemelkedő (80% körül i ) az a r á n y u k . 
A mezőgazdaságban a keresőknek a s z á m a is és az a r á n y a is csökkent . A fé r f i 
keresők száma 40%-ka l , a nőké 8 % - k a l le t t a lacsonyabb , m i n t 1949-ben. De m í g a fér-
f i a k n a k száma is, a r á n y a is c sökken t , a nőknek csak a száma. A n ő k a ránya u g y a n i s az 
1949. évi 30%-ró l 40%- ra n ö v e k e d e t t . Ez azzal m a g y a r á z h a t ó , h o g y a fér f iak e lvándor -
lása a mezőgazdaságból a mezőgazdaságban m a r a d t keresők s z á m á t annyi ra lecsökken-
t e t t e , hogy ez a nő i keresők csökkenésé t messze m e g h a l a d t a . í g y a n ő k a ránya , s z á m u k 
csökkenése ellenére, relatíve m e g n ő t t . Az i p a r n a k a férf i m u n k a e r ő t elvonó h a t á s a az 
iparvidékeken é rvényesü l t a legerősebben. Mivel az ú j ipari l é tes í tmények t ú l n y o m ó 
többsége férf i m u n k a e r ő t igényel t , a közeli t e rü l e t eken a mezőgazdaságból n e m c s a k a 
felesleges, de a né lkü lözhe tő fé r f i m u n k a e r ő t is e l v o n t a . Az ipa rosodo t t terüle teken a női 
keresők a ránya 42 — 50% körül v a n . Az alföldi m e g y é k b e n a n ő k a r á n y a sehol sem éri el a 
4 0 % - o t . 
A szolgáltató jellegű á g a z a t o k b a n , a kereskedelemben és a városi közlekedésben 
eme lkede t t a n ő k a r á n y a . A szolgá l ta tó ágaza tok egy része erősen elnőiesedett . A n ő k 
a r á n y a már 1949-ben is 36,7%, 1966-ban pedig 4 2 , 1 % volt . B u d a p e s t e n ezek az a r á n y o k 
m é g m a g a s a b b a k (42,2 ill. 50%). A budapes t i k iugró ér téktől e l t ek in tve ebben az á g a z a t -
b a n a legegyenletesebb a női ke resők terület i eloszlása, m e g y é n k é n t 36 — 38% k ö r ü l 
m o z o g . 
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1. ábra. A n ő k f o g l a l k o z t a t o t t s á g a a s z o c i a l i s t a i p a r b a n ( m e g y e k s z e r i n t 1 9 0 6 - b a n ) . — I . a k ö n n y ű - é s é l e l m i s z e r i p a r 
a r á n y a a z i p a r b ó l ( f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á m a a l a p j á n ) ; I I . a z i p a r b a n f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á m a . 1 = a n ő k a r á n y a % - b a n 
HCNOJIB30BAHHE w e H C K H x T p y A O B b i x p e c y p c o B B c o M H a j i n c T m e c K o ö n p o M b i m n e H H o c T H ( n o M e A b e B 1 9 6 6 r . ) . — 
I . AOJ7H j i e r n o f i H nnmeBoft npoMbiLuneHHOCTH B npoMbimjieHHOCTH B qejioM ( H a 0CH0Be MKCJIH 3 a H H T b i x ) ; 
II. MHCJIO 3aHHTbTX B npOMblUJJieHHOCTH. 1 = yflejIbHblfí Bee WeHIUHH B % % 
A nők részvétele a munkaerőmozgásban* 
Az, hogy a munkaerő a termelésnek mobilizálható eleme, a munkaerő-
kereslet és -kínálat területi egyensúlyba hozását nagymértékben elősegíti. 
Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy a munkaerő mobilizálhatósága az 
egyes emberek rugalmasságából tevődik össze, amit számos társadalmi és sze-
mélyi tényező befolyásol. Különösen áll ez a női munkaerő mobilizálható-
ságára. 
1960-ban 612 ezer ember dolgozott lakóhelyén kívüli településben, az 
összes keresőknek 11,5%-a. 1966-ban számuk túllépte a 900 ezret. Ennek 
közel 4/5-e férfi volt (4. táblázat). 
A nők részvétele a munkaerőmozgásban kisebb, s kisebb területre terjed 
ki a naponkénti munkábajárás is. A női ingázóknak kb. fele a félórás eljutási 
időzónán belül ingázik. A női munkaerőt intenzívebben ingáztató települések 
száma nem nagy, de a női ingázók többsége ezekből kerül ki (5. táblázat). 
Az ingázó nők száma — bármily kedvezőtlen is az számukra — 1960 óta 
közel 100 000 fővel nőtt . Sőt, a női aktív keresőkből is egyre nagyobb számban 
részesülnek. 1960-ban még 5,9%-os volt az ingázó nők aránya, 1966-ban pedig 
* Forrás; Munkaerőhelyzet megyék szerint 1949 — 1960. S ta t . Időszaki Közi. 11. k . 
Bp. K S H 1967/15. 
A munkaerőmozgás — a „lakóhely és a m u n k a h e l y közöt t i rendszeresen ismétlődő 
munkaerőmozgás" — lehet naponként i , vagy megha tá roza t l an r i tmusú , a kr i tér ium 
csupán az, hogy ,,a lakóhely és a munkahe ly m á s - m á s helység közigazgatási h a t á r á n 
belül helyezkedik e l . " 
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4. táblázat. A munkaerőmozgás mérete nemek szerint 
Megnevezés 
Munkaerőmozgás 
Az összes keresők 
megoszlása 100 keresőre 
jutó munkaerő-
mozgás 1966-
ban 
1960 1966 1960 1966 
ezer íő % ezer íő V /о %-ban 
Férf i 499,0 81,4 688,0 76,4 63,7 61,4 23 
Nő 113,9 18,6 213,0 23,6 36,3 38,6 11 
Együtt 612,9 100,0 901,0 100,0 100,0 100,0 18 
(212,6 ezer ingázó nő) az összes női keresőknek 11%-át is túllépte. Ennek nagy 
részét éppen Pest megye adja, ahonnan az ország legnagyobb munkaerővonzó 
települése — Budapest — ingázóinak többsége (75%-a) származik. 
5. táblázat. Néhány város női ingázóinak megoszlása az eljutási idő szerint 1960-ban 
Munkaerővonzó város 
A női bejárók 
• 
összesen 
1/2 1 
órás eljutási zónából %-ban 
Budapes t 38 944 48 75 
Győr 4 608 56 91 
Miskolc 2 553 56 82 
Szeged 2 336 76 98 
Salgótar ján 1 129 70 83 
Székesfehérvár 1 034 57 78 
Szolnok 914 60 78 
1960-ban még csak 3 megyében (Pest, Komárom, Győr-Sopron) volt 
a női ingázók aránya jelentősebb, 1966-ban pedig mindössze 8 megyében maradt 
10% alatt az arányuk (6. táblázat). 
A noi munkaerő mozgékonyságának növekedése elsősorban a közle-
kedési feltételek javulásának tudható be. Az utazási idő csökkenése, a köz-
lekedési járatok (munkásvonatok, autóbuszok) sűrűsödése, s nem utolsó sor-
ban a szociális ós kulturális intézményekkel való ellátottság fejlődése a nők 
mozgékonyságát segítették. Mindemellett az ingázás területi elterjedése lénye-
gesen nem lett nagyobb, azaz nem az ingázókat kibocsátó települések száma 
gyarapodott, hanem a kedvező forgalmi fekvésű településekből jártak el 
mind többen a városokba és ipari gócokba. A női ingázók többsége a nagyobb 
mozgékonyságú és teherbírású fiatalabb korosztályúakból tevődik össze, akik 
gyakran vállalják a hosszabb utazást, sőt az átszállást is. A szakképzettséggel 
rendelkezők, a családos nők a nagyobb távolságú ingázást nem szívesen vállal-
ják. Nem csoda tehát, hogy a jó közlekedési hálózattal rendelkező Pest megyei 
települések bocsátják ki a legtöbb női ingázót (2. ábra). A Budapesttel szom-
szédos járásokból és a győri járásból a lakóhelyükről a kereső nőknek több 
mint 25%-a jár más közigazgatási egységen belül fekvő munkahelyre dolgozni 
— elsősorban Budapestre, ill. Győrbe. 
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2. ábra. A lakóhelyükről eljáró kereső nők %-os aránya a helybenlakó női keresőkből 1960-ban 
Доля женщин, участвующих в маятниковой миграции, в числе самостоятельных женщин, работающих 
на своих местах жительства, в %%, в 1960 г. 
3. ábra. A beingázó nők %-os aránya a munkahely telep ülésben dolgozó nőkből 
Доля женщин, прибывающих на работу в поселения данного района, в общей численности женщин, 
работающих в данном районе, в % % 
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6. táblázat. A lakóhelyükkel azonos, ill. nem azonos településben dolgozó nők arányának 
alakulása 
Terület 
A lakóhelyükkel azonos 
településben dolgozó 
nők 
A lakóhelyükről 
eljáró nők 
aránya a női keresők %-ában 
1960 1966 1960 1966 
Budapes t 99,4 99,1 0,6 0,9 
Baranya 94,7 93,0 5,3 7,0 
Bács-Kiskun 93,5 92,8 2,5 7,2 
Békés 97,0 93,2 3,0 6,8 
Borsod-Abaúj-Zemplén 93,8 88,0 6,2 12,0 
Csongrád 95,7 92,7 4,3 7,3 
Fejér 90,1 83,0 9,9 17,0 
Győr-Sopron 88,7 80,5 11,3 19,5 
H a j d ú - B i h a r 97,6 94,3 2,4 5,7 
Heves 94,9 88,9 5,1 11,1 
Komárom 86,5 83,0 13,5 17,0 
Nógrád 92,3 84,8 7,7 15,2 
Pest 69,0 57,3 31,0 42,7 
Somogy 95,2 91,5 4,8 8,5 
Szabolcs-Szatmár 97,3 92,7 2,7 7,3 
Szolnok 93,8 86,7 6,2 13,3 
Tolna 95,1 83,5 4,9 12,5 
Vas 93,7 86,0 6,3 14,0 
Veszprém 90,2 83,3 9,8 16,7 
Zala 95,2 91,6 4,8 8,4 
Magyarország 93,9 88,9 6,1 11,1 
Az ingázó nők számának növekedése mellett is fennáll a nők lakóhelyi 
kötöttsége (3. ábra). Az ipari településekben dolgozó nőkből általában kicsi, 
és csak néhány járásban lévő — szolnoki, szentendrei, dorogi, ráckevei, veszp-
rémi, szentgotthárdi stb. — ipari településbe nagyobb (15% körüli) a női 
bejárók aránya. 
Az ingázókból 1960-ban a nők aránya 10% alatt.volt. 
A női ingázók arányának területi differenciálódása elég nagy. A más 
településbe eljáró keresőkből (4. ábra) a nők aránya néhány — főleg könnyű-
iparral rendelkező vonzóközpontok körüli — településből tekintélyes, a 
30%-ot is meghaladja (Budapest, Szeged, Szolnok, Győr környék, Szent-
gotthárd). Más esetben a városokból — Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Keszthely, 
Eger, Miskolc, Debrecen stb. — is jelentős az eljárókból a nők aránya. Az 
utóbbiak a szellemi foglalkozásúak ingázását tükrözik. A szociális-kulturális 
intézményekkel jobban ellátott városokból a szellemi foglalkozású nők közül 
sokan járnak el a szomszédos településekbe dolgozni. A bejárókból a nők 
aránya a könnyűipari vonzóközponttal rendelkező járásokban a legmagasabb 
(pl. a szolnoki, szentendrei, szentgotthárdi járásban valamint a balatoni 
üdülő körzethez tartozó keszthelyi járásban). 
Az ábrasor érdekessége, hogy a csaknem minden gazdaságföldrajzi, 
elsősorban ipari ábrán kirajzolódó ipari tengelyt a női munkaerő mobili-
zációját ábrázolók nem tükrözik. Ez arra utal, hogy az iparosodott területek 
női munkaerőforrása még nincs eléggé kihasználva. 
ábra. A nők %-os aránya a lakóhelyükről eljáró keresőkből 
Доля женщин в общей численности самостоятельного населения, работающего не на месте жительства 
в % % ' 
5. ábra. A nők %-os aránya a munkahelytelep ülésbe bejáró keresőkből 
Д о л я женщин в общей численности прибывающих на работу из других поселений, в % % 
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A munkae rő igény kielégí tése a j övőben sem képze lhe tő el a női m u n k a e r ő 
hasznos í tása nélkül , t a n á c s o s azonban s zámí t á sba v e n n i a női m u n k a e r ő 
hasznos í tha tóságának k o r l á t a i t — az a l k a t i s a j á to s ságoka t , s a n ő k családi 
helyzetéből f a k a d ó k e t t ő s igénybevé te l t . Ezek köve tkezménye ive l — f luk-
tuáció, a n a g y o b b lakóhely i költséggel j á r ó kisebb ruga lmasság , e se t enkén t a 
szakképze t t ség h iánya — számolni kell. A kor lá tozó t é n y e z ő k gát ló h a t á s á n a k 
enyhí tése a te lepülések i n t r a - s t r u k t u r á l i s fej lesztésével o ldha tó meg. 
A nő i m u n k a e r ő gazdaságos hasznos í tás i f o r m á i n a k a m u n k a e r ő f o r r á s 
terüle t i különbözőségei m i a t t e l térőnek kel l lennie. Más f o r m a kell a k o n c e n t -
r á l t abb népességű , szociális i n t ézményekke l jobban e l l á t o t t i pa rv idéken és 
vá rosokban , m á s az ingázó övezetben és m á s a mezőgazdasági te rmelés igé-
nyeihez a lka lmazkodó s z ó r t a b b népességű te rü le teken . 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЖЕНСКИХ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Э. В. Тайти 
Р е з ю м е 
Огромное общественно-экономическое изменение, произшедшее в стране за период 
с 1949 до 1966 гг., не только дало возможность для вовлечения женщин в производстве, 
но и сделало его необходимым. В то время как за период 1949—1966 гг. численность 
населения увеличилась на 10%, численность самостоятельного населения — на 23%. 
Увеличение численности самостоятельного населения произошло большей частью (75%) 
за счет вовлечения женщин в общественную работу (табл. 1 и 2). 
Развитие и территориальная концентрация промышленности с ее возрастающей 
потребностью рабочей силы вызывали изменение в географическом размещении населения. 
Раньше, приспособляясь к требованию сельскохозяйственного производства, занятые в 
сельском хозяйстве и его трудовые резервы размещались разбросанно по стране. Рабочие, 
ушедшие с сельскохозяйственного производства, переселились — большей частью вместе 
с членами своих семей — в близость своих новых мест промышленной работы. В промыш-
ленных районах страны концентрированы отрасли производства, главным образо требую-
щие мужской рабочей силы, вследствие чего женские трудовые ресурсы, добавленные 
с женщинами-переселенцами, накопились в виде трудовых резервов. Кроме Будапешта 
лишь мало промышленных узлов имеется в стране, где степень занятости была бы удов-
летворительна для обоих полов (рис. 1 ). 
Мужские трудовые ресурсы страны почти полностью использованы, большинство 
свободных трудовых ресурсов является женскими. Использование женского труда имеет 
и пределы (напр., констиутивные особенности, роль женщин в семье и т. д.), которые 
необходимо принимать во внимание, если желаем усилить вовлечение женщин в работу, 
иначе оно может привести к последствиям, вредно влияющим как на лиц, так и на общество. 
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Трудовые ресурсы размещаются в стране непропорционально, поэтому использо-
вание женских трудовых ресурсов географически тоже различно. Для использования 
разбросанных женских трудовых ресурсов наиболее целосообразным кажется создание 
небольших предприятий легкой промышленности (промышленных кооперативов) в цент-
рах районов, имеющих излишек трудовых ресурсов, которые могут нанимать и надомниц. 
В целях использования женских трудовых ресурсов, концентрированных в городах, стоит 
создать крупные заводы. Это, одновременно, способствовало бы изменению неправильной 
производственной структуры промышленных центров, хотя и расширяло бы имеющуюся 
до сих пор непропорциональность в размещении промышленности страны. 
Надо принимать во внимание факт, что присвязанность женщин к месту жительства 
больше, чем присвязанность мужчин. Участие в маятниковой миграции для замужных 
женщин — слишком большая нагрузка, это могут делать лишь свободные женщины. 
Неслучайно то, что в маятниковой миграции участвует 38,6% занятого населения, но 
женщины составляют лишь 23% всего участников (табл. 4). Участвующей в маятниковой 
миграции женщины живут в населенных пунктах, примыкающих к поселениям, где 
имеются их места работы (рис. 2, 3, 4 и 5). Примерно половины женщин участников в 
маятниковой миграции живет в пределах зоны, достигаемой в течение 30 минут (табл. 5). 
Однако, заслуживает внимания факт, что начиная с 1960 г. увеличивается число и женщин, 
участвующих в маятниковой миграции (табл.6), и это ускорит развитие потребностей 
по инфраструктуре поселений, расположенных в зонах маятниковой миграции. 
A TIT földrajzi hét (1968. febr . 5—10. ) geográf ia i i s m e r e t t e r j e s z t é s ü n k n e k 
i m m á r h a g y o m á n y o s , fon tos e s e m é n y e . E g y r é s z t b izonyos b e p i l l a n t á s t enged a f ö l d r a j z i 
s z a k t e r ü l e t belső, t u d o m á n y o s p r o b l é m á i b a , t o v á b b á n é h á n y , a n a g y k ö z ö n s é g e t j o b b a n 
é rdek lő t é m a is k e r ü l a p l é n u m elé. í g y kerü l t so r ez a l k a l o m m a l p l . az Északi I p a r v i d é k 
p r o b l é m á i n a k m e g v i t a t á s á r a , f ő l e g a s z é n b á n y á s z a t i n t e n z i t á s á n a k vá l t ozásáva l ós t e r ü -
le t i e l to lódása iva l k a p c s o l a t b a n BORAI ÁKOS k a n d i d á t u s v i t a i n d í t ó e lőadásá ra is. Más-
r é s z t a f ö l d r a j z i h é t r e n d e z v é n y e i n szélesre t á r t a b l a k h o z h a s o n l ó a n a nagyv i l ág egyes 
f ö l d r a j z i e s e m é n y e i t és p r o b l é m á i t is s zemlé l t e t j ük . E z t a l á n a l e g f o n t o s a b b m o m e n t u m 
a fö ld ra jz i t u d o m á n y o s i smere t t e r j e sz t é sben , t e k i n t e t t e l M a g y a r o r s z á g k ics inységére és 
a vi lág sok ré tű ségé re . E z t i n d o k o l j a az is, h o g y é v e n t e h a z á n k össznépességének 1 0 % - a 
u t a z i k k ü l f ö l d r e . Nemcsak az o r szág já rók s o k a s o d n a k , h a n e m a v i l ág já rók s z á m a is 
egy re t ö b b . A nagyv i l ág ró l e l h a n g z ó fö ldra jz i e l ő a d á s o k a t ezé r t s ikeres e l ő t a n u l m á n y o -
z á s k é n t h a s z n o s í t h a t j á k m i n d a z o k , akik m é g n e m j á r t a k k ü l f ö l d ö n . A k i k e lő t t p e d i g m á r 
i smerősek a b e m u t a t o t t i degen t á j a k , t e rü l e t ek , s a j á t m a g u k is fe lkészülésnek h a s z n á l -
h a t j á k fel a f ö l d r a j z i hé t en l á t o t t a k a t és h a l l o t t a k a t , m ihe ly t e l ő a d ó j á v á v á l n a k a kér-
désnek . 
Te rmésze t e sen az egész v i l á g o t , de m é g c s a k egész E u r ó p á t s e m ölelhetik fe l t e m a -
t i k u s á n ezek a t u d o m á n y o s és i smere t t e r j e sz tő i , t o v á b b á é lménybeszámoló i e l e m e k e t is 
t a r t a l m a z ó e lőadások , h a n e m c s a k egy-egy je l legze tes rész le te t i n n e n - o n n a n . K ü l ö n is 
k i emelhe tő a Ho l l and iá ró l szóló e lőadás . E s a j á t o s k is ország u g y a n csak zöld fo l t a hegy-
és v ízra jz i t é r k é p e n , mégis r e n d k í v ü l sok é l m é n y t és f ö l d r a j z i é rdekességet is n y ú j t . 
U g y a n c s a k kü lön leges vol t a m o n t r e a l i E x p o 67-es t émáró l e l h a n g z o t t e lőadás , m ive l 
n e m sokan u t a z h a t t a k a t e n g e r e n t ú l r a v i l ágk iá l l í t á s nézőbe. D e u g y a n ú g y a M o n t Blanc-
r a sem j u t h a t n a k el t ömegéve l a fö ldra jz i t u d o m á n y o k és a v i l á g j á r á s haza i b a r á t a i . A 
lappfö ld i ós a t ö b b i t émáró l e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k is n a g y o n t a n u l s á g o s a k és k o r s z e r ű e k 
vo l t ak a sz ínes s z e m l é l t e t ő a n y a g r a való t e k i n t e t t e l . 
N a g y o n f o n t o s és e g y b e n sa j á to s r é sz le t e vo l t a p r o g r a m n a k az olvasói a n k é t o k 
megrendezése . E g y i k i lyen r e n d e z v é n y a P a n o r á m a - ú t i k ö n y v e k m e g v i t a t á s a v é g e t t 
ü l t össze. A be l fö ld i és kü l fö ld i u t a z á s o k e lőkészí téséhez n é l k ü l ö z h e t e t l e n k ö t e t e k a k iadó-
vál la la t r é szé re m á r jó h í r n e v e t b i z to s í t o t t ak . A t e r v e z e t t ö s sze jöve te l en ped ig m i n d a z o k 
h a l l a t t á k v é l e m é n y ü k e t , a k i k m á r ny i lván t ö b b ízben is f e l h a s z n á l t á k az ú t i k ö n y v e k 
é r tékes m o n d a n i v a l ó i t . Az ész revé te l eknek a t o v á b b i sikeres ú t i k ö n y v í r á s - és sze rkesz tés 
so rán l ehe t h a s z n á t venni . 
N e m f é r t bele a m o s t a n i fö ldra jz i h é t p r o g r a m j á b a , e l l enben a j övőben i , ilyen 
jellegű m u n k a ö s s z e j ö v e t e l e k e n a P a n o r á m a - k i a d v á n y o k h o z h a s o n l ó a n m e g lehe tne 
v i t a tn i m i n d e n f a j t a t u d o m á n y o s - i s m e r e t t e r j e s z t ő célú T I T , ill. Gondo la t k i a d v á n y t is. 
P l . a „ V i l á g j á r ó k " sorozat t ö b b t u c a t n y i k i a d v á n y á r ó l cé lszerű lenne egyszer m é r l e g e t 
vonni , v a j o n szakmai lag t e l j e s e n he ly tá l lóak-e ezek a f o r d í t á s o k ? T o v á b b á n é m e l y i k 
ú j k i a d á s ú lex ikon-soroza t ( Ú j Magyar L e x i k o n , T e r m é s z e t t u d o m á n y i L e x i k o n ) is igen 
sok f ö l d r a j z i a n y a g o t t a r t a l m a z , népszerű t u d o m á n y o s s z ínvona lon , de e l ő f o r d u l h a t , 
hogy u g y a n a z o n fö ld ra jz i a n y a g o t a ké t fé le l ex ikon k é t f é l e k é p p e n m u t a t j a be . É p p e n 
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a p o n t o s szaksze rűség és az e n n e k n y o m á n m u t a t k o z ó helyes h a s z n á l h a t ó s á g is m e g k í -
v á n n á az i l y e n f a j t a k i a d v á n y o k e lemzését . 
R e m é l h e t ő l e g a P a n o r á m a - ú t i k ö n y v e k t á r g y á b a n ez az a n k é t csak k e z d e t e egy 
t o v á b b i s o r o z a t n a k . Min tegy m á s f é l év t ized a l a t t u g y a n i s m á r o l y sokféle bel- és k ü l f ö l d i 
t é m á j ú ú t i k ö n y v l á t o t t n a p v i l á g o t , és v o n u l t b e a g y a k o r l a t b a , h o g y egyet len v i t a ü l é s e n 
v a g y a n k é t o n l ehe t e t l en r é sz l e t e iben is je l lemezni ezeke t . E z é r t so r ke rü lhe t a t á j a n k ó n t i , 
o r s zág ré szenkén t i és kül fö ld i o r s z á g o n k é n t i ú t i k ö n y v - a n k é t o k r a is. 
H a s o n l ó cé loka t szolgál t a z az olvasói a n k é t , ame lye t a F ö l d és É g f o l y ó i r a t r ó l 
r e n d e z t e k , u g y a n c s a k a sz ínvona lemelés , a t a r t a l o m szakmai g a z d a g o d á s a é r d e k é b e n . 
E z m á r a m á s o d i k i lyen r e n d e z v é n y a t ava ly i , j ó l s ike rü l t Fö ld és É g olvasói a n k é t u t á n . 
N a g y o n h a s z n o s v o l t m á r az első i lyen a n k é t is, m e r t soka t s i k e r ü l t j a v í t a n i a l a p o n . 
A f ö l d r a j z i h é t be fe jezéséü l a B u d a p e s t é j j e l c ímen e l h a n g z o t t e lőadás DR. BATIZI 
LÁSZLÓ t á r s e l n ö k részéről j óva l t ö b b , m i n t a sok f ő v á r o s r a j o n g ó l o k á l p a t r i ó t a g o n d o l a t a i -
n a k m e g t e s t e s í t é s e . Meg tan í t , h o g y h o g y a n g y ö n y ö r k ö d h e t a szemlé lő , az idegen a z es t i 
és é j s zaka i f é n y e k b e n p o m p á z ó f ő v á r o s l á t n i v a l ó i b a n . DR. LÁNG SÁNDOR 
A Nemzetközi Földrajzi Unió Geomorfológiai Térképezési Albizottsága, Európa 
1 : 500 000-es geomorfológiai térkép jelkulcsát megvitató munkabizottság második ülését 
B u d a p e s t e n , 1968. ápr i l i s 22 — 23- ig t a r t o t t a . A z ü l é sen jelen v o l t a k : DR. N . V. BASENINA 
(Moszkva) , Doz. DR. J . DEMEK (Brno) , Doz. DR. N . DUMITRASKO (Moszkva) , P r o f . D R . J . 
F . GELLERT ( P o t s d a m ) , P r o f . F . JOLY (Paris) , DR. PÉCSI M. ( B u d a p e s t ) , Doz . D R . L . 
STARKEL ( K r a k ó w ) , a m u n k a c s o p o r t t ag j a i , t o v á b b á DR. FÜSI L . , DR. I . P . KARTHASOV 
(Moszkva) , DR. KERESZTESI Z. , DR. LÁNG S., P r o f . M. V. PIOTROVSKI (Moszkva) , P o -
L Y Á N S Z K Y P . , D R . R Á T Ó T I В . , D R . R Ó N A I A . , D R . S O M O G Y I S . , D R . S Z É K E L Y A . , D R . S Z I -
L Á D ! J . , D R . S Z I L Á R D J . 
I . A b i z o t t s á g f e l ada t a v o l t D o z . DR. DEMEK hegységi f o r m a t í p u s o k o s z t á l y o z á s á r a 
k é s z ü l t j a v a s l a t á n a k és Prof . DR. J . F . GELLERT—DR. E . SCHOLZ E u r ó p a 1 : 500 000-es 
geomorfo lóg ia i t é r k é p j e lku l c s t e rveze t ének , t o v á b b á DR. PÉCSI M.—RÁTÓTI В . —SZILÁDI 
J . a r e l i e f t í pusok á b r á z o l á s á n a k módsze re i rő l t a r t o t t e lőadás m e g v i t a t á s a . 
I I . A m u n k a b i z o t t s á g ü l é s é n a z a lább i h a t á r o z a t o k s z ü l e t t e k : Az a l k a l m a z o t t 
Geomorfo lóg ia i B i z o t t s á g be lg iumi ü lésén 1966-ban j avaso l t a , h o g y készü l jön egy egy-
séges 1 : 500 000-es geomorfo lóg ia i j e lku lc s t e rveze t E u r ó p a á t t e k i n t ő geomor fo lóg ia i 
t é rképezésé re . E z a l a p u l s z o l g á l h a t n a egyes o r s z á g o k és m á s k o n t i n e n s e k á t t e k i n t ő 
t é rképezéséhez is. 
1. A m u n k a b i z o t t s á g b u d a p e s t i ü lésén j a v a s o l t a , hogy E u r ó p a geomor fo lóg ia i 
t é r k é p e 1 : 2 500 000-es m é r e t a r á n y b a n készü l j ön el, m e l y n e k t o p o g r á f i a i a l a p j á u l 
a n e m z e t k ö z i 1 : 2 500 000-es s z e l v é n y e k e t l e h e t n e fe lhasználn i . E j a v a s l a t m ó d o s í t j a 
a z t a k o r á b b i e lképzelés t , m e l y s z e r i n t E u r ó p a geomorfo lógia i t é r k é p e 1 : 500 000-es 
m é r e t a r á n y b a n ké szü lne el. E z u g y a n i s nehézségekbe ü tköz ik , m i v e l egy rész t i lyen m é r e t ű 
t o p o g r á f i a i a l a p n e m áll r ende lkezés re , ill. egyes o r s z á g o k b a n csak h i v a t a l o s h a s z n á l a t r a 
a l k a l m a z h a t ó k . M á s r é s z t az 1 : 500 000-es E u r ó p a t é r k é p o lyan n a g y s z á m ú s z e l v é n y t 
f og l a lna m a g á b a n , m e l y n e k kezelése és á t t e k i n t h e t ő s é g e a k i t ű z ö t t cé lnak n e m fe l e lne 
m e g . 
2. A b i z o t t s á g t o v á b b á j a v a s o l j a a delhii kongres szus felé, h o g y a l ak í t t a s sék e g y 
öná l ló geomor fo lóg ia i t é rképező b i z o t t s á g az eddigi a lb i zo t t s ág h e l y e t t . 
I I I . 1. A z E u r ó p a 1 : 500 000-es geomor fo lóg ia i t é r k é p j e l k u l c s á t m e g v i t a t ó 
m u n k a c s o p o r t b r n o i ülésének h a t á r o z a t a é r t e l m é b e n P r o f . DR. J . F . GELLERT és DR. E . 
SCHOLZ á l t a l e l k é s z í t e t t j e l k u l c s t e r v e z e t e t a b i z o t t s á g rész le te iben m e g v i t a t t a , r a j t a 
b i z o n y o s v á l t o z t a t á s o k a t eszközöl t és j avaso l t , t o v á b b á fe lkér te a b i zo t t s ág t a g j a i t , 
h o g y k iegész í tésekre , m ó d o s í t á s o k r a t e t t j a v a s l a t a i k a t közve t l enü l P r o f . DR. J . F . GEL-
LERTnek és DR. E . ScHOLznak k ü l d j é k meg , m i n t a t e r v e lőkész í tő inek — h a t á r i d ő 1968. 
m á j u s 15. —, a k i k m a j d a szükséges k iegész í téseket e lvégzik. 
2. Doz . DR. J . DEMEK összeá l l í t ása a l a p j á n e lkészü l t a d o m b o r z a t i f o r m a t í p u s o k 
osz t á lyozása . A j a v a s l a t t a l k a p c s o l a t b a n széleskörű v i t a a laku l t k i . A v i t á n t ö b b k iegé-
sz í tő j a v a s l a t k a n g z o t t el (Doz. DR. N . DUMITRASKO, DR. PÉCSI., D o z . DR. L. STARKEL, 
D R . S Z É K E L Y A . ) . 
A k ü l ö n b ö z ő fe l fogások a v i t a so r án j e len tős m é r t é k b e n k ö z e l e d t e k e g y m á s h o z , 
d e m i v e l a b i z o t t s á g b a n ke t tő s á l l á s p o n t a l a k u l t k i , e z é r t o lyan j a v a s l a t szü le te t t , h o g y 
Doz . DR. J . DEMEK—Prof . DR. J . F . GELLERT j a v a s l a t á v a l szemben DR. PÉCSI M. — D o z . 
DR. L . STARKEL kész í t senek egy e l len j a v a s l a t o t , m e l y h e z m i n t a k é n t megfelelő t é r k é p i 
d o k u m e n t á c i ó t is me l l éke l j enek . E k é t p á r h u z a m o s j a v a s l a t b e m u t a t á s r a kerü l a de lh i i 
kong re s szuson az A l k a l m a z o t t Geomor fo lóg ia i B i z o t t s á g geomorfo lóg ia i t é rképező a l -
b i z o t t s á g á n a k m u n k a ü l é s é n . POLYÁNSZKY PIROSKA 
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Az idegenforgalmi földrajz problémái 
D R . A B E L L A M I K L Ó S 
Amint a tudományos munka túl jutot t tevékenységének kezdeti szaka-
szán és kellő tapasztalatokkal rendelkezik, megkísérli azok elméleti általá-
nosítását. Továbbhaladásának ez kikerülhetetlen lépcsőfoka és egyben fel-
tétele, amely hozzásegíti ahhoz, hogy tisztábban lássa eredményeit, elkerül-
hesse fogyatékosságait és felmérje jövendő feladatait. 
Az idegenforgalom földrajzi vizsgálatával és értelmezésével foglalkozó 
geográfusok számára is elérkezett az ideje annak, hogy eddig végzett munká-
jukat és annak tanulságait összegezzék. 
A következőkben megkísérlem az idegenforgalmi földrajz általam lénye-
gesnek ítélt problémáit áttekinthetően felsorakoztatni; remélem a levont kö-
vetkeztetések valamelyest hasznosíthatók lesznek. 
Az elméleti kuta tás számára bőven adódó feladatok közül mindenek-
előtt a fogalmak tisztázását kell elvégezni. Először is az idegenforgalomnak 
olyan általánosan elfogadható fogalmi meghatározásával kell rendelkeznünk, 
amelyik elégséges tartalmi jegyeket sorakoztat fel ahhoz, hogy jelenségei-
nek értelmezésénél a földrajzi szemlélet is szóhoz juthasson. Annak ellenére, 
hogy ma még nincs egy olyan nemzetközileg is általánosan elfogadott de-
finíciója, amely az idegenforgalom valamennyi jelenségét maradéktalanul 
érzékeltetné, az eddigi fogalmi körülírások abban valamennyien megegyeznek, 
hogy a földrajzi vonatkozásokat fontosnak ta r t j ák . A geográfia speciális 
kutatási feladata éppen abból adódik, hogy az idegenforgalomnak előfelté-
teleiben és kibontakozásában érvényesülő és gyakran összetett formában 
jelentkező földrajzi jellegű tényezőit feltárja és értelmezze. 
A vendéglátás és az idegenforgalom egymással szorosan összefüggő fogai- -
т а к ; ezért a geográfiában is polgárjogot kell, hogy kapjanak azok a mutatók, 
amelyek ma már a statisztikai felmérések révén az idegenforgalom nagyságá-
nak általánosan elfogadott mérőszámai, szerepének és fontosságának kifejezői. 
A szálláshelyi adatok, a vendégnapok száma stb. ugyan jellegzetes kereske-
delmi-üzleti tevékenységek tükrözői és elsődlegesen nem a földrajzi feltételek 
függvényei, mégis szoros kapcsolatban vannak a földrajzilag is értelmezhető 
idegenforgalmi adottságokkal, és azok jól hasznosítható értékmérői. Mivel 
idegenforgalmi földrajzi szempontból az előbb említett indexek ismerete jelen-
tős eligazító, szükségét láttam annak, hogy ezek fogalmi kategóriáival is 
foglalkozzam. Elsősorban azért vállalkoztam e feladatra, mert az a véleményem, 
ha többen mondják el nézetüket az idegenforgalmi földrajzi szempontból 
számításba jöhető mutatók értékéről, felhasználási területéről, az csak elő-
nyére válhat a kutatásoknak, növeli azok differenciáltságát és ennek követ-
keztében hasznosságát. 
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Mondanivalómnak gerincét az idegenforgalom földrajzi vizsgálatainak 
lehetőségeiről ós szükségességéről elmondott nézeteim alkotják. Az idegen-
forgalmi földrajz mint ú j geográfiai ha j tás még nem rendelkezik olyan tudo-
mányos eredményekkel, amelyek kikristályosodott szakmai szemléletet 
képviselhetnének. Ezért is fontos, hogy tevékenységének jó megalapozott-
ságát az elméleti viták szolgálják. A helyzetek és a lehetőségek megítélésé-
ben nemcsak lehetnek, hanem szükségesek is a különböző nézetek. A dolgo-
zatomban kifejtettek megfogalmazásukban egyéni törekvésűek, de természe-
tesen az elődök munkáira támaszkodnak. 
Idegenforgalmi fogalmak a földrajz gyakorlatában 
A fogalmi meghatározások elengedhetetlen építőkövei a tudományos 
gondolkodásnak, nélkülük a jelenségek azonosítása megoldhatatlan és a 
tudományos törvényszerűségek megismerése lehetetlen. A fogalmi meghatá-
rozások mindenkor a fogalom tisztázására törekszenek a tartalom maradék-
talan és egzakt kifejtésével. Azonban régi tapasztalat , hogy minden megha-
tározás csak feltételes és viszonylagos jelentőségű, már csak azért is, mer t nem tár-
ja fel a kifejlődött jelenség valamennyi összefüggését. A meghatározás szük-
séges, de ugyanakkor felelősségteljes és bonyolult mivoltát hangsúlyozza 
ENGELS F R I G Y E S is az Anti-Dühringben, amikor így ír: ,, . . . az egyetlen 
reális meghatározás magának a dolognak a kifejtése, ez pedig nem meghatá-
rozás többé . . . " 
Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a jelenségek legfőbb jegyei 
alapján ne törekedjünk azok tömör jellemzésére. 
Az idegenforgalom földrajzi vizsgálatánál a jelenség alapformáira kell 
elsősorban a figyelmet irányítani; először is a jellegzetes tevékenységi formára, 
az idegenforgalomra, másrészt vizsgálni kell a tevékenységi forma előfelté-
teleit és eredményeit, amelyek az állapotok tükrözői. 
Az idegenforgalom fogalmi körülírására már sokan, nem is egészen ered-
ménytelenül vállalkoztak, azonban mind máig nem rendelkezünk olyan 
definícióval, amelyik az érintett szakmai körökben egyetemlegesen elfogadott 
lenne. Az idegenforgalommal foglalkozó magyar szakemberek számára azon-
ban van egy olyan hivatalos mérce, amely kuta tás i célokra is elfogadható, 
annál is inkább, mert a központi adatszolgáltatás is e meghatározásban 
foglaltakat tekinti kiinduló alapul. 
A Központi Statisztikai Hivatal 1966-ban k iadot t „Idegenforgalmi 
Adat tá r" -ában az idegenforgalmat a következőképpen határozza meg: „Nem 
munkavállalás céljából történő — átmenet i tartózkodással, fogyasztással és 
szolgáltatások igénybevételével együt t já ró — utazási forgalom, amely magában 
foglalja az üdülés, szórakozás, gyógyulás, tanulás, sportolás, értekezleteken, 
megbeszéléseken való részvétel, látogatás és átutazás célú utazásokat ." 
A turizmus, tehát az idegenforgalmi célú utazás földrajzi szempontból 
néhány igen fontos alapelemet foglal magában. Az egyik forgalmi jellege, 
amelynek dinamizmusa, áramlási i ránya kifejezi a fogadóhelyek i ránt i érdek-
lődést, azok keresettségét. A másik a tartózkodás helye, amely egyrészt 
függvénye a forgalmi helyzetének és lehetőségeinek, másrészt kifejezője ide-
genforgalmi adottságai fontosságának, amelyek közöt t jelentős szerepük van 
a kizárólagosan földrajzi jellegűeknek is. Ez utóbbiak közé sorolható a tartóz-
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kodási hely vendégfogadó képessége, az ehhez szükséges intézmény ellátottsága 
és nem utolsó sorban magának a fogadóhelynek az általános települési fej-
lettsége, amely funkcionális szerepkörének az értékmérője is. 
A fenti meghatározás egyik sarkalatos kitétele az, amely a turizmus 
fogalmát a nem munkavállalási jelleggel köti össze. E követelmény egyben az 
idegenforgalomban résztvevőnek olyan pontosabb körülírását is feltételezi, 
amelynek alapján lehetséges annak eldöntése — statisztikai értelmezésben 
is —, hogy ki az, aki idegenforgalmi utazást tesz. Ismerete a földrajzi jellegű 
vizsgálatoknak is egyik előfeltétele. 
A magyar nyelv az idegenforgalomban résztvevők megjelölésére ro-
konértelmű szavakat használ. Ezek közül néhánynak az idegenforgalmi 
szakirodalomban elfogadott értelmezését is ismernünk kell, mert fogalmi 
kritériumainak alapján dönthető el, hogy kit tekintünk idegenforgalmi alany-
nak. 
Turistának azt a látogatót tekintjük, aki a meglátogatott helyen lega-
lább 24 órát tartózkodik. Viszont kiránduló az, aki a meglátogatott helyen 
24 óránál kevesebbet tölt el. Mindkét esetben a látogatóról beszéltünk, így 
szükséges annak pontosabb fogalmi ismerete. Az ENSZ rendezésében 1963-ban 
Rómában tar tot ták a Nemzetközi Utazási és Idegenforgalmi Konferenciát, 
amelyen az alábbi javaslat hangzott el a látogató fogalmának a meghatáro-
zásául: ,,Látogató minden olyan személy, aki bármely okból, olyan országban 
tartózkodik, amelyik nem állandó tartózkodási helye — kivéve azt az esetet, 
ha azért van ott, hogy kereső foglalkozást űzzön." A magyar idegenforgalmi 
irodalomban használatos ,,vendég" kifejezés értelmezése (a KSH szerint): 
,,Az a külföldi és hazai (belföldi) turista, aki idegenforgalmi elszállásolási helyet 
vett igénybe szállodákat, egyéb szálláshelyeket, üdülőket —." 
Az eddigiekben kivéve a vendég fogalmának az értelmezésekor 
általában úgy beszéltünk az idegenforgalomról, mint amelyben külföldi 
állampolgárok vesznek részt. A szakemberek azonban különbséget tesznek 
belső és külső idegenforgalom között. Belső idegenforgalomról akkor esik szó, 
ha a vendéglátó körzetek létesítményeit, az ott nyúj to t t szolgáltatásokat az 
országban honos, de más területen lakó állampolgárok veszik igénybe. Külső 
idegenforgalomról viszont akkor beszélünk, ha a szolgáltatásokat külföldi 
állampolgárok részére nyúj t ják . 
Amikor az idegenforgalom fejlesztését tűzzük napirendre, akkor tulaj-
donképpen elsősorban a külső idegenforgalom növelhetőségére számítunk, 
amelynek nem mellőzhető rendeltetése devizaszerző szerepe; méghozzá szá-
munkra előnyös módon a hazai szolgáltatások és vendéglátóipari termékek 
értékesítése révén. Mivel az idegenforgalom főként szolgáltatásokat bocsájt 
áruba, ezért az általa termelt deviza rendkívüli árukímélő, forgalmának növe-
lése ebből a szempontból is indokolt. 
A vendégforgalom nagyságát feltüntető leggyakoribb mutatók, a be-
utazók és a szálláshelyet igénybevevők száma mellett a vendégnapok száma az, 
amely jól értékelhető tájékoztatást nyúj t . A vendégnap az egy vendég 
által átlagosan eltöltött napok számát jelenti; azzal a kiegészítéssel, hogy alatta 
a szálláshelyen eltöltött — kifizetett — éjszakák számát kell érteni. A vendég-
napok alakulása földrajzi szempontból sem mellőzhető fontos idegenforgalmi 
index; ha az egy főre jutó vendégnapok átlagszáma csökkenő tendenciát 
mutat , felhívja a figyelmet, hogy a fogadóhely valamilyen okból nem képes 
a vendégek ott-tartózkodási idejét növelni. 
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Az idegenforgalom földrajzi értelmezésének egyik előfeltétele az idegen-
forgalmi centrumok jellegének pontos ismerete. A települések adottságai 
határozzák meg az idegenforgalmi fogadóhelyek karakterét és alakítják ki 
vendégforgalmát. Az idegenforgalomban a legtöbbször az üdülőhely és a gyógy-
hely fogalma szerepel. 
Az üdülőhely alatt olyan települést értünk, amelyik tájilag előnyös 
fekvésű, kedvező klimatikus adottságú, pihenésre és szórakozásra egyaránt 
alkalmas, megfelelő szintű, az egészségügyi követelményeknek eleget tevő 
szálláslehetőségekkel, sport- és kulturális létesítményekkel rendelkezik. A fel-
sorolt követelmények a szükséges intézményekkel a település arculatának 
jellegéhez tartoznak, az üdültetés funkcióinak egyikét jelentik, amelyhez kap-
csolódva a lakosság foglalkozási megoszlásának szerkezete is üdülő jellegét 
jelzi. 
Gyógyhelyek azok a települések, amelyek természetes gyógyító adottságaik-
nak révén a népesség egészségügyi állapotának nem csak fenntartására, hanem 
helyreállítására is alkalmasnak bizonyultak, elsősorban különleges természeti 
adottságaik, az azokat felhasználó gyógymódok, ill. utóbbiak folyamatos 
helyben tartózkodással egybekapcsolt alkalmazása révén. Különös jelentő-
ségüket egészségügyi rendeltetésük adja, aminek települési vonatkozásban 
nélkülözhetetlen feltétele a korszerű egészségügyi intézményekkel való ellá-
tottság, hogy a természetes gyógyító tényezők felhasználása lehetővé váljék. 
Adottságaik alapján megkülönböztethetünk gyógyfürdőket, klimatikus gyógy-
helyeket és különleges természetes gyógyhelyeket (pl. barlang-fürdőt, inhalációs 
helyet stb.). 
Végezetül az idegenforgalom fogalmi apparátusából a szálláshelyek 
fajtáival kell megismerkednünk. A szálláshely alatt valamennyi idegenfor-
galmi elhelyezést biztosító férőhelyet értjük, tekintet nélkül arra, hogy az 
milyen minőségi kategóriát képvisel. A szálláshely tehát idegenforgalmi 
értelmezésben gyűjtőfogalom, amelyik egyaránt jelentheti a szállodát, az 
üdülőt, a campinget vagy más szálláshely-formát. A szálláshelyek jellegbeli 
megkülönböztetése igen fontos vizsgálati követelmény, az idegenforgalomban 
elfoglalt helyük és forgalmuk az idegenforgalom milyenségének és minőségének 
egyik mutatója. Beruházási értékük, rendeltetésük sem azonos. 
A szállodák alatt azokat a vendéglátó egységeket értjük, amelyek 11 vagy 
több szobával rendelkeznek, és amelyek állandó vagy idényszerű működ-
tetésükkor szállást és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyú j t j ák a ven-
dégeknek. 
Szállodai jellegű viszont nemcsak a szálloda, hanem a turistaház, a motel 
és a fogadó is. A turistaház általában egyszerű kivitelű, elsősorban csoportos 
elhelyezést jelentő kirándulóhelyi szállás. A turistaház ugyan természeti 
közelsége és olcsóbb árai miatt kedvelt szálláshely-forma, elsősorban mégis a 
belföldi turizmus és nem a külső idegenforgalom szolgálatában áll. A motel 
eredetileg autós-motoros vendégek befogadására létesített szálloda. A motel 
eredeti rendeltetésében a parkolás es a szervíz szolgáltatás igényét is hivatott 
szolgálni. Többségük földszintes vagy legfeljebb egyemeletes. Nálunk a motel 
fogalma nem az eredeti értelemben honosodott meg; az általunk vásároltak a 
megnövekedett üdülőhelyi igények gyors — de nem végleges — kielégítésére 
hivatottak, többségük éppen ezért került a Balaton mellett felépítésre. A 
fogadó, ez a patinás hagyományú szálláshely-forma elhalóban van. Általában 
szállodai rendeltetésű, szerényebb kivitelű, 10 szobásnál kisebb vendéglátó hely. 
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Néhány éve a nem szállodai jellegű szálláshelyek is igen kedveltek és 
tömeges méretekben elterjedtek. A camping, a közművesített táborhely köz-
kedveltségét nemcsak olcsóságának köszönheti. Hívei kirándulásaik során a 
természettel való együtt lét szépségeit a technikai előnyökkel párosítva élvez-
hetik. A modern nomádizmus korszerű eszközökkel felszerelt vándora a cam-
pingben ta lá l ja meg szálláshelyi bázisát, amelynek természeti környezete és 
technikai színvonala igen jelentős idegenforgalmi vonzóerőt képviselhet. 
Elegendő szállodai férőhely hiányában a vendég kénytelen megelégedni 
diákszállodai vagy más tömegszállás jellegű elhelyezéssel. A fizetővendég-ellátás 
a magánlakásokban idegenforgalmi célokra szervezetten biztosított férőhely. A 
rendelkezésre álló statisztikák tanúsága szerint a fizetővendég-ellátás hasznos 
és nagyjelentőségű kisegítő szálláshelyi elhelyezés. Mint vendéglátási és 
szállásolási forma, egyike a legolcsóbbaknak; minimális beruházásokkal jelentő-
sen növeli a férőhelyek számát. A fizetővendég-ellátás közel annyi vendég 
fogadására képes, mint a szállodai, turistaházbeli és motel férőhelyeink együt-
tesen. Ez ad ja jelentőségét és biztosítja egyelőre nélkülözhetetlenségét is. 
Az idegenforgalom földrajzi vizsgálatának szükségessége és lehetősége 
Az idegenforgalmi földrajzi kutatások magyar vonatkozásában jelentős 
tudományos eseménye volt 1966 őszén az Országos Idegenforgalmi Hivata l 
szervezésében megtar tot t I I I . Idegenforgalmi Kollokvium. Az azóta megszűnt 
főhatóság vezetői hozzáértéssel választották a Kollokvium kiemelt témájául 
az idegenforgalmi földrajzot. 
A földrajzi szekció üléseinek elnöke, P É C S I M . akadémikus akkor már 
nyomatékkal hangsúlyozhatta: ,, . . . szükségszerűen fordult a geográfia figyelme 
— csaknem egy évtized óta — az idegenforgalmi jelenségek tanulmányozására '. 
Az addig elért geográfiai eredmények bizonyították szavait: ,,A tájkutatás 
célját új elemekkel gazdagítva, a körzet- és telepítéskutatást pedig újszerű kérdések 
megoldására serkentve. Ugyanakkor azonban az idegenforgalom szakemberei is 
sokoldalú segítséget kértek és vártak a földrajz művelőitől a rohamos fejlődés 
előidézte igények tervszerű megoldása érdekében." 
Az elhangzott szavak fordulatot jelentettek az idegenforgalmi földrajz 
művelői számára. Az idegenforgalom évekig kényes téma volt. Azzá te t ték 
gazdaságosságának tisztázatlansága, az utazás adminisztratív nehézségei 
és a kétségtelenül el nem hanyagolható politikai vonatkozásai. Azóta, hogy a 
kormányzat hivatalosan is elismert gazdasági ággá nyilvánította, és több-
oldalúan tisztázódtak jövedelmezőségének gazdasági vonatkozásai, valamint 
világnézeti szerepe, földrajzi kuta tásának is megnyíltak a lehetőségei. 
Az idegenforgalmi földrajznak a társadalmi fejlődés által te remtet t 
egyik sajátos gazdasági ágra, az idegenforgalomra kell reagálnia. Tudományos 
létjogosultságát a jelenségek elemzésével és azok prognosztikusán is haszno-
sítható értelmezésével nyerheti el. 
Figyelemmel kell arra is lennie, hogy az idegenforgalom területén ne 
egyszerűen a földrajz általános alapelveinek az igazolását keresse, hanem első-
sorban az idegenforgalmi jellegből adódó sajátos törvényszerűségek földrajzi 
kölcsönhatásait vizsgálja az adottságokkal összefüggésben. 
Nem szabad arról megfeledkeznünk, hogy az idegenforgalom a gazdasági 
életnek csupán egy részterülete, kuta tása igazi eredményre akkor juthat , ha 
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az idegenforgalmat a gazdasági élet egészében elfoglalt helyzetének a viszony-
latában vizsgálja. Ismernie kell a szóban levő terület vagy gazdasági körzet 
s truktúráját és az abban betöltött szerepét. 
A földrajzi vizsgálat az idegenforgalom köré csoportosítható jelenségeket 
természetesen sajátos aspektusból, elsősorban a tér korrelációinak szemszögé-
ből közelíti meg. Közben az ismeretelmélet által feltárt logikai utat kell 
bejárnia; nem kerülheti el a számbavétel, az elemzés, a kialakulás történeti át-
tekintésének és az így megszerzett ismeretek rendszerezésének a lépcsőfokait. 
Az elmondottak alapján vállalkozhat arra is, hogy modellek és munkahipo-
tézisek segítségével megkísérelje felvázolni a jövőbeni fejlődést is. Mindezt 
azonban csak lehetséges, de nem szükséges alternatívának szabad tekintenie, 
mert a jelenségek fejlődése során a korábban fontosnak ítélt tényezők háttérbe 
szorulhatnak, ós nem is sejthető újak léphetnek a helyükbe. 
A már igazolt tudományos tételek kutatásának általános kiinduló 
alapjait jelentik és sokban segítik vizsgálatainak orientációjában, de csupán 
ezzel nem elégedhet meg. Tárgyának sajátos jellege révén törekednie kell arra, 
hogy ne maradjon az általánosság szintjén. Megismerve az idegenforgalom 
specifikus jellemzőit, meg kell kísérelnie az abban érvényre jutó földrajzi 
jellegű momentumok kifejtését. 
A valóság külső megjelenési formáinak rokon jegyei látszatra azonosít-
hatják az idegenforgalom jelenségeit más gazdasági jelenségekkel, de a föld-
rajzi vizsgálatnak éppen az a feladata, hogy megállapítsa, mi a valóságos 
tartalom, abban mennyi a sajátságosan földrajzi elem; az olyanok, amelyek 
csak az idegenforgalmi jelenségek és értékek összefüggési rendszerében nyerik 
el igazi értelmüket, más vonatkozásban elsikkadnak és háttérbe szorulnak. 
A kutatás szükségességének a felismerése az első lépés létjogosultságá-
nak az elismertetéséhez. 
Szükségességét már az is indokolná, ha szerényen csak tájékoztató 
jellegű lenne; hiánya az ismeretek egy jelentős körének a mellőzését jelen-
tené. Azonban, minőségileg, ennél többre hivatott : a jelenségeket nem egy-
szerűen leírja, amelynek alapján esetleg számba veheti, hanem kérdésfelte-
véseivel elemzi és ezáltal tudományosan értékelhető válaszadásra készteti. 
Társadalomtudományi jellegéből adódóan arra nem vállalkozhat, hogy a 
jelenségekkel visszájára fordító kísérleteket végezzen azért, hogy megismerje a 
változott körülmények közötti magatartásukat. Viszont az számára is lehetsé-
ges és megengedett, hogy az általa eredményesnek ígérkező koncepció alapján 
szabadon csoportosítsa a jelenségeket, ós kísérleti jelleggel belőlük elméleti 
kombinációkat alkosson. A számításba jöhető hatás-ellenhatás mechaniz-
musának a tanulmányozásánál ez már eredményt ígér. Szerzett tapasztalatait 
felhasználva összehasonlításokat tehet, amelyek közelebb viszik a valóság 
mozgatórugóinak a megismeréséhez. 
Az idegenforgalom földrajzi kutatásának szükségességét indokolja, hogy 
benne a közgazdasági és más jellegű problémák mellett a területi kapcsolatok 
következtében megoldandó feladatok is bőven adódnak. Ilyen már magának 
az idegenforgalomnak a területi megoszlása, a területi korrelációkban is 
kifejezésre jutó kiemelkedő vagy elhanyagolt szerepe, centrumai fogadóké-
pességének fejlettsége vagy hiányossága. A felsoroltaknak a területi adott-
ságokkal való összefüggései mind olyan témák, amelyeknek elemzésénél a 
földrajzi vizsgálatoknak speciális mondanivalójuk van. 
A területi kapcsolatok rendszerének kialakulása viszonylag lassan végbe -
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menő folyamat. Szerkezetében csak azok a tényezők ju tnak tartósan szóhoz, 
amelyeknek szerepe biztosított. Mellettük azonban sokáig befolyásoló hatásuk 
van a fejlődést késleltető erőknek is. 
Annak felismerése, hogy az adott földrajzi s t ruktúrában mi a fékező, 
amely kiküszöbölendő, és mi az, ami serkentőleg hat, már önmagában is érték. 
A felismerésekből adódó intézkedések hatásfoka még jobban növekszik akkor, 
ha a befolyásoló tényezőket érdembeli szerepük alapján rangsoroljuk és a 
változtatásokat ennek figyelembevételével végezzük el. A szerep súlyának a 
megállapítása és ennek alapján rangsorolása szaktudományi feladat. 
A gazdasági élet e sajátos és igen érzékeny területén soha nem szabad 
arról megfeledkezni, hogy az idegenforgalom nem az elsődleges szükségletek 
kielégítésére hivatott, sokaknál luxusnak számít. Szolgáltatásai jobban és 
hamarabb mellőzöttek, mint más gazdasági ágazaté; a gazdasági-politikai 
kríziseket csökkenő forgalmával azonnal jelzi. 
Gazdaságos működéséhez nélkülözhetetlen a sokoldalú tudományos 
megalapozottság. Fejlesztésénél irányadó kell, hogy legyen többoldalú hasz-
nosíthatósága. Éppen ezért fokozottan kell figyelembe venni a stabilabbnak 
mutatkozó belső idegenforgalom igényeit, anélkül, hogy ezáltal a külső idegen-
forgalom kívánalmai mellőzöttebbekké válnának. 
Tudnunk kell pl. azt, hogy egy idegenforgalmi centrum mennyiben 
függvénye közelebbi vagy távolabbi környezetének: vendégforgalmi kap-
csolatai meddig terjednek, napi szükségleteit területileg honnan biztosítja, 
munkaerő igénye mennyiben számít települése lakosságának a foglalkoztatásá-
ban stb. 
A geográfiai kutatómunka mindezek tisztázásához hozzájárul, segít 
annak megismerésében, hogy hol, milyen mértékben és milyen hatásfokkal 
jelentkeznek és érvényesülnek azok a tényezők, amelyek a kapcsolatok ki-
alakulásában résztvesznek és azokat meghatározzák. 
Elhibázott lenne azonban kutatási törekvéseit a választás teljességének 
igényével párosítani. Igaz, eredményes elemző munkát csak akkor végezhet, 
ha közben mércéjét az egészhez igazítja, meg-megkísérelve a már ismert 
részletek alapján a szintézist; de ez nem jelenti azt, hogy témája valamennyi 
alternatívájával megbirkózott. 
Tudományos illetékessége is határ t szab ennek, bár annak megállapítása 
nem is olyan egyszerű feladat. Tisztázását megnehezíti a társadalom bonyo-
lult szervezettségéből adódóan jelenségeinek összetettsége és egymásbafonó-
dottsága. Ebből adódik azután az is, hogy a szaktudományok művelői 
szívesen lépik át hagyományos kutatási területeik határá t ; az összefüggések 
felismerésének új lehetősége csábítja őket. 
A tudományos problémák határterületének vizsgálata sok esetben igen 
termékenynek bizonyul: ilyennek mutatkozik pl. a többi között a társadalom-
tudományok számára az idegenforgalommal kapcsolatos kérdések vizsgálata. 
A földrajzi vizsgálatok e témában az illetékességüket a megközelítési szem-
pontjukkal igazolhatják; a jelenségek megítélésénél a geográfiai léptékeket 
használják. 
A lépték azáltal válik fontossá, hogy meghatározza azt, hogy a jelensé-
geknek milyen nagyságrendű csoportját vonjam vizsgálatom körébe. Vizsgá-
lati célkitűzéseim döntik el annak léptékét is, hogy mekkora területtel kell 
megismerkednem. Mindkét esetben a nagyságrend fogja meghatározni munkám 
tartalmát is. Nagyságrendi okokból eleve mellőzöttekké válik a tények egy 
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csoportja, egyébként olyanok, amelyek a maguk tartományában fontosak, 
vagy viszont, szerephez ju tnak azok, amelyek más skálában nem jöhetnek 
számításba. 
Az idegenforgalmi földrajz kutatója r i tkán fordít arra gondot, hogy az 
üzemegységekkel foglalkozzon. A jelenségek bizonyos mennyiségű halmaza 
szükséges számára ahhoz, hogy azokat földrajzi szempontból értelmezni 
tudja . E halmazban az egyedi jellegek elmosódnak, de súlyuk az általuk kép-
viselt adatokban mégis jelen van, másokkal összehasonlítódik, az elemzés 
tárgya marad. 
Fejtegetésünkben ezzel eljutottunk ahhoz a ponthoz, ahol már felismerhe-
tő és elfogadható az idegenforgalmi földrajznak az a törekvése, hogy elsősor-
ban térbeli együttesekkel foglalkozzon, azok elemzését végezze és kölcsönha-
tásait kutassa. Mondanivalójának a viszonosságok ismerete az egyik funda-
mentuma. Az összefüggések nagyléptékű rendszerével szolgál, ami sokban 
növeli használhatóságát és az általa vizsgált jelenségek áttekinthetőségét. 
Tudományos feladatát abban lát ja , hogy az időbeli kialakulás figyelembe-
vételével vizsgálja az idegenforgalmi objektumok és jelenségek térbeli hely-
zetét, formáit és kapcsolatait, amelyeknek alapján következtethet a jelentő-
ségükre és az általuk kifejezésre jutó idegenforgalmi értékű és földrajzi jelle-
gű lokalizációs tényezőkre. 
Hangsúlyozottabban fogalmazva ez azt is jelenti, hogy a geográfus 
számára az idegenforgalom igen jellegzetes, a létrejöttét és a funkcionálását 
biztosító okok következtében, típusosán területi kötődésű jelenség, amelyben 
a geográfiai tényezők többszörösen összetetten jutnak érvényre és fejthetik 
ki hatásukat. Ezek alapján geográfiai vizsgálatuk lehetséges és szükséges is. 
Annak felismerésére, hogy az idegenforgalom földrajzi vizsgálata szük-
séges, elsősorban a benne megnyilvánuló — földrajzi jellegű — okok következ-
tében sürgeti annak tisztázását, hogy ez miként lehetséges. Melyek azok a 
tudományos kritériumok, amelyeknek figyelembevételével e tárgy és jelenség-
csoport megközelíthető, szakági érdeklődése számára önálló jellegű, tudomá-
nyos értékű eredményt ígér. 
Mindenekelőtt hangsúlyozni szeretném, hogy a geográfus az idegen-
forgalomban a területi munkamegosztás egyik válfaját lá t ja . Kétségtelen, 
hogy sajátos változattal van dolga, amelyben a forgalmában résztvevők 
ugyan nem végeznek munkát, de áramlásuk hozza mozgásba az idegenforga-
lom gépezetét, változtatja eszmei idegenforgalmi értékeit keresett és értéke-
síthető áruvá, és csakis ez indokolja az idegenforgalmi adottságokkal rendel-
kező helyeken a fogadó és vendéglátó intézmények létesítését. 
Mivel az előbbi értelmezésben az idegenforgalom a területi munkameg-
osztás egyik válfaja, példaképpen megkísérelhetjük ennek a szemléletnek 
kutatási kiindulópontul való alkalmazását. 
A feladat: az idegenforgalom jelenségeiből kiválasztani azokat a tényező-
ket, amelyek vitathatatlanul területi vonatkozásúak, tisztázni összetevőiket 
és legjelentősebbjeit a minőségi és mennyiségi mutatóik alapján csoportosí-
tani. A számításba jöhető tényezők közül az első megközelítésben a legtöbbet 
ígérőek az áramlási adatok. Azok, amelyek a forgalomból adódnak és belőlük 
a résztvevők számát, kiindulási és tartózkodási helyeiket, a be jár t útvonalai-
ka t és célállomásaikat ismerhetjük meg. Elemzésük szükségessége mellett 
szól az, hogy általuk az idegenforgalmi céllal történő utazás mozgásában lenne 
érzékelhető és értékelhető. Amíg azonban mindez elméletileg könnyen meg-
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valósíthatónak látszik, addig a valóságban a kivihetőségének van egy bökke-
nője: a felsorolt mozzanatok valamelyikéről a legtöbbször nem állnak a rendel-
kezésünkre hiánytalan adatsorok, sőt a magányos adatok sem. Egyszerűen 
azért nem, mert ezek felvételezése és folyamatos követése szervezetileg megold-
hatatlan. 
Az előbb például vett megközelítési módok egyikét tehát olyannal kell 
felcserélnem, amelyhez feltételezhetően adatok állnak a rendelkezésünkre; 
a szálláshelyek forgalmi adataival rendelkezünk, ezek alapján vizsgálataink 
elvégezhetők. A hogyanra most nem térünk ki. 
A bemutatott gondolatmenet csupán arra akarta irányítani a figyelmet, 
hogy az idegenforgalmi földrajzi vizsgálatok, adatok birtokában, több oldal-
ról lehetségesek. Valamennyiüknél azonban az a követelmény, ami általában 
feltétele a bonyolult rendszerek analízisének: kezdetben csak néhány kiemelt 
tényezővel szabad foglalkoznunk. Azokkal viszont többoldalú elemzést kell 
elvégezni, összehasonlíthatóságuk érdekében szerepüket minél szélesebb terü-
leten kell figyelemmel követnünk. Az egyes tényezőknek e körültekintő elem-
zése nyúj tha t csak biztosítékot arra, hogy a későbbiekben, akkor, amikor bő-
vítjük adataink ós vizsgálatunk körét, már megfelelő tájékoztató bázis áll a 
rendelkezésünkre. A kutatásba bevont tényezők körét tehát csak fokozatosan 
célszerű bővíteni, akkor, amikor már jól ismerjük a korábban kiválasztott 
tényezők földrajzi jelentőségét, az együttesben betöltött szerepét. 
Az idegenforgalom földrajzi vizsgálata csak akkor járhat megfelelő 
eredménnyel, ha az idegenforgalmi jelenségek és azok kapcsolatainak a vizs-
gálatánál következetesen alkalmazza a területi elvet. A jelen értelmezésemben 
ez azt jelenti, hogy nem az idegenforgalmi üzem a vizsgálat alapegysége, ha-
nem valamely idegenforgalmi szempontból összefüggő terület. E törekvését a 
kiter jesztett területi elvnek is nevezhetném, értve alatta a szorosabb értelemben 
vett vizsgálati kör határainak a teljesebb értelmezhetőség érdekében történő 
átlépését. 
Addig nem lehet tudományosan jól megalapozott véleményünk az 
egyes idegenforgalmi központjaink valódi idegenforgalmi értékéről, amíg 
valamennyi idegenforgalmi centrumunkról nem áll a rendelkezésünkre a leg-
lényegesebb idegenforgalmi mutatók alapján kimunkált országos idegenfor-
galmi összegezés. Ez nélkülözhetetlen előfeltétele, valóságos idegenforgalmi 
mércéje a további részletező munkának. Ez a ,,lépték" kell, hogy adja az 
értékelés reális mércéjét. 
Meggyőződésem, hogy az elmondottak teljesítése, ha néhány évvel 
ezelőtt talán igen, de ma már nem ütközik nehézségbe; rendelkezésünkre 
állnak azok a statisztikai adatok, amelyek Magyarország idegenforgalmának 
legfontosabb mozzanatait tükrözik. A közelmúltban megjelent idegenforgalmi 
földrajzi dolgozatokban elfogadhatóan tisztázódtak azok a földrajzi követel-
mények is, amelyek a szükségesnek ta r to t t földrajzi vizsgálatoknál elsősorban 
veendők figyelembe, és amelyeknek hasznosságát ós értékét az idegenforgalom 
szakemberei is elismerik. 
Az idegenforgalmi földrajzi vizsgálatok lehetőségeiről és szükségességéről 
eddig elmondottak kiegészítéséül hangsúlyozni szeretném, hogy a földrajzi 
kutatók az idegenforgalom területén olyan földre érkeztek, amely már más 
szaktudományok részéről gondosan művelt. Illő tehát részünkről is az ugyan 
más rendeltetésű, de a geográfia számára is sokatmondó eredményeket "figye-
lembe venni. 
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Megkíséreltük, legalább főbb vonásaiban, felvillantani azokat a szem-
pontokat, amelyek alapján szükségesnek és lehetségesnek ta r t juk az idegen-
forgalom földrajzi vizsgálatát. 
Az idegenforgalom elméleti kérdéseivel foglalkozó francia D E F E K T 
(1966) nyomatékkal hangsúlyozza, hogy indokolt az idegenforgalmi földrajz 
önálló tudományként való elismerése. Indokai között megemlíti, hogy a föld-
ra jz tudomány rendelkezik azzal az összegező szemlélettel, amely alkalmas 
arra, hogy fe l tá r ja egy sereg emberi maga ta r tás és a földrajzi tényezők kö-
zötti összefüggéseket, így az idegenforgalom földrajzi összefüggéseit is. 
Vizsgálati problémák és feladatok 
Ahhoz, hogy az idegenforgalom tömegméretű és jelentős gazdasági 
érdekeltségű, rendszeres tevékenységgé válhasson, hatásaiban és lehetőségei-
ben egymást egyidejűleg erősítő előfeltételekre volt szüksége. 
Történeti vonatkozásaiban kuta tása a XIX. sz. közepéig kell, hogy 
visszamenjen, azért, hogy felmérhesse a korszakalkotó közlekedési eszkö-
zöknek az idegenforgalomban betöltött szerepét. A gazdasági szakembereknek 
ismernie kell azokat a mozgatórugókat, amelyek anyagilag lehetővé te t ték, 
hogy milliók lehessenek a részesei: a szociális vívmányokat, az általánossá 
vál t fizetéses szabadságot s tb. A szociológusnak figyelemmel kell lennie 
azokra a szemléleti változásokra is, amelyek segítették a turizmus általános 
elterjedését. 
Az előfeltételek kuta tásában nem kevésbé mélyre kell hatolnia a geog-
ráfusoknak is. Az idegenforgalomnak policentrikussá válása, nagyarányú 
területi elterjedése, expanziója korszakában nélkülözhetetlen a geográfiai 
értelmezés. 
Legfontosabb kutatási területeiről és azok problémáiból idézek a követ-
kezőkben egy néhányat. 
A telephely 
Az idegenforgalom geográfiailag a legjobban megragadható, elemezhető 
és értelmezhető a centrumaiban, fogadó- és telephelyein. Jelenségeinek tar ta l-
ma, formái és viszonyai i t t összegeződnek; forgalmának megítélésében szállás-
helyi adatai a legmegbízhatóbb támpontok. 
A hagyományos gazdaságföldrajzi vizsgálatok fel tár ják a telephelyek, 
gazdasági értékeit , bemutat ják funkcionális rendeltetésüket stb., de rendsze-
r int adósok maradnak idegenforgalmi értékeik megemlítésével. 
Az idegenforgalmi értelmezéshez azonban ennél részben többre és másra 
is szükség van. Az idegenforgalmi adottságokkal rendelkező települések való-
ságos idegenforgalmi értékét, a speciális idegenforgalmi adottságok mellett, 
az anyagi és kulturális létfeltételek összessége az előbbiekkel szoros összefüg-
gésben adja. Ezek összessége az, ami meghatározza a település idegenforgalmi 
kvalitását. 
Az anyagi és kulturális adottságok az idegenforgalmi értékkel szerves 
egységet a lkotnak ós az idegenforgalom révén szoros kölcsönhatásban vannak. 
Együttesük jól érzékelhető, bár nehezen mérhető érzelmi hatásokat képes 
kiváltani, környezeti légkört teremt, amelyet idegenforgalmi miliő ként isme-
rünk. 
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A miliő vizsgálat feladata, hogy alkotó tényezőit megismerje, és azoknak 
értékét meghatározza. A megközelítés léptékének értékváltozása más és más 
rétegeit bont ja ki. 
A fekvés értékei részben az általános környezeti elhelyezkedését jelentik, 
részben a forgalmi fekvését. Kvalitásuk a gépkocsis közlekedés korszakában 
még fokozottabb jelentőséghez jutott ; szolgálhat a campingezés lehetőségé-
vel, sport alkalmat kínálhat stb. Topográfiai adottságaiból, reliefenergiájá-
ból, vertikális tagozódottságának mértékéből fakadnak előnyök az idegen-
forgalom számára; változatosságuk mellett panorámaképet biztosító hely 
jellegük a becsült. Esztétikusságuk szép hellyé avat ja . (Idegenforgalmi szem-
pontból ez nem lebecsülendő érték !) 
A városképi értékek ugyan az esztétikai kategóriába tartoznak, mégsem 
feledkezhetünk meg róluk idegenforgalmi földrajzi vonatkozásban sem. A 
megközelítés távlati periódusában, a megpillantás idején bontakozik ki a 
sziluett-kép. Benne a település építkezésének vertikalitásbeli jellemzői mutatkoz-
nak be. Mindenképpen : a távlati kép az idegenforgalmi hely első bemutatkozá-
sának számít, értékéről sokat elárul. A gyalogos ember léptéke a legalkalmasabb 
arra, hogy megismerkedjen a részletek szépségével: a városképi értékkel, a 
terek, utcák és a házak szépségével. Az idegen számára ezek a múlt beszédes 
tanúi,patinájuk értékeinek közvetítői. Hasonló szerep tolmácsolását vallják az 
alaprajzi adottságok. A város történeti időszakbeli fejlődése és az úthálózat 
fejlődése kölcsönhatásban van egymással. Idegenforgalmi szempontból a 
település esztétikai értékét fokozza, új és ú j szépség élményt jelent az utcák 
vonalvezetése, tereinek alaprajzi jellege, mérete stb. 
A beépítettség mértékének az ismerete idegenforgalmi földrajzi szempont-
ból ugyancsak értékes mutató; kifejezője a település területi koncentráltságá-
nak, benne igen jellemző a városmag nagysága. A belváros rendszerint a tör-
téneti negyed, annak zártsága vagy oldottsága, lazított beépítési jellege — 
festőiségével vagy modernségével — növelheti idegenforgalmi keresettségét. 
A városok történeti magja, a telepítő erők szakadatlan érvényesülése követ-
keztében rendszerint nagy vitalitást képvisel, amelynek következtében ide-
genforgalmi érték is. 
A fejlődést azonban a gazdasági tényezők döntik el. A földrajzi elemzés 
szempontjából sokatmondók azok az ismeretek, amelyek a település üzlet-
hálózatára vonatkoznak. Idegenforgalmi látogatottság és kereskedelmi ellá-
tottság szinkronban kell, hogy legyenek. A helyzet megítélése nem elégedhet 
meg az általános statisztikai adatokkal, amelyek pl. az áruteríték mennyi-
ségére vonatkoznak, tisztában kell azzal is lenni, hogy milyen annak területi 
megoszlása. Elfogadható módon kapcsolódik-e a leglátogatottabb helyekhez, 
mit tud nyújtani pl. a nem mindennapi szükségleteket szolgáló cikkekből, 
ki tudja-e elégíteni a luxusigényeket, kereskedelmi hálózata nívós vagy avult 
része-e a település arculatának stb. Ilyen és ehhez hasonló kvalitásbeli kérdé-
sek kell, hogy kiegészítsék az általános funkcionális képet. 
Az előbbiekhez kapcsolódva csak megemlítem, de nem részletezem 
azokat a magától értetődő kutatási igényeket, amelyek a fogadó intézményekre 
vonatkoznak (szálloda, vendéglő stb.), azok mennyiségi mutatóit igénylik. 
Speciális idegenforgalmi telephely vizsgálatként kerülhet szóba az ide-
genforgalom számára is érdekes és fontos helyi közlekedési adottságok elemzése; 
olsősorban a parkolási, a szerviz- és üzemanyag-utánpótlási lehetőségek 
hálózatát és kapacitását kell ismerni. 
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A nem teljes igényű felsorolásból is kitűnik, hogy bőven adódik kutatási 
feladat a települések idegenforgalmi vonatkozásában. Módszerei még nagy-
részt kimunkálatlanok. Sokuk — amint lát tuk — a nem mérhető, de figyelembe 
veendő értékek közé tartozik; a vendégszeretet és a megbecsülés formái, a 
hagyományok patinája mind transzponálódik a környezetében, érzékelhető 
értékekké válik a település falai között mint idegenforgalmi miliő. 
A körzet 
A jelenségekben és a folyamatokban felismerhető törvényszerűségek a 
hatás-ellenhatás mechanizmusában rejlenek. Földrajzi törvényszerűségről 
akkor beszélhetünk, ha a hatás-ellenhatás mechanizmusa szorosan kapcsolódik 
a területi adottságokhoz. A geográfus számára a földrajzi munkamegosztás 
szempontjából idegenforgalmi funkciókkal jellemezhető, területileg összefüggő 
területek idegenforgalmi ágazati körzeteket alkotnak. 
Az idegenforgalmi adottságú helyek körzetekben való értelmezhetőségét 
az azokat éltető tényezők kauzális összefüggéseiben kell keresnünk. Egy-egy 
adott természeti tényező, pl. üdülőhelynek alkalmas hegyvidék, a morfológiai 
elhatároltsága révén kialakult környezet, azonos jellegű adottságaival idegen-
forgalmi értékek megteremtője. Hasonlóképpen történelmi tényezők, szom-
szédsági tájakon, formálhatnak rokon — múltbeli — emlékeket stb., művészi 
látnivalókkal szolgálhatnak, ill. települések halmazában képviselhetik ide-
genforgalmi szempontú értékeiket. Egy tó vagy folyó vízparti területe lánc-
szerűen egymásba kapcsolódó idegenforgalmi helyeket hozhat létre. 
A területileg ismétlődő idegenforgalmi adottságok módot adnak arra, 
hogy jellemző körzeti-ágazati tevékenységgé váljon az idegenforgalom. 
Vizsgálatában az ismétlődő szabályosságoknak, az azokat kiváltó természeti-
társadalmi okoknak a kutatása, fejlődéseik akadályainak a megismerése jelent 
tudományos feladatot. Kialakulásuk történeti múltjának a reprodukálása, 
az egyes fázisok minőségi és mennyiségi változásainak a nyomonkövetése, a 
bennük megragadható okok a vizsgálatok első fázisai. A fő figyelmet azonban 
a jelen helyzetképének a megismerésére kell fordítani, az azonos és eltérő vonások 
összevetésére, arányainak a megállapítására és a területi munkamegosztás 
mérlegének a megvonására. 
A struktúra 
A helyes döntés információs előfeltétele az egyéni, a telephelyi jellemzők 
ismerete mellett, a területi kapcsolatok szerkezetének az ismerete. Összefüggései-
ben nyernek helyes magyarázatot az idegenforgalmi lokalizációs tényezők. 
Többek között általa választ keresünk arra a kérdésünkre, hogy a területi 
elhelyezkedés hogyan befolyásolja az idegenforgalom hatékonyságát. Mód 
nyílik arra, hogy elemezzük a térbeli rendjében bekövetkezett változások 
mértékét és okait; összehasonlítás alapján megállapítsuk az egyes centrumok 
keresettségét és felhasználásának a mértékét; eldöntsük, hogy idegenforgalmi 
helyeink statisztikus megoszlásukban és területi arányaikban milyen bázis 
orientációjúak: vajon üdülő- vagy gyógyhely mivoltuk, hétvégi kirándulási 
lehetőségeik, sport hely mivoltuk vagy tájképi szépségük stb. az, ami idegen-
forgalmi bázisukat, és egyben fejleszthetőségüket is adja. 
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A struktúra a rendszer ismeretét jelenti, amelyből helyes kérdésfeltevé-
sek esetén számtalan következtetés vonható le. 
Ismeretlenek pl. még előttünk a településeink fejlettsége és idegenfor-
galmi keresettségük közötti összefüggések. Nincs kielégítő információnk arról, 
hogy pl. telephelyenként milyenek és mekkorák az idegenforgalom munkaerő 
igényei, hogyan oszlik meg az állandóan és a szezonálisan foglalkoztatottak 
aránya, a tőkeigényes idegenforgalmi beruházások területi mérlege. 
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Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е П Р О Б Л Е М Ы Т У Р И З М А 
M. Абелла 
Р е з ю м е 
Автор начинает статью толкованием некоторых понятий, общепринятых уже спе-
циалистами туризма, которые однако еще не внедрялись в географической литературе. 
Он цитирует определение туризма Центрального Статистического Управления и обсуж-
дает его географическую применимость. Автор перечисляет проблемы географии туризма, 
которые он считает существенными, чтобы этим обзором подвести итоги достигнутых до 
сих пор результатов географии туризма и наметить наиболее важные задачи исследований 
в этой области. 
Костяком статьи являются мнения автора о возможностях, необходимости и проб-
лемах географии туризма. Он подчеркивает, что поскольку география туризма еще не 
имеет достаточных результатов научных исследований для того, чтобы на их основе воз-
можно было бы определить географические закономерности в туризме и опираться на 
них при дальнейших исследованиях, для нее особенно важным является теоретическое 
обоснование. Задачей теоретической работы является выяснение направления, цели и 
возможных методов исследований. Наиболее эффективным средством для всего этого автор 
считает научные дискуссии. Он и данную статью считает исходным материалом для таких 
дискуссий, не старался дать безошибочные формулировки и знает, что свои определения 
во многих случаях дискуссионные, однако надеется в том, что опубликование их способ-
ствует выяснению и уточнению этих проблем. 
Автор подчеркивает, что исследования по географии туризма должны заниматься, 
в первую очередь, основными формами явлений. Надо изучить предпосылки оформления 
туризма, а также способствующие его развитию физико-географические и экономико-
географические факторы, которые получают настоящие свои смысли только в системе 
туристических явлений и ценностей. 
Право на существование географии туризма автор видит в том, что с помощью 
анализа и толкования явлений она может дать прогнозы. Хотя круг задачей географии 
туризма незамкнут, но главными из них надо считать изучение туристических мест и 
районов, а также анализ их особенностей и связей. Географико-типологические работы 
тоже должны базироваться на структурных и функциональных исследованиях. 
Одной из кардинальных точек взглядов автора является то, что географическое, 
изучение туризма, только тогда может быть успешным, если исследователь стремится 
раскрыть его всесторонные взаимосвязи. С точки зрения туризма автор считает каждую 
страну единицей, общие исторические и экономические условия которой имеют наличие 
и в их туристических центрах. Основой для установления иерархии туристических цен-
ностей, которые появляются вместе с природными ценностями, служат результаты прост-
ранственно-структурных исследований. 
В географическом понимании туристические ресурсы считаются местными энер-
гиями. В них суммируются притягательную ценность природы данного места или насе-
ленного пункта, претендуемое на интерес историческое прошлое и художественное про-
изведение, ценности места отдыха или курорта и пр. Поэтому пространственно-структур-
ные исследования надо провести совместно с изучением функций населенных пунктов. 
Надо обратить внимание и на то, что ценности, суммированные в местных энергиях, 
могут полностью действовать лишь при наличии потенциональных энергий, т. е. энергий, 
связанных с благоприятным географическим положением места. 
Знание потенциональных энергий открывает особенности структуры в ее каузаль-
ных связах и хорошо добавляет результаты, полученные при исследованиях функций 
населенных пунктов туристического характера. 
В заключение говорится о том, что геограафия туризма может служить много-
численными ценными и новыми результатами, и в то же время наглядно доказать пло-
дотворность комплексности географических исследований. 
T H E PROBLEMS OF THE GEOGRAPHY OF TOURISM 
Dr. M. Abella 
S u m m a r y 
I n th.« i n t r o d u c t o r y p a r t t h e a u t h o r def ines t h e ideas h a v i n g b e e n general ly a c c e p t e d 
in t o u r i s m u p t o n o w , which, h o w e v e r , have n o t b e c o m e cu r r en t in t h e geographic l i t e r a -
t u r e as y e t . H e reca l l s t h e d e f i n i t i o n of t ou r i sm a s g i v e n by t h e C e n t r a l S ta t i s t i ca l O f f i c e 
of H u n g a r y , a n d e x a m i n e s i t s app l i cab i l i ty in g e o g r a p h y . T h e p rob lems of t o u r i s t s ' 
g eog raphy , cons ide red crucial b y t h e au tho r , a r e p r e s e n t e d w i t h a v iew to t a k e s t o c k of 
t h e resul ts a c h i e v e d so f a r in t h i s discipl ine by s u m m i n g t h e m u p , a n d t o outl ine t h e m a j o r 
t a s k s of p e r t i n e n t r e sea rch w o r k . 
The s t u d y is based on t h e a u t h o r ' s v iews o n t h e possibi l i t ies , necess i ty a n d p r o b -
l e m s of t o u r i s t s ' g e o g r a p h y . H e emphas izes t h e r e q u i r e m e n t t h a t t h e g e o g r a p h y of 
t o u r i s m , (a b r a n c h of learn ing h a v i n g as ye t n o s u f f i c i e n t sc ien t i f ic resu l t s to a s s u m e as 
l aws of g e o g r a p h y a p p e a r i n g in t o u r i s m and t o d e p e n d on in f u r t h e r inves t iga t ions) n e e d s 
t o be based t h e o r e t i c a l l y . The t a s k of theore t i ca l w o r k is to c h a r t t h e course, t o d e t e r m i -
n e t h e possible m e a n s and p u r p o s e of such i n v e s t i g a t i o n s . T h e a u t h o r considers s c i e n t i f i c 
d e b a t e s t h e m o s t power fu l m e a n s fo r this . H e i n t e n d s , f u r t h e r , t o present a t o p i c of 
d e b a t e w i t h h is p r e s e n t s t u d y , a n d does n o t a i m a t comple t enes s in his f o r m u l a t i o n . 
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Though, h is s t a t e m e n t s a r e he ld , in m a n y cases, d e b a t a b l e e v e n b y h imse l f , h e t r u s t s 
t h a t b y t h e i r pub l i c a t i on h e m a y c o n t r i b u t e t o t h e s e t t l e m e n t of t h e s e p rob lems . 
H e ins is t s t h a t e x a m i n a t i o n s in t h e g e o g r a p h y of t o u r i s m h a v e t o deal , f i r s t of a l l , 
w i th t h e bas ic p a t t e r n s of t h e p h e n o m e n a i nvo lved . Also t h e p r e c o n d i t i o n s a n d f a c t o r s 
of d e v e l o p m e n t should b e s t u d i e d wh ich h a v e e i t h e r n a t u r a l or e c o n o m i c a l g e o g r a p h i c a l 
re la t ions , a n d wh ich o b t a i n r ea l m e a n i n g on ly in t h e s y s t e m of p h e n o m e n a a n d v a l u e s 
a p p e a r i n g in t o u r i s m . 
I n h i s opin ion t h e sc ien t i f i c bas is for t h e c r e a t i o n of t o u r i s t s ' g e o g r a p h y as a b r a n c h 
of l ea rn ing is t h e c i r c u m s t a n c e t h a t b y a n a l y s i n g a n d i n t e r p r e t i n g t h e p h e n o m e n a i t 
can d r a w conclus ions of p r o g n o s t i c i m p o r t a n c e . A l t h o u g h t h e scope of i t s o b j e c t i v e s is 
n o t f ixed y e t , one t h i n g is c e r t a i n : t h e a n a l y t i c a l e x a m i n a t i o n of t h e places a n d r e g i o n s 
of i n t e r e s t f o r t ou r i s t s , f u r t h e r of t h e i r cha rac t e r i s t i c s a n d co r r e l a t i ons can be cons ide red 
t h e m a i n o b j e c t s of t h i s l e a r n e d b r a n c h . Also i t s r eg iona l c lass i fy ing w o r k should b e b a s e d 
on s u c h s t r u c t u r a l a n d f u n c t i o n a l i nves t iga t ion . 
One of t h e c a r d i n a l p o i n t s of t h e a u t h o r ' s a p p r o a c h is t h a t t h e geograph ica l e x a m i -
n a t i o n of t o u r i s m can o a l y b e accompl i shed if i t s t r i v e s t o k n o w t h e m u l t i l a t e r a l i n t e r r e l a -
t ions of g e o g r a p h y a n d t o u r i s m . F r o m t h e a s p e c t of t o u r i s m he cons ide r s t h e c o u n t r i e s as 
un i t s , t h e gene ra l h i s to r i ca l a n d economica l c o n d i t i o n of w h i c h a r e p r e s e n t also in t h e 
cen t res of t o u r i s m . T h e f u n d a m e n t fo r r a n k i n g t h e t ou r i s t i c v a l u e s coex i s t en t w i t h t h e 
n a t u r a l ones is suppl ied b y t h e resu l t s of i n v e s t i g a t i o n s on r eg iona l s t r u c t u r e . 
A s u n d e r s t o o d in g e o g r a p h y , t h e c o n d i t i o n s of t o u r i s m a r e qual i f ied a s l oca l 
energies. I n these t h e n a t u r a l c h a r m , t h e h i s to r ic p a s t c o m m a n d i n g i n t e r e s t , t h e w o r k s of 
a r t , t h e h o l i d a y cen t re s or hea l th - r e so r t s , e tc . of t h e g iven p lace o r s e t t l e m e n t a re s u m m a -
rized. T h e r e f o r e t h e i n v e s t i g a t i o n s on regional s t r u c t u r e should b e jo ined b y t h e f u n c t i o n a l 
ana lys i s of t h e s e t t l e m e n t s . Also t h o c i r c u m s t a n c e shou ld be p a i d a t t e n t i o n to , t h a t t h e 
va lues c o n c e n t r a t e d in local energies Tind fu l l d i s p l a y on ly in case of p o t e n t i a l s a d v a n t a g e -
ous owing t o t h e s i t u a t i o n of t h e p lace . 
B e i n g a w a r e of s u c h p o t e n t i a l s inc ludes i n f o r m a t i o n on t h e s t r u c t u r a l c h a r a c t e r i s -
t ics in t h e i r causa l r e l a t ions , successful ly c o m p l e t i n g t h e resu l t s s u p p l i e d b y t h e f u n c t i o n a l 
i nves t i ga t i on of t h e s e t t l e m e n t s of tou r i s t i c c h a r a c t e r . 
F i n a l l y , t h e a u t h o r expresses his op in ion t h a t besides a g r e a t m a n y i n t e r e s t i n g 
a n d n e w r e s u l t s , t o u r i s t s ' g e o g r a p h y can also d e m o n s t r a t e t h e f r u i t f u l n e s s of c o m p l e x 
m e t h o d s in geog raph ica l r e sea r ch . 
Dr. Lettrich Edit: Kecskemét és tanyavilága. F ö l d r a j z i T a n u l m á n y o k 9., A k a d é -
m i a i K i a d ó , B u d a p e s t 1968. 123 old. 34 á b r a , 34 k é p (9 légi fe lvé te l ) és 26 t á b l á z a t . 
LETTRICH E . ú j a b b t e l epü lés fö ld ra jz i m o n o g r á f i á j á n a k meg je l enése n a g y é rdek lő -
déssel v á r t ós — n y u g o d t a n á l l í t h a t ó — n a g y e s e m é n y e a t e l epü lé s fö ld ra j z i k u t a t á s o k n a k . 
A m a g y a r t e l epü l é s fö ld ra j z i i r o d a l o m b a n u g y a n i s ez az első n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t 
o lyan t a n u l m á n y , a m e l y egy a l földi m e z ő v á r o s rész le tes t e l epü lé s fö ld ra j z i a n a l í z i s é t 
n y ú j t j a . Az. a l fö ld i v á r o s o k egy-egy p r o b l é m á j á t országos á t t e k i n t é s b e n t ö b b e n fe ldol -
goz t ák m á r , ső t egy-egy v á r o s egyes t e l epü lé s fö ld ra j z i kérdése i rő l is j e l en tek m e g p u b l i k á -
ciók. E z e k sorából k i kel l e m e l n ü n k MENDÖL T . k u t a t á s a i t a 30-as évekből , A f e l s z a b a d u -
t á s u t á n i a k b ó l ped ig a kü lönfé le funkc ioná l i s v i z sgá l a toka t . E z e k a z o n b a n t é m a v á l a s z -
l á s u k m i a t t s em t ö r e k e d h e t t e k a k o m p l e x i t á s r a , s így — a l e g j o b b e se tben is — m i n d e n r e 
k i t e r j e d ő k é p ü n k egy a l fö ld i város ró l csak szociológiai f e lvé te lezések és le í rások a l a p j á n 
vo l t . í g y e t a n u l m á n y n e m c s a k szemlé le tében és m ó d s z e r é b e n j e l e n t ö r v e n d e t e s e n ú j a t 
a t e l e p ü l é s f ö l d r a j z s z á m á r a , h a n e m t e m a t i k á j á b a n is. E z a t a n u l m á n y o lyan e r e d e n d ő 
é r d e m e , a m i b i z o n n y a l hos szú időn keresz tü l p é l d á u l szolgál m a j d az i lyen i r á n y ú k u t a t á -
sokhoz . 
A t a n u l m á n y k é t f ő f e j eze t r e oszlik. A z egy ik „ K e c s k e m é t és t á g a b b k ö r n y é k é n e k 
t e r m é s z e t i k é p e és t e l e p ü l é s h á l ó z a t a " c í m e t visel i és 41 old . t e r j e d e l m ű . A m á s i k n a g y 
fe j eze t : A v á r o s és s z ű k e b b k ö r n y é k e . Az első f e j e z e t b e n — a m i n t a szerző í r j a — a v á r o s 
t á g a b b k ö r n y é k e , a K e c s k e m é t e t kö rnyező t a n y a v i l á g k i a l a k u l á s a , fej lődése, m a i tele-
pü lósv i szonya i k e r ü l n e k b e m u t a t á s r a . E z e n be lü l e lőbb a t e r m é s z e t f ö l d r a j z i k ö r n y e z e t -
ről , m a j d a t á g a b b k ö r n y é k t e l epü l é shá lóza t á ró l k a p u n k r é sz l e t e s képe t . Ú g y é r e z z ü k 
a z o n b a n , h o g y a t e r m é s z e t f ö l d r a j z i k ö r n y e z e t f e lvázo lása s o r á n t ö b b t e r e t k e l l e t t v o l n a 
szen te ln i a t a l a j v i s z o n y o k le í rásá ra , s h i á n y o l j u k a t a l a j t é r k é p e t is ebből a részből . A tele-
p ü l é s h á l ó z a t á t t e k i n t é s e t ö r t é n e l m i f e j lődésben o lva sha tó . N a g y o n jó é rzékke l ü g y e l a 
szerző a r r a , h o g y a z t e m e l j e ki, ami a t é m a s z e m p o n t j á b ó l v a l ó b a n fontos . U g y a n c s a k 
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ú j e f e j e z e t b e n a z a m ó d s z e r , a h o g y a n a t a n y a v i l á g k i a l a k u l á s á t és f e j l ő d é s é t a k ö r n y e -
z e t t e l ö s s z e f ü g g é s b e n m u t a t j a b e LETTRICH E , k ö z b e n ü g y e l v e a r r a , h o g y A t e l e p ü l é s r e n d 
v á l t o z á s á n a k , f e j l ő d é s é n e k g a z d a s á g i a l a p j a i t h a n g s ú l y o z o t t a n k i e m e l j e . D e a f e j l ő d é s 
b e m u t a t á s a s o r á n á l l a n d ó a n s z e m ü n k elé v e t í t i a v á r o s és k ö r n y e z e t e k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k 
sokfé leségé t , v á l t o z ó ö s s z e f ü g g é s e i t is. E v i z s g á l a t i m ó d s z e r s o k d i d a k t i k a i n e h é z s é g e t 
r e j t e g e t m a g á b a n , de a n n á l d i a l e k t i k u s a b b és p l a s z t i k u s a b b k é p e t n y ú j t . 
A m á s o d i k n a g y f e j e z e t a t a n u l m á n y g e r i n c e , t e r j e d e l e m b e n is ez a n a g y o b b i k 
rósz (79 o ld . ) . H á r o m n a g y o b b r é s z f e j e z e t r e o s z l i k : „ K e c s k e m é t f e j l ő d é s e a s z á z a d f o r d u l ó -
t ó l a h a r m i n c a s é v e k i g " , , ,A v á r o s m a i t é rbe l i s z e r k e z e t é n e k f ő v o n á s a i " és „ K e c s k e m é t 
s z ű k e b b k ö r n y é k e : a belső t a n y a z ó n a " c í m e n . 
Az u t o l s ó k é t n a g y o b b f e j e z e t a f u n k c i ó k ós m o r f o l ó g i a m a i m i l y e n s é g é t ós t é r b e l i 
m e g o s z l á s á t m u t a t j a be, r é s z b e n a f u n k c i o n á l i s é r t e l e m b e n v e t t v á r o s t e s t e n be lü l , r é s z b e n 
p e d i g K e c s k e m é t m a i k ö z i g a z g a t á s i t e r ü l e t é h e z t a r t o z ó t a n y a i t e r ü l e t e n belül . E z e k b e n a 
f e j e z e t e k b e n is m a r a d é k t a l a n u l é r v é n y e s ü l a s z e r z ő m a r x i s t a s z e m l é l e t ű t e l e p ü l é s f ö l d r a j z i 
f e ldo lgozása . A v i z sgá l a t s o r á n m i n d i g a l a p o s b e m u t a t á s r a k e r ü l a g a z d a s á g i s z e r e p , 
e h h e z k a p c s o l ó d ó a n ke rü l t á r g y a l á s r a a m o r f o l ó g i a i a r c u l a t . A t e l e p ü l é s e k e k e t t ő s f ő 
ö s s z e t e v ő j é n e k d i n a m i k u s b e m u t a t á s a m i n d i g t é r b e l i — t e l e p ü l é s e n be lü l i — m e g j e l e n é -
s ü k b e n , d i f f e r e n c i á l t s á g u k b a n t ö r t é n i k , m i k ö z b e n szó esik a j e l e n t k e z ő p r o b l é m á k r ó l és a 
f e j l e sz té s l ehe tő sége i rő l , ső t s zükségsze rűsége i rő l is, ezzel igen j ó s z o l g á l a t o t t é v e a t e le -
p ü l é s f e j l e s z t é s n e k és a v á r o s i l l e t é k e s s z a k e m b e r e i n e k is. 
N a g y p o z i t í v u m a e f e j e z e t e k n e k — e g y e b e k m e l l e t t — az , h o g y a szerző a t e l e p ü -
ló s fö ld r a j zosok , m é g t á g a b b a n , a g a z d a s á g i f ö l d r a j z o s o k eddigi á l l á s f o g l a l á s a i v a l s z e m b e n , 
b á t r a n és b i z t o s a n n y ú l t a t e l e p ü l ó s m o r f o l ó g i a k é n y e s p r o b l é m á j á h o z . A szerző a b e v e z e -
t é s b e n — m e g í t é l é s ü n k szez-int i s n a g y o n p o z i t í v é s e g y b e n m a r x i s t a á l l á s f o g l a l á s k é n t — 
k iemel i , h o g y a t e l e p ü l é s f ö l d r a j z i s z a k i r o d a l o m a f e l s z a b a d u l á s ó t a e l s ő s o r b a n a f u n k c i o n á -
lis v i z s g á l a t o k r a t ö r e k e d e t t , s í g y e g y „ m o r f o l ó g i a - m e n t e s " s z e m l é l e t és g y a k o r l a t i 
t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g a l a k u l t k i , a m i v é g e r e d m é n y b e n t u d o m á n y o s s z e m p o n t b ó l 
egyo lda lú , b e s z ű k ü l t , s m i n t i l y e n n e m k é p e s k e l l ő e n t ü k r ö z n i a s o k o l d a l ú v a l ó s á g o t . 
M á r MENDÖL T . ( N é h á n y s z e m p o n t a h a z a i t e l e p ü l é s h á l ó z a t v i z s g á l a t a , t e l e p ü l é s e i n k 
o s z t á l y o z á s a és e l h a t á r o l á s a k é r d é s e i b e n , F ö l d r . É r t . 1967. 1. f ü z e t ) is f i g y e l m e z t e t a r r a , 
m i n t h a az az e l m é l e t i t é v e d é s á l l a n a f e n t , h o g y ,,. . . egyfe lő l p o l g á r i t e l e p ü l é s f ö l d r a j z és 
mor fo lóg ia i t e l e p ü l é s s z e m l é l e t , m á s f e l ő l m a r x i s t a t e l e p ü l é s f ö l d r a j z és f u n k c i o n á l i s t e le -
p ü l é s s z e m l é l e t " t a r t o z n é k e g y m á s h o z és k ö l c s ö n ö s e n k i z á r n a k m i n d e n m á s l e h e t ő s é g e t . 
S h o g y ez a j ö v ő k u t a t á s a i b a n m e n n y i r e n e m é r v é n y e s ü l h e t , a r r a LETTRICH E . j e l e n 
t a n u l m á n y a a l e g j o b b pé lda . A s z e r z ő e b b e n a f e l d o l g o z á s b a n n e m e l m é l e t i s íkon , h a n e m 
k o n k r é t f e l d o l g o z á s s a l b i z o n y í t o t t a be , h o g y a t e l e p ü l ó s m o r f o l ó g i a is szerves r é s z e a 
t e l e p ü l é s f ö l d r a j z n a k . T e r m é s z e t e s e n n e m azon a m ó d o n , a h o g y a n a z t a p o l g á r i t e l epü l é s -
f ö l d r a j z m ű v e l t e , v a g y i s , h o g y e g y - e g y t e lepü lés t é r b e l i e l eme inek r é s z l e t e s l e í r á sá t , s ő t 
g e n e z i s é t és é p í t é s z e t i s z e r k e z e t é t , s t í l u s á t a d j a , h a n e m a f u n k c i ó k és a m o r f o l ó g i a k ö z ö t t i 
ö s s z e f ü g g é s e k e t , k a p c s o l a t o k a t , t o v á b b á ezek t e l e p ü l é s e n belül i m e g o s z l á s á t és t ö r t é n e t i 
k i f e j l ő d é s é t ke l l , h o g y f e l t á r j u k , m e g j e l ö l v e a t é r b e l i o b j e k t u m o k , m o r f o l ó g i a i e l e m e k 
m i l y e n s é g é t is. E z — g o n d o l o m , a t a n u l m á n y is e z t b i z o n y í t j a — n a g y o n jó s z o l g á l a t o t 
t e h e t m a j d a r e g i o n á l i s t e r v e z é s n e k . 
S z e r e t n é m m é g k i eme ln i a t a n u l m á n y szemlé le tbe l i , m ó d s z e r b e l i és t é m a b e l i 
ú j d o n s á g a és k o r s z e r ű s é g e m e l l e t t a n a g y s z á m ú á b r a k i t ű n ő m i n ő s é g é t , s zemlé le t e s ségé t 
é s g y a k o r l a t i h a s z n á t , a m i h e z a f e lvé t e l ek , k ü l ö n ö s e n a p e r s p e k t i v i k u s a k n a g y o n jó 
„ s e g í t ő t á r s k é n t " c s a t l a k o z n a k . Í g y a szöveg, az á b r a - és a k é p a n y a g p l a s z t i k u s á t t e k i n -
t é s t n y ú j t és s z o r o s a n k a p c s o l ó d n a k e g y m á s h o z m o n d a n i v a l ó j u k b a n is ós a s z e r k e s z t é s b e n 
is . N a g y k á r a z o n b a n , h o g y a t a n í d m á n y a d a t a i n e m f r i s sek , h a n e m j e l e n t ő s s z á z a l é k b a n 
c s a k n e m egy é v t i z e d d e l k o r á b b i á l l a p o t o k a t t ü k r ö z n e k , de a l e g j o b b e s e t b e n is e g y fél-
é v t i z e d e s e k . E z n y i l v á n ö s s z e f ü g g a n y o m d a i k i f u t á s ide jéve l is. 
Végeze tü l ú g y g o n d o l o m , h o g y LETTRICH E . m o s t m e g j e l e n t n a g y o n n í v ó s és idő-
s z e r ű t a n u l m á n y á t n a g y é rdek lődés se l és h a s z o n n a l t u d j á k f o r g a t n i a t e l e p ü l é s f ö l d r a j z i 
s z a k e m b e r e k e n k í v ü l m á s é r d e k e l t t u d o m á n y o k s z a k e m b e r e i is, a v á r o s veze tő i is, d e 
á l t a l á b a n az a l f ö l d i v á r o s o k p r o b l é m á i b a n é r d e k e l t v e z e t ő k és s z a k e m b e r e k is. "Ügy v é l e m 
t e h á t , h o g y e t a n u l m á n y g y a k o r l a t i és e lmélet i h a s z n a e g y a r á n t n a g y . 
Ü R . B E C S E I J Ó Z S E F 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK 
„Erubáz" mészlepedékes csernozjom a Tihanyi-félszigetén 
D R . G Ó C Z Á N L Á S Z L Ó 
a fö ld ra j z i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
A z 1966 —67. évi T ihany i - fé l sz ige t i t a l a j v i z s g á l a t a i m so rán o l y a n t a l a j g e n e t i k a i 
p r o b l é m á v a l k e r ü l t e m s z e m b e , a m e l y M a g y a r o r s z á g o n a je lenkor i pedo lógusok és t a l a j -
g e o g r á f u s o k f i gye lmé t ez ideig e l k e r ü l t e . 
TREITZ P . (1905) m á r 1904. év i agrogeológia i fe lvé te le i so rán m e g e m l í t i , h o g y a 
Marca l -medencéhez t a r t o z ó K e m e n e s a l j á n eme lkedő Ság-hegy o lda l án f e k e t e színű 
mezőség i t a l a j t i s m e r t fe l , a m e l y k a r b o n á t d ú s b a z a l t t u f á n , szá raz m i k r o k l i m a t i k u s 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a l a k u l t k i . E z t a t a l a j t a m a e l f o g a d o t t t a l a j n e v e z é k t a n a sö t é t s z ínű 
l i tomor f e r d ő t a l a j o k fŐ t ípusába sorol t „ e r u b á z " t a l a j n a k , v a g y f e k e t e n y i r o k n a k nevez i 
( S T E F A N O V I T S P . — S Z Ű C S L . 1 9 6 1 ) . 
BALLENEGGER R . (1942) a T ihany i - f é l s z ige t t a l a j a i n a k t a n u l m á n y o z á s a so rán 
p r o b l é m á n k a t k ö z v e t l e n ü l é r in tő , f i g y e l e m r e m é l t ó é sz revé te l eke t tesz . M e g á l l a p í t j a , h o g y 
a f é l sz ige ten a ma i é g h a j l a t i v i szonyok h a t á s á r a a t a l a j k é p z ő d é s mezőség i je l legű t a l a j o k 
k i a l a k u l á s á r a i rányul . E z é r t a fé lsziget t a l a j a i n a k l e g n a g y o b b részé t a mezőség i t a l a j o k 
c s o p o r t j á b a sorol ja . 
Meg jegyz i t o v á b b á , h o g y az e rős szél a p o r t a d o m b t e t ő r e is fe lviszi , í gy o t t is 
mezőség i t a l a j o k a l a k u l t a k ki . É r d e k e s m é g az a m e g á l l a p í t á s a , h o g y ahol a b a z a l t t u f á t 
f ü v e s n ö v é n y z e t b o r í t j a , o t t mezőségi j e l l egű t a l a j k é p z ő d i k , a m i t e lősegí t a z is, h o g y a 
b a z a l t t u f a sok m e s z e t t a r t a l m a z . 
Fe lvé t e l e im s o r á n a D iós - t e tőn és a Gödrösben t ö b b h e l y ü t t is jól f e j l e t t mész lepe-
dékes s z i n t e t f i g y e l t e m m e g a f e l t á r t t a l a j s z e l v é n y e k b e n . A m é s z l e p e d é k e s s z in t a l a t t 
h e l y e n k é n t v é k o n y de luv iá l i s löszt t a l á l t a m , a m e l y a l a t t t ö m ö r b a z a l t t u f a f e k s z i k . E z t 
a s ze lvényfe l ép í t é s t t ö b b m hosszú f e lvé t e l i á r o k b a n is ész le l tem. M á s h e l y ü t t a z o n b a n , 
pl . a G ö d r ö s n e k a K - i , m e r e d e k f a l h o z k i f u t ó szélén a lösz h i á n y z i k a s ze lvénybő l , a 
m é s z l e p e d é k e s sz int a z o n b a n i t t is s zépen k i f e j l ő d ö t t ! E z t az u t ó b b i s z e l v é n y t válasz-
t o t t a m v i z s g á l a t a i m s je len t a n u l m á n y o m t á r g y á v á . 
M i e l ő t t a p r o b l é m á t k i f e j t e n é m , k ö z l ö m a sze lvény mor fo lóg ia i l e í r á sá t és labor-
v i z sgá l a t i a d a t a i t . 
30. szelvény. T i h a n y - G ö d r ö s t e r ü l e t é n , a k ö z p o n t i h á z s o r o n t ú l , a m e r e d e k h e g y o l d a l r a 
k i f u t ó , e n y h é n le j tő fe l sz ínen . 
T a l a j k é p z ő kőze t : m e s z e s b a z a l t t u f a . 
N ö v é n y z e t : Festuca pratensis-szel j e l l e m z e t t l e j t ő s z t y e p r é t . 
Á l l é k o n y m o r z s a k é p z ő , jól f e j l e t t , s ű r ű h a j s z á l g y ö k é r z e t . 
A j 0 — 25 cm 10 Y R 3/2, s ö t é t s z ü r k é s b a r n a , a g y a g o s vá lyog . I g e n e rősen f e j l e t t , 
n a g y s z e m ű a g g r e g á t u m o k b ó l álló, t a r t ó s a n vízál ló s z e r k e z e t ű . K b . 2 0 % 
t u f a t ö r m e l é k , k ü l ö n b ö z ő m é r t é k b e n e lmá l lva . C a C 0 3 + 
A 2 25 — 65 cm 10 Y R 3/2, s ö t é t s z ü r k é s b a r n a agyagos vá lyog . N a g y m o r z s á k b ó l álló, 
e rősen f e j l e t t s z e r k e z e t ű . T u f a t ö r m e l é k , m i n t a f e n t i s z i n t b e n . Mész-
lepedékes szint ! 
(B) 65 — 75 c m 10 Y R 3/2 — 4/2, s z á r a z o n 5/4, s z ü r k é s b a r n a a g y a g o s v á l y o g . K b . 
3 0 % - n y i 3 — 4 m m 0 - j ű , k o p t a t o t t , m á l l o t t t u f a d a r a b o k b ó l á l ló b a z a l t -
t u f a t ö r m e l é k . S z e r k e z e t e morzsás -szemcsés . Mész lepedékes ! 
С 75 — (450) c m P a d o s b a z a l t t u f a , a fe lső 1 m - e s r é t e g k r i o t u r b á l t . C a C 0 3 + - f*~b 
A t a l a j t í p u s a : bazalttufán képződött, erubáz mészlepedékes csernozjom. 
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A 30. sze lvény l aborv iz sgá la t i a d a t a i . 
1. Alapvizsgálatok 
Szelvény- pH 
CaCOj % 
Higr. 
nedv. 
(ЬУх) 
Kötöttségi 
szám 
(Ла) 
Humusz, 
em H,0 KOI % 
0—25 
30—60 
65—75 
7.2 
7.3 
7,8 
7,1 
7Д 
6,8 
1,5 
0,4 
2,1 
3,7 
3,6 
3,5 
69 
63 
62 
4,00 
3,49 
2,08 
2. Mechanikai összetétel (mt)i 0 súly %) 
Szelvény-
mélység, 
cm 
0,25-0,05 0 ,05-0 ,02 0,02-0,01 0 ,01-0,005 0 , 0 0 5 -0,002 <0,002 
0—25 30,0 11,7 20;4 5,0 10,0 22,9 
30—60 29,9 10,6 10,2 7,6 10,2 31.5 
65—75 31,7 9,1 9,1 1,6 19,9 28,6 
3. Kicserélhető kationok 
Szelvény-
mélység, 
cm 
Ca2+ Mg=+ K+ Na+ s I Oa2+ Mg*+ к+ Na+ V 
mg. e. é./100 g S % % 
0—25 43,50 5,59 0,61 0,39 50,09 60,08 86,85 11,16 1,22 0,77 83,37 
30—60 40,50 6,99 0,48 0,50 48,47 69,87 83,56 14,42 0,99 1,03 69,37 
65—75 42,50 5,51 0,54 0,44 48,99 63,62 86,75 11,25 1,10 0,90 77,00 
Mielőt t a s ze lvényrő l s ze r ze t t a d a t o k e lemzésébe ós é r t éke lé sébe k e z d e n é k , vizsgál-
j u k meg , mi lyen k l imazoná l i s t a l a j t í p u s k i a l a k u l á s á t h a t á r o z z á k m e g a z i t t e n i t a l a j k é p z ő 
t é n y e z ő k . 
Először az é g h a j l a t i t a l a j k é p z ő t é n y e z ő t v e g y ü k t e k i n t e t b e . Összehason l í tom egy 
d u n á n t ú l i c s e r n o z j o m t e r ü l e t (Székes fehérvár ) , v a l a m i n t egy b a r n a e r d ő t a l a j t e rü l e t 
(Kesz the ly ) c s a p a d ó k a d a t a i t T i h a n y é v a l . (Az a d a t o k HAJÓSY F . [1952] ós KÉRI M.— 
KULIN I . [1952] t a n u l m á n y á b ó l v a l ó k . ) 
Székes f ehé rvá r 50 évi c s a p a d é k á t l a g a 571 m m , K e s z t h e l y é 717 m m , T i h a n y é 
618 m m . A c sapadéke lo sz l á s t t e k i n t v e m i n d h á r o m á l l o m á s k o n t i n e n t á l i s c s a p a d é k j á r á s ú . 
A k l í m a c s a p a d é k e l e m e t e h á t T i h a n y t a c se rnoz jom t e r ü l e t h e z so ro l j a . H o z z á kell a z o n b a n 
e h h e z m é g t e n n e m a z idős he ly i f ö l d m ű v e s e k n e k a z t a m e g f i g y e l é s é t , h o g y T i h a n y b a 
á l t a l á b a n D-ről j ö n a n a g y eső, í gy a fé lsz iget D- i l e j t ő j e c s a p a d é k o s a b b , m i n t a f ő n h a t á s 
a l a t t álló E - i t e r ü l e t r é s z . 
A t i h a n y i me teo ro lóg ia i á l l o m á s hőmérsék le t i é r t é k e i t n e m f o g a d h a t j u k el cser-
n o z j o m u n k r a j e l l emző é r t é k n e k , m i v e l a félsziget E - i , É K - i m a g a s l a t a i szélsőségesen 
s zé l exponá l t h e l y z e t b e n v a n n a k . í g y az i t t en i h ő m é r s é k l e t i é r t é k e k a t i h a n y i me teoro ló -
g i a i észlelő á l l omás a d a t a i t ó l szélsőséges i r á n y b a n s z ü k s é g k é p p e n lényegesen e l t é rnek . 
U g y a n e z e n o k m i a t t a p á r o l g á s is f o k o z o t t a b b i t t , m i n t a fé l sz ige ten á l t a l á b a n . 
É v i vízfeleslege m é g az á l l o m á s a d a t a i szer in t is 0 m m , a m i az A l fö ldének felel m e g . 
Az é g h a j l a t o n k í v ü l a s z e l v é n y e k e lőfordulás i h e l y e i n e k d o m b o r z a t i a d o t t s á g a i is 
s e g í t i k a k l íma k o n t i n e n t a l i t á s á t , a t a l a j c se rnoz jom d i n a m i k á j á t . F e n t e b b m á r vo l t szó 
a szé lk i te t t ségrő l , s z e l v é n y e i n k h e l y é n e k a B a k o n y o n ÉN"y-ról á t j ö v ő f ő n ú t j á b a eséséről . 
E h h e z j á ru l m é g a z e lő fordu lás i h e l y n e k k ö r n y e z e t é b ő l v a l ó k i eme lkedése , a m i a B a l a t o n 
p a r t s z é l i k l í m a m é r s é k l ő h a t á s á t i t t m á r n e m enged i é r v é n y e s ü l n i . 
Az e lő fo rdu lás i h e l y k ő z e t v i s z o n y a i is a c s e r n o z j o m - k é p z ő d é s n e k k e d v e z n e k . 
E z e k e n a t e t ő k ö n a lösz k i s e b b - n a g y o b b f o s z l á n y o k b a n a G s z i n t b e n l á t h a t ó , d e l ega lább 
a t a l a j á svány i a l k o t ó r é s z é b e n — a m e c h a n i k a i anal íz is t a n ú s á g a sze r in t — m i n d i g je len 
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v a n a meszes , eset leg m á r k i l ú g o z o t t p o r f r a k c i ó . Mindezek h a t á s á r a ezen a h e l y i - k l i m a t i k u -
san s zá r az t e r ü l e t e n e r d ő n e m t u d t e n y é s z n i . 
A s z ó b a n forgó t a l a j t e rmésze te s n ö v é n y t a k a r ó j a e g y d ú s f ü v ű , r é t i csenkeszes 
s z t y e p r é t . E z a n ö v é n y z e t i s m é t csak a c s e r n o z j o m k é p z ő d é s é t segít i elő. 
H a a f e n t e b b r ö v i d e n á t t e k i n t e t t t a l a j k é p z ő t é n y e z ő k ö s s z h a t á s á t v e s s z ü k figye-
lembe , m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a szóban f o r g ó he lyeken a c s e r n o z j o m - k é p z ő d é s fe l té te le i 
t ö b b o lda l ró l is b i z t o s í t o t t a k . 
A s ze lvény m o r f o l ó g i a i megí té lése egyér te lmí íen a c se rnoz jom m e g á l l a p í t á s á t 
e r edményez i , kü lönös t e k i n t e t t e l a k i tűnően, morz sá s s z e r k e z e t r e és a v a s t a g , j ó l ki fe j lő-
d ö t t m é s z l e p e d ékre . 
M i t m u t a t n a k a l aborv izsgá la t i a d a t o k ? 
A s z é n s a v a s m é s z t a r t a l o m nern u t a l a mész lepedékre . E z t e h á t i t t n e g a t í v a d a t k é n t 
is f e l f o g h a t ó lenne. M i n d e n m á s a d a t a z o n b a n megfelel a c se rnoz jom k r i t é r i u m a i n a k . 
A v i szony lagos mész te l enség e g y ki lúgozási f o l y a m a t e r e d m é n y e is lehe t . A l ö s z f r a k c i ó n a k 
a s z e l v é n y b e n való j e l e n l é t é t a m e c h a n i k a i anal íz is a d a t a i i gazo l j ák . Végül , h a az érzé-
k e n y a g y a g - h u m u s z k o m p l e x u s t vesszük f igye lembe , az is e g y é r t e l m ű e n c s e r n o z j o m 
d i n a m i k á r a u t a l . A k a l c i u m n a k a s z o l v á t r é t e g b e n je lenlevő n a g y abszo lú t m e n n y i s é g e , 
a m a g a s adszorpc iós k a p a c i t á s i é r t ékek és azok sze lvényen belül i a l a k u l á s a , a Ca2 + 
m a g a s é r t é k e i , végül a 70 — 8 0 % körül i t e l í t e t t s é g — m i n d e g y cse rnoz jom t a l a j r a jel-
lemző. 
A z e l lenérvek , h e l y e s e b b e n a m ó d o s í t ó , ill. a v a l ó s á g helyes é r t e l m e z é s é t segítő 
a d a t o k : 
1. A m e c h a n i k a i össze té te l a g y a g f r a k c i ó j á n a k % - o s m e n n y i s é g e n e m i n d o k o l j a a 
m a g a s k ö t ö t t s é g i s z á m o k a t . E z csak a b a z a l t t u f á b ó l k é p z ő d ő m o n t m o r i l l o n i t je len lé tével 
m a g y a r á z h a t ó . I t t t e h á t a k ő z e t h a t á s , a z e r u b á z jelleg ! 
2. H a a 30. s z e l v é n y kicseré lhető k a t i o n j a i n a k egyes é r t éke i t ö s s z e v e t e m egy, a 
fé lsz igeten f e l v e t t t í pusos f e k e t e ny i rok h a s o n l ó értékeivel , f e l t ű n ő hason lóság m u t a t k o z i k 
k ö z ö t t ü k . E b b ő l a célból k ö z l ö m a „ T i h a n y , 8 . " sz,, b a z a l t t u f á n , u g y a n c s a k r é t i csenke-
szes g y e p a l a t t k i a l a k u l t e r u b á z feke te n y i r o k szelvény k i c se ré lhe tő k a t i o n j a i n a k táb lá -
z a t á t . 
Szelvény-
mélység, 
cm 
Ca*+ Mgs+ 1 Na+ 8 1 Ca
s+ Mg2+ K+ Na+ V 
% mg. e. é./100 g s% 
0—15 40,0 16,5 0,4 0,5 57,4 64,9 69,5 28,8 0,7 0,9 88,44 
15—22 36,0 18,0 0,3 0,5 54,8 64,9 65,9 32,8 0,5 0,9 84,43 
22—50 37,5 16,0 0,3 0,5 54,3 57,0 69,1 29,5 0,6 0,9 95.25 
I g e n hasonló a k é t szelvény a d s z o r p c i ó s k a p a c i t á s a , t e l í t e t t sége , k a l c i u m d i n a -
m i k á j a . Megf igye lhe tő ezzel szemben az adszo rbeá l t M g 2 + m i n d abszo lú t m e n n y i s é g e , 
m i n d S % - o s é r t éke t e k i n t e t é b e n f enná l ló igen lényeges k ü l ö n b s é g . E z a k ü l ö n b s é g n e m 
véle t len , m e r t a t ö b b i t i h a n y i ny i rok s z e l v é n y e m b e n m é g a 8. sz.-énál is n a g y o b b S %-os 
m a g n é z i u m é r t é k e k j e l e n t k e z n e k . 
L é n y e g e s a k ü l ö n b s é g a ny i rok és a z e r u b á z m é s z l e p e d é k e s c s e r n o z j o m m e c h a n i k a i 
ö s sze té t e l ében is. A n y i r o k sze lvényekben a f i n o m p o r f r a k c i ó (0,005 — 0,002 m m 0 ) a z 
e rubáz c s e r n o z j ó m é n a k á l t a l á b a n fe lé t é r i el , a z a g y a g f r a k c i ó v i szont a n y i r o k sze lvények-
ben l ényegesen t ö b b . 
E f e j t e g e t é s e k u t á n a f e lmerü l t p r o b l é m á r a — m i l y e n t a l a j j a l is á l l u n k i t t szem-
b e n ? — m á r vá lasz t a d h a t u n k . A n y i r o k t a l a j o k n a k a c s e r n o z j o m o k h o z v a l ó hason lósága 
m a m á r n e m c s a k mor fo lóg i a i l ag i smer t , d e vizsgála t i a d a t o k k a l is m a g y a r á z o t t . A Tiha-
ny i - fé l sz ige ten e g y m á s m e l l e t t két - , r é s z b e n hasonló t u l a j d o n s á g ú t a l a j t í p u s fo rdu l elő 
azonos t a l a j k é p z ő k ő z e t e n , a b a z a l t t u f á n . A z egyiknek á s v á n y i része e luviál is b a z a l t m á l l a -
dék ; ez az e rubáz n y i r o k . A más ik t a l a j a n y a g á n a k á s v á n y i része l ö s z f r a k c i ó j ú idegen 
e r e d e t ű p o r a n y a g g a l k e v e r e d e t t b a z a l t t u f a m á l l a d é k a n y a g ; ez t a f e n t i m e g f o n t o l á s o k 
a l a p j á n erubáz mészlepedékes csernozjomnalz nevezem, a m e l y a mészlepedékes csernozjom új 
altípusa. 
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A W e s t e r m a n n k i a d ó Geographische Seminar о. s o r o z a t á n a k 9. k ö t e t e G. N I E M E I E R 
m u n k á j a . Mivel az előző k ö t e t e k m á r k o r á b b a n — a z első m i n t e g y é v t i z e d d e l eze lő t t — 
j e l e n t e k meg , ezek a szerzőt n e m c s a k k ö t ö t t é k , d e s e g í t e t t é k is. ( E z e k a megje lenés so r -
r e n d j é b e n : E . WEIGHT: Die G e o g r a p h i e , G. FooEILER-HAUKE : V e r k e h r s g e o g r a p h i e , 
L . A A R I O — H . J A N U S : B i o l o g i s c h e G e o g r a p h i e , G . D I E T R I C H : O z e a n o g r a p h i e , R . S C H E R -
H A G : K l i m a t o l o g i e , M . R I C H T E R : G e o l o g i e , W . P A N Z E R : G e o m o r p h o l o g i e , W I L H E L M : 
H y d r o l o g i e u n d Glaziologie.) E z t e rmésze t e sen s e m m i t s em von le a szerző é rdemébő l , 
neveze te sen abbó l , h o g y jó s t í lussa l , vi lágos t ago l á s sa l , a l ényege t k i eme lve , k o r s z e r ű 
s z i n t e n í r t a m e g a t e l epü l é s fö ld r a j z r ö v i d összefog la lásá t . S z á m u n k r a é p p e n ez a t a n u l -
ságos : h o g y a n kel l és l ehe t r öv iden , d e u g y a n a k k o r o l y a n sz ínvona lon m e g í r n i a f ö l d r a j z -
t u d o m á n y egy á g á n a k röv id f o g l a l a t á t , h o g y az a s z a k t u d ó s n a k és az e g y e t e m i ha l lga tó -
n a k e g y a r á n t h a s z n á r a legyen. 
G. NIEMEIER mindössze 5 o l d a l o n fogla l ja össze a t e l epü l é s fö ld r a j z f e l a d a t á t é s 
t ö r t é n e t é t . E z t k ö v e t ő e n fogla lkozik a l eg fon tosabb t e l epü lé s fö ld ra j z i f o g a l m a k k i f e j t é sé -
vel , a t e lepü lése lemek t ipo log izá lásáva l , a t e l epü lések té rbe l i r e n d j é v e l , morfo lógia i é s 
f u n k c i o n á l i s t í p u s a i v a l . M i n d e z e k e n t ú l m e n ő e n n é h á n y r é s z l e t p r o b l é m á n a k , így p l . a 
t e l ep ü lés fo ly tonosság és a h e l y n ó v e r e d e t ké rdésének is szente l n é h á n y o l d a l t . Ami t e h á t 
a t a r t a l m a t i l leti , n é h o l m é g s zűk í t en i , sze lektá lni is l ehe t e t t v o l n a a t é m a k ö r ö k e t . 
H i s z e n egy i lyen r ö v i d összefoglaló m u n k á b a n a. t e l epü lós fo ly tonosság ós a h e l y n ó v e r e d e t 
ké rdésé rő l jó h a é p p e n szó esik, d e n e m e lmarad h a t a t l a n u l szükséges kü lönösen a k k o r , 
h a ezek m i a t t m á s , f o n t o s a b b p r o b l é m á k a t éppen a s z ű k t e r j e d e l e m m i a t t n a g y o n is 
r ö v i d r e ke l le t t m é r e t e z n i . 
Minden , h a s o n l ó jel legű m u n k á b a n ké t ség t e l enü l nehéz f e l a d a t a he lyes a r á n y o k 
k i a l a k í t á s a . E b b e n a k é r d é s b e n i n k á b b csak akkor l e h e t h a t á r o z o t t a b b a n á l l á s t fogla lni , 
h a az a r á n y o k s z e m l é l e t m ó d b ó l f a k a d ó a n t ú l z o t t a k v a l a m i l y e n i r á n y b a n . I l yen e se t t e l 
á l l u n k i t t s zemben , a m i k o r a szerző a n é m e t t e l epü l é s fö ld ra j z h a g y o m á n y a i n a k megfelelő-
e n a szükségesnél k é t s é g t e l e n ü l n a g y o b b t e r e t e n g e d e t t a h a j l ó k t í p u s o k ós a z o k morfo lógia i 
le í rására (az ös szo lda l szám 1 2 % - a a z á b r á k 2 5 % - á v a l !), v a l a m i n t a t a n y a t í p u s o k n a k 
és ke l e tkezésüknek m a g y a r á z a t á r a (az ö s sz t e r j ede l em 16%-a) . U g y a n a k k o r a vá ro sok 
funkc ioná l i s t í p u s a i t a l ig 5 o lda lon f o g j a össze, s a t e l epü lósh ie ra reh ia ós a te lepülések 
k ö z p o n t i s ze r epkö rének v á z l a t a m i n d ö s s z e 3 o lda l t k a p o t t egyet len á b r a nélkül . 
A te lepü lésmorfo lóg ia t ú l z o t t k iemelésé t m u t a t j a az is, h o g y p l . a vá rosképpe l , 
a n n a k t ö r t é n e t i k i a l a k u l á s á v a l , s e z e k e n be lü l is egészen r é s z l e t p r o b l é m á k k a l (pl. a vá ros -
h á z a f o r m á j a , az é p ü l e t e k é p í t ő a n y a g a s tb . ) l ényegesen t ö b b e t f og l a lkoz ik a szerző, 
m i n t a m a r e n d k í v ü l é rdekes , s a j á t o s gazdaság i h a t á s o k r a k ia lakuló v á r o s i k o n u r b á c i ó 
és agg lomerác ió é le t je lensógeivel , v a g y a vá rosokon b e l ü l is kü lön r a n g o t , t í p u s t j e l en tő 
v i l ágvá rosok t e l ep í tőe rő ive l és f u n k c i ó i v a l . Ú g y v é l j ü k — a m i n t ez t az i r o d a l m i j egyzék 
a l a p j á n is joggal l e h e t á l l í t an i —, f e n t i h i á n y o k r é s z b e n a b b ó l is k ö v e t k e z n e k , h o g y a 
szerző n e m v e t t e e léggé f i gye l embe a f r a n c i a t e l epü lós fö ld ra j z i i r o d a l o m n a k a n é m e t 
h a g y o m á n y o k t ó l e l t é rő , de u g y a n a k k o r n a g y o n k o r s z e r ű , r e p r e z e n t á n s m ű v e i t . A jó l 
k i v á l o g a t o t t n é m e t ós a n g o l nye l v ű m u n k á k mel le t t e z é r t is h i á n y o l j u k a k ö v e t k e z ő f r a n c i a 
m ű v e k e t : P . LAVEDAN: L a ville u r b a i n e 1957, P . LAVEDAN: L a g é o g r a p h i e des vil les 
1 9 5 9 , P . G E O R G E : P r é c i s d e g é o g r a p h i e u b a i n e 1 9 6 1 , J . B E A U J E U - G A R N I E R — G . C H A B O T : 
T r a i t é d e geograph ie u r b a i n e 1963. 
Némi leg t ú l z á s n a k lá tsz ik , h a e g y i lyen n a g y o n sze rény t e r j e d e l m ű m u n k á v a l 
s z e m b e n m é g az t az i g é n y t is t á m a s z t j u k , hogy az á l t a l á n o s t i l lusz t rá ló t e r ü l e t i p é l d á k 
a r á n y a i is he lye sebbek legyenek . N e m t ű n n e t a l án s z e m b e a t a n y á k h o s s z a s t á rgya lásá -
bó l a m a g y a r t a n y á s t e lepü lés mel lőzése , h a a szerző t ö b b he lyen n e m u t a l n a ar ra , h o g y 
a t a n y á k k i a l a k u l á s á n a k f o l y a m a t a g y a k r a n nem i s m e r h e t ő fel b i z t o s a n ós az egyes t í -
pusok e rede te a m ú l t k ö d é b e vész. E z z e l k a p c s o l a t b a n szó esik a po rosz , a hol land, a z 
orosz , a szibériai , az ango l , a m e z o p o t á m i a i , a e t ióp t a n y á k r ó l is, c sak é p p e n az Alföld 
t a n y á i r ó l n e m , m e l y e k n e k k ia laku lás i f o l y a m a t a é p p e n i s m e r t . 
Egészében v é v e t e h á t e n n e k a n a g y o n g o n d o s a n m e g í r t kis m u n k á n a k á l t a l u n k 
v é l t g y e n g é j e a t é m a k ö r ö k t e r j e d e l m i a r á n y t a l a n s á g á b a n v a n . E n n e k j a v í t á s a egy köve t -
kező k i a d á s n á l k ö n n y e n m e g o l d h a t ó a z ö s sz t e r j ede l em növe lése né lkü l . A jelenlegi 127 
o lda l ui . p é l d a m u t a t ó a n m é r t é k t a r t ó és é p p e n az t a g o n d o l a t o t ve t i fe l , h o g y hasonló 
je l legű m a g y a r so roza t e g y e t e m i h a l l g a t ó i n k n a k ós f ö l d r a j z t a n á r a i n k n a k e g y a r á n t hasz-
n o s szo lgá la to t t e h e t n e . 
D R . B A L O G H B É L A A N D R Á S 
378, 
VITA 
Földrajzi táj fogalom és objektív valóság 
Válasz d r . K o v á c s C s a b a b í r á l a t á r a 
D R . S Z Á V A - K O V Á T S E N D R E 
1960-ban a G E O G R A P H I C A H E L V E T I C A m e g j e l e n t e t t e egy t a n u l m á n y o m a t , 
a m e l y b e n röv iden ös sze fog la l t am és e l e m e z t e m a fö ld ra j z i t á j s z a k t u d o m á n y i p r o b l é m á -
j á n a k a n t i n ó m i á i t , k í s é r l e t e t t e t t e m a p r o b l é m a s z a k t u d o m á n y i m e g o l d á s á r a , és az 
a n t i n ó m i á k f o r r á s á t j e l e n t ő f o n t o s a b b m o z z a n a t o k á l t a l á n o s a b b — filozófiai — é r t e lmezé -
sére . A z o t t k i f e j t e t t f e l fogás l ényegé t t a r t a l m a z ó ú j a b b d o l g o z a t o m a t a F Ö L D R A J Z I 
É R T E S Í T Ő 1965. év i 2. s z á m á b a n v i t a c i k k - k é n t közöl te . U g y a n e z a do lgoza t r ö v i d e b b , 
de a v i t á r a b o c s á j t o t t f e l fogás tézisei t szószer in t i pon tos ságga l közlő f o r m á b a n m e g j e l e n t 
az I Z V E S Z T I J A A K A D . N A U K SZSZSZR fö ld ra j z i s o r o z a t á n a k 1966. év i 2. s zámá-
b a n is. 
A t a n u l m á n y o k b a n közö l t s z a k t u d o m á n y i p r o b l é m a - m e g o l d á s és a n n a k sz igorúan 
véve n e m is á l t a l á n o s f i lozóf ia i , h a n e m i n k á b b csak s z a k t u d o m á n y - és i smere t e lmé le t i , 
ós c s a k k i s e b b m é r t é k b e n onto lógia i á l t a l á n o s í t á s a ill. é r t e lmezése n y i l v á n o s b í r á l a t o t 
m i n d e d d i g sem kü l fö ld i , s e m h a z a i f o l y ó i r a t b a n n e m k a p o t t . 1 E r r e DR. KOVÁCS CSABA 
v á l l a l k o z o t t e f o l y ó i r a t 1967. évi 2. s z á m á b a n . 2 
Az u t ó b b i k i j e l e n t é s azonna l i h e l y e s b í t é s r e szorul : K O V Á C S ugyan i s t e r j e d e l m e s 
b í r á l a t á n a k m á r a z e l e j én k a t e g o r i k u s a n leszögezi, h o g y n e m t a r t o z v á n a t á j - i r á n y z a t 
képvise lő i közé , „ s z a k m a i s z e m p o n t b ó l n e m is f o g l a l k o z i k " 3 t a n u l m á n y o m m a l ; h a n e m 
h e l y e t t e I. , ,a t a n u l m á n y f i lozóf ia i b á z i s á v a l " ó h a j t „ ré sz le t e sen fog la lkozn i " ; v a l a m i n t 
I I . „ igyeksz ik k i m u t a t n i " , h o g y „ m e n n y i r e felszínes és s z u b j e k t í v a SzÁVA-KovÁTS-féle 
. o b j e k t í v t é rbe l i v i z s g á l a t ' " . 4 Mindez t t e r m é s z e t e s e n a m a r x i s t a f i lozófia o lda l á ró l és 
s z e m p o n t j á b ó l k í v á n j a e lvégezni , és cé l ja n é z e t e i m „ i d e a l i s t a " t e r m é s z e t é n e k bebizonyí -
t á s a r é v é n t a r t h a t a t l a n s á g u k k i m u t a t á s a és s z a k t u d o m á n y i d i s z k r e d i t á l á s u k elérése. 
E g y h a n g s ú l y o z o t t a n n e m - s z a k m a i b í r á l a t r a a d a n d ó vá la sznak n e m f e l a d a t a a 
b í r á l t s z a k t u d o m á n y i á l l á s p o n t (közvet len) véde lme; ez c s a k é rdemi b í r á l a t e se tében 
vá l ik szükségessé . A jelen e se tben e legendő a bírálat argumentációjának, b i z o n y í t ó e l já rá-
s á n a k v iz sgá la t a ; ez v i s zon t a b í rá ló k r i t i k a i a l apá l l á sá r a ós célki tűzésére v a l ó t e k i n t e t t e l 
n é h á n y b i zony í t á se lmé le t i a l apké rdésnek a m a r x i s t a b i zony í t á se lmé le t a l a p j á n t ö r t é n ő 
e lőze tes t i s z t á z á s á t és az e r e d m é n y e k a d a p t á l á s á t igényl i . 
* 
(A) A d o g m a t i z m u s k o r s z a k á n l é n y e g é b e n t ú l j u t o t t ós a lenini f i lozóf i a i örökség-
hez v i s sza té rő m a r x i s t a f i lozóf ia m a i á l l á s p o n t j a 5 szer in t a v a l ó s á g r a v o n a t k o z ó gondola-
t o k meg í t é l é sének a l a p j a és e lb í r á l á sának k r i t é r i u m a k i z á r ó l a g ezeknek a g o n d o l a t o k n a k 
az igazsága; az igazság p e d i g a va lóság h ű v i s s za tük röződése . A n a p j a i n k b a n k i fe j lődő 
m a r x i s t a b i z o n y í t á s e l m é l e t e n n e k megfe l e lően r á m u t a t : „ a va lóság ra v o n a t k o z ó gondola-
t o k n a k á l t a l á n o s j e l l e m v o n á s a az, h o g y i gaz ságuk az o b j e k t í v kü lv i lág tó l f ü g g " . 6 E g y 
s z a k t u d o m á n y i e lmé le t ké t ség te l enü l p a r excel lence az o b j e k t í v v a l ó s á g r a v o n a t k o z ó 
1
 Nemcsak bírálatnak, de még tudományos reflexiónak sem tekinthető és ezért választ sem kíván ugyanis 
GYENES LAJOSnak egy egészen más témájú közleményében [A földrajztudományok és a tudomány tervezése (a „tudo-
mányok tudománya") közötti kapcsolatokról. = Földr. Értesítő, 1966. 119—130. p.] kellő logikai apropó nélkül, 
lábjegyzetben előrántott (120. p.) és semmiféle argumentummal alá nem támasztott nyilatkozata nézeteim „nyíltan 
hangoztatott szubjektív idealizmus"-áról. — Ezzel egyébként GYENES KovÁcs-csal is ellentmondásba kerül. 
A
 KOVÁCS CSABA: Néhány megjegyzés dr. Száva-Kováts Endre „ A földrajzi tájelmélet mai állása és alapvető 
filozófiai problémái" c. cikkéhez. = Földr. Értesítő, 1967. 2 8 2 - 2 8 9 . p. 
3
 KOVÁCS: i. m. 282. p. 
* KOVÁCS: i. m. 282. p. 
5
 Az erre vonatkozó állásfoglalások idézése itt egyrészt lehetetlen, másrészt remélhetőleg felesleges. 
6
 FÖLDESI TAMÁS: A marxista filozófia bizonyításelméletének alapjai. [Bp.) Kossuth K. 1967. 184. p. 
379, 
t u d a t t a r t a l o m , é s igazsága ezek s z e r i n t az o b j e k t í v v a l ó s á g és a t u d a t t a r t a l o m v i s z o n y á -
n a k minőségé tő l f ü g g : egy s z a k t u d o m á n y i e l m é l e t a k k o r igaz, h a i m m a n e n s k o r l á t a i 
k ö z ö t t hűen t ü k r ö z i az ob j ek t ív v a l ó s á g o t , h a t a r t a l m a megfelel a v a l ó s á g t e r m é s z e t é n e k . 
A „megfe le l é s" : a s z a k t u d o m á n y i e l m é l e t igazsága t e h á t n e m s z u b j e k t í v , h a n e m o b j e k t í v 
m o z z a n a t ; n e m t u d a t i , h a n e m t é n y k é r d é s . E n n e k megfe l e lően egy s z a k t u d o m á n y i e l m é l e t 
i gaz ságá t igazolni is , cáfolni is é r d e m b e n csak az o b j e k t í v valóság t e r m é s z e t é n e k v izsgála-
t á v a l és p e r b e h í v á s á v a l : a t é n y e k t a l a j á n á l lva l e h e t . 
A m a r x i s t a f i lozóf ia á l l á s p o n t j a szer int a z igazság-v iszony o b j e k t í v , de n e m 
a b s z o l ú t : egy s z a k t u d o m á n y i e l m é l e t igazsága l e h e t részleges v a g y k o r l á t o z o t t é rvényes -
ségű , de n e m l e h e t s z u b j e k t í v m o z z a n a t o k t ó l f ü g g ő ; a s z a k t u d o m á n y i e lméle t i g a z s á g a 
t e h á t nem függ: s e m fel- v a g y e l ismerésétől , s e m v a l l ó i n a k s z á m á t ó l , s em az e l m é l e t 
sze rző jének t á r s a d a l m i he lyze té tő l v a g y á l t a l ános f i lozóf ia i néze t e i tő l . 
E g y s z a k t u d o m á n y i e lmé le t a z o b j e k t í v v a l ó s á g r a n e m á l t a l á n o s s á g b a n , h a n e m 
k o n k r é t a n és spec i á l i s an v o n a t k o z ó t u d a t t a r t a l o m : a s z a k t u d o m á n y az o b j e k t í v va lóság-
n a k n e m a t e l j e s s é g é t és ezt is m i n d i g csak egy b i z o n y o s s a j á t o s a s p e k t u s b ó l , s a j á t o s 
m ó d s z e r e k k e l v i z s g á l j a , így szemlé l e t e és e r e d m é n y e i mind ig elvileg k e v é s b é á l t a l á n o s 
je l legűek és é r v é n y ű e k , m i n t a f i l o z ó f i a szemléle te ós e redményei . N e m c s a k a m o s t i t t 
v i t a t o t t s z a k t u d o m á n y i e lmé le tnek a bíráló á l t a l „ l o g i k a i p o z i t i v i s t á n a k " , köze lebbrő l 
m e g n e m h a t á r o z h a t ó f a j t á j ú „ i d e a l i s t á n a k " n y i l v á n í t o t t , és ezen a t e r ü l e t e n v a l ó b a n 
i l l e ték te len sze rző je szer in t , h a n e m a m a r x i s t a f i l o z ó f i a i l letékes képv i se lő i szer in t (is) a 
s z a k t u d o m á n y o k é s a f i lozófia m e g á l l a p í t á s a i l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l : „ a 
f i lozóf ia i t ö r v é n y e k l ényegükné l f o g v a csak a l e g á l t a l á n o s a b b v o n á s o k r ó l t a r t a l m a z n a k 
i n f o r m á c i ó t , s e z é r t e leve n e m a d n a k fe lv i lágos í tás t a je lenségek k o n k r é t egyedi vonása i -
ró l — t e h á t n e m is i g a z o l h a t n a k i l yen jellegű v o n á s o k a t " . 7 K e r ü l j ü k el i t t m o s t az „ á l t a -
l á n o s " és a „ k ü l ö n ö s " d i a l e k t i k á j á b a v a l ó e lmerü lés t és h i v a t k o z z u n k ezzel k a p c s o l a t b a n 
a m a r x i s t a f i l ozó f i a i smere te lmé le té re , a m e l y n e k i s m e r t té te le , h o g y „ a z á l t a l ánosbó l a 
k ü l ö n ö s t — i smere te imé le t i l eg — n e m lehet l e v e z e t n i " . 8 H a t e h á t a f i lozóf ia i t ö r v é n y e k 
n e m i g a z o l h a t j á k a z o b j e k t í v v a l ó s á g je lenségeinek k o n k r é t egyed i v o n á s a i t , a k k o r 
t e rmésze t e sen (csak) r á j u k h i v a t k o z v a ezek kétségbe sem vonhatók. 
. H a egy s z a k t u d o m á n y i e l m é l e t igazsága k i z á r ó l a g a va lóságra i r á n y u l ó s z a k t u d o -
m á n y i m ó d s z e r e k k e l d ö n t h e t ő el ill. v o n h a t ó ké t ségbe , a k k o r n y i l v á n v a l ó , h o g y egy szak-
t u d o m á n y i e lmé le t érdemi: i smere te lméle t i l eg a d e k v á t és b izonyí táse lméle t i l eg k o r r e k t 
bírálata csak s z a k t u d o m á n y i és n e m á l ta lános f i l ozó f i a i megközel í tésse l t ö r t é n h e t i k . 
E n n e k megfe le lően i smere te lméle t i l eg i n a d e k v á t n a k és b izonyí táse lméle t i l eg i n k o r r e k t -
n e k , v é g e r e d m é n y b e n t e h á t i l l e t ék t e l ennek b i z o n y u l t a k és így csődöt is m o n d t a k m i n d -
a z o k a kr i t ika i k í s é r l e t e k , a m e l y e k egy -egy s z a k t u d o m á n y i e lméle te t n e m é r d e m b e n és 
n e m közve t l enü l : n e m az illető s z a k t u d o m á n y p l a t t f o r m j á n , h a n e m e g y á l t a l ános ( abb ) 
filozófiai szemléle t a l apá l l á sábó l „ b í r á l t a k " és í t é l t e k a s z a k t u d o m á n y i t a r t a l o m t ó l é s 
a n n a k igazságátó l t ö b b é - k e v é s b é f ü g g e t l e n ü l „ i d e a l i s t a " szaktudományi e lmé le tnek . 9 
A : KOVÁCS k r i t i k a i a lapá l lása , a m e l l y e l egy s z a k t u d o m á n y i p r o b l é m a - m e g o l d á s t , m i n t 
s z a k t u d o m á n y i e l m é l e t e t ú g y k í v á n elbírálni , h o g y e lhá r í t j a m a g á t ó l az e lmé le t 
s z a k t u d o m á n y i t a r t a l m á n a k — és ezzel a b í r á l a n d ó e lmé le t l é n y e g é n e k és igazságá-
n a k — v i z s g á l a t á t , m a a m a r x i s t a f i lozóf ia o lda lá ró l é s s z e m p o n t j á b ó l érdemi b í r á l a t 
a l a p j á n a k n e m t e k i n t h e t ő . 
(B) E g y s z a k t u d o m á n y i e l m é l e t b í r á l a t a a z o n b a n n y i l v á n v a l ó a n n e m c s a k é r d e m i 
és n e m c s a k k ö z v e t l e n l ehe t . Semmi fé l e elvi k i fogás n e m emelhe tő egy o l y a n s z e r é n y e b b 
i g é n y ű b í rá la t e l len, a m e l y n e m k ö z v e t l e n ü l egy s z a k t u d o m á n y i e lméle t t e l , h a n e m c s u p á n 
a n n a k „fi lozófiai b á z i s á v a l " ó h a j t f og l a lkozn i — h a és a m e n n y i b e n a b í r á ló eleve e l f o g a d j a 
b í r á l a t á n a k a m a r x i s t a b i zony í t á se lmé le t á l ta l (is) j e l z e t t b i zony í t á se lmé le t i k o r l á t a i t . 
E z e k l e g f o n t o s a b b i k a , h o g y az á l t a l á n o s f i lozófiai megköze l í t é s , a b í r á l n i k í v á n t szak-
t u d o m á n y i e lméle t „ f i lozóf ia i b á z i s á n a k " analízise m é g k i fogás t a l an m ó d s z e r e k a l k a l m a -
z á s a m e l l e t t is c s a k a vég le tes e s e t e k b e n képes egy s z a k t u d o m á n y i e l m é l e t n e k a f i lozófiai-
n á l elvileg k e v é s b é á l t a l á n o s jel legű és kevésbé e g y e t e m e s é rvényű i g a z s á g t a r t a l m á t 
7
 FÖLDESI: i. ш . 339 . p . 
8
 FÖLDESI: i. m . 365 . p . 
9
 Eltekintve most az ilyen módon „idealista" jellegűnek (meg)bélyegzett szaktudományi elméletek óriási 
tudományos jelentőség- és rangkülönbségétói, hivatkozom arra a fiaskóra, amelyet az einsteini speciális relativitás-
elméletet nem fizikai, hanem filozófiai alapon bíráló hazai kísérletek szenvedni kényszerültek. Vö.: NOVOBÁTZKY 
KÁROLY: Fizika és filozófia. = Magy. Tudomány, 1956. 393—398. p., NAGY KÁROLY: A relativitáselmélet filozófiai 
tartalmáról. Hozzászólás E lek Tibor cikkeihez. = Magy. Tudomány, 1962. 775—778. p., SCHÜCK TAMÁS: Néhány 
gondolat a speciális relativitáselmélet tér- és időszemléletének filozófiai kérdéseiről. = Magy. Filozófiai Szemle, 1965. 
886—891. p. 
380, 
kétségessé t e n n i ; hiszen n e m az ideal is ta , h a n e m é p p e n a m a r x i s t a f i lozóf ia á l l á s p o n t j a : 
„azon t ú l , h o g y a v i lág t e r m é s z e t é r e n é z v e anyag i , s a m o z g á s d i a l e k t i k u s t ö r v é n y e i 
szer in t l é t ez ik , s e m m i t s e m m o n d h a t u n k a t u d o m á n y o k n a k k o n k r é t a n " . 1 0 E n n e k m e g -
felelően e g y s z a k t u d o m á n y i e lmélet „ f i l ozó f i a i b á z i s á r a " szo r í tkozó b í r á l a t a marxista 
filozófia szempontjából c s a k a b b a n az e s e t b e n r e n d í t h e t i m e g az e lméle t i g a z s á g á t és 
s z a k t u d o m á n y i é rvényes ségé t , h a a b í r á l t e lmé le t a v i l ág n e m - a n y a g i t e r m é s z e t é t v a g y 
l é t e z é s m ó d j á n a k a n t i - d i a l e k t i k u s t ö r v é n y e i t 1 1 té te lezi (ny í l t idea l izmus) ; ill. h a ezek az 
a n t i - m a r x i s t a tézisek1 2 a b í r á l t e lméle t t é t e le ibő l k o r r e k t logika i eszközökke l és szak-
t u d o m á n y i h i b a nélkül l e v e z e t h e t ő k ( r e j t e t t ideal izmus) . M i n d e n m á s e se tben a s z a k t u d o -
m á n y i e l m é l e t n e k a f i l ozó f i a i t ö r v é n y e k n é l elvileg k e v é s b é á l t a l á n o s s z in tű , az o b j e k t í v 
va lóság t e rmésze t é rő l v i s z o n t k o n k r é t a b b i n f o r m á c i ó t köz lő t é t e l e inek igazsága á l t a l á n o s 
f i lozóf ia i megközel í tésse l nem vonható kétségbe. 
B: B í r á l t e lmé le t em n e m té te lez i a v i l ág n e m - a n y a g i t e r m é s z e t é t és n e m á l l í t f e l a n t i -
d i a l e k t i k u s m o z g á s t ö r v é n y e k e t — ez t KOVÁCS b í r á l a t a s e m á l l í t j a ; ső t , ez a t é n y 
n e h é z s é g e t is okoz a r g u m e n t á c i ó j á b a n . A b í rá l t e l m é l e t nyílt i dea l i zmusá ró l t e h á t 
n e m l e h e t szó. A b í r á l a t b a n t u l a j d o n k é p p e n i v á d k é n t i l le tve e r e d m é n y k é n t szereplő 
rejtett ideal izmus t é n y é n e k m e g á l l a p í t á s a a f en t i ek s z e r i n t m á r n e m i lyen egyszerű 
f e l a d a t : ez t sz igorúan v é v e m á r e lvi leg n e m lehe t t i s z t á n f i lozóf ia i megköze l í t é sse l és 
e s z k ö z ö k k e l m e g o l d a n i ; a bíráló i t t k r i t i k a i a l apá l l á sáva l e l l en t é tben m á r n e m ke rü l -
h e t i el a b í r á l a n d ó e lméle t s z a k t u d o m á n y i t a r t a l m á t , hiszen a r g u m e n t á c i ó j á b a n 
a d o t t n y e r s a n y a g k é n t ke l l kezelje a z e lmé le t s z a k t u d o m á n y i a n y a g á t . E z é r t v i s zon t 
és ezzel k a p c s o l a t b a n t e h á t meg kel l v izsgálni , h o g y a b í r á l ó a n é z e t e i m r e j t e t t idealiz-
m u s á t „ igazoló" t é z i s e i t logikailag k o r r e k t és s z a k t u d o m á n y i l a g h i b á t l a n m ó d o n 
v e z e t i - e le abból a s z a k t u d o m á n y i e lmé le tbő l , a m e l y n e k é rdemi , s z a k m a i b í r á l a t á r a 
n e m t a r t j a m a g á t i l l e t ékesnek . E r r e a v i z sgá la t r a k é s ő b b , a m a g a h e l y é n k e r ü l sor . 
(C) Az igazság o b j e k t í v k a t e g ó r i a , egy s z a k t u d o m á n y i e lméle t t a r t a l m á n a k a 
va ló ság t e rmésze t éve l v a l ó megegyezése o b j e k t í v m o z z a n a t — a t a r t a l o m , a t é t e l e k 
k i f e j t é s e , b i zony í t á sa és eset leges f i lozóf ia i á l t a l ános í t á sa , i n t e r p r e t á l á s a a z o n b a n t u d a t i , 
szubjektív f o l y a m a t . E b b ő l köve tkez ik , h o g y egy s z a k t u d o m á n y i e lméle t i gazsága isme-
re t - és b i zony í t á se lmé le t i l eg nem függ az (A) p o n t b a n e m l í t e t t m o z z a n a t o k o n k í v ü l m é g : 
(a) az e l m é l e t s z a k t u d o m á n y i t a r t a l m á n a k b izony í t á sa , v a g y (ß) f i lozóf ia i á l t a l á n o s í t á s a 
so rán eset legesen r á r a k ó d ó s z u b j e k t í v i n t e r p r e t á c i ó s h i b á k t ó l s em — b á r ezek az e lmé le t 
i g a z s á g á n a k p r o b l é m á j á t ó l függe t l enü l t e r m é s z e t e s e n b í r á l h a t ó k , b í r á l a n d ó k és k o r r i g á l a n -
d ó k . E k ö z b e n a z o n b a n s o h a s e m szabad s zem elől t é v e s z t e n i a z t a m a r x i s t a f i lozóf ia á l t a l 
(is) e l f o g a d o t t b i zony í t á se lmé le t i a l a p t ö r v é n y t , a m e l y s z e r i n t az i n t e r p r e t á c i ó v a g y a rgu-
m e n t á c i ó tényleges h i b á i n a k felfedése nem azonos az i n t e r p r e t á l t t a r t a l o m i g a z s á g á n a k 
megcá fo l á sáva l . A m a r x i s t a b izony í t á se lmóle t szer in t (is) ez két külön feladat:13 e lőbb i 
n e m h e l y e t t e s í t h e t i a z u t ó b b i t , az u t ó b b i v i szont k i z á r ó l a g közve t l enü l , s z a k t u d o m á n y i 
p l a t t f o r m o n végezhe tő el . Sem az (a), s e m а (ß) f o l y a m a t s o r á n a s z a k t u d o m á n y i t a r t a l o m 
i g a z s á g á t ó l függetlenül e l k ö v e t e t t s z u b j e k t í v h i b á k f e l f edése n e m v é g e z h e t ő el a szak-
t u d o m á n y i e lmélet a n y a g á t ó l ill. á l t a l á n o s í t o t t t a r t a l m á t ó l függe t l enü l , h a n e m azza l 
á l l a n d ó a n , a b i zony í t á s -cá fo lás d i a l e k t i k u s f o l y a m a t á b a n e l v á l a s z t h a t a t l a n u l összekap-
c s o l ó d v a — és még az ilyen módon v é g z e t t és eredményes b í r á l a t sem j á r b i zony í t á se lmé le -
t i leg s emmifé l e k ö v e t k e z m é n n y e l a s z a k m a i l a g h i b á s a n a r g u m e n t á l t v a g y f i lozóf ia i lag 
h i b á s a n á l t a l á n o s í t o t t 1 4 s z a k t u d o m á n y i e lmé le t szaktudományi i gazságára és é rvényessé -
gére n é z v e . 
10
 MAKÓ ISTVÁN: A tér és idő értelmezésének néhány problémája. = Magy. Filozófiai Szemle, 1965. 823—850. 
P., 848. P. 
11
 Szigorúan véve csak az első esetben beszélhetünk „idealista" elméletről; a dialektika törvényei jelenlegi 
megfogalmazásukban (különösen a „fejlődés", a „tagadás tagadása" és a „mennyiségi változások minőségi változásokba 
való átcsapása") ugyanis nem tűnnek az előző törvényhez hasonlóan általános és egyetemes jellegűeknek; erre újabban 
idealizmussal soha nem vádolt marxista szaktudósok munkái is mutatnak: vö. pl. MOLNÁR ERIK: Dialektikus materializ-
mus és társadalomtudomány. [Bp.] Kossuth K. 1962. 299—300. p., ERDEY-GRUZ TIBOR: Anyag és mozgás. Bp. 1962. 
105—160. p. — Ennek megfelelően itt tudatosan kellett az „anti-dialektikus törvények" kifejezést használnom a 
„nem-dialektikus törvények" helyett. 
12
 A 11 lábjegyzetben foglaltak itt is f igyelembe veendők. 
13
 Vö. FÖLDESI: i. m. 239. p.: „A közvetett bizonyítások alkalmazásánál meglehetősen gyakori az a hiba 
— amelyet a marxista filozófusok is gyakran elkövetnek —, hogy nem tesznek különbséget az ellentétes irányzat 
állításainak megcáfolása és az állítások bizonyításának megdöntése között. A kettő között azonban lényeges eltérés van. 
Egy tétel igazolására szolgáló bizonyítás érvénytelenségének, tarthatatlanságának kimutatásából ugyanis még nem 
következik logikailag, hogy maga a tétel is hamis, legfeljebb az, hogy bizonyítatlanná vált, eloszlott látszólagos bizo-
nyossága." (Az én kiemeléseim. SZ-K.) 
14
 Logikailag még egy lehetőség van: az ugyanis, hogy a szaktudományi szinten érvényes és igaz elméletet 
filozófiailag hibátlanul általánosítják, de a szaktudomány további fejlődése során bebizonyosodik, hogy maga a szak-
tudományi tartalom nem eléggé általános érvényű ahhoz, hogy filozófiai általánosítás elégséges alapja legyen. — A jelen 
esetben nem ez a probléma. 
381, 
С: KOVÁCS k r i t i k a i a l apá l l á sa e l h á r í t j a m a g á t ó l a s z a k t u d o m á n y i p la t t fo rmot , 1 ® vele 
e g y ü t t e l m é l e t e m érdemi , k ö z v e t l e n és a f e n t i e k é r t e l m é b e n l e g a l á b b i s a s z a k t u d o -
m á n y i a r g u m e n t á c i ó t (a) i l le tő b í r á l a t á t is — így a m a r x i s t a f i lozóf i a b i zony í t á se lmé-
l e t ének m a i á l l á s p o n t j a s z e r i n t e leve l e m o n d o t t , ill. le kel l m o n d j o n a b í r á l t e lmé le t 
igazságának megcáfo lás i l ehe tőségérő l is. E z e k u t á n v i szont m á r c s a k az e lmé le t 
á l t a l a a l a p p a l ké t ségbe n e m v o n h a t ó s z a k t u d o m á n y i t a r t a l m á n a k f i lozóf ia i á l t a l áno-
s í tása , i n t e r p r e t á l á s a (ß) s o r á n á l t a l a m ese t leg e l k ö v e t e t t s z u b j e k t í v h i b á k felfedésé-
n e k l e h e t ő s é g e m a r a d m e g s z á m á r a o l y a n b í r á l a t i l e h e t ő s é g k é n t , a m e l y b e n k r i t i k a i 
a l apá l l á sa és (közve t e t t ) m ó d s z e r e sze r in t i l le tékes . H a n g s ú l y o z n i ke l l a z o n b a n , h o g y 
ennek az u t o l s ó b í r á l a t i l e h e t ő s é g n e k m é g k i f o g á s o l h a t a t l a n u l k o r r e k t e szközöke t 
a l k a l m a z ó ós e r e d m é n y e s : valódi h i b á k a t f e l t á r ó k i h a s z n á l á s a s e m é r in t i és n e m 
rend í t i m e g a b í r á l t e lméle t s z a k t u d o m á n y i i g a z s á g á t . 
* 
E z e k a z e lőzetes b i zony í t á se lmé le t i m e g f o n t o l á s o k t i s z t á z z á k és k ö r ü l h a t á r o l j á k 
K O V Á C S b í r á l a t á n a k illetékességi körét; e g y ú t t a l t e r m é s z e t e s e n ezzel e g y b e v á g ó a n s z a b j á k 
m e g a b í r á l a t r a a d a n d ó válasz feladatkörét is. E z a f e n t i В és С p o n t b a n f o g l a l t a k a l a p j á n 
sz igorúan v é v e m á r csak a k ö v e t k e z ő : 
(D) : Megv izsgá landó , h o g y a b í rá ló log ika i lag k o r r e k t és s z a k t u d o m á n y i l a g 
h i b á t l a n m ó d o n veze t i -e le a b í r á l t e lmé le t „ i d e a l i s t a " v o l t á t b izony í tó t éz i se i t ennek az 
e lmé le tnek t é t e l e i b ő l v a g y a k á r egyes t é t e l e k i smere t - ós t u d o m á n y e l m é l e t i á l t a l ános í t á sá -
ból . 
Ezze l a z o n b a n KOVÁCS b í r á l a t á n a k m é g c s a k az I. p o n t j á r a r e f l e k t á l n é k . A b í rá la t 
I I . p o n t j á b a n a b í rá ló egy s z a k t u d o m á n y i t é t e l (vagy i n k á b b : t a p a s z t a l a t ) f i lozófiai 
( p o n t o s a b b a n : i smere t - és t u d o m á n y e l m é l e t i ) á l t a l á n o s í t á s á t s a j á t k r i t i k a i a l a p á l l á s á n a k 
e l l e n t m o n d v a — d e b izonyí táse lméle t i l eg he lyesen — ré szben s z a k t u d o m á n y i a r g u m e n t á -
cióval b í r á l j a ; a z e r re a p o n t r a a d a n d ó v á l a s z b a n t e r m é s z e t e s e n én s e m k e r ü l h e t e m el a 
geog rá f i a a n y a g á t : 
( E ) : Megv iz sgá l andó a b í rá ló s z a k t u d o m á n y i á l l á s p o n t j á n a k he lyessége és 
a r g u m e n t á c i ó j á n a k ko r rek t sége az „ o b j e k t í v t é rbe l i v i z s g á l a t " p r o b l é m á j á v a l kapcso la t -
b a n . 
* 
(D) K o v Á c s n a k a n é z e t e i m r e j t e t t i d e a l i z m u s á t „ igazo ló" b i z o n y í t á s i e l j á rá sa 
egyetlen log ika i p i l lé ren nyugsz ik : a „ j e l e n s é g " f o g a l o m t a r t a l m á n a k á l t a l a e lvégze t t és 
sze r in te s z ö v e g e m e n a lapuló é r t e l m e z é s é n és m e g h a t á r o z á s á n ; h iszen i n n e n kezdve a 
b í rá ló b i z o n y í t á s i módsze re egyenlő a n e k e m t u l a j d o n í t o t t , de t ény legesen KovÁcs- fé le 
„ j e l e n s é g " - m e g h a t á r o z á s n a k e r e d e t i s zövegem k ü l ö n b ö z ő he lye in t ö r t é n ő „behe lye t t e s í -
t é s é v e l " ; m a j d e g y r é s z t az így j e l e n t k e z ő logikai e l l e n t m o n d á s o k k i m u t a t á s á v a l , m á s r é s z t 
a n n a k k i j e l e n t é s é v e l és „ b e m u t a t á s á v a l " , h o g y ezek a logika i e l l e n t m o n d á s o k csak akkor 
e n y é s z n e k el, ha a „ b e h e l y e t t e s í t é s e k e t " t a r t a l m a z ó e l l e n t m o n d ó , „ é r t e l m e t l e n " , „logi-
k á t l a n " í t é l e t e k „ k r i t i k u s f o g a l m a i t " ( „ a n y a g i " , „ v a l ó s á g " s tb . ) idealista m ó d o n ér te lmez-
z ü k . Az így n y e r t és n e k e m t u l a j d o n í t o t t i dea l i s t a „ é r t e l m e z é s e k " a z u t á n t o v á b b i , 
„ i d e a l i z m u s o m a t " b i zony í tó KovÁcs - f é l e k ö v e t k e z t e t é s e k a l a p j á t képez ik (kü lönösen az 
„ é r z ó k e l h e t ő s é g g e l " és á l t a l á b a n a „ t u d a t t a l " k a p c s o l a t b a n ) . 
A b í rá ló k ö z v e t e t t b i zony í t á s i m ó d s z e r e s a j á t o s és elvileg k é t s é g t e l e n ü l szellemes; 
gyakorlatilag a z o n b a n inkorrekt: log ika i lag a l a p t a l a n és s z a k t u d o m á n y i l a g h i b á s . E n n e k 
igazo lásá ra l á s s u k és e lemezzük rész le tesen , h o g y a n végzi el KOVÁCS az egész b izony í tás i 
e l j á r á s á n a k a l a p j á t , logikai p r e m i s s z á j á t képező „ j e l e n s é g " f o g a l o m n a k s z e r i n t e szövege-
m e n a lapu ló m e g h a t á r o z á s á t , és v i z s g á l j u k m e g b i zony í t á s i m ó d s z e r é t a g y a k o r l a t b a n : 
(1) E lőszö r a z e r e d e t i k i emelések n é l k ü l , d e e g y é b k é n t p o n t o s a n , v i s z o n t „meg-
h a t á r o z á s " - k é n t idéz i s zövegemnek a t ö b b é r t e l m ű „ j e l e n s é g " t e r m i n u s n a k egy ik , szak-
t u d o m á n y i é r t e l m é r e való utalását: 1 
„ A t a n u l m á n y b a n a. , je lenség ' t e r m i n u s t m i n d i g s z a k t u d o m á n y i é r t e l m é b e n és 
m i n d i g a , f o g a l o m ' - m a l s zembeá l l í t va h a s z n á l o m : t e h á t n e m a f i lozófiai , l é n y e g — jelen-
ség ' reláció e g y i k t a g j á t é r t e m a l a t t a , h a n e m a v á l t o z ó a n y a g i va lóság változását (pl. a 
d e n u d á c i ó folyamatát) je lölöm vele u g y a n e z e n v á l t o z á s fogalmával ( t e h á t a denudác ió 
fogalmával) s z e m b e n . " (Vö. SZÁVA-KOVÁTS: i. m . 277. p . és KOVÁCS: i. m . 283. p.) 
15
 Ezért alaptalan a bíráló panasza („a szerzó nem adott más . . . lehetőséget" — 282. p.), amelyet az általa 
követett, saját maga által „keresztrejtvény-módszer"-nek nevezett és szerinte is „sok feltételes megközelítéssel" ( !) 
együttjáró bírálati metódus alkalmazásának bejelentésekor hangoztat. A bíráló által hiányolt „más lehetőség" éppen 
a szakmai bírálat útja, amely nem a „feltételes megközelítések" útja. 
382, 
(2) A k ö v e t k e z ő m o n d a t b a n KOVÁCS e n n e k a te l jesen e g y é r t e l m ű és f é l r e é r t h e t e t l e n 
i déze tnek a z „ a l a p j á n " , de k i eme lésekke l is h a n g s ú l y o z o t t értelmévél ellentétben log ika i lag 
alaptalanul és s z a k t u d o m á n y i l a g hibásan k ö v e t k e z t e t : 
„ E z e k s z e r i n t a szerző a ' j e l enség ' f o g a l m á t ' a vá l tozó a n y a g i ' va lóság ' v a g y egysze-
r ű b b e n ' az a n y a g i va lóság ' é r t e l m é b e n h a s z n á l j a . " (KOVÁCS i. m . 283. p.) 
E z a KovÁcs- fé le k ö v e t k e z t e t é s logikailag a l a p t a l a n , mer t ) : 
(2.1) (SZÁVA-KOVÁTS): [ je lenség] = A v á l t o z ó anyag i v a l ó s á g 
(2.2) (KOVÁCS): (2.21) ["jelenség! = Га v á l t o z ó anyag i va ló ság" ! 
v a g y (2.22) [ je lenségJ = [ az anyag i v a l ó s á g J 
[vá l t ozá sa ] 
E z e k az í t é l e t ek : (2.1) i l le tőleg (2.21) ós (2.22) sem a f o r m á l i s , sem más fé l e l o g i k á k 
a l a p j á n nem, azonos tartalmúak; és ezér t az u t ó b b i a k (a K o v Á c s - f é l é k ) nem tekinthetők 
azonosnak és nem kezelhetők azonosként az e lőzővel . Mint f o g a l o m m e g h a t á r o z á s o k ped ig 
s e m m i k é p p e n nem azonos terjedelműek. E z a logikai lag a l a p t a l a n ós h ibás K o v Á c s - f é l e 
k ö v e t k e z t e t é s (2.2) — mint a „ j e l e n s é g " f o g a l o m m e g h a t á r o z á s a — u g y a n a k k o r szak-
tudományilag is h ibás : 
j e l enség! = a v á l t o z ó a n y a g i v a l ó s á g ["változása 
je lenség — a d u r v a fo lyóhorda l ék 
jelenség J = a t a n y á s te lepülések 
( S Z Á V A - K O V Á T S ) : 
k o n k r é t e s e t e k b e n 
pé ldáu l : 
ezzel s z e m b e n 
( K O V Á C S ) : 
az a d o t t 
e s e t e k b e n : 
E z u t á n KOVÁCS b i zony í t á s i 
t á s t " és a „ b e h e l y e t t e s í t é s e k e t " : 
g ö r g e t e t t s é g e 
s z á m á n a k csök-
kenése 
"jelenség" — 
je lenség 
jelenség. 
— 
a v á l t o z ó anyag i v a l ó s á g 
a d u r v a fo lyóhorda lék 
a t a n y á s te lepülések 
m ó d s z e r é n e k „ l o g i k á j a " s z e r i n t elvégezve az „azonos í -
a g ö r g e t e t t s é g 
a d u r v a fo lyó-
h o r d a l é k 
i l l e tve : 
a t a n y á s t e l e p ü -
lések s z á m á n a k 
csökkenése 
a t a n y á s t e l e p ü -
lések 
m i n t j e lenség 
m i n t je lenség 
a d u r v a f o l y ó h o r d a l c k k a l » ^ j e l e n s é g -
m i n t je lenség-
ge l azonos a görge te t t ségge l 
m i n t je lenség azonos a t a n y á s t e l e p ü l é s e k k e l 
m i n t je lenség -
m i n t j e lenség azonos a t a n y á s t e l e p ü l é s e k m i n t je lenség-
s z á m á n a k c sökkenéséve l ge l 
V a l a m e n n y i KovÁcs - f é l e „ a z o n o s í t á s o s " í té le t n y i l v á n v a l ó szaktudományi képte-
lenség (is), a zaz f i lozóf ia i t e r m i n u s s a l : a b s z u r d u m . A s z a k t u d o m á n y i a b s z u r d u m o k létre-
j ö t t é n e k alapvető o k a n y i l v á n v a l ó a n a h i b á s p remissza : a (2) a l a t t j e l ze t t a l a p t a l a n 
logikai k ö v e t k e z t e t é s , a m e l y e g y „ m e g h a t á r o z á s o n " belül n e m - a z o n o s t a r t a l m ú k i fe jezé-
seke t önkényesen — és az i d é z e t t szerzői s z ö v e g é r te lméve l e l l e n t é t b e n — a z o n o s n a k és 
f e l c se ré lhe tőnek , „ b e h e l y e t t e s í t h e t ő n e k " n y i l v á n í t . Az a b s z u r d u m o k más ik o k a a b í rá ló 
k r i t i ka i a l apá l l á sa , a m e l y n e k megfe le lően , d e az á l t a la i d é z e t t szerzői szöveg é r t e l m é v e l 
e l l e n t é t b e n a „ j e l enség" h a n g s ú l y o z o t t a n nem-f i lozóf ia i , k e v é s b é á l ta lános , a l a c s o n y a b b 
sz in tű , speciá l is szaktudományi f o g a l m á t a „ j e l e n s é g " m a g a s a b b sz in tű és á l t a l á n o s a b b , 
filozófiai é r t e l m ű f o g a l m á v a l azonosítja ; a t o v á b b i a k b a n p e d i g azonoskén t kezeli. Végül 
az a b s z u r d u m o k r a veze tő m o z z a n a t b ó l a z is evidens, h o g y a h ibás a z o n o s í t á s egyik 
t a g j á r a v o n a t k o z ó (SZÁVA-КоVÁTS-féle) í t é l e t e k e t n e m l e h e t a másik t a g r a v o n a t k o z ó 
(KovÁcs-fé le) í t é le tekke l v a g y ezek e l l e n t m o n d á s á v a l , „ l o g i k á t l a n s á g á v a l " k é t s é g b e 
v o n n i v a g y é p p e n „ m e g c á f o l n i " . KOVÁCS p e d i g egész b í r á l a t á b a n m u t a t i s m u t a n d i s 
ezt teszi. D e n e m c s a k ez t : 
(3) KOVÁCS bizonyí tás i e l j á r á s a so rán a t o v á b b i a k b a n e lőszö r ezt , a (2) a l a t t m o s t 
k i m u t a t o t t logikai és s z a k t u d o m á n y i hibát „he lye t t e s í t i b e " g o n d o s a n s z ö v e g e m b e , és 
így n y i l v á n v a l ó a n maga hozza létre a b e m u t a t o t t „ l o g i k á t l a n í t é l e t e k e t " és a be lő lük 
k i m u t a t o t t „ logika i e l l e n t m o n d á s o k a t " — a m e l y e k e t a z u t á n m á s o d s z o r nekem tulajdonít. 
(4) E z e k a z o k az „ é r t e l m e t l e n " , n e m - l o g i k u s í té le tek , a m e l y e k logikai e l l e n t m o n d á -
sa i t csak úgy „ t u d j a " K O V Á C S f e lo ldan i és a z í t é l e t eke t „ é r t e l m e s s é " tenni , h a f o l y t a t j a a 
„ b e h e l y e t t e s í t é s " m ó d s z e r é t , ós az á l t a l a m á r eddig is ilyen módon „ b e h e l y e t t e s í t e t t " 
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é r t e l m ű „ n é z e t e i m n e k " önkényesen va lamifé le i d e a l i s t a ( agnosz t i c i s t a , poz i t iv i s ta , e t c . 
a d lib.) „ é r t e l m e t " , ső t n é h o l „ é r t e l m e k e t " (p l . 285 . p.) t u l a j d o n í t . 
D : Az (1) — (4) a l a t t végze t t e l e m z é s k i m u t a t t a , h o g y KOVÁCS a n é z e t e i m r e j t e t t ide-
a l i zmusá t „ i g a z o l ó " téz ise i t log ika i lag i n k o r r e k t és s z a k t u d o m á n y i l a g h ibás m ó d o n 
vezet i le a b b ó l a s z a k t u d o m á n y i e lméle tbő l , a m e l y n e k s z a k m a i b í r á l a t á r a n e m 
t a r t j a m a g á t i l l e tékesnek . 
Ezze l lényegében eleget t e t t e m а В p o n t b a n m é g k i e l é g í t e n d ő n e k je lze t t b i z o n y í t á s -
e lméle t i k í v á n a l o m n a k . A formai t e l j esség é r d e k é b e n (kötet len t e r j e d e l e m esetén) v é g i g 
l e h e t n e m e n n i a „ b e h e l y e t t e s í t é s e k " te l jes s o r á n és a fen t ihez h a s o n l ó e r e d m é n n y e l el 
l e h e t n e végezn i e g y e n k é n t , k o n k r é t a n a f en t i e l e m z é s t . E z a z o n b a n n e m c s a k szükség te l en 
az előzőek u t á n , h a n e m fe les leges is: a z t a m e g á l l a p í t á s o m a t u g y a n i s , hogy a b í r á l ó 
valamennyi, a r e j t e t t i dea l i zmus t „ b i z o n y í t ó " g o n d o l a t s o r a a „ j e l e n s é g " foga lom f e n t i , 
KovÁcs - fé le „ b e h e l y e t t e s í t e t t " é r t e lmezésén a í a p u l v a g y t a r t a l m a z z a ezt az alapvető 
h i b á t — m a g a KOVÁCS igazol ja t ö b b helyen is (284. , 285. p.), e l i s m e r v e — és ebben n i n c s 
is v i t a k ö z t ü n k — h o g y az i d e a l i s t a f i lozófiai f e l f o g á s o m r a u ta ló é r t e l m e z é s e k a „ b e h e l y e t -
t e s í t é s e k b ő l " következnek. 
A f e n t i e k u t á n m á r n e m is b izonyí tás i cé lból , c supán i l l u s z t r a t í v jelleggel e n g e d -
t e s sék m e g n e k e m , h o g y a b í rá ló „ b i z o n y í t á s i " m ó d s z e r é t k o n k r é t a n , e g y te l jes g o n d o l a t -
m e n e t é t b e m u t a t v a e lemezzem: 
(a) P r e m i s s z a : az alapvető hiba. 
(b) ezt á l t a l á n o s í t j a : 
(c) önkényeden két kü lönböző , 
n e m e g y é r t e l m ű , de idealista 
„ é r t e l m e t " h e l y e t t e s í t b e : 
(d) s a j á t ö n k é n y e s és n e m e g y -
é r t e lmű k e t t ő s behe lye t t e s í -
téséből a szerzőnek tulajdonítva 
h a m i s a n k ö v e t k e z t e t : 
(e) a h a m i s k ö v e t k e z t e t é s t a l a p -
n a k h a s z n á l v a t o v á b b k ö v e t -
kez t e t : 
( f ) az eddigi ö n k é n y e s ós h a m i s 
e r e d m é n y t t o v á b b á l t a l áno -
s í t j a a szerző rovására: 
(g) az eddigi h a m i s k ö v e t k e z t e t é -
seket a l a p n a k haszná lva , le-
v o n j a a h a m i s zá ró té t e l t : 
( K O V Á C S a r g u m e n t á c i ó j a : i . m . 2 8 5 . p . 5 . b e k . ) 
„ M á r k i m u t a t t u k , hogy h a a , jelenség' h e l y é b e 
A SZÁVA—KOVÁTS á l ta l m e g a d o t t ( !), v á l t o z ó 
anyag i v a l ó s á g ' - o t ( !) h e l y e t t e s í t j ü k be, s ez t m a t e -
r ial is ta m ó d o n é r te lmezzük , a k k o r a m o n d a t b a fog -
la l t í té le t első része l o g i k á t l a n . 
E z é rvényes a z 
egész m o n d a t b a n k i f e j eze t t ö s s z e t e t t í t é le t re i s . 
Logikus a z o n b a n a m o n d a t é s a benne f o g l a l t 
össze te t t í t é l e t , h a a , je lenség ' h e l y é b e pl . az ^eszté-
t i ka i j e lenség ' , a z ,érzelmi b e n y o m á s ' k i fe jezése-
k e t h e l y e t t e s í t j ü k be. 
E b b e n a z ese tben az i s 
log ikusan k ö v e t k e z i k belőle, h o g y a szerző s z e r i n t 
( !) csak az a z , ob j ek t ív v a l ó s á g ' , ami objektíven, 
azaz érzékileg t a p a s z t a l h a t ó , 
t e h á t n e m o b j e k t í v 
valóság p l . a do lgok lényege, m i v e l ez é rzéki leg 
n e m t a p a s z t a l h a t ó . 
Az é rzék i t a p a s z t a l h a t ó s á g a 
k r i t é r i u m a SzÁVA-IvovÁTS-nál a n n a k is, h o g y 
v a l a m i a t u d a t t ó l függe t l enü l l é tez ik-e v a g y s e m . 
Log ika t e h á t csak a k k o r v a n SZÁVA-KOVÁTS 
kard iná l i s t é t e l é b e n , h a n e m m a t e r i a l i s t a a l a p o n 
n y ú l a v i z s g á l t ké rdéshez . " 
A KovÁcs - f é l e k a r d i n á l i s t é t e l é s a KovÁcs - fé le „ b i z o n y í t á s " m ó d s z e r é n e k „ log iká -
j á r a " v o n a t k o z ó í t é l e t m e g f o g a l m a z á s á t az e lőzőek u t á n az o l v a s ó r a b ízom. Az edd i -
g i e k a z o n b a n e g y é r t e l m ű e n f e l m e n t e n e k az alól , h o g y a bíráló b e m u t a t o t t m ó d s z e r ű 
és l og iká jú „ b i z o n y í t ó " e l m e f u t t a t á s a i n a k a „ n é z e t e i m r e " v o n a t k o z ó logikailag a l a p -
t a l a n á l l í t ása i t és h a m i s k o n k l ú z i ó i t egyenként, s o r r a m e g c á f o l j a m . 1 6 
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 Hasonlóképpen szükségtelen reflektálni a bíráló mindazon ellenvetéseire és „érveire", amelyek: 1. a szak-
tudományi problematika meg nein értéséből v a g y félreértéséből származnak (pl. a bírálat mellékleteként közölt német-
nyelvű szaktudományi-logikai sémával kapcsolatosak: 284., 286. p.); 2. a bírálaton belül is bizonyitatlan (pl.: „ami a 
szerzőnk számára nem létezik ( !), a valóságban még létezhef'-típusú: 287. p.) vagy nyilatkozat-szerű ítéletek (pl.: „a 
tájelméletről festett képet nagyon egyoldalúnak és felszínesnek tartom": 282. p.); 3. a „tudat" dogmatikusan egyoldalú: 
tehát „relatív önállóságát" és „aktív szerepét" tagadó felfogásán alapuló érvek, és nem egyszer logikailag sem korrekt 
módon nekem tulajdonított ítéletek (pl.: „amire hat az ember, az nem lehet a tudattól független": 285. p.). 
384, 
(E) Az „ o b j e k t í v t é rbe l i v i z s g á l a t " p r o b l é m á j á v a l k a p c s o l a t b a n KOVÁCS b í r á l a t á -
n a k a r g u m e n t á c i ó j á t h á r o m rész re l ehe t és kel l b o n t a n i : (Ea) a t é r és a t é rbe l i ség fe l fogá-
s á v a l k a p c s o l a t o s ; (Eb) az „ o b j e k t í v " t é rbe l i v i z sgá l a t c í m e t viselő; és v é g ü l ( E c ) a 
b í rá ló „ s z a k t u d o m á n y i " ( t e l e p ü l é s f ö l d r a j z i n a k t a r t o t t ) jellegű a r g u m e n t á c i ó j á r a . V e g y ü k 
s o r r a ezeke t : 
(Ea) A b í r á ló szer in t (287 . p.) t é r f e l f o g á s o m b a n „ s z u b j e k t í v i dea l i s t a , p o z i t i v i s t a 
v o n á s o k i s m e r h e t ő k f e l " — ez t az í t é l e t e t a z o n b a n a b í rá ló a t u d o m á n y o s v i t á k b a n 
s z o k a t l a n m ó d o n nem a b í r á l t t a n u l m á n y (sem a n n a k n é m e t - v a g y o r o s z n y e l v ű m e g -
fe le lő jének) szövegével , h a n e m egy egészen más témájú do lgoza tom 1 7 szövegéből i n k o r r e k t 
m ó d o n : egy é r t e l m e t - h a m i s í t ó a n m e g c s o n k í t v a és összefüggéseiből k i s z a k í t v a b e m u t a t o t t 
m o n d a t t a l „ i g a z o l j a " : 
(SZÁVA-KOVÁTS e rede t i szövege) : (KOVÁCS „ i d é z e t e " ) : 
„ E b b ő l k ö v e t k e z i k egyrész t , h o g y g y a k o r l a t i l a g „Sze rzőnk a t é rbe l i sége t rendező elv-
a l k a l m a z n i n y i l v á n v a l ó a n c sak az e lőbbi t , a v a l ó d i пек, princípiumnak t e k i n t i . A z t í r j a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y t lehet , a z t , a m e l y n e k , e r e d e t e pl . , h o g y ,a g e o s z a k t u d o m á n y o k 
a dolog v a g y t á r g y i r án t i é rdek lődés ' ; más ré sz t , h o g y s z e m p o n t j á b ó l n é z v e m a g a a t u d o -
a geográ f i a n ö v é n y f ö l d r a j z a a ' s ach l ich ' n ö v é n y - m á n y o s f ö l d r a j z v o l t az az a l k a l m a -
f ö l d r a j z n a k már ember szempontú ,alkalmazása' e g y z o t t f o r m a , a m e l y b e n a n y a g u k és 
e m b e r s z e m p o n t ú és - k ö z p o n t ú té rbe l i ségi sz in té - e r e d m é n y e i k a t é rbe l i ség r e n d e z ő 
zis m e g a l k o t á s a é rdekében . E z t a g o n d o l a t s o r t e lvének . . . é r d e k é b e n egyesü lbe t -
v é g i g j á r v a e l j u t u n k a log ikus fe l i smeréshez : a geo- t e k ' . " 
s z a k t u d o m á n y o k s z e m p o n t j á b ó l nézve maga a tu- ( K O V Á C S „ b i z o n y í t á s a " ) : „ A t é r -
dományos földrajz volt eddig az az alkalmazott forma, beliség (és a z időbeliség) m i n t ren-
a m e l y b e n a n y a g u k ós e r e d m é n y e i k a t é r b e l i s é g dező elv e lőször I . KANT-nál szere-
i 'endező e l v é n e k e m b e r s z e m p o n t ú és c é l r a i r á n y í - pe l az é rzék i m e g i s m e r é s a p r io r i 
t o t t sz in téz ise é r d e k é b e n e g y e s ü l h e t t e k . " ( = f o r m á j a k é n t . U g y a n í g y é r t e lmez i 
M a g y a r T u d o m á n y , 1966. 108—109. p . az e r e d e t i a t é r t (és a z i d ő t ) a k o r a i pozi t i -
k i e m e l é s e k k e l ) * v i s t a K . P E A R S O N i s . . . " ( K O V Á C S : 
i. m . 287. p . ) 
A k é t szöveg egybeve té sébő l l e g a l á b b h á r o m dolog n y i l v á n v a l ó : 1. a szerző (SZÁVA-
KOVÁTS) nem „ a té rbe l i ség r endező e l v é n e k . . . é r d e k é b e n " ( a h o g y KOVÁCS „ idéz i " ) 
egyesü l t e t i a g e o s z a k t u d o m á n y o k a n y a g á t és e r e d m é n y e i t ; 2. e b b e n a más t é m á r ó l , 
más s z in ten , más ö s sze függésben le í r t m o n d a t b a n a szerző k i z á r ó l a g a s z a k t u d o m á n y i 
( „ sach l i ch" ) sz in téz i sekke l v a l ó szembeállítás érdekében és érvényességében emel i k i a geográ-
f ia i s z in téz i snek az e lőbb iekke l s z e m b e n p a r excel lence a t é rbe l i ségen , a t é rbe l i ség „ r e n -
dező e l v é n " v a l ó a l a p u l á s á t ; 3. s e m a szerző e rede t i , s e m a b í rá ló á l t a l „ i d é z e t t " szövegé-
b e n nincs n y o m a a n n a k , h o g y S Z Á V A - K O V Á T S a t é rbe l i sége t m i n t r e n d e z ő e lve t „az érzéki 
megismerés a priori formájaként" t e k i n t e n é — ellentétben a K O V Á C S „ b i z o n y í t á s á b a n " 
szereplő i dea l i s t a f i l o z ó f u s o k k a l . D e t o v á b b m e g y e k : n e m a m á s i k c i k k e m b ő l t e n d e n -
ciózusan m e g c s o n k í t v a i d e r á n t o t t m o n d a t b ó l , h a n e m az összefüggése iből u g y a n k i szak í -
t o t t , de e g y é b k é n t s é r t e t l enü l é p e n h a g y o t t m o n d a t b ó l magából is c s a k az o l v a s h a t ó ki , 
h o g y SZÁVA-KOVÁTS sze r in t a té rbe l i ség nem a v a l ó s á g n a k , nem az é rzék i m e g i s m e r é s n e k 
(és főleg e n n e k nem „ a p r i o r i " ) „ r e n d e z ő e l v e " , h a n e m csupán a földrajzi szintézisnek 
„ rendező e l v e " — amibő l v i s z o n t m é g szo f i zmussa l sem l ehe t s ike resen „ i d e a l i s t a " ál lás-
p o n t r a k ö v e t k e z t e t n i . 
A szövegszerűen k ö v e t k e z ő lépésben , a „ f ö l d r a j z i v a l ó s á g g a l " és e n n e k „ t é i ' ben 
vá l tozó j e l l egéve l " k a p c s o l a t o s KovÁcs - fé l e a r g u m e n t á c i ó b a n az edd ig iek mel lé m é g a 
b í rá lóná l m e g l e p ő m é r v ű „ é r t e t l e n s é g " is t á r s u l : 
„SZÁVA-KOVÁTS t á j e l m é l e t i c i k k é b e n n e m b u k k a n t u n k e g y e t l e n egy o l y a n n y o m r a 
sem, a m e l y a r r a e n g e d n e k ö v e t k e z t e t n i , h o g y i t t m a t e r i a l i s t a m ó d o n é r t e lmez i a t é r t 
és a t é rbe l i s ége t . T a l á l h a t u n k b e n n e v i s z o n t o l y a n k r i t i k u s e s e t e t , a m i k o r csak a k a n -
t i á n u s és poz i t iv i s t a é r t e l m e z é s t e k i n t h e t ő l og ikusnak . E g y h e l y e n , s t a l á n m o n d a -
n u n k s e m kell , a l á b j e g y z e t b e n , a k ö v e t k e z ő k e t o l v a s h a t j u k : ,A f ö l d r a j z i v a l ó s á g 
u g y a n o b j e k t í v lé tező, de t é r b e n v á l t o z ó jel lege t í p u s a i n a k e g y é n i va lósága , öná l ló l é te 
m á r a szemlé le t p e r s p e k t í v á j á h o z v a n k ö t v e . ' H a a , f ö ld ra j z i v a l ó s á g o t ' is és a f ö l d -
r a j z i v a l ó s á g t é r b e n v á l t o z ó je l legét ' s t b . is a t u d a t t ó l f ü g g e t l e n n e k f o g j u k fel , a k k o r 
n incs é r t e l m e arról beszé ln i , h o g y a , t é r b e n v á l t o z ó jel leg ' f ü g g a szemlé le t pe r spek -
t í v á j á t ó l , m e r t ez, vagy i s a m e g f i g y e l t j e lenség és a m e g f i g y e l ő e g y m á s t ó l va ló t ávo l -
sága , csak a megismerési folyamatban merül fel." (KOVÁCS: i. m . 287. p . , az én ki-
emelése im. Sz-K.) 
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V a l ó b a n , a „ m e g f i g y e l é s i t á v o l s á g " és e n n e k „ p e r s p e k t í v á j a " , a m e l y r ő l í r ok , 
csak a m e g i s m e r é s i f o l y a m a t b a n m e r ü l fe l — d e h iszen m á r b í r á l t c i k k e m lege le jén 
(277. p.) , a cé lk i tűzésben v i l á g o s a n és e g y é r t e l m ű e n , express i s v e r b i s leszögeztem, h o g y a 
t á j e l m é l e t p r o b l é m á i t ismeretelméleti s z e m p o n t b ó l , t e h á t éppen a ,,megismerési folyamat" 
s z e m p o n t j á b ó l v izsgá lom. A b í r á ló a z o n b a n o l y a n csekélységgel , m i n t h o g y SZÁVA-
KovÁTS t u l a j d o n k é p p e n m i t is í r , n e m s o k a t t ö r ő d i k , h a a r ró l v a n szó, h o g y SZÁVA-
KOVÁTS s z a k t u d o m á n y i n é z e t e i n e k „ i d e a l i s t a " v o l t á t ke l l b i z o n y í t a n i : h iszen a n n a k 
ellenére, h o g y saját maga i s m e r i el egy ismeretelméleti s z e m p o n t ú anal íz isből i d é z e t t í té le-
t e m „ c s a k " ismeretelméleti ö s sze függésben é r v é n y e s , d e a b b a n log ikus és k o r r e k t v o l t á t — 
e z u t á n a (D) p o n t b a n m á r m e g i s m e r t m ó d o n i t t is (287. p . ) , ú j r a c s a k n e k i l e n d ü l az ö n k é -
nyes , i dea l i s t a é r t e l m ű „ b e h e l y e t t e s í t é s e k " k a c s k a r i n g ó s , és sz i lárd logikai a l é p í t m é n n y e l 
n e m rende lkező ú t j á n a k , a m e l y a z u t á n t e r m é s z e t e s e n i t t is — m i n t o t t — s z ü k s é g k é p p e n 
a h a m i s k o n k l ú z i ó k i n g o v á n y á b a veze t . 
(Eb) A b í rá ló — igen he lyesen — m a g a s e m bíz ik „ b i z o n y í t á s i " e l j á r á s á n a k edd ig i 
„ e r e d m é n y e i b e n " , és ezé r t b í r á l a t á n a k „az , o b j e k t í v ' t é rbe l i v i z s g á l a t " c í m e t viselő fe jeze-
t é b e n (288. p . ) a r g u m e n t á c i ó j á t nem ezekre, h a n e m t u d o m á n y e l m é l e t i é rvek re a l a p o z z a . 
G o n d o l a t m e n e t e i t t n a g y r é s z t s a j á t s zava i t j ó r é s z t ös sze függően idézve a k ö v e t k e z ő : 
„SZÁVA-KOVÁTS a , f ö l d r a j z i va lóság ' t é rbe l i t a g o l á s á n a k k é r d é s é t a t ip izá lás o lda lá ró l 
közel í t i m e g . " -*• „ S ez n e m v é l e t l e n . " -*• „ M e r t , m i t is l e h e t cs iná ln i egy o lyan t u d o -
m á n y b a n , a m e l y b e n n e m a t ö r v é n y s z e r ű s é g e k , h a n e m a t é r b e l i k ü l ö n b s é g e k megis -
merése a l e g f ő b b ( !) f e l a d a t . " -*• [SZÁVA-KOVÁTS idézett másik tanulmányában megadja A föld-
rajzi kutatás másodlagosságának tudományelmélet i alapját és okait . ] —>- [Bár ezeket én (KOVÁCS) nem 
tudom megcáfolni, sőt megállapítom:] „e l kell i smern i , h o g y a földrajz g y a k o r l a t a is szol-
g á l t a t o t t , n é m i ' ( ! ) a l a p o t S Z Á V A - K O V Á T S n é z e t é h e z " ->- [én (KOVÁCS) kijelentem:] 
„ d e a z é r t n e m kel l a n n y i r a l eegyszerűs í ten i a f ö l d r a j z f e l a d a t á t . " -*- [Hogy miért nem?] 
-*• „ M á r c s a k a z é r t s e m , m e r t h a ennyi re a fe l sz ínén ( !) m a r a d u n k a v a l ó s á g n a k , 
akkor a tipizálásra érvényesek mindazok a szubjektív jellegek (!) és korlátok, amelyeket 
szerzőnk ( S Z Á V A - K O V Á T S ) az ,objektív térbeli vizsgálat'-tal összefüggésben felhozott." 
( V ö . K O V Á C S : i . m . 2 8 8 . p . 3 . b e k . , a z é n k i e m e l é s e m . S Z - * K . ) — A k ö v e t k e z ő b e k e z d é s -
ben ezé r t a b í r á ló a „ t ö r v é n y s z e r ű té rbe l i ö s s z e f ü g g é s e k " k u t a t á s á t a j á n l j a a geo-
g r á f i á n a k . 1 8 
E m l é k e z z ü n k vissza K O V Á C S b í r á l a t i c é lk i tűzésének I I . p o n t j á r a : „ i g y e k s z e m 
k i m u t a t n i , h o g y m e n n y i r e fe l sz ínes és s z u b j e k t í v a SzÁVA-KovÁTS-féle , o b j e k t í v t é rbe l i 
v i z s g á l a t ' " . — N o s , í m e a „ k i m u t a t á s " , íme a b i z o n y í t á s . í m e az a r g u m e n t á c i ó g o n d o l a t -
m e n e t e , és K O V Á C S végső k o n k l ú z i ó j a : a f ö l d r a j z n a k a j ö v ő b e n m e g kell(ene) v á l t o z t a t n i a 
t u d o m á n y o s g y a k o r l a t á t és t e l j e s í t m é n y e i t : v a l ó b a n „ t u d o m á n y o s t i p i z á l á s t " ke l l 
végeznie,1 9 m e r t h a és a m e d d i g n e m ez t teszi, a k k o r és a d d i g ( sa jnos) SZÁVA-KovÁTS-nak 
ezen a t é r en i g a z a v a n . Q u o d non d e m o n s t r a n d u m e r a t . 
A m e n n y i r e ez az a r g u m e n t á c i ó nem v a l ó s í t j a m e g KOVÁCS b í r á l a t á n a k i d é z e t t 
có lk i tűzésé t és nem b i z o n y í t j a a b í r á ló igazá t (sőt é p p e n a b í r á l t n é z e t i gazá t b i zony í t j a ) — 
o l y a n n y i r a á r u l k o d i k v i szon t KOVÁCS b í r á l a t á n a k érze lmi a l a p á l l á s á r ó l és s z u b j e k t í v 
ind í t éka i ró l . 
(Ec) A b í r á ló a r g u m e n t á c i ó j a „ s z a k t u d o m á n y i " t é r e n ( t é v e d é s n e essék: nem a 
t á j e l m é l e t , h a n e m egy „ t e l e p ü l é s f ö l d r a j z i n a k " t a r t o t t g a z d a s á g f ö l d r a j z t e rü l e t én ) s a j á t o s 
k o n f ú z i ó t m u t a t : a b í rá ló a b í r á l a t ü r ü g y é n „ m á s r ó l beszé l " . E n n e k a k o n f ú z i ó n a k k é t f ő 
o k a lehe t : (Eca) a b í rá ló l é n y e g é b e n n e m f o g j a fe l a s z ó b a n f o r g ó p r o b l é m á t ; ill. (Ecb) a 
b í r á ló s a j á t , n e m r é g e n m á s h o l rész le tesen k i f e j t e t t 2 0 ú j „ f ö l d r a j z i t é r e l m é l e t é t " ill. az 
a h h o z való i g a z o d á s t kér i i t t s z á m o n SZÁVA-KOVÁTS ü r ü g y é n t u l a j d o n k é p p e n A geográ f i á -
t ó l . A jelek a r r a m u t a t n a k , h o g y m i n d k é t ok f e n n á l l és h a t : 
(Eca) KOVÁCS pé ldá i : a t ö b b s z i n t ű - t ö b b f u n k c i ó s é p ü l e t e g y s í k b a v e t í t e t t , d e 
ö n m a g u k b a n e g y é r t e l m ű k ü l ö n b ö z ő „ s z i n t j e i " ; és a közös fe l sz ín re á l l í t o t t k ü l ö n b ö z ő 
m é r e t ű tö lc sé rek „ v e t ü l e t e " (288 — 289. p.) — e g y é r t e l m ű e n je lz ik , h o g y a bí rá ló nem a z 
igazi , nem a s z ó b a n f o r g ó p r o b l é m á t l á t j a . A b í rá ló p é l d á i b a n és h o z z á j u k f ű z ö t t a r g u m e n -
t á c i ó j á b a n e x p o n á l t „ e g y - s í k b a - v e t í t é s p r o b l é m á j a " is p r o b l é m a ( m o n d j u k : vol t ) a 
geog rá f i a s z á m á r a , hiszen a KOVÁCS p é l d á j á b a n szereplő „ ö t l e t d ú s e m b e r " , ak i „ a t ö b b -
18
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sz in tes é p ü l e t ho r i zon tá l i s ( !) t a g o l ó d á s á t egye t len egy s í k b a n " a k a r j a áb r ázo ln i , t u l a j d o n -
k é p p e n a n e m is o l y a n h a j d a n i geog rá f i a pe r szon i f ikác ió j a . A bíráló ennél a p r o b l é m á n á l 
m a s e m l á t t o v á b b ; h i s z e n szer inte: 
, ,Mi okozza a z a v a r t az épü le tné l és a tö lcsé rekné l? Az , hogy a h á r o m - d i m e n z i ó b a n 
v e r t i k á l i s a n és h o r i z o n t á l i s a n jól e lkü lönü lő és e g y é r t e l m ű t é r b e l i r e n d e t össze-
p r é s e l j ü k egy s í k b a , s így a k a r j u k é r te lmezni . A z a v a r t e h á t n e m a va ló ságban 
v a n , h a n e m m i o k o z z u k . " (KOVÁCS: i. m . 289. p . ) 
A z a v a r v a l ó b a n n e m a v a l ó s á g b a n v a n , v i szon t n e m is m i o k o z z u k . Az igazi (és a 
s zóbanfo rgó) p r o b l é m a u g y a n i s az, h o g y a s z a k t u d o m á n y o k á l ta l v i z sgá l t va lóság igen 
g y a k r a n nem mutat fel „ a h á r o m - d i m e n z i ó b a n ve r t i ká l i s an és ho r i zon t á l i s an jól e lkü lönü lő 
és e g y é r t e l m ű té rbe l i r e n d e t " — függetlenül a „ s í k b a - v e t í t é s " KovÁcs - fé l e p r o b l é m á j á t ó l 
és m o z z a n a t á t ó l . I s m e r e t e i n k e lő reha l adása és a va lóság fe j lődése e g y a r á n t növel i a szak-
t u d o m á n y o k á l ta l e g y - e g y KovÁcs- fé le „ s z i n t e n " belül f e l f e d e z e t t , és a v a l ó s á g „ többé r t e l -
m ű s é g é r e " , a „ t á r g y a k s o k m i n ő s é g ű s é g é r e " u t a l ó a d a t o k s z á m á t . H o g y k é t eléggé t ávo leső 
„ s z i n t r ő l " v e g y ü n k p é l d á t : 1. a k r i s t á l y r á c s ill. a m á s e l emi részecskék e l ő t t „ k é t é r t e l m ű é n " 
v i se lkedő e lekt ron; 2. a mezőgazdaság i t e r ü l e t r ő l a v á r o s b a ingázó ipar i m u n k á s n a k és a he-
lyi m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t b e n dolgozó f e l e ségének „ e l ő v á r o s i " sz ínvona lú , d e 
r é s z b e n m é g falusi f u n k c i ó j ú fa lubel i l a k ó h á z a a m a g a funkc ioná l i s és in t eg rác iós a m b i -
va l enc i á j áva l . 2 1 E g y é b k é n t a valóság n e m - e g y é r t e l m ű s é g é n e k fe l i smerése — és m á r n e m 
is c s u p á n m i n t p rob léma- fe l i smerés — a s z a k t u d o m á n y o k u t á n m e g j e l e n t m á r a m a r x i s t a 
f i l o z ó f i á b a n is: „ K é t s é g t e l e n , hogy a t á r g y a k , sokminősógűsége ' , m e l y e t egyre t ö b b 
szerző hangsú lyoz , v a l a m i ú j , edd ig e lhanyago l t i g a z s á g o t hordoz m a g á b a n , de m é g 
n i n c s kel lően k i f e j t v e . " 2 2 A valódi s z a k t u d o m á n y i p r o b l é m a éppen az — és ez t n e m l á t j a 
a b í r á l ó —, hogy a v a l ó s á g n a k a h á r o m - d i m e n z i ó b a n jó l e lkü lönü lő és ese t l eg m é g t á r g y i 
e g y s é g k é n t is k e z e l h e t ő része n é h a m é g azonos k r i t é r i u m o k t e k i n t e t é b e n s e m e g y é r t e l m ű , 
n e m egy-minőségű . E z a n e m - e g y é r t e l m ű s é g egyrész t nem „ z a v a r " — leg fe l j ebb z a v a r t 
okoz r ég i f o g a l m a i n k b a n és azokhoz k ö t ő d ő g o n d o l k o d á s u n k b a n ; m á s r é s z t nem „ m i 
o k o z z u k " és főleg nem azzal, hogy az á l l í t ó l ag „ e g y é r t e l m ű " va lóság á l l í t ó l ag „ e g y é r t e l m ű " 
t é rbe l i r e n d j é t „ ö s s z e p r é s e l j ü k egy s í k b a " — ahogy a b í r á l ó véli. 
(Ecb) Az „ e g y - s í k b a - v e t í t é s " m o z z a n a t á n k í v ü l a b í rá ló m é g a z t is f e l ró ja r a j t a m 
k í v ü l „ m é g sok m á s g e o g r á f u s n a k " is, h o g y „ a v o n z á s t e r ü l e t e k és á l t a l á b a n a gazdasági -
t á r s a d a l m i je lenségek t é rbe l i v i z s g á l a t á n á l " t é r s zemlé l e tü (n )ke t „ n a i v e m p i r i z m u s és 
p o z i t i v i z m u s " je l lemzi : szer in te u g y a n i s n e m jól é r t e l m e z i k a „ v o n a t k o z á s i t e r ü l e t e t " , a 
s í k b a - v e t í t é s „ v e t í t é s i a l a p j á t " , m e r t p l . a gazdaság i vonzóe rő t n e m „ a t e rme lés és a 
t e r m e l ő k egy b i z o n y o s s í k j á r a " v o n a t k o z t a t j á k , h a n e m „ a t e r m é s z e t f ö l d r a j z i felszí-
n e k r e " ( !). A b í r á ló s ze r in t ezért és így k ö v e t k e z i k b e „ a k ü l ö n b ö z ő v o n z á s t e r ü l e t e k 
kö lcsönös á t fedése a t e r m észe t fö ld ra jz i fe l sz ínen" ; a m i szer in te e g y r é s z t e lke rü lhe tő és 
e l k e r ü l e n d ő „ l á t s z a t p r o b l é m a " , m á s r é s z t az érzéki t a p a s z t a l a t s z i n t j é n m a r a d v a v o n o m 
k é t s é g b e „ a t u d a t u n k t ó l függe t l en t é r b e l i egységeke t , azok m e g i s m e r h e t ő s é g é t és a 
m e g i s m e r é s o b j e k t i v i t á s á t " (KOVÁCS: i. m . 289. p.) 
A bíráló i d é z e t t á l l á s fog l a l á sának egy k ivé te l éve l m i n d e n p o n t j a m á r az eddig iek 
s o r á n a l a p t a l a n n a k b i z o n y u l t : 1. v i t a t o t t t a n u l m á n y o m m i n d e n f i g y e l m e s o l v a s ó j a 
t u d j a , h o g y nem „ a t u d a t u n k t ó l f ü g g e t l e n térbel i e g y s é g e k e t " v o n o m k é t s é g b e , hanem a 
f ö l d r a j z i t á j o b j e k t í v va ló ság vo l t á t ; 2. e z t nem a t e r m é s z e t f ö l d r a j z i f e l sz ín re „ös szep rése l t " 
n e m - t e r m é s z e t i j e l enségek KovÁcs - f é l e „ v e t í t e t t " „ l á t s z a t a i " seg í t ségéve l cselekszem, 
hanem a fö ld ra jz i t á j f o g a l o m ember i m e g a l k o t á s á b a n sze repe t j á t s zó és a geográf ia á l t a l 
v i z s g á l t je lenségek, ill. a s z a k t u d o m á n y b a n k ö z k e l e t ű f o g a l m a i k össze függésének szak-
t u d o m á n y i és log ika i - i smere te lméle t i e lemzése a l a p j á n t e szem; 2 3 3. az „ é r z é k i t a p a s z t a l a t " , 
e n n e k „ s z i n t j e " és a h o z z á való k ö t ő d é s e m egyike KOVÁCS „ b e h e l y e t t e s í t é s e i n e k " — ezek-
ke l közössége t ós é r t ü k felelősséget n e m vál la lok; 4. a „ m e g i s m e r é s (a t é r b e l i v izsgá la tok) 
o b j e k t i v i t á s á v a l " k a p c s o l a t o s K o v Á c s - f é l e a r g u m e n t á c i ó t — a m i n t a z t a z (Eb) p o n t b a n 
l á t t u k — m a g a KOVÁCS d ö n t ö t t e m e g ; 5. így o t t e g y r é s z t k ö z v e t v e a „ m e g i s m e r h e t ő s ó g " -
ről is ezzel e l l en té tes í t é l e t e t a l k o t o t t , m á s r é s z t p e d i g i t t a r g u m e n t á c i ó n é l k ü l v o n j a be 
ez t a m o z z a n a t o t a zá ró t é t e lbe . — E z e k u t á n n i n c s m á r o lyan , m e g s z a k í t a t l a n log ika i 
f o n á l , a m e l y a K o v Á c s - f é l e s í k b a - v e t í t é s „ve t í t é s i a l a p j á n a k " p r o b l é m á j á t és a b í r á ló 
h o z z á kapcso lódó a r g u m e n t á c i ó j á t a s z a k t u d o m á n y i n é z e t e i m e t i l le tő b í r á l a thoz f ű z n é . 
" Ez az épület azonos kritériumok alapján része és nem-része a várostestnek; része és nem-része a falu bel-
területének. 
"PERNECZKY GÁBOR: Javaslat a minőségi változás deduktív tárgyalására. = Magy. Filozófiai Szemle, 1965. 
8 5 1 - 8 7 0 . p. 
" E mozzanatok különbözőségéről nem óhajtok meggyőzni olyan bírálót, aki bírálatában a 283. p. 38. sor illetve 
a 9. lábjegyzet tanúsága szerint még a „természeti" és a „földrajzi" táj különbözőség ével sincs tisztában: aki az idézett 
helyeken ezeket azonos-n&k tartja. 
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Ettől b i zony í t á se lméle t i l eg függetlenül a z o n b a n a c s a k t évedésbő l (?) n e k e m cím-
z e t t és t u l a j d o n k é p p e n az egész g e o g r á f i á n a k szóló v á d a f ö l d r a j z i t é r s z e m l é l e t „ n a i v 
e m p i r i z m u s a és p o z i t i v i z m u s a " m i a t t , i t t m o s t csak a z é r t és a n n y i b a n igénye l és é rdemel 
r e f l ex ió t , a m i é r t és a m e n n y i b e n a b í rá ló részévé teszi a s z a k t u d o m á n y i n é z e t e i m m e l 
s z e m b e n e l fog la l t k r i t i ka i a l a p á l l á s á n a k és a r g u m e n t á c i ó j á n a k . A h ibás „ v e t í t é s i a l a p " 
K o v Á c s - f é l e p é l d á j a u g y a n i s a k ö v e t k e z ő : 
„ P l . egy v á r o s t e j i g é n y é v e l össze függő vonzóerő n e m a t e r m é s z e t f ö l d r a j z i fel-
sz ínekre ( !), t e r ü l e t e k r e v o n a t k o z i k , h a n e m a , t e j t e r m e l é s t e rü l e t é r e ' , a z , egymás 
m e l l e t t i t e j t e r m e l ő k r e ' , t e h á t a t e r m e l é s és a t e r m e l ő k e g y b i zonyos s í k j á r a . " (KOVÁCS: 
i. m . 289. p.) 
T e k i n t s ü n k el m o s t a t t ó l , h o g y a KovÁcs - f é l e „ v e t í t é s i " „ á t f e d é s e k " és „ lá t sza-
t o k " , he lye sebben a do lgok SzÁVA-KovÁTS-féle „ t ö b b é r t e l m ű s é g e " mindenféle természet-
földrajzi felszínre való vetítés nélkül, m a g á b a n a KovÁcs - f é l e „gazdaság i t é r b e n " ill. 
e n n e k egye t l en , p l . „ t e r m e l é s i " s z i n t j é n is m e g m u t a t k o z i k : h i szen ezen a s z i n t e n ezek a 
b i zonyos „ t e j t e r m e l ő k " m i n t g a z d a s á g i egységek e g y ú t t a l s o k k a l i n k á b b ,,nem-tej ter-
m e l ő k " is, és e n n e k megfe le lően g a z d a s á g i in tegrác iós k a p c s o l a t a i k ezpn az egye t l en és 
n e m - t e r m é s z e t f ö l d r a j z i „ s z i n t e n " is n e m - e g y é r t e l m ű e k (ill. K O V Á C S s z a v a i v a l : m é g a 
„ g a z d a s á g i t é r " t e rme lés i „ s í k j á n " s e m egye t l en „ v o n z á s c e n t r u m r a " „ k é p e s e k felzár-
k ó z n i " ( !).) A t t ó l a z o n b a n m á r i t t s e m l e h e t e l t ek in ten i , h o g y a s zóban fo rgó „ t e r m e l ő " 
g a z d a s á g i egység „ t e j t e r m e l é s e " — m a m é g — jó rész t igenis a gazdaság i egység rendelke-
zésére álló és á l t a l a (k i )haszná l t „ t e r m é s z e t f ö l d r a j z i f e l s z ínen" a l apu l , és u t ó b b i az előbbi-
n e k (ma még) el n e m h a n y a g o l h a t ó k ö z v e t l e n tényezője. E z az a kapcso l a t , a m e l y az elmé-
le t i k ö z g a z d a s á g t a n KovÁcs - f é l e „ t e j t e r m e l ő " - j é t (és a „ t e j t e r m e l é s t e r ü l e t é t " ) — m a 
m é g — szorosan összeköt i az á l t a l a e l fogla l t és h a s z n á l t „ t e r m é s z e t f ö l d r a j z i f e l sz ínne l" , 
— a m e l y e n e g y é b k é n t „ t e j t e r m e l é s " és „ n e m - t e j t e r m e l é s " á l t a l á b a n e g y a r á n t f o l y t a t -
h a t ó ; és h o g y m e l y i k t e r m e l ő t e v é k e n y s é g e t és mi lyen m é r t é k b e n f o l y t a t j á k a „ t e r m e -
l ő k " — e b b e szól bele a „ v á r o s t e j i g é n y é v e l összefüggő v o n z ó e r ő " . 
K O V Á C S a speciá l isan a f ö l d r a j z i t é r e l m é l e t t e l fog la lkozó t a n u l m á n y á b a n 2 4 f e j t i k i 
r é sz l e t e sebben á l l á s p o n t j á t , ós e g y o l d a l ú a n ö k o n o m i a i s zemlé l e t t e l t a g a d j a e z t a kapcso-
l a t o t : 
„ A g a z d a s á g i o b j e k t u m o k m i n t i lyenek n e m az ú n . f ö l d r a j z i b u r o k b a n , h a n e m a 
g a z d a s á g i t é r b e n ( . . . ) f og l a lnak he lye t , s n e m i lyen v a g y o lyan m a g a s s á g b a n 
v a n n a k a t e n g e r s z i n t j e f e l e t t , h a n e m az a d o t t gazdaság i t é r n e k megfe le lő t á r sada l -
m i l a g szükséges önkö l t s ég s z i n t j e a l a t t v a g y f e l e t t t e r m e l n e k , a p i ac tó l i l yen vagy 
o l y a n g a z d a s á g i t á v o l s á g r a v a n n a k s t b . " 2 5 
A v a l ó s á g b a n a z o n b a n a g a z d a s á g i o b j e k t u m o k ( a k á r „ m i n t i lyenek" ) a fö ld ra j z i 
b u r o k b a n is „ h e l y e t f o g l a l n a k " (a szó szoros é r t e l m é b e n is), és a t e n g e r s z in t j e f e l e t t ilyen 
és o l y a n m a g a s s á g b a n is v a n n a k — és a l e g t ö b b s z ö r m á r p u s z t á n ez a t é n y (ill. k ö v e t k e z -
m é n y e i ) igen n a g y szerepe t j á t s z i k a b b a n , h o g y egyes „ g a z d a s á g i o b j e k t u m o k m i n t 
i l y e n e k " „ a z a d o t t gazdaság i t é r n e k megfe le lő társadalmilag s zükséges ö n k ö l t s é g s z i n t j e " 
,,felett t e r m e l n e k " . — A z t a k ö r ü l m é n y t ped ig , h o g y a b í r á ló i t t t u l a j d o n k é p p e n nem 
velem, és nem is a h a j d a n i v a g y é p p e n az „ i d e a l i s t a " a l a p á l l á s ú geog rá f i áva l v i t áz ik , 
h a n e m a mai marxista geográfiával, ennek tudományos gyakorlatával polemizál és v á d j a i 
ennek s zó lnak — f r a p p á n s a n jelzi p l . a m a i m a g y a r m a r x i s t a geográ f i a e g y i k veze tő 
k é p v i s e l ő j é n e k a KovÁcs- fé l e t é r e l m é l e t i c i k k e t u g y a n a b b a n a f o l y ó i r a t s z á m b a n közve t -
l e n ü l n y o m o n k ö v e t ő „ f ö l d h a s z n o s í t á s i " t á r g y ú t a n u l m á n y a , 2 6 a m e l y n e k pl . a 2. á b r á j a 
(51. p.) a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i t a g o k j ö v e d e l m é n e k ,,a tsz-ek tengerszintfeletti magasságával" 
v a l ó össze függésé t á b r á z o l j a . 
E: Az e lvégze t t e lemzés sze r in t az „ o b j e k t í v t é rbe l i v i z s g á l a t " p r o b l é m á j á v a l kapcso-
l a t o s K o v Á c s - f é l e b í r á l a t a r g u m e n t á c i ó j a m i n d h á r o m log ika i lépésében h i b á s n a k , 
s z a k t u d o m á n y i á l l á s p o n t j a p e d i g k i f o g á s o l h a t ó n a k b i z o n y u l t . 
* 
A b í r á l a t a r g u m e n t á c i ó j á n a k az (A)— (E) p o n t o k b a n v é g r e h a j t o t t és c sak a 
b i zony í t á se lmé le t i l eg e lőzetesen m e g s z a b o t t k e r e t e k k ö z ö t t m a r a d ó v iz sgá la t a sú lyosan 
k i f o g á s o l a n d ó v i t á z ó m e t ó d u s t , log ika i lag a l a p t a l a n és h i b á s m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á t , 
h a m i s k ö v e t k e z t e t é s e k r e épü lő s z a k t u d o m á n y i l a g (is) h ibás é rve lés t , v é g e r e d m é n y b e n 
t e h á t h i b á s b i zony í t á s i e l j á r á s t m u t a t o t t k i . T é n y s z e r ű e n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a z emlí-
t e t t v o n á s o k mindeddig n e m c s a k n e m j e l l emez t ék a b í rá ló s z a k i r o d a l m i t e v é k e n y s é g é t , de 
"KOVÁCS: Térszemlé l e t . . . = Földr. Közlemények, I960. 31—48. p. 
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 KOVÁCS: Térszemlé l e t . . . 41. p. 
"ENYEDI GYÖRGY: A hegy- és dombvidéki területek földhasznosítási problémái Magyarországon. = Földr. 
Közlemények, 1966. 49—58. p. 
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elő s e m igen f o r d u l t a k a b b a n ; e l lenkezőleg : a b í r á l ó eddigi m u n k á s s á g a éppen p rec í -
l o g i k á j á v a l , k ivá ló e lméle t i f e lkészü l t s égen a lapuló m a g a s sz ínvona lú absz t r akc ió s k é s z z 
ségéve l t ű n t k i a z e lméle t i k ö z g a z d a s á g t a n i és f ö l d r a j z i s z a k i r o d a l o m b a n . E z t a t é n y t 
i s m e r v e és e l i smerve , az ebben a b í r á l a t b a n m o s t k i m u t a t o t t h i b á k n e m t e k i n t h e t ő k 
v é l e t l e n n e k . L é t r e j ö t t ü k közvetlen o k á r a r á m u t a t a m a r x i s t a b i z o n y í t á s e l m é l e t : „ a b izo-
n y í t á s fő f u n k c i ó j a az igazság k i m u t a t á s a , s a h ibás t é t e l e k n é l e l l e n t m o n d á s ke le tkez ik a 
h i b á s t a r t a l o m ós az igazolás t ö r e k v é s e k ö z ö t t , a m i c s a k a h ibás b i z o n y í t á s a l k a l m a z á s á v a l 
o l d ó d h a t fe l" . 2 7 A közve t l en ok i s m e r e t e a z o n b a n e b b e n az ese tben m é g n e m ad k ie l ég í tő 
magyarázatot. E z t ke re sve e n g e d t e s s é k m e g n e k e m , h o g y m o s t n e m a b í rá lóva l k ö z ö s 
t u d o m á n y s z a k u n k , a geográf ia , h a n e m a bíráló m á s i k s z a k t e r ü l e t é t j e l e n t ő közgazdaság -
t u d o m á n y l egu tóbb i , sz igorúan szaktudományi keretek között le folyt v i t á j á r a h iva tkózzár i i , 
a m e l y b e n a b í r á l t á l l á spon t k é p v i s e l ő j e vá laszában 2 8 néze te inek , ,a p r i o r i e l u t a s í t á s á t " , 
az „ e l f o g u l a t l a n m e g é r t e n i a k a r á s " h i á n y á t p a n a s z o l v a arról ír , h o g y a régebbi t í p u s ú 
d o g m a t ú s u s h a n g v é t e l ű : „nem szabad, h o g y igaz l e g y e n " m o t t ó j ú b í r á l a t o k a t m a a 
v a l a m i v e l o b j e k t í v a b b jellegű: „nem lehet i gaz" a l a p á l l á s ú b í r á l a t o k v á l t o t t á k fel.29 E z a 
k ü l ö n b s é g h a l a d á s n a k u g y a n v a l ó b a n csekély; d e a je lek a r r a m u t a t n a k , hogy k ö z ö s 
t u d o m á n y s z a k u n k , a geográf ia m a m é g ezen a t é r e n (is) e l m a r a d t a s z a k t u d o m á n y o k t ó l , 
ч 
A „ f i l ozó f i a i b á z i s u k b a n " b í r á l t néze t ek a fö ld ra j z i t á j f o g á l o m és az o b j e k t í v 
va lóság v i s z o n y á r a v o n a t k o z n a k . E z a v iszony a geográ f i a t u d o m á n y e l m é l e t é b e n h a t 
év t i zede p r o b l e m a t i k u s : a t u d o m á n y a l apve tő f o g a l m á n a k „ m e g f e l e l ő " o b j e k t u m ( o k ) 
t u d a t u n k t ó l f ü g g e t l e n lé tezését állító és tagadó n é z e t e k h a t é v t i z e d e á l lnak s z e m b e n 
e g y m á s s a l egy n e m d ia lek t ikus , h a n e m logikai e l l e n t m o n d á s t a g j a i k é n t a g e o g r á f u s o k 
t u d a t á b a n . 
I s m e r e t e s , h o g y a logikai e l l e n t m o n d á s c s a k (legalább) az e g y i k í t é le t - t ag v é l t 
i gaz ságának sé re lmére o ldha tó f e l ; az e l l e n t m o n d ó n é z e t e k h a t é v t i z e d e s s z a k i r o d a l m i 
h a r c a a z o n b a n e b b ő l a s z e m p o n t b ó l n e m v e z e t e t t e r edményre . A z egy ik nézet t á b o r a 
m i n d e d d i g n e m t u d t a b e b i z o n y í t a n i , h o g y az á l t a l a a va lóságban „ t a l á l t " ill. s z á m á r a 
v a l a m i k é p p e n „ a d o t t " t á j a k a t u d a t u n k t ó l f ü g g e t l e n ü l és e g y é r t e l m ű k r i t é r i u m o k 
t a n ú s á g a sze r in t egységkén t l é t ező va lóságok; az e l l e n t m o n d ó n é z e t t á b o r a pedig m i n d -
edd ig n e m t u d t a beb izony í t an i , h o g y a t á j - i r á n y z a t képviselői „ a s e m m i t " k e r g e t i k . 
Vé l t „ i d e a l i z m u s u k " m i a t t m o s t s ike r t e l enü l b í r á l t n é z e t e i m ú g y o l d o t t á k f e l a 
s z a k t u d o m á n y e lméle tének t e h e t e t l e n ü l t e r m é k e t l e n logikai a n t a g o n i z m u s á t , h o g y 
e g y ú t t a l hosszú f e n n á l l á s á n a k m a g y a r á z a t á t is m e g a d t á k . A f e lo ldás a t á j e l m é l e t e g y i k 
a x i o m a t i k u s t é t e l e , a t á j m i n t „ l é t e z ő " objektivitásának r o v á s á r a t ö r t é n t . L é n y e g e s 
m o z z a n a t k é n t ke l l megeml í t en i , h o g y a feloldás (e lmélet i ) a r g u m e n t á c i ó j a u tolsó l é p é s é b e n 
k iegészü l t a t u d o m á n y o s gyakorlatra m i n t b i zony í tó t ényezőre és e n n e k t a n ú s á g á r a v a l ó 
s ikeres h i v a t k o z á s s a l is, és ezzel a m a r x i s t a b i zony í t á se lmé le t l e g f o n t o s a b b k ö v e t e l m é n y é -
n e k is eleget t e t t . 
E so rok í r ó j a t i s z t á b a n v a n azza l , hogy s z a k t u d o m á n y i n é z e t e i igazságuk s z e m p o n t -
j ábó l b izonyí táse lméle t i l eg s e m m i t s em n y e r t e k azá l t a l , h o g y s eg í t s égükke l e g y h a t 
év t izedes logika i e l l e n t m o n d á s t s i k e r ü l t fe lo ldani a s z a k t u d o m á n y e lmé le tében ; h i s zen 
a b i z o n y í t á s e l m é l e t egyik a l a p t ö r v é n y e , hogy a log ika i e l l e n t m o n d á s „ f enná l l á sa h i t e l -
r o n t ó , m e g s z ü n t e t é s e a z o n b a n n e m h i t e l e rős í tő" . 3 0 E sorok í r ó j a a z z a l is t i s z t á b a n v a n , 
h o g y néze te i s z a k t u d o m á n y i i g a z s á g á n a k bizonyítottsága s emmi t s e m n y e r t azá l t a l , h o g y 
s z e r z ő j ü k k é n t m o s t a r á j u k v o n a t k o z ó b í rá la t a r g u m e n t á c i ó j á n a k h i b á s v o l t á t k i m u t a t t a ; 
h iszen a b i zony í t á se lmé le t t ö b b m i n t k é t évezredes m á s i k a l a p t ö r v é n y é n e k mai , m a r x i s t a 
m e g f o g a l m a z á s a szer in t : „azza l , h o g y k i m u t a t j u k e g y té te l h a m i s s á g á t , m é g k o r á n t s e m 
b izonyosod ik b e tel jességgel az e l len té te l igaz v o l t a " . 3 1 E sorok í r ó j a v é g ü l t i s z t á b a n v a n 
azzal , h o g y a b i zony í t á se lmé le t s z e r i n t s z a k t u d o m á n y i nézetei m i n d e z e k u t á n m é g n e m -
i g a z a k lehetnek. D e hogy s z a k t u d o m á n y i néze te i „nem igazak", a z u g y a n e z e n b i z o n y í t á s -
e lmé le t é r t e l m é b e n m é g „b i zony í tandó" té te l , a m e l y n e k b i zony í t á sa k izá ró lag a s z a k t u d o -
m á n y i t a r t a l o m igazságának v i z s g á l a t á r a h i v a t o t t é r i n t e t t s z a k t u d o m á n y ezen a t é r e n 
i l le tékes képv i se lő inek f e l a d a t a . E so rok í ró ja e n n e k a l a p j á n ebben a t e k i n t e t b e n t e l j e s e n 
e g y e t é r t b í r á l ó j á v a l , ak i m a g a is ú g y véli, h o g y e z t a f e l ada to t „ á t e n g e d j ü k a t á j e l m é l e t 
képv ise lő inek ' ' .3 2 
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 FÖLDESI: I. M. 222. p. 
28
 JÁNOSSY FERENC: A trendvonal nem agyrém, de nem is fátum. = Közg. Szemle, 1968. 69—82;. p. 
29
 Vö. JÁNOSSY: i. m. 6 9 - 7 0 . p. 
30
 FÖLDE3I: i. m. 370. p. 
31F3LD:G3I: i. m. 91. p. 
32
 KOVÁCS: Néhány magjegyzés . . , 287. p. 
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I R O D A L O M 
Európa I. — П. Szerk.: Dr. Marosi Sándor—Dr. Sárfalvi Béla. B p . , G o n d o l a t K i a d ó , 
1968. 576 + 564 old., k b . 170 s z á m o z a t l a n á b r a , 208 f é n y k é p e s t á b l a . 
A m a g y a r geográf ia n a g y adóssága v o l t , h o g y h á r o m év t i z ede — A CHOLNOKY-
féle „Föld és é l e t e " sorozat m e g j e l e n t e t é s e ó t a — n e m a d o t t a m a g y a r olvasó k e z é b e o lyan 
összefoglaló m ű v e t , me ly a vi lágrészekről idő közben f e l g y ü l e m l e t t a lapos t e r m é s z e t -
fö ldra jz i i s m e r e t a n y a g o t és a z egyes országok m e r ő b e n m e g v á l t o z o t t gazdasági a r c u l a t á t 
népszerű f o r m á b a n és mégis m a g a s sz ínvonalon m u t a t t a v o l n a b e . E n n e k az a d ó s s á g n a k a 
tör lesztése k e z d ő d ö t t m e g FUTÓ JÓZSEF A f r i k á r ó l v a l a m i n t K ö z é p - és Dé l -Amer iká ró l 
í r o t t k ö n y v e i v e l , m e l y e k n e k s i k e r é b e n a f ö l d r a j z i r án t i f o k o z o t t i gény , é rdeklődés ny i lvá -
n u l t meg, és f o l y t a t ó d o t t m o s t a k é t k ö t e t e s E u r ó p a meg je l enéséve l . 
F e l m e r ü l a kérdés : m i a z o k a a n n a k , h o g y a ké t ség te l enü l meg levő igények el lenére 
e r endk ívü l é r t é k e s soroza t — és a „ m i k o n t i n e n s ü n k " f ö l d r a j z á t t á rgya ló k ö t e t e k is — 
oly soká v á r a t t a k m a g u k r a ? Ú g y hisszük, a vá lasz a b b a n k e r e s e n d ő , hogy a z idegen 
országok f ö l d r a j z á n a k kutatása az e lmúl t é v t i z e d e k b e n m e g l e h e t ő s e n e l h a n y a g o l t ága 
vo l t a haza i g e o g r á f i á n a k , e z é r t n e m s z ü l e t h e t t e k m a g a s s z í n v o n a l ú ismeretterjesztő m ű v e k 
sem. E b b e n o k v e t l e n k ö z r e j á t s z o t t a kellő megbecsü l é s h i á n y a is. A t ö r t é n é s z t ő l , ak i 
f o r r á s m u n k á k , a d a t t á r a k t u c a t j a i t t a n u l m á n y o z z a á t , hogy e g y - e g y korszak t ö r t é n e l m é -
ről hiteles, e l emző k é p e t r a j z o l h a s s o n , m u n k á j a t u d o m á n y o s é r t é k é t senki sem v i t a t j a el; 
a g e o g r á f u s n a k v iszont , a k i u g y a n e z t teszi f ö l d r a j z i ö s sze függések fe l tá rása , fö ld ra j z i 
szintézisre t á m a s z k o d ó a l a p o s t e rü le t j e l l emzós é rdekében , m i n d e d d i g t ö b b n y i r e n e m 
a d a t o t t m e g a tudományos elismerés. Anná l i n k á b b ö r v e n d e t e s , h o g y ezú t t a l 16 főny i 
t ek in té lyes s z e r z ő g á r d a v á l l a l k o z o t t E u r ó p a f ö l d r a j z á n a k k o r s z e r ű b e m u t a t á s á r a ; a 
szerzők k ö z ö t t az MTA F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó I n t é z e t e , t o v á b b á e g y e t e m e i n k 
számos k i t ű n ő m u n k a t á r s á n a k n e v e szerepel. 
Mie lő t t a m ű részletes k r i t i k a i i smer t e t é sébe b o c s á t k o z n á n k , összefoglalóan m á r 
e lö l já róban is l e szögezhe t jük : a z E u r ó p a - k ö t e t e k nagy nyereséget j e len tenek f ö l d r a j z i 
i r o d a l m u n k b a n . A b e n n ü k f o g l a l t i s m e r e t a n y a g színvonala és mennyisége csak a k é z i r a t -
k é n t k ö z r e a d o t t egyetemi jegyzetekkel mérhető össze, ső t sok t e k i n t e t b e n azokná l is többet, 
értékesebbet nyújt; egysze r smind a z o n b a n a k ö z ö n s é g i g é n y e s e b b , ké t ségk ívü l szűkebb 
köréhez szól, m i n t a sorozat k o r á b b i t ag ja i . 
Az E u r ó p a - k ö t e t e k b e v e z e t ő j é b ő l m e g t u d j u k : a k é t k o n t i n e n s r e t e r j edő S z o v j e t -
u n i ó fö ld ra j za k ü l ö n k ö n y v b e n l á t m a j d n a p v i l á g o t , így e z ú t t a l — az á l ta lános r é s z e k t ő l 
e l t ek in tve — t u l a j d o n k é p p e n c s a k a Szovjetunión kívüli Európa b e m u t a t á s á r a k e r ü I sor. 
Az első k é t rövid f e j e z e t E u r ó p a e l h a t á r o l á s á n a k p r o b l é m á j á v a l és a k o n t i n e n s 
meg i smeré sének t ö r t é n e t é v e l fog la lkoz ik . Az E u r ó p a fö ld je c. f e j e z e t a földrész d o m b o r -
z a t á n a k k i a l aku l á sá ró l , é g h a j l a t á r ó l , v íz ra jzáró l , növény- és á l l a tv i l ágáró l ad t ö m ö r , 
d e mégis n é p s z e r ű , k ö n n y e n o l v a s h a t ó f o r m á b a n í r t á t t e k i n t é s t . U g y a n c s a k összefogla ló 
je l legű a k ö v e t k e z ő , E u r ó p a n é p e i és gazdasága c . fe jeze t , m e l y r e a ké sőbb iekben m é g 
v i s s z a t é r ü n k . A 85 — 274. o lda l ig — t e h á t az első k ö t e t t e r j e d e l m é n e k csaknem f e l é b e n —-
E u r ó p a t e r m é s z e t i képe k e r ü l b e m u t a t á s r a . Sze l lemes új koncepciót képvisel a t á r g y a l á s 
a l a p j á u l szolgáló tájbeosztás: B a l t i - p a j z s (Ős -Európa ) , E u r ó p a i - r ö g v ' d é k (a k o n t i n e n s 
törzse) és a f i a t a l g y ű r t h e g y s é g e k öveze te (F ia ta l E u r ó p a ) , me l lye l a szerzők a m e g l e h e t ő -
s e n m e c h a n i k u s k lassz ikus t a g o l á s t (Észak- , N y u g a t - , D é l - és K ö z é p - E u r ó p a ) h e l y e t t e s í t i k . 
E z z e l szoros e g y s é g b e f o g j á k az i d ő r e n d i fe j lődés t a té rbe l i e lhe lyezkedésse l , és m e g t e r e m -
t i k a ke re t e t a t á j c s o p o r t o k genetikai szemléletű i smer t e t é séhez . 
Az e u r ó p a i t á j a k b e m u t a t á s a igen k o r s z e r ű e n , t u d o m á n y o s m e g a l a p o z o t t s á g g a l 
t ö r t é n i k . A p u s z t a leíráson t ú l é r t é k e s k é p e t k a p u n k az egyes d o m b o r z a t i f o r m á k és 
390, 
t á j e g y s é g e k f e j l ő d é s t ö r t é n e t é r ő l is. A j égkor szak h a g y a t é k a c. r é s z b e n , a z u t á n a K ö z é p -
európa i - s íkság glaciál is s o r o z a t á n a k l é t r e j ö t t é t , v a g y az Alpok k i a l a k u l á s á t m a g y a r á z ó 
k i e m e l k e d ő e n jól s ikerü l t i s m e r t e t é s e k so rán k i v á l ó a n é rvényesü l a t e r m é s z e t f ö l d r a j z 
oknyomozó, k a u z á l i s össze függéseke t f e l t á r ó jellege, m á s u t t ped ig a z összehasonl í tó e l em-
zés m ó d s z e r e (pl. az A lpok és K á r p á t o k ese tében) . A leíró f e j e z e t r é s z e k bőséges n é v -
a n y a g a a kézikönyv é r t é k é t f o k o z z a , az ismeretterjesztő m u n k a v i s z o n t n é m i k é p p k á r á t 
va l l j a ; a hel lyel-közzel igen z s ú f o l t a n e lőforduló n e v e k ugyan i s (a Ba lkán - f é l s z ige t t á r g y a -
l á sáná l e g y i k - m á s i k l ap r a 40 — 50 is j u t !) nehez í t i k a szöveg o l v a s á s á t , és a la ikus o l v a s ó 
u t a t t é v e s z t k ö z ö t t ü k . 
A t e r m é s z e t f ö l d r a j z b a n h a s z n á l a t o s szakk i f e j ezéseke t a s z e r z ő k nagy ré sz t m é g a 
szövegben é r t h e t ő e n , v i l ágosan m e g m a g y a r á z z á k . A g y a k r a b b a n e lőfordu ló t e r m i n u s 
t e e h n i c u s o k é r t e lmezése a k ö t e t v é g é n l ex ikonszerű összá l l í tásban is szerepel . (Talán n e m 
l e t t v o l n a h a s z o n t a l a n u g y a n i t t a f ö l d t ö r t é n e t i k o r b e o s z t á s t is m e g a d n i . ) U g y a n c s a k a 
k ö t e t végén t a l á l u n k összefogla ló t a n e v e z é k t a n i ké rdésekrő l . E t e k i n t e t b e n úttörő kezde-
ményezés a szerzők részéről, h o g y a t á j a k és d o m b o r z a t i t í p u s o k n a g y s á g r e n d i , a lá - i l l . 
fö lé rende l t ség i v i szonya i t a meg je lö l é sek (pl. h e g y , hegység, h e g y v i d é k , h e g y s é g c s o p o r t , 
hegységrendszer ) úgyszó lván m i n d e n ü t t következetes a l k a l m a z á s á v a l is k i fe jezésre j u t t a t -
j á k . A n é h o l m é g s z o k a t l a n u l h a n g z ó meg je lö l é sek k ö z t u d a t b a v a l ó á t ü l t e t é s é r e az 
E u r ó p a - k ö t e t ké t s ég t e l enü l jó a l k a l m a t t e r e m t , s a k e z d e m é n y e z é s n e k egész f ö l d r a j z i 
s z a k i r o d a l m u n k h a s z n á t l á t j a . 
A t e r m é s z e t f ö l d r a j z i t á j j e l l e m z é s szemlé le tességét k i t ű n ő f é n y k é p - a n y a g és s z á m o s 
á b r a , k ö z t ü k E u r ó p a v a l a m e n n y i n a g y t á j e g y s é g é t felölelő szerkeze t i -morfo lógia i t é r k é p e k 
f o k o z z á k . K á r , h o g y geológiai p r o f i l és t ö m b s z e l v é n y — t a l á n a z á b r a t e r j e d e l e m k o r l á t o -
z o t t s á g a m i a t t — csak alig n é h á n y a k a d a f e j e z e t b e n , ped ig ezek a l e í r t ak m e g é r t é s é t 
s o k h e l y ü t t jó l s eg í t e t t ék v o l n a . N é h á n y a p r ó ész revé te l az á b r á k k a l k a p c s o l a t b a n : a 27. 
és 28. l apon n e m szerepel, h o g y a t é r k é p a tengerszintre átszámított i z o t e r m á k a t t ü n t e t i fe l . 
Az E u r ó p a k l í m a t a r t o m á n y a i r ó l k é s z í t e t t t é r k é p e n (32. lap) a M e z e t a és a P i r e n e u s o k 
u g y a n a z o n t í p u s b a sorolása v i t a t h a t ó , a k á r c s a k az , h o g y S o u t h a m p t o n az észak-európai 
k l í m a t í p u s t r e p r e z e n t á l n á (33. lap) . A v í z g y ű j t ő t e r ü l e t e k e t f e l t ü n t e t ő áb rá ró l (38. lap) 
l e m a r a d t a Ke le t i - és É s z a k i - t e n g e r v í z v á l a s z t ó j a a Skand ináv - f é l s z ige t en . 
A n n a k ellenére, h o g y az E u r ó p a - k ö t e t e k t á j l e í r ó főrésze h á r o m szerző m ű v e , szemlé-
let és s t í lus t e k i n t e t é b e n h a r m o n i k u s a n i l leszkedik egységbe. A k i e m e l t n a g y b e t ű s c í m e k 
ö t l e tesen r a g a d j á k m e g az egyes t á j a k lényeges v o n á s a i t . Ného l — ú g y érezzük — egyes 
kü lönösen é rdekes t á j a k , p r o b l é m á k t ö b b t e r e t is é rdeme l t ek v o l n a . (Nem t ö r t é n i k pl . 
eml í tés az I z l a n d p a r t j a i e l ő t t a t e n g e r f e n é k r ő l felszínre t ö r ő v u l k á n i sz ige tekről , így 
Sur t seyrő l , m e l y n é h á n y év e l ő t t t u d o m á n y o s vi lágszenzáció v o l t . U g y a n c s a k é r d e m e s 
l e t t v o l n a p á r szó t írni T h i r a exploz iós k i t ö r é s é n e k az A t l a n t i s z - l e g e n d á v a l va ló h i p o t e -
t i k u s kapcso la t á ró l . ) E l v é t v e e lő fo rdu l egy-egy f é l r eé r t he tő v a g y t é v e s m e g á l l a p í t á s is. 
A 193. l a p o n o l v a s h a t j u k , h o g y a pozzuoli S e r a p e u m a M o n t e N u o v o ki törése k a p c s á n 
k i e m e l k e d e t t és szá raz ra k e r ü l t , d e a z t m á r n e m , h o g y azó ta i s m é t m e g s ü l l y e d t , és jelen-
leg is n é h á n y d m - n y i víz b o r í t j a . Az E l b a i - h o m o k k ő h e g y s é g r ő l a z t í r j a a szerző 
(148. old.) , h o g y éles sze rkeze t i vona lon r á t o l ó d o t t a L a u s i t z i - g r á n i t m a s s z i v u m r a , h o l o t t 
v a l ó j á b a n é p p e n m e g f o r d í t v a t ö r t é n t . A m e n é h á n y a p r ó é s z r e v é t e l m i t sem v o n le az 
egészében n a g y o n jól megírt, sok újat adó t e r m é s z e t f ö l d r a j z i rész é r t ékébő l . 
I s m e r t e t é s ü n k e t az E u r ó p a népe i és g a z d a s á g a c. f e j e z e t t e l f o l y t a t j u k , m e l y vo l t a -
k é p p e n a z egyes országok rész le tes g a z d a s á g f ö l d r a j z i je l lemzése e lé k í v á n k o z ó összefog-
laló b e v e z e t ő t a n u l m á n y k o n t i n e n s ü n k r ő l . ( (Úgy érezzük, h o g y a k ö t e t b e n ez a f e j e z e t , 
m e l y a t e r m é s z e t f ö l d r a j z i r é szek közé éke lőd ik , n e m k e r ü l t a megfe le lő he lyre . ) I gen 
v i lágosan , é r t h e t ő e n t á r j a fel i t t a szerző a z o k a t a t ö r t é n e l m i s z á l a k a t , me lyekbő l E u r ó p a 
m a i népesség- és g a z d a s á g f ö l d r a j z i a r c u l a t a l eveze the tő . E u r ó p á n a k a v i l á g g a z d a s á g b a n 
e l fogla l t he lyéről , a k o n t i n e n s e l t é rő t á r s a d a l m i r endsze rű o r s z á g o k r a való t ago lódásá ró l , 
a g a z d a s á g i in tegrác iós s z e r v e z e t e k je lentőségéről , k o n t i n e n s ü n k g a z d a s á g á n a k m a i 
f o r m á l ó t ényező i rő l és fő j e l l emvonása i ró l összefüggéseiben k a p u n k korszerű átfogó képet. 
Mindez t egész sor k i t ű n ő á b r a egészít i ki , m e l y e k számos m u t a t ó a l a p j á n s z e m l é l t e t i k a 
fö ldrész országa i k ö z ö t t f e n n á l l ó k ü l ö n b s é g e k e t , és m e g k ö n n y í t i k a t e r ü l e t i összehasonl í -
t á s o k a t . Bái ' az á b r á k ö n m a g u k b a n is s o k a t m o n d óak , n é h o l sz ívesen o l v a s t u n k v o l n a 
ve lük k a p c s o l a t b a n r é sz l e t e sebb m a g y a r á z a t o t is. S a j n á l a t o s , h o g y éppen a g a z d a s á g i 
f e j l e t t s ég l e g k o m p l e x e b b m u t a t ó j a , az egy f ő r e eső nemzeti jövedelem k i m a r a d t a t é r k é p e s 
összehasonl í tásból , ső t a s zövegben , v a l a m i n t a r enge teg a d a t o t f e l s o r a k o z t a t ó függe lék -
ben s e m szerepel (az egy f ő r e j u t ó acé l t e rme lés v a g y e n e r g i a f o g y a s z t á s v i s z o n t igen). 
F e l t ű n ő , h o g y a n ö v é n y t e r m e s z t é s f e j l e t t s é g é n e k t e rü l e t i k ü l ö n b s é g e i t b e m u t a t ó t é r k é p e n 
(77. old.) az „eu rópa i á t l a g a l a t t " k a t e g ó r i á b a csak k é t k i s á l l a m k e r ü l t , m í g a l e g t ö b b 
n a g y n y u g a t - e u r ó p a i o r szág „ á t l a g f e l e t t " v a g y „ m a g a s a n az á t l a g f e l e t t " m e g j e l ö l é s t 
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k a p o t t . J o g o s n a k lá tszik a k é r d é s , hogy a d ó d h a t o t t k i az á t l a g ? V i t á r a k é s z t e t az E u r ó p a 
népei e. t é r k é p m e l l é k l e t is e g y e s n é p e k (pl. 5 f é le n é m e t n y e l v ű n é p ) elég ö n k é n y e s n e k 
t ű n ő e lkü lön í t é se és M a g y a r o r s z á g nemzet iségi k é p é n e k t ú l s á g o s a n i n h o m o g é n b e n y o m á s t 
ke l tő á b r á z o l á s a m i a t t . 
Az első k ö t e t m á s o d i k f e l é t , va l amin t a m á s o d i k k ö t e t e t E u r ó p a egyes o r s z á g a i n a k 
g a z d a s á g f ö l d r a j z i i smer te tése t ö l t i ki. A t á r g y a l á s t ö b b n y i r e a hagyományos sorrendet 
követ i : az o r s z á g fekvésének ós n é h á n y f o n t o s a b b a d a t á n a k köz l é se u t á n a t ö r t é n e l m i 
fejlődós, a g a z d a s á g i é letet b e f o l y á s o l ó l e g f o n t o s a b b t e rmésze t i t é n y e z ő k rövid á t t e k i n t é s e 
köve tkez ik . E z u t á n kerü l so r a népesség, az i p a r , m e z ő g a z d a s á g , köz lekedés ós kü lke res -
kede lem á l t a l á n o s je l lemzésére , m a j d a g a z d a s á g i körze tek , és ezeken belül a z egyes 
városok s z e r e p é n e k b e m u t a t á s á r a . A t e r j e d e l e m — f o n t o s s á g u k n a k megfe le lően — a r á n y o -
san oszlik m e g az európai o r s z á g o k közö t t . A z e g y e t l e n m o s t o h a g y e r m e k Í ro r szág , m e l y 
alig 2 1/2 o l d a l t k a p o t t ( I z l a n d 7-e t ) ; va l amive l t ö b b he lye t é r d e m e l t vo lna t a l á n Görög-
ország is. M a g y a r o r s z á g t á r g y a l á s a n e m k i e m e l t f o r m á b a n , h a n e m a t ö b b i á l l a m m a l 
azonos m ó d o n tö r t én ik , így n e m b o n t j a m e g a k ö n y v s z e r k e z e t é t . 
B á r a z egyes o r szágok b e m u t a t á s á n á l k ö v e t e t t s o r r e n d h a s o n l ó , az egyes t é m a -
köröke t a k ü l ö n b ö z ő szerzők m á s - m á s m é l y s é g b e n é r in t ik . L e g k e v é s b é e g y ö n t e t ű a 
településföldrajzi a n y a g ; ez a f ö l d r a j z n a k az a z á g a , ahol a k ö n y v h e l y e n k é n t ( n e m m i n -
d e n ü t t !) elmarad a várt színvonaltól. Vona tkoz ik ez n e m c s a k a t e l e p ü l é s t í p u s o k és te lepülés-
há lóza t ké rdése i r e , h a n e m az e g y e s városok b e m u t a t á s á h o z k a p c s o l t á l t a l ános k u l t u r á l i s 
i smere tekre is, m e l y e k egy n é p s z e r ű m ű v o n z e r e j é t o ly erősen n ö v e l h e t n é k . Színes, e leven 
k é p he lye t t b i z o n y sokszor c s a k l apos k ö z h e l y e k e t o l v a s h a t u n k . 
A g a z d a s á g f ö l d r a j z i a n y a g csaknem m i n d e n ü t t az e l é r h e t ő legfrissebb adatokra 
épül . R é g e b b i a d a t o k csak e l v é t v e f o r d u l n a k e lő a szövegben , d e a k ö n y v függeléke 
ezekér t is bősépesen kárpótol, m e r t m i n d e n eu rópa i o rszágró l n e m k e v e s e b b , m i n t 158 féle ( !) 
gazdasági m u t a t ó t ós te rmelés i a d a t o t közöl l egf r i s sebb , ö s s z e h a s o n l í t á s r a k ivá lóan a lka l -
m a s t á b l á z a t o k f o r m á j á b a n . (A függe lékre t á m a s z k o d v a v i s z o n t j ó n é h á n y s z á m a d a t 
közlésétől t e h e r m e n t e s í t e n i l e h e t e t t volna a le í ró f e j eze t eke t , ezze l o l v a s m á n y o s a b b á 
v á l t a k volna.) A z európa i o r s z á g o k kü lb i r t oka i ró l u g y a n c s a k a f ü g g e l é k b e n t a l á l u n k r ö v i d 
összeál l í tás t . 
Az egyes országok g a z d a s á g f ö l d r a j z i j e l l emzésé t szervesen egész í t ik ki a m ü v e l é s á g i 
megosz lás t s z e m l é l t e t ő k ö r d i a g r a m o k , v a l a m i n t az egyes o r szágok b á n y á s z a t á t , fe ldolgozó 
i p a r á t , köz igazga t á s i ill. k ö r z e t b e o s z t á s á t , és v é g ü l n a g y o b b t e r ü l e t e g y s é g e k m e z ő g a z d a -
sági t e r ü l e t h a s z n o s í t á s á t b e m u t a t ó t é rképek . A z ipa r i t é r k é p e k szerkesztésénél a z a 
helyes törekvés é rvényesü l t , h o g y a z egyes t e l e p h e l y e k n e k m e g f e l e l ő körök — l e g a l á b b 
közelí tőleg — a r á n y o s a k l e g y e n e k a f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á m á v a l . K á r v iszont , h o g y 
n é v a n y a g u k n e m mind ig fed i a szövegben k ö z ö l t e k e t . A k a d e g y - k é t t évedés is ( S v á j c 
nemzet i ség i m e g o s z l á s á n a k d i a g r a m j á n pl. 8 % - n y i r a t o r o m á n s z e r e p e l !) A t e r ü l e t h a s z n o -
s í t ás i t é rképek a 4 — 5 fő k a t e g ó r i a e lkülöní tésével igen kevese t m o n d a n a k ; n a g y o n szem-
léle tesek v i s zon t a n ö v é n y t e r m e s z t é s v a g y á l l a t t e n y é s z t é s t e r ü l e t i spec ia l izác ió já t b e m u -
t a t ó váz la tok . ( S a j n o s ilyen c s a k F r a n c i a - ós S p a n y o l o r s z á g e s e t é b e n f o r d u l elő.) N a g y o n 
h i á n y o l j u k a t e r m é s z e t i t é n y e z ő k ós a m e z ő g a z d a s á g összefüggésé t , v a g y az egyes i p a r á g a k 
területi kapcsolatait b e m u t a t ó v á z l a t o s s ze lvényeke t ill. t é r k é p e k e t , á l t a l á b a n az i g a z á n 
szellemes, ö t l e t e s szemlé l te tő á b r á k a t . Ped ig az ü r e s n e k h a t ó , n a g y t e r e t foglaló köz igaz-
g a t á s i vagy kö rze tbeosz t á s i t é r k é p e k mellőzésével h e l y e t l e h e t e t t v o l n a szor í t an i szá-
m u k r a . A k ö r z e t h a t á r o k az i p a r f ö l d r a j z i t é r k é p e k e n is e l f é r t e k v o l n a , a köz igazga tás i 
beosz t á s ped ig a l ig m o n d v a l a m i t , eset leg m á r i s e l é v ü l t ( R o m á n i a ) . 
Nincs e z ú t t a l m ó d u n k a r r a , h o g y az egyes o r s z á g o k a t t á r g y a l ó f e j eze t eke t so r ra -
v ó v e rész le te iben is e lemezzük. C s u p á n v á z l a t o s a n e m l í t ü n k m e g n é h á n y o lyan k é r d é s t , 
a h o l meg í t é l é sünk szer in t b e h a t ó b b ér tékelésre l e t t v o l n a szükség. I l y e n t ö b b e k k ö z ö t t a z 
in tegrác iós s z e r v e z e t e k h a t á s a a z egyes országok gazdaság i é l e t é r e , a t e rü le t i m u n k a -
m e g o s z t á s b a n e l fog l a l t he lyze té re , a m i pedig a beveze tő , á l t a l á n o s f e j e z e t b e n k i t ű n ő e n 
l e t t exponá lva . O l y a n fon tos p a r t n e r e k ese tében , m i n t az N D K v a g y Csehsz lovákia , 
j o g g a l h i á n y o l h a t ó a k ü l k e r e s k e d e l e m m a g y a r v o n a t k o z á s a i n a k k i eme lé se . F e l t ű n ő , h o g y 
a n y u g a t - n é m e t g a z d a s á g f e j l ő d é s é n e k bizonyos m e g t o r p a n á s á r ó l é s a R u h r - v i d é k i i p a r 
sze rkeze t i v á l s á g á r ó l n e m t ö r t é n i k eml í t é s . Olaszország t á r g y a l á s á n á l s z á m o s m o n o p ó l i u m 
n e v é n e k f e l s o r a k o z t a t á s a u t á n e g y e t l e n sor t s em o l v a s h a t u n k a k u l c s f o n t o s s á g ú á l l a m -
monopolisfca s z e k t o r r ó l ( E N I , E N E L , I R I - c s o p o r t ) , s a Dél f e j l e sz t é sé re t e t t e rőfesz í tések 
é r t éke l é se kissé e l n a g y o l t n a k t ű n i k . A V a t i k á n e se t ében é p p a g a z d a s á g i s ze repkör 
b e m u t a t á s a m a r a d t el. Több f i g y e l m e t é rdemel t v o l n a a görög h a j ó é p í t ő ipar és a lumí -
n i u m k o h á s z a t f e j l ő d é s e is. 
Végezetül a n n y i t : nehéz l e n n e az egyes o r s z á g o k a t b e m u t a t ó részről egységes 
összefoglaló v é l e m é n y t m o n d a n i , h i s z e n az egyes f e j e z e t e k s t í lusa, szemlé le te , s z ínvona l a 
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és t a r t a l m i m é l y s é g e k ö z ö t t észrevehe tő k ü l ö n b s é g e k v a n n a k . E g y e s o r szágok t á r g y a -
lásáná l k í s é r t az okoza t i összefüggések mel lőzése , az e g y o l d a l ú a n leíró je l leg, ezér t 
t a l á l k o z u n k h e l y e n k é n t s zá raz , a l m a n a c h - í z ű részekkel . (A t e t sze tős , b á r n é h o l eről-
t e t e t t f ő c í m e k sem s e g í t h e t n e k ezeken.) A k a d a z o n b a n jó n é h á n y k i t ű n ő e n s ike rü l t , 
m a g v a s , a f ö l d r a j z m i n d e n szépségét k i b o n t a k o z t a t ó t a n u l m á n y is, é rdekes m ó d o n é p p 
azok, a h o l a m e r e v s a b l o n n a l s z a k í t v a s i k e r ü l t egy-egy k ö z p o n t i p r o b l é m a k ö r é r endezn i 
az a n y a g o t , és a t e r m é s z e t , t ö r t é n e l e m ós g a z d a s á g i élet s o k r é t ű összefüggései t , kapcso-
l a t a i t a m a g u k t e l j e s ségében az olvasó elé t á r n i . A Ho l l and iá ró l , D á n i á r ó l v a g y Lengye l -
országról í r o t t l apok (hogy c sak a l e g r a g y o g ó b b a n s ike rü l t eke t eml í t sük) v a l ó b a n magas-
rendű szakmai élményt n y ú j t a n a k . 
A k ö n y v sze rkesz tő inek le lk i i smere tességé t dicséri, h o g y név í rás i k ö v e t k e z e t l e n -
ségek, e l l e n t m o n d ó a d a t o k c sak elenyésző cseké ly s z á m b a n f o r d u l n a k elő. ( E z e k hason ló 
lé lekzetű m ű n é l ú g y s z ó l v á n e lke rü lhe t e t l enek . ) A sok ezer n e v e t és á l t a l á n o s f ö l d r a j z i 
f o g a l m a t felölelő, g o n d o s a n összeá l l í to t t név-és tárgymutató k ü l ö n is e m l í t é s t é rdemel , 
h iszen a k ö n y v h a s z n á l h a t ó s á g á t t e t e m e s e n fokozza. A n a g y s z á m ú k i t ű n ő f é n y k é p 
— k ö z t ü k t ö b b színes t á b l a — m ű s z a k i k iv i t e l e sokka l t öké l e t e sebb , m i n t a so roza t 
k o r á b b i kö t e t e iné l . A r e n d k í v ü l t e t s z e t ő s k iá l l í t á sé r t , a t e k i n t é l y e s t e r j e d e l e m biztosí-
t á s á é r t k ü l ö n dicsére t i l le t i a Gondo la t K i a d ó t , m e l y e v a l ó b a n h é z a g p ó t l ó m ű közre-
a d á s á v a l n a g y s z o l g á l a t o t t e t t m a g a s s z í n v o n a l ú fö ld ra jz i i s m e r e t t e r j e s z t é s ü n k ü g y é n e k . 
D R . P R Ó B Á L D F E R E N C 
Dr. Géezy Gábor: Magyarország mezőgazdasági területe. A k a d . K i a d ó , 307 old. 
B p . 1968. 
A r eeenzo r n e m t u d t a e ldönten i , h o g y e m u n k á n a k t u d o m á n y o s vagy g y a k o r l a t i 
é r tóké t h a n g s ú l y o z z a - e b í r á l a t á b a n . A k ö n y v egyik l e g n a g y o b b dicsérete , h o g y e d ö n t é s 
n e m s z ü l e t e t t m e g — a m u n k a a t u d o m á n y o s és g y a k o r l a t i e r e d m é n y e k egy ide jű érvé-
n y e s í t é s é n e k r e n d k í v ü l sz ínvona las p é l d á j a . 
A z o r szág t e rü l e t t ú l n y o m ó t ö b b s é g é t a m e z ő g a z d a s á g h a s z n o s í t j a . E g é s z a g r á r f e j -
l ő d é s ü n k je l legét b e f o l y á s o l j a az a t é n y , h o g y a fö ld -a l ap n e m b ő v í t h e t ő , ső t c sökkenő 
t e n d e n c i á j ú . A te rmelés növelése t e h á t c s a k a jelenlegi m e z ő g a z d a s á g i t e r ü l e t j o b b hasz-
n o s í t á s á t ó l r emélhe tő . E z é r t sü rge tő m e g i s m e r n i a j o b b ha sznos í t á s t e r m é s z e t i f e l t é te le i t 
és l ehe tősége i t , m é g p e d i g o l y a n k i é r t éke lő f o r m á b a n , a m i é r t h e t ő és h a s z n á l h a t ó a hasz-
n o s í t á s t végző m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l ő vá l l a l a tok s z á m á r a is. E z t a k e t t ő s cé lk i tűzés t 
r e a l i z á l t a s ikerrel a sze rző év t i zedes k u t a t ó m u n k á j a , a m e l y n e k n a g y ö k o n ó m i á v a l sű-
r í t e t t összefogla ló já t a d j a k ö n y v e . 
A m a g y a r m e z ő g a z d a s á g i t á j k u t a t á s e l ismerést é r d e m l ő m ú l t r a t e k i n t vissza, s 
e b b e n a t a l a j t a n , n ö v é n y t e r m e s z t é s t a n , ag rometeoro lóg ia , m e z ő g a z d a s á g i ü z e m t a n s t b . 
m e l l e t t a geográ fusok is részesek. A sze rző f igye lembe veszi és h a s z n o s í t j a e k o r á b b i 
m u n k á k a t , de a t a p a s z t a l a t o k a t önál ló k o n c e p c i ó j á b a ép í t i be . 
A m e z ő g a z d a s á g i t e r ü l e t j e l l emzésére a gene t ika i t a l a j t é r k é p e k a d t á k a k i i ndu ló 
a l a p o t . E n n e k a l a p j á n s ze rkesz t e t t e m e g GÉCZY g y a k o r l a t i t a l a j i s m e r e t i t é r k é p e i t , köz-
s é g e n k é n t , 1 : 25 000-es m é r e t a r á n y b a n , a z ország egész t e rü l e t é re . A t é r k é p a k ö v e t k e z ő 
e l e m e k e t t a r t a l m a z z a : a gene t ika , a h u m u s z o s r é t eg v a s t a g s á g a , a f e l t a l a j g y a k o r l a t i 
k ö t ö t t s é g e , a f e l t a l a j k é m h a t á s a , t a l a j v í z r e ós t a l a j p u s z t u l á s r a v o n a t k o z ó a d a t o k . K ü l ö n 
je lölést k a p o t t a seké ly t e r m ő r é t e g és ( j a v í t h a t ó s á g s z e m p o n t j á b ó l ) a sz ikes t a l a j o k . A 
t é r k é p szegélyén e lhe lyeze t t je l lemző sze lvények t o v á b b i i n f o r m á c i ó k a t (pl. az a l t a l a j 
r é t egződésé t ) a d n a k a t a l a j o k r ó l . 
A z egyes t a l a j fé leségek t e rü le t i k i t e r j e d é s é t a köz igazga tá s i e g y s é g e k b e n összefog-
la l t t a l a j t u l a j d o n s á g k a t a s z t e r m u t a t j a be . 
A t é r k é p e k ós a k a t a s z t e r g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t m e g k ö n n y í t e t t e , h o g y a s o k f a j t a 
s z e m p o n t b ó l mér lege l t t a l a j t u l a j d o n s á g o k a t a szerző b izonyos , az egyes t a l a j t u l a j don-
s á g o k o n t i p ikus k u l t ú r n ö v é n y e k k e l ill. n ö v é n y c s o p o r t o k k a l (egy g a b o n a , egy k a p á s és 
egy p i l l angós t a k a r m á n y ) je l lemezte . P l . a g a b o n a (búza , rozs v a g y zab) megnevezése el-
k ü l ö n í t e t t e a mezőgazdaság i , mezőség i jel legű erdei , á l t a l á b a n a közepesen és erősen 
k ö t ö t t j ó mészá l l apo tú (búza) t a l a j o k a t a h o m o k t ó l és s a v a n y ú erdei t a l a j o k t ó l (rozs) s az 
e rősen s a v a n y ú v a g y seké ly t e r m ő r é t e g ű t a l a j o k t ó l (zab) . A k a p á s n ö v é n y t o v á b b f ino-
m í t o t t a ez t a b o n t á s t s t b . T e r m é s z e t e s e n ez t a részletes o sz t á lyozás t c s a k a s z á n t ó m ű v e -
lési á g k a p t a , a t ö b b i műve lés i ágé ( t a l á n n a g y o n is vá l t oza to s ) le t t . M i n d e z e k e t u g y a n -
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csak 1 : 25 ООО-es m é r e t a r á n y ú t é r k é p e k e n m u t a t j a be . A k ö n y v b e n p é l d a k é n t egy köz-
ségre (Bicske) v o n a t k o z ó t é r k é p e k e t t a l á l t u n k . 
A t u l a j d o n s á g o k , t o v á b b á rész le tes é g h a j l a t i , v í z h á z t a r t á s i és d o m b o r z a t i a d a t o k 
egybeve téséve l a szerző az o r szágo t 40 m e z ő g a z d a s á g i t e rme lés i k ö r z e t r e o sz to t t a , m e g -
a d v a m i n d e g y i k n e k f r a p p á n s je l lemzésé t a g a z d á l k o d á s t e rmésze t i a d o t t s á g a i , köze lebb-
ről a je l legzetes k u l t ú r n ö v é n y e k s z e m p o n t j a i b ó l . 
A szerző rész le tesen b e m u t a t j a , h o g y a n h a s z n á l h a t ó k t a l a j i s m e r e t i és t a l a j h a s z n á l a t i 
t é rképe i o l y a n g y a k o r l a t i cé lokra , m i n t a t á b l á s í t á s , t a l a j m ű v e l é s i és t a l a j j a v í t á s i m ó d o k 
k ivá lasz tá sa , ve t é s fo rgók összeá l l í tása s tb . 
GÉCZY G. „ g y a k o r l a t i h a s z n á l a t " a l a t t n e m c s a k az üzemi g y a k o r l a t o t ér t i . A 
k ö n y v I X . z á r ó f e j e z e t é b e n a n y a g á t o l y a n s z e m p o n t o k sze r in t c s o p o r t o s í t j a , ill. t o v á b b -
fej leszt i , h o g y az a t e r ü l e t i t e r v e z é s b e n is a l k a l m a z h a t ó legyen. A z 1 : 25 000-es 
t é r k é p e i t k b . 1 : 2 500 000-es (pon tos m é r e t a r á n y n incs f e l t ü n t e t v e ) o r szágos t é r k é p e k e n 
genera l i zá l j a ; egy-egy t é r k é p e n v a l a m e l y f o n t o s t u l a j d o n s á g o t á b r á z o l v a . E z e k első-
s o r b a n a j a v í t a n d ó t a l a j o k a t , a j a v í t á s m ó d j á t , j a v í t ó a n y a g - s z ü k s é g l e t é t a d j á k m e g . 
A t a l a j é r t é k e k e t megye i ós n a g y t á j i összes í tésben is e lemzi . N é h á n y fő szán tófö ld i nö-
v é n y t e r m é s z e t e s t e r m ő t á j á t is i smer t e t i . E z a f e j eze t fő leg a k ö z p o n t i t e r v e z ő sze rveke t 
t á j é k o z t a t j a a t e rmelés -e lhe lyezés t e r m é s z e t i fe l té te le i rő l . 
A 120-oldalas függe lék n e m c s a k a t a n u l m á n y g a z d a g d o k u m e n t á l á s a , h a n e m x-end-
k ívül i é r t é k ű f o r r á s a n y a g t o v á b b i közgazdaság i , a g r á r f ö l d r a j z i k u t a t á s s z á m á r a . E z e n 
belül is k i e m e l h e t ő k a j á r á s i (városi) rész le tességű t a l a j t u l a j d o n s á g k a t a s z t e r , a hason ló 
t e rü le t i b o n t á s ú t a l a j h a s z n o s í t á s i k a t a s z t e r , ós az ú n . t e r m é s z e t e s a l a p h o z a m o k t á b l á -
za ta i , a m e l y e k a m e z ő g a z d a s á g i t e r ü l e t i t e rvezés segédle te i . 
A t é r k é p m e l l é k l e t e k jól s z e r k e s z t e t t e k és szépen k iv i t e l eze t t ek . A t é m a m é g t ö b b 
t é r k é p e t is i n d o k o l t vo lna . A színes me l l ék l e t eken l á t sz ik a k i adó idegenkedése a sokszín-
n y o m á s n a g y köl t sége i tő l . 
GÉCZY k ö n y v e s z i n t e t i k u s k é p e t ad a m a g y a r m e z ő g a z d a s á g f ö l d r a j z á n a k ter -
mésze t i fe l té te le i rő l . H o g y a n h a s z n o s í t j u k e f e l t é t e l e k e t ? H o g y a n h a s z n á l h a t n á n k job-
b a n ? E z e k r e a k é r d é s e k r e m o s t m á r az a g r á r g a z d a s á g t a n n a k és a g r á r f ö l d r a j z n a k kel lene 
a hasonló s z í n v o n a l ú vá l a sz t m e g a d n i . 
D R . E N Y E D I G Y Ö R G Y 
Demográfia 1967. Az M T A D e m o g r á f i a i B i z o t t s á g a ós a K S H f o l y ó i r a t a 10. év-
f o l y a m 1 — 4. A k a d é m i a i K i a d ó , B p . 
A g y o r s a n f e j lődő m a g y a r n é p e s s é g t u d o m á n y k u t a t á s i e r e d m é n y e i t közkinccsé 
t e v ő fo lyó i ra t első év t i zede l ezá ru l t . Az e l te l t röv id időszakró l poz i t ív m é r l e g e t lehet ké-
sz í teni . A n é p e s s é g t u d o m á n y i k é r d é s e k k e l fog la lkozók , a z o k i r á n t é r d e k l ő d ő k köre egyre 
i n k á b b bővül , s ez n e m kis m é r t é k b e n a f o l y ó i r a t s z í n v o n a l a s t a n u l m á n y a i n a k é rdeme . 
A D e m o g r á f i á n a k m a m á r — i t t h o n és k ü l f ö l d ö n e g y a r á n t — széleskörű o l v a s ó t á b o r a v a n . 
A f o l y ó i r a t cé lk i tűzése ihez h í v e n a n ó p e s s ó g t u d o m á n y sze r t eágazó p r o b l é m á i t 
f o g j a össze és t á r j a az o lvasó elé. A l e g f o n t o s a b b t é m a k ö r ö k a t e r m é k e n y s é g , a t á r s a d a l m i 
á t r é t egződés , a m u n k a e r ő a l a k u l á s e lő reszámí tá sa , a reg ioná l i s kü lönbözőségek , a család-
te rvezés , a t e l epü l é shá lóza t v i z sgá l a t a s tb . A f o l y ó i r a t l a p j a i n a haza i ós a kü l fö ld i demog-
r á f u s o k t a n u l m á n y a i n k ívü l a r o k o n t u d o m á n y o k — így a g e o g r á f u s o k (MENDÖL T. , 
WALLNER E . , LETTRICH E.) — m ű v e l ő i is h e l y e t k a p t a k . 
Az 1967. évi 2., 3— 4. s z á m b a n t ú l n y o m ó r é s z t kü l fö ld i szerzők t a n u l m á n y a i 
j e l e n t e k meg . N e m egy k ö z ü l ü k g e o g r á f u s o k s z á m á r a is éx-dekes (pl. M. SENTIC: A ju-
g o s z l á v népesség v á n d o r l á s á n a k n é h á n y kérdése) . A g e o g r á f u s o k é rdek lődésé t a z o n b a n 
l e g i n k á b b az 1. sz. t a n u l m á n y a i k e l t e t t é k fel . E b b e n a s z á m b a n t ö b b t a n u l m á n y foglal-
k o z i k a t e lepü lések f e j l e t t s égének ós t í p u s a i n a k v i z s g á l a t á v a l ; K i s s I . : A te lepülések 
f e j l e t t s é g é n e k m é r é s e ; FÓRIZS M. : V á r o s o k k ö r ü l k i a l a k u l t t e lep ü l é segyü t t e sek Magyar -
o r s z á g o n ; PÁPAI В . : A b u d a p e s t i agg lomerác ió . 
E t a n u l m á n y o k szerzői a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á v a l végez ték a 
v i z s g á l a t o k a t , s v a g y az a l k a l m a z o t t e l j á r á s t , v a g y a n n a k e r e d m é n y e i t i smer t e t i k . 
S a j n o s , e m i a t t a t a n u l m á n y o k e lo lvasása u t á n az o l v a s ó b a n o l y a n érzés a l a k u l ki, h o g y 
a z egyes t a n u l m á n y o k c sonkák , s va lósz ínű, h o g y n a g y o b b lé legzetű m u n k á k k i v o n a t a i , 
v a g y részei. 
Az első c ikk szerzője á t t e k i n t é s t a d a kü lönfé le b e á l l í t o t t s á g ú (közü lük geográ-
f u s o k , LETTRICH E . , BELUSZKY P . ) szerzők e d d i g m e g j e l e n t hason ló je l legű m u n k á j á -
ró l , összefogla l ja a t e l epü lések t i p i z á l á s á r a i r á n y u l ó v i z sgá l a tok s z e m p o n t j a i t . K í sé r l e t e t 
394, 
tesz a t e l ep ü léscsopor tos í t ás egységes m ó d s z e r é n e k k i d o l g o z á s á r a . Az á l t a l a j a v a s o l t 
csopor tos í t ás i e lv g y a k o r l a t i a l k a l m a z h a t ó s á g a számos a k a d á l y b a ü tköz ik . A f u n k c i ó k 
(helyi, körze t i , országos) s z e r i n t i fogla lkozás i és egyéb a d a t o k b e g y ű j t é s e c s a k n e m meg-
o l d h a t a t l a n . 
K i s s I . a t e lepü lések f e j l e t t s égének mérésé re egy k o m p l e x m ó d s z e r t d o l g o z o t t ki . 
M i n t e g y 200 i smérve t 7 c s o p o r t b a r e n d e z e t t . Az egyes i s m é r v e k e t s ú l y o z o t t a n v e t t e 
f igye lembe . Az e m p i r i k u s s ú l y o z á s h a s z n á l h a t ó s á g á t a szerző az egyes i smérv -c sopor tok 
e g y m á s k ö z t i korre lác iós v i z s g á l a t á v a l m é r t e le. A t a n u l m á n y t u l a j d o n k é p p e n e módsze r 
i smer t e t é se ós pé ldasze rű b e m u t a t á s a . 
FÓRIZS M. és PÁPAI В . a t e lepülések s a j á to s e g y ü t t e s é v e l , az agg lomer iác ióva l 
fogla lkozik . M i n d k é t t a n u l m á n y a v o n z á s k ö z p o n t és a v o n z o t t t e r ü l e t községe inek kap-
c so l a t á t v izsgá l ja . Az a g g l o m e r á c i ó e l h a t á r o l á s á n a k fő i s m é r v e i a népesség s z á m a , gya-
r a p o d á s a és a l a k ó h e l y — m u n k a h e l y k ö z ö t t i inga vándo r l á s . A z e r e d m é n y m é g i s e l térő. 
Az a b b ó l a d ó d i k e l sőso rban , h o g y m á s a k é t t a n u l m á n y szemlé l e t e és v i z sgá l a tkö rének 
cé lk i tűzése . FÓRIZS M. az o r s z á g t e lepü lésegyüt tese i t , a zok á l t a l á n o s je l lemzői t v izsgál ta , 
s f en t i i smérveken k í v ü l f i g y e l e m b e v e t t e a város i f u n k c i ó k (ku l tu rá l i s , egészségügyi stb.) 
v o n á s á t is. A f u n k c i ó k e g y ü t t e s vonzása sze r in t k a t e g o r i z á l t a a t e l epü lé segyü t t e seke t , s 
v izsgá l t a a f e n t k i e m e l t f ő t é n y e z ő k a l a k u l á s á t a t e l e p ü l é s e g y ü t t e s e k e n be lü l . A ka te -
gor izá lás h á r m a s t a g o z a t ú : a t e l epü lé segyü t t e sbe t a r t o z ó községek s z á m a a) 5 a l a t t , 
b) 6 —10-ig, с) 10-nél t ö b b . 
E z z e l s zemben PÁPAI В . a b u d a p e s t i agglomerác ió k i t e r j e d é s é t , t a g o l ó d á s á t m u -
t a t j a be . A t a n u l m á n y első részében összegezi az e lv i - foga lmi v o n a t k o z á s ú néze t eke t , 
m a j d az a l k a l m a z o t t m ó d s z e r i smer te t é se u t á n a b u d a p e s t i agg lomerác ió e l h a t á r o l á s á t 
is elvégzi . A szerző a v á r o s i f u n k c i ó k b ó l k i i n d u l v a k é t l é p c s ő b e n végzi a v i z sgá l a to t . Az 
első lépcsőben az t keres i , h o g y me ly ik te lepülésben, s m i l y e n o k n á l f ogva t ö b b a váro-
si e lem, m a j d a z o k a t a t e l epü l é seke t szűr i ki , a m e l y e k b e n a vá ros i elem a z é r t erős, m e r t 
e rős a funkc ioná l i s k ö l c s ö n h a t á s u k a k ö z p o n t t a l . A város i e l e m a l a k u l á s á t befo lyáso ló ok-
k o m p l e x u m első t é n y e z ő j e az ingázás, d e fon tos t á m p o n t o t ad a v á n d o r l á s i nyereség 
a r á n y a , a mezőgazdaság i t e r ü l e t r e s z á m í t o t t népsűrűség , a p r o d u k t í v k o r ú a k a r á n y a . 
K ö z v e t v e — az i n g á z á s o n ke re sz tü l — h a t a közlekedési e l j u t á s i idő, azaz a te lepülések 
f o r g a l m i fekvése is. A v o n a t k o z á s i r e n d s z e r e k 4—4 v á l t o z ó t , s a lépcsők szer in t 3 — 3 
f e l t evés t fog la lnak m a g u k b a . M i n d k é t v izsgá la t a t o t á l i s k o r r e l á c i ó - s z á m í t á s o n és a t ö b b 
vá l tozós kapcso l a t - e l emzésen nyugsz ik . A B u d a p e s t k ö r n y é k i te lepülések a lap-sokaságá-
ból a szerző k i z á r t a a z o k a t , a) a h o n n a n a ke resőknek k e v e s e b b m i n t 3 3 % - a j á r B u d a -
p e s t r e ; b) a m e l y e k b e n az 1000 lakosra j u t ó ipari m u n k a h e l y e k s z á m a 333-ná l t öbb . A 
m e g m a r a d t 71 községe t t o v á b b t a g o l j a belső és külső ö v e z e t r e . 
K á r , hogy a t a n u l m á n y r ö v i d í t v e k e r ü l t közlésre; az o lvasó t é rdeke lné a z o k n a k az 
önál ló i pa r r a l is r ende lkező , B u d a p e s t t e l szomszédos k ö z s é g e k n e k az e lb í rá lása is, amelye-
k e t a v izsgá la tbó l k i z á r t . V é l e m é n y ü n k szer in t ezek n é l k ü l a b u d a p e s t i agg lomerác ió 
t ény leges k i t e r j e d é s é n e k megá l l ap í t á sa , s az e lha tá ro lá s he lyessége e rősen v i t a t h a t ó . A 
szerzővel a b b a n e g y e t é r t e t t ü n k , h o g y ezeke t kü lön s a j á t o s s z e m p o n t o k sze r in t kell el-
b í rá ln i , d e az a g g l o m e r á c i ó n a k ezek szerves részei, e n é l k ü l a t a n u l m á n y c sonka . 
A k ö t e t ö töd ik , ANDORRA R . : A m a g y a r népesség t e r m é k e n y s é g é n e k a l a k u l á s á t 
befo lyáso ló gazdaság i ós t á r s a d a l m i t é n y e z ő k c. t a n u l m á n y a is f i g y e l m e t érdemel . A z 
ipa rosodás , a vá ros i a sodás , az iskolai végze t t s ég emelkedése és a nők g a z d a s á g i ak t i v i t á s á -
n a k növekedése k i h a t o t t a k a t e r m é k e n y s é g csökkenésére , d e ezeken k í v ü l a különfé le 
t á r s a d a l m i - l é l e k t a n i t é n y e z ő k is n a g y sze repe t j á t s z a n a k . A h h o z , hogy a népesség egyszerű 
r e p r o d u k c i ó j á t b i z to s í t suk , szükség v a n megfelelő népes ségpo l i t i ká r a ós p r o p a g a n d á r a . 
M i n d e n t ö s s z e v e t v e a 10. é v f o l y a m b a n közöl t t a n u l m á n y o k a f ö l d r a j z o s o k s z á m á r a 
is t a r t a l m a z n a k é r d e k e s s z e m p o n t o k a t , s a folyóirat- f i g y e l e m m e l kísérése a jövőben is 
t anácsos . 
V . T A J T I E R Z S É B E T 
Blanc, A. — George, P. — Smotkine, H.: Les Républiques Socialistes »l'Europe Centrale 
Presses Unive r s i t a i r e s d e F r a n c e , Pa r i s , 1967. 298 old . 26. á b r a ós 8 old. k é p . 
A MAGELLÁN n e v é t viselő f ö l d r a j z i soroza t 15. k ö t e t e a je len m u n k a , m e l y n e k 
m e g í r á s á b a n k ö z r e m ű k ö d ö t t m é g ENYEDI GYÖRGY (Magyaro r szág : a n a g y t á j a k je l lem-
zése és a m e z ő g a z d a s á g fö ld ra j za ) és JON SAND RU is ( R o m á n i a : b e v e z e t ő á t t e k i n t é s és a 
n a g y t á j a k je l lemzése) . 
395, 
S o r r e n d b e n a C s e h s z l o v á k i a , L e n g y e l o r s z á g , N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g , 
R o m á n i a és M a g y a r o r s z á g f ö l d r a j z á t t a r t a l m a z ó k ö t e t e t s z a k m a i é r d e m e i t ő l f ü g g e t l e n ü l 
is n a g y ö r ö m m e l ke l l ü d v ö z ö l n ü n k . B i z o n y á r a n e m a l a p t a l a n u i . a z a v é l e m é n y ü n k , 
h o g y ez a m u n k a i g e n j ó s z o l g á l a t o t t e s z n e m c s a k F r a n c i a o r s z á g b a n , h a n e m N y u g a t -
E u r ó p á b a n is s z o m s z é d a i n k , b a r á t a i n k és h a z á n k h e l y e s m e g i s m e r t e t é s é b e n . N e m c s a k 
a s z a k e m b e r e k , h a n e m a m ű v e l t n a g y k ö z ö n s é g s z á m á r a Í r ó d o t t k ö n y v n e k n a g y sze repe 
lesz a b b a n , h o g y a n y u g a t - e u r ó p a i k ö z v é l e m é n y s z á m o s m a i ós r ég i i l l ú z i ó j á t r ev ideá ln i 
lesz k é n y t e l e n . É r r e u g y a n i s f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g v a n . E b b ő l a s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n é r t é -
k e s EGYEDI GYÖRGY ( B u d a p e s t ) és JON SANDRTJ ( Jas i ) k ö z r e m ű k ö d é s e . S e g í t s é g ü k k e l m é g 
h i t e l e s e b b , i g a z a b b a r ó l u n k m e g r a j z o l t f ö l d r a j z i k é p . T u d a t o s a n cé lozza a r é g i e lő í té le tek 
f e l s z á m o l á s á t a h a z á n k r ó l m e g j e l e n t k é t k i t ű n ő f é n y k é p is (JÁRAI RUDOLF fe lvé te le 
a H a l á s b á s t y a k ö r n y é k é r ő l ós D u n a ú j v á r o s l a k ó n e g y e d é r ő l ) , m e l y e k m á r n e m a p u s z t a 
és a g é m e s k u t a k o r s z á g a k é n t m u t a t n a k be b e n n ü n k e t , m i n t a m é g k ö z e l m ú l t b a n is 
m e g j e l e n t n é h á n y n y u g a t - e u r ó p a i t a n k ö n y v . A z á r ó f e j e z e t b e n m e g is f o g a l m a z z á k a 
s z e r z ő k h a m i s i l l úz ióka t r o m b o l ó n e m e s s z á n d é k u k a t : „ K ö z é p - E u r ó p á b a n a szoc ia l izmus 
20 é v e s . . . a s z e m ü n k e l ő t t e g y v a l ó b a n m á s K ö z é p - E u r ó p a f o r m á l ó d i k . . . egy ú j 
n e m z e d é k e m e l k e d i k (nő) fel , m e l y m á r n e m i smer i a r é g i r e n d s z e r t . " 
H a z á n k a l egk i s ebb (37 o lda l ) , az N D K a l e g n a g y o b b (66 o l d a l ) t e r j e d e l m e t 
k a p t a , m í g Csehsz lovák i a (48), L e n g y e l o r s z á g (46) és R o m á n i a (51) k ö z e l a z o n o s oldal-
s z á m m a l r é s z e s e d n e k . E n n e k e l l enére e léggé m e g a l a p o z o t t az a v é l e m é n y ü n k , h o g y a 
k i s e b b t e r j e d e l e m b ő l t ö b b e t t u d m e g a z o l v a s ó M a g y a r o r s z á g r ó l , m i n t a z a s z e r é n y e b b 
a r á n y b ó l k i t ű n n e . M a g y a r o r s z á g f e l d o l g o z á s á n a k k ö z é p p o n t j á b a n u g y a n i s gazdaság i 
f e j l ő d é s ü n k , a g a z d a s á g i é le t s z e r k e z e t i é s t e r ü l e t i p r o b l é m á i , a d e m o g r á f i a i s a j á t o s s á g o k 
és a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s b a n b e t ö l t ö t t s z e r e p ü n k ál l . A n é g y g a z d a s á g f ö l d r a j z i 
f e j e z e t e t e g y t e r m é s z e t f ö l d r a j z i előzi m e g . E z k i t ű n ő e n o l d j a m e g a z t a f e l a d a t o t , h o g y a 
g a z d a s á g i é l e t t e r m é s z e t f ö l d r a j z i a l a p j a i t és h á t t e r é t r a j z o l j a m e g , e l k e r ü l v e a szükséges-
né l r é s z l e t e s e b b geológia i és g e o m o r f o l ó g i a i l e í rás t (A. BLANC és ENYEDI GY.) . 
H a s o n l ó je l legű sze rkeze t i m e g o l d á s s a l t ö r t é n t az N D K (H . SMOTKINE) és r é szben 
R o m á n i a (A. BLANC és J . SANDRU) f e l d o l g o z á s a is. C s e h s z l o v á k i a ós L e n g y e l o r s z á g 
f ö l d r a j z á b a n a szerző ( P . GEORGE) 3 — 3 f e j e z e t e t s zán a n a g y t á j a k j e l l e m z é s é r e . E z e k e n 
be lü l szó v a n u g y a n t ö r t é n e t i és g a z d a s á g i v o n a t k o z á s o k r ó l , ső t a v á r o s o k r ó l is, d e a gaz» 
d a s á g i é l e t egészének b e m u t a t á s a m i n d ö s s z e egy f e j e z e t b e t ö m ö r ü ' . 
E g y z á r ó f e j e z e t ö s szehason l í t ó á t t e k i n t é s t t e sz a t á r g y a l t o r s z á g o k k ö z ö t t , vá-
z o l v a a g a z d a s á g i és t ö r t é n e l m i f e j l ődós k ö z ö s és e l t é rő v o n á s a i t , a v á r o s i a s o d á s , az ipa r i 
f e j l ő d ó s j e l l emző i t , a k ü l k e r e s k e d e l e m é s a köz lekedés k ö z ö s p r o b l é m á i t , v a l a m i n t a 
K G S T s z e r e p é t . E z t k ö v e t ő e n v á l o g a t o t t b i b l i o g r á f i a n y ú j t seg í t sége t a z o k n a k , a k i k 
K ö z é p - E u r ó p a szoc ia l i s t a o r s z á g a i v a l t ü z e t e s e b b e n k í v á n n a k f o g l a l k o z n i . A fe lsorol t 
m ű v e k t ö b b s é g e n e m r é g i b b 10 évné l , s 1945 e lő t t i e l v é t v e a k a d . S z á m u n k r a t a n u l s á g o s , 
h o g y m í g L e n g y e l o r s z á g 62 fe l soro l t m u n k á v a l szerepel , a d d i g h a z á n k m i n d ö s s z e t izen-
n y o l c c a l . D e ez a 18 s e m a d t e l j e s k e r e s z t m e t s z e t e t r ó l u n k . I d e g e n n y e l v ű i p a r f ö l d r a j z i 
m u n k á t u g y a n i s c sak n a g y o n s z e r é n y s z á m m a l t u d u n k l e t e n n i a n a g y v i l á g a s z t a l á r a . 
P e d i g n a g y o n h a s z n o s l e t t vo lna , h a t ö b b d o l g o z a t d o k u m e n t á l t a v o l n a i d e g e n n y e l v e n 
a k ü l f ö l d fe lé i p a r i - a g r á r o r s z á g g á v á l á s u n k a t . 
U g y a n a b b a n a k ö t e t b e n m i n d ö s s z e ö t o r szág t á r g y a l á s a s o r á n k é t — s ő t a k i sebb 
s z e r k e z e t b e l i e l t é r é s e k e t f i g y e l e m b e v é v e — n é g y k ü l ö n b ö z ő a n y a g r e n d e z é s i , f e ldo lgozás i 
m ó d o t f i g y e l h e t ü n k m e g . E z v á l t o z a t o s s á t e s z i a k ö t e t e t n e m c s a k t a r t a l m i , h a n e m m e t o -
d i k a i s z e m p o n t b ó l is, a m i t f e l t é t l e n ü l e l i smerésse l kell i l l e t n ü n k . H e l y e s e b b ugyan i s , 
h a e g y egységes , t ö b b é - k e v é s b é s e m a t i k u s r e n d s z e r h e l y e t t a t a r t a l o m s z a b j a m e g a 
f e j e z e t e k a r á n y a i t , s a z egész o r s zág a n y a g á n a k s ú l y p o n t j a i t . A r e g i o n á l i s f ö l d r a j z i 
f e l d o l g o z á s m ó d s z e r é t t e k i n t v e t e h á t n a g y o n t a n u l s á g o s ez a m u n k a a s z e r k e z e t i - m e t o -
d i k a i s o k s z í n ű s é g e m i a t t is. 
A m i a k ö n y v á r n y o l d a l a i t i l leti , e l s ő s o r b a n az á b r a a n y a g g a l k a p c s o l a t b a n t e h e t ü n k 
n é h á n y m e g j e g y z é s t . A z á b r á k , t é r k é p v á z l a t o k u g y a n i s s z í n v o n a l b a n , t á r g y k ö r i a rá -
n y a i k b a n e g y e n l ő t l e n e k . í g y p l . a M a g y a r o r s z á g e n e r g i a g a z d á l k o d á s á t é s b á n y á s z a t á t 
b e m u t a t ó k é t t é r k é p (17. és 18. á b r a ) e l n a g y o l t , v á z l a t o s , a szöveg s z í n v o n a l a a l a t t 
m a r a d . L e n g y e l o r s z á g i p a r i k ö r z e t e i n e k t é r k é p v á z l a t a v i s z o n t igen jó , szemlé le te s , 
s z í n v o n a l a ö s s z h a n g b a n v a n a szövegge l . É r d e k e s m ó d o n é p p e n az e g y i k l e g i p a r o s a b b 
o r s z á g n á l (Csehsz lovák ia ) k e r ü l t t é r k é p i á b r á z o l á s r a a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s t e r ü l e t i 
t í p u s o k s z e r i n t i m e g o s z l á s a ( b á r az i p a r r a l ö s s z e v o n t a n e g y á b r á b a n ) . U g y a n a k k o r Len-
g y e l o r s z á g , M a g y a r o r s z á g és R o m á n i a a n y a g á h o z — a h o l a m e z ő g a z d a s á g n a k m i n d e n 
v o n a t k o z á s b a n n a g y o b b s ze r epe v a n m i n t C s e h s z l o v á k i á b a n — n incs a m e z ő g a z d a s á g r ó l 
e g y e t l e n t é r k é p v á z l a t s e m . 
A cseh , lengyel , n é m e t és r o m á n t é r k é p a n y a g t ö b b s é g e e r e d e t i f o r r á s o k b ó l csekély 
396, 
á tdo lgozás sa l á t v e t t . E z é r t s z a k m a i h i b á k a t , e l í r á soka t n e m , v a g y c s a k e l v é t v e t a r t a l -
m a z n a k . M a g y a r o r s z á g t é r k é p v á z l a t a i t v i szon t a szerző (A. BLANC) k é s z í t e t t e , s így A 
ke l l e t éné l t ö b b e l í rás és áb rázo lá s i p o n t a t l a n s á g is bec súszo t t . I l y e n e k a k ö v e t k e z ő k : 
16. á b r a : A N y í r s é g k ö z e p é n j ó k o r a fo l ton 200 — 300 m k ö z ö t t i t é r sz ín v a n je lölve, 
h o l o t t a l e g m a g a s a b b p o n t c sak 182 m . — Kőszeg i 883 = I r o t t k ő 883. 
18. á b r a : K o h l ó — K o m l ó , S a j ó = Tiszalök, S z á z h a l o m b a t t a n e v e és jele a Sorok-
s á r i - D u n a bal p a r t j á n van , a R o m á n i á b ó l érkező f ö l d g á z v e z e t é k n y o m v o n a l a a T iszán-
t ú l o n kb . 50 k m - r e l dé lebbre v a n a va lóságná l , Za laegerszegné l o l y a n k a p a c i t á s ú h ő e r ő -
m ű v e t jelöl a v á z l a t m i n t T a t a b á n y a , V á r p a l o t a ós S z á z h a l o m b a t t a e se t ében . (Nincs 
is t ö b b h ő e r ő m ű á b r á z o l v a !). 
19. á b r a : Gel lé r t = Ge l l é r t hegy , J á n o s = J á n o s h e g y . 
Végeze tü l m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y k ö z é p - e u r ó p a i s z a k e m b e r s z á m á r a n e m h o z 
és n e m is h o z h a t e k k o r a t e r j e d e l e m b e n sok ú j a t a m u n k a . E g y n y u g a t - e u r ó p a i s z á m á r a 
v i s z o n t a n n á l é r d e k e s e b b , h iszen n e m c s a k a jó s z á n d é k ú f r a n c i a sze rzők t á rgy i l agossága , 
h a n e m a haza i m u n k a t á r s a k is g a r a n t á l j á k az egész a n y a g f r isseségét , a m a g a igazsága iva l 
é rdekes , po l i t ika i s z e m p o n t b ó l is n a g y o n t a n u l s á g o s v o l t á t . A fe ldo lgozás m ó d s z e r é t 
t e k i n t v e v i szon t é p p e n a m i s z á m u n k r a m o n d t ö b b e t , ső t n a g y o n is s o k a t ez a csinos, 
ízléses k iá l l í tású f ö l d r a j z i m u n k a . 
D R . B A L O G H B É L A A N D R Á S 
Troll, С.: Luftbildforschung und landeskundliche Forschung. E r k u n d l i c h e s Wissen . 
Sch r i f t en r i ehe f ü r F o r s c h u n g u n d P r a x i s . H e f t 12. W i e s b a d e n 1966. 
A szerzőt a l i gha kell a h a z a i közönségnek b e m u t a t n i , h i szen az egy ik l eg i smer t ebb 
n é m e t geográ fus , a k i n e k m u n k á s s á g a a f ö l d r a j z n a k sz in te m i n d e n á g á r a k i t e r j e d t . 
Mind ig k i t ű n ő é rzékke l n y ú l t a l egf r i s sebb t é m á h o z és a l e g ú j a b b m ó d s z e r e k h e z . N e m 
vé le t l en t e h á t , h o g y elsők k ö z ö t t s z o r g a l m a z t a a 30-as é v e k b e n a l ég i f énykép " interpre-
t á c i ó a l k a l m a z á s á t a f ö l d r a j z i k u t a t á s b a n . É v t i z e d e k e n ke re sz tü l f og l a lkozo t t ezzel a 
p r o b l é m á v a l , e z é r t m e g j e l e n t k ö n y v e n e m c s a k t a p a s z t a l a t a i n a k összegzése, h a n e m a 
40 éves l é g i f é n y k é p - k u t a t á s n a k a t ö r t é n e t e is. Ö r ö m m e l vesszük k é z b e a k ö n y v e t és biz-
t o s a k v a g y u n k b e n n e , hogy j e l e n t ő s sikere lesz, h i szen az e lmú l t é v e k b e n a légifónykóp-
k u t a t á s n á l u n k is ö r v e n d e t e s e n fe l l endü l t , és az i lyen t é m á j ú s z a k c i k k e k o lvasó t á b o r a 
m e g n ö v e k e d e t t . 
Ö t n a g y o b b és k é t r ö v i d e b b f e j e z e t b e n összegzi az eddig i k u t a t á s e r e d m é n y e i t , 
módsze re i t az e g y e s o r s z á g o k b a n . 
Az első f e j e z e t b e v e z e t ő j é b e n hangsú lyozza , h o g y a lóg i f ényképek f e lha szná lha tó -
s á g a r e n d k í v ü l s o k r é t ű : t e c h n i k a i , k a t o n a i , t u d o m á n y o s , g a z d a s á g i ós pedagóg ia i . É r t -
h e t ő t e h á t , h o g y a t é m á b ó l a s z a k c i k k e k sokasága l á t o t t n a p v i l á g o t az egyes o r szágok 
t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t a i b a n . A szerző vé l eménye s ze r in t az a m e r i k a i f ö l d r a j z i f o l y ó i r a t o k 
m á r tú l n a g y j e len tősége t is t u l a j d o n í t a n a k a l ég i fénykóprő l n y e r h e t ő i n f o r m á c i ó k n a k . 
A szerző s o r r a szedi a z o k a t a t u d o m á n y á g a k a t , m e l y e k b e n s iker re l h a s z n o s í t o t t á k 
a Iógi fónyképeket az e lmú l t 40 é v a l a t t . K e z d e t b e n a f o t o g r a m m e t r i a h a s z n o s í t o t t a . 
Va l amive l k é s ő b b a l k a l m a z t á k n a g y sikerrel az a rcheo lógusok (TH. WIEGAND, A . POIDE-
BARD és O. CRAWFORD). A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t a geológiai k u t a t á s b a n is e lő t é rbe 
k e r ü l t első s o r b a n Texas , K a l i f o r n i a , Mexikó , Venezue la , A u s z t r á l i a ós a K a u k á z u s 
á s v á n y k i n c s e i n e k f e l t á r á s á b a n . A lógi fényképek a l a p j á n f o k o z a t o s a n sor k e r ü l t a vege-
t ác ió t a n u l m á n y o z á s á r a is. K ü l ö n ö s e n g y o r s a n a l k a l m a z t á k az e rdésze t i k u t a t á s b a n . 
Sikerrel h o n o s o d o t t m e g a t a l a j k u t a t á s b a n is. A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n a gazdaság -
ós t e l epü lé s fö ld ra j z is f e l h a s z n á l t a . A gazdaság i l ag e l m a r a d o t t o r s zágok t e rü l e t i t e rvezé -
sében pedig s z in t e n é l k ü l ö z h e t e t l e n l e t t . 
A t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s b ő l is k i ra j zo lód ik , h o g y a l é g i f é n y k é p e k fe lhaszná lás i 
t e r ü l e t e o r s z á g o n k é n t e l té rő . í g y F r a n c i a o r s z á g b a n és A n g l i á b a n az a rchaeológia i , 
N é m e t o r s z á g b a n az erdészet i k u t a t á s h a s z n o s í t o t t a . K a n a d á b a n , B u r m á b a n és R h o d é -
z i á b a n a t e r m é s z e t e s e r d ő t a k a r ó , É s z a k - A m e r i k á b a n és A f r i k á b a n az á s v á n y k i n c s e k 
f e l t á r á s á b a n a l k a l m a z t á k . 
A l é g i f é n y k ó p - k u t a t á s e l ő n y é t a szerző a b b a n l á t j a , h o g y o l y a n t e r ü l e t e k r e is 
bep i l l an t á s t a d (magas hegység , gleccserek fe lszíne, t r ó p u s i e r d ő öv) , a m e l y e k t e r e p b e j á -
r á s a szinte l ehe t e t l en . A f e l v é t e l e k i d ő n k é n t i i smét léséve l o l y a n a r c h í v a n y a g o t a d h a t 
egy-egy v á l t o z ó fö ld ra jz i je lenségről , mel lye l az t ö b b év t ized u t á n is n a g y p o n t o s s á g g a l 
t a n u l m á n y o z h a t ó . A Fö ld fe l sz ínérő l óriási m e n n y i s é g ű k é p a n y a g g y ű l t össze, e z é r t a 
szerző v é l e m é n y e szer in t e g y k ö z p o n t i a r c h í v u m o t kel lene l é t r ehozn i , m e l y l e h e t ő v é 
t e n n é a Fö ld fe lszínének f o l y a m a t o s t a n u l m á n y o z á s á t . 
397, 
K ü l ö n ö s é rdek lődés re t a r t h a t s z á m o t a l é g i f é n y k é p - k u t a t á s módsze re i rő l szóló 
f e j eze t , m e l y egyrész t b e m u t a t j a a k u t a t á s i m ó d s z e r e k f e j lődésé t , m á s r é s z t g y a k o r l a t i 
p é l d á k o n k e r e s z t ü l t á r j a e lénk az egyes o r s z á g o k b a n a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k e t . A z in-
t e r p r e t á c i ó s z á m á r a a f e r d e v a g y függő legesen f e l v e t t l é g i f é n y k é p e g y a r á n t a l k a l m a s . 
A f e r d e v a g y függőleges f e lvé te l a l k a l m a z á s á t az s z a b j a m e g , h o g y mi lyen t u d o m á n y á g 
s z á m á r a készü l és m i az i n t e r p r e t á c i ó cé l ja . A szerző v é l e m é n y e szer in t l e g n a g y o b b ér-
t é k ű e k az egy-egy t á j a t egészben b e m u t a t ó l ég i f énykép- fe lü l e t ek . E z e k r ő l jó l ég i f énykép 
t é r k é p k é s z í t h e t ő . 
A t e r m é s z e t i t á j é r t éke lése a l a t t a t á j e l e m e k k o m p l e x ana l í z i sé t ér t i . A t á j e l e m e k 
k o m p l e x i t á s á r a a b iológiából v e t t „ t á j ö k o l ó g i a " f o g a l m á t ( L a n d s c h a f t s ö k o l o g i e , L a n d -
s c h a f t s - h a u s h a l t , Geökologie) j a v a s o l j a . A t e r m é s z e t i t á j ökológia i v i z sgá la t a a l a t t a t á j 
geológiai , geomorfo lóg ia i , t a l a j t a n i , m i k r o k l í m a - s t b . je lenségei t é rbe l i össze függésének 
k u t a t á s á t é r t i . 
Az ú n . „ k u l t ú r t á j a k " v i z s g á l a t á r a m á s m ó d s z e r t j avaso l . 
K ü l ö n f e j e z e t e t s z á n t a z o k n a k a l é g i f é n y k é p - i n t e r p r e t á c i ó k n a k , a m e l y e k a gya r -
m a t i v a g y gazdaság i l ag f e j l e t l en o r szágok k u t a t á s á v a l f o g l a l k o z n a k . E z e k b e n az országok-
b a n a l é g i f é n y k é p - k u t a t á s m e g g y o r s í t j a a t a l a j t a n , a n ö v é n y f ö l d r a j z , e rdésze t s t b . fej lő-
désé t . G y a k r a n az o rszág n a g y k i t e r j edése , a k e d v e z ő t l e n t e r e p v i s z o n y o k v a g y a s zakem-
be rek h i á n y a tesz i l e h e t e t l e n n é a t e r e p b e j á r á s t . I l y e n e s e t e k b e n kü lönös j e l en tősége t 
k a p a l é g i f é n y k é p - i n t e r p r e t á c i ó . D e n e m c s a k a t e rmésze t i t á j e l emzésé t segít i elő, h a n e m 
a l a p o t ad a t e r ü l e t i t e rvezéshez , a m i n é l k ü l ö z h e t e t l e n e z e k b e n a z o r s z á g o k b a n . E b b e n a 
m u n k á b a n a f e j l e t t o r szágok t u d o m á n y o s in t éze te i igen j e l e n t ő s segí tséget a d h a t n a k . 
Sok ; e s e t b e n a n a g y a p p a r á t u s t m e g m o z g a t ó és n a g y köl t séggel j á r ó t u d o m á n y o s expe-
d íc ióka t is feleslegessé t e h e t i . 
A t u d o m á n y o s l é g i f é n y k é p - k u t a t á s edd ig i á g a z a t a i r ó l és az a z o k b a n a l k a l m a z o t t 
m ó d s z e r e k r ő l k ü l ö n f e j e z e t b e n ír . 
Összefog la lva a l é g i f é n y k é p - k u t a t á s edd ig i e r e d m é n y e i t , m e g á l l a p í t j a , h o g y a fö ld-
r a j z i l é g i f é n y k é p - k u t a t á s n a k k e t t ő s f e l a d a t a v a n : egyrész t a t e r m é s z e t i t á j e l e m e k t é rbe l i 
összefüggése inek v izsgá la ta , m á s r é s z t az e m b e r i t e v é k e n y s é g és a k ö r n y e z e t k a p c s o l a t á -
ból a d ó d ó je lenségek t a n u l m á n y o z á s a . 
A f ö l d r a j z i j e lenségek t é rbe l i össze függésének t a n u l m á n y o z á s a és a z o k t é r b e l i 
„ e g y s é g e i n e k " e lkü lön í t é se a l é g i f é n y k é p - i n t e r p r e t á c i ó segí t ségével is lehetséges . 
Ú g y vé lem, a k ö n y v k é t s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n f i g y e l e m r e mé l tó . E g y r é s z t fel-
h í v j a a f i g y e l m e t a l é g i f é n y k é p - i n t e r p r e t á c i ó n a k a t e r ü l e t i t e r v e z é s b e n b e t ö l t ö t t f o n t o s 
szerepére , m á s r é s z t a gazdaság i l ag fe j l e t l en o r s z á g o k b a n m e g i n d u l ó k u t a t á s s a l a szel lemi 
e x p o r t növe lé sének lehetőségére . Az u t ó b b i kü lönösen e l g o n d o l k o z t a t ó . 
D R . B E R É N Y I I S T V Á N 
The University Atlas (H. Fullard—H. С. Darby). T w e l f t h E d i t i o n , George P h i l i p 
a n d Son L t d . , L o n d o n , 1967. 2 3 x 2 9 , 5 cm, 23 t á b l a , 176 t é r k é p o l d a l és 87 o lda l 
n é v m u t a t ó . 
A z a n g o l e g y e t e m e k e n h a s z n á l t , a r á n y l a g olcsó a t l a sz (45 s) kü l ső k i á l l í t á s a igen 
ízléses. K i t ű n ő m i n ő s é g ű p a p í r j á n n a g y s z e r ű e n é r v é n y e s ü l n e k a pasz t e l l sz ínek , s ez 
igen ke l l emes e sz t é t ika i b e n y o m á s t ke l t . 
A t a r t a l o m m u t a t ó t k ö v e t ő e n a t é r k é p l a p o k v e t ü l e t t a n i c s o p o r t o s í t á s á t is közl ik 
a szerzők. E z u t á n „ A l t e r n a t i v e Spe l l ings" c ímen az t a n a g y o n p r a k t i k u s t á b l á z a t o t 
t a l á l j u k , m e l y a m e g v á l t o z o t t e lnevezésű v á r o s o k k ö z ö t t i e l i g a z o d á s u n k a t k ö n n y í t i 
m e g : 
P l . : A l e x a n d r e t t a , see I s k e n d e r o n Gork i : N i j n i — N o v g o r o d 
A u s c h w i t z , see Oswiecim G o t t w a l d o v : Zlin 
B a n a r a s , see V a r a n a s i E i s e n h ü t t e n s t a d t : S t a l i n s t a d t , 
E l i zabe tv i l l e , see L u b u m b a s h i F ü r s t e n b e r g 
Az a t l a s z első r é s z é b e n m i n t e g y 23 t á b l á n k l í m a d i a g r a m o k a t t a l á l u n k a h ő m é r -
sékle t , a c s a p a d é k és a l é g n y o m á s sokévi á t l a g a i n a k a d a t a i v a l . A Br i t - sz ige tekrő l 30, s a 
k o n t i n e n s e k r ő l is e g y e n k é n t 30—30, összesen 210 k l í m a d i a g r a m t á j é k o z t a t b e n n ü n k e t . 
F e l h a s z n á l á s u k a t a m i h a l l g a t ó i n k és o k t a t ó i n k s z á m á r a m e g k ö n n y í t i , h o g y az ango l 
m é r t é k e g y s é g e k m e l l e t t С f o k o k b a n , m i l l i m é t e r b e n ós m i l l i b á r b a n is l e o l v a s h a t j u k az 
é r t é k e k e t . A m é r t é k e g y s é g e k k e t t ő s a l k a l m a z á s á v a l — n a g y o n he lyesen — az a t l a s z b a n 
végig t a l á l k o z u n k ; a m a g a s s á g i a d a t o k l á b a k r a és m é t e r r e , a n é p s ű r ű s é g i é r t é k e k nógy-
z e t m é r f ö l d r e és n é g y z e t k i l o m é t e r r e v o n a t k o z t a t v a is sze repe lnek . 
A m á s o d i k rész fog la l j a el a l e g n a g y o b b t e r j e d e l m e t , m e l y a t é r k é p l a p o k a t t a r t a l -
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m a z z a . E z e k ha r sogó , e rős s z í n e k t ő l m e n t e s e k , még i s megfe l e lő g r a d á c i ó v a l r e n d e l k e z n e k . 
L e g f e l j e b b a 0- tó l 600 l á b i g (0 —183 m ) t e r j e d ő sz in tek h a l v á n y z ö l d j e l e h e t e t t v o l n a 
kissé e r ő s e b b , h o g y a k ö v e t k e z ő sz in t tő l (600 —1200 láb, ill. 183 — 366 m ) a k i s d o m b o r z a t i 
k ü l ö n b s é g e k k e l r e n d e l k e z ő o r s z á g o k n á l a m a g a s s á g i e l t é r é s e k s z e m b e t ű n ő b b e k l e t t e k 
vo lna . P l . : M a g y a r o r s z á g , L e n g y e l o r s z á g , N y u g a t - A u s z t r á l i a , S z o v j e t u n i ó e u r ó p a i részei , 
N y u g a t - A f r i k a és D á n i a l a p o k o n . A s í k s á g i t á j a k h e l y e s e b b á b r á z o l á s a a m a g a s s á g i 
ská la b ő v í t é s é t is a j á n l a t o s s á t enné , h i s z e n í g y n e m v á l n a k el p l . h a z á n k és t ö b b m á s 
ország s z e r k e z e t i k ü l ö n b s é g e t is j e l e n t ő 100 m a l a t t i és 100 — 200 m k ö z ö t t i t é r sz íne i . 
A z á r n y é k o l á s s a l k o m b i n á l t s z í n t v o n a l a s h e g y r a j z o n s z á m u n k r a k i s s é s z o k a t l a n , 
h o g y a m a g a s h e g y s é g e k e t n e m s ö t é t b a r n a , h a n e m h a l v á n y l i l a f o l t ok j e lö l ik . E z t a szín-
m e g o l d á s t k é t s é g t e l e n ü l p o z i t í v a n kel l é r t é k e l n ü n k , m e r t í g y a m a g a s h e g y s é g i s z i n t e k 
k ö r n y e z e t ü k b ő l r e m e k ü l k i e m e l k e d n e k , a s ö t é t b a r n á n á l v i l á g o s a b b t ó n u s ó l i la 
m e z ő k r e n y o m o t t m a g a s s á g i a d a t o k és n e v e k igen jól o l v a s h a t ó k . 
A t é r k é p l a p o k a r á n y a i t t e k i n t v e t e r m é s z e t e s , h o g y a Br i t - s z ige t ek és É s z a k - A m e r i -
k a k a p t á k a l e g n a g y o b b t e r j e d e l m e t (20—^20 t é r k é p o l d a l ) , s m e l l e t t ü k i g e n r é sz l e t e s 
m é g A u s z t r á l i a és U j - Z ó l a n d is (kü lön a z É s z a k i - és a Dé l i - sz ige tek rő l 1 : 3 500 000-es 
m é r e t a r á n y ú l apokka l ) . A hason ló t e r j e d e l m ű a t l a s z o k h o z v i s z o n y í t v a s o k l a p o t (19) 
k a p o t t A f r i k a is, m e l y n e k 1 : 8 000 000 - s ós 1 : 4 000 000-s m é r e t a r á n y ú l a p j a i n a g y o n 
e l ő n y ö s e k a z A f r i k á v a l f og l a lkozók s z á m á r a . N e m m o n d h a t j u k , h o g y h a z á n k és a dél-
k e l e t - e u r ó p a i o r szágok m e l l ő z ö t t e k l e n n é n e k (ami a n y u g a t i a t l a s z o k b a n b i z o n y n e m 
r i t k a j e l enség ) , h iszen 1 : 2 500 000-es m é r e t a r á n y ú l a p o t k a p o t t M a g y a r o r s z á g , R o m á n i a , 
J u g o s z l á v i a , Bu lgá r i a , A l b á n i a ós G ö r ö g o r s z á g . Poz i t í v t é n y n e k t e k i n t h e t j ü k , h o g y É s z a k -
E u r ó p a á t t e k i n t ő l a p j á t is k ö v e t i k r é s z l e t e s e b b l a p o k a g a z d a s á g i l a g j e l e n t ő s e b b Dél -
N o r v é g i á r ó l , ill. D á n i á r ó l és D é l - S v é d o r s z á g r ó l . E z e k k e l s z e m b e n kissé m o s t o h á n b á n t a k a 
s ze rzők a S z o v j e t u n i ó áz s i a i t e r ü l e t e i v e l , egye t l en 1 : 20 000 000-s l a p o n á b r á z o l v a , 
t o v á b b á T ö r ö k o r s z á g g a l (1 : 10 000 000) , az ' I n d o n é z - s z i g e t v i l á g g a l (1 : 12 500 000), 
M e x i k ó v a l (1 : 12 000 000) és K ö z é p - A m e r i k á v a l (1 : 12 000 000). 
A z a t l a sz t é r k é p e i a l a p j á b a n v é v e f i z i k a i f ö l d r a j z i a k , m e l y e k e n a sz ínezés r é v é n a 
d o m b o r z a t a d o m i n á n s e l em, de jól á b r á z o l t a v í z ra j z , s ő t a k ö z l e k e d ő h á l ó z a t is. M i n d -
e m e l l e t t g a z d a g a h e l y n ó v i a n y a g , m e s s z e m e n ő e n t ö b b a n n á l , m i n t a m e n n y i t az e g y e t e m i 
h a l l g a t ó k n a k csak t á v o l r ó l is i s m e r n i ö k i l l ik . T a l á n í g y k í v á n t á k a s z e r z ő k á t h i d a l n i a 
g a z d a s á g f ö l d r a j z i l a p o k h i á n y á t . A B r i t - s z i g e t e k és a k o n t i n e n s e k n ó p s ű r ű s é g i és p o l i t i k a i 
t é r k é p é n k í v ü l u i . g a z d a s á g f ö l d r a j z i a k n i n c s e n e k az a t l a s z b a n . A d o m b o r z a t i - t o p o g r á f i a i 
l a p o k a t v i s z o n t m e g e l ő z i k az é g h a j l a t i , n ö v é n y z e t i , n é h á n y e se tben geo lóg ia i t é r k é p e k 
ízléses, k i t ű n ő s z í n h a t á s ú , jó l é r t e l m e z h e t ő o ldala i . E z e k k ö z ö t t l e g é r d e k e s e b b t a l á n az 
E l ő - I n d i a é g h a j l a t i v i s z o n y a i t h a v i b o n t á s b a n b e m u t a t ó t é r k ó p s o r , m e l y n e k seg í t ségéve l 
a m o n s z u n k i a l a k u l á s a és fe j lődése a z ó v 12 h ó n a p j á n a k a d a t a i a l a p j á n n y o m o n k ö v e t -
h e t ő . 
S z a k m a i s z e m p o n t b ó l közel s e m á l t a l á n o s a n j e l l e m z ő e k a z o k a h i á n y o s s á g o k , 
m e l y e k n e k ü n k a m a g y a r o r s z á g i l a p o n é r t h e t ő e n s z e m e t s z ú r n a k . N e m a z a t l a s z é r t é k é n e k 
k i s e b b í t é s é r e , i n k á b b t a n u l s á g u l e m l í t j ü k m e g a k ö v e t k e z ő k e t : 
— A Fe l ső-Tisza m a g y a r — s z o v j e t h a t á r o n t ú l i s z a k a s z á r a t é v e s e n k e r ü l t a Túl-
f o l y ó n e v e . 
— K ö z é p h e g y s é g e i n k közü l c s a k a B a k o n y t ós H e g y a l j a n é v e n a Z e m p l é n i - h e g y -
s é g e t e m l í t i a t é r k é p . 
— N e m sze repe l a S a j ó n e v e , u g y a n a k k o r a k i s e b b B ó d v á é , a l é n y e g e s e n j e l en t ék -
t e l e n e b b F e k e t e - v í z é ós S z á r a z - é r é h e l y t e l e n ü l , , F e k e t e " és „ S z á r a z " n é v e n igen . 
— A t e l epü l é sek v á l o g a t á s a v a l a m i v e l s ze rencsésebb l e h e t e t t v o l n a , h i s zen fe l v a n 
t ü n t e t v e B ü k , K a d a r k ú t , R ó t s á g , O k á n y , P incehe ly , d e h i á n y z i k O r o s z l á n y , K a z i n c b a r -
c i k a , T i s z a p a l k o n y a , Z á h o n y ós A j k a . 
— A Z a g y v a e g y i k n é v í r á s a t é v e s e n a Ga lga m e l l é k e r ü l t . 
— K ö z é p - E u r ó p a á t t e k i n t ő l a p j á n az egész D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g a " B a k o n y 
F o r e s t " n e v e t k a p t a . 
A z a t l a s z - s z e r k e s z t ő k s z á m á r a a m á r e m l í t e t t e k e n t ú h n e n ő e n is t a l á l u n k m é g 
f i g y e l e m r e m é l t ó ö t l e t e t . í g y p l . a z 5 0 000 c ímszó t t a r t a l m a z ó m u t a t ó b a n v a l a m e n n y i 
n ó v u t á n m e g t a l á l j u k a f ö l d r a j z i k o o r d i n á t á k a d a t a i t is f o k p e r c n y i p o n t o s s á g g a l . E z 
n a g y o n m e g k ö n n y í t i a k ike resés t , s e m e l l e t t h a s z n o s f o r r á s a k ü l ö n b ö z ő t é r k é p -
g y a k o r l a t o k ós s z á m í t á s o k cé l j a i r a is . 
A b e m u t a t o t t a t l a s z t ö t l e t e s és ügyes m e g o l d á s a i , i m p o n á l ó a n szép k i á l l í t á sa , 
n y o m d a t e c h n i k a i l a g k o r s z e r ű m e g o l d á s a i és s z í n v o n a l a s t a r t a l m a m i a t t f e l t ó t l enü l 
e l i smerés se l kell i l l e t n ü n k . H a s o n l ó s z í n v o n a l ú ós r é sz l e t e s ségű g a z d a s á g f ö l d r a j z i l a p o k k a l 
k i e g é s z í t v e sz in te a z e s z m é n y i e n t ö k é l e t e s e g y e t e m i a t l a s z k ö v e t e l m é n y e i n e k t e n n e e lege t . 
D R . B A L O G H B É L A A N D R Á S 
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KRÓNIKA 
„Hegységek és előterük lepusztulásformáinak geomorfológiai és nomenklatúrái kérdései" 
t á r g y k ö r b e n a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó I n t é z e t e 
á l t a l 1968. áp r i l i s 16 —20.-a k ö z ö t t ö s szeh ívo t t s z i m p ó z i u m zárójelentése. DR. PÉCSI M., 
a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó I n t é z e t i g a z g a t ó j a „ H e g y -
ségek és e l ő t e r ü k l e p u s z t u l á s f o r m á i n a k geomorfo lóg ia i és n o m e n k l a t ú r á i k é r d é s e i " t á rgy-
k ö r b e n n e m z e t k ö z i s z i m p ó z i u m o t h í v o t t össze, m e l y e t 1968. ápri l is 16 — 20. közö t t t a r -
t o t t a k B u d a p e s t e n . Ápr i l i s 16-án a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a é p ü l e t é b e n a szim-
p ó z i u m r é s z t v e v ő i n e k e lőadása i h a n g z o t t a k el. 17 — 18-án a Vér tesben , a Gerecsében 
ós a B a k o n y b a n , 19 — 20-án a M á t r á b a n ós a B ü k k b e n t e t t e k k i r á n d u l á s t . 
A s z i m p ó z i u m o n s z á m o s m a g y a r ós az a l ább i k ü l f ö l d i s z a k e m b e r e k v e t t e k rész t : 
P r o f . DR. N . V. BASENINA, M o s z k v a (SzU), DR. A . BRONGER, Kie l ( N S z K ) , DR. H . 
BRUNNER, P o t s d a m ( N D K ) , DR. В . DUMAS, P a r i s (F ranc i ao r szág ) , P r o f . N . V. DUMIT-
RASKO, M o s z k v a (SzU), P r o f . DR. S. DZULYNKSI, K r a k k ó (Lengyelország) , P r o f . DR. J . F . 
GELLERT, ( P o t s d a m ( N D K ) , P r o f . D r . R . G e r m a n , T ü b i n g e n (NSzK) , P r o f . DR. F . JOLY, 
P a r i s (F ranc iao r szág ) , DR. I . P . KARTASOV, Moszkva (SzU) , DR. G. LÜTTIG, H a n n o v e r 
(NSzK) , P r o f . DR. J . H . MACKIN, A u s t i n (Texas , USA) , P r o f . DR. H . Mensch ing , H a n n o -
v e r (NSZK) , DR. H . NEUMEISTER, Leipz ig ( N D K ) , P r o f . M. V. PIOTROVSKIJ, Moszkva 
(SzU), DR. GH. POP, K o l o z s v á r ( R o m á n i a ) , P r o f . DR. J . ROGLIC, Z á g r á b ( Jugosz láv ia ) , 
DR. E . ROSENKRANZ, J e n a ( N D K ) , D o z e n t DR. L . S t a r k e l , K r a k k ó (Lengyelország) . 
A s z i m p ó z i u m o t DE. SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR a k a d é m i k u s , a M a g y a r Tudo-
m á n y o s A k a d é m i a Fö ld - ós B á n y á s z a t i T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k t i t k á r a n y i t o t t a meg. 
A z e l ő a d á s o k n a p j á n d é l e l ő t t D E . P É C S I M . , D R . J . F . G E L L E R T é s D K . J . H . M A C K I N , 
d é l u t á n N . V . DUMITRASKO, H . Mensch ing és F . JOLY e lnökö l t . A s z i m p ó z i u m záró tá r -
g y a l á s a i t ápr i l i s 19-én E g e r b e n PÉCSI M. ós J . F . GELLERT veze t te . I t t UDVARHELYI 
K . , a P e d a g ó g i a i Fő i sko l a F ö l d r a j z i T a n s z é k é n e k v e z e t ő j e üdvözö l t e a k i r ándu l á s 
r é s z t v e v ő i t . 
1. Az ápr i l i s 16-i ü lésen e lméle t i és regionál is s z e m p o n t b ó l PÉCSI M., J . H . MACKIN, 
H . M E N S C H I N G , J . F . G E L L E R T , H . B R U N N E R , В . D U M A S , M . V . ' P I O T R O V S K I J , Т . P . K A R -
T A S O V , R . G E R M A N , G . L Ü T T I G , H . N E U M E I S T E R , N . V . B A S E N I N A , L . S T A R K E L s z ó l t 
h o z z á a s z i m p ó z i u m t é m á j á h o z . Az e lőadások a k ö z é p h e g y s ó g f o r m á k , főleg a p e d i m e n t e k 
morfo lóg ia i , t e k t o n i k u s és k l i m a t i k u s p r o b l é m á i t ölel ték fel (az északi m é r s é k e l t öveze-
t e k t ő l a szemiar id s z u b t r ó p u s o n ke re sz tü l a s z e m i h u m i d t rópusok ig ) . Az e l ő a d á s o k a t 
n a g y v i t a k ö v e t t e . A s z i m p ó z i u m ré sz tvevő i ö r ö m m e l ü d v ö z ö l n é k , h a az e lőadások — 
m i n t t o v á b b i v i t a a l a p o k — p u b l i k á l á s r a k e r ü l n é n e k ós a geomor fo lógusok szé lesebb köre 
r é szé re is h o z z á f é r h e t ő k l ennének . 
2. Az ápr i l i s 17—18-i ós 19 — 20-i k i r á n d u l á s o k o n a sz impóz ium rész tvevői 
PÉCSI M., SZÉKELY A. , PINCZÉS Z. és m á s m a g y a r g e o g r á f u s o k és geológusok vezetésével A 
V é r t e s , Gerecse és B a k o n y , v a l a m i n t a M á t r a és B ü k k f o r m á i v a l i s m e r k e d t e k . Kü lön-
leges é rdek lődés k í s é r t e az e m l í t e t t hegységek neogén-p le i sz tocón hegylábfe l sz íne i t , a 
B a k o n y baux i t - l e lőhe lyé t és a M á t r a l á b á n á l lévő l igni t l e lőhe lye t . E l é n k v i t á t v á l t o t t a k 
i t t k i a hegy láb fe l sz ínek morfo lóg ia i , t e k t o n i k u s és k l i m a t i k u s p rob lémái , fő leg a pedi-
m e n t és glacis f o g a l m a k . 
3. E g e r b e n ápr i l i s 20-án dé le lő t t t a r t o t t zá ró megbeszé lésen a lka lom n y í l t az em-
l í t e t t v i t á s ké rdé sek összefogla lására , a p e d i m e n t ós glacis f o g a l m á n a k v a l a m i n t a m a g y a r 
középhegységek h e g y l á b t e r ü l e t e i f e l s z ína l ak t an i v i s zonya inak , po l igene t ikus és policikli-
k u s k i a l a k u l á s u k n a k b ő v e b b m e g v i l á g í t á s á r a . 
E z e n a m e g b e s z é l é s e n B . D U M A S , J . H . M A C K I N , F . J O L Y , N . V . D U M I T R A S K O , 
L S T A R K E L , H . B R U N N E R , J . R O G L I C , M . V . P I O T R O V S K I J , S Z É K E L Y A . , I . P . K A R T A S O V 
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é s R . G E R M A N s z ó l a l t a k f e l . H . M E N S C H I N G , a k i a z u t o l s ó k i r á n d u l á s o n m á r n e m v e h e t e t t 
r é s z t , e l ő z ő l e g k ö z ö l t e á l l á s p o n t j á t J . F . G E L L E R T t e l , a z á r ó m e g b e s z é l é s v e z e t ő j é v e l . 
Mivel az i t t e l h a n g z o t t a k a k ö z é p h e g y s é g f o r m á k , kü lönösen a z o k n o m e n k l a t ú r á i 
p r o b l é m á i n a k mego ldásához igen é r t é k e s a d a t o k k a l j á r u l t a k hozzá, a s z i m p ó z i u m rész t -
vevői kér ik , h o g y a s z impóz ium e lőadása i ró l k i a d a n d ó p u b l i k á c i ó b a e z e k e t az a n y a g o k a t 
is közzé t egyék . E z é r t a n e v e z e t t v i t a e l ő a d ó k , v a l a m i n t a s z impóz ium rész tvevői , a k i k 
e b b e n a p r o b l é m a k ö r b e n á l l á s p o n t j u k a t m é g k i f e j t e n i k í v á n j á k , k ü l d j é k m e g í r á s b a n 
v i t a a n y a g u k a t PÉCSI M.-nak . 
A z á r ó megbeszé lésen r é s z t v e v ő k (beleér tve P r o f . DR. MENSCHiNGet is) a sz impó-
z i u m e r e d m é n y e i t a k ö v e t k e z ő k é p p e n fog la l t ák össze : 
1. M a g y a r o r s z á g középhegysége inek s ík fo rmá i , kü lönösen a z o k hegy lábfe l sz íne i 
po l igene t ikus -po l ic ik l ikus jel legű k o m p l e x f o r m á k . K u t a t á s u k n á l t ö b b f é l e s z e m p o n t o t 
( l i tológiai v i szonyok , mor fo lóg ia i - szed imento lóg ia i f o l y a m a t o k , a z o k f ö l d t ö r t é n e t i sor-
r e n d j e , k l i m a p a - l e o k l i m a és azok i d ő j á r á s i f o l y a m a t a i , t e k t o n i k u s f o l y a m a t o k ) ke l l 
t e k i n t e t b e venn i . 
A k u t a t á s h o z az a d o t t v i s z o n y o k p o n t o s l e í rása és az a d o t t t é n y e k egzak t a n a -
lízise kell , h o g y a l a p u l szolgál jon. 
2. A s z i m p ó z i u m rész tvevő i ö r ö m m e l v e t t é k PÉCSI M. és SZILÁRD J . : AZ e legyen-
g e t e t t fe lsz ínek n e v e z é k t a n i és k u t a t á s i p r o b l é m á i с. , a k ö z é p h e g y s é g e k lepusz tu lás i és 
hegy l áb i fe lszíneire v o n a t k o z ó f o g a l m a k és def in íc iók k r i t i ka i é r t é k e l é s é t is bőven t a r t a l -
m a z ó m u n k á j á t . E z t a s z impóz ium b e v e z e t ő e lőadásáu l s z á n t és s o k s z o r o s í t o t t f o r m á b a n 
e lkész í t e t t a n y a g o t a p e d i m e n t p r o b l é m á t felölelő b ib l iográf ia i g y ű j t e m é n y , t o v á b b á 
KEREKES S. á l t a l összeá l l í to t t : A l epusz tu lá s i és hegy lábfe l sz ínekre v o n a t k o z ó l eg fon to -
s a b b t e r m i n u s o k ér te lmezése k ü l ö n b ö z ő sze rzőkné l " c. recenzió egész í t i ki . 
A s z i m p ó z i u m rész tvevő i j a v a s o l j á k ezen t e r m i n u s o k és de f in í c iók d o k u m e n t á -
ciós m u n k á j á n a k f o l y t a t á s á t . A p r o b l é m a t o v á b b i t i s z t ázá sá r a s zükséges az e m l í t e t t 
f o r m á k e g y m á s s a l va ló összehason l í t á sa . Csak így lesz lehetséges m e g á l l a p o d á s r a j u t n i . 
K í v á n a t o s e z e k b e n a d o k u m e n t á c i ó k b a n a t e r m i n u s o k a t je l lemző r a j z o k a t és k é p e -
k e t hozn i . 
3. A s z i m p ó z i u m r é s z t v e v ő i n e k az a v é l e m é n y e , hogy a t e r m i n u s o k k l í m á h o z 
k ö t ö t t f o l y a m a t o k h o z k a p c s o l ó d j a n a k , és a k i fe j ezések n e m z e t k ö z i l e g h a s z n á l h a t ó k 
legyenek . A n n a k el lenére, h o g y a s z i m p ó z i u m o n r é s z t v e v ő k t ö b b s é g e a r id - és szemia r id 
k l í m a a l a t t k é p z ő d ö t t hegy lábfe l sz ín re a pediment és glacis f r anc i a és n é m e t t e r m i n u s o k a t 
a l k a l m a z t a , e l t e k i n t e n e k ezen t e r m i n u s n a k végleges a j á n l á s á t ó l ' a d d i g , m í g a 2. a l a t t 
e m l í t e t t d o k u m e n t á c i ó a Fö ld m i n d e n k l imamor fo lóg ia i öveze t ének hegylábfe l sz ínérő l 
t e l j e s á t t e k i n t é s t ad . 
4. H o g y a s z i m p ó z i u m o n e l k e z d e t t , a középhegységek és e l ő t e r ü k geomorfo lóg ia i 
és n o m e n k l a t ú r á i p r o b l é m á i n a k m e g v i t a t á s á t n e m z e t k ö z i k e r e t e k k ö z ö t t f o l y t a s s á k , a 
s z i m p ó z i u m r é sz tvevő i m e g b í z t a k e g y m u n k a c s o p o r t o t ( t a g j a i : PÉCSI, MENSCHING, 
B R U N N E R , G E L L E R T , J O L Y , D U M A S , D U M I T R A S K O , v a l a m i n t M A C K I N m i n t l e v e l e z ő 
t a g ) azza l a f e l a d a t t a l , h o g y e g y m á s s a l m i n d s z a k m a i l a g m i n d o rgan izác ió t e k i n t e t é -
b e n k a p c s o l a t o t t a r t v a , az e m l í t e t t p r o b l é m a m e g o l d á s á r a t o v á b b i e lő t e r j e sz t é s t t e g y e -
nek . Ö r ö m m e l ü d v ö z ö l n é k a s z i m p ó z i u m rész tvevő i , h a a lka lom a d ó d n a b e l á t h a t ó i d ő n 
belül egy t o v á b b i s z impóz ium összeh ívásá ra . 
A s z i m p ó z i u m rész tvevő i k ö s z ö n e t ü k e t f e j ez ik ki a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é -
m i á n a k , P r o f . DR. P É c s i n e k , az A k a d é m i a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó I n t é z e t e i gazga tó -
j á n a k és m i n d e n m u n k a t á r s á n a k a s z impóz ium rendezéséé r t , v a l a m i n t a kedves , v e n d é g -
sze re tő f o g a d á s é r t . 
Final report 
on t h e S y m p o s i u m organized b y t h e I n s t i t u t e of G e o g r a p h y of t h e H u n g a r i a n A c a d e m y 
of Sciences a n d he ld a t B u d a p e s t f r o m t h e 16th t o t h e 20 th Apr i l 1968, on The geomorpho-
logical and nomenclature problems of the denudation features of middle mountains and their 
pediments. T h e I n s t i t u t e of t h e H u n g a r i a n A c a d e m y of Sciences, D i r e c t o r D R . M. P É C S I , 
h a s i n v i t e d i n t e r e s t e d specia l is ts t o a n i n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m o n t h e top ic i n d i c a t e d 
in t h e t i t l e . T h e s y m p o s i u m inc luded a d a y of l ec tu re s in t he A c a d e m y of Sciences buil-
d i n g a t R o o s v e l t - t é r , B u d a p e s t (16 th April) a n d t w o excurs ions , of t w o d a y s e a c h , in 
t h e Vér t e s , Gerecse a n d B a k o n y M o u n t a i n s o n t h e one h a n d ( 1 7 t h a n d 18th Apr i l ) a n d 
in t h e M á t r a a n d B ü k k M o u n t a i n s o n t h e o t h e r (19 th a n d 20 th Apr i l ) . Besides a n u m b e r 
of H u n g a r i a n w o r k e r s in th i s f i e ld , t h e S y m p o s i u m w a s a t t e n d e d b y t h e fo l lowing colle-
a g u e s f r o m a b r o a d : P ro f . DR. N . V . BASHENINA, Moscow, U S S R ; DR. A. BRONGER, 
Kie l , G F R ; DR. H . BRUNNER, P o t s d a m , G D R ; DR. B . DUMAS, Pa r i s , F r a n c e ; P r o f . 
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N . V. DUMITRASHKO, MOSCOW, U S S R ; P r o f . DR. S. DZULYNSKI, Cracow, P o l a n d ; P r o f . 
D r . J . F . GELLERT, P o t s d a m , G D R ; P r o f . D R . R . GERMAN, T ü b i n g e n , G F R ; P r o f . DR. F . 
J O L Y , P a r i s , F r a n c e ; D r . I . P . K A R T H A S O V , MOSCOW, U S S R ; D R . G . L Ü T T I G , H a n n o v e r , 
G F R ; P r o f . D R . J . H . MACKIN, A u s t i n (Texas ) , U . S . A . ; P r o f . D R . H . MENSCHING, H a n n o -
v e r , G F R ; D R . H . N E U M E I S T E R , L e i p z i g , G D R ; P r o f . N . V . P I O T R O V S K Y , M O S C O W , U S S R ; 
DR. GH. POP, Clu j , R o m a n i a ; P r o f . DR. J . ROGLIC, Z a g r e b , Y u g o s l a v i a ; DR. E . ROSEN-
KRANZ, J e n a , G D R ; Doz . D R . L . STARKEL, C r a c o w , P o l a n d . 
T h e S y m p o s i u m w a s o p e n e d a n d t h e p a r t i c i p a n t s w e r e w e l c o m e d b y A c a d e m i c i a n 
DR. E . SZÁDECZKY-KARDOSS, S e c r e t a r y of t h e Geosc ience D i v i s i o n of t h e H u n g a r i a n 
A c a d e m y of Sciences . L e c t u r e s w e r e p r e s i d e d b y DR. PÉCSI, D R . GELLERT, D R . MACKIN 
( m o r n i n g sess ion) a n d DR. DUMITRASHKO, DR. MENSCHING, D r . JOLY ( a f t e r n o o n session) . 
T h e f i n a l d i s c u s s i o n a t E g e r , o n A p r i l 19, 1968 w a s p res ided b y D R . PÉCSI a n d D R . GELLERT 
T h e p a r t i c i p a n t s of t h e S y m p o s i u m were w e l c o m e d a t E g e r b y P r o f . DR. K . UDVAR-
HELYI, H e a d of t h e D e p a r t m e n t of G e i g r a p h y of t h e T e a c h e r s ' College a t t h a t t o w n . 
1. L e c t u r e s of t h e A p r i l 16 session w e r e he ld b y D R . PÉCSI, DR. MACKIN, DR. 
M E N S C H I N G , D R . G E L L E R T , D R . B R U N N E R , D R . D U M A S , D R . P I O T R O V S K Y , D R . K A R -
T H A S O V , D R . G E R M A N , D R . L Ü T T I G , D R . N E U M E I S T E R , D R . B A S H E N I N A , D R . S T A R K E L a n d 
DR. DZULYNSKI T h e l e c t u r e s d e a l t w i t h p r i n c i p i a l a n d r e g i o n a l a s p e c t s of t h e t o p i c of 
t h e S y m p o s i u m , a n d in p a r t i c u l a r w i t h p r o b l e m s of m o r p h o l o g y , s t r u c t u r e a n d c l i m a t e 
c o n n e c t e d w i t h t h e s c u l p t u r e o f m i d d l e m o u n t a i n s a n d t h e i r p e d i m e n t s , t a k i n g e x a m p l e s 
f r o m t h e n o r t h e r n t e m p e r a t e z o n e t o t h e s e m i a r i d s u b t r o p i c a l a n d t h e h u m i d t r o p i c a l 
regions . T h e l e c t u r e s c o n t i n u e d in a v i v a c i o u s d i scuss ion . T h e p a r t i c i p a n t s of t h e S y m -
p o s i u m w o u l d b e p leased if t h e l e c t u r e s a s a b a s i s f o r f u r t h e r d i scuss ions cou ld in t h e 
f o r m of a p r i n t e d p u b l i c a t i o n b e m a d e access ib le t o a w i d e r c i rc le of g e o m o r p h o l o g i s t s . 
2. O n t h e occasion of t h e excu r s ions m e n t i o n e d a b o v e , t h e p a r t i c i p a n t s of t h e 
S y m p o s i u m b e c a m e a c q u a i n t e d w i t h t h e l a n d s c a p e f o r m s of t h e Vér t e s , G e r e c s e a n d 
B a k o n y M o u n t a i n s a n d of t h e M á t r a a n d B ü k k M o u n t a i n s , u n d e r t h e g u i d a n c e of DR. 
PÉCSI, DR. SZÉKELY, DR. PINCZÉS a n d o t h e r H u n g a r i a n g e o g r a p h e r s a n d geo log i s t s . 
P o i n t s of p a r t i c u l a r i n t e r e s t w e r e t h e N e o g e n e - P l e i s t o c e n e p e d i m e n t s of t h e m o u n t a i n s 
n a m e d , t h e b a u x i t e depos i t s of t h e B a k o n y M o u n t a i n s a n d t h e l ign i t e d e p o s i t s i n f r o n t 
of t h e M á t r a M o u n t a i n s . I t w a s w i t h a v iew t o c l a r i f y i n g t h e c o n t e n t s of t h e t e r m s ped i -
m e n t a n d g lac i s t h a t t h e m o r p h o l o g i c a l , s t r u c t u r a l a n d c l ima t i c p r o b l e m s of t h e l a n d s c a p e 
f o r m s i n s p e c t e d w e r e p r o f o u n d l y d i scussed . 
3. T h e f i n a l d i scuss ion a t E g e r , in t h e a f t e r n o o n of t h e 2 0 t h A p r i l 1968, p r e s e n t e d 
a n occas ion f o r s u m m a r i z i n g t h e s e d i scuss ion p a r t i c u l a r l y a s r e g a r d e d t h e o p i n i o n s con-
c e r n i n g t h e c o n c e p t s of p i e d m o n t a n d glacis a s wel l as t h e p a r t i c u l a r f e a t u r e s of t h e 
p o l y g e n e t i e a n d po lycyc l ic e v o l u t i o n of p e d i m e n t s a n d glacis i n t h e H u n g a r i a n M i d d l e 
M o u n t a i n s . T h i s d iscuss ion i n c l u d e d c o n t r i b u t i o n s f r o m DR. DUMAS, DR. MACKING, DR 
J O L Y , D R . D U M I T R A S H K O , D R . S T A R K E L , D R . B R U N N E R , D R . R O G L I C , D R . P I O T R O V S K Y , 
D R . S Z É K E L Y , D R . K A R T H A S O V , D R . M E N S C H I N G a n d D R . G E R M A N , D R . M E N S C H I N G w h o 
c o u l d n o t be p r e s e n t on t h e s e c o n d e x c u r s i o n e n t r u s t e d his c o n t r i b u t i o n t o t h e C h a i r m a n 
o f t h e f i n a l d i scuss ion , DR.GELLERT. AS t h e s e c o n t r i b u t i o n s c o n s t i t u t t e a v a l u a b l e 
a s s e t in so lv ing p r o b l e m s of m i d d l e m o u n t a i n s m o r p h o l o g y , p a r t i c u l a r l y in t h e f i e ld of 
n o m e n c l a t u r e , t h e p a r t i c i p a n t s of t h e S y m p o s i u m h a v e r e q u e s t e d t h e inc lus ion of t h e s e 
i n t h e P r o c e e d i n g s t o be p u b l i s h e d . T h e c o n t r i b u t o r s t o t h e d i c s u s s i o n a n d a lso a l l o t h e r 
p a r t i c i p a n t s of t h e S y m p o s i u m w h o wish t o e x p r e s s o p i n i o n s c o n c e r n i n g t h e a b o v e -
m e n t i o n e d p r o b l e m s a re a c c o r d i n g l y r e q u e s t e d t o f o r w a r d t h e w r i t t e n c o n t r i b u t i o n s t o 
D R . PÉCSI. T h e p a r t i c i p a n t s of t h e f i n a l d i s cus s ion (DR. MENSCHING inc luded) s u m m a r -
i zed t h e r e s u l t s of t h e S y m p o s i u m a s fo l lows: 
1. T h e p l a n a t e d m o r p h o l o g i c a l f o r m s of t h e H u n g a r i a n M i d d l e M o u n t a i n s , p a r -
t i c u l a r l y t h e o n e s a t t h e foo t of t h e m o u n t a i n s a r e c o m p l e x p o l y g e n e t i c - p o l y cycl ic f o r m s . 
T h e i r r e s ea r ch m u s t be p e r f o r m e d in a n a w a r e n e s s of v a r i o u s f a c t o r s of f o r m , l i t h o l o g y , 
m o r p h o l o g i c a n d s e d i m e n t o l o g i c p roces se s a n d t h e i r geoh i s t o r i c a l success ion , c l i m a t e s , 
p a l a e o c l i m a t e s a n d the i r c o n n e c t e d processes of w e a t h e r i n g a n d s t r u c t u r a l p roces se s . 
T h i s r e sea rch m u s t b e based o n a p rec i se d e s c r i p t i o n a n d a r i g o r o u s ana ly s i s of e x i s t i n g 
f a c t s . 
2. T h e p a r t i c i p a n t s of t h e S y m p o s i u m w e l c o m e t h e r e s u l t s of DR. PÉCSI'S a n d 
DR. Sz i l á rd ' s e f f o r t s in t h e c o m p i l a t i o n a n d i n t e r p r e t a t i o n of t h e c o n c e p t s a n d d e f i n i t i o n s 
o f p l a n a t e d f o r m s in m i d d l e m o u n t a i n s a n d t h e i r f o r e l a n d s , as p r e s e n t e d in „ B i b l i o g r a p h i -
s c h e n S a m m l u n g ü b e r P e d i m e n t f r a g e n " a n d in „ D e u t u n g e in ige r d e r w i c h t i g s t e n T e r -
m i n i ü b e r A b t r a g u n g s - u n d B e r g f u s s f l ä c h e n bei v e r s c h i e d e n A u t o r e n " , t h e l a t t e r h a v i n g 
b e e n compi led b y E-RADÓ a n d S . KEREKES. T h e s e m a t e r i a l s , h e c t o g r a p h e d a n d d i s t r i -
b u t e d a m o n g t h e p a r t i c i p a n t s of t h e S y m p o s i u m , s e r v e d as a b a s i s f o r t h e i n t r o d u c t o r y 
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l ec tu re of DR. PÉCSI. T h e p a r t i c i p a n t s of t h e S y m p o s i u m would we lcome if t h i s d o c u m e n -
t a t i o n of t e r m s a n d de f in i t i ons could b e c o n t i n u e d u r d e r c o n s i d e r a t i o n of al l or ig ina l 
p u b l i c a t i o n s . A f u r t h e r c lear ing of i dea s will necess i t a te a c o n f r o n t a t i o n of t h e c o n c r e t e 
f ac t s of f o r m a n d s c u l p t u r e in t h e p l a n a t e d a reas in ques t ion . On ly in t h i s w a y will i t 
be poss ib l e to reach a n e f fec t ive consensus of op in ion as r e g a r d s t h e t e r m i n o l o g y of p l a n a -
ted s u r f a c e s in a n d a r o u n d midd le m o u n t a i n s . I t is des i rab le t o i nc lude in t h e above -
m e n t i o n e d d o c u m e n t a t i o n d rawings a n d p h o t o s i l l u s t r a t i ng t h e t e r m s in q u e s t i o n . 
3. T h e p a r t i c i p a n t s of t h e S y m p o s i u m are of t h e op in ion t h a t t h e t e r m s t o be 
p r o p o s e d fo r genera l u s e should be c o n n e c t e d t o c l imat ica l ly con t ro l l ed p rocesses a n d 
shou ld l inguis t ica l ly a d m i t of i n t e r n a t i o n a l use. 
A l t h o u g h t h e m a j o r i t y of t h e p a r t i c i p a n t s a d v o c a t e t h e use of t h e t e r m s p e d i m e n t 
a n d g lac i s in t he sense of p l a n a t e d s u r f a c e s in t h e f o r e l a n d s of m o u n t a i n s , f o r m e d u n d e r 
a r id a n d semiar id c l ima tes , as u s u a l l y e m p l o y e d in G e r m a n a n d F r e n c h t e r m i n o l o g y , 
n o d e f i n i t i v e p roposa l fo r t h e use of t h e s e t e r m s w a s f o r m u l a t e d , a n d t h e f o r m u l a t i o n 
of s u c h a p roposa l wil l be defer red a t l e a s t u n t i l t h e d o c u m e n t a t i o n m e n t i o n e d in P a r a . 
2 will p e r m i t a fu l l i n s igh t in to t h e p r o b l e m s of p e d i m e n t a t i o n (and of p l a n a t i o n a t large) 
in a l l a l ima to -Mopho log ica l zones of t h e E a r t h . 
4. W i t h t h e p u r p o s e of c o n t i n u i n g a t a n i n t e r n a t i o n a l level t h e d iscuss ion , i n i t i a t ed 
a t t h e S y m p o s i u m , of geomorpho log ica l a n d te rmino log ica l p r o b l e m s of m i d d l e m o u n t a i n s 
a n d t h e i r p e d i m e n t s , a work ing g r o u p cons is t ing of : DR. PÉCSI, DR. MENSCHING, DR. 
B E U N N E K , D R . G E L L E R T , D R . J O L Y , D R . D T J M I T R A S H K O , D R . D U M A S a n d D R . M A C K I N a s 
c o r r e s p o n d i n g m e m b e r w a s de lega ted b y t h e p a r t i c i p a n t s of t h e S y m p o s i u m a n d e n t r u s t e d 
w i t h t h e t a s k of i n i t i a t i n g t h e n e c e s s a r y m e a s u r e s fo r a f u r t h e r d iscuss ion of t h e p r o b l e m s 
m e n t i o n e d , on a n o r g a n i z a t o r y as wel l a s on a sc ien t i f ic level. T h e p a r t i c i p a n t s of t h e 
S y m p o s i u m would welcome a poss ib i l i t y of congrega t ing in t h e n e a r f u t u r e t o ho ld a n o t -
h e r s y m p o s i u m . 
T h e p a r t i c i p a n t s of t h e S y m p o s i u m express t h e i r g r a t i t u d e t o t h e H u n g a r i a n 
A c a d e m y of Sciences a n d t o DR. PÉCSI, D i r ec to r of t h e I n s t i t u t e of G e o g r a p h y of t h e 
H u n g a r i a n A c a d e m y of Sciences, a s wel l a s t o all p e r s o n s of his s t a f f f o r t h e o r g a n i z a t i o n 
of t h e S y m p o s i u m a n d for t h e co rd ia l r ecep t ion accorded to p a r t i c i p a n t s d u r i n g the i r 
s t a y a t B u d a p e s t a n d d u r i n g t h e excu r s ions . 
B u d a p e s t , 1968 Apr i l 
P r o f . DR. M. PÉCSI P r o f . DR. J . F . GELLERT 
Dr. Pécsi Márton a k a d é m i a i levelező t ag , a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó I n t é z e t 
i g a z g a t ó j a , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a k i k ü l d e t é s é b e n 1968. j a n u á r 3 — 9 k ö z ö t t 
r é s z t v e t t az 55. I n d i a n Science Congres s b a n a r a s i ü lésén. E z t k ö v e t ő e n k é t h e t e s t anu l -
m á n y u t a t t e t t D é l - I n d i á b a n . 
A fen t i kongre s szus t é v e n t e r e n d e z i k meg . Cél ja , h o g y a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k k a l 
is e lősegí tsék az o r szág gazdaság i f e l eme lkedésé t . A kongresszus i szekc ióü léseke t szekció-
k ö z i e lőadások egész í t e t t ék ki ; ez u t ó b b i a k az á l t a l á n o s p r o b l é m a k ö r ö k m e g v i t a t á s á t 
h e l y e z t é k e lő térbe . 
Az 55. I n d i a n Science Congress ü lésein PÉCSI M. k é t e l ő a d á s t t a r t o t t „ C o n c e p t 
of t h e geomorpholog ica l m a p p i n g of H u n g a r y " és „ G e n e t i e c lass i f i ca t ion of t h e slope 
d e p o s i t s " c ímmel . E z e n k ívü l 7 e l ő a d á s t t a r t o t t I n d i a k ü l ö n b ö z ő v á r o s a i b a n (Delhi , 
C a l c u t t a , Banga lo re , Mysore), e g y e t e m e k e n , ill. t a l a j t a n i , f ö l d t a n i i n t é z e t e k b e n . I n d i a i 
t a r t ó z k o d á s a s o r á n m e g i s m e r k e d e t t s z á m o s geográ fussa l , m e g l á t o g a t o t t t ö b b f ö l d r a j z i 
i n t é z m é n y t , aho l t a n u l m á n y o z t a az o t t fo lyó fö ld ra j z i k u t a t á s o k a t . E n n e k s o r á n a köve t -
k e z ő k e t á l l a p í t o t t a m e g : 
A t e rmésze t - és g a z d a s á g f ö l d r a j z i k u t a t á s o k m á r I n d i á b a n is e l k ü l ö n ü l t e k . A 
g e o g r á f u s o k n a g y része i n k á b b g a z d a s á g f ö l d r a j z z a l fog la lkoz ik , népesség- , te lepülés-
fe j lesz tés i - , u r b a n i s z t i k a i p r o b l é m á k k a l . A t e r m é s z e t f ö l d r a j z o n be lü l a h id rogeog rá f i a i 
és k l ima to lóg ia i k u t a t á s o k á l l n a k e lő t é rben . Geomor fo lóg iáva l és a t e r m é s z e t i fö ld ra jz i 
k ö r n y e z e t a d o t t s á g a i n a k é r téke léséve l t ö b b n y i r e az e g y e t e m e k f ö l d t a n i t a n s z é k e i fog-
l a l k o z n a k . 
PÉCSI M. t a n u l m á n y ú t j a s o r á n geomorfo lógia i megf igye l é seke t v é g z e t t C a l c u t t a 
k ö r n y é k é n , a G a n g e s d e l t a v i d é k ó n . M a d r a s á l l a m b a n a d a t o k a t g y ű j t ö t t a T a m i l n a d -
s í k s á g recens tönkfe l sz ínének képződésé re , t o v á b b á a B a n g a l o r e — Mysore - f enns íkon a 
l a t e r i t ós v ö r ö s a g y a g képződésére v o n a t k o z ó a n . 
A T a m i l n a d - s í k s á g M a d r a s t ó l N y - r a m i n t e g y 200 — 300 k m szélességben t e r ü l el 
a K e l e t i - G h a t e lő t e rében . N a g y r é s z t g r á n i t b ó l áll . A t á j meg l ehe tő sen e g y ö n t e t ű , a homo-
g é n jel legét c sak h e l y e n k é n t t ö r i k m e g a t r ópus i sz ige thegyek c u k o r s ü v e g a l a k ú m a r a d -
403, 
f 
v á n y a i . A s í k s á g o t völgy né lkü l i , b i z o n y t a l a n l e f u t á s ú fo lyók szelik á t , p a r t t a l a n m e d -
r ü k b e n f i n o m h o m o k o t és v ö r ö s a g y a g m á l l a d ó k o t s z á l l í t a n a k . N ines vö lgyképződés . 
A t e rü le t p i a n á c i ó j á t k é t t é n y e z ő idézi elő: a ) a g r á n i t fe lsz íne e lmál l ik , a m á l l o t t r é t eg 
t a l a jv í zze l t e l í t ő d i k az esős i d ő s z a k b a n ós a s z á l b a n álló k ő z e t fe l sz ínén t o v á b b i mélyre -
h a t ó k ő z e t m á l l á s t , b) a n y á r i c s a p a d é k lemosó t e v é k e n y s é g e p e d i g á l t a l á n o s fe lüle t i 
a n y a g e l h o r d á s t e r e d m é n y e z . 
A T a m i l n a d - s í k s á g t ó l K - r e h ú z ó d i k a B a n g a l o r e — M y s o r e - p l a t ó á t l a g 1000 m tszf-i 
m a g a s s á g b a n . E felszín is t ú l n y o m ó r é s z t g r á n i t b ó l ál l , t á g a s l a p o s mé lyedésekke l t ago lva , 
m e l y e k k ö z ö t t e n y h e l e j t ő j ű h á t a k t e r ü l n e k el. A fe l sz ínen a g r á n i t v a s t a g o n e l m á l l o t t . 
Mál lása vég igk í sé rhe tő a m é g l á t h a t ó k v a r c t e l ó r e k p o r i a d á s á i g ós a g r á n i t o s kőze tek 
kao l inosodásá ig . 
A B a n g a l o r e — M y s o r e - p l a t ó p u s z t u l á s a is k é t f r o n t o n m e g y végbe : egy rész t a 
v ö r ö s a g y a g o s t a k a r ó közve t l en fe l sz ínén a c s a p a d é k o s i d ő s z a k b a n aréáÜS lémosássa l , más -
r é s z t p á r h u z a m o s a n a fe lszínnel , a m é l y b e n lévő ép g rán i t f e l s z ínek má l l á s i f r o n t j á n . E z 
a z ú n . „ k e t t ő z ö t t l e p u s z t u l á s ú f e l s z ín" . T e h á t a t é r sz ín ö n m a g á v a l p á r h u z a m o s a n ala-
csonyodik le. 
A B a n g a l o r e i - f e n n s í k o n a felszíni l emosás s o r á n az ö s s z e f u t ó fe lü le t i v izek víz-
f o l y á s o k k á e g y e s ü l n e k , m e l y e k a g rán i t f e l sz ín t l e t a k a r í t j á k és a vö lgy t a l p á n a szá lban 
á l ló kőzet k e r ü l fe lsz ínre . A z év i 1000 m m - e s c s a p a d é k a c supasz sz ige thegyekrő l és a 
l a p o s g r á n i t t ö m b ö k r ő l a r e p e d é s e k m e n t é n a m é l y b e sz ivá rog , ós felszín a l a t t i m á l l á s t 
e r e d m é n y e z . í g y a g r á n i t t ö m b ö k lábfe lsz íne is ö n m a g á v a l p á r h u z a m o s a n a l acsonyod ik le. 
Vógül is a s z i g e t h e g y e k kis t a n ú h e g y e k k é , m a j d g r á n i t p a j z s o k k á d e n u d á l ó d n a k . 
Az e m l í t e t t t e r ü l e t e k e n j e l en l eg sehol s incs l a t e r i t k é p z ő d é s , c sak vörösagyagkópző-
dés . A z o n b a n a B a n g a l o r e i - p l a t ó l e g m a g a s a b b fe lszíneiből kiá l ló d o m b o r u l a t o k o n 15 —20 m 
m a g a s l a t e r i t d o m b o k e m e l k e d n e k ki, me lyek elég n a g y k i t e r j e d é s ű e k . A l a t e r i t t a k a r ó 
v a s t a g s á g a 20 — 30 m . E d o m b o k l e j t ő i t n é h á n y m - e s v a s t a g s á g b a n ös szecemen tá l t vasas 
k é r e g v o r í t j a . A z ú t b e v á g á s o k m e n t i f e l t á r á sokbó l jó i k ö v e t h e t ő a sze lvény á l t a l á n o s 
r é t e g s o r a . F e n t r ő l lefelé h a l a d v a , a n é h á n y m - e s v a s a s l a t e r i t p á n c é l a l a t t 3 — 5 m-es 
v ö r ö s a g y a g h ú z ó d i k , m e l y b e n b i z o n y o s r é t e g z e t t s é g ós n a g y o b b görge lékek n y o m a i 
l á t h a t ó k . A v ö r ö s a g y a g r é t e g lefelé k i fehéredő , k a o l i n o s o d o t t r é t e g b e m e g y á t , m e l y 
e l é rhe t i a 10 m v a s t a g s á g o t is. E z a l a t t k ö v e t k e z i k a m á l l a t l a n g r á n i t . 
PÉCSI M. dé l - ind ia i t a n u l m á n y ú t j a A l a t e r i t k é p z ő d é s n e k e g y s a j á t o s h id romor fo ló -
giai k ö r ü l m é n y é r e h í v t a fel a f i g y e l m e t . Megfigyelései sze r in t az a l acsony f e k v é s ű Tami l -
n a d tönkfe l sz ínén c sak a f o l t s z e r ű e n e lhe lyezkedő k a v i c s o s h o r d a l é k k ú p o k o n m e g y végbe 
l a te r i t e sedés . A B a n g a l o r e — M y s o r e - f e n n s í k o n m a a d o m b t e t ő k ö n t a l á l h a t ó l a t e r i t f o l t o k 
— a b e n n ü k l évő görge lék és az ősi v í zhá lóza thoz va ló v i szony a l a p j á n — sz in tén h a j d a n i 
f a n g l o m e r á t s z e r ű h o r d a l é k k ú p o k e l rombo l t m a r a d v á n y a i . E z összefüggés fe l ismerése 
a l a p j á n PÉCSI M. ú g y véli, h o g y a l a t e r i t képződósek — a d o t t k l i m a t i k u s v i szonyok k ö z ö t t 
— egyik gyako r i ós op t imá l i s t í p u s a a h o r d a l é k k ú p o k o n je l legzetes . E z u t ó b b i a k morfo ló-
g i a i he lyze te és v í z h á z t a r t á s a k e d v e z ő e n h a t a desz i l i f ikác iós f o l y a m a t o k r a . 
A M y s o r e - p l a t ó n levő l a t e r i t d o m b o k fosszilis k é p z ő d m é n y e k , m e l y e k k i a l a k u l á s u k 
ó t a m á r j e l en tősen f e l d a r a b o l ó d t a k . A z india i k u t a t ó k szer in t a p l a t ó k i a l a k u l á s a k o r á b b i 
geológia i i d ő s z a k r a t e h e t ő , a n n a k el lenére, h o g y a t r ó p u s i m á l l á s és a fe lü le t i l emosás 
h a t á s á r a m a is t o v á b b a l ac sonyod ik . Mikén t m a a T a m i l n a d - s í k s á g a t enge r sz in t j éhez 
i g a z o d v a a l aku l t önk fe l sz ínné , u g y a n ú g y a B a n g a l o r e — M y s o r e - f e n n s í k a k ró ta időszak-
b a n ós a h a r m a d k o r b a n a l a k u l t t önk fe l sz ínné . E z a t ö n k a k o r r e l a t i v ü l edékek szer in t a 
m i o c é n b e n e m e l k e d e t t fel, a z ó t a a T a m i l n a d - s í k s á g m i n t ú j fe lsz ín v a n k i a l a k u l ó b a n . 
( F e l h a s z n á l t a n y a g : PÉCSI M. ú t i j e l e n t é s e a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a Fö ld - és 
B á n y á s z a t i T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k . B u d a p e s t , 1968. márc iu s . ) 
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MARKOS GYÖRGY 
1968 nyarán nyugalomba vonult MARKOS G Y Ö R G Y egyetemi tanár, az 
MTA Földrajztudományi Kutató Intézet tudományos főmunkatársa. Bár a ,,nyu-
galombavonulás" e korát meghazudtoló friss, mozgékony és újat kereső szellem 
számára aligha jelent majd pihenést, volt tanítványai megragadták ezt az alkal-
mat, hogy kifejezzék tiszteletüket professzoruknak. 
E tiszteletadás jele a Földrajzi Értesítő jelen szá-
ma, amelyet teljes egészében a tanítványok írtak. 
MARKOS GYÖRGY életútja rendkívül gazdag 
élményekben, sikerekben és megpróbáltatásokban 
egyaránt. A geográfiához már mint érett férfi, mint-
egy két évtizede jutott el, de képes volt e számára 
új diszciplínában is önálló utat vágni, és erre az 
útra számos követőt toborozni. 
A színes életút változatos foglalkozásokat is 
jelent. Volt grafikus, festőművész, újságíró, nemzet-
közi közgazdász', dolgozott legálisan és illegálisan 
Németországban, Dániában, Franciaországban, 
Svájcban és Horthy-Magyarországon. Megismerte 
a politikai börtönöket, de könyveinek sikeres kiadá-
sát is. E változatosságban volt ,,egyhangúság" is: 
MARKOS mindenütt és minden helyzetben forradal-
már volt, tudatos és magas színvonalú marxista. 
Ez a jellemvonása a mai napig sem csorbult meg, s elsősorban ennek köszönhető, 
hogy viszonylag rövid idő alatt tudományos iskolát teremtett. 
Az 1930-as évek második felében több fontos könyve jelenik meg, amelyek-
ben a politikai aktualitást és a magas tudományos színvonalat összhangba tudta 
hozni. Ilyen a francia monopóliumokról írt, Párizsban megjelent elemzése (Les 
trusts contre la France), különösen ,,Az orosz ipar fejlődése Nagy Pétertől Sztálin-
ig" (1941), amely elsőnek ismertette a magyar legális irodalomban a szovjet 
korszak iparosítási sikereit, s hat hét alatt két kiadásban jelent meg. 1942-ben 
látott először napvilágot ,,A magyar ipar száz évé'' c. munkája, amely öt kiadást 
ért meg. 
A felszabadulás után, 1945—48 között ismét sokféle feladat — Szabad Nép, 
Gazdasági Főtanács, Országos Tervhivatal — közben újabb publikációk serege. 
Ezek közül talán kiemelhető ,,Az arany" (1945), MARKOS GYÖRGY első gazdaság-
földrajzi könyve, és a ,, M agyar ország gazdasága és a hároméves terv' c. atlasz. 
1948 őszén nevezik ki az újjászervezett Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaság-
földrajzi Tanszéke vezetőjének; ezután egy évtized professzori munka következett. 
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Izgalmas évtized, az egész magyar gazdaságföldrajz szempontjából nagy fontos-
ságú évtized. A szó szoros értelemben küzdelem a hazai marxista gazdaságföldrajz 
megteremtéséért, amit vitán felül MARKOS GYÖRGY vezetett. Ezért — bár közben vé-
tett hibákat, az ütések nemcsak az ellenfelen csattantak — a küzdelem sikeréért 
is övé a fő érdem. 
Az 1948-cal kezdődő évtized is gazdag publikációkban, de a legnagyobb 
hatást oktatói és tudományszervezői munkája váltotta ki. A publikációk zöme is 
elméleti-módszertani cikk és tankönyv. E termékeny időszak fő eredményei a 
következőkben summázhatok. 
— A marxista szemlélet és kutatási módszerek elterjesztése a gazdaság-
földrajzban, amely elsősorban, MARKOS GYÖRGY kezdeményezésének köszönhető. Ez 
az elméleti megújhodás a hazai gazdaságföldrajz korábban ismeretlen méretű 
fellendülését eredményezte, bár ez a fellendülés még erőteljesebb lehetett volna, ha 
a magyar polgári gazdaságföldrajz korábbi eredményeit objektívebben értékeli. 
— A Közgazdasági Egyetem Gazdaságföldrajzi Tanszéke mellett Gazdaság-
földrajz szakot létesített, amely rövidesen sajátos tudományos iskola lett, s ahonnan 
a jelenlegi vezető gazdasági geográfusok és területi közgazdák nagy többsége került 
ki. 
— Úttörő munkát végzett a tudományos kutatások és a gyakorlati igények 
(főleg területi tervezés igényeinek) összehangolásában. Az MTA Földrajzi Bizott-
ságának elnökeként valamennyi földrajzi kutatóhelyet a népgazdasági érdekű vizs-
gálatokfelé irányított. 
Az elmúlt évtizedben (1958 — 1968) MARKOS GYÖRGY az MTA Földrajz-
tudományi Kutató Intézet főmunkatársaként tevékenykedett. Ez időszak legfonto-
sabb eredménye a ,,Magyarország gazdasági földrajzan c. könyv, amelyért a 
,, földrajztudomány ok doktora" fokozatot elnyerte. Különösen sokat publikált 
külföldön, előadókör utakra utazott. Az utóbbi évek tevékenységét főleg a hazai 
gazdaságföldrajzi eredmények külföldi propagálása jellemzi. 
Nem vállalkozhatunk MARKOS GYÖRGY életművének átfogó értékelésére, 
mivel ez az életmű nincs befejezve. Még sokat várunk az idős, de nem öreg tudóstól, 
s bizonyos, hogy várakozásunk nem lesz hiábavaló. 
D R . E N Y E D I GYÖRGY 
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A magyar mezőgazdaság területi fejlődésének néhány kérdése 
D R . B E R N Á T T I V A D A R — D R . E N Y E D I G Y Ö R G Y 
a fö ld ra j z i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i 
1. Célkitűzés és módszer 
A tanulmány az elmúlt 3 évtized magyar agrárfejlődésének néhány 
olyan alapvető kérdésére kíván választ adni, amelyek megítélésünk szerint 
mind a területi, mind az általános fejlődésnek kulcsát adják. E kérdések: 
a) Hogyan változott a felszabadulás óta a mezőgazdasági termelés 
(méretének és színvonalának) földrajzi megoszlása? 
b) Hogyan tükröződnek e változások a termelés területi specializációjá-
ban és koncentrációjában? 
c) Milyen mértékig befolyásolták e változásokat a természeti és gazdaság-
földrajzi környezet, valamint a gazdaság mechanizmusának egyes elemei ? 
A tanulmány a fentiek értelmében a területi problémákra koncentrál, 
és ismertnek tételezi fel a mezőgazdaság egészének általános közgazdasági-
növekedési problémáit (FAZEKAS B . 1 9 0 7 ) . 
A felsorol t k é r d é s e k rövid f o g a l m i m a g y a r á z a t o t is igényelnek. A t e r m e l é s méretén 
a b r u t t ó t e rme lé s t é r t j ü k . E n n e k t e rü le tegységre v o n a t k o z t a t o t t n a g y s á g a jellemzi 
a termelési szinvonalat. K é t s é g k í v ü l e g y é r t e l m ű b b k é p e t k a p n á n k a n e t t ó t e rmelés 
v a g y a m e z ő g a z d a s á g i v é g t e r m é k h a s z n á l a t á v a l , m e l y ese tben s ike rü lne k iküszöböln i 
a m e z ő g a z d a s á g i ü z e m k ö r ö n belüli h a l m o z ó d á s o k a t . A z 1930-as é v e k r e v i s szamenően 
a z o n b a n i lyen s z á m í t á s n e m végezhe tő el, mi ped ig e b o s s z ú időszak összehason l í t á sá t 
f e l t é t l enü l el a k a r t u k végezni . A t e r m e l é s szerkezetét az á g a z a t o k , a l á g a z a t o k részesedése 
a d j a a b r u t t ó t e rme lés i é r t ékbő l . A specializációt egy a d o t t t e rü le t (pí. m e g y e ) termelés i 
szerkeze téve l , a koncentrációt egy a d o t t á g a z a t n a k az o r szág b izonyos t e rü l e t e in va ló 
ö s szpon tosu l á sáva l f e j e z t ü k ki. 
Az e lemzések a l a p j á u l szolgáló b r u t t ó t e rme lés i é r t é k - s z á m í t á s o k a t (1935—39. 
ós 1962—66. t ö b b é v e s á t l agok egybeve téséhez) a K S H Terü l e t i S t a t i s z t i k a i F ő o s z t á l y a 
végez te , 1959. évi v á l t o z a t l a n á r a k a t haszná lva . S a j n o s , 1935—39-re n é h á n y á g a z a t 
t e rü l e t i b o n t á s ú a d a t a i n e m vo l t ak r e k o n s t r u á l h a t ó k . A h i á n y z ó á g a z a t o k k ö z ü l a b a r o m -
f i t e n y é s z t é s a l eg lényegesebb . Becs lése ink szerint a r e n d e l k e z é s ü n k r e b o c s á t o t t a d a t o k 
a t e l j e s m e z ő g a z d a s á g i t e rme lés m i n t e g y 8 0 % - á t ölelik fel . Az a d a t o k k ö z ö t t i r reál isan 
n a g y n a k í t é l jük a r é t - ós l ege lőhozamok ér tékelésé t 1962—66. évekre . M i n d e m e p o n t a t -
l anság el lenére ú g y v é l j ü k , hogy megfe le lő k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n h a t t u n k le a t e rü l e t i 
a r á n y o k v á l t o z á s á r a . 
Az ös szehason l í t á s a l a p j á u l szolgáló időszak, a 3 évt ized r e n d k í v ü l e l lenté tes 
gazdaságpo l i t i ka i i r á n y z a t o k n a k vo l t időszaka . J ó l l e h e t az időszakon be lü l i ka tegor i -
zá l á s r a n e m t ö r e k e d t ü n k , t e rmésze t e sen n e m t é v e s z t e t t ü k szem elől az i dőszakon belül i 
v á l t o z á s o k a t sem. U g y a n c s a k a v i s szaszámí tás nehézsége i okoz ták , h o g y a t e rü le t i 
b o n t á s c s u p á n m e g y e i részletességű (a m a i m e g y e h a t á r o k a t a lka lmazva ) , és n e m t u d t u k 
kellően e lemezni a m e g y é k e n belüli , köz i smer t en j e l e n t ő s e l téréseket . A z ország n a g y 
t á j e g y s é g e i r e v o n a t k o z ó fej lődési t e n d e n c i á k a z o n b a n a megye i r ész le tezés me l l e t t is 
j e l e n t k e z t e k . 
A t e rü l e t i v á l t o z á s o k a t k i v á l t ó t ényezők e lemzéséné l kor re lác iós s z á m í t á s o k a t 
a l k a l m a z t u n k . A kor re lác iós e g y ü t t h a t ó k a t b izonyos óva tosságga l ke l l é r t é k e l n ü n k , 
h i szen mindössze a 19 m e g y e a d a t a i n a k e g y ü t t v á l t o z á s á t m u t a t j á k . Te rmésze t e s , h o g y 
a k ié r t éke lés so rán n e m c s u p á n a s t a t i s z t i k a i a d a t o k a t , h a n e m a t é m á b a n edd ig sze rze t t 
he lyi t a p a s z t a l a t a i n k a t is f igye lembe v e t t ü k . 
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2. A termelés fö ldra jz i eloszlásának változásai 
A magvar mezőgazdaság bruttó termelési értéke (továbbiakban: BTÉ) 
az elmúlt 30 év a la t t (1935 — 39 és 1962-66 között) 37,3%-kal növekedett.* 
Más gazdasági ágakhoz viszonyítva e növekedés meglehetősen szerény. 
Értékeléséhez azonban figyelembe kell venni, hogy a vizsgált időszakban 
csökkent a mezőgazdaság földalapja, és jelentősen csökkent a mezőgazdaság-
ban foglalkoztatott munkaerő. Különösen gyors volt a munka termelékenységé-
nek növekedése a szocialista nagyüzemi átszervezés óta. 1960 —1966 között 
a mezőgazdasági munka termelékenysége 37%-kal nőtt (az iparé ugyan-
ezen idő alatt 35%-kai). 
A két időszak között a fejlődés abszolút értéke 14 milliárd Ft-os növek-
ményt jelentett. (Nem az időszak egészében, hanem a két végső időpont 
összehasonlításában.) E növekményhez az ország egyes területei különböző 
mértékben járultak hozzá. 
A növekedés üteme az Alföldön volt a legnagyobb (44%), Észak-Magyar-
országon (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyék) átlagos (35%), 
a Dunántúlon pedig átlag alatti (29,5%). Ennek következtében megváltozott 
az egyes nagy tájegységek részaránya is az ország mezőgazdasági termeléséből. 
A változások nem különösen nagy mértékűek, de mindenesetre nőt t az Alföld 
jelentősége (48,3%-ról 50,7%-ra) és csökkent a Dunántúlé (40%-ról 37,6%-ra). 
Ha megyénként vizsgáljuk a változások területi megoszlását, szembe-
tűnő, hogy a legtöbb növekedés csaknem teljesen egybeesik a legfontosabb 
mezőgazdasági megyék területével. Az átlagos 37,3%-kal szemben a termelés 
értéke Hajdú-Bihar és Békés megyékben 59 —59%-kal, Szolnok megyében 
52%-kal, Bács-Kiskun megyében 46%-kal nőtt. E 4 megyéből került ki a tel-
jes (országos) termelési érték növekmény 39%-a. Nemcsak a növekedés %-os 
ütemében, hanem mértékében is e megyéké az első 4 hely (1. táblázat). 
Következő lépésként figyelembe vettük, hogy az egyes megyék mező-
gazdasági területe eltérő méretű. Ezért a BTÉ nagyságát 100 к h mezőgazdasági 
területre vonatkoztatva is vizsgáltuk. A 100 kh-ra jutó BTÉ (termelési szín-
vonalnak is nevezhetjük) szempontjából hátrányos helyzetbe kerültek azok 
az alföldi megyék (Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun), amelyek nagy kiterjedésű (homo-
kos, vagy szikes) szántóföldi művelésre alkalmatlan területtel rendelkeznek. 
Érdekes azonban, hogy a termelési színvonal fejlődése szempontjából ismét 
a korábban említett 4 alföldi megye jár élen. (Országos átlagban a terület-
egységre jutó BTÉ 49%-kal nőtt, Hajdú-Biharban 73, Békésben 63, Szolnok 
megyében 62, Bács-Kiskun megyében 56%-kal). (2. táblázat.) 
A termelőerők legfontosabb eleme, a munkaerő hasonlóan alakú az 
elmúlt három évtized során mint a legfontosabb termelőeszközzel, a föld-
del való ellátottság, csak még fokozottabban csökkent. A felszabadulás előtti 
létszámhoz képest 1965-ig a mezőgazdasági aktív keresők száma a korábbinak 
3/4-ére esett vissza; a mezőgazdasági keresők 1/4-e foglalkozást változtatott, 
főként az iparba vándorolt át. (A munkaerő-helyzet változásainak 1930 és 
1965 közötti területi adatai t a 3. táblázat tartalmazza.) 
Országosan a 100 kh-ra jutó mezőgazdasági keresők száma az 1930. 
évi 19,6-ról 1965-re 12,5-re csökkent. Megyénként vizsgálva a kérdést, a dunán-
* M e g í t é l é s ü n k s z e r i n t az i d é z e t t K S H s z á m í t á s n a k ez az e r e d m é n y e n é m i l e g 
t ú l z o t t ; a t é n y l e g e s n ö v e k e d é s t a l igha b e c s ü l h e t j ü k 3 0 % - n á l t ö b b r e . 
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1. táblázat. A mezőgazdaság bruttó termelési értékének növekedése 
Terület 
BTÉ.mill. Ft, BTÉ. mill. Ft, Különbség, Index 
1935/39 1962/66 mill. F t 1935/39 = 10Ö4 
Baranya 2 004 2 528 + 464 122,4 
Fejér 1 956 2 532 + + 576 129,4 Győr-Sopron 1 756 2 252 496 128,2 
Komárom 779 1 031 + + 252 132,3 Somogy 2 408 3 064 656 127,2 
Tolna 1 773 2 250 477 126,9 
Vas 1 303 1 716 + 413 131,7 
Veszprém 1 630 2 138 + 508 131,2 
Zala 1 263 l 812 + 549 143,5 
Bács-Kiskun 3 396 4 958 1 562 146,0 
Békés 2 465 3 919 + 1 454 159,0 
Csongrád 2 136 2 912 + 776 136,3 
Hajdú-Bihar 2 241 3 565 + 1 324 159,0 
Pest 2 892 3 620 + 728 125,2 
Szabolcs-Szatmár 2 678 3 694 + I 016 137,9 
Szolnok 2 226 3 374 + 1 148 151,6 
Borsod-Abaúj-Zemplén . . . . : 2 264 3 136 + 872 138,5 
Heves 1 360 1 786 + 426 131,3 
Nógrád 749 1 011 + 262 135,0 
Ország 37 339 51 298 + 13 959 137,3 
2. táblázat. A mezőgazdasági bruttó termelési érték területre vetített mutatói 
Megye 
1935 — 39. évek átlaga j 1962 — 66. évek átlaga 
100 kh mg-i ter.-re jutó termelési érték 1000 Ft-ban 
1962—66. évek átlaga 
az 1935-39 . évek 
átlagának %-ában 
növ. 
term. 
állat-
teny. össz. 
növ. 
term. 
állat-
teny. össz. 
növ. 
term. 
állat-
teny. össz. 
Baranva 200 125 325 280 169 449 140 135 138 
Fejér 187 110 297 274 156 430 147 143 145 
Győr-Sopron 191 119 310 267 170 437 140 144 141 
Komárom 187 94 281 263 137 400 140 147 143 
Somogy 192 116 308 274 162 436 143 140 142 
Tolna 219 120 339 295 163 458 134 136 135 
Vas 168 130 298 243 187 420 145 144 144 
Veszprém 164 109 273 253 148 401 155 136 147 
Zala 187 132 319 287 183 470 154 138 147 
Bács-Kiskun 201 73 274 304 122 426 152 168 156 
Csongrád 220 91 311 299 163 462 136 178 148 
Békés 179 99 278 279 175 454 156 176 163 
Hajdú-Bihar 152 76 228 242 154 396 160 200 173 
217 88 305 275 154 429 126 176 141 
Szabolcs-Szatmár 191 98 289 279 153 432 146 158 150 
Szolnok 170 79 249 247 155 402 146 196 162 
Borsod-Abaúj-Zemplén 157 93 250 232 135 367 148 144 147 
Heves 204 81 285 277 122 399 136 152 140 
Nógrád 155 87 242 237 129 366 153 150 151 
Magyarország összesen .... 187 97 284 270 154 424 145 156 149 
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túli megyék átlag feletti csökkenése a szembetűnő (Zala, Fejér, Győr-Sopron). 
A BTÉ növekedésében élenjáró négy alföldi megyében a területegységre 
jutó aktív keresők számának változása az országos változások mértékét 
tükrözi. A területegységre jutó mezőgazdasági aktív keresők száma jelenleg 
a négy megye közül egyikben sem haladja meg jelentősen az országos közép-
értéket, sőt Szolnok és Hajdú-Bihar megyékben a földhöz viszonyított munka-
erő-ellátottság kisebb az átlagosnál. Mindebből feltételezhető, hogy a termelés 
3. táblázat. A 100 kh művelt területre jutó mezőgazdasági keresők száma 
az egyes megyékben* 
M e g y e 1930 1949 I960 1965 1930 — 100% 
. Bács-Kiskun 21,4 22,2 21,6 13,8 65 
2. Békés 17,8 19,6 17,5 12,0 67 
3. Fejér 14,0 16,1 12,5 6,9 49 
t" Győr-Sopron 18,8 20,0 16,1 8,3 44 
). Heves 25,1 24,9 21,3 14,0 56 
i. Komárom 16,0 15,3 12,6 10,5 65 
7. Szabolcs-Szatmár 18,8 24,7 23,5 15,0 78 
Szolnok . > 17,5 18,8 13,9 9,0 51 
t. Zala 31,0 30,9 26,3 14,6 48 
Összesen országosan 19,6 21,3 18,4 12,5 64 
* A megyei adatokat 9 megye adatai reprezentálják, azé a 9 megyéé, amelyeknek területi változásai a vizs-
gálati időszakban minimálisak voltak, és az összehasonlítást lehetővé teszik. 
1. ábra. Az egyes megyék részarányának változása 
a mezőgazdaság bruttó termelési értékéből (1935/39— 
1962/60). — I = növekedés; И = csökkenés, a = 
csekély; b = közepes; с = jelentős; d = stagnálás. 
Az első három megye 1985/3Ü-ben: Bács 9,1, Pest 
7,7, Szabolcs 7,2 = 24,0%. 1962/66-ban: Bács 9,7, 
Békés 7,6, Szabolcs 7,2 = 24,5% 
Изменение удельного веса отдельных медье в 
стоимости валовой продукции сельского хозяйст-
ва в период с 1935—1939 гг. по 1962—1966 гг. 
— I = увеличение; II = уменьшение; а = не-
большое; b = среднее; с = значительное; d =  
застой. Первые три медье в 1935—1939 гг.: Бач-
К и ш к у н — 9,1 %, П е ш т — 7 , 7 % , Сабольч-Сатмар 
— 7,2% = всего — 24 ,0%. В 1962—1966 гг.: 
Бач-Кишкун — 9 , 7 % , Бекеш — 7 ,6%, Сабольч-
Сатмар — 7 ,2% = всего — 2 4 , 5 % 
Changes in the shares of the comitate in the OPV of 
agriculture (1935/39—1962/66). — I = increase; II = 
decrease, a = slight; b = average; с = considerable; 
d = stagnant. Values for the first three comitate in 
J935/39: Bács 9.1, Pest 7.7, Szabolcs 7.2 = 24.0%. In 
1962/66: Bács 9.7, Békés 7.6, Szabolcs 7.2 = 24.5% 
2. ábra. Az egyes megyék részarányának változása 
a növénytermelés (szántó + rét + legelő) bruttó 
termelési értékéből (1935/39—1962/66). — Jelmagya-
rázat mint 1. ábránál. Az első három megye 1935/ 
39-ben: Szabolcs 8,1, Bács 7,8, Békés 7,6 = 23,5%. 
1962/66-ban: Békés 8,5, Bács 7,4, Szolnok 6,8 = 
23,7% 
Изменение удельного веса отдельных медье в 
стоимости валовой продукции растениеводства 
(пашни + сенокосы + пастбища) в п е р и о д с 
1935—193 9 гг. по 1962—1066 гг. — Условные 
з н а к и см. на рис. 1. Первые три медье в 1935—  
1939 гг.: Сабольч-Сатмар — 8,1 %, Б а ч - К и ш к у н 
— 7 , 8 % , Бекеш — 7 , 6 % = всего — 2 3 , 5 % . В 
1962—19 66 гг.: Б е к е ш — 8,5%, Б а ч - К и ш к у н —  
8 , 4 % , Сольнок — 6 ,8% = всего — 2 3 , 7 % 
Changes in the shares of the comitate in the GPV of 
p lant cultivation (arable land + meadow + pasture) 
(1935/39—1962/06). — Legends see Fig. 1. Values for 
the first three comitate in 1935/39: Szabolcs 8.1, Bács 
7.8, Békés 7.6 = 23.5%. In 1062/66: Békés 8.5, 
Bács 8.4, Szolnok 6.8 = 23.7% 
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növekedésében a földterülethez viszonyított munkaerő-ellátottság nem játszott 
különösen számottevő szerepet. 
Országosan a mezőgazdasági keresők számának az 1930. évihez képest 
kereken х/4-del való csökkenése, a bruttó termelési érték ugyanezen idő alatt 
több mint 113-0S növekedése a munkatermelékenység jelentős arányú, közel 2/3-dal 
való emelkedését eredményezte. (Ez mezőgazdaságunk számottevő technikai 
-3. ábra. Az egyes megyék részarányának változása 
az állattenyésztés bruttó termelési értékéből (baromfi 
nélkül) (1938—1902/60). — Jelmagyarázat mint 1. 
-ábránál. Az első három megye 1938-ban: Somogy 7,1, 
Rács 7,1, Szabolcs 7,0 - 21,2%. 1962/66-ban: Békés 
8,2, Bács 7,0, Hajdú 7,4 = 23,2% 
Изменение удельного веса отдельных медье в 
•стоимости валовой продукции животноводства 
(без птицеводства) в период с 1938 г. по 1962—  
1966 гг. — Условные знаки см. на рис. 1. Первые 
три медье в 1938 г.: Шомодь — 7,1 %, Бач-Киш-
кун — 7,1 %, Сабольч-Сатмар — 7,0% = всего 
— 21,2%. В 1962—1966 гг.: Бекеш — 8,2%, 
Бач-Кишкун — 7,6%, Хайду-Бихар — 7,4% = 
всего — 23,2 %  
Changes in the shares of the comitate in the GPV of 
animal husbandry (without poultry) (1938—1902/00). 
— Legends see Fig. 1. Values for the first three comi-
tats in 1938: Somogy 7.1, Bács 7.1, Szabolcs 7.0 = 
21.2%. In 1902/00: Békés 8.2, Bács 7.0, Hajdú 7.4 = 
23.2% 
4. ábra. Az egyes megyék részarányának változása a 
kenyérgabona bruttó termelési értékéből (1935— 
1962/66). — Jelmagyarázat mint 1. ábránál. Az első 
három megye 1935-ben: Szolnok 9,1, Békés 8,9, Hajdú 
7,5 = 25,5%. 1962/60-ban: Békés 10,0, Szolnok 9,2, 
Hajdú 0,8 = 20,0% 
Изменение удельного веса отдельных медье в 
стоимости валовой продукции производства хле-
ба в период с 1935 г. по 1962—1966 гг. — Услов-
ные знаки см. на рис. 1. Первые три медье в 1935 
г.: Сольнок — 9,1 %, Бекеш — 8,9%, Хайду-Би-
хар — 7,5% = всего —25,5%. В 1962—1966 гг:. 
Бекеш — 10,0% Сольнок — 9,2%, Хайду-Бихар 
— 6,8% = всего — 26,0% 
Changes in the shares of the comitate in the GPV of 
cereals (1935—1962/66). — Legends see Fig. 1. Values 
for the first three comitats in 1935: Szolnok 9.1, 
Békés 8.9, Hajdú 7.5 = 25.5%. In 1962/00: Békés 
10.0, Szolnok 9.2, Hajdú 0.8 = 20.0% 
fejlődését is kifejezi.) A bruttó termelés növekedésének területi megoszlása és 
a munkatermelékenység összefüggésének vizsgálatához szükséges területi ada-
tokkal nem rendelkezünk. Annyi azonban bizonyos, bogy a bruttó termelés 
növelésében élenjáró alföldi megyékben is a termelésnövekedés nagyobbik 
hányada a termelékenység emelkedéséből származott. 
A termelés növelése a földterület és a munkaerő egyidejű csökkenésé 
mellett arányosan növekvő íermeZőesz&öz-felhasználást is feltételezett, mely 
utóbbi különösen a 60-as évek eleje óta a termelés növekedésének egyre inkább 
meghatározó tényezőjévé vált. 
A fenti tényezőkből a következő megállapítások tehetők: 
a) Az egyes megyék közötti színvonalkülönbség növekedett, az értékek 
szóródása nagyobb lett. Ennek ellenére e különbségek nem különösen nagyok, 
főleg az ipari színvonal regionális eltéréseihez viszonyítva. A legmagasabb és 
legalacsonyabb színvonalú megyék ^ 20%-kal térnek csak el az országos 
átlagértékektől. A színvonalkülönbségek növekedése azt eredményezte, hogy 
a korábbinál határozottabban válnak el a mezőgazdaságilag fontos és a jelenték-
telenebb területek. A mezőgazdaságilag fejlett területek — bár ez távol-
ról sem törvényszerű — általában egybeesnek az iparilag fejletlenekkel. Ennek 
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egyik oka a vidéki ipari körzetek erős energiaorientációja, az energiatermelés 
pedig a korlátozott mezőgazdasági potenciállal rendelkező Magyar-közép-
hegység vonulatához kötődik. Az ipar és mezőgazdaság színvonalának ez 
a területileg ellentétes alakulása egyébként hozzájárul az általános gazdasági 
fejlettség szintkülönbségeinek enyhítéséhez. Az 1 lakosra jutó, iparban ter-
melt nemzeti jövedelem alapján a megyei szintű vizsgálat szélső értékei 
1 : 10-hez eltéréseket mutatnak. Az iparban és mezőgazdaságban termelt nem-
zeti jövedelem alapján a szélső értékek eltérései csupán 1 : 3,8 arányt érnek el. 
Изменение удельного веса отдельных медье в 
стоимости валовой продукции технических куль-
тур в период с 1935 г. по 1962—1966 гг. —Услов-
ные знаки см. на рис. 1. Первый при медье в 1935 
г.: Сабольч-Сатмар — 23,5%, Бекеш — 11,6%, 
Хайду-Бихар — 8,2% = всего — 4 3 , 3 % . В 1962 
—1966 гг.: Бекеш — 14,6%, Хайду-Бихар —  
11,9%, Сабольч-Сатмар—10,9% = всего — 37,4% 
Changes in the shares of the comitate in the GPV of 
industrial plants (1935-1962/66). — Legends see Fig. 
1. Values for the first three comitats in 1935: Szabolcs, 
83.5, Békés 11.6, Hajdú 8.2 = 43.3%. In 1962/66: 
Békés 14.6, Hajdú 11.9, Szabolcs 10.9 = 37.4% 
6. ábra. Az egyes megyék részarányának változása a : 
ipari növények bruttó termelési értékéből (1935—1962/ 
66). — Jelmagyarázat mint 1. ábránál. Az első három 
megye 1935-ben: Szabolcs 23,5, Békés 11,6, Hajdú 8,2 
= 43,3%. 1962/66-ban: Békés 14,6, Hajdú 11,9, Szabolcs 
10,9 = 37,4% 
5. ábra. A kenyérgabona aránya a mezőgazdaság 
bruttó termelési értékéből (%) 
Удельный вес производства хлебного зерна в 
стоимости валовой продукции сельского хозяйст-
ва (в % %) 
Share of the cereals in the GPV of agriculture (%) 
A jelentős mezőgazdasági területek elkülönülését bizonyítja az Alföld 
fentebb említett átlag feletti fejlődése, vagy olyan tények, hogy a legnagyobb 
termelési értéket adó Bács-Kiskun megye és a sereghajtó Komárom vagy 
Nógrád megye termelési érték-különbözete 2,6 milliárd Ft-ról 13,9 milliárd 
Ft-ra, az Alföld és Észak-Magyarország érték-különbözete 13,6 milliárd 
Ft-ról 20,1 milliárd Ft-ra nőtt a vizsgált időszakban stb. 
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3. A termelés területi specializációja és koncentrációja 
Mind korrelációs számításaink, mind pedig az általános nemzetközi 
tapasztalatok azt muta t j ák , hogy a mezőgazdaság színvonalának legfontosabb 
befolyásoló tényezője a termelés szerkezete, ill. az ebben kifejeződő specializá-
ció. A specializáció fejlődése a magyar mezőgazdaságban az elmúlt 30 év 
alatt nem ad okot elégedettségre, és feltételezésünk szerint a mezőgazdaság 
szerény mértékű fejlődésének ez egyik lényeges tényezője. 
Az elmúlt évtizedek gazdaságpolitikája általában kedvezőtlen feltétele-
ket teremtet t a területi specializáció fejlődése számára. 
7. ábra. Az ipari növények aránya a mezőgazdaság 
bruttó termelési értékéből (%) 
Удельный вес производства технических куль-
тур в стоимости валовой продукции сельского 
хозяйства (в % %) 
Share of the industrial plants in the GPV of agricul-
ture (%) 
S. ábra. Az egyes raegvék részarányának változása a 
zöldségfélék bruttó termelési értékéből (1935—1962/ 
06). — Jelmagyarázat mint 1. ábránál. Az első három 
megye 1935-ben: Pest 29,7, Csongrád 22,4, Báes 6,6 = 
58,7%. 1962/66-ban: Csongrád 21,8, Pest 15,7, Báes 
14,5 = 52,0% 
Изменение удельного веса отдельных медье в 
стоимости валовой продукции овощеводства в 
период с 1935 г. по 1962—1966 гг. — Условные 
знаки см. на рис. 1. Первые три медье в 1935 г.: 
Пешт — 29,7%, Чонград — 22,4%, Бач-Кишкун 
— 6,6% = всего — 58,7%. В 1962—1966 г.: 
Чонград — 21,8%, П е ш т — 15,7%, Бач-Кишкун 
— 14,5% = всего — 52,0% 
Changes in the shares of the comitate in the GPV of 
vegetables (1935—1962/66). — Legends see Fig. 1. 
Values for the first three comitate in 1935: Pest 29.7, 
Csongrád 22.4, Báes 6.6 = 58.7%. In 1962/66: Csong-
rád 21.8, Pest 15.7, Báes 14.5 = 52.0% 
— Az 1930-as években a területi specializáció fejlődését gátolták a fenn-
álló birtokviszonyok. A kisárutermelő gazdaságok önellátásra törekvése köz-
ismert. A nagybirtokok jó része sem volt korszerű tőkés nagyüzem (pl. a 
krónikus tőkehiány mia t t sem), és gyengén specializálódott. Az ország egyes 
részein azonban, ahol a kistőkés üzemek leginkább elterjedtek, s a fél-feudális 
kötöttségek hiányoztak (pl. a Duna—Tisza köze), nagy találékonysággal 
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alakították ki a természeti adottságoknak és a piaci keresletnek megfelelő 
területi specializációt. 
— A második világháború idején a hadikonjunktúra hatására a mező-
gazdaság technikailag korszerűsödött és specializációja is erősödött, főleg a 
hadi gépezetnek szükséges ipari növények termelésében. A termelési szerkezetet 
a beszolgáltatási kötelezettség körülhatárolta, de (a termék-helyettesíthetőség-
gel) lehetővé te t te továbbra is annak bizonyos alkalmazását a földrajzi adott-
ságokhoz. 
— Az 1945. évi demokratikus földreform elszaporította az univerzális 
kisárutermelő gazdaságokat. Ez a területi specializációnak nem kedvezett. 
— Az 1950-es évek agrárpolitikája és az erőltetett kollektivizálás az 
ésszerű területi specializációt szinte lehetetlenné tették. A kötelező vetés-
tervek előírásai figyelmen kívül hagyták a táj i adottságokat, a kenyérgabonát 
pl. közel azonos arányban kellett termeszteni a hegyvidékeken, Budapest 
ellátó övezetében, vagy a Tiszántúlon. Az ország természeti adottságainak 
megfelelően a speciális árunövények között nagy szerepe van a kertészeti 
kultúráknak, amelyek e bizonytalan gazdaságpolitikai helyzetre különösen 
érzékenyen reagáltak. 
— Az elmúlt évtizedben a nagyüzemi gazdálkodás túlsúlyba kerülése 
sem hozta meg a specializáció várt erősödését. A nagy területű gazdaságok 
többnyire megőrizték a kisárutermelő gazdaságok termelési szerkezetét, az 
önellátó törekvések és a munkaerő foglalkoztatása is a sokágúságra ösztönzött. 
A gyakorlatilag kötelező vetéstervek az 1960-as években is gátolták a területi 
specializációt. Ugyanezt eredményezte a piaci viszonyok elsorvasztása, a 
termelő beruházások ötletszerű elosztása stb. A specializáció kifejlesztését 
kétségkívül fékezi a közismert tőkehiány is, de meglevő eszközeinket területi-
leg ésszerűtlenül szétforgácsoltuk, ezért a megvalósított beruházások haté-
konysága kedvezőtlen. 
A fentiekből összefoglalóan kitűnik, hogy a sok kedvezőtlen körülmény 
miatt a területi specializáció erősödése aligha volt várható. A mezőgazdaság 
területi szerkezetében mindenesetre bekövetkeztek bizonyos változások, 
amelyeket az alábbiakban foglalunk össze: 
a) A változások néhány kivétellel (mint a szabolcsi gyümölcstermesztő 
körzet kibontakozása) a területi specializáció gyengülését eredményezték. így 
pl. területi nivellálódást tapasztaltunk az állattenyésztés csaknem minden 
ágában (a szarvasmarha-tenyésztés részaránya a hagyományos dunántúli 
és észak-magyarországi körzetekben csökkent, az Alföldön emelkedett, a sertés 
mindenütt közel azonos arányban növekedett); a kenyérgabona-termelés 
csökkenése a korábbi fő körzetekben (Közéj)-Tiszavidék) volt a legerőteljesebb, 
és a legrosszabb természeti feltételű megyéinkben (Nógrád, Borsod, Veszprém) 
csökkent a legkevésbé; a kukoricatermesztés növekedése ismét a kevésbé al-
kalmas termőhelyeken (Vas, Zala, Komárom, Borsod) volt a legnagyobb mér-
tékű, a termesztés hagyományos központjaiban (Szolnok, Hajdú, Fejér) átlag 
alatti stb. 
b) Elsősorban az a területi specializáció mosódott el, ami a helyi piacok 
hatására alakult ki. Budapest egykori zöldségövezete csak nyomokban maradt 
meg (a tejövezet teljesen eltűnt). A tehénarány (az összes szarvasmarhából) 
Budapest mai közigazgatási határán belül 1935-ben 91,7% volt, 1962-ben 
34,7%. A budapesti piacra felhozott zöldségnek 1939-ben 77,4%-a származott 
Pest környékéről, 1965-ben viszont csak 13%-a. Az ország legnagyobb városi 
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fogyasztópiaca nem tudott különösebb hatást gyakorolni környezetének agrár-
fejlődésére, mivel Pest megye az elmúlt 30 év fejlődési ütemét tekintve az 
utolsó előtti a megyék között. A helyzeti előnyt elmosta az országosan egységes 
árrendszer, a helyi értékesítést ezen kívül is különféle rendelkezések szinte 
lehetetlenné tették. 
A mezőgazdaság számára szintén piacot jelentő élelmiszeriparban általá-
ban a korábbi telephelyek kapacitás-bővítése volt a fejlesztés fő formája, 
9. ábra. A zöldségfélék aránya a mezőgazdaság bruttó 
termelési értékéből (%) 
Удельный вес овощеводства в стоимости вало-
вой продукции сельского хозяйства (в %%) 
Share of the vegetables in the GPV of agriculture (%) 
10. ábra. Az egyes megyék részarányának változása 
a gyümölcs bruttó termelési értékéből (1935 — 1963/ 
06). — Jelmagyarázat mint 1. ábránál. Az első három 
megye 1935-ben: Pest 17,2, Bács 8,9, Csongrád 6,7 = 
32,8%. 1963/66-ban: Szabolcs 20,3, Pest 11,9, Bács 
10,0 = 42,2% 
Изменение удального веса отдельных медье в 
стоимости валовой продукции садоводства в пе-
риод с 1935 по 1963—1966 гг. — Условные знаки 
см. на рис. 1. Первые три медье в 1935 г.: Пешт 
— 17,2%, Бач-Кишкун — 8,9%, Чонград — 
6,7% = всего — 32,8%. В 1963—1966 гг.: Са-
больч-Сатмар — 20,3%, Пешт — 11,9%, Бач-
Кишкун — 10,0% = всего — 42,2% 
Changes in the shares of the comitate in the GPV of 
fruits (1935—1962/66). — Legends see Fig. 1. Values 
for the first three comitats in 1935: Pest 17.2, Bács 
8.9, Csongrád 6.7 = 32.8%. In 1963/66: Szabolcs 20,3, 
Pest 11.9, Bács 10.0 = 42.2% 
ezért nyersanyagellátó körzeteik hallatlanul megnőttek. Mindez nagyon meg-
növelte a szállítási költségeket és problémákat. 
Az új élelmiszeripari üzemek (pl. növényi konzervgyárak) telepítése 
nem vette figyelembe a ténylegesen kialakult növényi termőtájakat, de a 
piacokat sem. 
Ennek következtében a fő növényi konzervipari nyersanyagok átlagos 
szállítási távolsága 200 km fölé emelkedett, a kész konzervek kiszállításának 
átlagos távolsága pedig 255 km ! 
A fejlett ipari országokban a nagy vágóhidak és hűtőházak decentralizá-
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lódnak, de nálunk éppen fordított fejlesztést valósítottunk meg, ami pl. nem-
csak a vágóállatok szállítási költségnövekedésében okoz kárt , de a tetemes 
szállítás közbeni súly veszteségében is. 
Amikor a területi specializáció fejlődését egész mezőgazdaságunk előre-
haladása kulcskérdésének tekintjük, le kívánjuk szögezni, hogy e folyamat 
csak lassan, fokozatosan valósítható meg, összhangban a beruházási lehetősé-
gekkel, a még ma is számottevő agrárnépesség foglalkoztatásának biztosításá-
val és a piaci igényekkel. A mai szocialista nagyüzemek kb. ugyanannyi növényt 
termesztenek, mint a kisparaszti gazdaságok tették. Mégis téves lenne egysze-
rűen egyenlősíteni e kétfaj ta gazdaság termelési szerkezetét, hiszen a gazdasá-
gos sorozatnagyság szempontjából természetesen nem közömbös, hogy az egyes 
növények területnagyságát 100 négyszögölben (mint a kisgazdaságokban) 
vagy 100 holdakban (mint a szocialista nagyüzemekben) mérjük. Nagy ter-
melőszövetkezeteinkben, mindenekelőtt az Alföldön az üzem nagysága lehetővé 
teszi, hogy korszerű termelési méretet érjenek el egyidejűleg több faj ta termék-
ből is. A specializációt a belátható jövőben sem gondoljuk egy vagy egy-két 
termék vonalán, hanem gazdálkodási rendszerek formájában. Első és fontos 
lépésnek tar tanánk, hogy a termelőszövetkezetek legalább azoknak a növények-
nek a termesztésével hagynának fel, amelyek a szövetkezet helyi viszonyai 
között csak jelentős veszteséggel termeszthetők. 
с) A termelési specializáció fejlődésétől függ nagy mértékben az egyes 
termelési ágak területi koncentrációja is. A koncentráció alat t azt értjük, hogy 
egy-egy termék tömörül, egyre nagyobb mértékben összpontosul ama területe-
ken, amelyek természeti vagy közgazdasági viszonyai különösen kedvezőek 
előállítására. A területi specializáció fentebb vázolt helyzetéből logikusan 
következik, hogy a termelés területi koncentrációja sem erősödött számottevően 
a vizsgált időszakban. A koncentráció változásai az egyes termelési ágak ese-
tében az alábbiakban összegezhetők: 
Nem változott a kenyérgabona-termesztés területi koncentrációja. Ez 
az ágazat, akárcsak a felszabadulás előtt, továbbra is alacsony koncentráció-
val jellemezhető. Nincs egyetlen megye, amely az ország termelésének több 
mint 10%-át állítaná elő, vagy járás, amelynek részaránya elérné a 2%-ot. 
20 járásban (városban) 1 és 2% közötti részesedést találhatunk. Ez a 20 egység 
az összes kenyérgabonának kereken 1/4-ét termeli meg. 
Hasonlóan egyenletes földrajzi elosztásban termeljük a takarmány gabona-
féléket. A vezető 3 megye (Békés, Bács-Kiskun és Szolnok) jelenlég is kereken 
1/4-ét termeli meg az abraktakarmánynak, akárcsak három évtizeddel korábban. 
A koncentráció valamelyes erősödését mu ta t j a viszont a kukorica termelése. 
A burgonyatermelés az előbbieknél koncentráltabban helyezkedik el, 
de a koncentrációs szint lényegében változatlan maradt. A 3 legnagyobb bur-
gonyatermesztő megye: Szabolcs-Szatmár, Somogy és Pest részesedése a korábbi 
37%-ról 38%-ra emelkedett. Az egész Nyírség az ország burgonyatermelésé-
nek korábban 1/4-ét, jelenleg alig több mint 20%-át képviseli. A burgonya-
termelés jelentős része elszórtan helyezkedik el. 
Az ipari növények korábbi egészen erőteljes területi koncentrációjukat 
elveszítették, bár ma is a koncentráltan termesztett növények közé tartoznak. 
Míg a 30-as években egyedül Szabolcs-Szatmár megye közel
 4-ét adta az 
országban termesztett ijiari növények termelési értékének, most a 2 vezető 
ipari növényt termelő megye (Békés és Hajdú-Bihar) együttes termelési 
értéke alig teszi ki a 25%-os arányt. 
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Ugyancsak a kiegyenlítődés irányában fejlődött az erős koncentrációval 
jellemezhető zöldségfélék termelése. A 3 fő zöldségtermelő megye (Csongrád, 
Pest, Bács-Kiskun) jelenleg kisebb hányadát adja az ország termelésének (52%) 
mint három évtizede (59%). 
Az állattenyésztési ágak területi koncentrációja is lényegében változat-
lan maradt, egyedül a sertéstenyésztésnél tapasztalhatjuk a területi összponto-
sulás némi erősödését. 
A termelés koncentrációja tulajdonképpen csak a gyümölcs- és szőlő-
termelési ágazatban erősödött egyértelműen. 
11. ábra. A gyümölcstermelés aránya a mezőgazdaság 
bruttó termelési értékéből (%) 
Удельный вес садоводства в стоимости валовой 
продукции сельского хозяйства (в % %) 
Share of fruit production in the OPV of agriculture (%) 
12. ábra. Az egyes megyék részarányának változása 
a szőlő + bor bruttó termelési értékéből (1935 — 1963/ 
66). — Jelmagyarázat mint az 1. ábránál. Az első három 
megye 1935-ben: Bács 22,7, Pest 15,0, Heves 7.9 = 
456,%. 1963/66-ban: Bács 29,1, Pest 10,8, Heves 7,8 
- 47,7% 
Изменение удельного веса отдельных медье в 
стоимости валовой продукции виноградарства и 
виноделия в период с 1935 г. по 1963—1966 гг. 
— Условные знаки см. на рис. 1. Первые три медье 
в 1935 г.: Бач-Кишкун — 22,7%,Пешт — 15,0%, 
Хевеш — 7,9% = всего — 45,6%. В 1963—1966 
гг.: Бач-Кишкун — 29,1%, Пешт — 10,8%, 
Хевеш — 7,8% = всего — 47,7% 
Changes in the shares of the comitate in the GPV of 
grape + wine (1935—1963/66). — Legends see Fig. 1. 
Values for the first three comitate in 1935: Bács 22.7, 
Pest 15.0, Heves 7.9 = 45.6%. In 1963/66: Bács 29.1, 
Pest 10.8, Heves 7.8 = 47.7% 
A szőlő területi koncentrációja a többi növényénél mindig lényegesen 
nagyobb volt, ami a vizsgált időszak alatt csak tovább erősödött. A 3 fő 
szőlő-, ill. bortermelő megye az országos termelési értéknek közel felét adja. 
Egyedül a kiskőrösi járás közel 7%-át termeli meg az országos mennyiségnek, 
a szomszédos 3 járással együtt pedig több mint xj4-ét. 
Hasonló tendenciát mutat a gyümölcstermesztés területi fejlődése is. 
A termelési ág a korábbi gyenge koncentrációval szemben kifejezetten erős 
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területi koncentrációt mutat. A 4 legnagyobb gyümölcstermelő' megye (Sza-
bolcs-Szatmár, Pest, Bács-Kiskun és Borsod-Abaúj-Zemplén) együttesen az 
ország gyümölcstermelésének kereken felét adják. 
A fejezetben eddig elmondottakból kitűnik, hogy a vizsgált időszak-
ban sem a specializáció fokában, sem egyes termelési ágak területi koncentráció-
jában általában nem történt lényeges változás. E jelenség általános köz-
gazdasági okaival még később foglalkozunk, de előtte meg kell vizsgálnunk 
a területi és az üzemi szakosodás összefüggését a mai magyar mezőgazdaság-
ban. Elképzelhető ugyanis a területi és az üzemi szakosodás eltérő jellegű 
fejlődése, egy olyan jelenség, hogy a vizsgált megyéken belül magas szinten 
13. ábra. A szőlő- és bortermelés aránya a mezőgaz-
daság bruttó termelési értékéből (%) 
Удельный вес виноградарства и виноделия в стои-
мости валовой продукции сельского хозяйства 
(в %%) 
Share of wine-growing and wine production in the 
GPV of agriculture (%) 
14. ábra. Az egyes megyék részarányának változása a 
szarvasmarha-tenyésztés bruttó termelési értékéből 
(1938—1962/66). — Jelmagyarázat mint 1. ábránál. 
Az első három megye 1938-ban: Borsod 8,7, Szabolcs 
7,8, Pest 6,8 = 23,3%. 1962/66-ban: Szabolcs 7,9, 
Borsod 7,6, Bács 6,7 = 23,2% 
Изменение удельного веса отдельных медье в 
стоимости валовой продукции скотоводства в 
период с 1938 г. по 1962—1966 гг. —Условные 
знаки см. на рис. 1. Первые три медье в 1938 г.: 
Боршод — 8,7%, Сабольч-Сатмар — 7,8%,Пешт 
— 6,8% = всего — 23,3%. В 1962—1966 гг.: 
Сабольч-Сатмар — 7,9%, Б о р ш о д — 7 , 6 % , Бач-
Кишкун — 6,7% = всего — 23,2% 
Changes in the shares of the comitats in the GPV of 
cattle-breeding (1938—1962/66). — Legends see Fig. 
1. Values for the first three comitats in 1938: Borsod 
8.7, Szabolcs 7.8, Pest 6.8 = 23.3%. Tn 1962/66: Sza-
bolcs 7.9, Borsod 7.6, Bács 6.7 = 23.2% 
szakosodott termelő üzemek tevékenykednek, de ezek egymástól eltérő 
termelési profilja teszi végül is a megyei átlagot sokágúvá. Közgazdasági 
szempontból nyilvánvalóan más helyzetet jelent, ha a megyei sokágúság az 
egyes üzemekben is tükröződik. Nos, bevezetőben is leszögezhetjük, hogy a 
mikrogazdasági terekben, az üzemekben folyó szakosodás is lényegében a fen-
tebb felvázolt képet mutat ja . 
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A mezőgazdaság szocialista át-
szervezése után agrárökonómusok és 
agrárgeográfusok egyaránt feltéte-
lezték az erőteljesebb üzemi és terü-
leti specializáció kibontakozását. 
Hogy ez a „szakosítási hullám" nem 
következett be, annak egyéb ténye-
zők mellett az az alapvető belső oka, 
hogy a vállalatok anyagi, műszaki 
feltételei csak az üzemen belüli mun-
kamegosztás létrehozásához, a nagy-, 
üzemi keretek kialakításához voltak 
biztosítva. Az eddigi nagyüzemi fej-
lődés során létrejöttek szakosított, 
nagy táblákkal rendelkező üzemegy-
ségek. A belső nagyüzemi szervezet 
kialakulása után, a szövetkezetek 
anyagi megerősödésével párhuzamo-
san remélhetjük az egész üzemre vo-
natkozó termelési szerkezet ésszerű-
sítését, majd ezt követően egy hatá-
rozottabb specializáció megvalósítá-
sát. A területi specializáció tehát a 
mikroterekben, dlilőrészek szintjén 
már jelentősen előrehaladt, de az 
üzemi szintet még alig érte el. 
A termelőszövetkezeteknek jelenleg is csak kisebb része van abban a hely-
zetben, hogy a szakosított termelés műszaki követelményeinek eleget tehessen. 
A műszaki bázis hiányosságai mellett a régi mechanizmus egész ösztönző 
rendszere, továbbá a termelőszövetkezeti tagok a lehetőségekhez képest 
sokoldalú foglalkoztatásának igénye is az erőteljesebb üzemi specializáció ellen 
hatott. 
Az üzemi szakosítás helyzete jelenleg hazánkban a következőkkel 
jellemezhető: 
a) A termelőszövetkezetek 50%-ában, az állami gazdaságok több mint 
40%-ában 16 — 20 féle kultúrával foglalkoznak a növénytermelésben. 20-nál 
több növényt termelnek az állami gazdaságok és a termelőszövetkezetek 
^з-ában. Búzát, kukoricát, burgonyát, lucernát csaknem minden gazdaság 
termel. A termelőszövetkezetek zöme rendelkezik emellett gyümölcsössel vagy 
szőlővel is. 
Szinte minden egyes gazdaságban megtalálható a szarvasmarha és 
sertés ágazat is. Valamelyest eltérő a helyzet a juhászainál és baromfitartás-
nál: az állami gazdaságok 20, a tsz-ek 35%-ában nincs juhászat. Baromfival 
pedig az állami gazdaságok közel fele, a tsz-ek 40%-a foglalkozik. A termékek 
számát, a termelés szerkezetét tekintve alig van különbség az állami gazdasá-
gok és a termelőszövetkezetek között. Az állami gazdaság javára mutatkozik 
az a különbség, hogy az azonos szerkezet, specializáció a tsz-eknél több mint 
3-szor nagyobb területi keretek között jött létre. Másrészt megjelentek, bár 
még kisebbségben vannak az erősebben specializált állami gazdaságok. Az 
állami gazdaságok'10%-ban már 10-nél kevesebb növényt termelnek. Még 
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15. ábra. A szarvasmarha-tenyésztés aránya a mező-
gazdaság bruttó termelési értékéből (%) 
Удельный вес скотоводства в стоимости валовой 
продукции сельского хозяйства (в % %) 
Share of cattle-breeding in the GPV of agriculture (%) 
erősebb specializációt mutat néhány ültetvénykultúrával jellemezhető állami 
gazdaság is. 
A speeializáció hiányosságait nem csupán a már említett tőkehiány, 
hánem meglevő szűkös javaink területileg átgondolatlan szétszórása is okozza. 
Vas megyében pl., ahol a nagytömegű abraktakarmány-termelés lehetőségei 
korlátozottak, jelentős sertéstenyésztési és hizlalási célt szolgáló beruházást, 
Szabolcs-Szatmárban pedig nagyszámú felesleges szarvasmarha férőhelyet 
építettünk ki. A kellő megalapozottságot nélkülöző beruházások épületei sok-
16. ábra. Az egyes megyék részarányának változása 
a sertéstenyésztés bruttó termelési értékéből (1938— 
1962/60 — Jelmagyarázat mint 1. ábránál. Az első há-
rom megye 1938-ban: Békés 9,0, Bács 8,1, Somogy 7 1 
= 24,2%. 1902/00-ban: Békés 9,4, Pest 8,0, Bács 
8 ,0= 20,0% 
Изменение удельноговеса отдельных медье в 
стоимости валовой продукции свиноводства в 
период с 1938 г. по 1962—1966 гг. — Условные 
знаки см. на рис. 1. Первые три медье в 1938 
г.: Бекеш — 9,0%, Бач-Кишкун — 8,1%, Шо-
модь — 7,1% = всего — 24,2%. В 1962—1966 
гг.: Бекеш — 9,4%, Пешт — 8,6%, Бач-Кишкун 
— 8,0% = всего — 26,0% 
Changes in the shares of the comitate in the GPV of 
pig-breeding (1938-1962/60). — Legends see Fig. 1. 
Values for the first three eomitats in 1938: Békés 9.0, 
Bács 8.1, Somogy 7.1 = 24.2%. In 1962/66: Békés 9.4, 
Pest 8.6, Bars 8.0 = 26.0% 
11. ábra. A sertéstenyésztés aránya a mezőgazdaság 
bruttó termelési értékéből (%) 
Удельный вес свиноводства в стоимости вало-
вой продукции сельского хозяйства (в %%) 
Share of pig-breeding in the GPV of the agriculture 
(%) 
helyütt feleslegessé váltak, vagy átépítésre szorultak. így az előbb említett 
Vas megyei sertésférőhelyek 1 / з ~ а > a szabolcsi szarvasmarha férőhelyeknek 
pedig г16-a kihasználatlan. 
Összefoglalva a mezőgazdaságunk specializációjáról és koncentrációjáról 
elmondottakat, azt állapíthatjuk meg, hogy a nagyüzemi átszervezés óta 
gyorsan előrehaladt a specializáció az egyes üzemeken belüli mikroterekben 
(dűlők, üzemegységek stb.). Részben a mechanizmus hibáiból, részben objek-
tív adottságokból (mint a foglalkoztatási igény vagy az általános tőke-
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hiány) fakadóan az üzemi specializáció nem lépett lényegesen előre a kisüzemi 
gazdálkodáshoz képest. A hagyományos termelési szerkezet rögződése az 
egyes üzemekben automatikusan konzerválta a terület i specializáció és a 
koncentráció hagyományosan kialakult arányait is. 
Ez a helyzet kétségkívül erősen fékezi a mezőgazdaság gazdasági növe-
kedését. A nagyszámú növény termesztése ós az állattenyésztés sokágúsága 
természetesen nem teszi lehetővé az adottságokhoz legjobban alkalmazkodó 
termelési szerkezet kialakítását. 20—25 növény között mindig akadnak olya-
nok, amelyeket a legjobbakhoz viszonyítva csak csekély nyereséggel, vagy 
egyenesen ráfizetéssel lehet előállítani. A növények és állati termékek nagy 
száma rendkívül megnöveli és szétaprózza a gépek, épületek stb. létesítésének 
igényét, jelentős szinten t a r t j a a kézi munkaerőt egy sor ágazatban és erősen 
nehezíti a mezőgazdaság és élelmiszeripar kívánatos vertikális integrációját, 
mert az üzemekből kikerülő termékek viszonylag — az elaprózottság miatt 
kis mennyiségűek. Az előbb már említettük, hogy bármilyen fontosnak 
is ta r t juk a specializáció fejlődését, nincsenek gyors és radikális változásokra 
vonatkozó elképzeléseink. Nagyon fontosnak tar t juk azonban, hogy az ú j 
gazdasági mechanizmus szabályozó rendszere most m á r egyáltalán lehetővé 
tet te a specializációt, és fokozta az erre irányuló vállalati érdekeltséget. 
Befejezésül azzal szeretnénk foglalkozni, hogyan befolyásolja a gazda-
ság mechanizmusa a termelés földrajzi specializáció já t és a természeti erő-
források hatásának érvényesülését. 
4. A mezőgazdaság területi fejlődésének közgazdasági tényezői 
A régi gazdasági mechanizmusnak a vállalati önállóságot korlátozó 
és központi tervutasításokon alapuló gazdaságirányítási rendszere eleve meg-
szabta a területi specializáció irányait és lehetőségeit. A termelőszövetkezetek-
nek vagy állami gazdaságoknak nem volt önálló értékesítési lehetőségük, 
tehát termelési szerkezetükben nem ju tha to t t kifejezésre a közvetlen piaci 
értékesítési lehetőség, nem volt joguk a nekik j u t t a t o t t beruházások meg-
válogatására vagy felülbírálatára sem (sőt még a számukra épített épületek 
átvétele sem a termelőszövetkezetek joga volt), és így nem is i rányí that ták 
anyagi-műszaki felkészültségüket egy kívánatosnak ta r to t t specializáció 
irányába. Bár 1957-ben a kötelező beadás és kötelező vetésterv rendszere 
megszűnt, a terv-lebontások mechanizmusa (a kötelező búza, ill. rozs ve-
tésterület mellett) gyakorlatilag felsőbb utasítással szabta meg a gazdálkodó 
egységek termelési szerkezetét. Mindez természetesen az ésszerű specializáció 
fejlődését nem tette lehetővé, mert gyakorlatilag nem képzelhető el, hogy 
központi tervutasítások képesek legyenek olyan rugalmasságot és a helyi 
adottságok olyan ismeretét tartalmazni, amely az ésszerű vállalati gazdálkodás-
hoz szükséges. De a tervutasítások rendszere nemcsak túlzott központosítása 
miatt nem fejleszthette ki az ésszerű specializációt, hanem azért sem, mert 
a torz árrendszer, valamint a járadék-elvonás rendszere egyáltalán nem adott 
arra információt, hogy va jon mi nevezhető ésszerű, ha tékony specializációnak. 
A mezőgazdasági á rak jellegüknél fogva piac-orientáltak, nagy fogyasztó -
piacaikon alakulnak ki a termelőhelyi költségek és a termelőhelytől a fogyasztó-
piacra való szállítási költségek függvényében. Ez volt a helyzet a felszabadulás 
előtti Magyarországon, ahol a közvetlen fо gy asz t ópi acr a kerülő termékek 
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árait alapjában a legjobb hazai fogyasztópiac, a budapesti piac diktálta, i t t 
voltak az árak a legmagasabbak, és e központtól távolodva csökkentek. Ennek 
megfelelően az árakban a termelési költség mellett a szállítás, ill. az ebben 
kifejezett fekvés számottevő tényező volt, és kedvezőtlen természeti körülmé-
nyek között is kialakulhatott valamely termék előállítása a piac közelségének 
hatására. Jó példa erre az 1930-as években már erősen kifejlett budapesti 
tejövezet. A te j budapesti ára 25 —50%-kal volt magasabb, mint a 
közelebbi vagy távolabbi vidéken, ezért a Budapest környéki termelők ennyi-
vel magasabb áron értékesíthették a tejet, mint a távoli, pl. kisalföldi, vagy 
dél-dunántúli termelő körzetek gazdái. Ez az előny tehenenként és évenként 
25 — 40 pengő extra hasznot jelentett, ami az akkori időkben igen számottevő 
volt, és ez magyarázta a főváros körüli tej övezet kialakítását, jóllehet a te j-
termelés szemjjontjából a természeti feltételek — az olcsó szálastakarmány-
termelés — a főváros környékén nem volt megvalósítható (KOVÁCS Cs. 1 9 6 8 ) . 
A régi mechanizmusban országosan egységes tejárra tértek át, ily 
módon a fővároshoz közeli területeken a korábbi előny szertefoszlott, a t e j 
ára viszonylagosan csökkent, a távoli vidékeken pedig viszonylagosan meg-
emelkedett. Ennek egyik következménye volt a főváros tejellátó körze-
tének rendkívül jelentős kitágulása, a második pedig a főváros környéki 
tejövezet (már korábban is idézett) megszűnése. 1940-ben a fővárosba fel-
szállított tej 75%-a 150 km-nél kisebb távolságból jutott el Budapestre (8,3%-a 
pedig 50 km-nél is kisebb távolságról). 1961-ben a 150 km-nél kisebb távolság-
ról bekerült tej már mindössze 35%-át tette ki az összes fogyasztásnak, az 50 
km-en belüli ellátó övezet részaránya pedig 0,9%-ra zsugorodott. 1940-ben 
200 km-nél távolabbról a fővárosba kerülő tejnek csak 7,5%-át, 1961-ben 
pedig 31%-át szállították.'A területileg egységes termelőhelyi árak bevezeté-
se viszonylag hátrányos helyzetbe hozta az ország központi fekvésű mező-
gazdasági körzeteit, és javított az olyan távoli vidékek helyzetén, amelyek 
korábban- nem voltak szorosabb kapcsolatban a budapesti piaccal. Már 
említettük, hogy a fővárosi zöldségövezet elsorvadása is részben ennek a jelen-
ségnek tudható be. Az egységesített árrendszer megszüntette azt a földrajzi 
munkamegosztást, amely a felszabadulás előtt a friss tej- és tejtermék-terme-
lésben állt fenn. A Budapest-centrikus tejárakból következett, hogy a friss 
tejtermelés a fővároshoz közelebbi tejtermelő területeken dominált, a vaj -
sa j t termelés pedig a távoli, Ny— DNy-magyarországi területeken. Az ár-
rendszer egységesítése ezt a munkamegosztást is eltüntette, sőt a fővárosban 
és környékén a felszabadulás óta nagyobb mértékben nő t t a tejtermék 
feldolgozó kaj)acitás, mint a friss tej termelőkapacitás (KOVÁCS C S . 
1968). 
Természetesen a mezőgazdaság specializáció ját, tehát termelési szerkezeté-
nek alakulását erősen befolyásolják az árarányok is. A régi mechanizmusban 
érvényesült árrendszer nem tükrözte a tényleges ráfordítási arányokat, és 
ezért kedvező helyzetbe hozhatott és nagy mértékben termeltethetett olyan 
termékeket, amelyek népgazdasági szinten ráfizetésesek voltak, vagy meg-
fordítva. Az állattenyésztési árakban pl. általában jelentős ráfizetéssel jár t 
a tenyésztő fázis, vagyis a borjú- vagy mftiacnevelés, de jelentős haszonnal 
a kész termelés — a marhahús, vagy sertéshús termelés fázisa. Ilyen módon 
természetesen minden tenyésztő gazdaság a termelés befejezésére is törekedett, 
még akkor is, ha a hizlaló fázishoz nem rendelkezett jó adottságokkal. A tenyész-
tő fázis ráfizetéses jellege természetesen elsorvasztotta azokat a körzeteket, 
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amelyek korábban nem a hizlalással, hanem tenyészállatok előállításával 
foglalkoztak. 
Befolyásolta a termelés területi elhelyezését a nagykereskedelmi árrés 
is, tehát a felvásárlási és a piaci árak különbözete. A zöldségféléknél pl. a 
kollektivizálás óta ezek az árkülönbözetek jelentősen megnőttek. A nagy 
árkülönbözet természetesen nagy szállítási költséget ,,bír el", és ezért a fel-
vásárló szervek közömbössé válnak az iránt, hogy milyen területekről és milyen 
távolságról értékesítik a termékeket. A paradicsomnál pl. 1959-ben a piaci 
ár 33%-kai, 1962-ben 131%-kal, 1965-ben 221%-kal haladta meg a felvásárlási 
árat. A zöldborsónál ez az árrés-növekedés az 1959. évi 37%-ról 1965-ben 
121%-ra nőt t stb. Az elosztó kereskedelemnél felhalmozódott, indokolatlanul 
nagy haszon bőven elviselte a felesleges távolságú vagy keresztszállítások 
kiadásait is. Kétségtelen azonban, hogy ha a nagykereskedelmi vállalatok 
hasznát nem is, de a népgazdaság egész jövedelmét károsan befolyásolta 
a felesleges szállítás (KOVÁCS CS. 1968). 
Miután a közgazdasági feltételek, nevezetesen a piac és az árrendszer 
területi differenciáló hatása alig érvényesült, a mezőgazdaság termelési szerke-
zetének és területi színvonalának alakításában viszonylagosan megerősödött 
a természeti adottságok szerepe. Már említettük, hogy a termelés fejlődése 
az alföldi löszhátakon (a legtermékenyebb talajokon) volt a legnagyobb méretű. 
Korrelációs számításaink azt igazolták, hogy a talajminőség szerepe a termelési 
színvonal (vagyis az 1 kh-ra jutó BTÉ) kialakításában ma sokkal erősebb, mint 
30 éve. Az összefüggés erősségét jelző korrelációs együttható r — -f 0,489-től 
r = + 0,788-ra nőtt (1935 —39. és 1962 —66. évek átlagát egybevetve). Ennek 
a jelenségnek vannak pozitív oldalai is, nevezetesen, hogy mezőgazdaságunk 
technikai fejlődése tökéletesebben képes feltárni a természeti adottságokat, 
vagy hogy a termést növelő öntözési berendezések általában a termékeny 
talajú alföldi területeken épültek ki. De e helyzet kialakításában nagy szerepet 
játszott, hogy mind az árrendszer, mind a központi tervutasítások az Alföldre 
jellemző termelési ágakat (búza, kukorica, sertés) részesítették előnyben. A mái-
említett egységes árrendszer, valamint a földadórendszer tökéletlen jellege 
miatt a termékeny talajú területek nagy és tartós előnyhöz jutottak, az ún. 
kedvezőtlen körülmények között gazdálkodó mezőgazdasági üzemek pedig 
tartósan elmaradtak. Az Alföld gyorsabb fejlődése következtében mezőgazda-
sági színvonala erősen megközelítette a Dunántúl jó mezőgazdaságú területét. 
Visszaesés volt tapasztalható mindama vidékeken, amelyeknek korábbi fej-
lettsége vagy a közeli piaci lehetőségekhez, vagy olyan termékekhez kötődött, 
amelyeket a régi mechanizmus árrendszere aránytalanul súj tot t . 
Magyarországon nincs olyan jelenleg is használt mezőgazdasági terület, 
ahol a bővített újratermelés nem lenne megvalósítható. Az átlagostól eltérő 
természeti adottságokat (pl. a hegyvidéki medencékben) sajátos termelési 
szerkezettel lehetne hatékonyan kiaknázni. A korábbiakban elmondottakból 
világos, hogy erre a hatékony termelési szerkezetre az itt gazdálkodó üzemek-
nek nem volt lehetőségük, és állandó lemaradásuk miatt egyre kevesebb a 
reményük. A sajátos termelési szerkezet kialakítása nem megy gyorsan, jelen-
tős beruházásokat és állami segítséget kíván. De ezek előbb-utóbb megtérül-
nek. A jelenlegi helyzet azonban, amikor a gazdaságtalan termelési szerkezet 
fennmaradása mellett egy sor nagyüzemet állami segélyekből tartunk el, 
nehezen fogadható el hosszú távú programnak. 
A termelési specializáció és általában a termelési szerkezet alakításának 
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egyik nagy problémája, hogy a vetésterület csökkent, ezért a szerkezeti ará-
nyok biztosítása egyre nehezebb. Hosszú ideje választanunk kell, hogy kenyér-
gabona- vagy takarmány term élésünkét biztosítsuk-e, és akkor a másikból 
behozatalra szorulunk. A lecsökkent terület ugyanis nem teszi lehetővé e két 
alapvető növénycsoport egyidejű megtermelését. Az ország mezőgazdasági 
földalapja 1938-hoz képest 11%-kal csökkent. A mezőgazdasági földterület 
csökkenése általános jelenség iparosodó és városiasodó országban. Ezért e 
jelenséget többnyire az ország ipari fejlődésével szokták magyarázni. A mező-
gazdasági müvelésből kiesett földterületnek azonban csak x/4-ét foglalták el az 
ipari és az urbanizáció létesítményei. A mezőgazdasági használatból kikerült 
föld egy része erdősítésre került, de feltűnően nagy területek hevernek parlagon, 
vagy vannak nem megfelelő hasznosítási formák között (községi tartalék-
földek, hizlaldák kiegészítő földterületei stb.). A mezőgazdasági használatból 
kikerült föld termelési értékkiesése a jelenlegi technikai színvonalon kb. évi 
4 milliárd Ft , a teljes mezőgazdasági beruházás fele. A csökkenés kb. azonos 
méretben érintette a jó és rossz minőségű földeket, tehát nem a gyengén 
termő földek kiszorulásáról volt szó. E jelenség alapvető oka ismét a régi gazda-
sági mechanizmus egyik vonása, a földár- és járadékrendszer tisztázatlansága. 
A mezőgazdasági terület csökkenésének ill. feltűnően nagy mértékű 
csökkenésének egyik oka volt, hogy az állami felhasználók ingyen kapták 
a területet, ezért nem is takarékoskodtak ezzel. A mezőgazdaságon belül 
sem volt a mezőgazdasági termelőszövetkezetek számára a földterületnek 
különösebb értéke, ára nem alakult ki, a földadórendszer tökéletlenül tükrözte 
a földek eltérő természeti és közgazdasági minőségét, és viszonylag alacsony volt. 
A mezőgazdasági nagyüzemek nemcsak — különböző formákban — 
ingyen jutottak a földhöz, de ingyen kapták meg a mezőgazdasági infrastruk-
túrát, az utak, villamosítási hálózat- vagy öntözőrendszerek kiépítését is. Az 
alacsony vízdíj (a víz társadalmi költségének 3/б~а) és a z öntözőrendszerek 
ingyen juttatása egyik oka volt annak, hogy az öntözőrendszerek kihasználására 
csak katasztrófával fenyegető aszályok idején törekedtek. Ha a földadó rend-
szere jobban kifejezte volna a földek természeti'minőségét és fekvését, akkor 
természetesen a nagyobb adóval súj tot t területeken eleve erősebb specializá-
ció indult volna meg a legjobban értékesíthető, ill. az adot t körülmények között 
legjobban termő termékek irányában. Egy erősebben differenciált adórendszer 
tehát szintén hathatós eszköze lehet a termelés területi spécializációjának. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ВЕНГЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Т. Бернат, Дь. Эньеди 
кандидаты географических наук 
Р е з ю м е 
Статья посвящена некоторым основным вопросам территориального развития вен-
герского сельского хозяйства, а именно: 
1. Какие изменения наблюдаются в географическом размещении размера и уровня 
сельскохозяйственного производства в Венгрии с 1930-х годов; 
2. Каким образом отражаются эти изменения в территориальной специализации и 
концентрации производства; 
3. Какое влияние оказывали природная и экономико-географическая среды, а 
также отдельные элементы механизма экономики на эти изменения. 
Под размером производства авторы понимают стоимость валовой продукции, а под 
уровнем производства — стоимость валовой продукции на единицу сельскохозяйственной 
площади. Географическое размещение было изучено по медье, поскольку сделать расчеты 
о стоимости валовой продукции более мелких территориальных единиц за 30-е годы было 
бы невозможным. Изменения изучались на основе сопоставления данных 1935—1939 и 
1962—1966 гг. Стоимость валовой продукции как на первый, так и на второй период была 
вычислена с помощью неизменных цен 1959 г. 
Общая стоимость валовой продукции венгерского сельского хозяйства выросла 
за последние 30 лет (с 1935-1939 гг. до 1962-1966 гг.) на 37,3%. 
Темп роста был наибольшой в Альфельде (44%), этим увеличилось значение этого 
главного сельскохозяйственного района, который дает более половины всей сельско-
хозяйственной продукции страны. Все наибыстрее развивающиеся медье (Хайду-Бихар 
59 %, Бекеш 59%, Сольнок 52%, Бач-Кишкун 46%) находятся в Альфельде, они зани-
мают первые места и по показателям увеличения размера производства. 
Увеличение стоимости валовой продукции на единицу (1 га) сельскохозяйственной 
площади было больше (в среднем по стране — 94%), поскольку в значительной мере 
сократилась территория сельскохозяйственной площади страны. По этому показателю 
также наибыстрее развивались 4 вышеупомянутых медье, расположенных на Юге и 
Юго-Западе Альфельда. 
Рост продукции произошел при одновременном значительном сокращении числа 
самостоятельного сельскохозяйственного населения. В исследуемый период продуктив-
ность труда в сельском хозяйстве увеличилась более чем на 60%. Процесс развития про-
дуктивности труда ускорялся особенно после коллективизации сельского хозяйства. 
Главными последствиями вышеуказанных территориальных изменений являются 
следующие: 
1. Увеличилось расхождение отдельных медье по уровню производства, величины 
показателей сильнее дифференцировались. Однако эти различия не особенно велики (соответствующие показатели колеблются от + 20% до — 20% около средних показателей 
по стране). Развитые в сельскохозяйственном отношении районы территориально совпа-
дают с индустриально неразвитыми. Это обстоятельство способствует уменьшению тер-
риториальных различий в области уровня общего экономического развития. Соотно-
шение крайных величин показателей по медье, вычисленных на основе национального 
дохода на душу населения, произведенного в промышленности, составляет 1 : 10, в то 
время как на основе национального дохода, произведенного в промышленности и сель-
ском хозяйстве вместе, оно составляет лишь 1 : 3,8. 
2. Развитие территориальной специализации и концентрации сельского хозяй-
ства произошло медлено. Кроме сохранения традиционного самоснабжения крестьянства 
и недостатка капиталовложений развитию специализации препятствовала и экономиче-
ская политика (напр., обязательные посевные планы и система сдачи государству в 1950— 
1956 гг., сильное ограничение связей производственных предприятий с рынком сбыта 
до 1967 г.). Несмотря на некоторые исключения (напр., оформление садоводческого района 
в медье Сабольч-Сатмар) изменения территориальной структуры скорее способствовали 
территориальному выравниванию. Потушивалась, в первую очередь, специализация, 
возникшая раньше в результате местных рынков (напр., зона овощеводства и молочного 
хозяйства вокруг Будапешта). В этом играло роль развитие техники транспорта, но и 
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ограничение рыночных связей и территориально гомогенные цены. (С 1 января 1968 г. 
в связи с введением новой экономической политики эти факторы были ликвидированы.) 
Основной причиной слабой территориальной специализации является слабость специали-
зации производственных предприятий. 50% производственных кооперативов и 40% госу-
дарственных хозяйств выращивает 16—20 видов культурных растений. Почти во всех 
хозяйствах имеются скотоводство и свиноводство. Это положение объясняется — кроме 
вышеупомянутых факторов экономической политики — и тем обстоятельством, что круп-
ные социалистические хозяйства до сих пор использовали свои материально-техниче-
ские средства в первую очередь на создание территориальной специализации внутри 
хозяйства, между отдельными участками своих хозяйств. Сельскохозяйственные пред-
приятия стимулирует на ведеие многоотраслевого хозяйства большая плотность сельско-
хозяйственного населения, или, точнее говоря, вытекающая из этого необходимость заня-
тия населения. 
3. Из факторов, вызывающих территориальную специализацию, долгое время 
была отодвинута на задний план роль рынка. Это получило выражение не только в огра-
ничении производителей в непосредственной продеже, но и в единых по стране закупоч-
ных ценах. Имевшиеся раньше преимущества, связанные с благоприятным географи-
ческим положением, были ликвидированы, сокращение транспортных издержек не было 
в интересах предприятий, поэтому увеличились средние расстояния перевозки. 
Из-за малого значения преимуществ, вытекающих из географического положения, 
выдвигалась в передний план роль природных условий. К этому добавилось и то, что 
как системой плановых инструкций, так и системой цен поддерживались отрасли, харак-
терные для Альфельда с плодородными почвами (выращивание пшеницы, кукурузы, 
свиноводство). Увеличилось влияние качества почв на уровень производства (интенсив-
ность корреляционного отношения этих двух факторов выросла от г = + 0,489 в 1935— 
1939 гг. до г = + 0,788 в 1962—1966 гг.). По сравнению с остальными хозяйствами пред-
приятия в районах с плодородными почвами приобрели стойкое и все возрастающее 
преимущество. 
SOME Q U E S T I O N S OF T H E R E G I O N A L D E V E L O P M E N T 
O F H U N G A R I A N A G R I C U L T U R E 
Dr. T. Bernát—Dr. Gy. Enyedi 
S u m m a r y 
The present s t u d y a ims a t answer ing t h e following essential quest ions of the re-
gional deve lopment of H u n g a r i a n agr icu l ture : 
1. H o w did t h e geograj)hical d i s t r ibut ion of t h e scale and level of H u n g a r y ' s 
agr icu l tura l p r o d u c t i o n change f rom t h e th i r t ies on ? 
2. H o w these changes were ref lected in t h e geographical specialization a n d con-
cen t r a t ion of p r o d u c t i o n ? 
3. H o w the sa id changes were inf luenced by t h e physical- a n d economic-geograph-
ical env i ronmen t a n d b y t h e elements of t h e economic mechan i sm ? 
B y t h e scale of p roduc t ion the a u t h o r s m e a n t h e gross product ion va lue , a n d by 
t h e level of p roduc t ion t h e gross p roduc t ion value, as referred t o t h e uni ts of t h e agri-
cu l tu ra l area. The reg iona l dis t r ibut ion was analyzed in a b reak-down ranging a s fa r as 
t h e d a t a of t he comitats; t h e gross p roduc t ion válue could n o t h a v e been calcula ted back 
to smal ler te r r i tor ia l u n i t s wi th respect t o t h e th i r t ies . W e fundamen ta l l y examined 
t h e changes by co l la t ing t h e d a t a of t h e per iods 1935/39 and 1962/66. The gross produc-
t ion va lue we ca lcu la t ed for both of these periods b y app ly ing t h e unchanged prices 
of t h e year 1959. 
The gross p r o d u c t i o n value of H u n g a r i a n agr icu l tu re (henceforth a b b r e v i a t e d 
GPV) increased b y 3 7 . 3 % dur ing t h e las t 30 years (between 1933/39 and 1962/66). 
The ra te of g r o w t h h a d its m a x i m u m for t h e Grea t Hunga r i an P la ins (44%), 
t h u s t h e impor tance of t h i s m a j o r region increased: i t yields more t h a n half of H u n g a r i a n 
agr icu l tu ra l p r o d u c t i o n . T h e comi ta t s showing t h e quickes t progress ( H a j d ú - B i h a r and 
Békés : 59% each, Szo lnok : 52% and Bács -Ki skun : 46%) a re all s i tua ted in t h e Great 
P l a in s ; i t is s imilar ly t h e s e four comi t a t s which s t and f i r s t as t o the scale of increase. 
GPV fall ing t o u n i t area (to 1 ha of agr icul tura l ly uti l ized area) showed more 
m a r k e d increase ( 4 9 % fo r t he whole coun t ry ) since t h e e x t e n t of arable land decreased 
cons iderably . The said 4 comita ts , being s i tua ted in t h e sou the rn and sou th -eas te rn 
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par t s of t he Great P l a ins , show the m o s t marked p rogress also regard ing th is index. 
Simul taneously w i t h t h e increase in product ion , a considerable decrease in t h e 
n u m b e r of agrarian popu la t i on took place . The p r o d u c t i v i t y of agr icu l tura l labour in-
creased b y more t h a n 6 0 % during t h e examined pe r iod . This process h a s par t icular ly 
quickened since t h e t r a n s f o r m a t i o n of agricul ture caused b y the in t roduc t ion of large-
scale fa rming . 
T h e main consequences of t h e regional changes out l ined above a re as follows: 
1. The di f ference of level a m o n g t h e comita ts h a s increased, t h e dispersion of 
values has become m o r e marked . Howeve r , the d i f fe rences are no t par t i cu la r ly g rea t 
( ± 2 0 % ; i.e. abou t t h e na t iona l average) . The areas developed agr icul tura l ly coincide 
with t h e industr ial ly underdeve loped ones . These oppos i t e tendencies of industr ia l a n d 
agr icu l tura l levels in t h e a reas con t r ibu te t o lessen t h e level differences p r e sen t in general 
economic development . Tak ing the p e r capi ta na t iona l income produced by indus t ry 
a s a basis, the ex t r eme va lues obta ined as the result of t h e examinat ion a t comita t level 
show a difference of 1 : 10; while th is va lue is only 1 : 1,38 if t h e basis t a k e n in to consider-
a t ion is t h e to ta l n a t i o n a l income p r o d u c e d by i n d u s t r y a n d agricul ture together . 
2. Regional special izat ion and concentra t ion h a v e advanced b u t slowly. The pro-
gress in specialization w a s hindered — besides the s u r v i v a l of the p e a s a n t s ' t rad i t ions 
of subsis tence f a rming a n d t h e shor tage of capital — a lso by the economic policy (e.g. 
by t h e compulsory r o t a t i o n systems a n d the del ivery obligation of su rp lus produces 
be tween the years 1950 a n d 1953, as well as by a s t rong res t r ic t ion of t h e m a r k e t connec-
t ions of t h e produc ing enterprises u p t o 1967). 
W i t h some excep t ions (as e.g. t h e development of t h e orcharding region in Sza-
bolcs-Szatmár), the changes of the regional s t ructure con t r i bu t ed to a g r ea t e r measure 
to a levelling up of t h e d i f fe rent regions. Mainly the special izat ion which h a d developed 
earlier unde r the in f luence of the local m a r k e t s grew ind i s t inc t (e.g. t h e vegetable- and 
milk supp ly belt of B u d a p e s t ) . The progress of t r a n s p o r t a t i o n technique , fu r the r also 
t he res t r ic t ion of m a r k e t connections a n d the te r r i tor ia l ly homogenized prices had all 
p rominen t pa r t s in th is . (The said f ac to r s ceased to exis t w i th J a n u a r y 1st, 1968, the in-
augura t ion of t he new sys t em of economic mot ivators . ) 
The underdeve loped s t a te of regional specialization f inds its exp lana t ion in t h e 
weakness of specialization of the f a rms . 16 to 20 k inds of p lan t s are cu l t iva ted in 50% 
of t h e co-operatives a n d in 40% of t h e s t a t e farms. T h e breeding of c a t t l e and pigs is 
t o be found in near ly e v e r y farm. Besides the fac tors men t ioned above , th i s si tuation 
f inds i ts explanat ion in t h e c i rcumstance t h a t the f inancia l—technica l forces of the g rea t 
socialist f a rms were d e v o t e d mainly t o establish areal specialization a m o n g the single 
fields within their a reas u p t o now. T h e high density of ag ra r i an popula t ion and the de-
m a n d of employment a r i s ing as its consequence s t imu la t e t h e farms to p u r s u e a many-
sided economic policy. 
3. Among t h e f a c t o r s which f o r m regional special izat ion, t h e func t ion of t h e 
m a r k e t lost its i m p o r t a n c e for a longer t ime . This f o u n d expression no t on ly in the re-
s tr ic t ion of direct m a r k e t i n g on the p a r t of t he producers , i t was also mani fes ted by t h e 
purchase prizes f ixed un i fo rmly for t h e whole coun t ry . T h e earlier a d v a n t a g e s , owing 
to f avourab le geographica l s i tuat ion disappeared, r e d u c t i o n of freight charges became 
indif ferent , and, for t h e s e reasons, t h e average d is tance of t r anspor t increased. 
The dwindling of t h e significance of site a d v a n t a g e s has brought t h e role of t h e 
na tu r a l conditions i n t o a relat ive prominence . I n a d d i t i o n , both t h e s y s t e m of plan 
direct ives and the pr ice sys tem favoured the branches of product ion character is t ic of 
t h e r ich soils of t h e G r e a t Plains (whea t , maize, p ig-breeding) . The inf luence of soil 
qua l i ty on the level of p roduc t ion b e c a m e more p r o n o u n c e d (the s t r e n g t h of the cor-
relation between t h e t w o factors increased f rom r = -{-0.489 to r = -f-0.788 between 
1935/39 a n d 1962/66). T h e f a rms s i tua ted in areas of r i ch soil could ge t a last ing a n d 
increasing a d v a n t a g e t o o ther fa rms. 
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A területi tervezés az új gazdasági mechanizmusban címen r endez te meg 1967 
november 13 — 14-én k é t n a p o s nemzetközi ko l lokviumát a Magyar Közgazdaság i Társa-
ság Népgazdaságtervezés i Szakosztá lyán belül működő Terü le t i Tervezési Szekció. A 
rendezvény célja az vol t , hogy egyrész t összegezze a szekció keretében e t émakörben 
az e lmúl t időszakban l e fo ly ta to t t v i t á k eredményei t , összefoglaló k é p e t nyú j t son a 
külföldi r é sz tvevőknek a terüle t i tervezés ú j gazdasági i rányí tásbel i fő a k t u á l i s problé-
máiról , az a lka lmazásra kerülő elvekről, eszközökről és módszerekről , m á s r é s z t , hogy e 
v i ta ú t j á n is segítséget n y ú j t s o n a k u t a t á s és a gyakor l a t számára a m é g megoldásra 
váró számos prob léma helyes megközel í tésében. 
F igye lembe véve, hogy nap i rendre kerü l t a népgazdaság hosszú t á v ú fejlesztési 
t e rvének kidolgozása, a kol lokvium szervezői a terüle t fe j lesztés néhány a l a p v e t ő fontos-
ságú p r o b l é m a - k o m p l e x u m á t is b e i k t a t t á k a r endezvény p r o g r a m j á b a , elsősorban 
ezeket is az ú j gazdaságirányí tás i fe l té te lekkel összefüggésben vizsgálva. 
A Főváros i Tanács reprezen ta t ív jellegű klubhelyiségében t a r t o t t tanácskozás 
első n a p j a D R . K Á D A S K Á L M Á N egye temi t a n á r , rek torhe lye t tes , a M K T elnökségének 
t ag j a , a Szekció elnöke megny i tó és üdvöz lő szavaival k e z d ő d ö t t meg. E z t köve tően ke-
rü l t sor D R . K Ő S Z E G I L Á S Z L Ó kand idá tus , О Т osztá lyvezetőhelyet tes e lőadásá ra , , A terü-
leti tervezés sa já tos vonása i és p rob lémái a gazdaság i rányí tás ú j r endsze rében" címmel. 
A rész tvevők számára írásos fo rmában rendelkezésre b o c s á t o t t előadás a k o r á b b i területi 
tervezési rendszer főbb t apasz t a l a t a inak összefoglalása u t á n a te rü le t fe j lesz tés várha tó 
jövőbeni fő fe lada ta i t vázo l ta röviden fel, m a j d előbbiek báz isán is e lemezte az ú j gazda-
sági mechan izmus h a t á s á t a terület i t e rvezésre és a t e rv real izálására. 
A fe lkér t hozzászólók közül H O R V Á T H T I B O R , a K S H osztá lyvezetője , a területi 
tervezés és a s ta t i sz t ika kapcsolatáról , ezen belül is különösen azokról a soka t igérő 
kezdeményezésekről számol t be, melyek a H iva t a lon belül, ill. a MKT Terü le t i Statiszti-
kai Szekciója kere tében fo lynak , s me lyek a fokozódó t e rü l e t i s tat iszt ikai igények kielé-
gí tését , ennek sokrétű módszer tan i mega lapozásá t h i v a t o t t a k elősegíteni. D R . K O V Á C S 
C S A B A k a n d i d á t u s , egye temi docens hozzászólásában d ö n t ő e n a terület i t e r v megala-
pozásának és real izálásának néhány f o n t o s közgazdasági vona tkozásáva l foglalkozott , 
hangsú lyozva többek k ö z ö t t az á rak és a bérek, va lamin t a járadékok f o n t o s szerepét a 
gazdaság te rü le t i elrendezésének szabályozó eszközei k ö z ö t t . 
Az e lőadást és a ké t k o r r e f e r á t u m o t követő v i t á b a n többek k ö z ö t t felszólalt 
D R . V A J D A I M R E egyetemi t anár , a T á r s a s á g elnöke, aki a Nemzetközi Közgazdaság i Tár-
saság az év augusz tusában Varennában t a r t o t t — a f e j l e t t országok e l m a r a d o t t területei 
p rob lémakörének szentel t — konfe renc iá j án szerzett benyomások tük rében sok érdekes 
gondo la to t v e t e t t fel, mindeneke lő t t a regionális fej lesztés és az országos gazdasági nö-
vekedés összefüggéséről. 
A külföldi részvevők közül D R . W E R N E R O S W A L D , az N D K Állami Tervbizo t t sága 
Közgazdaság i K u t a t ó In téze tének m u n k a t á r s a hangsú lyoz ta a p r o b l é m á k nagyfokú 
hasonlóságá t országaink közö t t a t e rü le t i tervezés és k u t a t á s területén. U t a l t a térbeli-
ségre, m i n t fon tos növekedési tényezőre , melye t a szocial ista növekedési elméletben, 
m i n t fon tos ak t í v t ényező t kell mérlegelni . Doc. Ing. J O S E F V O J T K O , a Sz lovák Tudomá-
nyos A k a d é m i a Közgazdasági I n t éze t ének jelenlévő egyik képviselője különösen azt 
hangsú lyoz ta — s a j á t kedvezőt len t a p a s z t a l a t a i k r a h i v a t k o z v a —, hogy a p iac i mecha-
n izmus ö n m a g á b a n n e m segíti elő a t e rü l e t i a r ány ta l anságok felszámolását , ehhez fel-
t é t l enü l szükséges megfelelő közvetlen és közve te t t eszközök a lka lmazása . U g y a n a k k o r 
fe lh ív ta a f igyelmet pl. a terüle t i dotáció lehetséges káros h a t á s á r a is ( tú lzo t t a lkalmazása 
t o r z í t h a t j a a gazdasági t i sz tánlá tás t ) . 
A dé lu tán i v i taü lés előadója D R . S E B E S T Y É N J Ó Z S E F kandidá tus , a M É M Agrár-
gazdasági K u t a t ó I n t é z e t osz tá lyvezető je volt . ,,A mezőgazdaság térbel i elemzésének 
és te rvezésének n é h á n y időszerű ké rdése" címmel t a r t o t t e lőadásában sok egyéb érdekes 
megál lap í tás mel le t t r á m u t a t o t t a r ra , h o g y ku ta tása ik szer in t az elmúlt 30 — 40 év a la t t 
s zámot t evő előrehaladás n e m tö r t én t a m a g y a r mezőgazdaságon belüli t e rü l e t i munka-
megosz tá sban . A n e m kellő ha t ékonyság egyik lényeges o k a k é n t jelölte m e g a nem ki-
elégítő terüle t i -üzemi specializációt. U t a l t a mezőgazdaság ésszerű terület i á t rendezésének 
sokré tű nehézségeire és kuta tás i , v a l a m i n t tervezési előfeltételeire, hangsú lyozva a 
komplex megközelí tés, t o v á b b á a korszerű módszerek a lka lmazásának szükségességét. 
A D R . N A G Y G Y U L A О Т osz tá lyveze tő elnökletével folyó vitaülés f e lké r t hozzá-
szólói közül D R . L E T T R I C H E D I T k a n d i d á t u s , az MTA F K I m u n k a t á r s a a mezőgazdasági 
te lepüléshálózat szemszögéből, D R . K U L C S Á R V I K T O R k and idá tu s , az О Т Tervgazdasági 
(Folytatás a 489. oldalon) 
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Input-Output módszer alkalmazása a hazai iparföldraj zi 
kutatásokban 
(Kazincbarcika példáján) 
D R . KOHÓIM J Ó Z S E F 
a fö ldra jz i t u d o m á n y o k doktora 
A regionális gazdasági modellekről általában* 
A gazdasági tevékenység során a népesség, a létrejövő anyagi javak 
és szolgáltatások különböző intenzitással és irányban végzik térbeli mozgásukat . 
A területi munkamegosztás fejlődése során — a népesség, a jövedelmek és a 
tágabb értelemben vett termelés térbeli elhelyezkedésének különbözősége, 
továbbá az egyes népgazdasági ágak és területek regionális növekedésének 
eltérő tényezői miat t — a termelő tevékenység egyre inkább specializálódik és 
integrálódik. A területi kapcsolatok nemcsak egyes ágazatok, hanem ország-
részek és kisebb területi egységek között is fokozódnak és egyre bonyolultab-
bakká válnak. 
A társadalmi újratermelésben létrejövő belső és külső kapcsolatok, a 
szektorok és a területek közötti földrajzi mozgások elemzése és tervezése 
bonyolult és egyszerűbb regionális modellek alkalmazását teszi szükségessé. 
Kétféle gazdasági modell lehetséges: statikus és dinamikus. 
A regionális gazdasági modellek is — attól függően, hogy a modellekben 
ábrázolt technológiai és forgalmi összefüggéseket kifejező mennyiségek, 
koefficiensek időbeli állandóságot, vagy változást mu ta tnak — stat ikusak 
vagy dinamikusak. 
A statikus modell az intra- és interregionális összefüggések egyetlen 
időbeli metszetét kinagyítva vizsgálja a kapcsolatokat, s az elemzés eredménye 
csak változatlan területi mennyiség és mérték mellett használható fel. A sta-
t ikus modell struktúraváltozásokra nem reagál. Ezzel szemben a dinamikus 
regionális modellek változó, időben lezajló területi és területközi kapcsolato-
ka t szimbolizálnak, érzékenyen reagálnak a területek kapcsolatában beálló 
legkisebb változásokra is. 
A makroszintű elemzéseknél felhasznált országos input-output tábláza-
tok összeállításánál jelentkező kétségtelen előnyöket a regionalizálás még-
inkább fokozza, hiszen az egyes körzetek közötti — a technikai—technológiai 
összefüggéseken túlmenő — cserekapcsolatok rögzítését is lehetővé teszi, 
aminek eredményeképpen a gazdasági folyamatok ú j vetületei tá ru lhatnak 
fel. A regionális input-output sémák alkalmasak e feladatok elvégzésére. 
Lehetővé teszik a termelőmunka hatékonyságának megítélését nemcsak 
makro-ökonómiai, hanem mező- és mikro-ökonómiái szinten is. 
A mező- és mikro-szinten kidolgozott regionális sémák alapján a helyi 
gazdasági vezetés részleteikben, de átfogóan is értékelheti a területen folyó 
* Részletesen foglalkozik a regionális és mult iregionális . i n p u t - o u t p u t mér legekkel 
C S E P I N S Z K Y A . : Gazdasági közösségekre szerkeszthető i n p u t - o u t p u t sémák (Sta t isz t ikai 
Szemle, 1964. m á j . — j ú n . ) és Mult iregionális i n p u t - o u t p u t anal íz is (Megyei és Városi 
S ta t i sz t ika i É r t e s í t ő , 1965. j an .—febr . ) e. t anu lmánya iban . 
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gazdasági tevékenység eredményét, felmérheti a terület teherbírását, a fejlesz-
tési lehetőségeket, fogyatékosságokat. 
Magyarországon makro-szintű területi input-output modellek még nem 
készültek. Jelenleg folyik a Vas megyei és a budapesti egyszerűsített modellek 
kidolgozása*, és elkészült a kazincbarcikai körzet iparának input-output 
modellje, 1965. évi adatok felhasználásával. 
A kazincbarcikai ipari körzetről kidolgozott modellt muta t juk be az 
alábbiakban.** 
A kazincbarcikai ipar input-output modellje 
A modell részben a Kazincbarcika területén levő ipartelepek, vállalatok 
közötti gazdasági kapcsolatokat, részben a külső — a területen kívül működő 
— vállalatoknál való termelési összefüggéseket kívánja összefoglalni. A terüle-
ten kialakult belső kapcsolatokat az alábbi vállalatok megfigyelésével lehetett 
bemutatni: Berentei bányaüzem, Tervtáró, Központi Osztályozó, Bányagép-
javító, Borsodi Hőerőmű Vállalat, Betonelemgyár, Borsodi Vegyi Kombinát. 
A külső — az anyagfelhasználáson, a termék-értékesítésen keresztül 
létrejött — kapcsolatokat megyék szerinti bontásban k ívántuk részletezni. 
A modell — a matematikai számítások elvégzése u t á n — alkalmas arra, 
hogy a megyék közötti kapcsolatokat a kazincbarcikai terület (továbbiak-
ban: Kazincbarcika) közvetítésével fel lehessen tárni. Megállapítható, hogy a 
Kazincbarcika által felhasznált saját előállítású anyagok, a más megyékből 
származó anyagok, a kifizetett munkabérek, az amortizációs költségek és egyéb, 
a termeléssel összefüggő tényezők végeredményben az értékesítésen keresztül 
mely megyék igényeit szolgálták. Ennek alapján mód nyílik arra, hogy Kazinc-
barcika külső termelési kapcsolatait ésszerűbbé, gazdaságosabbá lehessen 
tenni, ill., hogy a termelés növelésének hatása felmérhető legyen. 
1. A modell felépítése, közgazdasági tartalma 
Kazincbarcika modellje követi az ágazati kapcsolatok mérlegének elvi 
felépítését: 
belső n é g y z e t o ldalszárny 
alsó s z á r n y 
* A m u n k a egyrészt a K S H Területi Főosz tá lyának i r ány í t á sáva l a Vas megye i 
Sta t isz t ikai Igazga tóságon fo ly ik , másrészt az О Т Tervgazdasági In téze tében készül . 
** A kazincbarc ikai i n p u t - o u t p u t mér leg — a K ö z p o n t i Sta t isz t ikai H i v a t a l 
Borsod-Abaúj -Zemplén megyei Igazga tóságának (CSÉPES J . és SIMON F.), t o v á b b á a 
N I M Ipa rgazdaság i és Üzemszervezési In t éze t ének (Kiss F.) közreműködéséve l — a 
szerző i r ány í t á sáva l készült. A számításokhoz összegyűj tö t t a n y a g o k és feldolgozások 
te r jede lme igen nagy és ezért mel lék le tben n e m csa to lha tom. 
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A részmérleg csak a Kazincbarcika közvetítésével kialakult termelési 
összefüggéseket tár ja fel, nem tartalmazza tehát a külső gazdasági egységek 
— a megyék — közötti gazdasági kapcsolatokat. A belső négyzet ennek meg-
felelően csak a Kazincbarcikán belüli gazdasági tevékenységet foglalja 
magába. 
Az alsó szárny a részmérlegnek megfelelően kibővül; az elsődleges rá-
fordítások, felhalmozási tételeken kívül tartalmazza a külső gazdasági egysé-
gektől vásárolt és felhasznált anyagokat megyei bontásban. 
Az oldalszárny szintén kibővül; a végső felhasználás komponensein kívül 
i t t vannak megyénkénti részletezésben azok a fogyasztók, amelyek a Kazinc-
barcika által előállított termékekből részesednek. 
A szektorbontás kialakításánál alapvető szempont az volt, hogy ne csak 
Kazincbarcika vállalatait, hanem fő tevékenységeiket is meg lehessen figyelni. 
Ennek megfelelően került sor a 12 termék kijelölésére. A 6 egyéb tevékenység 
vállalatonként összefoglalja a ki nem emelt termékek értékét, a szolgáltatáso-
kat, a befejezetlen és félkésztermékek állománykülönbözeteit, az építőipari 
tevékenység együttes értékét. 
Részleteiben a modell az alábbi mátrixokból áll: 
A belső négyzet matrixa (jelölése A matrix, mérete 18x18 szektor). 
Tartalmazza a kiemelt termékek és A vállalati egyéb tevékenységek közötti 
ráfordítási-kibocsátási kapcsolatokat. A matrixban levő értékeket a ráfordí-
tási és a kibocsátási értékek vizsgálata, egyeztetése út ján állítottuk be. 
A külső anyagok felhasználása (jelölése К matrix, mérete 23 X 18 szektor). 
A matrix a megfigyelt területre kívülről érkező hazai és külföldi eredetű anya-
gok felhasználását foglalja össze. A hazai anyagokat a származási hely szerint 
a 19 megye, ill. Budapest bontásban csoportosítottuk. A származási helyként 
lehetőleg a gyártó vállalat telephelyét vettük figyelembe. A felhasználók 
anyagcsoportonként jelentették, hogy mely megyében levő vállalatoktól szerez-
ték be azokat. A nagy volumenű alapanyagokra vonatkozóan nagy pontosság-
gal meg tud ták mondani az érintett vállalatok a beszerzés helyét; a kisebb 
tételekre általában budapesti készletezőket jelöltek meg. Az anyag jellege 
szerint megvizsgáltuk, hogy a készletező vállalatok honnan szerezhették be 
a termékeket, s ennek megfelelően — az esetek zömében — úgy tüntettük fel 
a beszerzést, mintha a gyártóműből történt volna. 
A megyék sorrendjénél figyelembe vettük a Kazincbarcikától való 
távolságot, s körkörösen a növekvő távolság szerint rendeztük a megyéket. 
A megyék belső négyzetből való sorrendisége tehát egyben a távolságot — a 
megközelíthetőséget — is jellemzi. 
Az alsó szárny (jelölése В matrix, mérete 12x18 szektor). I t t találhatók 
a fuvardíjak, továbbá az elsődleges erőforrások tételei; amortizáció, bérek, 
jövedelmek és a felhalmozás bontása. Az alsó szárnyban tüntet tük fel a 
bruttó termelési értéket is (jelölése x), amely az előbbi tételeken kívül magá-
ban foglalja a belső anyagok (A matrix), továbbá a külső- és az import anyagok 
(K mátrix) összegét is. 
Az oldalszárny (jelölése Y matrix, mérete 18 x 25 szektor). A kibocsátás 
irányait feltüntető matrix a 18 tevékenység vonatkozásában ábrázolja, hogy 
az értékesítés mely megyéknek, ill. milyen kiemelt végső felhasználási 
céloknak megfelelően történt. A megyék sorrendje azonos а К mátrixnál alkal-
mazottal, vagyis az értékesítés tekintetében is reprezentálja a Kazincbarciká-
tól — a belső négyzettől — való szállítási távolságot. A kiemelt végső fel-
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használási célok a következők: a saját rezsis beruházási—felújítási munkák 
értéke, a vállalati készletváltozás, az export szocialista (ezen belül északi és 
és keleti határátlépéssel), továbbá nem szocialista bontásban. 
A technikai koefficiensek matrixait az előzőekben ismertetett három 
ráfordítási alapadatokat feltüntető mátrixból állítottuk össze, és a bruttó 
termelési értékhez viszonyítottuk a különböző ráfordítási tételeket. Az ered-
ményt %-ban fejeztük ki, tehát az Ax, a K x és a Bx mátrixok oszlopirányú 
összege 100%-ot ad. 
A koefficiens mátrixok alapján vizsgálható az egyes tevékenységek 
(kiemelt termékek, egyéb tevékenységek) ráfordítási szerkezete, anyagigénye, 
elsődleges erőforrás igénye, egymással összehasonlítható formában. 
A halmozott ráfordítások matrixait a technikai koefficiens mátrixokból 
nyertük az alábbiak szerint: 
A belső négyzetből kialakított halmozott koefficiens mátrixot a Leontief 
inverz összefüggés alapján számítottuk: 
(E - A x ) - ! = R 
A R inverzmatrix Kazincbarcika szektorainak egymásközti halmozott 
kapcsolatait fejezi ki. mivel a termelési folyamatokat összekapcsoltuk a közös 
kibocsátási cél — az oldalszárnyban feltüntetett igények kielégítése — érdeké-
ben. Egy-egy halmozott koefficiens értéke tehát magában foglalja a közvetlen 
ráfordítás értékén túlmenően mindazokat a közvetett — tovább gvűrűződő 
— ráfordításokat is, amelyek a termelésnek a területen belüli létrehozásához 
az adott anyagféleségből szükségesek. A közvetlen és a halmozott értékek 
összevetéséből megállapíthatók azok a tevékenységek, amelyek leginkább jel-
lemzik Kazincbarcika gazdasági összefüggéseit. 
A külső anyagfelhasználás halmozott mutatóit az alábbiak szerint 
képeztük: 
Kx . R = K* 
A kapot t eredmény azt jelenti, hogy a kibocsátási cél megvalósítása 
érdekében tevékenységenként milyen halmozott anyagfelhasználás szükséges 
Kazincbarcika ipara belső kapcsolatainak figyelembevételénél. A K x matrix 
értékei pl. egyes esetekben azt mutatják, hogy annak ellenére, hogy egy adott 
tevékenység közvetlen adatok (Kx) szerint nincs kapcsolatban valamely 
megyével, mégis összeköttetésbe kerül vele. Ez azt jelenti, hogy Kazinc-
barcika belső összefüggései alapján olyan anyagokat is felhasznál, amelyek elő-
állításához közvetve szükséges az a külső anyag. 
Az alsó szárny halmozott értékeit a 
Bx . R == Bx 
művelet alapján nyertük. Az értékek azt mutatják, hogy a kibocsátás létre-
hozásához milyenek az elsődleges erőforrások iránti halmozott igények. A bé-
rek és jövedelmek sorvektor halmozott értékei tartalmazzák tevékenységen-
ként a terület halmozott anyagfelhasználásán keresztül jelentkező kifizetések 
együttes összegét. 
Az oldal szárnnyal végzett számítások az alábbiak: 
Az R • Y = X szorzás eredményeként kapott táblázat Kazincbarcika 
bruttó termelési értékét tünteti fel a külső kibocsátási célok szerinti bontásban. 
m 
Megállapítható a közvetlen adatokkal (Y matrix) összevetve az, hogy az egyes 
kibocsátási célok — pl. megyék — közvetve mennyiben vették igénybe Kazinc-
barcika ipari termelését, a belső anyagfelhasználáson keresztül. 
A K* • Y művelet alapján nyert eredmények Kazincbarcika ipari termelé-
séhez felhasznált külső anyagféleségek elosztását mutatják kibocsátási célon-
ként. Az Y matrix megfelelő értékeivel összevetve vizsgálható, hogy az adott 
célnak (megyének) értékesített termékéhez mennyi anyagot kellett leszál-
lítani a különböző külső anyagot szolgáltató szektoroktól (pl. megyéktől). 
A B* • Y számítás útján kialakított táblázat értékei azt tüntetik fel, 
hogy a közvetlen kibocsátási célok érdekében milyen elsődleges erőforrásokat 
használtak fel Kazincbarcika halmozott termelési kapcsolatain keresztül. 
Kibocsátási célonként megállapítható, hogy pl. a terület szektoraiban dolgo-
zóknak kifizetett bérek értékéből végeredményben mennyi jut az egyes értéke-
sítési feladatokra. 
Ha a K*. Y és a B*. Y mátrixok adatait oszlopirányban összead juk, akkor 
megkapjuk azt az értéket, amely az Y matrix oszlopirányú összegezéséből adó-
dik. Ez azt jelenti, hogy a felhasználási céloknak közvetlenül á tadot t mennyi-
ségeket kifejeztük az előállításukhoz szükséges külső anyagfelhasználásban, 
fuvardíjban, elsődleges erőforrásokban. 
2. A modell tartalmi értékelése, következtetések 
Kazincbarcika alapvető belső kapcsolatai az energiahordozók termelésé-
vel, átalakításával és felhasználásával jellemezhetők elsősorban. A két bánya-
üzem a kitermelt szén jó részét a Központi Osztályozónak ad ja át; ez utóbbi 
termékét jobbára a helybeli Borsodi Hőerőmű hasznosítja. Az erőmű által 
termelt villamosenergia 20%-át, a gőznek pedig 100%-át használják fel a helyi 
üzemek. Fő villamosenergia és gőzfogyasztó a Borsodi Vegyi Kombinát 
(BVK), ahol a nitrogén-műtrágya, marónátron, sósav, PVC por és granulátum 
termeléséhez veszik elsősorban igénybe. Az erőmű áramot, gőzt és pernyét ad 
át a Gázszilikát Gyárnak. A Központi Osztályozó közvetlenül is szállít szenet 
a BVK-nak, a Bányagépjavítónak és Gázszilikát Gyárnak. A Bányagép javító-
nak elsősorban a két bányaüzemmel és az Osztályozóval szoros a kapcsolata. 
A BVK viszont közvetlen kapcsolatban csak a Hőerőművel van (nátriumhidr-
oxid) (1. ábra). 
A Kazincbarcikára koncentrált ipar tehát energetikai bázison kialakult 
ipari együttes. Az összes anyagráfordítás értékének csaknem 27%-a a belső 
eredetű, ami más ipari központokkal összehasonlítva igen magas. 
Kazincbarcika kapcsolata Borsod megyével, ezen belül is a sajóvölgyi 
iparvidékkel a legszorosabb. Az összes nyersanyag, alap- és egyéb anyag 58%-a 
származik Borsod megyéből. Vagyis a helyi anyagráfordítással együtt a felhasz-
nált anyagoknak mintegy 85%-át helyből, ill. közvetlen közelről szállítják. 
A megye egyéb részeinek (a megye Kazincbarcika nélkül) szállításából jelentő-
ségét tekintve kiemelkedik a szén, a bányafa, a hengerelt áru, az égetett mész, 
a sodronykötél és a víz. Kazincbarcika anyagellátásában jelentős szerepe van 
még Budapestnek, továbbá Hajdú-Bihar és Komárom megyéknek. Együttesen 
az anyagráfordítás 7,5%-a származik e területekről. Ennél is kevesebb nyers-
és alapanyagot kap Kazincbarcika Nógrád, Pest, Heves, Szabolcs, Szolnok, 
Békés, Fejér, Csongrád és Veszprém megyékből. Nem kap közvetlenül anyagot 
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Bács-Kiskun, Győr-Sopron, Tolna, Vas, Zala, Somogy és Baranya megyékből, 
tehát az ország legtávolabbi részeitől. 
Anyagfelhasználás szempontjából a kazincbarcikai ipar jól telepített; 
a nyersanyag, ill. fűtőanyag java részét közvetlen közelből — részben mint 
természeti kincseket, ill. azok átalakításából nyert energiahordozókat — kapja. 
A bruttó termelési értékhez viszonyítva a területen belüli anyagfelhasználás 
20,6%, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből beszerzett anyagokkal együt t több 
mint 65% (2., 3. ábra). 
1. ábra. A kazincbarcikai ipari komplexum belső anyagárama. — a = szénosztályozó; b = hőerőmű; с = könnyű 
betongyár; d = a Borsodi Vegyi Kombinát nitrogén-műtrágya gyára; e = a Borsodi Vegyi Kombinát műanyag 
gyára; f = Bányagépjavító; g = szénbánya; h = szénbánya; 1 = szén; % — villamosenergia; 3 = villamosenergia 
4 = gőz; 5 = gőz; 0 = nátronlúg; 7 = egyéb; 8 = bányagépjavító szolgáltatás 
Потоки материалов внутри промышленного комплекса города К а з и н ц б а р ц и к а . — а = углесортировоч-
ная фабрика; b = ТЭС; с = Легкобетонный завод; d = завод азотного удобрения Боршодского хими-
ческого комбината; е = завод синтетических материалов Боршодского химического комбината; f = 
ремонтный завод для горных машин; g = угольная шахта; h = угольная шахта; 1 = уголь; 2 = электро-
энергия; 3 = электроэнергия; 4 = пар; 5 = пар; 6 = натронный щелок; 7 = прочие; 8 = ремонтная 
служба для горных машин 
Courant intérieur de matière du complexe industriel de Kazincbarcika. — a = trieuse de charbon; b = centrale 
thermique; с = usine de béton léger; d = usine d'engrais azoté du Combinat Chimique de Borsod; e = usine de 
matière synthétique; f = entretien minier; g = mine de charbon; h = mine de charbon; 1 = charbon; % = énergie 
électrique; 3 = énergie électrique; 4 = vapeur; 5 = vapeur; 6 = soude caustique; 7 = autres; 8 = service de ré-
paration de machines minières 
2 
M 3 
В 7 
1 m m = 1 6 0 ООО t 
1 mm=48 000 MWó 
1 mm=3200 MWó 
1 mm=128 000 t 
1 mm=32 000 t 
1 mm=320 t 
1 m m = l 280 0 0 0 Ft 
1 m m = l 280 0 0 0 Ft 
A modell speciális jellege miatt az elsődleges erőforrások között szerepel-
tet jük a fuvardíjakat is, mivel azok területi származási helyét meghatározni 
nem volt lehetséges. A fuvarköltségekre fordított kiadás Kazincbarcika terme-
lési értékének 2,8%-a. A K S H 1965. évi ágazati kapcsolatok mérlegéből meg-
állapítható, hogy a szocialista ipar átlagában a közlekedés (szállítás)-hírközlés 
ágazat igénybevétele alig több mint 1,9%, amelynek csak egy része a fuvar-
díjakkal összefüggő kiadás. Kazincbarcika magas fuvardíjráfordítását a 
Borsodi Hőerőműnek — alapvetően a szénszállítással kapcsolatos — kiadásai 
okozzák. 
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Az elsődleges erőforrások közül — a területre jellemzően — a legnagyobb 
az amortizáció értéke. A Kazincbarcikára települt ipar mind beruházás igényes, 
s ez indokolja a szocialista ipar átlagánál (5,4%) kétszer nagyobb — csaknem 
11 %-os amortizációs kiadásokat. Kazincbarcika szénbányászatának amortizá-
ciója viszont csupán 10 — 13% között mozog, ami az országos átlagnál (14%) 
kedvezőbb. 
A Borsodi Hőerőmű amortizációja 7 — 17%, a magyar villamosenergia-
par átlagánál (.20,4%) alacsonyabb. A Borsodi Vegyikombinát amortizációs 
2. ábra. A kazincbarcikai ipar anyagellátásának földrajzi struktúrája. — Más megyékből és importból beszerzett 
anyagok (I): a = barnaszén; b = földgáz; с = só; d = kénsav; e = dolomit; f = kalciumkarbid; g == egyéb; Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyéből beszerzett anyagok (II): 1 -- barnaszén; 2 = víz; 3 — bányaszéldeszka; 4 = bánya-
fa; 5 = égetettmész; 6 = sodronykötél; 7 — fém bányabiztosítö szerkezet; 8 = vasanyag 
Географическая структура снабжения материалами промышленности г. Казинцбарцика. — Ввозные 
из-других медье и из-за границы материалы (I): а = бурый уголь; b = природный газ; с = соль; d = 
серная кислота; е = доломит; f = карбидкальция; g = прочие. Полученные из медье Боршод-Абауй-
Земплен материалы (II): 1 = бурый уголь; 2 = вода; 3 = лес для затяжек; 4 = крепежный лес; 5 — 
жженая известь; 6 = проволочный канат; 7 = металлический горнозащитный аппарат; 8 = железные 
материалы 
Structure géographique de l'approvisionnement en matière de l'industrie de Kazincbarcika. — Acquisitions d'autres 
comitate et par importation (t.): a = lignite; b = gaz naturel; с — sol; d — acide sulfurique; e = dolomite; f = 
carbure de calcium.; g = autres. — Acquisitions du comitat Borsod-Abaúj-Zemplén (IL): 1 = lignite; g = eau; 
a = planchon de mine; Á = bois de mine; 5 = chaux cuite; 6 = câble métallique; 7 = dispositif métallique de sou-
tènement; 8 = matière de fer 
költsége (17 — 35%) magasabb az iparágra jellemző átlagos értéknél (17,6%). 
Az összes bérek és jövedelmek értéke jelentős az elsődleges erőforrások 
között. A Kazincbarcika ipara által előállított termékek értékében átlagosan 
csaknem 8% a bértétel (a szocialista ipar átlaga 13%). E tekintetben felettébb 
nagy a szóródás az ágazatok között, a bérhányad 3 — 85% között változik. 
Legmagasabb a bérráfordítás a bányászatban (30—85%), legalacsonyabb a 
Borsodi Hőerőműnél (3 — 16%). 
Kazincbarcika iparának a társadalmi tiszta jövedelemhez való hozzá-
járulása minimális, a termelési érték 0,6%-át teszik ki a felhalmozási tételek. 
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Ez az alapanyagok árának — az 1965-ben érvényben levő árrendszer szerinti 
— alacsony megállapításával van összefüggésben. A szénbányászat termelési 
értékének 13 —85%-a veszteség, amely az árrendszeri problémák mellett a 
terület bányáinak mostoha termelési körülményeit, kedvezőtlen geológiai viszo-
nyait is tükrözi. Veszteséges a gázszilikát elemek gyártása és a Borsodi Vegyi 
Kombinát tevékenysége is. Ez utóbbit részben az érvényben volt árrendszer 
(így a nitrogén-műtrágya ára a mezőgazdaság támogatása miatt igen alacsony 
3. ábra. A kazincbarcikai ipar anyagellátásának földrajzi struktúrája forintértékben. — 1 = belföldi anyagok 
2 = külföldi anyagok 
r e o r p a c } ; H 4 e c K a f i c T p y K T y p a cna6>KeHHf l MaTepHaj iawiH npoMb iLUJ ieHHocTH. r_Ka3HHu6ap i ;HKaB c j j o p H H T a x . — 
1 = 0Te<jecTBeHHbie MaTepHajibi; 2 = HMnopTHbie MaTepHa/ibi 
Structure géographique de l'approvisionnement en matière de l'industrie de Kazincbarcika en valeur florin. —  
1 = matière indigène; 2 = matière d'origine étrangère 
A kibocsátást — a modell felépítésének megfelelően — részben megyék 
szerinti bontásban, részben a végső felhasználás tételei szerint (beruházás, 
készletváltozás, export) határozták meg. 
Kazincbarcika bruttó termelési értékének több mint 20%-át fogyasz-
tásként használja fel, az extern kibocsátás értéke tehát mintegy 80%. 
Kazincbarcika kisebb-nagyobb mértékben minden megyének szállít 
terméket. Elsősorban Borsod megyével (a terület bruttó termelésének 32%-a) 
és Budapesttel (10,5%) élénk a kapcsolata, de sokat szállít Csongrád megyének 
is (4,8%). A Vas, Győr-Sopron, Tolna és Somogy megyékkel lebonyolított 
forgalom a bruttó termelés értékéhez képest elenyésző. 
A termékek közül — a volument és a területi szétosztást tekintve — a 
legfontosabb a szén és a nitrogén-műtrágya. (A villamosenergia esetében fel-
tételeztük, hogy Kazincbarcikán kívüli vonalra adott energiát Borsod megyében 
használják fel.) A területen kívül értékesített szén fő fogyasztói Borsod megye és 
Budapest (a bruttó termelési érték 30, ill. 16%-ával). Nagyobb mennyiség jut 
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még a szomszédos energiaszegény megyéknek (Hajdú, Szabolcs), valamint más, 
közelebbi megyéknek (Szolnok, Békés, Pest). 
Budapest, Fejér, Győr és Vas megyék kivételével nitrogén-műtrágyát 
mindenüvé szállítanak. A szomszédos megyéken kívül legnagyobb fogyasztók 
Bács és Csongrád. Kiemelkedő még a távoli Baranya megye fogyasztása (a 
megyéknek átadott értéknek csaknem 11%-a). A nitrogén-műtrágya Kazinc-
barcika alapvető exportcikke; a műtrágyatermelés kétharmadát exportál-
ják (4., 5. ábra). 
•4. ábra. A kazincbarcikai ipar termékkibocsátása természetes mértékegységben. — 1 = szén; 2 1 gázszilikát; 
3 = nitrogénműtrágya; 4 = PVC (polivinilclorid); 5 = egyéb vegyi termék 
Выпуск продуктов промышленности г. Казинцбарцика в натуральных единицах. — 1 = уголь; 2 = 
газосиликат; 3 = азотное удобрение; 4 = поливинилхяорид; 5 = прочие химические продукты 
Output de l'industrie de Kazincbarcika en unité de mesure conforme aux produits. — 1 == charbon; 2, = silicate de 
gaz; 3 = engrais azoté; 4 = PVC (polychlorure de vinyle); 5 = autres produits chimiques 
Az ágazati mérleg mint matematikai modell alkalmas arra, hogy segítségé-
vel kimutassuk a kibocsátás halmozott értékeit, vagyis a bruttó termelést az 
igénybevevő megyék szerinti bontásban. Ehhez azt kell tudnunk, hogy Kazinc-
barcika önfogyasztása végeredményben milyen Kazincbarcikán kívüli fel-
használást szolgál. Ezt a célt Kazincbarcika belső kapcsolatait kimutató fajla-
gos táblázat felhasználásával készített inverz-matrix alapján lehet elérni, 
amely kifejezi az extern kibocsátás biztosítása érdekében szükséges halmo-
zott ráfordításokat. 
Az (E — A x ) _ 1 • Y szorzás elvégzése után megkapjuk a kibocsátás 
halmozott értékeit; ahol: (E — A x ) _ 1 = az inverzmatrix, Y = az extern ki-
bocsátás értékeinek matrixa. 
Budapest fogyasztása esetében a kapott eredmény az alábbiakat jelenti: 
Budapest közvetlenül 271 millió F t értékű terméket fogyaszt a kazincbarcikai 
üzemek bruttó termeléséből; halmozottan ez 316 millió Ft-ot jelent. A közvetve 
felhasznált 45 millió F t főleg szénféleségekből, villamosenergiából áll, amelyek 
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alapvetően a PVC por és granulátum, továbbá az egyéb vegyipari termékek 
előállításához voltak szükségesek. 
A Berentei Bányaüzem és a Tervtáró közvetlenül nem értékesít szenet 
Kazincbarcikán kívülre; termelésük a Központi Osztályozóhoz kerül. Az előző 
számítás eredményeként látható, hogy Budapest fogyasztása a két bánya 
termelésének közvetve több mint 16%-át köti le. 
A fentiekben ismertetett összefüggés tervezési célra felhasználható. 
Ha az extern fogyasztók igényei megváltoznak, növekednek, akkor az ú j Y 
5. ábra. A kazincbarcikai ipar termékkibocsátása forintértékben. — 1 — 2,5 millió forint belső anyag; 2 = kibocsá-
tott mennyiség (Y); 3 = kibocsátott bruttó termelési érték (Bf • Y); 4 = 400 millió forint értékű kibocsátás; 5 = 
40 millió forint értékű kibocsátás 
Выпуск продуктов промышленности г. Казинцбарцика в форинтах. — 1 = материалы для внутреннего 
использования стоимостью в 25 млн. форинтов; 2 = выпущенное количество (Y); 3 = выпущенная ва-
ловая продукция (Bf • У); 4 =• выпуск стоимостью в 400 млн. форинтов; 5 = выпуск стоимостью в 
40 млн. форинтов 
Output de l'industrie de Kazincbarcika en valeur exprimée en forints. — 1 = matière interne de 25 millions de forints; 
2 = quantité d'output (Y); 3 = valeur brute d'output (BJ • Y); 4 = output d'une valeur de 400 millions de forints; 
5 = output d'une valeur de 40 millione de forints 
értékkel való mátrixszorzás elvégzése esetén megkapjuk, hogy Kazincbarcika 
szektorainak mi a termelési feladata — a tervezett bruttó termelési értéke 
— az igények kielégítése érdekében. 
A budapesti példát folytatva ez azt jelentheti, hogy pl. a PVC por és 
granulátum fokozott felhasználása Kazincbarcika bányaüzemeinek termelését 
mindjobban igénybe veszi. A többi megye közvetett fogyasztásával együtt 
esetleg a bányaüzemek iránti igény a kapacitás fölé emelkedik úgy, hogy vagy 
a kapacitás kibővítését, vagy a szénnek máshonnan való beszerzését kell elő-
irányozni. Ha ezek nem lehetségesek, akkor esetleg a fogyasztást kell csökken-
teni valamilyen formában, pl. kapacitáson felül jelentkező más igények mér-
séklése útján. A PVC iránti fogyasztási igények kielégítése érdekében esetleg 
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a Kazincbarcikán kívüli vonalakra adot t villamosenergiát kell mérsékelni, 
amely ugyancsak Kazincbarcikán belüli szénfelhasználás csökkentését jelenti. 
A matematikai modell, az inverz-együtthatók rendszere lehetővé teszi, hogy a 
különböző megyékből származó és Kazincbarcikán rendelkezésre álló erő-
forrásokat az extern kibocsátási céloknak megfelelően átrendezzük. 
A Kx • R • Y 
és a 
Bx • R • Y 
számítások alapján megkapjuk az erőforrások értékeit a kibocsátási célok 
szerinti részletezésében; ahol: R az (E — A x ) - 1 típusú inverzmatrix, Kx 
a külső megyékből származó anyagfelhasználás fajlagosainak matrixa, B x az 
elsődleges erőforrások fajlagos értékének matrixa. 
A K x • R • Y mátrixszorzás eredményeként egy olyan mátrixot kapunk, 
amely oldal- és fejrovataiban tartalmazza a megyék és a külföldi relációk fel-
sorolását. A táblázatból lemérhető, hogy a különböző területek Kazincbarcika 
iparával milyen halmozott kapcsolatban állnak. A matrix magában foglalja 
a beruházásokra, felújításokra és a készletváltozásra jutó halmozott anyagrá-
fordítások megyénkénti bontását is. 
Budapest példáját folytatva a kapot t eredmény — a kazincbarcikai 
szektorok között levő közvetlen és közvetett termelési kapcsolatokat figyelem-
be véve — megmutatja a budapesti fogyasztók kielégítése érdekében a külön-
böző külső anyagellátó területektől beszerzett értéket. Eszerint a budapesti 
fogyasztóknak Kazincbarcika ipari termékeiből történt 271 millió F t értékű 
beszerzése végeredményben 242 millió F t területen kívülről származó anyag-
felhasználást te t t szükségessé. Ennek döntő része — 186 millió F t — Borsod 
megyéből származott, amely alapvetően a szénosztályozó szénbeszerzését 
mutat ja , nagyobb részben a budapesti szénfelhasználás, kisebb részben pedig 
a PVC por, granulátum, egyéb vegyipari termékek stb. szükségletei révén. 
A budapesti fogyasztáshoz a fővárosi vállalatok is hozzájárulnak, hiszen 
a csaknem 95 millió F t értékű anyagszállításból végső soron több mint 10 
millió Ft-ot azért szállítottak Kazincbarcika termelő üzemeinek, hogy abból 
olyan termékeket állítsanak elő, amelyek a budapesti fogyasztóknak szüksé-
gesek. Részletes vizsgálat alapján ezt az oda-vissza szállítást (továbbá a kész-
termékekben levő budapesti alapanyagoknak Budapesten keresztül, főleg a du-
nántúli megyékbe történő visszaszállítását) nyilvánvalóan lehetne csökkenteni. 
A Komárom megyéből származó anyagok — alapvetően a PVC gyártás-
hoz felhasznált kalciumkarbid — is fontos szerepet játszanak a budapesti 
ellátásban. A nyersanyagbázis átállítása földgázra megszünteti ezt a kapcsola-
tot, s a Dorog, Budapest, Kazincbarcika közötti szállítási vonalakat is teher-
mentesíti. 
A budapesti ellátás érdekében felhasznált importanyagok döntő része 
(20 millióból 18 millió Ft) olyan relációkból származik, ahonnan a szállítás a 
Budapest—Kazincbarcika iitvonalon történik, összességében ezt az útvonalat 
veszik igénybe a budapesti ellátáshoz szükséges anyagok mintegy 20%-
ának Kazincbarcikára történő szállításához. 
A Bx • R • Y mátrixszorzás eredményei azt mutat ják, hogy a kazinc-
barcikai terület által felhasznált elsődleges erőforrások végeredményben 
milyen célt szolgáltak, ill. azokat milyen kibocsátási feladatok teljesítése érde-
kében használták fel. 
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A budapesti fogyasztók által vásárolt, Kazincbarcika üzemeiben elő-
állított termékekhez az amortizációs költségekből 27 millió Ft-ra, a bérköltsé-
gekből 28 millió Ft-ra volt szükség. 
A budapesti fogyasztók a terület bruttó termelési értékének 12,3%-át 
veszik halmozottan igénybe, ezzel szemben az amortizáció 9,5%-át, a bér-
költségek 13,5%-át. A magas bérköltség-arány főleg a szénbányászati közvet-
len és a vegyianyagokon keresztüli közvetett felhasználáson keresztül adódott. 
Az amortizáció kedvezőbb hányada abból származik, hogy a budapesti fo-
gyasztóhoz relatíve kevesebb villamosenergiát — mint a legamortizáció-
igénvesebb terméket — használtak fel. 
A budapesti fogyasztás által felhasznált PVC-féleségek veszteséges ter-
melése indokolja alapvetően a kimutatott — a társadalmi tiszta jövedelemben 
bekövetkezett — csaknem 30 millió Ft-os veszteséget. 
A K x és a B x matrixokkal a fentiekben ismertetett számítások felhasz-
nálhatók annak ismeretéhez, hogy Kazincbarcika termelésével kapcsolatos 
igények változásának milyen kihatása van a felhasznált területen kívüli 
anyagok beszerzésére, a bérköltségekre, a tiszta jövedelmi bevételekre. Ennek 
alapján intézkedni lehet az anyagok beszerzéséről, esetleges létszámváltozta-
tásról (a béreken keresztül visszaszámolva), jellemezni lehet a költségvetéssel 
szembeni befizetések, ill. igények nagyságát. 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ «ЗАТРАТ-ВЫПУСКОВ» (INPUT-OUTPUT) 
В ВЕНГЕРСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ГЕОГРАФИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(на примере города Казинцбарцика) 
Й. Короди 
доктор географических наук 
Р е з ю м е 
В связи с ростом хозяйственной деятельности, развитием территориального раз-
деления труда и дифференциацией отраслевых и пространственных факторов экономи-
ческого развития рассматривается весьма интенсивный процесс специализации и интег-
рации, в ходе которого даже между мелкими территориальными единицами возникают 
все более и более сложные связи. Анализ этих связей расширяет круг тех бесспорных 
достоинств, которые даются макромасштабными схемами затрат-выпусков, так как регио-
нализация позволяет открыть не только технико-технологические, но и меновые связи, 
в результате которых могут раскрываться новые стороны экономических процессов. 
Статические и особенно динамические территориальные модели затрат-выпусков дает 
возможность для определения кагружаемости отдельных территорий, что в свою очередь 
позволяет выяснить их потенциальные возможности с точки зрения экономического раз-
вития страны. 
Под руководством автора была разработана модель затрат-выпусков промышлен-
ности г. Казинцбарцика на основе данных семи производственных предприятий. 
Внешние связи показаны по медье. Посредством г. Казинцбарцика модель позволяет 
выявить связи отдельных медье, а также установить влияние роста производства в самом 
городе. 
На схеме, которая состоит из внутреннего квадранта, нижнего крыла и бокового 
крыла, можно усматривать не только предприятия территории, но и ее главные деятель-
ности. 
Модель отдельно показывает матрицы непосредственных связей и так наз. «мат-
рицы коэффициентов», производные из- вышеуказанной матрицы затраты. Внутренний 
квадрант непосредственных связей состоит из двух матриц. На первой матрице сумми-
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руются связи затрат-выпусков выделенных продуктов и других деятельностей пред-
приятий изучаемой территории, а на второй — использование на изучаемой территории 
ввозных материалов, местами происхождения которых отмечены отдельные медье и Буда-
пешт. При составлении очередности медье было принято во внимание их расстояние от 
г. Казинцбарцика. 
внутренний квадрант боковое крыло 
нижнее крыло 
Нижнее крыло содержит затраты нематериального характера, а также стоимость 
валовой продукции. 
Боковое крыло дает информацию о направлениях выпусков. Очередность медье 
здесь тоже показывает отдаленность перевозки, измеренную от изучаемой территории (внутреннего квадранта). 
В виде частных отдельных видов затрат и стоимости валовой продукции получаются 
матрицы технических коэффициентов, с помощью которых возможно изучать отдельные 
деятельности по структуре затрат, потребности в материалах и первичных источниках 
и т. д. 
На основе инверсионных отношений Леонтьева была вычислена матрица кумуля-
тивных коэффициентов, которая содержит не только непосредственные, но и косвенные 
затраты. Однако отношение чистых и кумулятивных значений отражает наиболее харак-
терные связи данной территории. 
Кумулятивные показатели использования ввозных материалов говорят о том, что 
данная деятельность непосредственно не использует ввозные материалы, но через косвен-
ные связи она все-таки имеет связь с тем или иным медье. 
Кумулятивные значения нижнего крыла показывают кумулятивные требования 
в затратах нематериального характера. Вышеуказанных два кумулятивных значения 
можно вычислить путем умножения матриц коэффициентов использования ввозных 
материалов и затрат нематериального характера на матрицу <<полнон затраты» Леонтьева. 
Боковое крыло показывает стоимость валовой продукции, полученную путем 
умножения матрицы кумулятивных коэффициентов на матрицу выпусков, в разрезе 
внешних направлений выпусков. 
Если сравнить полученный результат с фактическими данными, можно установить 
в какой мере отдельные направления выпусков (медье) использовали продукцию изу-
чаемой территории через изпользование местных материалов. 
Дальнейшие отношения и математические способы дают ответ на то, использование 
каких ввозных .материалов потребовалось отдельным направлениям выпусков, или же, 
какие первичные источники использовали непосредственные направления выпусков через 
кумулятивные* производственные связи изучаемой территории. 
Содержание модели : основные внутренние связи изучаемой территории основы-
ваются на энергетических ресурсах (угольная, электрическая и тепловая энергия). В 
промышленном комплексе, оформленном на промышленно-энергетической базе, которая 
концентрирована на территории г. Казинцбарцика, доля местных материалов в затратах 
высока, она составляет около 27%. 
Наиболее тесная связь имеется с медье Боршод-Абауй-Земплен и особенно с рас-
положенным в его пределах промышленным районом долины р. Шайо. Около 85% исполь-
зуемых материалов доставляется с изучаемой территории или же из соседных с ней райо-
нов. Казинцбарцика имеет более или менее тесную связь и с Будапештом, в небольшом 
количестве получает материалы из некоторых медье Северной Венгрии и Альфельда, а 
также из медье Веспрем, но из наиболее далеких медье он непостредственно не получает 
никаких материалов. 
Итак, можно сказать, что с точки зрения использования материалов место хорошо 
выбрано для данных промышленных предприятий. По сравнению со сотоимосью валовой 
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продукции использование местных материалов составляет 20,6% и вместе с ввозными 
из медье Боршод-Абауй-Земплен материалами — 65%. 
Из показателей первичных источников амортизация имеет наибольшую величину, 
что оправдывается потребностью территории в промышленных капиталовложениях. (Доля амортизации составляет около 11%, что примерно в два раза больше среднего 
показателя амортизации социалистической промышленности в целом по стране.) 
Значения заработных плат и доходов значительны, однако, в этом отношении на 
изучаемой территории имеется большое разнообразие по отраслям. Доля заработной 
платы в горной промышленности составляет 30—35%, а на Боршодской ТЭС — 3 — 16%. 
Удельный вес промышленности г. Казинцбарцика в чистом общественном доходе 
ничтожен, вся амортизация составляет 0,6% стоимости валовой продукции. Это связано 
с установлением цен основных материалов на низком уровне, а также неблагоприятными 
геологическими условиями шахт территории. Кроме этого, Боршодсткий химический 
комбинат и Газосиликатный завод тоже работают недоходно. Более 20% стоимости вало-
вой продукции используется но самой территории в виде потребления, а значение внеш-
них выпусков составляет (80%. 
Продукты Казинцбарцики в каком-то количестве возятся в каждый медье. Его 
связь наибольшая с медье Боршод-Абауй-Земплен и с Будапештом. В этом отношении 
можно говорить еще о медье Чонград, но связь с остальными медье по сравнению со 
стоимостью валовой продукции минимальна. 
Основными продуктами изучаемой территории являются уголь и азотное удобрение. 
Главные потребители ее угля находятся в медье Боршод-Абауй-Земплен и Будапеште, 
но в довольно большом количестве получают нуждающиеся в энергии медье Хайду-
Бихар и Сабольч-Сатмар, а также некоторые из близколежащих медье. Кроме Будапешта 
и медье Фейер и Ваш, каждое медье получает азотное удобрение. Почти 2/3 этого основ-
ного вывозного продукта Казинцбарцики идет на экспорт. 
Отраслевой баланс как математическая модель пригоден к установлению кумуля-
тивных значений выпусков по медье. В ходе производства и сам г. Казинцбарцика явля-
ется потребителем своих продуктов, однако, внутреннее использование материалов также 
увеличает его вывоз. Размер использования вне территории (то есть все кумулятивные 
затраты индуктированные внешними потребителями и совершенные на изучаемой терри-
тории) можно определить с помощью матрицы, полученной путем инверсии внутренних 
связей, а именно так, что эту инверсионную матрицу умножим на матрицу внешних 
выпусков. 
Использование этого отношения для цели планирования очевидно, поскольку если 
потребность внешних потребителей увеличается, то соответственно этому надо увеличить 
производственные задачи отдельных секторов изучаемой территории. Вышесказанные 
особенно оправдываются увеличением используемого в народном хозяйстве количества 
поливинилхлорида в порошке и гранулах, что может привести к более интенсивному 
использованию мощности угольных шахт или же уменьшению объема ввозной электро-
энергии. 
Система инверсионных коэффициентов дает возможность и для перегруппировки 
внутренных и внешних источников с учетом внешних требований. В результате умно-
жения матрицы коэффициентов ввозных материалов, инверсионной матрицы и матрицы 
выпусков получается таблица, которая показывает, какие связи имеют друг с другом 
отдельные медье через изучаемой территорию. Например, стоимость продуктов, которые 
Будапешт получает от Казинцбарцики, только немного превышает стоимость продуктов, 
которые Казинцбарцика «импортирует» из других медье, чтобы удовлетворить потреб-
ности Будапешта. На модели видно также что дают предприятия Будапешта тем пред-
приятиям Казинцбарцики, которые работают с целью удовлетворения потребностей 
Будапешта. 
i Модель чувствительно реагирует и на технологические изменения, происходящие 
на изучаемой территории. Например, переход к базе природного газа в производстве 
поливинилхлорида ликвидировал бы связь между изучаемой территорией и медье Ко-
маром, основывающаяся на ввозе карбида-кальции из медье Комаром. 
Система отношений, полученных путем умножения инверсионной матрицы на 
матрицу выпусков, показывает затраты нематериального характера в таком же разрезе, 
в котором показано использование первичных источников на изучаемой территории, то 
есть по направлениям выпусков. Например, на долю будапештских потребителей куму-
лятивно приходится 12,3% валовой продукции изучаемой территории, в то время как 
на их долю приходится 9,5% амортизации и 13,5% затрат на заработную плату. Более 
выгодный удельный вес амотризации получается из того, что на долю Будапешта прихо-
дится относительно немного электроэнергии, которая является наиболее амортизацио-
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емким продуктом, в то время как большой удельный вес затрат на заработную плату 
объясняется непосредственным использованием угля, а также использованием его через 
химические продукты. 
Расчеты, сделанные с помощью матриц использования ввозных материалов и затрат 
нематериального характера, дают возможность принять меры, связанные с заготовкой 
материалов и численным составом, то есть, в определенном направлении влиять на про-
цесс производства этого комплексного промышленного района. 
U T I L I S A T I O N D E S M É T H O D E S I N P U T - O U T P U T 
D A N S L E S R E C H E R C H E S G É O G R A P H I Q U E S D U P A Y S 
(Ana lyse d ' i n p u t - o u t p u t de l ' i n d u s t r i e d e K a z i n c b a r c i k a ) 
Dr. J. Kóródi 
R é s u m é 
Grâce à l ' a cc ro i s semen t cons idérab le des a c t i v i t é s économiques , a u d é v e l o p p e m e n t 
d e la divis ion d u t r a v a i l rég ionale e t encore grâce à la d i f fé rence des f a c t e u r s de b r a n c h e 
e t d e zone d e l ' e x t e n s i o n économique , n o u s a s s i s t ons a c t u e l l e m e n t à u n processus b i e n 
in tens i f de la spéc ia l i sa t ion e t d e l ' i n t ég ra t ion . A u cour s d e ce p r o c e s s u s des r a p p o r t s 
d e p lu s en p lu s c o m p l e x e s se r éa l i sen t , m ê m e e n t r e les p lus f a ib l e s u n i t é s rég iona les . 
L ' é t u d e de ces r a p p o r t s é lorgi t l a sphère, des a v a n t a g e s i n c o n t e s t a b l e s q u ' o f f r e n t les 
s c h è m e s i n p u t - o u t p u t à m a c r o - n i v e a u . Or, la r ég iona l i s a t i on o f f re , — o u t r e les cor ré la -
t i o n s t echn ico - t echno log iques — auss i des poss ib i l i t és de la d é c o u v e r t e des é c h a n g e s 
d o n t les r é s u l t a t s p e r m e t t e n t d e m e t t r e en év idence d e n o u v e a u x a s p e c t s des p r o c é d é s 
économiques . Les modè le s i n p u t - o u t p u t s t a t i q u e , m a i s s u r t o u t c e u x à a spec t d y n a m i q u e , 
r é g i o n a u x p e r m e t t e n t de d é t e r m i n e r la capac i té d e c h a r g e m e n t d e c e r t a i n e s zones ce q u i 
fac i l i te d ' exp lo re r l a source po ten t i e l l e q u e la z o n e é t u d i é e r e p r é s e n t e p o u r l ' e x t e n s i o n 
é c o n o m i q u e d u p a y s . 
S u r la base des données de s e p t en t repr i ses d e p r o d u c t i o n , on a m i s a u p o i n t s o u s 
l a d i rec t ion de l ' a u t e u r le m o d è l e i n p u t - o u t p u t d e l ' i ndus t r i e d e K a z i n c b a r c i k a . 
Les r e l a t i ons ex té r i eu re s s o n t r ep résen tées p a r comi t a t e . S u r la base d u m o d è l e 
e t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e la zone d e K a z i n c b a r c i k a u n e possibi l i té s ' o f f r e à la mise e n 
é v i d e n c e des r a p p o r t s des c o m i t a t s a ins i q u ' à r e l e v e r d a n s c e t t e z o n e les effe ts d e l ' a c -
c ro i s sement de la p r o d u c t i o n . 
L e s c h é m a , c o m p o r t a n t u n ca r r é in té r ieur , u n e aile in fé r ieure e t u n e aile l a t é r a l e , 
p e r m e t de su ivre n o n s e u l e m e n t les en t repr i ses de l a zone, m a i s e n c o r e les ac t iv i t és p r i n -
c ipa les de ces en t r ep r i se s . 
carré intérieur aile latérale 
aile inférieure 
L e m o d è l e p r é s e n t e s é p a r é m e n t les m a t r i c e s des r e l a t i o n s d i rec tes e t les d i t e s 
«matr ices de coeff ic ients» d é d u i t e s des m a t r i c e s p r é c é d e n t e s des c o û t s . L e car ré i n t é r i e u r 
d e s r e l a t ions d i r ec t e s es t c o m p o s é de d e u x m a t r i c e s . L a p r e m i è r e m a t r i c e c o m p r e n d 
les p r o d u i t s chois is de la zone e t les re la t ions d e s c o û t s des a u t r e s ac t iv i t é s d e l ' e n t r e -
pr i se , t a n d i s q u e l a d e u x i è m e m a t r i c e r é s u m e l ' e m p l o i des m a t i è r e s a r r ivées de l ' e x t é -
r i eu r , d o n t l 'o r ig ine se ra i t , d ' a p r è s les i nd i ca t i ons données , les c o m i t a t s e t B u d a p e s t . 
D a n s l ' o rd re des c o m i t a t s on a cons idéré leur d i s t a n c e m e s u r é e d e la zone. 
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L'a i le inférieure représen te les ressources de caractère non-matér ie l e t compor te 
en out re la va leur b ru te de la p roduc t ion . 
L 'a i le la térale offre des in fo rmat ions su r les sens de l 'émission, L 'o rdre de comi ta t s , 
ici encore, ind ique les dis tances , de t r a n s p o r t de la zone (carré intér ieur) . 
Les quo t i en t s de d i f fé ren ts postes de dépense et de la va leur b ru t e de la p roduc t ion 
donnen t les mat r i ces de coeff ic ients t echn iques sur la base desquelles on p e u t é tud ie r la 
s t r u c t u r e des coûts de d i f fé rentes act ivi tés, l a d e m a n d e en ma t i è r e e t en ressource de pre-
mier ordre e tc . . . . 
Sur la base de la corré la t ion inverse de Leontief on a calculé la ma t r i ce de coeffi-
cient accumulé , qui renferme n o n seulement les dépenses directes, ma i s aussi les dépenses 
successives. Donc , le r a p p o r t des valeurs d i rec tes et cumula t ives donne les corréla t ions 
les plus carac tér i s t iques de la zone en ques t ion . 
Les indices cumula t i f s d e l 'emploi des mat iè res extér ieures ind iquent le f a i t que 
l 'ac t ivi té en ques t ion n 'ut i l ise p a s des ma t i è r e s extérieures, m a i s grâce a u x e f fe t s succes-
sifs indirects elle est en r a p p o r t avec l ' un o u l ' au t r e comi ta t . 
Les va leurs cumula t ives de l'aile infér ieure représentent les demandes cumula t ives 
des dépenses à caractère non-mat iè re . Les d e u x valeurs cumula t ives ci-dessus indiquées 
peuven t ê t r e produi tes , c o m m e le p rodu i t des matr ices de l ' emploi des ma t i è r e s extéri-
eures, du coeff icient des dépenses à carac tè re non-mat ière , a insi q u e de celle de Léont ief 
des «dépenses totales». 
L 'a i le la téra le représen te l a valeur b r u t e de la p roduc t ion ob tenue sous f o r m e du 
quo t i en t de la mat r ice de coeff ic ient accumulée e t de la mat r ice d 'émission, la va l eu r é t a n t 
divisée s u i v a n t les b u t s d 'émiss ion extér ieures . 
Si on confère le r ésu l t a t a u x données directes , on p e u t é tab l i r le t a u x d 'u t i l i sa t ion 
p a r chaque b u t d 'émission (comi ta t ) de la p roduc t ion de la zone en ut i l i sant la ma t i è r e 
intér ieure. 
D ' a u t r e s corrélat ions e t opéra t ions o f f r e n t une réponse su r la g randeur de l 'uti-
lisation de m a t i è r e nécessaires a u x d i f fé ren ts b u t s d 'émission, ou bien sur l 'u t i l isa t ion 
p a r les b u t s d 'émission di rects des ressources de premier ordre p a r des re la t ions de pro-
duct ion c u m u l a t i v e de la zone. 
Le c o n t e n u du modèle : les re la t ions intér ieures fondamen ta l e s de la zone sont 
basées su r les por teurs d 'énergie , (charbon, électricité, énergie thermique) . L ' i ndus t r i e 
concentrée su r la région (zone) de Kaz incba rc ika est un complexe développé sur la base-
énergét ique d o n t l 'ut i l isat ion des mat iè res in tér ieures est élevée, de l 'ordre de 27% 
environ. 
Les re la t ions de ce t te zone sont les p l u s étroi tes avec le Comi ta t Borsod-Abaú j -
Zemplén y compr is la région industr iel le de la vallée de Sajó. E n v i r o n 85% des ma t i è res 
utilisées son t de provenance de la zone ou b ien des environs les p lus proches. E n out re , 
la zone est en liaison étroi te aussi avec B u d a p e s t , des livraisons de faible vo lume de ma-
t ières s 'y a j o u t e n t des coini ta ts s e p t e n t r i o n a u x e t de ceux de la Grande Plaine, de m ê m e 
que du C o m i t a t Veszprém. P a r contre , la zone ne reçoit pa s de mat iè res des comi t a t s 
les plus lo in ta ins du pays . 
L ' i m p l a n t a t i o n de l ' i ndus t r i e de la zone est donc favorab le агх poin t de v u e de 
l 'ut i l isat ion des mat ières . L 'u t i l i sa t ion des m a t i è r e s intérieures es t de l 'ordre de 20,6% 
p a r r a p p o r t à la valeur b r u t e de la p roduc t ion , e t avec les ma t i è r e s de p rovenance du 
Comi ta t Borsod-Abaú j -Zemplén ce t a u x d 'u t i l i sa t ion s'élève à 6 5 % . 
P a r m i les ressources de p remier o rdre la valeur de l ' amor t i s sement es t l a p lus 
élevée ce qu i es t just if ié p a r les besoins en inves t i ssement de l ' indus t r ie implan tée . (Le 
t a u x d ' amor t i s s emen t est de l ' o rdre de 11% soit le double d u t a u x d ' amor t i s s emen t 
m o y e n de l ' indus t r i e socialiste.) 
L a va l eu r des salaires e t des revends es t impor tan te , ma i s il y a un écar t no t ab l e 
en t r e les d i f fé ren tes branches de la zone. Le t a u x de salaire de l ' exploi ta t ion min iè re est 
de l 'ordre de 30 à 3 5 % , ce t te m ê m e valeur p o u r la centrale t h e r m i q u e de Borsod n ' é t a n t 
q u e 3 à 1 6 % . 
L ' a p p o r t a u revenu n e t social est m i n i m u m : les postes cumula t i f s r ep ré sen ten t 
0,6 % de la va l eu r de p roduc t ion . Les pr ix b a s des mat ières de base, de m ê m e q u e les 
disposit ions géologiques défavorab les des m i n e s de la zone en son t responsables . Ein 
ou t re , le C o m b i n a t chimique (BVK) et l 'usine de silicates de gaz son t déficitaires. L a zone 
utilise sous f o r m e de consommat ion de plus d e 2 0 % de la p roduc t ion bru te , t a n d i s que 
l 'émission ex tér ieure est égale à 80 %. 
L a zone livre des p rodu i t s dans une m e s u r e plus ou moins g r a n d e à t ous les comi-
t a t s . Les re la t ions les plus é t ro i tes sont é tabl ies avec le Comi ta t Borsod-Abaú j -Zemplén 
e t avec B u d a p e s t . Rappe lons encore p a r m i ses par tenai res le Comi t a t Csongrád, p a r 
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contre les r a p p o r t s a u x au t re s comi ta te p a r r a p p o r t à la valeur de p roduc t ion sont in-
signifiants . 
Les p r i n c i p a u x p rodu i t s de la zone sont le cha rbon et l 'engrais chimique azo t é 
Les consommateur s pr inc ipaux d u charbon sont d u Comi ta t Borsod-Abaúj -Zemplén 
e t de Budapes t , m a i s d ' i m p o r t a n t s l ivraisons sont dirigées vers les Comi t a t s H a j d ú - B i h a r 
e t Szabolcs-Szatmár pauvres en énergie, ainsi q u ' à quelques régions des comi ta t s voisins. 
A l 'exception de B u d a p e s t e t des comi ta t s Fe j é r e t Vas, des engrais azotés sont l ivrés 
à tous le pays . D e u x t iers de la p roduc t ion sont expor tés . 
Le bi lan des branches , comme modèle m a t h é m a t i q u e s 'offre à ê t re un moyen d e 
m e t t r e en évidence les valeurs cumula t ives de l 'émission divisées s u i v a n t les comi ta t s . 
P e n d a n t son ac t iv i t é de produc t ion , la zone consomme également , ma i s ce t te au to -
consommat ion se r t aussi à l 'u t i l isat ion extér ieure . L a g randeu r de l 'u t i l isa t ion en dehors 
de la zone (donc les dépenses cumula t ives to ta les de la zone indui tes p a r des consomma-
teur s en dehors de la zone) est dé te rminée p a r des mat r i ces produi tes à l 'aide de l ' in-
ver t issement des relat ions intér ieures de maniè re que ce t te mat r i ce inverse soit mul t i -
pliée p a r la m a t r i c e de l 'émission extér ieure. 
I l est év iden t que ce t te corrélat ion s 'of f re à ê t re employée a u x f ins des prévis ions 
comme les besoins des consommateur s extér ieurs a u g m e n t e n t et, p a r conséquent , les 
object i fs de p roduc t ion des secteurs de la zone doivent ê t re agrandis en conséquence. 
L 'observa t ion de ces cons ta ta t ions s ' impose t o u t par t i cu l iè rement d u fa i t du vo lume 
d 'ut i l isa t ion de p lus en plus g rand des poudres et des g ranu la t s de P V C p a r l 'économie 
populaire du p a y s , ce qui dé te rminera peut -ê t re l ' exploi ta t ion plus in tens ive de la capac i t é 
des gisements houil lers , ou bien la réduct ion de l ' absorp t ion de l 'énergie électr ique v e n u e 
hors de la zone, e tc . . . . 
Le s y s t è m e d u coefficient inverse p e r m e t aussi de remanier les ressources de la 
zone et en dehors de la zone t o u t en cons idérant les demandes extér ieures . Le p r o d u i t 
de la mat r ice de coefficient de l 'ut i l isat ion des mat iè res extér ieures, de la ma t r i ce inverse e t 
de la mat r ice d 'émiss ion donne un t ab l eau don t on p e u t faire la lecture des relat ions des 
comi ta t s ex té r ieurs pa r l ' in termédiai re de la zone. P a r exemple : les a c h a t s de B u d a p e s t 
de la zone dépassen t à peine la va leur que la zone a «importés» des d i f fé ren ts comi t a t s 
pour sat isfaire a u x besoins de Budapes t . Le modèle p e r m e t en m ê m e t e m p s la lec ture 
de l ' appor t des entrepr ises de B u d a p e s t à la p roduc t ion des entrepr ises de la zone qu i 
produisent p o u r Budapes t . 
No tons q u e le modèle est t rès sensible aussi a u x modi f ica t ions technologiques 
de la zone. P a r exemple : au m o m e n t de la conversion de la p roduc t ion des PVC gaz n a t u r e 
les relations e n t r e la zone et le Comi ta t K o m á r o m sera ient coupées (ce dernier l ivre d e 
la carbure de calcium). 
Les dépenses de caractère non-mat ières , le sys tème de corrélat ions ob tenu p a r le 
p rodu i t de la m a t r i c e d ' inverse et de celle d 'émission sont indiqués p a r la division selon 
l 'uti l isation des ressources de premier ordre de la zone. P a r exemple: les consommateu r s 
de Budapes t u t i l i sent d ' une maniè re cumula t ive 12,3 % de la p roduc t ion b ru t e de la 
zone, l ' amor t i s sement y f igure avec 9,5 % e t les salaires avec 13,5 % . L a p ropor t ion 
plus favorable d e l ' amor t i ssement v ient du fa i t que dans la réal isat ion, à Budapes t , on 
utilise moins l 'énergie électrique (en t a n t que p rodu i t p lus exigent de l ' amor t i s sement ) , 
t and is que le t a u x élevé des salaires est expliqué p a r l 'ut i l isat ion di rect e t p a r l ' in ter -
médiaire des p r o d u i t s chimiques du charbon . 
Les calculs fa i t s à l 'a ide des mat r ices d 'u t i l i sa t ion de mat iè res extér ieures et des 
matr ices de dépenses à caractère non-mat iè re p e r m e t t e n t d 'é laborer les mesures à p r e n d r e 
sur l ' acha t des ma t i è r e s e t sur les modif ica t ions éventuel les des effect ifs d u personnel , en 
d ' au t res t e rmes ; en somme ils nous p e r m e t t e n t d ' in te rven i r opé ra t i vemen t dans le p rocès 
de la p roduc t ion en f aveur d ' une t endance dé te rminée dans ce t te zone industr iel le com-
plexe. 
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R é g e n je lent meg enny i re á l ta lános érdeklődésre is s zámot t a r t ó könyv , m i n t a 
ki tűnő angol te lepülésföldra jzos műve . A vi lágvárosok e lő t t ünk le já t szódó robbanás -
szerű fe j lődésé t m u t a t j a be rendkívü l szóles k ö r ű szakmai felkészültséggel és részletekbe 
menő tónyanyag i smere t t e l . K ö n y v é n e k n y u g o d t a n a vi lágvárosi agglomerációk c ímet 
is a d h a t t a volna , hisz sohasem a t u l a jdonképpen i közigazgatás i é r t e lemben v e t t világ-
városok p r o b l é m á i t t á r j a e lénk a szerző, h a n e m azok báz isán ke le tkeze t t nagyváros i 
tömörülések, vi lágvárosi k o m p l e x u m o k fe j lődésót elemzi. Vizsgál ja a fe j lődés m ö g ö t t 
meghúzódó ökonómiai , demográf ia i erőket , a fejlődéssel e g y ü t t j á r ó geográf ia i problé-
máka t , s a megoldásra i r ányu ló erőfeszítéseket . 
M i n t h o g y a könyv f ő k é n t a d o t t városok m e g h a t á r o z o t t p rob lémáiva l foglalkozik, 
az első rész a vi lágvárosok fej lődésének á l t a l ános törvényszerűségei t igyekszik megra-
gadni. Az á l t a l ánosan h a t ó tényezők közül a szerző h á r m a t r agad ki: 1. az á l t a lános 
népességnövekedés, a demográf ia i fo r rada lom ós a vi lágvárosok, 2. a vidékről , az agrár-
övezetekből va ló e lvándor lás és a városokba özönlés, azaz az u rban izá lódás kérdését , 
3. a v i lágvárosok relat íve gyor sabb népességnövekedésének kérdését , ame ly ö n m a g á b a n 
is h a t a l m a s p r o b l é m á k a t idéz elő a t e rü le t fe lhaszná lásban , a kommuná l i s e l lá tásban, 
a közlekedésben, a szál l í tásban, a vá ros rekons t rukc ióban és a te rü le t i tervezésben. 
Az első részben a k iemel t há rom t endenc iá t s ta t i sz t ika i a d a t o k t ü k r é b e n vizsgálja . 
A szintézis n e m eléggé k idolgozot t . A vi lágvárosok tö r t éne lmi k ia laku lásának felvá-
zolásánál a de te rminá ló t ényezőke t el-elveszti a szerző, n incs h a t á r o z o t t koncepciója , 
inkább az eklekt ic izmus i r á n y á b a n keres menedéke t . 
E h a l v á n y a b b fe jeze té r t messze ká rpó t l á s t n y ú j t a másod ik rész, ame lyben a 
huszonnégy vi lágváros közül h é t beható e lemzését k a p j u k . Ezek közül h a t a világ leg-
nagyobb népességű városa i közé ta r toz ik . E l sőkén t ké t nyuga t -eu rópa i fővárossal — 
Londonnal és Párizzsal — foglalkozik, me lyek fejlődése a környező t e rü le tek rovásá ra 
men t végbe, a m i mind a városközpontok túlnépesedése, m i n d pedig k ö r n y é k ü k gazda-
sági regressziója révén hasonló p rob lémákhoz veze te t t . E z u t á n a hol landiai R a n d s t a d , 
azaz , , v á r o s g y ű r ű " és a nyuga t -németo r szág i R a j n a - R u h r v i d ó k vá roskomplexumainak 
problémái t t ag la l j a , melyek az agglomerációk egészen különleges megjelenési formái . 
E z t köve tően a szocialista metropol isok közül Moszkva p rob lémái t elemzi, mely a leg-
több hasonlóságot m u t a t j a nyuga t -európa i versenytársa iva l . Kevés polgár i geográfus 
tud olyan o b j e k t í v hangvéte l le l írni a szocialista vi lágrendszer eredményeirő l és problé-
máiról, m i n t H A L L — jól lehet ideológiai ké rdésekben m á r ő sem „ tá rgy i l agos" . Észak-
Amerikából N e w York gigászi mére tű v á r o s k o m p l e x u m a — népességét t e k i n t v e a leg-
nagyobb a v i lágon — kerü l elemzésre, m i n t ame ly tömörülés különösen élesen tükröz i 
a vi lágvárosok számos fon tos p rob l émá já t , ós a legnagyobb nehézség elé á l l í t j a a város-
tervezőket . Végül a sort Tokio, a gyorsan fe j lődő kelet-ázsiai nagyvárosok legnagyobbika 
zár ja . Népességszaporu la t ának félelmetes a r á n y a — messze a l egmagasabb a t á r g y a l t 
vi lágvárosok közö t t — főleg a fej lődésben levő országok fővárosa inak v á r h a t ó problé-
mái t ve t í t i előre. 
A k ö n y v legnagyobb részében e h é t v i lágváros fej lődésével foglalkozik részletei-
ben, mégped ig szakí tva a te lepülésföldrajz leíró, te l jesen egy nyomon já ró fo rmal i s ta 
koncepciójával . Csak v i l lanásnyi á t t ek in t é s t k a p u n k a k ia laku lás tö r t éne lmi há t t e ré rő l , 
s máris a jelenlegi városszerkezet részletes t ag la lása következik a nagyvá rosokra jellemző 
a lapvető p r o b l é m á k elemzésével, m i n t a laksűrűsóg, lakáskérdés , lakásépí tkezés , ipar i 
funkciók és koncentrác ió , közlekedés, k o m m u n á l i s e l l á to t t ság és városrekons t rukc ió . 
Rendszer in t kü lön fe jezet foglalkozik a városrendezési te rvekkel , azok főbb i rányvo-
nalával , s t r a t ég iá j áva l , a f ő b b prob lémák megoldásá ra i r ányu ló erőfeszítésekkel. 
A szöveg közöt t sok t é rképe t és k é p e t közöl. Térképei á l t a l ában jók, könnyen 
á t t e k i n t h e t ő e k és é r t h e t ő b b é teszik a m o n d a n i v a l ó t . 
A k ö n y v bármely részét , bármely vi lágvárosról í r t f e jeze té t o lvassuk is, azzal az 
érzéssel t e s szük le, hogy igazi modern te lepülósföldrajzi képe t k a p u n k . 
A k ö n y v különös érdeklődésre t a r t h a t s zámot geográfusokon k ívü l elsősorban 
azoknak a vá ros te rvezőknek és városi közigazgatás i a p p a r á t u s b a n dolgozóknak a részé-
ről, ak iknek va lamely cent ra l izá l t nagyváros problémáiva l kell megbí rkózniok . A nem-
zetközi p é l d á k a l ap ján l evon t tanulságok f igyelembevéte le B u d a p e s t városfej lesztési 
tervének k idolgozásánál is hasznos í tha tó lehet . 
D R . B E R N Á T T I V A D A R 
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A gazdaság területi fejlesztésére ható 
makro-, mező- és mikro-ökonómiái tényezők 
D R . K Ő S Z E G I L Á S Z L Ó 
a f ö l d r a j z i t u d o m á n y o k kand idá tusa , 
I 
I. A gazdaság területi fejlesztésére ható tényezők kategorizálása 
és az egyes tényezőcsoportok összefüggései 
A gazdaság területi elhelyezkedésére, szerkezetére sokféle tényező ha t , 
melyeket különböző szempontok szerint csoportosíthatunk. így pl. e (termé-
szeti, demográfiai, közgazdasági, műszaki stb.) tényezők természete szerint, 
vagy aszerint, hogy a termelőfolyamatra közvetlenül hatnak-e, ill. inkább a 
beruházást befolyásolják, s azon keresztül közvetetten a termelés területi el-
helyezkedését, szerkezetét. További kategorizálás lehet, ha az adott ágazat 
szempontjából belső vagy külső tényezők szerint csoportosítják a tényezőket. 
A kategorizálás speciális nézőpontja, amikor azt vizsgálják, hogy a 
területfejlesztésre, telepítésre ható egyes tényezők milyen döntési szinten 
merülnek objektíve fel, hol játszanak jelentős szerepet, milyen — makro-, mezo-
vagy mikro-ökonómiái — t ípusú tényezők közé sorolhatók. 
A gazdaság térbeli eloszlása és fejlődése különböző szinteken hozott 
számtalan döntés eredőjeként jön létre. 
A közvetlen termelőegységek (vállalatok) szintjén különböző elhatározá-
sok születnek, pl. a termelés szerkezetére, az alkalmazott technológiára, ennek 
függvényeként a különböző nyersanyag, segédanyag, fűtőanyag, víz, szállítás 
stb. igényre, ezek kielégítési (beszerzési) forrására, a kooperációs kapcsolatok 
ós partnerek megválasztására, a késztermékek piacára, a munkaerő volumenére 
és összetételére, az állóeszközgazdálkodásra vonatkozóan. 
Hasonló jellegű kérdésekben, de már nem egy-egv üzem, hanem egyes 
nagyobb szervezeti egységek szintjén tör ténik sokféle döntés a különböző át-
fogó ipari, mezőgazdasági s tb. társulások, egyesülések, trösztök stb. keretében. 
Más jelleggel jelent magasabb (vertikálisabb) döntési szintet a tanácsok 
és főleg a magasabb (járási, megyei, megyei jogú városi) tanácsi szervek tevé-
kenysége. Munkájuk révén valósul meg' általában az ado t t egész földrajzi 
terület infrastrukturális fejlesztése, a különféle szolgáltatások biztosítása és 
fejlesztése, a d o t t területen élő népesség ellátásával kapcsolatos feladatok, a 
munkaerőgazdálkodás és a hatósági koordinációs engedélyezési jogkörből 
adódó hatások. 
Országos szinten, a kormányzati , legfelsőbb igazgatási szervek (Miniszter-
tanács, Gazdasági Bizottság, Országos Tervhivatal, Minisztériumok, Bank-
szervek stb.) a gazdasági és kulturális élet alapvető működési és fejlesztési 
kérdéseiben hoznak határozatokat, hagynak jóvá irányelveket, gondoskod-
nak a népgazdaság fejlesztését (működését) szabályozó népgazdasági tervek, 
beruházási döntések és szabályozó rendszerek kidolgozásáról és jóváhagyásá-
ról, ezek a lapján a termelési eszközök, munkaerő és a termelési feladatok alap-
vető ágazati és területi elosztásáról. 
A vázolt sokrétű döntési tevékenység — mely egymással kölcsönhatás-
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ban eredményezi a gazdaság térbeli rendszerét, annak változását — keretében 
három fő döntési szint részletesebb vizsgálata célszerű a termelőerők területi 
elhelyezése szempontjából; ezek: 
— a vállalati (mikro-ökonómiái), 
— a megyei szintű tanácsi (mezo-ökonómiai), 
— az országos, népgazdasági (makro-ökonómiai). 
Csak mellesleg utalunk arra, hogy ez a hármas tagolás is természetesen relatív; 
egy ország szintjén nézve makro-ökonómiainak minősülő népgazdasági szint 
nagyobb országcsoportok, világrészek, vagy az egész világ szintjén nézve mikro-
ökonómiái fokozatnak tűnhet; de ezt egyéb vonatkozásban is folytathatnánk. 
Ha mármost a különböző (telepítési) tényezőket az előbbi hierarchikus 
döntési lánc szempontjából kívánjuk vizsgálni, akkor két kérdés köré célszerű 
e vizsgálódást koncentrálni: 
a) a termelőerők területi elhelyezésének, a területi munkamegosztás 
fejlesztésének különböző jellegű kérdéseiben milyen szinteken lehet objektíve 
reális döntést hozni, vagy méginkább, az egyes döntési szintek milyen típusú 
kérdésekben képesek reálisan befolyásolni az egész folyamatot; 
b) ezeknél a különböző szinteken hozandó döntéseknél milyen tényezők 
mérlegelése szükséges, van-e eltérés e tényezők köre, súlya és mérlegelésük 
aspektusa között. 
Nézzük meg ezeket egyenként kissé részletesebben! 
Ami az a^-ban jelzett kérdést illeti, i t t a választ egyrészt bizonyos objek-
tív körülmények, a társadalmi-gazdasági élet egészének és térbeli folyamatai-
nak sajátosságai határozzák meg. Másrészről viszont szerepe van a társadalmi-
gazdasági viszonyok fejlettségének és a gazdaságirányítási rendszer minden-
kori jellegének is. 
Az előbbi alatt azt kell érteni, hogy pl. nyilvánvaló, hogy vállalati (mikro) 
szinten nem lehet eldönteni a gazdaság egészének, egyes fő ágazatainak ész-
szerű területi arányait, szerkezetét, a területi munkamegosztás (területi-
gazdaságikapcsolatok) általános kérdéseit, a területfejlesztés alapvető stratégiai 
kérdéseit, de még az új nagylétesítmények helyét sem. 
Az ilyen típusú kérdésekben mező- (pl. megyei) szinten sem lehet helye-
sen dönteni. Viszont azt már reálisan lehet i t t megítélni, hogy adott területen 
belül milyen volumenű és szerkezetű fejlesztés segítené elő az erőforrások maxi-
mális hasznosítását, milyen követelményeket (szerkezet, ütem) kell kielégíteni 
a koordinált fejlődés biztosításához, különösen, hogv a népesség életkörülmé-
nyeinek javítása — várható növekedését és struktúráját is figyelembe véve 
—, valamint a termelő ágazatok igénycinek kielégítése az infrastrukturális 
fejlesztés milyen ágazati, földrajzi és időbeli arányait követeli meg adot t 
egységen belül. Sőt, nem csak hogy lehetséges e típusú kérdésekben mezo-
szinten dönteni, hanem feltehetően jobban, reálisabban is lehet, mint pl. 
makro-szinten. Ugyanez vonatkozik a mikro-szintű (vállalati) operatív gazdál-
kodási-fejlesztési kérdésekre is, melyekben elvileg nem célszerű mező-vagy 
mikro-szinten dönteni. Ez azonban már átvezet a másodikként említett meg-
határozó tényezőhöz, a gazdaságirányítási rendszer jellegéhez. 
A tervutasításon alapuló régi gazdaságirányítási rendszer egyik sajátos 
vonása, hogy a legtöbb kérdésben általában más — többnyire magasabb — 
szinten születik a döntés, mint ahogyan az objektíve szükséges és célszerű lenne. 
így pl. központilag határoztak nemcsak a bővített, de az egyszerű ú j ra-
termelési folyamat kérdéseiben is. Az ipari vállalatok számára a minisztériumok 
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írták elő a termelési programot, szerkezetet, ennek időbeli arányait; a kooperá-
ciós partnereket, a nyersanyagbeszerzés és a késztermékszállítás irányát 
(partnereit), az állóeszköz- és létszám-, valamint a munkabérgazdálkodás rész-
letes kereteit, még a kisebb jelentőségű vállalati beruházásokat is. Ugyanígy köz-
pontilag döntötték el az infrastrukturális fejlesztés megyén belüli ágazati és te-
rületi arányait is, j)l. az általános iskolai tanteremfejlesztés telepítési helyét stb. 
Előbbivel szemben az új gazdasági mechanizmus növeli a vállalatok és a 
tanácsok önállóságát és hatáskörét. Lényegében minden olyan kérdésben való 
döntést ezek szintjére helyez át, melyek valóban it t dönthetők reálisan el, 
melyekben a szükséges informáltság e szinteken biztosított leginkább. 
így a vállalatok döntenek az egyszerű újratermelés (dinamikus szint-
tartás) körébe tartozó minden kérdésben és a bővített újratermelésben is bizo-
nyos határok között. A tanácsok hatáskörébe tartozik a számukra központilag 
meghatározott fejlesztési alap felhasználásának ágazati és földrajzi megosztásá-
ról való döntés (bizonyos fő arányok és egyes kiemelt célcsoportok betartása 
mellett). 
Áttérve a &J-ben jelzett második kérdésre, a különböző döntési szintek-
nek megfelelően különböző (makro-, mező-, mikro-) tényezőkről beszélhetünk. 
Ezek a tényezők azon körét jelzik, melyek adott döntési szint sajátosságai, az 
ott hozandó döntések alaj)jául szolgálnak. 
Természetesen ez nem fogható fel mereven, nincs általában ilyen át-
hághatatlan merev határvonal közöttük. Logikus pl., hogy makro-szinten 
vizsgálva a termelőerők területi elhelyezésének kérdéseit, kevéssé érdekes 
általában az egyes települések konkrét talajviszonyainak (statikai stb. adott-
ságainak) mérlegelése, tehát utóbbi nem tartozik a makro-szintíí tényezőkhöz, 
tipikusan mikro-szintű tényező. Mégis, a központilag eldöntendő egyedi nagy-
beruházások esetében egyes esetekben ezt a tényezőt is célszerű és szükséges 
mérlegelni makro-szinten is. 
Ennek ellenére általánosságban az a helyzet, hogy 
a) vannak tényezők, melyek döntően és általában csak egy bizonyos szint 
sajátjai, jellegzetes tartozékai, döntési ismeretfeltételei. így pl. a nemzetközi 
gazdasági együttműködésnek a gazdaság egésze térszerkezetére gyakorolt ki-
hatását, a területi arányosság (a társadalompolitikai tényezők) alapvető köve-
telményeit, a különböző szabályozó eszközök koordinált rendszerének besza-
bályozását, ill. kihatásának felmérését olyan tényezőknek tekinthetjük, 
melyek makro-szinten mérlegelendők és befolyásolják a döntéseket. Ezzel szem-
ben pl. a termelő és nem termelő fejlesztések konkrét (település mélységű) 
összehangolása, a beruházások térbeli koordinációjából, az együttes telepítés-
ből adódó népgazdasági hatások és követelmények mérlegelése, bizonyos tele-
pítési-fejlesztési döntések adott szűkebb terület foglalkoztatottsági és ellátási 
helyzetére gyakorolt hatásának, ill. az ebből adódó konzekvenciáknak a döntés 
során való mérlegelése speciálisan a mezo-szinthez kapcsolódik, tehát előbbiek 
mezo-szintű tényezőknek tekinthetők. Végül a konkrét talajviszonyok (ipar-
ban statikai, talajvíz stb., a mezőgazdaságban a termőképesség stb. szempont-
jából) mérlegelése, a konkrét kooperációs, beszerzési és piaci feltételek figye-
lembevétele döntően a mikro-szintű mérlegelés keretébe tartozik, t ehá t ezek 
mikro-szintű tényezők; 
b) más tényezők tulajdonképpen több, vagy az összes döntési szinten 
mérlegelésre kerülnek (tehát minden döntési szint tartozékai), de más-más 
szempontból és mélységben. 
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Ilyen pl. a demográfiai adottságok és a foglalkoztatottsági viszonyok 
kérdése. A vállalatnál ez úgy vetődik fel, hogy van-e megfelelő volumenben 
és összetételben szabad munkaerő, de kevéssé érdekli, hogy ennek a társadalmi 
újratermelési költsége adott helyen alacsony vagy magas, hogy helyből vagy 
távoli ingázás, ill. áttelepítés ú t j án biztosított-e az (kivéve, ha őt terheli a 
munkásszállás, vagy az utazás, vagy esetleg a letelepítés költsége). Mezo-szin-
ten {megyei tanácsnál) ez úgy merül fel, hogy milyen módon lehet biztosítani a 
rendelkezésre álló munkaerőforrás legteljesebb kihasználását. S itt igen erősen 
jelentkezik egy törekvés a helyi munkaerő teljes egészében helyben (megyén 
belül) való foglalkoztatására, többnyire figyelmen kívül hagyva ennek nép-
gazdasági hatékonyságát. Makro-ökonómiai szinten elsősorban mint az egyik 
alapvető erőforrás (másrészt persze mint a termelés célját képező, ellátandó né-
pesség) vetődik fel ez a tényező. Döntően olyan szempontból, hogy a különböző 
fejlesztési megoldások mennyiben teszik szükségessé vagy elkerülhetővé a né-
pesség tömeges ingáztatását vagy területi átcsoportosítását, mennyiben ered-
ményezik egyes területek demográfiai erodálását, milyen konzekvenciák adód-
nak a gazdaság területi megoszlására a népesség — ezen belül a munkaképes 
népesség — területi megoszlásából és struktúrájából stb. 
Vagy vegyük pl. az infrastrukturális ellátást. A vállalati (mikro-) szinten 
ez úgy merül fel, hogy egyáltalán van-e, ill. milyen áron és sajá t áldozattal 
(beruházási hozzájárulás stb.) biztosítható-e a szükséges kapacitás (ellátás). 
A tanács szintjén elsődlegesen az adott terület egésze infrastrukturális ellátásá-
nak kérdéseként (adott fejlesztési erőforrásból minél több lakos minél maga-
sabb ellátási szintjének biztosítása) merül fel a kérdés. Népgazdasági szinten 
pedig az országos területi arányok, a megyék közötti színvonalkülönbségek 
indokolt felszámolása, a fejlesztendő területeken a megfelelő súlypont képzése 
aspektusából kerül mérlegelésre ez a tényező. 
A megvizsgált két kérdéshez kapcsolódik harmadikként, hogy mi a 
viszony a különböző szintű tényezők, ill. döntések között? Röviden erre azt vála-
szolhatjuk, hogy szoros kölcsönhatás és egyben ellentmondás van közöttük. 
Kölcsönhatásban vannak egymással, mer t a termelőerők területi el-
helyezését, a területi munkamegosztás alakítását végeredményben együttesen, 
egymásra hatva — egymást erősítve, ill. részben korlátozva — eredményezik. 
Mindegyik szintnek, a különböző szintű (telepítési) tényezőknek, megvan a 
maguk önálló működési (mozgási) köre, mely az adott gazdasági mechanizmus 
jellegétől függően lehet szűkebb vagy tágabb. Ezen a körön belül önálló hatást 
fejtenek ki a gazdaság térbeli megoszlására, de eközben kapcsolatba, esetleg 
összeütközésbe is kerülhetnek egyéb tényezők hatásával, erősítik, módosítják 
vagy korlátozzák azok hatását, érvényesülését. 
így pl. az ú j gazdaságirányítási rendszerben a makro-, mező- és mikro-
szintű döntések (ezek tényezői) egyre szűkülő földrajzi vagy gazdasági körben 
és növekvő részletességben szabályozzák a területi-gazdasági folyamatokat. 
Adott szűkebb döntési körön belül mindegyik alsóbb szint önálló mozgási lehető-
séggel rendelkezik, s ez a mozgási szabadság végső eredményeként és eredőjeként 
áthághatja a magasabb szintű döntési szféra ál tal kijelölt hatókört, működési 
keretet, visszahathat és befolyásolhatja ezeket a magasabb szintű tényezőket, 
döntési szférákat (e döntések realizálását) is. Ennek megfelelően igaz ugyan, 
hogy a mikro-ökonómiái döntési szférát (ennek tényezőit) eleve behatárolják 
a mező- és a makro-döntések (ezek tényezői), és ez utóbbi szabja meg a mezo-
szint lehetőségeit is, de valójában jelentős visszahatás áll fenn. 
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A vállalati döntések (választott telepítési hely, technológia, területi ter-
melési és piaci kapcsolatok stb.) jelentős mértékben befolyásolják az adott 
megyén (mezo-egységen) belüli fejlesztési arányokat, a termelő és az infra-
strukturális ágazatok közötti kapcsolatot, a foglalkoztatottság tényleges 
alakulását stb. A vállalati és a megyei döntések pedig lényeges befolyást 
gyakorolnak a gazdaságfejlesztés valóságos területi arányaira és szerkezetére, 
a fejlesztés területi koncentrációs-decentralizációs fokára, a területi munka-
megosztás tényleges alakulására. 
Az ellentmondás — a fentebb már részben érintett ellentétes, egymást 
korlátozó hatás — abból adódik, hogy minden szint a saját „érdekeiből", az 
ezek által meghatározott követelményekből indul ki, s így szükségszerűen nem 
mérlegeli az egyéb szinten felmerülő „sajátos" szempontokat, nem méltányolja 
azokat. így pl. nem méltányolja — nem méltányolhatja — a makro-szint a 
megyei szinten reálisan felvetődő megyén belüli teljes foglalkoztatási igényt, 
és ennek érdekében a bármi áron való ipari munkahely létesítési törekvéseket. 
Ehelyett a különböző megyék adottságainak összehasonlítása alapján a nép-
gazdasági szinten legcélszerűbb megoldást kell követnie, s ezért akár a népesség 
megyék közötti időleges (ingázás) vagy végleges átcsoportosítását kell követen-
dőnek tekintenie. Vagy pl. a makro- és a mezo-szint nem méltányolja a vállala-
tok egyéni elszigetelt telepítési törekvéseit, a munkaerő stb. szempontból 
,,konkurrencia-mentes" telephelyválasztási óhajait, hanem ehelyett az ésszerű 
ipari együttesekből, a közös telepítésből adódó népgazdasági előnyöket tekinti 
mérvadóbb mércének, alapul veendő tényezőnek. De ugyancsak például hozható 
fel a mikro-szint, mely a vállalati nyereség maximalizálásátnézi, és ennek meg-
felelő telepítési és fejlesztési stb. politikát igyekszik folytatni. Ennek követ-
keztében pl. nem méltányolja a mező- és makro-szinten oly lényeges tényező-
ket, mint a gyengén fejlett területeken — az elmaradó ipartelepítés révén 
— előálló demográfiai erózió, vagy a túlfejlett területeken a fajlagosan maga-
sabb infrastrukturális fejlesztési költségek stb. 
A következő — befejező — kérdés, melyet e téma általános tárgyalása 
során indokolt megvizsgálni: hogyan lehet a különböző szintek, ezek tényezői 
közötti ellentmondást feloldani, és a három alapvető szint együttes tevékenységé-
nek eredőjét legszorosabban a népgazdasági szintű érdekek irányába terelni? 
Ez a kérdés általában is és a termelőerők területi elhelyezése vonatkozásá-
ban is alapvető kérdése és problémája — s egyben értékmérője is — a gazdaság-
irányítás rendszerének. Végeredményben ezen múlik, hogy mennyiben biztosí-
tott a népgazdasági érdekek következetes, a részérdekek ellenében való érvé-
nyesítése, a teljes társadalmi aktivitás azonos irányba való összpontosítása. 
A régi gazdaságirányítási rendszer ezt a követelményt a mező- és mikro-
szintű tevékenység hatókörének erőteljes szűkítésével, a központi terv- és 
általános utasításos rendszer segítségével igyekezett kielégíteni; ismeretes, 
hogy ennek milyen eredményei és korlátai, negatív kihatásai voltak. 
Az ú j gazdaságirányítási rendszer jobb úton törekszik ennek elérésére. 
Biztosítva az alsóbb szintek megfelelő széleskörű önállóságát, az ezek döntését 
befolyásoló tényezőket igyekszik úgy alakítani (kiegyenlítő, ellentétes hatások 
beiktatásával), hogy azok végeredményben a népgazdasági szintű (makro-
szintű) érdekek figyelembevételében tegyék érdekeltté a gazdálkodó egységeket. 
Tehát pl. a vállalatok számára előnyös agglomerációs előnyöket megfelelő 
hitelszigorításokkal, magasabb telekárral, szolgáltatási, esetleg szállítási tarifá-
val és egyéb eszközökkel lehet kiegyenlíteni arra a reális költségszintre (az elő-
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nyök és há t rányok olyan középszintjére), mely az itteni fejlesztés esetében a 
népgazdaság szintjén nézve megfelel a reális helyzetnek. Vagy fordítot t esetben 
pl. hitelkedvezménnyel, dotációval és egyéb eszközökkel ellensúlyozni a válla-
lati nézőpontból jelentkező hát rányokat a gyengén fejlett területeken való 
település esetében, és tenni vonzóvá és előnyössé a vállalat számára is azt, 
ami népgazdasági szinten ténylegesen előnyös (adott vagy hosszabb perspek-
tívában) . 
Természetesen a valóságban nem ilyen egyszerű a különböző szintű 
„érdekek" között i ellentmondás áthidalása, a népgazdasági érdek következe-
tes érvényesítését az alsóbb szintek nagyfokú önállósága mellett szabályozó 
rendszer kialakítása. 
II. A különböző döntési szinteken ható tényezők 
Az előzőekben a különböző döntési szinteken ható telepítési tényezők 
kategorizálásának általános összefüggéseit tekinte t tük át. Ebben a fejezetben 
az t vizsgáljuk, hogy a különböző szinteken mely tényezők, milyen nézőpontból 
való figyelembevétele szükséges előfeltétele a reális döntésnek. 
1. Mikro-Ökonómiai tényezők 
Azok a tényezők sorolhatók ide, melyek a tényleges operatív gazdasági 
(gazdálkodó) egységek (ipari vállalatok, mezőgazdasági üzemek) telepítési és 
területi kihatású egyéb döntéseit befolyásolják. 
Az alapvető nézőpont ezen a szinten az adot t gazdálkodó egység nyeresé-
gének maximálása (rövid vagy hosszú távra, az általános feltételektől és a 
vezetés színvonalától függően). Ezért az adott üzem szempontjából optimális 
telepítési hely, termelési szerkezet, kooperáció, nyersanyagbeszerzés és piaci 
kapcsolat az, ami — az egyszeri és folyamatos ráfordítások együttes mérlegelé-
sével — a tevékenység irányát meghatározza. Az összes egyéb tényezőt — pl. 
a társadalompolitikai, általános gazdaságpolitikai stb. célokat — is ezen keresz-
tü l ítélik alapvetően meg ezen a szinten. 
Időlegesen és kivételesen előfordulhat, hogy — pl. politikai öntudatból 
egyes vállalatok a vállalati érdekek elé helyezik a népgazdasági érdekeket. 
Ilyen esetek előfordultak a múl tban is. Általánosságban és tar tósan azonban 
nem képzelhető el ez az állapot, mert számos komoly konfliktushoz és konzek-
venciához vezethet. A vállalatok döntően a sa já t közvetlen érdekeiken keresztül 
ítélik meg az általános célkitűzéseket is — és ez a helyes. Az előző fejezetben 
jelzett módon kell arról gondoskodni, hogy ez a sa já t érdek — a lehető legtel-
jesebb mértékben — népgazdasági célok irányában hasson. 
Mikro-ölconómiai szinten az alábbi tényezők játszanak elsősorban szerepet: 
a) Természeti feltételek. Ezen belül ipari üzemek esetében lényeges a nyers-
anyag- és fűtőanyagforrások területi elhelyezkedése, minőségi és költségviszo-
nyai. Igen lényeges általában a víz, mint technológiai, hűtő-, vagy egyszerűen 
ivóvíz, ennek rendelkezésre álló volumene, tisztasága, esetenként hőfoka, 
keménysége, egyéb kémiai tulajdonságai. Igen sok ágazatnál előbbivel azonos 
vagy még nagyobb jelentősége van a szennyvízelvezetésnek, a szennyvízbe-
fogadótól való távolságnak, a szennyvíztisztítás szükséges mértékének (na-
gyobb befogadó — pl. nagy folyó - esetében általában kevésbé szigorú követel -
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menyek merülnek fel, mint kisebb esetében). Szerepe van a litológiai adott-
ságoknak, elsősorban statikai, domborzati, talajvíz szempontból (elég utalni 
pl. a Dunai Vasmű esetére, ahol jelentős költségek merültek fel a roskadó lösz 
és a kedvezőtlen vízháztartás, ill. a meredek partfal következtében). Külö-
nösen egyes ágazatokban jelentős tényező a levegő tisztasága és összetétele 
(pl. fotóvegyszer gyár, nemesgáz gyár), az uralkodó szélirány is. Szerepe van 
a földrajzi fekvésnek is — bár ez inkább egyéb tényezőkön (szállítási távol-
ság és viszonyok stb.) keresztül kerül mérlegelésre. 
A mezőgazdasági üzemek szempontjából különösen az éghajlati (hőmérsék-
let, csapadék, esetleg szél) viszonyoknak, valamint a talaj adottságoknak, 
továbbá a víznyerési lehetőségeknek van nagy szerepe. 
Mindezek a tényezők ezen a szinten a legnagyobb mélységben — tehát 
pl. utca, konkrét telek, ill. konkrét dűlő — kerülnek figyelembevételre. A vál-
lalat azt nézi, hogy az ő számára milyen áldozattal (költséggel, ill. beruházás-
sal) biztosíthatók a szükséges előbbi feltételek, függetlenül a tényleges nép-
gazdasági költségkihatásoktól. 
b) Demográfiai-munkaerő adottságok. Mind az ipari, mind a mezőgazda-
sági üzem számára ez abból a szempontból érdekes, hogy a megfelelő munka-
erővolumen előnyös nemenkénti és kor szerinti megoszlásban és a szükséges 
szakképzettségben rendelkezésre áll-e. A mezőgazdaságban és egyes ipari 
ágazatokban külön nézőpont a csúcsidőszak munkaerő-szükségletének kielégít-
hetősége. Lényeges nézőpont, hogy a szükséges munkaerő minden további 
nélkül biztosítható, vagy pedig napi ingáztatással, heti ingáztatással, munkás-
szállók létesítése útján, esetleg csak betelepítés útján, lakásbiztosítás esetében 
elégíthető ki a létszámigény. Figyelemmel vannak ennek során az utazási 
kedvezményekből adódó vállalati költségekre is. 
Számításba kerül az is, hogy adot t településekben milyen átlagos munka-
bérszínvonal alakult ki az iparban és a mezőgazdaságban, vagyis, hogy az illető 
üzem — figyelembe véve a munkakörülményeket is, mint zaj, levegőtisztaság 
stb. — kellő vonzerőt gyakorolhat-e a szabad, vagy máshol lekötött munkaerő 
felé (egyes esetekben pl. a viszonylag magas mezőgazdasági jövedelem miatt 
nehéz kielégíteni a főleg alacsonyabb bérszínvonalú ipari üzemek létszámszük-
ségletét, más esetben pedig a magas ipari kereseti lehetőség vonja el a mező-
gazdaságban szükséges munkaerőt is, ami megfelelő konzekvenciákat jelent 
a vállalati döntés számára). 
* c) Infrastrukturális fejlettség. Ezen belül egyrészt és mindenekelőtt a 
gazdasági infrastruktúra, továbbá a szociális infrastruktúra színvonala mér-
legelendő mind az iparban, mind a mezőgazdaságban. 
Előbbin belül a közlekedési hálózat (vasút, közút, esetleg víziút) kiépí-
tettsége, minőségi jellemzői (fővonal vagy szárnyvonal, alépítmény jellege), 
a vonal kihasználtsága vagy túlterheltsége, iparvágány kiépítési lehetősége és 
költsége, vagy esetleg közvetlen kapcsolódási lehetőség, állomás (rakodó) távol-
sága, kikötési lehetőség a víziúton, a hajózhatóság jellemzői (átlagos merülési 
lehetőség, hajózható idő), valamint a hírközlési hálózat kiépítettsége, gyorsa-
sága az egyik leglényegesebb tényezőcsoport. Nagy jelentőségű a villamos-
energia — s egyre inkább a földgáz — hálózathoz való kapcsolódás lehetősége 
és annak költségei, egyes esetekben a többirányú (biztonsági) becsatlakozás 
lehetősége. Alapvető fontosságú a víz- és csatornahálózat kiépítettsége és 
kiépítési költségei (pontosabban az, hogy ebből mi terheli közvetlenül az adott 
vállalatot, mert ennek egyéb részei és kihatásai kevéssé befolyásolják döntéseit) 
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A szociális infrastruktúrán belül vállalati szinten elsősorban a szak-
iskolai hálózat, bizonyos vonatkozásban az egészségügyi (bölcsődei, óvodai) 
hálózat fejlettsége lehet lényeges. Ide sorolható a kutatási (valamint a tervezési -
szerkesztési) hát tér és általában az urbanizációs háttér, a műszaki és általá-
nos műveltségi színvonal, a kereskedelmi, kulturális ellátottság, melyek külö-
nösen a szükséges kvalifikált munkaerők biztosítása (letelepítése) szem-
pontjából lényeges tényezők lehetnek. 
d) A gazdaság adott területi eloszlása, szerkezete és fejlettségi színvonala. 
Mikro-ökonómiái szinten ezen belül a közvetlenül érzékelhető előnyöknek 
vagy hátrányoknak van jelentősége. Ilyen pl. az agglomerációkban jelentkező 
sokrétű előny (széles és koncentrált piaci lehetőség, sokrétű és közeli kooperá-
ciós lehetőség, magasan fejlett infrastruktúra, kedvező urbanizációs háttér stb.), 
ill. bizonyos hátrányok (területhiány, munkaerőhiány, magasabb telek- és 
szolgáltatási díjak, esetenként bizonyos korlátozások vagy költséges hatósági 
előírások stb.). Vagy pl. a gyengén fejlett területek kiépítetlen infrastruktú-
rája, szűkebb kooperációs lehetőségei, gyenge szakmunkásbázisa stb., ill. 
kedvezőbb munkaerő-, vízellátási lehetőségei, esetleg közeli nyersanyag- és 
piaci adottságai stb. 
Számottevő tényezőt jelentenek továbbá a meglevő üzemek, mint elő-
nyös továbbfejlesztési vagy ésszerű kapcsolódási lehetőségek. Vagy a mező-
gazdaságban a kiépített öntözőrendszerek, a telepített kultúrák. Mind az ipar-
ban, mind a mezőgazdaságban a kialakult termelési tradíciók, az ezeket kép-
viselő szakképzett munkaerőbázis stb. 
e) Piaci feltételek. Míg előbbi tényezők a termelési költségek minimalizá-
lása útján, addig a piaci viszonyok a megtermelt termékek értékesítése (és a 
beszerzés) oldaláról befolyásolják a vállalati eredményt. Legfontosabb tényezők 
ezen belül a késztermékek fogyasztóinak területi eloszlása és sűrűsége (koncent-
ráltan vagy szórtan helyezkednek-e el és konkréten mely földrajzi térségek-
ben) , a piac megközelíthetősége (távolság, idő és pénz dimenziókban mérlegel-
ve), a piaci konkurrencia-viszony ok, s mindezek a vállalat számára szükséges 
nyersanyagok, félkész- és késztermékek beszerzése szempontjából is. Termé-
szetesen itt nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi piacnak — az export és im-
port határállomásokhoz viszonyított fekvésnek, közlekedési adottságnak és 
távolságnak — is szerepe van a döntéseknél. 
f) Beruházást (költséget) befolyásoló egyéb tényezők. Ennek keretében 
olyan tényezőket kell mérlegelniük a vállalatoknak, mezőgazdasági üzemek-
nek, mint a különböző hatósági tilalmak (pl. a Budapestre és környékére vo-
natkozó telepítési korlátozás), egyes költségesebb építési-technológiai, város-
rendezési (hatósági) előírások (pl. meghatározott beépítési forma, szint, külső 
előírása, fokozott levegő-, ill. víztisztítási előírások, fokozott zajvédelem stb.). 
Másrészről ide sorolhatók a különböző beruházást ösztönző eszközök, 
mint pl. előközművesített területek ingyenes vagy kedvezményes juttatása 
együttesen települő üzemek részére, dotáció, hitelkedvezmény bizonyos terü-
letekre, településekbe települő vállalatoknak, a szőlő-gyümölcstelepítés, az 
öntözés, valamint a talajjavítás területileg eltérő dotációs és hitelfeltételei, az 
egyszeri telekmegváltási díj településkategóriánként és konkrét területenként 
eltérő mértéke. 
g) Üzemeltetést befolyásoló egyéb tényezők. I t t említhető meg a telek-
használati díj településkategóriánként és településeken belül is eltérő mértéke, 
a tanácsok által nyúj tható kommunális adókedvezmény, esetleg közműszolgál-
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tatási díjkedvezmény, a vízfoglalási díj és a vízdíj területileg differenciált 
mértéke, a mezőgazdasági üzemekre kivetett földadó területileg differenciált 
mértéke, mely a jobb földek intenzívebb hasznosítására ösztönöz stb. 
h) Egyéb szabályozó eszközök és közgazdasági kategóriák. Legjelentősebb 
tényező ezek közül az árrendszer, az árforma, vagyis az, hogy az árképzésnél 
(ármeghatározásnál) a termelőhelyi árat, vagy a fogyasztónál mért árat veszik-e 
alapul (tehát, hogy a szállítási költség e kettő között rárakódik-e az árra, 
vagy levonódik-e az árból). Ettől függően ugyanis a termelő vállalat (ipari 
üzem, mezőgazdasági üzem) vagy abban érdekelt, hogy minél közelebb orien-
tálódjék a nyersanyagforrásokhoz és a kooperációs kapcsolatokhoz, vagy pedig, 
hogy a fogyasztóhoz közeledjék (természetesen ezt is, mint az összes előbbi 
tényezőt, a különböző ágazatok eltérő termelési költségszerkezete függvényé-
ben erősen differenciált intenzitással és konkrét formában kell elképzelni). 
Hasonlóképpen fontos tényező a vállalatok döntésénél a szállítási tarifa-
rendszer (az egyes szállítási formák és relációk esetében differenciált díjszabások). 
i) Szubjektív tényezők. A ténylegesen mérhető tényezőkön felül bizonyos 
szubjektív tényezők is hatnak a mikro-ökonómiái szintű döntésekre. 
Ilyen pl. bizonyos tradicionális ragaszkodás egyes településekhez (mond-
juk Budapesthez), ami kisebb költségeltérés esetében az itteni fejlesztés felé 
billenti a vállalati döntést. Ennek számos szubjektív rész-oka is van (a vállalati 
emberek kutatómunkába, oktatási munkába való könnyebb bekapcsolódási 
lehetősége, központi és felső szintű irányító szervekkel való közvetlenebb kap-
csolat lehetősége stb.). 
További tényező a szakirodalomban egyre szélesebb körben hangsúlyo-
zott ún. „kellemes környezet", vagyis az üdülési, szórakozási lehetőségek, a jó 
levegő, a sportolási lehetőségek kielégíthetősége, a civilizált életkörülmények 
biztosítottsága. Mindez olyan mértékben kerül előtérbe, amilyen mértékben 
az általános életszínvonal emelkedik, és ahogy nő az adott vállalat létszámán 
belül a kvalifikált munkaerő és a különösen magasan képzett műszaki-admi-
nisztratív munkaerő aránya. 
2. Mező-ökonómiai tényezők 
A megyei (regionális) szint sajátos jellegzetessége, hogy az adott terület 
vonatkozásában tulajdonképpen népgazdasági (makro-) szintű megközelítést 
jelent. Alapvető nézőpontja a terület egészére kiterjedő komplex fejlesztés. 
Ennek megfelelően és keretében a természeti és munkaerőforrások maximális 
hasznosítása, a tervszerű és arányos, koordinált fejlesztés biztosítása, a terüle-
ten élő népesség életkörülményeinek minél nagyobb mértékű javítása, a fej-
lesztési alapok (erőforrások) előbbit szolgáló legcélszerűbb felhasználása objek-
tíve a fő vezérlő elv az e szinten hozott döntéseknél. 
A mezo-szint olyan értelemben is sok közös jellegzetességet muta t a nép-
gazdasági szinttel, hogy általában — elsősorban az ú j gazdaságirányítási rend-
szerben, de a népgazdasági szinttel szemben a régi mechanizmusban is — in-
kább közvetett módon képes befolyásolni a gazdaság területi rendjét. 
A főbb kérdések, melyekben ezen a szinten történik a döntés, s melyek 
közvetlenül (adott szférában) és közvetve kihatnak a gazdaság térbeli fejlődésé-
re, pl. a most kialakuló új helyzetben a következők: 
— a rendelkezésre álló fejlesztési alap (a hitelfelvétel lehetőségét is figye-
lembe véve) ésszerű felhasználásának meghatározása, vagyis az infrastrukturá-
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lis fejlesztés ágazati és földrajzi arányainak, konkrét létesítményeinek meg-
határozása adott területen belül; 
— a tanácsi vállalatok létesítése vagy megszüntetése, fejlesztésük bizo-
nyos körben való szabályozása (fejlesztési alapjuttatás, eszköz átcsoportosítás 
út ján) ; 
— a tsz-eknek nyújtot t mezőgazdasági támogatás (dotáció, termelés-
fejlesztéshez nyú j to t t költségvetési kiegészítés) konkrét elosztása és elbírálása; 
— az ipari vállalatok esetében egyes kiemelt településekben végrehajtott 
fejlesztések támogatását szolgáló költségvetési dotáció megyei összegéből a 
konkrét juttatások meghatározása (vagyis a dotáció ágazati és földrajzi el-
osztása megyén belül) a vállalati kezdeményezések figyelembevételével; 
— telekgazdálkodás, telekhasználati díj meghatározása (ehhez mezo-
szinten csak irányelveket alakíthatnak ki, egyébként célszerűen a helyi tanács 
gyakorolja ezt a jogot), kommunális adópolitika (kedvezmény-nyújtás, bár erre 
is az előbbi megjegyzés érvényes inkább) ; 
— munkaerőgazdálkodási (beiskolázási, munkaerőirányítási) politika 
szervezése és vitele; 
— a beruházási koordinációs tevékenység ellátása, ésszerű közös beruhá-
zási komplexumod kialakításának kezdeményezése és elősegítése; 
— a hatósági funkciókból adódó telepítési (területfelhasználási) engedé-
lyezési, városrendezési jogkör ellátása; 
— a terület tanácsi fejlesztési célkitűzéseit és fő irányait kitűző tanácsi 
(éves, ötéves) tervek kidolgozása, ill. a népgazdasági terv adott megyére vonat-
kozó célkitűzéseinek, irányelveinek, továbbá a megyébe tervezett egyedi nagy-
beruházások telepítési helyének véleményezése, melyen keresztül közvetve 
ugyancsak képes hatni a termelőerők területi elhelyezésére. 
A vázolt döntési szféra keretében az alábbi mezo-ökonómiai tényezők 
mérlegelésére kerül sor: 
a) Természeti tényezők. Az adott terület természetföldrajzi környezeté-
nek, mint egésznek a mérlegelése abból a szempontból, hogy milyen termelési 
(üdülési stb.) tevékenység számára jelent elsősorban kedvező feltételeket. 
Ennek keretében lényegében a mikro-szintnél említett természeti elemeket 
(talaj, éghajlat, víz, ásványi készletek stb.) kell figyelembe venni, de a fenti 
aspektusból kiindulva. 
b) Demográfiai-munkaerő tényező. Elsősorban a demográfiai folyamatok 
és sajátosságok (születési, halálozási, természetes szaporodási viszonyok, az 
ingázás és a népesség-vándorlás problémája, a lakosság nemek és korcsoportok 
szerinti megoszlása) figyelembevétele szükséges. Alapvető jelentősége van az 
aktivizációs szint (a munkaképes népességbői az aktív keresők), a potenciális 
és a tényleges munkaerőtartalék, ennek nemek, korcsoport, falu-város, ill. 
megyén belül az egyes területek és szakképzett-szakképzetlen munkaerő 
szerinti megoszlása helyes felmérésének és értékelésének. Speciális problémát 
jelent, ezért külön is figyelembe veendő a fiatalok és a csökkent munkaképessé-
gűek foglalkoztatási problémája. 
Szemben a mikro-ökonómiái szinttel, i t t már erőteljesen előtérbe kerül, 
sőt dominál a rendelkezésre álló munkaerő társadalmilag (adott terület szem-
pontjából) hatékony és teljes körű hasznosításának kérdése, továbbá az is, 
hogy ez milyen társadalmi ráfordítással (ésszerű ingázási lehetőség kihasználá-
sa, az indokolatlan népesség-mozgatás elkerülése stb.) oldható meg. A népesség-
gel kapcsolatos fontos nézőpont, mely mezo-szinten már előtérbe kerül, a népes-
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ség életszínvonalának, életkörülményeinek, megfelelő munkalehetőségeinek 
(lehetőleg megyén és lakóhelyen belül — ennyiben korlátoltabb ez a szint a 
makro-ökonómiai megközelítésnél) minél erőteljesebb javítása. 
c) Infrastrukturális ellátottság. Az alapvető nézőpont ebben a vonatkozás-
ban adott területen a termelő és a nem termelő ágak, ill. szélesebben az infra-
struktúra közötti összehangolt fejlesztés biztosítása, a meglevő aránytalansá-
gok felszámolása, a lakosság infrastrukturális ellátottságának javítása, a falu-
város és az egyes területrészek színvonalának fokozatos közelítése egymáshoz. 
Fontos nézőpont i t t már, hogy adott infrastrukturális fejlesztéssel hogyan 
lehet a legnagyobb előrelépést tenni a lakosság ellátottsági szintje növelésében 
(ami a fejlesztési erőforrások koncentrált felhasználását, a zárt települési 
forma szorgalmazását és elsődlegesen ezek közművesítését stb. helyezi elő-
térbe) . 
d) A gazdaság adott fejlettsége, szerkezete. Elsősorban olyan szempontból 
kerül mérlegelésre, hogy az adot t terület ipara, mezőgazdasága, közlekedési 
hálózata mennyiben felel meg a területi adottságoknak, milyen problémák 
vetődnek fel ezzel kapcsolatosan (pl. nem megfelelő műveiéság arányok, ter-
melési szerkezet a mezőgazdaságban, vagy nem gazdaságos termelési profil az 
iparban, mely ésszerűtlen területi-termelési kooperációt eredményez stb.), 
ill. milyen kedvező további fejlesztési lehetőségeket biztosít (kapcsolódó üze-
mek, termelési ágak, a kialakult szakmunkásbázis előnye stb.) a tanácsi ipar, 
ill. az egyéb iparok számára. Lényeges aspektusa e tényező mérlegelésének az 
adot t területen belül fennálló fejlettségi differenciák — fejlett és elmaradott 
gazdaságú területek — fejlesztési konzekvenciáinak figyelembevétele. Ezek 
ugyanis az infrastrukturális fejlesztések belső földrajzi megosztásánál pl. a 
gyengén fejlett területek fokozott infrastrukturális fejlesztését indokolhatják, 
hogy ezzel vonzóbbá váljanak az ipari üzemek számára, s így meggyorsuljon 
ipari és általános fejlődésük. 
e) A településhálózat struktúrája. Ennek keretében a településhálózat 
adott területen kialakult hierarchikus rendjét, a városi-falusi települések adott 
rendszerét, egymáshoz viszonyított fejlettségét, funkcionális kapcsolatait, ezek 
megoldandó problémáit kell mérlegelni. 
Különös figyelmet érdemel az urbanizációs folyamat tervszerű befolyá-
solásának és a mezőgazdasági településrendszer (zárt települések és tanyás, 
szórványtelepülések) új feltételekhez való körültekintő és fokozatos igazításá-
nak követelménye. 
f) Központilag — makro-szinten — meghatározott szabályozók, lehetőségek 
és korlátok. Ennek keretében azokról a tényezőkről van szó, melyeket a tanács-
nak mint adottságot, mint kész tényt kell figyelembe vennie saját döntésénél 
(akár pozitíve, akár negatíve hat ez ki a saját törekvéseire), melyhez alkalmaz-
kodnia kell. Ilyen tényezők 
— az egyedi nagyberuházások központilag meghatározott telepítési 
helye; 
— a célcsoportos beruházások adott területre meghatározott fejlesztési 
feladatai és anyagi lehetőségei (pl. tanácsi úthálózat, középiskolai tantermek, 
kórházi ágyak, raktárhálózat fejlesztésének megyei keretei); 
— az iparfejlesztési dotáció megyei keretösszege; 
— a fejlesztési alap központilag meghatározott kerete (tanácsi részesedés 
a különböző helyi jövedelmekből, ill. a költségvetési jut tatás fix összege), 
mint a fejlesztési lehetőségéket meghatározó anyagi eszközforrás; 
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— árképzési (különösen szolgáltatásoknál és a telekáraknál), tarifális és 
egyéb központi irányelvek, előírások. 
g) Általános társadalompolitikai és gazdaságpolitikai törekvések, célkitűzé-
sek. A megyei szintű tanácsoktól, mint az államhatalom helyi szerveitől már 
inkább megkívánható, hogy a saját közvetlen érdekeik mellett —• szükség 
esetén és néha ellenében — mérlegeljék döntéseik során a népgazdaság egészé-
nek érdekeit szolgáló általános irányelvekből adódó követelményeket. 
Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy elő kell segíteniök az aktuális párt-
ás kormányhatározatok (pl. egyes területek fejlesztésének korlátozására, vagy 
egyes területek, települések elsődleges ipari és általános fejlesztésére, ellen-
pólusok kifejlesztésére stb. vonatkozó határozatok) megvalósítását. 
Azt jelenti továbbá, hogy alapul kell venniök tevékenységük során a nép-
gazdaság — elsősorban hosszú- ós középtávú — tervét, az abban lerögzítet-
elveket és célkitűzéseket, általános törekvéseket ós az adott területre vonat-
koztatható feladatokat. 
3. Makro-ökonómiai tényezők 
Népgazdasági szinten a termelőerők területi elhelyezésével, a területi 
munkamegosztás fejlesztésével kapcsolatos döntések alapvető nézőpontja az 
optimális ágazati és térbeli s t ruktúra és növekedés elősegítése, a kiegyensúlyo-
zott (koordinált) fejlődés biztosítása, a társadalomjjolitikai feladatok leg-
teljesebb megvalósításának előmozdítása. 
Ezen a szinten — ésszerű körülmények között — nem határoznak részlet-
kérdésekben. A fő területi arányokat, a területi szerkezeti változásokat, a 
területi munkamegosztás fő irányait, a népgazdasági jelentőségű létesítmények 
telepítési helvét határozzák meg, döntően a hosszú és középtávú népgazdasági 
terv keretében, de részben azon kívül. Nagy jelentősége van a mikro- és mezo-
szintű döntéseket orientáló szabályozó rendszer népgazdasági tervvel kölcsön-
hatásban levő kialakításának is. 
Mindezek során az alábbi főbb tényezők figyelembevételére van szükség 
a) Társadalompolitikai és gazdaságpolitikai követelmények és célok. Nép-
gazdasági szinten elsőrendű szerepet kap a területi kérdések eldöntésénél az 
alapvető általános társadalompolitikai és gazdaságpolitikai célkitűzések és 
ki tűzött fő irányok mérlegelése. 
Olyan összefüggésekről van szó, mint pl. mennyiben biztosítható az or-
szágos szintű gazdasági növekedés és a területi arányos fejlesztés (arány-
talanságok felszámolása) követelmények összeegyeztetése, ill. adott időszak-
ban melyik javára kell esetleg engedményeket tenni. Vagy pl., hogy az 
általános életszínvonal és életkörülmény javítási célkitűzéseket — adott kor-
látozott erőforrások mellett — milyen területfejlesztési politika szolgálhatja 
leginkább. 
Hasonló mérlegelést kíván a termelési viszonyok célul kitűzött átalakítása 
pl. a mezőgazdaságban. Ez — a kialakuló szocialista mezőgazdasági nagy-
üzemek bázisán — lényegesen más megvilágításba helyezi pl. a mezőgazdasági 
termelés terén érvényesítendő területi munkamegosztást, a mezőgazdasági tele-
pülésrendszer átformálását, a mezőgazdasági településpolitika irányainak 
meghatározását. De ezen a nagy feladaton belül, pl. csak egy olyan viszonylag 
kisebb jelentőségű kérdésnek, mint a háztáji gazdaságok szerepének különböző 
időszakokban eltérő megítélése is jelentős — számításba veendő — konzekven-
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ciát eredményez pl. a tanyai települések sorsának rövidebb perspektívában 
való megítélése tekintetében, ami számos egyéb területfejlesztési következmény -
nyel is jár. 
b) Természetföldrajzi adottságok. Elsősorban a természetföldrajzi kör-
nyezet fő elemeiben (nyersanyag, energiahordozó, vízforrások, talajviszonyok), 
ezek térbeli eloszlásában bekövetkezett vagy várhatóan (kimerülések, ill. 
ú jabb feltárások révén) bekövetkező változások makro-ökonómiai kihatásai-
nak, telepítési, területfejlesztési konzekvenciáinak reális felmérése a feladat. 
Nem érdekes pl. ezen a szinten, hogy adot t szénmedencón belül egyik-
másik szűkebb terület készletei hogyan változnak, vagy hogy kisebb terület-
egységen belül a víznyerési, ta laj- stb. viszonyokban milyen változás van. 
Viszont alapvető fontosságú felmérni és a döntéseknél számolni egyes bánya-
vidékek kimerülésével vagy gazdaságtalanná válásával, ú j népgazdasági jelen-
tőségű bányafeltárásokkal, vagy egyes vízgyűjtők vízforrásainak teljes le-
kötöttségével, ill. ú j jelentős vízforrások feltárásával, a talajviszonyok (erodá-
lás vagy talajjavítás következtében bekövetkezett) nagyobb területek viszony-
latában való lényeges megváltozásával stb. 
c) Demográfiai-munkaerő adottságok. Ezen belül alapvetően az kerül 
mérlegelésre, hogy az ország egyes területei között milyen eltérések vannak a 
demográfiai folyamatok (jellemzők), a természetes szaporodás, a nemek és kor 
szerinti megoszlás, a népesség-migráció iránya és intenzitása, az aktivizációs 
színvonal, a munkaerő, ill. foglalkoztatottság és a szakképzettség tekinteté-
ben, ill., hogy milyen változás következett be vagy várható előbbiek mozgás-
irányában és intenzitásában. 
Olyan jellegű kérdések kerülnek előtérbe, mint pl. az elöregedés általános 
problémájának, vagy az esetenkénti demográfiai hullámoknak eltérő területi 
megjelenése, ennek általános területfejlesztési konzekvenciái, vagy pl. a struktu-
rális átalakulás területi munkaerő-foglalkoztatottsági problémái (mezőgazda-
ságból, ill. pl. szénbányászatból felszabaduló munkaerő ésszerű lekötésének 
területi meghatározása — helyben vagy áttelepítés révén stb.). 
d) A gazdaság kialakult területi rendszere. A gazdasági fejlettség területi 
színvonalkülönbségei, előbbiek előnyös és negatív vonásai, a főbb ágazatok 
területi eloszlása, struktúrája és kapcsolatai mérlegelendők mindenekelőtt. 
Olyan jellegzetes kérdések merülnek ennek során fel — és befolyásolják a terü-
letfejlesztési irányok meghatározását —, mint a túlzott agglomerációk, ill. a 
gyengén fejlett, vagy a depressziós területek kérdése, az ipari és népességi 
koncentrációk, a fejlesztési centrumok perspektívájának és szerepkörének 
helyes megítélése, a mezőgazdasági termelési körzetek célszerű továbbfejlesz-
tési irányainak felmérése. Ugyancsak lényeges aspektus e tényező mérlegelése-
kor a fontosabb termelőbázisok fogyasztási és ellátási körzetei célszerűségének 
vagy szükséges átalakítási irányainak reális megítélése. 
e) Infrastrukturális ellátottság. Ebben a vonatkozásban is az alapvető 
nézőpont ezen a szinten az ellátottság területi színvonalkülönbségeinek, ezek 
indokolt vagy indokolatlan mértékének felmérése és mérlegelése, a gazdaság 
ésszerű területi elhelyezkedését befolyásoló alapvető hálózatok (közlekedés, 
energetika, közműellátás) területi adottságainak (meglevő szabad kapacitások, 
ill. túlterheltség, eltérő fajlagos létesítési vagy üzemeltetési költségszint stb.) 
számításba vétele. 
f) Településhálózat adottságai. Ez szorosan kapcsolódik az előbbi ténye-
zőkhöz, és lényeges szempont a makro szintű területi fejlesztési döntéseknél. 
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A településhálózat adott s t ruktúrája (városi-falusi népesség aránya, 
városok és falvak nagyságrendje, funkcionális kapcsolataik és ezzel összefüggő 
ellátottsági hierarchikus rendszerük ésszerűsége vagy ellentmondásos volta) 
jelentős mértékben kihat a területi munkamegosztás gazdaságosságára és a 
társadalompolitikai célok teljesíthetőségére, ill. ennek társadalmi ráfordítási 
igényére. (Pl. adott ellátottsági színvonal biztosítása egészen más ráfordítást 
kíván egy ésszerűen koncentrált — urbanizált — települési rendszer mellett, 
mint akár egy túlzottan szétaprózott — pl. tanyás, aprófalvas —, akár egy 
túlzott népességi agglomerációkkal jellemezhető települési hálózat esetében.) 
Ezért a makro szintű mérlegeléseknél lényeges a településhálózat átalakításá-
nak lehetőségét (lehetséges irányait), „árát" és időigényét is kellőképpen 
figyelembe venni. 
g) A gazdaság országos fejlődésének dinamikája és szerkezete. Ez szorosan 
kapcsolódik az elsőként említett tényezőhöz, de annál konkrétebb, attól eltérő. 
A termelőerők területi elhelyezésére, a területi munkamegosztás fejlesz-
tésére irányuló makro-ökonómiai döntéseket jelentősen befolyásolja a nép-
gazdaság egészének növekedési üteme és szerkezete. Egy dinamikusabb fej-
lődési szakaszban nagyobb beruházási tevékenység folyhat, bőségesebb erő-
források állanak rendelkezésre a termelő és a nem termelő ágazatok fejlesztésé-
re, tehát az adott szerkezet és területi arányok megváltoztatására is. Másrész-
ről a gazdaság szerkezete, ennek változása más-más ágazatok előtérbe helye-
zését eredményezi, tehát más-más területek fejlesztése számára jelent első-
sorban konzekvenciákat, pontosabban ez a szerkezeti változás más és más 
konzekvenciákkal jár a különböző területek számára. 
Pl. az energiahordozók szerkezetében bekövetkező strukturális változás 
a szénbányászati körzetek depresszióját, stagnálását vagy visszafejlődését 
eredményezheti, az ú j energiahordozók körzeteit — vagy egyéb adottságok 
miatt energiaforrásokkal nem rendelkező körzeteket — viszont fellendülő, 
gyorsan fejlődő körzetekké teheti. 
Nyilvánvaló, hogy az ilyen jellegű összefüggések mérlegelése alapvető 
fontosságú népgazdasági szinten. 
h) A nemzetközi gazdasági kapcsolatok alakulása. E téren egyrészt a főbb 
szállítási (export-import) irányok, ezek változása játszik jelentős szerepet. 
Különösen vonatkozik ez a szállításigényes nyers- és alapanyagokra, valamint 
késztermékekre. Ezek külkereskedelmi relációjának változása a korábbitól 
lényegesen eltérő telepítési orientációt, területi elhelyezkedést tehet célszerűvé. 
Ugyancsak fontos tényező lehet a szomszédos országokkal (határkör-
zeteikkel) kialakult vagy kialakítható ésszerű termelési kooperációs kapcsolat 
kiépítése, mely a termelés közbenső fázisaiban, ill. egyéb téren (közlekedés, 
energetika stb.) tesz lehetővé kölcsönösen előnyös fejlesztési megoldásokat, 
s számos telepítési, területfejlesztési konzekvenciával járhat . 
i) A telepítési kritériumok változási tendenciái. Ez tulajdonképpen az álta-
lános tudományos, technikai és gazdasági fejlődés termelőerők területi el-
helyezésére objektíve gyakorolt szintetikus hatásának figyelembevételét jelzi 
(lényegében mikro-szinten is szerepe van, de népgazdasági szinten átfogóbb 
jelentőséget nyer). 
Az általános haladással mind újabb és újabb tényezők (követelmények) 
merülnek fel a telepítés gazdaságossága oldaláról, s egyes korábban fontos 
tényezők többihez mért jelentősége általánosságban és különösen egyes ágaza-
tok vonatkozásában csökken (pl. nemzetközi felmérések szerint az ipar telepí-
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tésében általában csökken a szállítási tényező súlya, és növekszik a munkaerő 
és az urbanizációs háttér szerepe stb.). 
Ezeknek a változási tendenciáknak a konkrét adottságok tükrében való 
mérlegelése fontos eleme a makro-szintű telepítési orientációs elvek és ezt 
szolgáló konkrét döntések (szabályozók, terv, telepítés) reális alapokon való 
meghatározásának. 
j) A gazdasági ,,környezet" általános hatása. Ez alatt az adott gazdasági 
mechanizmus egészének és fő elemeinek területfejlesztési, telepítési orientációs 
hatását, annak számításba vételét kell érteni. 
Az adott árrendszer (típus és forma), szállítási tarifarendszer, a gazda-
ságirányítás egész felépítése mindenkor jelentős hatást gyakorol a gazdaság 
területi elhelyezkedésére. 
A régi gazdaságirányítási rendszerben pl. ez a hatás többek között abban 
nyilvánult meg, hogy az árrendszer és a szállítási tarifarendszer elrejtette az 
egyes termékek különböző földrajzi helyeken ténylegesen fennálló társadalmi 
költségarányait, s így nem ösztönzött a termelés helyes térbeli elrendeződése 
irányába. 
Az új gazdaságirányítási rendszerben egyrészt tisztultabb közgazdasági 
légkörben reálisabban és szabadabban fejthetik ki hatásukat a különböző köz-
gazdasági kategóriák, a piaci mechanizmus. Másrészt ez a hatás általában 
szabályozott keretek között, tudatosan irányított formában történik; a szabá-
lyozó rendszert a mindenkori népgazdasági (ötéves) tervvel összhangban, an-
nak alárendelten alakítják ki. 
Ez a „beszabályozás" azonban csak a fő kereteket és népgazdasági össze-
függéseket, hatásirányokat illető lehet, mely nem szorítja túlzottan merev és 
szűk korlátok közé az előbbi mechanizmusok működését, nem teszi formálissá 
azok szerepét. 
Éppen ebből következik, hogy a makro-szintű területi döntéseknél is 
számolni kell az adott általános gazdasági mechanizmus (árrendszer, szállítási 
tarifarendszer, járadékok, hitelkonstrukció stb.) területi orientációs hatásával. 
Mérlegelni kell, hogy mennyiben és milyen úton (pl. hitelpreferenciák, dotációk, 
esetleg adminisztratív eszközök) célszerű és lehetséges a „spontán" hatások 
módosítása, vagy mennyiben kell ezekkel a tendenciákkal eleve számolni a 
fejlesztési célok meghatározásánál. 
MACRO- , MESO- A N D M I C R O - E C O N O M I C F A C T O R S 
AS MOTIVATORS O F R E G I O N A L D E V E L O P M E N T 
Dr. L. Kőszegi 
S u m m a r y 
The var ious measures and decisions t o be t aken on t h e different levels a s ment ioned 
in t h e pape r m u t u a l l y a f fec t the regional deve lopment of economy in a divers i f ied manne r . 
I t w a s a charac te r i s t ic fea ture and a m a j o r deficiency of t h e earlier s y s t e m of economic 
cont ro l and m a n a g e m e n t t h a t t h e va r ious problems of development were decided on 
o the r , usual ly h igher levels t h a n would h a v e been expedien t . In the new sys t em of eco-
nomic control a n d m a n a g e m e n t i t is a f u n d a m e n t a l precondi t ion of h ighe r efficiency 
t h a t also in th is respec t a more realist ic s i tua t ion should be created. This is w h a t justifies 
t h e a t t a c h m e n t of impor tance t o t h e p rob l em as raised in this paper . 
The s t u d y examines , in t h e f i r s t place, the p r o b l e m : on wha t levels objectively 
r igh t decisions can be t aken regarding t h e development of t h e regional divis ion of labour . 
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or , p u t in ano the r w a y : w h a t types of p rob lems can be ac tua l l y influenced b y decisions 
t a k e n on various levels, as regards t h e whole process. Also t h e problem of t h e choice 
of t h e fac tors to be considered in t h e decisions t o be t a k e n on dif ferent levels is analysed. 
T h e fac to rs a f fec t ing regional deve lopmen t are classified according to w h e t h e r t h e y 
h a v e a role only on a single level of decision, or on several ones, or p e i h a p s on all levels, 
a n d preference is g iven t o t h e various degrees of i m p o r t a n c e t o be a t t r i b u t e d t o t h e m 
on t h e different levels of decision. The m u t u a l effects a n d contradic t ions of t h e fac tors 
charac ter iz ing t h e d i f f e r en t levels, as well as of t he decisions themselves t a k e n on these 
a re examined, a n d also t h e way in which these con t rad ic t ions can be e l imina ted to con-
f o r m t o na t ional in t e res t s is p resen ted . 
H a v i n g clarif ied these basic in ter re la t ions , t h e p a p e r examines in de ta i l t h e fac tors 
of locat ion and regional deve lopment on t h e three f u n d a m e n t a l levels of decision, namely 
on t h e macro- (na t iona l economy), t h e meso- (county council) and the micro-levels (en-
terprises) . 
Geographie und technische Revolution. Szerk. Dr. G. Mohs. T a n u l m á n y - g y ű j t e m é n y . 
V E B H e r m a n n H a a c k Geographisch-Kar tograpische A n s t a l t . Gotha/Leipzig 1967,184 old. 
A könyv cél ja , h o g y néhány korszerű , elsősorban gazdaságföldra jz i t é m a pé ldá j án 
szemléltesse a t echn ika i fej lődés h a t á s á t a gazdaságfö ldra jz ku ta t á s i te rü le te i re és mód-
szereire. A technikai fe j lődés h a t á s á n a k elemzését a geográ f i a egészére G. MOHS tanul-
m á n y a t a r t a lmazza . Vizsgál ja : milyen vá l tozás t e redményez a technika fe j lődése a társa-
da lmi termelésre, a fe j lődés d i n a m i k á j á r a és a termelés á g a z a t o n k é n t i a l aku lásá ra . N é h á n y 
pé ldáva l i l lusztrál ja mindezeke t az N D K perspekt iv ikus fej lesztési elgondolásaiból. Elemzi 
a gazdasági tér f o g a l m á t ós model t vázol fel a modern te rmelőerőknek a gazdasági t é rben 
elfoglal t helyzetéről, és ehhez k iberne t ika i foga lmaka t vesz a lapul . E . N E E F A természet-
fö ld ra j z fe lada ta i t t a n u l m á n y o z z a a t echnika i fej lődés vona tkozásában , k i t e r j esz tve a 
geo tudományok összességére, s ezen belül vizsgálja a te rmésze t fö ldra jz helyzetének 
v á r h a t ó a lakulásá t és f e lada ta i t . É r d e k e s kiindulási a l a p j a van a gazdasági körzetek 
te rü le t i rac ional izá lásának problémáiról készül t t a n u l m á n y n a k (J . IÍEINEB). A termelé-
kenység terület i kü lönbségei t elemzi a hallei kerüle t p é l d á j á n , s k i m u t a t j a , hogy ennek 
egyik oka a l egfon tosabb te rmékek sorozatnagyságából , ill. egyedi gyá r t á sábó l adódik. 
A te rü le t rac ional izá lásának egyik megoldásá t a t e rmelékenység megvá l t oz t a t á sában 
l á t j a . A Kar i -Marx-S tad t - i te rüle t térbel i rac ional izá lásának problémái t ve t i fel G. KEH-
RER, Tanu lmányozza , hogy az agglomeráció és a k ö z p o n t körül k ia lakul t peremzóna 
mi lyen lehetőségeket v e t fel. A terület racional izálását k o m p l e x módon vizsgál ja a termelés 
szerkezetének rac ional izá lásán és a kapcso la tok megszervezésén keresztül . J a v a s o l j a a 
m u n k a e r ő és á l t a l á b a n az erőforrások opt imál i sabb k ihaszná lásá t , a te lepüléshálózat 
opt imal izá lásá t . K i t é r az agglomeráció ágazat i - termelés i kapcsola ta inak problémáira 
is. A Halle —Leipzig-i agglomeráció inga vándor fo rga lmá t , annak te rü le t i p rob lémái t 
és perspekt ívá i t t a n u l m á n y o z z a D. SCHOLZ. K u t a t j a az m g a v á n d o r f o r g a l o m n a k a t ípu-
sa i t , és ezek segítségével ingavándor forga lmi model leket készí t . Igen időszerű F . K L I T S C H 
t a n u l m á n y a ,,A m o d e r n technológia h a t á s a a kész te rméke t gyá r tó i pa rágnak terület igé-
n y é r e " címmel. R á m u t a t , hogy az ipa r technológiai fe j lődése (elsősorban a fu tószalag 
és a tömegtermelés) h o g y a n v á l t o z t a t t a meg az ipari f o l y a m a t o k elhelyezését, milyen 
ha tá s sa l volt az épü le t ek nagyságára , k i ter jedésére és a helyigényre. A fe j lődés tenden-
ciáiból ki indulva r á m u t a t a r ra , hogy a te rü le t te l való gazdálkodás az ipar te lepí tésnél 
menny i r e fontos, és j ava s l a to t tesz rac ionál isabbá té te lére . A Gera-i . texti l ipar pé ldá j án 
t anu lmányozza a t echn ika i haladás t e rü le t i k iha tása i t G. FIELITZ, Számos közgazdasági 
és te rü le t i a spek tusbó l indul ki VV. O . E L B E R T Z H Ä G E N t a n u l m á n y a ,,Az áruszál l í tás 
t e rü le t i problémái az N D K - b a n a t u d o m á n y o s ós t echn ika i haladással k a p c s o l a t b a n " — 
c í m m e l . Elemzi a kü lönböző szállítási ágaza tok gazdaságosságá t az á r u f a j t á k és a külön-
böző szállítási á g a z a t o k v i szonyla tában és felvázolja a fe j lődés tendenciái t . G. S T R E I B E L 
az N D K felszíni v í zhá lóza tának népgazdasági ós t e rü le tgazdaság i kérdéseivel foglal-
kozik, elemezve, h o g y a társadalmi-gazdasági fej lődés víz igénye milyen ha t á s sa l van a 
felszíni vizek k ihaszná lására , és milyen p rob lémákka l kell ezen a téren számolni . R . KRÖ-
N E R T és K . B I L L W I T Z a mezőgazdasági b r u t t ó te rmelés természet i fe l té te le i t vizsgálja 
a közép-szászországi dombv idék p é l d á j á n . A t a n u l m á n y k ö t e t sok ér tékes gondola to t 
v e t fel a r r a vona tkozóan , hogy a t echnika i fejlődés m á r a közel jövőben mi lyen ku ta tás i 
f e l a d a t o k a t t ámasz t a geográf ia különböző ágaival s zemben . 
D R . B O R A G Y U L A 
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A magyar erdőgazdálkodás néhány gazdaságföldrajzi kérdése 
D R . K U L C S Á R V I K T O R 
a mezőgazdasági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
Az erdőgazdálkodás igen széleskörű és szerteágazó jelentőségű, mind 
a mezőgazdaságon és a gazdasági tevékenységek körén belül, mind azon kívül. 
A társadalmak életében az erdő mindig fontos szerepet játszott, akkor is, ha 
kellő mértékben és mennyiségben rendelkezésre állt, akkor is, ha kevés volt. 
Gazdasági és társadalmi jelentősége hazánkban is igen nagy. 
Az erdőgazdálkodás az ország faanyagellátásának legfőbb forrása. 
Fafelhasználásunk állandóan emelkedik. Különösen gyors ütemben növekszik 
a népgazdaság általános fejlődésével párhuzamosan az ipari célokra szük-
séges faanyagok felhasználása. Az egyre nagyobb mértékű szükségletet rész-
ben hazai termelésből erdőgazdaságaink biztosítják, részben pedig — főleg 
a fenyőféleségekből - importra szorulunk. Adottságainknak megfelelően tehát 
a lombos faanyagokból a belföldi termelés részesedése igen magas, a fenyő-
féleségekből pedig 10% alatt van. A faanyagfelhasználás forrásairól, a faim-
port helyzetéről, alakulásáról tájékoztat az 1. táblázat. 
1. táblázat. Faanyag jelhasználásunk és faanyagimportunk, 1950—1965 
Megnevezés 1950 1960 1965 
Fafelhasználás összesen, millió m3 5,7 6,4 7,6 
Fafelhasználás, m 3 / 1 0 0 0 fő 6 1 0 642 746 
Fafelhasználásban a belföldi termelés aránya, % 48,7 55,3 53,2 
Faimport értéke, millió DFt 582 865 1281 
Faimport az összimport %-ában 15,7 7,6 7,2 
Faimport a nyersanyag és félkész termék import 
%-ában 21,6 12,8 12,6 
Az elmúlt 15 évben tehát a faanyagok részaránya az összimportban 
csökkent, mennyisége és értéke azonban igen magas, annak ellenére, hogy 
a hazai termelésből származó felhasznált faanyag mennyisége is nő. A fenti 
helyzet jelentősen módosítható lenne a fafa j politika további javítása, az im-
port faanyagok helyettesítése, a hazai faanyagok fokozottabb ipari feldolgozása 
és egyéb intézkedések útján. 
A faanyagon túl igen jelentős azoknak az ún. melléktermékeknek a 
köre is, amelyek gyakorlatilag vadon teremnek, az erdő természetes életének 
termékei (erdei gyümölcsök, gombák stb.). Az erdőnek a fa mellett talán a leg-
jelentősebb ,,terméke" az erdei vad. A vadállomány fejlődését, számottevő 
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anyagi ráfordítások árán, megfelelően befolyásolni is lehet. A helyes vad-
gazdálkodás, amely mindig számol a természet és ezen belül főleg az erdő adta 
lehetőségekkel, jelentős haszonnal jár. így pl. hazánk — kevés erdőnk ellenére 
— a kilőtt és befogott vadállomány mennyisége, de főleg minősége tekintetében 
a világon igen előkelő helyet foglal el. 
Az országnak 1965-ben élővad exportból 15,4 millió, lőtt vad kivitel-
ből 5,5 millió, vadásztatásból pedig 6,2 millió deviza forint bevétele volt. 
(A számok az összes vadexportra vonatkoznak.) 
Az erdő szerepe a talaj- és vízgazdálkodásban is igen jelentős. Köztudott , 
hogy az erdőtelepítés, fásítás — ha helyesen és megfelelő területen alkalmaz-
zák — a termőtalaj védelmének egyik fontos eszköze. Ennek súlyát — nemzet-
közi viszonylatban is jelentős telepítéseink ellenére — inkább negatív hatásá-
ban, azaz az erdők korábbi kiirtásának következményeiben mérhetjük le. 
(Pl. hazánk erodált, ill. erózióveszélynek közvetlenül ki tet t területeinek nagy-
ságát kb. 2,5 — 3,0 millió ha-ra becsülik.) Ezzel összefügg, de külön is érde-
mes hangsúlyozni, hogy a helyesen telepített erdő nagymértékben javí t ja az 
egyes területek vízgazdálkodását, segíti a folyóvizek vízjárása rendellenes-
ségeinek kiküszöbölését stb. Vannak olyan vélemények is, hogy pl. az árvizek 
megelőzésének nemcsak a gátak építése, a folyóvizek szabályozása lehet 
eszköze, hanem nagy területekre kiterjedő, az országhatárokon túllépő szer-
vezett erdőtelepítés is. 
A közutak és a vasutak fásítását általában nem sorolják az erdőgazdái -
kodáshoz, de néhány szóval megemlítem ennek jelentőségét is. Az ilyen célú 
fásítások szerepe többek között a rézsűfelületek állékonyabbá tétele, a hó és 
szél elleni védelem, a biztonságos gépkocsivezetés elősegítése (optikai vezetés), 
pihenőhelyek létesítése stb. Mindezeken túlmenően ezek a fásítások még 
faanyagot is adnak, és pl. méhlegelőként is számottevőek. Ezek népgazdasági 
kihatása is mérhető az elmaradt baleseteken, a hófúvás okozta akadályok el-
hárítása és az ezzel kapcsolatos forgalomkiesések költségein stb. keresztül. 
Az előzőekben ismertetett gazdasági megfontolásokon kívül nem hanya-
golható el az erdő egészségügyi és turisztikai, pihentető jelentősége sem. 
Városrendezéssel, várostervezéssel foglalkozó szakemberek előtt is ismert pl., 
hogy a városok ilyen célú zöldövezetei iránt az igény egyre fokozódik. 
A népgazdaság számára az erdőállományok jelentősége természetesen 
elsősorban abban van, hogy abból faanyag nyerhető a szükségletek kielégíté-
sére. A kitermelhető faanyag mennyisége és minősége függ az erdőterületek 
nagyságától, a termőhely minőségétől, az erdőállományok fafaj összetételétől 
és korától. 
Hazánk erdőterülete az 1966. évi állapot szerint 1 441 900 ha volt. Ez 
az összterületnek 15,5%-a (erdősültségi %). Megközelítőleg azonos nagyságú 
erdőterülettel rendelkezünk tehát, mint a kert, gyümölcs, szőlő és legelő 
együttes területe. A legnagyobb kiterjedésű erdőterületeink Borsod-Abaúj-
Zemplén, Veszprém, Somogy és Pest megyékben vannak. Az erdőterület 
százalékos arányait, járási adatok alapján az 1. ábra szemlélteti. A megyék 
idevonatkozó adatait pedig a 2. táblázat foglalja össze. 
Magyarország tehát az erdőben szegény országok kategóriájába tartozik. 
Erdősültségi százaléka fele az európai átlagnak, és messze elmarad a világ-
átlagtól is. 
A felszabadulás után igen nagy erőfeszítéseket te t tünk az erdőterületek 
növelése érdekében. Az erdősítéseknek az összes erdőterülethez viszonyított 
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1. ábra. Az erdőterületek %-os aránya az összterületből 
Д о л я лесов от всей п л о щ а д и , в % % 
Prozentualer Anteil der Waldflächen an der Gesamtfläche Ungarns 
2. táblázat. A megyék erdősültségi szintjei (1966. V. 31-én) 
M e g y é k Erdőterület, 
1000 ha 
Erdőterület 
aránya, 0/ /0 
A megye területe 
az ország 
%-ában 
Erdőterület az 
országterület 
%-ában 
Dunántúl 721,8 50.0 
Baranya 86,3 19,4 4,9 6.0 
Fejér 27,0 6,6 4,7 1,8 
Győr-Sopron 59,2 14,8 4,3 4,1 
Komárom 89,5 34,1 2,4 6,2 
Somogy 132,2 21,9 6,5 9,2 
Tolna 34,7 10,0 3,9 2,4 
Vas 79,2 23,8 3,6 5,5 
Veszprém 125,2 25,0 5,6 8,7 
Zala 88,5 26,7 3,5 6,1 
Alföld 402,0 27.8 
Bács-Kiskun 107,2 12,6 9,0 7,4 
Békés 17,0 3.6 6,1 1,2 
Csongrád 20,7 4,9 4,6 1,4 
Hajdú-Bihar 48,4 7,7 6,7 3,4 
Pest 119,3 18,9 6,9 8,3 
Budapest 22,4 20,9 0,6 1,6 
Szabolcs-Szatmár 46,9 7,9 6,4 3,3 
Szolnok 20,1 3,6 6,0 1,4 
Észak 318,1 22,2 
Borsod-Abaúj-Zemplén 158,3 22,5 7,7 11,0 
Heves • 104,3 27,0 3,9 7,2 
Nógrád 55,5 24,3 2,7 3,8 
Összesen 1441,9 15,5 100,0 100,0 
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aránya tekintetében Európában Magyarország az első helyen áll. Az erdő-
területek növelésének legnagyobb része az Alföldön valósult meg. 1946-hoz 
képest a Dunántúl erdőterülete 1965-ben 120%-ra, az Alföld erdőterülete 190%-
ra nőtt, Észak-Magyarország erdőterülete pedig csökkent. A területnövekedés-
nek megfelelően az erdősültségi százalék is legnagyobb mértékben az Alföldön 
növekedett, 4,0 ponttal. 
A változások ellenére erdőterületeink továbbra is igen egyenlőtlenül 
helyezkednek el. A dunántúli ós az északi megyék sokkal inkább erdősültek, 
mint az alföldiek. 
Kétségtelen, hogy a jövőben is szükséges erdőterületeink további növelése, 
elsősorban azokon a területeken, amelyek mezőgazdasági jellegű használata 
kisebb gazdasági eredménnyel jár. Szükség van az erdőterületek növelésére jó 
mezőgazdasági területeken is, megfelelő mértékben és rendszerben, mely 
csak növelné a mezőgazdálkodás eredményességét (talajvédelem, fásítás 
stb.). Az erdőterületek növelése azonban gazdasági megfontolásokból kiindulva 
nem helyeselhető egyértelműen. 
Faállományaink többsége lombos fafa jú . (Hazánk az elegyes lombos 
erdők övezetébe tartozik.) A népgazdaság igénye ilyen fafajokban lényegé-
ben már jelenleg is kielégíthető. Ennek érdekében tehát további nagymértékű 
erdősítés nem szükséges. A tűlevelű fafajokban jelentkező igények hazai 
forrásokból történő minél nagyobb mértékű kielégítésére továbbra is célszerű 
törekedni, de figyelembe kell venni azt is, hogy földrajzi adottságaink ezt 
nem teszik korlátlanul lehetővé. A járások erdősültségi színvonalát ábrázoló 
térképet szemlélve (1. ábra) szembetűnik, hogy főleg azokban a járásokban 
van kevés erdő, amelyek a mezőgazdasági termelést tekintve fejletteknek 
mondhatók. A mezőgazdasági fejlettségi szint és az erdőterületek aránya 
között szoros negatív irányú összefüggés mutatható ki. Ez többek között 
azzal is magyarázható, hogy a jó domborzati és talaj-adottságokkal rendelkező 
területeken i r tot ták ki az erdőket mezőgazdasági hasznosítás céljából. Mivel 
az ország jobb ellátása érdekében jelenleg szükséges a rossz adottságú terüle-
tek mezőgazdasági művelése is, helytelen volna olyan célt tűznünk magunk 
elé, hogy a mezőgazdasági műveléssel igen jól hasznosítható területeken jelen-
tősen emeljük az erdőterületek arányát. Célravezetőbbnek látszik, lia i t t az 
erdőgazdálkodás kisegítő, a mezőgazdaság céljait szolgáló feladatokat lát 
el. Azokon a területeken pedig — főleg hegyvidéken —, ahol a mezőgazdasági 
művelés csak kisebb gazdasági hatékonysággal folytatható, a magas erdősült-
ségi százalék ellenére a további erdősítés látszik célszerűnek. 
A síkvidéki erdőterületek növelésének kérdésével kapcsolatban említ-
jük meg, hogy farost- és cellulóze iparunk hazai nyersanyaggal történő foko-
zottabb ellátása érdekében még az I. ötéves terv időszakában nagyméretű 
nyárfatelepítés kezdődött. A nyárasok területének növelése kezdetben a fo-
lyók hullámterületeinek erdősítését jelentette, de később jó mezőgazdasági 
területekre is átterjedt. A nyárfatelepítési program népgazdasági jelentősége 
igen nagy, hiszen ezzel viszonylag rövid idő alatt az előbb említett faipari 
ágazatokban felhasználható nagymennyiségű faanyag nyerhető. A fa tömeg-
termelése önmagában is — nagy volumenű faimportunkat figyelembe véve 
— igen nagy jelentőségű. Ezen túlmenően egyes szerzők számításai az t is 
bizonyítják, hogy nyárfa termesztéssel (az import megtakarításon keresztül) 
igen komoly, a jó minőségű területeken a mezőgazdaság termelésénél nagyobb 
gazdasági eredmény érhető el. 
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Ismertek — és külföldön igen elterjedtek — olyan módszerek is, amelyek 
úgy biztosítják a terület fokozottabb hasznosítását, hogy a tág hálózatba 
ültetett nyárfák között mezőgazdasági művelés folyik. 
Az erdőterületek változtatása igen körültekintő mérlegelést és sokrétű 
gazdasági elemzést igényel. A földterületek hasznosításának tehát komplex 
— ágazati érdekektől mentes — vizsgálata és értékelése szükséges. 
Elsőrendű feladat azonban a meglevő erdőterületek intenzív használata, 
faállományaink értékének fokozása. 
Az erdőterületek kiterjedése csak igen nagy általánosságban jellemzi 
egy terület erdőgazdálkodási viszonyait. Az egyes erdőterületek, faállományok 
minősége sokféle. Nagy különbségek lehetnek a termelőhelyi adottságokban, 
az állomány fafaj és kor szerinti összetételében stb. Ha erdőterületeink, 
erdőállományaink minőségét természetes mértékegységben kívánjuk felmérni, 
legjellemzőbbnek a területegységre jutó fatömeg mennyiségét fogadhatjuk el. 
Ennek a mutatószámnak az értéke több tényezőtől függ. Ezek közül a leg-
fontosabbak: a termőhely minősége, a fafaj és az állomány kora. A termőhely 
minősége, azonos fafa j t és kort feltételezve, feltétlenül kifejezésre jut a fatö-
megben, hiszen különböző adottságú területeken különböző mértékű és minő-
ségű életfeltételek vannak jelen az egyes fafajok számára. Fontos tehát, hogy 
az egyes fafajok a körülményekhez képest a nekik legmegfelelőbb területre 
kerüljenek. A fafaj megoszlás ismertetése azért is szükséges, mert nem közöm-
bös, hogy az egyes területeken milyen fafajú, minőségű és mennyiségű fa-
anyag fog a népgazdaság rendelkezésére állni. 
Magyarország természeti adottságai, növény földrajzi helyzete nagyjá-
ból meghatározzák a faállományban szereplő fajokat. Ezen belül részben a 
természeti tényezők hatására is, de hazánkban inkább az emberi beavatkozás 
nyomán alakult ki és változik ma is az egyes fafajok által elfoglalt terület, 
a fafajok egymás közötti aránya. A természeti adottságok az országon belül 
is változó képet mutatnak, és így nagymértékben befolyásolják az egyes 
országrészek, területek állományainak fafajösszetételét, ill. a célszerű arányok 
kialakításának lehetőségét. Hazánk faállományainak fa j szerinti megoszlása 
az általuk elfoglalt terület alapján számolva 1965-ben az alábbi volt: 
Tölgy 25% 
Cser 15% 
Bükk 8% 
Gyertyán 9% 
Akác 16% 
Nyár 8% 
Fenyő 9% 
Egyéb 10% 
Az egyes fafajok jelentőségének megítélése különböző szempontból 
történhet. A fenti számok az erdőterületből elfoglalt részarány tekintetében 
jelenthetnek sorrendet. Vannak olyan számítások, amelyek egészen más 
sorrendet tartanak helyesnek. Ha pl. a jelenleg érvényben levő faanyag-
árakból, az élőfa termesztésének költségéből és fatömeghozamokból kiindulva 
számítjuk az egyes fafajok hektáronkénti ún. netto hozamát, akkor a fafajok 
sorrendje más lesz. Az elsősorban a faanyagok használati értéke alapján 
képzett sorrend a következő: nyár, fenyő, akác, tölgy, bükk, cser, gyertyán. 
Az utóbbi években az egyes fafajok részaránya — a nyár kivételével 
— lényegesen nem változott. Valamelyest csökkent az akác és a cser, nőt t 
a bükk és a fenyő aránya, a nyár aránya pedig jelentősen emelkedett. Ez t 
az a nyárfatelepítési mozgalom eredményezte, amelyre a korábbiakban már 
utaltunk. 
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Fenyôfaanyagunk jelenlegi hiányát (egyéb faanyaggal való helyettesítés-
től eltekintve) hazai forrásokra támaszkodva belátható időn belül felszámolni 
nem tudjuk. A távolabbi jövőben papírfa szükségletünknek is csak egy része 
lesz fedezhető a korábbi fenyőtelepítéseinkből, valamint Nyugat-Magyar-
országon és a Bükkben, továbbá a Mátrában folyó, viszonylag gyorsan növő, 
és 25 — 30 éven belül papírfát adó fenyőtelepek létesítése út ján. 
A faállomány által képviselt fatömeg és évenkénti növedéke nagymérték-
ben függ a korától is. Vannak pl. gyorsan növő fafajok, amelyek már életük 
első részében is igen nagy fatömeg létrehozására képesek. Az ilyen gyorsan 
növekvő fa fa jok esetében 20 — 30 éves korban már vágásérett lehet az állo-
mány, sőt annál korábban is, különösen akkor, ha ún. célállományként hozták 
létre kisebb méretű fa választékok termelésere (pl. nyár papírfa telepek). Az er-
dészet és a „klasszikus értelemben vet t mezőgazdaság" között talán éppen 
ezek az ültetvény jellegű állományok jelentik az átmenetet, melyeknek igen 
nagy jelentőségük lehet a faanyaghiány pótlásában. 
Az erdők állami tulajdonba vétele óta folytatott — hol kisebb, hol 
nagyobb mértékű — erdősítési politika eredménye az is, hogy fiatal állományaink 
részaránya igen magas. A fiatalkorú erdők magas aránya általában az egész 
ország területére jellemző. Az új területek erdősítésén túlmenően az is emelte 
arányukat, hogy a felszabadulás után sok helyen el kellett végezni a korábbi 
(főleg a háború alatti) vágásterületek elmaradt felújítását. Az átlagosnál 
nagyobb a f iatal állományok aránya az Alföldön, a Kisalföldön és a Mező-
földön, azaz a kevésbé erdősült síkvidéki területeken. I t t a nyár és az akác 
aránya magas, tehát azoké a fafajoké, amelyek gyorsan növök, rövid vágás-
fordulóban kezelhetők. Az ország egyéb területem, főleg a hegyvidékeken, 
ahol nagy területeken magas színvonalú erdőgazdálkodás folyik, az állomá-
nyok kor-megoszlása megközelítőleg egyenletes. Vannak azonban túltartott 
állományok is, főleg cser fafajban, melyek kitermelése az ezekből nyerhető 
faanyag jelenlegi alacsony jövedelmezősége miatt nem volt megfelelő mértékű. 
A termőhely minőségétől, az állomány korától, fajös szetételétől és 
eredetétől (mag vagy sarj eredetű) függ — az emberi munkaráfordításoktól 
eltekintve — a faállomány tömege, az egyes területek élőfakészlete. Faállo-
mányaink élőfakészlete a tervszerű erdőgazdálkodás következtében jelentősen 
emelkedett. Ebben az új erdősítéseknek és a helyesebb fafajarányok kialakítá-
sának van elsősorban fontos szerepük. Jelenleg az elsőrendűen fatermelési 
célokat szolgáló faállományok élőfakészlete kb. 160 millió m3, melyet még 
tovább növel a más rendeltetésű állományok és a fásítások fakészlete is. 
A különböző fafajok használati értéksorrendjére korábban már rámutat-
tunk. Nem érdektelen megvizsgálni, hogy az említett élőfakészlet a használati 
érték alapján számított fafajok szerinti megoszlása milyen. Ez az állami 
erdőgazdaságok adatai alapján az alábbi: 
Tölgy 
Cser . 
27,7% 
21 ,8% 
Bükk 13,5% 
Gyertyán 10,1% 
Akác . 
Nyár . 
Fenyő 
Egyéb 
9,6% 
3,6% 
6,2% 
7,5% 
A cser és a bükk aránya számottevően nagyobb, mint az elfoglalt terü-
letüké az akác és nyár aránya pedig kisebb. Ezek magyarázata kormeg-
oszlásukban keresendő. 
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Az állami erdőgazdaságok erdeinek átlagában kb. 125 m3 jut egy hektár 
erdőterületre. Az országos átlag körül van az 1 ha-ra jutó fatömeg a dunán-
túli és az északi járások többségében. A mezőföldi és az alföldi járásokban 
ez a szám általában az átlag alatti. Különösen alacsony Pest megye D-i 
részén, Bács-Kiskun és Szolnok megyékben. Ez részben a termőhelyi adottsá-
gok nem kielégítő volta, részben az állományok fiatal kora miatt van így. 
Azokban a síkvidéki járásokban, ahol nem ez a helyzet, magas a gyorsan 
növő fafajok, elsősorban a nyár aránya. Ahol pedig a nyárállományok mái-
idősebbek (pl. Dél-Dunamente stb.), az 1 ha-ra eső fatömeg is kiugróan magas. 
ábra. Af aállomány értéke. — I = erdősültség: 1 = alacsony; 2, = közeres; 3 — magas. 11 = 1 lia állomány értéke-
a = alacsony; b = közepes; с = magas 
Ценность древесных насаждений. — 1 = степень залесенности: 1 = низкая; 2 = средняя; 3 = высокая. 
11 = ценность 1 га древностая: а = низкая; b = средняя; с = высокая 
Wert des Baumbestandes I. Bewaldung: 1 = niedrig; 2 = mittelmäßig; 3 = hoch. II. Wert von 1 ha Bestand: a = 
niedrig; b = mittelmäßig; с = hoch 
Az eddigiekben át tekintettük faállományaink minőségének naturális 
mutatóit. A vizsgálat során bebizonyosodott, hogy ezek egyike sem használ-
ható egymagában a faállományok minőségének jellemzésére. Mindegyik csak 
egy-egy — különben igen fontos — kérdésre ad választ. Együttesen értékelni, 
összehasonlíthatóvá tenni csak értékmutatón keresztül lehet. 
A faállomány értékének megállapításánál a fatömeg ún. kitermelési 
értékére alapozzuk számításainkat, mely a mindenkor érvényben levő fa-
anyagárak arányait és ezen keresztül a gyakorlati értelemben vett használati 
értékösszetételt tükrözi. 
E módszer lényege az, hogy a területen fellelhető élőfaanyag m3-ben 
kifejezett mennyiségét szoroztuk az 1 m3-re megállapított egységárral. Az 
értékadat tehát két részből tevődik össze : az élőfa mennyiségéből és az egység-
árból. 
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Ez a számítási módszer természetesen sok pontatlanságot takar. Ilyenek: 
az élőfakészlet becslési módszerei kisebb-nagyobb mértékben pontatlanok, 
az állami erdőgazdaságok állományainak fafaj- és korösszetételét használtuk 
egyéb szektorok adatainál is, a használt egységárak súlyozott átlagadatok stb. 
Meggyőződésünk azonban, hogy az így kapott értékek mégis helyesen tájékoz-
ta tnak bennünket a faállományok értékéről, különösen akkor, ha ezt a számí-
tást nagyobb területegységekre (járás, megye) végezzük. 
Faállományaink az előzőekben leírt módszer szerint számított értékét 
megyei részletességgel a 3. táblázat tartalmazza. A 2. ábra pedig a járások 
erdőinek jelentőségét muta t j a be az erdősültség és az erdők értékben kifeje-
zett minősége alapján. 
3. táblázat. A faállományok értéke megyénként (1966. évi erdőterület alapján) 
M e g y é k 
Faállomány 
értéke, 
millió Ft 
1 ha 
faállomány 
értéke, 
1000 Ft 
Faállomány 
értéke 
az ország 
Össz. %-ában 
1 ha értéke 
az ország 
Össz. %-ában 
A megye 
1 ha értékének 
eltérése 
az orsz. 
átlagtól, 
1000 Ft 
Dunántúl 18 560 25,7 63,3 126,0 + 5,3 
Baranya 2 504 29,0 '8,5 142,2 
-f 8,6 
Fejér 813 30,1 2,8 147,5 + 9,7 
Győr-Sopron 1 019 17,2 3,5 84,3 — 3,2 
Komárom 1 369 15,3 4,7 75,0 — 5 ,1 
Somogy 3 247 24,6 11,1 120,6 + 4,2 
Tolna 1 017 29,3 3.5 143,6 + 8,9 
Vas 2 024 25,6 6,9 125,5 + 5,2 
Veszprém 3 448 27,5 11,7 134,8 + 7Д 
Zala 3 119 35,2 10,6 172,5 + 14,8 
Alföld 4 431 11,0 15,0 53.9 — 9,4 
Bács-Kiskun 951 8,9 3,2 43,6 — 11,5 
Békés 199 11,7 0,7 57,4 — 8,7 
Csongrád 198 9,6 0,7 47,1 — 10,8 
Hajdú-Bihar 648 13,4 2,2 65,6 
— 7,0 
Pest 1 685 14,1 5,7 69,1 — 6,3 
Szabolcs-Szatmár . 685 14,6 2,3 71,6 — 5,8 
Szolnok 65 3,2 0,2 15,7 — 17,2 
Észak 6 360 20,0 21,7 98,0 — 0,4 
Borsod-A.-Z 3 665 23,2 12,5 113,7 + 2,8 
Heves 1 501 14,4 5,1 70,6 — 6,0 
Nógrád 1 194 21,5 4,1 105,4 + 1Д 
Összesen 29 351 20,4 100,0 
• 
— 
A közölt adatokból kitűnik, hogy faállományaink összértéke kereken 
30 milliárd forint, mely majdnem kétszerese az eddig nyilvántartott 17 milliárd-
nak. Az összérték legnagyobb része a Dunántúlon van, ami elsősorban azzal 
függ össze, hogy erdőterületeinknek a fele is ott található. Értékmennyiség 
tekintetében első helyen Borsod és Veszprém megyék állanak. Legalacsonyabb 
ez a szám Szolnok megyeben. 
Az 1 ha faállomány értéke átlagosan 20 400 forint. E t tő l pozitív irányban 
főleg azok a megyék térnek el, amelyekben jelentős a bükk és a fenyő aránya, 
valamint azok, amelyekben idősebb állományaink vannak. Az alföldi megyé-
ink fajlagos alacsony értékét az állományok fiatal kora, ezáltal a területegy-
ségre jutó fatömeg viszonylag kis mennyisége okozza. 
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Ha az összérték megyénkénti megoszlásának számait összevetjük a 
2. táblázatban közölt, az erdőterületek megoszlására vonatkozó hasonló számok-
kal, megállapíthatjuk, hogy e tekintetben a dunántúli (főleg Zala, Veszprém 
és Baranya) megyék jelentősége növekszik, és az alföldi megyéké csökken. 
A 19 megye közül 10 megyében negatív, 9 megyében pozitív irányú változás 
tapasztalható. A Dunántúl súlya 13 ponttal nő, az Alföldé ugyanennyivel 
csökken, míg Észak-Magyarország súlya változatlan marad. 
* 
Ennek a tanulmánynak az volt az elsődleges célja, hogy gazdaságföld-
rajzi nézőpontból bemutassa Magyarország erdőállományait és azok területi 
elhelyezkedését. Az általánosságban használt naturális mutatókon kívül meg-
kíséreltük ezt értékmutató segítségével is. Eddigi vizsgálataink szerint nemzeti 
vagyonúnknak ez az igen tekintélyes része az eddiginél sokkal nagyobb figyel-
met és sokkal több közgazdasági elemzést igényel. 
I R O D A L O M 
H A L Á S Z A. (szerk.) I 9 6 0 . Fae l l á t á sunk helyzete és fej lődése. — Bp. 
H A L Á S Z — V É S S E Y , 1 9 6 3 . Fa fa jpo l i t i kánk kérdéséhez. — Az Erdő . június . 
Az E r d ő e. fo lyó i ra tban megje lent t a n u l m á n y o k . 
НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ВЕНГРИИ 
В. Кулчар 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Р е з ю м е 
Лесное хозяйство имеет большое значение для народного хозяйства, его влияния 
на общественно-экономическую жизнь страны весьма широки и разнообразны. Постоян-
ный рост используемого количества древесины при все более возрастающем размере 
вырубки отечественного леса приводит к необходимости увеличения ввоза. Это поло-
жение можно было бы изменить путем дальнейшего улучшения политики выбора видов 
деревьев при насаждении и возобновлении леса, замены ввозных древесных материалов, 
усиления промышленной обработки отечественной древесины и т. д. Необходимо принять 
и другие меры в связи с лесом (защита от эрозии, облесение шоссе, использование в целях 
отдыха и др.). 
Со времени второй мировой войны лесная площадь Венгрии значительно увеличи-
лась, к 1966 г. она занимала 1441,9 тыс. га, что составляет 15,5% всего сельскохозяйст-
венной площади страны. Большинство новых лесов было насаждено на низменных терри-
ториях страны, в первую очередь в Альфельде. И в дальнейшем нужно будет насаживать 
новые леса и на территории сельскохозяйственного характера, но до начала таких работ 
необходимо провести подробный анализ доходности форм землеиспользования. Стре-
миться любой ценой к увеличению лесной площади нецелесообразно. В то же время в 
горных и холмистых районах, в зависимости от условий рельефа и почв, необходимо 
засадить лесом территории, малопригодные для сельскохозяйственной обработки или 
стоящие под угрозой сильной эрозии. С точки зрения производства бумаги и древесного 
волокна большое народнохозяйственное значение имеют насаждения тополя. И до времени 
расширения лесной площади важную задачу представляют интенсивное использование 
имеющихся лесов и повышение ценности древостоя страны. 
Судить О значении отдельных видов деревьев в лесонасаждениях страны возможно 
с разных точек зрения. Например, очередность важности по занимаемой территории — 
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дуб, акация, граб, сосна, бук, тополь; по стоимости валовой продукции, вычисленной 
с помощью действительных цен древесины — тополь, сосна, акация, дуб, бук, граб. 
Для лесов Венгрии характерен большой удельный вес молодых насаждений. 
Такое положение найдем в первую очередь на низменных территориях страны, где число 
новых лесонасаждений довольно большое. В горных и холмистых районах возрастной 
состав лесов, как правило, приближается к нормальному. В территориях, где доля мо-
лодых насаждений велика, имеется небольшой запас леса на га. В этом отношении исклю-
чениями являются лишь те территории, которые насаждены разрастающимися видами 
деревьев. 
Ценность отдельных лесных массивов страны можно определить с помощью диф-
ференцированных по видам деревьев и ассортиментам единиц цен, вычисленных на основе 
имеющегося на данной территории запаса леса и действительных в данный момент цен 
древесных материалов (ценность заготовки). В таблице 3 показана ценность лесных 
массивов по медье, а на рисунке 2 — значение лесов по ярашам на основе их качеств, выра-
жающихся в степени залесенности и ценностях лесных массивов. 
E I N I G E W I R T S C H A F T S G E O G R A F H I S C H E F R A G E N 
D E R U N G A R I S C H E N F O R S T W I R T S C H A F T 
Dr. V. Kulcsár 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die F o r s t w i r t s c h a f t h a t eine g roße und vielseitige Bedeu tung und W i r k u n g auf 
das Gesellschafts- u n d Wir t schaf t s leben Ungarns . D e r zunehmende Ho lzve rb rauch des 
L a n d e s f ü h r t e t r o t z i m m e r größerer Holzgewinnung z u r Ei 'höhung der Holze in fuhr . 
Diese Lage könn te d u r c h eine günst igere Auswahl der B a u m a r t e n bei den Bewaldungen 
u n d Auf fors tungen , d . h . durch das Er se tzen der impor t i e r t en Holzar ten , und durch 
die größere industr iel le Verarbe i tung de r bisher a n g e b a u t e n Holzar ten usw. verbesser t 
werden . Auch die vielseit ige Nu tzung ande re r W a l d p r o d u k t e und der W i r k u n g e n des 
Wa ldes ( B e k ä m p f u n g d e r Erosion, A n p f l a n z e n von B ä u m e n an den Verkehrss t raßen , 
in Erholungsgebie ten usw.) ist nöt ig. 
Die Wald f l äche U n g a r n s n a h m seit d e m zweiten W e l t k r i e g bedeutend zu und h a t t e 
196G eine Fläche 1441,9 tausend H e k t a r , d .h . 15,5% der Gesamtanbauf l äche . Der größte 
Teil der Wälde r w u r d e in den f lach gelegenen Gebieten des Landes, vor a l lem in der 
Großen Ungar ischen Tie febene angepf lanz t . Auch in der Z u k u n f t sollen neue , bisher land-
wir t schaf t l ich g e n u t z t e F lächen bewalde t werden, a b e r vorher sollte eine gründl iche 
Analyse in bezug auf d ie wir tschaf t l iche L a n d n u t z u n g d u r c h g e f ü h r t werden . E s ist n ich t 
zweckmäßig , die W a l d f l ä c h e u m jeden Pre i s zu vergrößern . I n den Gebirgs- u n d Hügel-
l andscha f t en sollen — von den jeweiligen Gegebenhei ten des Reliefs und Bodens ab-
h ä n g e n d — jene F l ä c h e n bewaldet werden , die f ü r die l andwir t schaf t l i che N u t z u n g weni-
ger geeignet oder de r Eros ion s tark ausgese tz t sind. D ie P a p p e l a u f f o r s t u n g ist f ü r die 
Pap ie r - u n d Hol r fase re rzeugung bedeu tend . -Die wich t igs te Aufgabe ist n i c h t die Ver-
g röße rung der W a l d f l ä c h e n , sondern die intensivere N u t z u n g der Bes t ände und deren 
we r tmäß ige E r h ö h u n g . 
I m B a u m b e s t a n d des Landes k a n n die B e d e u t u n g der verschiedenen Holzar ten 
von verschiedenen Ges ich t spunk ten a u s beurtei l t w e r d e n . Nach der e ingenommenen 
F läche ist ihre Wich t igke i t wie folgt : E iche , Akazie, Ste ineiche, Ha inbuche , Koniferen, 
Buche , Pappe l . 
Die Reihenfolge n a c h dem auf G r u n d der gül t igen Holzpreise e r rechne ten Net to -
e r t r ag is t : Pappel , Akaz ie , Buche, Steineiche, H a i n b u c h e . 
Auf unseren Ho lzbes t and ist der hohe Anteil de s Jungwaldes charakter i s t i sch . 
Diese Lage zeigt sich besonders in den E b e n e n und ist d ie Folge der b e d e u t e n d e n Auf-
fo r s tungen . I n den Hüge l - und Gebirgsgebieten ist die Zusammense tzung der Wälder 
normal . I n jenen Geb ie ten , wo der Ante i l des jungen B e s t a n d e s hoch ist , is t die Holz-
menge je 1 ha W a l d f l ä c h e niedrig. A u s n a h m e n sind die m i t schnel lwachsenden Holz-
a r t e n aufgefors te ten F l ä c h e n . 
D e r W e r t unse re s Holzbes tandes kann auf G r u n d der Holzmenge der F läche 
u n d der nach H o l z a r t e n und Sorten differenzier ten Holzpreise (Ausfors tungswerte) 
e r rechne t werden. Tabe l l e 3 stellt den W e r t des B a u m b e s t a n d e s nach Bezi rken dar , 
Tabel le 2 die B e d e u t u n g der Wälder n a c h dem Grad d e r Bewaldung u n d n a c h der im 
W e r t ausgedrück ten Q u a l i t ä t der W ä l d e r der Kreise. 
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Ipartelepítési adottságok és igények vizsgálata 
a Dráva és a Mura mentén 
D R . ZALA G Y Ö R G Y 
A téma felmerülése és aktualitása 
Az ipar vízigénye á l landóan és gyorsuló ü t e m b e n növekszik . Vízgazdasági szak-
é r t ő k véleménye szer in t az ipar vízigényének á t lagosan 15—20 évenkén t i megkétszere-
ződésével s zámolha tunk . Ipar i lag v a g y ipari vízel lá tás s zempon t j ábó l e l m a r a d o t t terü-
l e t eken a megkétszereződés sokkal rövidebb idő a l a t t is beköve tkezhe t . I lyen jellegű 
t e rü l e t eken egyes ipar i l é tes í tmények üzembelépésével ugrásszerűen növekszik a víz-
igény . Hasonló h a t á s a van a vízel látási nagy- lé tes í tményeknek (regionális v ízművek 
s tb . ) is, hiszen a vízellátás pontenc iá l i s lehetőségeit j av í t j ák ugrásszerűen. Mivel ál ta-
l á b a n ezek létesí tése az igényeket csak követn i t u d j a , így e potenciá l i s lehetőségeket 
a z o n n a l ki is ha szná l j ák . Az e lőbbiekben vázolt t e rü le teken és ese tekben így a vízigények 
kétszereződése 6—10 év a la t t is beköve tkezhe t . E n n e k e l len té teként a f e j l e t t ebb terüle-
t e k e n a kétszereződési fo lyamat l assúbb , de 30—35 évenként o t t is je lentkezik. 
Mindezek a l a p j á n leszögezhet jük, hogy a víz egyre f o n t o s a b b ipari nyers- és 
segédanyagnak számí t . A víz igények kielégíthetősége egyre f o n t o s a b b ipartelepítési 
t ényező . E m i a t t a nagyobb m é r e t ű ipar i vízigényeket is kielégítő te rmészetes vízfolyá-
s a i n k egyre je len tősebb ipari koncent rác iók , ipar te lepí tés i vona lak m a g j á v á vá lnak . 
I l y e n területekkel , ill. természetes vízfolyásokkal azonban csak ko r l á tozo t t an rendel-
k e z ü n k , így a ve lük való helyes gazdá lkodás a l apve tően fontos szempont , sőt követel-
m é n y . Ez a d j a m e g t a n u l m á n y u n k ak tua l i t á sá t is. 
Vízigényes ipartelepí tésre, ill. nagyobb ipari vízigények kielégítésére — a kelet-
k e z e t t és kezelt szennyvizek jó elhelyezési lehetőségeit is szem e lő t t t a r t v a -— elsősorban 
a D u n a men tén v a n n a k meg a lehetőségek. A D a n a Budapes t t ő l E - r a levő szakasza 
ipa r i l ag meglehetősen tel í tet t . K i v é t e l a D u n a Győr és o r szágha tá r közö t t i szakasza, 
d e ennek n a g y o b b ü t e m ű vagy m é r t é k ű ilyen jellegű iparos í tása egyéb — elsősorban 
munkae rőgazdá lkodás i — szempon tokbó l nem k ívána tos . I t t e lsősorban a közút i j á rmű-
g y á r t á s fejlesztési p r o g r a m j á b a n e terület re koncen t r á l t f e l a d a t o k r a gondolunk. 
A Duna B u d a p e s t és D u n a ú j v á r o s közöt t i szakasza jelenleg eléggé intenzíven 
iparosodik (Százha lomba t t a s tb . ) , a n n a k ellenére, hogy e te rü le t a Gazdasági Bizot t ság 
á l t a l hozot t h a t á r o z a t a l ap ján nagyrész t B u d a p e s t ipartelepí tési t i la lmi övezetébe 
t a r t o z i k . Százha lomba t t a iparos í tása nem je lenthet i a budapes t i ipa r decentral izálását , 
m i v e l mind iparszervezési, m i n d területszervezési szempontokból te l jesen és szorosan 
a Központ i - iparv idékhez , a b u d a p e s t i agglomerációhoz csat lakozik. E z az áldecentrali-
zá lás nem könny í t i , hanem nehezí t i a Központ i - iparv idék , ill. a b u d a p e s t i agglomeráció 
t e rhe i t , hiszen munkae re j é t , szociális e l lá tását s tb . e te rü le tnek kell biztosí tani , ill. az 
üzemhez egy k i sebb városnak megfelelő lakótelepet kell építeni . A Százha lomba t t a és 
D u n a ú j v á r o s k ö z ö t t i terület j e len tős iparosí tása országos szinten a rányos és célszerű 
területfej lesztési szempontok a l a p j á n szintén n e m kívánatos , mive l ezzel t u l a jdonképpen 
a Központ i - ipa rv idék , a budapes t i agglomeráció m é g tovább i erősí tését , D-i i r ányban 
v a l ó te r jeszkedését segí t jük elő. 
A D u n a D u n a ú j v á r o s t ó l D- re levő szakaszán számos ipar te lepí tésre a lka lmas 
t e r ü l e t és te lepülés adódik, a z o n b a n e körzet je lentős része (Solt i- lapály) árvízveszélyes, 
b e v é d e t t terüle t . E Duna-szakasz je lentős részén az ipar te lepí tés t nehezí t i a megfelelő 
közlekedési kapcso la tok h iánya . I t t elsősorban a D u n a ké t p a r t j á n levő E—D- i i rányú, 
megfelelő vasút i kapcsola tok h i á n y a , ill. a ke resz t i rányú v a s ú t v o n a l a k alacsony teher-
b í ró képessége eml í the tő . Az a d o t t s á g o k jelentősége és súlya a h iányosságokét meg-
h a l a d j a , így mindezek az ado t t s ágok és hiányosságok szintéziseként h a z á n k b a n a közel-
j ö v ő b e n egyik legintenzívebben iparosodó te rü le tnek a Duna magyaro r szág i szakaszának 
D- i részét t e k i n t h e t j ü k . 
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A Duna u t á n legnagyobb v ízhozamú folyónk a Tisza. Magyarország érdekei t 
közvet lenül ér intő v í zgyű j tő t e rü le t én 4 ország (Csehszlovákia, Magyarország, R o m á n i a 
ős a Szovjetunió) osztozik, me lyekhez ö töd ikkén t Jugosz láv ia csat lakozik. K ö z ö t t ü k 
a v ízhozamokra , ill. a v ízfe lhasználásra vonatkozó megá l l apodás t még nem k ö t ö t t é k 
m e g . Ennek h i á n y a a t áv la t i v ízgazdálkodás tervezését és ü temezésé t megnehezí t i . 
A Tisza medencéjében, ha táskörze tóben ta lá l juk hazánk l egnagyobb öntözésre a lka lmas 
te rü le te i t . Az öntözés t áv la t i v íz igénye olyan nagy mére tű , h o g y kielégítése é rdekében 
a Tiszából jelentős m é r e t ű t ovább i ú j ijaari vízkivételek létesítése n e m k ívána tos . Tisza-
szederkény, Szolnok és Szeged i p a r á n a k egyre növekvő vízigénye így is je lentősen terheli 
a T isza vízkészletét . A Tisza lépcsőzése, ill. a t e rveze t t Duna—Tisza -csa to rna a l apve tő 
rendel te tése is e lsősorban a Tisza-völgy v ízh iányának enyhí tése , kiegyenlí tése lenne. 
Mindezek alapján — a Duna után — ipari víznyerés szempontjából 
jelentőségében következő vízfolyásunknak a Drávát tekinthet jük. A Dráva 
szabad vízkészlete, vízminősége, valamint körzetének egyéb ipartelepítési 
adottságai ós igényei alapján rászolgál arra, hogy e nézőpontból alapos vizsgálat 
t á rgyává tegyük. A közeljövőben készülő távlati tervtanulmányok, progra-
mok kidolgozásánál a Dráva-mente iparosítási lehetőségeivel célszerű és 
szükséges lenne számolni. Ez t kívánjuk e munkánkkal is alátámasztani. 
A Dráva—Mura-mente elhelyezkedése és kapcsolatai 
A Dráva és a hozzá csatlakozó Mura többé-kevésbé egybefüggően 
határfolyó Magyarország és Jugoszlávia között. Az ál lamhatár többségében 
nem a sodorvonal, hanem a békeszerződés előtti bir tokhatárok mentén húzódik. 
Ez a közvetlen folyóparti területek használatát és hasznosítását mindkét 
országban megnehezíti. 
A folyó közvetlen hatáskörzete viszonylag keskeny sáv. A magyar 
oldalon általában a folyótól számított 10 — 15 km-nél csak ritkán szélesebb. 
Há t t e re — az a terület, mely elsősorban a településhálózat szerkezete, a gazda-
sági és a települések közötti infrastukturális kapcsolatok alapján közös el-
bírálástigényel — már szélesebb, mintegy a Nagykanizsa—Kaposvár—Dombó-
vár vonaltól D-re eső területben állapítható meg. 
Sem a Dráva közvetlen, vagy szűkebb hatásterülete, sem az annak 
hátteréül választott terület nem tekinthető sem természetföldrajzi, sem gazda-
ságföldrajzi területi egységnek, vagy ezek meghatározott részének. Elhatárolá-
suk e tanulmány speciális szempontjaiból történt. 
A Dráva-völgy többnyire kedvező természeti és gazdaságföldrajzi 
adottságokkal rendelkezik, így a terület a népgazdaság különböző ágazatai-
nak fejlesztése szempontjából is megfelelő és számításba jöhet. Természeti 
elsősorban éghajlati — adottságok alapján a terület mezőgazdasági hasz-
nosítása jelentős. Forgalmi és vízügyi helyzete, valamint az energiahordozók-
hoz viszonyított közelsége olyan potenciális iparfejlesztési adottságok, melyek 
kihasználása — véleményünk szerint — már a közeljövőben napirendre 
kerülhet. 
A Dráva-völgy az első v i l ágháború t megelőző években élénk, gyorsan fe j lődő 
t e r ü l e t volt, mely ö n m a g á n belül és a szomszédos, ill. t ávo labb i országrészekkel erős 
termelés i és forgalmi kapcso la tban á l lo t t . E z t elősegítet te a viszonylag korán kiépülő 
v a s ú t , va lamint a D r á v a m i n t v íz iút je lentős kihasználása. A Monarch ia idején a D r á v a 
kis merülésű 100—150 tonnás h a j ó k k a l Légrádig, 500—000 t o n n á s ha jókka l Barcs ig 
vo l t ha józha tó , a m e l y egyben a D r á v a - m e n t e legjelentősebb k ikö tő j e is volt . A d r á v a i 
h a j ó z á s te l jes í tményére jellemző, h o g y 1913-ban 102 500 t , ill. 12,2 millió t k m vol t a 
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forga lom. Még a ké t v i lágháború közö t t is számot tevő h a j ó z á s folyt. 1940-ben — a m a i 
h a t á r o k mel le t t és csak m a g y a r részről — 15 500 t, ill. 2,37 millió t km vol t a te l jes í tmény. 
E forga lmi helyzet köve tkez tében a fo lyó m e n t é n több te lepülés gyors fe j lődésnek indul t , 
melyek közül Barcs eme lkede t t ki. Mivel a szállított á r u zömét a fa és a gabona t e t t e 
ki, Ba rcs iparos í tásában akkor a malom- és a fafeldolgozó iparon volt a hangsú ly . A Drá-
v á n a k — min t h a j ó z ó ú t n a k — jelentőségét növelte az, h o g y a D u n á b a — m i n t nemzet-
közi v íz iú tba — torkol l ik ; e tényező m a k ihasznála t lan . A drávai h a j ó z ó ú t szabályozási 
m u n k á i min tegy 50 éve szünetelnek, a m e d e r elfajul t , a második v i l ágháborús roncsok 
egy része még m a is víz a l a t t van. í g y a jelenlegi f o r m á j á b a n — a fo lyómedre t sokszor 
átszelő h a t á r okozta po l i t ika i nehézségeken felül — m ű s z a k i okokból is s züne te l a ha józás . 
A D r á v a - m e n t i — v a l a h a gyorsan fe j lődő — települések a megvá l tozo t t v iszonyok m i a t t 
visszafej lődtek, és ez a te l jes terület visszafejlődéséhez, a népesség e lvándor lásához és 
a t e rü le t egyes a d o t t s á g a i n a k romlásához vezetet t . 
A terület gazdaságföldrajzi környezete átalakulóban van. A tágabb 
vonzáskörzet K-i részén levő Pécs az utóbbi években jelentős fejlődésnek 
indult. A Ny-i részen levő Nagykanizsa — elsősorban kiváló forgalmi helyzete 
miatt — szintén a jelenleginél sokkal magasabb szintű szervező-központi 
1. ábra. A Dráva- és a Mura-mente fontosabb közlekedési kapcsolatai.— 1 = országhatár; 2 = megyeszékhely; 3 = 
járásszékhely nagyobb vonzáskörzettel; 4 = járásközpont kisebb vonzáskörzettel; 5 = jelentősebb település; 6 = 
országos és nemzetközi jelentőségű vasúti fővonal; 7 = vasúti mellékvonal regionális jelentőségű fejlesztésének lehe-
tősége; 8 = 1. rendű főútvonal; 9 = II. rendű főútvonal; 10 = üzemelő vasúti határátkelőhely; 11 = üzemelő közúti 
határátkelőhely; 12 = kivitelezés alatt álló új határátkelőhely; 13 = nemzetközi, országos és regionális közlekedési 
kapcsolatok 
Wichtigere Verkehrsverbindungen des Gebietes entlang der Flüsse Drau und Mur. — 1 = Landesgrenze; 2 = Be-
zirksstadt; 3 = Kreisstadt mit größerem Anziehungsbereieh; 4 — Kreisstadt mit kleinerem Anziehungsbereich; 
5 = wichtigere Siedlung; 6 = ungarische oder internationale Eisenbalmhauptlinie; 7 — Möglichkeit einer Entwick-
lung der Eisenbahnnebenlinie von regionaler Bedeutung; 8 = Hauptverkehrsstraße I. Ordnung; 9 = Hauptverkehrs-
straße II. Ordnung; 10 = Eisenbahngrenzstation; 11 = Grenzstation für den Straßenverkehr; 12 = im Bau befind-
liche Grenzstation; 13 = internationale, nationale und regionale Verkehrsverbindungen 
funkciók ellátására hivatott. A település jelenleg ezeknek a követelményeknek 
csak részben felel meg, így tovább fejlesztése szükséges. A két település között 
helyezkedik el Kaposvár, mely a Dráva-mente középső szakaszának és egyben 
Somogy megye közép-, ill. felsőfokú vonzásközpontjának, de a jelenlegi ipar-
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szerkezetben ipari központjának is számít. A Dráva-mente szűkebb területén 
Barcs tekinthető súlyponti településnek. I t t a kivitelezés alatt álló ú j Dráva-
híd elkészültével ú j határátkelőhely létesül, mely a település helyzetét tovább 
erősíti és nemzetközi jelentőségűvé emeli. 
Az 1. ábrán a terület fontosabb kapcsolatait muta t juk be vázlatosan. 
Hazai vonatkozásban a vasúti közlekedés tekintetében az ún. „déli 
vasút"-nak e területen levő szakaszai, ill. az ehhez csatlakozó törzs- és fő-
vonalak, közúti vonatkozásban jelenleg a 6. és 7., valamint a 61. és 68. sz. 
főközlekedési utak a kiemelkedő jelentőségűek. A közvetlen Dráva-mentét 
tekintve a Barcstól Ny-ra levő terület vasúttal, míg a K-re eső közút ta l van 
jobban ellátva. 
A nemzetközi forgalom e területet több keresztmetszetben 
érinti. Vasúti határátkelőhely van Murakeresztúron, Gyékényesen és Ma-
gyarbolyon. Közülük a gyékény esi a legjelentősebb, míg a magyarboly i 
csupán helyi jelentőségű. Az ú j Beremendi Cement- és Mészmű üzembelépésé-
vel, ill. ha ennek jelentős jugoszláviai szállításai lennének, i t t is a határforga-
lom megélénkülésével számolhatunk. Elsősorban Gyékényes, de nagyrészt 
Murakeresztúr esetében is — a hazai rendeltetésű mellett — a nemzetközi 
tranzitforgalom is egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. 
Közúti határátkelőhely jelenleg csak a közvetlen Dráva-mente terüle-
tén kívül — Letenyén és Udvarinál — található. A barcsi közúti híd, ill. 
határátkelőhely megnyitásával a közúti határforgalom jelentős módosulásá-
val számolhatunk. Az 1. ábrán vázolt forgalmi irányok közül előreláthatóan 
a — részben a 68. sz. ú t nyomvonalának felhasználásával létesülő — Ausztria 
— Sopron—Balaton —Barcs—Jugoszlávia autóút fogja a legnagyobb forgal-
mat lebonyolítani, de a másik két irány (Barcs—Pécs—Budapest, ill. B a r c s -
Balaton K-i része—Komárom, vagy Győr—Csehszlovákia) is közel hasonló 
jelentőségű. A hazai és nemzetközi forgalmi kapcsolatok mint infrastrukturális 
elemek az iparfejlesztés során felhasználhatók, beépíthetők, ill. m in t ipar-
telepítési adottságok figyelembe vehetők. 
Iparfejlesztési lehetőségek, ill. korlátok 
» 
E vizsgálatunknál abból indulunk ki, hogy az i t t részletezett adottsá-
gok alapján e területre központi elhatározás a lapján történő — elsősorban 
vízigényes — nagyipar telepítése célszerű. így számos — más jellegű ipar 
telepítésénél számításba jöhető — adottságot vizsgálatunk körén kívül kellett 
hagynunk. 
A következőkben vizsgáljuk meg azokat a legfontosabb természeti 
és gazdaságföldrajzi adottságokat, ill. korlátokat, melyeket a Dráva-mente 
iparosítási javaslatainak összeállításánál figyelembe kell vennünk. 
Mint a bevezető részben már említettük, e terület kiemelkedő jelentőségű 
ipartelepítési adottsága a víz. A Dráva ez ideig szabad és vízminőségileg el-
fogadható vízkészletével kiemelkedik hazánk folyói közül. A Mura — első-
sorban az ausztriai szennyeződések következtében — szennyezetten, vagy 
időszakosan szennyeződve érkezik hozzánk. Ez a Dráva mentén elsősorban 
Barcs térségében, ill. ettől lefelé, részben a Mura öntisztulása, részben a két 
folyó vizének keveredése folytán már nem érezhető. 
A folyó vízhozamára a következő adatok jellemzőek: Barcs szelvényé-
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ben a legkisebb vízhozam 190, a 95%-os kisvízhozam 240, a középvízhozam 
595, az 1%-os nagyvízhozam 2215 m3/s. 
A Mura és a Dráva vízhozamát a felső szakaszon eddig létesített víz-
lépcsők még alig befolyásolják. A vízhozam szakaszosságára a téli-tavaszi 
kisvizek és a nyári nagyvizek jellemzőek. A havi vízhozamokat a Donji-
Miholjac-i vízmérce adatai alapján tudjuk legjobban bemutatni, erre vonat-
kozóan állanak a megfelelő biztonságú, 30 éves folyamatos adatok a rendelke-
zésünkre (1. táblázat). E szelvény a magyar oldalon megközelítőleg a dráva-
szabolcsinak felel meg, így azt a keresztmetszetet reprezentálja, ahol a Dráva 
1. táblázat. A Donji-Miholjac-i jellemző vízhozam-adatok 
Hónap 
100 90 80 50 A vizsgált időszak 
legkisebb 
havi vízhozama, 
m3/sec %-os tartóssági! vízhozamok, m
3/sec 
I. 200 248 282 378 167 
II . 180 280 300 379 180 
I I I . 170 258 314 446 161 
IV. 220 320 390 582 178 
V. 340 430 530 740 300 
VI. 450 544 610 800 362 
VII . 368 468 508 640 316 
VIII . 328 390 424 568 308 
IX . 228 314 344 438 222 
X. 190 . 282 310 438 180 
XI . 190 284 338 544 192 
XI I . 220 274 322 428 200 
az országhatárt elhagyja. A Dráva barcsi szelvényére vonatkozóan ettől 
lényeges eltérés nincs, hiszen it t a Donji-Miholjac-ihoz viszonyítva a kisvizek 
0,5 —1,0%-kal, a középvizliozamok 1 —2%-kal, a nagyvízhozamok 5 - 1 0 % -
kal kisebbek a közbenső hozzáfolyások következtében. 
A Dráva vízhozamának hasznosítására, ill. megosztására vonatkozóan 
konkrét elhatározásokra épített tervek, számítások még nem készültek. Az 
Országos Vízgazdálkodási Keretterv, ill. a Területi Vízgazdálkodási Keret-
terv készítésénél az abban az időpontban jelentkező, ill. várható, becsült 
igények alapján számoltak, s akkor a Dráva-mente nagyarányú, vízigényes 
ipari fejlesztésének gondolata még nem merült fel. Abban az időpontban 
a vízfelhasználás legnagyobb tételének a mezőgazdasági vízigények kielégítése 
látszott, hiszen a Kerettervek a Dráva és Mura mentén összesen mintegy 
130 000 ha távlati öntözésével számoltak. E területre számított vízigény — az 
öntözési normák alapján — maximálisan kb. 120 m3/sec-nak felelne meg. 
Az előbbiekből következően konkrét és egyeztetett vízmérleg sem 
készülhetett. Ennek készítésénél mint alapvető szempontokat — az eddigi 
gyakorlat alapján — az alábbiakat vehetjük figyelembe: 
— a legkisebb vízhozamok 50%-át, mint mederben hagyandó minimá-
lis vízmennyiséget kell tekinteni, 
— a felhasználható vízmennyiség megosztására nemzetközi megállapo-
dás szükséges. 
Ha feltételezzük, hogv a felhasználható vízmennyiségen Magyarország 
és Jugoszlávia 50 — 50% arányban osztozik, akkor a magyar fél részére rendel-
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kezesre álló vízmennyiséget minimálisan 40 — 50 m3/sec-ban állapíthatjuk meg. 
A folyó kisvízhozamai télen jelentkeznek. A vizsgált 30 éves időszak alatt 
előfordult legkisebb vízhozamok 160 — 170 m3/sec között mozognak, de a 
barcsi szelvényre vonatkozó átlagos, jellemző kisvízhozam 190 m3/sec. Ebből 
vezethető le a részünkre rendelkezésre álló 40 — 50 m3/sec minimális vízmennyi-
ség. Mivel ez télen adódik, amikor a mezőgazdasági vízigény gyakorlatilag 
nulla, a teljes mennyiséget az ipari és kommunális vízigények kielégítésére 
fordíthatjuk. Nyáron, amikor a mezőgazdasági vízigény tetőzik (VI. és VII. 
hónapban), a Dráva vízhozama gyakorlatilag 400 — 800 m3/sec közötti, amikor 
is a felhasználható vízmennyiség ránk jutó hányada már 100 — 200 m3/sec. 
Mivel a mezőgazdasági vízigények kialakítása maximalista igények, ill. lehető-
ségek figyelembevételével történt, az előbbiekben vázolt ipari és kommunális 
vízigény minden időben kielégíthetőnek tekinthető. 
Az i t t vázol t f e lhaszná lha tó v ízmennyiség oly n a g y m é r e t ű , h o g y m i n t a későbbiek-
ben r á m u t a t u n k , bármely je lenleg ismert, ill. be l á tha tó ipari v íz igényt ki lehet elégíteni. 
Elsősorban a nagy tömegű fe lhaszná lha tó vízmennyiségre va ló t ek in te t t e l eddig még 
nem merü l t fel annak szükségessége, hogy a vízfelhasználást nemzetköz i megál lapodással 
szabályozzuk. A Dráva közös rendezése, hasznos í t ása során ez is megoldás t nye r . 
A D r á v a , ill. Mura v izének hasznos í t ásá ra a ké t ország vízgazdálkodási szervei 
m u n k a b i z o t t s á g o k a t a l a k í t o t t a k . Ezek á l ta l e lő te r jesz te t t h o s s z ú t á v ú fejlesztési koncep-
ciók a passz ív vízrendezési m u n k á l a t o k (árvízvédelem) elvégzésén kívül a fo lyók lépcső-
zését, v ízenerg iá jának hasznos í t ásá t , h a j ó z h a t ó v á té te lé t s t b . is e lő i rányozták . A víz-
rendezések a d t a komplex vízgazdálkodási a d o t t s á g o k az ipar te lepí tés s zámára is számos 
további e l ő n y t jelentenek, így : a fe lhaszná lha tó vízmennyiség növelését , fo lyamatos-
ságának t o v á b b i biztosí tékai t , a magasabb víznívó m i a t t k i sebb vízellátási üzemkölt -
ségeket, h a j ó z ó ú t a d t a olcsó víziszállítási lehetőségeket s tb . D e u g y a n a k k o r az ipar-
telepítés is v isszahat a v ízgazdálkodási f e l ada tok rendezésére, mivel egyrész t igényli 
ezeket, m á s r é s z t a komplex vízhasznosí tás lehetőségeit bőví t i , és így a vízrendezési 
be ruházásoka t időben e lőbbre hozha t j a , gazdaságosságuka t f o k o z h a t j a . 
E kö lc sönha tá s —- jelen esetben nemze tköz i mére tekben — olyan területfej lesztési 
potenciál t is m a g á b a n re j t , m e l y e t érdemes k iaknázn i . 
A vízellátás után ipartelepítési adottságként a közlekedési kapcsolatok 
e célra történő felhasználását említhetjük. Mint az előzőekben érintettük, 
a Barcstól Ny-ra levő terület vasúttal, a K-re levő szakasz pedig közúttal 
van jobban ellátva. Az előbbi területen a Nagykanizsa—Murakeresztúr —Gyé-
kényes— Barcs —Szentlőrinc—Pécs vasútvonalra fűzhetők fel az egyes kiala-
kítható ipari telephely alternatívák. A vasútvonal a közeljövőben korszerű-
sítésre kerül, ami ezt az adottságot tovább erősíti. A Ny-i területen elsősorban 
Murakeresztúrtól K-re és Somogy udvarhely—Bélavár térségében a közút-
hálózat kiegészítése, fejlesztése szükséges. A Barcstól K-re lévő területsáv 
vasúthálózata sűrű ugyan, de korszerűtlen, elavult. Felújítását csak nagyobb 
távlatban irányozták elő. E terület közúthálózata viszont fejlettebb. Mind-
ezek alapján a fejlesztés első szakaszában vasútigényes üzem telepítése Barcson, 
vagy attól Ny-ra, míg közúti szállítást igénylőé ettől K-re célszerű. A Dráva-
mente olyan sugaras és keresztirányú közlekedési hálózattal rendelkezik, 
mely az ide települő ipari objektumok szállítási igényeit megfelelően ki tudja 
elégíteni. Ehhez csatlakozik a következő adottság is. 
A terület határmenti elhelyezkedése az ipartelepítés szempontjából 
— megfelelő esetekben — kedvező lehet. A szomszédos jugoszláv területek-
kel megfelelő kooperáció építhető ki. A közös vízkészlet, közlekedési kapcsolatok, 
esetleg közös igények, vagy piaci célkitűzések közös iparfejlesztésre is lehetősé-
get nyúj tanak. Ez esetben mind az erőforrások kihasználása (beruházás, 
üzemeltetés), mind a termelés és értékesítés közösen végezhető. A beruházási 
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eszközök egyesítése esetén — mindkét állam teherbíró képességének igénybe-
vételével — a beruházási idő megrövidülhet, ami a beruházás gazdaságosságát 
növeli. A fogyasztópiacok egyesítésével, esetleg közösen harmadik piacra való 
termeléssel viszont az üzemi méretek növelhetők, ami szintén a gazdaságos-
ság irányában hat. Közös iparfejlesztés számos más közös rendezést igénylő 
kérdés megoldását is elősegíti, időben előbbre hozza (komplex vízrendezés stb.). 
így a határmenti fekvés — mely a közelmúltban a terület visszafejlődését 
okozta — a megváltozott környezetben a terület fejlesztésének eszközévé válhat. 
2. ábra. A népesség számának alakulása 1900—65 között járás—város részletezésben (a járásszékhelyek adatait 
a járások — sraffozva — tartalmazzák). — 1 = országhatár; % = megyehatár; 3 = járáshatár; 4 — folyó 
Die Entwicklung der Bevölkerungszahl der Kreise bzw. Städte zwischen 1960—65 (die der Kreisstädte selbst sind 
im Kreis mit Schraffierung angegeben). — 1 = Landesgrenze; 2 = Bezirksgrenze; 3 = Kreisgrenze; 4 — Fluß 
Az adottságokon kívül a Dráva- és Mura-mente számos más tényező 
alapján igényli is az iparosítást. Ezek közül elsősorban a terület demográfiai 
helyzete, a települések és a településhálózat állapota említhető. 
A Dráva mentén, elsősorban a középső, Somogy megyei szakaszon 
a népmozgalmi mutatók kedvezőtlen irányban alakulnak. A terület természe-
tes szaporulata minimális, sőt egyes részeken negatív (természetes fogyás). 
A vándorlási egyenleg is elsősorban ezekben a körzetekben negatív, így i t t 
a közelmúltban a népesség tényleges fogyásával állunk szemben. A népesség-
szám 1960—1965 közötti alakulását a 2. ábra mutatja. 
A terület a mezőgazdaság kollektivizálása utáni években a mezőgazda-
ságból felszabaduló, vagy ot t tovább dolgozni nem akaró tömegek nagy 
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részét helyben, más ágazatban foglalkoztatni nem tud ta , azok zömmel el-
költöztek. Az elvándorlás mind a természetes szaporulat, mind a munkaerő' 
utánpótlása szempontjából legértékesebb korosztályokat érintette legjobban 
(Somogy megyei vonatkozásban az eltelepülők több mint 40%-a 15 -29 éves 
volt 1965-ben), így ezeken a területeken a népesség és a munkaerő — mint 
a termelőerők legfontosabb elemének — újratermelése is veszélybe került. 
A területen demográfiai depresszió alakult ki, mely könnyen a gazdasági és 
társadalmi fejlődés általános depressziójává alakulhat á t . Egyes számítások 
és becslések alapján, ha e folyamat továbbra is hasonló irányban és ütemben 
tartana, ezekben az övezetekben a jövőben a terület belső fejlődése, sőt mező-
Dunaszekcső 
Beremend 
3. ábra. Az iparban foglalkoztatottak száma (I) és megoszlása (II) 1905-ben. — 1 = folyó; 2 = országhatár; 3 = 
megyehatár; 4 = járáshatár; a = bányászat; b = villamosenergia-ipar; с = kohászat; cl = gépipar; e = építőanyag-
ipar; f = vegyipar; g = könnyűipar; h = élelmiszeripar 
(I) Gesamtzahl und (II) Aufteilung der in der Industrie Beschäftigten im Jahre 1965. — 1 = Fluß; % — Landesgrenze> 
3 = Bezirksgrenze; 4 = Kreisgrenze; a = Bergbau; b = Erzeugung von Elektroenergie; с = Metallurgie; d =  
Maschinenbau; e = Baustoffindustrie; f — chemische Industrie; g = Leichtindustrie; h = Lebensmittelindustrie 
gazdasága által igényelt munkaerő megfelelő mennyiségi és minőségi ki-
elégítése is kérdésessé válhat. 
Az előbbiek alapján a terület viszonylagos munkaerő-szegénysége 
nagyobb iparfejlesztési elképzelések realizálását nehezíti. Az iparfejlesztés 
elodázása viszont a terület további elnéptelenedéséhez vezethet. így zárul 
a kör, és ebből csak akkor tudunk kijutni, ha áldozatok árán is — a kezdeti 
szakaszban részleges betelepítéssel járó — iparfejlesztést kezdeményezünk. 
Ennek terheit csökkenthetjük azzal, ha fajlagosan alacsony munkaerő-igényű 
(állóeszköz-igényes) ipartelepítésre törekszünk, vagy esetleg jugoszláv niunka-
erő-kooperáció igénybevételét is figyelembe vesszük. A foglalkoztatási lehető-
ségek javulásával a terület demográfiai mutatói is várhatóan javulnak, így 
a munkaerő utánpótlása, újratermelése a későbbiek során már helyben meg-
oldható lenne. 
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A népesség elvándorlásával párhuzamosan, részben azzal kölcsönhatás-
ban leromlott a Dráva-menti települések lakás és egyéb műszaki állaga. 
A településhálózat hierarchiájában is sok a megoldandó kérdés. Elsó'sorban 
a különböző alap-, ill. középfokú ellátási funkciókat gyakorló települések 
sorvadása, ill. megfelelő központok hiánya említhető. Az előzőekben említett 
Nagykanizsa mellett elsősorban Barcs ilyen jellegű fejlesztése kívánatos. 
Az iparfejlesztés korlátai között említenénk a munkaerő mennyisége 
mellett annak viszonylag alacsony szakképzettségi fokát , valamint a terület 
ipari fejletlensége következtében fellépő szűk belső kooperációs lehetőségeket, 
megfelelő ipari hát tér hiányát. Ez utóbbi két szempontból Nagykanizsa 
tekinthető átlagon felülinek. 
Ez t reprezentálja a Dráva-mente, valamint a hátteréül szolgáló terület 
ipari foglalkoztatottjai számának és megoszlásának alakulása (3. ábra). 
Az iparban foglalkoztatottak száma alacsony (az összes foglalkoztatot-
tak mintegy 18 %-a, míg az országos át lag 32% körül van), s területileg és ágazati-
lag is aránytalan. A szűkebb Dráva — Mura-mentén — Nagykanizsa kivételé-
vel — nincs komolyabb ipari település. A Nagykanizsa—Kaposvár—Dombó-
vár vonaltól D-re eső területen — mely a Dráva-mente hátterét is jelenti — 
Pécs és a terület egésze között az ipari foglalkoztatottságot tekintve hasonló 
aránytalanságot találunk, mint Budapest és az ország egésze között . A vizsgá-
latba vont terület iparában foglalkoztatottak száma meghaladja a 76 ezer 
főt, és ebből Pécs ipara több mint 32 ezer főt, a körzet ipari dolgozóinak mint-
egy 42%-át foglalkoztatja. 
A területen legfontosabb ipari főcsoport a bányászat, vagyis a kitermelő 
ipar dominál. Ezt követően a könnyűipar nagyobb jelentőségű. Feldolgozó 
jellegű nehézipari üzemekben viszonylag szegény. Ez egyben meghatározza 
a szűk ipari háttér jellegét és megadja a fejlesztés irányát, ill. indokoltsá-
gát. 
Az ipartelepítésre alkalmas területek kiválasztása 
Mivel a D r á v a - m e n t e iparos í tására népgazdasági e lha tározás még n e m tör tént , 
v i z s g á l a t u n k a t nem konk ré t an , csupán á l ta lános szempontok a l ap ján — , ,bianco" 
módon — végezhet tük . A táv la t i te rvezés megfelelő terü le t i -műszaki a l á t á m a s z t á s á r a 
a Városépítési T u d o m á n y o s és Tervező I n t é z e t Regionális I r o d á j á n — e cikk szerzőjének 
i r ány í t á sáva l és közreműködésével — egy munkako l l ek t í va részletes v izsgá la toka t és 
s zámí t á soka t végzet t a D r á v a — M u r a m e n t é n ipari üzem telepítésére, az a d o t t műszaki 
és gazdasági szempontok a l ap j án megfelelő területek f e lku ta t á sá ra , k ivá lasz tásá ra és 
ado t t s ága inak értékelésére, az ipari be ruházás t megelőző — in f ras t ruk tu rá l i s jellegű — 
m u n k á l a t o k költségelése a l ap j án tö r ténő rangsorolására . 
A. vizsgálat az ipari telepítésre megfelelő maximál i s területek, a l t e r n a t í v á k ki-
vá lasz tásáva l kezdődö t t . E területek n a g y részét ipar telepí tésre nem f o g j á k igénybe 
venni, viszont az ado t t ságok és költségek, va lamin t fa j l agos m u t a t ó k képzése és össze-
hasonl í tása m i a t t a m u n k a szükséges vo l t . 
A Dráva, ill. Mura mentén közel 30 olyan területegység (telephely 
alternatíva) található, amely a vizsgált kritériumoknak megfelelt. Ezeket 
elsősorban a munkaerő-ellátás, -letelepítés és üzemszervezési szempontok 
alapján központi települések, ill. a hozzájuk tar tozó vonzáskörzetenként 
csoportosítottunk. Véleményünk szerint mind az ipartelepítés, mind a munka-
erő letelepítése csak koncentráltan célszerű. A vizsgált területen 5 központi 
település van, melyekhez még további 8 olyan település (településpár) 
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tartozik, ahol (vagy közöttük) ipartelepítésre alkalmas területet találtunk, 
s ezek a központi települések kihelyezett ipari telephely alternatíváiként 
kezelhetők. 
Ipartelepítési központ-alternatívák, ill. a hozzájuk tartozó települé-
sek: 
Nagykanizsa: Tótszerdahely — Molnári 
Murakeresztúr 
Csurgó: Gyékényes 
Barcs: Babócsa — Bolhó 
Sellye: Vajszló 
v
 Hirics 
Siklós: Drávaszabolcs 
Harkány 
A számítások szempontjából a telepíthető üzemek négy nagyság-
csoportját állítottuk fel: kisüzem 250, középüzem 1000, nagyüzem 6000, 
kombinát 12 000 fő átlagos dolgozólétszámmal. 
Az egyes telephely alternatívákra vonatkozóan egységes elvek alapján 
megvizsgáltuk a telepíthető maximális üzemnagyságot. Ez mind a számítások 
elvégzése, mind az egyes területek felhasználására vonatkozó javaslatok ki-
alakítása szempontjából lényeges volt. Az alapvető szempont és feladat a nagy-
üzem és kombinát számára legjobb telephely alternatívákat megtalálni, így 
a kis- és középüzemnek adatai, fajlagos mutatói szintén az összehasonlítási 
alapokat bővítik. Ezen túlmenően a vizsgálat a helyi ipar telepítésére alkalmas 
területek adatait is részben megadja, hiszen a vizsgált telephely alternatívák 
közül azok teszik ki a helyi ipar számára javasolható területek zömét, amelyek 
nagyüzem (kombinát) telepítésére nem megfelelőek, de egyébként jó mutatók-
kal rendelkeznek. 
Az egyes t e lephe ly a l t e rna t ívák ra , az o t t s z á m í t á s b a jöhető va l amenny i üzem-
nagyságra vona tkozóan az alábbi köl t ségtényezőket dolgoztuk ki : 
a) á l landó jellegű köl tségek: 
— a terüle t mezőgazdasági é r téke , 
— a te rü le t m ű s z a k i rendezési költségei, 
— a m u n k a e r ő b iz tos í tásának költségei; 
b) vá l tozó jellegű költségek: 
— a közlekedési kiszolgálás költségei, 
— a vízellátás, szennyvízelvezetés költségei. 
E ké t u tóbb i ese tben egyrészt az egyszeri be ruházás i , másrészt (az ilyen jellegit 
ipar te lepí tés át lagos megtérülés i ideje a lap ján) a 10 éves üzemeltetési köl tségeket számí-
t o t t u k ki. Ez u t ó b b i a k kiemelésére és f igyelembevéte lére azért vol t szükség, mive l 
o lyan je lentős köl tségtóte leket képeznek, hogy a v íze l lá tás esetében á l t a l ában megköze-
lítik, a közlekedési-szállí tási költségek esetében ped ig többszörösen m e g h a l a d j á k az 
egyszeri beruházási köl tségeket . A száll í tási üzemköl tségeknél te rmészetesen nemcsak 
az áru- , h a n e m a munkaerő-szál l í tás i ( ingáztatási) kö l t sége t is f igyelembe ve t tük . í g y 
az üzemelte tés i köl tségek alakulása nagymér tékben befolyásol ta az egyes telephely 
a l t e rna t ívák összesí tet t költségeit, f a j l agos mu ta tó i t , és m e g m u t a t t a a központi , ill. 
a k ihe lyeze t t ipari te lephely a l t e r n a t í v á k fe lhasználásának gazdaságosságát , vagyis 
választ ad a r ra vona tkozóan , hogy m e l y esetekben a k ö z p o n t i és melyekné l a kihelyezet t 
ipa r te rü le t fe lhasználása célszerű ós gazdaságos. 
(Fent ieken k ívü l ér tékel tük m é g az energiael látás lehetőségeit ós kor lá ta i t is, 
de az üzemi p a r a m é t e r e k erős szóródása m i a t t ezeket n e m költsógeltük.) 
A vál tozó jel legű költségeknél — az á l landóakka l szemben — 3—3 igényességi 
ka tegór iá t képez tünk , a n n a k a lapján , h o g y a telepítésre kerülő üzem kis, közepes vagy 
nagy víz-, ill. száll í tás igényű. 
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A közlekedési és vízellátási igények kombiná lásáva l 9 üzemt ípus t és így a leg-
n a g y o b b telephely a l t e rna t í vák esetében 36 köl tségvar iáns t , fa j lagos m u t a t ó t k a p t u n k . 
A ka tegór i ák megvá lasz tása , a számítás elvégzése úgy t ö r t é n t , hogy konkré t ipar te lepí tés 
esetén az ado t t üzem a k k o r már i smer t pa raméte re i t e rendszerbe k ö n n y e n a d a p t á l n i 
lehessen s így az a n n a k legjobban megfele lő tényezőket , fa j lagos m u t a t ó k a t viszonylag 
egyszerűen megkaphassuk . A rész-számítások összevonása u t á n telephely a t e rna t í ván -
kén t , az oda t e lep í the tő üzemnagyságokra és üzemt ípusokra vonatkozóan m e g k a p t u k 
az ún . i n f r a s t ruk tu rá l i s beruházási , ill. üzemköltségeket , m a j d ezek fa j lagos m u t a t ó i t . 
Az egyes a l te rna t ívák összehasonl í thatósága, ill. é r tékelhetősége érdekében az összkölt-
ségek 1 ha , ill. 100 fő dolgozó l é t számra ve t í t e t t f a j l agos m u t a t ó j á t e m l í t j ü k elsőnek, 
me lye t mind ig az a d o t t üzemnagyság á l t a l igényelt t e rü l e t r e vonatkozóan s z á m í t o t t u n k 
ki. M a j d ké t további f a j l agos m u t a t ó t képez tünk . Egy ik — a telephely a l t e rna t í ván belül 
k é p z e t t — m u t a t ó ese tében a legjobb üzemnagyság köl t ségét t ek in t e t t ük összehasonlí-
tási a lapegységnek, m í g a másik ese tében ez az a d o t t üzemnagyságokon belül leg jobb 
te lephe ly a l te rna t íva köl tsége le t t . í g y az a l t e rna t ívák te l j es horizontális és ver t ikál is 
összehasonl í thatósága ós ér tékelhetősége biztosí tható. 
A számítások elvégzése után megállapíthattuk, hogy a figyelembe vett 
költségek végösszege kombinát esetében 2,8 — 4,2 milliárd, nagyüzem esetében 
1,2— 2,3 milliárd F t között mozog. Érdemes megemlíteni, hogy míg a kis 
vízigényes változat esetében Nagykanizsa nyú j t j a a legkedvezőbb telephely 
alternatívát, addig ugyanez a nagy vízigény esetén a legköltségesebbé válik. 
A költségösszesítéskor legnagyobb tétel a munkaerő biztosításának 
költsége, vagyis a letelepítési költség (a figyelembe vett összes költség mintegy 
80%-a). Mivel népgazdasági költségekről van szó, figyelembe kellett vennünk 
az ipar által — az elfogadott és gyakorlatban alkalmazott normák szerint — 
igényelt építőipari, közlekedési és egyéb szolgáltató — nem termelő — munka-
erő (és eltartottjai) letelepítési költségeit is. Ez természetesen más területen 
is éppen így jelentkezik. A letelepítési költségeket egv főre vetítve, egy a 
VÁTI-ban korábban készült tanulmány alapján vettük figyelembe. így az 
egy betelepülőre jutó összes lakásépítési, valamint teljes kapcsolódó és járulékos 
költségeket számításba vettük, tehát minden letelepülő teljes lakás és intéz-
mény ellátásának költségét elvileg biztosítottuk. Az egy főre jutó letelepítési 
költségek 60—85 ezer F t között váltakoztak, így a többi költségekhez viszo-
nyítva sokkal kisebb szóródást mutat tak. A legkedvezőtlenebb telephely 
alternatívák letelepítési költségei kombinát esetében 40, nagyüzem esetén is 
csak 80%-kai haladták meg a legkedvezőbbekét. 
Az előbbihez képest kisebb súllyal, de sokkal nagyobb belső szóródás-
sal jelentkeznek a vízellátási és közlekedési-szállítási költségek. A beruházási 
költségek általában a vízellátás, szennyvízelvezetés, valamint a vízrendezés 
esetében a magasabbak, az üzemeltetési költségek viszont már nagyság-
rendileg közel azonosak. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy telephely 
alternatíván belül is azonosak, hiszen egyes esetekben az adottságok és költ-
ségek a két szempontból ellentétesek is lehetnek. (Pl. a Tótszerdahely — 
Molnári között lévő telephely alternatíva a vízellátási üzemköltségek szerint 
kedvező, a közlekedési-szállítási üzemköltségek alapján kedvezőtlen. Nagy-
kanizsa esetében — kiváló közlekedési kapcsolatai, ill. kedvezőtlen vízel-
látási adottságai mia t t — fordított a helyzet.) 
A költségek szóródása — vagyis hogy a legrosszabb telephely alternatíva 
költsége mennyivel, vagy mennyiszer nagyobb a legkedvezőbbnél — a víz-
ügyi beruházások esetében 6—12-szeres, a vízellátás üzemköltségeinél 2 - 8 -
szoros, míg a vízellátás Ft/m3/nap fajlagos muta tó ja esetében 3 — 15-szörös, 
az üzem nagysága és vízigényessége szerint. A közlekedési-szállítási költségek-
nél a szóródás már kisebb, de még i t t is 3—4-szeres. 
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Annak ellenére, hogy a letelepítés költségei jelentik a figyelembe vett 
költségek zömét, a vízellátással és a közlekedés-szállítással kapcsolatos építési 
és üzemeltetési"költségek erős szóródása a költségösszesítőt, valamint ennek 
1 ha ipari területre, ill. 100 fő ipari dolgozóra vetített fajlagos mutatóit is 
jelentős mértékben befolyásolja. Mindezek bizonyítják a megfelelő telephely 
alternatíva kiválasztásának fontosságát. 
A föld mezőgazdasági értéke, valamint a tereprendezési költségek az 
előbbiekhez képest kisebb súlyaránnyal részesednek. Jelen esetben nem annyira 
a pénzben kifejezett különbségek a fontosak, hanem a települő ipar és a terü-
let mezőgazdasági üzemei érdekeinek egyeztetése. A tereprendezéssel kapcsolat-
ban szükséges kiemelni, hogy az ipartelepítés konkrét kiviteli tervei készítés-
4. ábra. Ipartelepítésre alkalmas területek a Dráva—Mura mentén. — I = országhatár; 2 = megyehatár; 3 = járás-
határ; 4 = folyó; 5 = kialakítandó iparszervezési és munkaerő-vonzáskörzetek sematikus határvonala; 6 = ipar-
szervezési és munkaerő-vonzásközpont; 7 = külső telephely-alternatíva. Az ipartelepítésre alkalmas terület: 8 = 
50 ha alatt; 9 = 50—100 ha; 10 = 100 ha felett. 11 - országos jelentőségű nagy vízigényes ipar telepítésére 
alkalmas; 12 = országos jelentőségű kis vízigényes ipar telepítésére alkalmas; 13 = helyi jelentőségű ipar telepí-
tésére alkalmas; 14 = ipar telepítése nem kívánatos 
Zur Industrieansiedlung geeignete Gebiete entlang der Flüsse Drau und Mur. — 1 = Landesgrenze; 2 = Bezirks-
grenze; 3 = Kreisgrenze; 4 = Fluß; 5 = sehematische Grenze der ausbaufähigen Industriebezirke mit ihrer Arbeits-
kräfteanziehurig; 6 = Zentren der künftigen Industrie mit ihrer Arbeitskräfteanziehung; 7 = Alternativen zum 
Ausbau von Zweigwerken. Die zur Industrieansiedlung geeigneten Flächen; 8 = unter 50 ha; 9 = zwischen 50—100 
ha; 10 = über 100 ha; 11 = geeignet als Standort für einen im Landesmaßstab wichtigen Betrieb m i t hohem Wasser-
anspruch; 12 = geeignet zur Gründung eines im Landesmaßstab wichtigen Betriebes mit kleinem Wasseranspruch; 
13 = geeignet als Industriestandort eines lokalen Betriebes; 14 = als Industriestandort nicht ratsam 
előtt alapos talajvizsgálat szükséges, mivel a talaj elég változatos, tehát azonos 
telephely alternatíván belül is változhat, ennek költségkihatása közismert. 
A felsorolt költség és fajlagos mutatók segítségével születtek meg 
javaslataink. Az egyes telephely alternatívák elhelyezkedését, valamint azok-
nak a számítások alapján javasolt felhasználását a 4. ábra muta t ja . 
Eszerint területünkön vízigényes kombinát elhelyezésére Barcs térsége 
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a legalkalmasabb. Az iparfejlesztés érdekei i t t megegyeznek a területfej-
lesztési igényekkel. Emellett i t t lehet talán legjobb körülményeket biztosítani 
a nemzetközi együttműködés számára is (határátkelőhely, drávai vízlépcső 
építési lehetősége stb.). A barcsi létesítmény a vízigény mellett szállítás igényes 
is lehet, hiszen jó közlekedési kapcsolatai ennek kielégítését is lehetővé teszik. 
A barcsi telephely alternatívák — elsősorban a keleti — valamennyi költség-
muta tó ja a legkedvezőbbek között van. 
A gazdaságosságon, valamint a kedvező műszaki adottságokon felül 
a Barcs K-i oldalán íevő terület falhasználását indokolja az is, hogy folyó-
menti ipartelepítés — a szennyvízbevezetés mia t t — mindig a központi tele-
pülés alat t ésszerű. Barcsi ipartelepítés a Dráva komplex hasznosítását is 
elősegítheti, mivel az előzőekben vázolt fejlesztési koncepció megvalósítása 
esetén a víziszállítást, esetleg a helyi vizienergiát is felhasználhatjuk. 
A tanulmány alapfeladatának megoldásán túlmenően — a számítások 
alapján — számos más kérdésre is választ kapunk. így megállapítható: ha 
a kombinát szállítás igényes ugvan, de vízigénye minimális, Nagykanizsára 
célszerű telepíteni. Nem kombinát jellegű, a számítási kategorizálásunk szerint 
nagyüzem telepítése esetén Barcs mellett szintén Nagykanizsa mutatkozot t 
megfelelőnek, amennyiben nagy vízigény esetén az üzemet Nagykanizsa 
kihelyezett ipartelepenként felfogható murakeresztúri telephely alternatíván 
lehet elhelyezni. 
A többi központi település ipari telephely alternatíváit a helyi munka-
erő foglalkoztatásának, ill. a helyi ipartelepítési, vagy fejlesztési igények mérté-
kéig javasoljuk felhasználni. Közülük néhányat megemlítünk. A csurgói 
telephely alternatíva nagyüzem telepítésére alkalmas. Ennek fajlagos mutatói 
a kis- és középüzemi mutatóknál kedvezőbbek. A csurgói járás szabad munka-
erővel egyelőre szűkösen rendelkezik, ezért az ipartelepítés szakaszossága 
(ütemezése) célszerű. Siklós körzetében több telephely al ternat íva található. 
Közülük a Harkány melletti felhasználása — idegenforgalmi érdekek mia t t 
— nem javasolható. A Siklós és Nagyharsány közötti területen levők felhaszná-
lását a mezőgazdaság érdekeivel, ill. a közelbe települő ú j Beremendi Cement-
és Mészmű esetleges porártalmával egyeztetni szükséges. A sellyei, ill. körzeté-
ben levő telephely alternatívák kimondottan helyi jelentőségűek. 
A Gyékényes mellett lévő telephely alternatívák vagy a helyben bányá-
szott kavics feldolgozására telepíthető bentonárugyár számára, vagy a közeli 
határállomásra való tekintettel t ranzi traktár céljára való felhasználásra 
javasolhatók. 
Javasolható iparfejlesztés 
Az ismertetett adottságok és számítási eredmények a lapján a következő 
iparfejlesztés indítványozható. 
Abból i ndu lunk ki, hogy az iparfej lesztés egyes esetekben mego ldha tó t ö b b kis-
üzem egy helyre telepítésével, m á s esetekben ipa rágaza t i , vagy egyéb szempontból e g y 
n a g y ü z e m telepítése szükséges. Az iparfej lődés g y a k o r l a t a leg többször azt igazol ja , 
hogy a termelés, ill. az üzemek egy koncent rá lódás i fo lyamaton m e n n e k á t , m a j d m i k o r 
a nagyüzem k i fe j lődö t t , ez leányvál la la tok, t e lepek létesítésével t o v á b b i települések, 
t e rü le tek iparfe j lesztését is e l indí t ja , t o v á b b segíti. Te rü l e tünkön m i n d k é t iparfejlesztési 
f o r m á r a szükség v a n . A terület ado t t s ága i lehetővé teszik, igényei v iszont szinte m e g -
követe l ik egy n a g y ü z e m telepí tését is. Ez az e lőbbiek a lapján a t e r ü l e t iparos í tásá t a 
későbbiekben t o v á b b i telepek létesítésével is e lősegí thet i . E mel le t t azonban a t e r ü l e t 
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belső a d o t t s á g a i a lap ján meglevő üzemek továbbfe j lesz téséve l , ú j telephelyek létesítésé-
vel is elő ke l l mozdí tan i az ipar i termelés és fogla lkozta tás fokozásá t . E t é r en a tanácsi 
ipar ra is n a g y fe ladatok v á r n a k . 
A Dráva mentén az ipartelepítést az adottságok lehetővé teszik. A terü-
let egészséges fejlődésének, valamint az ország iparfejlesztésének az érdekei 
ezt igényelik is, így a két érdek gazdaságosan összehangolható. 
Az adottságok leginkább vízigényes (e mellett lehet szállítás igényes is) 
és nem munkaerő-igényes, hanem fajlagosan állóalap-igényes nagyüzem (kom-
binát) számára a legalkalmasabbak. Az ipartelepítésnél a nemzetközi együtt-
működési lehetőséget is célszerű figyelembe venni. 
A Dráva- és Mura-mente ipartelepítési adottságainak, valamint egyes 
iparágak ismert általános igényeinek összehasonlítása alapján tovább lehet 
finomítani a terület ipartelepítési javaslatát. így megállapíthatjuk, hogy 
közvetlen a folyó mentén — elsősorban a rendelkezésre álló ipari víz felhaszná-
lásával — főként vegyipari, metallurgiai, ellulóz- és papíripari, vagy villamos-
energia-ipari fejlesztés javasolható. Tekintettel arra, hogy előreláthatóan a 
kohászat és az ehhez csatlakozó fejlesztés zömében Dunaújvároshoz kapcsolódik, 
valamint arra, hogy a vegy-, a cellulóz- és papíripar a következő tervidő-
szakokban továbbra is a leggyorsabban fejlődő iparcsoportok lesznek, itt is 
elsősorban vegyipari, vagy cellulóz- és papíripari fejlesztésre számítha-
tunk. 
Az adatok további elemzése során arra a következtetésre jutottunk, hogy 
meg kellene vizsgálni hazánk kőolajfeldolgozó és ehhez csatlakozó petrol-
kémiai fejlesztése e területen való koncentrálásának lehetőségeit. Ez esetben 
— természetesen elsősorban tengeri úton és csővezetéken szállított közel-
keleti olajimport esetén — is figyelembe vehető jugoszláv kooperáció akár 
a szomszédos Horvát »Szövetségi Köztársaság területén levő finomítókkal 
való együttműködés, akár az adriai kikötők, ill. előbbi finomítók csővezetékei-
nek a szállításban való igénybevétele ú t ján . A Dunai Kőolajfinomító Százhalom-
battára való telepítése a Gazdasági Bizottság Budapest körzetére hozott 
ipartelepítési tilalmának alapelveivel, alapcélkitűzéseivel ellentétes. Hazánk 
kőolajtermékek iránti igényeinek növekedése viszonylag rövid időtávlaton 
belül szükségessé teszi egy optimális üz minagyságú kőolaj finomító telepítését, 
vagy a meglevők ilyen kapacitással való növelését. E fejlesztés Százhalom-
battán történő megvalósítása az előbbi ellentmondást tovább mélyíti. Mivel 
a kőolajfinomító számos vegyiüzem alapanyagát is termeli, ezen kívül erőmű-
vel együtt való telepítése esetén a rendelkezésre álló gőz is ipartelepítési 
tényezőként vehető figyelembe, szinte elkerülhetetlen, hogy bizonyos időtáv-
latot tekintetbe véve a kőolajfeldolgozó mellett a vegyipari is megtelepüljön. 
Ez Százhalombatta esetében a Központi-iparvidék további terjeszkedését és 
aránytalanságainak növekedését jelenti. (Erre hívta fel a figyelmet egy a 
VÁTI-ban 1967-ben készült iparfejlesztési modell és gépi számításaink ered-
ményei is.) 
így az ágazati, vagy átmeneti népgazdasági gazdaságosság nagyobb 
távlatban gazdaságtalanná, újabb területfejlesztési ellentmondások és prob-
lémák forrásává válhat. 
A vegyiparon kívül — mint előzőekben rámutat tunk — a cellulóz-
és papíripar, valamint a villamosenergia-ipar fejlesztése látszik reálisnak. 
A papíripar termelésének fokozása arányaiban a vegyiparéhoz hasonló ütemű. 
A papírgyártás alapanyagául szolgáló cellulóz előállítása egyik legvízigénye-
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sebb ipari tevékenységnek számít. A vízigény i t t maximálisan kielégíthető. 
A cellulózgyártás nyersanyaga a fa, mely a dél-dunántúli erdőgazdaságok-
ból feltehetően nagyrészt biztosítható, hiszen ezek évi több mint 100 000 m 3 
fát tudnának e célra szállítani. Jelenleg e területekről fát exportálunk — tűzifa 
árban —, pedig ezt cellulózként is feldolgozhatnánk. Erre vonatkozóan 
tanulmányok, javaslatok is készültek. Hazánkban előkészítés alatt áll egy 
cellulózgyártó egységgel is rendelkező papírgyártó kombinát telepítése. 
Ennek a Dráva mentén való elhelyezése szintén megfontolás tárgya lehetne. 
A villamosenergia-ipar e területen való fejlesztésének két útja látszik 
reálisnak. Egyik út a Dráva és a Mura vízenergiájának hasznosítása a folyók 
lépcsőzésével és komplex hasznosításával kapcsolatosan, másik út a Dráva 
vizének főként hűtővízként való felhasználása egy e területre telepíthető 
atomerőműnél. Mind a vízigényt, mind az előállítható villamosenergiát tekintve 
ez utóbbi a jelentősebb, viszont a közvetlen vízenergia-hasznosítás a Dráva 
komplex rendezésének gazdaságosságát emelné. 
Ha az i t t javasolt fejlesztést Barcs térségében koncentráljuk, az előzőek-
ben részletezett aránytalanságok növelése helyett egy iparilag elmaradott, 
de jó adottságokkal rendelkező terület iparosításának, gazdasági és társadalmi 
felemelkedésének teremtjük meg az alapjait. A kőolaj vagy földgáz alap-
anyagú vegyipar (műtrágya, festék, gyógyszer alapanyag) további fejlesztésé-
nek is megvannak a lehetőségei, hiszen ha csak a műtrágya ellátást tekintjük, 
Barcs földrajzilag is kiváló helyen fekszik. Az ország D-i felén nincs műtrágya-
gyár. Barcs közlekedési helyzete jó, s a nitrogén-, vagy többhatású műtrágya-
gyártásban feltehetően kiépíthetők Jugoszláviával a kapcsolatok. így e határ-
menti területen a depresszió helyett gazdasági és társadalmi felemelkedés, 
gyümölcsöző együttműködés alakulhatna ki. 
Az alapvető fejlesztési javaslaton túlmenően a számítások alapján 
kialakíthatók a Dráva-mente hátterének iparfejlesztési javaslatai is. E szerint 
elsősorban Pécsett, ezt követően Kaposvárott és Nagykanizsán is a viszonylag 
nagyobb számú kvalifikált munkaerőre (Pécsett még tudományos bázisra is) 
alapozva szakember igényes, de mindhárom esetben kis vízigényes gépipari 
ágazatok: gépgyártás, híradástechnika, villamosgépipar, műszeripar fejlesz-
tése kívánatos. Pécsett ezenkívül az építőanyagipar, könnyűipar egyes ágai 
(bőr és textilruházati) és az élelmiszeripar fejlesztése célszerű. 
Kaposvárott a gépiparon kívül a könnyű- és élelmiszeripar fejlesztési 
adottságai említhetők meg. Nagykanizsán a gépiparon kívül a bútor-, üveg-
es az élelmiszeripar fejlesztésére vannak lehetőségek. A Beremend körzetébe 
települő ú j cementmű már a kivitelezés stádiumába lépett. Ez közvetlen kör-
nyékének iparfejlesztését nagyban befolyásolja. 
Mohácson a fa-, papír- és textilipar, míg a Dráva-mente hátterének 
belső területein az élelmiszeripar fejlesztése javasolható. Ennek több út ja lehet-
séges. Elsősorban a fenti nagyobb településekhez (Pécs, Kaposvár, Nagykanizsa) 
csatlakozó városellátó élelmiszeripart, majd a kialakult élelmiszeripari köz-
pontok továbbfejlesztését, komplexesítését, végül a központoktól viszonylag 
távolabb eső belső területeken a mezőgazdasági üzemi társulások kisebb élelmi-
szeripari létesítményeit említhetjük. 
Barcs esetében a tanulmányban elsősorban részletezett és javasolt 
nagy vízigényes (vegyipari stb.) fejlesztésen felül a meglévő ipar továbbfejlesz-
tésére is megvannak az adottságok. 
Végezetül megemlítjük, hogy a tanulmányban és számításainknál 
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figyelembe vet t igényeket (elsősorban víz, szállítás és iparterület) olyan szinten 
állapítottuk meg, hogy annak felső értékei a jelenleg ismert legmagasabb 
igényeket is meghaladják. Ezzel a jövőben előre nem látható igény-növekedé-
sek kielégítési lehetőségét kívántuk biztosítani. Megállapítottuk, hogy a 
Dráva-mente és azon belül elsősorban Barcs ezeknek a követelményeknek 
is megfelel. így ott a jelenlegi ipari gyakorlatban jelentkező legmagasabb 
fajlagos vízigénnyel fellépő nagyüzem igényét akár 50—100%-kal meghaladó 
vízigényű kombinát elhelyezése is megoldható. 
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U N T E R S U C H U N G D E R V O R A U S S E T Z U N G E N U N D A N F O R D E R U N G E N 
ZUR I N D U S T R I A L I S I E R U N G E N T L A N G D E R F L Ü S S E MUR U N D D R A U 
Dr. Gy. Zala 
Z u s a m m e n s e t z u n g 
Der Wasseranspruch der Indust r ie n i m m t ständig zu, somi t ist das Wasser eines 
der wichtigsten Rohstoffe u n d Hilfsmittel der Indus t r ie . I n U n g a r n sind fü r die Ansied-
lung solcher Industriezweige, die einen hohen Wasseranspruch haben, nur begrenzte 
Möglichkeiten vorhanden. Bezüglich der Menge des Wasserverbrauches und die Beschaf-
fenheit des Wassers ha t in unserem Lande die D o n a u und D r a u die größte Bedeu tung . 
Das Gebiet neben der Drau u n d das anschl ießende Gebiet en t l ang des Flusses Mur ge-
hören zu den industriell schwach entwickelten Gebieten. Ihre Lage an der Grenze hin-
der te lange ihre Entwicklung u n d führ t e sogar zu einer wir tschaft l ichen und gesellschaft-
lichen Regression. I n der le tz ten Zeit h a t sich a b e r die Lage geänder t , da sich das e twa 
10 —15 k m wei te r nördlich liegende Gebiet, da sich bis zur Eisenbahnl inie N a g y k a n i z s a -
Kaposvár— D o m b o v á r ers t reckt , im raschen T e m p o industrialisiert ha t . Die s t ä rks t e 
Entwicklung zeigt sich in den Städten Pécs, Kaposvá r und Nagykanizsa . Die immer 
enger -werden den Beziehungen m i t dem benachba r t en Jugoslawien, die günstige Lage 
des Gebietes en t l ang der Flüsse Mur und D r a u können auch zur Industr ia l is ierung des 
Grenzgebietes füh ren . 
Die wicht igs ten Voraussetzungen zur Industr ia l is ierung s ind: das Wasser , die 
Verkehrsverbindungen und die Möglichkeit einer internat ionalen Zusammenarbe i t m i t 
Jugoslawien. Le tz te re ha t zwei Möglichkeiten: einerseits die gemeinsame komplexe 
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N u t z u n g d e r F lüs se , a n d e r s e i t s a b e r a u c h e inen g e m e i n s a m e n A u s b a u de r I n d u s t r i e 
(gemeinsame F i n a n z i e r u n g , N u t z u n g de r R o h s t o f f b a s i s u n d A r b e i t s k r ä f t e be ide r L ä n d e r 
sowie die B e l i e f e r u n g be ider M ä r k t e u n d g e m e i n s a m e r d r i t t e r M ä r k t e ) . 
D a m i t g e r e c h n e t , d a ß a u f G r u n d d e r ob igen F a k t o r e n d a s Gebie t e n t l a n g d e r 
F lüs se D r a u u n d M u r in d e r Z u k u n f t als S t a n d o r t v o n G r o ß b e t r i e b e n (Kombina ten ) , 
m i t g r o ß e m W a s s e r a n s p r u c h in R e c h n u n g k o m m e n k a n n , s t r e b t e n wir d a n a c h , dessen 
w i r t s cha f t l i che u n d t echn i sche Mögl ichke i ten a u f z u k l ä r e n . E n t l a n g der F lü s se h a b e n 
wi r be inahe 30 Geb ie t s emhe i t en , mögl iche S t a n d o r t a l t e r n a t i v e n , u n t e r s u c h t u n d n a c h 
fo lgenden G e s i c h t s p u n k t e n k a l k u l i e r t : 
a ) l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r W e r t de r F l ä c h e 
b) K o s t e n d e r R a u m o r d n u n g 
c) Mögl ichke i ten zu r S i c h e r u n g de r A r b e i t s k r ä f t e , K o s t e n i h r e r Ans i ed lung 
d ) I n v e s t i t i o n e n f ü r den L i e f e r v e r k e h r u n d d ie B e t r i e b h a l t u n g s k o s t e n f ü r 10 J a h r e 
e) I n v e s t i t i o n e n f ü r die W a s s e r v e r s o r g u n g , A b w ä s s e r b e s e i t i g u n g , Wasse r reg i l i e rung 
u n d i h r e B e t r i e b h a l t u n g s k o s t e n f ü r 10 J a h r e 
I m F a l l e d e r zwei l e t z t e n K a t e g o r i e n h a b e n wir je 3 A n s p r u c h s k a t e g o r i e n geb i lde t 
u n d ve r sch iedene V a r i a n t e n au fges t e l l t , a b h ä n g i g d a v o n , o b wi r d i e K o s t e n von B e t r i e b e n 
m i t k le inem, m i t t l e r e m ode r g r o ß e m Wasse r - bzw. L i e f e r u n g s a n s p r u c h u n t e r s u c h t e n . 
U n s e r e K a l k u l a t i o n ze ig t , d a ß eine I n d u s t r i e m i t g r o ß e m W a s s e r a n s p r u c h vo r 
a l lem i m R a u m v o n Bares , s p ä t e r eine v e r h ä l t n i s m ä ß i g k le inere E i n h e i t in M u r a k e r e s z t u r 
(als Zweigwerk f ü r N a g y k a n i z s a ) zu g r ü n d e n is t . N a g y k a n i z s a i s t d e r gee igne t s t e S t a n d -
o r t f ü r e inen G r o ß b e t r i e b m i t k l e inem W a s s e r a n s p r u c h . 
E n t l a n g d e r D r a u k o m m e n bei de r I n d u s t r i a l i s i e r u n g v o r a l lem einige Zweige 
d e r chemischen I n d u s t r i e ( M i n e r a l d ü n g e m i t t e l e r z e u g u n g , E r d ö l r a f f i n i e r e n u n d P e t r o l -
chemie) bzw. die Zellulose- u n d P a p i e r i n d u s t r i e in B e t r a c h t . 
(Folytatás a 428. oldalról) 
I n t é z e t o sz t á lyveze tő j e a m e z ő g a z d a s á g b a n t e r m e l t n e m z e t i j ö v e d e l e m t e rü l e t i k i m u n s 
k á l á s á r a i r á n y u l ó s a j á t k u t a t á s a i k oldaláról , S Í P O S S Á N D O R О Т f ő o s z t á l y v e z e t ő h e l y e t t e -
ped ig a m e z ő g a z d a s á g t e r ü l e t i t e rvezésének n é h á n y g y a k o r l a t i p r o b l é m á j a n é z ő p o n t j á -
ból egész í t e t t e ki sok — é l énk é rdek lődés t k i v á l t ó — g o n d o l a t t a l az e lőadás t . 
A m á s o d i k n a p i t a n á c s k o z á s — m e l y H E I N C Z M i H Á L Y n a k , a F ő v á r o s i T a n á c s 
o s z t á l y v e z e t ő j é n e k e lnök le téve l f o l y t — dé le lő t t i első e l ő a d á s á t A N T O N I R . K U K L I N S K I 
lengyel t u d ó s t a r t o t t a , a k i je len leg az E N S Z G e n f b e n m ű k ö d ő Tá r sada lomfe j l e s z t é s i 
K u t a t ó I n t é z e t e regionál is fe j lesz tésse l és k u t a t á s s a l fog la lkozó rész legének m u n k a t á r s a . 
Az „ I r á n y z a t o k az á t fogó reg ionál i s fe j lesz tés re v o n a t k o z ó k u t a t á s t e r ü l e t é n " c. elő-
a d á s á b a n l og ikusan r e n d s z e r e z e t t és igen é r d e k e s á t t e k i n t é s t n y ú j t o t t a reg ionál i s gaz-
dasági f e j l e sz tés ós k u t a t á s rendszeré rő l , f ő b b i r ánya i ró l és m e g o l d a n d ó a l a p v e t ő p r o b -
lémáiról . K ü l ö n ö s é rdek lődés t v á l t o t t k i e l ő a d á s á n a k az a része , m e l y b e n az i n t é z e t 
regionál is ké rdésekke l k a p c s o l a t o s k u t a t á s i p r o g r a m j á t i s m e r t e t t e , m e r t ez a z t a r e m é n y t 
kel t i , h o g y a p r o g r a m b a v e t t a l a p v e t ő k é r d é s e k b e n je len tős e lőre lépés k ö v e t k e z h e t b e a 
nemze tköz i l eg összefogot t k u t a t á s i e rőfesz í tések n y o m á n . 
E z t k ö v e t ő e n k e r ü l t so r a v á r a k o z á s n a k megfe le lően l e g n a g y o b b é r d e k l ő d é s t és 
v i t á t k i v á l t ó e lőadás ra , m e l y e t D R . F O D O R L Á S Z L Ó a sp i r áns , a z О Т T e r v g a z d a s á g i I n -
t éze t f ő m u n k a t á r s a t a r t o t t , ,Az agg lomerác ió -p rob léma M a g y a r o r s z á g o n és a b u d a p e s t i 
a g g l o m e r á c i ó " c ímmel . E l ő a d á s á b a n k ü l ö n ö s e n é rdekesek v o l t a k az agg lomerác iók ki-
fe j lődés i f o l y a m a t á r a , s z a k a s z a i r a és belső sze rkeze té re v o n a t k o z ó gondo la tok és megá l l a -
p í t á sok . A v i t á t a z o n b a n e l ő a d á s á n a k e l sőso rban azok a m e g á l l a p í t á s a i v á l t o t t á k ki , 
me lyek k o n k r é t e n a b u d a p e s t i agg lomerác ió ér tékelésével , az agg lomerá lódás i f o l y a m a t 
t ö r v é n y s z e r ű jel legéből l e v o n t k ö v e t k e z t e t é s e i v e l k a p c s o l a t o s a k . 
A f e l k é r t hozzászólók — D R . V I S Z K E I M I H Á L Y , a F ő v á r o s i T a n á c s T e r v o s z t á l y á n a k 
veze tő je , D R . P E R C Z E L K Á R O L Y k a n d i d á t u s , a V Á T I i g a z g a t ó h e l y e t t e s e ós D R . P R E I S I C H 
GÁBOR, a B U V A T I i r o d a v e z e t ő j e — sok é rdekes g o n d o l a t t a l egé sz í t e t t ék ki az e lőadás t , 
és számos v o n a t k o z á s b a n v i t á b a is szá l l t ak azzal . R é s z b e n a z e lőadáshoz , r é s z b e n a 
k o r á b b i e lőadásokhoz hozzászó lva t ö b b kü l fö ld i v e n d é g is b e k a p c s o l ó d o t t a v i t á b a , 
í g y D R . G I S E L A L I N D E N A U , az N D K de legáció t a g j a az a g g l o m e r á c i ó k k a l k a p c s o l a t o s 
haza i t e rvezés i t a p a s z t a l a t o k r ó l t a r t o t t n a g y o n é rdekes e l ő a d á s t ( „Agg lomerác iók az 
N D K - b a n . A t e rü l e t i t e r v e z é s n é h á n y ú j p r o b l é m á j á r ó l " c í m m e l ) . Fe lszóla l t D R . J O S E F 
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ZAREMBA, a L e n g y e l T e r v h i v a t a l f ő o s z t á l y v e z e t ő j e és I n g . PAUL HOFFMANN, a C s e h s z l o -
v á k Terület i Tervezési In t éze t osz tá lyveze tő je . N a g y s z á m ú hozzászólás volt a m a g y a r 
résztvevők köréből is, ami a t é m a erős a k t u a l i t á s á t és az előadás e rénye i t — s nem utolsó 
so rban jelentős vi tafe lüle te i t — tük röz t e . 
A dé lu tán i befejező ülés elnöke^ P O N G R Á C Z P Á L , Ë V M főosz tá lyvezető , e lőadója 
D R . G E R L E G Y Ö R G Y kand idá tus , az É V M osz tá lyvezető je volt . E l ő a d á s a „ A m a g y a r 
te lepüléshálózatfej lesztési model l k i a l ak í t á sának egyes t u d o m á n y o s p r o b l é m á i " c ímmel 
az E V M — V A T I t ö b b éves k u t a t ó - t e r v e z ő m u n k á j á n a k t apasz t a l a t a i tükrében v e t e t t 
fel a te lepí téshálózat fejlesztési mode l l j ének kidolgozásával — és részben rea l izá lásával 
— kapcsolatos n é h á n y a lapvető ké rdés t . A kérdés n a g y fon tosságá t és számos problé-
m á j á t hangsú lyoz ták és v i lág í to t ták sokoldalúan meg a felkért hozzászólók. D R . B O R O S 
F E R E N C k a n d i d á t u s , az О Т m u n k a t á r s a főleg a komplex megközel í tés fon tosságá t és a 
több-modelles megközel í tés szükségességét hangsú lyoz ta . DR. NÓVÁK PÉTER Ybl -d í j a s 
építész, a VATI köze lmúl tban e l h u n y t i rodavezető je a tervezési t á v l a t px-oblémáit bon-
colga t ta . D R . K O V Á C S A T T I L A a sp i ráns , a M K T B a r a n y a i Szervezetének t i t ká r a a háló-
módszeren a lapuló érdekes módszeré t i smer te t te , mellyel mindeneke lő t t a városrendezési 
te rvezésben lehet e g z a k t a b b a l a p o k r a helyezni a m u n k á t , ós helyesen, komplex összefüg-
gésében megha tá rozn i az egyes fej lesztési e tapok t a r t a l m á t . 
A dé lu tán i ülés hozzászólásai u t á n D R . K Á D A S K Á L M Á N joggal é r téke l te poz i t ívan 
a ké tnapos t anácskozás t . A m i n t e g y 18 külföldi vendég, a szekció t ag l é t s zámáná l lénye-
gesen nagyobb s z á m ú ál landó haza i hal lgatóság, az előadások n y o m á n k ibon takozó élénk 
v i ták , a felmerülő sok érdekes gondo la t mind az t jelzik, hogy a r endezvény elérte az eléje 
k i t ű z ö t t célt. E g y b e n megfelelő t anu l ságokka l is szolgált a Reg ioná l i s tudomány i Tá r -
saság (Regional Science Associat ion) 1968. évi 8. európai kongresszusának budapes t i 
megrendezéséhez. 
Az R S A európa i kongresszusa (és a Nemzetköz i Békeku ta tás i Tá r saság szokásnak 
megfelelően együ t t e sen szervezet t európa i kongresszusa) 1968. a u g u s z t u s 27—30. k ö z ö t t 
k e r ü l t megrendezésre az A k a d é m i a épüle tében, a Magya r Közgazdaság i Társaság Nép-
gazdaságtervezési Szakosztá lya Terü le t i Tervezési Szekciója rendezésében. 
A kongresszust közvet lenül megelőző napok közlekedési nehézségei ellenére igen 
szép számban je lentek meg külföldi szakemberek : csaknem 80-an, k ö z t ü k kereken 60 
n y u g a t i részvevő. Legnépesebb csopor t az USÁ-ból, az NSZK-ból , Norvég iábó l és Olasz-
országból, ill. a Szovjetunióból , Lengyelországból é rkeze t t . Összesen 18 ország szakemberei 
és tudósai képvise l te t t ék m a g u k a t . Magyar részről 70 fő ve t t részt a kongresszus ülésein. 
Az RSA kongresszus nagy f igye lmet szentel t az agglomerációs p rob lémák ós a 
mezőgazdaság térbel i tervezése kérdése inek. Mindké t t émakörben m a g y a r előadás is 
szerepelt , melyhez az előző évi nemze tköz i szeminár iumon m e g v i t a t o t t anyagok szolgál-
t a k alapul , a zoka t fe j lesz te t ték t o v á b b az előadók (DR. FODOR LÁSZLÓ—ILLÉS IVÁN ill. 
D R . S E B E S T Y É N J Ó Z S E F ) . További m a g y a r előadás h a n g z o t t el D R . J Á N D Y G É Z A részéről 
az operác ióku ta tás telepítésben való a lka lmazásának ú j a b b ku t a t á s i eredményeiről , ill. 
igen érdekes — kor re fe rá tumsze rű —- előadást t a r t o t t D R . K O R N A I J Á N O S , H U N K Á R 
D É N E S és A N D O R R A R U D O L F a regionál is programozás , a közlekedés-tervezés, ill. A 
demográ f i a t émakörében . A m a g y a r e lőadásokat és hozzászólásokat n a g y f igyelemmel 
k ísér ték a külföldi résztvevők is. Természetszerűleg s zámunkra m i n d e n e k e l ő t t a külföldi 
t udósok előadásai és vi tá i n y ú j t o t t a k igen sok ú j szerű tanulságot és i smere te t . Különösen 
érdekesek vol tak W . ISARD amer ika i professzor, az R S A fő t i t ká r ának előadásai ós hozzá-
szólásai, ezen belül is mindeneke lő t t a te rmészet i környeze t és a gazdaságfe j lesz tés össze-
függésével kapcso la tos módszer tan i gondola ta i . É r d e k e s előadást t a r t o t t a lengyel K . 
P O R W I T a regionális tervezés á t fogó m a t e m a t i k a i modellezésének elvi ós metod ika i 
kérdéseiről, a j apán Y . O K A N O a népességvándor lás költségvetési eszközökkel való be-
folyásolásáról , az i smer t amerikai W . A L O N S O a telepítéselmélet n é h á n y ú j vonásáról . 
N a g y f igyelmet k a p o t t A szovjet S. A . N Y I K O L A J E V és A. N . A R J A N I N t a n u l m á n y a a kör-
ze ten belüli te lephelyválasz tás kérdéseiről . E lőadások hangzo t t ak el a regionális tervezés 
információs rendszeréről , a nemze tköz i légiközlekedés, va lamint a nagyváros i közút i 
h á l ó z a t tervezéséről és a települési rendszer regionális vonatkozásai ról is. 
A kongresszust az RSA f ő t i t k á r a igen sikeresnek minősí te t te , és á l t a l ában hasonló-
k é p p e n ny i la tkoz tak a nyuga t i és szocial is ta rész tvevők is. Különösen hasznosnak ós sike-
i 'esnek é r t éke lhe t jük azonban mi m a g u n k ezt a t anácskozás t , mer t sok é rdekes és gondolat-
ébresz tő ku t a t á s i e r e d m é n y t i s m e r h e t t ü n k meg e n é h á n y n a p a la t t , m á s r é s z t pedig, m e r t 
a r endezvény a haza i t u d o m á n y nemze tköz i megbecsülésének jele, és a f e lada t sikeres 
mego ldása az elért megbecsülésnek t o v á b b i mega lapozásá t segítet te elő. 
D R . K Ő S Z E G I L Á S Z L Ó 
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SZEMLE 
A Szovjetunió kőolajtermelő és -feldolgozó iparának 
néhány gazdaságföldrajzi kérdése* 
D R . A N T A L ZOLTÁN 
a fö ld ra j z i t u d o m á n y o k kand idá tusa 
I. I 
A kérdés elemzésénél jelenleg az alábbi f ő b b vonások ke rü lnek előtérbe. 1. A nyers-
ola j termelés igen gyorsan növekszik . 2. A kőola j termelés s ú l y p o n t j a vá l toza t lanul а „ I I . 
B a k u " . Az i t t k ibányászot t k ő o l a j egyre n a g y o b b h á n y a d á t tesz ik ki a nagy, 2—3,5% 
k é n t a r t a l m ú olajminőségek. E b b ő l a körzetből indu l ki a B a r á t s á g kőola jvezeték . N é h á n y 
éven belül számolni lehet azzal , hogy a jelenleginél nagyobb k é n t a r t a l m ú nye r so l a j a t 
lehot vásárolni a Szovjetunióból . 3. А „ I I . B a k u " körzeten k ívü l 1966—1970 k ö z ö t t több 
olyan o la jv idék alakul ki, ahol 1970-ben elérik a 15—23 millió t t e rmelés t . 4. A különböző 
körze tekben fellendülő nyerso la j termelés a Szovje tunió ú j vegy ipa r i és gépipari bázisai t 
t e r emt i meg, t o v á b b á ú j városok , közlekedési ú tvona lak és t ávo l ság i csővezetékek ki-
épülését v o n j a m a g a u tán . 5. A Szovje tunió kőo la j f inomító k a p a c i t á s a jelenleg k ismér ték-
ben e lmarad a nyersolaj termelés től . A t e rveknek megfelelően 1970-ben a szocialista 
országokba k b . 29, a tőkés á l l amokba kb. 24 millió t n y e r s o l a j a t expor tá lnak . Ehhez 
tovább i 8 ill. 13 millió t f i n o m í t v á n y járul . 6. 1966—1970 k ö z ö t t a nyersolaj ki termelésé-
ben az ország K-i , a f i nomí t á sában a Ny-i körze tek súlya növekszik . Nagy te l j e s í tményű ú j 
kőo la j f inomí tók épülnek Kir is iben, Mozirban, Kremencsugban , je lentősen bővül a Jarosz-
lav-i, N a d v o r n a j a - i ós Polock-i kőo la j f inomító. 7. Az európai szocial is ta országok többségé-
ben az energiagazdaság és a vegy ipa r korszerűsí tését nehéz l enne megvalós í tani a szovje t 
nyerso la j -behozata l nélkül. A szov je t kőola j ipar eredményei e l sőrendű fon tosságúak az 
eml í t e t t országok gazdasági fej lődése szempont jábó l . 
I I . 
Századunkban a világ kőolaj termelése 10 évenként megkétszereződöt t . E h h e z a 
fejlődési ü t e m h e z viszonyítva a Szovjetunió termelése mindig gyo r sabb volt , k ivéve az 
1940—1950 közé eső szakaszt . E z t b izonyí t ják az 1. táblázat a d a t a i . 
Íja. táblázat. Az Orosz SzSzK kőolajtermelése területi bontásban, millió t 
Terület 1965 1970 
várható 
Tatár ASzSzK 76,45* 110—112 
Baskír ASzSzK 54,42** 65,0 
Kujbisev oblaszty 33,38* 39,0 
Tyumeny oblaszty 2,01* 20—25,0 
Komi ASzSzK 2,20* 7 ,5 -7 ,8 
Perm oblaszty 1 4,52** 3,5 
Orenburg oblaszty 2,00** 2,5 
Szaratov oblaszty 1,34* 1,2 
Volgograd oblaszty 5,18* 5,9 
Asztrahány oblaszty 1,00* 1,0 
Krasznodar oblaszty 4,00** 4,5 
Sztavropol oblaszty 2,00** 2,5 
Ingus-Csecsen ASzSzK 7,50** 7,8 
Dagesztan ASzSzK 1,50** 1,4 
Szahalin sziget 2,50** 3,0 
200,00* 275—283 
9
 Tényszám. ** Becslés. 
a
 Az 196"). évi Szovjetunióban töltött tartós tanulmányút és újabb szovjet források alapján került össze-
állításra. 
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1. táblázat. A Szovjetunió kőolajtermelésének fejlődése, 1000 t 
Terület 
Szovjetunió 
Ebből: Orosz SzSzK 
Azerbajdzsán SzSzK 
Ukrán SzSzK 
Kazah SzSzK 
Türkmén SzSzK 
Belorussz SzSzK . . . 
Üzbég SzSzK 
Kirgiz SzSzK 
Tádzsik SzSzK 
Grúz SzSzK 
10,281 
1,295 
7,669 
1*047 
118 
129 
13 
10 
11,625 
3,682 
7,657 
250 
8 
17 
11 
1932 1940 
21,414 31,121 
8,841 
12,228 
247 
34 
44 
17 
3 
7,039 
22,231 
353 
697 
587 
119 
24 
30 
41 
19,436 
5,675 
11,54] 
250 
788 
629 
478 
19 
20 
36 
I960 
37,878 
18,231 
14,822 
293 
1,059 
2,021 
1,342 
47 
20 
43 
1955 
70,793 
49,263 
15,305 
531 
1,397 
3,126 
996 
115 
17 
43 
147,859 
118,861 
17,833 
2,159 
1,610 
5,278 
1,603 
464 
17 
34 
1965 
243,000 
200,000 
21,500 
7,600 
2,022 
9,636 
40 
1,780 
305 
40 
30 
Különösen fel lendült a Szovje tunió kőola j termelése 1950 ó ta , amikor in tenzíven 
megkezdődö t t a I I . B a k u néven ismert Volga—Ural- i h a t a l m a s kőo la jv idék k iaknázása . 
Az 1950—1969* közé eső 20 évben a termelés évi á t lagos növekedése 15,55 millió t , 
vagyis az t m o n d h a t j u k , hogy a h a t a l m a s szovjet kőo la j ipa r az e lmúl t 20 évben jö t t lé t re . 
A Szovje tunió kőola j te rmelése igen szorosan az USA m ö g ö t t a 2. a világon. V á r h a t ó , 
hogy 1975-re a Szovje tunió kb . 500 millió t / év kőola j termelésse l eléri v a g y megközel í t i 
az USA-t . 
A Szovje tunió kőolajkészletei becslés szerint elérik a 34—35 milliárd t o n n á t . 
Szovje t forrás** csupán a Nyuga t -Sz ibé r i ában fe l fedezet t kőo la jmezők készleteit 24—26 
milliárd t o n n á b a n ha t á rozza meg. A szovje t geológusok e g y ö n t e t ű véleménye szer int a 
Szovjetunió rendelkezik F ö l d ü n k legnagyobb olajkészletével . 
A) A II. Baku, Földünk legnagyobb összefüggő kőolaj- és 
jelentós földgáztermelő körzete 
A Szovje tunió 1970. évi v á r h a t ó kőola j te rmelésének m i n t e g y 6 7 % - á t а „ I I . B a k u " 
néven ismert kőola jv idék szolgá l ta t ja . Az elnevezés a n n a k idején a r r a u ta l t , hogy fel-
fedeztek egy B a k u h o z hasonló jelentőségű kőola j v idéket , mive l Baku (Azerbajdzsán) év-
t izedeken á t , egészen 1948-ig a Szovje tunió legnagyobb kőo la j t e rmelő körzete volt . А „ I I . 
B a k u " h a m a r o s a n t ú l h a l a d t a a névadó vidéket . 
А „ I I . B a k u " körze t felismerésének kezdet i éve 1929, amiko r Csuszovszkije Goro tk i 
falu szélén (Szolikamszk mel le t t ) ká l i sókuta tás közben 319 m mélységből — k a r b o n k o r ú 
kőzetekből — kőola j t ö r t fel. E z a te rü le t a Perm-i ob lasz tyban*** má ig is а „ I I . B a k u " 
körzet É-i csúcsa. A köve tkező évt izedekben az e redményes k u t a t á s o k D-i i r ányban foly-
t a t ó d t a k . Kőola j le lőhelyeket fedeztek fel az U d m u r t , a Bask i r és a T a t á r Autonóm Szov je t 
Kóma boltozat 
3 ^ГШ s о 
1. ábra. A nyersolajtermelés elhelyezkedésének sémája Perm oblaszty és az Udmurt ASzSzK területén. — A jel-
magyarázatban: 1 = közigazgatási határ; 2—3 = geológiai szerkezethatár; 4 = olajmező helye; 5 = jelentős olaj-
mező helye; az ábrán: 1 = Kudimkar; 2 = Talinszk; 3 — Jarinszk; 4 = Kamennij Log; 5 = Polazenszk; 6 = Sze-
verokamszk; 7 = Krasznokamszk; 8 = Lobanovszk; 9 = Kozubaevszk; 10 = Kilaszovszk; 11 = Osza; 12 = Mazu-
ninszk; 13 = Aszjulszk; 14 = Konsztantinovszk; 15 = Tanipszk; 10 = Berezovszk; 17 = Pavlovszk; 18 = Sumovszk; 
19 = Taraszovszk; 20 = Vjatszk; 21 = Moszkudinszk; 22 = Gozsanszk; 23 = Birkinszk; 24 = Kuedinszk; 25 = 
Gondirevszk; 26 = Májkor 
* Az 1966—1970 közötti ötéves terv első három évében teljesítették a részarányos célkitűzéseket. Az 1969. 
évi előretekintés az egész cikk szempontjából szükséges. 
** H. П. Никитин, E. А. Прозоров, Б. А. Тутыхин: Экономическая География СССР. Л1осква 
1966, стр. 417. 
*** Кг oblaszty közigazgatási egység, megfelel a magyar megye fogalmának. 
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Szocialista Köz tá r sa ságokban , a volgográdi s tb . oblasz tyokban. P e r m és Volgográd k ö z ö t t 
a távolság légvonalban közel 2000 km. Ne csodálkozzunk t e h á t azon, hogy а „ I I . B a k u " 
körzet f e l t á r á sa kb . 30 évig t a r t o t t . A kőolaj - és földgázlelőhelyek körvonala i lényegében 
csak 1960 t á j á n bon t akoz t ak ki. A szénhidrogénreményes t e rü le ten belül jelenleg is ú j a b b 
és ú j a b b kőo la jmezőke t t á r n a k fel. Ez a m a g y a r á z a t a annak, h o g y az e lmúl t pon tosan 40 
év a l a t t а „ I I . B a k u " elnevezésen á l landóan vál tozó, évről évre növekvő , de lényegében 
összefüggő kőola j - fö ldgáztároló körzete t é r t e t t ü n k . 
А „ I I . B a k u " körzet legészakibb részén az 1929-ben ós a köve tkező években meg-
ny i to t t lelőhelyek (mint pl. a Csuszovszkije Gorotki , a Krasznokainszk- i , Szeverokamszk-i 
és Polaznyenszk-i ) m á r k imerü l t ek vagy igen kevés o la ja t a d n a k . 1954-ben f e l t á r t ak vi-
szont ú j , n a g y h o z a m ú lelőhelyeket P e r m t ő l közvet lenül E K - r e , Jarinszk és Kamemiij 
Log té rségében. A K á m á n lé tes í te t t északi v íz tároló ezeket az o l a j k u t a k a t részben el-
öntö t te , ezér t m á r az e lárasz tás e lőt t acé l lábakon nyugvó mesterséges szigeteket létesí tet-
tek a berendezések számára . Pe rmtő l közvet lenül D-re fedezték fel a Lobanovszk-i (1963-
ban) és az ob lasz ty D-i részén a Gondirevszk-i (1952-ben) n a g y h o z a m ú lelőhelyeket . A fel-
sorolt o l a jmezők a d j á k jelenleg a permi ob lasz ty termelésének fő tömegé t . V a s ú t mel le t t 
és az u tóbb i kivételével a p e r m i kőolaj f inomí tó közelében he lyezkednek el. Az elszállítás 
s zempon t j ábó l kedvező a K o m i - P e r m j a k Nemzet iségi K ö r z e t b e n 1960-ban felfedezet t 
Majkor-i, t o v á b b á a Pe rmtő l DNy- ra fekvő Osza-i lelőhelyek helyzete , mivel m i n d k e t t ő a 
K á m a p a r t j á n fekszik ( 1. ábra). 
A p e r m i oblaszty o l a j b á n y á s z a t a helyi jelentőségű, e lmarad a készletek a d t a 
lehetőségektől és nem fedezi a pe rmi és k rasznokamszk i kőola j f inomí tók szükségleté t sem. 
Ezé r t 1966—1970 közöt t megépí t ik az A lme tyevszk—Perm másod ik o la jveze téke t is. 
A t e r m e l t o la j 6 0 % - á t felszálló termelés i módda l nyer ik . Az eddig f e l t á r t 24 lelő-
hely m e g k u t a t o t t s á g a a lacsony fokú, különösen kevés a mé ly fúrás . 
Minőség tekintetében az oblaszty K-i (Májkor, Vasziljevszkij) és D-i (Gondirevszk, Birkinszk) lelőhelyeinek 
olajai viszonylag magas (1,2—3,9%) kéntartalommal rendelkeznek. A termelés zömét adó Perm környéki nyersolajok 
0,5—0,7% ként tartalmaznak. A paraffintartalom a jelentősebb bányakörzetekben 2,5—6,5% között váltakozik. 
A termelésben jelentős alacsony kéntartalmú olajok atmoszferikus lepárlásnál 300-ig 52—53%, a magás kéntartal-
múak legfeljebb 37% fehérárut szolgáltatnak. 
Az U d m u r t ASzSzK-ban csupán ké t k i sebb lelőhely (Vja tszk ós Taraszovszk) olaj-
bányásza t a é rdemel emlí tést . 
Bask í r i a első kőolaj lelőhelyét 1932 m á j u s á b a n fedezték fel a köz tá r saság D-i részén, 
Lsimbaj közelében, pe rm k o r ú kőzetekben. E z vol t az első, a Volga—Ura l térségében 
felfedezet t nagykész le tű o la jmező. Az is imbaj i o la jmező különösen a másod ik v i lágháború 
u tán i felfedezésekkel lelőhelycsoporttá bővült. Az o l a j k u t a k szűk s á v b a n a B e l a j a sík völgyé-
ben, a folyó E-i i rányú n a g y kanya ru l a t á tó l , egészen U f a városig ( Jan i sevszk , aho l m á r 
devon szintből jön az olaj) sorakoznak . 
Az i s imba j i kőolaj vidék jelentőségét h a m a r o s a n fe lülmúl ta az 1937-ben felfedezet t 
Tujmazi kőolaj le lőhely. Az o la j karbon korú kőze tekbő l tö r t felszínre. A lelőhely nagysága 
kezdetben n e m lá tszot t , c supán az 1944-ben m e g n y i t o t t devon kori sz intek á r u l t a k el 
szokat lanul n a g y kőola j vagyon t . Rövidesen k ide rü l t , hogy a világ egyik igen nagy kőolaj-
for rására b u k k a n t a k . Az ö tvenes években erre a lelőhelyre a lapozva épül meg a T u j m a z i — 
Angarszk grandiózus , 4000 k m hosszú kőola jveze ték , amelyen á t részben a nyugat -sz ibér ia i 
Omszk és te l jesen a kelet-szibériai Angarsz vá rosok kőola j finomítóit, t áp l á l j ák . 
A t u j m a z i kőolajvidék is idővel le lőhelycsopor t tá bővül t , mive l a város tó l nem 
messze D-re 1948-ban felfedezték az Ok tyab r szk i j , 1949-ben a je lentős Szerafimovo, 
1953-ban a Leonv idovo és 1960-ban a Troick lelőhelyeket . Ezek a t u j m a z i n á l k i sebbek: 
kiemelkedik közü lük a szeraf imovói . 
Az o l a j i pa r kiszolgálására számos gép- és műszergyár , k u t a t ó i n t é z e t f e j lődö t t ki 
Tu jmaz iban és a közeli Ok tyab r szk i j vá rosban . 
Az 1944-ben m e g n y i t o t t t u j m a z i devon szintek nagy h o z a m a révén Bask í r ia 
1950-ben a Szov je tun ió első nyerso la j te rmelő körze tévé lépet t elő. 
A n a g y jelentőségű felfedezések Bask í r i ában tovább f o l y t a t ó d t a k , és 1954-ben 
felfedezték a devon szintekből termelő Skapovo-Belebej le lőhelycsoportot , amelynek 
készletei alig m a r a d n a k el a n a g y tu jmaz i o la jmezőétől . A n é v a d ó lelőhelyeken kívül 
a csoporthoz t a r toz ik a Znamenszk- i és Aznaka jevszk- i t>lajmező is. A lelőhelyek köz-
p o n t j á b a n f e k v ő P r i j u tovo vá rosban fe lépí te t tek egy gazol ingyárat . 
A kőola j t e rmelésben 1958-tól kezdve n ö v e k v ő szerepet j á t s zanak a nagyon pro-
d u k t í v k a r b o n ko rú ré tegekben (erősen l ikacsos homokkő és mészkő a tárolókőzet ) 
1955-ben fe l fedeze t t Arlan-'i és az 1955—1956-ban fe l tár t Csekmagus-Mancsarevo-i 
lelőhely csopor tok . Az arlani lelőhely je lentőségében a tu jmaz iva l vetekszik. Megépült. 
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az Ar l an—Sza lava t kőola jvezeték, az u tóbbi k ő o l a j f inomítóhoz. Ugyancsak e lkészül t 
a Kal tasz i—Csekrnagus—Ufa kőola jveze ték az u t ó b b i város f inomító ihoz . A t e rme lés 
növekedésének tú lnyomó része az e lmúl t 10 é v b e n ezekről a lelőhelyekről s z á r m a z o t t 
(2. ábra). 
Bask í r i ában a .kőo la j 2 /3 -á t felszálló m ó d o n bányásszák. 
A Bask í r ASzSzK veze tő szerepét a kőola j te rmelésben 1957-ig m e g t a r t o t t a ; 
akkor a T a t á r ASzSzK utolér te , m a j d e lhagyta . Az a tény, h o g y a Volga—Ural kőola j -
vidék első n a g y termelője Bask í r i a volt, t öbb f igyelemremél tó köve tkezménnye l j á r t . 
Az első nagy te l j e s í tményű kőo la j f inomí tók i t t épültek fel , amelyek b ő v ü l t e k 
s m á s termelő körzetekből is á t t u d t a k venni nyerso la ja t . Bask í r i a az ötvenes é v e k b e n 
a Szovjetunió legnagyobb kőo la j f inomí tó kapc i tássa l rendelkező körze tévé vál t . A fino-
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S.ábra. A kőolajtermelés elhelyezkedésének sémája a Baskír ASzSzK-ban. — A jelmagyarázatban: 1 = közigaz-
gatási határ; 2 = geológiai szerkezethatár; 3 = kőolajlelőhely; 4 = jelentős kőolajmező; az ábrán: 1 = Jugoma-
sevszk; 2 = Tatislinszk; 3 = Orebasevszk; 4 = Cseraulszk; 5 = Novo-Hazinszk; 6 = Szultánbekovszk; 7 = Szai-
tovszk; 8 = Szubhankulovszk; 9 = Leonyidovszk; 10 = Sztahanovszk; 11 = Znamenszk; 12 = Cvetaevszk; 13 = 
Kinzebulatovszk; 14 = Szevero-Zirganszk; 15 = Voszkreszenszk; 16 = Sztaro Kazanovszk; 17 = Ozerkinszk; 
18 = Monesarovszk; 19 = Kopej-Kubovszk; 20 = Majacsno 
mítás k ö z p o n t j a Ufa, s e g y b e n a Szovjetunió legnagyobb k ő o l a j f inomító k ö z p o n t j a is. 
U f á n kívül I s i m b a j és Sza l avá t városok rendelkeznek a köz t á r sa ságban 10 mil l ió t /év 
te l jes í tménynél nagyobb f i nomí tókka l . 
Az isimbaji lelőhelycsoport nyersolajaiban 1,3—3,7% a kéntartalom. A paraffintartalom 2,5—4,5% között 
mozog. 
A tujmazi csoport nyersolajai között a névadó lelőhely olaja a legjobb minőségű, mivel kéntartalma átlagosan 
1,39%, paraffintartalma nagy: 5,6%. A többi lelőhelyre a 2,5—3,3% közötti nagy kéntartalom és a 3—4% közötti 
paraffintartalom jellemző. 
A skapovo-belebeji csoportban a skapovói lelőhely devon korú produktív szintjei erősen eltérő kéntartalmú 
kőolajat szolgáltatnak. A I>i-es szintben 1,90, a D,-es szintben 0,68% a kén, 5% körüli paraffintartalom mellett. 
Az utóbbi szint minőségéhez áll közel a belebeji nyersolaj 0,82 %-os kén és 3,7%-os paraffintartalmával, továbbá 
igen alacsony gyantatartalmával. A fehéráru kihozatal atmoszferikus lepárlásnál ezekből az alacsony kéntartalmú 
olajokból 300-ig 47—50%. Ezekkel a tulajdonságokkal az egész „II. Baku" területén a legjobb minőségű nyersolajat 
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szolgáltatják. A skapovói csoport egyéb lelőhelyei igen magas kén- és kénsavas-gyanta tartalmúak. A lelőhely jelleg-
zetessége az igen nagy kísérőgáz hozam. 
Az arláni és csekmagusi lelőhelycsoportok kútjai kivétel nélkül 2,5—4% kéntartalmú nyersolajat szolgáltatnak, 
amelyekben a kénsavas gyantatartalom feltűnően magas. A paraffin tartalom 3—5% közötti. 
Baskír ia nyerso la j t e rmelésében a 2,5% k é n t a r t a l m a t m e g h a l a d ó olajok te rmelése 
1958-ban 3 ,3%-o t t e t t ki. 1965-ben ez az a r á n y megha lad t a a 4 2 % - o t , 1970-ben ped ig 
t ú l h a l a d j a az 5 5 % - o t . A nagy k é n t a r t a l m ú o la jokbó l nyer t benz in , petróleum és diesel 
h a j t ó a n y a g kénne l szennyezet t , ezér t csak különleges t iszt í tás u t á n haszná lha tók fel. 
A z ilyen o la jokból kenőolaj csak igen kor lá tozot t mér tékben és célokra nyerhető . 
A m a g a s k é n t a r t a l m ú nye r so l a jok f i n o m í t á s a a Szov je tun ióban először Baskí r iá -
b a n kezdődöt t meg . A m a g a s a b b fehéráru és kenőo la j k ihoza ta l érdekében m a m á r a 
legmodernebb technológiai e l j á r á s o k a t — m i n t p l . a te rmikus ós ka ta l i t ikus k r a k k o l á s 
s t b . — a lka lmazzák . 
A n a g y k é n t a r t a l m ú o l a j o k fű tőola j m a r a d é k á r a a l a p o z v a Arlan kö rze t ében 
(Karmanszk) épül egy 2400 MW-os hőerőmű. 
A kőola j f inomí tásban je len tkező nagy t e rü le t i koncen t rác ió k ia laku lásának a 
nye r sanyagfo r rá sokon és t ö r t éne t i tényezőkön k í v ü l kedvezet t a t e rü l e t folyóiból nyer -
h e t ő friss víz (Ufa , I s imba j és Sza l avá t a Be l a j a folyó p a r t j á n fekszenek), v a l a m i n t az 
u rá l i nagy fogyasztópiac . 
Je len tősen emeli a kőo la j k i termelés gazdaságosságát , h o g y Baskír iában m i n d e n 
t o n n a nyerso la j ja l 11—124 m 3 k ísérőgáz is felszínre kerül. A l evá l a sz to t t nagy m e n n y i -
ségű kísérőgázból nyernek ki gazol in t , p r o p á n - b u t á n gáz t a t u j m a z i , p r i ju tovói és i s i m b a j i 
gazol intelepeken. A „szá raz" kísérőgázt P r i j u t o v o — I s i m b a j ú tvona lon Magnyi to -
gorszkba és P r i j u t o v o — T u j m a z i ú tvona lon U f á b a csővezetéken t o v á b b í t j á k . T u j m a z i -
b a n gáz-koromgyár is üzemel. A gázhozamok legkisebbek a n a g y kén t a r t a lmú É N y - i 
kőolaj le lőhelyeken. 
A baskír ia i kőola j te rmelés ú j városokat h í v o t t létre (Arlan mellett N y e f t y e -
k a m s z k , gyorsan fej lődik Krasznoholmszki j , T u j m a z i mellett Oktyabrszk i j ) , ill. meg levő 
k isebb te lepüléseket ( Is imbaj , B e l e b e j stb.) fe l lendí te t t . Az eml í t e t t eken kívül U f á b a n , 
Sz t e r l i t amakban je lentős kőo la j ipa r i gépgyár tás a l aku l t ki, s ezek a. bázisok a n y u g a t -
szibériai kőola j megjelenésével f o k o z o t t szerephez j u t n a k . 
Baskír ia közvet len Ny-i szomszédságában t e rü l el a Szov je tun ió jelenleg leg-
n a g y o b b készlet te l ós termeléssel rendelkező k ő o l a j vidéke a T a t á r ASzSzK-ban. 
Az első kőo la jmező t 1943-ban ny i to t t ák m e g Sugurovo f a l u közelében. E g y év 
m ú l v a felfedezték az Akszuba jevszk- i kőo la j fo r rás t . Mindket tő ipa r i jelentőségű ola j -
mennyisége t a d o t t alsókarbon kor i üledékekből. 
A Bask í r i ában (Tujmazi) és a kujbisevi ob lasz tyban (Szamarszko j Luke) 1944-ben 
m e g n y i t o t t p r o d u k t í v devon kori sz in tek a t a t á r t e rü le teken is a d e v o n kori ré tegek felé 
i r á n y í t o t t á k a k u t a t ó k f igyelmét . 
Bavli f a lu térségében 1946-ban nagy kész le tű olajmezőre b u k k a n t a k , a m i t 1948-
b a n Fö ldünk egyik legnagyobb kész le tű kőolaj lelőhelyének t a r t o t t Romaskino-i k ö v e t e t t . 
A felfedezésért a kőo l a jku t a tók e g y csopor t já t á l l ami dí j jal t ü n t e t t é k ki. Romask inóban 
3 devon kori sz in t p roduk t ív , 1400—1816 m k ö z ö t t i mélységben. Romaskinó tó l É - r a 
ós É K - r e t ovább i jelentős le lőhelyeket t á r t ak fel, m i n t pl. Minny iba jevó , A d r a h m a n o v , 
A z n a k a j e v o , A lme tyevo , Ak tas , Szulejevo, P a v l o v o , Je lhovo, Argunovo, a m e l y e k 
együ t t e sen a je lentősebbekről a Romaskino—Jelhovo-i lelőhdycsoport elnevezést k a p t á k . 
A romaskinói n a g y kőolaj le lőhely dolgozói s z á m á r a épült fel Almetyevszk bányász -
város , ahonné t a vi lág leghosszabb (4500 km) és legnagyobb t e l j e s í tményű „ B a r á t s á g " 
kőo la jveze tékének fő g y ű j t ő á g a e l indul Kujb i sev felé. A lelőhely te rmelésé t ezen k í v ü l 
csővezetéken Gork i jba , Kirisibe, P e r m b e és T u j m a z i b a j u t t a t t á k el. Az u tóbbi veze tékág 
a kelet-szibériai o la jvezeték t á p l á l á s á b a n n y ú j t segítséget. A romask inó i n y e r s o l a j a t 
dolgozzák fel t ú lnyomórész t a s zázha lomba t t a i ós szŐnyi kőo la j f inomí tók . A t a t á r o la j -
t e rmelés a romaskinó i lelőhely 1949. évi termelésbe vételével i n d u l t el rohamos fej lő-
dése ú t j á n . 
Az északnyugat -baskí r ia i felfedezésekkel p á r h u z a m o s a n 1955—56-ban a T a t á r 
A S z S z K É K - i részein, a K á m a D- i o lda lán ú j n a g y h o z a m ú kőo la j fo r rásokra b u k k a n t a k . 
Az i t t ta lá l t nye r so i a j hasonlóan n a g y k é n t a r t a l m ú m i n t az észak-baskír iai , a z o n b a n 
d e v o n kori ü ledékekből származik. Az észak- ta tá r n a g y hozamú lelőhelyek közé a Per-
vomajszk-i ( J e l abuga mellett) és a Bondjuzs-i t a r t o z i k . 
A T a t á r ASzSzK-ban az egyes ola j lelőhelyek egymáshoz köze l fekszenek, föld-
r a j z i l a g élesen n e m különülnek el. Az ola jgazdag v idék 30 000 km 2 -nól kisebb (3. ábra). 
A termelés t ö b b m i n t 8 0 % - á t felszálló termelés i módda l b i z to s í t j ák . A ré t egnyomás 
f e n n t a r t á s á r a a köz tá r saság o la jmező in jelenleg é v e n t e 110—120 mil l ió m 3 vizet n y o m -
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nak le az o la j tes tek körvonala i mögé. E z t az e l j á rás t Bask í r i ában is a lkalmazzák. A K á m a 
folyóból Naberezsni je Cselni településtől egy 122 km-es nagy t e l j e s í tményű v ízveze tékkel 
j u t t a t j á k el a vizet a vízszegény romaskinói körze tbe . 
Az á t lagos k ú t h o z a m nap i 50 t . A termelési köl tség a viszonylag nem n a g y k ú t -
mély ség (2000 m-ig), a felszálló termelés nagy a r á n y a és a bő h o z a m o k e redményeképpen 
igen alacsony, 1,5—1,7 rube l / t (kuta tás i köl tségek nélkül) . 
Az o la j ja l nagy mennyiségű kísérőgáz ke rü l a felszínre. A Bavli és R o m a s k i n o 
környéki o la jmezőkön 50—60 m 3 kísérőgáz j u t 1 t nyerso la j ra , az É - i körzetben ( B o n d j u z s 
stb.) csak 11—15 m 3 . E z a m a g y a r á z a t a annak , hogy R o m a s k i n o mel le t t M i n n y i b a j e v o 
fa luban üzemel egy n a g y te l j es í tményű gazol ingyár . A kísérőgázok abban k ü l ö n b ö z n e k 
a t i sz ta földgázlelőhelyek gázai tól , hogy bennük a nehéz szénhidrogének (etán, p r o p á n , 
bu tán , pen t án ) a r á n y a kiemelkedően nagy. A Baskí r , T a t á r ASzSzK-ban, v a l a m i n t a 
kijbisevi ob lasz tyban ez az a r á n y 20—40%. A kísérőgázok hasznos í tása je lentősen növel i 
a kőola j termelés gazdaságosságát . 
3. ábra. A kőolajbányászat területi elhelyezkedésének sémája a Tatár Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaságban. 
—' A jelmagyarázatban: 1 = közigazgatási határ ; 2 = geológiai szerkezethatár; 3 = kőolajmező; 4 = nagykész-
letü kőolajmező; az ábrán: 1 = Romaskino; 2 = Jelhovo; 3 = Minnyibajevo; 4 = Aktas; 5 = Szulejevo; 6 = 
Aznakajevo; 7 = Pervomajszk (Jelabuga); 8 = Bondjuzs; 9 = Jamasi; 10 = Nyizsnye Kamenszk; 11 = Jeno-
ruszkinszk; 12 = Moksinszk; 13 = Krasznopoljanszk; 14 = Cseremsanszk; 15 = Popov; 16 = Sugurovo; 17 = 
Abdrahmanovo; 18 = Pervomajszk; 19 = Muszljumovszk; 20 = Novosesminszk; 21 = Nurlatezk; 22 = Akszuba-
evszk; 23 = Novobrajkinszk 
B á r a t a t á r o la jmezők termelése csaknem 100%-ig devon szintekből származik , 
az egyes termelőhelyek olajminősége je lentős e l térés t m u t a t . Legjel lemzőbb sa já tosság , 
hogy D-ről É felé, t o v á b b á a mélység felől a felszín felé h a l a d v a növekszik az o l a j o k kén-
es g y a n t a t a r t a l m a . Leg jobb minőségű a Bavli környéki ola j , amelynek k é n t a r t a l m a a 
mélyebben fekvő sz in tekben 0,6, a magasabban fekvő sz in tekben 1,2—1,3%. A p r o d u k t í v 
devon ré tegek 1055—1770 m mélység közö t t fekszenek. 
A romaskinói és jelhovói nyersola jok k é n t a r t a l m a 1,62 ill. 1,75%. Az E - i lelő-
helyeken (Pervomajszk , Bondjuzs) a k é n t a r t a l o m fe lmegy 2 ,2—2,3%-ra . A para f f in -
t a r t a l o m az összes t a t á r lelőhelyeken elég nagy , 3 — 5 % . A t a t á r olajok N 2 - t a r t à l m a is 
számot tevő , 0 ,15—0,20%. 
A vezető nyerso la j te rmelő Au tonóm K ö z t á r s a s á g b a n jelenleg épít ik az első kő-
o la j f inomí tó t az É- i nagy k é n t a r t a l m ú lelőhelyek térségében, Nyizsnyekamszk városban , 
a K á m a alsó folyása m e n t é n . Az ú j o la jkémia i k o m b i n á t az észak-baskír és é szak- ta t á r 
nyersola jok egy részének feldolgozására épül . E z e k e t a n a g y k é n t a r t a l m ú , s ű r ű , nehezen 
folyós nye r so la j aka t nem gazdaságos nagy t ávo l ság ra száll í tani . Mivel a nagy k é n t a r t a l m ú 
lelőhelyek jelentősége az össztermelésben egyre nagyobb (1966—1970 k ö z ö t t a Ta tá r 
ASzSzK-ban termelésük 11—12-szeresre növekszik) , e lkerülhete t len a helyi feldolgozás 
megoldása . E z é r t épül t fel Bask í r iában a h a t v a n a s évek elején a szalaváti kőo la j f inomí tó 
is. Az u t ó b b i 100—150 k m távolságban fekszik a tápláló ola jmezőktől , a h o n n é t csőveze-
téken szál l í t ják az o la ja t . Ezeke t a f i n o m í t ó k a t saválló acélból készült speciál is beren-
dezésekkel szerelik fel. Más kőo la j f inomí tókban a m a g a s k é n t a r t a l m ú nye r so l a jok fel-
dolgozása nem célszerű. 
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A nyizsnyekamszki t e l ephe ly megvá lasz tása a közeli nye r sanyagfor rásokon kívül 
a jó szállítási fe l té te lek m i a t t (elkészült az Arg i z— Krugloje Po l j e vasút i szárnyvonal , 
a Káma—Volga víz iút a v i lágtengerekre is k i j á r á s t biztosít) is előnyös. Az ú j kőolaj-
f inomítóban ke le tkező fű tőola j k é t nagy hőerőmű, a Zainszk-i (2400 MW) és a helybeli 
(1800 MW-os, a m e l y biztosí t ja a kőola j f inomí tó gőzszükségletét) haszná l j a fel. Â két 
hőerőmű kb. 4,5 millió t p a k u r á t fogyaszt éven te . 
Az ú j ny izsnyekamszk i vegyipar i k o m b i n á t elkészülte u t á n a T a t á r A u t o n ó m 
Köztársaságból elszáll í tot t nye r so l a j a ránya és az ide áramló o l a j f i nomí tványok mennyi -
sége is csökken. Az ú j kőolaj f i n o m í t ó a t a t á r p i acon kívül m a g á é n a k m o n d h a t j a a 
Csuvas és Mari ASzSzK-ok, t o v á b b á a kirovi ob l a sz ty piacait is. A T a t á r A-SzSzK olaj-
f i nomí tvány szükségle té t k o r á b b a n a kujbisevi és szizrányi f i nomí tók e légí te t ték ki. 
Ny izsnyekamszkban egy ú j ipari csomópont v a n kia lakulóban, ami t az a lsó-kámai 
vízerőmű is t á m o g a t . A kőolaj ipar i gépgyár tás a T a t á r Köztá rsaság te rü le tén erőte l jesen 
fejlődik B u g u l m a és Je labuga vá rosokban . 
A lme tyevszkben m e g n y i t o t t á k a „Moszkva i Olajkémiai és Gázipari I n t é z e t " 
f i l iá l já t , ezenkívül t echnikumok és speciális i skolák járulnak hozzá a szakemberek és 
szakmunkások kiképzéséhez. A „ T a t á r Olaj ipari K u t a t ó i n t é z e t " B u g u l m a v á r o s á b a n 
működ ik . 
A gyor san fej lődő nye r so la j termelés t o v á b b i ú j bányászvárosok épí tését teszi 
szükségessé. J e l en l eg épül Dzsali l városa . 
А „ I I . B a k u " D felé a K u j b i s e v oblaszty t e rü l e t én ta lá lható le lőhelyekben fo ly ta tó -
d ik . Ez a megye a Szovjetunió h a r m a d i k ola j termelő körze te a T a t á r és Baskír ASzSzK-ok 
u t á n . Második he lye t foglal el v i szon t a kőolaj f i nomí t á sban . 
A geológusok m u n k á j á t a N a g y H o n v é d ő H á b o r ú befejezése u t án K u j b i s e v 
oblasz tyban is rövidesen siker ko ronáz ta . Mihajlovo fa lu mel le t t 1947-ben fe l fedezték 
а „ I I . B a k u " t é r s ég Romaskino u t á n következő leggazdagabb lelőhelyét, amelyhez egész 
sor nagy készletű lelőhely t a r toz ik . Ezek a lelőhelyek (Krasznij J a r , Belozerszk, Alaka-
jevszk, Rep jevszk , Csernovszk, Kal inovszk, J ab lonyevszk , Dmit r i jevszk , Mihaj lovszk, 
Kohanszk , Nyek ludovszk , Mogutovszk stb.) a Zs igulevszk—Kinyel diszlokáeiós zónán 
helyezkednek el, amely ik az ob la sz ty közepén N y — K - i i rányba húzódik . A te rmelés 
t ú l n y o m ó része ebbő l a körzetből származik. M u h a n o v ó n kívül K r a s z n i j J a r (1954*), 
Dmi t r i j evszk (1956) és Mihajlovszk (1956) a l egnagyobb termelőhelyek. E b b e n a körzet-
ben kárbon és d e v o n szintekből bányásznak k ő o l a j a t . 
Az ob lasz ty D- i sáv jában k é t nagy lelőhely csopor tban jön felszínre az o la j a K u j -
bisevtől DNy- ra f e k v ő Pokrovszk (Csapajevszk v á r o s mellet t) és a D K - r e fekvő Kulesov 
(1960) környékén . Különösen az u t ó b b i b a n m ű k ö d n e k nagy h o z a m ú (napi 400 t o n n á t 
elérő) o l a jku t ak . 
Az ob lasz ty E- i , EK- i részén a jelentősebb szergijevszki ós a kisebb jelentőségű 
Pohvisz tnyevo- i lelőhely csoportok t a lá lha tók (4. ábra). 
A Volga j o b b p a r t j á n Sz iz rány és Jab lonovo térsége a Volga-mente legrégibb olaj-
t e r m e l ő helyei, a h o l m á r 1936—37-ben megkezdődö t t a termelés k a r b o n kori ré tegekből . 
A ku jb i sev i körze t nagyobb lelőhelyeit a többsz in tűség és az erős terüle t i kon-
cent rác ió jellemzi. A p roduk t ív k a r b o n korú le rakódások 2200—2600, a devon üledékek 
2800—3000 m k ö z ö t t i mélységben ta lá lha tók . 
A ku jb i sev i oblasztyban k ibányászo t t kőo la j j a l is nagy menny i ségű kísórőgáz 
(minden t nye r so la j j a l á t lag 50—70 m 3 ) jön felszínre, amelyre Zolnoje, О trad raj , P o h -
visz tnyevo és Nye f tyegor szk v á r o s o k b a n gazol intelepet hoztak létre. Az u tóbb i a kule-
sovoi nagy kőola j le lőhely mellett ú j városként épü l t a bányászok számára , O t r a d n i j b a n 
ós Pohv i sz tnyevóban koromgyár is termel . 
A kőolaj k b . 7 5 % - a felszálló módon kerül felszínre. I t t is n a g y mennyiségű vize t 
n y o m n a k le a m é l y b e a ré tegnyomás f enn ta r t á sá ra . 
A kujbisevi oiaj jobb minőségű a tatár és baskír olajoknál. Általánosan jellemző a kisebb kéntartalom, amely 
csak egyes lelőhelyek karbon szintjében (pl. Krasznij Jar és a vele szomszédos Belozerszk) éri el a 2 ill. 1,8%-ot. A mu-
havonói lelőhely devon rétegéből 0,57, a karbon szintből 1,18% kéntartalmú nyersolajat bányásznak. Á nagyhozamú 
Kulesov, Mihajlovo és Dmitrijevszk lelőhelyek devon olajai 0,77, 0,48 és 1,16% kéntartalmúak. A paraffintartalom 
ellenben mindenütt nagy, 3 — 10% között változik. Megfigyelhető, hogy minél kénszegényebb olajokról van szó, annál 
magasabb a paraffintartalom és fordítva. A kujbisevi kénszegény nyersolajok atmoszferikus lepárlás során 50—57% 
fehérárut szolgáltatnak 20—24% kenőolajkihozatal mellett. 
A helyi nye r so l a j , va lamint a t a t á r és baskí r o l a jok feldolgozására 3 kőola j f ino-
m í t ó , időrendi s o r r e n d b e n a szizrányi (1942**), ku jb i s ev i (1948) és a novokujb isevszki 
(1951) épült fel, m i n d h á r o m a Volga m e n t é n jó víznyerósi , szennyvízelvezetési és szállí-
* A felfedezés évei. 
** Az üzem behelyezés, évei. 
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tási fel tételekkel . A szóban forgó há rom kőo la j f inomí tóban előáll í tot t t e rmékek önkölt-
sége á t lagosan legkisebb a Szovje tun ióban . Az üzembehelyezés óta ezeket az üzemeke t 
jelentősen bőví te t ték . 
A t a t á r , baskír ós a kujbisevi o la j v idék közé ékelődnek az orenburgi oblasz ty 
ENy-i részén fekvő olaj lelőhelyek, amelyek főleg a N a g y Kinél és a Szamara folyó felső 
folyása m e n t é n , t o v á b b á Buzuluk város tó l kissé E - r a csopor tosulnak (5. ábra). 
A kőola j devon, ka rbon és pe rm ko rú kőzetekben egya rán t előfordul . Az első 
lelőhelyet Buguruszlán vá ros D-i szólón 1936-ban fedez ték fel. Mindmáig a város tó l 
DK-re f e k v ő többszintes lelőhelyek (Krasznojarszk , Szul tángulovszk) rendelkeznek a 
4. ábra. A kőolajtermelés elhelyezkedésének sémája a kuj-
bisevi oblasztyban. — A jelmagyarázatban: 1 = közigazga-
tási határ; 2 = geológiai szerkezethatár; 3 = kőolajlelőhely; 
4 = jelentős kőolajlelőhely; az ábrán: l = Bajtugan; 2 = 
Jakuskin; 3 = Itadajevszk: 4 = Kalinovszk; 5 = Alakaevszk; 
6 — Kinyel Cserkasszk; 7 = Kohanszk; 8 = Mihajlovszk; 9 = 
Csemovszk; 10 = Dmitrievszk; l l = Muhanovo; 12 = Belo-
zerszk; 13 = Zolnyenszk; 14 = Sztrelnyenszk; 15 = Zsigu-
levszk; l(i = Jablonovij Ovrag; 17 = Berezovszk; 18 = 
Karlovo-Szitovszk; 19 = Gubinszk; 20 = Szizrany; 21 - Bla-
godarovszk; 22 = Szosznovszk; 23 = Jabtonyevszk; 24 = 
Gorodeek; 25 = Mogutovszk; T =- Togliatti; K. Cs. t. = Ki-
nyel-Cserkasszk töréses zóna 
5. ábra. A kőolajbányászat területi elhelyezkedé-
sének sémája az orenburgi oblasztyban. — A jel-
magyarázatban: 1 = közigazgatási határrészlet; 
2—3 = geológiai szerkezethatár; 4 - kőolajmező; 
б = jelentős kőolajmező; az ábrán: 1 = Domoszej-
kinszk; 2 = Bajtugan; 3 = Saltinszk; 4 = Arka-
jevszk; 5 = Novo Sztyepanovszk; 6 = Bugurusz-
lán; 7 = Zagljadinszk; 8 = Tarhanovszk; 9 = 
Asirovszk; 10 = Jefremo-Zikovszk; 11 = Izmaj-
lovszk; 12 = Aljabevszk: 13 = Mogutovszk; 14 = 
Gremjacsevszk; 15 = Tverdilovszk; 16 — Jero-
hovszk; 1 7 = Petro-Herszonyeck; 18 = Pokrovszk; 
19 = Eogyinszk; 20 = Ivanovszk 
l egnagyobb készletekkel és termeléssel. Az orenburgi oblaszty kőola j te rmelése helyi 
je lentőségű. A Buzuluk környékén t e r m e l t nyerso la ja t P o k r o v k a lelőhelyről csővezetéken 
Bugurusz lánba t o v á b b í t j á k , ahol á t h a l a d a Tujmazi-—Kujbisev t ávveze ték . 
Az oblaszty nyersolajai kivéte} nélkül nagy kén- és paraffintartalmúak. Az átlagos kéntartalom nagyobb, 
mint a baskír olajokban, meghaladja a 3%-ot. A paraffintartalom 4—7% között mozog. 
Az orenburgi nyerso la j ja l kevés kísérőgáz párosul , viszont néhány je lentős földgáz-
előfordulás ki termelés a l a t t áll. 
A szaratovi ob lasz ty szerepe а „ I I . B a k u " kőola j te rmelésében igen szerény. 
A kőo la j források S z a r a t o v város E N y - i szélén devon ós ka rbon ré t egekben t a l á lha tók 
(Jelszenszk, Guszelkovszk), va l amin t a Volga bal p a r t j á n , Szovjetszk és Sz tyepnovszk 
térségében. 
A szóban forgó nyersolajok kevés ként (0,67 %) és 3% körül ingadozó paraffint tartalmaznak. A jó minőségű 
könnyű olajok közé tartoznak. 
A Szaratov v á r o s b a n 1934-ben fe lépül t kőola j f i nomí tó kezde tben a Kaspi—Volga 
v íz iú ton ideszáll í tott baku i nyerso la j ja l dolgozott , m a j d á t t é r t a helyi és egyéb Volga 
m e n t i nyersola j feldolgozására.^ 
A volgográdi ob lasz ty É- i részén 1949—1952 k ö z ö t t fedezték fel a nap j a ink ig is 
egj e lentősebb kőola j lelőhelycsoportot Zs i rnovszk—Bahmetyevszk té rségében. Ugyan-
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ekkor fedezték fel a jelentős K o r o b k o v s z k — U m e t s z k lelőhely csopor tot . Az 1947-ben 
f e l t á r t Arcsedinszk-i kőola jv idék k isebb jelentőségű (6. ábra). 
Minden lelőhely tárolókőzete devon vagy k a r b o n korú , és kevés kivétel lel több-
szintes. A kőo la j ré tegek fö lö t t (perm és j u r a üledékekben) nagy készlet te l rendelkező 
földgázmezők ismeretesek. A kőola j minőségétől függően több-kevesebb kísérőgáz fogható 
fe l ebben az o b l a s z t y b a n is. 
A volgográdi kőolajok minőségüket tekintve erősen különböznek egymástól. A korobkovói kőolaj 0,3—1,1, 
a zsirnovi 0,3—0,8, a bahmetyevszki 0,2—0,6% ként tartalmaz. Csaknem valamennyi lelőhely és szint olajminősége 
eltérő. A korobkovói nyersolaj oldott gázaiban 4% a kénhidrogén tartalom, amely feldolgozáskor előnytelen. Az 
umetszki lelőhely nyersolaja viszont 0,02% ként tartalmaz, paraffint és gyantákat csak nyomokban, és 300-ig 93% 
fehérárut szolgáltat. A paraffintartalom is erősen változik, 1—5% között. Egészében nézve а termelt nyersolaj több-
sége könnyű fajsúlyú (0,9 alatti) híganfolyós, kénszegény és nagy paraffintartalmú. 
A helyi nye r so la j Zsirnovszkból csővezetéken j u t el a volgográdi f inomítóhoz 
a m e l y e t 1968-ban helyeztek üzembe . 
Az olaj- és fö ldgáztermelés ebben a körzetben is t ö b b ú j város (Zsirnovszk, Kotovo) 
kiépülését h o z t a m a g á v a l . 
Az Ura l—Volga vidék a szénhidrogéneken és vízienergián kívül egyéb energia-
hordozókban szegény. A t a t á r t e rü le teken 1000 m m é l y e n jó minőségű feketekőszén 
te lepül t , de a k i t e rmelés ilyen nagy mélységből nem lenne gazdaságos. A baskír ia i barna-
széntermelés helyi jelentőségű. A kőo la j és földgáz je lenléte elősegítette az óriási helyi 
nye r sanyagfo r r á sokka l rendelkező cement - és üvegipar , t o v á b b á a konyhasófeldolgozás 
kifej lődését . Minimál is ra csökken te t t e a Volga-vidékre tö r t énő szénszál l í tásokat , elő-
seg í te t t e az energia igényes kohásza t i és széles körű vegyipar i tevékenység fellendülését. 
A kőolaj- és fö ldgáz ipa r a fő láncszeme а „ I I . B a k u " t e rü l e t én kia lakul t bonyo lu l t terület i 
te rmelés i komplexusnak . Az i t t m ű k ö d ő 11 kőo la j f inomí tó évente több m i n t 120 millió t 
nye r so la j fe ldolgozását végzi el (7. ábra). 
A rendkívül n a g y eredmények me l l e t t а „ I I . B a k u " körzet sem m e n t e s termelési 
p rob lémáktó l . E z e k e t a p rob l émáka t az a l ább iakban lehet összefoglalni. 
6. ábra. A kőolajbányászat területi elhelyezkedésének 
sémája a szaratovi és volgográdi oblasztyok területén. — 
A jelmagyarázatban: 1 = közigazgatási határ; 2 = 
geológiai szerkezethatár; 3 - kőolajmező; 4 - jelentős 
kőolajmező; az ábrán: 1 = Jelsanszk; 2 = Guszelkovszk; 
3 = Szokolovogorszk; 4 = Peszcsano-Umetszk; 5 = 
Szovjetszk; 6 = Sztyepnovszk; 7 = Gorjucskinszk; 
8 = Klenovszk; 9 = Bahmetyevszk; 10 = Zsirnovszk; 
11 = Linyevszk; 12 = Ilovlinszk; 13 = Umetszk; 14 
= Korobkovszk; 15 = Arcsedinszk; 16 = Zirnovszk; 
17 = Szurovszk; 18 = Űriek; 19 = Karamisszk; 20 = 
Nyugat-Ribusanszk; K. s. - Korszakovszki-siillyedék; 
Sz. = Szaratovi diszlokációs zóna; Ka. s. = Karamisi-
süllyedék; T. s. = Terszinszki-süllyedék 
íja. ábra. A kőolajtermelő és perspektivikus körzetek, 
a kőolajfinomítók, távolsági kőolajvezetékek elhelyez-
kedése a Szovjetunióban. — 1 = kőolajfinomító; 2 = 
kőolajvezeték; 3 = a kőolajtermelő és perspektivikus 
körzetek hozzávetőleges kiterjedése; 41 = Angarszk; 
42 = Habarovszk; 43 = Komszomolszk; N = Novoszi-
birszk; К = Krasznojarszk 
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1. Több o l a jmező t m á r hosszabb ideje (20 éve vagy még régebben) m ű v e l n e k , 
a k u t a k b a n n ö v e k v ő vizesedés je lentkezik. Növe ln i kell a l e n y o m o t t v ízmennyiséget 
a ré tegnyomás á l landósí tására . E z e k h a t á s á r a a t e rmelés i költségek lassan emelkednek . 
2. A t e r m e l t kísérőgázok je lentős része (25—30%-a) megsemmisül , , f á k l y á k b a n 
elég vagy a levegőbe távozik. E n n e k a jelenségnek a gázipar e lmarado t t s ága az o k a . 
Az o la jku tak je len tős része m a sincs a gázgyűj tő h á l ó z a t b a bekötve . Több gazol inte lep 
gyors felépítése v o l n a szükséges. Az évente veszendőbe inenő kísérőgáztömeg m e g h a l a d j a 
a 3 milliárd m 3 - t . 
3. A k i t e r m e l t kőola jban jelenlevő nagy menny i ségű kénhidrogén kénsavgyár -
t á s r a tö r ténő fe lhasználása még csak részben o ldódo t t meg. A Volga m e n t é n nagy kénsav -
h iány van, ami t az eml í te t t m ó d o n k i lehetne küszöböln i . 
4. А „ I I . B a k u " terüle tén a kőolaj ipari g é p g y á r t á s (ku ta tó , f ú r ó és feldolgozó 
berendezések) lényegesen elmarad a felhasználástól . A szükséges gépek és berendezések 
csaknem felét edd ig Ukra jnábó l ós Azerba jdzsánbó l szál l í tot ták ide. 
7. ábra. A kőolajtermelő és perspektivikus körzetek, a kőolajfinomítók, távolsági kőolaj- és késztermékvezetékek 
elhelyezkedése a Szovjetunióban. Az ábra csak a 1\a. ábrával együtt olvasható. — A termelőkörzeteken belüli fon-
tosabb nyersolajvezetékek a dolgozatban megtalálhatók. A jelmagyarázatban: 1 = kőolajfinomító; 2 = város; 3 = 
a kőolajtermelő és perspektivikus körzetek hozzávetőleges kiterjedése; 4 - nyersolajvezeték; 5 = késztermékvezeték; 
6 = Szovjet Szövetséges Szocialista Köztársaságok határai; 7 = 1966—1970 között épülő üj kőolajfinomító; 8 = 
Volga—Don-csatorna; az ábrán: 1 - Drogobics; 2 = Broiszlav; 3 = Nadvornaja, 4 = Ogyessza; 5 - Herszon; 
6 = Kremencsug; 7 = Polock, 8 = Kirisi; 9 = Mozir; 10 - Jaroszlav (2 üzem); 11 = Moszkva (2 üzem); 12 = 
Bjazany; 13 = Gorkij (2 üzem); 14 = Ksztovo; 15 = Uhta; 16 = Krasznokamszk; 17 = Perm; 18 = Nyizsnye-
kamszk; 19 = Ufa (több üzem); 20 = Isimbaj; 21 = Szalavat; 22 = Kujbisev; 23 = Novokujbisevszk; 24 = Sziz-
rany; 25 = Szaratov; 26 - Volgográd; 27 = Krasznodar (több üzem); 28 = Tuapsze; 29 = Batumi; 30 = Groznij 
(több üzem); 31 = Baku (több üzem); 32 = Gurjev; 33 = Krasznovodszk; 34 = Orszk; 35 = Csiniként; 36 = 
Kanibadam; 37 = Vannovszkij; 38 = Fergana; 39 = Pavlodar; 40 — Omszk; L = Leningrad; V - Ventszpilsz; 
Tit = Trudovaja; P.R = Brjanszk; О = Orel; LI = Lipeck; ТА = Tambov; PK = Penza; ZS = Zsirnovszk; M = 
Mahacskala; AS = Asztrahany; SE = Sevcsenko; B = Bugulma; BU = Buguruszlan; SK = Skapovo; T = Tuj-
mazi; A = Almetyevszk; VV - Voj-Vozs; S = Saim; UB = Uszty Balik; TO = Tobolszk; CS = Cseljabinszk; К = 
Kurgan; P = Petropavlovszk; N = Novoszibirszk 
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5. A g y o r s a n növekvő kitermeléssel n e m t u d lépést t a r t a n i a nyersolaj előkészítése, 
kezelése (víztelení tés , só ta lan í tás , a nyersolaj s tabi l izálása s tb . ) , emia t t expor tszá l l í tás i 
nehézségek m u t a t k o z n a k és sok a benzinfrakciók terén a veszteség. A Szovje tunió 1966. 
évi nyersolaj ós késztermék e x p o r t j á t a 2. táblázat m u t a t j a be. 
Mindezek a p rob lémák szoros összefüggésben vannak a Volga—Ural k ö r z e t kő-
ola j te rmelésének rendkívül gyor s növekedésével , amellyel a szóban forgó j á ru l ékos 
beruházások n e m t a r t o t t a k lépés t . 
2. táblázat. A Szovjetunió nyersolaj és olajtermék exportja 1966-ban (millió t ) 
Tőkés országok felé Szocialista államokba 
Ország Nyersolaj Olajtermék Nyersolaj Olajtermék 
Ausztria 
Anglia 
Olaszország . 
NSZK 
Finnország . . . 
Franciaország 
Svédország . . 
India 
Japán 
EAK 
0,681 
8,031 
3,337 
2,568 
1,659 
2,786 
0,963 
0,014 
0,846 
0,005 
3,451 
1 , 0 2 2 
3,706 
1,214 
1,364 
0,073 
Bulgária 
Magyarország. 
N D K 
Lengyelország 
Csehszlovákia. 
Jugoszlávia . . 
Vietnámi DK 
Kínai N K . . 
Koreai NDK 
Mongólia 
K u b a 
1,391 
3,200* 0,492 
6,114 — 
3,347 1,713 
6,396 0,504 
0,663 0,498 
— 0,086 
— 0,040 
— 0,384 
— 0,155 
3,840 1,250 
* 1968. év adata. 
B) A Kaspi-tó medencéje 
A Kaspi-st i l lyedék a Szovje tun ió m á s o d i k legnagyobb kőola j termelő körze te . 
A sekély vízi és par tközel i szárazföld i terüle tek termelése 1970-ben eléri az 50 mill ió 
t o n n á t . 
A Volga m e n t é n lefelé h a l a d v a A s z t r a h á n y oblasztyban a de l tában és a n n a k 
D N y - i szélén 900—1000 m mélységben ta lá l juk az első helyi je lentőségű kőolaj- és föld-
gázlelőhelyeket, ame lyek mind a l sókré ta ü ledékekhez kapcsolódnak . A del tában R a z n o -
cs inovka falu kö rnyékén , a t t ó l D N y - r a már a K a l m ü k ASzSzK te rü le tén Olenyikovszk 
térségében 1962 ó t a együt tesen t e rmelnek 1 millió t / é v nagyságrendben kőolaja t . A t e r m e l t 
nyerso la ja t te l jes egészében v a s ú t o n Groznijba szá l l í t j ák f inomí tás ra , amely jó minőségű , 
0 ,43%-a kén és igen magas, 10—11% a p a r a f f i n t a r t a l m a . 
A Dagesz t án ASzSzK olaj - és földgázmezői min tegy 250 k m hosszúságban húzód -
n a k a Kaspi- tó p a r t j a m e n t é n Mahacskala ós Dagesztanszkie Ognyi városok k ö z ö t t . 
A lelőhelyek a t ó b a n is nyomon követhetők . A lelőhelycsoport D- i részén főleg fö ldgáz , 
a középső ós E-i részén főleg kőolaj lelőhelyek sorakoznak . B e r i k e j városból csővezeték 
é p ü l t Groznijba, a h o v á a dagesz tán i nyersola ja t elszál l í t ják f inomí tá s ra . 
A dagesz tán i nyersola j tú lnyomórész t közópsőmiocén, k isebbrész t a lsókréta k o r ú 
homokkőben h a l m o z ó d o t t fel. A k r é t a ü ledékekben Dél -Dagesz tánban csak az ö t v e n e s 
évek végén t a l á l t á k meg az o l a j a t (Berikej, Duz l ak ) . 
1962-ben a köz társaság E N y - i sík v idékén is földgáz- és o la jmezőket t á r t a k fel 
.Tuzsno-Szuhokumszk térségében. 
A dagesztáni nyersolajok minőségi tekintetben nagyon hasonlítanak egymáshoz, mind kis kén- (0,1— 0,3% 
és nagy (5—10%) paraffintartalmú. A paraffin mikrostruktúrája ezekben az olajokban igen finom, ezért előnyös 
a kivonása. 
Azerba jdzsán a Szovje tun ió legrégebbi j e len tős kőo la j t e rmelő körzete. 
Ki szá r í to t t sekély öbölben 1925-ben k e z d ő d ö t t a tenger a l a t t i kőolaj k i te rmelése . 
K é s ő b b egyedülál ló fú rá soka t m é l y í t e t t e k előbb sekély, ma jd m é l y e b b vizekben. A ha r -
mincas években erő te l jes k u t a t ó m u n k á t végeztek a tenger a la t t i o la jmezők fe lder í tésére 
és kitermelésére. 1944-ben meg indu l t az Apseron-félsziget előtt f e k v ő szigetek összekötése 
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vasbeton cölöpökre ép í t e t t u t a k k a l , széles és keskeny v á g á n y ú vasú t t a l . Fe l épü l t a 
N y e f t y a n y i j e K a m n y i n e v ü település a nyí l t t engeren 40 km- re az Apseron-félsziget 
K- i csücskétől, ahol gőz tu rb inás hőerőmű is üzemben van . A cölöpökre ép í te t t t enger i 
u t a k ós egyéb lé tes í tmények hossza közel 200 k m . A szigetekre vízvezeték, onné t a száraz-
földre gázvezeték épült . Ma m á r 100 km-re a p a r t t ó l 60 m m é l y vízben is m ű k ö d n e k 
o la jku tak . Je len leg dolgoznak a 100 m-es vízmélységben megva lós í t andó fú rások tech-
n iká ján . 
A kőo la j min tegy 2/3-a m a m á r a víz a l a t t f ú r t k u t a k b ó l származik , s a szárazföldi 
termelés a r á n y a a jövőben t o v á b b csökken. A termelés ú jbó l i fokozatos fel lendülése 
1945 u t án a t enger a l a t t f e l t á r t lelőhelyeknek köszönhető . A m a még hozzáfé rhe te t l en 
200—300 m m é l y vizek a l a t t ismeretesek a l egnagyobb olajkészletek 2000 m-nél mélyeb-
ben fekvő ré tegekben (8. ábra). 
8. ábra. A kőolajbányászat területi elhelyezkedése Baku környékén. — 1 = település; 2 = víz alatti homokpad: 
3 = kitermelés alatt álló olajmező; 4 = termelésre előkészített olajmező; 5 = perspektivikus olajmező; P = Pesz-
csanyij sziget; PP = Pozorelaja Plata rif; NK = Nyeftyanyije Kamnyi; Sz = Szurahani; К = Karadag; KU = 
Kurinszk pad 
A Kasp i - tó medencé j e geomorfológiailag 3 fő részre tagozódik , az Észak-Kasp i - , 
a Dél -Kaspi -medeneékre és az őket e lválasztó Apseron-cselekeni víz a la t t i küszöbre . 
Ez a víz a l a t t i küszöb, ame ly E N y — D K - i i r á n y b a n húzód ik az Apseron-félsziget től 
a túloldali Cseleken-félsziget i rányába, t u l a j d o n k é p p e n a K ö p e t D a g és a B a l h á n g y ű r t 
hegységek fo ly ta tása , és összeköti az eml í t e t t hegységeket a m a g a s Kaukázussa l . Az 
Apseron-cselekeni-küszöb a Ny-i pa r tokná l m é g 100 k m széles, a N y e f t y a n y i j e K a m n y i 
térség u t á n gyorsan 40 k m - r e szűkül. E z e n a szakaszon a küszöb É K — D N y - ra néző 
oldalai éles, jól k i m u t a t h a t ó fo rmát öl tenek. A küszöb a Cseleken-félsziget e lő t t e lveszt i 
f o r m á j á t és beleolvad a p a r t előtt i sekély vizek f e n é k f o r m á j á b a . E z e n a t enge r a l a t t i 
há t ságon és a Kaspi - tó Ny- i mélybe süllyedő p a r t v o n a l a m e n t é n sok önálló k iemelkedés 
és bemélyedés vál takozik . Az időben és t é rben egyenlőt lenül sül lyedő tengerfenék szilárd 
kőzeteire szerves a n y a g o k b a n gazdag, igen vas t ag homok- és agyagüledék r a k ó d o t t le, 
amelyek felmagasodó rétegeiben ha lmozódo t t fel az ér tékes o la j és földgáz. 
A t ü r k m é n p a r t o k előtt i tengerrész érdekessége, h o g y n a g y s z á m ú s á r v u l k á n 
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d ó m j á t m u t a t t á k ki a tenger a l a t t . A mélyből fel törő földgáz á l t a l fe l lököt t anyagok 
néha olyan tömegesek, hogy szigetet a lko tnak . 1960 jú l iusában egy erős gázki törés pl . 
a Lovanov h o m o k p a d sá rvu lkán jábó l 80 x 100 m á t m é r ő j ű szigetet hozo t t létre. A homo-
kos-agyagos kőze tbő l álló sziget 4—5 m-re eme lkede t t a tenger fölé. Az éj je lente fellépő 
erős v iharok csak napok m ú l t á n rombol ták le. 
Az aze rba jdz sán és t ü r k m é n pa r tv idék kőolaja i a középsőpliocén időszak 40—• 
2000 m v a s t a g homok-agyag ü ledéksorába v á n d o r o l t a k á t ill. ha lmozód tak fel. A p roduk-
t í v homokcs íkok esetenként elérik a 40—85 m vas tagságot . 
A K a s p i - t ó felszíne — ezál ta l a szerves anyagok felhalmozódási te rü le te - év-
ezredeken á t a ma iná l sokkal nagyobb volt . A p a r t m e n t i 100—-150 km-es szárazföldi 
síkvidéki s á v ós a sekélyvizű tengerrészek c saknem m i n d e n ü t t az o la j reményes perspek-
t iv ikus t e rü l e t ek közé t a r t o z n a k . 
A leg ismer tebb azerba jdzsán i lelőhelyek az Apseron-félszigeten Szabunesi , Szura-
hani , Baku , L o k b a t a n és K a r a d a g , a K u r a folyó völgyében Nyef tyecsa la , N a f t a l a n és 
Al i -Ba j rami i városok térségében vannak . A félszigettől É - r a je lentős a sziazányi olaj-
vidék. A tenger i lelőhelyek közül N y e f t y a n y i j e K a m n y i (egész Aze rba jdzsánban a leg-
nagyobb o l a j t e r m e l ő t röszt i t t működik) , Zsiloj, A r t y o m és Peszcsanyi j szigetek te rme-
lése emelkedik ki. 
A szárazfö ld i lelőhelyek felsőbb szint je i a t ö b b évtizedes in tenzív k i te rmelés 
köve tkez tében eléggé k imerü l tek , a k ú t h o z a m o k kiesik ós a másodlagos termelési m ó d o k 
(segédgázos, mé lysz iva t tyús ) szerepe nagy, 8 0 — 9 0 % . Az át lagos kú tmé lység egyre 
növekszik; 1922-ben 879"m vol t , 1960-ban 1502 m , az 1970-re v á r h a t ó ér ték 1650 m . 
Az utóbbi 10—12 évben je lentős e redményeke t hoz t ak az 5000—7000 m-es mé ly fú rások . 
A v iszonylag rövid m ú l t r a v isszatekintő tenger i lelőhelyek k ú t j a i bő h o z a m ú a k , 
a felszálló t e rme lés a r á n y a 9 0 % . A tengeri o la j e m i a t t kétszer olcsóbb m i n t a szárazföldi . 
Egészében véve azonban az azerba jdzsán i nye r so la j 4—5-szörösen d r á g á b b a Volga 
ment inél . E n n e k okai a másodlagos termelés 40—50%-os a ránya , a n a g y á t lagos k ú t -
mélység és a tenger i lelőhelyek nagy, a vízmélységgel növekvő járulókos be ruházása . 
. Az aze rba jdzsán i nyersola j d rágaságá t el lensúlyozza kiváló minősége, a f inomí t -
ványokná l e l é rhe tő jó ár. A B a k u környéki nyerso la jok technikai szempontból a leg jobb 
minőségűek a Szovje tun ióban . Belőlük készül országosan a legnagyobb menny i ségű 
kenőola j ( t r ansz fo rmáto r , t u rb ina , gépkocsi o l a jok stb.) , kénszegény fű tőo l a j és az elő-
á l l í to t t benzin a legjobb minőségű (kopogásmentes) . A kiváló technikai t u l a jdonságok 
a d n a k m a g y a r á z a t o t arra , hogy a Baku környéki kőola j csupán kis részét hasznos í t j ák 
energet ikai cé lokra . A köztársaság ilyen i rányú szükségletét egyre i nkább a f inomí tás ra 
á t h o z o t t t ü r k m é n nyersolajból elégítik ki. 
Az azerbajdzsán nyersolajok túlnyomó többsége kis fajsúlyú, kis sűrűségű (0,880—0,890), igen kis paraffin-
és kéntartalmú. A kéntartalom 0,04—0,2% között váltakozik és ritkán emelkedik 0,4%-ra. A paraffintartalom 
többnyire 0,1 — 1,0% között ingadozik, csupán néhány mélyen fekvő rétegben éri el a 2 —2,8%-ot. Az Apseron-fél-
szigeti nyersolajok jód- és brómtartalniu jelentős. 
Az aze rba jdzsán i kőo la jakka l a Szov je tun ióban a legtöbb kísérőgáz kerül fel-
színre. Kü lönösen a Szurahan-i , Karadag- i és a N y e f t y a n y i j e K a m n y i lelőhelyeken 
k a p n a k sok g á z t (1000 m3 / t ) . A leválasztot t kísérőgáz mennyisége évenkén t csaknem 
1 milliárd m 3 . A fe l fogot t kísérőgázt a Szurahan- i és Karadag- i gazolintelepeken vezet ik 
á t . Az u tóbbi he lyen nagy ko romgyá r is üzemel. 
Az a z e r b a j d z s á n ola j még a m ú l t században e l j u t o t t a vi lágpiacra. 1883-ban meg-
é p ü l t a B a k u — B a t u m i vasú tvona l (599 km) ós 1906-ban ezzel p á r h u z a m o s a n a m a is 
m ű k ö d ő o la jveze ték . Jelenleg épül a régi n y o m v o n a l o n a vezeték másod ik ága és egy 
kész te rmék veze ték . 
Baku A z e r b a j d z s á n b a n az ola j termelés egyet len feldolgozó helye. 
A K a z a h S z S z K területén m á r 1917 e lőt t is fo ly t kis mennyiségű (0,3 millió t /év) 
kőola j termelés az Észak-Kaspi -mólyföldön, Dosszor és Maka t lelőhelyeken. A szovje t 
h a t a l o m első év t i zedében modern izá l t ák a termelőberendezéseket , a termelés va lamelyes t 
növekedet t , de a j ó fo rmán l aka t l an és ú t ta lan vidékről igen nagy nehézségekbe ü t k ö z ö t t 
az o la j elszállí tása. 1941-ben készül t el a Gur jev—Orszk 720 km-es kis t e l j e s í tményű olaj-
veze ték és v a s ú t v o n a l . Az E r a b a folyó to rko la t á tó l E - r a levő, egymás tó l 30—150 k m 
távolságra f ekvő kis olaj lelőhelyekhez Gur jevbő l k iép í te t t ék a vasú t i és esővezetéki 
me l l ékvona laka t . A szállítási fe l té te lek m e g j a v í t á s a u t á n 1945-ben G u r j e v b e n felépí-
t e t t e k egy o l a j f i n o m í t ó t . 
Az E m b á t ó l D-re fekvő lelőhelyeket (Prorva , K a r a t o n stb.) az ö tvenes évek végén 
t á r t á k fel, s a legdélebbre fekvő P r o r v a lelőhelytől k i induló vezeték g y ű j t i össze a me-
dence D-i részén m ű k ö d ő k u t a k o l a j á t . 
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Az E m b a folyó felső folyása m e n t é n is m e g n y i t o t t a k 3 kisebb lelőhelyet , m e l y e k 
közül a kenki jaki o l a j a különösen ér tékes , mivel belőle arkt ikus diesel h a j t ó a n y a g o t 
és kenôo la j çka t ( de rmedéspon t juk — 5 8 C°) lehet e lőál l í tani (9. ábra). 
Az Észak-Kaspi -mélyfö ld sókupolákhoz k ö t ö t t k ú t j a i 150—350 m mélységből 
kis készletű jura ós k r é t a rétegekből hozzák felszínre a kőola ja t , ami megkönny í t i a m ű -
velésbe véte l t . Az E m b a — U r a l vidék kőo la ja kén- és paraf f inszegény, ezér t kü lönösen 
a lka lmas kenőolajok, kü lönösen mély de rmedéspon tú (—45 C°) mo to ro l a jok e lőál l í tására . 
Az ola j e lőnyös f izikai tu l a jdonsága i ellenére a termelés ezen a v idéken 1965-ig 
lényegében azonos, é v e n t e 1,5 millió t o n n á s szinten m a r a d t . Ennek okai közö t t a k u t a k 
igen a lacsony hozama , az egyes lelőhelyek kis készletei, a lelőhelyek szétszórtsága, a víz-
h iány , az ellátási nehézségek szerepelnek. 1940-ben készü l t el az U r a l folyóból k iveze tő 
vízvezeték, amely az összes lelőhelyeket behálózza. 1966-ban készült el az E m b a fo lyón 
(Aral tobe településnél) egy gát , ame ly mögö t t 100 k m 2 nagyságú víz tároló ke le tkeze t t . 
A víz tároló azon tú l , h o g y m e g j a v í t j a az ipari és ivóvízel lá tás t , nagy k i te r jedésű legelő-
és szán tó te rü le tek ön tözésé t is lehe tővé teszi. 
9. ábra. A kőolajtermelés elhelyezkedésének sémája Nyugat-Kazahsztánban. — A jelmagyarázatban: 1 = közigaz-
gatási határ; 2 = geológiai szerkezethatár; 3 = kőolajlelőhely; 4 = jelentős kőolajmező; az ábrán: 1 = Szagiz; 2 = 
Juzsnij Koskar; 3 = Tjulegeny; 4 = Bajesunasz; 5 = Korszak; 0 = Tentjakszov; 7 = Koszcsagil; 8 = Tereny-
uzjuk; 9 = Tazsigali; 10 = Kara-arna 
Kazahsz t án o la j te rmelése 1965-től meredeken ível fölfelé. Az 1970. évi t e r m e l é s 
e lő i rányza t 15 mill ió t . A fellendülést az 1958-ban fe l fedeze t t Mangislak-félszigeti n a g y 
ola jkészle tek teszik lehe tővé . A te rmelés előkészítése j ó n é h á n y évet igénybe ve t t . A Gur-
j ev—Orszk v a s ú t v o n a l Maka t á l lomásától min tegy 700 km-es ú j v a s ú t v o n a l a t ép í t e t t ek 
D-i i r á n y b a a K a s p i p a r t j á r a Sevcsenko városába —- a m e l y olajkivitel i k ikö tő —, m a j d 
a vasú tép í t é s t f o l y t a t t á k Zsetibaj és Uzeny nagy h o z a m ú lelőhelyekig. A fej lődő o l a j i pa r 
ú j te lepüléseket h í v o t t életre, J e ra l i j eve t ós Sevcsenkot . 
A mangislaki olajok alacsony kéntartalmúak, feltűnően magas paraffintartalmúak (10—30%-ig), amiatt 
+ 3 4 C°-on sűrűsödnek, ami a feldolgozáskor nagy hátrány. 
A Mangislak-fólszigeti szónhidrogén e lőfordulás kőola ja t ós fö ldgázt e g y a r á n t 
m a g á b a zár . A z seb t iba j i kőolaj- és földgázlelőhely k é t szintben, 1800 és 2700 m kö rü l 
t ö b b n a g y h o z a m ú ré tegben t a r t a l m a z főleg kőola ja t , k isebb részben fö ldgázt . Az U z e n y 
földgáz- és kőolaj le lőhelyen 170—1000 m közöt t 12 földgáz- és 10 kőola j ró teg p r o d u k t í v . 
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Uzeny—Zseb t iba j—Sevcsenko vonalon a kőola jveze ték m á r ü z e m b e n van, és 
1970-re készül el a Zseb t iba j—Maka t—Orszk , részben másod ik kőola jvezeték az orszki 
nagy kőola j f inomí tóhoz . 
A Mangislak-félszigeten j u r a és k r é t a k o r ú a tárolókőzet , az o l a j t a r tó szerkezetek 
ha t a lmas ant ik l inál isok. A geológusok vé leménye szerint a Zset ibaj , Uzeny és az egyéb 
közeli lelőhelyek t ö b b o l a j a t t a r t a l m a z n a k m i n t a Kasp i - t ó túlsó oldalán levő bakui 
(Apseron) kö rze t . N y u g a t - K a z a h s z t á n b a n egy ú j nagy kőola j ipar i v idék körvonala i 
bon takoznak ki . 
A száraz féls ivatagi környeze tben , aho l igen gyér a növényzet , a n a g y láncta lpas 
von ta tók , á rokásó gépek m u n k á j a nyomán a felszín megmozdul , a h o m o k o t kikezdi és 
elszállí t ja a szél. Az ipari t evékenység felélénkülése ebben a körzetben nehezen leküzd-
he tő ú j kedvező t len je lenségeknek is e l indí tó ja . 
T ü r k m é n i á b a n a Cseleken-félszigeten és Nyeb i t D a g térségében m á r 1917 előtt 
is elértek k isebb e redményeke t . A szovjet h a t a l o m évei a l a t t n a g y a r á n y ú geológiai k u t a t á s 
fo ly t a Kasp i - tó K- i szélén Krasznovodszk tó l az iráni h a t á r i g mintegy 300 k m hosszú-
ságban és 100—150 k m szélességben, be leér tve a sekélyvízi k u t a t á s o k a t is. E z e k ered-
m é n y e k é p p e n 1949-ben megkezdődö t t a Ku m-D ag - i , 1961-ben az Okarem-i o la jmezőn 
is a termelés. A régi o la jv idékek térségében ú j a b b lelőhelyeket ny i to t t ak m e g , így pl. 
a Cseleken-félszigeten 1959-ben a Koturdepe-it, amely egész szov je t Közép-Ázsia leggazda-
gabb lelőhelye. A felfedező geológusokat 1962-ben Lenin- renddel t ün t e t t ék ki . Az it teni 
készletek alig m a r a d n a k el a legnagyobb Volga men t i lelőhelyekétől. I n n é t származik 
a T ü r k m é n SzSzK igen gyorsan növekvő o la j te rmelésének d ö n t ő többsége. Az ola ja t 
csővezetéken j u t t a t j á k el az 1944—45-ben épü l t krasznovodszki o la j f inomítóig . Az oka-
remi lelőhelyről is csővezetéken j u t el az o la j a közeli t enge rpa r t i töl tőál lomásig. 
A szov je t h a t a l o m évei a l a t t végzet t m u n k á l a t o k e r ed mén y é t m u t a t j a , h o g y Tiirk-
mén ia o la j te rmelése jelenleg 14 millió t , s p e r s p e k t í v á b a n éven te 1—1,5 mil l ió t onnáva l 
növekszik. 
A türkmén olajok híganfolyósak, kén- és paraffinszegények (kivéve a nyugat-cselekeni lelőhelyekét, ahol a 
paraffintartalom 5—7%), atmoszferikus lepárlásnál is a benzin, petróleum és gázolaj kihozataluk eléri a 70%-ot. 
A Koturdepe és Okarem lelőhely földgázban is gazdag. 
A p a r t e lő t t i víz a la t t i h o m o k p a d o k o n m a m á r m i n t e g y 20Э k o a l a j k ú t ad o l a j a t . 
C) Nyugat- Szibéria* 
Az Ura i -hegység ós a J eny i sze j folyó k ö z ö t t a Nyugat-szibér ia i -a l földön 1953—1968 
közö t t 31 földgáz- és 30 kőolaj le lőhelyet t á r t a k fel, főleg Tyumeny és Tomszk oblasz tyok-
ban . Kisebb kőola j - és fö ldgázmezőket Novoszibirszk oblasz ty E N y - i részén is fe l fedeztek. 
A földgáz- és kőo la j t á ro ló ré tegek viszonylag kis mélységben (800—2500 m ) helyezked-
nek el. A geof iz ikai k u t a t á s o k során eddig k i m u t a t o t t 150 kisebb-nagyobb ant ikl inál is 
is megalapozza a z t a vé leményt , hogy a n a p j a i n k i g fe l t á r t lelőhelyek csupán elsők abból 
a t öbb százból, amelyek még felfedezésre v á r n a k . A k u t a t á s t ( fúrás t ) a k i t e r j e d t mocsár-
vidék m i a t t t ö b b n y i r e csak az Ob folyó á rv ízmen tes m a g a s a b b teraszain végezhe t t ék el. 
Az olaj- és gáz reményes t e rü le tek nagy részén fú r á s o k a t mindedd ig nem végez tek . 
Az alföld egész elsül lyedt része és a sül lyedékek le j tői t ö b b a lka lommal a kőolaj-
és földgázképződós színterei vo l t ak . A kőolaj- és fö ldgázte lepek a hosszú fe j lődésű (több 
koron á t l é t r e jö t t ) szerkezetek közö t t lokal izá lódtak. Ez a kö rü lmény h o z z á j á r u l t a több-
telepes lelőhelyek k ia lakulásához. Az Usz ty—Bál ik - i kőo la jmezőn pl. 7 szint t a r t a l m a z 
o l a j a t . 
A Nyugat-sz ibér ia i -a l fö ld középső és É - i körzetei a l egperspekt iv ikusabbak , az 
előbbi a kőolaj - , az u tóbb i a földgázkészletek t ek in t e t ében t ű n i k ki. 
Nyuga t -Sz ibé r i a kőola j te rmelése 1970-ben m e g h a l a d j a a 2 0 millió t o n n á t , 1975-re 
azonban 80—90 millió t a v á r h a t ó termelés. A következő ö téves tervben (1970—1975) 
az össz-szövetségi kőola j te rmelés növekedésének kb . a fele ebbő l a körzetből származik . 
Az 1975—1980 közö t t i t e rv időszakban pedig a Szovje tunió egész fű tőanyagmér legében 
igen jelentős szerepe t já tszik a nyugat-sz ibér ia i kőola j és földgáz. 
Az első kőolaj le lőhelyet 1959-ben fedez ték fel Saimtól ÉK-re(Mul imje település), 
ahol a h a r m a d i k fú rásbó l k r é t a és j u r a korú ré tegből 350 m 3 / n a p mennyiségben kőola j 
t ö r t fel. A m á s o d i k lelőhelyet Megion térségében (az Ob folyó É - i pa r t j án ) 196Í -ben fedez-
* Részletesebben 1. a Földrajzi Értesítő 1967. 1. füzetében. 
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t ék fel a lsókréta homokkőben , 2436 m mélységben. E z a lelőhely is n a g y hozamúnak 
b izonyul t , a k u t a k 250 t o la ja t a d n a k n a p o n t a . T y u m e n y oblasztyban a leggazdagabb 
lelőhelyet az Ob D-i oldalán TJszty Bálik település té rségében (mai neve Nye f tye juganszk ) 
1961-ben fedezték fel, ahol a nap i k ú t h o z a m o k 1000—1440 tonná t tesznek ki. 1962-ben 
t o v á b b i jelentős kőo la jmezők n y o m á r a b u k k a n t a k az Ob E - i oldalán Szurgut és Lokoszov 
te lepülések térségében. 
Ugyanebben az évben az előbbiektől kissé K-re , d e m á r Tomszk ob lasz tyban fel-
fedez ték a Szosznyinszk-Szovjetszk és a Medvegyev te lepülések mellett i kőolaj le lőhelyeket , 
amelyek készletei f e lü lmúl j ák az Usz ty-Bál ik és Megion lelőhelyek e g y ü t t e s készletét . 
Az i smer te te t t lelőhelyek nap i k ú t h o z a m a mindenü t t eléri a 250 t o n n á t . 
Kisebb kőolaj le lőhelyek ismeretesek az I r t i s t o rko la t á tó l kissé E - r a T y u m e n y 
ob lasz tyban K a m e n y és Jel izarovo, v a l a m i n t Tomszk oblasz tyban Szredni j Vaszjugan 
és Kolpasevo települések környékén . 
A termelés kezde t i viszonylag lassú emelkedése (ö t év a la t t 2 mill ió t - ról kb . 25 
millió t - r a 1970-re) a kedvezőt len te rmésze t fö ldra jz i fe l té te lekben leli m a g y a r á z a t á t . 
A ki termelés a l a t t álló lelőhelyek a 60. E- i szélességnél é szakabbra fekszenek, mocsaras, 
á r v í z j á r t a t a j g a zónában , ahol a tél szigorú ós hosszú. Országú t és v a s ú t a felfedezések 
idején n e m volt, a nye r so l a j a t csupán az Ob folyó fagymentessége ide jén (évente 3—4 
hónap) lehete t t elszáll í tani . Ezé r t gyor s ü temben é p í t e t t é k meg a S a i m — T y u m e n y 
426 km-es, t o v á b b á 1968-ban fe jez ték be az Usz ty Bá l ik—Omszk 1036 km-es kőolaj-
vezetékeket , rendkívül nehéz, t öbbny i re fagyot t , erdős t e r epen . A köve tkező tervidőszak-
ban Omszktól Pav lodár ig meghosszabb í t j ák a vezetéket , ezen táp lá l ják m a j d a pavlodári 
kőo la j f inomí tó t . 
Az Usz ty Bá l i k—Omszk t ávveze t ék befejezése u t á n 1970-—-1975 k ö z ö t t építik fel 
a Megion—Szosznyinszk—Anzsero Szudzsenszk kőola jveze téke t , a m e l y e t valószínűleg 
meghosszabb í tanak a kelet-szibériai Bogotol városáig, a h o l ú j kőo la j f inomí tó felépítését 
te rvezik . 
Az ola jvezetékek induló á l lomásának megvá lasz tá sa (Uszty Bálik, Megion) nem-
csak a nagy készletekkel , hanem a termelésre és főleg az építkezésre a lka lmas száraz, 
á rv ízmentes te rü le t te l is összefügg. Az á rv íz já r t a (Lokoszov, Szosznyinszk) ós mocsaras 
t e rü le tek gyű j tőá l lomása i t és egyéb ipar i lé tes í tményei t , lakó falvai t a lelőhelyektől 
kissé távolabb , a r r a a lka lmas te rü le teken lehet fe lépí teni . 
A részben vagy tel jesen nyugat-szibér iai nye r so l a j r a épül t ós épülő ú j kőolajf ino-
m í t ó k (Omszk, P a v l o d a r és pe r spek t ívában Tasár, v a g y Bogotol) l á t j á k el egyre inkább 
a Távol-Kelet , Kelet-Szibéria , Nyugat-Szibér ia , K a z a h s z t á n ós az E s z a k - U r á l területei t 
kőola j te rmékekkel . 
D) Észak-Kaukázus 
A jelentősebb Grozni j vidéki többszintes le lőhelyeken többnyi re középsőmiocén 
h o m o k k ő és r i t k á b b a n j u r a kori mészkő a tárolókőzet . 1959-benMalgobek—Voznyeszenszk 
térségében felsőkróta k o r ú mészkőben gazdag le lőhelyeket ny i to t t ak m e g . Az o la j t a r tó 
szerkezetek rendkívü l bonyolu l tak , a csapdák v iszonylag kicsik. E z é r t a termelés i t t 
többször ólt á t fe l lendülést és visszaesést. Az első v i l ágháború előtt a t e rmelés 1,6 millió t, 
kö rü l ingadozot t . Lényegében ilyen sz in ten m a r a d t a N a g y Honvédő H á b o r ú i g . A má-
sodik vi lágháború u t á n n a g y a r á n y ú geológiai-geofizikai k u t a t á s o k a t végez tek , s a m á r 
régebben ismert lelőhelyek nagyobb mélységeiben je len tősen növel ték a k i te rmelhető 
kőo la j vagyont . 
A legrégibb (1917 előtti) lelőhelyek közé t a r t o z i k a m a is j e len tős Malgobek, 
Goragorszk és Voznyeszenszk, az 1930—1940 közöt t fe l fedezet t Ok tyab r szk i j és Novo 
Groznyenszki j . 
A Groznij környéki kőolaj többsége jó minőségű, híganfolyós, alacsony kén- (0,4% alatt) és nagy (4—15%) 
paraffintartalmú. Néhány lelőhely (Malgobek, Voznyeszenszk, Gora Gorszkij stb.) egyes szintjeiből kis kén-, nagy 
paraffin- és nagy gyantatartalmú nehézolajokat bányásznak. Ezekből a nehézolajokból nagy oktánszámú benzint 
lehet előállítani. 
A groznij i o la j vidék a Csecsen-Ingus ASzSzK t e r ü l e t é n helyezkedik el. A köztár-
saság fővárosa Grozni j . Az ola j vidék n é h á n y lelőhelye á t n y ú l i k az Észak Osszét ASzSzK 
te rü le té re is (Zamanku l és egyes malgobeki lelőhelyek). A több m i n t 70 éve t a r t ó o la j -
te rmelés a l a t t Grozni j város körze tében, a Szundzsa folyó völgyében a Szovje tun ió 
egyik legnagyobb kapac i t á sú kőolajfeldolgozó c s o m ó p o n t j a a lakul t k i . U g y a n i t t j ö t t 
lé t re a legnagyobb kőola j ipar ra l kapcsola tos fe l sőokta tás i cent rum. A f inomí tókhoz a 
malgobeki , a Sz tavropol oblaszty K- i szélén fekvő Zaterecsnyi j - i , t o v á b b á a m á r eml í te t t 
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dagesz tán i ( Izberbas , Mahacskala) lelőhelyekről csővezetéken száll í t ják a nyerso la ja t . 
A nyerso la j te rmelés lényegesen e lmarad a f inomí tók kapac i tásá tó l , ezé r t épül t meg 
a S z a r a t o v — A s z t r a h á n y olajvezeték, ame lyen (Asz t rahányból vasúton) Volga ment i 
nyerso la j érkezik a h i á n y pót lására . A kész termékek elszáll í tására he lyez ték üzembe 
a G r o z n i j — A r m a v i r — T r u d o v a j a (Donyec-medenee) csővezetéket . 
A sz tavropol i ob lasz tyban а К и ш а folyó m i n d k é t oldalán ú j kőolaj le lőhelyeket 
fedez tek fel 1952—1963 közöt t . A kőo la j n a g y mélységben (2600—3200 m ) ju ra , k ré ta 
és eocén ré tegekben fekszik. A nyerso la jok a kénszegóny (0,1—0,2%) és pa ra f f i ndús 
(15—28%) f a j t á k közé t a r toznak . A je lentősebb lelőhelyek Zaterecsnyij , Ozek-Szuat , 
Karnis В и run, Levokumszk , P r ikumszk . 
A krasznodar i ob lasz ty t e rü le tén az első sikeres f ú r á s t 1909-ben mély í t e t t ék . 
Röv idesen f e l t á r t ák a m i n d m á i g je lentős Apse ron—Hadizsen lelőhelycsoportot . A kapi-
t a l i s t a időszakban ismeretessé vál t m é g K a l u s és K r i m s z k környékén is kőolajmező. 
A szov je t h a t a l o m a l a t t t o v á b b bővül t a lelőhelyek s z á m a az egyik legje lentősebb olaj-
forrássa l Nye f tyegor szk környékén. A m á s o d i k vi lághábon' i u t á n különösen a K u b á n y 
alsó fo lyása m e n t é n fedez tek fel kőolaj- és gázlelőhelyeket (Anasztazi jevo). A felsorolt 
lelőhelyek viszonylag keskeny sávban a Be l a j a folyótól húzódnak a Kercsi-öbölig és 
k i t e r j ednek a Tamány-fé lsz iget re is. 
Az anasztazijevói lelőhellyel kapcsolatban említést érdemel, hogy 1962 — 1968 között a mély dermedéspontú 
motorolajok előállításához az almásfüzitői olajfinomítóba innét érkezett évente 0,15—0,08 millió t kénszegény és 
paraffinmentes kőolaj. A lelőhelyen 3 produktív emelet ad olajat (IV., V. és VI.) és 2 földgázt (I. és II.). A IV. emelet 
paraffinmentes olajából a kenőolajfrakeiók 60 súly %-ot( !) tesznek ki. Az előállított kenőolajok + 1 0 0 C°-nál igen 
jó kenési tulajdonságúak (nem hígulnak) és —50 C°-nál sűrűsödnek. A korábban évi 1 millió tonnát adó lelőhely 
nagyrészt kimerült. Ebben a körzetben más helyeken is bányásznak paraffinszegény nyersolajat, s ez lehetővé tette, 
hogy a krasznodári kőolajfinomító nagy választékban állítson elő kenőolajokat. 
Az ö tvenes években megindul t n a g y mélységű (3000—5000 m) fú rá sokka l a 
k rasznodár i ob lasz tyban is lényegesen n ö v e k e d e t t a kőolajkészlet . 
A krasznodári terület nyersolajaiban a kéntartalom 0,1—0,2%, a paraffintartalom 6% alatt marad, de egyes 
lelőhelyeken (krimszki, anasztazijevói stb.) hiányzik, vagy csak nyomokban van meg. A többszintes lelőhelyek egyes 
emeletei között az olajminőségben elég nagy az eltérés. 
A te rmelés a k rasznodár i és t u a p s z e i kőo la j f inomí tókban kerül feldolgozásra. 
Az ószak-kaukázus i nyerso la jokka l szintén je lentős mennyiségű kísérőgáz kerül 
felszínre, amelyek az egész Szovje tun ióban a legjobb minőségűek. A Grozn i j környéki 
k í sérőgázban a p r o p á n - b u t á n f rakció 2 5 — 3 2 % közöt t mozog. A t ü r k m ó n i a i és azer-
ba jdzsán i lelőhelyekhez hasonlóan az É s z a k - K a u k á z u s b a n is sok lelőhelyen, különösen 
a K u b á n te rü le ten ún . gázkondenzá t ke rü l felszínre, ame ly 40—50, e se t enkén t ennél is 
n a g y o b b száza lékban t a r t a l m a z benzint . 
Az észak-kaukázus i kísérőgáz és földgáz az af ipszkí j i , voznyeszenszki , nyef tye-
kumszki , sz tavropol i és grozní j i gazolin te lepeken kerül elsődleges fe lhasználásra . Sztavro-
po lban n a g y ko romgyá r is üzemben van . E b b e n a kö rze tben össz-szövetségi viszonylat-
b a n nagymenny i ségű fo lyékony g á z k o n d e n z á t u m o t nye rnek ( több min t 1 mil l ió tonnát ) , 
amelyből igen ér tékes anyagoka t , benzol t , toluolt , xilolt , e t i lént és sok egyebe t olcsón 
á l l í t anak elő. 
A K u b á n v idékének egyes kőolaj lelőhelyein (Troick) az ola j a la t t f e k v ő sós réteg-
víz j ó d t a r t a l m á t k ivon j ák . 
E) Ukrajna és Belorusszia kőolajtermelése 
A N y u g a t - U k r a j n á b a n fekvő Boriszlav környékén a századfordulón k e z d ő d ö t t meg 
a kőo la j k i termelése , A boriszlavi o l a jmező különösebb jelentőségre később n e m t e t t 
szert , k imerü l t . E m l í t é s t érdemel, hogy Bor isz lav vidéke a világ legnagyobb és igen jó 
minőségű ozoker i t* lelőhelye. 
Az u k r á n kőo la j i pa r 1955—1960 k ö z ö t t indul t fe j lődésnek. Ebben az időszakban 
fedez ték fel a m a i smer t perspekt iv ikus lelőhelyek többségé t . 1955-ben a kőola j te rmelés 
0,5 millió t vo l t , ami 1960-ra 2,16, 1965-re 7,6 és 1968-ra 12,15 t - ra növekede t t . 
Az o l a j t e rme lésben p i l lana tnyi lag első helyen áll — Boriszlavtól D K - r e — a 
K á r p á t o k előhegységei z ó n á j á b a n fekvő Dol ina és B i tkov körze te . A 2500—3000 m mé-
lyen levő v a s t a g h o m o k k ö v e k b ő l t áp lá lkozó k u t a k nap i h o z a m a eléri a 70—100 tonná t . 
Az o la jok h íganfo lyósak , m a g a s p a r a f f i n t a r t a l o m m a l . A lelőhelyek termelése fedezi döntő-
en a régi és j e l en tős Drogobics-i és az ú j , 1964-ben elkészült Nadrovna ja - i k ő o l a j f inomítók 
* Földi viasz, fekete-világossárga színű bitumenféleség. A kőolaj szilárd szénhidrogénéinek részleges kristá-
lyosodása útján keletkezik. Útépítéshez, elektrotechnikai szigetelők, vízhatlan vászon stb. gyártására használják. 
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szükségletét . A régebbi Dasava- i közelében Dol ina vá rosában a köze lmúl tban ú j gazolin-
telep épü l t . 
U k r a j n a K-i körzetében is jelentős e redménnye l j á r t a k a geológiai k u t a t á s o k . 
Az első o l a jmező t a po l t ava i közigazgatási körze tben 1951-ben fedezték fel Mirgorod 
város mel le t t , Radcsenszlc lelőhelyen. 1957-ben fedezték fel a Kacsanovka - i lelőhelyet , 
ahonné t a közeli, vasú t t a l rendelkező A h t i r k a vá rosába csővezetéken t o v á b b í t j á k az 
o la ja t . A kísérőgázok hasznos í tására i t t gazol intelepet he lyez tek üzembe. 1959-ben a 
csernyigovi körze tben Gnyedíci fa lu közelében je lentős lelőhelyre b u k k a n t a k . Azó ta 
termelésbe v e t t é k a közeli Pr ikul i és Lel jakovo- i lelőhelyeket is. 
A ke le t -uk ra jna i o l a joka t a kis k é n t a r t a l o m és a nagy benz inf rakc ió a r á n y jellemzi.. 
A nyerso la j színe igen kellemes, á t t e t szően aranyló . 
D é l - U k r a j n á b a n a Krím-félsz iget Ny- i szólén 1961-ben fedez ték fel a k isebb jelen-
tőségű g lebovka i földgáz-kőolaj e lőfordulás t . 
R é s z b e n a ke le t -ukra jna i kőolajok bázisán épül t fel a köze lmú l tban a kremencsugi 
nagy t e l j e s í tményű kőola j f inomí tó . 
A gyor s növekedés ellenére sem fedezi U k r a j n a i p a r á n a k szükségletét a belső 
termelés, ezé r t a Volga ment i , a t ü r k m é n és az észak-kaukázus i lelőhelyekről je lentős a 
nyersola j ós késztermék behozata l . 
Belorusszia a köze lmúl tban lépet t a Szovje tunió ú j kőo la j termelői sorába . Az első 
nem je lentős p roduk t ív k ő o l a j k u t a t Je l szk térségében 1953-ban n y i t o t t á k meg . 1964-
ben a P r ip ja ty - sü l lyedékben , Gomeltól 35 km- re D N y - r a Recs icka térségében 2000—3000 
m mélység közö t t fekvő devon rétegekből kőo la j t ö r t fel. A k u t a k t ö b b rétegből táplálkoz-
nak és r endk ívü l nagy h o z a m ú a k n a k b izonyul tak , n a p o n t a 900—1000 t k ő o l a j a t és ton-
n á n k é n t 50 m 3 kísérőgázt szolgá l ta t tak . Röv idesen f e l t á r t ák az Osztaskovies-i és a kissé 
északabbra fekvő Szvetlogorszk-i ós Szevero-Domanovics- i o la jmezőke t . A kőo la j ki-
termelése 1965-ben kezdődö t t 0,04 millió t onnáva l ; ez 1970-re százszorosára, 4 millió 
t onná ra bővü l . Az ukrán és belorusz kőola j te rmelés fellendülése fokoza tosan csökken t i a 
Volga v idékérő l ide szál l í tot t nyersola j és kész te rmék mennyiségé t . A belorusz nyerso la j 
1 t o n n á j a 2,5 rubelbe kerül , az ideszál l í tot t volgament i nye r so la j 7 rubelbe . A köztár -
saságban 1963-ban készült el a Polock-i kőola j f inomító első részlege, és 1967-ben megkezd-
ték a Mozír-i kőola j f inomí tó építését . Mindké t f inomí tó t kelet i nyerso la j ra a B a r á t s á g 
vezeték m e l l e t t ill. annak a Bal t i - tengerhez vezető leágazása m e n t é n lé tes í te t ték . A belső 
termelés növekedése csökkent i a Ba rá t ság vezetékből Belorussz iában k ive t t o la jmennyisé-
get , ami kedvező a kelet -európai népi demokrác iák szempon t j ábó l . Az eml í t e t t k é t kő-
o la j f inomí tó l á t j a el egyre inkább a L e t t , L i tván , É s z t köz tá r saságoka t , P s z k o v és 
Ka l iny ingrád oblasztyokat , t o v á b b á É s z a k - U k r a j n á t kőo la j t e rmékekke l . 
F) A Szovjetunió kisebb jelentőségű kőolaj termelő körzetei 
Az eddig tá rgya l t kőo la j vidékeken kívül még ö t k i sebb körzetben bányásznak 
kőo la j a t . 
A K o m i ASzSzK-ban az Uhta környék i kőolaj- ós fö ldgázvidéke t a Ty imán- és 
Ura i -hegység közöt t i sül lyedékben, a Tyimán-hegység D K - i n y ú l v á n y a i n a k É K - i lej tőin 
ta lá l ták m e g . Az első e redményes f ú r á s t 1929-ben Csibjuszk te lepülés mel le t t (Uh tá tó l 
kissé É N y - r a ) mély í te t ték . K é t év m ú l v a a má ig is igen je lentős Jagera-i, m a j d 1945-ben 
a Voj-Vozs-i térségben (Uh tá tó l D N y - r a ill. DK-re) fedeztek fel nagyobb kőolajkészlete-
ket . H o s s z a b b ideig ú j lelőhelyet nem t a l á l t ak , m a j d 1900 m m é l y e n 1959-ben b u k k a n t a k 
rá a Nyugat-Tebuk-i ós 1963-ban a Pasnya-i nagykészle tű lelőhelyekre. A m i n t az u tóbbi 
lelőhelyeken a bányásza t megindul t , a termelés emelkedet t , és 1965-ben elérte a 2,2 millió 
t o n n á t . A jelenlegi (1966—1970) ötéves t e r v b e n az U h t a kö rnyék i kőola jkörze t szerepe 
va lamelyes t növekszik, mivel az 1970-re t e rveze t t termelés 7,5 millió tonna . 
Az U h t a környéki lelőhelyek a legészakibb fekvésűek (a 63—64° Ész . közöt t ) 
a Szov je tun ióban , egyben a leggyengébb minőségű és l egdrágább ola jok is. A körze tben 
könnyű, kénszegény és pa ra f f ingazdag o la jok vá l t akoznak a nehéz, pa ra f f inszegény és 
közepes k ó n t a r t a l m ú a k k a l . 
Az utóbbiak közé tartozik a jagerai nehézolaj 0,37% paraffin- és 1,2—1,5% kéntartalmával. Ebből a nehéz-
olajból azonban igen jó minőségű, alaösony hőmérsékleten (—50 C° alatt) dermedő kenőolajokat állítanak elő. A ja-
gerai lelőhelyen — egyedül a Szovjetunióban — aknás módszerrel 150—220 m mélységből hozzák felszínre ezt a nehéz-
olajat. A sűrű olaj csővezetékben a tartós hideg miatt nem hozható felszínre, mert megdermed. Ez a legdrágább 
nyersolaj a Szovjetunióban, 1 t termelési költsége 30 rubel. 
A k ö n n y ű olajféleségek termelési költsége is megközelí t i a 6 rube l / t é r t éke t , ami 
2,4-szer m a g a s a b b a Szovje tunió á t lagánál . A nagy termelési költségek a v iszonylag kis 
termelési volumennel , a felszálló termelés igen alacsony a r ányáva l , a t a r tós h idegek mi a t t i 
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alacsony munka te rmelékenységge l , a lassú fúrás i sebességgel és a m a g a s északi m u n k a -
bérekkel m a g y a r á z h a t ó k . 
A K o m i köz tá rsaság nye r so l a j a i t az 1939-ben termelésbe l épe t t u h t a i kőolaj-
f inomí tóban dolgozzák fel, a h o v á a Voj-Vozs környékérő l csővezetéken t o v á b b í t j á k a 
nyerso la ja t . 
A f i n o m í t v á n y o k többsége a Komi ASzSzK-ban kerül fe lhasználásra , de a tenger i 
f l o t t a számára is készül i t t f ű t ő a n y a g . Kisebb mennyiségben szál l í tanak kész te rméke t 
az E- i nagy vá rosokba , Len ing rádba , Murmanszkba és Arbangelszkbe . 
A Kasp i - tó tó l nagy t ávo l ság ra fekszik a Fergana-medence, ame ly a Kasp i melléki 
o l a j vidékeken k ívü l egyedül s z á m o t t e v ő kőola j te rmelő körzet s zov je t Közép-Ázsiában. 
A hegyek közö t t i h a t a l m a s sül lyedékben h á r o m köztársaság, az Üzbég, Kirgiz és 
Tádzs ik terüle te ta lá lkozik, s m i n d h á r o m b a n te rmelnek o la ja t . Az o la j ugyanis a Fergana-
medencé t g y ű r ű k é n t övező a lacsony előhegyek s á v j á b a n t a l á lha tó eocéi. és másodlagos 
településben miocén ré tegekben. A lelőhelyek a medence D-i szélén a len inabádi víztároló-
t ó l К felé e g y m á s mel le t t so rakoznak , és f o l y t a t ó d n a k a K-i ós É K - i medence részben is. 
Az évi 2 mil l ió tonnás t e rme lés 85%-a Üzbeg i sz tán ra esik, ahol a je lentősebb lelő-
helyek Sorszu, And izsán ós J u z s n i j Alamisik. Ma m á r kis jelentőségű a Csimion-i lelőhely, 
aho l 1904-bén az első p roduk t ív o l a j k u t a t f ú r t á k . E m l í t é s t érdemel Dél -Üzbegisz tánban 
a Szurhan-Dar inyszk- i sü lyedékben a L ja lymika r kö rnyék i kisebb o la jv idék . Üzbegisz tán 
h a t a l m a s földgázlelőhelyein (Gazli, Dzsarkak , Mubarek) a gázlencséket igen vékony olaj-
szegély övezi, ame lybő l kevés o l a j a t nyernek. 
A Kirgiz SzSzK te rü le té re esik a Fe rgana-medence o la j te rmelésének 14%-a . 
H á r o m lelőhelyen, Izbaszkent , Maj l i -Szan és Csangiotas v idékén m ű k ö d n e k a k u t a k . 
Az első a d j a a köz tá r saság te rmelésének több m i n t felét . 
Tádzs ikisz tán egyetlen és igen kis jelentőségű o la jv idéke a l en inabádi víztárolótól 
D K - r e fekvő N y e f t y e a b a d . Tádzs ik i sz t ánban az eml í t e t t lelőhely környékén je lentős 
ozokerit- és kénlelőhelyek t a l á l h a t ó k . 
A Fergana-medence kőolajait az alacsony (0,5%-ig) kén-, a jelentős (4—11%) paraffintartalom jellemzi. 
A ferganai olajokból rossz minőségű benzin (37—51 oktános), de igen jó minőségű petróleum nyerhető. 
Kis mennyiségük ellenére említést érdemelnek а nagy gázmezők kísérőolajai, ahol az ún. fehéráru (benzin, 
petróleum, gázolaj) 300 C°-ig 65—00%-ig változik, és az olaj alacsony kéntartalmú és paraffinmentes. 
Pi l lana tny i lag még nincs ipar i jelentősége a Kele t -Sz ibér iában I rku t s zk oblaszty-
b a n fel tár t le lőhelyeknek, amelyek közül az elsőt 1962-ben Markovo (Nyef tyelenszk) fa lu 
me l l e t t ny i t o t t ák meg. A markovó i lelőhelyen r endk ívü l jó minőségű, igen magas benzin-
t a r t a l m ú kőolaj lelőhelyet, t a l á l t ak , a kú thozam is kiemelkedően nagy . A kísérleti ter-
melésből származó kőo la ja t az angarszk i f inomí tóban dolgozzák fel. A lelőhely környékén 
f o l y t a t j á k a k u t a t á s o k a t . 
A Jenyisze j folyón tú l К felé, jelenleg csak Szahal in szigetén ismeretes kisebb 
ipa r i jelentőségűskőolajkószlet . A te rmelés a szovje t Távol -Kele t szükségletének min t egy 
3 0 % - á t fedezi. Távol -Kele t re n a p o n t a 9500 ta r tá lykocs i és 50 m o z d o n y szál l í t ja N y u g a t -
Szibériából ós az Ural—Volga o la j v idékekről a nyer so la ja t és a f i n o m í t v á n y o k a t . Az 5000— 
6000 km-es vasú t i szállítási t ávo l ság a t a t á r nyerso la j t o n n á n k é n t i á r á t szovje t Távol-
K e l e t e n 29—30 rube l re emeli. Az o l a j b i á n y p i l lana tnyi lag h á t r á n y o s a n befolyásol ja Kelet-
Szibéria és szov je t Távol-Kele t gazdasági szerkezetének fejlődósét . I lyen he lyze tben 
különösen ér tékes a Szahalin-szigeti kőolaj . 
A lelőhelyek a sziget É K - i és E- i p a r t m e n t i z ó n á j á b a n v a n n a k Oha ós Ka tang l i 
városok között . Az egyes lelőhelyek termelését nagyrész t csővezetéken O h á b a szál l í t ják, 
a h o n n é t ket tős t enge r a la t t i csővezetéken Komszomolszk vá rosába j u t t a t j á k el. Az egyes 
lelőhelyeket 280 k m hosszú, ke skeny vágányú v a s ú t v o n a l is összeköti Oháva l és Moszkal-
v o kikötőjével . Az utóbbiból h a j ó n is szál l í tanak o l a j a t a Habarovszk- i o la j f inomí tóba 
és kisebb mennyiségben J a p á n b a expo r t r a . 
A szahalini kőolaj- és földgázkészle tek miocén és pliocén ko rú homokos-agyagos 
üledékekben h a l m o z ó d t a k fel, a m e l y e k 40—2400 m mélyen fekszenek. A felszín közeli 
p r o d u k t í v rétegek m á r k imerü l tek . A termelés a n a g y o b b mélységek felé tolódik el, ahol 
a kőo la j t a r t ó ré tegek v a s t a g a b b a k , a k u t a k n a g y o b b h o z a m ú a k . Az u t ó b b i években 
(1961—62) fe l t á r t ú j lelőhelyek (Koíendo, Kidi lányi) a d j á k a kb . 2,5 millió t / év nagyság-
r e n d ű termelés fe lé t . A nyerso la j t e rmelés lassú (évi 5—10%-os) növekedés t m u t a t . 
A távol-kelet i szükségletek kb . 1/3-át lehet Szahal inról pe r spek t ívában is kielégíteni. 
A szigeten t e r m e l t nye r so l a j minősége eléggé vál tozó, de többségük jó minőségű, 
a lacsony kén-és p a r a f f i n t a r t a l m ú . N é h á n y f a j t ábó l —60 C°-nál m é l y e b b de rmedéspon tú 
a r k t i k u s k e n ő o l a j a k a t és diesel h a j t ó a n y a g o t á l l í t anak elő. 
At. o l a jh i ány enyhí tésére a Kamcsa tka- fé l sz ige t m i n d k é t o lda lán , va l amin t a 
szárazfö ldön a Ze ja folyó v ízgyű j tő te rü le tén in tenzív geológiai k u t a t ó m u n k á t végeznek. 
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Kartográfiai módszer alkalmazása földrajzi kutatásokban 
D R . L A C K Ó LÁSZLÓ 
A k u t a t ó m u n k a eredményessége ós ha t ékonysága je len tős mér tékben f ü g g az 
a lka lmazásra kerü lő módszerek megvá lasz tásá tó l és megfelelő haszná la tá tó l . Természete-
sen, ez e g y a r á n t vonatkozik a ku t a t á s f o l y a m á n nyerhető e redményekre és a k a p o t t 
megál lapí tások, a következ te tések közlésére. A földrajzi k u t a t á s o k b a n — u g y a n ú g y , 
min t egyéb t u d o m á n y o k vona tkozásában — a módszerek egyre vá l toza tosabbakká , 
f i n o m a b b a k k á és egzak tabbá vá lnak . A l egu tóbb i években a m a t e m a t i k a a lka lmazása 
fe j lődöt t leggyorsabban, és ú g y tűnik, hogy n á l u n k még n e m é r t el optimális m ó r e t e k e t 
a m a t e m a t i k a i módszerek haszná la t a . Miközben azonban f igye lemmel k ísér jük a „mate -
mat ika i h u l l á m " ki tel jesedését és el ismerjük szükségességét, n e m tévesz t jük szem elől 
a geográf ia egyik legősibb, hagyományos eszközét , a ka r t og rá f i á t . 
A k u t a t á s kartográfiai módszere: a f ö ld r a j z i té rképek a lkalmazása a jelenségek 
megismerésére, elemzésére és leírására (SZALISCSEV 1955). A t é rképek ilyen é r t e l m ű fel-
használása o l y a n hosszú m ú l t r a tek in the t vissza, m i n t m a g u k a té rképek. Mégis, a kartog-
ráfiai módsze r kifejezés szoka t lan , kissé idegen . A ka r tográ f i a i módszerről — a fenti 
ér telemben — először m i n t e g y 20 esztendővel ezelőtt í r t S Z A L I S C S E V (1948), azonban 
azóta is csak elvétve emlí t ik , és a t éma feldolgozásával is kevese t foglalkoztak. 
A k u t a t á s ka r tográ f ia i módszerének sa já tosságai t , szerepét és fon tosságá t hang-
súlyozzuk, ezzel pá rhuzamosan azonban r á m u t a t u n k a r ra is, hogy a ka r tog rá f i a i mód-
szer a t u d o m á n y o k n a k n e m az ún. elméleti módszerei közé ta r toz ik , h a n e m a ku ta t á s i 
•eszköz je l legű módszerekhez kell sorolni. P l . a te rmészet fö ldra jz elméleti módszere , hogy 
a te rmésze t i k o m p l e x u m o k a t kölcsönös kapcso la ta ikban , egymás ra h a t á s a i k b a n kell 
t a n u l m á n y o z n i ; ennek real izálásához t ö b b eszköz jellegű módsze r haszná lha tó , amelyek 
közül az egy ik a kar tográf ia i módszer (SZPIRIDONOV 1967). 
A ka r tog rá f i a i módsze r fogalmát je len t a n u l m á n y b a n szűkebb ér te lemben használ-
juk, a m e n n y i b e n a k a r t o g r á f i a ki fe jezósformái közül a t é r k é p r e koncen t r á l j uk figyel-
münke t . A t é rkép a k a r t o g r á f i a legsokoldalúbb, l eggyakrabban a lka lmazo t t kifejezés-
fo rmá ja , a földrajz i k u t a t á s o k egyik l eg fon tosabb módszere . 
A kartográfiai kifejezésformákról 
Az ob jek t ív valóság megismerési f o l y a m a t á n a k lényeges m o m e n t u m a a meg-
szerzett i smere tek bizonyos fo rmában va ló közlése. Ahogyan a valóság f e l t á r á sának is 
m e g v a n n a k a t u d o m á n y o n k é n t , ill. n é z ő p o n t o n k é n t kü lönböző mód ja i , módszerei , 
u g y a n ú g y léteznek speciális mód ja i a t u d á s a n y a g fe ldolgozásának és b e m u t a t á s á n a k is. 
A ku t a t á s i , megfigyelési e redmények közlési m ó d j a megfelel az illető t u d o m á n y sajátos-
sága inak , fogalom- és mér tékrendszerének . 
Legszélesebb körben a szöveges leírást alkalmazzák, amely szinte elengedhetetlen kelléke a tudományos és 
gyakorlati munka valamennyi fajtájának; a képletek, bizonyos fogalmak betűkkel történő jelölése jellemző a mate-
matikai és fizikai tudományokra, valamint mindazon egyéb területekre, amelyek ilyen módszereket alkalmaznak; 
a grafikus ábrázolásmód alapvetően a geometria terméke, de számtalan más helyen is előfordul. 
M i n d a m a tudományos , ku ta tás i és gyakorla t i t evékenység számára , amelyben 
a lényeget képezi, vagy legalábbis s z á m o t t e v ő jelentőségű a térbeliség, a t e rü l e t , az el-
helyezkedés , a területi megoszlás, a l a p v e t ő fontosságúak azon közlési m ó d o k , amelyek 
az előbb eml í t e t t f oga lmakka l rokonok, ill. e foga lmaka t a leghívebben reprezentálni 
képesek. A z o k a t a közlési módoka t , a m e l y e k két- vagy három-dimenziós f o r m á b a n ábrá-
zolják a földfelszínt (földfelszíni v i szonyoka t , jelenségeket), az ábrázolási ob j ek tumok 
m e g h a t á r o z o t t nézőpontok szerinti k ivá lasz tása , vagy foga lmi megjelölése ú t j á n , figyelem-
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bevóve a m é r e t a r á n y t , va l amin t az elhelyezkedés megőrzésének geomet r ia i t ö r v é n y e i t , 
összefoglalóan k a r t o g r á f i a i k i fe jezés formáknak n e v e z z ü k ( A R N B E R G E R 1 9 6 6 ) . 
A kartográfiai kifejezésformák fogalmába, m i n t erre I M H O F , A R N B E R G E R és m á s o k 
is r á m u t a t n a k , a térképen kívül sok egyéb ábrázolási forma is beletartozik. A k a r t o g r á f i a 
kifejezésformái t e h á t a köve tkezők: légifénykép, térkép (ideértve az atlaszt is), dombor-
térkép, dombormodell, földgömb. Va l amenny i k i fe jezés forma rendelkezik olyan s a j á to s -
ságokkal , amelyek a l ap j án bizonyos fe ladatok mego ldásá ra a l eg jobban a lka lmazha tó , 
mégis közülük kiemelkedően a legfontosabb és legszélesebb körben haszná lha tó a térkép. 
A korszerű térképfogalom 
A té rkép foga lmának megha tá rozásá ra sz in te számta lan def iníc ió létezik. E z 
részben azzal m a g y a r á z h a t ó , hogy a t é rkép többezer éves múl t r a t e k i n t h e t vissza, rész-
ben azzal, hogy m i n d e n valamirevaló kar tográf ia i m ű szerzője megkísérl i , hogy ú j s z e r ű 
az eddigiektől legalábbis különböző megha tá rozás t a d j o n , részben p e d i g azzal — ós ez 
az ob jek t ív a l a p j a az előbb eml í t e t t jelenségnek —, h o g y a társadalmi-gazdasági f e j lődés 
során jelentős vá l tozások men tek végbe a k a r t o g r á f i á n belül, va l amin t a térképi b e m u t a -
t á s t megkívánó, ill. a térképezésre a lka lmas f o g a l m a k és jelenségek mennyiségében és 
minőségében. Mindezek a l á t ámasz t á sá r a vegyük s zemügyre a t é r k é p n é h á n y m e g h a t á -
rozásá t , amelyek a ka r tog rá f i a neves képviselőinek tollából s zá rmaznak , és e g y ú t t a l 
jel lemzőek a k a r t o g r á f i a egyes fej lődési szakaszaira. 
A X X . sz. első évtizedeinek egyik legjelesebb ka r tográ fusa , M A X E C K E R T -
G R E I F F E N D O R F 1921-ben a köve tkezőke t í r ta : ,,A f ö l d r a j z i térkép a földfelszín n a g y o b b 
v a g y kisebb részeinek képe, amelyen a helyzeti v i szonyokon kívül a t e rü le t i és t é rbe l i 
viszonyok is, v a l a m i n t a geofizikai, ku l tú r - és t e rmésze t tö r t éne t i dolgok graf ikusan elő-
á l l í to t t képét k a p j u k úgy, hogy az ábrázol t o b j e k t u m o k o lvasha tóak és m é r h e t ő e k . " 
( S C H M I D T - F A L K E N B E R G 1964). Érdekessége e megha tá rozásnak , hogy u t a l a geofizikai, 
ku l tú r - és t e rmésze t tö r t éne t i t ényezők té rképi áb rázo lásá ra ; ez ny i lvánva lóan Összefüggés-
b e n van azzal, h o g y E C K E R T - G R E I F F E N D O R F egyike vo l t az elsőknek a világon, akik fel-
i smer ték — még a század első h a r m a d á b a n — a t e m a t i k u s k a r t o g r á f i a k ia lakulásá t . 
E . M E Y N E N 1949-ben így h a t á r o z t a m e g a t é rképe t : , ,A térkép egy fö ld te rü le t té rbe l i 
jelenségeinek s íkra v e t í t e t t ábrázolása , amely e l l en té tben a képpel, a va lóság absz t rak-
c ió jának visszaadása pon tok , vona lak , terület je lek segítségével ." (SCHMIDT-FALKEN-
B E R G 1964). E . í M H O F n a k , a v i lághí rű svájci k a r t o g r á f u s n a k 1950-ben az alábbi vo l t 
a véleménye: ,,A t é r k é p e k a földfelszín részeinek k ics iny í t e t t , egyszerűsí te t t , t a r ta lmi lag 
kiegészí te t t és m a g y a r á z o t t r a j za i . " (SCHMIDT-FALKENBERG 1964). R é s z b e n ezzel rokon 
R . F I N S T E R W A L D E R 1951-ből származó megál lapí tása is: ,,A térkép a l ehe tő legvalódibb 
és legteljesebb, jelölésekkel kiszélesí tet t ábrázolása a „ t á j n a k " ké td imenziós papírfeliile-
t e n , a lényegesnek a kiemelésével és összefoglalásával. Az ábrázolás pon tossága , é r tékes 
vo l ta , va lamint a célszerűség és az előáll í tás és sokszorosí tás gazdaságossága szintén ismer-
t e t ő jegyei ós fel tételei egy térképnek, v a g y t é r k é p m ű n e k . " (SCHMIDT-FALKENBERG 1964). 
H . L o u i s 1957-ben a d o t t definíciója: „Térképnek n e v e z z ü k a betá jo l t , b izonyos mér ték-
ben kicsinyí te t t , s ík ra helyezet t és a mérhetőséget l eg inkább megőrző r a j z á t a földfel-
sz ínnek, amely ábrázolás i elemei segítségével á t t e k i n t h e t ő képét n y i í j t j a az ábrázol t 
t e rü l e tnek . A t é r k é p t a r t a l m a z h a t j a egy t e rü le tda rab va lamennyi je len tős jelenségét 
u g y a n ú g y , min t a jelenségek bizonyos k ivá logatása u t á n m a r a d ó e l e m e k e t . " (SCHMIDT-
F A L K E N B E R G 1 9 6 4 ) . 
A fenti megha tá rozások és je len t a n u l m á n y is mindvég ig csak a Fö lde t , ill. fö ldi 
je lenségeket , f o l y a m a t o k a t ábrázoló t é rképekre kor lá tozódik ; ebből a d ó d ó a n , a fejtegeté-
sek ós megál lapí tások megté te le a lka lmáva l f igyelmen k í v ü l m a r a d n a k p l . a csillagászati 
és Hold- té rképek . A k a t o n a i ós egyéb topográf ia i t é r k é p e k szintén n e m kerülnek 
elemzésre. 
A térkép definíciói á l ta lában a z t hangsúlyozzák, h o g y a térképek a földfelszínnek 
síkon, kicsinyí te t t f o r m á b a n való ábrázolásai . Ezek a megha tá rozások u g y a n világosak 
és jól ér thetőek, azonban a lapvető fogyatékosságaik is v a n n a k , ós így hozzá já ru lnak a 
ka r tog rá f i a i a l ap foga lmak t i sz táza t lanságához, az e lvi-módszer tani zavarossághoz. 
M i n t h o g y ezek a p r o b l é m á k csak kisebb részben je lentenek „ t i s z t á n " t u d o m á n y o s gondot , 
n a g y o b b részükben v iszont konkré t gyako r l a t i kérdések megoldásá t befolyásol ják , indo-
kol t , h a kísérletet t e s z ü n k t i sz tázásukra , ill. ezzel kapcso la tos vé leményünk kifejtésére, 
Sajnálatos módon, az utóbbi 20 év magyar nyelvű kartográfiai szakirodalma alig foglalkozott e kérdésekkel. 
Minthogy nem volt olyan törekvés, amely igyekezett volna kialakítani az egységes, modern kartográfiai szemléletet 
hazánkban, nem került sor a térképfogalom tisztázására sem. A Geodéziai Kézikönyv III. kötetének a kartográfiával 
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foglalkozó fejezete a kartográfiát lényegében a térképtervezéssel és rajzolással azonosítja, és szemrehányásokat tesz 
mindazoknak — ÄAisznak, KAVRAJSZKlJnak, ÖRAURnak, SzALiscsEVnek — akik a kartográfián mást, többet érte-
nek! [Az ilyen alapszemlélefc szerint összeállított fejezet még csak kísérletet sem tesz pl. a térkép definiálására (ami 
egy kézikönyvtől joggal lenne elvárható), viszont közöl egy sor gyakorlati térképszerkesztési stb. elvet). Érthető , és 
elsősorban ezzel magyarázható tehát, ha a térképfogalom lényegének megvilágítására való törekvés során a külföldi 
szakirodalomra kellett támaszkodni. 
K . A . S Z A L I S C S E V ( 1 9 6 6 ) l egújabb összefoglaló művében k i tűnően m u t a t r á — - az 
előzőekben t ö b b példával je l lemzet t — á l t a l ános értelmezés j e len tős fogya tékossága i ra . 
A def iníciónak u ta ln ia kell a z o k r a a lényeges sa já tosságokra , a m e l y e k a térképet m e g k ü l ö n -
bözte t ik a földfelszín ábrázo lásának egyéb m ó d j a i t ó l , va lamin t nemcsak a fö ldfe lsz ín be-
m u t a t á s á t kell m a g á b a n foglalnia, hanem e g y sor természet i és t á r sada lmi-gazdasági 
jelenséget is. Az u tóbb i k é t évt izedben a t é r k é p e k t a r t a l m a h a t a l m a s a rányú vá l t ozá son 
m e n t keresztül . E vá l tozásnak komoly konzekvenciá i vannak a t é r k é p fogalmára n é z v e is. 
Világos ós érthető, hogy a nagy földrajzi felfedezések, majcl később a kutató expedíciók korában a térkép 
a földfelszínnek síkon, kicsinyített formában való ábrázolását jelentette; a kartográfiai tevékenység elsőrendű és alap-
vető célkitűzése a felmérés, a fehér foltoknak a térképekről való eltüntetése volt. A Földdel és a különböző földi 
szférákkal foglalkozó kutatási ágak megerősödése, a termelés területi expanziója és igényeinek növekedése azt vonta 
maga utón, hogy a térképek közé kellett sorolni a geológiai, talaj-, klimatológiai stb. térképeket is, a térkép fogalmának 
meghatározásánál pedig figyelemmel kell lenni a földfelszínen nem látható, nem tapintható, de igen fontos jelenségekre, 
folyamatokra is. Ha megkísérelnénk a kartográfia fejlődését korszakokra bontani, az 1930—40 körül kezdődött — és 
ma is tartó — szakaszt joggal tarthatnánk a gazdasági és egyéb szaktérképek által jellemzett időszaknak. Ez az az 
átfogó jelentőségű mozzanat, amely korunk kartográfiáját és térképfogalmát alapvetően befolyásolja. A kartográfia 
szemléletében — sajnos — ez a jelenség még ma sem tükröződik olyan erősen, mint kívánatos lenne. Sok kartográfus 
és egyéb szakember fejében is úgy él a térkép fogalma, ahogyan az a kartográfia korábbi fejlődési szakaszaiban, a 
felmérési-topográfiai szemlélet szerint kialakult. 
A té rképeke t a földfelszín ábrázo lásának egyéb m ó d j a i t ó l az alábbiak kü lönböz-
te t ik m e g ( S Z A L I S C S E V 1 9 6 6 ) : 
,,1. a t é r k é p felépítésének s a j á t o s m a t e m a t i k a i tö rvénye; 
2. a g r a f i kus ábrázolás s a j á t o s m ó d j a (jelek a lkalmazása) ; 
3. az áb rázo landó jelenségek kiválasztása ós á l t a l ános í t á sa" . 
Ad. 1. A g ö m b (pon tosabban forgási ellipszoid-) a lakú F ö l d n e k síkon — azaz tér-
képen — tö r t énő ábrázo lása a k a r t o g r á f i a t ö b b évszázados prob lémája ; a gömb 
(vagy ellipszoid) felszínének síkra te r í tése — redők v a g y hézagok nélkül —— nem 
lehetséges. A „k i t e r í t é s " során keletkező geometr ia i to rzu lások megfelelő ábrázo lása , 
ill. az ellipszoid felszíne és a sík közö t t i ábrázolási á t m e n e t biztosítása é rdekében 
m a t e m a t i k a i elveken felépülő vetülete к k e rü lnek a lka lmazás ra . A vetüle tek b izonyos 
v iszonyt a lko tnak az ellipszoid p o n t j a i és a síkon ábrázo l t pon tok közö t t ; e viszo-
nyok ismeretében f igye lembe vehetők a s íkon való ábrázolás torzulásai, megha t á roz -
h a t ó k a valódi távolságok, területek, szögek. 
Ad. 2. Lényeges sa já tossága t o v á b b á a t é r k é p n e k , hogy a b e m u t a t a n d ó o b j e k t u m o k a t , 
jelenségeket jelek segítségével ábrázol ja ; a különböző jelek legfontosabb közös előnye 
az, hogy a lka lmazásukka l m ó d nyílik m i n d a te rmésze tben meglevő l á tha tó , t ap in t -
ha tó , m i n d pedig az e lvont , de nagyon f o n t o s dolgoknak (ha tá rok , mezőgazdasági ter-
melési t ípusok stb.) a t é rképeken való fe l tünte tésére . 
Ad. 3. A té rképek megkü lönböz te tő jellegzetessége, hogy a jelenségeket s tb . válogatva, 
á l t a l ános í tva ábrázolják ; a térképek egyfelől a kicsinyítés m i a t t , másfelől b izonyos 
vona tkozások kiemelése, l á t t a t á s a é rdekében csak fontos, jellemző dolgokat ábrázol-
h a t n a k , ill. kell ábrázoln iok . A t ip ikus vonások , jellemző sa já tosságok kiemelésének, 
a szükséges á l ta lános í tások v é g r e h a j t á s á n a k ós u g y a n a k k o r a szemléletesség meg-
őrzésének biztosí tása a kartográfiai generalizálás segítségével lehetséges. 
Az előzőekben e l m o n d o t t a k f igyelembevételével a t é r k é p e t az a l ább iak szerint 
h a t á r o z h a t j u k meg: térképnek nevezzük a földfelszínnek, a Földön előforduló természeti, 
társadalmi, gazdasági jelenségeknek, objektumoknak, folyamatoknak geometriailag meghatá-
rozott alapokon, jelekkel, kicsinyített és generalizált formában, síkon való ábrázolását. 
A térképi kifejezésforma sajátosságai 
A térképek szerepe ós jelentősége az élet legkülönbözőbb szféráiban g y o r s ütem-
ben növekszik . Ez az expanz ió mennyiségi ós minőségi vona tkozásban is é rvényesü l ; mind 
több a t é r k é p e t a lka lmazó tudomány- , v a g y gyakor la t i t e rü le t , mind inkább é r t ékesebb , 
je lentősebb részt képvisel a té rkép az i l lető tevékenységben, egyre jobban módszer ré 
válik és csak kisebb részben szemléltetési eszköz. Ezek a jelenségek t u l a j d o n k é p p e n a 
t é rkép lényegének és sa já tossága inak köve tkezménye i . 
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A té rkép logikailag és tör téne lmi leg is hosszú időn á t elsősorban a földrajz , ill. a 
kü lönböző geo - tudományok k u t a t á s i e redményeinek k i fe jezés formája vol t . Ennek meg-
felelően a t é r k é p e t a földrajz eszközének, m i n t e g y hozzátar tozó részének t e k i n t e t t é k . 
E r r ő l t a n ú s k o d n a k azok a közmondás-szerű , sokszor nagyon szellemes és találó jel lemzé-
sek , amelyek a f ö ld r a j z i és ka r tog rá f i a i művekben e g y a r á n t gyak ran o lvasha tók : ,,A tér -
k é p a földrajz b á z i s a " ( P E T E E M A N N 1 8 6 6 ) , „ A t é r k é p a földrajzi t a n u l m á n y o k váza , a 
t e rmésze t és a n n a k lakói, a hús és v é r " (HETTNEB), ,,A jó t é rképek a földrajzi t u d á s 
a l a p j a i " ( W . J . L . W H A R T O N 1 9 0 5 ; S C H M I D T - F A L K E N B E R G 1 9 6 4 ) , , , A t é rkép a f ö l d r a j z 
a l f á j a és ó m e g á j a " , ,,A térkép a f ö l d r a j z második n y e l v e " (BARANSZKIJ 1960). A t é r k é p e k 
a z o n b a n ma m á r nemcsak a g e o t u d o m á n y o k n a k f o n t o s a k , hanem m i n d e n olyan t u d o m á -
n y o s és gyakor la t i tevékenység s z á m á r a , amelyek a jelenségek t e rü l e t i e l ter jedésével 
fogla lkoznak. 
A térképi k i fe jezésformát legszélesebb k ö r b e n ú g y a lkalmazzák, m i n t az o b j e k t u -
m o k , jelenségek elhelyezkedésének, megjelenési he lye inek regisz t rá lójá t , m i n t különlege-
sen szemléletes l e l t á r t , m in t a terület i - térbel i vona tkozások szemlél tetési eszközét. B á r 
ezek a funkciók f o n t o s a k és v a l ó j á b a n egyedi je l lemzői a térképnek, mégsem e t ényezők 
a l k o t j á k a té rképi k i fe jezésforma lényegét , hanem a z o k a sajátosságok, amelyek segítségé-
ve l a térképek a k t í v eszközzé, a t u d o m á n y o s és g y a k o r l a t i m u n k a módszerévé v á l n a k . 
E z e k e t a lényegileg jellemző v o n á s o k a t , részben t á m a s z k o d v a S Z A I J S C S E V ( 1 9 6 6 ) meg-
ál lapí tásai ra , az a l ább iakban f o g l a l h a t j u k össze. 
1. Az információk té rképen t ö r t énő ábrázolásakor m i n d e n esetben ellenőrizhető, hogy az 
adatok teljeskörűek-e, rendelkezésre állnak-e v a l a m e n n y i területi egységre vona tkozóan . 
Míg a különböző ada tok t á b l á z a t f o r m á j á b a n va ló á t tekin tése nehézkes és a pontossá-
got illetően k é t e s ér tékű (pl. sok terüle t i egység esetén), addig t é r k é p segítségével ez 
gyorsan, m e g b í z h a t ó a n o ldha tó meg . A térképi k i fe jezésforma t e h á t mintegy figyel-
mez te t az in formációk h iányosságai ra , sőt közli a hiányosság he lyé t is. Ez elsőrendű 
fontosságú segí tség a terüle t i - térbel i megoszlások, folyamiatok feldolgozása, tö rvény-
szerűségeinek vizsgálata , fej lesztési i rányainak megszabása szempon t j ábó l . 
2. A té rkép k iemelkedő, egyedülál lóan fontos sze repe t töl t be a jelenségek, folyamatok, 
egyes objektumok területi-térbeli sajátosságainak, törvényszerűségeinek és kölcsönös össze-
függéseinek feltárásában. A kü lönböző tényezőket ábrázoló té rképek összevetése, v a g y 
t ö b b tényező e g y térképen való ábrázolása ú t j á n a l egha tékonyabb módon t a n u l m á -
nyozhatók az o b j e k t í v valóság terület i - térbel i vona tkozása i . Té rképek készítésével, 
ill. fe lhasználásával olyan kapcsolatok és jelenségek konstatálhatok v iszonylag könnyen , 
amelyeknek más módon történő megközelítése többnyire megvalósíthatatlan, vagy legalábbis 
nagyon kevés e redménnyel j á r h a t , és u g y a n a k k o r nagy erőfeszí téseket kíván m e g , 
t e h á t csekély p roduk t iv i t á sú . (Pl . a domborza t és a közlekedési h á l ó z a t összefüggései, 
az éghaj lat i a d o t t s á g o k ós a mezőgazdasági t e rme lés kapcsolata.) 
3 . A Föld h a t a l m a s mérete i egyfelől, va lamint az e m b e r érzékelő képességének kor lá ta i 
másfelől, a z t e redményezik , h o g y az ember a va lóságban egyszerre a földfelszínnek 
csak je lentékte len h á n y a d á t képes á t tek in ten i . Ny i lvánva ló azonban , hogy e viszony-
lag kis t e rü l e tnek sem t u d j a v a l a m e n n y i lényeges elemét az e m b e r kiválasztani és 
felfogni. A térkép viszont a földfelszín egészét, vagy meghatározott részét tárja a használó 
elé — bizonyos határok közötti részletességgel. I ly m ó d o n vizsgálhatóvá válnak a valódi 
móretek m i a t t á t n e m tek in the tő ob jek tumok , je lenségek és f o l y a m a t o k . 
4. A térképi k i fe jezés forma azonban nemcsak egyszerűen a kicsinyítés r évén teszi t anu l -
m á n y o z h a t ó v á a földfelszínt, a kü lönböző je lenségeket stb., h a n e m generalizált formá-
ban ábrázolja az objektív valóságot. A general izálás — minden t u d o m á n y o s m u n k a 
egyik legfon tosabb elemének — a tudományos absz t rakc iónak s a j á t o s , ka r tográ f ia i 
f o r m á j a . Az o b j e k t í v valóság — sokrétűsége és bonyo lu l t összefüggései m i a t t — n e m 
t a n u l m á n y o z h a t ó , ill. törvényszerűségei nem t á r h a t ó k fel t u d o m á n y o s absztrakció 
nélkül sem a te rmésze t - , sem a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k vona tkozásában . í gy a t e rü -
leti-térbeli vona tkozások sem i smerhe tők meg b i zonyos absztrakció né lkül . A térképek-
nek a valósághoz képes t kicsiny m é r e t a r á n y a m i a t t , a térképeken a valóságnak csak 
egy bizonyos h á n y a d a ábrázo lha tó . Ahhoz a z o n b a n , hogy a t é rkép i k i fe jezésforma 
elér je célját, h o g y a valóság f e l t á r á s á n a k valóban h a t é k o n y eszköze legyen, feltétel az, 
hogy r a j t a a je l lemző vonások szerepeljenek. E z csakis úgy é r the tő el, h a a t é rkép a 
te l jes valóság i smere tén alapuló generalizálással készül . A general izálásnak t e h á t a 
nagyon bonyolu l t valóságból kell ki indulnia , a z o n b a n mértékére és m ó d j á r a sok egyéb 
körü lmény ( rendel te tés , m é r e t a r á n y , ábrázolási módsze r ) is ha t . 
5. A térképi k i fe jezés fo rmát általában jellemzi az áb rázo l á s pontossága, a valósághoz va ló 
hűsége. Ez a pon tos ság é r te lmezhe tő topográf ia i lag is, va lamint a t a r t a lom egyéb 
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részeire (földrajzi k o o r d i n á t á k ál tal m e g h a t á r o z o t t hely , egymáshoz v i szony í to t t 
he lyze t , t e rü le tnagyság s tb . ) nézve is. Kétség te len t ény , hogy a mére t a r ány kisebbedó-
se a pon tosság csökkenésével jár e g y ü t t ; ez azonban csak abszo lú t é r te lemben van így, 
m e r t elvileg a t é rképek re la t ív ( tehát a m é r e t a r á n y h o z szabo t t ) pontossága — és első-
so rban ez fontos — ál landó. 
6. A t é rkép , min thogy a területiség hordozója, a legmegfelelőbb kifejezési forma mindazon 
objektumok, jelenségek, fo lyamatok és törvényszerűségek ábrázolása számára, amelyek• 
пек alapvető, vagy legalábbis egyik jellemző faktora a területi elhelyezkedés, megoszlás, 
kapcso la t . A té rkép szerepe azonban o lyan t ek in t e tben is egyedülálló, h o g y a fen t i 
vona tkozások legjobb regisztráló ós szemléltetési eszköze, o lyan eszköz, ame ly topog-
ráf ia i lag pontos ós egyben kiváló vizuális ha tássa l rendelkezik . 
7. A területiséggel összefüggő, ill. az t sok t ek in t e tben m e g h a t á r o z ó tényezők, a valóság 
szerves részét a lkotó e lvont fogalmak kizárólagos ábrázolási, bemuta tás i eszköze és 
m ó d j a a térkép. I lyen tényezők és foga lmak: ha t á rok , szélességi és hosszúsági körök , 
magassági pontok , csapadékelosztás , ipari termelési színvonal , mezőgazdasági ter-
melési t ípus s tb. 
8. A térkép az információk különlegesen koncentrált kifejezési formája. E n n e k a l a p j a a tér-
k é p egyik fő jellegzetessége, a jelekkel tö r t énő ábrázolás . A szöveges leírás v a g y az élő 
beszéd szavaival s zemben a té rkép je leket a lka lmaz, amelyeknek fo rmá ja , nagysága , 
színe t u l a jdonképpen monda tny i , egyes esetekben o lda lnyi szövegnek (beszédnek) 
felel meg. T o v á b b m e n v e , azt m o n d h a t j u k , hogy a t é rkép je lek egyes ese tekben olyan 
jellegzetességek és" egyedi sa já tosságok visszaadására képesek, amelyek m á s módon 
n e m is r ep roduká lha tók (pl. városkar ika , sz intvonal , fo lyóra jz , domborza tá rnyéko lás 
s tb . ) . De még h a fe l té te lezzük is, hogy a szöveges leírás (beszéd) segítségével, b á f m i l y e n 
te r jede lem-különbség á rán , de v i sszaadható mindaz , a m i a té rkép t a r t a l m á t képezi, 
a k k o r is fennáll a t é rképnek az az előnye, hogy egyszerre, ill. egy ráp i l l an tás ra t á r j a 
elő t a r t a l m á t . U g y a n a z o n ta r ta lom viszont a szövegben (beszédben) csak hosszabb idő 
a l a t t j u t el az olvasóhoz (hallgatóhoz). K i f e j ezhe t j ük ezt úgy is, hogy a térkép egymás 
mellett ábrázol, a szöveg (beszéd) pedig egymás után ír le. E z az t is jelenti, hogy i lyen ér-
te lemben a té rkép magasabb rendű , a valósághoz összehasonl í tha ta t lanul köze lebb álló 
közlési forma, m i n t a szöveg (beszéd); a va lóságban ugyan i s az ob j ek tumok , jelenségek 
s tb . egymás mel le t t , egyszerre léteznek és nem egymás u t á n ( természetesen i t t figyel-
m e n kívül h a g y j u k a különböző időpon tokra vona tkozó á l lapotok ábrázolásá t ) . 
A térkép funkciói 
Az objekt ív va lóság megismerésére i rányuló törekvések , a megá l lap í to t t tények, 
v a l a m i n t a fe l tá r t törvényszerűségek, kapcsola tok b e m u t a t á s a , i l lusztrálása és in te rpre tá -
lása az emberi t á r s a d a l o m energiáinak számot t evő h á n y a d á t köt i le. Az a t é n y , hogy az 
o b j e k t í v valóságnak m i n d több részét és egyre mé lyebben ó h a j t j u k fe l tárni , te rmészete-
sen egyre t ö b b f a j t a módsze r a lka lmazásá t teszi szükségessé. A megismerés és in te rpre tá -
lás sz inte megszámlá lha ta t l anu l sok m ó d j a közöt t nagyon fon tos és speciális he ly j u t a 
t é rképeknek , éppen azon jellegzetességek a l ap ján , a m e l y e k e t az előzőekben t e k i n t e t -
t ü n k á t . 
A térképek t a r t a l m i vál tozatossága és különböző részletességű kidolgozási lehető-
ségei nagyon sokféle alkalmazást, ill. felhasználást tesznek lehetővé. A t é rképek a lkalma-
zásának ál talános ér te lmezés szerinti tag la lása n e m más , m i n t a t é rképek funkc ió inak 
jellemzése. 
A térképek funkciói közül logikailag és tör téne lmi leg is az első, h o g y a Földön 
t ö r t é n ő tájékozódás l egfontosabb eszközei. Az orientáció szinte minden emberi tevékenység-
hez hozzá tar toz ik ós a legkülönbözőbb f a j t á j ú t é rképeke t teszi szükségessé. K e z d v e a 
te lepülésen belüli he lyvá l toz ta t á s tó l az egészen m a g a s r e n d ű ós összetet t tevékenységekig, 
m i n t amilyen pl. a közlekedési vonalak i r ányának , vagy a beruházások he lyének kijelölése, 
a t é r k é p né lkülözhete t len eszköz. Az or ientáció pontossági igényének megfelelően, külön-
böző m é r e t a r á n y ú és t a r t a l m ú té rképek kerülnek a lka lmazás ra . I lyen szempontbó l ál talá-
b a n a n a g y m é r e t a r á n y ú , topográf ia i t é rképek a l egfon tosabbak , amelyek a földfelszínt , 
az azon l á tha tó o b j e k t u m o k a t , a v ízhálózato t , d o m b o r z a t o t m u t a t j á k be elsősorban. 
Tu la jdonképpen a t á j ékozódás fogalmi körébe t a r toz ik a különböző jelenségek, össze-
függések terület i szemlélete, a terüle t i kapcsola tok f igyelembevétele , ill. az azok felismeré-
sére i rányuló érzék k ia lakulása és elmélyülése, amelyeknek elsőrangú elősegítője a té rkép. 
A t é r k é p fent iekben vázo l t orientációs szerepe azonban nemcsak közvet len módon érvé-
nyesül , hanem közve tve is, mégpedig oly módon , hogy a t é r k é p o lvasó jának vé leményét 
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nagyban be fo lyáso l j ák az illető t e rü le t , ország s tb . térképei , t e h á t a t é rkép a ma i k o r 
á t l ag embere s z á m á r a fontos lá tókörszabályozó, vé leményformáló tényező . 
A t é r k é p e k második fő funkciója, hogy szemléltetési eszközül szolgálnak. A tudomá-
nyos és gyako r l a t i m u n k á k során meglehetősen gyakor i a különböző szemléltetési esz-
közök a lka lmazása . A terüle t i - térbel i dimenzió b e m u t a t á s á n a k m i n d t a r t a lmi , mind 
fo rma i s zempon tbó l legmegfelelőbb eszköze a t é rkép . A térképolvasás viszonylag könnyen 
e l sa já t í tha tó , a jó l szerkesztet t és k ivi te lezet t t é r k é p erős vizuális h a t á s ú , ezér t a jelensé-
gek, összefüggések té rképen való ábrázolása , ill. ennek felfogása igen jó h a t á s f o k ú . Jelen-
tős részben ez az a l a p j a annak, h o g y a t u d o m á n y o s ós gyakor la t i élet oly sok te rü le te alkal-
m a z térképet szemlél te tési eszközként . A geológia, geofizika, t e rmésze t fö ldra jz , morfológia 
t a l a j t a n , meteoro lógia , hidrológia, t o v á b b á a gazdaságföldra jz , a t e rü le t i gazdaság tan , 
va l amin t o lyan t u d o m á n y o k , m i n t a növény fö ldra jz , á l la t fö ldra jz , v a g y m a g a a biológia 
is, ku ta t á s i e r edménye ike t t é rképen (vagy: azokon is) rögzítik és megál lap í tása ik első-
r e n d ű (vagy: fon tos ) szemléltetési eszközei a t é rképek ; ny i lvánvalóan n e m képzelhető el 
p l . egy t a l a j t a n i , v a g y meteorológiai elemzés t é rkép nélkül . I lyen ér te lmezésben t e h á t a 
t é r k é p le l társzerű a d a t g y ű j t e m é n y , amely az egyes t e rü le teke t jellemző információ-hal-
m a z t jól lokal izál t , á t t ek in the tő f o r m á b a n m u t a t j a be . Ugyanazon ad a t men n y i s ég táb lá -
z a t b a n csak sokka l kevésbé, nehézkesebben t e k i n t h e t ő á t ós megértése is sokkal proble-
m a t i k u s a b b . 
A t u d o m á n y o s m u n k á b a n a t é rképek szemlél tetési eszköz f u n k c i ó j a szorosan kap-
csolódik -— a később iekben emlí tésre kerülő — k u t a t á s i eszköz, ill. módsze r funkcióhoz. 
A té rképek szemlél te tés i eszközként t ö r t énő a lka lmazása a legt isz tábban, a legt ipikusab-
b a n a gyakor la t i é l e tben jelentkezik. Az okta tó-nevelő m u n k a va lamenny i fokoza ta alkal-
m a z z a a t é rkép i szemléltetést , a l apve tően te rmésze tesen a földrajzi , v a g y azzal rokon 
t a n t á r g y a k ese tében . De nagyon lényeges a szemlél te tő térképek a lka lmazása a nép-
gazdasági és regionál is tervezés s z á m á r a is. A szinte megszámlá lha t a t l an egyéb te rü le t 
közü l k iemelendő t o v á b b á az idegenforgalom, a pol i t ika i agitáció és p r o p a g a n d a , vala-
m i n t a rek lám. A n n a k köve tkez tében , hogy szemléltetési eszközként a t é rképeke t oly sok 
te rü le ten ós a n n y i r a különböző f o r m á k b a n a lka lmazzák , nagyon erős pozíc iót v ívo t t ki 
m a g á n a k a t é r k é p szemléltetési eszköz funkció ja , m i n d a térképkészí tők, m i n d a felhasz-
ná lók körében. E z a körülmény a t é rképa lko tá s o lda láró l nézve részben igen veszélyes, 
m e r t a szemlél te tésre törekvés c sökken the t i az elemző megoldások a lka lmazásá t , ame-
lyek h a nem is a n n y i r a ismertek, m i n t a szemlél tetőek, mégis t u d o m á n y o s és gyakor la t i 
é r t é k ü k is m a g a s a b b fokú. A t é r k é p szemléltetési eszközként való a lka lmazása nagyon 
k i t e r j e d t és fon tos , azonban lényegét t ek in tve másodlagos , min thogy csak felsorolásra, 
b e m u t a t á s r a , áb r ázo l á s r a szorítkozik. A té rképek a z o n b a n nemcsak ilyen fe l ada tok ellátá-
s á r a a lka lmasak, h a n e m magasabb r e n d ű igények kielégítésére is. 
A k a r t o g r á f i a sz ínvonalának emelkedése, s ú l y p o n t j á n a k el tolódása a topográf ia i 
szemlélet től a s z a k t é r k é p e k készítése felé, va l amin t a m á s t u d o m á n y o k részéről felmerülő 
igények h a t á s á r a a t é rképek egyre t ö b b vona tkozásban vá lnak a kutatás eszközévé, mód-
szerévé. A t é rképek e ha rmad ik f u n k c i ó j a a lapve tő fon tosságú , mivel a t é r k é p m i n t ku ta -
t á s i eszköz, m á r n e m passzív és másodlagos , han em a k t í v tényező, amelynek a lkalmazásá-
va l : 
1. a jelenségek ú j jellegzetességei i smerhe tők meg, 
2. a terület i - térbel i megoszlás törvényszerűségei , a terüle t i - térbel i kapcso la tok és köl-
csönhatások t a n u l m á n y o z h a t ó k , 
3. a terület i - térbel i vona tkozású in formác iók é r te lmezhe tővé válnak. 
Ad 1. A valóság megismerése során a té rképek o lyan ismérveket , jel legzetességeket 
t á r n a k elő, a m e l y e k korábban n e m vol tak i smeretesek; főkén t azér t nem, mive l m á s 
módon ezek a vonások nem t á r h a t ó k fel. E b b ő l a szempontból óriási je lentőségű a 
generalizálás, a m e l y n e k fő té te le az ál talános, a jellegzetes kiemelése, a konkré t tó l 
az absz t r ak t felé h a l a d á s és ily m ó d o n : ú j megál lap í tások , jellegzetességek b e m u t a t á s a . 
P l . a n a g y m é r e t a r á n y ú térképről pon tosan leo lvasha tó a terep d o m b o r z a t a , ahhoz 
azonban, h o g y ugyanazon t e rü l e t d o m b o r z a t á n a k fő sa já tosságai t , legjel lemzőbb 
vonása i t m u t a s s u k be, olyan t é r k é p szükséges, a m e l y megfelelően general izál t . A 
jelenségek ú j jellegzetességeinek f e l t á r á sá t a t é rkép oly módon is segíti, hogy egy tér-
k é p t a r t a l m á t , ill. t a r t a l m á n a k b izonyos részét m á s ábrázolási módszerrel , m á s m u t a -
t ó k a lap ján do lgozza fel; pl. d o m b o r z a t i t é rkép a l a p j á n , izovonalak segítségével relief-
energia t é rkép készí tése. De t é rképek készítése, ill. á tdolgozása ú t j á n ú j vonások tá r -
h a t ó k fel egyéb vona tkozásokban is (pl. meteorológia, gazdaságfö ldra jz s tb . ) . 
Ad 2. Minthogy m i n d e n f a j t a té rkép egyik legfontosabb sa já tossága , h o g y b e m u t a t j a a t 
ob jek tumok , je lenségek terület i - térbel i e lhelyezkedését , a lapot szolgál ta t a t e rü le t i 
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vona tkozások t anu lmányozásához . E z azonban n e m c s a k az t je lent i , hogy a t é r k é p 
b e m u t a t , ábrázol , h a n e m főkén t az t , hogy az o b j e k t í v valóság b izonyos részei csak 
ily módon i smerhe tők meg. A t é rkép i ábrázolás segítségével i smerhe tők meg pl. a 
jelenségek térbel i e l rendeződésének törvényszerűségei , min t ami lyen pl . az égha j l a t i 
övek, a ta la jok , a mezőgazdasági termelés zonal i tása , vagy az ipar i koncentráció, a 
népsűrűség. A jelenségek el ter jedésére, gyakor i ságára jellemző t e rü le tek , megha t á rozo t t 
ismérvek szerint i t á j a k e lha tá ro lása szintén csak té rképekkel lehetséges. Nélkülöz-
he te t len t o v á b b á a t é rkép a b b a n az esetben is, h a települések, v a g y terüle t i egységek 
egymás közöt t i kapcso la ta inak megál lapí tása , a kapcso la tok in tenz i tásának f e l t á r á sa 
a cél. A terüle t i - térbel i kapcsola tok elemzésének, törvényszerűségei fe l tá rásának el-
engedhetet len, mássa l nem he lye t t es í the tő eszköze a térkép. 
Ezek a megállapítások és felhasználási szükségszerűségek közismertek ugyan, mégis külön hangsúlyozandók, 
mivel a kutatásban és a gyakorlatban .való figyelembevételük sehol a világon nein olyan általános és gyakori, 
mint az kívánatos lenne. 
Ad 3. Az ob j ek tumok , jelenségek, fo lyamatok térbel i d imenzió jának , t e rü le t i el ter jedésé-
nek, megoszlásának jellemzésére vonatkozó in fo rmác iók feldolgozása, a legmegfele-
lőbb információk megfelelő terüle t i értelmezése c sak térképek a lka lmazásáva l m e h e t 
végbe. A gondolkodás és érzékelés egyik l egfon tosabb feltétele a bfegyakorlottság, a m i 
maga vitán v o n j a a bizonyos h a t á s o k r a tör ténő a u t o m a t i k u s és m e g h a t á r o z o t t m ó d o n 
való reagálást . E n n e k a lap ján m a m á r természetessé vál t az, h o g y bizonyos a d a t s o r 
l á t á sa esetén, amel lyel kapcso l a tban rendezés a fe lada t , az embe rek nagy többsége 
azonos műve l e t eke t végez: pl . abc-rendbe, csökkenő nagyság szer in t i sorrendbe, idő-
rendbe rak ; az i lyen műve le tekhez szinte m i n d e n k i hozzászokot t . Ezzel szemben vi-
szont csak kis tö redék az, ame ly egy a d a t h a l m a z l á t t á n oly m ó d o n kíván r ende t ki-
a lakí tani , h o g y a te rü le t i e lhelyezkedésnek megfele lően rendezze az a d a t o k a t . A reagá -
lásnak ez a m ó d j a annak következménye , hogy a terüle t i szemlélet a legtöbb e m b e r 
számára idegen (TOBLER 1966). Vegyük pl. a köve tkező ada toka t , amelyek a Magya r -
ország cukorgyá ra inak te lephelyét és fog la lkoz ta to t t j a inak s z á m á t jelzik: 
. Ács,789, Ercsi 914, H a t v a n 1215, Kaposvár 1119, Mezőhegyes 1035, Pe tőháza 826, 
Sarkad 865, S á r v á r 957, Selyp 825, Szerencs 1268, Szolnok 1072. Ezeke t az a d a t o k a t 
l á tva , senki sem terüle t i rendezés t h a j t a n a végre, h a n e m pl. n a g y s á g szerinti t . 
A terület i szemléletnek megfelelően az alábbi „ t á b l á z a t " k i a l ak í t á sa lenne szükséges: 
7 8 9 8 2 5 1 2 6 8 
Ács Selyp Szerencs 
8 2 6 9 1 4 1 2 1 5 
Pe tőháza Ercs i H a t v a n 
9 5 7 1 0 7 2 8 6 5 
Sárvár Szolnok Sarkad 
1 1 1 9 1 0 3 5 
K a p o s v á r Mezőhegyes 
Nyi lvánvaló azonban , hogy az ilyen, vagy ehhez hasonló „ t e rü l e t i t á b l á z a t o k " n e m -
csak szokat lanok, hanem nehezen is kezelhetők (nincsenek b e n n ü k oszlopok és sorok) , 
és bár sokkal közelebb ál lnak a terüle t i szemlélethez, min t a n o r m á l táb láza tok , még-
sem lehetnek a lka lmasak a te rü le t i szemlélet j av í t á sá ra , fokozására . Er re a legmeg-
felelőbb eszköz a té rkép . 
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IRODALOM 
Atlas Ceskoslovenské Socialistické Rcpublikv (A Csehszlovák Szocialista Köz tá r -
saság At lasza) . K i a d t a : a Csehszlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a és a Geodéziai és Kar -
tográfiai K ö z p o n t i Hiva ta l , P r á g a , 1966. 50 X 43 cttl, 116 térképoldal , 116 p p . szöveg 
+ 12 pp . + 9 p p . 
A n e m z e t i és regionális a t laszok az egyes országok kul turk incsének egyre inkább 
szerves részévé válnak. Kü lönösen az u tóbb i 10 évben t a p a s z t a l h a t ó ugrásszerű fej lődés 
az ilyen t í p u s ú té rképköte tek k iadásában . E z az időszak a z o n b a n nemcsak számszerű , 
hanem t a r t a l m i és minőségi emelkedést és egységesedést is e redményeze t t . Mindezek 
legfőbb m o z g a t ó rugója , hogy a Nemzetközi F ö l d r a j z i Unió N e m z e t i Atlaszok B izo t t s ága 
ak t í van m ű k ö d ö t t , és a ján lása i megha l lga tás ra ta lá l tak a kü lönböző országok i l le tékes 
szerveinél. 
A csehszlovák térképészet és az ország á l ta lános fe j le t t ségének b izonyí téka , hogy 
Csehszlovákiában először m á r 1935-ben a d t a k ki egy nemzet i a t laszt , amely a m a g a 
idejében n a g y elismerést v á l t o t t ki (annál is inkább , mivel a második v i l ágháború ig 
összesen csak n é h á n y nemzet i a t lasz jelent meg) . Az 1966-ban publ iká l t a t lasz készítői 
t e h á t t á m a s z k o d h a t t a k bizonyos korábbi t apa sz t a l a tok ra , v i szont ez az örökség kötele-
zet tséget is r ó t t r á j u k ; mind t a r t a lmi , mind kivitelezési t e k i n t e t b e n törekedni ke l l e t t a 
30 évvel k o r á b b i k iadvány tú l szá rnya lásá ra . A Csehszlovák Tudományos A k a d é m i a 
ennek megfelelő körül tekintéssel , viszonylag igen hosszú előkészítés u t án (az első kezde-
ményezések 1952-ig nyú lnak vissza) i nd í to t t a m e g az atlasz e lőmunká la ta i t . 1962-ben 
lé t rehozták a szerkesztő b izo t t ságo t és h a t á r o z a t születet t arról , hogy az a t l asz t a Cseh-
szlovák T u d o m á n y o s Akadémia és a Geodéziai és Kar tográ f ia i Közpon t i H i v a t a l közö-
sen fogja k i a d n i . 
Az At lasz Szerkesztő B izo t t ságának veze tő je , A N T O N I N G Ö T Z , va lamint e b i zo t t ság 
( t a g j a i : J . D E M E K , V . H Ä U F L E B , J . J I R M U S , A . A . K O L Á C N Y , J . K O R C A K , J . K R E J Ö Í , К 
K U C H A R , E . M A Z U R , J . Р А Х А , К . P E C K A , O . P O K O B N Y , J . R U B Í N , M . S T R I D A , B . S I M Á K ) 
egésze óriási m u n k á t végzett az egyes t é rképek terveinek, a szöveges m a g y a r á z a t o k n a k 
az elbírálása és összehangolása során . Az a t l asz anyagának összeál l í tásában 60 k u t a t ó 
in tézet , min i sz t é r ium és egyéb in tézmény összesen mintegy 350 m u n k a t á r s a v e t t részt . 
A szűkebb é r t e l emben ve t t ka r tográ f i a i m u n k á k a t pedig 87 térképszerkesztő és t e rvező , 
t o v á b b á 47 t é rképra jzo ló végezte; a sokszorosí tásban 113-an v e t t e k részt . (Va lamennyiük 
neve szerepel az a t laszban, ami m u n k á j u k erkölcsi elismerését m u t a t j a . ) 
A Csehszlovák Szocialista Köz tá rsaság At la szának t a r t a l m a fő vonala iban össz-
h a n g b a n áll a Nemzetköz i Fö ld r a j z i Unió a ján lása iva l , és így m i n d e n t e k i n t e t b e n ki-
elégít i a nemze t i a t laszokkal szemben t á m a s z t o t t köve te lményeke t . 
Természetesen nem vá l la lkozha tunk e h a t a l m a s m ű rész le tekbe menő t a r t a l m i 
elemzésére. A k é t fő rész — te rmésze t i ado t t s ágok , tá rsadalmi-gazdasági v i szonyok — 
közö t t i a r á n y m i n d az o ldalszámot , mind a t é r k é p e k számát t e k i n t v e a gazdaság i és 
t á r sada lmi t é n y e z ő k tú lsúlyát (60 ,1%, ill. 70 ,2%) m u t a t j a . 
A természeti adottságokon belül kissé t a l á n tú lzo t t a k l imatológia ai 'ánya (8 old., 
41 térkép) ós — megí té lésünk szer in t — mégsem n y ú j t annyi és o lyan jól hasznos í tha tó 
információt , a m e n n y i t vá r tunk . E n n e k fő oka a t é m a térképeihez haszná l t m é r e t a r á n y o k 
tú l zo t t vá l toza tossága : 1 : 2 000 000, 1 : 3 000 000, I : 4 000 000. N e m t a r t h a t ó indo-
k o l t n a k a b iogeográf ia címszó a l a t t i 4 té rképolda lból 2, amelyeken a jellemző n ö v é n y e k 
és ál la tok e l t e r j edésé t ábrázo l ták . Tú l üres és ezé r t keveset m o n d az 1 : 2 000 000 mé-
r e t a r á n y ú t é rkép , amely a fő f lóraelemek migrációs i rányai t áb rázo l j a . 
A népességgel foglalkozó t é rképek igen sok oldalról m u t a t j á k be e t é m a k ö r t (14 
old. , 65 térkép) , a m i — f igyelemmel az ország e l térő és megoldás ra váró demográ f i a i 
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problémáira — fel té t lenül indokol t . Célszerű a népsűrűség és a népesség megoszlásának 
együt tes ábrázolása . Kü lön hangsú ly t érdemel az, hogy a megoszlás t az 1 : 1 ООО 000 
m é r e t a r á n y ú Világ Népességi Té rkép jelkulcsával m u t a t t á k be. V i t a t h a t ó azonban a 
Népsűrűség I I . elnevezésű t é rkép t a r t a lma , mivel i t t a városok és városi agglomerációk 
vona tkozásában az 1 h a beép í t e t t terüle t re , az egyéb te rü le tekre nézve viszont a 100 h a 
mezőgazdasági te rü le t re ve t í t e t t népességszámot t ü n t e t t é k fel (egy térképen) , ké t fé le 
színskálával. Az ingázás b e m u t a t á s a k o r a kérdés t csak abból a szempontbó l dolgozták fel, 
hogy menny i a be- és ki ingázók száma egy-egy településre vona tkozóan . Az t a z o n b a n 
h iányol juk , hogy a honnan -hová kérdésre n e m t a l á lunk válasz t . 
Áz ipart ábrázoló té rképek tú lnyomó többsége a fog l a lkoz t a to t t ak száma a l a p j á n 
készült . Összességében az ipari t é rképek t a r t a l m a és m o n d a n i v a l ó j a világos, jól é r the tő . 
N e g a t í v u m k é n t az t eml í the t jük , hogy nem n y ú j t a n a k semmilyen felvilágosítást az álló-
eszközök ér tékéről , a berendezések koráról . A jól ismert jel lemzők b e m u t a t á s á n k ívü l 
t a l á lha tunk n é h á n y kevésbé szokásos, de nagyon fontos t é rképe t is: az egyes terü le tek ipa-
rosodot tsági foka, a különböző t ípusú ipari körzetek, az ipar te rü le t i elhelyezkedésének 
vál tozása 1930 —1960 közöt t . A különböző ipa rágak térképei jól összehasonl í thatók, 
mivel az azonos körnagyságok minden té rképen azonos számú fog la lkoz ta to t t a t je lölnek. 
Az a t lasz mezőgazdasági fe jezete szintén n a g y o n sikeresnek í télhető. E b b e n első-
sorban az já t sz ik közre, hogy a legnehezebb fe lada to t , az összefoglaló jellemzést a viszony-
lagos részletesség és jó o lvashatóság követe lményeinek összehangolásával sikerült meg-
oldani. E g y a r á n t vonatkozik ez a megál lapí tás a land-use t é rképre és — különösen — a 
mezőgazdasági termelési t ípusok l ap já ra ; a 12 termelési t ípus t a domborza t i viszonyok, a 
tszf-i magasság , az évi csapadék, a genet ikai t a l a j t í pusok és ve tés te rü le t zömét elfoglaló 
növények a r á n y á n a k f igyelembevételével a l ak í to t t ák ki. A gabonafé léke t , a b u r g o n y á t 
és a cukor répá t 4— 5 kis- térképen ábrázo l ták (pl. á búza esetében: a növény számára meg-
felelő körzetek , ve tés terü le t , vá l tozások a ve tés te rü le tben , ve tés te rü le t és t e rmésá t l ag , 
felvásárlás, fogyasztás) . É r t h e t e t l e n viszont, hogy az egyéb ( főkén t ipari) n ö v é n y e k e t 
(komló, d o h á n y , szőlő, m á k , cukorrépa, len, repce, m u s t á r m a g , kender) egy t é rképen 
ábrázol ták , amelyen a ve tés te rü le te t különböző nagyságú és színű p o n t o k segítségével kí-
v á n t á k b e m u t a t n i ; ez a t é rkép azonban szinte te l jesen o lvasha t a t l an . Figyelemre m é l t ó 
a mezőgazdasági termelés t összefoglaló térképlap, amelyen színfol tok jelzik a kü lönböző 
termelési t ípusoka t , a színek erőssége pedig (3 fokoza tban) az 1 ha - ra ju tó termelés i 
ér ték nagysága szerint vál tozik . 
A közlekedés té rképei közül különösen érdekesek a vasú t i személy- és teher forga lom 
vona lankén t i és csomópontok szerint i megoszlását b e m u t a t ó lapok , va lamint az ú thá ló -
zat té rképe . 
Szoka t lan és va ló j ában n e m indokol t kezdeményezés, h o g y a térképek sor rend-
jében a külkereskedelem megelőzi a belkereskedelmet . A k ö t e t végén ta lá lha tó t é rképek 
a tá rsadalmi-kul turá l i s , ok ta tás i , egészségügyi és idegenforgalmi v iszonyokat m u t a t j á k 
be igen sokoldalúan. 
Az előzőekben vázol takból is k i tűnik , hogy az at lasz t a r t a lmi l ag messze m e g h a -
l ad ja a nemze t i a t laszok á l ta lános sz ínvonalá t mind a mennyisége t , mind a minősége t és 
t a r t a lmi mélységet illetően. 
A Csehszlovákiát ábrázoló té rképek (szerepel az a t l a szban néhány E u r ó p a - és 
Fö ld- té rkép is) t e rü l e t t a r t ó kupo lave tü le tben készül tek ( torzulásmentes szélességi kö r : 
49° 30'; legnagyobb hossztorzulás 0 ,45%, a legnagyobb szögtorzulás 3'). Alapméretarányul 
az 1 : 1 000 000-t vá lasz to t t ák , amelyben az ország te rü le te ké t o lda l t foglal el. A számos 
kisebb m é r e t a r á n y ú t é rkép — amelyek elhelyezkedésére n a g y o n kedvező lehetőséget 
n y ú j t az ország a l a k j a — az a lább i m é r e t a r á n y o k b a n készül t (a gyakoriság szer int i sor-
rendben) : 1 : 4 000 000, 1 : 2 000 000, 1 : 6 00Ó 000, 1 : 3 000 000, 1 : 5 000 000. 
E h e l y ü t t kell k iemelnünk azt , hogy az a lap té rképek t a r t a l m á t nagyon kedvezően 
és a mindenkor i szak ta r t a lomhoz igazodva s zab t ák meg. R á kell m u t a t n u n k a r r a is, 
hogy a generalizálást igen kiválóan oldották meg, ami — megí té lésünk szerint — je lentős 
mé r t ékben j á ru l t hozzá a jó á t tek in the tőséghez , ezál ta l az a t lasz sikeréhez, k iemelkedő 
kar tográf ia i színvonalához. 
Ami lyen nehéz f e l ada t egy ilyen n a g y t e r j ede lmű ós m a g a s színvonalú t é r k é p m ű 
t a r t a l m á n a k á t tek in tése , a n n y i r a p rob lemat ikus a kivitelezés jellemzése is. R ö v i d , össze-
foglaló vé leményünk , hogy az at lasz kivitelezése kielégíti a legmagasabb igényeket is; 
kiváló technika i felkészültségről, kar tográf ia i ízlésről t amiskod ik és b izonyí t ja , hogy az 
elkészítés során az anyag i eszközökkel való t aka rékoskodás n e m igen szabo t t g á t a t az 
elképzelések megvalós í tásának . Az a lka lmazo t t ábrázolási módszerek — egy-két kevéssé 
fontos kivétel től e l tekintve — h a t é k o n y a n szolgálják a t a r t a l o m b e m u t a t á s á t , vi lágosak, 
jól é r the tőek . Az ábrázolási megoldások á t t ek in té se a szerkesztők azon helyes felismeré-
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séről t a n ú s k o d i k , hogy a szak té rképek készí tésében a fő cél n e m az ábrázolások sokféle-
ségére, a m i n d e n á r o n ú j r a tö rekvés , h a n e m a módszerek megfelelő a lka lmazása és kivi-
telezése. A színek haszná la ta — á l t a l ában — ugyancsak messzemenően s ikerül t . A színek 
többsége t i sz ta , a színskálák összeáll í tása sikeres, a színezósi összkép kellemes, ha rmon ikus . 
A gazdaság i té rképeken l eggyakrabban előforduló ábrázolás i módszer a ka r t og ram, 
m a j d ezt a ka r tod i ag ram köve t i ; te rmészetesen megta lá lha tók az a t l a szban az egyéb, 
szokásos módsze rek (pontozás, izovonal, e l te r jedés i terület) is. A kar tog i ' amok intenzi tás i 
színskálái — kevés kivételtől e l t ek in tve — n a g y o n jól s ikerül tek. Ezek közül is kiemelke-
dik a népesség számának vá l tozásá t b e m u t a t ó l ap (okker, ill. kék á rnya la tok ) és a nép-
sűrűségi t é r k é p (halvány kékes zöldtől a szürkéig te r jedő skálával ) . É p p e n ezért még 
szembe tűnőbb az a néhány sz ínhasznála t i h iba , a m i t e lköve t tek ; i lyen pl . a kora i bur-
gonya h o z a m a i t ábrázoló k a r t o g r a m színezése (világos lila, világos sárga, sárga , sárgás-
zöld, világos zöld, zöld, sö té t zöld) vagy az iparosodot tsági sz int k a r t o g r a m j á n a k szín-
választása (a ská la tagjai : zöld, világos zöld, kék , sötét kék). Ké tség te len , h o g y o lyan 
esetekben, a m i k o r egy ké to lda las t é rkép lapon 16 k a r t o g r a m szerepel, a k k o r a színek 
k ivá lasz tásá t nemcsak a h a r m o n i k u s skálák k ia lak í t á sá ra való törekvés , h a n e m a kellő 
m é r t é k t a r t á s s a l megvalós í to t t vá l toza tosságra — legalábbis az egyhangúság elkerülésére 
— való t ö r e k v é s is befolyásol ja . A kevésszámú nega t ívum k ö z ö t t kell beszélni — az 
előzőekben m á r é r in te t t — egyik növény te rmesz tés i térképről ( ipari növények) , ame lyen 
a gazdasági t é r k é p e k egyik f o n t o s módszeré t , a pon tozás t a l k a l m a z t á k — de n a g y o n 
h ibásan : k i lenc növény e l te r jedésé t különböző színű pon tok m u t a t j á k ; m i n d e n színű 
p o n t ké t -ké t nagyságban szerepel ; az e rdő te rü le t eke t zöld fol tok, a komló ve tés te rü le té t 
ugyano lyan zöld színű pon tok áb rázo l j ák ; a közigazgatási h a t á r t jelölő szürke pon t so r t 
alkotó, v a l a m i n t a kender t jelző zöldesszürke pon tok k ö n n y e n össze tévesz thetők. A 
„ n o r m á l " k ö r ü l m é n y e k közöt t o ly p lasz t ikus és „geográ f ikus" pon t -módsze r i t t va lameny-
n y i e lőnyét e lveszte t te , á t t ek in the t e t l en , kusza összképet a lkot . Egye t é r tő l eg jegyezzük 
m e g viszont, h o g y a k a r t o d i a g r a m o k diagi 'amrészeként — szinte k ivé te l né lkül — a k ö r t 
a lka lmaz t ák ; he lyes ez mind az é r t ékek leolvasása, mind a megszoko t t ság szempont j ábó l . 
Az ábrázo lás i módszerek közö t t he lye t k a p o t t egy egészen ú j sze rű k a r t o g r a m -
megoldás is, a m e l y n e k lényege, h o g y minden ábrázolás i egységre v o n a t k o z ó a n ké t részre 
b o n t v a — a t e r ü l e t városai, ill. a t e rü l e t több i része — m u t a t j a be a je lenséget ; a vá rosoka t 
a közigazgatási egységen belül k ia lak í to t t , a l a k j á t t ek in tve ahhoz hasonló, kü lön rósz 
ábrázol ja , a m e l y n e k nagysága a t t ó l függ, h o g y az egészből a városok h á n y % - o t 
képviselnek. í g y előfordul, h o g y a városokat reprezentá ló rész c saknem akkora , m i n t 
az egész, ill. az is, hogy egészen kicsiny. E l ő n y e a módszernek, hogy a közigazgatás i 
egységként belső a rányok ábrázo lásán kívül egyszersmind lehe tővé teszi az ábrázo l t 
jelenség i n t enz i t á s ának b e m u t a t á s á t közigazgatás i egységenként és azokon belül is; 
h á t r á n y a — a m i zömmel szokat lanságból ered —, hogy olvasása „ k o m p l i k á l t a b b " m i n t 
a h a g y o m á n y o s ka r togramé . Mindenese t re ez t az ábrázolási mego ldás t b iz t a tó kísér-
l e tkén t kell é r t éke lnünk , elsősorban a te rü le t i - té rbel i koncentráció és a r á n y t a l a n s á g o k 
té rképi b e m u t a t á s a számára. 
A bőséges szöveges rész, a m i m a m á r sz inte e lengedhetet len t a r t o z é k a a nemzet i 
a t laszoknak, a t é rképek há to lda lán k a p o t t he lye t . I l y m ó d o n t e h á t a szöveg és a t é r k é p e k 
a r á n y a megegyezik . Csak helyeselni lehet, hogy a szöveget — ideér tve a t é rkép je lmagya-
r á z a t á t is — a csehen kívül angolu l ós oroszul is közöl ték, amivel b iz tos í to t t ák az at lasz 
megér tésé t ós haszná lha tóságá t az egész világon. Célszerű az az elrendezés is, hogy az 
előoldalon t a l á l h a t ó a cseh nye lvű magya rázó szöveg, a há to lda lon pedig ennek angol és 
orosz összefoglalója, va lamint a j e lmagyaráza t i szövegek fordí tásai . 
Helyes megoldás , amire sz in tén érdemes felfigyelni, hogy a t é rképek előoldalán 
közlik a t é rképek szerzőinek és b í rá lóinak, v a l a m i n t a szöveg szerzőinek és l ek to ra inak 
nevé t . Ez részben bizonyos „ s z a k m a i r a n g o t " ad az anyagnak , részben pedig k ö n n y e n 
á t t e k i n t h e t ő m ó d o n biztosí t ja az esetleges észrevételek megté te lének lehetőségét . 
Összefoglalóan megá l l ap í t ha t j uk , hogy a Csehszlovák Szocialista K ö z t á r s a s á g 
At lasza az egész vi lág k a r t o g r á f i á j á n a k kimagasló é r t ékű terméke, ame ly mé l tó á l lomása 
szomszédaink h a g y o m á n y o s a n m a g a s színvonalú térképészet i t evékenységének . Szívből 
g ra tu l á lunk v a l a m e n n y i szakembernek , akik r é sz tve t t ek az atlasz elkészítésében, közö t t ük 
is első helyen a szerkesztő b i zo t t s ág vezetőjének, a tehetséges f i a t a l szakembernek , 
A N T O N I N G Ö T z n e k . 
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